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cum tempore: Die Vorlesung findet 
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Vorlesungszeiten ab dem Sommersemester 1996s. S. 85 im Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 1994/95 
Ferientermine (Schuljahr 1994/95) s. S. 52 im Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 1994/95 
Sommersemester 1995 (1. April bis 30. September 1995) 
Vorlesungszeit 
• Vorlesungsbeginn: Di, 18. April 1995 
• Vorlesungsende: Sa, 22. Juli 1995 
Vorlesungsfreie Zeiten 
• Maifeiertag: Mo, 1, Mai 1995 
• Christi Himmelfahrt: Do, 25. Mai 1995 
• Pfingstferien: Di, 6. Juni bis Sa, 10. Juni 1995 
• Fronleichnam: 15. Juni 1995 
Fristen 
• Antragsfrist auf Einschreibung: 1. Dezember 1994 bis 15. Januar 1995 
• Bewerbungsfrist für Gasthörer: 1. Dezember 1994 bis 30. April 1995 
• Einschreibefrist: Wird mit Zulassungsbescheid mitgeteilt 
• Rückmeide- und Beurlaubungsfrist: 16. Januar bis 17. Februar 1995 
Studienberatung 
• Studieneinführungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler: Mo, 10. April bis Do, 13. April 1995 
• Studienfachberatung der Fachbereiche: Mo, 3. April bis Fr, 29. September 1995 
(nicht in den Pfingstferien) 
- a) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 3. April bis Fr, 7. April 1995 
- b) in der Studieneinführungswoche: Mo, 10. bis Do, 13. April 1995 
- c) in der Vorlesungszeit: Di, 18. April 1995 bis Fr, 21. Juli 1995 
- d) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 24. Juli bis Fr, 29. September 1995 
Medizin 
• Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt = 48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern (Frühjahrstermin): Di, 2. Mai 1995 bis Sa, 30. März 1996 
- 1. Trimester (1.-16. Woche): Di, 2. Mai bis Sa, 19. August 1995 
- 2. Trimester (17.-32. Woche): ^lo, 21. August bis Sa, 9. Dezember 1995 
- 3. Trimester (33.-48. Woche): Mo, 11. Dezember 1995 bis Sa, 30. März 1996 
Wintersemester 1995/96 (1. Oktober 1995 bis 31. März 1996) 
Vorlesungszeit 
• Vorlesungsbeginn: Mo, 23. Oktober 1995 
• Vorlesungsende: Sa, 17. Februar 1996 
Vorlesungsfreie Zeiten 
• Allerheiligen: Mi, 1. November 1995 
• Büß- und Bettag: Mi, 22. November 1995 
• Weihnachtsferien: Sa, 23. Dezember 1995 bis Sa, 6. Januar 1996 
• Fastnacht außerhalb der Vorlesungszeit 
Fristen 
• Antragsfrist auf Einschreibung: 1. Juni bis 15. Juli 1995 
• Bewerbungsfrist für Gasthörer: 1. Juni bis 31. Oktober 1995 
• Einschreibefrist: Wird mit Zulassungsbescheid mitgeteilt 
• Rückmeide- und Beurlaubungsfrist: 19. Juni bis 21. Juli 1995 
Studienberatung 
• Studieneinführungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler: Mo, 16. bis Fr, 20. Oktober 1995 
• Studienfachberatung der Fachbereiche: Mo, 2. Oktober 1995 bis Fr, 29. März 1996 
(nicht in den Weihnachtsferien) 
- a) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 2. Oktober bis Fr, 13. Oktober 1995 
- b) in der Studieneinführungswoche: Mo, 16. bis Fr, 20. Oktober 1995 
- c) in der Vorlesungszeit: Mo, 23. Oktober 1995 bis Fr, 16. Februar 1996 
- d) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 19. Februar bis Fr, 29. März 1996 
Medizin 
• Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt = 48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern (Herbsttermin): Mo, 30. Oktober 1995 bis Sa, 28. September 1996 
- 1. Trimester (1.-16. Woche): Mo, 30. Oktober 1995 bis Sa, 17. Februar 1996 
- 2. Trimester(17.-32. Woche): Mo, 19. Februar bis Sa, 8. Juni 1996 
- 3. Trimester (33.-48. Woche): Mo, 10. Juni bis Sa, 28. September 1996 
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Allgemeine Informationen 
Aus der Geschichte der Mainzer Universität 
• 23. November 1476 Papst Sixtus IV. stellt dem 
Mainzer Erzbischof Diether von Isenburg die 
Griindungsbulleaus (»licentiaerigendi Studium 
moguntinum«), 
Anfang Oktober 1477 Beginn der Vorlesungen 
in der Burse »Zum Algesheimer«. 
14. Oktober 1477 Der Kurfürst bittet den Papst 
um Ausstattung der Universität mit 14 Lektoral-
präbenden. 
1504 Rektor Ivo Wittich läßt dem Erfinder der 
Buchdruckkunst, Johannes Gensfleisch gen. 
Gutenberg, einen Gedenkstein setzen. 
1517 Ein Gutachten der Mainzer theologischen 
Fakultät verwirft die Thesen Martin Luthers. 
1561 Im Zeichen der Gegenreformation beruft 
Kurfürst Daniel Brendel von Homburg die Je-
suiten nach Mainz. 
1615-1618 Bau der »Domus Universitatis«. 
1631 Professoren und Studenten verlassen vor 
der schwedischen Besetzung die Stadt und be-
geben sich nach Köln. 
1713 Papst Clemens XI. hebt die Lektoralprä-
bendeh auf und verweist ihre Einkünfte direkt 
an die Universität. 
1731 Papst Clemens XII. läßt in einer Bulle die 
Präbenden wieder gegen eine jährliche Abfin-
dung restituieren. 
1746 »Statuta et Ordinata« der Universität 
durch Kurfürst Johann Friedrich Karl von 
Ostein erlassen. 
1777 Die geplante Dreihundertjahrfeier muß, 
nach Aufhebung des Jesuitenordens, wegen 
Nichtbeendigung von Reformüberlegungen 
verschoben werden. 
1781 Die Klöster Altmünster, Reichklara und 
Kaltaus werden zugunsten der Universität sä-
kularisiert (Schaffung des Universitätsfonds). 
November 1784 Restaurationsfest als Höhe-
punkt der Aufklärung. 
1784 Herausgabe der »Neuen Verfassung der 
verbesserten hohen Schule zu Mainz« durch 
den Kurator Anselm Franz von Bentzel. 
1784 Gründung des Accouchements durch Jo-
hann Peter Weidmann. 
• 1792/93 Professoren und Studenten vertreten 
während der Mainzer Republik jakobinische 
Gedanken und politische Ziele. 
• 1798 Umwandlung der Mainzer Hochschule 
durch die Franzosen. 
• 1798 Ein Teil der Professoren weicht nach 
Aschaffenburg aus, wo sie den Grundstock der 
Dalbergischen Hochschule bilden. 
• 1804 Gründung des Mainzer Priesterseminars 
als Geistesbrücke von der »alten« zur »neuen« 
Universität. 
• 1823 Beendigung des Protokolls der ehemali-
gen Medizinischen Fakultät. 
• 1919 Projekt zur Wiederbegründung unter se-
paratistischen Vorzeichen. 
• 1927 ff. Pläne zur Eröffnung einer Universität 
durch Zusammenlegung von Stadtkrankenhaus, 
Philosophisch-Theologischer Hochschule am 
Priesterseminar und Pädagogischem Institut. 
• SeitHerbst 1945 Vorbereitung zurWiedereröff-
nung mit Unterstützung der französischen Be-
satzungsmacht. 
• 28. Februar 1946 Publizierung der von Josef 
Schmid ausgearbeiteten Statuten. 
• 1. März 1946 Gemäß Dekret der Militärregie-
rung ist die Universität »ermächtigt, ihre Tätig-
keit wieder aufzunehmen«. 
• 22. Mai 1946 Feierliche Wiedereröffnung als 
Johannes Gutenberg-Universität. 
• 1949 Eingliederung des Auslands- und Dolmet-
scherinstituts Germersheim. 
• 20. September 1949 »Statut über die Organe der 
Verwaltung und die Berufung der Professoren«. 
• 6. März 1961 Landesgesetz über die Verfassung 
und Verwaltung der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz. 
• 22. Dezember 1970 Rheinland-pfälzisches 
Hochschulgesetz. 
• 1972 Auflösung der Fakultäten und Gliederung 
in Fachbereiche. 
• 1974 Wahl des ersten Präsidenten (Prof. Dr. iur. 
Litt. D. h. c. Peter SCHNEIDER). 
• 1977 Fünfhundertjahrfeier. 
• 21. Juli 1978 Novellierung des Hochschulge-
setzes von 1970. 
• 1980-84 Präsident Prof. Dr. iur. Manfred HÄR-
DER. 
• 1984-90 Präsident Prof. Dr. rer. nat. Klaus BEY-
ERMANN. 
• 9. September 1987 Abermalige Novellierung 
des Landeshochschulgesetzes. 




(mit 120 Mitarbeitern) 
übersetzt 
wissenschaftliche Bücher, 
Aufsätze, Referate und Vorträge 
in allen Amtssprachen der Welt 
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100000 DM. 
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Tel. 061 31/221071 . Fax 061 31/22 5641 
• 1991 Prof. ZÖLLNER wird Minister für Wissen-
schaft und Weiterbildung des Landes Rhein-
land-Pfalz. 
Ehrensenatoren 
• GUERIN, Henry, Ingenieur, Licencie & sciences, 
Chevalier de la Legion d'honneur, 18, Avenue 
Gravier, F-06 Nice, Parc Coromandel, App. 89 
• HANSEN, Kurt, Prof., Dr.-Ing., ehem. Vorsit-
zender der Farbenfabriken Bayer AG, Sütter-
straße 14,5090 Leverkusen 
Ehrenbürgerinnen und -bürger 
• BERNDT, Heinz, Dipl.-Ing., Hüttendirektor f 
• ELTZ, Jakob, Graf zu, Eitzer Hof, 65343 Eltville 
• FEUILLEE, Pierre, Prof., Dr., Universität Dijon, 
B.P. 138, F-21004 Dijon 
* FRANCOIS-PONCET, Andre, Ambassadeur de 
France f 
• FUCHS, Jockel, Oberbürgermeister a.D. der 
Stadt Mainz, Oechsnerstr. 3,55131 Mainz 
• GLASER, Karl, Fabrikdirektor t 
• GRDENIC, Drago, Prof., Dr., Universität Zagreb, 
TRG MarsalaTita 14,41000 Zagreb/Kroatien 
• HOPFF, Heinrich, Prof., Dr. phil. t 
• HÜSCH, Hanns Dieter 
• HÜTHIG, Alfred, Dr. phil., Bergstr. 144,69121 
Heidelberg 
• KLEINMANN, Louis Theodor, Colonel t 
• KLENK, Hans, Generalkonsul, Fabrikant f 
• LEHLBACH, Julius, Ernst-Reuter-Str. 14, 
55130 Mainz 
• MARX, Ernst, Dr., Ghalet Nicolandra, CH-3780 
Gstaad/Schweiz 
• NEUSE, Werner, Prof., Dr. phil., Litt. D. h. c. | 
• PARIS, Roger, Altpräsident der Universite de 
Bourgogne, Dijon, Campus de Montmuzard, 
B.P. 138,21004 Dijon Cedex 
• PRESSLER, Menahem, 1214 Pickwick 
Pl.,Bloomington, IN, 47401-6136, USA 
• 1991 Präsident Prof. Dr. phil. Josef REITER. 
• KALKHOF-ROSE, Walter, Dr.-Ing., Dipl.-
Kaufmann t 
• MATHY, Helmut, Prof., Dr. phil., Ministerial-
rat, Hans-Böckler-Straße 52b, 55128 Mainz 
• SCHNEIDER, Peter, Univ.-Prof., Dr. iur., Litt. D. 
h. c., Öffentliches Recht, Goldenluftgasse 4, 
55116 Mainz 
• SCHOTT, Erich, Prof., Dr. phil., Dr. rer. nat. h.c. f 
• ROBISON, Olin C„ Prof., Dr., ehemaliger Präsi-
dent des Middlebury College, Middlebury, Ver-
mont, USA 
• RÜCKERT, Georg, Dr. iur., Regierungspräsi-
dent a.D. f 
• Freiherr VON SALMUTH, Curt, Dr. rer. nat. h. c. t 
• SARTORIUS, Otto, Dr. phil. | 
• SCHÄCK, Ernst, Ministerialdirigent a.D., Zep-
pelinstr 17,55131 Mainz 
• SCHILD, E. O., Prof., Dr., Altrektor der Univer-
sität Haifa, Mount Carmel, Haifa 31 999 
• SEGHERS, Anna, Dr. phil. f 
• STRECKER, Ludwig, Dr. iur., Dr. phil. h. c„ 
Musikverlag B. Schott's Söhne t 
• STROBEL, Lothar, Dr., Rechtsanwalt 
• VAUDIAUX, Jacques, Prof., Dr., Rektor der 
Akademie Montpellier, 31, rue de l'uni versite, 
34064 Montpellier Cedex 
• WAGNER, Siegfried, Dr. iur., Präsident des Ju-
stizprüfungsamtes a. D., Hegelstr. 55, 55122 
Mainz 
• WILLERSINN, Herbert, Dipl.-Chemiker, Prof., 
Dr. rer. nat., Marbacher Str. 21,67071 Ludwigs-
hafen 
• ZUCKMAYER, Carl, Dr. mult. h. c. | 
Inhaber der Diether von Isenburg-Medaille 
• EBERZ, Willy, Dr. iur., Präsident d. Sozialge-
richts Mainz a.D., Kreuzschanze 45, 55131 
Mainz 
• EICHHOLZ, Fritz, Dr. iur. h. c„ Kanzler a.D. t 
• PAYER, Peter, Dr. iur., Geschäftsführer der Ro-
bert Bosch Stiftung bis 1990, Schauinsland 13, 
73773 Aichwald 
• SCHMITT, Wilhelm, Rosenstr. 12, 55283 Nier-
stein 
• SKONIECZNY, Paul, Staatssekr. a.D., General-
direktor der Landesbank Rheinland-Pfalz - Gi-
rozentrale a. D., Dijonstr. 16,55122 Mainz 
Mitgliedschaften 
Die Johannes Gutenberg-Universität ist Mitglied 
folgender Organisationen: 
• Allgemeiner Deutscher Hochschulsportver-
band (ADH) 
• Anna-Seghers-Gesellschaft Berlin und Mainz e.V. 
• Deutsche Forschungsgemeinschaft 
• Deutscher Akademischer Austauschdienst 
Hochschulrektorenkonferenz 
Inter-University Centre of Postgraduale Stu-
dies, Dubrovnik 
Presseclub Mainz 
Souvenir du G6n6ral Koenig 
Ständige Konferenz der Rektoren und Vize-
kanzler der Europäischen Universitäten 
Verträge mit ausländischen Universitäten 
Partnerschaften und Partnerschaftsbeauftragte 
Collegio Ghislieri und Collegio Nuovo, Pavia, 
Italien: Univ.-Prof. Dr. iur, M. HÄRDER, FB 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Dankook-Universität, Seoul, Süd-Korea: 
Univ.-Prof. Dr, iur. M. HÄRDER, FB Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften 
Nihon Universität, Tokio, Japan: Univ.-Prof. 
Dr. K. A. SPRENGARD, FB Philosophie/Päd-
agogik 
SHG, Warschau, Polen: Dr. rer. pol. habil. G. 
LAVEN, FB Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften 
Staatliche Linguistische Universität, Moskau, 
Rußland: Univ.-Prof. Dr. N. SALNIKOW, FB 
Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
Universidad de los Andes, Bogota, Kolumbien: 
Univ.-Prof. Dr. P. P. KONDER, FB Mathematik 
Universidad de Valencia, Spanien: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. h.c. D. JANIK, FB Philologie III 
Universität Dijon, Frankreich: Univ.-Prof. Dr. 
phil., Dr. h.c. J. KOPPER, FB Philosophie/Päd-
agogik 
Universität Haifa, Israel: Univ.-Prof. Dr. F. W. 
KRÖN, FB Philosophie/Pädagogik 
Universität Riga, Lettland: Univ.-Prof. Dr. Dr. 
h.c. E. OBERLÄNDER, FB Geschichtswissen-
schaft 
Universität Sorbonne III, Paris, Frankreich: 
Univ.-Prof. Dr. V. HENTSCHEL, FB Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften 
Universität Warschau, Polen: Univ.-Prof. Dr. B. 
SCHULTZE, FB Philologie III 
Universität Zagreb, Kroatien: Univ.-Prof. Dr. 
W. E. G. MÜLLER, FB Medizin 
Universite Nationale de Rwanda ä Butare, Ru-
anda: Univ.-Prof. Dr. W. KLAER, FB Geowis-
senschaften 
University of Glasgow, Großbritannien: Univ.-
Prof. Dr. P. BECKMANN, FB Physik 
Vereinbarungen über akademische Zusammenarbeit 
Agnes Scott College, Decatur, Georgia, USA 
Akademie für Katholische Theologie, War-
schau, Polen 
Beijing Language Institute, Beijing, VR China 
De Montfort University, Leicester, GB 
Doshisha Universität, Kyoto, Japan 
Geological Survey Institute of Iran, Teheran, 
Iran 
Hochschule für Planung und Statistik, War-
schau, Polen 
Louisiana State University at Baton Rouge, 
USA 
Medizinwissenschaftliche Universität Pees, 
Ungarn 
Middle Tennessee State University, Murfrees-
boro, USA 
Moscow Engineering Physics Institute, Mos-
kau, Rußland 
San Jose State University, Californien, USA 
Southern Illinois University Carbondale, USA 
Universidad de Granada, Spanien 
Universidad de Navarra, Pamplona, Spanien 
Universidade de Sao Paulo, Brasilien 
Universitä degli Studi di Verona, Italien 
Universität Chulalongkorn, Bangkok, Thailand 
Uni versite de Provence, Aix - Marseille, Frank-
reich 
University of New Mexico, Albuquerque, 
N.M., USA 
University of North Carolina at Charlotte, USA 
University of Peradenya, Sri Lanka 
University of Washington, Seattle, USA 
Mit der Universität verbundene Institutionen und Vereinigungen 
(in alphabetischer Reihenfolge) 
Club Georg Forster 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Peter 
BECKMANN, Institut für Physik, 
Staudingerweg 7, Tel. 39-58 11 
Informelle wissenschaftliche Gespräche und Be-
gegnungen über die Grenzen der Fächer, Institu-
tionen und Länder hinweg: hierfür auch in Mainz 
auf dem Campus günstige Voraussetzungen zu 
schaffen, ist eines der Ziele des Clubs Georg For-
ster. Träger ist der »Verein zur Förderung der inter-
nationalen und interdisziplinären wissenschaftli-
chen Kommunikation an der Johannes Guten-
beig-Universität e. V.«. 
Mitglied werden können Wissenschaftler und 
Wi ssenschaftlerinnen, die in Mainz an der Univer-
sität als Professoren oder akademische Mitarbei-
ter, an den Max-Planck-Instituten oder vergleich-
baren Einrichtungen tätig sind, sowie Personen, 
die die Arbeit des Vereins unterstützen wollen. 
Deutsch-Französisches Hochschulkolleg 
Das 1988 infolge eines Regierungsabkommens 
zwischen Deutschland und Frankreich gegrün-
dete Deutsch-Französische Hochschulkolleg 
(DFHK) ist ein 18-köpfiges Gremium von Hoch-
schullehrern und Experten unter dem Vorsitz der 
Professoren DAVID (Univ. Metz) und BEYER-
MANN (Univ. Mainz). Es hat die Aufgabe, deut-
sche und französische Hochschulen beim Aufbau 
gemeinsamer Studienprogramme und integrierter 
Studiengänge mit Doppeldiplomierung zu bera-
ten und zu unterstützen, und zwar durch die Verga-
be von Infrastrukturmitteln an die beteiligten 
Hochschulen und von Teilstipendien an die an den 
Programmen beteiligten Studenten. Weitere Aus-
künfte erteilt das deutsche Sekretariat, das an der 
Universität angesiedelt ist: 
• Schönborner Hof, Schillerstraße 11, 
55116 Mainz, Tel. 23 16 97/98, Fax 23 67 Ol 
• Leiter des Sekretariats: Dr. Hermann HÄRDER 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 
• Universität, J.-Welder-Weg 4,55099 Mainz, 
Tel. 37 47 70 und 39-22 30, Fax 37 23 23 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e.V. 
(FfW Mainz) ist ein selbständiges und unabhängi-
ges Wirtschaftsforschungsinstitut, das durch eige-
ne Forschungsarbeiten und Veranstaltungen zur 
wissenschaftlichen Durchdringung aktueller und 
grundsätzlicher Fragen der Wirtschaftspolitik bei-
tragen will. Es ist in die laufende wirtschaftspoli-
tische Beratung der Bundesregierung eingebun-
den und für öffentliche Auftraggeber auf Bundes-
Forschungsinstitut Lesen und Medien 
und Landesebene tätig. Die Ergebnisse der Insti-
tutsarbeiten werden in drei Reihen - »Veröffentli-
chungen«, »Studien« und »Aufsätze zur Wirt-
schaftspolitik« - publiziert. 
• Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. Hartwig BARTLING (Vorstand), 
Univ.-Prof. Dr. Werner ZOHLNHÖFER (Vor-
stand), Univ.-Prof. Dr. Helmut DIEDERICH, 
Univ.-Prof. Dr. Walter HAMM 
• Geschäftsführer: Dr. Hans Peter SEITEL 
• Sekretariat: Edith BEYER, Renate SIMON 
• Fischtorplatz 23,55116 Mainz 
Tel. 28 89 00, Fax 23 03 33 
Das Forschungsinstitut wurde durch Vorstandsbe-
schluß der Stiftung Lesen und durch Beschluß des 
Senats der Universität 1992 mit dem Ziel an der 
Johannes Gutenberg-Universität eingerichtet, die 
interdisziplinäre wissenschaftliche Forschung 
über die Kulturtechnik Lesen in Zusammenhang 
mit der Entwicklung der gesamten Medienkultur 
zu fördern. Es arbeitet interdisziplinär und koope-
riert mit Fachvertretern geistes-, sozialwissen-
schaftlicher und psychologisch-neurowissen-
schaftlicher Disziplinen. Zu seinen Aufgaben ge-
hören u.a. die Durchführung kontinuierlicher Un-
tersuchungen zum Leseverhalten, die Unterstüt-
zung der interdisziplinären und internationalen 
Medienforschung und die Dokumentation von 
Projekten und Ergebnissen der Leseforschung 
und Leseförderung. 
Organe des Instituts sind der Vorstand, der Wis-
senschaftliche Direktor und der Forschungsbeirat. 
• Vorstand: Prof. Dr. Jörg FRIEDRICH (Vizepräsi-
dent der Universität Mainz), Univ.-Prof. Dr. 
Stephan FÜSSEL (Universität Mainz), Univ.-
Prof. Dr. Hans Mathias KEPPLINGER (Univer-
sität Mainz), Univ.-Prof. Dr. Werner D. FRÖH-
LICH (Universität Mainz), Prof. Hilmar HOFF-
MANN (Bevollmächtigter des Vorstands der 
Stiftung Lesen), Dr. Ulrich WECHSLER (Vorsit-
zender des Vorstands der Stiftung Lesen), Prof. 
Dr. Klaus RING (Geschäftsführer der Stiftung 
Lesen), Dr. Werner BÜPPEL (Bundesministeri-
um für Bildung und Wissenschaft), Dr. Sieg-
fried GAUCH (Ministerium für Bildung und 
Kultur, Rheinland-Pfalz), Dr. Günter MÜLLER 
(Ministerium für Wissenschaft und Weiterbil-
dung, Rheinland-Pfalz) 
• Vorsitzender des Forschungsbeirats: 
Prof. Dr. Klaus HASEMANN 
• Wissenschaftlicher Direktor: Univ.-Prof. Dr. 
Werner D. FRÖHLICH, Johannes Gutenberg-
Universität, Psychologisches Institut, Staudin-
gerweg 9, Tel. 39-22 50, Fax 39 24 80 
• Geschäftsführer: 
Bodo FRANZMANN, Stiftung Lesen 
Kolloquien- und Vortragsveranstaltungen siehe 
Psychologisches Institut (FB 12) und Institut für 
Buchwesen (FB 16) sowie Ankündigungen durch 
Aushang. 
Gesellschaft der Freunde historisch-ostdeutscher Landes- und 
Volksforschung in Rheinland-Pfalz e.V. 
Die Gesellschaft fungiert als Trägerverein des 
»Ludwig Petry-Instituts«. Dieses ist eine Stätte 
interdisziplinärer Forschung zur Geschichte und 
Gegenwart der Deutschen aus den Gebieten jen-
seits von Oder und Neiße und Bayerischem Wald 
sowie der Beziehungen zu ihren Nachbarn. 
* Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Konrad FUCHS (Mainz) 
• Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Univ-Prof. Dr. Hubert UNVERRICHT (Mainz) 
Vorstandsmitglied: 
Univ.- Prof. Dr. em. Wilfried SCHLAU (Fried-
richsdorf/Ts.) 
Projektleiter (Wiss. Direktor des Ludwig Petry-
Instituts): 
Univ.-Prof. Dr. Josef Joachim MENZEL, 
Historisches Seminar, Weiderweg 18, 55099 
Mainz, Tel. 39-27 32/24 33, Fax 39-54 32 
Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V. 
Die Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-
Pfalz e.V. versteht sich als zentrales Forum zur 
Koordination volkskundlichen Forschens und Ar-
beitens in diesem Bundesland und hat ihren Sitz 
am Deutschen Institut, Abteilung Volkskunde, der 
Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. 
Vorstand: 
Univ.-Prof. Dr. Herbert SCHWEDT 
Wissenschaftlicher Beirat: Dr. Hildegard 
FRIESS-REIMANN, Akad. Oberrätin, Deut-
sches Institut, FB 13, Weiderweg 18, Tel. 
39-27 57 
Institut Fran^ais 
• Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), 
55116 Mainz, Tel. 23 17 26/28, Fax 23 51 94 
• Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-13,14-18 Uhr, Fr 9-13 Uhr 
Das vom französischen Außenministerium einge-
richtete Institut Fran?ais dient dem Studium der 
französischen Sprache und Kultur und fördert die 
deutsch-französischen Beziehungen. 
• Directrice: Martine BOYER-WEINMANN 
(Sprechstd. nach Vereinbarung), Tel. 23 17 28 
• Directeur Adjoint: 
Alphonse DROUAN 
Secretaire General, Directeur des Cours: 
Jacky GAMBETTI (Sprechstd. n. V.), 
Tel. 23 17 26/28 
Adjointe au Directeur des Cours: 
Melita SOOST (Sprechstd. n. V.) 
Attache Linguistique: 
Martine BOYER-WEINMANN 
(Sprechstd. n. V.), Tel. 23 10 10 
Bibliotheque: Helene RAIMBAULT 
(Öffnungszeiten: Mo-Fr 15-19 Uhr) 
Secretariat: 
Dominique BON, Martine KRÄMER 
Institut für Europäische Geschichte 
» Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 
19, 55116 Mainz, Abt. f. Religionsgeschichte, 
Tel. 39-93 40/93 50; Abt. f. Universalgeschich-
te, Tel. 39-93 60/93 65 
Das Institut für Europäische Geschichte ist eine 
selbständige Forschungseinrichtung des Landes 
Rheinland-Pfalz. Es umfaßt die Abteilungen 
Abendländische Religionsgeschichte (Theologie 
und Geschichte des Reformationszeitalters) und 
Universalgeschichte (Europäische Geschichte 
seit dem 17. Jahrhundert, Zeitgeschichte). & dient 
der Verständigung zwischen den Konfessionen 
und Völkern Europas durch historische For-
schung. Es vergibt Stipendien an junge Wissen-
schaftler aus dem In- und Ausland, die über The-
Institut für Geschichtliche Landeskunde 
men der Kirchengeschichte und der europäischen 
Geschichte der Neuzeit arbeiten. Das Institut ver-
anstaltet Vorträge, Tagungen und Kolloquien und 
verfügt über eine Bibliothek sowie eine Publika-
tionsreihe. 
• Direktoren: 
* Abt. f. Religionsgeschichte: 
Prof. Dr. Gerhard MAY(geschäftsführend) 
* Abt. f. Universalgeschichte: 
Prof. Dr. Heinz DUCHHARDT 
• Wiss. Mitarbeiter: Prof. Dr. Rolf DECOT, Dr. 
Andreas KUNZ, Dr. Ralph MELVILLE, Dr. 
Claus SCHARF, Dr. Rainer VINKE, Dr. Markus 
WRIEDT, Dr. Henning ZlEBRITZKI 
• Leitung der Bibliothek: Prof. Dr. Martin VOGT 
• Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
55099 Mainz, Tel. 39-48 27 (Abt. 1), 39-48 28 
(Abt. II) 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an 
der Universität Mainz ist ein selbständiges For-
schungsinstitut (e.V.). Sein wissenschaftlicher 
Zweck besteht in der Durchführung von For-
schungen zur Geschichte des heutigen Bundes-
landes Rheinland-Pfalz und der mit ihm historisch 
verbundenen angrenzenden Gebiete einschließ-
lich der Sprach- und Volksforschung. 
• Abteilung I: Landes- und Verfassungsgeschichte 
• Abteilung II: Sprach- und Volksforschung 
Vorsitzende: 
Univ.-Prof. Dr. MATHEUS (Mainz), 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang KLEIBER (Mainz), 
Univ.-Prof. Dr. Kurt DÜWELL (Trier) 
Schriftführer: 
Archivdirektor Dr. Hermann-Josef BRAUN 
Schatzmeister: Rudolf ORNING 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
• Abt. I: Dr. Sigrid SCHMITT, 
Elmar RETTINGER 
* Abt. II: Georg DRENDA, 
Dr. Rudolf STEFFENS 
Sekretariat: Sabine MATHIES 
Institut für internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens 
• Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 
Saarstr. 21,55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Wallstr. 11 (Bäumlerhaus), 
Tel. 39-2671,3 1709 
Das InstitutsiehtseineAufgabeinder Analyse von 
Rechtsfragen des deutschen, ausländischen und 
internationalen Geld-, Kredit-, Bank- und Börsen-
wesens sowie in der Aufdeckung rechtlicher Hin-
dernisse eines funktionierenden internationalen 
Zahlungs-, Kapital- und Kreditverkehrs, zu deren 
Abbau beigetragen werden soll. Pläne und Ar-
beitsvorhaben des Instituts zielen auf die wissen-
schaftliche Erfassung und Koordinierung des Ka-
pital-, Kredit- und Sparkassenrechts auf nationa-
ler Ebene und im Gemeinsamen Markt, insbeson-
dere durch Vergabe von Forschungsaufträgen. 
Direktoren: Univ.-Prof. Dr. Walther HADDING, 
Univ.-Prof. Dr. Uwe H. SCHNEIDER 
Wissenschaftlicher Beirat: der jeweilige Dekan 
oder Prodekan des FB Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften, Mainz; die Universitätsprofes-
soren Dr. Alfons KRAFT, Dr. Hans Otto LENEL, 
Dr. Otto MÜHL, Dr. Hans Heinrich RUPP sowie 
Vorstandsmitglied i. R. Prof. Dr. Dirk SCHMIDT, 
Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank, 
Bonn; Rechtsanwalt Reinfrid FISCHER, Syndi-
kus des Deutschen Sparkassen- und Girover-
bandes, Bonn. 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Geschäftsfüh-
rende Assistentin Assessorin Annette CHRI-
STEN, Rechtsreferendar Christian FREY 
Sekretariat: Ingeborg KAPSIAS 
Institut für Mikrotechnik GmbH (IMM) 
• Postanschrift: 
Postfach 42 13 64,55071 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Carl-Zeiss-Straße 18-20,55129 Mainz, 
Tel. 990-0, Fax 990-205 
Das Institut für Mikrotechnik in Mainz (IMM) 
wurde 1990 vom Land Rheinland-Pfalz als ge-
meinnützige Forschungseinrichtung in der 
Rechtsform einer GmbH gegründet. Es befaßt 
sich mit der Entwicklung von Mikrofertigungs-
verfahren und - in enger Zusammenarbeit mit der 
Industrie - mit der Herstellung von Mikrostruk-
turprodukten und Mikrosystemen, wie Sensoren 
zur Messung physikalischer, chemischer oder 
auch physiologischer Vorgänge, Mikroantrieben, 
Mikroventilen und -düsen, Bauelementen der Mi-
kromechanik, der Mikrooptik, der integrierten 
und der nichtlinearen Optik, mikrochirurgischen 
Instrumenten und Implantaten und vielem mehr. 
Zur Mikrostrukturierung wird neben bekannten 
Verfahren der planaren Halbleiterfertigung, wie 
den Dünnschichttechniken und der Plasmabe-
handlung von Oberflächen, insbesondere das so-
genannte LIGA-Verfahren weiterentwickelt, mit 
dem dreidimensionale Mikrostrukturen mit hoher 
Präzision aus Metallen, Kunststoffen und kerami-
schen Materialien hergestellt werden können. 
Das Institut arbeitet eng mit den einschlägigen 
Fachbereichen der Universitäten Mainz und Kai-
serslautern zusammen und widmet sich insbeson-
dere auch der Ausbildung von Studenten und Dok-
toranden. 
• Leiter des Instituts: 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang EHRFELD 
Mainzer Philosophische Fakultätsgesellschaft e.V. 
• Kontakt: Univ.-Prof. Dr. Franz STAAB, c/o De-
kanat des FB Geschichtswissenschaft, Tel. 
39-28 14 
Die Mainzer Philosophische Fakultätsgesell-
schaft e.V. fördert die wissenschaftlichen Bezie-
hungen zwischen den Fachrichtungen, die ur-
sprünglich der 1973 aufgelösten Philosophischen 
Fakultät angehörten; sie dient somit der interdiszi-
plinären und kollegialen Zusammenarbeit in den 
Geisteswissenschaften. Zu diesem Zweck gibt sie 
eine Schriftenreihe heraus und veranstaltet 
Abendgespräche, Vorträge, Kolloquien, Exkur-
sionen, zu denen generell auch Nichtmitglieder 
. als Gäste eingeladen sind. Die Termine werden in 
der Universitätszeitung JOGU bekanntgegeben. 
Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) 
• Postanschrift: Saarstr. 23,55122 Mainz 
oder: Postfach 30 60,55020 Mainz 
• Zuliefer- und Besucheranschrift: 
Joh.-J.-Becherweg 27,55128 Mainz 
• Tel.-Sammelruf 305-1, 
Querverbindung von der Universität 16-9, 
Fax 30 53 88 
Das Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-
Institut), das sich auf dem Campus universitatis 
befindet, ist ein Institut der Max-Planck-Gesell-
schaft zur Förderung der Wissenschaften mit der 
Generalverwaltung in München. Das Institut 
dient nach den Satzungen der Max-Planck-Ge-
sellschaft vornehmlich derGrundlagenforschung. 
Die Arbeitsrichtungen des Instituts sind: 
• Biogeochemie 
• Chemie der Atmosphäre 
• Geochemie und Hochdruckmineralogie 
• Kosmochemie und Isotopenkosmologie 
Wissenschaftliche Mitglieder und Direktoren am 
Institut: 
Prof. Dr. Meinrad ANDREAE, Tel. 305-420/1 
Prof. Dr. Friedrich BEGEMANN (geschäftsführen-
der Direktor des Gesamtinstituts), Tel. 305-245 
Prof. Dr. Paul CRUTZEN, Tel. 305-458; 
Prof. Dr. Albrecht W. HOFMANN, Tel. 305-280 
Prof. Dr. Heinrich WÄNKE, Tel. 305-230/1 
Emeritierte wissenschaftliche Mitglieder: 
Prof. Dr. Christian JUNGE, Prof. Dr. Alfred 
KLEMM, Prof. Dr. Hermann WÄFFLER 
Max-Planck-Institut für Polymerforschung 
• Postfach 31 48,55021 Mainz 
• Besucheranschrift: Ackermannweg 10, 
Tel. 3 79-0, Fax 379 100 
Das im Jahre 1983 gegründete Max-Planck-Insti-
tut für Polymerforschung hat sein Institutsgebäu-
de in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hauptpfor-
te des Campus universitatis. Das Institut befaßt 
sich mit Grundlagenforschung auf den Gebieten 
der Physik und Chemie organischer Werkstoffe. 
Die Forschungsaufgaben werden fachübergrei-
fend in eng zusammenarbeitenden Abteilungen 
für 
• Chemie der Polymere 
• Physik der polymeren Werkstoffe 
• Polymerspektroskopie 
• Präparative Makromolekulare Chemie 
• Theorie der Polymersysteme 
Medizinische Gesellschaft Mainz 
• Materialwissenschaften 
bearbeitet. 
Wissenschaftliche Mitglieder und Direktoren am 
Institut: 
Prof. Dr. Erhard W. FISCHER (Tel. 39-23 28), 
Prof. Dr. Wolfgang KNOLL (Tel. 39-3067), 
Prof. Dr. Klaus MÜLLEN (Tel. 39-53 75), 
Prof. Dr. Hans Wolfgang SPIESS (Tel. 39-35 23), 
Prof. Dr. Gerhard WEGNER (Tel. 39-35 22) 
Geschäftsstelle: M. L. BECH, Ärztin, Grünewaldstr. 34,55127 Mainz, Tel. 7 30 18 oder4 02 53 
Schulen für Fachberufe im Gesundheitswesen 
Staatliche Schule für Krankengymnastik 
am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Ludwig WEILEMANN 
• Ausbildungsleiterin: Christiane BERNHARDT 
• Sekretariat: Marlene WAGNER, Tel. 17-71 38 
Kinderkrankenpflegeschule des Klinikums 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Jürgen SPRANGER 
• Ltd. Unterrichtsschwester: 
Sabine WUNDERLICH 
• Sekretariat: Sabine MACHEMER, Tel. 17-27 74 
Krankenpflegeschule und Schule für 
Krankenpflegehilfe des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Werner OHLER 
• Ltd. Unterrichtsschwester: Maria KRAUSE 
• Sekretariat: Christa RIEDEL, Tel. 17-32 55 
Staatliche Lehranstalt für 
Medizinisch-TechnischeAssistenten 
(Zweig: Laboratoriumsausbiidung) 
• Obere Zahlbacher Str. 67,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. B. MORSCHES 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Claudia CAROW, Tel. 17-3964 
• Sekretariat: Inge SCHMITT, Tel. 17-71 66, Fax 
17-34 31 
Staatliche Lehranstalt für Logopäden am 
Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität 
• Am Pul verturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Manfred HEINEMANN 
• Ltd. Lehrlogopäde: 
Thomas BRAUER, Tel. 17-3249 
• Sekretariat: Karin BRÜGMANN, Tel. 17-32 51 
Staatliche Lehranstalt für Diätassistenten 
am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
• Langenbeckstr. 1,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Jürgen BEYER 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Annemarie PRINZ, Tel. 17-72 35 
Hebammenschule des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universität 
• Langenbeckstraße 1,55101 Mainz 
- Ärztliche Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Paul-Georg KNAPSTEIN, 
Univ.-Prof. Dr. med. Peter BROCKERHOFF 
• Ltd. Lehrhebamme: 
Monika WOLF, Tel. 17-3904 
• Sekretariat: Margot BLAUFUSS, Tel. 17-39 02 
Staatliche Lehranstalt für Medizinisch-
Technische Radiologieassistenten 
• Langenbeckstraße 1,55131 Mainz, 
Tel. 17-3168 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Manfred THELEN 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Johanna KOLB, Tel. 17-3168 
Tumorzentrum Rheinland Pfalz e.V. 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
Tel. 17-30 01, Fax 17-6607 
Das Tumorzentrum Rheinland-Pfalz dient sat-
zungsgemäß der Verbesserung der Krebsbekämp-
fung, indem es onkologisch tätige Einrichtungen 
des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universi-
tät und anderer Krankenhäuser interdisziplinär 
zusammenfaßt und die Zusammenarbeit mit den 
niedergelassenen Ärzten im Verbundsystem orga-
nisiert, um über eine geeignete Anzahl institutio-
nalisierter, interdisziplinärer onkologischer Ar-
beitskreise die flächendeckende Versorgung von 
Tumorpatienten jedenfalls für Rheinland-Pfalz si-
cherzustellen. 
• Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Ch. HUBER (Vorsit-
zender); Univ.-Prof. Dr. J. MICHAELIS, Mainz 
(stellvertretender Vorsitzender); Dr. BECHTEL, 
Speyer; A. BENZ, Mainz; F. BILSKI, Bergisch 
Gladbach; Dr. BINZ, Speyer; W. BOCKEMÜHL, 
Eisenberg; Dr. W. DORNOFF, Trier; Prof. Dr. 
L.-V. HABIGHORST, Koblenz; Kassenärztliche 
Vereinigung; Prof. Dr. H. KAUFMANN, Lud-
wigshafen; Univ.-Prof. Dr. P.-G. KNAPSTEIN, 
Mainz; Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, 
Koblenz; Dr. H. KREITER, Kaiserslautern; 
Land Rheinland-Pfalz; Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz; Dr. W. WAGENMANN, Idar-
Oberstein; W. WAGNER, Mainz 
• Telefonischer Onkologischer Informations-
dienst: Erreichbar: Mo-Fr 10-13, Tel. 17-7244; 
außerhalb dieser Zeit können Anfragen auf An-
rufbeantworter gesprochen werden. 
• Sozialer Beratungsdienst: 
• telefonisch: Mo-Do 7.30-16.30, Fr 7.30-13, 
Tel. 17-30 03 oder 17-4601 
* persönlich: Di 10-12, Do 14-16 und nach 
Vereinbarung 
• Onkologische Fachbibliothek und Online-Lite-
raturrecherchen (nach Voranmeldung): a) Lite-
raturdatenbanken zu allen medizinischen Be-
reichen (DIMDI), b) Medline-Datenbank vor 
Ort (CD-ROM): Geöffnet: Mo-Do 7.30-16.30, 
Fr 7.30-13, Tel. 17-7242 
• Dokumentationsdienst: Tel. 17-4602 
- Krebsregister: Tel. 17-30 02 
Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V. « 
Der 1951 gegründeten Vereinigung »Freunde der 
Universität Mainz e.V.« gehören Mitglieder und 
Absolventen der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz sowie Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens, der Wirtschaft, der freien Berufe, des 
Dienstleistungsbereichs und der Politik an. Der 
Freundeskreis steht allen Bürgern offen. Er hat 
sich zum Ziel gesetzt, die Verbundenheit zwi-
schen der Universität Mainz und den Bürgern, der 
Wirtschaft, den Behörden und Institutionen zu 
vertiefen, Veranstaltungen verschiedenster Art fi-
nanziell zu unterstützen sowie Vorträge und Aus-
sprachen durchzuführen. 
Aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden der Vereini-
gung »Freunde der Universität Mainz e.V.« wur-
den bisher über DM 5 Mio für die »unbürokrati-
sche« Förderung von Forschung und Lehre an der 
Johannes Gutenberg-Universität aufgebracht. Die 
Mittel wurden u.a. 
• zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses, 
• zur finanziellen Unterstützung von For-
schungsprojekten, Veranstaltungen und Tagun-
gen, 
zur Anschaffung wissenschaftlicher Werke und 
Geräte oder 




Dr. Hans FRIDERICHS, Bundesminister a.D. 
2. Vorsitzender: Ministerialrat Prof. Dr. 
Helmut MATHY, Ehrensen. Univ. Mainz 
Geschäftsführer: Hans HILL, Direktor a.D., 
Deutsche Bank Mainz 
Schatzmeister: 
Peter GEIPEL, Direktor Dresdner Bank Mainz 
Geschäftsstelle: Ludwigsstr. 8-10, 55116 
Mainz, Tel. 2033 39, Dagmar ENDERT, Mo, Do 
8-12 
Bankkonten: 
Dresdner Bank AG, Mainz, 
BLZ 55080065, Nr. 2349978 
Deutsche Bank AG, Mainz, 
BLZ 55070040, Nr. 163675 
Postscheckkonto: Ludwigshafen 
BLZ 545 10067, Nr. 420 46-670 
Landesbank Rheinland-Pfalz, Girozentrale, 
BLZ 550 50000, Kto. 110 100 401 
Organe, Leitung und Verwaltung der Universität 
" Der Fachbereichsrat Medizin setzt sich abweichend aus P: 18, S: 6, W: 6, N: 3 zusammen. ©'93lranz 
P: Professoren S: Studenten W: Wissenschaft!. Mitarbeiter N: Nichtwiss. Mitarbeiter 
Versammlung 
Die Versammlung hat die Aufgaben, über die 
Grundordnung zu beschließen, den Präsidenten 
und die Vizepräsidenten zu wählen und den Jah-
resbericht des Präsidenten entgegenzunehmen. 
Senat 
Der Senat hat, soweit durch das Hochschulgesetz 
oder die Grundordnung nichts anderes bestimmt 
ist, alle Angelegenheiten wahrzunehmen, die die 
gesamte Hochschule angehen. 
Senatsausschüsse und -kommissionen 
In folgenden Senatsausschüssen und -kommissio-
nen führt der Präsident den Vorsitz: 
• Haushaltsausschuß des Senats 
Geschäftsführung: 
Christa MÜLLER, Tel. 39-22 21 
• Geschäftsordnungsausschuß des Senats 
Geschäftsführung: 
Waltraud REINHARDT, Tel. 39-24 19 
• Senatskommission Schwerpunkt Polen 
Geschäftsführung: 
Nicole GÜTH, Tel. 39-23 69 
• Vorsitzender: Prof. Dr. Josef ARENDES, 
Duesbergweg 6, Institut für Physiologische 
Chemie und Pathobiochemie, Tel. 39-59 36 
• Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Ulrich STAUDE, 
Staudingerweg 9, Mathematik, Tel. 39-28 36 
* Ständige Senatskommission für die Vergabe 
von Ehrenämtern 
Geschäftsführung: 
Waltraud REINHARDT, Tel. 39-24 19 
• Senatskommission zur Erarbeitung eines Kon-
zeptes für die Raumvergabe 
Geschäftsführung: 
Dr. H. GABER, Tel. 39-38 76 
In folgenden Senatsausschüssen und -kommissio-
nen vertritt Vizepräsidentin Univ.-Prof. Dr. ElSS-
NER den Präsidenten im Vorsitz: 
• Senatsausschuß für Forschungsförderung 
Geschäftsführung: 
Dr. SPÄTH, Tel. 39-5891 
• Senatsausschuß für Studienbeihilfen 
Geschäftsführung: 
Johanna EHLERS, Tel. 39-23 17 
• Senatsausschuß für die Vergabe von Förde-
rungsstipendien nach Titel 681 02 
Geschäftsführung: Doris ZAPP, Tel. 39-48 04 
• Senatsausschuß für Frauenangelegenheiten 
Geschäftsführung: 
Vera REISS-JUNG, Tel. 39-29 88 
• Senatsausschuß für den Kindergarten auf dem 
Universitätsgelände 
Geschäftsführung: 
Axel Rüdiger EBEL, Tel. 39-22 52 
In folgenden Senatsausschüssen und -kommissio-
nen vertritt der Vizepräsident für Studium und 
Lehre den Präsidenten: 
• Senatsausschuß für Kapazitätsfragen 
Geschäftsführung: Dr. H. GABER, Tel. 39-38 76 
• Senatsausschuß für Studium und Lehre 
Geschäftsführung: Dr. EINIG, Tel. 39-23 21 
Präsident 
Der Präsident leitet die Universität und vertritt sie 
nach außen. Dabei ist er dem Senat verantwort-
lich, dessen Beschlüsse er vorbereitet und aus-
führt. Der Präsident ist berechtigt, sich über alle 
Angelegenheiten der Hochschule zu unterrichten 
und an den Sitzungen aller Gremien der Hoch-
schule beratend teilzunehmen. Er kann ferner von 
allen Organen und sonstigen Stellen der Hoch-
schule verlangen, daß über bestimmte Angelegen-, 
heiten beraten und entschieden wird. In dringen-
den und unaufschiebbaren Angelegenheiten kann 
der Präsident anstelle der zuständigen Organe 
oder sonstiger Stellen vorläufige Entscheidungen 
treffen. Er hat Beschlüssen oder Maßnahmen der 
Organe der Hochschule, die rechtswidrig sind 
oder die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit verlet-
zen, zu widersprechen. 
Vizepräsidenten 
Der Präsident wird bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben von zwei Vizepräsidenten unterstützt 
und vertreten. Ihre Aufgaben und die Vertretung 
des Präsidenten bestimmt der Geschäftsvertei-
lungsplan. 
Die Vizepräsidenten müssen Professoren oder 
Hochschuldozenten der Hochschule im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit sein. Sie werden auf 
Vorschlag des Senats von der Versammlung auf 
drei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig; Ab-
wahl ist ausgeschlossen. Ein Dekan kann nicht 
zugleich Vizepräsident sein. 
• Senatsausschuß Leitung der wissenschaftli-
chen Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Geschäftsführung: Gerhard HUST, Tel. 39-21 09 
• Senatsausschuß für Angelegenheiten der 
Sprachlehranlage 
Geschäftsführung: Dr. EGGERS, Tel. 39-26 48 
• Senatsausschuß für die Universitätsbibliothek 
Geschäftsführung: Ulf ARNOLD, Tel. 39-23 08 
• Satzungsausschuß des Senats 
Geschäftsführung: Gerhard HUST, Tel. 39-21 09 
• Senatsausschuß für Datenverarbeitung 
Geschäftsführung: 
Günter WETTER, Tel. 17-71 95 
• Senatsausschuß für Datenschutz 
Geschäftsführung: 
Helmut ZENGERLING, Tel. 39-28 56 
Der Präsident wird von der Versammlung aus ei-
nem vom Senat im Einvernehmen mit dem Mini-
ster für Wissenschaft und Weiterbildung vorge-
schlagenen Personenkreis gewählt; die Amtszeit 
beträgt sechs Jahre, eine Abwahl ist ausgeschlos-
sen, Wiederwahl des Präsidenten ist zulässig. 
Präsident 
Univ.-Prof. Dr. phil. Josef REITER, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-208 
Sekretariat: Estelle SCHARNEWSKI, 
Zi. 01-208, Tel. 39-23 01/23 04, Fax 39-29 19 
Persönlicher Referent des Präsidenten 
Dr. phil. Johannes ROGGENHOFER M.A., 
Zi. 01-215, Tel. 39-21 21/23 04 
Vizepräsidentin für Forschung 
Univ.-Prof. Dr. med. Dagmar EISSNER, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-207, 
Sprechstd. nach Vereinbarung, Tel. 39-21 20 
Sekretariat: Karin GÜNTHER, 
Zi. 01-207, Tel. 39-21 20 
Vizepräsident für Studium und Lehre 
N.N., 
Forum universitatis 2, Zi. 01-209, 
Sprechstd. nach Vereinbarung, Tel. 39-21 01 
Sekretariat: Edeltraud EGGER, 
Zi. 01-209, Tel. 39-21 01 
Präsidialbüro 
Dem Präsidenten und den Vizepräsidenten steht 
für die Erfüllung der Leitungsaufgaben und für die 
Zuarbeit in den jeweiligen Zuständigkeitsberei-
chen das Präsidialbüro zur Verfügung. 
Leiter: Oberamtsrat Jürgen LÖW 
Vertreterin: Waltraud REINHARDT 
Sekretariat: Ursula HlSCHER, 
Tel. 39-23 05, Fax 39-29 19, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-204/206 
• Referat 1: Hochschulpolitische Initiativen, 
Akademische Angelegenheiten, Hochschulku-
ratorium 
Leiter: Oberamtsrat Jürgen LÖW, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-204/206, 
Tel. 39-23 05 
Referat 2: Senat, Versammlung, Fachbereiche, 
Zentrale Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Leiterin: Waltraud REINHARDT, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-231, 
Tel. 39-24 19 
Referat 3: HRK, LHPK, Klinikum, Fachbereich 
Medizin - ausgenommen Akademische Lehr-
krankenhäuser -, Studentenschaft 
Leiter: Ulf ARNOLD, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-233, 
Tel. 39-23 08 
Dem Präsidenten unmittelbar unterstellte Bereiche 
Arbeitsbereich »Öffentlichkeitsarbeit -
Außenbeziehungen« 
Leiterin: Nicole GÜTH, Tel. 39-23 69 
Vertretung: Karola KAMPF (bis 31.5.1995), 
Rainer HENKEL-VON KLASS (ab 1.6.1995, 
z. Zt. Erasmus Büro Brüssel), Tel. 39-22 81 
• Pressestelle 
Forum universitatis 2, Zi. 00-212, Tel. 39-23 69, 
Fax 39-41 39 
Leiterin: Nicole GÜTH 
Vertreter: Bernd MARZ, Zi. 00-213, Tel. 39-41 28 
Sekretariat: Helene ROGGENDORF, 
Henriette KRÜGER, Zi. 00-216, Tel. 39-41 28 
* Redaktion Vorlesungsverzeichnis: 
Heike ROSSEL, Zi. 00-215, Tel. 39-24 21 
* Berichte aus der Forschung: 
Frank WlTTIG, Tel. 39-23 69 
• AkademischesAuslandsamt 
Forum universitatis 1 und 2, Zi. 00-206, 
Tel. 39-22 81, Fax 39-55 48 
Leitung: Karola KAMPF (bis 31.5.1995), 
Rainer HENKEL-VON KLASS (ab 1.6.1995, 
z. Zt. Erasmus Büro Brüssel), Tel. 39-22 81 
Vertreterin: Elke MOHR 
Sachbearbeiterin: Ursula BELL-KÖHLER, 
Zi. 00-202, Tel. 39-22 81 
* Auslandsstudium für Deutsche, Europa/EU-
Programme: 
N. N., Zi. 00-203, Tel. 39-29 02 
* Dijon-Büro, Raum 00-203, Tel. 39-38 52 
* Auslandsstudium für Deutsche, Außereuro-
päisches Ausland: 
Petra-A. WACKER,Zi. 00-210,Tel. 39-29 02 
* lAESTE-Lokalkomitee: 
Raum 00-201, Tel. 39-27 24/22 81 
* Ausländische Studienbewerber: 
Elke MOHR, Zi. 00-117, Tel. 39-25 25 
Sekretariat: Anneliese ENGELHARDT, 
Zi. 00-115, Tel. 39-2525 
* Tutorium zur Betreuung ausländischer Stu-
dierender: 
Forum universitatis 1, Zi. 01-116, 
Tel. 39-27 24 (täglich 10-12 Uhr) 
* Internationaler Sommerkurs: 
N. N„ Zi. 00-206, Tel. 39-27 24 
Frauenbüro 
• Leiterin für den Bereich Campus: 
Dipl.-Politologin Vera REISS-JUNG, 
Forum universitatis 3, Zi. 00-402/404/406; Tel. 
39-29 88, Sprechzeiten Di, Do 10-12 
• Leiterin für den Bereich Klinikum: 
Dr. Renate GAHN, Personalwohnheim 2 des 
Klinikums (Gebäude 601), Zi. 907, Tel. 17-67 44 
(Klinikum), 39-47 87 (Campus), Sprechzeiten 
Di, Do 13-15 
• Sekretariat: Irena GREMM 
Universitätsarchiv 
Leiter: Dr. Jürgen SIGGEMANN 
Forum universitatis 2 (Rückseite), 
Raum U1209, Tel. 39-59 59 
Betriebsärztliche Dienststelle 
Leiterin: 
Dr. med. Pia BEYERMANN, Tel. 17-7401 
Betriebsärzte: 
Dr. med. Roswitha PYKA, Tel. 17-74 06 
Dr. med. Hannelore ROHR-WEIRICH, Tel. 17-74 07 
Dr. med. Maria-Luise BUCHWALD, Tel. 17-74 03 
Dr. med. Irmgard HÖTKER, Tel. 17-74 05 
Dr. med. Johanna ENGEL-JUNG, Tel. 17-74 04 
Dr. med. Ursula MOSEN-HAHN, Tel. 17-74 06 
Klinik: Killianweg, Tel. 17-28 96/22 33, 
Fax 17-66 70, Sprechzeiten Mo-Fr 7-13 
Sekretariat: Christa ANDRES, Tel. 17-7402 
Dienststelle Strahlenschutz 
Hochhaus am Augustusplatz, EG 
Leiter: Dr. Christoph FRANZ, Tel. 39-59 66 
Sekretariat Tel. 39-52 33 
• Arbeitsgruppe Radioaktive Stoffe: 
Ing. Heinz KAUFMANN, Tel. 17-27 42 
• Arbeitsgruppe Röntgen: 
Dr. Peter SATTELBERGER, Tel. 39-52 34, 
Dr. Ursula HlCKMANN, Tel. 17-67 30 
• Lager für radioaktive Abfälle im Hochhaus am 
Augustusplatz, 1. UG 
Karl-Heinz ROTHGERBER, Tel. 17-30 37 
Strahlenschutzarzt 
Dr. med. HeinoldGAMM, 
ID. Med. Klinik-Abteilung fiirHämatologie, 
Langenbeckstr. l.Tel. 17-7243 
Sekretariat: Tel. 17-7244 
Beauftragter für die Biologische Sicherheit 
Dr. rer. nat. Michael RAMMELSBERG, 
Ackermannweg, TBZ-Halle F, Tel. 39-48 08, 
Fax 39-38 39 
Beauftragter für Tierschutzangelegenheiten 
Dr. med. vet. H.-J. THIMM, 
Hochhaus Augustusplatz, Zi. 1344, Tel. 17-31 43 
Zentrale Verwaltung der Universität 
Kanzler 
Der Kanzler ist der leitende Beamte der Hoch-
schulverwaltung; er ist Beauftragter für den Haus-
halt und erledigt die Rechts- und Verwaltungsan-
gelegenheiten nach den Richtlinien und im Auf-
trag des Präsidenten. 
Der Kanzler wird im Benehmen mit dem Senat 
und dem Präsidenten bestellt. Er muß die Befähi-




Forum universitatis 2, Zi. 01-240, Tel. 
39-22 01/22 02, Sprechstd. nach Vereinbarung 
Büro: Claudia KNOTH-WEILER, 
Zi. 01-234, Tel. 39-22 03 
Sekretariat: Anna RAMMELSBERG, 
Zi. 01-236, Tel. 39-22 01/2202 
Fahrbereitschaft: N. N. 
Schreibkraft: Elisabeth HOCK-GOEDECKER, 
Zi. 01-237, Tel. 39-3842 
Vertreter des Kanzlers: 
Dr. Manfred SCHUMACHER, 
Zi. 01-319, Tel. 39-23 03/23 06 
Dem Kanzler direkt unterstellte Einrichtungen 
Landeshochschulkasse 
Postanschrift: Postfach 29 27,55019 Mainz 
Besucheranschrift: Joh.-Joachim-Becher-Weg 2, 
2. OG, Zi. 02-208, Tel. 39-22 31, Fax 39-38 92 
Leiter: Amtsrat Franz WEINERT 
Sekretariat: Doris AUGUSTIN 
Vertreterin: Regierungsamtmann Ilse ANSCHÜTZ-
MlCZEK, Zi. 02-203, Tel. 39-22 32 
Konten: 
• Landeszentralbank Mainz 
(BLZ 550 000 00) Kto. 550 015 11 
• Postbank Niederlassung Ludwigshafen 
(BLZ 545 100 67) Kto.-Nr. 250 11 -671, 
Kassenstunden: Mo-Fr 8.30-11 
Die Landeshochschulkasse nimmt keine Bar-
einzahlungen an. 
Sicherheitstechnischer Dienst Campus 
universitatis 
Ackermannweg, TBZ-Halle F - Geb. 2519, 
Tel. 39-21 39/35 39, Fax 39-38 39 
Leiterin: Brigitte MALSCH-MlHM, Dipl.-lng., 
Zi. 00-109 
Sekretariat: Christa KOMMET, Zi. 00-111 
Mitarbeiter: Peter HUXEL, Dipl.-lng., Zi. 00-107; 
Claudia KROLLMANN, Zi. 00-103; 
Wolfgang SCHWEINFURTH, Zi. 00-105, 
Uwe WAGNER, Dipl.-lng., Zi. 00-101 
Sonderabfall: Albert KNOCK, Dipl.-Ing., 
Zi. 00-105, Tel. 39-41 42; 
Sonderabfall-Zwischenlager: Wolfram DHONAU, 
Tel. 39-38 62 
Schlichtungsstelle/Umzugskoordination 
Heribert JACOBS, Forum universitatis 4, 
Zi. 01-242, Tel. 39-23 45 
Dezernat 1: Wirtschaft und Planung 
Forum universitatis 3 
Leiter: Leitender Regierungsdirektor 
Dr. Manfred SCHUMACHER 
(Vertreter des Kanzlers) 
Sekretariat: Doris DUBACH, 
Zi. 01-319, Tel. 39-23 03/23 06 
Vertreter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Tel. 39-5891 
Abteilung 11 Planung, Forschung, 
Technologietransfer und Weiterbildung 
Forum universitatis 3 
Leiter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Zi. 01-309/315, Tel. 39-58 91 
Sekretariat: Hannelore HAXEL, M. MÜLLER, 
Zi. 01 -311, Tel. 39-43 87, Fax 39-47 41 
Vertreter: Dr. Hartwig HERGENHAN, 
Tel. 39-23 09 
• Referat 111 Planungs- und Kapazitätsfragen 
Leiter: Dr. Harald GABER, 
Zi. 01-305, Tel. 39-3876 
• Referat 112 Technologietransfer 
Leiter: Dr. Hartwig HERGENHAN, 
Zi. 01-302, Tel. 39-23 09 
• Referat 113 Forschungsangelegenheiten, 
Grundsatzfragen 
Leiter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Zi. 01-309/315, Tel. 39-58 91 
Veifügungsgebüudefür Forschung und 
Entwicklung 
Sachbearbeiter: Norbert KLUGRJS, 
Obere Zahlbacher Str. 63, Tel. 17-33 17 
• Referat 116 A llgemeine Angelegenheiten 
des Dezernats 1 und der Abteilung 11 
Leiter: Reg.-Amtmann Johanna BEST, 
Zi. 01-310, Tel. 39-24 18; 
Vertreter: Reg.-Insp. Jörg ERDMANN 
Kassenaufsicht, Innenrevision 
Reg.-Insp. Leo THEISEN, Forum universitatis 2, 
Zi. 01-235, Tel. 39-34 44 
Controlling 
Konrad ECKART, 
Forum universitatis 2, 
Zi. 01-239, Tel. 39-3079 
Abteilung 12 Haushaltsabteilung 
Forum universitatis 3,2. Stock 
Leiterin: Oberamtsrätin 
Christa MÜLLER, Zi. 02-404 
Sekretariat: Andrea BLUM, Tel. 39-22 21/25 31 
Vertreterin: Regierungsamtmann 
Annette SELIGER, Tel. 39-21 90 
* Referat 122 Bewirtschaftung der Personalaus-
gaben und Einnahmen 
Leiter: Regierungsamtmann 
Karl MORLOK, Tel. 39-29 29 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Cornelia MÜLLER, Tel. 39-21 53 
• Referat 123 Sach- und Investitionsmittel 
Leiterin: Regierungsamtmann 
Annette SELIGER, Tel. 39-21 90 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Ulrike KRICK, Tel. 39-33 44 
• Referat 124 Haushaltsüberwachung 
Leiter: Klaus KOHL, Tel. 39-41 11 
Vertreter: Hans WALLEN, Tel. 39-47 75 
* Titelgruppe 71, Drittmittel 
- Fachbereiche 01-03 u. Universitätsbi-
bliothek: 
Angelika REINBOLD, Tel. 39-47 76 
- Fachbereiche 04 (nur klinisch-theoreti-
scher Bereich): 
Heike NOWICKI, Tel. 39-33 43 
- Fachbereiche 04 (Vorklinik), 11 und 16: 
Antje ZOLL, Tel. 39-47 74 
- Fachbereiche 12-15: 
Elfriede SCHMELZ, Tel. 39-51 11 
- Fachbereiche 17 u. 18: 
Irmgard STENNER, Tel. 39-47 77 
- Fachbereich 19: 
Inge BÜTTNER, Tel. 39-41 27 
- Fachbereiche 21-22: 
Karola BLENK, Tel. 39-41 30 
- Fachbereiche 23-26, Zentrale Einrich-
tungen (ohne UB), Arbeitskreise: 
Dorothea SCHREINER, Tel. 39-51 11 
- Fremdkapitel, ZDV (TG 91), TG 73: 
Gudrun GARTMANN, Tel. 39-35 61 
* Verwaltung: 
Tanja BESAND, Tel. 39-59 67 
• Referat 125 Fremd- und Drittnüttel 
Leiter: Regierungsamtmann 
VolkerOBER,Tel. 39-21 10 
Vertreter: Regierungsinspektor Stephan MA-
JER, Tel. 39-37 49 
* F B I - 1 7 , Stiftungen: 
Stephan MAJER, Tel. 39-37 49 
« FB 19-26, UB,ZE, DAAD: 
Wolfgang ROEGNER, Tel. 39-25 17 
Abteilung 13 Zentrale 
Materialwirtschaft (ZMW) 
Gresemundweg 4, Fax 39-33 82 
Leiter: Dipl.-lng. Hans-Joachim MILDE, 
Zi. 01-415, Tel. 39-23 23 
Sekretariat: Petra GRAFFERT, 
Zi. 02-423, Tel. 39-23 23 
Vertreter: Rolf-Dieter HEISINGER, Tel. 39-33 80 
• Referat 131 Rechnungsstelle und Inventarwe-
sen 
Leiter: Dipl.-lng. Hans-Joachim MILDE, 
Tel. 39-23 23 
Vertreter: D. MAKOWKA, Tel. 39-28 03 
* Rechnungsstelle: Petra AMELUNG, 
Monika STERN, Tel. 39-26 23 
* Inventarstelle: Dieter MAKOWKA, 
Gisela FIEDLER, Tel. 39-28 03, 
Kerstin SCHOLLMEYER, Tel. 39-54 54 
• Referat 132 Zentrale Beschaffung: 
Allgemeiner Bedarf 
Leiter: N. N. 
Vertreter: H.-J. MILDE, Tel. 39-23 23 
* EK Geschäftsausstattung: 
Ewald SWIDERSKY, Tel. 39-26 97 
Bettina WIRTH, Tel. 39-25 12 
* EK Möbel: 
Hans-Willi NATZINGER, Tel. 39-27 83 
Margit SCHEIB, Tel. 39-27 83 
* EK Büromaterial: 
Rainer KLEIN, Tel. 39-26 32 
Bettina WIRTH, Tel. 39-25 12 
* EK Bürogeräte, Technik: 
Karl-Heinz KLEIN, Tel. 39-26 21 




Jörg RUNKEL, Tel. 39-41 38 
* Lager-Möbel: 
Josef RIEDER, Tel. 39-41 07 
• Referat 133 Zentrale Beschaffung: Wissen-
schaftlicher Bedarf, HBFG 
Leiter: Rolf-Dieter HEISINGER, Tel. 39-33 80 
Vertreter: DieterGODA, Tel. 39-33 81 
* Susanne SCHARNAGL, Tel. 39-41 76 
« EK, EDV: 
Dieter GODA, Tel. 39-33 81 
Hans-Jürgen SCHNEIDER, Tel. 39-54 84 
* EK Chemie, Biologie: 
Richard NEHRB ASS, Tel. 39-25 11 
Edda LOHMEIER, Tel. 39-54 82 
* EK Medizin: 
Karoly DE RIVO, Tel. 39-35 02 
MariettaGÖTZ, Tel. 39-54 82 
Abteilung 14 EDV-Abteilung 
Forum universitatis 2 
Leiter: Helmut ZENGERLING, 
Zi. 00-238, Tel. 39-63 49, Fax 39-28 56 
• Referat 141 EDV-Planung, Geschäftsführung 
EDV-Senatsausschüsse 
Helmut ZENGERLING, Zi. 00-238, Tel. 39-36 19 
• Referat 142 EDV-Einsatz. 
Elke PITTENTURF, Zi. 00-229, Tel. 39-23 00 
Operating: Liselotte BIEDERT, 
Eveline MAUS, Zi. 00-224, Tel. 39-34 73 
• Referat 143 Anwendungsbetreuung 
Hedwig FEUERHOLZ, Zi. 00-231, Tel. 39-52 67 
Programmierung: 
Herbert BLUM, Zi. 00-236, Tel. 39-51 39 
Datenbankadministration: 
Monika STANGE, Zi. 00-237, Tel. 39-52 66 
• Referat 144 Systernbetreuung 
Elke PITTENTURF, Zi. 00-229, Tel. 39-23 00 
Christoph MARTIN, Zi. 00-233, Tel. 39-38 91 
• Referat 145 PC-Systemadministration 
und Programmierung 
Thomas SCHEFFCZYK.Zi. 00-241, Tel. 39-31 59 
Alexander NIEPEL, Zi. 00-241, Tel. 39-31 59 
Volker DRIESS, Zi. 00-239, Tel. 39-23 31 
Dezernat 2: Personal und Studierende 
Forum universitatis 3 
Leiter: Ltd. Regierungsdirektor Andreas GEPP 
Geschäftszimmer: Karin SECKLER, 
Zi. Ol-347, Tel. 39-2204/3297 
Vertreter: Oberregierungsrat 
Jörg HOFFMANN, Tel. 39-23 51/25 95 
Abteilung 21 Organisation 
Forum universitatis 3 
Leiter: Amtsrat Claus-Toni BERTRAM, 
Tel. 39-53 82 
Sekretariat: Christine HEMM, 
Zi. 00-345, Tel. 39-42 18, Fax 39-54 88 
• Referat 211 Organisation 
Leiter: Amtsrat Claus-Toni BERTRAM, 
Zi. 00-347, Tel. 39-53 82 
• Referat 212 Einzelorganisationen 
Leiter: Adolf ALLENDORFF, 
Zi. 00-348, Tel. 39-2631 
* Zentraldruckerei: Horst KLEIN, 
Becherweg 1 (ehemaliges 
Gemeinschaftshaus), Tel. 39-41 31 
* Poststelle: Ludwig KAUFMANN, 
Weiderweg 5, Tel. 39-23 07 
* Zentrales Fotolabor: Edith SCHUE, 
Thomas-Mann-Str. 19, Tel. 39-26 84 
• Referat 213 Wahlen, Organisation 
Leiter: Regierungsoberinspektor 
Norbert DITTMANN, Zi. 00-342, Tel. 39-33 14 
• Referat 214 Hausverwaltung 
Leiterin: Marianne RÖSCH, 
Zi. 00-335, Tel. 39-2690 
• Referat 215 Verkehrsaufsicht 
Leiter: Höret BECKER, Zi. 00-336, Tel. 39-26 07 
Abteilung 22 Personalabteilung 
Forum universitatis 3,1. Stock 
Leiter: Oberregierungsrat Jörg HOFFMANN 
Sekretariat: Stefanie REICHEL, 
Zi. 01-402, Tel. 39-23 51/25 95 
Vertreter: Heinz WEIL, Tel. 39-25 93 
• Referat 221 Beamtenrecht, wissenschaftliche 
Mitarbeiter at-, Lehrbeauftragte, wiss. Hilfs-
kräfte 
Leiter: Heinz WEIL, Zi. 01 -329, Tel. 39-25 93 
Vertreter: Regierungsamtmann Horst WERTH, 
Zi. 01-337, Tel. 39-24 10 
* Fachbereiche 01 -03,21 -22: 
Horst WERTH, Tel. 39-24 10 
* Fachbereiche 04-14, Universitätsbibliothek, 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen, 
Sonstige: Christiane FRANK, Tel. 39-24 72 
* Fachbereiche 15-17, Leitung, Zentrale Ver-
waltung, Beamtenausbildung: 
Cornelia WERNZ, Tel. 39-22 74 
* Fachbereiche 18-19, 23-26, Nebentätig-
keitsrechtliche Grundsatzangelegenheiten: 
Jürgen HOFFMANN, Tel. 39-26 80 
* Wissenschaftliche Hilfskräfte, Hilfskräfte -
at- Fachbereiche 01-16,22-26, Zentrale wis-
senschaftliche Einrichtungen, Sonstige: 
Robert KLATT, Tel. 39-33 86 
* Wissenschaftliche Hilfskräfte, Hilfskräfte -
at- Fachbereiche 17-21: 
Elisabeth SÖRÖS, Tel. 39-26 96 
• Referat 222 Tarifrecht, Angestellte, Lohnemp-
fänger, Auszubildende 
Leiter: Regierungsamtmann 
Matthias HAMMES, Zi. 01 -340, Tel. 39-22 05 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Friedrich KREMPEL, Zi. 01-348, Tel. 39-25 22 
* Fachbereiche 01-03,11-13,18: 
Gisela NEUHEUSER, Tel 39-21 88 
* Fachbereich 04, Rentamt, Blutalkoholstelle, 
Zentrale Datenverarbeitung: 
Sabine HOFFMANN, Tel. 39-31 52 
* Fachbereiche 19,22: 
Thomas GEBHARDT, Tel. 39-24 09 
» Fachbereiche 16,17, Universitätsbibliothek, 
Zentrale Verwaltung, Leitung, ABM: 
Friedrich KREMPEL, Tel. 39-25 22 
* Fachbereiche 14,21,23-26: 
Jutta MÜNSTER, Tel. 39-31 50 
* Fachbereich 15, Zentrale wissenschaftliche 
Einrichtungen, Personalrat, Ausbildungslei-
terin (BAT/MTL): 
Hildegard KERN, Tel. 39-46 48 
* Eingruppierungsangelegenheiten: 
Rita FORSTER, Tel. 39-26 68 
Frank SIEVERS, Tel. 39-47 95 
* Stellenausschreibungen: 
Andrea ERTL, Tel. 39-46 43, 
Christine RAUSCH, Tel. 39-46 43 
* Urlaub/Krankheit: 
Stefanie EBENRECHT, Tel. 39-33 94, 
Ursula GUTENSOHN, Tel. 39-46 42 
• Referat 223 Sondergebiete des Personalwe-
sens: Umzugskostenvergütung, Trennungsgeld, 
Genehmigung von Dienstreisen, Reisekosten-
vergütung, Wohnungsfiirsorge 
Forum universitatis 4 
Leiterin: Christa TEICHMANN, 
Zi. 01-412, Tel. 39-25 10 
Vertreterin: Regierungsamtmann RitaLAMB, 
Zi. 01-414, Tel. 39-3153 
* Fachbereiche 01 -03, Zentrale wissenschaft-
liche Einrichtungen, Universitätsbibliothek 
und Zentrale Verwaltung: 
RitaLAMB, Tel. 39-3153 
* Fachbereiche 13,15, 19 und 23-26: 
Sandra HUBER, Tel. 39-32 16 
* Fachbereiche 04,11,16,17 und 22: 
Ursula SASSMANNSHAUSEN, Tel. 39-37 53 
* Fachbereiche 12,14,18 und 21: 
Rene DAHM, Tel. 39-22 57 
Abteilung 23 Studentensekretariat 
Forum universitatis 3 
Leiter: Oberamtsrat Wolfgang KRICHBAUM, 
Zi. 00-308, Tel. 39-26 57 
Sekretariat: Claudia WILD, Zi. 00-304, 
Tel. 39-26 57, Fax 39-54 02 
Vertreter: N. N. 
• Referat 231 Zulassungsrecht 
Leiter: Oberamtsrat Wolfgang KRICHBAUM, 
Zi. 00-308, Tel. 39-26 57 
Vertreter: N. N. 
• Referat 232 Freie Studiengünge 
Leiter: Regierungsamtmann 
Hans-Alfred GESSELEIT, 
Zi. 00-332, Tel. 39-21 12 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Petra MÜNDEL, Zi. 00-310, Tel. 39-23 89 
• Referat 233 Aufnahmebeschränkte 
Studiengänge 
Leiterin: Regierungsoberinspektorin 
Petra MÜNDEL, Zi. 00-310, Tel. 39-23 89 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Hans-Alfred GESSELEIT, 
Zi. 00-332, Tel. 39-21 12 
• Referat 234 Ausländer 
Leiterin: Christiane SIEGER, 
Zi. 00-302, Tel. 39-24 77 
Vertreter: Oberamtsrat Wolfgang 
KRICHBAUM, Zi. 00-308, Tel. 39-26 57 
• Referat 235 Durchführung von Zulassung und 
Studienplatztausch 
Leiterin: Ingrid NAGLER, 
Zi. 00-314, Tel. 39-26 82, Vertreter: N. N. 
Abteilung 24 Studium, Lehre und 
Studentenberatung 
Forum universitatis 1 
Leiter: Dr. Bernhard EINIG, 
Zi. 00-124, Tel. 39-23 21 
Sekretariat: Patricia FATH, Zi. 00-122 
Vertreter: Christoph WAGNER, Tel. 39-33 62 
• Referat 241 Studium und Lehre 
Leiter: Dr. Bernhard EINIG, 
Zi. 00-124, Tel. 39-23 21 
Vertreter: Christoph WAGNER, Tel. 39-33 62 
• Referat 242 Zentrale Studienberatung 
Leiter: Christoph WAGNER, 
Zi. 00-123, Tel. 39-33 62 
Sekretariat: Heidrun LAUER, 
Zi. 00-123, Tel. 39-33 61 
Vertreter: Dr. Bernhard EINIG, Tel. 39-23 21 
• Referat 243 Beratungsstelle für studentische 
Lebensfragen (Staudingerweg 21) 
Leiter: N.N.,Tel. 39-2440 
Sekretariat: Renate SUCKERT, Tel. 39-23 12 
Vertreterin: 
Dipl.-Psych. Elisabeth MOHR, Tel. 39-21 44 
• Referat 244 Förderungs- und Sozialberatung 
Leiterin: Johanna EHLERS, 
Zi. 00-102, Tel. 39-23 17 
• Referat 245 Zentralstelleßr universitäre Fort-
und Weiterbildung 
Leiter: Dr. Dr. Friedrich PFURTSCHELLER, Zi. 
00-107, Tel. 39-5433 
Vertreterin: Astrid SÄNGER, Zi. 00-101, Tel. 
39-2901 
« Sachgebiet 245/1: Fortbildung des Perso-
nals, Kontaktstudium 
Leiter: Dr. Dr. Friedrich PFURTSCHELLER, 
Zi. 00-107, Tel. 39-54 33, Fax 39-47 14 
Sekretariat: Helga HOHMANN, Zi. 00-105, 
Tel. 39-21 33 
* Sachgebiet 245/2: Universitäre Weiterbil-
dung 
Leiterin: Astrid SÄNGER, Zi. 00-101, Tel. 
39-29 01, Fax 39-54 34 
Sekretariat: Waltraud APPEL, Zi. 00-103, 
Tel.39-41 18 
• Zentraler Service für behinderte Studierende 
Zi. 00-106, Tel. 39-30 85 
Abteilung 26 Förderungsabteilung 
Forum universitatis 6,1. Stock 
Leiter: AmtsratGuido KÜHNREICH,Tel. 39-23 52 
Sekretariat: Margit SCHMIDT, Tel. 39-23 52 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
• Referat 261 Organisation, Allgemeines Sozial-
und Förderungsrecht 
Leiter: AmtsratGuido KÜHNREICH, 
Tel. 39-23 52 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
• Referat 262 Förderungsrecht nach dem BAföG 
Leiter: Regierungsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
Vertreter: AmtsratGuido KÜHNREICH, 
Tel. 39-23 52 
• Referat 263 Sondergebiete im Förderungsrecht 
Leiter: Regierungsoberinspektor 
Michael RUPPERT, Tel. 39-25 21 
Dezernat 3: Technik 
Ackermannweg 7-11, Fax 39-34 75 
Leiter: Edgar RAU, Dipl.-Ing. (FH), Zi. 01-107, 
Tel. 39-22 12 
Vertreter: Günter PFAFF, Ing.,Zi.01-l 19, 
Tel.39-33 12 
Geschäftszimmer: Sabine SCHMIDT, Zi. 01 -111, 
Tel. 39-22 12/33 11 
• Referat 302 Personalangelegenheiten 
Leiter: Günter PÜSCHEL, Zi. 00-112, 
Tel. 39-59 92 
• Referat 303 Arbeitsvorbereitung, Instandhal-
tungsplanung 
Leiter: N. N., Zi. 01 -113, Tel. 39-26 31 
• Referat 304 EDV-Einsatz, Haushaltsüberwa-
chung 
Leiter: Regierungsamtmann Volker FAUST, 
Zi. 00-102, Tel. 39-21 52 
• Referat 305 Behördenselbstschutz 
Leiter; Heinz-Peter CLAAS, Zi. 01-132, 
Tel. 39-31 82 
Abteilung 31 
Betriebsverwaltung, Technische Dienste 
Leiter: Manfred DRENKELFUSS, Zi. 00-115, 
Tel. 39-22 11 
Vertreterin: Gisela REITZ, Zi. 00-128, 
Tel. 39-2401 
Abteilung 27 Rechtsabteilung 
Forum universitatis 3,1. Stock 
Leiter: Regierungsdirektor Gerhard HUST, 
Zi. 01-314, Tel. 39-21 09 
Sekretariat: Hansi-Marlene SOCCI, Zi. 01-318, 
Tel. 39-2109 
Vertreterin: Regierungsrätin Sabine KURZOK-
QUANDEL, Zi. 01-320, Tel. 39-24 87 
Sekretariat: Brigitte RATH, Zi. 01 -318, 
Tel. 39-24 87 
• Referat 271 Hochschulrecht 
Leiter: Regierungsdirektor 
Gerhard HUST, Tel. 39-2109 
Vertreterin: Regierungsrätin Sabine KURZOK-
QUANDEL, Tel. 39-24 87 
• Referat 272 Zivilrechtliche Angelegenheiten 
Leiterin: Regierungsrätin 
Sabine KURZOK-QUANDEL, Tel. 39-24 87 
Vertreter: Regierungsdirektor 
Gerhard HUST, Tel. 39-21 09 
• Referat 311 Vertragswesen, Haushaltsanmel-
dungen 
Leiter: Manfred DRENKELFUSS, Zi. 00-115, 
Tel. 39-22 11 
• Referat 312 Rechnungswesen, Abrechnungen 
Leiterin: Gisela RErTZ, Zi. 00-128, Tel. 39-24 01 
• Referat 313 Materialverwaltung 
Leiter: Werner EBERT, Halle G, Tel. 39-23 36 
Abteilung 32 Elektrotechnik 
Leiter: GünterPFAFF, Ing.,Zi.01-l 19,Tel. 39-3312 
Vertreter: Edgar RAU, Zi. 01-107, Tel. 39-22 12 
• Referat 321 Elektrische Energieversorgung 
und Gebäudeinstallation 
Leiter: Hermann SCHMITT, Zi. 00-107, 
Tel. 39-22 55 
• Referat 322 Meß- und Regeltechnik, Zentrale 
Leittechnik 
Leiter: Stephan DATZ, Zi. 01 -134, Tel. 39-37 89 
• Referat 323 Audio- Video-Technik, Funkanlagen 
Leiter: Armin WENIG, Zi. 00-105, Tel. 39-5215 
• Referat 324 Femmeldetechnik, Fernsprechan-
lagen 
Leiter: Gerhard KLOS, Zi. 00-103, Tel. 39-23 90 
• Referat 325 Instandhaltung Gebäude am Augu-
stusplatz 
Leiter: Helmut STEUDTEN, 
Bau-Nr. 5533, Tel. 17-33 75 
Abteilung 33 Maschinentechnik 
Leiter: N. N„ Zi. 00-111, Tel. 39-21 42 
Vertreter: Günter PFAFF, Zi. 01 -119, Tel. 39-33 12 
• Referat 331 Maschinenanlagen, Kälteanlagen 
Leiter: Herbert HÜBLER, Zi. 01-124, 
Tel. 39-31 77 
• Referat 332 Gas-, Wasser-Sanitärinstallation, 
Feuerlöscheinrichtungen 
Leiter: Karl-Heinz THEIS, Zi. 01-128, 
Tel. 39-2241 
• Referat 333 Heizungs-, Lüftungs- und Klimaan-
lagen 
Leiter: Dagobert GWIASDA, Zi. 01-126, 
Tel. 39-33 17 
• Referat 334 Transporte, Fahrzeugwerkstatt 
Leiter: Günther VOGL, Zi. 00-104, Tel. 39-22 06 
• Referat 335 Wärmeversorgung, Heizwerk 
Leiter: Hermann KORN, Heizwerk III, 
Tel. 39-58 84 
Abteilung 34 Bauangelegenheiten 
Leiter: Jürgen MÜLLER, Dipl.-lng. (FH), 
Zi. 01-101, Tel. 39-35 30 
• Referat 341 Baumaßnahmen, Raumprogramme 
Leiter: Robert SCHMITT, Dipl.-lng. (FH), 
Zi. 01-106, Tel. 39-27 13 
• Referat 342 Raumbestandsverwaltung, Sicher-
heitsrelevante Baumaßnahmen, Gebäudewarte 
Leiter: Heinz-Peter CLAAS, Zi. 01-132, 
Tel. 39-3182 
• Referat 343 Technischer Ausbau 
Leiter: Dieter RÖSCH, Zi. 01 -110, Tel. 39-22 07 
• Referat 344 Schließsysteme 
Leiter: Hans HEB ACH, Zi. 01-108, Tel. 39-23 20 
• Referat 345 Klassifizierungssysteme 
Leiter: Walther SPÄTH, Zi. 01-115,Tel. 39-55 56 
• Referat 346 Grünanlagen, Außenreinigung 
Leiter: Karl Oskar SCHMITT, Zi. 00-126, 
Tel. 39-33 22 
j H W Gewerkschaft 
Q ^ f y Erziehung und Wissenschaft 1/ 
J H f Rheinland-Pfalz J W f 
Die GEW 
• ist die gewerkschaftliche Organisation der Studierenden und der Beschäftigten 
im Bildungsbereich 
• fordert demokratische Hochschulen 
• gewährt ihren Mitgliedern Berufsrechtsschutz, z.B. für Studentinnen und Studen-
ten in Prüfungs- und BAFÖG-Streitfragen. 
Die GEW ist an allen Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz vertreten. 
Für weitere Informationen steht unsere Geschäftsstelle zur Verfügung: 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz 
Neubrunnenstraße 8-55116 Mainz • Tel.: 061 31 /2 89 88-0 - Fax: 061 31 /28988-80 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
P: Professoren S: Studenten W: Wissenschaftl. Mitarbeiter N: Nichtwiss. Mitarbeiter 
Langenbeckstr. 1,55101 Mainz, 
Tel.-Sammel-Nr. 17-1, Fax 22 23 32 
Die unmittelbar der Krankenversorgung dienen-
den medizinischen Einrichtungen einschließlich 
der klinischen Institute und der Versorgungsein-
Klinikvorstand 
Das Klinikum wird vom Klinikvorstand geleitet. 
Dem Klinikvorstand gehören an: der Ärztliche 
Direktor als Vorsitzender, der Stellvertretende 
Ärztliche Direktor, der Dekan oder Prodekan, der 
Verwaltungsdirektor, die Leitende Pflegekraft 
oder ihr Vertreter, der Stellvertretende Verwal-
tungsdirektor, bei Anwesenheit des Verwaltungs-
direktors jedoch nur mit beratender Stimme. Im 
Rahmen der Leitungsbefugnis hat der Klinikvor-
stand insbesondere den Betrieb des Klinikums zu 
planen, zu organisieren, zu koordinieren und zu 
überwachen, für die Leistungsfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit des Klinikums zu sorgen, den Be-
schluß des Senates über den Haushaltsvoran-
schlag für das Klinikum vorzubereiten, dem Senat 
im Benehmen mit dem Fachbereichsrat Vorschlä-
ge über die Errichtung, Änderung, Aufhebung und 
Organisation der medizinischen Einrichtungen 
des Klinikums zu unterbreiten, zu Vorschlägen 
des Fachbereichsrats für die Berufung von Profes-
soren Stellung zu nehmen. 
richtungen sowie der Ausbildungsstätten für Heil-
hilfsberufe bilden das Klinikum. 
Das Klinikum dient der Universität in Forschung, 
Lehre und Studium im medizinischen Bereich. 
Das Klinikum hat eine eigene Verwaltung. 
Vorsitzender des Klinikvorstandes ist der Ärztli-
che Direktor. Ihm obliegt die Verantwortung für 
die übergreifenden medizinischen Aufgaben des 
Klinikums. 
In dringenden und unaufschiebbaren Angelegen-
heiten kann der Ärztliche Direktor im Einverneh-
men mit dem Verwaltungsdirektor anstelle des 
Klinikvorstandes vorläufige Entscheidungen tref-
fen. 
• Ärztlicher Direktor Univ.-Prof. 
Dr. Wolf MANN, Tel. 17-7360 
• Stellv. Ärztlicher Direktor Univ.-Prof. 
Dr. Franz GREHN, Tel. 17-72 85 
• Mitarbeiterinnen: 
Ingeborg WILKE, Sigrid MARTENS, 
Tel. 17-29 69, Fax 17-6654 
• Leitende Pflegekraft des Klinikums: 
Ingrid HENRICH, Tel. 17-23 70 
• Stellvertretende Leitende Pflegekraft des Klini-
kums: Hans-Georg TZSCHENTKE, Tel. 17-21 76 
Klinikausschuß 
Der Klinikausschuß berät den Klinikvorstand in 
grundsätzlichen Angelegenheiten. 
Ihm gehören an: die Leiter oder geschäftsführen-
den Leiter der medizinischen Einrichtungen, die 
zum Klinikum gehören, sowie die Leiter von Ab-
teilungen, ferner zwei Professoren, Hochschuldo-
zenten oder Oberassistenten mit der Funktion ei-
nes Oberarztes, zwei ärztliche Mitarbeiter sowie 
zwei nichtwissenschaftliche Mitarbeiter des Kli-
nikums, davon ein Angehöriger des Pflegeperso-
nals. Der Verwaltungsdirektor gehört dem Klinik-
ausschuß mit beratender Stimme an. 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
Horst MÜNTEFERING, Tel. 17-7309 
• Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr.Jürgen KNOP, 
Tel. 17-71 12 
• Sekretariat: Sieglinde RITZ, Geb. 601, EG, 
Zi.6, Tel. 17-2207 
Verwaltung des Klinikums 
Verwaltungsdirektor 
Der Verwaltungsdirektor leitet die Verwaltung so-
wie den Wirtschafts- und Versorgungsbereich des 
Klinikums in eigener Verantwortung. Er hat ins-
besondere die laufenden Geschäfte des Klinikums 
zu erledigen, die Beschlüsse des Klinikvorstandes 
und die Entscheidungen des Ärztlichen Direktors 
vorzubereiten und auszuführen, die für das Klini-
kum zugewiesenen Haushaltsmittel und Stellen 
mit Zustimmung des Klinikvorstandes zu vertei-
len, Baumaßnahmen durchzuführen, soweit sie 
dem Klinikum übertragen sind, sowie Vorschläge 
in Bauangelegenheiten zu unterbreiten, die hin-
sichtlich des Bedarfs, der Reihenfolge und des 
Ortes von Baumaßnahmen (einschließlich Erst-
einrichtung und Großgeräten) der Zustimmung 
des Klinikvorstandes bedürfen, das dem Klini-
kum dienende Landesvermögen zu verwalten. 
Dezernate des Klinikums 
• Verwaltungsdirektor: N. N. 
• Sekretariat: Marina DIERMAIER, 
Tel. 17-73 92/72 25, Fax 22 23 32 
» Stellvertretender Verwaltungsdirektor: 
Thomas MÜLLER-BELLINGRODT, 
Dipl.-Betriebswirt (FH), Tel. 17-72 25, 
Fax 22 23 32 
Sicherheitstechnischer Dienst 
• Geschäftsstelle: Kilianweg 3, 
Zi. 01-13/14/15/16/17 
• Leiter: Stein-Erik GRETER, Dipl.-Phys., 
Tel. 17-3230 
• Mitarbeiter: Sabine EICKELBERG, 
Dipl.-lng. (FH),Tel. 17-3231, 
N. N„ Tel. 17-35 99, Marion TANK, Dipl.-lng 
(FH), Tel. 17-2107 




Georg FISCHER, Regierungsdirektor 
Sekretariat: Roswitha KUNZ, 
Tel. 17-72 21/2505 
ZENTRALABTEILUNG 
Leiter: Stefan EIDEN, 
Dipl.-Betriebswirt (FH), Tel. 17-7204/72 14, 
Fax 22 23 32 
RECHTSABTEILUNG 
Leiter: Wolfgang KEBER, 
Regierungsdirektor, Tel. 17-3250, Fax 17-6653 
PERSONALABTEILUNG 
Leiter: Wolfgang SCHWARZ, 
Regierungsrat, Tel. 17-22 53, Fax 17-66 65 
ABTEILUNG BAUANGELEGENHEITEN 
Leiter: Dieter MARHÖFER, 





Sekretariat: Marina DIERMAIER, 
Tel. 17-7225/73 92 
ABTEILUNG FINANZWESEN 
Leiter: Reinhold PALM, 
Betriebswirt, Tel. 17-7205 
ABTEILUNG KOSTEN- UND 
LEISTUNGSRECHNUNG 
Leiter: Hans-Peter FAHLKE, 
Betriebswirt, Tel. 17-2227 
KRANKENKOSTENABTEILUNG 
Leiter: Harald WEBER, Tel. 17-72 11 
Dezernat 3 
Leiter: N. N. 
Sekretariat: Monika SCHUHMACHER, 
Tel. 17-7101/73 73 
ABTEILUNG BESCHAFFUNGSWESEN 
Leiter: Bernd SCHMIDT, Tel. 17-71 52 
ABTEILUNG 
WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN 
Leiter: Robert BORGGRÄFE, 
Betriebswirt, Tel. 17-7226 
Dezernat 4 
Leiter: Gerhard Horst LULEY, Dipl.-Ing. 
Sekretariat: Petra HOST, 
Tel. 17-72 22/23 68, Fax 17-22 99 
ABTEILUNG ELEKTROTECHNIK 
Leiter: Manfred REINHEIMER, 
Dipl.-Ing., Tel. 17-71 21 
ABTEILUNG MASCHINENTECHNIK 
Leiter: N.N., Tel. 17-7122 
ABTEILUNG BIOMEDIZINISCHE TECHNIK 
Leiter: Dr. Friedrich ALVERMANN, 
Tel. 17-71 82 
ABTEILUNG ENTSORGUNG UND 
LEITTECHNIK 
Leiter: N. N., Tel. 17-2203 
Dezernat 5 
Leiter: Klaus-Dieter SCHENK, 
Dipl.-Ing., Tel. 17-2482 
Sekretariat: Rosemarie SCHÖLER, 
Tel. 17-2482/29 55 
ABTEILUNG DATENVERARBEITUNG 
Leiter: Ferdinand KLOOS, 
Dipl.-Volkswirt, Tel. 17-71 93 
Zentrale Einrichtungen des Klinikums 
Apotheke 
• Fax 17-6652 
• Direktorin: Dr. rer. nat. Irene KRÄMER, 
Tel. 17-7209/2936 
• Sekretariat: Gisela KOTZIAN, 
Tel. 17-7209/29 36 
• Stellvertreterin: Doris FRANK, 
Pharmaziedirektorin, Tel. 17-29 37 
• Apotheker: Armin DUIS, Tel. 17-42 27, 
Dr. Klaus Dieter FREY, Oberpharmazierat, 
Tel. 17-45 25, 
Dr. Alfred GOLDINGER, Oberpharmazierat, 
Tel. 17-4218, 
Dr. Manfred HABER, Tel. 17-42 22, 
Andrea HEMMER, Tel. 17-42 24, 
Birgit MAAS, Tel. 17-4463, 
Annette MIEG, Tel. 17-25 06, 
Mag. pharm. Martina NIKITSCH, Tel. 17-44 63, 




• Fax 17-6651 
• Direktor: Dr. med. Walter E. HITZLER, 
Tel. 17-3211 
• Oberarzt: N. N. 
• Sekretariat: Irmgard WILHELM, Tel. 17-3210 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. med. Monika CEBUC, Tel. 17-22 63, 
Dr. med. Sabine GÖRZ, Tel. 17-3218, 
Dr. rer. nat. Christoph JOCHUM, Tel. 17-32 14, 
Dr. med. Aribert KOMANNS, Tel. 17-32 18, 
Dr. med. Maria KUNZ, Tel. 17-32 18, 
Dr. med. Elmar SCHRICKER, Tel. 17-32 18, 
Dr. med. Isabel SCHWEITZER, Tel. 17-32 18, 
Dr. med. Jutta THIERBACH, Tel. 17-32 03/22 63, 
Sieglinde WOLF, Tel. 17-32 18/2263 
Personalräte 
Gesamtpersonalrat 
• Fax 39-55 50 
• Vorstand: 
Walther SPÄTH (Vorsitzender), Tel. 39-55 56; 
Helma PETROWITZ, Tel. 39-26 39; 
Dr. Martin LATZ, Tel. 39-42 72 
Personalrat der Universität (Campus) 
• Büro: Forum, Eingang Becherweg 4 
• Fax 39-55 50 
• Vorstand: 
Dr. Siegfried WENNEIS (Vorsitzender), 
Tel. 39-55 51; 
Hans BECKER, Tel. 39-55 55; 
Gundi FALLER, Tel. 39-55 54; 
Günter GREUEL, Tel. 39-55 57; 
Nicole WEIGAND-FELDMEIER, 
Tel. 39-55 51/26 33 
• Weitere freigestellte Personalratsmitglieder: 
Heike CHRIST, Tel. 39-55 58; 
Doris DAHL, Tel. 39-55 52; 
Ingrid KÜNZEL, Tel. 39-55 51; 
Walther SPÄTH, Tel. 39-55 56; 
Peter STUPPERT, Tel. 39-55 58 
• Geschäftszimmer: 
Ingrid KÜNZEL, Tel. 39-55 51; 
Helma SANDER, Tel. 39-55 52 
• Geschäftszeit: 
Mo-Do 9-12,13-16.30, Fr 9-12 
• Vertretung der Schwerbehinderten: 
* Vertrauensmann: 
Hans BECKER, Tel. 39-55 55 
* Stellvertreter: 
Helma SANDER, Tel. 39-55 52; 
Rudolf DICKENSCHEID, Tel. 39-59 84 
* Büro: 
Forum universitatis 3, EG, Zi. 00-327, 
Sprechstd. Mi 10-12 oder n. tel. V. 
Jugendvertretung (Campus) 
• Tel. 39-55 59/55 51 
• Rüdiger WETZEL (Vorsitzender), 
Tel. 39-55 59/51 76; 
Barbara BRUYNCK (stellv. Vorsitzende), 
Tel.39-55 59/2251; 
Frank BALLACH, Tel. 39-55 59/22 51; 
Eva EHRENHARDT, Tel. 39-55 59/44 72/43 17; 
Barbara MANN, Tel. 39-55 59/22 80/23 75 




Tel. 17-24 07, Fax 22 23 32 
• Vorstand: 
Elisabeth ZELLER 
(Vorsitzende), Tel. 17-35 52; 
Mechtilde MENZEL 
(1. Stellv. Vorsitzende), Tel. 17-3006; 
Reinhold GORGES 
(2. Stellv. Vorsitzender), Tel. 17-71 85; 
Dr. Barbara HÄUF 
(3. Stellv. Vorsitzende), Tel. 17-27 94 
• Freigestellte Personalratsmitglieder: 
Elisabeth ZELLER, Tel. 17-35 52; 
Waltraud FRIEDRICH, Tel. 17-35 53; 
Mechtilde MENZEL, Tel. 17-3006; 
Dr. Barbara HÄUF, Tel. 17-27 94; 
Edmund SANDER, Tel. 17-35 50; 
Ulrich ROHLEDER, Tel. 17-35 55; 
Ursula ERBENICH, Tel. 17-35 55; 
Wilfried FUHRMANN, Tel. 17-35 54 
• Vertrauensmann der Schwerbehinderten: 
Norbert ROHLEDER, Tel. 17-6877 
Sprechzeiten während der üblichen Bürozeiten, 
gegebenenfalls nach telefonischer Terminab-
sprache. 




Tel. (072 74) 508-0/1 01/3 07; 
Janos FARKAS, 
Christa SCHULER, 





Emil-Schüller-Str. 12,56062 Koblenz, 
Fax (02 61) 493 22 22 
Lohnstelle bei der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz: 
Am Pul verturm 13,55018 Mainz 
Referent: Arnold GRINGS (Koblenz), 
Tel.(0261)49 32 209 
Hilfsief.: Edwin MACHER, Tel. 39-24 25, Fax 23 72 31 
Geschäftszimmer: 
Christa SCHÖNENBERG, Tel. 39-24 25 
Leitstelle: Elfriede BECKER, Tel. 39-32 88 
Zentrale Vordruckverwaltung, Botendienste, Ar-
chiv: Edwin GÖLZ, Tel. 39-21 65 
Angelegenheiten auf dem Gebiet der Vergütung 
und Entlohnung der Angestellten, Arbeiter und 
Auszubildenden sowie der Lehrbeauftragten und 
der sonstigen nebenberuflich Tätigen im Bereich 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ein-
schließlich Klinikum: 
• Sachbearbeiter: 
Hans-Joachim HORN, Tel. 39-31 10 
Günter MORK, Tel. 39-21 67 
Werner HOFFMANN, Tel. 39-22 34 
Wolfgang FRITZ, Tel. 39-31 16 
Klaus FASSBENDER, Tel. 39-31 12 
Beihilfestelle in Koblenz 
Emil-Schüller-Str. 12,56062 Koblenz 
Referent: Günter LAWER, Tel. (0261)493 1960 
Hilfsref.: ArnoldGROMMES, Tel. (02 61) 4 9319 59 
Beihilfeangelegenheiten für den Bereich der Johannes 
Gutenbeig-Universität einschließlich Klinikum: 
• Sachbearbeiter: 
Hartmut HAAK, Tel. (0261)493 1965 
Günter MÜLLER, Tel. (0261)493 1969 
Willi LUFT, Tel. (02 61) 4 93 19 76 
Jürgen PROFF, Tel. (0261)4 93 1951 
Heinz BENGEL, Tel. (02 61) 4 93 19 52 
Günter FISCHER, Tel. (02 61) 4 93 20 29 
Hochschulkuratorium 
Aufgabe des Kuratoriums ist, die Verbindung zwi-
schen der Universität und den gesellschaftlichen 
Kräften zu fördern. Die sechzehn Mitglieder wer-
den vom Ministerpräsidenten für die Dauer von 
fünf Jahren berufen. Die Amtszeit der Mitglieder 
endet am 31. Januar 1998; die letzte Bestellung der 
Mitglieder erfolgte mit Wirkung vom 1. Februar 
1993. Die Mitglieder des Kuratoriums dürfen 
nicht Angehörige des Ministeriums für Wissen-
schaft und Weiterbildung oder Mitglieder der 
Hochschule sein. 
• Vorsitzender: Hermann DEXHEIMER 
• Stellvertreter: 
Johannes GERSTER, Klaus HAMMER 
• Geschäfts- und Schriftführer: 
Jürgen LÖW,Oberamtsrat, Tel. 39-23 05 
Mitglieder: 
• BRINKMANN, Ernst-Günter, MdL, Klarastr. 8, 
67549 Worms 
• BUCHTER, Jochen, Dr., Kirchenrat, Beauftrag-
ter der Evang. Kirchen Rheinland-Pfalz, Rhein-
straße 101,55116 Mainz 
• DEXHEIMER, Hermann, Am Viktor Stift 23, 
55130 Mainz 
• FAHLBUSCH, Helmut, Schott-Glas, Rem-
brandt-Straße 35,55127 Mainz 
FRIDERICHS, Hans, Dr., Bundesminister a. D., 
Kappelhofgasse 2,55116 Mainz 
GERSTER, Johannes, MdB, Fischtorplatz 22, 
55116 Mainz 
GÖLTER, Georg, Dr., MdL, Staatsministera. D., 
Salierstraße 8,67373 Dudenhofen 
HAMMER, Helga, MdL, Frankenstraße 11, 
55126 Mainz 
HAMMER, Klaus, MdL, Sertoriusring 149, 
55126 Mainz 
HANSER-STRECKER, Peter, Dr., Schott Mu-
sikverlag, Weihergarten 5,55116 Mainz 
HOHBACH, Christof, Prof. Dr., Geschäftsfüh-
rung Boehringer Ingelheim KG, 55218 Ingel-
heim/Rhein 
JUNGLAS, Mario, Ordinariatsdir., Katholisches 
Büro Mainz, Weißliliengasse 31,55116 Mainz 
KRETSCHMER, Dieter, Landesvors. des DGB, 
Kaiserstr. 26-30,55116 Mainz 
REISINGER, Heinrich, Prof., MdL, Mühlweg 
25,56357 Buch 
STOLTE, Dieter, Prof. Dr., Intendant des ZDF, 
55100 Mainz-Lerchenberg 
WEYEL, Herman-Hartmut, Oberbürgermeister 
Mainz, Rathaus, 55116 Mainz 
Studierendenschaft 
• Geschäftsstelle: 
Staudingerweg 21, Tel. 39-48 01 
• Sekretariat: CordulaSASS, Tel. 39-48 Ol 
• Sprechstunden: Mo-Do 10-13, Fr 10-12 
• Buchhaltung: Edith HILGERT, Tel. 39-48 20, 
Sprechstunden: Mi 13-18, Do 14-17 
Die verfaßte Studierendenschaft ist eine Selbst-
verwaltungskörperschaft. Sie regelt ihre Angele-
genheiten im Rahmen der Gesetze und ihrer Sat-
zungen selbst. Der AStA vertritt als Exekutivor-
gan die Studierendenschaft nach innen und nach 
außen. Zu den Aufgaben der Studierendenschaft 
gehören u. a. die Bemühungen um Verbesserung 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 
der Studienbedingungen und der materiellen Ab-
sicherung des Studiums, das Eintreten für alle so-
zialen Belange, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Zusammenarbeit mit befreundeten Gruppen und 
Institutionen, Wahrnehmungen der Interessen 
ausländischer Studierender, Förderung internatio-
naler Beziehungen, Mitarbeit in allen Gremien 
mit studentischer Beteiligung, Studienberatung 
und Erstsemesterinformationen. 
Über Neuigkeiten und Aktivitäten auf dem Cam-
pus und in der Stadt informiert zu Beginn jedes 
Semesters die »alternative studienführerin« des 
AStA. 
Der Allgemeine Studierenden-Ausschuß (AStA) 
ist das Exekutivorgan der Studierendenschaft. Die 
einzelnen Mitglieder des Allgemeinen Studieren-
den-Ausschusses haben jeweils verschiedene 
Ressorts, in denen sie tätig sind. 
• Autonomes Auslands-Referat: Tel. 39-48 14 
• Autonomes Behindertenreferat: Tel. 39-54 29 
• Autonomes FratienLesben-Referat: 
Tel. 39-48 06 
• Autonomes Schwülen-Referat: Tel. 39-48 02 
• Zentraler Fachschaftenrat: Tel. 39-48 02 
• Finanz-Referat: Tel. 39-48 20 
• Hochschul-Referat: Tel. 39-48 02 
• Internationalismus-Referat: Tel. 39-48 03 
• Antifaschismus-Referat: Tel. 39-48 03 
• Kultur-Referat: Tel. 39-48 06 
• Öko-Referat: Tel. 39-48 02 
• Presse-Referat: Tel. 39-48 06 
• Sozial-Referat: Tel. 39-48 22 
AStA-Plenum: Do 17 Uhr (öffentlich) 
Kostenfreie Rechts- und BAföG-Beratung im 
AStA: Sprechstd. Di 16-19, AStA-Sekretariat. 
Die Mitfahrer-Kartei des AStA kann in der Cafe-
teria der Zentralmensa kostenlos eingesehen wer-
den. 
Studierenden-Parlament 
• Präsident: Bernhard OBST (verbindlich bis zur 
Neuwahl in der 2. Semesterhälfte) 
• Vizepräsidenten: Jens FRATZKE, Markus LUX 
(verbindlich bis zur Neuwahl in der 2. Seme-
slerhälfte) 
Das Studierenden-Parlament (StuPa) ist das be-
schlußfassende Organ der Studierendenschaft. Es 
wird jährlich von allen Studierenden in einem ge-
mischten Wahlverfahren gewählt: 21 Mitglieder 
Studentischer Sport-Ausschuß 
nach Wahlkreislisten in sieben Wahlkreisen, 32 
nach wahlkreisübergreifenden Listen. Zu den 
Aufgaben des Studierenden-Parlaments gehören 
die Beschlußfassung über Haushalt und Satzung 
sowie alle die Studierendenschaft betreffenden 
Fragen. Seine wichtigste Aufgabe ist die Wahl, 
Kontrolle und Abwahl des Allgemeinen Studie-
renden-Ausschusses. 
Der Studentische Sport-Ausschuß ist die Vertre-
tung der sporttreibenden Studierendenschaft. 
Beratung in allen Fragen des Allgemeinen Hoch-
schulsports, Organisation des Wettkampfsports 
und Breitensportaktionen sind seine wichtigsten 
Aufgaben. Der Vorstand des Studentischen Sport-
Ausschusses wird zu Beginn jeden Winterseme-
sters von der Obleuteversammlung gewählt. 
Vorsitzender: Eyke JÄHNICHEN 
Wettkampfsport: Monika BRUTSCHER 
Breitensport: Hans-Peter MEIGEL 
Finanzen: Oliver BASCHNAGEL 
Geschäftszimmer im FB 26, 
Tel. 22 00 42,39-29 24, Fax 22 54 86 
Fachschaftsräte 
Der Fachschaftsrat ist das Interessenvertretungs- der Fachschaftsvollversammlung direkt gewählt, 
organ der Studierenden eines Faches. Er wird von ihre Beschlüsse sind für ihn bindend. 
Zentraler Fachschaften-Rat 
Der Zentrale Fachschaften-Rat (ZeFaR) ist das 
Koordinationsorgan der Fachschaften auf der 
Ebene der Universität. Jeder Fachschaftsrat ent-
sendet eine/n Vertreter/in in den Zentralen Fach-
schaften-Rat. Vorsitzende/r ist der/die Fachschaf-
tenreferent/in des Allgemeinen Studierenden-
Ausschusses. 
Die Adressen der einzelnen Fachschaften werden 
in den jeweiligen Fachbereichsinformationen für 
Studierende genannt. 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß des Fachbereichs 23 (Germersheim) 
Hauptgebäude, Zi. 40 (alt), Zi. 140 (neu), Sprechzeiten s. Aushang, 
Tel .(072 74) 508-140, in der vorlesungsfreien Zeit Mo-Fr 11-12 
Tel. und Fax (072 74) 8222 
Studentenwerke 
Studentenwerk Mainz 
• Staudingerweg 21,55128 Mainz, 
Tel. 39-49 10/20, Fax 39-49 07 
• Geschäftsführung: Helmut KLEMM 
• Stellvertretender Geschäftsführer: 
Egon UMSUNST 
• Sprechstd. n. V. 
Das Studentenwerk hat die Aufgabe, die Studie-
renden sozial zu betreuen sowie wirtschaftlich 
und kulturell zu fördern. Es kann diese Aufgaben 
auch für andere in Ausbildung befindliche Perso-
nen wahrnehmen und seine Einrichtung auch für 
andere Zwecke bereitstellen, soweit sich dies mit 
seiner Aufgabenstellung vereinbaren läßt. Das 
Studentenwerk ist eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts mit Satzungsautonomie. Satzung und Bei-
tragsordnung müssen vom Minister für Wissen-
schaft und Weiterbildung genehmigt werden. Dar-
über hinaus ist der Minister für Wissenschaft und 
Weiterbildung ermächtigt, Studentenwerke zu 
bilden, zu ändern und aufzulösen, Regelungen 
über die Wahl- und Benennungsmodalitäten der 
Verwaltungsratsmitglieder zu treffen und dem 
Studentenwerk weitere Aufgaben zu übertragen. 
Die Organe des Studentenwerks sind der Verwal-
tungsrat und der Geschäftsführer. Der Verwal-
tungsrat berät und entscheidet in Angelegenheiten 
des Studentenwerks von grundsätzlicher Bedeu-
tung. Insbesondere soll er 
1. allgemeine Richtlinien für die Geschäftsfüh-
rung des Studentenwerks erlassen, ihre Einhal-
tung überwachen und über die Verwendung von 
Überschüssen beschließen, 
2. Vorschläge und Stellungnahmen über die Aus-
weitung und Einschränkung der Aufgaben des 
Studentenwerks vorlegen, 
3. die Satzung und die Beitragsordnung erlassen, 
4. den Haushaltsplan beraten und verabschieden, 
5. den Geschäftsführer bestellen und entlassen, 
6. den Jahresabschluß prüfen und 
7. den Geschäftsführer entlasten, 
8. mitwirken bei der Einstellung, Höhergruppie-
rung und Entlassung von Angestellten in den 
Vergütungsgruppen BAT IVa und höher, 
9. die Öffentlichkeit über die Tätigkeit des Stu-
dentenwerks unterrichten und Freunde und För-
derer für das Studentenwerk gewinnen. 
Maßnahmen gemäß Nr. 5 bedürfen vorheriger Zu-
stimmung des Ministers für Wissenschaft und 
Weiterbildung. 
Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit wie folgt 
zusammen: 
• Vertreter des Lehrkörpers: 
* Prof. Dr. Josef ARENDES, Vorsitzender 
(Johannes Gutenberg-Universität) 
* PD Dr. Aloys PRINZ 
(Johannes Gutenberg-Universität), 
* Prof. Uwe GERDES, Stellv. Vorsitzender 
(Fachhochschule Rheinland-Pfalz, 
Abt. Mainz II) 
• Vertreter des öffentlichen Lebens: 
* Prof. Heinrich REISINGER, MdL 
• Kanzler: Dieter VOGEL-ARNOLDI 
(Johannes Gutenberg-Universität) 
• Studentische Vertreter: 
* Christiane DlTZEL, 
* Jürgen EBENAU, 
* Holger SCHULZ 
(Johannes Gutenberg-Universität); 
* Detlef KNÖLLER (Fachhochschule Rhein-
land-Pfalz, Abteilung Bingen). 
Der Geschäftsführer führt die Geschäfte des Stu-
dentenwerks in eigener Zuständigkeit, soweit der 
Verwaltungsrat nicht zuständig ist. Er vertritt das 
Studentenwerk nach außen. Der Geschäftsführer 
ist dem Verwaltungsrat verantwortlich, bereitet 
dessen Beschlüsse vor und sorgt für ihre Ausfüh-
Studentenwerk Vorderpfalz 
• Anstalt des öffentlichen Rechts 
• Im Fort 7,76829 Landau, 
Tel.(06341)86031 
Das Studentenwerk Vorderpfalz ist mit der sozia-
len Betreuung der Studierenden der Abteilung 
Landau der Universität Koblenz-Landau, des 
Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kultur-
wissenschaft der Universität Mainz in Germers-
heim und der Abteilungen Ludwigshafen und 
Worms der Fachhochschule Rheinland-Pfalz be-
traut. 
Zu den Aufgaben des Studentenwerks gehören 
insbesondere: 
• die Bewirtschaftung von Mensen und Cafete-
rien, 
• die Einrichtung von studentischem Wohnraum 
sowie die Mitwirkung bei derartigen Maßnah-
men, 
• die Bewirtschaftung von studentischem Wohn-
raum sowie die Vermittlung, 
• die Vergabe von Darlehen und Beihilfen nach 
Maßgabe des Wirtschaftsplanes. 
rung. Er ist dem Verwaltungsrat gegenüber aus-
kunftspflichtig. Beschlüssen des Verwaltungsrats, 
die rechtswidrig sind oder die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit verletzen, hat der Geschäfts-
führer zu widersprechen. 
Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt das Studen-
tenwerk Sozialbeiträge von den Studierenden und 
anderen in Ausbildung befindlichen Personen, so-
fern es auch für sie bestimmte Aufgaben wahr-
nimmt. Die Beitragshöhe bestimmt sich nach dem 
für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderli-
chen Aufwand. Zur Ergänzung der eigenen Ein-
nahmen können dem Studentenwerk für die Erfül-
lung seiner Aufgaben nach Maßgabe des Landes-
haushalts Landeszuschüsse zur Verfügunggestellt 
werden. 
Organe des Studentenwerks sind der Verwal-
tungsrat und der Geschäftsführer. Der Geschäfts-
führer vertritt das Studentenwerk nach außen und 
besorgt die laufenden Geschäfte. 
• Verwaltungsrat 
Vorsitzender: Prof. Dr. Ingo WEIDIG, 
Universität Koblenz-Landau 
- Geschäftsführung: Dieter REDDIG 
Stellvertretung: Ursula WOLL 
• Wirtschaftsleitung: Rainer DOLL 
• Küchenleiter: Wilfried WERLING 
• Essensmarkenverkauf: Mo-Fr 9-13.30 
(über Automaten in der Eingangshalle) 
• Mensa-Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-13.30, 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 12-13.30 
• Cafeteria-Öffnungszeiten: Mo-Do 9-16.30, 
Fr 9-16; vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 9-15 
• Verwaltung der Wohnheime: 
Renate REIM, Tel. (0 72 74) 35 90 
• Psychosoziale Beratungsstelle: 
Dipl.-Psych. Mechthild RUNGE-BECKER, 
Dipl.-Psych. Peter BAADER 
,J 
Hinweise für Studierende von Abis Z 
Adressenänderungen 
Anschriftenänderungen sind dem Studentense-
kretariat wie alle Änderungen der persönlichen 
Akademisches Auslandsamt 
• Postanschrift: 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Akademisches Auslandsamt, D-55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Forum universitatis 1 und 2, EG 
Tel. (0 61 31) 39-22 81 (siehe auch unten), 
Fax 39-55 48 
• Leitung: Karola KAMPF (bis 31.5.1995), 
Rainer HENKEL-VON KLASS (ab 1.6.1995, 
z. Zt. Erasmus Büro Brüssel), Tel. 39-22 81 
• Vertretung: Elke MOHR, Tel. 39-25 25 
• Sprechzeiten: s. Individuelle Beratungen 
Sachgebiete, Ansprechpartner 
• Grundsatzfragen, Partnerhochschulen: 
Karola KAMPF, Raum 00-206, Tel. 39-22 81 
• Zulassung ausländischer Studienbewerber und 
-bewerberinnen, Betreuung ausländischer Stu-
dierender und ausländischer Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen: 
Elke MOHR, Raum 00-117, Tel. 39-25 25, An-
neliese ENGELHARDT, Raum 00-115, Tel. 




* im europäischen Ausland: 
N. N„ Raum 00-203, Tel. 39-29 02, 
Ursula BELL-KÖHLER, Raum 00-202, Tel. 
39-22 81; Dijon Büro, Raum 00-203, Tel. 
39-38 52 
* im außereuropäischen Ausland: 
Petra-A. WACKER, Raum 00-210, Tel. 
39-29 02; 
Ursula BELL-KÖHLER, Raum 00-202, Tel. 
39-22 81 
* IAESTE-Lokalkomitee, Raum 00-201, Tel. 
39-22 81 
• Gastprofessorenhaus: 
Petra-A. WACKER, Raum 00-210, Tel. 39-29 02 
• Internationaler Sommerkurs: 
N.N., Tel. 39-27 24 
Verhälmisse unter Vorlage entsprechender Belege 
umgehend anzuzeigen. 
Das Beratungs- und Betreuungsangebot des 
Akademischen Auslandsamtes 
INDIVIDUELLE B E R A T U N G E N 
• Ausländerstudium an der Universität Mainz, 
Mo, Di, Do, Fr 10-12, Anmeldung: R 00-115 
• Auslandsaufenthalte für Deutsche, 
Mo, Di, Do, Fr 10-12, Anmeldung: R 00-202 
V E R A N S T A L T U N G E N 
Studieneinführungswoche: 
Die Veranstaltungen im Rahmen der Studienein-
führungswoche werden vor Semesterbeginn 
durch Aushänge an den »Schwarzen Brettern«, 
durch Flugblätter und durch Ankündigungen der 
Zentralen Studienberatung bekanntgegeben. 
Vortrüge im Semester: 
Das Akademische Auslandsamt veranstaltet wäh-
rend der Vorlesungszeit einen Vortragszyklus zum 
Thema »Auslandsaufenthalte und Auslandssti-
pendien für deutsche Studierende«. Die Vorträge 
beginnen jeweils mittwochs um 14.15 Uhr und 
geben einen Überblick über Möglichkeiten, ins 
Ausland zu gehen. Ein Veranstaltungsplan mit 
Terminen und Raumangaben ist zum Semesterbe-
ginn im Akademischen Auslandsamt, Raum 00-
202, erhältlich. 
Studierende, die bereits konkrete Pläne für einen 
Auslandsaufenthalt haben und eine persönliche 
Beratung benötigen, können zu einem Einzelge-
sprächindas Akademische Auslandsamt kommen 
(täglich außer mittwochs zwischen 10-12 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung, wenn die 
Vormittagssprechstunden wegen des Besuches 
von Lehrveranstaltungen nicht wahrgenommen 
werden können; Tel. 39-22 81). 
Betreuungsprogramm: 
Das Akademische Auslandsamt stelltfür jedes Se-
mester ein kulturelles Betreuungsprogramm für 
ausländische Studierende und Gastwissenschaft-
ler zusammen. Bestandteile des Programms sind 
z. B. Stadtführungen in Mainz, Exkursionen in 
andere deutsche Städte und Besuche kultureller 
Veranstaltungen. Das Programm ist jeweils am 
Semesterbeginn im Akademischen Auslandsamt, 
Allgemeiner Hochschulsport 
Raum 00-115/116, erhältlich und wird an den 
Schwarzen Brettern der Institute bzw. Fachberei-
che ausgehängt. 
Der Allgemeine Hochschulsport bietet Studieren-
den und Bediensteten der Universität Möglichkei-
ten sportlicher Betätigung. Das Sportangebot ist 
Arbeitsvermittlung 
im Anschluß an die Lehrveranstaltungen des 
Fachbereichs Sport ausgedruckt. 
Das Arbeitsamt Mainz unterhält im Studenten-
haus, Staudingerweg 21, Eingang F, eine Job-Ver-
mittlung für Studenten. Vermittelt werden Tages-
jobs, Teilzeitbeschäftigungen, längerfristige Tä-
Arzt 
tigkeiten für die Semesterferien. Die Besuchszei-
ten sind: Montag bis Freitag von 8-12 Uhr, Mon-
tag und Dienstag von 13-15.30 Uhr. 
Tel. Durchwahl 248-200 oder 300. 
Arztpraxis Campus Universität 
Praktischer Arzt: Hans-Peter HESS, 
Staudingerweg 21,55128 Mainz, 
Tel. 37 2244,39-2222 
Aufenthaltsbewilligung für ausländische Studierende 
Alle ausländischen Studierenden benötigen für ih-
ren Aufenthalt in Deutschlandeine Aufenthaltsbe-
willigung zum Studium. Diese wird erteilt, wenn 
ein Studienbewerber- bzw. Studienvisum, eine Fi-
nanzierungsgarantie und ein Krankenversiche-
rungsnachweis vorliegen. Zuständig hierfür ist die 
Stadtverwaltung Mainz, Abt. Ausländerwesen, 
Rheinstraße 105-107, LOG,Mo,Di,Fr8-12,Mi 
13.30-17.30, Do geschlossen. 
Auszeichnungen 
Förderpreis des Landes Rheinland- Pfalz 
für Hochschulabsolventen und 
Nachwuchswissenschaftler auf dem Gebiet 
»Behinderte und Arbeitswelt« 
Landesamt für Jugend und Soziales 
Rheinland-Pfalz, Rheinallee 97-101, 
55118 Mainz, Tel. 967-210, Fax 967-310 
Um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Fragen und Problernen der Eingliederung Schwer-
behinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft anzu-
regen und um künftige Verantwortungsträger mit 
den spezifischen Bedürfhissen Behinderter in der 
Arbeitswelt bekannt zu machen, stiftet das Land 
Rheinland-Pfalz einen Förderpreis für Hochschul-
absolventen und Nachwuchswissenschaftler. Es 
gelten dafür folgende Grundsätze: 
Für die individuelle Beratung über Aufenthaltsbe-
willigung und Arbeitserlaubnis sowie für die er-
forderlichen Gutachten ist zuständig: 
• Förderungs- und Sozialberatung: Johanna EH-
LERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 
39-23 17, Sprechstunde Mo-Fr 11-12 
• der Ausländerbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. 
Franz HAMBURGER, FB 11, Pädagogisches In-
stitut, Tel. 39-29 18, Sprechstunde Mi 16-17, 
Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 39-23 17 
1. Der Preis wird jährlich verliehen. Ausgezeich-
net werden hervorragende Diplomarbeiten bzw. 
vergleichbare Abschlußarbeiten und Dissertatio-
nen. In Frage kommen besonders Arbeiten aus den 
Ingenieur- und Arbeitswissenschaften, den 
Rechts- und Staatswissenschaften sowie den Fä-
chern Medizin, Volkswirtschaftslehre, Betriebs-
wirtschaftslehre, Soziologie, Psychologie, Päd-
agogik, Philosophie und Theologie. 
2. Der Preis ist mit 2.000,- DM für eine Diplom-
arbeit bzw. eine vergleichbare wissenschaftliche 
Abschlußarbeit und mit 5.000,- DM für eine Dis-
sertation dotiert. Eine Teilung des Preises ist nicht 
zulässig, wohl aber die Vergabe mehrerer Preise in 
einem Jahr. 
3. Ausgezeichnet werden können alle Personen, 
die in dem der Verleihung vorangehenden Kalen-
derjahr an einer Wissenschaftlichen Hochschule 
in Rheinland-Pfalz ein Studium oder eine Promo-
tion abgeschlossen haben. Vörschlagsberechtigt 
sind alle Professoren, die als Prüfer in der Studien-
abschlußprüfung oder als Gutachter im Promo-
tionsverfahren tätig waren. Der Vorschlag ist über 
den Präsidenten der Hochschule beim Präsidenten 
des Landesamtes für Jugend und Soziales Rhein-
land-Pfalz einzureichen. 
Forschungsförderpreise der Vereinigung 
der Freunde der Universität Mainz e.V. 
Es werden jährlich zwei von der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. gestiftete For-
schungsförderpreise in Höhe von jeweils 5000,-
DM für eine mit summa cum laude bewertete her-
vorragende Dissertation oder künstlerische Lei-
stung vergeben. Einer der Preise ist für die Berei-
che Naturwissenschaften/Medizin, der andere für 
die Bereiche Geistes-, Gesellschafts-, Kultur- und 
Sprachwissenschaften bestimmt. 
Die Forschungsförderpreise der Vereinigung der 
Freunde dürfen nicht geteilt werden. Sollte in ei-
nem Jahr kein geeigneter Kandidat für die Preis-
vergabe benannt werden können, werden die Mit-
tel ins Folgejahr übertragen. 
Die Fachbereiche benennen bis zum 31. Januar 
jeden Jahres Kandidaten/innen für die Preisverga-
be. Über die Vergabe entscheidet ein Gremium, 
dem der Präsident als Vorsitzender, der Vorsitzen-
de der Vereinigung der Freunde der Universität 
Mainz e.V. oder ein von ihm benannter Vertreter 
sowie diejenigen Dekane stimmberechtigt ange-
hören, aus deren Fachbereichen innerhalb der Vor-
schlagsfrist Preisträger benannt wurden. 
Dissertationspreis der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. 
Jährlich werden von der Vereinigung »Freunde 
der Universität Mainz e.V.« vier Dissertations-
preise von je 3000.- DM vergeben. 
Die Antragstellung erfolgt formlos durch einen 
Hochschullehrer über den Dekan jeweils zum 
15.01. und 15.05. an den Präsidenten (Referat 113, 
z. Hd. Dr. SPÄTH, Tel. 39-58 91). Die Antragstel-
lung sollte eine aussagefähige Bewertung der Ar-
beit beinhalten, die ihre Preiswürdigkeit heraus-
hebt. Bei mehreren durch den Fachbereich einge-
reichten Arbeiten kann der Fachbereich eine be-
gründete Prioritätenempfehlung aussprechen. 
Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz 
Das Stipendium wird jeweils im Wintersemester 
ausgeschrieben und jährlich im Juni (Johannisfest) 
von der Gutenberggesellschaft an solche Studie-
rende der Mainzer Hochschulen vergeben, die eine 
wissenschaftliche oder künstlerische Arbeit vorle-
gen, deren Thema im Zusammenhang mit der Stadt 
Mainz steht. Über die Vergabe entscheidet ein aus 
Vertretern der Stadtratsfraktionen, den Präsidenten 
der Hochschulen in Mainz und studentischen Ver-
tretern zusammengesetztes Kuratorium unter dem 
Vorsitz des Mainzer Oberbüigermeisters. Interes-
senten melden sich bei dem Senatsausschuß für 
Studienbeihilfen, Geschäftsführung: Förderungs-
und Sozialberatung, Forum universitatis, Eingang 
1, Zi. 00-106, Mo-Fr 11 -12, Tel. 39-23 17. 
Preis der Firma C. H. Boehringer Sohn 
Der Preis wird jährlich vergeben für hervorragen-
de wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet 
der Medizin und zwar in der Regel jeweils zur 
Hälfte an einen Bewerber aus dem Bereich der 
theoretischen und der klinischen Medizin. Die Ar-
beiten aus dem Bereich der theoretischen Medizin 
sollten einen klinischen Bezug erkennen lassen. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit muß an 
einem Institut oder einer Klinik der Johannes Gu-
tenberg-Universität durchgeführt worden sein. 
Über die Vergabe des Preises entscheidet der 
Fachbereich Medizin. 
Preis der Johannes Gutenberg-Universität 
Jedem Fachbereich stehen alle zwei Jahre 4000,-
DM zur Vergabe des Preises der Johannes Guten-
berg-Universität zur Verfügung. Der Preis soll 
• bei den Fachbereichen mit Promotionsmög-
lichkeit für weit über dem Durchschnitt liegen-
de Dissertationen und 
• bei den Fachbereichen ohne Promotionsmög-
lichkeit für besonders qualifizierte künstleri-
sche Leistungen verliehen werden. 
Die Entscheidung darüber, wem der Preis zuer-
kannt wird, fällt in die Zuständigkeit der Fachbe-
reiche. Ausnahmsweise kann der Preis halbiert 
werden. Eine Stückelung unter 2.000,- DM ist 
jedoch nicht zulässig. 
Preis der Industrie- und Handelskammer 
für die Pfalz 
Der Preis wird vergeben für wissenschaftliche Ar-
beiten, die den Lebensbereich der pfälzischen 
Wirtschaft mittelbar oder unmittelbar berühren. 
Diplomarbeiten und Dissertationen oder sonstige, 
diesen in Form und Umfang entsprechende Arbei-
ten gelten in gleichem Maße. 
Über die Verleihung des Preises entscheidet eine 
Kommission. Anträge sind mit einemExemplar der 
Arbeit an den Präsidenten der Universität zu richten. 
Preis der Landesbank Rheinland-Pfalz -
Girozentrale 
Ausgezeichnet wird die beste Dissertation des 
Jahres. Vorschlagsberechtigt ist entsprechend 
dem Rotationsprinzip jedes Jahrein anderer Fach-
bereich/eine andere Fachbereichsgruppe. 
Beglaubigungen 
Urkunden und Zeugnisse, die zu Studienbeginn 
oder für Examina vorgelegt werden müssen, wer-
den nicht an der Universität beglaubigt. Zuständig 
sind: 
• Einwohner- und Meldeamt, Rheinstr. 105-107, 
55116 Mainz, Tel. 12-35 30, Mo, Di 8-12, Mi 
13.30-17.30, Do, Fr 8-12 
• das Rechtsamt, Bauerngasse 7, 3. Stock, Zi. 
204, Tel. 12-24 01, Mo-Do 8.30-12, Mo, Mi 
13.30-16, Fr 8.30-12 
Behindertenfragen 
Für den Campus liegt für Rollstuhlfahrer, Geh-
und Sehbehinderte sowie für Blinde ein Wegwei-
ser an den Hauptpforten und bei der Förderungs-
und Sozialberatung aus. Er informiert über alle 
behindertengerechten Einrichtungen. 
Das Behindertenreferat des AStA (Adresse s. un-
ten) hält ebenfalls einen Lageplan des Campus 
bereit, der über die Zugänglichkeit von Räumen 
und das Vorhandensein von behindertengerechten 
Einrichtungen informiert. 
• Beauftragter der Dienststelle (Campus) für be-
hinderte Bedienstete: Ltd. Regierungsdirektor 
Andreas GEPP, Dezernat Personal und Studie-
rende, Tel. 39-22 04/32 97 
• Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: 
Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, Anatomisches Insti-
Belegnachweis (Belegen) 
Jeder Studierende trägt eigenverantwortlich die 
von ihm besuchten Lehrveranstaltungen seme-
sterweise in einen Belegnachweis ein und heftet 
Preis des Fürsten zu Ysenburg und Büdingen 
Anläßlich der 500-Jahr-Feier hat Otto Friedrich 
Fürst zu Ysenburg und Büdingen der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz einen Preis gestif-
tet. Mit diesem Preis in Höhe von 4.200,- DM soll 
alle zwei Jahre die beste Arbeit auf dem Gebiet der 
mittleren und neueren Geschichte ausgezeichnet 
werden. Über die Verleihung des Preises entschei-
det eine Kommission. Anträge sind an den Dekan 
des Fachbereichs 16 zu richten. 
• die Ortsverwaltungen in den Stadtteilen (für 
Mainz-Altstadt: Rathaus, Zi. 219, Tel. 12-2910, 
Mo-Fr 8.30-12) 
• das Hauptamt, Rathaus, Zi. 437, Tel. 12-21 26, 
Mo-Do 13.30-16 
• die jeweils ausstellende Behörde 
• im Ausland: deutsche konsularische Vertretung 
tut, Tel. 39-21 72 
Sprechstd. Di 16-17, Forum universitatis 1,EG, 
Zi. 00-106, Tel. 39-23 17 
• Ansprechpartnerin der Verwaltung für behin-
derte Studierende: Johanna EHLERS, Forum 
universitatis 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 39-23 17, 
Mo-Fr 11-12 
• Zentraler Service für behinderte Studierende: 
Studienhelfer für alle Behinderungsarten. 
* Forum universitatis 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 
39-30 85, Mo-Fr 8.30-16 
* Universitätsbibliothek, EG, links, Tel. 
39-30 99, Mo-Do 8-20, Fr 8-14 u. 15-18 
• Behindertenreferat des AStA: Studentenhaus, 
Staudingerweg 21, Tel. 39-54 29, Di 13-15, Do 
15-17 
diesen zusammen mit der Quittung über die ge-
zahlten studentischen Beiträge in sein Studien-
buch. 
B e r a t u n g s m ö g l i c h k e i t e n f ü r S t u d i e r e n d e 
Beratung ausländischer 
Studierender/Studienbewerber 
• Akademisches Auslandsamt, s. S. 41 
• Ausländerbeauftragter: Univ.-Prof. Dr. Franz 
HAMBURGER, FB 11, Pädagogisches Institut, 
Tel.39-29 18, Sprechstd. Mt 16-17, Forum uni-
versitatis 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 39-23 17 
Förderungs- und Sozialberatung 
Forum universitatis 1, Zi. 00-106, 
Tel.39-23 17, Mo-Fr 11-12 
Beratung bei: Studienfinanzierung durch BAföG, 
Stipendien, Beihilfen und Darlehen, Nachwuchs-
förderung durch Graduiertenförderung, Stipendien 
und Projekte, Wohnungsangelegenheiten, Versi-
cherungen, Kinderbetreuung, Aufenthalts- und Ar-
beitserlaubnis, Sozialberatung für Schwangere, Stu-
dierende mit Kindern, Behinderte und Ausländer. 
Frauenspezifische Beratung 
Frauenbüro: Forum 3, R 402-406, 
Tel. 39-29 88/47 87 oder 17-6744, Mi 10-14 
Studienfachberatung 
Beratung während des gesamten Studienverlaufs 
durch Professoren, Dozenten bzw. akademische 
Mitarbeiter der Fachbereiche und Institute. Sie er-
teilen Auskünfte insbesondere zu den fachspezifi-
schen Fragen des Studiums: 
• Inhalte und Schwerpunkte des Studienfaches 
• Studien- und Prüfungsordnungen 
• Anrechnung bisher eitirachter Studienleistungen 
• formale Anforderungen des Studienfaches 
Die Angabe der Berater und ihrer Sprechzeiten 
erfolgt im Abschnitt »Informationen für Studie-
rende« der jeweiligen Fachbereiche. Auch die 
Fachschaften der Fachbereiche beraten über Stu-
diengänge und bieten Hilfe an. 
Studienordnungen und Prüfungsordnungen sind 
bei den Dekanaten der Fachbereiche erhältlich. 
Zentrale Studienberatung 
• Postanschrift: Zentrale Studienberatung 
der Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz, Tel. 39-33 62/33 61 
• Besucheranschrift: 
Forum universitatis 1, EG, Zi. 00-123 
• Sprechzeiten Mo-Mi 9-11, Do 14-16, Sprech-
zeiten für Stipendiatinnen und Stipendiaten der 
Otto Benecke Stiftung Di 12-13, Do 14-15 
Die Zentrale Studienberatung ist Anlaufstelle für 
alle diejenigen, die in allgemeinen Fragen sowie 
in fächer- und fachbereichsübergreifenden Ange-
legenheiten Rat suchen. Femer koordiniert sie die 
Beratungsaktivitäten der Hochschule und vermit-
telt Studierende an die zuständigen Studienfach-
berater und speziellen Beratungseinrichtungen. 
Bei der Zentralen Studienberatung befindet sich 
eine »Infothek«. Diese Präsenzbibliothek verfügt 
über bildungspolitische, studienberatende und ar-
beitsmarktpolitische Literatur. Im Leseraum kön-
nen allgemeine und fachspezifische Informa-
tionsschriften sowie Publikationen zur Studien-
und Berufsplanung speziell für Frauen eingesehen » 
werden. Prüfungs- und Studienordnungen der 
Universität Mainz sind dort ebenso verfügbar wie 
Vorlesungsverzeichnisse anderer Hochschulen; 
Öffnungszeit Mo-Fr 8-11. 
Altstadt-Kopierladen 
(Copy -Shop GmbH) 
K i r s c h g a r t e n 11 • 5 5 1 1 6 M a i n z • T e l e f o n (0 6 1 3 1 ) 2 3 1 1 0 2 
N E U ! Color -Laser -Copierer 300 
Fotokopie 8 Pf • ^ tokop ie DIN A2 
K • Zoom von 50% bis 400% 
Qualitätskopie . . . . 10 Pf • Sofort-Bindearbeiten • Spezialist für Diplom-Arbeiten 
Öffnungzeiten: Mo.-Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr, Sa. von 10.00 bis 14.00 Uhr 
Beratungsmöglichkeiten bei Studien- und Lebensproblemen 
(kostenlos und vertraulich) 
Beratungsstelle der Universität für 
studentische Lebensfragen 
Staudingerweg 21, Tel. 39-23 12, Fax 39-29 19; 
Leitung: N. N.; Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Elisa-
beth MOHR, Dipl.-Psych. Christiane GOEBELS-
LOFINK, Dipl.-Psych. Martin ASSHOFF, Dipl.-
Psych. Stephanie RÖHRIG, Renate SUCKERT, 
VAe; Freie Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Insa HOLZ-
APFEL-GLANZMANN, Dipl.-Psych. Eckart WIE-
DERHOLD, Dipl.-Psych. Eva STEIN 
An die Beratungsstelle können sich Studierende 
wenden, die psychologisch-therapeutische Hilfe 
bei Studien- und Lebensproblemen suchen. 
Sprechstd. n. V., Anmeldung Mo-Fr 10-12 
Sozialberatungsstelle des Studentenwerks 
Mainz 
Dipl .-Sozialarbeiterin Hildegard DIETRICH, 
Staudingerweg 21, Studentenhaus, Eingang A, 
Tel. 39-49 00, Sprechzeiten Mo-Di 9-12, Mi-Do 
13-16 und n.tel. V. 
Anlässe, ein Beratungsgespräch in Anspruch zu 
nehmen, können z.B. sein: Beziehungs- oder Part-
nerschaftskrisen, überhöhte Studienerwartungen, 
Lernschwierigkeiten, Prüfungsangst, Doppelbe-
lastung durch Job oder Familie, Studienfmanzie-
rung, Anspruchsvoraussetzungen für soziale Hil-
fen, Mißerfolgsorientierung u.s.w. Ein Gespräch 
kann helfen, Konflikte oder beginnende Probleme 
zu erkennen, zu erklären, nicht erkannte Zusam-
menhänge herzustellen und nach Lösungen zu su-
chen. 
Psychologische Beratungsstelle in der KHG 
für Studentinnen und Studenten 
Der Caritas-Verband bietet in der Kath. Hoch-
schulgemeinde (Newmanhaus), Saarstr. 20, den 
Studierenden Beratung bei Problemen und Kon-
flikten an. Die Beratungsgespräche sind für alle 
offen. Offene Sprechzeiten: Mo 10-11, Mi 14-15 
und n. V. Anmeldung: Tel. 38 7047, Dipl.-Psych. 
Birgitt DAHLEM, Anne KAISER. 
Berufsberatung 
Arbeitsamt Mainz, Untere Zahlbacher Str./Ecke 
Saarstr., 55131 Mainz, Anmeldung Berufsbera-
tung Tel. 248-259 
Die Berufsberatung für Abiturienten und Hoch-
schüler des Arbeitsamtes Mainz informiert und 
berät in allen Fragen der Berufswahl, der Berufs-
wahlmöglichkeiten nach dem Studium und bei 
Studienproblemen. Sie nutzt ein bundesweites 
Datensystem und ist nicht auf lokale Informatio-
nen beschränkt. Bei einem Studienabbruch helfen 
die Berufsberater auf der Suche nach alternativen 
Beurlaubung 
Beim Vorliegen wichtiger Gründe (z.B. Krank-
heit, deren voraussichtliche Dauer ärztlich be-
scheinigt werden muß, Vorbereitung auf das Ab-
schlußexamen) kann der Studierende beurlaubt 
werden. Die Gründe, auf die sich der Antrag auf 
Beurlaubung stützt, sind in geeigneter Weise zu 
belegen. Die Beurlaubung ist innerhalb der Rück-
schulischen oder betrieblichen Ausbildungsmög-
lichkeiten sowie Umschulungsmaßnahmen. Eine 
ausführliche Beratung findet nach vorheriger Ter-
minvereinbarung statt. Für kurze Informationen 
oder zur Kontaktaufnahme sind die Berufsberater 
während der Vorlesungszeit im Studentenhaus, 
Staudingerweg 21, 1. Stock, Eingang D, Zi. 349, 
montags und donnerstags 13-14.30 Uhr erreich-
bar. Darüber hinaus wenden sich Ratsuchende an 
die Berufsberatung des Arbeitsamtes Mainz (Un-
tere Zahlbacher StrTEcke Saarstr.). 
meldetest zu beantragen. Sie kann jeweils nur für 
ein Semester ausgesprochen werden. Urlaubsse-
mester zählen nicht als Fachsemester. Die Beur-
laubung befreit nicht von der Zahlung der Sozial-
beiträge. Außerdem ist der Nachweis der gesetzli-
chen Krankenversicherung zu erbringen. 
Bewerbung 
Zur Aufnahme des Studiums an der Universität 
Mainz ist eine Antragstellung innerhalb der Be-
werbungsfrist erforderlich. Bewerbungsschluß 
für alle Studiengänge bei der ZVS und den Uni-
versitäten ist der 
• 15.07. für das Wintersemester und 
• 15.01. für das Sommersemester. 
Die Anforderung der Bewerbungsvordrucke ist 
laut folgender Tabelle bei ZVS, ST, AAA oder 
GERM vorzunehmen. Für dort nicht genannte 
1 Ausländer mit deutschem Abitur 
2 Ausländer mit Staatsangehörigkeit eines EU-
Landes mit deutschen oder ausländischen 
Zeugnissen 
3 Ausländer mit ausländischen Zeugnissen ohne 
EU-Staatsangehörigkeit 
ZVS: Zentralstelle für die Vergabe von Studien-
plätzen (ZVS), Sonnenstr. 171, 44128 
Dortmund. Die ZVS-Zulassungsanträge 
verteilt die ZVS, die Zentrale Studienbe-
ratung, das Studentensekretariat und das 
Akademische Auslandsamt. 
Studienfächer ist für Deutsche das ST, bei Auslän-
dern das AAA zuständig. 
Die entsprechenden Vordrucke für eine Bewer-
bung werden zugesandt. Sie müssen dann inner-
halb der gesetzten Bewerbungsfrist vollständig 
(auch mit den angeforderten Zeugnissen) ausge-
füllt abgegeben oder zurückgesandt werden. Mit 
unvollständigen Angaben wird die Bewerbung 
nicht angenommen. 
ST: Studentensekretariat der Johannes Gu-
tenberg-Universität, 55099 Mainz. Besu-
cheranschrift: Forum universitatis 3, Tel. 
39-26 57, Fax 39-54 02 
AAA: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Akademisches Auslandsamt, D-55099 
Mainz. Besucheranschrift: Becherweg 2, 
EG 
GERM: Studentensekretariat Fachbereich Ange-
wandte Sprach- und Kulturwissenschaft, 
An der Hochschule 2, 76726 Germers-




Bewerbung zum 1. Fachsemester 
Deutsche Bildungsinländer1 EU-Ausländer2 Ausländer mit ausl. HZB3 
Anthropologie ST ST AAA AAA 
Betriebswirtschaft ZVS ZVS ZVS AAA 
Biologie ZVS ZVS ZVS AAA 
Biologie (Lehramt 
an Gvmnasien) 
ST ST AAA — 
Kunstgeschichte ST ST AAA AAA 
Medizin ZVS ZVS ZVS AAA 
Pharmazie ZVS ZVS ZVS AAA 
Psychologie (nur WS) ZVS ZVS ZVS AAA 
Psychologie 
(NF Magister) 
ST ST AAA AAA 
Publizistik ST ST AAA AAA 
Rechtswissenschaft ZVS ZVS ZVS AAA 
Theaterwissenschaft ST ST AAA AAA 
Volkswirtschaft ZVS ZVS ZVS AAA 
Wirtschaftspädagogik ST ST AAA AAA 
Zahnmedizin ZVS ZVS ZVS AAA 
Dolmetscher Übersetzer GERM GERM GERM GERM 
D A U E R DER 
Z U L A S S U N G S B E S C H R Ä N K U N G 
Studienfach Zulassungsbeschränkung 
Anthropologie 1. Fachsemester 
Betriebswirtschaft alle Fachsemester 
Biologie 1. Fachsemester 
Biologie (Lehramt 
an Gvmnasien) 1. Fachsemester 
Medizin alle Fachsemester 
Pharmazie alle Fachsemester 
Psychologie alle Fachsemester 
Psychologie 
(NF Magister) 1. Fachsemester 
Publizistik 1. Fachsemester 
Rechtswissenschaft 1. Fachsemester 
Theaterwissenschaft 1. Fachsemester 
Volkswirtschaft 1. Fachsemester 
Wirtschaftspäd. 1. Fachsemester 
Zahnmedizin alle Fachsemester 
STUDIENPLATZTAUSCH 
Eine Zulassungsmöglichkeit zu einem höheren 
Fachsemester in den vollständig zulassungsbe-
schränkten Studiengängen ist der Studienplatz-
tausch. Informationen erhalten Sie bei der Zentra-
len Studienberatung und beim Studentensekreta-
riat; der Tausch wird beim Studentensekretariat 
durchgeführt. Sie können nur den Studienplatz 
tauschen, wenn Sie einen Tauschpartner der ge-
wünschten Universität gefunden haben, der den-
selben Studiengang studiert und sich im selben 
Fachsemester wie Sie befindet. Maßgebend bei 
medizinischen Studiengängen ist die Überein-
stimmung der vorklinischen oder der klinischen 
Semester. 
Botanischer Garten 
Der Botanische Garten wurde kurz nach der Wie-
dereröffnung der Universität angelegt. Die heutige 
Fläche umfaßt 10 ha. Schwerpunkte des Freilandes 
sind das Arboretum, die Biologische Abteilung, die 
Steppenanlage und die Systematische Abteilung. 
Das Freigelände ist täglich von 7.30-17 Uhr bei 
freiem Eintritt für alle Studierenden geöffnet. Zahl-
reiche Bänke laden zum Verweilen ein. 
Von den Gewächshäusern sind nur einige von 10-
15 Uhr (außer Montag und Freitag) zugänglich. 
Ein kleiner Einblick in die Artenfülle und die Le-
Cafeterien 
bensformen von Pflanzen außereuropäischer Le-
bensräume ist somit möglich. Im Nutzpflanzen-
haus sind die wichtigsten Kulturpflanzen der Tro-
pen lind Subtropen zu sehen. 
Während des Sommerhalbjahres finden regelmä-
ßig Führungen statt. Ihre Ankündigung erfolgt in 
der Presse. Für Gruppen können auch Sonderfüh-
rungen vereinbart werden (Tel. 39-26 28/22 51). 
Prospekte sind am Garteneingang, ein Gartenfüh-
rer und ein Gehölzverzeichnis im Buchhandel er-
hältlich. 
Träger: Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 21 
» Cafe medicum, Obere Zahlbacher Straße 63, 
Mo-Do 8.30-15.30, Fr 8.30-14.30 
• Cafeteria am Forum, Becherweg 5 (Alte Men-
sa), Mo-Do 9-15, Fr 9-14 
• Cafeteria MP1 für Polymerforschung, Acker-
mannweg 10, Mo-Fr 9-14.15 
• Cafeteria Philosophicum, Weiderweg 18, Mo-
Do 8.15-16.30, Fr 8.15-14 (in der vorlesungs-
freien Zeit geschlossen) 
• Cafeteria RWI, Weiderweg 9, Mo-Do 9-18, Fr 
9-17 (im Semester); Mo-Do 10-16.30, Fr 10-
15.30 (in der vorlesungsfreien Zeit) 
• Cafeteria SB II, Bentzelweg 17, Mo-Do 9-16, Fr 
9-15 (in der vorlesungsfreien Zeit geschlossen) 
• Cafeteria Zentralmensa, Staudingerweg 15, 
Obergeschoß, Mo-Do 8.30-16, Fr 8.30-15 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer 
• Postanschrift: Lehrgebiet Deutsch als Fremd-
sprache der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Weiderweg 18 
(Philosophicum), Tel. 39-2648 
Alle ausländischen Studierenden aus nicht 
deutschsprachigen Ländern müssen gemäß Rah-
menordnung der Landesrektorenkonferenz vor 
Aufnahme des Fachstudiums die Prüfung zum 
Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ablegen. 
Die Sprachkenntnisse werden vom Lehrgebiet 
Deutsch als Fremdsprache überprüft. Bewerber, 
die die Sprachprüfung nicht bestehen, können -
sofern Lernplätze für Deutsch als Fremdsprache 
zur Verfügung stehen - im Lehrgebiet Deutsch als 
Einfahrerlaubnis 
Fremdsprache Deutsch lernen und für diese Zeit, 
jedoch höchstens für vier Semester, dort einge-
schrieben werden, wobei zu bedenken ist, daß die 
Universität Mainz für die Aufnahme in die Phase 
I die erfolgreich abgeschlossene Grundstufe 
Deutsch als Fremdsprache voraussetzt. Nach Be-
stehen der Prüfung zum Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse können ausländische Studien-
bewerber in das Fachstudium eingeschrieben 
werden. Bei zulassungsbeschränkten Fächern 
gelten Sonderregelungen. Ausländische Studen-
ten, die ins Fachstudium aufgenommen wurden, 
können an studienbegleitenden Sprachveranstal-
tungen teilnehmen. 
Verkehrsaufsicht: Forum universitatis 3, 
Erdgeschoß, Zi. 00-336, Tel. 39-26 07, Sprechzei-
ten: Mo, Do, Fr 9.30-11.30, Di, Mi 13.30-15.30 
Die für das laufende Semester und das nächste 
Semester gültigen Vergabebedingungen für eine 
Einfahrerlaubnis auf das Universitätsgelände 
können jeweils zu Semesterbeginn an der Pforte 
Campus, Ackermannweg 11, sowie bei der Ver-
kehrsaufsicht eingesehen werden. 











Staudingerweg 21 (Studentenhaus) • 55128 Mainz 
Telefon: 06131 /248-200 oder -300 
Telefax: 0 6131 /248-600 
rx 




Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler werden in allen 
Fächern zu allen Studiengängen eine Woche vor 
Semesterbeginn (10.-13. April 1995) angeboten. 
MONTAG, 10. APRIL 1995 
• Studium generale 
11 Uhr — N 2 
• Deutsch/Deutsche Philologie 




16-18 — PI 
DIENSTAG, 11. APRIL 1995 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, Engli-
sche Sprachwissenschaft 
9-11 — PI 
• Medizin und Zahnmedizin (Teil 1) 
10-11 — Becherweg 13, Hs 19 
• Pädagogik: Diplomstudiengang 
10-12 — P l l 
• Allgemeine Sprachwissenschaft 
11-12 — P12 
• Vergleichende Sprachwissenschaft 
12-13 — P12 
• Pädagogik: Magister- und Promotionsstu-
diengang 
12-14 — P l l 
• Iranistik 
13-14 — PR 326 
• Medizin und Zahnmedizin (Teil 2) 
14-15 — Hs 19 
• Politikwissenschaft/Sozialkunde 
14-16 — PI 
• Theaterwissenschaft 
14-16 — P15 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie und 
Afrika-Studien 
16-18 — Forum 7, Hs 13 
• Buchwesen 
16-18— P6 
• Kunstgeschichte, Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte 
17-18 — P2 
MITTWOCH, 12. APRIL 1995 
• Indologie 
9-10— PZi. 321 
• Psychologie für Nebenfachstudenten 
9-10— P l l 
• Wirtschaftswissenschaften 
9-11 — RW1 
• Französisch/Romanische Philologie 
9-11 — PI 
• Klassische Philologie . 
9-11 — P206 
• Klassische Archäologie 
11-13 — P3 
• Orientkunde 
12-13— PR 00-112, Weiderweg 20 
• Studienförderung nach BAföG 
13-14— Hs 13, Forum 7 
• Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-
senschaft 
14-16 — P6 
• Musikwissenschaft 




um für Lehramtsstudiengänge 
18-20— PI 
DONNERSTAG, 13. APRIL 1995 
• Biologie 
10-12— Becherweg 9, Hs 18 
• Philosophie 
11-13— P l l 
• Informationen zum Studium im Ausland 
14-15 — Forum 1, Hs 7 
• Integriertes Studienprogramm 
(Magister/Maitrise) 
15-17 — P l l 
• Musik 
16-18— Konzerts. Musik, Binger Str. 26 
DIENSTAG, 18. APRIL 1995 
• Bildende Kunst 
11-12— HsFB24 
• Pharmazie 
11-13 — SR Pharmazie 
• Evangelische Theologie 
15 c.t. — Forum 4, R 00-415 
MITTWOCH, 19. APRIL 1995 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie und 
Afrika-Studien: Vorstellung der Lehrveran-
staltungen (Muppet-Show) 
11-13 — Aud. max. 
FB OL: KATHOLISCHE THEOLOGIE 
Der Einführungkurs II (verpflichtend für das 1. und 
2. Fachsemester) wird von Dr. Thomas BERGER 
und Akad. Mitarbeitern geleitet. 
• Entweder als Intensivwoche: Mo, 27. März 
1995, 9 Uhr, bis Fr, 31. März 1995, 17 Uhr, 
Priesterseminar, Augustinerstraße 34, 55116 
Mainz. Anmeldung: Im Büro der Studienbera-
tung (Forum 6, R 01-611, Tel. 39-27 45). Es 
besteht die Möglichkeit der Teilnahme am Mit-
Einschreibung (Immatrikulation) 
Die Einschreibung kann nur dann erfolgen, wenn 
der Bewerber auf seinen Antrag einen Zulas-
sungsbescheid erhalten hat. Angaben über den 
Zeitpunkt der Immatrikulation, vorzulegende Un-
terlagen, Einschreibeverfahren und weitere wich-
tige Informationen sind dem Bescheid zu entneh-
men. Erst mit der Immatrikulation erwirbt der Stu-
Ermäßigungen 
Studierende können sich unter bestimmten Vor-
aussetzungen von den Rundfunk- und Fernsehge-
bühren befreien lassen. Über die Anspruchsbe-
rechtigung entscheidet das Sozialamt (Mainz: 
Rheinstraße 43-45). Studierende, die von den 
Rundfunk- und Fernsehgebühren befreit sind, ha-
ben Anspruch auf Ermäßigung der Telefongebüh-
ren. Die Antragstellung erfolgt beim Telekomla-
den (Mainz: Am Brand 36). 
Die Bundesbahn und die Verkehrsbetriebe der 
Stadt Mainz gewähren den ordentlich Studieren-
den der Johannes Gutenberg-Universität Fahr-
preisermäßigung. Die hierzu notwendigen Anträ-
Exmatrikulation 
Wer die Universität verlassen will, stellt beim Stu-
dentensekretariat innerhalb der dafür vorgesehenen 
Frist Antrag auf Exmatrikulation (mittels des Rück-
tagessen. Die Mittagessengebühr (voraussicht-
lich 30,- DM) ist bei der Anmeldung zu zahlen. 
• Oder als Semesterkurs: Wöchentlich ein 2-std. 
Tutorium. Beginn: Do, 20. April 1995, 8 Uhr, 
Forum 6, R 01-624. Anmeldung: Im Büro der 
Studienberatung (Forum 6, R 01-611, Tel. 
39-2745). 
• Anmeldeschluß für die Intensivwoche und den 
Semesterkurs ist Di, 21. März 1995. 
Erstsemesterveranstaltungen der 
Fachschaften 
Während der Einführungswoche (und darüber 
hinaus) bieten die Fachschaften Beratungen von 
Studierenden für Studierende an. Achten Sie auf 
die Aushänge der Fachschaften vor ihren Büros. 
Anschriften s. »Informationen für Studierende«. 
dierende das Recht auf die Teilnahme an Lehrver-
anstaltungen. Mit der Einschreibung erhält der 
Studierende ein Studienbuch der Universität und 
den Studierendenausweis. Studienbücher, die der 
Bewerber während des vorangegangenen Studi-
ums an einer anderen Hochschule erhalten hat, 
werden weitergeführt. 
ge sind unmittelbar bei diesen Stellen erhältlich 
und werden nach durchgeführter Einschreibung 
vom Studentensekretariat bestätigt bzw. nach 
vollzogener Rückmeldung von dem Studierenden 
selbst mit den über EDV erstellten Bescheinigun-
gen für Fahrpreisermäßigung versehen. 
Nähere Informationen zu diesem Thema werden 
z. B. in der Informationsbroschüre »Studieren in 
Mainz« unter dem Stichwort »Gebührenermäßi-
gung« gegeben. Die Broschüre, die jeweils zum 
Wintersemester erscheint, ist beim Studenten-
werk Mainz, Studentenhaus, Staudingerweg 21, 
Eingang A, Tel. 39-49 11, erhältlich. 
meldungsbogens). Dem Antrag sind beizufügen: 
a) Studienbuch, b) Studentenausweis, c) Entla-
stungsnachweis (im Sekretariat erhältlich). 
Ferien 
(Alle Angaben ohne Gewähr) 
Ferienregelung in den Bundesländern im Schuljahr 1995/96 (Stand April 1994) 
Land Ostern 1995 Pfingsten 1995 Sommer 1995 Herbst 1995 Weihn. 1995/96 
Baden-Württemb. 18.04.-22.04. 29.05.-09.06. 27.07.-09.09. 23.10-30.10. 23.12.-05.01. 
Bayern 10.04.-22.04. 06.06.-17.06. 27.07.-11.09. 30.10.-04.11 27.12.-08.01. 
Berlin 14.04.-02.05. — 29.06.-12.08. 30.09.-07.10. 23.12.-03.01. 
Brandenburg 18.04.-22.04. 06.06.-07.06. 29.06.-12.08. 02.10.-07.10. 22.12.-05.01. 
Bremen 30.03.-19.04. — 06.07.-19.08. 02.10.-09.10. 22.12.-06.01. 
Hamburg 06.03.-18.03. — 29.05.-09.08. 02.10.-14.10. 27.12.-06.01. 
Hessen 03.04.-21.04. — 06.07.-18.08. 16.10.-21.10. 27.12.-09.01. 
MeckL-Vorpom. 12.04.-19.04. 02.06. • 29.06.-09.08. 09.10.-14.10. 20.12.-03.01. 
Niedersachsen 03.04.-19.04. 06.06. 22.06.-02.08. 02.10.-14.10. 23.12.-06.01. 
Nordrhein-Westf 03.04.-22.04. 06.06. 13.07.-26.08. 06.10.-20.10. 23.12.-06.01. 
Rheinland-Pfalz 03.04.-22.04. 06.07. 06.06.-18.08. 09.10.-20.10. 23.12.-05.01. 
Saarland 10.04.-24.04. — 06.07.-16.08. 09.10.-21.10. 20.12.T-06.01. 
Sachsen 13.04.-22.04. 01.06.-06.06. 22.06.-02.08. 12.10.-21.10. 21.12.-06.01. 
Sachsen-Anhalt 13.04.-22.04. 01.06.-03.06. 22.06.-02.08. 02.10.-10.10. 21.12.-02.01. 
Schleswig-Holst. 10.04.-22.04. — 29.06.-09.08. 09.10.-21.10. '22.12.-08.01. 
Thüringen 10.04.-22.04. 02.06.-06.06. 22.06.-02.08. 09.10.-14.10. 22.12.-06.01. 
Langfristige Sommerferienplanung der Schulen 
(Beschluß der 256. Plenarsitzung der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -Senatoren der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland vom 6. Dezember 1991) 
Land 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Baden-Württemb. 27.07.-09.09. 25.07.-07.09. 31.07.-13.09. 30.07.-12.09. 29.07.-11.09. 27.07.-09.09. 26.07.-08.09. 
Bayern 27.07.-11.09. 01.08.-16.09. 31.07.-15.09. 30.07.-14.09. 29.07.-13.09. 27.07.-11.09. 26.07.-10.09. 
Berlin 29.06.-12.08. 20.06.-03.08. 19.06.-02.08. 09.07.-22.08. 15.07.-28.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 
Brandenburg 29.06.-12.08. 20.06.-03.08. 19.06.-02.08. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 
Bremen 06.07.-19.08. 27.06.-10.08. 17.07.-30.08. 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 
Hamburg 29.06.-09.08. 20.06.-31.07. 26.06.-06.08. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 
Hessen 06.07.-18.08. 18.07.-30.08. 24.07.-05.09. 16.07.-28.08. 01.07.-13.08. 22.06.-04.08. 21.06.-03.08. 
MeckJ.-Vorpom. 29.06.-09.08. 20.06.-31.07. 26.06.-06.08. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 
Niedersachsen 22.06.-02.08. 27.06.-07.08. 17.07.-27.08. 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 
Nordrhein-Westf. 13.07.-26.08. 04.07.-17.08. 03.07.-16.08. 25.06.-05.08. 17.06.-31.07. 29.06.-09.08. 05.07.-15.08. 
Rheinland-Pfalz 06.07.-18.08. 18.07.-30.08. 24.07.-03.09. 16.07.-26.08. 01.07.-11.08. 22.06.-02.08. 28.06.-08.08. 
Saarland 06.07.-16.08. 18.07.-28.08. 24.07.-03.09. 16.07.-26.08. 01.07.-11.08. 22.06.-02.08. 21.06.-01.08. 
Sachsen 22.06.-02.08. 27.06.-07.08. 17.07.-27.08. 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 
Sachsen-Anhalt 22.06.-02.08. 27.06.-07.08. 17.07.-27.08. 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 
Schleswig-Holst. 29.06.-09.08. 20.06.-31.07. 19.06.-02 08. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 
Thüringen 22.06.-02.08. 27.06.-07.08. 17.07.-27.08. 23.07.-02.09. 22.07.-01.09, 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 
Förderungsmöglichkeiten 
(B AföG) - Ausbildungsförderung nach 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
• Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität 
- Amt für Ausbildungsförderung, Saarstraße 
21,55122 Mainz 
• Besucheranschrift: Forum universitatis 6, 
1. OG, Telefon: 39-9 72, Fax 39-54 52 
Sprechstunden: Di 12.30-15.30, Fr 9-12 (während 
der Sprechstunden ist eine telefonische Auskunft 
nicht möglich). Persönliche Beratungs- und Infor-
mationsgespräche außerhalb der Sprechstunden 
nur nach vorheriger Terminvereinbarung. 
Antragsausgabe: Zimmer 638, Mo-Fr 8-11.30, Di 
8-11.30 und 12.30-15.30. Bei Vorlage von Unter-
lagen bitte Förderungsnummer angeben, soweit 
bekannt. 
B A F Ö G - B E R A T U N G DES A S T A 
Rechts- und B AföG-Beratung außerhalb der Uni-
versitätsverwaltung im AStA (kostenlos): AStA-
Sekretariat, Staudingerweg 21, Sprechstd. Rechts-
beratung: Di 16-19 
BAföG-Beratung außerdem noch im AStA-So-
zial-Referat, Tel. 39-48 22, Sprechstd. s. Aushang 
W E I T E R E B E R A T U N G S M Ö G L I C H K E I T 
Förderungs- und Sozialberatung, Forum universi-
tatis 1, EG, Zi. 00-106, Mo-Fr 11 -12, Tel. 39-23 17 
Erziehungsbeihilfe gem. 27 BVG 
Eignungsfeststellungen erstellt die Leiterin der 
Förderungs- und Sozialberatung, Forum universi-
tatis 1, Zi. 00-106, Mo-Fr 11-12, Tel. 39-23 17 
Förderungsmöglichkeiten allgemeiner Art 
A L E X A N D E R VON H U M B O L D T - S T I F T U N G 
• Jean-Paul-Straße 12,53173 Bonn, 
Tel. (02 28) 8 33-0, Fax 83 31 99. 
Präsident: Prof, Dr. Reimar LÜST. Generalsekre-
tär: Dr. Manfred OSTEN. Vertrauensdozent an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Univ.-
Prof. Dr. Helmut RINGSDORF, FB 19, Tel. 
39-2402 
Die Alexander von Humboldt-Stiftung ist eine öf-
fentliche Stiftung privaten Rechts. Träger ist die 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den 
Bundesminister des Auswärtigen. 
Vergabe von jährlich bis zu 500 Forschungssti-
pendien an hochqualifizierte und promovierte 
Wissenschaftler des Auslandes zur Durchfüh-
rung von längerfristigen (6 bis 12 Monate) For-
schungsvorhaben an Universitäten oder anderen 
Forschungsinstituten in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Offen für alle Nationen und alle Fachgebiete; Be-
werbung zu jeder Zeit direkt bei der Stiftung in 
Bonn; monatliche Stipendienraten 3200,- bis 
4000,- DM netto je nach wissenschaftlicher Qua-
lifikation und akademischer Stellung; Reiseko-
sten sowie weitere Zuschläge; Altersgrenze 40 
Jahre. 
C A R L D U I S B E R G G E S E L L S C H A F T E.V. 
• Hohenstaufenring 30-32,50674 Köln, 
Tel. (02 21) 20 98-0, Fax (02 21) 20 98-1 11 
Geschäftsführung: Dr. Norbert SCHNEIDER, 
Hauptgeschäftsführer. Landesstelle Rheinland-
Pfalz: Große Bleiche 31/33, Postfach 12 06, 
55002 Mainz, Tel. 23 28 59, Leiter: Dr. Rainer 
KREBS 
Die Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) ist eine 
gemeinnützige Organisation für internationale 
berufliche Weiterbildung und Personalentwick-
lung. Ihre Programme richten sich an Fach- und 
Führungskräfte in der Bundesrepublik Deutsch-
land, in anderen Industrieländern und in der Drit-
ten Welt. t 
Die angebotenen Programmaßnahmen werden 
aus Mitteln des Bundes, der Bundesländer und 
internationaler Organisationen wie z.B. Europä-
ischer Gemeinschaft und UNO finanziert. 
Die Bewerbung zu Fortbildungsprogrammen er-
folgt für Deutsche bei der Zentrale der CDG in 
Köln, Geschäftsbereich Industrieländer, für Be-
werber aus Staaten der Dritten Welt sind die Be-
werbungen über die Auslandsvertretungen der 
Bundesrepublik Deutschland einzureichen, und 
es muß eine Nominierung durch die Regierung 
des Heimatstaates erfolgen. 
Der Direkteinstieg in ein Stipendienprogramm 
nach Aufnahme des Studiums in Deutschland ist 
regelmäßig nicht möglich. 
Die Landesstelle Rheinland-Pfalz berät Bewerber 
auf Wunsch über das vorhandene Programmange-
bot und die Aufnahmebedingungen. 
C U S A N U S W E R K 
• Baumschulallee 5,53115 Bonn, 
Tel. (02 28) 63 1407/08 
Vertrauensdozent an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Peter 
BECKMANN, Theoretische Physik (FB 18), Stau-
dingerweg 7, Tel. 39-58 11 
Das Cusanuswerk fördert besonders begabte deut-
sche katholische Studierende aller Fachrichtun-
gen an wissenschaftlichen Hochschulen (Erststu-
dien bis zum ersten berufsbefähigenden Examen, 
Promotionen in begrenztem Umfang; Zweitstu-
dien werden in der Regel nicht gefördert.) Zu den 
Eignungsvoraussetzungen zählen eindeutig über-
durchschnittliche intellektuelle und wissenschaft-
liche Qualifikationen, geistige Offenheit, der Wil-
le, die Aufgaben in Beruf, Gesellschaft und Kirche 
in christlichem Verantwortungsbewußtsein zu 
übernehmen. 
Interessenten können sich selbst bewerben oder 
durch Schule, Hochschule, Studentenpfarrer oder 
ehemalige Stipendiaten vorschlagen lassen. Zum 
Auswahlverfahren gehören ausführliche wissen-
schaftliche Gutachten, ein Gutachten des Studen-
tenpfarrers, ein Kolloquium mit einem Mitglied 
der Geschäftsstelle des Cusanuswerks. 
EVANGELISCHES STUDIENWERK E.V. 
• Haus Villigst, 58239 Schwerte, 
Tel. (023 04) 75 50 
Vertrauensdozent an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. Friedrich Wil-
helm KRÖN, Pädagogisches Institut (FB 11), SB 
II 02-653, Colonel-Kleinmann Weg 2, Tel. 
39-21 43; privat: Am Linsenberg 21, 55131 
Mainz, Tel. 225468 
Das Evangelische Studienwerk fördert begabte 
evangelische deutsche Studierende aller Fachbe-
reiche an wissenschafdichen und künstlerischen 
Hochschulen. Erwartet wird von den Stipendiaten 
Aufgeschlossenheit für die Aufgaben der Kirche, 
soziales Engagement, Bereitschaft zur Mitarbeit 
am studienbegleitenden (praktischen und theore-
tischen) Programm des Werks. Der Selbstbewer-
bung (für das Sommersemester bis 1. September, 
für das Wintersemester bis 1. März) müssen zwei 
Gutachten beiliegen, davon eins von einem Lehrer 
bzw. einem Hochschullehrer. Die Bewerber/innen 
sollen nicht jenseits des 5. Semesters sein. Gezahlt 
wird familienabhängig ein Stipendium in Höhe 
von 880,- DM zuzüglich 150,- DM Büchergeld. 
Auch Promotionen werden gefördert (Tel. 
75 5196). 
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
• Abteilung Studienförderung, 
Godesberger Allee 149, 
53175 Bonn, Tel. (0228)88 30 
Landesbüro Rheinland-Pfalz: Erthalstraße 1, 
55118 Mainz. Vertrauensdozenten an der Johan-
nes Gutenberg-Universität: Dr. Klaus BODEMER, 
FB 12, Tel. 39-59 56; Univ.-Prof. Dr. Erdmann 
GORMSEN, FB 22, Tel. 39-27 73; Univ.-Prof. Dr. 
Dieter KAFITZ, FB 13, Tel. 39-21 73; Univ.-Prof. 
Dr. Helmut RINGSDORF, FB 19, Tel. 39-24 02 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung fördert deutsche und 
ausländische Studenten aller Fachrichtungen bis 
zu einem ersten berufsbefähigenden Examen 
(Grundförderung). Voraussetzungen zur Annah-
me in die Studienförderung sind überdurch-
schnittliche Studienleistungen, ausgeprägte Reife 
des Charakters und staatsbürgerliches Verantwor-
tungsbewußtsein. 
Ausländische Stipendiaten, die ein Staats- oder 
Diplomexamen abgelegt haben, können den An-
trag auf Aufnahme in die Promotionsförderung 
stellen. 
Die Promotion deutscher Doktoranden wird ge-
fördert als eigenständige wissenschaftliche Lei-
stung oder als gleichwertige Leistung in einer in-
tra- oder interdisziplinären Arbeitsgruppe, in der 
Regel im Anschluß an ein abgeschlossenes akade-
misches Studium. Die Promotionsförderung er-
folgt unabhängig vom elterlichen Einkommen. 
FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG 
• Wissenschafdiche Dienste und Begabtenförde-
rung (WDB) 
Königswinterer Straße 407,53639 Königswin-
ter 
Tel. (0 22 23) 701 -149, Fax 701 -222 
Die Friedrich-Naumann-Stiftung fördert begabte 
deutsche und ausländische Studierende und Gra-
tuierte an den wissenschaftlichen und künsterli-
chen Hochschulen und Fachhochschulen 
Deutschlands. 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Förderung 
sind hohe wissenschaftliche, fachspezifische Be-
gabung, charakterliche Qualitäten mit der Bereit-
schaft, Verantwortung zu übernehmen, sowie po-
litisches und gesellschafdiches Engagement aus 
liberaler Grundhaltung. 
Deutsche Studierende werden erst ab dem 3. 
Fachsemester gefördert, ausländische Studieren-
de erst nach einer akademischen Zwischenprü-
fung (z.B. Vordiplom oder einem vergleichbaren 
Examen in ihrem Heimatland). Weitere Bedin-
gungen sind den Förderungsrichüinien zu entneh-
men. 
Termine für die Bewerbung sind der 31. Mai und 
der 30. November. 
Vertrauensdozenten an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz: 
Univ.-Prof. Dr. Klaus JUNG, Sportmedizin (FB 
26), Hauptgebäude des FB Sport, Zi. 12, Sprech-
zeiten Mo 11 -13 u. n. V. (in der vorlesungsfreien 
Zeit nur n.V.), Tel. 39-35 86; 
Ltd. Regierungsdirektor Dr. Manfred SCHUMA-
CHER, Zentrale Verwaltung der Universität, Fo-
rum universitatis 2, Zi. 01-319/315, Tel. 
39-23 03/06; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Peter SCHUNCK, Angewand-
te Sprach- und Kulturwissenschaft (FB 23 in Ger-
mersheim), neues Hs-Gebäude, Zi. 153, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 53, Sprechstd. Mi ab 10 Uhr; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Berno WISCHMANN, FB 26, 
Zi. in der Großen Sporthalle, Tel. 22 J0 32, 
Sprechzeiten Di 10-11, Do 11.30-12.30 
HANNS-SEIDEL-STIFTUNG E.V. -
STUDIENFÖRDERUNG 
• Lazarettstraße 19, Postfach 19 08 46, 
80636 München, Tel. (0 89) 12 58-0 
Vertrauensdozent an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz: N. N. 
Der Verwirklichung der Ziele der Hanns-Seidel-
Stifung dienen vielfältige und höchst unterschied-
liche Maßnahmen, welche z.B. die Bereiche der 
politikwissenschaftlichen Forschung, der Politik-
beratung, der politischen Jugend- und Erwachse-
nenbildung, der internationalen Verständigung 
und der Entwicklungshilfe umfassen. Im Som-
mersemester 1982 begann die Hanns-Seidel-Stif-
tung, Stipendien an hochbegabte Studenten und 
Wissenschaftler zu vergeben. Ziel der Studienför-




• Bertha-von-Suttner-Platz 3, 
40227 Düsseldorf, Tel. (02 11) 777 80 
Vertrauensdozent an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. Franz HAM-
BURGER (FB 11), Tel. 39-29 18 
Errichtet 1954 durch den Bundesvorstand des 
DGB als Stiftung Mitbestimmung, seit 1977 
Hans-Böckler-Stiftung. Gefördert werden enga-
gierte und begabte Studierende aus den Kreisen 
abhängig Beschäftigter, um einen Beitrag zur 
Überwindung sozialer Bildungsbarrieren und zur 
Herbeiführung echter Chancengleichheit zu lei-
sten. Höhe des Stipendiums: Maximal 880,- DM 
und 150,- DM Büchergeld. Eine Direktbewer-
bung ist nicht möglich. Der Antrag ist an die örtli-
che Verwaltungsstelle einer der DGB-Gewerk-
schaften zu richten. DGB-Adresse in Mainz: Kai-
serstraße 26-30, Tel. 23 16 27 
HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG E.V. 
• Brückenstr. 5-11, 
50667 Köln, Tel. (02 21) 2 07 11 25, Fax (02 21) 
2071151 
Das Studienwerk fördert begabte und gesell-
schaftspolitisch motivierte Studentinnen und Stu-
denten und Graduierte aller Fachrichtungen. In 
seiner themen- und fächerübergreifenden Förde-
rung will es ein ganzheitliches Verhältnis zu 
Mensch, Natur und Gesellschaft entwickeln hel-
fen. Kreativität und interdisziplinäre Herange-
hensweise an Studium und Promotion gehören 
ebenso zu Kriterien der Auswahl wie Themen aus 
Kunst, Kultur und Literatur, der Zeitgeschichte 
und der Beschäftigung mit Osteuropa und der frü-
heren DDR. Zentrales Anliegen ist es, durch die 
besondere Förderung von Frauen dazu beizutra-
gen, geschlechtsspezifische Benachteiligungen 
zu kompensieren und die Unterrepräsentanz von 
Frauen in akademischen Berufen zu verringern. 
Die Heinrich-Böll-Stiftung vergibt Stipendien an 
deutsche und ausländische Studierende und Pro-
movierende (nach abgeschlossenem Grundstun-
dium). 
Bewerbungsschluß: jeweils am 15. Mai bzw. 15. 
November. 
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E. V. -
BEGABTENFÖRDERUNG 
• Rathausallee 12,53757 St. Augustin, 
Tel.(02241)246-328 
Geschäftsführender Vorsitzender: 
Dr. Gerd LANGGUTH 
Landesbüro Rheinland-Pfalz: 
Bildungswerk Mainz, Weißliliengasse 5, 
55116 Mainz, Tel. 221915 
Leiter der Begabtenförderung: 
Dr. Bernhard LAMERS 
Vertrauensdozenten an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. Josef Joachim 
MENZEL, (FB 16), Tel. 39-24 33; N. N. 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung fördert über-
durchschnittlich begabte deutsche Studierende 
und Graduierte, sowie ausländische Studierende, 
die bereits in ihrem Heimatland ein Studi um abge-
schlossen haben und ermöglicht ihnen durch die 
Vergabe von Stipendien ein gründliches Studium. 
Sie bietet außerdem mit einem studienbegleiten-
den Seminarprogramm Gelegenheit zum politi-
schen und fachübergreifenden wissenschaftlichen 
Gedankenaustausch. 
Um ein Stipendium können sich deutsche Studie-
rende und Graduierte bewerben, deren Persön-
lichkeit und Begabung besondere wissenschaftli-
che Leistungen erwarten lassen. Die Bewerber 
sollen politisches Verantwortungsbewußtsein und 
soziale Aufgeschlossenheit mitbringen und bereit 
sein, in Einrichtungen und Organisationen von 
Hochschule, Politik und Gesellschaft mitzuarbei-
ten. 
Mit einem speziellen Förderungsprogramm für 
den journalistischen Nachwuchs bietet die Kon-
rad-Adenauer-Stiftung Studenten, die eine jour-
nalistische Berufstätigkeit anstreben, eine an den 
beruflichen Anforderungen orientierte Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeit. 
Das Stipendium für Studierende kann - j e nach der 
wirtschaftlichen Lage der Eltern - bis zu 900,-
DM im Monat betragen. Unabhängig davon wird 
ein monatliches Büchergeld bis zu 150,-DM ge-
zahlt. Ein zweisemestriger Studienaufenthalt im 
Ausland kann nach Ablauf der Probeförderungs-
zeit gefördert werden. Studenten, die im Studium 
bereits weit fortgeschritten sind, können nicht be-
rücksichtigt werden. 
Das Stipendium für Promovenden beträgt 1200,-
DM (neue Bundesländer) bzw. 1400,- DM (alte 
Bundesländer). Verheiratete erhalten einen Zu-
schlag von 300,- DM. Voraussetzung für die Auf-
nahme in die Graduiertenförderung ist u.a. ein 
überdurchschnittlicher Examensabschluß. 
Bei Studierenden ist der Bewerbungsschluß für 
das Sommersemester der 15. Januar, für das Win-
tersemester der 15. Juli eines Jahres. Bei Graduier-
ten ist der Bewerbungsschluß für das Sommerse-
mester der 31. Januar, für das Wintersemester der 
31. Juli eines Jahres. 
S T U D I E N S T I F T U N G DES D E U T S C H E N 
V O L K E S 
• Mirbachstraße 7,53173 Bonn, 
Tel.(0228)8 2096-0 
Präsident: Prof. Dr. Helmut ALTNER. Generalse-
kretär: Dr. Hartmut R.AHN. Vertrauensdozenten 
der Studienstiftung an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang 
BÖRSCH-SUPAN (federführend) (FB 17), Sprech-
zeiten n. tel. V., Tel. 39-25 28; Univ.-Prof. Dr. 
Wolfgang DIPPOLD (FB 04); Univ.-Prof. Dr. 
Manfred DOMRÖS (FB 22); Univ.-Prof. Dr. Udo 
EBERT (FB 03); Prof. Dr. Manfred HENNEN (FB 
12); Univ.-Prof. Dr. Winfried HERGET (FB 14); 
Univ.-Prof. Dr. Martin KRETZSCHMAR (FB 18); 
Univ.-Prof. Dr. Jochen MARTENS (FB 21); Univ.-
Prof. Dr. Eckart OTTO (FB 02); PD Dr. Hans-Jür-
gen RUPPRECHT (FB 04); Univ.-Prof. Dr. Hans 
SILLESCU (FB 19); Prof. Dr. Ursel THEILE, Gene-
tische Beratungsstelle des Landes Rheinland-
Pfalz, Hafenstraße 6,55118 Mainz 
Die Studienstiftung ist eine Einrichtung zur För-
derung hervorragend begabter Studenten. Studie-
rende aller Fachrichtungen können in die Förde-
rung aufgenommen werden. Die finanzielle För-
derung umfaßt ein Lebenshaltungsstipendium 
von z. Z. maximal 880,- DM, bei dessen Berech-
nung das Einkommen der Eltern und/oder des 
Ehepartners berücksichtigt wird. Darüber hinaus 
erhält jeder Stipendiat ein »Büchergeld« von mo-
natlich 150,-DM, das elternunabhängig gewährt 
wird. Die Dauer der Förderung erstreckt sich bis 
zum Abschluß des ersten berufsbefähigenden 
Examens. Anschließend kann ein Promotionssti-
pendium beantragt werden, das für maximal zwei 
Jahre gewährt wird. Die Höhe dieses Stipendiums 
beträgt monatlich 1400,- DM. Voraussetzung ist 
ein mindestens »gut« bestandenes Staats-, Di-
plom- oder Magisterexamen. Darüber hinaus gibt 
es für Stipendiaten Auslands-, Sprachkursstipen-
dien und die Möglichkeit zur Teilnahme an Fe-
rienakademien. 
Vorschläge von Hochschullehrern werden jeder-
zeit angenommen. Schulvorschläge müssen bis 
zum 15. Juli eingegangen sein. Selbstbewerbung 
ist ausgeschlossen. Die von den Schulen vorge-
schlagenen Abiturienten werden zu Auswahlse-
minaren eingeladen, in denen über die Aufnahme 
entschieden wird. Über die Aufnahme der von den 
Hochschullehrern Vorgeschlagenen entscheidet 
nach zwei persönlichen Gesprächen ein Aus-
schuß. Die Aufnahme erfolgt bei allen Auswahl-
verfahren (Ausnahme Doktorandenauswahl) für 
zunächst drei bzw. vier Probesemester. Danach 
entscheidet der Aufnahmeausschuß über die Wei-
terförderung bis zum ersten berufsbefähigenden 
Examen. 
V O L K S W A G E N - S T I F T U N G 
• Kastanienallee 35,30519 Hannover, 
Tel. (05 11) 83 81 -0, Fax (05 11) 83 81 -3 44 
Vorsitzende des Kuratoriums: Helga SCHU-
CHARDT; Generalsekretär: Rolf MÖLLER 
Die Stiftung wurde im Jahre 1961 von der Bundes-
republik Deutschland und dem Land Niedersach-
sen zur Förderung von Wissenschaft und Technik 
in Forschung und Lehre gegründet. Ihre Förde-
rungsmittel sind als zweckgebundene Zuwendun-
gen an wissenschaftliche Einrichtungen zu verge-
ben. Laufende Mittel dürfen nur in Ausnahmefäl-
len über die Dauer von fünf Jahren hinaus gewährt 
werden. 
Die Stiftung fördert grundsätzlich im Rahmen 
zeitlich begrenzter Schwerpunkte vorwiegend in-
terdisziplinären Charakters. 
Anträge sind schriftlich an die Geschäftsstelle der 
Volkswagen-Stiftung zu richten. Sie sollen - auch 
sprachlich - so abgefaßt sein, daß sie sowohl der 
Stiftung als auch den Fachgutachtern ein ver-
ständliches und für die Prüfung ausreichendes 
Bild des geplanten Projekts vermitteln. Fachliche 
Ausführungen können dem Antrag gegebenen-
falls auch als Anlage beigegeben werden. 
Förderungen für besondere Personenkreise 
A D O L F - T O D T - S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde errichtet durch Frau Helene 
Todt zum Andenken an ihren verstorbenen Ehe-
mann Adolf Todt, ehemals Vorsitzender des Vor-
standes der Kalle AG, Wiesbaden-Biebrich. Aus 
den Stiftungsmitteln werden in jedem Jahr einige 
Stipendien an Doktoranden der Chemie für her-
vorragende wissenschaftliche Leistungen ge-
währt. Vergabevorschläge können von Professo-
ren, die würdige Doktoranden der Chemie betreu-
en, während der vom Dekan des Fachbereichs 
Chemie und Pharmazie festgelegten Ausschrei-
bungsfrist, eingereicht werden. Die Auswahl der 
Stipendiaten obliegt einem Gremium, dem der 
Dekan und zwei weitere, vom Fachbereichsrat be-
stimmte Professoren angehören. Die Verleihung 
nimmt der Dekan vor. Geschäftsstelle der Stiftung 
ist das Dekanat des Fachbereichs Chemie und 
Pharmazie. 
B A R B A R A - K O C H - S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet. Ausschließli-
cher Zweck ist die Hilfe für das behinderte Kind. 
B O E H R I N G E R - I N G E L H E I M - S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde 1979 errichtet. Sie dient zur 
Förderung der chemischen, medizinischen und 
pharmazeutischen Wissenschaft. Es werden Mit-
tel zur Förderung eines Forschungsprojekts oder 
als Stipendium für einen Doktoranden oder einen 
besonders qualifizierten wissenschaftlichen Mit-
arbeiter vergeben. Vorschlagsberechtigt sind die 
Fachbereiche Medizin sowie Chemie und Phar-
mazie. 
D R . M E D . E R I C H U N D E L L A 
T A N C R E - S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde am 1965 durch Frau Dr. med. 
Ella Tancre, Wiesbaden, zum Gedenken an ihren 
Ehemann Dr. med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr 
werden auf Vorschlag des Medizinischen Fachbe-
reiches einmalige Stipendien an Doktoranden ver-
geben. 
D R . G E O R G - S C H E U I N G - S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet zum Gedächt-
nis des 1948 verstorbenen Dipl.-Chem. Dr. Georg 
Scheuing, Leiter der wissenschaftlichen Abtei-
lung der Firma C. H. BoehringerSohn, Ingelheim, 
von seiner Gattin Martha, geb. Steiger. Stipendien 
werden an bedürftige und würdige Studierende 
und Doktoranden der Fachbereiche Chemie und 
Pharmazie vergeben. Daraus können ferner die 
notwendigen Kosten für wissenschaftliche Arbei-
ten aus dem Gebiet der Chemie bestritten werden. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Präsi-
dent der Universität. Antragsberechtigt sind: die 
Direktoren der Chemischen Institute, des Instituts 
für Pharmazie, die Stellvertretenden Vorsitzenden 
des Senatsausschusses für Studienbeihilfen sowie 
jeder Förderungsberechtigte. Die Anträge sind je-
weils bis zum 15. November eines Jahres an den 
Präsidenten zu richten. 
D R . JURIS U T R I U S Q U E K A R L 
F E L D B A U S C H - S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde 1969 durch Dr. Karl Feld-
bausch, Speyer, errichtet. Das Stiftungs vermögen 
steht je zur Hälfte dem Fachbereich Katholischen 
Theologie und dem Fachbereich Biologie zur Ver-
fügung. Im Fachbereich Biologie wird aus der 
Stiftung die systematische zoologische und bota-
nische Forschung gefördert. Anträge sind an die 
genannten Fachbereiche zu richten. 
E M I L UND P A U L 
M Ü L L E R - G E D Ä C H T N I S S T I F T U N G Z U R 
F Ö R D E R U N G DER W I S S E N S C H A F T 
Die Stiftung wurde 1964 durch Direktor Fritz 
Müller, Wiesbaden, zum Gedächtnis an seinen Va-
ter, Generaldirektor Emil Müller, Gründer der 
Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff-AG, Trois-
dorf, und seinen Bruder, Professor Dr. Paul Mül-
ler, Generaldirektor der Dynamit Nobel AG, 
Troisdorf, errichtet. 
Sie dient der unmittelbaren Förderung der Wis-
senschaft in den naturwissenschaftlichen Fä-
chern, insbesondere der Fachrichtung Chemie, 
durch Unterstützung der Lehr- und Forschungs-
einrichtungen, Förderung bestimmter fachlich 
und zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben, 
wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffentlichun-
gen auf dem Gebiet der Chemie und ihrer Grenz-
bereiche. Daneben werden Beihilfen in jeglicher 
Form zum Studium sowie zu Forschungs- ünd 
Studienreisen im In- und Ausland an Professoren, 
wissenschaftliche Mitarbeiter und Studenten ge-
währt. 
Dem Stiftungsbeirat, der Vergabevorschläge an 
den Vorstand richtet, gehören zwei vom Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs Chemie und Pharma-
zie vorgeschlagene und vom Präsidenten der Uni-
versität bestellte Professoren des Fachbereichs 
Chemie und Pharmazie an. Geschäftsstelle des 
Beirats ist das Dekanat des Fachbereichs Chemie 
und Pharmazie. 
Dem Stiftungsvorstand gehören an: Martin JO-
CHEM (Syndikus der Dresdner Bank AG, Frank-
furt), Peter GEIPEL (Direktor der Dresdner Bank, 
Filiale Mainz), Universitätskanzler Dieter VO-
GEL-ARNOLDI 
EMILIE LEMMER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1965 errichtet. Aus ihr werden 
Beihilfen an unbemittelte Studenten der katholi-
schen Theologie und an unbemittelte katholische 
Studenten der Medizin gewählt. Vorschlagsbe-
rechtigt sind die genannten Fachbereiche. Die 
Vorschläge sind über den Präsidenten an den Vor-
stand der Stiftung zu richten. 
FULBRIGHT-KOMMISSION 
• Theaterplatz 1 a, 53177 Bonn, 
Tel. (02 28) 36 1021/22/23 
Kommission fiir Studenten- und Dozentenaus-
tausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und den Vereinigten Staaten von Amerika. DieFulb-
right-Kommission vergibt Stipendien an deutsche 
Studenten für ein akademisches Jahr in den USA. 
Bewerbungen sind möglich für Voll-, Teil- und 
Reisestipendien. 
Auskunft erteilt das Akademische Auslandsamt 
der Johannes Gutenberg-Universität, Forum 2, 
EG, Raum 00-202, Tel. 39-22 81. 
HEDWIG-SAINT-DENIS-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1967 errichtet. Die Mittel wer-
den für wissenschaftliche Forschungzwecke zur 
Krebsbekämpfung verwandt. 
HORST KLIEMANN STIFTUNG 
• Großer Hirschgraben 17-21, 
60004 Frankfurt/Main, Postfach 10 04 42, 
Tel.(069)1306 87 
Vorstand: Vorsitzender: Prof. Dr. Reinhard WITT-
MANN, Fischbachau; Dr. Wulf D. v. LUCIUS, 
Stuttgart; Dr. Klaus G. SAUR, München. 
Zuständig bei Förderungsanträgen: Dr. Monika 
ESTERMANN, Frankfurt 
Die Horst Kliemann Stiftung wurde als rechtsfä-
hige Stiftung privaten Rechts 1969 durch Frau 
Margarete Kliemann gegründet. Sie dient der För-
derung der buchhandelsgeschichtlichen For-
schung und ihrer Publikationen. Sie unterstützt 
insbesondere Studenten und Doktoranden bei 
Studienaufenthalten im In- und Ausland und lei-
stet Zuschüsse zu Forschungsaufgaben. 
KARL GÜCKINGER STIFTUNG 
Universität Mainz, Saarstr. 21,55099 Mainz 
Die Stiftung wurde auf Grund eines Testaments 
von Karl Gückinger 1989 errichtet. 
Aus den Stiftungsmitteln werden sowohl Reise-
stipendien für junge Wissenschaftler als auch Un-
terstützung für Fortbildungs- und Forschungsse-
minare des Fachbereiches Chemie und Pharmazie 
gewährt. Über die Vergabe der Mittel entscheidet 
der Stiftungsvorstand, dem der Kanzler der Uni-
versität, der Dekan des Fachbereichs 19 Chemie 
und Pharmazie sowie ein vom Fachbereichsrat 
bestimmter Professor des FB 19, angehören. Ge-
schäftsstelle der Stiftung ist das Dekanat des Fach-
bereichs Chemie und Pharmazie. 
LANDRICHTER DR. MÜLLERSCHE 
STIFTUNG 
Gefördert werden elternlose Jurastudierende. 
Weitere Informationen: Förderungs- und Sozial-
beratung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 
00-106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
MAINZER VOLLWAISEN 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozial-
beratung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 
00-106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11 -12 u. n. tel. V. 
Ö K U M E N I S C H E S 
S T I P E N D I E N P R O G R A M M DES 
D I A K O N I S C H E N W E R K E S DER E K D E.V. 
Das Diakonische Werk vergibt kurzfristige Bei-
hilfen an Studierende aus Entwicklungsländern. 
Beihilfen können während des Studiums unter be-
stimmten Voraussetzungen gewährt werden. An-
träge auf Beihilfen können nur über die Evangeli-
schen Studentenpfarrer, für den Bereich der Uni-
versität Mainz über die Evangelische Studenten-
gemeinde, Am Gonsenheimer Spieß 1, 55122 
Mainz, gestellt werden. Mo 11-13, Di, Do, Fr 10-
12 und n. V. (in der vorlesungsfreien Zeit bitte 
Sprechzeiten unter Tel. 3 10 79 erfragen) 
O T T O B E N E C K E S T I F T U N G E.V. 
Spätaussiedler, Asylberechtigte und Kontingent-
flüchtlinge bis zum Alter von 30 Jahren, die hier 
ein Hochschulstudium aufnehmen oder fortsetzen 
wollen, und Spätaussiedler bis einschließlich 49 
Jahre, die im Herkunftsland eine Hochschulaus-
bildung abgeschlossen haben, können durch Inte-
grationshilfen der Otto Benecke Stiftung e. V. ge-
fördert werden. Nähere Bedingungen zu erfragen 
bei der zuständigen Leitstelle: Alt Griesheim 18, 
65933 Frankfurt/M., Tel. (0 69) 38 31 95 
P R O F E S S O R D R . D I E T R I C H L A N G -
H I N R I C H S E N - S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde 1983 durch Frau Klara Lang-
Hinrichsen zum Gedächtnis an ihren Ehemann, 
den 1974 verstorbenen Bundesrichter a.D. und o. 
Professor für Strafrecht und Strafprozeßrecht an 
der Universität Mainz Dr. Dietrich Lang-Hinrich-
sen, testamentarisch errichtet. Sie dient der Förde-
rung fähiger Wissenschaftler auf dem Gebiet des 
Strafrechts. 
Anfragen und Anträge sind zu richten an Uni v.-Prof. 
Dr. Emst-Walter HANACK, Fachbereich Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz, als den Geschäftsfüh-
renden Beauftragten der Stiftung. 
P R O F E S S O R D R . F R I E D R I C H S C H U B E L -
S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde 1985 von Prof. em. Dr. Fried-
rich Schubel, von 1957 bis 1962 Ordinarius für 
Englische Philologie an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, und seiner Frau Annamaria 
eingerichtet und 1989 mit dem Stiftungsvermö-
gen versehen. Gefördert werden würdige und be-
dürftige Studierende der Englischen Philologie an 
der Johannes Gutenberg-Universität, die Disser-
tationen und wissenschafdiche Prüfungsarbeiten 
in den Studiengängen Lehramt an Gymnasien und 
Magister Artium anfertigen. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 14(Philologie 
II) der Johannes Gutenberg-Universität, 55099 
Mainz 
R O B E R T - M Ü L L E R - S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde 1966 errichtet durch Verleger 
Robert Müller, Wiesbaden-Sonnenberg; aus-
schließlicher Zweck ist die unmittelbare Förde-
rung der Forschung am Medizinischen Fachbe-
reich, vornehmlich auf dem Gebiet der Angio-
Kardiologie. Dazu gehören die Unterstützung der 
Lehr- und Forschungseinrichtungen, Förderung 
bestimmter, fachlich und zeiüich begrenzter For-
schungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten 
und Veröffentlichungen sowie die Gewährung 
von Beihilfen in jeder Form zu Forschungs- und 
Studienreisen. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen ent-
scheidet der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des 
Beirats, dem angehören: die Universitätsprofes-
soren OELERT, THELEN, BRETER. Anträge sind 
über den Beirat an den Vorstand (Univ.-Prof. Dr. 
Ernst-Walter HANACK, Direktor P. GEIPEL) zu 
richten. 
S C H U L E R - S T I F T U N G 
Gefördert werden Studierende der Betriebswirt-
schaft. Weitere Informationen: Förderungs- und 
Sozialberatung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, 
Zi. 00-106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11 -12 u. n. tel. V. 
S U L Z M A N N - S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde 1984 durch Familie Sulzmann 
errichtet zur Förderung der Forschung in Zaire 
und benachbarten Ländern vornehmlich durch 
Doktoranden des Instituts für Ethnologie und 
Afrika-Studien der Johannes Gutenberg-Univer-
sität, die die Stiftung treuhänderisch verwaltet. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen ent-
scheidet der Beirat, dem Univ.-Prof. Dr. Gerhard 
GROHS, Univ.-Prof. Dr. Ernst Wilhelm MÜLLER 
und Univ.-Prof. Dr. Norbert CYFFER, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz, angehören. Zur Ge-
schäftsführerin wurde Frau Dr. Anna-Maria 
BRANDSTETTER, Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien, bestellt. 
Förderung von Auslandsaufenthalten 
D E U T S C H E R AKADEMISCHER 
AUSTAUSCHDIENST E.V. ( D A A D ) 
• Kennedyallee 50,53134 Bonn, 
Tel. (02 28) 8 82-0, Fax 882-444 
Der DAAD mit Sitz in Bonn ist ein eingetragener 
Verein, der die akademischen Beziehungen zum 
Ausland sowohl ideell als auch finanziell durch 
den Austausch von Studierenden und Wissen-
schaftlern fördert. Die Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist ordentliches Mitglied des 
DAAD. Informationen über die Förderprogram-
me des DAAD erteilt das Akademische Auslands-
amt der Johannes Gutenberg-Universität, Forum 
2, EG, Raum 00-202, Tel. 39-22 81 
ERASMUS- UND LINGUA-PROGRAMM 
Das ERASMUS-Programm (European Commu-
nity Action Scheme for the Mobility of University 
Students) wurde 1987 durch die Europäische Ge-
meinschaft zur Förderung des Studentenaus-
tausches und der Zusammenarbeit von Hochschu-
len in der EG und EFTA geschaffen. Das LIN-
GUA-Programm wurde 1989 zur Verbesserung 
der Fremdsprachenkenntnisse eingeführt. Vor-
aussetzung für die Teilnahme am ERASMUS-
und LINGUA-Programm ist, daß Lehrstühle, In-
stitute oder Fachbereiche europäischer Hoch-
schulen klare Absprachen über den Austausch von 
Studierenden und die Anrechenbarkeit von Stu-
dienleistungen treffen. Studenten, die am Aus-
tausch teilnehmen, können sich aufgrund dieser 
Absprachen die im Ausland erbrachten Studien-
leistungen an der Heimathochschule anrechnen 
lassen. Deutsche Studierende können während ei-
nes mehrmonatigen Studiums im europäischen 
Ausland Teilstipendien der EG erhalten. Neben 
dem Studentenaustausch wird auch der Dozenten-
austausch gefördert. 
Die Johannes Gutenberg-Universität war im 
Hochschuljahr 1993/94 an über 40 ERASMUS-
und LINGUA-Programmen beteiligt. 
Allgemeine Fragen zum ERASMUS- und LIN-
GUA-Programm beantwortet das Akademische 
Auslandsamt. 
Vorinformationen über das neue SOKRATES-
Programm sind ebenfalls im Akademischen Aus-
landsamt erhältlich. 
B A F Ö G - A U S L A N D S F Ö R D E R U N G 
Anträge auf Zuschüsse werden bei gesondert be-
stimmten Ämtern für Ausbildungsförderung ge-
stellt. Weitere Informationen: 
BAföG-Amt, Forum universitatis 6, 1. OG, Tel. 
39-9 72; Förderungs- und Sozialberatung, Forum 
universitatis 1, Zi. 00-106, Tel. 39-23 17 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 
(Außer den unter »Förderung für Vorhaben aller 
Fachrichtungen« genannten Institutionen.) 
FÖRDERUNGSSTIPENDIEN NACH 
TITEL 6 8 1 0 2 
Senatsausschuß für die Vergabe von Förderungs-
stipendien nach Titel 681 02. Vorsitzende: Vize-
präsidentin Univ.-Prof. Dr. Dagmar ElSSNER 
Der Senatsausschuß vergibt Stipendien nur an 
Nachwuchskräfte, die weiter für wissenschaftli-
che Berufe ausgebildet werden sollen. Die An-
tragsteller müssen sich aufgrund ihrer bisherigen 
Leistungen einer besonderen Förderung für wür-
dig erwiesen haben. Es muß zu erwarten sein, daß 
sie auch künftig erhöhten Anforderungen entspre-
chen. Stipendien können demnach nur im Zusam-
menhang mit eigenen laufenden wissenschaftli-
chen oder künstlerischen Arbeiten (Magister-, 
Staatsexamens-, Diplom- oder Doktorarbeit und 
selbständige wissenschaftliche Arbeiten in einem 
Forschungsprojekt) vergeben werden. Die Ge-
währung der Stipendien darf nicht von Dienstlei-
stungen abhängig gemacht werden. Ein Rechtsan-
spruch auf die Gewährung eines Stipendiums be-
steht nicht. 
Stipendien werden einmalig bis zu einem Höchst-
betrag von monatlich 700,- DM (ohne Hoch-
schulabschluß 650,- DM) gewährt. Die Förde-
rungsdauer ist auf höchstens sechs Monate be-
grenzt. Verlängerungsanträgen kann nur in beson-
ders begründeten Ausnahmefällen entsprochen 
werden. 
Die wissenschaftliche Qualifikation ist durch 
zwei ausführliche Gutachten von Hochschulleh-
rern (erstes Gutachten vom betreuenden Professor 
und zweites Gutachten durch einen weiteren Pro-
fessor) zu bestätigen. Zusätzlich ist die Benotung 
für die erbrachten Studienleistungen, Vördiplom, 
Diplom, Staatsexamen und sonstige Prüfungen 
anzugeben. 
Tätigkeiten, die aus öffenüichen Mitteln finan-
ziert werden, schließen die Gewährung eines För-
derungsstipendiums aus. Förderungsstipendien 
sind neben Stipendien der Deutschen Studienstif-
tung, Dr. G.-Scheuing-Stiftung und der Graduier-
tenförderung nicht möglich. Sonstige bezahlte 
Tätigkeiten sind anzugeben. Förderungsstipen-
dien werden Beziehern von BAföG voll auf ihre 
Förderungsleistungen angerechnet. 
Der ausgefüllte und mit zwei Gutachten ergänzte 
Antrag ist dem Dekan zuzuleiten. Der Dekan prüft 
die formalen Voraussetzungen für die Antragsstel-
lung und leitet die Anträge an die Stipendienver-
gabekommission des Fachbereichs, die die Priori-
tät und die Reihenfolge der Antragsteller festlegt 
und die Anträge an den Senatsausschuß weiterlei-
tet. 
Antragsformulare sind erhältlich 
a) in den Dekanaten der Fachbereiche, 
b) bei der Förderungsabteilung, Forum universita-
tis 6,1. Stock, Zi. 710, Tel. 39-48 04, Sprechzei-
ten Di 12.30-15.30, Fr 9-12 
G R A D U I E R T E N F Ö R D E R U N G 
Zentrale Kommission für die Graduiertenförde-
rung. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dietrich ROL-
LE, FB 14, Tel. 39-27 65. Stellv. Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Dietrich BERG, FB 22. Geschäfts-
führung: Johanna EHLERS, Forum universitatis 1, 
Zi. 00-106, Tel. 39-23 17, Sprechzeiten: Mo-Fr 
11-12 
Nach Maßgabe des Landesgraduiertenförde-
rungsgesetzes (LGFG) werden Promotionssti-
pendien vergeben. Die Stipendien und Zuschläge 
für Sach- und Reisekosten werden als Zuschüsse 
gewährt. Stipendien können erhalten: 
1. Doktoranden, die ein Hochschulstudium abge-
schlossen haben, das die Zulassung zur Promotion 
ermöglicht, 
2. Studierende, die soweit Studien- und Proino-
tionsordnung es vorsehen, als Studienabschluß le-
diglich die Promotion anstreben. In diesem Fall 
kann die Förderung ein halbes Jahr vor Ablauf der 
in der Promotionsordnung vorgesehenen Studien-
dauer beginnen, falls alle sonstigen Voraussetzun-
gen für die Meldung zum Rigorosum vorliegen. 
Die Ausschreibung der Stipendien erfolgt in regel-
mäßigen Abständen hochschulöffentlich. An-
tragsformulare sind jederzeit in der Geschäftsstel-
le der Zentralen Kommission für die Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses erhältlich. 
S T I F T U N G M A I N Z E R 
UNIVERSITÄTSFONDS 
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses: Der 
Kanzler. Leiter des Rentamtes: Ernst HEDDE-
RICH, Ernst-Ludwig-Straße 12,55116 Mainz, Tel. 
23 27 29. 
Der Mainzer Universitätsfonds hat die Aufgabe, 
aus seinen Erträgnissen die Lehre und Forschung 
im Bereich der Johannes Gutenberg-Universität 
zu unterstützen und zur Nachwuchsförderung bei-
zutragen. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf An-
trag durch den Präsidenten der Universität. 
B U N D - L Ä N D E R P R O G R A M M FÜR F R A U E N 
Über die Vergabe von Stipendien und Werkverträ-
gen für Frauen in der Wissenschaft nach einer 
Familienphase informiert das Frauenbüro, Forum 
3, Zi. 00-402, Tel. 39-29 88/47 87 oder 17-67 44 
Soziales Netz 
Zuständig für die individuelle Beratung der För-
derungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb 
der Universität: Förderungs- und Sozialberatung, 
Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, 
Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11 -12 und n. tel. V. 
F Ö R D E R U N G FÜR SCHWANGERE U N D 
ALLEINSTEHENDE STUDIERENDE MIT 
KIND 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozial-
beratung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 
00-106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
A U S L Ä N D E R N O T F O N D S 
Aus diesem Fonds sollen Studierende unterstützt 
werden, die aufgrund politischer Ereignisse in ih-
rem Heimatland oder durch von ihnen nicht zu 
vertretende persönliche Umstände in Not geraten 
sind und bei denen dadurch der erfolgreiche Ab-
schluß ihres Studiums gefährdet ist. 
Nähere Informationen: Annie STEINBRECHT und 
Brigitte ORF Studentenwerk Mainz, Staudinger-
weg 21, Eingang C, Tel. 39-49 36, Sprechzeiten 
Di, Mi 10-12 
BARBEIHILFE 
Studierende, die sich kurzfristig in einer finanziel-
len Notlage befinden, welche die Fortführung ih-
res Studiums gefährdet oder die einen mit ihrem 
Studium in Zusammenhang stehenden plötzli-
chen Geldbedarf haben, der aus anderen Mitteln 
nicht gedeckt werden kann, können Baibeihilfe 
beantragen. 
Nähere Informationen: Annie STEINBRECHT, 
Tel. 39-49 36, und Brigitte ORF, Tel. 39-49 27, 
Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 21, Ein-
gänge 
FREITISCH 
Nähere Informationen über Essensvergünstigun-
gen erteilt das Studentenwerk Mainz, Studenten-
haus, Eingang C, Annie STEINBRECHT und Bri-
gitte ORF, Sprechzeiten Di, Mi 10-12, Tel. 
39-49 36 
DARLEHEN DES ASTA-SOZIALREFERAT 
Nähere Informationen erteilt das AStA-Sozial-
Referat, Staudingerweg 21, Tel. 39-48 22 
DARLEHEN DES STUDENTENWERKS 
MAINZ 
Darlehenskasse für Studierende in 
Rheinland-Pfalz 
Geschäftsführung: Brigitte ORF, Studentenwerk 
Mainz, Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 
39-49 27 
Dem Ausschuß gehören an: ein Geschäftsführer 
des Studentenwerks oder dessen Vertreter, ein 
Mitglied des Allgemeinen Studierenden-Aus-
schusses. 
Darlehensanträge sind im Studentenwerk Mainz 
erhältlich; Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Fr 
n. tel. V. 
Das Darlehen ist ein Examensabschlußdarlehen 
und kann ein Jahr vor Examensbeginn beantragt 
und bewilligt werden. Wird eine Prüfung in meh-
reren Abschnitten abgelegt, so kann das Darlehen 
erst ein Jahr vor Beginn des letzten Abschnittes der 
Prüfung gewährt werden. Höchstsumme: 3000-
DM. Dem Antrag sind beizufügen: Paßbild, Bürg-
schaftserklärung, zwei Dozentengutachten, Ein-
kommensnachweis der Eltern bzw. Ehegatten. 
Fälligkeit der Rückzahlung: Zwei Monate nach 
Abschluß des Examens in monatlichen Teilbeträ-
gen von mindestens einem Zwölftel; der Zinssatz 
beträgt 3 % jährlich. 
Darlehenskasse Notgemeinschaft Studiendank 
Unselbständige Stiftung des öffentlichen Rechts 
beim Studentenwerk Mainz. Die Darlehenskasse 
der Notgemeinschaft Studiendank vergibt kurz-
fristige Darlehen (Laufzeit: höchstens zwei Jahre) 
bis zu 5000,- DM gegen Sicherheit (Bürgschafts-
erklärung) zur Finanzierung des Studiums. Verga-
be durch einen Ausschuß; persönliche Vorsprache 
(Brigitte ORF). 
Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 39-49 27, 
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Frn. tel. V. 
Darlehenskasse Studentenwerk Mainz 
Die Darlehenskasse des Studentenwerks vergibt 
kurzfristige Überbrückungsdarlehen an Studie-
rende, welche sich in einer vorübergehenden Not-
lage befinden. Für die Gewährung des Darlehens 
ist keine Bürgschaft erforderlich. Vergabe durch 
einen Ausschuß, persönliche Vorsprache (Brigitte 
ORF). Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 
39-49 27, Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Fr 
n. tel. V. 
SOZIALHILFE 
Auskunft: Stadtverwaltung Mainz, Sozialamt, 
Rheinstraße 43-45, Mo-Di, Do Fr 8.30-12 
Individuelle Beratung und zuständig für die erfor-
derlichen Gutachten: Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Zi. 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
SENATSAUSSCHUSS FÜR 
STUDIENBEIHILFEN 
Der Senatsausschuß für Studienbeihilfen unter 
dem Vorsitz von Vizepräsidentin Univ.-Prof. Dr. 
D. EISSNER wendet sich an alle Studierenden der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz und bietet 
Unterstützung in folgenden Bereichen an: 
1. Barbeihilfen, Ausländernotfonds, Darlehen 
Notgemeinschaft Studiendank: Univ.-Prof. Dr. 
W. RIEDEL, FB 14, Tel. 39-32 96 
2. Gutenberg-Stipendien der Stadt Mainz: Univ.-
Prof. Dr. Dr. O. BÖCHER, FB 02, Ev. Theologie, 
Tel. 39-22 85 
3. Ausländerbeauftragter: Univ.-Prof. Dr. F. 
HAMBURGER, FB 11, Pädagogisches Institut, 
Tel. 39-2918 
4. Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: 
Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, FB 04, Anatomi-
sches Institut, Tel. 39-21 72 
5. Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Dr. 
phil. K. ORTSEIFEN, FB 14, Seminar für Engli-
sche Philologie, Tel. 39-27 67 
Sprechzeiten bitte direkt bei den Beauftragten 
oder bei der Geschäftsführung erfragen: Johanna 
EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 
39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n.tel.V. 
Fundsachen 
Fundsachen werden aufbewahrt; 
• für den Campus-Bereich: Pedell Forum, Forum 
Eingang Becherweg 2, Zi. 01 -111,'Tel. 39-23 41 
• für den Mensa-Bereich: Marija DIGNASS, Se-
kretariat II der Verpflegungsbetriebe, Studen-
tenhaus, Eingang B, Staudingerweg 21, Tel. 
39-49 26 
• für den Klinikums-Bereich: Fundbüro des Kli-
nikums, Gebäude 601, EG, Zentralabteilung, 
Tel. 17-2207 
* für den Mainzer Stadtbereich: Fundbüro der 
Stadtverwaltung, Klarastr. 4, Tel. 12-24 32, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8.30-12, Mo-Do 13.30-
16, Fr 13.30-14.30 
• für die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Mainz 
AG: Fundbüro der Stadtwerke Mainz AG, Kai-
ser-Karl-Ring 39-41, Tel. 12-66 51, Sprechzei-
ten: Mo-Do 7.30-12, 12.30-15, Fr 7.30-12, 
12.30-14.30 
Gastprofessorenhaus 
Besucheranschrift: Das Gastprofessorenhaus dient der Unterbrin-
Wittichweg 1, Tel. 39-58 70 gung ausländischer Wissenschaftler. Vermittlung 
durch das Akademische Auslandsamt, s. S. 41 
Hochschulgesetz 
Das Landesgesetz über die wissenschaftlichen 
Hochschulen in Rheinland-Pfalz (Hochschulge-
setz - HochSchG) in der Fassung vom 9. Septem-
ber 1987 regelt die Rechte und Pflichten der Mit-
glieder der Körperschaft Hochschule, ihre Struk-
tur, Verwaltung und Mittelverwaltung, sowie das 
Verhältnis der Hochschule zum Land. Das Hoch-
schulgesetz enthält auch Regelungen über die Stu-
dierendenschaft und die Studentenwerke. 
Erhältlich beim Ministerium für Wissenschaft und 
Weiterbildung, Pressedienst, Mittlere Bleiche 61, 
55116 Mainz. 
Hausmeister und Pedelle (außer Klinikum) 
Erläuterung: (H) = Hausmeister, (P) = Pedell, C = Campus, A = außerhalb des Campus 
Bezeichnung Lage Straße Raum, Tel.-Nr. 
Chemie (H) C Becherweg 22 Zi. 17 
Domus universitatis (H) A Alte Universitätsstraße 19 265 84 
Forum universitatis (P) und (H) C Becherweg 2 Zi. 01-111,39-23 41 
Bildende Kunst (H) A Am Taubertsberg 6 39-21 31 
Musik (H) A Binger Straße 26 23 1660 
Naturwissenschaften (P) C Becherweg 21 Poststelle 
Naturwissenschaften (H) C Becherweg 21 Zi. 65 
Pharmazie (H) c Staudingerweg 5 Zi. 00-234 
Philosophicum (P) c Weiderweg 18 Zi. P9 
Philosophicum (H) c Weiderweg 18 Zi.P8 
Physik (H) c Staudingerweg 7 39-59 16 
Recht und Wirtschaft (P) c Weiderweg 4 Zi. 1 
Schönborner Hof (H) A Schillerstraße 11 Zi. 7 
Sonderbau II (SB II) (H) C Becherweg 17 Zi. 00-141 
Sport (H) C Albert-Schweitzer-Straße 22 Zi. 102 
Zahnlabor (H) C Bentzelweg 14 Zi. 17 
Hörsäle 
Campus universitatis 
Hörsaal Platzzahl Standort Hörsaal Platzzahl Standort 























Hs 11 78 Alte Mensa, 
HsP 102 84 Weiderweg 18 
Becherweg 5 HsP 103 50 Weiderweg 18 
Hs 13 132 Forum, Eingang 
HsP 104 84 Weiderweg 18 
Becherweg 4 HsP 105 50 Weiderweg 18 
Hs 15 143 Forum, Eingang 
HsP 106 60 Weiderweg 18 
Becherweg 4 HsP 107 20 Weiderweg 18 
Hs 16 199 Forum, Eingang 
HsP 108 40 Weiderweg 18 
Becherweg 4 HsP 109a 35 Weiderweg 18 
Auditorium 285 Alte Mensa, HsP 110 60 
Weiderweg 18 
maximum Becherweg 5 HsP 200 35 Weiderweg 18 
Atrium 234 Alte Mensa, HsP 201 30 Weiderweg 18 maximum Becherweg 5 HsP 202 51 Weiderweg 18 
Atrium 117 Alte Mensa, HsP 203 30 Weiderweg 18 minimum Becherweg 5 HsP 204 180 Weiderweg 18 
Gebäude RWII(alt) HsP 205 48 Weiderweg 18 
Hs I 42 Weiderweg 4 HsP 206 84 Weiderweg 18 
HsII 80 Weiderweg 4 HsP 207 60 Weiderweg 18 
Hs III 60 Weiderweg 4 HsP 208 50 Weiderweg 18 
Hs IV 80 Weiderweg 4 Naturwissenschaftliche Gebäude 
Hs V 42 Weiderweg 4 Hs 11 52 Müllerweg 6 
Hs VI 42 Weiderweg 4 Hs 18 244 Becherweg 9 
Hs VII 42 Weiderweg 4 Hs 19 200 Becherweg 13 
Gebäude RWI( neu) Hs20 280 Becherweg 14 
HsRWl 1000 Weiderweg 9 Hs21 108 Weiderweg 11 
HsRW2 140 Weiderweg 9 Hs 22 348 Becherweg 22 
HsRW 3 80 Weiderweg 9 Hs 23 95 Becherweg 22 
HsRW4 60 Weiderweg 9 Hs N 025 81 Becherweg 21 
HsRW 5 40 Weiderweg 9 HsNl 272 Becherweg 23 







374 Weiderweg 18 Hs P 1 HsN 33 95 Becherweg 21 
HsP2 130 Weiderweg 18 Hs 120 108 Becherweg 45 
HsP3 112 Weiderweg 18 
HsP4 112 Weiderweg 18 Fachbereich Sport 
Hs P5 130 Weiderweg 18 HsS 1 368 Sportinstitut 
HsP6 40 Weiderweg 18 HsS 2 96 Sportinstitut 
HsP7 72 Weiderweg 18 HsS 3 98 Sportinstitut 
HsPlO 180 Weiderweg 18 
Universitätsklinikum 




























Chirurgie Bau 505 
Chirurgie Bau 505 
Patholog. Bau 707 








100 Patholog. Bau 707 
61 Patholog. Bau 706 












• Forum universitatis 1, 
Erdgeschoß, Zi. 00-123 
• Öffnungszeiten Mo-Fr 8-11 
Die Präsenzbibliothek bei der Zentralen Studien-
beratung verfügt über bildungspolitische, studien-
beratende und arbeitsmarktpolitische Literatur. 
Im Leseraum können allgemeine und fachspezifi-
sche Informationsschriften sowie Publikationen 
zur Studien- und Berufsplanung speziell für Frau-
en eingesehen werden; Studien- und Prüfungsord-
nungen der Universität Mainzsind dort verfügbar, 
auch Vorlesungsverzeichnisse anderer Hochschu-
len und länderübergeifende Informationsschrif-
ten. Ferner sind die AlS-Informationen zu den 
akademischen Berufsfeldern, die Abi-/Uni-Hefte 
der Bundesanstalt für Arbeit und die »Blätter zur 
Berufskunde« dort vorrätig. 
Internationaler Studierendenausweis 
und Deutsch-Französischer Sozialausweis 
1. Der Internationale Studierendenausweis (ISIC-
Ausweis) ist unter Vorlage eines Paßbildes und des 
gültigen Studentenausweises auf dem Campus 
beim Studentenwerk Mainz, Eingang A, Mo-Fr 
8.30-12 (Frau SCHREIBER, Tel. 39-49 11), im 
AStA und beim SHR-Reisebüro gegen eine Ge-
bühr von 12,- DM erhältlich. Der Ausweis ist 
ebenfalls in der Verwaltung des Studentenwerks 
Vorderpfalz, Am Fort 7, Landau, erhältlich. 
2. Der Deutsch-Französische Sozialausweis be-
rechtigt, in Frankreich soziale Leistungen (Essen, 
Kindergarten/-krippen 
Übernachtungen) gleichberechtigt mit französi-
schen Studierenden in Anspruch zu nehmen. Der 
ein Jahr gültige Ausweis ist gegen eine Gebühr 
von DM 3,-, einem Lichtbild und der Vorlage des 
Studentenausweises beim Studentenwerk Mainz, 
Staudingerweg 21, Eingang A, Mo-Fr 8.30-12 
(Frau SCHREIBER, Tel. 39-49 11) erhältlich. Der 
Ausweis ist ebenfalls in der Verwaltung des Stu-
dentenwerks Vorderpfalz, Am Fort 7, Landau, er-
hältlich. 
Campus universitatis 
Jakob-Weider-Weg, Tel. 382105. Der Kindergar-
ten an der Universität, eine städtische Einrichtung, 
kann von Studierenden und Angestellten der Uni-
versität Mainz in Anspruch genommen werden. 
Die Anmeldung ist immer in Verbindung mit ei-
nem Dringlichkeitsantrag an den Senatsausschuß 
für den Universitätskindergarten zu richten. In der 
Kinderkrippe werden Kinder von 0 bis 3 Jahren, 
im Kindergarten solche von 3 bis 6 Jahren betreut. 
Die Einrichtung ist Mo-Do von 7 bis 17 Uhr (KiGa 
6.45 bis 17 Uhr) und Fr von 7 bis 16.30 Uhr (KiGa 
6.45 bis 16.30 Uhr) geöffnet. 
Katholische Hochschulgemeinde (KHG) 
Saarstr. 20, 55122 Mainz, Tel. 38 17 40. Die Kin-
derkrippe in der KHG ist eine Elterninitiative in-
nerhalb der Hochschulgemeinde. Die Eltern sind 
unmittelbar an der Betreuung und der anfallenden 
Arbeit in der Kinderkrippe beteiligt. Die Bele-
gung umfaßt 3 Gruppen von Kindern von 6 bis 36 
Monaten. Voraussetzung für die Aufnahme ist, 
daß mindestens ein Elternteil an der Johannes Gu-
tenberg-Universität studiert. 
Evangelische Studentengemeinde (ESG) 
Am Gonsenheimer Spieß 1,55122 Mainz, Tel. 38 
32 55. Die Krabbelstube in der ESG ist eine El-
terninitiative zur ganztägigen Betreuung von Kin-
dern im Alter von 15 Monaten bis 3 Jahren. Öff-
nungszeit: 8 bis 16 Uhr. Die Eltern sind in ver-
schiedenen Bereichen an anfallenden Arbeiten 
beteiligt. 
Nähere Informationen, etwa über die Gebühren, 
sind unter den angegebenen Telefonnummern er-
hältlich. 
Elterninitiative Haus Posselmann e.V. 
Dahlheimer Weg 31, Tel. 39 38 74,1. Vorsitzende 
Antje KRÜGER, Tel. 36 67 06; Ansprechpartnerin 
der Universität, Johanna EHLERS, Tel. 39-23 17 
Es werden drei altersgemischte Gruppen ganztags 
betreut (jeweils 15 Kinder im Alter von 6 Monaten 
bis 6 Jahren). Öffnungszeiten: Mo-Do 8-16.30, Fr 
8-14 
Es dürfen nur in Mainz gemeldete Kinder aufge-
nommen werden. Der monatliche Beitrag beträgt 
165 - DM, pro Kind müssen wöchentlich 5 Std. 
Mitarbeit geleistet werden. 
Konferenzräume (Campus universitatis) 
Raum Bezeichnung Platzzahl Tel.-Nr. 
Hauptgebäude - Forum universitatis 
00-410 Sitzungszimmer FB 02, Eingang 4 18 über 39-22 17 
01-226 Roter Salon, Eingang 2 16 über 39-42 33 
01 -248 Alter Senatssaal, Eingang 2 20 über 39-42 33 
Haus Recht und Wirtschaft I (neu) - Weiderweg 9 
03-119 Sitzungszimmer 30 über 39-22 23 
03-150 Großer Sitzungssaal 60 über 39-22 23 
Philosophicum - Weiderweg 18 
165 Ehemaliger Fakultätssaal 50 39-21 84 oder über 39-33 Ol 
Naturwissenschaftliches Institutsgebäude - Becherweg 21 
702 Senatssitzungssaal 80 39-2268 
Sportinstitut - A Ibert-Schweitzgr-Straße 22 
01-100 Sitzungszimmer 36 über 39-35 06 
Krankenversicherung 
Die Studentische Krankenversicherung ist durch 
das Gesundheitsreformgesetz (GRG) ab dem 
Sommersemester 1989 neu geregelt worden. Da-
nach dürfen die Hochschulen eine Einschreibung 
oder Rückmeldung von Studierenden oder Stu-
dienbewerbern, die der Versicherungspflicht un-
terliegen, ohne den Nachweis über das Bestehen 
einer Krankenversicherung nicht vornehmen. Von 
einer Versicherungspflicht wird immer dann aus-
gegangen, wenn ein Studierender oder ein Bewer-
ber weder das 14. Fachsemester noch das 30. Le-
bensjahr überschritten hat und keine Bescheini-
gung der Krankenkasse über eine Befreiung von 
der Versicherungspflicht gemäß 8 Abs. 1 Nr. 5 
SGB V vorlegen kann. Im Falle der Befreiung von 
der Versicherungspflicht ist zumindest der Befrei-
ungsbescheid der Krankenkasse vorzulegen. In 
Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihre Kran-
kenkasse oder an das Studentensekretariat. 
Für ausländische Studierende, die nach dem Aus-
ländergesetz grundsätzlich einer Krankenversi-
cherung angehören müssen, besteht eine günstige 
Lehrveranstaltungen 
Vorlesung 
Die Vorlesung gibt dem Studierenden die Mög-
lichkeit, sich einen Überblick über Themen und 
Problemstellungen seines Faches zu verschaffen. 
Zu Beginn des Semesters wird im allgemeinen 
eine Literaturliste zum Thema der Vorlesung her-
ausgegeben. Dies ermöglicht dem Studierenden 
die Vorbereitung und Vertiefung des während der 
Vorlesung vorgetragenen Stoffes. Für die Vorle-
sung gibt es keine Begrenzung der Teilnehmer-
zahl, auch keine Anwesenheitspflicht. Der Besuch 
einer Vorlesung allein ist auch keine Grundlage für 
eine Leistungsbescheinigung. Vorlesungen kön-
nen von allen Studierenden, auch anderer Fächer, 
besucht werden. 
Alle weiteren Veranstaltungen führen den Studie-
renden an ein eigenständiges wissenschaftliches 
Arbeiten heran. In Übungen, Seminaren und Prak-
tika ist die Teilnehmerzahl wegen der notwendi-
gen Arbeitsbedingungen begrenzt. Gelegentlich 
liegt schon am Ende des vorhergehenden Seme-
sters eine Anmeldeliste für eine Veranstaltung des 
nächsten Semesters im jeweiligen Institut aus. In 
diesen Veranstaltungen herrscht Präsenzpflicht, 
die durch eine Anwesenheitsliste überprüft wird. 
Diese Veranstaltungen sollen dem Studierenden 
am Ende des Semesters einen Leistungsnachweis, 
einen sog. »Schein«, erbringen, der für die Zulas-
sung zur Zwischen- oder Abschlußprüfung ver-
langt wird. 
Übung 
Die Übung bietet Studienanfängern eine Einfüh-
rung in fachspezifische Themen und Problemstel-
lungen oder dient zur Vertiefung, Ergänzung und 
Anwendung des in Vorlesungen gehörten Stoffes. 
Am Ende des Semesters wird der Wissenstand 
meistens durch eine schriftliche Prüfung, eine 
Klausur, festgestellt. Schriftliche Hausarbeiten, 
Referate oder ein Prüfungsgespräch (Kollo-
quium) sind andere Formen der Prüfung. Sofern 
der Studierende die erforderlichen Leistungen er-
Gruppenversicherung. Bitte im AStA oder bei der 
Förderungs- und Sozialberatung erfragen. 
Individuelle Beratung über Krankenversicherun-
gen - insbesondere für ausländische Studierende 
- und zuständig für die erforderlichen Gutachten: 
Förderungs- und Sozialberatung, Forum universi-
tatis 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
bracht hat, erhält er dafür einen Leistungsnach-
weis (Schein). 
Seminar 
Hier geht es um die Eigenständigkeit der wissen-
schaftlichen ArbeitdeseinzelnenStudierenden. In 
einem Seminar wird von allen Teilnehmern ge-
meinsam ein bestimmter umfassender Themen-
bereich unter verschiedenen Aspekten erarbeitet. 
Im Gegensatz zur Vorlesung ist hier die aktive 
Teilnahme der Studierenden an der Diskussion 
erwünscht. Im allgemeinen übernimmt jeder Teil-
nehmer ein Referat, durch dessen Vortrag in der 
Seminarsitzung die Diskussionsgrundlage gelie-
fert wird. Die Referatthemen werden im allgemei-
nen am Anfang des Semesters verteilt. Es emp-
fiehlt sich jedoch, nach Möglichkeit schon am 
Ende des vorhergehenden Semesters ein Thema 
auszusuchen, um die vorlesungsfreie Zeit zur An-
fertigung eines Referates nutzen zu können. Pro-
seminare besucht der Studierende im Grundstudi-
um, also vor der Zwischenprüfung, danach kann 
der Studierende Haupt- und Oberseminare besu-
chen. 
Kolloquium 
Dies ist im allgemeinen eine Gesprächsrunde von 
Doktoranden und Diplomanden zu speziellen 
wissenschaftlichen Problemen und Themen, z.T. 
auf persönliche Einladung des jeweiligen Hoch-
schullehres. 
Praktikum 
Hier soll die Theorie in praktische Anwendung 
umgesetzt werden. Die Studenten können z.B. 
Experimente zu Übungszwecken durchführen. 
Laborpraktika finden semesterbegleitend 
und/oder in der vorlesungsfreien Zeit für die na-
turwissenschaftlichen Fächer statt. 
Schulpraktikum 
Studierende des Studienganges für das Lehramt 
an Gymnasien müssen im Verlauf ihres Studiums 
zwei Schulpraktika ableisten. Das erste Prakti-
kum dient insbesondere der Hospitation und dau-
ert mindestens zwei Wochen; das zweite Prakti-
kum dient auch der unterrichtspraktischen Erpro-
bung und dauert vier Wochen. Die Schulpraktika 
sollen mit geeigneten erziehungswissenschaftli-
chen sowie fachdidaktischen Lehrveranstaltun-
gen der Universität verbunden sein. 
Exkursionen 
In einigen Studienfächern, z.B. Geographie, Bio-
logie, in denen der Lehr- und Forschungsgegen-
Leihwagen 
Allen Studierenden stehen für Umzüge u.a. Ka-
stenwagen des Studentenwerks zur Verfügung. 
Die Wagen können von vier Stunden bis zu drei 
Tagen zu günstigen Konditionen gemietet wer-
Meldepflicht 
Studierende sind verpflichtet, sich innerhalb einer 
Woche nach dem Bezug einer Wohnung oder nach 
dem Auszug aus einer Wohnung bei der zuständi-
gen Behörde an- bzw. abzumelden. Die An- bzw. 
Mensen 
Zentralmensa 
Staudingerweg 15,55128 Mainz 
Träger: Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 21, 
Eingang B (dort ist der Schlüssel für den Schwer-
behinderten-Eingang erhältlich), Tel. 39-49 15 
Essenspreise: DM 2,50 bis 4,-
(Vier Wahlessen zur Auswahl, Salatbuffet) 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11 -14, Sa 11.30-13.15 
stand untersucht oder besichtigt werden muß, ist 
die Teilnahme an Exkursionen obligatorisch. 
Hitorien und Arbeitsgemeinschaften 
Diese Veranstaltungen begleiten Vorlesungen, 
Übungen oder Seminare, um den dort gebotenen 
Stoff durch die Arbeit innerhalb einer kleineren 
Gruppe, vor allem für Anfangssemester oder aus-
ländische Studierende, zu vertiefen. Hier können 
inhaltliche Fragen geklärt und diskutiert werden. 
Diese Gruppen werden von wissenschaftlichen 
Mitarbeitern oder Studierenden höherer Semester 
geleitet. 
den. Genaue Auskünfte erteilt die Wohnraumver-
waltung des Studentenwerks Mainz, Staudinger-
weg 21, Eingang C, Tel .39-49 04, Mo-Fr 9-11, Mi 
13.30-14.30 
Abmeldung erfolgt bei der Stadtverwaltung oder 
den zuständigen Ortsverwaltungen. 
Einwohner- und Meldeamt Mainz: Rheinstr. 105-
107. Öffnungszeiten: Mo-Di 8-12, Mi 13.30-
17.30, Do-Fr 8-12 
Mensa der Katholischen 
Hochschulgemeinde 
Saarstr. 20,55122 Mainz, Tel. 38 70 46 
Essenspreis: DM 3,-
Öffnungszeiten: Mo-Fr 12-13.30 
Wir bieten nicht nur 
Paketversand nach 
Deutschland - Europa -
Weltweit, 
sondern für Studenten auch 
Teilzeit- und Vollzeitjobs. 
Deutscher Paket Dienst Depot 160 
Zeitfracht GmbH & Co. KG 
Kelsterbacher Str. 64,65479 Raunheim 
Tel. 06142 /2020 
Deutscher Paket Dienst ^ ^ • ^ M 
* 
OFF STAGE 
OFF STAGE ist eine von Studierenden der Johan-
nes Gutenberg-Universität getragene Initiative, 
die einmal jährlich ein Festival freier studenti-
scher Theatergruppen auf dem Campus der Uni-
versität veranstaltet. 
OFF STAGE steht allen als Ansprechpartner zur 
Verfügung, die an studentischer Theaterarbeit vor 
und hinter den Kulissen interessiert sind. 
Kontaktadresse: R 037, Keller Philosophicum 
(unter der Hausmeisterloge), Jakob-Weider-Weg 
18, Tel. 39-21 17, Fax und Anrufbeantworter: 
39-55 02, Bürozeiten: s. Aushang 
Prüfungsämter für Abschluß Staatsexamen 
(Über die Prüfungsämter aller anderen Studien-
gänge geben die Dekanate des jeweiligen Fachbe-
reichs Auskunft.) 
Prüfungsamt Lehramt an Gymnasien 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen 
in Rheinland-Pfalz, Abteilung 5 des Ministeriums 
für Bildung und Kultur, Mittlere Bleiche 61, 
55116 Mainz, Fax 16-28 78. Präsidentin: Dr. Hel-
ga SMOLLICH, Zi. 316, Sprechzeiten n. tel. V., Tel. 
16-4525/6 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymna-
sien: Regierungsschuldirektorin Ute AHRENS, Zi. 
303, Sprechzeiten n. tel. V., Tel. 16-45 30; M. 
HORNICKEL, W. FEGE, Sprechzeiten in der Uni-
versität: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, Mo-Fr 10-
12, Tel. 39-48 05/4800 
Prüfungsamt für Juristen 
Landesprüfungsamt für Juristen bei dem Ministe-
rium der Justiz. Vorsitzender: Präsident Bruno C. 
HÜLBUSCH 
Geschäftsstelle: Emst-Ludwig-Straße 3, Ministe-
rium der Justiz, 55116 Mainz, Tel. 16-49 05 
Besucheranschrift: Landgericht Mainz, Diether-
von-Isenburg-Straße (3. OG, bei der Bibliothek), 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Prüfungsamt Medizin und Pharmazie 
Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin 
und Pharmazie beim Ministerium für Arbeit, So-
ziales und Gesundheit 
Postanschrift: Bauhofstr. 9,55116 Mainz 
Besucheranschrift: Schießgartenstr. 6,55116 Mainz 
Fax 16-2015 
Leiter: Dr. Jürgen FALTIN,Tel. 16-23 51 
Vertreter: Dr. Werner FRESENIUS, Tel. 16-23 88 
Ansprechpartner bei Grundsatzfragen und für die 
Anerkennung im Ausland erbrachter Studienlei-
stungen: Ralf M. ENGEL, Tel. 16-20 10, Sprech-
zeiten Mo-Fr 9-12 
Ansprechpartner für Medizin: 
Harald BECHTOLDT, Tel. 16-43 81, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Ansprechpartnerin für Zahnmedizin: 
Ursula BICHMANN, Tel. 16-4460, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Ansprechpartnerin für Pharmazie: 
Helga STENNER, Tel. 16-23 30, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Die Anmeldefrist zu den Prüfungen im Herbst 
1995 (Ärzdiche Vorprüfung und Ärzüiche Prü-
fungen M1, M 2, M 3) endet am Dienstag, dem 10. 
Juni 1995. 
Die Fristen für das Nachreichen fehlender Lei-
stungsnachweise enden für 
- Ärztliche Vorprüfung 
- 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
- 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
voraussichtlich am Donnerstag, dem 20. Juli 
1995. 
Rückmeldung 
Die Fortsetzung des Studiums setzt die ordnungs-
gemäße Rückmeldung zum folgenden Semester 
voraus. Die Rückmeldung ist innerhalb der Rück-
meldefrist (s. Zeittafel) im Studentensekretariat 
zu beantragen. Nach dieser Frist ist eine Rückmel-
dung grundsätzlich nicht mehr möglich. 
Dem Antrag sind beizufügen: Bestätigung über 
die entrichteten studentischen Beiträge, Versiche-
rungsbescheinigung der Krankenkasse. Wird mit 
der Rückmeldung gleichzeitig die Hinzunahme 
oder der Wechsel in einen nicht aufnahmebe-
schränkten Studiengang beantragt, ist zusätzlich 
das Studienbuch einzureichen. 
Schwimmbad/Sauna 
Allgemeine Öffnungszeiten für Bedienstete und 
Studierende der Universität: 
• Sauna (im Schwimmbadgebäude): 
Frauen: Di 10-20, Do 10-21, 
Fr 10-16 (ungerade Woche); 
Sozialbeiträge 
Es sind Sozialbeiträge in Höhe von 150,15 DM zu 
entrichten. Die Beiträge setzen sich zusammen 
aus: 66,- DM für das Studentenwerk; 13,50 DM 
für die studentische Selbstverwaltung; 1,50 DM 
Spindvermietung 
Für jeden Studierenden besteht die Möglichkeit, in 
seinem Fachbereich/Institut ein Schrankfach oder 
einen Spind zu mieten. Die Pfandgebühr beträgt 
25,- DM und kann in der Organisationsabteilung 
bei Frau Gerlinde HAHN, Forum universitatis 3, Zi. 
00-346, Tel. 39-26 31, eingezahlt werden. 
Männer: Mo 10-20, Mi 10-21, 
Fr 10-16 (gerade Woche); 
• Schwimmbad 
(Schwimmhalle neben dem Stadion): 
Mo 15-18.45, Di 15-18, Mi-Fr 15-18.45 
für den studentischen Hilfsfonds des AStA; 3,15 
DM für den Sport; 66,- DM für das Studententik-
ket. 
Öffnungszeiten Mo-Fr 7.30-11.30 und Mo-Do 
13-15 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft und Wirt-
schaftswissenschaften überläßt das Schrankfach 
kostenfrei. Zuständig: Pedell Haus Recht und 
Wirtschaft, Weiderweg 9. 
Sprachkenntnisse 
Informationen über erforderliche Sprachkennt-
nisse in den verschiedenen Studiengängen sind in 
den zuständigen Dekanaten oder bei den Studien-
fachberatem zu erfragen, bzw. in den Studienord-
nungen nachzulesen. 
Sprachprüfungen (Ergänzungsprüfungen) 
Latein und Griechisch 
Die staatlichen Ergänzungsprüfungen in Latei-
nisch und Griechisch (Latinum, Graecum) wer-
den in Rheinland-Pfalz an den Seminaren für 
Klassische Philologie der Universitäten Mainz 
bzw. Trier (z. T. auch Landau) abgelegt. Maßge-
bend ist die »Landesverordnung über die Ergän-
zungsprüfungen in Lateinisch und Griechisch« 
vom 13. Juli 1983 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Rheinland-Pfalz Nr. 19, 1983, S. 
191-196). Das »Latinum« im Sinne dieser Prü-
fungsordnung entspricht dem früheren »Großen 
Latinum« (Standard: Cicero, Sallust, Livius). An-
meldungen zu den staatlichen Ergänzungsprüfun-
gen sind bis zum 15. Februar bzw. 15. August für 
Teilnehmer der Universitätskurse über die Kurs-
leiter, für sonstige Bewerber direkt an das Ministe-
rium für Bildung und Kultur, Rheinland-Pfalz, in 
Mainz zu richten. Auskünfte über Prüfungsanfor-
derungen und erforderliche Unterlagen erteilen 
die Kursleiter und das Seminar für Klassische Phi-
lologie (Teilgebiet Sprachkurse). Über das Ver-
fahren in anderen Bundesländern informieren die 
jeweiligen Kultusministerien. 
Für die Promotions- und Magisterstudiengänge 
der Fachbereiche 11 -16 und 23 kann der Nachweis 
der Sprachkenntnisse auch durch eine universi-
tätsinterne Prüfung gemäß der »Sprachprüfungs-
ordnung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz zum Nach-
weis von Latein- und Griechischkenntnissen« 
vom 1.10.1989 erbracht werden. Auskünfte erteilt 
das Seminar für Klassische Philologie (Teilgebiet 
Sprachkurse), FB 15, Dr. G. KURZ, Tel. 39-27 86. 
Für die Studiengänge des Fachbereichs Ol (Ka-
tholische Theologie) kann der Nachweis der 
Sprachkenntnisse auch durch eine fachbereichs-
interne Sprachprüfung erbracht werden. 
Hebräisch 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) 
sind vor den zuständigen Prüfungsausschüssen 
Staatsbauamt Mainz-Süd 
Schillerstraße 9,55116 Mainz, Tel. 27 20 
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• Saarstr. 20 (Newmanhaus), 55122 Mainz, 
Tel. 387047, Fax 38 7048 
• Hochschulpfarrer Dr. R. HARTMANN, 
Sprechstd. Mo 10-12, Di 10.30-12, Mi 10-11 u. 
11-12 (offene Sprechstd.) und n. V. 
• Diakon: Hubert FRANK, 
Sprechstd. Di 10-12, Do 15-16 und n. V. 
• Assistenten: 
Martina PENTZ, 
Sprechstd. Di 11-13, Do 10.30-12.30 und n. V., 
Michael ZlMNY, 
Sprechstd. Mo 14-16, Di 10.30-12 und n. V. 
Uni-Kapelle - Ort der Stille 
Besucheranschrift: Becherweg 4 (Keller) 
Die Uni-Kapelle der Katholischen Hochschulge-
meinde direkt am Forum lädt ein zur Stille und 
Besinnung im Uni-Alltag. Sie ist während der 
Vorlesungszeiten für alle Universitätsangehöri-
gen geöffnet. Verschiedene evangelische, katholi-
sche und oekumenische Gebetsgruppen treffen 
sich zu eigenen Wortgottesdiensten (s. Anschlag). 
Jeden Mittwoch im Semester um 12.15 Uhr feiert 
die KHG dort Eucharistie. 
Studentensekretariat 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität, 
Studentensekretariat, 55099 Mainz 
Besucheranschrift: Forum universitatis 3, 
Tel. 39-26 57, Fax 39-54 02 
der Fachbereiche Katholische und Evangelische 
Theologie abzulegen. Auskünfte erteilen die je-
weiligen Dekanate. 
Projektleiter: Bauamtsrat WÖLL, 
Tel. 39-25 04; Zentrale: Tel. 39-25 00 
EVANGELISCHE STUDENTENGEMEINDE 
( E S G 1) 
• Am Gonsenheimer Spieß 1,55122 Mainz, 
Tel. 3 10 79, 38 42 72, Fax 3 74 07 15 
• Studentenpfarrer Dr. theol. Peter SAUER, 
Tel. 38 51 83 (privat), 
Sprechstd. Mo 11 -13, Di, Do, Fr 10-12 und n. V. 
• Studentenpfarrer Reinhard HENRICH, 
Sprechstd. Di, Fr 10-12, Do 16-18 und n. V. 
• Gottesdienste: 
während der Vorlesungszeit: Mi 18.30 
Ansprechpartnerin: 
Frau E. SCHNEPP, Tel. 3 10 79 
Germersheim 
KATHOLISCHE HOCHSCHULGEMEINDE 
• Klosterstraße 13,76726 Germersheim, 
Tel. (072 74) 27 86 
• Hochschulpfarrer: Hermann KIEFER, 
Kirchstraße 21,76831 Ingenheim, 
Tel. (063 49) 74 34, Fax 33 62 
• Büro: KHG Landau, 
Moltkestraße 9,76829 Landau, 
Tel. (06341)821 80, Fax 8 29 43 
EVANGELISCHE STUDENTENGEMEINDE 
• Studentenpfarrer Frank HERKOMMER, Lud-
wig-Erhard-Str. 12, 76726 Germersheim, Tel. 
(0 72 74) 23 25, Fax 77 92 04, Sprechstunden 
Di und Do 13-14.30 und n. V. im Andachtsraum; 
Gottesdienste: So 11.30, Ev. Kirche 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 und darüber hinaus 
nach persönlicher Vereinbarung insbesondere in 
den Zeiten der Rückmeldung und Einschreibung. 
Studentenstatistik 
Ausländische Studierende (Stand: 4. November 1994) 
Hinweis: Aus Datenschutzgründen können Studenten-Zahlen unter fünf Personen eines Staates nicht genau 
aufgeführt werden. In diesen Fällen steht die Angabe »< 5«. 
Univer- Studien- Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Ägypten 63 <5 Island <5 
Äthiopien <5 <5 Israel 25 
Afghanistan 12 <5 Italien 160 
Algerien 24 5 Japan 27 <5 
Angola <5 <5 Jemen, Arab. Rep. <5 
Argentinien 18 Jordanien 17 <5 
Armenien <5 Jugoslawien, Rest- 66 <5 
Australien 5 Kamerun 16 <5 
Asien, übriges <5 Kanada 6 <5 
Bangladesch <5 Kasachstan <5 
Belgien 23 Khmer-Republik < 5 
Bolivien 8 <5 Kolumbien 16 <5 
Bosnien <5 Korea, Süd- 125 10 
Brasilien 37 7 Kroatien 62 <5 
Bulgarien 10 <5 Laos < 5 
Chile 7 Lesotho <5 
China, Taiwan 29 Letdand <5 
China, Volksrepubik 133 24 Libanon < 5 <5 
Ceylon <5 <5 Litauen < 5 
Costa Rica <5 Luxemburg 10 
Dänemark 6 Madagaskar <5 
Dahome <5 Malawi <5 
Ecuador <5 Mali 7 
El Salvador <5 Marokko 173 51 
Estland <5 <5 Mexiko 8 
Finnland 39 Moldau <5 
Frankreich 149 Nepal < 5 
Gabun <5 Niederlande 36 
Gambia <5 0 Nigeria 13 4 
Ghana 14 Norwegen 8 
Griechenland 154 5 Österreich 83 
Großbritannien 61 Pakistan <5 
Guinea <5 Paraguay <5 
Indien 8 <5 Peru 21 < 5 
Indonesien 10 <5 Philippinen <5 
Irak <5 Polen 84 9 
Iran 251 14 Portugal 40 
Irland 5 Ruanda <5 
Univer- Studien- Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Rumänien 9 Türkei 263 8 
Rußland 33 5 Tunesien 21 < 5 
Saudi-Arabien <5 Uganda <5 
Schweden 12 Ukraine 7 <5 
Schweiz 18 Ungarn 17 5 
Senegal 6 <5 Uruguay <5 
Sierra Leone <5 <5 USA 132 2 
Singapur < 5 Venezuela 6 <5 
Slowakische Rep. < 5 Vietnam, Nord- 11 
Slowenien 6 Weißrußland <5 
Sowjetunion, ehem. 16 
Zaire 18 <5 Spanien 123 <5 
Sudan 12 <5 Zimbabwe <5 
Südafrika <5 Zypern 8 
Syrien 12 6 Staatenlos 14 
Tansania < 5 Ungeklärt 8 <5 
Thailand 5 ohne Angabe <5 
Togo <5 
Tschechische Rep. < 5 SUMME 2921 208 
Tschechoslowakei, ehem. 10 
Fächer-Statistik (Stand: 7. November 1994) 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach 1. Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
01 Katholische Theologie 37 260 120 32 
02 Evangelische Theologie 22 220 65 28 
03 Betriebswirtschaftslehre 127 1288 172 182 
Rechtswissenschaft 284 3346 261 377 
Volkswirtschaftslehre 61 1015 96 116 
Wirtschaftskunde 0 1 1 0 
Wirtschaftspädagogik 31 574 0 0 
04 Allgemeinmedizin 196 3204 0 3 
Zahnmedizin 52 826 0 0 
11 Lernbehindertenpädagogik 0 1 0 0 
Pädagogik 204 1105 265 350 
Philosophie 30 283 398 394 
Sonderpädagogik 0 2 0 0 
12 Afrikanische Philologie 1 23 61 33 
Ethnologie 28 266 190 205 
Journalistik 19 56 0 0 
Politikwissenschaft 121 875 540 435 
Psychologie 78 532 118 142 
Publizistik 53 676 181 155 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach 1. Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
Sozialkunde (Lehramt) 7 62 206 42 
Soziologie 34 220 386 404 
13 Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 37 200 235 227 
Deutsche Philologie 172 1283 864 347 
Deutsche Volkskunde 4 73 137 198 
Theaterwissenschaft 24 125 61 71 
14 Allgemeine Sprachwissenschaft 9 31 62 48 
Amerikanistik 26 265 235 160 
Anglistik 42 244 302 205 
Englisch (Lehramt) 42 262 282 10 
Englische Sprachwissenschaft 4 19 27 31 
Iranistik 1 9 6 7 
Vergleichende Sprachwissenschaft 1 24 33 55 
15 Ägyptologie 6 61 34 25 
Christliche Archäologie u. Byzantinische Kunstgesch. 0 11 27 20 
Französisch (Lehramt) 23 181 173 10 
Griechisch 4 21 24 16 
Indologie 1 12 10 16 
Islamische Philologie 5 28 70 20 
Islamkunde 2 33 40 25 
Italienisch (Lehramt) 1 16 29 21 
Klassische Archäologie 11 67 147 77 
Klassische Philologie 0 1 1 2 
Kunstgeschichte 26 301 165 150 
Latein 8 76 93 23 
Polnisch (Lehramt) 0 0 1 0 
Portugiesisch (Lehramt) 0 0 0 0 
Romanische Philologie 55 384 412 373 
Russisch (Lehramt) 2 16 31 5 
Semitistik 0 6 6 7 
Slavische Philologie 8 100 72 69 
Spanisch (Lehramt) 6 36 53 39 
Turkologie 3 24 5 12 
16 Alte Geschichte 3 29 127 102 
Buchwesen 23 228 160 207 
Byzantinistik 0 3 5 10 
Geschichte 15 161 224 28 
Geschichdiche Hilfswissenschaft 0 2 10 8 
Mittlere und Neuere Geschichte 29 338 325 304 
Musikwissenschaft 24 173 62 37 
Osteuropäische Geschichte 4 26 45 35 
Vor und Frühgeschichte 5 55 34 45 
17 Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaft 0 1 1 0 
Mathematik 120 790 173 19 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach 1. Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
18 Meteorologie 16 88 0 0 
Physik 92 995 153 8 
19 Chemie 85 934 98 13 
Pharmazie 46 554 0 0 
21 Anthropologie 2 39 27 20 
Biologie 103 1380 89 13 
22 Geographie 88 798 291 108 
Geologie 39 345 0 1 
Mineralogie 7 79 0 0 
23 Arabisch 2 38 56 18 
Chinesisch 1 1 71 9 
Deutsch als Fremdsprache 58 566 0 0 
Englisch 78 740 538 149 
Französisch 51 365 378 139 
Italienisch 17 142 224 96 
Neugriechisch 3 3 0 0 
Niederländisch 0 14 87 44 
Polnisch 1 5 28 3 
Portugiesisch 6 48 73 26 
Russisch 12 122 186 53 
Spanisch 13 126 408 128 
24 Bildende Kunst 8 197 10 0 
Freie Bildende Kunst 14 139 0 0 
WissenschafÜiche Illustration 0 3 0 0 
25 Kirchenmusik 2 17 0 0 
Musik 21 242 3 0 
Orchestermusik 6 26 0 0 
26 Sport 42 428 98 4 
Deutsch für Ausländer 12 101 0 0 
Studienkolleg 38 108 0 0 
Gesamtzahl aller Studierender 29248 
A-Fach: 1. Studiengang (Hauptfach Diplom/Magister Artium; 1. Fach Lehramt) 
B-Fach: 1. Studiengang (Nebenfach Magister, 2. Fach Lehramt) 
C-Fach: I. Studiengang (2. Nebenfach Magister, weiteres Fach Lehramt) 
Studentenwohnheime 
Wohnheime des Studentenwerks Mainz 
• Zuständige Abteilung: Wohnraumverwaltung, 
Staudingerweg 21, Eingang C 
• Tel. 39-49 03/08/09, Fax 39-49 07 
• Bürozeiten: Mo-Fr9-ll,Mi 13.30-14.30; 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6, 16,216, 17 
Die Aufnahme in ein Studentenwohnheim wird 
durch eine Benutzungsordnung geregelt. Die Ent-
scheidung über die Aufnahme trifft die Wohn-
raumverwaltung des Studentenwerkes. 
Die Mietzeit beträgt grundsätzlich sieben Seme-
ster. Eine Verlängerung ist unter bestimmten Um-
ständen bis zu vier Semestern möglich. 
Wohnberechtigt sind Studierende 
• der Johannes Gutenberg-Universität, 
• der Abteilungen Mainz I, Mainz II und Bingen 
der Fachhochschule des Landes Rheinland-
Pfalz, 
• des Staatlichen Studienkollegs an der Johannes 
Gutenberg-Universität. 
Die Mietpreise in allen Wohnheimen des Studen-
tenwerks setzen sich aus Mietfestwert (Kaltmiete) 
und Verbrauchsumlagen (Nebenkosten) zusam-
men, wobei die Verbrauchsumlagen mit den Be-
wohnern nach Ablauf eines Jahres abgerechnet 
werden. 
Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Dr. Karl 
ORTSEIFEN, Seminar für Englische Philologie, 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 2. OG, Zi. 247, 
Tel. 39-27 67, Sprechzeiten Do 16-17 
S T U D E N T E N W O H N H E I M AM F O R U M 
(nur für Stipendiaten) 
• Forum universitatis, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 13, 14,19, 22,23 
• 122 Bettplätze 
M A I N Z E R K O L L E G 
• Jakob-Weider-Weg 8-16 (Leibniz-Haus und 
Geschwister-Scholl-Haus), Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 13,14,19, 22,23 
• 94 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 241,- DM bzw. 327,- DM 
INTER I 
• Wittichweg 5, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6, 16,216, 17 
• 196 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 271,- DM bzw. 338,- DM 
INTER II 
• Jakob-Weider-Weg 30-40, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6,16,216,17 
• 160 Einzelzimmer, 66 Einzelappartements, 85 
Doppelappartements, 40 Doppelappartements 
mit einem Kinderzimmer, 4 Gruppenwohnun-
gen ä 8 Zimmer (Diele gemeinsam). 
• Mietpreis: Einzelzimmer 230,- DM, Einzelap-
partement 274,- DM, Doppelappartement 
436,- DM, ein Doppelappartement mit Kinder-
zimmer 524,- DM, Wohnplatz in einer Grup-
penwohnung 230,- DM 
H A R T E N B E R G 
• Jakob-Steffan-Straße 39, Tel. 39-49 03/04 
• ca. 30 Minuten Fußweg bzw. 
10 Fahrradminuten zur Universität; 
Bushaltestelle: »Eduard-David-Straße«, 
Linie: 19 
• 110 Doubletten, 22 Doppelappartements 
• Mietpreis: zwischen 228,- DM und 248,- DM, 
Doppelappartements: 410,- DM 
V A L E N C I A H A U S 
• Valenciaplatz 10 (Mainzer Neustadt), 
Tel. 39-49 03/04 
• ca. 20 Fahrradminuten zur Universität, 
Haltestelle: »Goethestraße/Goetheplatz«, 
Buslinien: 1,15,23; 
Straßenbahnlinien: 8, 10,11 
• 35 Einzelzimmer, 1 Einzelappartement, 
1 Doppelappartement 
• Mietpreis: Einzelzimmer zwischen 251,- DM 
und 330,- DM, Einzelappartement 407,- DM, 
Doppelappartement 509,- DM 
M Ü N C H F E L D 
• Franz-Werfel-Straße 9, Tel. 39-49 03/04 
Genetische Beratungsstelle 
des Landes Rheinland-Pfalz 
Leiterin Prof. Dr. med. Ursel Theile 
Hafen Straße 6 
55118 Mainz 
Tel.: 0 6 1 3 1 / 6 7 9055 
Beratungstermine nach Vereinbarung 
Überweisung durch Kassenarzt möglich 
• etwa 1,5 km von der Universität; 
Bushaltestelle: »Hegelstraße«, 
Buslinie: 7 
• 97 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 278,-DM 
M A I N Z - W E I S E N A U 
• Max-Hufschmidt-Straße 13, Mainz-Weisenau 
• ca. 30 Minuten zur Universität, 
Bushaltestelle: »Max-Hufschmidt-Straße«, 
Buslinie: 15 
• 498 Bettplätze 
• Mietpreis: Einzelappartement 330,- DM, Dop-
pelappartement 660,- DM 
M A I N Z - H E C H T S H E I M 
• Generaloberst-Beck-Straße, Mz-Hechtsheim 
• Haltestelle: »Kurmainz-Kaserne«, 
Buslinie: 16, Straßenbahnlinien: 10,11 
• 678 Bettplätze 
• Mietpreis: zwischen 372,- und 440,- DM 
M A I N Z - G O N S E N H E I M ( L E E - B A R R A C K S ) 
• Canisiusstraße 27-31,55122 Mainz 
• Haltestelle: »Elbestraße«, 
Straßenbahnlinien: 10,11 
• 276 Bettplätze 
• Mietpreis: Einzelzimmer zwischen 275,- und 
440,- DM, Platz in einem Doppelzimmer ca. 
200-DM 
Studentenwohnheime anderer Träger 
EVANGELISCHES STUDENTENZENTRUM 
• Am Gonsenheimer Spieß 1, 
55122 Mainz, Tel. 374070 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 7,13,14,19,22 
• 117 Plätze in Einzelzimmern, 6 Wohnungen für 
Studentenpaare mit Kindern 
• Miete: Einzelzi. 200,- DM, Wohnungen für 
Studentenpaare mit Kindern 500,- DM. 
• Geschäftsführer: Stefan SCHLIMMER, 
Sprechstd. Mo, Di, Do 10-12, 
Mi 13-14 und n. tel. V. 
Über die Aufnahme entscheidet der Verwaltungs-
rat Mitte Januar bzw. Mitte Juni. Anträge sollten 
spätestens bis 15. Dezember bzw. 15. Mai einge-
reicht sein. Das Mietverhältnis gilt für 5 Semester. 
Es kann für weitere Semester verlängert werden. 
NEWMANHAUS 
• Saarstraße 20,6500 Mainz, Tel. 38 70 46 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 7,13,14,19,22 
• 103 Plätze 
• Mietpreis: Einzelzimmer 175,- DM, 
Platz in einem Doppelzimmer 130,- DM 
• Heimleiter: Manfred NAETSCHER, 
Sprechstd. Di 9-10.30 und n. V. 
Das Newmanhaus ist Teil des studentischen Ge-
meindezentrums der katholischen Hochschul-
pfarrei St. Albertus Magnus. Die Aufnahme er-
folgt nach schrifüichem Antrag und persönlicher 
Vorstellung bei der Heimleitung durch ein Aus-
wahlgremium. Die Bewerbungen für das Som-
mersemester werden bis zum 15. November, für 
das Wintersemester bis zum 15. Mai entgegenge-
nommen. Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein 
volles Semester (Semesterhalbjahr); es kann bis 
zu sechs Semestern verlängert werden. 
S T U D E N T E N W O H N H E I M R H E I N - M A I N E.V. 
• In der Meielache 42,55122 Mainz 
• Bushaltestelle: »Münchfeld«, 
Buslinien: 23,216 
• 71 Plätze für männliche Studenten 
• Mietpreis: 230,-DM 
• Telefonanschluß in jedem Zimmer 
• Heimleiter: Herwin SPECKTER, 
Tel. 317 75, Sprechstd. Di, Do 18-20, Sprechstd. 
in der vorlesungsfreien Zeit nur Mi 18-20 
Die Aufnahme erfolgt nach schrifüichem Antrag 
und persönlicher Vorstellung bei der Heimleitung 
durch einen Aufnahmeausschuß. Die Bewerbun-
gen für das Sommersemester können bis zum 15. 
Januar, für das Wintersemester bis zum 15. Juni 
eingereicht werden. Nach diesem Termin werden 
bevorzugt Bewerbungen von Erstsemestern be-
rücksichtigt. Das Mietverhältnis besteht jeweils 
für ein Semester. Es kann für weitere Semester 
verlängert werden. 
Studentenwohnheime der VEGIS 
Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsgesell-
schaft m.b.H., Postfach 22 20, 63244 Neu-Isen-
burg, Tel. (0 61 02) 55 86, Fax (0 61 02) 5 36 50 
S T U D E N T E N W O H N H E I M M A I N Z I 
• Generaloberst-Beck-Straße 3-7, 
55129 Mainz (Hechtsheim) 
• Haltestelle: »Kurmainz-Kaserne«, 
Buslinie: 16, Straßenbahnlinien: 10,11 
• 280 Einzelappartements, 6 Dublettenapp., 2 
Dublettenapp. für Behinderte, 6 Maisonetten 
(für 2 Pers.), 12 3er-Appartements für Ehepaare 
mit Kind; 76 Tiefgaragenstellplätze, 79 Park-
deckstellplätze 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Ein-
zelappartement 339,- DM, 2er-Appartement 
678,- DM, 3er-Appartement 1015,- DM, für 
einen Stellplatz in der Tiefgarage 33,- DM, für 
einen Stellplatz auf dem Parkdeck 20,- DM. 
Die Kaution beträgt 500,- DM pro Bettplatz. 
Kaution für Stellplätze 100,-DM. 
• Hausmeister: Frank GEILER, Tel. 57 35 44 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ II 
• Am Gonsenheimer Spieß 4,55122 Mainz 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 7,13,14,19,22 
• 173 Wohneinheiten: 157 Einzelappartements, 8 
Doppelappartements (davon 2 Behinderten-
app.); 65 Tiefgaragenplätze, 15 Parkdeckplätze 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Ein-
zelappartement 302,70 DM; Doppelapp. 
605,40 DM; Stellplatz in Tiefgarage 33,- DM, 
Stellplatz auf dem Parkdeck 20,- DM. 
Die Kaution beträgt 500,- DM pro Bettplatz. 
Kaution für Stellplätze 100,-DM. 
• Hausmeister: 
Andreas GEILER, Tel. 38 41 97 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ III 
• Rüsselsheimer Allee 74-76, 
55130 Mainz (Laubenheim) 
• Bushaltestelle: »Rüsselsheimer Allee«, 
Linie: 1 
• 174 Wohneinheiten: 168 Einzelappartements, 3 
Doppelappartements 
* Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Ein-
zelappartement 276,75 DM; Doppelapparte-
ment 553,50 DM. Die Kaution beträgt 500,-
DM pro Bettplatz. 
• Hausmeister: 
Mike GOLINSKI, Tel. 88 17 37 
Studienbescheinigung 
Bescheinigungen und Bestätigungen über die stu-
dentische Mitgliedschaft zur Hochschule sind im 
Studentensekretariat erhältlich. Alle Studieren-
den der Universität Mainz, die sich zum folgenden 
Semester ordnungsgemäß zurückgemeldet ha-
ben, erhalten über EDV erstellte Bescheinigungen 
Studienfächer und -abschlüsse 
(vier Studienbescheinigungen, zwei Bescheini-
gungen für Fahrpreisermäßigung, Studentenaus-
weis und Anlage zur Bescheinigung nach § 9 BA-
föG) für das Sommersemester bis Ende März und 
für das Wintersemester bis Ende September. 
Wechsel, Erweiterung und Einschränkung des 
Studienganges bedürfen einer Änderung der Ein-
schreibung. Das gleiche gilt für die Änderung des 
Studienzieles. Die Antragstellung für freie Stu-
diengänge erfolgt innerhalb der Rückmeldungs-
frist unter Vorlage des Studienbuches. Für die An-
tragsstellung bezüglich zulassungsbeschränkter 
Studiengänge gelten die regulären Bewerbungs-
fristen (s. Zeittafel). 
Die Universität Mainz bietet eine Vielzahl von 
Studiengängen mit unterschiedlichen Abschlüs-
sen an. Zu unterscheiden sind: Diplomstudien-
gänge, Magisterstudiengänge und Studiengänge, 
die mit dem Staatsexamen abschließen. 
Welche Fächer möglich sind und welche Ab-
schlüsse im gewünschten Fach an der Universität 
Mainz erworben werden können, entnehmen Sie 
bitte der nachfolgenden Aufstellung. 
• Diplomstudiengänge setzen sich aus einem 
Hauptfach und dem Abschluß Diplom zusam-
men. 
• Magisterstudiengänge setzen sich aus einem 
Hauptfach und zwei Nebenfächern und dem 
Abschluß Magister Artium (M. A.) zusammen. 
Wegen der Besonderheiten in den Magisterstu-
diengängen Rechtswissenschaft s. im folgen-
den die Anmerkungen 8 a und 8 b. 
• Staatsexamensstudiengänge setzen sich aus ei-
nem Hauptfach und dem Abschluß Staatsexa-
men zusammen (z.B. Medizin). 
• Für den Studiengang »Lehramt an Gymnasien« 
ist das Studium in zwei Fächern und den Erzie-
hungswissenschaften erforderlich. 
• In der Regel kann bei Magisterstudiengängen 
auch die Promotion als erster Abschluß gewählt 
werden. Eine Promotion stellt aber normaler-
weise eine Zusatzqualifikation dar, die einen 
Magister, das Diplom oder ein Staatsexamen 
voraussetzt. Insbesondere im Ausland wird die 
Promotion ohne vorheriges Examen oft nicht 









































































































































Ägyptologie 15 X X 
Afrikanische Philologie 12 X X 
Allgemeine Sprachwissenschaft 14 X X 
Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft1 13 
X X 
Alte Geschichte 16 X X 
Amerikanistik3 14 X X 
Anglistik 14 X X 
Anthropologie4 21 X X X 
Archäologie 15 siehe K] assische Archäologie 
Betriebswirtschaft16 3 X9 X X13 
Bildende Kunst5 24 X 
Biologie 21 X16 X X 
Buchwesen 16 X X 
Byzantinistik 16 X X 
Chemie 19 X X X 
Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte 15 X 
X 
Deutsch 13 X 
Deutsche Philologie (Germanistik)1 13 X X 
Deutsche Volkskunde1 13 X X 
Diplom-Musiklehrer5 25 X 
Dolmetscher14 23 siehe Übersicht FB 23 
Englisch 14 X 
Englische Sprachwissenschaft3 14 X X 
Ethnologie 12 X 
Evangelische Theologie 2 X X X 
Französisch 15 X 
Freie Bildende Kunst5 24 X 
Geographie (siehe auch Kulturgeogr.) 22 X X X6 
Geologie/Paläontologie 22 X X6 
Geschichte 16 X 
Geschichte der Mathematik 
und der Naturwissenschaften17 
17 X18 
2 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 16 X9 X18 
Griechisch 15 X 
Griechische Philologie 15 X X 









































































































































Iranistik 14 X X 
Islamische Philologie7 15 X X 
Islamkunde15 15 X X 
Italienisch 15 X 
Katholische Theologie 1 X x 
Kirchenmusik5 25 X 
Klassische Archäologie 15 X X 
Kulturgeographie 22 X X9 X 
Kunst 24 sie he Freie Bildende Kunst oder Bildende Kunst 
Kunstgeschichte 15 X X 
Latein 15 X 
Lateinische Philologie 15 X X 
Mathematik 17 X X X6 
Medizin16 4 X X 
Meteorologie 18 X X6 
Mineralogie 22 X X6 
Mittlere und Neuere Geschichte2 16 X X 
Musik5 25 X 
Musikwissenschaft 16 X X 
Orchestermusik 25 X 
Osteuropäische Geschichte2 16 X X 
Pädagogik 11 X X X 
Pharmazie16 19 X X 
Philosophie 11 X X X 
Physik 18 X X X6 
Politikwissenschaft 12 X X 
Polnisch12 15 X 
Portugiesisch12 15 X 
Psychologie16 12 X9 X X X 
Publizistik 12 X X 
Religionslehre (evangelisch) 2 X 
Religionslehre (katholisch) 1 X 
Rechtswissenschaft16 3 X8 X X» 
Romanische Philologie10 15 X X 
Russisch 15 X X 
Semitistik 15 X X 








































































































































Sozialkunde 12 X 
Soziologie 12 X 
Spanisch 15 X 
Soort5 26 X X X 
Theaterwissenschaft1 13 X X X X 
Turkologie 15 X X 
Übersetzer14 23 siehe Übersicht F 3 23 
Vergleichende Sprachwissenschaft 14 X X 
Volkswirtschaft16 3 X9 X X13 
Vor- u. Frühgeschichte2 16 X X 
Wirtschaftspädagogik 3 X X 
Zahnmedizin16 4 X X 
1 Von den Fächern Deutsche Philologie, Deut-
sche Volkskunde, Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft und Theater-
wissenschaft können höchstens zwei gewählt 
werden. 
2 Von den Fächern Vor- und Frühgeschichte, 
Alte Geschichte, Mittlere und Neuere Ge-
schichte, Osteuropäische Geschichte können 
höchstens zwei gewählt werden. 
Für die Promotion dürfen von den Fächern 
Alte Geschichte, Mittlere und Neuere Ge-
schichte, Osteuropäische Geschichte und 
Geschichtliche Hilfswissenschaften nur zwei 
gewählt werden. 
3 Von den Fächern Anglistik, Amerikanistik 
und Englische Sprachwissenschaft können 
höchstens zwei gewählt werden. 
4 Anthropologie als Hauptfach ist nur mit zwei 
Nebenfächern aus den Fachbereichen Philo-
sophie und Pädagogik, Sozialwissenschaf-
ten, Philologie oder Geschichtswissenschaft 
zugelassen. 
5 Adressen der Fachbereiche mit Aufnahme-
prüfung: 
Kunst: Anmeldung bis 15.01715.07. eines 
Jahres: Universität Mainz, Fachbereich Bil-
dende Kunst, 55099 Mainz 
Musik: Anmeldung bis 01.06701.01. eines 
Jahres: Universität Mainz, Fachbereich Mu-
sik, 55099 Mainz 
Sport: Anmeldung bis 01.06. eines Jahres: 
Universität Mainz, Fachbereich Sport, 55099 
Mainz 
Für Kunst, Musik und Sport müssen zwei 
Bewerbungen abgegeben werden, der Antrag 
auf Zulassung und ein Antrag beim Fachbe-
reich. 
6 Keine Lehrveranstaltungen für Anfänger im 
Sommersemester. 
7 Bei der Wahl Islamische Philologie als 
Hauptfach ist Islamkunde als ein Nebenfach 
vollgeschrieben. 
8 a) »Magister Legum (LL.M.)«: einjähriger 
Aufbaustudiengang für Studierende, die be-
reits im Ausland ein juristisches Hochschul-
studium abgeschlossen haben (z. B. LL.B., 
J.D., Maitrise etc.); nur mit Hauptfach 
Rechtswissenschaft möglich. 
b) »Magister des deutschen und ausländi-
schen Rechts (Mag. iur.).«: Magisterstudien-
gang nur mit Hauptfach Rechtswissenschaft; 
Inlandsstudium im 1., 2. und 4. Studienjahr, 
Auslandsstudium im 3. Studienjahr an einer 
Partneruniversität des Fachbereichs. 
c) »Magister Artium (M. A.)«: bei diesem 
Abschluß kann Recht als zulassungsfreies 
Nebenfach gewählt werden. 
« 
9 Bei diesem Abschluß nur als Nebenfach 
möglich. 
10 Romanische Philologie besteht aus vier Teil-
gebieten: Französisch, Spanisch, Italienisch 
und Portugiesisch. Wer zwei dieser Teilge-
biete studieren will (eines als Hauptfach, ei-
nes als Nebenfach) trägt nur noch ein anderes 
Nebenfach in den Zulassungsbogen ein. 
11 Slavische Philologie ist als Doppelfach (Rus-
sisch/Polnisch, Polnisch/Tschechisch) mög-
lich, es muß nur ein Nebenfach eingetragen 
werden. Wird Slavische Philologie als ein 
Fach gewählt, müssen zwei weitere Fächer 
eingetragen werden. Es dürfen maximal zwei 
Fächer aus dem Studiengang Slavische Phi-
lologie gewählt werden. 
Für Studienanfänger ohne ausreichende Rus-
sischkenntnisse findet bereits vor Beginn des 
Wintersemesters ein obligatorischer Rus-
sischintensivkurs statt. Informationen: Insti-
tut für Slavistik, Weiderweg 18, 55099 
Mainz. 
12 In den Fächern Polnisch und Portugiesisch ist 
nur eine Erweiterungsprüfung möglich. Eine 
Studienkolleg an der Universitär 
Saarstr. 52,55122 Mainz, Tel. 38 38 20, 
Fax 38 29 22 
Sprechzeiten des Sekretariats: Mo-Fr 11-13 
Ausländische Studienbewerber, deren Bildungs-
nachweise nicht als Voraussetzung zur Aufnahme 
eines Fachstudiums gelten, müssen vor Studien-
beginn eine Feststellungsprüfung ablegen. Diese 
Feststellungsprüfung wird für die Johannes Gu-
tenberg-Universität und andere wissenschaftliche 
Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz am 
Staatlichen Studienkolleg in Mainz zweimal im 
Jahr durchgeführt (Mai und November, Änderun-
gen vorbehalten). 
Studienbewerber können zur Vorbereitung auf 
diese Feststellungsprüfung die Kurse des Staatli-
chen Studienkollegs (nach bestandener Aufnah-
meprüfung) besuchen die jeweils Anfang Januar 
Ausbildung im Referendariat in Rheinland-
Pfalz ist nicht möglich. 
13 Gilt nur, wenn als Hauptfach gewählt. 
14 Bewerber für die Studiengänge Dolmetscher 
und Übersetzer bewerben sich direkt beim 
Fachbereich für Angewandte Sprachwissen-
schaft, An der Hochschule 2, 
D-76711 Germersheim, Tel. (0 72 74) 50 80 
15 Islamkunde als Haupt- oder Nebenfach erfor-
dert Islamische Philologie als weiteres Fach. 
16 Ausländer bewerben sich bei der Universität, 
für Deutsche, EU-Ausländer und Ausländer 
mit deutschem Abitur (Bildungsinländer) 
gilt: 
Die Bewerbung erfolgt bei der Zentralen Ver-
gabestelle für Studienplätze (ZVS), D-44128 
Dortmund. Bewerbungsunterlagen sind dort 
eibältlich. 
17 Geschichte der Mathematik und Naturwis-
senschaften ist nur als Nebenfach beim Ab-
schluß Promotion in einem naturwissen-
schaftlichen Fach möglich. Voraussetzung ist 
ein Diplom oder Staatsexamen. 
18 Beim Abschluß »Promotion nach Examen« 
nur als Nebenfach möglich. 
inz (Feststellungsprüfung) 
oder im Juli/August beginnen und in der Regel 
zwei Halbjahre umfassen. Gegebenfalls ist der 
Besuch eines Vorkurses möglich. Wer die Kurse 
nicht besuchen will, kann sich direkt zur Feststel-
lungsprüfung anmelden. 
Anträge auf Zulassung zur Prüfung bzw. zum Ein-
tritt in das Staatliche Studienkolleg müssen an die 
Universität gerichtet werden, bis zum 15. Januar 
für den Kursbeginn nach den Sommerferien und 
bis zum 15. Juli für den Kursbeginn nach den 
Weihnachtsferien. 
Die Semester am Studienkolleg sind ein Propä-
deutikum und werden auf das Fachstudium nicht 
angerechnet. 
Informationen zu den Kurstypen (entsprechend 
dem Studienfach/den Studienfächern) sind im Se-
kretariat des Studienkollegs erhältlich. 
Theaterausschuß der Johannes Gutenberg-Universität 
Der Theaterausschuß ist ein aus den Fachberei-
chen 1 3 - 1 5 gewähltes Beratungsgremium des 
Präsidenten. Er ist zuständig für die Vergabe des 
Hörsaals P 1 (Theatersaal) für kulturelle Veran-
staltungen nach 18 Uhr und am Wochenende. 
Mitglieder: Univ.-Prof. Dr. Erika FISCHER-LICH-
TE (Vorsitzende), Dr. Michael GISSENWEHRER, 
stud. phil. Ronja KETTERER (Geschäftsführerin), 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. Dieter KAFITZ, Dr. 
Christian KLOTZ, Swantje NEUMANN 
Sprechstd. der Geschäftsführung und Fundusaus-
leihe: Mo 11-12, Mi 13-14, Raum 037 (Tiefge-
schoß Philosophicum), Tel. 39-2117. Anträge auf 
Raumvergabe sind im Geschäftszimmer erhält-
Unfallversicherung 
Jeder ordentlich eingeschriebene Studierende ist 
gesetzlich kostenlos gegen Unfälle während der 
Lehrveranstaltungen innerhalb und außerhalb der 
Universität versichert. In dieser Versicherung ist 
auch der Hin- und Rückweg zu diesen Veranstal-
tungen abgesichert. Die Studierenden erhalten die 
gleichen Leistungen wie alle anderen von der ge-
setzlichen Unfallversicherung erfaßten Personen. 
Dies sind in der Hauptsache Kostenersatz für eine 
Heilbehandlung, Anspruch auf Rente sowie auf 
alle erforderlichen Rehabilitationshilfen bei Dau-
Universitätsgottesdienste 
Christuskirche Mainz, Kaiserstraße 
• Universitätsprediger: Univ.-Prof. 
Dr. theol. Rainer VOLP, Tel. 39-26 53 
• Kirchenmusik: 
Bachchor und Bachorchester Mainz, 
Leitung: Kantor Prof. Ralf OTTO 
Orgel: Prof. Hans-Joachim BARTSCH 
Gottesdienste jeweils am letzten Sonntag im Mo-
nat, 11.15 Uhr: 
26.02.95 Prof. Dr. Friedrich BEISSER 
26.03.95 Prof. Dr. Friedrich SCHWEITZER 
30.04.95 Prof. Dr. Rainer VOLP 
lieh. Anmeldeschluß für universitäre Theater-
gruppen bis 30. September für das Wintersemester 
und bis 31. Januar für das Sommersemester. 
erschäden. Der Unfall ist beim Studentensekreta-
riat unverzüglich anzuzeigen, damit die Anzeige 
an den Versicherungsträger weitergereicht wer-
den kann. Dem behandelnden Arzt ist zu Beginn 
der Behandlung mitzuteilen, daß es sich um einen 
Hochschulunfall handelt. Privatunfälle werden 
von der gesetzlichen Unfallversicherung nicht er-
faßt. 
Die Vordrucke für die Erstattung der Unfallanzei-
ge sind beim Studentensekretariat, Forum univer-
sitatis, Eingang 3, Zi. 00-332 erhältlich. 
28.05.95 Prof. Dr. Gustav Adolf BENRATH 
25.06.95 Kirchenpräsident Prof. Dr. Peter 
STEINACKER 
24.09.95 Prof. Dr. Rainer VOLP 
29.10.95 Prof. Dr. Eckart OTTO 
26.11.95 Prof. Dr. Friedrich SCHWEITZER 
25.12.95 Prof. Dr. Dr. Otto BÖCHER 
St. Albertus, Saarstraße 
Die Semestereröffnungs- und Schlußgottesdien-
ste finden jeweils am 1. und letzten Semesterdon-
nerstag um 19 Uhr in der Kirche der KHG St. 
Albertus statt. 
Erfahrung ist unsere beste Empfehlung 
Wir sind Ihr objektiver, weil unabhängiger Partner für: 
Versicherungs-Service: 
Von der individuellen Analyse bis zum maß-
geschneiderten Deckungskonzept, der opti-





Von der Finanzierungsberatung- und -Ver-
mittlung bis zur richtigen Kapitalanlage nach 
Steuermodellen. 
Fragen Sie uns ganz unverbindlich: 
0 ( 0 6 1 3 8 ) 6 5 2 7 - W i r rufen zurück -
Königstuhlstraße 11 
Ihre 55296 Lörzweiler 
Fortnagel Versicherungs- Tel. (061 38)6527 






Vertrauensdozenten für ausländische Studierende 
Die Vertrauensdozenten sind Kontaktpersonen 
für die ausländischen Studenten. Sie sollen mit-
helfen, die Schwierigkeiten, die erfahrungsgemäß 
das Studium für ausländische Studierende er-
schweren, abzubauen. Termine und Sprechzeiten 
der Vertrauensdozenten sind im Vorlesungsver-
zeichnis im Abschnitt »Informationen für Studie-
rende« des jeweiligen Fachbereichs angegeben. 
Verbindungsstelle zwischen Vertrauensdozenten 
und ausländischen Studierenden ist das Akademi-
sche Auslandsamt, Forum universitatis 1, Zi. 00-
115, Tel. 39-25 25. 
Vorlesungszeiten ab dem Sommersemester 1995 
(LHPK-Beschluß vom 29. J uni 1993; vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums für Wissenschaft und 
Weiterbildung Rheinland-Pfalz) 
Wintersemester 1995/96: 
vom 23.10.1995 bis 17.02.1996 
Sommersemester 1996: 
vom 15.04.1996 bis 20.07.1996 
Wintersemester 1996/97: 
vom 28. 10.1996 bis 22.02.1997 
Sommersemester 1997: 
vom 14.04.1997 bis 19.07.1997 
Wintersemester 1997/98: 
27.10.1997 bis 21.02.1998 
Weiterbildung 
I. Weiterführende Studiengänge 
(Aufbau, Zusatz-, Ergänzungs- und 
Weiterbildungsstudien) 
An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
werden verschiedene Aufbau-, Zusatz-, Ergän-
zungs- und Weiterbildungsstudiengänge angebo-
ten, die sich in der Regel an Studierende und 
Hochschulabsolventen richten. Weiterbildungs-
studien stehen aber auch denjenigen offen, die 
noch kein Studium absolviert haben, sich aber auf-
grund der Anforderungen ihres Arbeitsbereiches 
oder aus persönlichen Gründen mit den neuesten 
Erkenntnissen der Wissenschaften vertraut ma-
chen wollen. Nähere Informationen können dem 




(Modellprojekt - 3 Jahre) Voraussetzung: Di-
plompsychologen/innen mit einem Beschäfti-
gungsverhältnis im klinisch-psychologischen Be-
reich. Teilnehmerbegrenzung: Ja. Gebühren: Ja, 
Beginn: SS. Kontaktadresse: Univ.-Prof. Dr. Mar-
tin HAUTZINGER, Tel. 39-23 44/46 21 
KONTAKTSTUDIUM ERWACHSENEN-
GEMÄSSES LEHREN UND LERNEN EINER 
FREMDSPRACHE - SPRACHANDRAGOGIK 
Das Kontaktstudium dient der berufsbegleitenden 
Weiterbildung von Fremdsprachenlehrern im Be-
reich der Erwachsenenbildung. Die konzeptionel-
le Betreuung, Durchführung und Auswertung 
liegt bei dem Arbeitskreis für »Erwachsenenge-
mäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache -
Sprachandragogik«, bestehend aus Vertretern der 
Sprachlehranlage (Dr. Dietrich EGGERS), der 
Fachbereiche 13 (Dr. Eva-Maria WILLKOP), 14 
(Dr. Franz SCHULZ), 15 (Bernard DUFEU), der 
Volkshochschule Mainz (Gundel SCHLIEPHAKE, 
Assessorin des Lehramtes), des Weiterbildungs-
zentrums Ingelheim (Ernst J. SCHEINER), der 
Volkshochschule Koblenz (Dr. Rene PEEDMONT) 
und des Verbandes der Volkshochschulen (Dr. 
Erich ZEHNDER) sowie - mit beratender Stimme 
- der Zentralstelle für universitäre Fort- und Wei-
terbildung (Dr. Dr. Friedrich PFURTSCHELLER). 
Voraussetzung für ein Zeugnis: Wochenendveran-
staltungen bzw. Semesterseminare, wissenschaft-
liche Hausarbeit, Unterrichtsprobe und Kollo-
quium. 
Nächste Lerneinheiten: 
• Umgang mit Texten 
G. Bickes 
Wochenendseminar: 




9./10. Juni 1995 — Beginn in P1 
Kontakt: Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, Tel. 39-21 33, Fax 39 -47 14 
JOURNALISTIK 
(Aufbaustudium, 4 Semester) Voraussetzungen: 
Wissenschaftlicher Hochschulabschluß (keine 
FH), Eignungsprüfung. Bewerbung: 15. Juli beim 
Studentensekretariat (Beginn nur zum Winterse-
mester). Kontaktadresse: T. HARTMANN, Tel. 
39-93 03 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE -
INTERKULTURELLE PÄDAGOGIK 
(Eigänzungs-/Zusatzstudium in Landau an der 
Universität Koblenz-Landau in Kooperation mit 
FB 23 in Germersheim) Voraussetzung: Einge-
schriebene/r Studierende/r im Diplomstudien-
gang Erziehungswissenschaft oder Psychologie, 
im Magisterstudiengang in einem philologischen 
Fach oder in einem Lehramtsstudiengang mit ei-
nem sprachlichen Fach, ersatzweise abgeschlos-
senes Lehramtsstudium bzw. Tätigkeit als Leh-
rer/in. Kontaktadresse: Prof. H. H. REICH, Institut 
für Interkulturelle Bildung, Marktstraße 46, 
76829 Landau, Tel. (0 63 41) 40 28 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
(Zusatzqualifikation) Voraussetzung: Einge-
schriebene/r Studierende/r in Mainz in Germani-
stik (HF/NF) oder in anderen philologischen Fä-
chern. Kontaktadresse: Dr. Eva-Maria WILLKOP, 
Tel. 39-27 58 
FREIE BILDENDE KUNST 
(Vertiefungsstudium, 2 Semester) Voraussetzung: 
Diplom-Abschluß »Freie Bildende Kunst« mit 
Note »sehr gut«. Kontaktadresse: Dekan/-in des 
FB 24, Tel. 39-21 22 
MAINZER POLONICUM 
(Ergänzungsstudium, 1 Semester) Grundlehrgang 
der polnischen Sprache und Kultur für Hörer aller 
Fachbereiche. Voraussetzung: Eingeschriebene/r 
Studierende/r in Mainz. Kontaktadresse: Dr. H. 
MATUSCHEK, Tel. 39-5109/49 89 
DEUTSCHES RECHT FÜR IM AUSLAND 
GRADUIERTE JURISTEN 
(Aufbaustudium, 2 Semester) Voraussetzung: Ab-
geschlossenes rechtswissenschaftliches Studium 
an einer ausländischen Universität. Kontaktadres-
se: Univ.-Prof. Dr. J. LÜCKE, LL.M., Tel. 39-33 75 
II. Modellprojekte 
Modellprojekte dienen der Entwicklung von Stu-
dienangeboten und Veranstaltungen der wissen-
schaftlichen Weiterbildung. Sie sind berufsbeglei-
tend organisiert. 
»FORT- UND WEITERBILDUNGS VERBUND 
DES LANDESBEIRATES FÜR 
WEITERBILDUNG RHEINLAND-PFALZ -
FWL-RHEINLAND-PFALZ« 
Im Rahmen dieses Verbundes, in dem die Hoch-
schulen des Landes Rheinland-Pfalz, vertreten 
durch die Universität Mainz, mit den im Landes-
beirat für Weiterbildung vertretenen Landesorga-
nisationen zusammenarbeiten, werden Veranstal-
tungen zur Weiterqualifizierung der in der Weiter-
bildung Tätigen angeboten. 
Kontakt: Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, Forum 1, Tel. 39-29 01, oder 
FWL-Rheinland-Pfalz, Stiftsstr. 12, 55116 
Mainz, Tel. 23 38 30 
»ERNÄHRUNG DES MENSCHEN« 
Veranstalter: Interdisziplinärer Arbeitskreis Hu-
manernährung, Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Obere Zahlbacher Str. 63, 55101 Mainz, 
PD Dr. J. SCHREZENMEIR, Tel. 17-33 20, Fax 
17-3364 
»INTERKULTURELLES LERNEN IN 
EUROPA« 
Veranstalter: Institut für Politikwissenschaft, Fo-
rum Europa, Astrid BECKER, Tel. 39-54 17, Fax 
39-4635 
»WEITERBILDUNG IN STOCHASTIK UND 
IN METHODEN DER DATENANALYSE« 
Veranstalter: Interdisziplinärer Arbeitskreis Sto-
chastik in der empirischen Forschung, Univ.-Prof. 
Nanny WERMUTH, Psychologisches Institut, 
Staudingerweg 9, 55099 Mainz, Tel. 39-23 46, 
Fax 39-43 41 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE WEITER-
BILDUNG FÜR FRAUEN IN DER SOZIAL-
POLITIK, SOZIALADMINISTRATION UND 
FÜR PÄDAGOGINNEN: »MÄDCHENATLAS 
RHEINLAND-PFALZ« 
Veranstalter: Pädagogisches Institut in Zusam-
menarbeit mit dem Institut für Sozialpädagogi-
sche Forschung Mainz e.V. und dem Landesju-
gendring Rheinland-Pfalz, Dipl.-Päd. Doris LÖB-
BERS, Tel. 39-59 93, Fax 39-59 95 
III. Einzelveranstaltungen 
Zu verschiedenen Themenbereichen werden von 
den Fachbereichen bzw. fachbereichsübergrei-
fend Einzelveranstaltungen, Seminare, Tagungen 
etc. angeboten, die z. T. in Kooperation auch mit 
anderen Bildungsträgern stattfinden. Themenbe-
reiche u. a.: 
• Fortbildung für Rückenschulleiter/innen 
• Fortbildung im Bereich Gentechnik 
• Lehrerfortbildung 
• Sicherheit in der Gentechnik 
• Klinische Pharmakopsychologie 
• Mineralogie vor Ort 
• Sprachkurse etc. 
Kontakt: Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Wohngeld 
BAföG-Empfänger können im allgemeinen kein 
Wohngeld beziehen, es sei denn, der Ehepartner 
erhält kein B AföG. Ein Nicht-B AföG-Empfänger 
erhält Wohngeld, wenn er eine erkennbare Ent-
scheidung getroffen hat, die eine Lösung vom Fa-
rnilienhaushalt bedeutet. Die Höhe des Wohn-
gelds hängt vom monatlichen Einkommen und 
Zimmervermittlungen 
• Katholische Hochschulgemeinde (KHG): 
Saarstr. 20 (Newmanhaus), 55122 Mainz, Tel. 
38 7047, Mo-Fr 8-16 
• Studentenwerk (Vermittlung dervonder Bevöl-
kerung angebotenen Zimmer nur persönlich ge-
gen Vorlage des Studentenausweises): Staudin-
gerweg 21, Eingang C, Tel. 39-49 22 (Frau 
CLAUS), Mo-Do 8.30-12.30, 13.30-14.30, Fr 
8.30-12.30 
Weiterbildung, Forum 1, Tel. 39-29 Ol, Fax 
39-5434 
IV. Studium generale 
Die Mainzer Universitätsgespräche. Eine öffentli-
che Kolloquienreihe über grundsätzliche und ak-
tuelle fächerübergreifende Probleme, sowie Ein-
zelvorträge und Ringvorlesungen. Kontaktadres-
se: Studium generale, Weiderweg 6, Tel. 39-26 60, 
Fax 39-3168 
V. Gasthörer 
Die Gasthörerschaft dient der Weiterbildung in 
einzelnen Wissensgebieten. Die Berechtigung 
zum Besuch von Lehrveranstaltungen innerhalb 
eines Semesters ermöglicht der Gasthörerschein. 
Die Rechte aus der Gasthörerschaft beschränken 
sich auf die Teilnahme in den beantragten Veran-
staltungen. Die Gasthörerschaft ist kein Ersatz für 
ein ordnungsgemäßes Studium und schließt den 
Erwerb von prüfungsrelevanten Studienleistun-
gen (Scheinen) aus. Antragstermine: für das Som-
mersemester 01. Februar - 30. April, für das Win-
tersemester 01. Juli - 3 1 . Oktober. Kontaktadres-
se: Studentensekretariat, Forum 3, Zi. 00-332, Tel. 
39-21 12, Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12 
der Miethöhe ab. Weitere Informationen sind z.B. 
den Studierenden-Informationsbroschüren wie 
»Studieren in Mainz« zu entnehmen. Antragsfor-
mulare für Wohngeld sind erhältlich beim Amt für 
Wohnungs- und Siedlungswesen, Abt. Wohngeld, 
Wilh.-Theod.-Römheld-Str. 16 in Mainz-Weise-
nau, Postfach 38 20,55028 Mainz, Tel. 121 
• AStA: Staudingerweg 21, Tel. 39-48 01, Mo-
Do 10-13, Fr 10-12 
• Ring Christlich Demokratischer Studenten 
(RCDS): Forum universitatis, Wittichweg 1, 
Tel. 39-37 91/38 22 32 (Fax), Mo-Do 13-16, 
außerdem Mo ab 20 Uhr. 
• Mitwohnzentrale Mainz, Wiesbaden: Herder-
straße 22,65185 Wiesbaden, Tel. (06 11) 1 94 
45/300 800 (Wiesbaden), (0 61 31) 1 94 45 
(Mainz), Sprechzeiten: Mo-Do 9-17, Fr 9-15 
Zulassung/Zulassungsbeschränkungen 
Da bei Drucklegung die endgültig unter die Zulas-
sungsbeschränkungen fallenden Fächer noch 
nicht bekannt sind, verweist das Studentensekre-
tariat auf die dem Bewerbungs vordruck beigefüg-
te Studienangebotsübersicht, in der - vorbehalt-
lich evtl. später eintretender Änderungen - alle 
NC-Fächer im aktuellen Stand aufgeführt sind. 
Ausländische Studienbewerber müssen sich an 
das Akademische Auslandsamt (Forum universi-
tatis, Eingang 1, Zi. 00-119, Tel. 39-25 25) wen-
den; sie können dort zusammen mit dem Zulas-
sungsantrag und den Bewerbungsunterlagen eine 
mehrsprachige Informationsbroschüre mit dem 




... mit Fachliteratur von 
BUCH HABEL. In aktueller 
Auswahl bieten wir Ihnen die 
Semesterliteratur Ihres 
Fachgebietes. Lassen Sie 
sich gut informieren und 
beraten - in angenehmer 
Atmosphäre! 
BUCH HABEL 
Bücher und mehr 
Am Brand 33 
55116 Mainz 
Tel.: 0 61 31/28 81 40 
Fax: 0 61 31/2 88 14 20 
Bibliotheken 
Universi tätsbibliothek 
• Direktor: Dr. A . ANDERHUB • Vertreter: Dr. W. STEINMANN, 
• Sekretariat: K.KOCH,Tel.39-2644 Bibliotheksdirektor,Tel.39-2584 
• Fax: 39-38 22 
Zentralbibliothek 
Jakob-Welder-Weg 6, 
55030 Mainz, Fax 39-41 59 
• Auskunft und Lesesäle: Tel. 39-26 33, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Ausleihe: Tel. 39-22 13, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-20, Fr 10-18 
• Bibliographisches Zentrum: Tel. 39-2214, Öff-
nungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Dissertationsannahme: Raum Nr. 01 118, Öff-
nungszeiten: Mo-Fr 8-12 
• Online-Fachliteraturdienst: 
S. SPECK, Wiss. Dokumentarin, Tel. 39-25 85, 
Sprechzeiten Mo-Do 8-16, Fr 8-14 
Angaben über die Benutzung der Bibliothek sind 
den Benutzungsführern zu entnehmen. 
Führungen durch die Zentralbibliothek 
Während der Studieneinführungswoche vom 10, 
bis zum 13. April 1995: 
• Montag - Donnerstag: 10,11,13,14 Uhr 
Führungen für Gruppen sind nach tel. Terminab-
sprache möglich (Tel. 39-24 57). 
Während der Vorlesungszeit finden Führungen je-
weils dienstags um 13 Uhr statt. Walkman-Füh-
rungen können während der Öffnungszeiten in 
Anspruch genommen werden. Treffpunkt: Ein-
gangsbereich der Zentralbibliothek, Weiderweg 6 
Die Zentralbibliothek bleibt in der letzten vollen 
Augustwoche und vom 24. Dezember bis 1. Janu-
ar geschlossen. Im Monat August schließt die Bi-
bliothek auch Mo-Do um 18 Uhr. 
Fachreferenten (wissenschaftlicher Dienst) 
• Dr. M. BARTSCH, Oberbibliotheksrätin: Pla-
nungsreferentin EDV, Tel. 39-41 68 
• N. N.: Philosophie, Religionswissenschaft, 
Theologie, Tel. 39-22 09 
• Dr. S. BESSLICH, Oberbibliotheksrat: Lehr-
buchsammlung, Klassische Philologie, Slavi-
sche Philologie, Archäologie,Tel. 39-25 90 
• Dr. M. HAGENMAIER-FARNBAUER, Oberbi-
bliotheksrätin: Anglistik, Amerikanistik, Wirt-
schaftswiss., Tel. 39-41 68 
• Dr. E. HOBEN, Oberbibliotheksrätin: Allge-
meine Sprach- und Literaturwiss., Orientali-
stik, Germanistik, Tel. 39-25 90 
• Dr. B. HÖRICH, Oberbibliotheksrätin: Medizin, 
Sport, Tel. 39-26 36,17-2536 
• Dr. R. REICHARDT, Oberbibliotheksrat: Ro-
manische Philologie, Musik-,und Theaterwis-
senschaft, Sozialwissenschaft, Sammel-
schwerpunkt Frankreich, Tel. 39-26 37 
• Dr. H.-D. REINHARDT, Oberbibliotheksrat: 
Staatswissenschaft und (theoretische) Politik, 
S o f o r t d i e n s t f ü r a l l e E x a m e n s a r b e i t e n ! 
BUCHBINDEREI 
S C H U L Z GmbH 
Bibliotheks- u. Sortimentsbuchbinderei • Kopierzentrum j 
Druckweiterverarbeitung / 
Am Heckerpfad 12 • 55128 Mainz - Bretzenheim ^ g S S ^ f f l / 
Tel. 061 31 /341 47 • Fax 061 31 /3661 32 
K o p i e r e n • S o r t i e r e n • B i n d e n 
Geschichte, Volkskunde, Militaria, Psycholo-
gie, Tel. 39-2208 
N. N.: Allgemeines (Bibliographie, Buch- und 
Bibliothekswesen, Wissenschaftskunde, Zei-
tungswissenschaft), Pädagogik, Hochschulwe-
sen, Kunst, Tel. 39-2379 
Dr. U. SCHAFFT, Oberbibliotheksrat: Mathe-
matik, Allg. Naturwissenschaften, Physik, 
Geowissenschaften, Astronomie, Technik, In-
formatik, Völkerkunde, Statistik, Tel. 39-26 55 
N. SCHOTT, Oberbibliotheksrat: Biologie, 
Chemie, Pharmazie, Landwirtschaft, Umwelt-
schutz, Tel. 39-24 57 
K. SCHREINER, Dipl.-Informatiker: Leiter der 
Bibl. EDV, Tel. 39-2219 
S. SPECK, Wiss. Dokumentarin, Tel. 39-25 85 
Dr. W. STEINMANN, Bibliotheksdirektor: 
Rechtswissenschaft, Tel. 39-25 84 
Fachbibliothek Medizin 
Universitätskliniken (Bau 602), • Ausleihe Mo-Fr 10-13 und 14.30-16.30, Tel. 
Langenbeckstraße 1,55029 Mainz 17-2895 
Öffnungszeiten: Die Fachbibliothek Medizin bleibt in der letzten 
• Lesesaal: Mo-Fr 9-20 vollen Augustwoche und vom 24. Dezember bis 1. 
• Lesemagazin: Mo-Fr 9-20 Januar geschlossen. 
• Auskunft: Mo-Fr9-13 und 13.30-17, 
Tel. 17-25 36 
Fachbereichsbibliotheken 
Die Fachbereichs- und Institutsbibliotheken sind bei den Fachbereichen angeführt. 
Jüdische Bibliothek in Mainz 
Die Bibliothek enthält 5500 Bände Judaica (Dau-
erleihgabe der jüdischen Gemeinde). Sie steht al-
len Studierenden als Präsenzbibliothek kostenlos 
zur Verfügung. Zugang nach tel. Vereinbarung mit 
Univ.-Prof. Dr. G. MAYER, FB 02, Tel. 39-25 45 
Gemeinsame Ausschüsse 
Gemeinsamer Ausschuß der 
Fachbereiche 11-16 und 23 
• Postanschrift: 55099 Mainz, Fax 39-47 96 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18(Philosophicum) 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Rolf GUNDLACH, Tel. 39-24 38 
• Sekretariat: Ursula GLOOS,Zi. 60, 
Tel. 39-33 Ol, Sprechzeiten für Hörsaal vergä-
be: Di 10-13, Do 14-18 
• Stellvertretende Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. 
phil. Winfried HERGET, Tel. 39-23 57; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Wolfgang GlRKE, 
Tel. 39-21 86 
Gemeinsamer Ausschuß der 
Fachbereiche 17-22 
Promotions- u. Habilitationsangelegenheiten 
Postanschrift: 
Fachbereich Mathematik, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 9 (Bau 2 413) 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Wolfgang BÖRSCH-SUPAN, 
Sprechzeiten n. V., Tel. 39-25 28 
• Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. 
Ekkehard GEYER, Sprechzeiten n. V., 
Tel. 39-23 72 
Fachbereichsübergreifende wissenschaftliche Einrichtungen 
Forschungszentren 
Materialwissenschaftliches Forschungszentrum 
Das Materialwissenschaftliche Zentrum fördert 
interdisziplinär und fachbereichsübergreifend die 
Forschung im Bereich der physikalischen und 
chemischen Grundlagen der Materialwissen-
schaften, insbesondere auf dem Gebiet amorpher 
nicht-metallischer Materialien sowie Polymer-
und Verbundstoffen. Dies beinhaltet sowohl die 
Koordination und die Unterstützung bestehender 
Arbeitsgruppen als auch die Initiierung neuer For-
schungseinrichtungen. 
Es wird von einem Koordinationsausschuß ver-
treten. Ihm gehören an: 
• die beteiligten Sonderforschungsbereiche, ein-
schließlich der in Gründung befindlichen: 
* SFB 262: Univ.-Prof. Dr. K. BINDER 
(FB Physik) 
• SFB 252: Univ.-Prof. Dr. 
G. SCHÖNHENSE (FB Physik) 
• jeweils zwei Beauftragte aus den FB Chemie 
und Physik sowie je ein Beauftragter aus den FB 
Biologie, Geowissenschaften und Medizin: 
• Medizin: Univ.-Prof. Dr. J. KRAFT 
• Physik: Univ.-Prof. Dr. P.BECKMANN, 
Univ.-Prof. Dr. K. SCHÄTZEL 
• Chemie: Univ.-Prof. Dr. H. MEIER, 
Univ.-Prof. Dr. Ph. GÜTLICH 
• Biologie: Univ.-Prof. Dr. J. MARKL 
» Geowisssenschaften: Univ.-Prof. Dr. H. BÖHM 
• Prof. Dr. W. KNOLL-Vertreter Max-Planck-In-
stitut für Polymerforschung (mit beratender 
Stimme) 




schungszentrum fordert interdisziplinär und fach-
bereichsübergreifend die Forschung über die mo-
lekularen Aspekte des Aufbaus und der Funktion 
biologisch-aktiver Systeme. Dies beinhaltet so-
wohl die Koordination und die Unterstützung be-
stehender Arbeitsgruppen als auch die Initiierung 
neuer Forschungseinrichtungen. 
Es wird von einem Koordinationausschuß vertre-
ten. Ihm gehören an: 
• Vertreter der beteiligten 
Sonderforschungsbereiche: 
• SFB 169: Univ.-Prof. Dr. W. E. G. MÜLLER 
• SFB 302: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH 
* SFB 311: Univ.-Prof. Dr. Dr. K.-H. 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE 
Zentrum für Umweltforschung 
• die Beauftragten aus den Fachbereichen: 
• Medizin: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP, 
Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL, 
Prof. Dr. rer. nat. habil. 
J. ARENDES (Stellvertreter) 
• Physik: Univ.-Prof. Dr. P. BECKMANN, 
Univ.-Prof. Dr. K. SCHÄTZEL 
(Stellvertreter) 
• Chemie: Univ.-Prof. Dr. H. KUNZ, 
Univ.-Prof. Dr. K. DOSE (Stellvertreter) 
• Biologie: Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER, 
Univ.-Prof. Dr. A. WILD, 
Univ.-Prof. Dr. J. MARKL (Stellvertreter), 
Univ.-Prof. Dr. F. RADLER (Stellvertreter) 
« Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dr. 
K.-H. MEYER ZUM BÜSCHENFELDE (FB 04) 
Das Zentrum für Umweltforschung fördert inter-
disziplinär und fachbereichsübergreifend die For-
schung mit den Schwerpunktbereichen: 
1. Ökosystemforschung im Rhein-Main-Nahe-
Gebiet 
2. Entwicklung eines ökologisch-ökonomischen 







Das Zentrum wird durch einen Koordinationsaus-
schuß vertreten. Ihm gehören an: 
• die Beauftragten aus den Fachbereichen: 
• FB 18: N. N„ Univ.-Prof. Dr E. W. OTTEN 
(Stellvertreter) 
* FB 19: Prof. Dr. W. BAUMANN 
* FB 21: Univ.-Prof. Dr. A.SEITZ 
* FB 22: Univ.-Prof. Dr. R. OBERHÄNSLI 
* FB 03: Univ.-Prof. Dr. H. BARTMANN 
* FB 04: Prof. Dr. H. DUNKELBERG 
* FB 12: Prof. Dr. G. SCHMIED 
* FB 01/02/11: Prof. Dr. St. GRÄTZEL 
* FB 13-17/23-26: N.N., 
Prof. Dr. W. G. RÖDEL (Stellvertreter) 
• die Vertreter des MPI für Chemie: 
Dr. D. PERNER, Dr. J. KESSELMEIER 
Sonderforschungsbereiche (SFB) 
• Univ.-Prof. Dr. R. JAENICKE, Vertreter SFB 233 
• Dr. W. THÜNE, Ministerium für Umwelt und 
, Gesundheit 
• Univ.-Prof. Dr. L. S. WEILEMANN, Vertreter 
AKUT 
• Prof. Dr. K. HABERER, ESWE-Institut 
• Dr. Ursula OBST, WFM GmbH 
• Dr. C. JAHNEL, Geol. Landesamt 
• Vorsitzender: Prof. Dr. W. BAUMANN, Institut 
für Physikalische Chemie, FB 19, Tel. 39-27 27 
Sonderforschungsbereiche der Johannes Gutenberg-Universität: 
SFB 201: Mittelenergiephysik mit 
elektromagnetischer Wechselwirkung 
(U Mainz, Gießen, Göttingen, Tübingen, Stuttgart) 
Besucheranschrift: 
Institut für Kernphysik (FB 18), 
Becherweg 45,55099 Mainz, Tel. 39-31 13 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Th. WALCHER, 
Institut für Kernphysik 
SFB 302: Kontrollfaktoren der 
l\imorentstehung 
Besucheranschrift: Obere Zahlbacher Str. 67, 
55131 Mainz, Tel. 23 17 20 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH, 
Institut für Toxikologie 
SFB 311: Immunpathogenese 
Besucheranschrift: Obere Zahlbacher Str. 67, 
55131 Mainz, Tel. 17-3120 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Dr. 
K.-H. MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, 
I. Med. Klinik und Poliklinik, Tel. 17-72 75 
Forschergruppe Boehringer Ingelheim Stiftung: 
Dr. M. BLESSING, Verfiigungsgebäude (Obere 
Zahlbacher Str. 63), 2. OG, Tel. 17-33 59 
SFB 262: Glaszustand und Glasübergang 
nichtmetallischer amorpher Materialien 
Besucheranschrift: Institut für Physik (FB 18), 
Staudingerweg 7,55099 Mainz, Tel. 39-33 48 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. K. BINDER, 
Institut für Physik 
Beteiligung der Universität Mainz an Sonderforschungsbereichen: 
SFB 169: Struktur und Funktion 
membranständiger Proteine 
Kontaktperson an der Mainzer Universität: Univ.-
Prof. Dr. W. E. G. MÜLLER, Institut für Physiolo-
gische Chemie (FB 04), Duesbergweg 6, Zi. 02-
128,55099 Mainz, Tel. 39-59 10 
SFB 233: Dynamik und Chemie der 
Hydrometeore 
Sprecher des SFB 233: Univ.-Prof. Dr. H. PRUP-
PACHER, Institut für Physik der Atmosphäre (FB 
18), Zi. 513, Becherweg 21, 55099 Mainz, Tel. 
39-28 61 
SFB 252: Elektronisch hochkorrelierte 
metallische Materialien 
(TH Darmstadt, U Frankfurt, U Mainz) 
Kontaktperson an der Mainzer Universität: 
Prof. Dr. G. SCHÖNHENSE, Institut für Physik (FB 
18), Staudingerweg 7, Tel. 39-36 21,55099 Mainz 
SFB 268: Kulturentwicklung der 
Sprachgeschichte im Naturraum 
Westafrikanische Savanne 
Kontaktperson an der Mainzer Universität: Univ.-
Prof. Dr. N. CYFFER, Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien (FB 12), Besucheranschrift: Fo-
rum universitatis 6, R 00-611,55099 Mainz, Tel. 
39-24 14 
SFB 309: Die Literarische Übersetzung 
(U Göttingen) 
Kontaktperson an der Mainzer Universität: 
Univ.-Prof. Dr. B. SCHULTZE, Institut für Slavi-
stik (FB 15), Besucheranschrift: Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 3,55099 Mainz, Tel. 39-49 89 
Graduiertenkollegs 
Molekulare und zelluläre Mechanismen der Pathogenese 
Das Generalthema des Graduiertenkollegs ist die 
krankheitsbezogene Grundlagenforschung. Me-
dizinern und Doktoranden der Naturwissenschaf-
ten wird ein mehrere Fachgebiete umfassendes 
Ausbildungs- und Forschungsprogramm angebo-
ten. 
Hauptziele des Ausbildungsprogramms sind ei-
nerseits das Verständnis für die molekularen und 
zellulären Ursachen von Erkrankungen und die 
Möglichkeit ihrer Behandlung, andererseits die 
Vermittlung von Techniken, deren Beherrschung 
es gestattet, klinisch relevante Forschungsarbei-
ten mit molekularbiologischen Methoden durch-
zuführen. 
Das Forschungsprogramm des Graduiertenkol-
legs umfaßt immunologische Fragestellungen, 
die molekulare Analyse der Wirkung humanpa-
thogener Organismen, Aspekte der Tumorfor-
schung und die Untersuchung genetisch (mit)be-
dingter Krankheiten. 
Beteiligt sind die I. Medizinische Klinik und Poli-
klinik, die Kinderklinik und die Kinderpoliklinik 
sowie die Institute für Toxikologie, Medizinische 
Mikrobiologie, Immunologie, Rechtsmedizin, 
Organische Chemie und das Institut für Patholo-
gie. 
Es stehen zehn Doktorandenstipendien mit einer 
Laufzeit von drei Jahren und ein Postdoktoran-
denstipendium mit einer Laufzeit von zwei Jahren 
zur Verfügung. Sie werden überregional ausge-
schrieben. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Dr. med. habil. 
R. E. STREECK, Institut für Medizinische Mikro-
biologie (Molekulare Genetik), Augustusplatz, 
55101 Mainz, Tel. 17-3209. 
Universitätsprofessoren: Dr. Dr. K.-H. MEYER 
ZUM BÜSCHENFELDE, Dr. H.-P. DIENES, Dr. W. 
DIPPOLD, Dr. A. KNUTH, Dr. H. KUNZ, Dr. M. 
LOOS, Dr. F. OESCH, Dr. C. RITTNER, Dr. E. 
RÜDE, Dr. Dr. R. E. STREECK, Dr. B. ZABEL 
Lehrveranstaltungen 
P R A K T I K A 
• Neuere Methoden der Molekulargenetik 
R. E. Streeck 
• Synthese rekombinanter Proteine mit Hilfe 
des Baculovirus-Systems 
R. E. Streeck, Sapp 
• Licht- und elektronenmikroskopische Tech-
niken 
H.-P. Dienes, M. Odenthal, Schirmacher 
• Techniken der In-situ-Hybridisierung 
B. Zabel, Mundlos 
• Direkte und indirekte Gendiagnostik 
B. Zabel, Winterpacht 
• Spezielle Methoden der Immunologie 
E. Rüde, Germann, Gradehandt, Schmidt 
• Immungenetik 
C. Rittner 
• Metabolische Aktivierung und Genmutage-
nität von Fremdstoffen 
F. Oesch, Diener 
VORLESUNGSREIHE 
• Biochemie, Molekularbiologie und Klinik 
medizinisch bedeutsamer Erkrankungen 
H.-P. Dienes, W. Dippold, Gerken, 
Klingel, A. Knuth, Lohse, M. Laos, 
M. Odenthal, Schirmacher, Seliger, Wölfel 
Hinzu kommen Kollegiaten- und Literaturkollo-
quien, Seminare auswärtiger Gäste und ein kürze-
rer Forschungsaufenthalt im Ausland. 
Theater als Paradigma der Moderne: Drama und Theater im 20. Jhd. (ab 1880) 
Gegenstand des Graduiertenkollegs »Theater als 
Paradigma der Moderne« sind die grundlegen-
den Wandlungsprozesse, die von Drama und 
Theater im 20. Jahrhundert in Europa und Nord-
amerika vollzogen wurden. Ausgangsthese ist, 
daß das Theater heute erneut - wie im 17. Jahr-
hundert - die Funktion eines kulturellen Modells 
übernommen hat. Indem das Theater als Modell 
für Prozesse kulturellen Wandels untersucht 
wird, soll schließlich ein Beitrag zur abendländi-
schen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts ge-
leistet werden. 
Die Konzeption des Graduiertenkollegs schließt 
eine intensive und interdisziplinäre Zusammenar-
beit von (Nachwuchs-)Wissenschaftlern unter-
schiedlicher geisteswissenschaftlicher Fachberei-
che ein. Das Studien- und Förderungsprogramm 
des Kollegs richtet sich vor allem an Doktorandin-
nen und Doktoranden der Theater- und Literatur-
Wissenschaft, der Ethnologie, der Filmwissen-
schaft und der philologischen Fächer. 
Die Dissertationsvorhaben, die im Rahmen des 
GraduiertenkoIIegs durchgeführt werden, betref-
fen folgende Forschungsschwerpunkte: 
1. Kultureller und sozialer Umbruch 
2. Ästhetik und Poetik von Drama und Theater 
3. Dramaturgische Prinzipien und künstlerische 
Verfahren 
4. Theater und die neuen Medien 
5. Theater im kulturwissenschaftlichen Diskurs 
Sprecherin: Univ.-Prof. Dr. E. FISCHER-LICHTE, 
Institut für Theaterwissenschaft, FB 13/PhiIoIo-
gie I, Johann-Friedrich-von Pfeiffer-Weg 3, 
55099 Mainz, Tel. 39-3775 
Universitätsprofessoren: Dr. G. BRANDSTETTER 
(Universität Gießen), Dr. W. HERGET (FB 14), 
Dr. A. HORNUNG (FB 14), Dr. Dr. h. c. D. JANIK 
(FB 15), Dr. D. KAFTTZ (FB 13), Dr. Th. KOEB-
NER (FB 13), Dr. D. LAMPING (FB 13), Dr. E. 
ROTERMUND (FB 13), Dr. B. SCHULTZE (FB 15) 





Mo 15-17 — P15 
• Blockseminare mit Gastdozenten 
Z. u. O. n. V. 
» Forschungskolloquium [2-std.] 
Z. u. O. n. V. 
Kreisläufe, Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt 
Ziel des im Jahre 1990 gegründeten Graduierten-
kollegs (GK) ist es, sehr gut qualifizierten Dokto-
randen in gemeinsamen Lehrveranstaltungen von 
Hochschullehrern der FB 18 (Physik), 19 (Chemie 
und Pharmazie), 21 (Biologie) und 22 (Geowis-
senschaften) sowie des Max-Planck-Instituts für 
Chemie (MPI) eine fundierte wissenschaftliche 
Ausbildung im Bereich der Umweltforschung zu 
geben. Dabei soll ein interdisziplinär konzipiertes 
Forschungs- und Ausbildungsprogramm einer zu 
großen Spezialisierung des Dissertationsvorha-
bens entgegenwirken. 
Die tragenden Fachbereiche sind seit mehreren 
Jahren über eine Reihe im Bereich der Umweltfor-
schung und Umweltanalytik ausgewiesener For-
schergruppen im interdisziplinären Arbeitskreis 
für Umweltforschung verbunden. Das Graduier-
tenkolleg dient der Nutzung des hier vorhandenen 
Wissenspotentials für die Ausbildung, um so eine 
Generation kritischer Umweltforscher heranzu-
bilden, die aufgrund einer breiten und fächerüber-
greifenden Ausbildung in der Lage sein sollten, 
Umweltprobleme sachgerecht und angemessen 
zu diskutieren und wissenschaftlich zu bearbeiten. 
Am Graduiertenkolleg sind derzeit die folgenden 
Fachgebiete beteiligt: Analytische Chemie, Bota-
nik, Experimentalphysik, Geochemie, Geogra-
phie, Geologie, Physik der Atmosphäre, Minera-
logie, Physikalische Chemie, Radiochemie, Zoo-
logie. 
Als Zugangsvoraussetzung gilt die Zulassung zur 
Promotion gemäß der gemeinsamen Promotions-
ordnung der Fachbereiche 17 bis 22 zusammen 
mit einem überdurchschnittlichen Prüfungser-
gebnis in dem zur Zulassung zur Promotion aner-
kannten letzten Hochschulabschluß. Nähere In-
formationen sowie Bewerbungen für Stipendien 
über den Sprecher: 
Univ.-Prof. Dr. R. JAENICKE, Institut für Physik 
der Atmosphäre, 55099 Mainz 
Universitätsprofessoren und -dozenten: Dr. M. 
ANDREAE (MPI), Dr. W. BAUMANN (FB 19), Dr. 
P. CRUTZEN (MPI), Dr. M. DOMRÖS (FB 22), Dr. 
R. GAUPP (FB 22), Dr. V. HEIDT (FB 22), Dr. G. 
HERRMANN (FB 19), Dr. G. HUBER (FB 18), Dr. 
R. JAENICKE (FB 18), Dr. J. KESSELMEIER 
(MPI), Dr. R. NAGEL (FB 21), Dr. R. OBERHÄNS-
LI (FB 22), Dr. E. OTTEN (FB 18), Dr. D. PERNER 
(MPI), Dr. H. v. PLATEN (FB 22), Dr. H. PRUPPA-
CHER (FB 18), Dr. D. SCHENK (FB 22), Dr. A. 
SEITZ (FB 21), Dr. N. TRAUTMANN (FB 19), Dr. 
P. WARNECK (MPI), Dr. A. WILD (FB 21), Dr. C. 
WILHELM (FB 21), Dr. W. ZDUNKOWSKI (FB 
18), Dr. G. ZIMMERMANN (FB 18) 
Lehrveranstaltungen 
• Praktikum Umweltanalytik mit begleitender 
Vorlesung 
Alle Dozenten 
Z. u.O. n.V. 
• Ringvorlesung I: Analytische Methoden 
Alle Dozenten 
Z. u.O. n.V. 
• Ringvorlesung II: Schadstoffkreisläufe in der 
Natur 
Alle Dozenten 
Z. u. O. n. V. 
Hinzu kommt ein für alle Kollegiaten verpflich-
tendes Kolloquium zum Forschungsrahmenthe-
ma, das 14-tägig während der Vorlesungszeit an-
geboten wird und der wissenschaftlichen Kom-
munikation unter den Kollegiaten selbst wie auch 
dem intensiven Kontakt mit den das Kolleg tra-
genden Hochschullehrern dient. 
Weiter wird auf die Lehrveranstaltungen in den 
einzelnen Fachbereichen verwiesen. 
Elementarteilchenphysik bei mittleren und hohen Energien 
Das Graduiertenkolleg wird getragen von fünf 
Hochschullehrern für Experimentalphysik und 
sieben Hochschullehrern für Theoretische Physik. 
Die Teilchenphysik ist an der Johannes Guten-
berg-Universität durch ein reichhaltiges Spek-
trum von experimentellen und theoretischen For-
schungsgebieten vertreten: Untersuchungen der 
Niederenergiestruktur der Nukleonen am Main-
zer Elektronenbeschleuniger MAMI; Spektro-
skopie von Hadronen mit niederenergetischen 
Antiprotonen am LEAR-Speicherring der CERN; 
Spektroskopie und Reaktionsdynamik von Ha-
dronen mit Strangeness; Messung der Struktur-
funktionen des gebundenen und des freien Nukle-
ons mittels inelastischer Myon-Streuung am 
CERN; Untersuchungen der CP-Verletzung bei 
Zerfällen neutraler K-Mesonen; Präzisionstests 
des Standardmodells im Energiebereich des Z-
Pols. 
Ziel des Graduiertenkollegs ist es, den Doktoran-
den aus den verschiedenen Spezialgebieten der 
Teichenphysik während ihrer Promotionszeit 
über die Beschäftigung mit ihrem Dissertations-
thema hinaus ein zusätzliches geschlossenes theo-
retisches und experimentelles Ausbildungspro-
gramm anzubieten. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. K. KLEINKNECHT, 
Institut für Physik, Staudingerweg 7, 
55099 Mainz, Tel. 39-28 93, Fax 39-5169 
Universitätsprofessoren: Dr. H. ARENHÖVEL, Dr. 
R. BROCKMANN, Dr. D. DRECHSEL, Dr. D. v. 
HARRACH, Dr. K . KLEINKNECHT, Dr. L . KÖP-
KE, Dr. J. KÖRNER, Dr. N . PAPADOPOULOS, Dr. 
H . G . SANDER, Dr. F. SCHECK, Dr. K. SCHIL-
CHER, Dr. Th. WALCHER 
Lehrveranstaltungen 
18- Physik der Hadronen [4-std.] 
131 R. Brockmann, H.G.Sander 
Di, Do 8-10— O.n.V. 
18- Übungen zur Physik der Hadronen [2-std.] 
132 R. Brockmann, H. G. Sander 
Z. u. O. n. V. 
18- Seminar über Teilchen- und Mittelenergie-
221 physik (F) [2-std.] 
N. Papadopoulos gemeinsam mit: 
E. O. Alt, H. Arenhövel, R. Brockmann, 
D. Drechsel, D. v. Harrach, L Köpke, 
J. Körner, K. Kleinknecht, 
M. Kretzschmar, H. G. Sander, F. Scheck, 
K. Schilcher, Th. Walcher 
Mi 14-16 — Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
Physik und Chemie supramolekularer Systeme 
18 Hochschullehrer der Fachbereiche Chemie 
und Pharmazie, Physik und Geowissenschaften 
und des MPI für Polymerforschung beteiligen sich 
am Graduiertenkolleg. Zur Thematik existieren 
umfangreiche Forschungsaktivitäten, die u.a. 
durch das Material wissenschaftliche Forschungs-
zentrum und einen Sonderforschungsbereich ver-
stärkt gefördert werden. Die Forschungsarbeiten 
umfassen: 
• Synthese und Herstellung supramolekularer 
Systeme aus organischen und anorganischen 
Materialien (Flüssige Kristalle, Dünne Schich-
ten, Grenzflächen, Zeolithe, Polymermischun-
gen, Metallorgan, und Schichtkristalle) 
• Charakterisierung von Struktur, Dynamik und 
Eigenschaften 
• Theoretische Beschreibung und Simulation 
Besonders qualifizierte Doktoranden mit ausrei-
chender Grundausbildung in Physik und Chemie 
sollen verstärkt forschungsorientiert gefördert 
werden. Es soll eine Spezialausbildung über su-
pramolekulare Systeme angeboten werden, die 
auch eine zusätzliche Berufsqualifikation ver-
schafft. 
Das Ausbildungsprogramm besteht aus Grund-
vorlesungen, in denen, meist durch mehrere 
Hochschullehrer gemeinsam, ein größerer Pro-
blembereich behandelt wird und aus Spezialvor-
lesungen, jeweils mit Übungen und Seminaren. 
Zusätzlich finden Gastvorträge auswärtiger und 
ausländischer Wissenschafder und andere Son-
derveranstaltungen statt. Durch die zielgerichtete 
fächerübergreifende Ausbildung soll den Gradu-
ierten auch die Fähigkeit zu interdisziplinärer For-
schung vermittelt werden. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. R . STADLER, Institut für 
Organische Chemie, Becherweg 18, Tel. 39-58 73, 
Fax 39-47 78 
Leitungskollegium: Univ.-Prof. Dr. BÖHM, 
Univ.-Prof. Dr. STEINER, Univ.-Prof. Dr. SPIESS 
Lehrveranstaltungen 
G R U N D V O R L E S U N G E N 
• Statistische Thermodynamik supramoleku-
larer Systeme [3-std. + 1 Übung] 
K. Binder 
Mo 10-12, Mi 9-10— O. n. V. 
Übungen zur Vorlesung werden in Seminar-
form gehalten. 
• Charakterisierung von Grenzflächen und 
Kolloiden [3-std. + 1 Übung] 
J. P. Rabe, K. Schätzel, E. Bartsch 
Di, Mi 8-10 — SR01-145 
Arbeitskreise 
Drama und Theater 
Dieser Interdisziplinäre Arbeitskreis schließt alle 
Wissenschafder der Johannes Gutenberg-Univer-
sität ein, die im Bereich von Drama und Theater 
forschen und lehren. 
Der Sprecherausschuß des Arbeitskreises besteht 
aus Vertretern deijenigen Fachbereiche, in denen 
Forschung und Lehre zu Drama und Theater be-
trieben werden. Vertreten sind derzeit die FB 13, 
14,15, 16,23,24 und 25. 
Aufgaben des Arbeitskreises sind: 
1. Durchführung von interdisziplinären wissen-
schaftlichen Veranstaltungen in Forschung und 
Lehre 
2. Förderung der Zusammenarbeit von Universi-
tät, Theatern und anderen Medien in Theorie 
und Praxis 
Dritte Welt 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Dritte Welt«, Jo-
hannes Gutenberg-Universität, Geographisches 
Institut, 55099 Mainz, Fax 39-47 36 
Dieser Arbeitskreis fördert den wissenschaftli-
chen Austausch im Bereich der Forschung zu Pro-
blemen der Dritten Welt und initiiert gemeinsame 
S P E Z I A L V O R L E S U N G E N 
• Polymerphysik für Fortgeschrittene: Ober-
flächen, Grenzflächen und dünne Filme 
[1-std.] 
M. Stamm 
Mi 10.00-11.00 — Hs MPI für Polymer-
forschung 
• Computersimulationen in der statistischen 
Physik 
B. Dünweg 
Z. u. O. n. V. 
• Magnetochemie [1-std.] 
Fr 10-12 (1/2 Sem. 2-std.) 
• Seminar: EPR - Priniples and selected appli-
cations 
Prof. Dante Gatteschi (Florenz) 
Fünfmal 2 Std. in der Woche vor Semester-
beginn. 
• Seminar: Synthese definierter Polymerarchi-
tekturen [2-std.] 
A. Müller, R. Stadler 
Z. u. O. n. V. 
3. Förderung interdisziplinärer Forschungs- und 
Lehrvorhaben 
4. Maßnahmen zur Stärkung der theaterwissen-
schaftlichen Infrastruktur der Johannes Guten-
berg-Universität 
5. Einrichtung einer Dokumentation (Sachkata-
log, Videobank, Cassettenbank). 
Vorsitzender und Ansprechpartner: Univ.-Prof. 
Dr. D. KAFITZ, FB 13, Deutsches Institut, Weider-
weg 18,55099 Mainz, Tel. 39-2173/22 60 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. W. HERGET, FB 14, Seminar für 
Englische Philologie (Amerikanistik) 
Vorhaben. Er führt wissenschaftliche Veranstal-
tungen durch, in denen jeweils ein Rahmenthema 
aus der Sicht unterschiedlicher Disziplinen be-
handelt wird. Er koordiniert zusammen mit ande-
ren in diesem Bereich tätigen Einrichtungen der 
Johannes Gutenberg-Universität fächerübergrei-
fende Lehrveranstaltungen. Dem Arbeitskreis 
können alle Wissenschaftler der Johannes Guten-
berg-Universität angehören, die mit Forschungen 
zur Dritten Welt befaßt sind. Der Beitritt erfolgt 
durch eine schriftliche Erklärung. 
Frauenforschung 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. G. MEYER, FB 22, 
Geographisches Institut, Tel. 39-27 01/3446, Fax 
39-47 36 
Stellvertretender Vorsitzender: A. THIMM M.A., 
Studium generale, Tel. 39-21 41, Fax 39-31 68 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Frauenfor-
schung«, c/o Carmen BIRKLE, FB 14, Englisches 
Seminar der Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz, Tel. 39-21 46 
Der Arbeitskreis fördert den wissenschafdichen 
Austausch und die interdisziplinäre Zusammenar-
beit von Wtssenschafüerinnen/Wissenschaftlern 
im Bereich Frauenforschung durch die Entwick-
lung gemeinsamer Konzepte, die Durchführung 
fachbereichsübergreifender Lehrveranstaltungen 
sowie die Koordination von Projekten mit ande-
Gesangbuchforschung 
ren Universitäten und außeruniversitären Grup-
pen. 
Dem Arbeitskreis können alle wissenschaftlich 
Tätigen der Johannes Gutenberg-Universität so-
wie außeruniversitär wissenschafüich und künst-
lerisch Tätige angehören, die im Bereich »Frauen-
forschung« arbeiten. Der Beitritt erfolgt durch 
eine schriftliche Erklärung. 
Vorsitzende: C. BIRKLE, FB 14, Amerikanistik; 
Stellvertretende Vorsitzende: B. HEDDERICH, FB 
03, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Die über 6000 deutschsprachigen Gesangbücher 
der Neuzeit sind eine kultur- und mentalitätsge-
schichtliche Quelle ersten Ranges. Im Wandel der 
Lieder spiegelt sich der Wandel der Zeiten. Dem 
Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der Uni-
versität beitreten, die im Bereich Gesangbuchfor-
schung tätig sein wollen. Im Arbeitskreis wirken 
bis jetzt Mitglieder aus den FB 01,02,12,13 und 
16.5 mit. Zu seinen Zielen gehört die Errichtung 
und katalogmäßige Erschließung eines Gesang-
Jüdische Studien 
bucharchivs. Bisher sind einige hundert Bände 
vorhanden. Im Endausbau ist mit einigen Tausend 
zu rechnen. Im übrigen fördert der Arbeitskreis 
Forschungsprojekte, Publikationen, Tagungen 
und interdisziplinäre Lehrveranstaltungen auf 
dem Gebiet der Gesangbuchforschung und der 
Hymnologie. 
Vorsitzende: Prof. Dr. Dr. H. BECKER, FB 01; 
Prof. Dr. H. KURZKE, FB 13 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschafüer 
und Wissenschaftlerinnen der Johannes Guten-
berg-Universtität angehören, die im Bereich Jüdi-
scher Studien tätig sind. Der Beitritt erfolgt durch 
eine schriftliche Erklärung. Der Arbeitskreis för-
dert die Forschung und den wissenschaftlichen 
Austausch auf dem Gebiet der Jüdischen Studien. 
Er initiiert und koordiniert Lehrveranstaltungen 
jeder Art. ZurZeit nehmen an ihm Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen aus folgenden Berei-
chen teil: Allgemeine und Vergleichende Litera-
turwissenschaft, Amerikanistik, Buchwesen, 
Filmwissenschaft, Germanistik, Judaistik, Klassi-
sche Philologie, Osteuropäische Geschichte, Päd-
agogik, Philosophie, Politologie, Polonistik. 
Vorläufiger Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Dieter 
LAMPING, Institut für Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, FB 13, Weiderweg 
18,55099 Mainz, Tel. 39-25 43 
Ringvorlesung: 
Für das Sommersemester 1995 ist eine Ringvorle-
sung zum Stand Jüdischer Studien in Deutschland 
geplant. Das Veranstaltungsprogramm wird durch 
Aushang und gesonderte Publikation bekanntge-
geben. 
Lehrveranstaltungen 
FB 02 - EVANGELISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen 
* Von der Zionsliebe zum Zionismus [2-std.] 
L. Trepp 
Mo 16-18 — Hs 10 
• Einführung in die biblische Archäologie 
[2-std.] 
E. Otto 
Di 11-13 — Hs 11 
Seminare und Übungen 
• Sem.: Ausgewählte Abschnitte aus dem Zo-
har [2-std.] 
G. Mayer, L Trepp 
Di 9-11 — R 00-504 
• Sem.:DerToseftatraktatBikkurim [2-std.] 
G. Mayer 
Do 14-16 — R 00-504 
• Sem.: Philon von Alexandria: Die Gesandt-
schaft an Caligula [2-std.] 
G. Mayer 
Fr 9-11 — R 00-504 
• Sem.: Neuere jüdische Gebetbücher aus 
Amerika [2-std.] 
G. Mayer 
Mo 14-16 — R 00-504 
• Sem.: Polytheismus und Monotheismus 
[2-std.] 
E. Otto mit M. Arneth 
Di 16-18 — R 00-415 
(Hebraicum erforderlich) 
• OSem.: Die Psalmenauslegung Luthers 
[2-std.] 
G. Mayer, G. A, Benrath 
Fr 14-16— R 00-504 
• OSem.: Ausgewählte Probleme der Penta-
teuch-Forschung [2-std.] 
E. Otto mit J. Ch. Gertz 
Di 18-20— R 00-415 
(Hebraicum erforderlich; Teilnahme nur 
nach vorheriger Anmeldung möglich) 
» Übg.: Jüdisches Leben im hellenistisch-rö-
mischen Syrien/Palästina [2-std.] 
G. Mayer durch M. Tilly 
Di 14-16 — R 00-504 
F B 11 - PHILOSOPHIE / P Ä D A G O G I K 
• PSem.: Ernst Cassirers »Philosophie der 
symbolischen Formen« [2-std.] 
./. Roggenhofer 
Mo 18-20— Pl l 
F B 1 2 - P O L I T I K W I S S E N S C H A F T 
• Sem.: Der Friedensprozeß im Nahen Osten 
nach dem Gaza-Jericho Abkommen und sei-
ne internationalen Folgen [ 1 -std.] 
P. Fischer 
Mi 14-15 — SB II 05-432 
• Sem.: Friedensprozesse in Nahost: Das 
Gaza-Jericho Abkommen und dessen Folgen 
für die deutsch-israelischen Beziehungen 
[1-std] 
A. Wittstock 
Mi 15-16— SB II 05-432 
F B 13 - A L L G E M E I N E UND V E R G L E I -
CHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Vorlesung 
• Grenz-Genies [2-std.] 
D, Lamping 
Di 11.30-13 — P203 
Seminare 
• PSem.: Autobiographische Texte von Juden 
im 20. Jahrhundert [2-std.] 
M. Trabusch 
Mi 16.30-18— SB II 03-444 
• Sem.: Jüdische Exilliteratur nach 1945 
[2-std.] 
D. Lamping, B. Spies 
Di 15-17 — P 107 
• PSem.: Literatur zwischen den Sprachen: 
Iwan Göll [2-std.] 
J. Krön 
Mi 15 s.t.-16.30 — P106 
F B 1 4 - SEMINAR FÜR E N G L I S C H E 
PHILOLOGIE / ABT. A M E R I K A N I S T I K I 
• Sem.: The Jewish-American Novel [2-std.] 
W. Herget 
Di 18-20— P110 
F B 15 - INSTITUT FÜR SLAVISTIK / 
M A I N Z E R P O L O N I C U M 
• Koll.: Jüdisches Schicksal in der polnischen 
Literatur seit 1945 [2-std.] 
B. Schultz.e, M. Maskala 
Mi 12 s.t.-13.30 — P204 
Lateinamerika 
Arbeitskreis »Lateinamerika«, c/o Univ.-Prof. Dr. 
M. MOLS, Institut für Politikwissenschaft, Abt. 
Ausländische Studien und Entwicklungspolitik, 
55099 Mainz, Tel. 39-27 28 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenberg-Universität angehören, die 
im Bereich der Lateinamerikaforschung tätig sind. 
Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung und den 
Medienwissenschaften 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis fördert den wis-
senschafüichen Austausch im Bereich Medien-
forschung. Er hat insbesondere die Aufgabe, die 
Zusammenarbeit von Universität und Medien in 
Theorie und Praxis zu fördern und neue Wege zur 
Verbesserung der Kommunikation zwischen Wis-
senschaft und Öffenüichkeitaufzuzeigen. Der Ar-
beitskreis hat auch zum Ziel, die medienwissen-
schaftliche Infrastruktur der Universität zu stär-
ken und die Bedeutung der Sprach- und Kultur-
Musik- und Kunstinformatik 
Sprecherausschuß Interdisziplinärer Arbeitskreis 
»Musik- und Kunstinformatik«, Johannes Guten-
berg-Universität, 55099 Mainz 
Am Interdisziplinären Arbeitskreis »Musik- und 
Kunstinformatik« nehmen Wissenschaftler aus 
den Bereichen Musik, Musikwissenschaft, Infor-
matik, Mathematik, Bildende Kunst, Nachrich-
tentechnik, Physik, Biologie, Psychologie und an-
dere teil, die sich mit fächerübergreifenden Vorha-
ben in Forschung und Lehre befassen. 
Aufgaben des Arbeitskreises sind: 
Nordamerikastudien 
Arbeitskreis »Nordamerikastudien«, 
c/o Univ.-Prof. Dr. W. HERGET, FB 14, 
Amerikanistik, Weiderweg 18, 
55099 Mainz, Tel. 39-23 57 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenberg-Universität angehören, die 
im Bereich der Nordamerikastudien tätig sind. 
Der Beitritt erfolgt durch eine schriftliche Erklä-
rung. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung und den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
wissenschaftlichen Austausch im Bereich der La-
teinamerikanistik und bereitet einen Studiengang 
»Aufbaustudium Lateinamerikanistik« vor. Der 
Arbeitskreis führt jährlich einen Studientag über 
ein Schweipunktthema durch. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. M. MOLS, FB 12; 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr., 
Dr. h. c. D. JANIK, FB 15, Philologie III 
Wissenschaften, Gesellschafts- und Naturwissen-
schaften für die Medien und in den Medien als 
Forschungsschwerpunkt auszubauen. 
Dem Aibeitskreis gehören z. Zt. Mitglieder aus 
den Fachbereichen 02,03,11,12, 13,14,15, 16, 
19 und 24 an. 
Vorsitzender: N. N. 
Ansprechpartner: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Abt. 11, Tel. 39-5891 
1. Vorbereitung und Förderung von interdiszipli-
nären Forschungsvorhaben 
2. Durchführung und Förderung von interdiszipli-
nären Lehrveranstaltungen 
3. Förderung der Zusammenarbeit von Universi-
tät, Wirtschaft und anderen Institutionen 
Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Chr.-H. MAHLING, FB 16.5, 
Tel. 39-22 59 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Dr. F. WANKMÜLLER, F B 16.5, Tel. 39-51 4 2 
Nordamerikastudien. Er initiiert und koordiniert 
fächerübergreifende Vorlesungen und Kollo-
quien. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. W. HERGET 
Stellvertretende Vorsitzende: apl. Prof. Dr. W. RÖ-
DEL, FB 16, Tel. 39-44 57; Univ.-Prof. Dr. 
Th. SEEBOHM, FB 11, Tel. 39-25 27 
Projekt »Amerikaner in Rheinland-Pfalz«: Lei-
tung: Univ.-Prof. Dr. W. HERGET, Prof. Dr. 
W. RÖDEL 
Nordostafrika-Studien 
Am Interdisziplinären Arbeitskreis Nordafrika-
Studien nehmen z.Zt. Wissenschaftler aus den Be-
reichen: 
» Ägyptologie 
• Afrikanische Philologie 
• Alte Geschichte 
• Byzantinistik 
• Christliche Archäologie, Kunstgeschichte 
• Evangelische Theologie 
• Katholische Theologie 
• Klassische Archäologie 
• Orientkunde 
• Sudanarchäologie/Meroitistik 
• Vergleichende Sprachwissenschaft 
unter Einschluß auswärtiger Mitglieder teil. 
Ost-, Südostasienstudien 
Arbeitskreis »Ost-, Südostasienstudien«, 
c/o Univ.-Prof. Dr. K. A. SPRENGARD, FB 11, 
Philosophisches Seminar, Weiderweg 18, 55099 
Mainz, Tel. 39-27 89, Fax 39-51 41 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenberg-Universität angehören, die 
im Bereich der Ost-, Südostasienstudien tätig 
sind. Der Beitritt erfolgt durch eine schriftliche 
Erklärung. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung und den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
Ost-, Südostasienstudien. Er initiiert und koordi-
Reichserzkanzler 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Reichserzkanz-
ler«, Institut für Geschichtliche Landeskunde an 
der Universität Mainz, Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 3,55099 Mainz, Tel. 39-48 27 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis »Reichserz-
kanzler« wurde geschaffen, um innerhalb der Uni-
versität alle Wissenschaftler zusammenzuführen, 
die im Blick auf die Erforschung des Wirkens des 
Mainzer Reichserzkanzlers im Rahmen der 
Reichsverfassung unddereuropäischen Diploma-
tie der Neuzeit tätig sind. Der Sprecherausschuß 
besteht aus Vertretern der FB 01,03 und 16. Die im 
Institut für Geschichtliche Landeskunde verwahr-
ten umfangreichen Archivalienverfilmungen und 
Regestenkarteien stehen auch Interessenten au-
ßerhalb der Universität zur Verfügung. Ziele und 
Aufgaben des Sprecherausschusses sind: 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung über den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
Nordostafrika-Studien. Er organisiert fächerüber-
greifende Vorlesungen (Ringvorlesungen) und 
Fachtagungen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. R. GUNDLACH, FB 
15, Tel. 39-24 38 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Univ.-Prof. Dr. M. KROPP, FB 15, Tel. 39-41 85; 
Univ.-Prof. Dr. A. LEIBUNDGUT-MAYE, FB 15, 
Tel. 39-2754 
Anschrift: 
Univ.-Prof. Dr. R. GUNDLACH, Fachbereich 15 -
Institut für Ägyptologie - , Weiderweg 18,55099 
Mainz, Tel. 39-24 38 
niert fächerübergreifende Vorlesungen und Kollo-
quien. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. K. A. SPRENGARD 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. W. 
BISANG, FB 14, Tel. 39-27 78 
Ringvorlesung: 
• Wirtschaft und Ethik im Pazifisch-Asiati-
schen Raum 
Der 1. Vortrag findet am 15. Mai 1995, 18 c.t., 
Philosophicum, P 2 statt. 
Nähere Hinweise zu den Veranstaltungen werden 
noch bekanntgegeben. 
1. Durchführung interdisziplinärer Veranstaltun-
gen in Forschung und Lehre universitätsintern 
2. Gewinnung und Betreuung von Studierenden 
aus den Bereichen der Geschichtswissenschaft, 
der Rechts-und Verfassungsgeschichte, der Ka-
nonistik und verwandter Gebiete zum Zwecke 
der Erstellung von Magisterarbeiten, Disserta-
tionen und Staatsexamensarbeiten 
3. Organisation fachbereichsübergreifender Kol-
loquien von Wissenschaftlern aus Mainz und 
anderen Universitäten. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. P. C. HARTMANN, 
FB ^.Geschichtswissenschaft 
Stellvertretende Vorsitzende: Akad. Direktorin 
Dr. A. EGLER, FB 01, Katholische Theologie 
Fachbereichsübergreifende wissenschaftl iche Einrichtungen 
•••' ' — • " II— Uli I IHM———MMi^—Jfc^M 
Stochastik in der empirischen Forschung 
Univ.-Prof. N. WERMUTH, Ph. D., FB 12, Psy-
chologisches Institut, 55099 Mainz, 
Tel. 39-23 46,39-24 26, Fax 39-43 41 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis »Stochastik in 
der empirischen Forschung« fördert den Aus-
tausch über Theorie und Anwendung der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung für die Interpretation von 
Daten. Er führt insbesondere wissenschaftliche 
Veranstaltungen über Forschungen in diesem Be-
reich durch und initiiert und koordiniert fachbe-
reichsübergreifende Lehrveranstaltungen. 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenberg-Universität angehören, die 
im Bereich Stochastik in der empirischen For-
schung tätig sind. 
Vorsitzende: Univ.-Prof. N. WERMUTH, Ph. D„ 
FB 12, Psychologische Methodenlehre 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. W. 
BÜHLER, Ph. D„ FB 17, Mathematische Statistik 
Thanatologie 
Univ.-Prof. Dr. R. OCHSMANN, FB 12, Psycholo-
gisches Institut, Staudingerweg 9, 55099 Mainz, 
Tel. und Fax 39-37 01 
Thanatologie bezeichnet das Studium aller todbe-
zogenen Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen 
und Phänomene. Fortschritte in der biologischen 
und medizinischen Forschung verändern radikal 
das Verständnis dessen, was Leben und Tod ist. 
Auch gesellschaftliche Entwicklungen zwingen 
zu einer Überprüfung des Verhältnisses zum Tod 
und machen neue Übereinkünfte notwendig. Wis-
senschaftler sind durch ihre Forschung dazu auf-
gefordert, den gesellschaftlichen Diskurs anzure-
gen, die Grundlagen der Debatte zu verdeudichen 
und die Rationalität der Auseinandersetzung zu 
fördern. 
Im interdisziplinären Arbeitskreis "Thanatologie" 
haben sich Mediziner, Geistes- und Sozialwissen-
schaftler der Johannes Gutenberg-Universität zu-
sammengeschlossen, die an Fragen im Umkreis 
von Sterben und Tod interessiert sind. Aufgabe 
und Ziel des Arbeitskreises ist es, interdisziplinäre 
Lehrveranstaltungen und Weiterbildungspro-
gramme zu initiieren bzw. zu koordinieren. 
Schwerpunkt Polen 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität, 
Schwerpunkt Polen, 55099 Mainz. Besucheran-
schrift: Forum universitatis 2, Zi. 00-211 
Sekretariat: Janina TOMALA, Tel. 39-21 70 
Der Schwerpunkt Polen ist eine Gastprofessur der 
Johannes Gutenberg-Universität, die seit 1982 be-
steht und auf die polnische Wissenschaftler ver-
schiedener Disziplinen für jeweils ein Semester 
berufen werden. Für das Sommersemester 1995 
hat der Historiker Prof. Dr. Andrzej POPPE (War-
schau) die Gastprofessur inne. 
Vorlesung 
• Das Kiever Reich 9.-13. Jahrhundert 
[2-std.] 
A. Poppe 
Mo 15-17 — P207 
Hauptseminar 
• StrittigeFragenzurGeschichtederOstslaven 
im Mittelalter [2-std.] 
A. Poppe 
Di 16-18 — P15 
Übung 
• Kyrillische Paläographie und Quellenkunde, 
Übung/G/H [2-std.] 
A. Poppe 
Do 14-16 — R 134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium 
Geschäftsführer: Univ.-Prof. Dr. H. OELERT, 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Klinikum, 
Tel. 17-39 26 
Das Naturwissenschaftlich-Philosophische Kol-
loquium ergänzt das Vorlesungsprogramm der Jo-
hannes Gutenberg-Universität und stellt eine zen-
trale, aber freie wissenschaftliche Einrichtung dar, 
deren Veranstaltungen in engem Zusammenhang 
mit den Fachdisziplinen von einem Organisato-
renkreis aus der ehemaligen Mathematisch-Na-
turwissenschaftlichen und Philosophischen Fa-
kultät getragen werden. Dieser Kreis hat sich vor 
zwanzig Jahren gebildet und wird durch Koopta-
tion erweitert; er wirkt ehrenamdich. 
Das Naturwissenschaftlich-Philosophische Kol-
loquium hat die Aufgabe, in enger Anlehnung an 
die aktuelle Forschung Fragen von allgemeiner 
fächerübergreifender Bedeutung zu behandeln 
und zur Diskussion zu stellen. Es ist dabei nicht an 
ein festes Programm gebunden, sondern schließt 
Collegium musicum 
* Leitung: Prof. Joshard DAUS 
• Sekretariat: Brigitte RASSELENBERG 
• Postanschrift: Collegium musicum, Johannes 
Gutenberg-Universität, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Forum universitatis 2, Zi. 
02-238, Tel. 37 12 45 oder 39-38 78, Fax 
37 14 80 
Unter pädagogischen, künstlerischen und wissen-
schaftlichen Aspekten werden vokale und instru-
mentale Werke aus allen Epochen der Musikge-
schichte (weltlich und geistlich) erarbeitet und in 
Konzerten innerhalb und außerhalb der Universi-
tät einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. 
Die Teilnahme am Chor oder Orchester des Colle-
gium musicum ist offen für Studierende aller 
Fachbereiche, die Interesse und Erfahrung im 
Chorsingen beziehungsweise Instrumentalspiel 
haben. Das Collegium musicum arbeitet in fol-
genden, dem Leistungsstand des einzelnen ent-
sprechenden Gruppierungen: Großer Chor, Kam-
merchor, Sinfonieorchester. 
Die jeweiligen Semesterarbeitsprogramme, Kon-
zerttermine und -orte sind am Schwarzen Brett des 
Fachbereichs Musik, Binger Str. 22, und im Ein-
gangsbereich der Alten Mensa angeschlagen. 
sich unmittelbar der Entwicklung der Forschung 
an. Das Kolloquium verfolgt nicht popularisieren-
de, sondern weiterführende Tendenzen. Es stützt 
sich der Natur der Sache nach in der Mehrzahl auf 
auswärtige, auch ausländische Referenten, die das 
Neueste ihrer Forschung zur Aussprache bringen. 
In den Veranstaltungen geht es um Probleme, die 
noch im Fluß sind und für die die fachlich Zustän-
digen gewonnen werden. Behandelt werden so-
wohl grundlagentheoretische als auch spezialwis-
senschaftliche Themen, in deren gemeinsamer 
Bearbeitung sich die universitas magistorum et 
scholarium erst bildet. 
Das Diskussionsangebot ist vielfältig; alle Veran-
staltungen stehen Studierenden und anderen Inter-
essenten offen. Die Kolloquien werden in allge-
meiner Form im Vorlesungsverzeichnis angekün-
digt, während die genauen Themen der Vorträge 
durch Anschläge und Handzettel bekanntgegeben 
werden. 
Proben 
• Orchester: Di 19-22, Alte Mensa 
1. Probe: 18. April 1995 
• Chor: Mi 19-22, Alte Mensa 
1. Probe: 19. April 1995 
* Bach-Ensemble: Teilnahme auf Anfrage 
Konzerte 
• Dienstag, 25. April 1995, 20 Uhr, Kurfürstli-
ches Schloß Mainz; Brahms: Nänie, Schick-
salslied, 4. Sinfonie; SWF Sinfonieorchester 
Baden-Baden, Bach-Ensemble des Collegium 
musicum 
• Donnerstag, 29. Juni 1995,20 Uhr, Eitzer Hof; 
Prokofjew: Peter und der Wolf, Saint-Saens: 
Karneval der Tiere; Orchester des Collegium 
musicum 
• Mittwoch, 5. Juli 1995,19.30 Uhr, St. Kathari-
nenkirche Oppenheim; Mendelssohn: 2. Sinfo-
nie (Lobgesang); Chor des Collegium musi-
cum, Staatsorchester Rheinische Philharmonie 
• Donnerstag, 13. Juli 1995, 20 Uhr, Kurfürstli-
ches Schloß Mainz; Vorisek, Lukas, Dvorak (8. 
Sinfonie); SWF Sinfonieorchester Baden-Ba-
den, Leitung: Peter Altrichter, Klavier: JitkaCe-
chova 
Info-Service 
Der Informations-Service des Collegium musi-
cum informiert rechtzeitig über Konzerte und Pro-
jekte der Ensemble. Dieses Angebot ist kostenlos 
und kann über das Sekretariat angefordert werden. 
Integriertes Deutsch-Französisches Studienprogramm 
mit Doppelabschluß Magister Artium der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz und Maitrise 
der Universite de Bourgogne, Dijon. 
Studienfächer: Philosophie, Deutsche Philologie, 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, Französische Philologie, Lateinische Phi-
lologie, Anglistik, Amerikanistik, Englische 
Sprachwissenschaft. 
Im Nebenfach: Geschichte, Italienisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Kunstgeschichte, Kulturgeogra-
phie. 
Studienverlauf: 1. und 4. Jahr Mainz; 2. und 3. Jahr 
Dijon. Abschlußprüfung und Vergabe beider aka-
demischer Grade. 
Auskunft und Studienberatung 
INTEGRIERTER STUDIENGANG 
MAGISTER/M AiTRISE: 
Dr. H. PANKNIN, Philosophisches Seminar, Zi. 
19, Tel. 39-44 22, Fax 39-51 41, Sprechstd. Mo 
12-13, Di 12-13, Do 15-16; Dr. L. BAUMANN, 
Philosophisches Seminar, Zi. 15, Tel. 39-27 92, 
Sprechstd. Mo 10-12, Mi 10-11 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger 
L. Baumann, H. Panknin 
Do, 13. April 1995,15-17 — P l l 
DIJON-BÜRO (INFORMATIONEN ZUM 
ERASMUS-PROGRAMM MAINZ/DIJON): 
Forum universitatis 2, Raum 00-201, Tel. 
39-38 52, Fax 39-5141, Sprechstd. Mi 11 -13 






" o J! 
Kcidem 
Die Ärztin-Philosophin Mieke Mosmuller - Crull beschreibt in diesem Werk wie die menschliche 
Intelligenz der Anhaltspunkt für eine spirituelle Entwick-
lung ist. 
" Wir müssen nicht in der Unschuld des Nicht-Denkens 
verharren wollen, sondern all unseren Mut zusammen-
nehmen um das Denken gründlich kennenzulernen. In 
diesem Denken finden wir dann die Quelle allen Zweifels, 
doch zugleich dessen Überwindung." 
DM 37,90 öS 268,- sFr. 31,90 
Ja, hiermit bestelle ich Ex. von "Suche das Licht, 







Ausschneiden und in geöffneten Umschlag zuschicken an: O C C I D E N T Verlag, Antwortnr . 10883, 
2501 W B Den H a a g NL. Frankieren ist nicht erforderl ich. 
Auch im Buchhandel erhältlich. 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
Studium generale 
• Postanschrift: Studium generale, 
55099 Mainz, Telefax 39-3168 
• Besucheranschrift: Weiderweg 6 
(Gebäude der Universitätsbibliothek) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. iur., 
Litt. D. h. c. Peter SCHNEIDER, 
geschäftsführende Leitung: Dr. G. EIFLER, 
Sekretariat: Maria BIEGER, Hildegard 
MÜHLENBECK, Tel. 39-26 60/21 41 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. THIMM M. A„ Tel. 39-26 60 
Information für Studierende 
Das Studium generale ist eine Zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung. Es hat die Aufgabe, Ein-
sicht in die Zusammenhänge zwischen wissen-
schaftlichem Erkennen und lebensweltlicher Pra-
xis zu vermitteln. Durch Teilnahme an Veranstal-
tungen des Studium generale erfüllen die Studie-
renden das in Artikel 39 der Verfassung für Rhein-
land-Pfalz an sie gerichtete Gebot, neben dem 
»Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere 
staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu hören«. 
Das interdisziplinäre und wissenschaftsüber-
schreitende Programm des Studium generale um-
faßt folgende Veranstaltungen: 
1. Die Mainzer Universitätsgespräche - Kollo-
quienreihe zu aktuellen und grundsätzlichen 
General themen der Wissenschaften mit Refera-
ten von Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrern verschiedener Fächer. Besondere Be-
deutung im Rahmen dieser Kolloquien hat die 
Personalteil 
Universitätsprofessor 
SCHNEIDER, Peter, Dr. iur., Litt. D. h. c„ Leiter des 
Studium generale (emeritiert), Tel. 
39-26 60/23 29. Privat: Goldenluftgasse 4, 
55116 Mainz, Tel. 22 32 73 
• Tutoren: Eckhard MANDRELLA,Tel. 39-26 60, 
Dr. Franz NEUBAUER, Tel. 39-26 60 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortweehsler: 
Montag, 10. April 1995,11 h, N 2 
• Bibliothek: Ausleihzeiten der Bibliothek des 
Studium generale (Gebäude der Universitätsbi-
bliothek): Mo-Fr 10-12 
- Vertrauensdozent für ausländische Studie-
rende: Akad. Direktor Dr. phil. Günter EIFLER, 
Weiderweg 6 (Gebäude der Universitätsbiblio-
thek), Tel. 39-26 60, Sprechzeiten Di 11-13 
Diskussion. Die Kolloquiumsbeiträge werden 
publiziert. 
2. Einzelveranstaltungen (Vorträge,Vortragsrei-
hen, Diskussionen, Seminare, Symposien) in 
Kooperation mit Fachdisziplinen über interdis-
ziplinäre Fragen, deren Behandlung die Öff-
nung zu Nachbardisziplinen oder zur außerwis-
senschaftlichen Öffentlichkeit verlangt. 
3. Lehrveranstaltungen für Studierende aller 
Fachbereiche - eine Auswahl aus dem Vorle-
sungsangebot aller Fächer, soweit Gegenstand 
und Darbietungsweise dieser Vorlesungen ei-
nem Informations- oder Orientierungsbedürf-
nis auch jenseits der Fachgrenzen entsprechen. 
4. Exkursionen - Kleingruppenveranstaltungen 
unter fachlicher Anleitung, die den Teilneh-
menden Wege zu eigener Erfahrung von Kunst 
oder Natur auf fachunspezifische Weise ebnen. 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
EIFLER, Günter, Dr. phil., Akad. Direktor, Tel. 
39-26 60/21 41. Privat: Rheinblick 17, 55263 
Wackernheim, Tel. (061 32) 5 83 82 
THIMM, Andreas, M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-26 60/21 41. Privat: An der Klosterhecke 
55,55130 Mainz, Tel. 88 1175 
Lehrveranstaltungen 
I. Mainzer Universitätsgespräche 
* 1945 - Zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft [1-std.] 
G. Eifler 
14-tägl.: Mi 17-19 — N 2 (Muschel) 
Termine: 
3.5., 17.5., 31.5., 21.6.,5.7., 19.7.1995 
II. Weitere Lehrveranstaltungen für 
Studierende aller Fachbereiche 
* Die Kirche in der Spätantike [2-std.] 
Th. Baumeister 
Mo, Di 10-11 — Forum, Becherweg 4, 
Hs 13 
• Philosophische Gotteslehre [2-std.] 
A. Kreiner 
Di 10-12 — Forum, Becherweg 4, Hs 16 
» Wunder und Wundergeschichten [1-std.] 
M. Reiser 
Do 10-11 — Forum, Becherweg 4, Hs 15 
• Sozialethik: Wirtschaft [2-std.] 
A. Anzenbacher 
Di 8-10 — Forum, Becherweg 4, Hs 13 
* Ethos der Familie [2-std.] 
M. Rock 
Mi 8-10 — Forum, Becherweg 4, Hs 15 
• Spezielle Moraltheologie: Bioethik [3-std.] 
J. Reiter 
Mi9-ll ,Do9-10 — Forum, Becherweg 4, 
Hs 13 
• Der christliche Schöpfungsglaube [2-std.] 
Th, Schneider 
Mi 10-12 — Forum, Becherweg 4, Hs 16 
* Einführung in die Biblische Archäologie 
[2-std.] 
E. Otto 
Di 11-13 — Forum, Becherweg 4, Hs 10 
* Kirchengeschichte Deutschlands im 19. 
Jahrhundert (1815-1918) [4-std.] 
G. A. Benrath 
Mo, Do 11 -13 — Forum, Becherweg 4, 
Hs 10 
• Evangelische Theologie im 19. Jahrhundert. 
Klassische Positionen [2-std.] 
E. Herms 
Mo 14-16 — Forum, Becherweg 4, Hs 15 
• Religionsgeschichte des Mittelmeerraums 
[2-std.] 
H. Wißmann 
Mi 11 -13 — Forum, Becherweg 5, Hs 11 
• Von der Zionsliebe zum Zionismus [2-std.] 
L. Trepp 
Mo 16-18 — Forum, Becherweg 4, Hs 10 
• Die Kindheitsgeschichten Jesu und die antike 
Mythologie [2-std.] 
D. Zeller 
Do 13-14.30 — Philosophicum, P 207 
• Abendländische Religionsgeschichte: Vom 
Hochmittelalter bis zur Reformation 
[2-std.] 
A. Schilson 
Do 9-11 — Philosophicum, P15 
• Übung: Kirchenmusikalisches Praktikum: 
Musik und Sprache. Formen ein- und mehr-
stimmiger liturgischer Psalmodie von der 
Gregorianik bis zur Gegenwart [2-std.] 
M. Bitsch-Molitor 
Di ab 19 Uhr — Becherweg 2,02-115 
(Alter Musiksaal) 
• Hebräisch für Hörer aller Fachbereiche II 
[2-std.] 
R. Lehmann 
Z. u. O. n. V. 
Verabredung von Zeit und Ort: 
Do, 20.4.1995,10 Uhr, Forum 5, R 02-509 
* * * 
• Verfassungsgeschichte der Neuzeit [2-std.] 
D. Kugelmann 
Fr 10-12 — Welder-Weg 9, RW 2 
• Recht der Raumordnung und Landesplanung 
(WfG 6) [1-std.] 
H.-W. Laubinger 
Do 9-10 — Welder-Weg 4, Hs I 
• Recht der Internationalen Organisationen 
(WfG 8) [2-std.] 
W.Rudolf 
Do 8-10 — Welder-Weg 4, Hs III 
• Öffentliches Recht für Nichtjuristen 
[2-std.] 
Chr. Koenig 
Mo 16-18 — Forum 1, Hs 8 
• Einführung in das Strafrecht [2-std.] 
M. Ling 
Di 14-16— Becherweg 5, Aud. max. 
• Strafvollzug [2-std.] 
M. Bock 
Di 10-12 — Weider-Weg 4, Hs II 
• Theorie der Umweltpolitik [3-std.] 
H. Bartmann 
Mi 10-13 — Weider-Weg 4, Hs II 
• Europäische Union [2-std.] 
K. Sauernheimer 
Do 14-16 — Sportinstitut, Hs S 1 
• Arbeitsmarktpolitik [2-std.] 
A. Prinz 
Di 12-14 — Weider-Weg 9, RW 5 
• Der Computer als Werkzeug [1-std.] 
G. Maurer 
Mo 14-16 — Weider-Weg 9, RW 1 
• Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 
[2-std.] 
J. Knoth 
Do 16-18 — Weider-Weg 9, RW 1 
• Marketingpolitik [2-std.] 
N.N. 
Di 12-14— Forum l ,Hs8 
• Produktion und Umwelt [2-std.] 
K. Bellmann 
Do 14-16 — Weider-Weg 4, Hs II 
* * * 
• Naturwissenschaftlich-Philosophisches 
Kolloquium [2-std.] 
P. Beckmann, F. Beißer, 
C. v. Campenhausen, O. Ewert, 
Ch. Huber, H. Oehlert, P. Schneider, 
P. Schölmerich, E. Thomas, W Zohlnhöfer 
14-tägl.: Mi 19-21 — HsN 1 (Muschel) 
Die Einzelveranstaltungen werden durch 
Plakate angekündigt. 
• Hegels Einleitungen zur Logik und die Logik 
des Seins und des Wesens [2-std.] 
Th. M. Seebohm 
Mi 10-12 — Philosophicum, P12 
• Karl Jaspers: Philosophie unterwegs zur 
»Weltgeschichte der Philosophie« und zur 
»Weltphilosophie«. Werk, Aufgabe und Ver-
mächtnis [2-std.] 
R. Wisser 
Di, Fr 9-10 — Philosophicum, P 3 
• Was sind »ontologische« Fragestellungen? 
[1-std.] 
Th. Buchheim 
Di 17-18 — Philosophicum, P 6 
• Philosophie und Psychotherapie [ 1 -std.] 
St. Grätzel 
Di 10-11 — Philosophicum, P 3 
• Vorsokratiker [2-std.] 
W. Nicolai 
Mi 10-12 — Philosopicum, P206 
• Aufstieg oder Untergang? Wohin treibt die 
Menschheit? Zukunftsperspektiven als Ein-
führung in die Geschichtsphilosophie 
[2-std.] 
F.Neubauer 
Mo 17-19 — Philosophicum, P15 
• Fragen der Rechtsethik [2-std.] 
N. Hoerster 
Do 16-18— Weider-Weg 9, RW 4 
* * * 
• Methoden der Erziehungswissenschaften 
[2-std.] 
Ch. Beck 
Mo 15-17 — Philosophicum, P 3 
• Einführung in die Sozialpädagogik [2-std.] 
F. Hamburger 
Do 8.30-10— Philosophicum, P 5 
• Historische Pädagogik [2-std.] 
E. Hufnagel 
Mi 9-10— Philosophicum, P 4 
Fr 9-10— Philosophicum, P 5 
• Organisationsformen im Erziehungs- und 
Bildungswesen [2-std.] 
F.W. Krön 
Mi 10-12 — Philosophicum, P1 
• Kolloquium (besonders für Lehrende des 
Fachbereichs Medizin): Möglichkeiten und 
Probleme des Lehrens und Lernens [2-std.] 
J. Bürmann 
14-tägl.: Mo 18-22 — SB II 02-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
• Allgemeine Psychologie: Lernen, Motiva-
tion und Emotion [4-std.] 
P. Glanmann, G. Vossel 
Mo, Di 16-18 — Philosophicum, P1 
• Deskriptive Entwicklungspsychologie -
Vom Schuleintritt bis zum Erwachsenenalter 
[2-std.] 
O. Ewert mit A. Henneberger 
Mo 14-16 — Philosophicum, P1 
• Sozialpsychologie II [2-std.] 
R. Ochsmann 
Fr 12-14 — Philosophicum, P10 
# * * 
• Deutschland in der internationalen Politik 
1933-1949 [2-std.] 
H. Buchheim 
Di 16-18 — Philosophicum, P 5 
• Die Europäische Union vor den für 1996 und 
1997 fälligen Basisentscheidungen [ 1 -std.] 
R Fischer 
Mi 12-13 — Philosophicum, P 3 
• Wirtschaft und Gesellschaft. Eine Einfüh-
rung in die politische Ökonomie [2-std.] 
W.Merkel 
Mi 10-12— Forum l ,Hs8 
• Einführung in die Politikwissenschaft 
[2-std.] 
M. Mols 
Di, Mi 9-10 — O. w. noch bekanntgegeben 
• Was heißt ideologisch Denken? [2-std.] 
E. Mandrella 
Do 16-18 — SB II 05-432 
• Die Sozialstruktur Deutschlands [2-std.] 
S. Hradil 
Mo 10-12 — Philosophicum, P1 
• Einführung in die Soziologie der Politik 
[2-std.] 
B. Nedelmann 
Di 14-16 — Philosophicum, P10 
• Probleme ländlicher Räume [1-std.] 
H. Schwedt 
Mi 15-16 — Philosophicum, P 3 
• Massenkommunikation in Deutschland seit 
1945 [2-std.] 
J. Wilke 
Mi 13-15 — Philosophicum, P 2 
• Geschichte der Öffentlichkeitsarbeit 
[2-std.] 
M. Kunczik 
Di 12-13 — Philosophicum, P10 
Mi 12-13 — Philosophicum, P 4 
• Öffentliche Meinung und die Wirkung der 
Massenmedien [2-std.] 
E. Noelle-Neumann 
Mi 9-11 — Becherweg 5, Aud. max. 
• Theatralität. Zum Verhältnis von Theater und 
Kultur [2-std.] 
E. Fischer-Uchte 
Mi 10-12 — Philosophicum, P 2 
• Fritz Lang 
Th. Koebner 
Fr 13-15 — Philosophicum, P 2 
• Leserforschung in der Gegenwart (Vortrags-
serie) [2-std.] 
St. Füssel 
Do 16-18 — Philosophicum, P 4 
* * * 
• Grundlagen der sprachlichen Kommunikation 
[2-std.] 
J. E. Schmidt 
Mo 9-10— Philosophicum, P 4 
Do 9-10— Philosophicum, P 3 
• Detektiverzählungen [1-std.] 
H. Fritz 
Di 14-15 — Philosophicum, P 5 
• Grenz-Genies [2-std.] 
D. Lamping 
Di 11.30-13 — Philosophicum, P 203 
• Satire und Groteske von den 20er Jahren bis 
zur Gegenwart [2-std.] 
B. Spies 
Mo 13-15 — Philosophicum, P 5 
• Geschichte des deutschen Dramas: Vom 17. 
Jahrhundert bis zu Lessing [2-std.] 
D. Kafitz 
Mo, Mi 13-14 — Philosophicum, P1 
• Der Modemismus der Künste (Literatur/Ma-
lerei): Die ästhetische Revolution zu Beginn 
unseres Jahrhunderts [ 1 -std.] 
B. Hillebrand 
Di 12-13 — Philosophicum, PI 
• Deutsche Literatur im Umkreis des Ersten 
Weltkriegs (1910-1920) [2-std.] 
D. Mayer 
Do 8 s.t.-9.30 — Philosophicum, P11 
• Oppositionelle Literatur und Publizistik im 
»Dritten Reich« [2-std.] 
E. Rotermund 
Mi, Do 11-12 — Philosophicum, P10 ' 
• 16th C. English Literature: Humanism, Re-
formation, Renaissance. Part Two: The Eliza-
bethanAge( 1558-1603) [2-std.] 
A. J. Bisanz 
Do 12-13 — Philosophicum, P1 
Fr 12-13 — Philosophicum, P 3 
• English Literature 1660-1720 [2-std.] 
J. Achilles, R Erlebach, K. Lubbers, W. 
Riedel, D. Rolle, Th. M. Stein 
Di, Do 9-10 — Philosophicum, P1 
• Der pikareske (=Schelmen-) Roman von sei-
nen Anfängen im 16. Jahrhundert bis zur Ge-
genwart [2-std.] 
F. Busch 
Fr 10.30-12 — Philosophicum, P 5 
(Englischkenntnisse werden vorausgesetzt) 
> American Literature 1920-1950 [2-std.] 
W. Herget, A. Hornung, K. Lubbers 
Di, Do 10-11 — Philosophicum, P1 
• Ringvorlesung des Interdisziplinären Ar-
beitskreises für Nordamerikaforschung 
[1-std.] 
W. Herget u.a. 
Do 11-12 — Philosophicum, P1 
• Venedig als literarischer Ort [2-std.] 
K. Ley 
Do 9-11 — Philosophicum, P10 
• Storia della letteratura italiana: dal 1945 ai 
giorninostri [1-std.] 
V. Cessi 
Di 9-10 — Philosophicum, P 201 
• Die essayistische Tradition in Spanischame-
rika [2-std.] 
D. Janik 
Mi, Do 9-10 — Philosophicum, P104 
• Alexander Blok und der russische Symbolis-
mus [2-std.] 
E. Reißner 
Di 14-16 — Philosophicum, P13 
• Geschichte der polnischen Literatur: 
Romantik, Positivismus [1-std.] 
B. Schnitze 
Mi 14.15-15 — Philosophicum, P10 
• Moderne Literaturtheorien und frühgriechi-
sche Lyrik [2-std.] 
Ch. Riedweg 
Do 10-12— Philosophicum, P 206 
• Historische Landeskunde: Kreta, Zypern und 
die Inseln der östlichen Ägäis [ 1 -std.] 
D. Müller 
. Mi 17-18 — Philosophicum, P 206 
• Lectio Latina: Lyrici Latini [ 1 -std.] 
J. Blänsdorf, K. Sallmann 
Fr 10-11 — Philosophicum, P 206 
* * * 
• Kunst unter Trajan [2-std.] 
R. Fleischer 
Do 11 -13 — Philosophicum, P 3 
• Geschichte der Kunst: Renaissance und Ma-
nierismus [2-std.] 
H.-J.Imiela 
Mo 18-20— Kunstgeschichtliches Insti-
tut, Binger Str. 26 
• Entwicklungsgeschichte der Plastik vom 
Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert [2-std.] 
M. Bringmann 
Do 17-19 — Kunstgeschichtliches Institut, 
Binger Str. 26 
* Die Rezeption der gotischen Kunst in 
Deutschland [2-std.] 
D. v. Winterfeld 
Mi 17-19 — Kunstgeschichtliches Institut, 
Binger Str. 26 
• Rom im 16. und 17. Jahrhundert [2-std.] 
£ Schröter 
Do 13-15— Kunstgeschichtliches Institut, 
Binger Str. 26 
• Byzantinische Elfenbeine [2-std.] 
U. Peschlow 
Di 18-20 — Kunstgeschichtiiches Institut, 
Binger Str. 26 
• Joseph Haydn [2-std.] 
Chr.-H. Mahling 
Do 11-13 — Philosophicum, P161 
• Exkursion zu historischen Orgeln in Unter-
franken 
F. W. Riedel 
3-tägig, Mitte Juni 
• Ensemble für historische Tänze [4-std.] 
U. Großkreutz 
Mo 17-20— Becherweg 2, Alter Musiksaal 
• Orchester CoIIegium musicum: Registerpro-
ben, Bläser, Streicher, Tuttiprobe [4-std.] 
J. Daus 
Di 19-22 — Alte Mensa, Alter Musiksaal 
u. n. V. 
I. Probe: 18. April 1995 
Programm: Peter und der Wolf / Karneval der 
Tiere 
• Chor CoIIegium musicum: Registerproben, 
Tutti [4-std.] 
J. Daus 
Mi 19-22 — Alte Mensa 
1. Probe: 19. April 1995 
Programm: Mendelssohn, Sinfonie - Lobge-
sang 
• Übung: Kirchenmusikalisches Praktikum: 
Musik und Sprache. Formen ein- und mehr-
stimmiger liturgischer Psalmodie von der 
Gregorianik bis zur Gegenwart [2-std.] 
M. Bitsch-Molitor 
Di ab 19 Uhr — Becherweg 2,02-115 
(Alter Musiksaal) 
* * * 
• Geschichte des ägyptischen Staates: Die letz-
ten Ramessiden und das Ende des ägypti-
schen Weltreiches [ 1 -std.] 
R. Gundlach 
Mo 12-13 — Philosophicum, P 3 
• Geschichte Afrikas (El 707, AI 81) [2-std.] 
G. Hauck 
Di 14-16— Forum7, R01-715 
• Antike Sklaverei und archäologische Über-
lieferung [2-std.] 
L. Schumacher 
Di 9-11 — Philosophicum, P 4 
• Archäologische Ausgrabungen-Quellen zur 
Geschichte des Mittelalters [2-std.] 
H. Ainent 
Mi 8-10 — Philosophicum, P 3 
• Grundzüge der Stadtgeschichte im hohen 
und späten Mittelalter [2-std ] 
M. Matheus 
Mo 10-12 — Philosophicum, P 5 
• Europa im Dreißigjährigen Krieg [2-std ] 
R C. Hartmann 
Mi 10-12 — Philosophicum, P 5 
• Europäische Geschichte im Zeitalter Lud-
wigs XIV. (1660-1715) [2-std.] 
W G. Rödel 
Mo, Di 11-12 — Philosophicum, P 4 
• Politische, wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung in Deutschland 1850-1914 
[2-std.] 
K. Fuchs 
Mo 11 -12, Do 10-11 — Philosophicum, P 3 
• Vorlesung zur Zeitgeschichte [2-std.] 
W. Altgeld 
Do 12-14— Philosophicum, P 204 
• Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
1914-1945 [3-std.] 
V Hentschel 
Di 14-15 — Welder-Weg 9, Hs 7 
Mi 10-12 — Welder-Weg 4, Hs III 
• Abendländische Religionsgeschichte: 
Vom Hochmittelalter bis zur Reformation 
[2-std.] 
A. Schilson 
Do 9-11 — Philosophicum, P15 
• Geschichte der Medizin (historische, kultu-
relle und soziale Grundlagen des ärztl. Den-
kens, Wissens und Handelns) [2-std.] 
W. F. Kümmel 
Do 10-12 — Vortragsraum des Medizin-
hist. Inst., Am Pulverturm 13, UG 
« Die Zahnheilkunde in der Geschichte der 
Medizin [1-std.] 
K.-D. Fischer 
Di 11.05-11.50— ZMK (Zahnmedizini-
sche Klinik, Augustusplatz), R 227 
• Geschichte der Mathematik und der exakten 
Naturwissenschaften [2-std.] 
D. E. Rowe 
Di 16-18 — Staudingerweg 9,05-426 
• NS-Biologie und Schule [2-std.] 
Ä. Bäumer- Schleinkqfer 
Do 15-17 — Staudingerweg 9,05-522 
* * * 
• Naturwissenschaftl ich-Philosophisches 
Kolloquium [2-std.] 
R Beckmann, F. Beißer, 
C. v. Campenhausen, O. Ewert, 
Ch. Huber, H. Oehlert, R Schneider, 
P. Schölmerich, E. Thomas, W. Zohlnhöfer 
14-tägl.: Mi 19-21 — Hs N1 (Muschel) 
Die Einzelveranstaltungen werden durch 
Plakate angekündigt. 
• Einführung in die Kulturgeographie: 
Wirtschaftsgeographie [2-std.] 
G. Meyer 
Di, Mi 10-11 — HsN 3 (Muschel) 
• Einführung in die Kulturgeographie: 
Bevölkerungs- und Sozialgeographie 
[2-std.] 
D. Uthoff 
Mo, Mi 12-13 — Hs N 3 (Muschel) 
• Klimazonen der Erde [2-std.] 
M. Domrös 
Do 10-12 — Hs N 3 (Muschel) 
• Gebäudeanalyse und Gebäudeinterpretation 
aus geographischer Perspektive [1-std.] 
H. Schürmann 
Do 13-14— Nat.-Fak.,N6 
• Chemie-Information heute: Das Beispiel 
Beilstein [1-std.] 
R. Luckenbach 
14-tägl.: Fr 14-16— Becher-Weg 18, 
SR K5 
• Von der Hypothese zum Pharmakon. Die Me-
dizinische Chemie in Wirkstoff-Findung und 
Entwicklung [1-std.] 
G. Schorrenberg 
14-tägl.: Fr 10-12 — Becher-Werg 18, 
SR K4 
• Einführung in die Biochemie [2-std.] 
K. Dose, H.-J. Schäfer 
Mo, Do 11 -12 — GrHs der Chemie, 
Becher-Weg 22 
• Stoffwechselkreisläufe und aktuelle Proble-
me der Ökophysiologie [2-std.] 
A. Wild 
Di, Do 13-14 — Becherweg 9, Hs 18 
• Einführung in die Pflanzengeographie (For-
mationslehre Fortsetzung) [ 1 -std.] 
D. Lüpnitz. 
Di 10-11 — ,Bentzel-Weg 9 a/b, SR Spez. 
Botanik 
• Biosensoren: Funktionsweise und potentielle 
Anwendungen in der Umweltanalytik 
[2-std.] 
R Krämer 
Fr 11 -13 — Zoologisches Institut, SR 11 
• Allgemeine und vergleichende Physiologie 
(Neurobiologie) [2-std.] 
C. v. Campenhausen 
Mi, Fr 11 -12 — Becherweg 9, Hs 18 
• Bau und Funktion des Wirbeltierorganismus: 
Ausgewählte Themen zur Ontogenie und 
Phylogenie der Wirbeltiere und des Men-
schen [2-std.] 
U. Zeller 
Mi 13-15 — Zoologisches Institut, SR 11 
• Die Zukunft des Menschen [1-std.] 
R. Koltermann 
Do 15-16 — Becherweg 9, Hs 18 
• Auge und Gehirn: Aufbau und Funktion des 
visuellen Systems [2-std.] 
H. Wässle 
Do 15.30-17 — Zoologisches Institut, 
SR 11 
• Molekulare Evolution [1-std.] 
E. R. Schmidt mit T. Hankeln 
Do 17-18— Becher-Weg 22, Bibl. Inst. 
• Mutationen und Mißbildungen [1-std.] 
W Sachsse 
Do 11-12— KR SB II 03-132 
• Aktuelle Fragen der Humangenetik 
[2-std.] 
E. Schleiermacher 
Mo 10-12— SB II 02-432 , 
• Seminar über Mechanismen toxischer Wir-
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Studienberatung und Vertrauensdozenten: 
Deutsch als Fremdsprache: 
Dr. G. BlCKES.PZi. 025 (Tel. 39-21 05), 
Dr. D. EGGERS, P Zi. 029 (Tel. 39-26 48), 
Dr. E. MÜLLER-KÜPPERS, PZi. 026 
(Tel.39-31 88) 
Individualbetreuung und Sprachförderung 
Für Teilnehmer an den Deutsch-Lehrveranstal-
tungen und für Studienbewerber, die zu einem der 
PNdS-Termine (s. S. 113) zugelassen sind. Räume 
022,025 und 026, Philosophicum, Jakob-Welder-
Weg 18, Untergeschoß: 
• In der Vorlesungszeit: 
M o 12-13; E . MÜLLER-KÜPPERS 
Mo 15-16; G. BICKES 
Di 9-10; D. EGGERS 
Mi 12.30-13.30; G. BICKES 
D o 13.30-14.30; D . EGGERS 
Fr 12.30-13.30; E . MÜLLER-KÜPPERS 
• In der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo 9-12; E. MÜLLER-KÜPPERS 
Di 9-12; D. EGGERS 
M i 9-12; G. BICKES 
Do 9-12; G . BICKES 
Do 16-19; D. EGGERS 
Fr 9-12; E. MÜLLER-KÜPPERS 
Personalteil 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BICKES, Gerhard, Dr. phil., Oberstudienrat i. H., 
Deutsch als Fremdsprache, Tel. 39-21 05, Zi. 
025 
EGGERS, Dietrich, Dr. phil., Leitender Akad. Di-
rektor, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 
39-2648, Zi. 029. Privat: Rilkeallee 115,55127 
Mainz, Tel. 7 80 53 
MÜLLER-KÜPPERS, Evelyn, Dr. phil., Lehrkraft 
für besondere Aufgaben, Deutsch als Fremd-
. spräche, Tel. 39-31 88, Zi. 026. Privat: Binger 
Straße 10, 55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 
6045 
Lehrbeauftragte 
• Gemeinsame Arbeitsräume: 
Weiderweg 18, Zi. 020,028,031,032. 
ABOUB, Abdessalem, Französisch, Tel. 39-47 45, 
Zi. 031. Privat: Mainstr. 39,55118 Mainz 
ANGULO-MARTINEZ, Jose Luis, Spanisch, Tel. 
39-21 77, Zi. 028. Privat: Kloberstraße 12, 
55252 Kastel, Tel. (0 61 34) 6 9619 
ATTALI, Ariela, Französisch, Tel. 39-47 45, Zi. 
031. Privat: Werderstr. 8, 65195 Wiesbaden, 
Tel.(0611)4 8294 
BELISLE-WOLF, Diane, Französisch, Tel. 
39-47 45, Zi. 031 
BLNNER, Peter, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 
39-31 89, Zi. 020. Privat: Am Großberg 43, 
55130 Mainz, Tel. 83 1679 
BLEICHER, Thomas, Dr. phil., Deutsch als 
Fremdsprache, Tel. 39-31 89, Zi. 020. Privat: 
Alte Mainzer Str. 117, 55129 Mainz, Tel. 
83 33 66 
BONN, Klaus, Dr., Deutsch ah Fremdsprache, 
Tel. 39-31 89, Zi. 020. Privat: Ellenbogens». 3, 
55124 Mainz, Tel. 4 39 15 
BOSCOLO, Christina, Italienisch, Tel. 39-47 45, 
Zi. 031. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 87, 
55122 Mainz, Tel. 385626 
CALENTIER, Frangois, Französisch, Tel. 
39-47 45, Zi. 031. Privat: Emser Straße 33, 
65195 Wiesbaden, Tel. (06 11) 59 85 64 
CASALLAS D E BRAKE, Christina, Dr. phil., Spa-
nisch, Tel. 39-21 77, Zi. 028. Privat: Rathaus-
straße 11, 65203 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
61144 
CLERMONT-WOCKER, Liliane, Französisch, 
Tel. 39-47 45, Zi. 031. Privat: Vogelgesangweg 
6,55124 Mainz, Tel. 47 21 91 
DEASY, John Michael, Englisch, Tel. 39-28 13, 
Zi. 35. Privat: Früchtstraße 23,55130 Mainz 
DEHOS, Sabine, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 
39-31 89, Zi. 020. Privat: Münchhofpforte 33, 
55270 Essenheim, Tel. (061 36) 8 86 58 
GAMM, Heinold, Dr. med., Spanisch, Tel. 
17-72 43. Privat: Vogelsbergstraße 19, 55129 
Mainz, Tel. 509738 
GIRALT, Selva, Spanisch, Tel. 39-21 77, Zi. 028. 
Privat: Am Obstmarkt 45, 55126 Mainz, Tel. 
474554 
GÖRES, Monica, Englisch, Tel. 39-21 77, Zi. 028. 
Privat: Konrad-Adenauer-Straße 48, 55129 
Mainz, Tel. (06136)42083 
GRIGORICHUK, Halyna, Russisch, Tel. 39-2177, 
Zi. 028 Privat: Mainzer Str. 118, c/o Schmitt, 
55124 Mainz, Tel. 41213 
GUNDLACH, Cornelia, Deutsch als Fremdspra-
che, Tel. 39-31 89, Zi. 020. Privat: Hänleingäß-
chen 5,55116 Mainz, Tel. 23 54 76 
HATTEMER, Alice, Englisch, Tel. 39-21 77, Zi. 
028. Privat: Am Marienpfad 1, 55128 Mainz, 
Tel. 3 44 88 
HEIBEL, Monika, Deutsch ah Fremdsprache, Tel. 
39-31 89, Zi. 020. Privat: Gleiwitzer Str. 3, 
55131 Mainz, Tel. 5 58 90 
HOFMANN, Katharina, Russisch, Tel. 39-21 77, 
Zi. 028. Privat: Gustav-Freytag-Straße 11, 
65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 37 31 89 
HOPPE, Sabine, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 
39-31 89, Zi. 020. Privat: Lessingstr. 21,55118 
Mainz, Tel. 61 49 10 
HUNDEMER-FR1EDMAN, Petra, Deutsch als 
Fremdsprache, Tel. 39-31 89, Zi. 020. Privat: 
Michael-Müller-Ring 21, 55128 Mainz, Tel. 
23 5476 
JÜNGST, Heike, Englisch, Tel. 39-21 77, Zi. 028. 
Privat: Kehlweg 64, 55124 Mainz, Tel. 
AI 2121 
KIM, Dong-Uk, Koreanisch, Tel. 39-47 45, Zi. 
031. Privat: Am Sonnigen Hang 25/C 2,55127 
Mainz, Tel. 366011 
KLEINIG, Barbara, Deutsch als Fremdsprache, 
Tel. 39-31 89, Zi. 020. Privat: Wilhelm-Christ-
Str. 26,55122 Mainz, Tel. 3 14 61 
KÖSTER, Cornelia, Deutsch als Fremdsprache, 
Tel. 39-31 89, Zi. 020. Privat: Talstr. 73 a, 
55218 Ingelheim, Tel. (061 32) 8 44 24 
KURTZ, Gunde, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 
39-31 89, Zi. 020. Privat: Friedhofstr. 1,67816 
Sandenbühl, Tel. (0 63 57) 14 02 
MALPELI-GRÜN, Maria-Grazia, Italienisch, Tel. 
39-47 45, Zi. 031. Privat: Skagerrakstraße 1, 
55128 Mainz, Tel. 361912 
MlCELI, Cristina, Italienisch, Tel. 39-47 45, Zi. 
031. Privat: Thomaestraße 1, 65193 Wiesba-
den, Tel. (06 11) 59 09 94 
NIEDENTHAL, Carola, Deutsch als Fremdspra-
che, Tel. 39-31 89, Zi. 020. Privat: Lanzelhohl 
4,55128 Mainz, Tel. 36 12 89 
NlETZEL, Margot, Deutsch als Fremdsprache, 
Tel. 39-31 89, Zi. 020. Privat: Buchenweg 4, 
55262 Heidesheim, Tel. (0 61 32) 5 97 38 
PALACIOS DE KERSTIENS, Maria Dolores, Dr: 
phil., Spanisch, Tel. 39-21 77, Zi. 028. Privat: 
Forsterstr. 19,55118 Mainz, Tel. 67 07 73 
PANITZ, Sonja, Deutsch ab Fremdsprache, Tel. 
39-31 89, Zi. 020. Privat: Waldstr. 15, 55124 
Mainz, Tel. 46 73 21 
PAPADOPOULOS, Christiane, Dr. phil., Franzö-
sisch, Tel. 39-47 45, Zi. 031. Privat: Mainzer 
Weg 4, 55263 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 
59566 
PARMA, Vinicio Piero, Italienisch, Tel. 39-47 45, 
Zi. 031. Privat: Weintorstr. 17, 55116 Mainz, 
Tel. 22 86 77 
RAU-MANN, Dagmar, Deutsch als Fremdspra-
che, Tel. 39-31 89, Zi. 020. Privat: An der 
Bruchspitze 49,55122 Mainz, Tel. 68 94 00 
RICCARDI, Silvia, Italienisch, Tel. 39-47 45, Zi. 
031. Privat: Berliner Straße 27, 55131 Mainz, 
Tel. 5 17 19 
ROJAS DE GREISSL, Marta, Spanisch, Tel. 
39-21 77, Zi. 028. Privat: Im Haferacker 13, 
55497 Ellern, Tel. (067 64) 14 10 
SADEGHPOUR, Anne, Englisch, Tel. 39-2177, Zi. 
028. Privat: Odenwaldblick 26,65207 Wiesba-
den, Tel. (061 27)62288 
SCHELIRO, V. Renata, Italienisch, Tel. 39-47 45, 
Zi. 031. Privat: Gottfried-Schaider-Straße 2, 
63075 Offenbach, Tel. (0 69) 86 94 90 
SCHÜZ, Marianne, Dr. phil., Englisch, Tel. 
39-21 77, Zi. 028. Privat: Biebricher Allee 25, 
65187 Wiesbaden, Tel. (06 11) 8 52 85 
SOTO DE KAMANN, Silvia, Spanisch, Tel. 
39-21 77, Zi. 028. Privat: Im Brühl 32, 55218 
Ingelheim, Tel. (061 32)31 28 
STAFFORD-FRENKEL, Jane, Englisch, Tel. 
39-21 77, Zi. 028. Privat: Schöne Aussicht 15, 
61476 Kronberg, Tel. (0 61 73) 6 87 25 
WETZLING, Sharon, Englisch, Tel. 39-21 77, Zi. 
028. Privat: Am Suderbrunnen 21a, 55120 
Mainz, Tel. 68 42 38 
WüEMER, Claudia, Deutsch als Fremdsprache, 
Tel. 39-31 89, Zi. 020. Privat: Hans-Böckler-
Straße 7a, 55128 Mainz, Tel. 36 8407 
Lehrveranstaltungen 
Deutsch als Fremdsprache 
Prüfung zum Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse (PNdS) und 
Einstufungstests 
TERMIN: 27 . /28 . MÄRZ 1995 
• Anmeldung und mündlicher Einstufungstest: 
Montag, 27. März 1995,10-12 Uhr -P202 
(Ohne Anmeldungistdie Teilnahme an den Prü-
fungen nicht möglich) 
• Beginn der Prüfungen: 
Dienstag, 28. März 1995,9 Uhr 
• Ergebnisse bzw. mündliche Prüfungen: 
Mo, 3. April 1995 ab 9 Uhr 
(Philosophicum, Jakob-Weider-Weg 18, Unter-
geschoß) 
A) Sprachlehrveranstaltungen v o r 
Aufnahme des Fachstudiums 
PHASE I: EINFÜHRUNG IN DIE WISSEN-
SCHAFTSBEZOGENE STANDARDSPRACHE 
• KursA [12-std.] 
M. Nietzel 
Mo 8.30-11 — PR013 
Di 10.30-13 — P202 
C. Köster 
Do 10.30-13 — P200 
Fr8s.t.-10.30 — PR01 
* Phonetik [2-std.] 
E. Müller-Küppers 
Fr 11 s.t.-12.30t— PR05a 
WILHELM, Astrid, Russisch, Tel. 39-21 77/28 09, 
Zi. 028. Privat: Röntgenstr. 3, 55128 Mainz, 
Tel. 36 63 58 
ZEHREN, Sigrid, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 
39-31 89, Zi. 020. Privat: Lessingstr. 21,55118 
Mainz, Tel. 61 44 16 
ZÖLLNER, Inge, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 
39-31 89, Zi. 020. Privat: Pfarrer-Falk-Str. 25, 
55270 Klein-Winterheim 
ZULJEVIC, Helena, Deutsch als Fremdsprache, 
Tel. 39-31 89, Zi. 020. Privat: Neubrunnenstr. 
21,55116 Mainz, Tel. 2214 93 
• KursB [12-std.] 
D. Rau-Mann 
Di 8 s. t.-10.30 — P202 
Mi 8.30-11 — PR01 
B. Kleinig 
Mo 17 s.t.-19.30 — PR01 
Do 17 s.t.-19.30 — P200 
* Phonetik [2-std.] 
E. Müller-Küppers 
Di 10.30-12 — PR 05 a 
PHASE II: EINFÜHRUNG IN DIE 
WISSENSCHAFTSSPRACHE 
• KursA [14-std.] 
G. Bickes 
Mo 12s.t.-14.30 — P202 
Di 13 s.t.-15.30— P200 
Di 15.30-17 — P200 
C. Gundlach 
Mi 11 s.t.-13.30 — PR01 
Do 9.30-12— P202 
• KursB [14-std,] 
S. Dehos 
Mo 8 s.t.-10.30— P202 
Di 14s.t.-16.30 — PROB 
G. Bickes 
Di 10.30-12 — PR05 
R Hundemer-Friedman 
Do 13.30-16— PR013 
Fr 9.30-12— P202 
• KursC [14-std.] 
P. Binner 
Di 14s.t.-16.30 — PR01 
Mi 13.30-16— P202 
G. Bickes 
Mi 11 s.t.-12.30— PR05 
C. Niedenthai 
Do 12 s.t.-14.30— PR05 
Fr8s.t.-10.30 — P200 
P H A S E II I : S C H R I F T L I C H E U N D 
M Ü N D L I C H E K O M M U N I K A T I O N S V E R -
FAHREN IM A K A D E M I S C H E N B E R E I C H 
(zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Nachweis 
deutscher Sprachkenntnisse, PNdS) 
• KursA 
* Textwiedergabe (Mitschrift u. Wiedergabe ge-
sprochener wissenschaftlicher Texte) [6-std.] 
D. Eggers 
Di 10 s.t.-11.30— P200 
Mi 9.30-11 — P200 
Do 16 s.t.-17.30 — P200 
* Textanalyse und Textbearbeitung [6-std.] 
E. Müller-Küppers 
Mo 8.30-10 — PR01 
Di 8.30-10 — P200 
Do 13 s.t.-14.30— P200 
• KursB 
* Textwiedergabe (Mitschrift u. Wiedergabe ge-
sprochener wissenschaftlicher Texte) [6-std.] 
C. Wiemer 
Mo 8.30-10 — P200 
Di 8.30-10 — PR01 
Mi 16s.t.-17.30 — P200 
* Textanalyse und Textbearbeitung [6-std.] 
I. Zöllner 
Mi 8 s.t.-9.30 — P200 
Fr 8 s.t.-9.30 — P202 
Fr 10.30-12—P 200 
• KursC 
* Textwiedergabe (Mitschrift u. Wiedergabe ge-
sprochener wissenschaftlicher Texte) [6-std.] 
M. Heibel 
Di 12.30-14 — PR01 
Mi 10.30-12— P202 
Mi 13s.t.-14.30 — PR05 
* Textanalyse und Textbearbeitung [6-std.] 
S. Hoppe 
Mo 14.30-16 — P202 
Do 8 s.t.-9.30 — P202 
Do 10.30-12 — PR05 
• KursD 
* Textwiedergabe (Mitschrift u. Wiedergabe 
gesprochener Texte) [6-std.] 
S. Zehren 
Mi 12s.t.-13,30 — P202 
Do 8 s.t.-9.30— PR013 
Fr 8 s.t.-9.30 — PR05 
* Textanalyse und Textbearbeitung [6-std.] 
E. Müller-Küppers 
Mo 10.30-12— P202 
Do 9.30-11 — PROB 
Fr 9.30-11 — PR05 
B) Sprachlehrveranstaltungen n a c h 
Aufnahme des Fachstudiums (Phase IV) 
IV. 1 Einführung in wissenschaftliche Arbeits-
techniken [2-std.] 
D. Eggers 
Di 11.30-13 — P200 
IV.2 Übungen zur Aussprache (Lautbildung und 
Intonation). Kleingruppenunterricht in Ver-
bindung mit der Lehrveranstaltung IV. 1 
[2-std.] 
D. Eggers 
Mi 11. s.t.-12.30— O. n. V. 
IV.3 Wissenschaftssprachlich relevante gramma-
tische Strukturen [2-std.] 
G. Bickes 
Mo 16 s.t.-17.30— P202 
IV.4 Wie sehen und erleben wir Deutschland? 
Zur fremdkulturellen Wahrnehmung der 
Bundesrepublik [2-std.] 
G. Bickes 
Mi 9 s.t.-10.30— PR05 
IV.5 Moderne Literatur verstehen [2-std.] 
D. Eggers 
Do 14.30-16 — P200 
C) Sprachlehrveranstaltungen für 
ausländische Gastwissenschaftler 
• Deutsch als Fremdsprache für Anfänger 
[6-std.] 
N.N. 
Di, Do 18 s.t.-20.30 — PR 05 
• Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene 
[6-std.] 
Th. Bleicher 
Mo, Fr 18 s.t.-20.30 — PR05 
Sprachlehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche 
• Angebot Sommersemester 1995 
Änderungen des ausgedruckten Angebotes sind 
möglich; sie werden rechtzeitig vor Semester-
beginn bekanntgegeben: 
* Bereich Campus: Philosophicum, 
Erd- u. Untergeschoß, Neue Mensa 
» Bereich Klinikum: 
Haupteingang und Kasino 
• Anmeldung und Einstufung 
* Phasen I und II: 
Für alle Kurse wird eine Einstufung nach 
Schwierigkeitsgrad und Fachrichtung ange-
strebt. Die Anmeldung dient daher auch der 
Einstufungsberatung. 
* Phase III: 
Voraussetzung für die Teilnahme an den Kur-
sen ist der erfolgreiche Abschluß von zwei 
Klausuren der Phase II. 
* Phase IV: 
Voraussetzung fürdie Teilnahme an den Kur-
sen ist die Beherrschung der jeweiligen Spra-
che. Diese Kurse sind für Studierende ab 
dem 4. Semester, die schon im Ausland wa-
ren und/oder in der Zielsprache sehr gewandt 
sind, und für Angehörige des Lehrkörpers. 
• Anmeldung zu den Sprachkursen 
im Philosophicum, 
Dienstag, 18. April, und 
Mittwoch, 19. April 1995, jeweils für 
* Englisch: 9-12 P, 202 
(bei Neuanmeldungen mit 20-min. Einstu-
fungstest zwischen 9 und 11.30 Uhr) 
* Französisch: 14-17, P 202 
* Italienisch: 9-12, P 200 
* Spanisch: 13.30-16.30, P 200 
* Koreanisch: 9-12, P 200 
* Russisch: 9-12, P 200 
Beginn aller Kurse: ab Montag, 24. April 1995 
Englisch 
LEVEL I: FOUNDATION IN ENGLISH 
1.1 Fundamentals of English - intensive I 
[4-std.] 
M. Schüz 
Mo 8.30-10, Fr 11 s.t.-12.30 — PR05 
1.2 Fundamentals of English - intensive II 
[4-std.] 
H. Jüngst 
Di 9 s.t.-10.30 — PR 05 
Do 9 s.t.-10.30 — PR01 
LEVEL II: PROGRESSING IN ENGLISH 
n.l Pronunciation - all levels [2-std.] 
M. Schüz 
Mo 10 s.t.-l 1.30 — PR05a 
E2 Basic Skills [3-std.] 
M. Göres 
Mo 15.30-18 — PR05 
n.3 Oral and written Practice [3-std.] 
S. Wetzling 
Mi 14.30-17 — PR05 
n.4 English in Review - intermediate [3-std ] 
N.N. 
Fr 10.30-13 — PR01 
n.5 Intermediate/Advanced Grammar [3-std.] 
M. Göres 
Mi 17 s.t.-19.30 — PR 05 
11.6 Advanced Communication Skills [3-std.] 
N.N. 
Di 17 s.t.-19.30— P200 
11.7 Individual Needs - advanced [3-std.] 
A. Hattemer 
Do 17.30-20— P200 
LEVEL III: ENGLISH FOR SPECIAL 
PURPOSES 
III. 1 English for Business and Economics 
[3-std.] 
S. Wetzling 
Mo 10 s.t.-12.30 — P200 
m.2 English for Medicine [3-std.] 
A. Sadeghpour 
Fr 14s.t.-16.30 — PROB 
m.3 English for HealthCare [3-std.] 
A. Sadeghpour 
Mo 18s.t.-20.30 — PROB 
ra.4 Current Issues - advanced [3-std.] 
J. Stafford 
Mo 12.30-15 — PR01 
III.5 Selected Topics in the Natural Sciences 
[2-std.] 
H. Jüngst 
Fr 12.30-14— PR05 
in.6 English for Law [3-std.] 
J. M. Deasy 
Do 18s.t.-20.30 — P 108 
m.7 English for Sociology [2-std.] 
N.N. 
Mo 15 s.t.-16.30 — PR01 
III.8 PreparationforTest [2-std.] 
A. Hattemer 
Fr 15.30-17 — P200 
L E V E L IV: L A N G U A G E AND S O C I E T Y 
IV1 OpeningUpfor Academic Careers [3-std.] 
J. Stafford 
Do 14.30-17 — PR05 
Französisch 
NIVEAU I: INITIATION 
• Kursmaterial: Espacesl 
1.1 Premiere rencontre avec la langue [3-std.] 
A. Aboub 
Di 13 s.t.-15.30— P202 
1.2 Elargissement des notions fundamentales 
[3-std.] 
F. Calentier 
Do 12 s.t.-14.30— P202 
1.3 Renforcement des notions communicatives 
[3-std.] 
A. Attali 
Mo 12.30-15 — P200 
1.4 Echanges interactifs [3-std.] 
L Clermont-Wocker 
Mi 17.30-20— P200 
N I V E A U II: A P P R O F O N D I S S E M E N T 
II I Structures et situations d'interaction 
[3-std.] 
D. Belisle-Wolf 
Mo 18.30-20.45 — P202 
11.2 Entramement ä l'expression orale [3-std.] 
C. Papadopoulos 
Mi 13.30-16 — PR01 
11.3 Variation sur un theme [3-std.] 
A. Attali 
Di 14.30-17 — PR05 
N I V E A U III : L A N G U E ET S O C l ß T ß 
III. 1 L' actualite en France 1: aspects economiques 
et politiques [3-std.] 
D. Belisle 
Do 18.30-20.45 — PR01 
111.2 L'actualite en France 2: vie sociale et langue 
[3-std.] 
C. Papadopoulos 
Mi 17 s.t.-19.30 — PR01 
111.3 Litterature et medias [3-std.] 
L. Clermont-Wocker 
Do 18 s.t.-20.30 — P207 
ffl.4 Initiation ä la langue de la medecine 
[3-std.] 
A. Aboub 
Fr 14.30-17 — P202 
NIVEAU IV: RHf iTORIQUE 
IV. 1 Travail stylistique sur l'expression orale et 
ecrite [3-std.] 
F. Calentier 
Di 12s.t.-14.30 — PR05 
Italienisch 
I. F A S E INIZIALE 
• Kursmaterial: Corso Italia 
I Introduzione all'Italiano [3-std.] 
V.Parma 
Mi 13.30-16 — P200 
1.1 Primoincontroconlalingua [3-std.] 
C. Boscolo 
Di 15.30-18— P202 
1.2 Comunicare subito [3-std.] 
M. G. Malpeli-Grün 
Fr 9 s.t.-11.30— PROB 
1.3 Praticacomunicativa [3-std.] 
S. Riccardi 
Do 18s.t.-20.30 — P203 
1.4 Estensione delle nozioni fondamentali 
[3-std.] 
R. Schilirv 
Di 16.30-19 — PR01 
II . FASE DI APPROFONDIMENTO 
• Kursmaterial: Buongiorno II 
II. 1 S viluppo della pratica comunicativa 
[3-std.] 
V.Parma 
Mi 18.30-20.45 — P 202 
II.2 Struttureesituazionid'interazione [3-std.] 
S. Riccardi 
Di 16.30-19— PROB 
D.3 Strategie comunicative avanzate [3-std.] 
C. Boscolo 
Mi 8 s.t.-10.30 — PROB 
II.4 Esprimersi meglio [3-std.] 
M. G. Malpeli-Grün 
Do 15.30-18— PR01 
I I I . FASE DI PERFEZIONAMENTO 
III.l Letteratura e attualitä [3-std.] 
C. Miceli 
Fr 13 s.t.-15.30 — PR01 
Koreanisch 
1.1 Koreanisch für Anfänger [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
1.2 Koreanisch für Anfänger (mit Vorkenntnis-
sen) [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
II. 1 Koreanisch für Fortgeschrittene (Übung) 
[2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Russisch 
P H A S E I: E I N F Ü H R U N G S K U R S E 
• Kursmaterial: Lebendiges Russisch 
I. Einführung in die russische Sprache der Ge-
genwart [3-std.] 
A. Wilhelm 
Mo 17.30-20— P200 
n. Grundkenntnisse der russischen Sprache 
[3-std.] 
A. Wilhelm 
Mi 16 s.t.-18.30— P202 
III. Vertiefung der Grundkenntnisse [3-std.] 
K. Hofmann 
Do 16 s.t.-l 8.30 — PR013 
IV. Erweiterung der Sprachkenntnisse [3-std.] 
H. Grigorichuk 
Di 18s.t.-20.30 — P202 
V. Mündliche und schrifdiche Kommunikation 
[3-std.] 
H. Grigorichuk 
Mi 18s.t.-20.30 — PR05a 
VI. Textbearbeitung [3-std.] 
K. Hofinann 
Do 18.30-20.45 — PROB 
Spanisch 
(für die Kurse sind 3-4 Stunden Hausaufgaben 
erforderlich) 
1.1 Curso umbral de espanol [3-std.] 
J. L Angulo-Martmez 
Mo 15s.t.-17.30 — P200 
Lehrmaterial: Puente I 
1.2 Preparändonos para la comunicaciön bäsica 
[3-std.] 
M. D. Palacios de Kerstiens 
Do 14.30-17 — P202 
Lehrmaterial: Puente I 
1.3 Introducciön al espanol [3-std.] 
S. Giralt 
Mo 13 s.t.-15.30— PR05 
Lehrmaterial: Puente I 
n. 1 Practicando las bases de la comunicaciön 
[3-std.] 
M. Rojas de Greißl 
Mi 12s.t.-14.30 — PROB 
Lehrmaterial: ATope I 
0.2 Avances de nuestros conocimientos del idio-
ma [3-std.] 
S. Giralt 
Do 8 s.t.-10.30 — PR05 
Lehrmaterial: ATope I 
III. 1 Präctica idiomätica para avanzados [3-std.] 
C. Casallas de Brake 
Mo 10.30-13 — PR05 
Lehrmaterial: ATope II 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 85) 
Kontaktadresse: 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, 55099 Mainz 
Tel.39-21 33, Fax 39-47 14 
Besucheranschrift: 
Forum universitatis 4,1. OG, Zi. 01 -416 
Nächste Lerneinheiten 
• Umgang mit Texten 
G. Bickes 
Wochenendseminar: 




9./10. Juni 1995 — Beginn in PI 
III.2 Profundizando la comunicaciön oral y escrita 
[3-std.] 
S. Soto de Kamann 
Do 11 s.t.-13.30 — PROB 
Lehrmaterial: ATope II 
IV. l Profundizaciön gramatical y comunicativa 
[3-std.] 
M. D. Palacios de Kerstiens 
Mo 10 s.t.-12.30 — PR01 
Lehrmaterial: A Tope II 
IV.2 Präcticas avanzadas de comunicaciön 
[3-std.] 
C. Casallas de Brake 
Mi 8 s.t.-10.30— P202 
Lehrmaterial: ATope II 
V. Präcticas para avanzados 1 [3-std.] 
S. Soto de Kamann 
Di 10s.t.-12.30 — PR01 
Lehrmaterial: Sin Tope, Lektion 1-6 
VI. Präcticas para avanzados 2 [3-std.] 
J. L. Angulo-Martinez 
Mi 11 s.t-13.30 — P200 
Lehrmaterial: Sin Tope, Lektion 7-14 
VE Präcticas para avanzados 3 [3-std.] 
M. Rojas de Greißl 
Do 13s.t.-15.30 — PR01 
Lehrmaterial: Sin Tope, Lektion 15-20 
Nat. 1 Espanol para Ciencias Humanas [3-std.] 
H. Gamm 
wird im WS 1995/96 wieder angeboten 
Zentrum für Datenverarbeitung 
• Postanschrift: Zentrum für Datenverarbeitung, 
Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz, Fax 39-43 10/64 07 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 12 
(Naturwissenschaftliches Institutsgebäude) 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. Klaus MERLE, 
Tel. 39-63 01, Sprechzeiten n. V. 
• Technischer Leiter: Dr. Frank SCHMUTZLER, 
Tel. 39-63 05, Sprechzeiten Mo 10-12 o. n. V. 
• Vorzimmer: Jutta EGGER, Tel. 39-63 00, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12; 
Christine FUCHS, Tel. 39-63 00, Sprechzeiten 
Mo-Do 14-16, Fr 12-14 
• Sekretariat/Verwaltung: A. HAENLEIN, Tel. 
39-63 02; Sekretariat/Kopierer: Erika RUIZ 
GARZA, Tel. 39-63 02, Sprechzeiten Mo-Do 9-
12,14-16, Fr9-12 
Betriebsabteilung: 
• Leiter: Dipl.-Math. M. MAIER, Tel. 39-63 36, 
Sprechzeiten n. V. 
• Betriebsmittelverwaltung: N. N. Tel. 39-64 46, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9.30-11.30, Mo-Do 13.30-
15.30 
• Maschinensaal: Tel. 39-64 66 
• Maschinensaalleiter: Dipl.-Inform. (FH) M. 
MALDANER, Tel. 39-63 18 
• Anrufbeantworter für Störungen: Tel. 39-28 Ol 
• Technik: Raum 10, Tel. 39-63 11/63 12 
• Informationen zum Rechenbetrieb: 
Tel. 39-47 91 
Systembetreuung: 
• VMS-Arbeitsgruppe: 
Angelika BRUMBY, Anneliese HEIMBÜRGER, 
Tel. 39-63 19, M. KÖNIG, Tel. 39-63 07, Karin 
TUNG, Tel. 39-63 08, Jutta ZIMMERMANN, 
Tel. 39-63 24 
• Unix-Arbeitsgruppe: 
Dr. A. HEIL, Tel. 39-63 58, J. HUEG, Tel. 39-63 
17, Ch. MARTIN, Tel. 39-63 16, Dr. R. SCHÖPF, 
Tel. 39-63 16, S. STEFFENS, Tel. 39-63 15, M. 
TACKE, Tel. 39-63 27 
• Netzwerkgruppe: 
F. NEUGEBAUER, Tel. 39-63 57, Anja SLO-
WINSKI, Tel. 39-63 23, M. TACKE, Tel. 
39-63 27, Dr. S. WALTHER, Tel. 39-63 09, Dr. J. 
WEISS, Tel. 39-63 16 
• Workstation-Labor: Tel. 39-64 09 
Abteilung Anwenderbetreuung: 
• Leiterin: Dipl.-Math. Doris MÜLLER, Tel. 
39-63 21, Sprechzeiten Mo, Mi 14-16 o. n. V. 
• Mitarbeiter: 
W. BRANDT, Tel. 39-63 25, G. GREUEL (frei-
gestellt), M. KÖNIG, Tel. 39-63 07, D. STUM-
PEN, Tel. 39-63 25, Dr. Zarah TARAF, Tel. 
39-63 21, Karin TUNG, Tel. 39-63 08, Dr. S. 
WENNEIS (freigestellt), Jutta ZIMMERMANN, 
Tel. 39-63 24 
• Zentrale Beratungsstelle: Raum 47, Tel. 
39-63 63, Sprechzeiten Mo-Fr 9-13,14-16 
• Bibliothek: 
Ursula SCHRATTENHOLZ, Tel. 39-63 45, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Mikrorechnerkoordinierungsstelle: 
• Leiter: Prof. Dr. K. G. KALB, Tel. 39-63 33, 
Sprechzeiten Mo 15-16, Mi 14-16 o. n. V. 
• Sekretariat: Gabi WETZ, Tel. 39-63 34, Tel. 
39-63 33, Sprechzeiten Mo-Fr 9.30-12 
• Mitarbeiter: Th. KRATZ, Tel. 39-63 29, Elfriede 
BÖCKENHOLT, Tel. 39-63 31, H.-J. GRÄFF, 
Tel. 39-63 30, D. SCHMIDT, Tel. 39-63 32 
Personalteil 
Universitätsprofessor auf Lebenszeit 
MERLE, Klaus, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Leiter 
des Zentrums für Datenverarbeitung, Tel. 
39-63 01. Privat: Carl-Zuckmayer-Str. 27, 
55127 Mainz, Tel. 47 38 39 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BRANDT, Walter, Wiss. Ang„ Dipl.-Päd., Tel. 
39-63 25 
GREUEL, Günter, Wiss. Ang., Dipl.-Math. (frei-
gestellt), Tel. 39-55 57 
HEIL, Alfons, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., 
Tel.39-63 58 
HEIMBÜRGER, Anneliese, Wiss. Ang., Dipl.-
Math., Tel. 39-63 19 
KALB, Klaus Gero, Wiss. Ang., Prof. Dr. rer. nat., 
Dipl.-Math., Tel. 39-63 33. Privat: Sertorius-
ring 207,55126 Mainz 
KÖNIG, Markus, Wiss. Ang., Dipl.-Phys., Tel. 
39-6307 
KRATZ, Thomas, Wiss. Ang., Dipl.-Min., Tel. 
39-63 29 
MAIER, Martin, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 
39-63 36. Privat: Spitzwegstr. 8,55127 Mainz, 
Tel. 7 29 88 
MARTIN, Christoph, Wiss. Ang. , Dipl.-Physiker, 
Tel.39-63 16 
MÜLLER, Doris, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 
39-63 21. Privat: Alte Mainzer Str. 119,55129 
Mainz, Tel. 83 9246 
NEUGEBAUER, Friedrich, Wiss. Ang., Dipl.-
Phys., Tel. 39-63 57 
Lehrveranstaltungen 
zur Elektronischen Datenverarbeitung (EDV) 
und Informatik 
I. Blockveranstaltungen 
während der vorlesungsfreien Zeit 
U-Std.: tägliche Unterrichtsstunden 
* = Veranst. mit begrenzter Teilnehmerzahl 
Für die Veranstaltungen mit begrenzter Teilneh-
merzahl sind Anmeldungen erforderlich und ab 
dem 13. Februar 1995 in Raum 47 (Zentrale Bera-
tungsstelle) des Zentrums für Datenverarbeitung 
möglich. Öffnungszeiten der Zentralen Bera-
tungsstelle: Mo-Fr 9-13 und 14-16. Dort liegen ab 
Mitte Januar 1995 nähere Informationen zu den 
Veranstaltungen aus. 
• Einführung in das Betriebssystem VMS * 
[5 U-Std.] 
A. Brumby, A. Heimbürger 
20.-24.2.1995, Mo-Fr 9-12— N6 
Übungen nachm. (X-Terminal-R.) 
• VMS für Fortgeschrittene* [5 U-Std.] 
M. König 
6.-10.3.1995, Mo-Fr 9-12— N6 
Übungen nachm. (X-Terminal-R.) 
Voraussetzung: VMS-Grundkenntnisse 
• Einführung in die Programmiersprache 
FORTRAN* [5U-Std.] 
M. König 
13.-24.3.1995, Mo-Fr 9-12 — N6 
Übungen nachm. (X-Terminal-R.) 
Voraussetzung: VMS-Grundkenntnisse 
SCHMUTZLER, Frank, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., 
Dipl.-Phys., Techn. Leiter des ZDV, Tel. 
39-63 05. Privat: Gänsauweg 33, 55276 Op-
penheim, Tel. (0 61 33) 40 79 
SCHÖPF, Rainer, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Dipl-
Physiker, Tel. 39-63 16 
STEFFENS, Stefan, Wiss. Ang., Dipl.-Physiker, 
Tel. 39-63 15 
TACKE, Markus, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 
39-63 27 
WALTHER, Stefan, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Dipl. 
Physiker, Tel. 39-63 09. Privat: Rudolf-Diesel-
Str. 3,55131 Mainz, Tel. 5 41 37 
WEISS, Jürgen, Wiss. Ang., Dr. rer. nat, Dipl.-Phy-
siker, Tel. 39-63 16 
WENNEIS, Siegfried, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., 
Dipl.-Phys. (freigestellt), Tel. 39-55 51 






• Textverarbeitung mit WordPerfect unter 
UNIX (Einführung)* [3 U-Std.] 
Z Taraf 
20. - 24.3.1995, Mo-Fr 9-12— X-Termi-
nal-Raum 
Voraussetzung: UNIX-Grundkenntnisse 
* Einführung in das Betriebssystem UNIX * 
[5 U-Std.] 
J. Hueg 
27.-31.3.1995, Mo-Fr 9-12— X-Termi-
nal-Raum 
Übungen nachm. (X-Terminal-R.) 




Übungen nachm. (X-Terminal-R.) 
Voraussetzung: UNIX-Grundkenntnisse 
• PC-Benutzung unter DOS und WINDOWS 
(Einführung)* [3U-Std.] 
K. G. Kalb, D. Müller 
* KursA:20.-24.2.1995,Mo-Fr9-12 
* Kurs B: 20. - 24.2.1995, Mo-Fr 13-16 
* Kurs C: 6.-10.3.1995, Mo-Fr 13-16 
* KursD: 13.-17.3.1995,Mo-Fr9-12 
* Kurs E: 20. - 24.3.1995, Mo-Fr 13-16 
PC-Raum 
• Textverarbeitung mit WORD für WINDOWS 
(Einführung)* [3 U-Std.] 
E. Böckenholt 
* KursA: 6.-10.3.1995,Mo-Fr9-12 
* Kurs B: 20.-24.3.1995, Mo-Fr 9-12 
* KursC: 27.-31.3.1995, Mo-Fr 13-16 
* Kurs D: 3.-7.4.1995, Mo-Fr 9-12 
PC-Raum 
Voraussetzung: DOS- und WINDOWS-
Grundkenntnisse 
• Einführung in das Statistikprogrammpaket 
SPSS unter WINDOWS * [3 U-Std.] 
W. Brandt 
13.-17.3.1995, Mo-Fr 13-16— PC-Raum 
Voraussetzung: DOS- und WINDOWS-
Grundkenntnisse 
• Einführung in das Datenbanksystem AC-
CESS * [3 U-Std.] 
D. Stumpen 
27.-31.3.1995,Mo-Fr9-12 — PC-Raum 
Voraussetzung: DOS- und WINDOWS-
Grundkenntnisse 
• Einführung in die Tabellenkalkulation (EX-
CEL)* [3 U-Std.] 
T. Kratz 
3. - 7.4.1995, Mo-Fr 13-16— PC-Raum 
Voraussetzung: DOS- und WINDOWS-
Grundkenntnisse 
II. Lehrveranstaltungen in der 
Vorlesungszeit 
• Anwendungen und Informationsdienste im 
Internet* [2-std.] 
A. Slow ins ki 
Mi 14-16— N6 
• Einführung in die praktische Datenverarbei-
tung auf dem PC* [2-std.] 
K. G. Kalb, D. Müller 
Di 14-16 — PC-Raum 
• Einführung in HARVARD GRAPHICS * 
[2-std.] 
W. Brandt 
Mo 14-16 — PC-Raum 
• Einführung in die Tabellenkalkulation (EX-
CEL)* [2-std.] 
W. Brandt 
Do 14-16 — PC-Raum 
• Workshop zur Visualisierung mit IDL * 
[2-std.] 
J. Zimmermann 
Z. n. V. — Workstation-Labor 
• Einführung in die Programmiersprache C 
(mit Übungen) * [4-std.] 
A. Heil 
Fr 12-14— N 6 
Z. u. O. der Übungen n. b. A. 
• Eine Frage an alle Computer-Handbuch-Hasser: 
Hann man Soffiiiare leichter lernen? 
• Die Software ist auch nicht mehr das, was sie 
einmal war. Nicht nur, daß sie wesentlich leistungs-
stärker und schneller ist, man kann die Software auch 
noch einfacher lernen. Schuld daran sind in erster 
Linie jede Menge llogo Lern Videos. 
Lernen mann und uro man uiill. 
• Die llogo LernVideos erleichtern Ihnen das alltäg-
liche Arbeiten mit dem PC beträchtlich. Mit llogo 
LernVideos lernen Sie Überall an Ihrem PC -
zuhause oder direkt an Ihrem Arbeitsplatz. 
Nufzen Sie Ihre Zeit einfach ef fekt iver ! 
• Die llogo LernVideos sind nach Anwendungsge-
bieten aufgeteilt und nicht länger als 45 Minuten; 
so können Sie sich das Gelernte am besten ein-
prägen. Und Sie werden erstaunt sein, wie schnell 
Sie lernen I 
Für kostenlose Informationen wenden Sie sich bitte 
an die llogo GmbH, Gartenstraße 23 b, 86938 Schondorf 
Fax 08192/999004 
• Objektorientiertes Programmieren in C++ 
(mitÜbungen)* [4-std.] 
C. Martin 
Fr 9-11 — N025 
Z. u. O. der Übungen n. b. A. 
• Publizieren mit LATEX* [2-std.] 
N.N. 
Mi 18-20 — X-Terminal-Raum 
• Seminar zu speziellen Fragen der EDV 
[2-std.] 
K. Merle und Mitarb. 
Mi 10-12 — N025 
• Vorträge zu speziellen Themen aus dem Be-
reich EDV [2-std.] 
N.N. 
Mi 14-16 — N6 
Die Einzelvorträge werden durch Aushang 
im ZDV angekündigt. 
Elektronisches Medienzentrum (EMZ) 
• Postanschrift: Elektronisches Medienzentrum, 
55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Becherweg 5 
(Aulagebäude Erdgeschoß) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. Jürgen WELKE, Tel. 39-25 39 
• Technischer Leiter: 
Dipl. Ing. (FH) Heinz VINSON, Tel. 39-59 15, 
Sprechstd. Mo, Di 10-12 u. n. V. 
• Technische Mitarbeiter: 
Conrad BENNETTI, N. N„ Tel. 39-32 55 
Das Elektronische Medienzentrum (EMZ) ist eine 
Betriebseinheit der Fachbereiche Philoso-
phie/Pädagogik, Sozialwissenschaften und Bil-
dende Kunst. Es dient den Fachbereichen durch 
Bereitstellung elektronischer Medien bei der Er-
füllung von Lehr- und Forschungsaufgaben. Das 
EMZ hat insbesondere die Ausbildung für Me-
dien- und Kommunikationsberufe sowie medien-
didaktische Lehr- und Forschungsaufgaben durch 
Anwendung audiovisueller Anlagen zu unterstüt-
zen. 
Fachbereich Ol: Katholische Theologie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Katholische Theologie 
55099 Mainz, Fax 39-35 01 
• Besucheranschrift: 
Forum universitatis, Eingang 6 
• Dekan: N.N. 
R 01-618/20, Tel. 39-22 15 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Stefan KNOBLOCH 
R 01-603, Tel. 39-27 43, 
Sprechzeiten n. V. 
Informationen für Studierende 
Studienfach und -abschlußmöglichkeiten 
• Katholische Theologie: 
Diplom; Kirchliche Abschlußprüfung: Lizenti-
atsprüfung; Promotion, die eine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien 
Einführungsveranstaltungen für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Finden statt im Rahmen des Einführungskurses 
(siehe unter Lehrveranstaltungen) 
Studienfachberatung und 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
Dr. Thomas BERGER, 
Forum universitatis, Eingang 6, 
R 01 -611, Tel. 39-27 45, Di-Do 10-12 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 4. bis zum 6. 
April 1995 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 20. 
Juli 1995 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Fachs 
Katholische Religionslehre im Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
• Dekanat: Akad. Rat Dr. Thomas BERGER 
Sprechzeiten Di-Do 10-12, 
R 01-611, Tel. 39-27 45; 
Gudrun LEHMANN 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12, 
R 01-618/20, Tel. 39-22 15 
• Fachbereichsbibliothek 
Forum universitatis, Eingang 6 
R 01-532, Tel. 39-32 52 
Mo-Do 9-18, Fr 9-16, 
Ausleihe Mo-Do ab 16, Fr ab 12 
Dipl.-Bibliothekarin Maria HAAS 
R 01-533, Tel. 39-23 67 
Die Zwischenprüfungsordnung für das Fach Ka-
tholische Religionslehre im Studiengang Lehramt 
an Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-




Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
im Fach Katholische Theologie an der Johannes 
Gutenberg-Universität ist im Dekanat erhäldich. 
Dort ist ebenfalls die Diplomprüfungsordnung 
des Fachbereichs Katholische Theologie an der 
Johannes Gutenberg-Universität erhäldich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
Dekan; Geschäftsstelle: Dekanat, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs Katho-
lische Theologie der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat gegen eine Schutzgebühr 
von 1,- DM erhältlich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
s. unter Diplom 
Lizentiat: 
Zulassungsvoraussetzung zur Lizentiatsprüfung 
ist der Nachweis eines abgeschlossenen philoso-
phisch-theologischen Studiums. 
Die Lizentiatsprüfungsordnung des Fachbereichs 
Katholische Theologie der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat gegen eine Schutzge-
bühr von 0,50 DM erhältlich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
s. unter Diplom 
Doppe Iw ahlfach: 
Die Studienordnung für das Studium der Katholi-
schen Religionslehre als Doppelwahlfach im 
Rahmen des Diplomstudiengangs für Handels-
Wissenschaftliche Einrichtungen 
lehrer an der Johannes Gutenbeig-Universität ist 
im Dekanat erhältlich. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
Erhältlich ab Anfang Februar 1995 in der Biblio-
thek (Schutzgebühr 1,- DM). 
Anschrift der Fachschaft 
• Katholische Theologie, Forum universitatis, 
Eingang 6, R 01-610, Tel. 39-3214 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
• Besucheranschrift: 
Forum universitatis, Eingang 6 
Seminar für Kirchengeschichte 
ABTEILUNG ALTE KIRCHENGESCHICHTE 
UND PATROLOGIE: 
• Univ.-Prof. Dr. T. BAUMEISTER 
R 01-549, Tel. 39-2741 
• Wiss. Mitarbeiterin: 
Dipl.-Theologin H. GRIESER (beurlaubt), 
Dipl.-Theologe A. MERKT 
R 01-547, Tel. 39-27 41 
• Sekretariat: Angelika MOLL 
R01-547, Tel. 39-2741 
ABTEILUNG MITTLERE UND NEUERE 
KIRCHENGESCHICHTE: 
• Univ.-Prof. Dr. I. W. FRANK 
R 01-623, Tel. 39-43 00 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe K.-B. SPRINGER 
R01-627, Tel. 39-33 21 
• Sekretariat: Renate KETTER 
R 01-625, Tel. 39-4300 
Seminar für Biblische Wissenschaften 
ABTEILUNG ALTES TESTAMENT 
• Univ.-Prof. Dr. R. MOSIS 
R01-433, Tel. 39-27 44 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe M. MARK 
R 01-435, Tel. 39-27 44 
• Sekretariat: Helga BENDER 
R01-435, Tel. 39-27 44 
ABTEILUNG NEUES TESTAMENT 
• Univ.-Prof. Dr. M. REISER 
R01-432, Tel. 39-2742 
• Univ.-Prof. Dr. L. SCHENKE 
R 01-410, Tel. 39-27 12 
• Wiss. Assistent: Dr. R. KANY 
R 01-432, Tel. 39-27 42 
• Sekretariat: Rosemarie PANGERL 
R01-434, Tel. 39-27 42 
Seminar für Moraltheologie 
und Sozialethik 
ABTEILUNG MORALTHEOLOGIE 
• Univ.-Prof. Dr. J.REITER 
R01-550, Tel. 39-2547 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe C. GÖTZ 
R01-550, Tel. 39-25 47 
• Sekretariat: Renate NALEPA 
R 01-548, Tel. 39-25 47 
ABTEILUNG SOZIALETHIK 
• Univ.-Prof. Dr. A. ANZENBACHER 
R 01-444, Tel. 39-2546 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr.K. A.WOHLFARTH 
R01-446, Tel. 39-25 46 
• Univ.-Prof. Dr. M. ROCK 
R01-534, Tel. 39-26 99 
Seminar für Dogmatik und 
Fundamentaltheologie 
ABTEILUNG DOGMATIK 
• Univ.-Prof. Dr. T. SCHNEIDER 
R 01-436, Tel. 39-2674 
• Wiss. Assistentin: Dr. D. SATTLER 
R 01-438, Tel. 39-26 74 
• Univ.-Prof. Dr. B. WEISS 
R 01-606, Tel. 39-24 60 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe M. ENGELHARD 
R 01-608, Tel. 39-2460 
• Sekretariat: Gundelinde STOLTENBERG 
R01-438, Tel. 39-2674 
ABTEILUNG FUND AMENTALTHEOLOGIE 
• Univ.-Prof. Dr. A. KREINER, R 01-602, Tel. 
39-2601 
• Wiss. Assistent: Dr. A. MOOS 
R01-602,Tel. 39-2601 
• Sektretariat: Hertha SIEPCHEN 
R 01-604, Tel. 39-2601 
ZUGEORDNET DEM SEMINAR FÜR 
D O G M A T I K U N D 
FUNDAMENTALTHEOLOGIE: 
• Wiss. Mitarbeiterin: 
Dipl.-Theologin D. ENGELHARD 
R01-608, Tel. 39-2460 
Seminar für Praktische Theologie 
A B T E I L U N G L I T U R G I E W I S S E N S C H A F T 
• Univ.-Prof. Dr. Dr. H. BECKER 
R01 -538, Tel. 39-26 00 
• Wiss. Assistent: Dr. A. FRANZ 
R01-542, Tel. 39-26 00 
• Sekretariat: Waltraud APPELR 01-542, Tel. 
39-2600 
ABTEILUNG PASTORALTHEOLOGIE 
• Univ.-Prof. Dr. S. KNOBLOCH 
R 01-603, Tel. 39-27 43 
• Wiss. Assistentin: 
Dr. S. KLEIN 
R 01-601,Tel. 39-27 43 
• Sekretariat: Elisabeth BODEN 
R 01-601, Tel. 39-2743 
Seminar für Religionspädagogik, 
Katechetik und Fachdidaktik Religion 
- Univ.-Prof. Dr. W. SIMON 
R 01-609, Tel. 39-37 72 
• Wiss. Mitarbeiter: N. N., 
R01-607, Tel. 39-2458 
• Sekretariat: Marline BAUER 
R 01-607, Tel. 39-25 58 
Seminar für Kirchenrecht 
• N.N., 
R 01-536, Tel. 39-33 20 
• Wiss. Mitarbeiterin: Dr. A. EGLER 
R01-541, Tel. 39-2673 
• Sekretariat: Waltraud SINGH 
R01-537, Tel. 39-26 73 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
U N I V E R S I T Ä T S P R O F E S S O R E N A U F 
L E B E N S Z E I T 
ADAM, Adolf, Prälat, Dr. theol. (emeritiert), Prak-
tische Theologie. Privat: Waldthausenstr. 52, 
55126 Mainz, Tel. 4 06 30 
ANZENBACHER, Arno, Dr. phil., Christliche An-
thropologie und Sozialethik, Sprechstd. n. V., 
Tel. 39-25 46, R 01-444. Privat: Krokusweg 3, 
55126 Mainz, Tel. 47 23 28 
BAUMEISTER, Theofried, Dr. theol., Kirchenge-
schichte des Altertums und Patrologie, 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-27 41, R 01-547/49. 
Privat: Scharnhorststr. 28, 65195 Wiesbaden, 
Tel. (06 11) 40 83 58 
BECKER, Hansjakob, Dr. theol., Dr. phil., Litur-
giewissenschaft und Homiletik, Sprechstd. n. 
V., Tel. 39-26 (X), R 01-542. Privat: Südring 
279,55128 Mainz, Tel. 36 58 35 
FRANK, Isnard W„ Dr. phil., Lector s. theol., Mitt-
lere und Neuere Kirchengeschichte und Reli-
giöse Volkskunde, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-43 00, R 01-623. Privat: Paulusplatz 5, 
67547 Worms, Tel. (0 62 41) 9 20 4013 
GAULY, Heribert, Dr. theol. (emeritiert), Pasto-
raltheologie. Privat: Schinnergraben 94,55129 
Mainz, Tel. 59 35 76 
KNOBLOCH, Stefan, Dr. theol., Pastoraltheolo-
gie, Sprechstd. n. V., Tel. 39-27 43, R 01-601. 
Privat: Lion-Feuchtwanger-Str. 38, 55129 
Mainz, Tel. 50 89 82 
KREINER, Armin, Dr. theol., Fundamentaltheolo-
gie und Religionswissenschaft, Sprechstd. n. 
V., Tel. 39-26 01. Privat: Wolffurtstr. 16,87634 
Obergünzburg, Tel. (0 83 72) 77 50 
MAY, Georg, Dr. theol. (emeritiert), Kirchenrecht, 
Kirchliche Rechtsgeschichte und Staatskir-
chenrecht. Privat: Fränzenbergstr. 14, 55257 
Budenheim, Tel. (061 39) 61 82 
MOSIS, Rudolf, Dr. theol., Lic. bibl., Altes Testa-
ment, Sprechstd. s. Aushang, Tel. 39-27 44, R 
01-433. Privat: Liebermannstr. 46, 55127 
Mainz, Tel. 7 26 96 
PESCH, Wilhelm CSSR, Dr. theol., Lic. bibl. 
(emeritiert), Neues Testament. Privat: Lieb-
frauenstr. 3,55116 Mainz, Tel. 23 43 23 
REISER, Marius, Dr. theol., Neues Testament, 
Sprechstd. Do 15-16, Tel. 39-27 42, R 01-
432/34. Privat: Taunusstr. 30, 55262 Heides-
heim, Tel. (0 61 32) 5 86 54 
REITER, Johannes, Dr. theol., Moraltheologie, 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-25 47, R 01-548/50. 
Privat: Taunusblick43,55437 Appenheim, Tel. 
(067 25)50 83 
ROCK, Martin, Dr. theol., Lic. theol., Sozialethik, 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-26 99, R 01-534. Pri-
vat: Albinistr. 4,55116 Mainz, Tel. 23 1090 
SCHENKE, Ludger, Dr. theol., Neues Testament, 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-27 12, R 01-424. Pri-
vat: Mainzer Weg 6, 55270 Klein-Wintem-
heim, Tel. (06136)8 51 80 
SCHMITZ, Josef, Prälat, Dr. theol. (emeritiert), 
Fundamentaltheologie und Religionswissen-
schaft. Privat: Weidmannstr. 10,55131 Mainz, 
Tel. 8 21 66 
SCHNEIDER, Theodor, Dr. theol., Dogmatik und 
ökumenische Theologie, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-26 74, R 01 -438. Privat: Hauptstr. 60,55288 
Armsheim, Tel. (0 67 34) 5 06 
SIMON, Werner, Dr. theol., Religionspädagogik, 
Katechetik, Fachdidaktik, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-37 72, R 01-607/609. Privat: Regerstr. 6, 
55127 Mainz, Tel. 3643 90 
STACHEL, Günter, Dr. phil., Lic. theol. (emeri-
tiert), Religionspädagogik, Katechetik, Fach-
didaktik Religion. Privat: Carl-Orff-Str. 12, 
55127 Mainz, Tel. 47 68 59 
WEISS, Bardo, Dr. theol., Dogmatik, Sprechstd. n. 
V., Tel. 39-24 60, R 01 -606. Privat: Kloster Tie-
fenthal, Schlangenbader Str. 165b, 65344 Elt-
ville, Tel. (061 23)7961 17 
ZIEGLER, Josef Georg, Prälat, Dr. theol., Dr. h. c. 
(emeritiert), Moraltheologie. Privat: Wald-
thausenstr. 52 a, 55126 Mainz, Tel. 4 06 03 
Privatdozent 
WOHLFARTH, Karl Anton, Dr. phil. habil., Dipl.-
Theologe, Akad. Oberrat, Sozialethik, 
Sprechstd. n.V., Tel. 39-25 46, R 01-446. Pri-
vat: Fontanestr. 116,55127 Mainz, Tel. 7 11 66 
Wissenschaftliche Assistenten 
FRANZ, Ansgar, Dr. theol., Liturgiewissenschaft, 
Tel. 39-26 00, R 01-542. Privat: Heinrich-Bek-
ker-Straße 15a, 55411 Bingen, Tel. (0 67 21) 
3 5273 
KANY, Roland, Dr. phil., Neues Testament, Tel. 
39-27 42, R 01-432. Privat: Augustinerstr. 34, 
55116 Mainz, Tel. 2663 16 
KLEIN, Stephanie, Dr. theol., Pastoraltheologie, 
Tel. 39-27 43, R 01-601. Privat: Schenken-
dorfstr. 22, 60431 Frankfurt/M., Tel. (0 69) 
5117 87 
MOOS, Alois, Dr. theol., Fundamentaltheologie, 
Tel. 39-26 01, R 01-602. Privat: An der Bleiche 
19,67319 Wattenheim, Tel. (0 63 56) 86 82 
SATTLER, Dorothea, Dr. theol., Dogmatik und 
ökumenische Theologie, Tel. 39-26 74, R 01-
438. Privat: Auf der Sandkaut 3,55578 Wallert-
heim, Tel. (067 32)2094 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BERGER, Thomas, Dr. theol., Akad. Rat, Dekanat, 
Tel. 39-27 45, R 01-611. Privat: Philipp Was-
serburg Str. 47,55122 Mainz, Tel. 4 40 30 
EGLER, Anna, Dr. phil., Akad. Direktorin, Kir-
chenrecht, Sprechstd. Fr 12-13, Tel. 39-26 73, 
R 01-541. Privat: Rotkehlchenweg 8, 55126 
Mainz, Tel. 404 13 
ENGELHARD, Daniela, Dipl.-Theologin, Dog-
matik und Fundamentaltheologie, Tel. 
39-24 60, R 01-608. Privat: An der Markthalle 
3,55127 Mainz, Tel. 47 97 79 
ENGELHARD, Markus, Dipl.-Theologe, Dogma-
tik, Tel. 39-24 60, R 01-608. Privat: An der 
Markthalle 3,55127 Mainz, Tel. 47 97 79 
GÖTZ, Christoph, Dipl.-Theol., Moraltheologie, 
Tel. 39-25 47, R 01-550. Privat: Marienstr. 15, 
61206 Wöllstadt, Tel. (0 60 34) 23 88 
GRIESER, Heike* Dipl.-Theologin, Kirchenge-
schichte, Tel. 39-27 41, R 01-549. Privat: Stor-
chenweg 5,68623 Lampertheim, Tel. (0 62 06) 
1 3164 
MARK, Martin, Dipl.-Theologe, Altes Testament, 
Tel. 39-27 44, R 01-435. Privat: Daniel-Bren-
del-Str. 3,55127 Mainz, Tel. 47 64 86 
MERKT, Andreas, Dipl.-Theologe, M.A., Kir-
chengeschichte, Tel. 39-27 41, R 01-549. Pri-
vat: Burgunderweg 13a, 55130 Mainz, Tel. 
883057 
SLIWINSKI, Hans, Studienrat i. H„ Latein und 
biblische Sprachen, Tel. 39-33 09, R 01-613. 
Privat: Lilienthalstraße 23, 64347 Griesheim, 
Tel.(06155)63127 
SPRINGER, Klaus-Bernward, Dipl.-Theologe, 
Kirchengeschichte, Tel. 39-33 21, R 01-627. 
Privat: Friedrichsstr. 31a, 55124 Mainz, Tel. 
470133 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
LEHMANN, Karl, Dr. theol., Dr. phil., DDr. h.c., 
Bischof von Mainz, Dogmatik, Bischofsplatz 2 
a, 55116 Mainz 
WETTER, Friedrich, Kardinal, Dr. theol., Erzbi-
schof von München-Freising, Theologische 
Propädeutik und Dogniatik. Privat: Kardinal-
Faulhaber-Str. 7,80333 München 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
BLASBERG-KUHNKE, Martina, Dr. theol. habil., 
Religionspägogik. Privat: Kreuzstr. 61, 44139 
Dortmund, Tel. (02 31) 13 68 33 
DECOT, Rolf, Dr. theol. habil., Kirchengeschich-
te, Tel. 39-93 42, Domus universitatis R-305. 
Privat: Liebfrauenstraße 3, 55116 Mainz, Tel. 
227215 
Lehrveranstaltungen 
KRÄMER, Werner, Dr. theol. habil., Sozialethik. 
Privat: Oskar-Wachtel-Weg 11, 44149 Dort-
mund, Tel. (02 31) 17 28 70 
ZIEBERTZ, Hans-Georg, Dr. theol. habil., Reli-
gionspädagogik. Privat: Niersstr. 8,47533 Kle-
ve, Tel. (0 28 21) 1 3912 
Lehrbeauftragte 
BIEGER, Eckhard, SJ, Katholische Fernseharbeit 
beim ZDF, Pastoraltheologie, Bahnhofsplatz 
4,55116 Mainz 
BITSCH-MOLITOR, Mechthild, Dipl.-Theologin, 
Liturgiewissenschaft. Privat: Carl-Goerdeler-
Straße 37,55122 Mainz, Tel. 68 95 83 
NEUSER, Heinz, Prof. Dr., Religionspädagogik. 
Privat: Frühlingsweg 15, 32130 Enger, Tel. 
(05 21)1062655 
Einführungskurs II 
(verpflichtend für das 1. und 2. Fachsemester): 
wahlweise entweder als Intensivwoche oder als 
Semesterkurs 
Th. Berger und Akad. Mitarb. 
• Intensivwoche: Mo, 27. März 1995, 9 Uhr, bis 
Fr, 31. März 1995,17 Uhr, Priesterseminar, Au-
gustinerstraße 34,55116 Mainz 
Anmeldung: Im Büro der Studienberatung (Fo-
rum 6, R 01-611, Tel. 39-27 45). Es besteht die 
Möglichkeit der Teilnahme am Mittagessen. 
Die Mittagessengebühr (voraussichtlich 30,-
DM) ist bei der Anmeldung zu zahlen. 
• Semesterkurs: Wöchentlich ein zweistündiges 
Tutorium. Beginn: Do, 20. April 1995, 8 Uhr, 
Forum 6, R01-624 
Anmeldung: Im Büro der Studienberatung (Fo-
rum 6, R 01 -611, Tel. 39-27 45) 
Anmeldeschluß für die Intensivwoche und den 
Semesterkurs ist Di, 21. März 1995 
Philosophie 
Vorlesung 
• Erkenntnislehre [3-std.] 
M. Eckert 
Di 17-18 — Hs 13, Forum, Eingang Be-
cherweg 4 
Mi 10-12— P l l 
Seminare, Kolloquium, Lektürekurs 
• Hauptseminar: Nikolaus von Kues [2-std.] 
M. Eckert 
Mi 13-14.30 — SB II, 3. St., R 153 
Proseminar: Elemente der Wissenschafts-
theorie [2-std.] 
A. Häußling 
Di 10-12— P7 
Proseminar: Heidegger: Kunst und Technik 
[2-std.] 
A. Häußling, J. Rauscher 
Di 14-16 — P6 
Proseminar. Augustinus: Eine Einführung in sein 
Denken anhand ausgewählter Texte [2-std.] 
G. Piller 
Mo 15-16.30— P 109a 
Proseminar: Ernst Cassirer: »Philosophie der 
symbolischen Formen« [2-std.] 
J. Roggenhofer 
Mo 18-20— P l l 
Kolloquium: Zur Vorlesung Erkenntnislehre 
[2-std.] 
M. Eckert 
Z. u.O. n.V. 
Lektürekurs: Die Einfachheit Gottes. Tho-
mas von Aquin: Texte aus S. Th. IQ 2 
[2-std.] 
M. Eckert, B. Weiß 
Di20s.t.-21.30 — Priesterseminar, Augu-
stinerstr. 34,55116 Mainz 
Kirchengeschichte 
Vorlesungen 
001 Die Kirche in der Spätantike [2-std.] 
Th. Baumeister 
Mo,Di 10-11 — Hs 13 
002 Universal-Partikularkirche (Probleme des 
spätmittelalterlichen Kirchenverständnisses) 
[2-std.] 
I. W. Frank 
Mo,Di 11-12 — Hs 13 
Seminare, Übungen, Kolloquien 
003 Hauptseminar: Frühchristliches Gemeinde-
leben nach den Kirchenordnungen (mit Lek-
türe) [2-std.] 
Th. Baumeister 
Mo 14.30-16 — Forum 6, R 01-624 
004 Hauptseminar: Kultur und Frömmigkeit im 
Spiegel süddeutscher Barockkirchen (mit 
Exkursion) [2-std.] 
I. W. Frank 
Mo 16.30-18 — Forum 6, R 01-624 
005 Proseminar: Die Kirchengeschichte des Eu-
sebius [2-std.] 
Th. Baumeister durch A. Merkt 
Mi 8-10— Forum 6, ROI-624 
Liturgiewissenschaft 
006 Seminar für Lehramtskandidat/inn/en: Kir-
che und Nationalsozialismus (zur päpstli-
chen Enzyklika »Mit brennender Sorge« 
vom 14.03.1937) [2-std.] 
I. W. Frank 
Di 14.30-16 — Forum 6, ROI-624 
007 Übung: Lektüre monastischer Grundtexte 
[1-std.] 
I. W Frank 
Z. u. O. n. V. 
008 Kolloquium: Fragen der Forschung 
[1-std.] 
I.W.Frank 
Z. u. O. n. V. 
009 Kolloquium [1-std.] 
Th. Baumeister 
Z. u. O. n. V. 
010 Übung:»Ein Haus voll Glorie schauet«? -
Der Katholizismus im 19. Jahrhunderts dar-
gestellt an ausgewählten Schriften und Re-
den des Mainzer Bischofs Wühlern von Ket-
teier [2-std.] 
Th. Berger 
Do 16.30-18 — Forum 6, ROI-546 
Prof. Becker hat für das Sommersemester 1995 
ein Forschungsfreisemester beantragt. Z. u. O. 
weiterer Lehrveranstaltungen werden ggf. noch 
bekanntgegeben. 
Seminare, Repetitorium, Kolloquien, 
Übung 
011 Hauptseminar: Einführung in die Hymnologie 
H. Becker 
Blockveranstaltung, Z. u. O. n. V. 
012 Hauptseminar: Bibel und Liturgie 
H. Becker 
Blockveranstaltung, Z. u. O. n. V. 
Ol 3 Proseminar: Lectio - Meditatio - Oratio 
[2-std.] 
A. Franz. 
Di 14.30-16— Forum 6, ROI-545 
014 Repetitorium: Die Liturgiekonstitution des 
II. Vatikanischen Konzils [2-std.] 
A. Franz 
Z. u. O. n. V. 
015 Kolloquium: Themen liturgiewissenschaftli-
cher Arbeiten (Diplomanden und Staatsexa-
menskandidaten) [2-std.] 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
016 Kolloquium: Themen liturgiewissenschaftli-
cher Arbeiten (Doktoranden) [2-std.] 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
Fundamentaltheologie 
017 Übung: Kirchenmusikalisches Praktikum: 
Musik und Sprache. Formen ein- und mehr-
stimmiger liturgischer Psalmodie von der 
Gregorianik bis zur Gegenwart [2-std.] 
M. Bitsch-Molitor 
Di ab 19 Uhr — Alter Musiksaal 
Vorlesung 
018 Philosophische Gotteslehre (Studiengang 
Diplom) [2-std.] 
A. Kreiner 
Di 10-12— Hs 16 
Seminare, Kolloquien 
019 Hauptseminar: Religionskritik des 19. und 
20. Jahrhunderts [2-std.] 
A. Kreiner 
Mo 16.30-18— Forum 4, R01-421 
020 Hauptseminar: Grundfragen der Religions-
philosophie [2-std.] 
A. Kreiner 
Di 16.30-18 — Forum 6, R01 -545 
Altes Testament 
021 Seminar: Gnosis - Herausforderung für 
chrisdiche Theologie heute? (Studiengang 
Lehramt) [2-std.] 
A. Moos 
Mo 14.30-16— Forum4,R 01-421 
022 Kolloquium zur Vorlesung Philosophische 
Gotteslehre [1-std.] 
A. Kreiner 
Z. u. O. n. V. 




Di 18.30-20— Forum 6, R 01-624 
Vorlesungen 
024 Exegese: Ausgewählte Texte aus Jeremia 
[2-std.] 
R. Mosis 
Do 8-10— Hs 15 
025 Einführung in das Alte Testament (Einleitung II) 
[3-std.] 
R. Mosis 
Do 11-12— Hs 16 
Fr 10-12 — Hs 15 
Seminare, Kolloquien 
026 Hauptseminar: Übungen zum Judit-Buch 
[2-std.] 
R. Mosis 
Do 14.30-16— Forum4,R 01-421 
Neues Testament 
027 Proseminar: Einführung in die exegetischen 
Methoden [2-std.] 
R. Mosis durch M. Mark 
Fr 14.30-16— Forum6,R 01-624 
028 Kolloquium zur Exegesevorlesung [2-std.] 
R. Mosis 
14-tägl.: Z.u.0.n.V. 
029 Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
R. Mosis gemeinsam mit D. Michel (FB 02), 
E. Otto (FB 02), N. Lohfink, H.-W. 
Jüngling, H. Engel (alle Frankfurt St. 
Georgen) 
14-tägl.: Z. u.O.n.V. 
Vorlesungen 
030 Jesus - Geschichte und Verkündigung 
[2-std.] 
M. Reiser 
Fr 8-10 — Hs 13 
031 Wunder und Wundergeschichten (2. Teil) 
[1-std.] 
M. Reiser 
Do 10-11 — Hs 15 
032 Das Johannesevangelium (2. Teil) [3-std.] 
L. Schenke 
Mi 15.30-18 — Forum 4, R01-421 
Seminare 
033 Hauptseminar: Die Jesusgeschichte des Mat-
thäus [2-std.] 
M. Reiser 
Do 16.30-18 — Forum6,R 01-545 
Sozialethik/Ethik 
Vorlesungen 
036 Sozialethik IV: Wirtschaft [2-std.] 
A. Anzenbacher 
Di 8-10 — Hs 13 
037 Ethik II: Probleme der Gegenwartsethik 
[2-std.] 
A. Anzenbacher 
Do 10-12— Hs 13 
038 Ethos der Familie [2-std.] 
M. Rock 
Mi 8-10 — Hs 15 
Seminare, Lektürekurs, Kolloquien 
039 Hauptseminar: Aktuelle Fragen der sozialen 
Gerechtigkeit in der BRD (Konsultations-
prozeß zur Verbreitung eines gemeinsamen 
Wortes zur wirtschafüichen Lage in Deutsch-
land) [2-std.] 
A. Anzenbacher, E. Herrns (FB 02) 
Di 18-20— Forum 4, R 01-421 
• 040 Hauptseminar: »Ethos der Weltreligionen« 
[2-std.] 
M. Rock 
Fr 14.30-16— Forum 6, R01-546 
034 Hauptseminar: Das Gesetz nach Rom 
[2-std.] 
L Schenke! 
Di 10-12— Forum 6, R 01-545 
035 Proseminar mit Lektüre des Römerbriefs: 
Neutestamenüiche Methoden im Vollzug 
(Fortsetzung) [2-std.] 
L Schenke 
Di 15-17 — Forum 4, R 01-410 
041 Hauptseminar: Der Konsultationsprozeß: 
Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in 
Deutschland [2-std.] 
W.Krämer 
Blockseminar vom 6.-9.6.1995 (Pfingstwoche); 
Anmeldung: Mi, 10.5.1995, 12.15 Uhr, Fo-
rum 6, R 01-545 
042 Proseminar: Wirtschaftsethische Positionen 
in den neueren Sozialenzykliken [2-std.] 
K.A. Wohlfarth 
Do 14.30-16— Forum 6, R01-545 
043 Lektürekurs: Thomas von Aquin: De bonitate 
et malitia humanorum actuum - Summa 
theologiael.II. 18-21 [2-std.] 
A. Anzenbacher 
Z. u. O. n. V. 
044 Kolloquium zur Vorlesung Sozialethik IV 
[1-std.] 
A. Anzenbacher 
Z. u. O. n. V. 
045 Kolloquium zur Vorlesung Ethik II [1 -std.] 
A. Anz.enbacher 
Z. u. O. n. V. 






047 Spezielle Moraltheologie II: Bioethik 
[3-std.] 
J. Reiter 
Mi 9-11, Do 9-10— Hs 13 
Seminar, Kolloquien 
048 Hauptseminar: Medizinische Ethik [2-std.] 
J. Reiter mit Ch. Götz 
Do 14 s.t.-15.30 — Forum 6, R01-546 
049 Kolloquium für Staatsexamenskandidaten 
und Diplomanden [2-std.] 
J. Reiter 
Do 16-18— Forum6,R 01-550 
050 Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
J. Reiter 
Do 18-20 — Forum 6, R 01-550 
Dogmatik 
Vorlesungen 
051 Der christliche Schöpfungsglaube [2-std.] 
Th. Schneider 
Mi 10-12 — Hs 16 
052 Sakramente I: Die Lehre von Taufe, Firmung 
und Eucharistie [2-std.] 
B. Weiß 
Mo 8-10— Hs 13 
053 Deutsche Mystik: Margareta von Magdeburg 
[2-std.] 
B. Weiß 
Do 10-12 — Forum 6, ROI-624 
Seminare, Kolloquium, Lektürekurs, 
Repetitorium 
054 Hauptseminar: Das Böse in Gottes guter 
Schöpfung [2-std.] 
Th. Schneider 
Blockveranstaltung an zwei Wochenenden; 
Z. u. O. siehe Aushang 
055 Hauptseminar: Theologische Erklärungsver-
suche der Gegenwart Christi in der Eucharistie 
[2-std.] 
B. Weiß mit M. Engelhard 
Mo 14.30-16 — Forum 6, R01-546 
Kirchenrecht 
Vorlesungen 
061 Das kirchliche Eherecht [3-std.] 
N.N. 
Mo 10-12, Di 10-11 — Hs 15 
062 Die Auflösung der Ehe [1-std.] 
N.N. 
Di 11-12 — Hs 15 
056 Hauptseminar: Zeichen der Einheit? Sakra-
mententheologie als ökumenische Frage 
[2-std.] 
D. Sattler 
Do 14.30-16— Forum 6, R 01-624 
057 Proseminar: Einführung in die Methoden und 
Inhalte der Dogmatik 
D. Sattler 
Mo 16.30-18— Forum 6, R 01-545 
058 Kolloquium für Doktoranden 
Th. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
Kompaktveranstaltung in mehreren Blöcken 
059 Repetitiorium für Examenskandidat/inn/en 
[2-std.] 
Th. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
060 Lektürekurs: Die Einfachheit Gottes. Tho-
mas von Aquin: Texte aus S. Th., IQ 2 
[2-std.] 
B. Weiß, M Eckert 
Di 20s.t.-21.30 — Priesterseminar, Augu-
stinerstr. 34,55116 Mainz 
Seminar 
063 Hauptseminar: Die Eheschließungsform 
[2-std.] 
A. Egler 
Mo 14.30-16 — Forum 6, R01-545 
Religionspädagogik 
Vorlesung 
064 Religionspädagogik der Spiritualität: Gebet -
Meditation - Liturgie [2-std.] 
W. Simon 
Do 11-13 — Hs 15 
Seminare, Übungen, Kolloquium 
065 Seminar: Religionspädagogik im Umbruch: 
nach 1918-nach 1945-nach 1989 
[2-std,] 
W. Simon, F. Schweitzer (FB 02) 
Mi 11.30-13 — Forum 4, R01-421 
066 Seminar/Übung: Religionspädagogik als 
empirische Wissenschaft II (am Projektbei-
spiel 'Religiöse Erziehung in der Familie') 
[1-std.] 
H.-G. Ziebertz 
Blockveranstaltung, siehe Aushang am Se-
minar für Religionspädagogik 




staltung in der Pfingstwoche 
068 Übung: Praxis des Za-Zen [1-std.] 
G. Stachel 
Mi 18-19 — Priesterseminar, Augusti-
nerstr. 34,55116 Mainz 
Pastoraltheologie 
Prof. Knobloch hat für das Sommersemester 1995 
ein Forschungsfreisemester beantragt. Z. u. O. sei-
ner Lehrveranstaltungen werden ggf. noch be-
kanntgegeben. 
069 Kolloquium: Aktuelle religionspädagogi-
sche Fragen und Arbeiten [2-std.] 
W. Simon 
Mo 14.30-16 — Forum 6, ROI-607 
Seminar 
070 Hauptseminar: Biographieforschung: Empi-
rische Zugänge zum Lebermnd Glauben der 
Menschen [2-std.] 
S. Klein 
Do 16.30-18 — Forum 6, R 01 -624 
Sprachkurse 
071 Ferien-Intensivkurs Griechisch I 
(Blockveranstaltung) [4-std.] 
H. Sliwinski 
Beginn: Mi, 1.3.1995; Ende: Fr, 31.3.1995 
(Klausur: 28.3.95; Mündlich: 30731.3.1995); 
Anmeldung durch Eintragung am Schwar-
zen Brett 
072 Latein II [6-std.] 
H. Sliwinski 
Mo 18.30-20 — Forum 6, R01-545 
Mi, Fr 14.30-16— Forum 6, R01-545 
073 Griechisch II [4-std.] 
H. Sliwinski 
Mo, Do 14.30-16 — Hs 10 
074 Hebräisch I [4-std.] 
H. Sliwinski 
Di 14.30-16 — Forum 6, R 01-546 
Do 16.30-18 — Forum 4, R 01-421 
075 Quellenlektüre Latein [2-std.] 
H. Sliwinski 
Z.U.O. siehe Aushang (R 01 -613) 
076 Quellenlektüre Griechisch [2-std.] 
H. Sliwinski 
Z. u. O. siehe Aushang (R 01 -613) 
077 Quellenlektüre Hebräisch [2-std.] 
H. Sliwinski 
Z. u. O. siehe Aushang (R 01 -613) 
Fachbereich 02: Evangelische Theologie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Evangelische Theologie, 
55099 Mainz, Fax 39-26 03 
• Besucheranschrift: 
Forum universitatis, Eingang 4 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Eckart OTTO, 
Zi. 00-416, Anmeldung Zi. 00-418, 
Tel. 39-22 17, Sprechzeiten Do 12-14 
• Prodekan: Univ.-Prof. 
Dr. Friedrich SCHWEITZER, 
Zi. 00-529, Tel. 39-46 78, Sprechz. n. V. 
- Dekanat: Elisabeth MAYER, 
Zi. 00-418, Tel. 39-22 17/41 84, 
Sprechzeiten Mo-Fr 8-12 
• Fachbereichsreferent: N. N., 
Zi. 00-445, Tel. 39-27 48 
• Fachbereichsbibliothek: Mo-Do 9-19, Fr 9-17, 
in der vorlesungsfreien Zeit geänderte Öff-
nungszeiten. 
Dipl.-Bibl. Doris BLUMENSTOCK, Tel. 39-37 96, 
Bibl.-Angest. Jürgen KENST, Ludmila BE-
LOVSKY, Tel. 39-2602 
Informationen für Studierende 
Studienfach und -abschlußmöglichkeiten 
• Evangelische Theologie: 
Diplomprüfung; Kirchliche Abschlußprüfung; 
Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt; Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Dienstag, 18. April 1995,15 c.t. 
Forum universitatis 4, R 00-415 
Studienfachberatung 
Auskünfte im Dekanat, 
Zi. 00-418, Tel. 39-22 17/41 84,Mo-Fr 8-12 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
Univ.-Prof. Dr. Diethelm MICHEL, 
Forum universitatis, Eingang 5, Zi. 00-533, 
Tel. 39-26 85, Sprechzeiten Mi 11-12 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung Evangelische Religionslehre 
im Studiengang Lehramt an Gymnasien an der 
Johannes Gutenberg-Universität ist im Dekanat 
erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
Prüfungsamt: s. S. 70 
Kirchliche Abschlußprüfung: 
Das kirchliche Abschlußexamen ist ein Erstes 
theologisches Examen bei der Landeskirche. Jede 
Landeskirche hat eine eigene Prüfungsordnung, 
die bei den Landeskirchenämtern angefordert 
werden kann. 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung in Evangeli-
scher Theologie an der Universität Mainz ist im 
Dekanat erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung ist im Dekanat erhältlich. 
Doppelwahlfach: 
Die vorläufige Studienordnung für das Studium 
der Evangelischen Religionslehre als Doppel-
wahlfach im Rahmen des Diplom-Studienganges 
für Handelslehrer an der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Anschrift der Fachschaft 
» Evangelische Theologie 
Forum universitatis, Eingang 5 
R 00-530, Tel. 39-32 65 
Praxisbegleitung für Theologiestudierende 
HelmutGROSS(PfarrerderEvangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau) ist von der EKHN an den 
Fachbereich 02 für die Durchführung von Ge-
meindepraktika und die Betreuung von Studieren-
den der Theologie abgeordnet. Zi 00-521, 
Tel. 39-52 78, Sprechstd. n. tel. V. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
• Besucheranschrift: 
Forum universitatis, Eingang 5 
Seminar für Altes Testament und Biblische 
Archäologie 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E: OTTO, Tel. 39-26 52 
Dr. D. MICHEL, Tel. 39-26 85 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M.ARNETH, Tel. 39-26 52 
A.DIESEL, Tel. 39-32 84 
Dr. J. Ch. GERTZ, Tel. 39-26 87 
A. WAGNER M.A., Tel. 39-24 69 
Seminar für Neues Testament 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. O. BÖCHER, Tel. 39-22 85 
N.N., Tel. 39-2263 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. FRENSCHKOWSKI, Tel. 39-27 46 
Dr. A. SCRIBA, Tel. 39-32 98 
Seminar für Kirchengeschichte und 
Territorialkirchengeschichte 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. A. BENRATH, Tel. 39-27 49 
Dr. G. MAY, Tel. 39-23 49 
• Wiss. Mitarbeiter: 
R. BRAUN, Tel. 39-44 79 
W.-F. SCHÄUFELE, Tel. 39-4479 
D. WANKE, Tel. 39-32 57 
Seminar für Systematische Theologie und 
Sozialethik 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. BEISSER, Tel. 39-23 48 
Dr. E. HERMS, Tel. 39-26 86 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. LEINER, Tel. 39-34 74 
• Wiss. Assistent: 
Dr. M. HEESCH, Tel. 39-24 56 
Seminar für Praktische Theologie 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. SCHWEITZER, Tel.39-27 47 
Dr. R. VOLP, Tel. 39-2653 
Dr. B. PÄSCHKE, Tel. 39-32 68 
» Wiss. Mitarbeiter: 
G. SCHEIDHAUER, Tel 39-31 4 3 
G. SCHNITZSPAHN, Tel. 39-54 11 
Seminar für Religions- und 
Missionswissenschaft und Judaistik 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. WISSMANN, Tel. 39-24 55 
Dr.G. MAYER, Tel. 39-25 45 
• Wiss. Assistent: 
Dr. A. GRÜNSCHLOSS, Tel. 39-31 41 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. TILLY, Tel. 39-26 41 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
U N I V E R S I T Ä T S P R O F E S S O R E N A U F 
L E B E N S Z E I T 
BEISSER, Friedrich, Dr. theol., Systematische 
Theologie, Tel. 39-23 48, Zi. 00-407. Privat: 
Jakob-Steffan-Str. 55, 55122 Mainz, Tel. 
38 1976 
BENRATH, Gustav Adolf, Dr. theol., Litt. D. h. c., 
Kirchen- und Dogmengeschichte, Tel. 
39-27 49, Zi. 00-538. Privat: Weidmannstr. 32, 
55131 Mainz, Tel. 82993 
BÖCHER, Otto, Dr. theol., Dr. phil., Neues Testa-
ment, Tel. 39-22 85, Zi. 00-539. Privat: Carl-
Zuckmayer-Str. 30,55127 Mainz, Tel. 47 66 45 
BRANDENBURGER, Egon, Dr. theol. (emeritiert), 
Neues Testament. Privat: Bornwiesweg 29, 
65388 Schlangenbad, Tel. (061 29) 23 14 
HERMS, Eilert, Dr. theol., Systematische Theolo-
gie, Tel. 39-26 86, Zi. 00-413. Privat: Einberg 
68, 84172 Buch am Erlbach, Tel. (0 87 09) 
1498 
KAMLAH, Ehrhard, Dr. theol. (pensioniert), Neu-
es Testament. Privat: Rembrandtstr. 45, 55127 
Mainz, Tel. 7 30 17 
LORENZ, Rudolf, D. theol. (emeritiert), Kirchen-
und Dogmengeschichte. Privat: Jakob-Steffan-
Str, 12,55122 Mainz, Tel. 38 19 19 
MAASS, Fritz, Dr. theol. (emeritiert), Altes Testa-
ment und Biblische Archäologie. Privat: Berli-
ner Str. 32, 79211 Denzlingen b.Freiburg, Tel. 
(07666)4496 
MAY, Gerhard, Dr. theol., Kirchen- und Dogmen-
geschichte, Tel. 39-23 49, Zi. 00-546, 00-548. 
Privat: Goldenluftgasse 4, 55116 Mainz, Tel. 
229566 
MAYER, Günter, Dr. theol., Geschichte und Lite-
ratur des biblischen und nachbiblischen Ju-
dentums, Tel. 39-25 45, Zi. 00-503. Privat: Ru-
1 anderstr. 10, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 
448 37 
MEZGER, Manfred, D. theol., Dr. phil. (emeri-
tiert), Praktische Theologie, Tel. 39-24 79, Zi. 
00-521. Privat: Unterer Michelsbergweg 10 b, 
55131 Mainz, Tel. 8 24 86 
MICHEL, Diethelm, Dr. theol., Altes Testament, 
Tel. 39-26 85, Zi. 00-533. Privat: Fischtorplatz 
20,55116 Mainz, Tel. 22 48 69 
OTTO, Eckart, Dr. theol., Altes Testament und Bi-
blische Archäologie, Tel. 39-26 52, Zi. 00-544. 
Privat: Höhen 25, 21635 Jork, Tel. (0 41 42) 
29 37, Semesteranschrift: Fischtorplatz 20, 
55116 Mainz, Tel. (0 61 31) 123 71 49 
OTTO, Gert, Dr. theol. (emeritiert), Praktische 
Theologie, Tel. 39-22 86, Zi. 02-503. Privat: 
Weißliliengasse 5, 55116 Mainz, Tel. 23 12 15 
PÄSCHKE, Bernd, Dr. theol., Praktische Theolo-
gie und Sozialethik, Tel. 39-32 68, Zi. 02-505. 
Privat: Krauskopfallee 27, 65388 Schlangen-
bad, Tel. (061 29) 85 51 
SCHWEITZER, Friedrich, Dr. rer. soc. theol. habil., 
Praktische Theologie, Tel. 39-46 78, Zi. 00-
529. Privat: Rosenweg 7 c, 55263 Wackern-
heim, Tel. (061 32)) 5 6099 
STEITZ, Heinrich, D. theol., Dr. phil. (a. D.) (pen-
sioniert), Kirchengeschichte, insbesondere 
hessische Territorialkirchengeschichte und 
Diasporakunde. Privat: Jakob-Steffan-Str. 47, 
55122 Mainz, Tel. 320310 
VOLP, Rainer, Dr. theol., Universitätsprediger, 
Praktische Theologie, Tel. 39-26 53, Zi. 00-
547. Privat: Königstuhlstr. 57,55296 Lörzwei-
ler, Tel. (0 61 38) 64 92 
WISSMANN, Hans, Dr. phil., Religions- und Mis-
sionswissenschaft, Tel. 39-24 55, Zi. 01-428. 
Privat: In der Hohl 4,69483 Wald-Michelbach, 
Tel. (0 62 07) 66 23, Semesteranschrift: 
Rheingaustraße 121, 65183 Wiesbaden, Tel. 
(0611)9600136 
Wissenschaftliche Assistenten 
GERTZ, Jan Christian, Dr. theol., Tel. 39-26 87, 
Seminar für Altes Testament und Biblische Ar-
chäologie, Zi. 02-506. Privat: Benfeyweg 3, 
37075 Göttingen, Tel. (05 51) 48 63 46 
GRÜNSCHLOSS, Andreas, Dr. theol., Tel. 
39-31 41, Seminar für Religions- und Mis-
sionswissenschaft, Zi. 02-512. Privat: Im 
Pflänzer 6,55545 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 
42400 
HEESCH, Matthias, Dr. theol., Tel. 39-24 56, Se-
minar für Systematische Theologie, Zi. 02-510. 
Privat: Elsa-Brands tröm-Str. 10,55124 Mainz, 
Tel. 69 01 00 
LEINER, Martin, Dr. theol., Tel. 39-34 74, Semi-
nar für Systematische Theologie, Zi. 02-504. 
Privat: Neugasse 19,69117 Heidelberg 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ARNETH, Martin,Tel. 39-2652, Seminar für Altes 
Testament und Biblische Archäologie, Zi. 00-
542. Privat: Bert-Brecht-Straße 21, 55128 
Mainz, Tel. 3645 36 
BRAUN, Reiner, Tel. 39-44 79, Seminar für Kir-
chengeschichte, Zi. 02-502. Privat: Im Eisen-
bach 28, 35716 Dietzhölztal, Tel. (0 27 74) 
5 2173 
DIESEL, Anja, Tel. 39-32 84, Seminar für Altes 
Testament und Biblische Archäologie, Zi. 02-
507. Privat: Dammweg 19, 55130 Mainz, Tel. 
• 88 3868 
FRENSCHKOWSKI, Marko, Dr., Tel. 39-27 46, Se-
minar für Neues Testament, Zi. 02-508. Privat: 
Dr.-Rohmer-Weg 1,65719 Hofheim (Ts.), Tel. 
(06192)21277 
LEHMANN, Reinhard G„ Dr. theol., Hebräi-
schlektor, Tel. 39-32 84, Zi. 02-507/509. Pri-
vat: Otto-Wels-Str. 45, 55130 Mainz, Tel. -
818 84 
SCHAUFELE, Wolf-Friedrich, Tel. 39-44 79, Se-
minar für Kirchengeschichte, Zi. 02-502. Pri-
vat: Am Gonsenheimer Spieß 5,55122 Mainz, 
Tel. 37 24 75 
SCHEIDHAUER, Gerhard, Tel. 39-31 43, Seminar 
für Praktische Theologie, Zi. 02-516. Privat: 
Zum Quellenpark 54, 65812 Bad Soden, Tel. 
(06196)24845 
SCHNITZSPAHN, Gerhard, Tel. 39-54 11, Seminar 
für Praktische Theologie, Zi. 02-503. Privat: 
Landwehrstr. 1, 64293 Darmstadt, Tel. 
(06151)244 82 
SCRIBA, Albrecht, Dr., Tel. 39-32 98, Seminar für 
Neues Testament, Zi. 02-515. Privat: Fried-
richsstr. 19,55124 Mainz, Tel. 47 9517 
TILLY, Michael, Dr. theol., Tel. 39-26 41, Seminar 
für Judaistik, Zi. 00-505. Privat: Wiesenstr. 10, 
55218 Ingelheim, Tel. (061 32) 841 62 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Le 
Honorarprofessoren 
KRÜGER, Hanfried, D. theol., Dr. phil., Ökumeni-
sche Theologie. Privat: Georg-Treser-Str. 32, 
60599 Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 65 21 18 
TREPP, Leo, Dr. phil., D.D., Judaistik. Privat: 295 
Montecito Blvd., Napa, USA California 94559 
Nichtbediensteter Professor 
SCHOEN, Ulrich, Dr. Dr., Professor, Religions-
und Missionswissenschaft. Privat: Am Bach-
ufer 7,45772 Marl 
Nichtbediensteter Habilitierter 
WONNEBERGER, Reinhard, Dr. theol., Altes Te-
stament. Privat: Weichselstr. 56,55131 Mainz 
WAGNER, Andreas, M.A., Tel. 39-24 69, Seminar 
für Altes Testament, Zi. 02-513. Privat: Man-
delring 168, 67433 Neustadt, Tel. (0 63 21) 
68412 
WANKE, Daniel, Tel. 39-32 57, Seminar für Kir-
chengeschichte, Zi. 02-518. Privat: Am Viktor-
stift 33,55130 Mainz, Tel. 89 14 59 
Lehrbeauftragte 
BALTZ-OTTO, Ursula, Dr. theol., Oberstudienrä-
tin, Praktische Theologie. Privat: Weißlilien-
gasse 5,55116 Mainz, Tel. 23 1215 
JACOBS, Uwe Kai, Dr. jur., Kirchenrechtsrat, Kir-
chenrecht. Privat: Schubertstr. 22, 76185 
Karlsruhe, Tel. (07 21) 85 98 87 
REICH, Christa, Dozentin für Kirchenmusik, Kir-
chenmusik. Privat: Martin-Luther-Str. 11, 
61118 Bad Vilbel 
SAUER, Martin, Dr. theol., Pfarrer, Territorialkir-
chengeschichte. Privat: Am Kupferberg 2, 
65187 Wiesbaden, Tel. (0611) 84 34 45 
SCHÖPSDAU, Walter, Dr. theol., Konfessions-
kundliches Institut des Evangelischen Bundes, 
Eifelstr. 35,64625 Bensheim 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
E. Otto 
Di, 18. April 1995,15 s.t. 
Forum Eingang 4, R 00-415 
Altes Testament 
Vorlesungen 
001 Anthropologie des Alten Testaments 
[4-std.] 
D. Michel 
Fr 9-11 — Hs 11 
002 Einführung in die Biblische Archäologie 
[2-std.] 
E. Otto 
Di 11-13 — Hs 10 
Seminare und Übungen 
011 Proseminar: Einführung in die Exegese des 
Alten Testaments [2-std.] 
D. Michel durch A. Wagner 
Do 16-18 — R 00-504 
012 Übung für Lehramtstheologen: Die Urge-
schichte (Gen 1-11) [2-std.] 
E. Otto durch J. Ch. Gertz 
Di 11-13 — R 00-415 
013 Oberseminar: Ausgewählte Probleme der 
Pentateuch-Forschung [2-std.] 
E. Otto mit J. Ch. Gertz 
Di 18-20— R 00-415 
014 Seminar: Polytheismus und Monotheismus 
[2-std.] 
E. Otto mit M. Arneth 
Di 16-18 — R 00-415 
015 Übung: Fug und Unfug feministischer Bibel-
auslegung [2-std.] 
D. Michel durch A. Diesel, A. Wagner 
Do 18-20 — R 00-415 
016 Übung: Arnos [2-std.] 
R. Wonneberger 
14-tägl.: Mi 9-11 — R 00-504 
Neues Testament 
Vorlesung 
051 Römerbrief-Vorlesung [4-std.] 
T.Holtz 
Di 14.30-16, Mi 11-13 — HslO 
Seminare und Übungen 
061 Proseminar: Einführung in die Methodik hi-
storisch- kritischer Exegese des Neuen Testa-
ments [2-std.] 
N. N. durch A. Scriba 
Mo 14-16— R 00-415 
062 Übung zum Proseminar: Exegese eines neu-
testamendischen Textes [2-std.] 
N. N. durch A. Scriba 
Mo 16-18 — R 00-410 
017 Doktorandenseminar: gemeinsam mit N. 
Lohfink, H.-W. Jüngling, H. Engel (St. Geor-
gen), R. Mosis (FB 01) [2-std.] 
D. Michel, E. Otto 
14-tägl.: Mi 19.30-21 — R00-415 
018 Übung: Hebraisticum. Spezialfragen hebräi-
scher Syntax [2-std.] 
D. Michel, R. Lehmann 
Fr. 11.30-13— R 02-509 
063 Übung: Diakonie im Neuen Testament 
[2-std.] 
T.Holtz 
Mi 9-11 — HslO 
064 Übung: Der Weg des Paulus als Jude und 
Christ [2-std.] 
T.Holtz 
Di 11-13 — R 00-504 
065 Übung: Klassiker der Exegese: Hermann 
Samuel Reimarius [2-std.] 
N. N. durch A. Scriba 
Di 9-11 — R 00-415 
Kirchengeschichte 
Vorlesungen 
101 Kirchengeschichte Deutschlands im 19. 
Jahrhundert (1815-1918) [4-std.] 
G. A. Benrath 
Mo, Do 11-13 — HslO 
102 Geschichte der Kirche im Mittelalter 
[4-std.] 
G. May 
Di, Mi 9-11 — Hs 11 
103 Vorlesung mit Übung: Katholische Kirche 
und Katholizismus in der europäischen Mo-
derne. Konfessionskundliche und ökumeni-
sche Perspektiven [2-std.] 
W. Schöpsdau 
Mi 16-18 — HslO 
104 Vorlesung mit Übung: Geschichte der Ev. 
Kirche in Hessen vom 16. bis 18. Jahrhundert 
(Gegenreformation, Orthodoxie, Pietismus) 
[2-std.] 
M. Sauer 
Do 11-13 — R 00-504 
105 Kirchengeschichte als Missionsgeschichte -
Missionsgeschichte als Kirchengeschichte 
[2-std.] 
K. Wetzel 
Do 9-11 — R 00-415 
Seminare und Übungen 
111 Proseminar: Das Leben des heiligen Martin 
von Tour [2-std.] 
G. May durch D. Wanke 
Di 14-16— R 01-421 
112 Seminar: Die Anfänge des Christentums 
[2-std.] 
G. May 
Do 16-18— R 00-415 
113 Oberseminar: Die Psalmenauslegung Luthers 
[2-std.] 
G. A. Benrath, G. Mayer 
Fr 14-18 — R 00-504 
114 Doktorandenseminar: Ausgewählte Themen 
aus der Kirchen- und Theologiegeschichte 
der Neuzeit [2-std.] 
G. A. Benrath 
14-tägl.: Sa 9-13 — R00-410 
Systematische Theologie 
Vorlesungen 
151 Dogmatik IV, 1: Heiliger Geist und Kirche 
[2-std.] 
F. Beißer 
Mo 9-11 — Hs 10 
152 Dogmatik IV, 2: Das Christsein [2-std.] 
F. Beißer 
Fr 9-11 — Hs 10 
153 Evangelische Theologie im 19. Jahrhundert. 
Klassische Positionen [2-std.] 
E. Herms 
Mo 14-16 — Hs 15 
Seminare und Übungen 
161 Proseminar: Einführung in die Systematische 
Theologie [2-std.] 
E. Herms durch M. Heesch 
Do 14-16— R 00-410 
162 Proseminar: E. Jüngel: Gott als Geheimnis 
der Welt [2-std.] 
F. Beißer durch M. Leiner 
Mi 18-20— R 00-415 
163 Seminar: Ehe [2-std.] 
F. Beißer 
Di 16-18 — R 00-410 
Praktische Theologie 
164 Seminar: Tod [2-std.] 
F. Beißer 
Mo 18-20— R 00-415 
165 Seminar: Probleme einer christlichen Theo-
logie der Religionen [2-std.] 
E. Herms, H. Wißmann 
Mo 18-20— R 00-415 
166 Seminar: Aktuelle Fragen der sozialen Ge-
rechtigkeit in der BRD (Konsultationsprozeß 
zur Vorbereitung eines gemeinsamen Wortes 
zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland) 
[2-std.] 
E. Herms, A. Anzenbacher 
Di 18-20—R01-421 
167 Oberseminar: Die Gesellschaftstheorie 
A. Schütz und T. Parsons [2-std.] 
E. Herms 
Mo 9-11 — R 00-415 
168 Übung: G. F. W. Hegel: Vorlesung zur Philo-
sophie der Religion [2-std.] 
F. Beißer durch M. Leiner 
Mo 16-18— R 00-415 
169 Übung: Hans Jonas: Das Prinzip Verantwor-
tung [2-std.] 
M. Heesch 
Do 16-18— R 01-421 
Vorlesungen 
201 Praktische Theologie III: Seelsorge - Diako-
nie-Sozialarbeit [3-std.] 
B. Päschke 
Do 11-13 — R 01-421 
1 Std. n. V., mit Blockseminar 
202 Klassiker der Religionspädagogik: Einfüh-
rung in religionspädagogische Grundfragen 
[2-std.] 
F. Schweitzer 
Do 9-11 — Hs 10 
203 Vorlesung mit Übung: Einführung in das Kir-
chenrecht [2-std.] 
U. K. Jacobs 
Mi 16-18 — R 00-504 
204 Neue Lieder - Alte Lieder - Das neue Evan-
gelische Gesangbuch [2-std.] 
Ch. Reich 
Mi 11-13 — R 00-415 
Seminare und Kolloquien 
211 Propädeutikum Methoden der Seelsorge 
(Poimenik) [2-std.] 
G. Schnitzpahn 
Do 14-16— R 00-415 
212 Homiletisches Seminar [2-std.] 
F. Schweitzer 
Mi 9-11 — R 00-415 
213 Seminar: Religionspädagogik im Umbruch: 
nach 1918, nach 1945, nach 1989 [2-std.] 
F. Schweitzer, W. Simon 
Mi 11.30-13 — R 01-421 
214 Fachdidaktisches Seminar: Bilder im RU in 
der Sekundarstufe I [2-std.] 
G. Scheidhauser 
Do 16-18—- Hs 10 
215 Projektseminar: Seelsorge im Justizvollzug 
[3-std.] 
B. Päschke 
Mi 11-13 — R 00-504 
216 Sozialethisches Seminar »Weltgipfel für so-
ziale Entwicklung« (März 1995 Kopenha-
gen) - Kontroversen, Interessen, sozialethi-
sche Kriterien [2-std.] 
B. Päschke 
Do 16-18 — R 00-410 
217 Übung: Was das Schöne sei [2-std.] 
G. Scheidhauser 
Do 10-12 — R 00-504 
218 Examenskolloquium [1-std.] 
F. Schweitzer 
Do 12-13 — R 00-410 
219 Doktorandenkolloquium [1-std.] 
F. Schweitzer 
Z. u. O. n. V. 
Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
Vorlesungen 
251 Religionsgeschichte des Mittelmeerraums 
[2-std.] 
H. Wißmann 
Mi 11-13 — Hs 11 
252 Von der Zionsliebe zum Zionismus [2-std.] 
L. Trepp 
Mo 16-18 — Hs 10 
Seminare und Übungen 
261 Missionswissenschaftliches Proseminar: 
»Was ist kontextuelle Theologie?« [2-std.] 
H. Wißmann durch A. Grünschloß 
Di 14-16 — R 00-410 
262 Seminar: Theologie der Religionen [2-std.] 
H. Wißmann, E. Herms 
Mo 18-20— R 00-415 
263 Seminar: Der Untergang von Religionen 
[2-std.] 
H. Wißmann 
Di 16-18 — R 00-504 
264 Kolloquium: Neuerscheinungen auf dem 
Gebiet der Religionswissenschaft [2-std.] 
H. Wißmann 
Z. u. O. n. V. 
265 Religionswissenschaftliche Übung: Kursori-
sche Lektüre heiliger Schriften [2-std.] 
H. Wißmann durch A. Grünschloß 
Mo 16-18 — R 00-504 
266 Seminar: Ausgewählte Abschnitte aus dem 
Zohar [2-std.] 
G. Mayer, L Trepp 
Di 9-11 — R 00-504 
267 Seminar: Der Toseftatraktat Bikkurim 
[2-std.] 
G. Mayer 
Do 14-16— R 00-504 
268 Seminar: Philon von Alexandria: Die Ge-
sandtschaft an Caligula [2-std.] 
G. Mayer 
Fr 9-11 — R 00-504 
269 Oberseminar: Die Psalmenauslegung 
Luthers [2-std.] 
G. Mayer, G. A. Benrath 
Fr 14-16 — R 00-504 
270 Seminar: Neuere jüdische Gebetbücher aus 
Amerika [2-std.] 
G. Mayer 
Mo 14-16 — R 00-504 
271 Übung: Jüdisches Leben im hellenistisch- rö-
mischen Syrien/ Palästina [2-std.] 
G. Mayer durch M. Ttlly 
Di 14-16 — R 00-504 
Sprachkurse 
301 Hebräisch I: Bibliches Hebräisch für Anfän-
ger [6-std.] 
R. Lehmann 
Mo, Mi, Fr 9-11 — ROI-421 
302 Hebräisch II: Grammatik und Syntax für 
Fortgeschrittene [2-std.] 
R. Lehmann 
Di 11-13 — R 01-421 
303 Hebräisch für Lehramtsstudierende und Hö-
rer aller Fachbereiche II [2-std.] 
R. Lehmann 
Z. u. O. n. V. 
Verabredung von Zeit und Ort: 
Do, 20.04.1995,10 Uhr, Forum 5, R 02-509 
304 Hebräisch: Kursorische Lektüre [1-std.] 
R. Lehmann 
Mo 11-12— R 01-421 
305 Hebräisch III: Lektürewochenende: Hebräi-
sche Apokryphenfragmente aus Qumram 
R. Lehmann 
23.-25. Juni, Anmeldung und Vorbespre-
chung: Do, 4.5.1995,10 Uhr c.t., Forum 5, R 
02-509 
306 Akkadisch I [2-std.] 
R. Lehmann 
Di 16-18— R 02-509 
307 Hebraisticum: Spezialfragen hebräischer 
Syntax [2-std.] 
R. Lehmann, D. Michel 
Fr 11.30-13— R 02-509 
Fachbereich 03: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, 
55099 Mainz, Fax 39-35 29 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Weider-Weg 9 
• Dekan: N.N., 
Zi. 03-126, Tel. 39-2225/22 23 
• Prodekan: N. N., 
Zi. 03-110, Tel. 39-32 85/20 98 
« Dekanat: S.WULF-BALDES, 
Zi. 03-118, Tel. 39-22 23/22 25 
Vera CISARIA, 
Zi. 03-114, Tel. 39-32 85/20 98, 
Sprechzeiten Mo, Di, Do, Fr 10-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Jakob-Weider-Weg 9, Erdgeschoß 
* Leitung: Univ.-Prof. Dr. M. HÄRDER 
* Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. H. KARGL 
* Geschäftsführer: AJkad. Rat W. PULLIG, 
Zi. 00-464, Tel. 39-2646 
* Fachreferenten: 
N.N., Zi. 00-450, Tel. 39-25 66 
(Wirtschaftswissenschaften) 
Ref. iur., Dipl.-Bibl. U. AMSINCK, 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Rechtswissenschaft: 
Staatsexamen; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Magister Legum für Aus-
länder mit Abschlußprüfung; Magister des 
deutschen und ausländischen Rechts (Mag. iur.) 
• Betriebswirtschaftslehre: Diplom; Promotion, 
die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkung: Auswahlverfahren 
über die ZVS, Sonnenstraße 171, 44128 Dort-
mund 
• Volkswirtschaftslehre: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkung: Auswahlverfahren 
über die ZVS, Sonnenstraße 171, 44128 Dort-
mund. 
• Wirtschaftspädagogik: 
Diplomhandelslehrer/in; Promotion, die eine 
Abschlußprüfung voraussetzt. 
Zi. 00-468, Tel. 39-25 67 
(Rechtswissenschaft) 
* Sekretariat: 
B. KÜHL, Zi. 00-460, Tel. 39-30 25 
» Haushalts- und Finanzwesen: 
M. REBENTISCH, Zi. 00-466, 
Tel. 39-22 26, Fax 39-54 89 
* Bibl.-Mitarbeiter: 
Bibl. Insp. M. BECKER, 
Zi. 00-444, Tel. 39-30 30 
Ch. HENN-HAENN, 
Zi. 00-472, Tel. 39-3036 
Dipl. Bibl. H. MEINEKAT, 
Zi. 00-442, Tel. 39-34 54 
Bibl.-Hauptsekr. M. PUSCHMANN, 
Zi. 00-438, Tel. 39-3028 
Bibl.-Sekr. M. SCHLOSSER, 
Zi. 00-432, Tel. 39-3022 
L. SCHÖN, Zi. 00-488, Tel. 39-3033 
* Aufsicht: 
M.-L. REIS, N. N„ Zi. 00-327, Tel. 39-23 63 
* Öffnungszeiten: Mo-Do 8-21.30, 
Fr 8-20.30, Sa 8-12.30 
• Pedell: Karl RETTENBACH, 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 1, Tel. 39-23 42 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Rechtswissenschaft: 
Mi, 12. April 1995,16-18, RW 1 
* Wirtschaftswissenschaften: 
Mi, 12. April 1995,9-11, RW1 
Studienfachberatung 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. W. HADDING 
Tel. 39-22 78/20 40, Sprechstd. Fr 10-11 
• Betriebswirtschaftslehre: 
Dr. P. REICHLING, 
LS für Finanzwirtschaft, Haus R. u. W. II, Zi. 83, 
Tel. 39-54 90, Sprechstd. Do 9-11 
• Volkswirtschaftslehre: 
N. N., Haus R. u. W. II, Zi. 83, Tel. 39-54 90, 
Sprechstd. Mi 11-13 
• Wirtschaftspädagogik: 
Ch. LENHART, SB II, Zi 04-643, Tel. 39-27 16, 
Sprechstd. Di 14-16 
Auslandsbeauftragter 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. R. HEPTING, Haus R. u. W. I 
02-218, Tel. 39-42 54, Mitarbeiter: VAe E. 
VOGT, RW102-132, Tel. 39-20 74, Sprechstd. 
Mo-Fr 9.30-11.45 
Beauftragter für den Studiengang 
»Magister des deutschen und ausländischen 
Rechts« 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. R. HEPTING, Haus R. u. W. I 
02-218, Tel. 39-42 54, Mitarbeiter: VAe Ch. 
RE1NKE, Haus R. u. W. 102-220, Tel. 39-42 54, 
Sprechstd. Mo-Fr 9.30-11.45; w.M. P. BRET-
ZER, RW 102-133, Tel. 39-20 26, Sprechstd. Do 
10-12; w.M. K. MAYER, Haus R. u. W. 102-133, 
Tel. 39-20 26, Sprechstd. Fr 10-12 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. jur. W. HADDING 
Tel. 39-25 61, Sprechzeiten n. V. 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Univ.-Prof. Dr. rer. pol. 
W. ZOHLNHÖFER 
Tel. 39-25 54, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
R E C H T S W I S S E N S C H A F T 
Die Studienempfehlungen für das Fach Rechts-
wissenschaft sind bei der Aufsicht der Fachbe-
reichsbibliothek gegen eine Schutzgeljühr von 
0,50 DM erhältlich. 
Staatsexamen: 
Die Prüfungsordnung/juristische Ausbildungs-
und Prüfungsordnung für Rheinland-Pfalz ist im 
Buchhandel erhältlich und bei der Aufsicht der 
Fachbereichsbibliothek, Jakob-Welder-Weg 9, 
einsehbar (Kopiermöglichkeit). 
• Landesprüfungsamt für Juristen s. S. 70 
Promotion: 
Die Promotionsordnung zur Erlangung eines 
Doktors der Rechtswissenschaften (Dr. iur.) ist bei 
der Aufsicht der Fachbereichsbibliothek, Jakob-
Welder-Weg 9, gegen eine Schutzgebühr von 2,50 
DM erhältlich. 
Magister Legum für Ausländer: 
Die Magisterordnung Rechtswissenschaft des 
Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz für ausländische Studierende ist bei der 
Aufsicht der Fachbereichsbibliothek, Jakob-Wel-
der-Weg 9, erhältlich. 
Magister des deutschen und ausländischen 
Rechts: 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Stu-
diengang »Magister des deutschen und ausländi-
schen Rechts (Mag. iur)« ist im Auslandsbüro des 
Fachbereichs Rechtswissenschaften (Haus R. u. 
W. 102-132 u. 02-220) erhältlich. 
B E T R I E B S W I R T S C H A F T S L E H R E 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre ist im Prüfungsamt und bei der 
Fachschaft erhältlich. 
Die Ordnung für die Diplomprüfung ist im Prü-
fungsamt erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung zur Erlangung des Gra-
des eines Doktors der wirtschaftlichen Staatswis-
senschaften (Dr. rer. pol.) ist bei der Aufsicht der 
Fachbereichsbibliothek, Jakob-Welder-Weg 9, 
gegen eine Schutzgebühr von 2,50 DM erhältlich. 
V O L K S W I R T S C H A F T S L E H R E 
Das Merkblatt für Studienanfänger zum Studium 
der Volkswirtschaftslehre und zum Studiengang 
Diplom-Handelslehrer ist im Prüfungsamt und 
bei der Fachschaft erhältlich. 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studium der Volks-
wirtschaftslehre ist im Prüfungsamt und bei der 
Fachschaft erhältlich. 
Die Ordnung für die Diplomprüfung im Studien-
gang Volkswirtschaftslehre ist im Prüfungsamt er-
hältlich. 
Promotion: 
Promotionsordnung siehe unter Betriebswirt-
schaftslehre/Promotion 
W I R T S C H A F T S P Ä D A G O G I K 
Die Studienempfehlungen für das Studium der 
Wirtschaftspädagogik ist im Prüfungsamt und bei 
der Fachschaft erhältlich. 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung für Handels-
lehrer ist im Prüfungsamt erhäldich. 
Promotion: 




Postanschrift: Saarstraße 21,55122 Mainz 
Besucheranschrift: Forum universitatis 1, Ein-
gang Becher-Weg 2 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Rechts- und 
Verfassungsgeschichte 
• Besucheranschrift: Jakob-Weider-Weg 9 
• Leitung: N. N. 
• Mitdirektor: N. N. 
Institut für Allgemeine und 
Außenwirtschaftstheorie 
• Besucheranschrift: Jakob-Weider-Weg 4 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. SAUERNHEIMER 
• Wiss. Mitarbeiter: 
R. GRASSINGER, V. LETZNER, G. R. TRAUD, 
Th. TRAUTH 
• Sekretariat: 
K. Ch. GIEBEL, Tel. 39-25 59, Zi. 10 
• Bibliothek: Zi. 79, Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-12.30,13.30-17, Fr 9-12.30 
Institut für Finanzwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 70-75 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. R. PEFFEKOVEN, Tel. 39-26 17 
Em. Univ.-Prof. Dr. K. SCHMIDT, Tel. 39-4240 
* Wiss. Mitarbeiter: 
K. KEIL, U. KIRCHHOFF, M. STURM 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. E. HÄRTTER 
Stellv. Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. V. HENTSCHEL 
Leiter der Geschäftsstelle des Prüfungsamtes: 
R. SONNTAG, Tel. 39-25 26, 
Sprechzeiten Mi, Do 14-15.30 
Geschäftstelle: Romy STRITTER, Tel. 39-24 04, 
Sprechzeiten Di 11-12.30, D. BYSTRON-
LAUSCH, Tel. 39-24 04, Sprechzeiten Do 10-12, 
Wiss. Mitarbeiters. HALLDORN, 
Tel. 39-25 26/33 41, Sprechzeiten Mi 10-12 
Anschrift der Fachschaften 
* Rechtswissenschaft: 
Weiderweg 9, Zi. 00-219, Tel. 39-3017 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Weiderweg 9, Zi. 00-217, Tel. 39-32 66 
• Bibliothek: Zi. 80, Eingang durch Zi. 79 
Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-12.30,13.30-17, Fr 9-12.30 
Institut für Verkehrswissenschaft 
• Besucheranschrift: Jakob-Weider-Weg 4 
• Leitung: 
Univ-Prof. Dr. H. DlEDERICH, Tel. 39-22 30 
Institut für Statistik und Ökonometrie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 4-8 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. P. M. SCHULZE, Tel. 39-25 51 
• Wiss. Mitarbeiter: 
R. ELKMANN, Tel. 39-27 15, 
F. HUBERT, Tel. 39-27 15, 
A. SEHER, Tel. 39-2715 
• Bibliothek: Zi. 77/78, Eingang durch Zi. 79 
Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-12.30,13.30-17, Fr 9-12.30 
Institut für internationales Recht des Spar-, 
Giro- und Kreditwesens 
- vgl. S. 18 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN A U F 
LEBENSZEIT 
ARMBRUSTER, Hubert, Dr. iur., Richteram Inter-
nationalen Verwaltungsgericht in Genf (emeri-
tiert), Öffentliches Recht. Privat: Beltweg 20, 
80805 München, Tel. (0 89) 3 61 25 96 
BALLWEG, Ottmar, Dr. iur. utr. (i.R.), Rechtsphi-
losophie, Rhetorik (Grundlagenforschung), 
Rechtssoziologie, Tel. 39-25 50, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-132. Privat: Hofgut Weil-
bach, Schloßstr. 23, 65439 Flörsheim, Tel. 
(06145)3 0477 
BARTLING, Hartwig, Dr. sc. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Volkswirtschaftslehre, bes. Wirtschaftspolitik, 
Tel. 39-25 64, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 43a. 
Privat: Moritzstr. 14 e, 55130 Mainz, Tel. 
8 5941 
BARTMANN, Hermann, Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, Volkswirtschaftslehre, Tel. 39-21 14, Ja-
kob-Welder-Weg 4, Zi. 31. Privat: Bleichweg 
21,55283 Nierstein/Rhein, Tel. (0 6133) 53 74 
BECK, Klaus, Dr. phil., Dipl.-Handelslehrer, Wirt-
schaftspädagogik, Tel. 39-20 09, Jakob-Wei-
der-Weg 9, Zi. 01-232 
BELLMANN, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl.-Ingenieur, 
Betriebswirtschaftslehre und Produktionswirt-
schafi, Tel. 39-20 07, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-224 
BOCK, Michael , Dr. rer. soc., Dr. iur., Kriminolo-
gie und Strafrecht, Tel. 39-25 55, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-122. Privat: Hinter der Kir-
che 57,55129 Mainz, Tel. (061 36)431 82 
BÖHM, Alexander, Dr. iur., Richter am Oberlan-
desgericht Zweibrücken, Kriminologie, Straf-
recht, Strafvollzug, Tel. 39-21 06, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-124. Privat: RaifTeisenstr. 
15a, 35519 Rockenberg, Tel. (0 60 33) 6 68 48 
BREUER, Klaus, Dr. phil., Wirtschaftspädagogik, 
Tel. 39-20 04, Jakob-Welder-Weg 9. Privat: 
Schledebrückstr. 23, 33332 Gütersloh, Tel. 
(05241)5 5099 
BRONNER, Rolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Betriebswirtschaftslehre und Organisation, 
Tel. 39-37 67, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
242. Privat: Katharinenstr. 14, 55124 Mainz, 
Tel. 47 93 73 
DIEDERICH, Helmut, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt 
(emeritiert), Betriebswirtschaftslehre, Tel. 
39-22 30, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 61. Privat: 
Alfred-Mumbächer-Str. 26,55128 Mainz, Tel. 
3 5247 
HADDING, Walther, Dr. iur., Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
Tel. 39-25 61, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
208. Privat: Hintergasse 7, 55270 Essenheim, 
Tel. (06136) 8 55 55 
HÄRTTER, Erich, Dr. rer. nat., Mathematik und 
Statistik, Tel. 39-57 03, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 01-150. Privat: Am Mahnes 53, 55120 
Mainz 
HANACK, Emst-Walter, Dr. iur., Strafrecht, Pro-
zeßrecht, Kriminologie, Tel. 39-25 69, Jakob-
Welder-Weg 4, Zi. 15 
HÄRDER, Manfred, Dr. iur., Richter am Pfälzi-
schen Oberlandesgericht Zweibrücken a.D., 
Römisches Recht, Bürgerliches Recht, Privat-
rechtsgeschichte der Neuzeit, Tel. 39-27 77, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-250, Sekretariat: 
Gudrun Laux, Tel. 39-24 92. Privat: Alfred-
Mumbächer-Str. 36,55128 Mainz, Tel. 3 59 24, 
Wiss. Mitarbeiter: Tel. 39-30 57/20 76, Sekre-
tariat: Gudrun Laux, Tel. 39-24 92 
HENTSCHEL, Volker, Dr. rer. pol., Wirtschafts-
und Sozialgeschichte, Tel. 39-21 36, Jakob-
Welder-Weg 4, Zi. 23. Privat: Am Hasensprung 
33,55578 Vendersheim, Tel. (0 67 32) 6 27 52 
HEPTING, Reinhard, Dr. iur., Bürgerliches Recht, 
Internationales Privatrecht, Rechtsverglei-
chung,, Tel. 39-42 54, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-218. Privat: Steinkirchner Str. 40, 82166 
Gräfelfing, Tel. (0 89) 8 54 26 62 
HETTLAGE, Karl Maria, Dr. iur., Staatssekretär 
a.D. des Bundesministeriums der Finanzen 
(emeritiert), Öffentliches Recht. Privat: 
Scheidtmanntor 11,45276 Essen 
HOERSTER, Norbert, Dr. iur., Dr. phil., Master of 
Arts, Rechts-und Sozialphilosophie, Rechtsso-
ziologie, Tel. 39-25 62/28 02, Jakob-Welder- % 
Weg 9, Zi. 02-130. Privat: Höchberghang 40, 
97234 Reichenberg, Tel. (09 31) 6614 76 
HUFEN, Friedhelm, Dr. iur., Öffentliches Recht -
Staats- und Verwaltungsrecht, Tel. 39-23 54/ 
3045, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-238. Privat: 
Backhaushohl 62, 55128 Mainz, Tel. 3 44 44, 
Sekretariat: Ulrike Kramer, Zi. 03-236, Tel. 39-
23 54/3045;Wiss. Mitarbeiter: Zi. 03-231/233, 
Tel.39-57 59/2072/2064 
KARGL, Herbert, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Dr. rer. pol., 
Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinfor-
matik, Tel. 39-27 34, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-244 
KNOTH, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Wirtschaftsprüfer, Betriebswirtschaftslehre, 
Tel. 39-2413, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01 -250 
KOENIG, Christian, Dr. iur., LL.M. (London), Öf-
fentliches Recht, Tel. 39-34 53, Zi. 03-234. Se-
kretariat: Fr. Drenkelfuß, Tel. 39-51 26, Zi. 03-
230, Jakob-Welder-Weg 9. Privat: Wettergasse 
8,35037 Marburg/Lahn, Tel. (0 64 21) 144 61 
KONZEN, Horst, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Ar-
beitsrecht, Handebrecht, Zivilprozeßrecht, 
Tel. 39-25 60/34 31, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-226. Privat: Auf der Irrlitz 26,65347 Eltvil-
le, Tel. (0 67 23) 58 30 
KRAFT, Alfons, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Han-
dels-, Arbeits- und Zivilprozeßrecht, Tel. 
39-22 10, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 22. Privat: 
Tannenstr. 14,64297 Darmstadt, Tel. (06151) 
549 51 
KRÜMPELMANN, Justus, Dr. iur., Strafrecht und 
Strafproz,eßrecht, Tel. 39-25 58, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-150, Sekretariat: Ursula Streng, 
Zi. 02-146, Tel. 39-34 58/34 76. Privat: Am 
Eselsweg 30,55128 Mainz, Tel. 3 49 32, Wiss. 
Mitarbeiter: Zi. 02-145/147/149, Tel. 39-20 
20/2021/2053 
KUBIN, Ingrid, Dr. rer. soc. oec., Dr. jur., Theore-
tische Volkswirtschaftslehre, Tel. 39-41 91, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-218. Privat: Domi-
nikanerstr. 5,55116 Mainz, Tel. 23 80 55 
LAUBINGER, Hans-Werner, Dr. iur., M.C.L., Öf-
fentliches Recht und Verwaltungslehre, Tel. 
39-59 42, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-212, Se-
kretariat: Tel. 39-3123. Privat: Philipp-Wasser-
burg-Str. 45, 55122 Mainz, Tel. 4 31 91, Wiss. 
Mitarbeiter: Tel. 39-52 49/37 51 
LENEL, Hans Otto, Dr. rer. pol., Dipl.- Kaufmann 
(emeritiert), Volkswirtschaftslehre, Tel. 
39-31 72, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-131 
LORITZ, Karl-Georg, Dr. jur., Bürgerliches Recht, 
Handels-, Arbeits- und Zivilprozeßrecht, Tel. 
39-2210, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-210 
LÜCKE, Jörg, Dr. iur., LL.M., Öffentliches Recht, 
Tel. 39-33 75, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-
228. Privat: Körnerstr, 5a, 53173 Bonn, Tel. 
(0228)3561 10 
MEIMBERG, Rudolf, Dr. rer. pol. (emeritiert), 
Volkswirtschaftslehre, Tel. 39-25 54 
MERGEN, Armand, Dr. Dr. iur. (pensioniert), Kri-
minologie. Privat: 20, rue de Strassen L-8156 
Bridel (Luxemburg), Tel. (0 03 52) 33 21 03 
MÜHL, Otto, Dr. iur., Bundesrichter a. D. (emeri-
tiert), Bürgerliches Recht, Handels-, Wirt-
schafts- und Prozeßrecht, Tel. 39-25 56. Privat: 
Heidesheimer Str. 59, 55124 Mainz, Tel. 
474742 
MÜLLER, Klaus, Dr. iur., Honorarprofessor der 
Universität Stuttgart, Richter am Oberlandes-
gericht Zweibrücken, Bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Prozeßrecht, Ausländisches und 
Internationales Privatrecht, Rechtsverglei-
chung, Tel. 39-22 29, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-216. Privat: Collinistr. 10, 68161 Mann-
heim, Tel. (06 21) 2 33 39 
PECHER, Hans Peter, Dr. iur., Zivilprozeßrecht, 
Bürgerliches Recht, Tel. 39-25 56, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-224 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Dipl.-Handelslehrer (emeritiert), Wirtschafts-
pädagogik. Privat: Weidmannstr. 23, 55131 
Mainz, Tel. 8 26 45 
PEFFEKOVEN, Rolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
Tel. 39-2617, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 70. Pri-
vat: Kelterweg 12,55129 Mainz, Tel. 5043 17 
PFLUG, Hans-Joachim, Bürgerliches Recht, Han-
dels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, Tel. 
39-25 65, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-232. 
Privat: Jakob-Steffan-Straße 12,55122 Mainz, 
Tel. 381416 
PICK, Eckhart, Dr. iur., MdB (beurlaubt), Bürger-
liches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Deutsche Rechtsgeschichte, Verfassungsge-
schichte, Tel. 39-20 42, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 02-242. Privat: Tizianweg 46, 55127 
Mainz, Tel. 7 27 48 
PRINZ, Aloys, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Volks-
wirtschaftslehre, Tel. 39-37 80, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 01-208. Privat: Binger Str. 3,55116 
Mainz, Tel. 221434 
ROSE, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt (eme-
ritiert), Volkwirtschaftslehre, Tel. 39-47 12, Ja-
kob-Welder-Weg 4, Zi. 22. Privat: Am Esels-
weg 1,55128 Mainz, Tel. 3 48 51 
RUDOLF, Walter, Dr. iur., Staatssekretär a.D., 
Richter am Ständigen Schiedshof in Den Haag, 
Landesbeauftragter f. Datenschutz Rhld.-Pf., 
Öffentliches Recht, Tel. 39-24 12, Jakob-Wel-
der-Weg 4, Zi. 40. Privat: Rubensallee 55a, 
55027 Mainz 
RUPP, Hans Heinrich, Dr. iur. (emeritiert), Öffent-
liches Recht, Tel. 39-20 71, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 03-220 
SAUERNHEIMER, Karlhans, Dr. rer. pol., Dipl.-
Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, Tel. 
39-25 59, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 9. Privat: 
Moritzstr. 64,55130 Mainz, Tel. 89 14 84 
SCHMIDT, Kurt, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt 
(emeritiert), Volkswirtschaftslehre und Finan-
zyvissenschaft, Tel. 39-42 40, Jakob-Welder-
Weg 4, Zi.' 84. Privat: Kehl weg 45, 55124 
Mainz, Tel. 47 22 22 
SCHNEIDER, Peter, Dr. iur., Litt. D. h. c. (emeri-
tiert), Öffentliches Recht, Tel. 39-23 29, 17-
30 01. Privat: Goldenluftgasse 4,55116 Mainz, 
Tel. 22 32 73 
SCHULZE, Peter M„ Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Statistik und Ökonometrie, Regionalwirt-
schaftslehre, Tel. 39-25 51, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 8. Privat: Rotweinstr. 20, 55218 Ingel-
heim, Tel. (0 61 32) 26 27 
SIMON, Hermann, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Betriebswirtschaftslehre und Marketing, Tel. 
39-22 27, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-210 
TEICHMANN, Arndt, Dr. iur., Richter am Oberlan-
desgericht Koblenz, Allgemeine Rechtslehre, 
Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches 
und Europäisches Wirtschaftsrecht, Tel. 
39-25 52, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-110. 
Privat: Alfred-Mumbächer-Straße 51, 55128 
Mainz, Tel. 33 17 69 
TILLMANN, Georg, Dr., Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft, Tel. 39-47 01, Jakob-
Welder-Weg 4, Zi. 24. Privat: Grebenstr. 18, 
55116 Mainz, Tel. 222823 
TRAUTMANN, Siegfried, Dr. rer. pol., Dipl. Wi.-
Ing., Betriebswirtschaftslehre und Finanzwirt-
schaft, Tel. 39-37 60, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-216 
TRZASKALIK, Christoph, Dr. iur., Finanz- und 
Steuerrecht, Tel. 39-21 38/27 25, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 03-214. Privat: Pfarrer-Stock-
heimer-Str. 30,55128 Mainz 
WERLE, Hans, Dr. iur. utr., Dr. phil. (pensioniert), 
Deutsche Rechtsgeschichte, Deutsches Privat-
recht, Verfassungsgeschichte, Kirchenrecht, 
Tel. 39-21 35, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
257. Privat: Bebelstr. 67, 55128 Mainz, Tel. 
3 5478 
ZOHLNHÖFER, Werner, Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, M.A. (Political Science), Volkswirt-
schaftslehre, Tel. 39-25 54, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 60. Privat: Bahnweg 33, 55129 Mainz, 
Tel. 5 94 01 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
LAVEN, Gerhard, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Ökonometrie und Mathematische Wirtschafts-
theorie, Tel. 39-29 79. Privat: Thurgaustr. 3, 
55278 Mommenheim, Tel. (0 61 38) 12 26 
Habilitierte Bedienstete 
BAURMANN, Michael, Dr. phil., Dipl.-Soziologe, 
Akad. Oberrat, Rechtssoziologie, Tel. 
39-20 28, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-129. 
Privat: Bornemannstraße 22,60599 Frankfurt, 
Tel.(069)612807 
Wissenschaftliche Assistenten 
BORCHERS, Henning, Wiss. Ass., (Prof. Bart-
mann ), Tel. 39-44 25, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
27. Privat: Hochstr. 80, 55128 Mainz, Tel. 
368631 
BUTTEL, Michael, Dr. iur., Assessor, (Prof. Ha-
nack), Tel. 39-25 69, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
16. Privat: Konrad-Adenauer-Str. 23, 63225 
Langen, Tel. (061 03)5 1694 
ERB, Volker, Dr. iur., Assessor, (Prof. Krümpel-
mann), Tel. 39-20 20, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-149. Privat: Am Bohrgrund 6,55270 Klein-
Winternheim, Tel. (0 61 36) 8 97 12 
FEUERHELM, Wolfgang, Dr. iur., Dipl.-Pädago-
ge, (Prof. Böhm), Tel. 39-20 31/21 06, Jakob-
. Welder-Weg 9, Zi. 02-123. Privat: Kreidelstr. 5, 
65193 Wiesbaden, Tel. (06 11) 56 23 38 
HENNRICHS, Joachim, Dr. iur., Assessor, (Prof. 
Hadding), Tel. 39-20 40, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 02-209. Privat: Saynerstr. 5,56170 Bendorf, 
Tel. (026 22) 50 68 
KALLER, Paul, Dr. iur., Lic. iur., (Prof. Roth), Tel. 
39-21 35, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-240. 
Privat: Nachtigallenweg 8,65207 Wiesbaden, 
Tel. (06127)62226 
KULESSA, Margareta, Dr. rer. pol., Dipl.-Volk-
wirtin, (Prof. Zohlnhöfer), Tel. 39-32 32, Ja-
kob-Welder-Weg 4, Zi. 58 
LÜDECKE-PLÜMER, Sigrid, Dr. rer. pol., Dipl.-
Hdl., Tel. 39-20 91, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-243. Privat: Rathenaustr. 12,55131 Mainz, 
Tel. 5 51 22 
MASCHAUER, Martina, Assistentin, (Prof. Hu-
fen), Tel. 39-20 64, Jakob-Welder-Weg 9 
RAAB, Thomas, Dr. iur., (Prof. Kraft), Tel. 
39-20 32, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-213. 
Privat: Agnesienberg 24, 55545 Bad Kreuz-
nach, Tel. (06 71) 3 38 30 
REICHLING, Peter, Dr. rer. pol., Dipl.-Math. oec., 
(Prof. Trautmann), Tel. 39-20 81, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 01-217 
RHEINBAY, Barbara, M.A., (Prof. Bartmann), 
Tel. 39-27 26. Privat: Fuststr. 15,55268 Nieder-
Olm, Tel. (061 36)3141 
SCHMIDT, Paul-Günther, Dr. rer. pol., Volkswirt-
schaftslehre, Tel. 39-25 54/25 53, Jakob-Wei-
der-Weg 4, R 19 
SCZESNY, Christoph, Dr. rer. pol., M.A., Tel. 
39-20 92, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-238. 
Privat: Buchenstr. 37, 55286 Wörrstadt, Tel. 
(067 32)63005 
STEIN, Friedrich A., Dr. rer. pol., Dipl.-Ökonom, 
(Prof Bronner), Tel. 39-20 38, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 01-257. Privat: An der Pforte 5, 
55559 Bretzenheim/Nahe, Tel. (0671) 46191 
STEINBECK, Anja, Dr. jur., (Prof. Hadding), Tel. 
39-20 39, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-205. 
Privat: Biebricher Allee 51a, 65187 Wiesba-
den, Tel. (06 11)8074 89 
THEWS, Michael, Dr. iur., Tel. 39-20 63, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-251. Privat: Burgunder-
weg 14,55130 Mainz 
WEBER, Christoph, Dr. iur., (Prof. Konzen), Tel. 
39-20 49, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-235. 
Privat: Westring 18, 55120 Mainz, Tel. 
6808 14 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
VEBREL, Suzanne, Tel. 39 -20 41, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-211. Privat: Am Gonsenheimer 
Spieß 16,55122 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AMSINCK, Ulrike, Dipl.-Bibliothekarin, Ref. iur., 
Tel. 39-25 67, Jakob-Welder-Weg 9, Fachbe-
reichsbibliothek. Privat: Im Plänzer 17,55296 
Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 36) 4 35 82 
ARTZ, Markus, Ref. jur., (Prof. Hepting), Tel. 
39-32 69, Zi. 02/227 
BAAB, Heiner, Assessor, LL.M. (USA), Attorney 
and Counselor at Law (New York), (Prof. Ru-
dolf), Tel. 39-54 31, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
39. Privat: An der Oberpforte 1,55128 Mainz, 
Tel. 36 99 47 
BAUNACK, Martina, Ref. jur., (N. N.), Tel. 
39-20 23, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-141 
BECK, Markus, Ass., (Prof. Teichmann), Tel. 
39-43 88. Privat: Nahestraße 1, 55118 Mainz, 
Tel. 67 83 23 
BECK, Hanno, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Prinz), Tel. 
39-20 77, Jakob-Welder-Weg 9^  Zi. 01-207. 
Privat: Selztalstr. 106,55218 Ingelheim 
BEINERT, Michaela, Dipl. Wi.-Ing., (Prof. Traut-
mann), Tel. 39-20 84, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-223 
BÖCKER, Christian, Rechtsreferendar, Maftre en 
Droit Prive (Dijon), (Prof. Roth), Tel. 39-20 59, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-259. Privat: Neu-
brunnenstr. 17,55116 Mainz, Tel. 23 05 68 
BONGARTH, Matthias, Dipl.-Handelslehrer, 
(Prof. Kargl), Tel. 39-20 17, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 01-259. Privat: Hauptstr. 12,56858 
Rödelhausen 
BUB, Peter, Assessor, (Prof Pecher), Tel. 
39-20 46, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-233. 
Privat: Am Kirchberg 41, 61350 Bad Hom-
burg, Tel. (06172)86645 
CARL, Petra, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Bartling), 
Tel. 39-32 34, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 55. Pri-
vat: Am Alten Horn 7,55257 Budenheim, Tel. 
(06139)1433 
CASPERS, Anne, Ref. jur., (Prof. Trzaskalik), Tel. 
39-21 38, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-218 
DÖHMEL, Doris, Assessorin, (Prof. Hadding), 
Tel. 39-22 78, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
207. Privat: Mainzer Straße43a, 55271 Stadek-
ken-Elsheim 
EBERZ, Arnim, Assessor jur., (Prof. Teichmann), 
Tel. 39-20 47, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
225. Privat: Wilhelm-Leuschnerstr. 14, 55268 
Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 71 56 
ELKMANN, Reinhard, Dipl.-Volkswirt, (Prof. 
Schulze), Tel. 39-27 15, Jakob-Welder-Weg 4, 
Zi. 5. Privat: Blücherplatz4,65195 Wiesbaden, 
Tel.(0611)4073 60 
FASSNACHT, Martin, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Si-
mon), Tel. 39-20 24, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-137. Privat: Kästrich 51,55116 Mainz, Tel. 
574376 
FEKETICS, Klaus, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Till-
mann), Tel. 39-47 02, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
35. Privat: Leibnizstr. 4, 55118 Mainz, Tel. 
675372 
FENSKE, Ralf, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Knoth), 
Tel. 39-20 89, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-267 
FICHERT, Frank, Dipl.-Volkwirt, (Prof Bartling), 
Tel. 39-5408, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 38. Pri-
vat: Robert-Schuman-Ring 30a, 65830 Kriftel, 
Tel.(06192)41760 
FÖRSTER, Annette, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. 
Härtter), Tel. 39-37 62, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 01-225. Privat: Kaiserstr. 46,55116 Mainz, 
Tel. 23 72 81 
FRIEDERICH, Dominic, Dipl.-Wirtsch.-Ing., 
(Prof. Bellmann J, Tel. 39-20 87, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 01-233 
GELDSETZER, Antje, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. 
Bartmann), Tel. 39-32 28, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 29. Privat: St.-Johann-Str. 2,55232 Alzey, 
Tel. (067 31)3428 
GORBAUCH, Marc, Ref. jur., (Prof. Trzaskalik), 
Tel. 39-20 67, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-
217. Privat: Oestricher Straße 1,65197 Wies-
baden,Tel. (061 1)48701 
GRASSINGER, Robert, Dipl.-Volkswirt, (Prof. 
Sauernheimer), Tel. 39-26 72, Jakob-Welder-
Weg 4, Zi. 13 
GRÜNEWALD, Barbara, Dipl. Math., (Prof. Traut-
mann), Tel. 39-20 83, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-221 
HAACK, Stefan, Assessor, (Prof Pflug), Tel. 
39-20 55, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-245. 
Privat: Hans-Böckler-Str. 39, 55128 Mainz, 
Tel. 36 29 11 
HALLDORN, Sven, Dipl.-Volkswirt, Sprechstd. 
Mi 10-12, Tel. 39-25 26, Saarstraße 21, Forum 
universitatis 1, Zi. 02-239 
HARATSCH, Andreas, Assessor, Tel. 39-2068, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 03-221. Privat: Am al-
ten Weg 11,55127 Mainz, Tel. 36 21 33 
HEITMANN, Frank, Dipl. Wi.-Ing., (Prof. Traut-
mann), Tel. 39-20 82, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-219 
HIPPCHEN, Jürgen, Dipl.-Volkswirt, (Pwf. Bert-
ling), Tel. 39-32 34, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
56. Privat: Vogelsbergstr. 21,55129 Mainz, Tel. 
59 23 87 
HOCK, Martin, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Zohlnhö-
fer), Tel. 39-41 09, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
37. Privat: Ahornweg 3,55278 Mommenheim 
HÖLZEMANN, Stefan, Rechtsreferendar, (Prof. 
Trzaskalik), Tel. 39-21 38, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 03-218. Privat: Domherrngasse 17, 
55128 Mainz, Tel. 368458 
HUBERT, Frank, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Schulze), 
Tel. 39-27 15, Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 7 
HÜTTENRAUCH, Erich-Alexander, Wiss. Ang., 
(Prof Härder), Tel. 39-20 76, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-267. Privat: Berliner Str. 26, 
65385 Rüdesheim/Rhein, Tel. (0 67 22) 17 45 
IVO, Malte, (Prof. Lücke), Tel. 39-20 12, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 03-223. Privat: Falkenstein-
erstr. 26,55129 Mainz, Tel. 58 2142 
KAUPE, Guido, Dipl.-Kaufmann, (Prof Bell-
mann), Tel. 39-20 86, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-231 
KEIL, Kerstin, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. Peffeko-
ven), Tel. 39-47 06, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
74. Privat: Dantestr. 19,65189 Wiesbaden 
KIND, Christoph, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Kubin), 
Tel. 39-37 62, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01 -225 
KIRCHHOFF, Ulrike, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. 
Peffekoven), Tel. 39-47 07, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 75. Privat: An der Steige 16,55126 Mainz 
KOCH, Christine, Dipl.-Volkswirtin, (Prof Bart-
mann), Tel. 39-5442, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
28. Privat: Kaiser-Karl-Ring 32,55118 Mainz, 
Tel. 63 25 30 
KÖNIG, Rainer, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Härtter), 
Tel. 39-20 52, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
147. Privat: Im Blätterweg 58,55435 Gau-Al-
gesheim, Tel. (067 25) 55 82 
KOLLMANNSPERGER, Martina, Dipl.-Kauffrau, 
(Prof. Bronner), Tel. 39-30 31, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 01-249. Privat: Welfenstr. 25,55218 
Ingelheim, Tel. (0 61 32) 413 72 
KOPKE, Wolfgang, Dipl.-Handelslehrer, Tel. 
39-20 13, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-227. 
Privat: Karl-Zörgiebel-Str. 43, 55128 Mainz, 
Tel. 36 97 80 
KROPPENBERG, Inge, Rechtsreferendarin, (Prof. 
Härder), Tel. 39-30 57, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 02-269. Privat: AmBrand 22,55116 Mainz, 
Tel. 229406 
KRÜCHTEN, Ulrich van, (Prof. Teichmann), Tel. 
39-31 75. Privat: Breite Straße 63, 55124 
Mainz, Tel. 4 43 73 
KUCHENBAUER, Stephanie, Rechtsreferendarin, 
(Prof. Laubinger), Tel. 39-37 51, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi 03-213 
KUGELMANN, Dieter, Dr. iur., (Prof. Rudolf), Tel. 
39-34 57, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 42. Privat: 
Eschenweg 13,55128 Mainz, Tel. 36 91 89 
LENHART, Christian, Dipl.-Pädagoge, (N. N.), 
Tel. 39-27 16, SB II, Zi. 03-453. Privat: Wer-
derstr. 2,55118 Mainz, Tel. 63 27 56 
LETZNER, Volker, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Sau-
ernheimer), Tel. 39-25 59, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 21 
LING, Michael A., Dr. iur., Assessor, (Prof. Krüm-
pelmann), Tel. 39-20 21, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 02-145 
MAURER, Gerd, Dipl.-Volkswirt, Betriebswirt-
schaftslehre und Wirtschaftsinformatik, Tel. 
39-20 18, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-261. 
Privat: Henriettenthaler Straße 2,65510 Idstein 
METZNER, Mathias, Assessor, (Prof. Hepting), 
Tel. 39-32 69, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
227. Privat: Rüsselsheimer Allee 19, 55130 
Mainz 
MILDENBERGER, Udo, Dipl.-Kaufmann, (Prof. 
Bellmann), Tel. 39-20 85, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 01-229 
MINNAMEIER, Gerhard, Dipl.-Hdl., Tel. 
39-30 20, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-241. 
Privat: Spielbergstr. 19, 55271 Elsheim, Tel. 
(061 30)61 82 ' 
MÜLLER, Jens, Rechtsreferendar, (Prof. Böhm), 
Tel. 39-20 30/21 06, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-216. Privat: Am Hanach 21, 65343 Eltvil-
le/Rhg., Tel. (06123)23 24 
MÜLLER, Karl-Dieter, Assessor, (Prof. Müller), 
Tel. 39-37 74, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
219. Privat: Bismarckstr. 75,76133 Karlsruhe 
NETT, L„ Dr., (Prof. Tillmann), Tel. 39-32 33, Ja-
kob-Weider-Weg 4, Zi. 26 
NICODEMUS, Gerd, Dipl.-Volkswiit, (Prof Till-
mann), Tel. 39-47 03, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 34 
PECHTOLD, Wolfram, Assessor, (Prof. Müller), 
Tel. 39-20 45, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
221. Privat: Am Fort Elisabeth 31, 55131 
Mainz 
PLATT, Sabine, Assessorin, (Prof. Hanack), Tel. 
39-30 69, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 14. Privat: 
Rheinallee 57,55118 Mainz, Tel. 67 31 94 
PULLIG, Winfried, Akad. Rat, Tel. 39-26 46, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 00-464, Fachbereichs-
bibliothek. Privat: Mainzer Str. 137c, 55124 
Mainz, Tel. 46 65 78 
REPKEWITZ, Ulrich, Rechtsreferendar, (Prof. 
Laubinger), Tel. 39-52 49, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 03-211. Privat: Dammweg 21, 55130 
Mainz, Tel. 88 35 73 
REUTER, Jörg, Referendar jur., (Prof Trzaskalik), 
Tel. 39-27 25, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-
218. Privat: Fischtorplatz 18, 55116 Mainz, 
Tel. 23 86 06 
ROCKENBAUCH, Ralf, Dipl.-Volkswirt, (Prof. 
Kubin), Tel. 39-41 92, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 01-227 
SCHAAF, Stefanie , Ref . jur., (Prof. Lücke), Tel. 
39-20 69, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-224 
SCHADE, Barbara, Dipl.-Mathematikerin, (Prof 
Bronner), Tel. 39-20 94, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 01-249. Privat: Schulstr. 12, 64283 Darm-
stadt, Tel. (061 51)251 44 
SCHÄFER, Holger, Assessor, (Prof. Roth), Tel. 
39-20 57, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-263 
SCHERZ, Uwe, Assessor, (Prof. Loritz), Tel. 
39-55 35, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-215. 
Privat: Mainzer Str. 137 b, 55124 Mainz, Tel. 
466679 
SCHMITT, Eckart, Dipl.-Wirtsch.-Mathem., 
(Prof Simon), Tel. 39-30 18, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-210. Privat: Am Rosengarten 9, 
55270 Klein-Winternheim 
SCHNEIDER, Jürgen, Dipl.-Handelslehrer, (Prof 
Knoth), Tel. 39-20 19, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 01-265 
SCHNEIDER, Hendrik, Ref. jur., (Prof. Bock), Tel. 
39-20 60, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-119. 
Privat: Herrmann-Löns-Str. 48,65201 Wiesba-
den, Tel. (06 11) 2 21 69 
SCHWALBACH, Matthias, Dipl.-Volkswirt, (Prof 
Diederich), Tel. 39-22 24, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 63. Privat: MainzerStr. 36,55124 Mainz,' 
Tel. 46 6441 
SCHWICKERT, Axel, Dipl.-Volkswirt, (Prof 
Kargl), Tel. 39-32 05, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-263. Privat: Karcherweg 10,55131 Mainz, 
Tel. 57 36 06 
SEHER, Armin, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Schulze), 
Tel. 39-27 15, Jakob-Welder-Weg 4, Z\. 4. Pri-
. vat: Am Viktorstift 21,55130 Mainz 
SEITZ, Alexander, Ref. jur., (Prof. Pecher), Tel. 
39-20 33. Privat: Rüdesheimer Str. 32, 65719 
Hofheim-Wallau, Tel. (061 22) 176 28 
SONNTAG, Ronald, Assessor, Tel. 39-25 26, Fo-
rum 1, Zi. 02-237. Privat: Adolfsallee 39, 
65185 Wiesbaden, Tel. (0611) 30 96 52 
SPAETHEN, Ariane, Rechtsreferendarin, (Prof 
Müller), Tel. 39-21 48, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 02-223. Privat: Essenheimer Str. 119b, 
55128 Mainz 
STEYER, Ronald, Dipl.-Volkswirt, (Prof Peffeko-
ven), Tel. 39-37 23, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
73. Privat: Kappenbergweg 2,65191 Wiesba-
den 
STÖCKERT, Felix, Dipl.-Volkwirt, (Prof. Zohln-
höfer), Tel. 39-54 25, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
57. Privat: Hintere Bleiche 1,55116 Mainz, Tel. 
2295 33 
STOTZ, Martin, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Bron-
ner), Tel. 39-30 58, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-253. Privat: Kästrich 53,55116 Mainz, Tel. 
574851 
STURM, Michael, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Peffe-
koven), Tel. 39-55 37, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
72. Privat: Heidesheimer Str. 55,55124 Mainz 
SUTHAUS, Christiane, Dipl.-Kaufmann, Tel. 
39-20 77, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-207 
TRAUD, Gertrud Rosa, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. 
Sauernheimer), Tel. 39-21 15, Jakob-Welder-
Weg 4, Zi. 11 
TRAUTH, Thomas, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Sau-
ernheimer), Tel. 39-51 40, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 12 
TREBER, Jürgen, Assessor, (Prof. Konzen), Tel. 
39-20 50, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-237. 
Privat: Taunusstr. 11,65474 Bischofsheim, Tel. 
(06144)42906 
VEST, Peter, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, (Prof. 
Diederich), Tel. 39-22 24, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 62. Privat: Im Borner Grund 51, 55127 
Mainz 
WENIGER, Stefanie, Assessorin, (Prof. Müller), 
Tel. 39-20 43, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
, 217. Privat: Adelungstr. 3,55131 Mainz 
WIEMANN, Volker, Dipl.-Kaufmann, (Prof 
Bronner), Tel. 39-20 93, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 02-255. Privat: Erhard-Falker-Str. 3,55239 
Gau-Odemheim, Tel. (0 67 33) 86 83 
WILTINGER, Kai, Dipl.-Wirtsch.-Ing., (Prof. Si-
mon), Tel. 39-20 79, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-211. Privat: Melibokusstr. 16,64625 Bens-
heim 
WINDIRSCH, Andrea, Ref. iur., (Prof. Klein), Tel. 
39-32 36, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-219. 
Privat: Ricarda-Huch-Straße 9, 55122 Mainz, 
Tel. 38 35 78 
WOLF, Bardo, Dipl.-Mathematiker, (Prof. Härt-
ter), Tel. 39-20 14, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-149. Privat: Am Weisel 2,55126 Mainz 
WÜBKER, Georg, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Si-
mon), Tel. 39-20 80, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-215. Privat: Kaiser-Friedrich-Ring 25, 
65185 Wiesbaden 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
FÖRSTER, Wolfgang, Dr. iur., Dr. rer. pol., Rechts-
anwalt, Dipl.-Volkswirt, Bilanzlehre, Tel. 
70 28 28. Privat: Hungerborn 2,55411 Bingen, 
Tel. (06721)22 22 
FUHR, Emst, Dr. jur., Rechtsanwalt, bis 1990 Ju-
stitiar des Zweiten Deutschen Femsehens. Pri-
vat: Am Viktorstift 21,55130 Mainz 
HENNECKE, Frank, Dr. iur., Ltd. Ministerialrat im 
Ministerium für Umwelt des Landes Rhein-
land-Pfalz, Umweltrecht, Tel. 16-23 23 
OEFTERING, Heinz, Dr. iur., Dr.-Ing., E. h„ Erster 
Präsident der Deutschen Bundesbahn i. R. (liest 
nicht), Steuerrecht 
REINHARDT, Egon, Dr. rer. pol., Dipl.-Kauf-
mann, Dipl.-Handelslehrer, Oberstudiendirek-
tor i.R., Didaktik und Methodik der Wirt-
schaftsschulen. Privat: Bebelstr. 41, 55128 
Mainz, Tel. 3 48 20 
SCHMIDT, Dirk, Dr. iur., Geld-, Bank- und Bör-
senrecht, Recht der öffentlichen Kreditwirt-
schaft. Privat: Am Reichenberg 36,53604 Bad 
Honnef 
TER BECK, Hans, Dr. iur., Staatssekretär i.R., Zi-
vilpmzeßrecht. Privat: Am Viktorstift 9,55130 
Mainz, Tel. 8 92 33 
TÖPFER, Klaus, Dr. rer. pol, ordentlicher Prof. an 
der Universität Hannover, Bundesminister f. 
Umwelt, Naturschutz u. Reaktorsicherheit, 
Adenauerallee 141,53113 Bonn 
WEIRICH, Hans-Armin, Dr. jur., Justizrat, Ehren-
präsident der Notarkammer Koblenz, Notar 
a.D. (liest nicht), Grundstücksrecht, Freiwilli-
ge Gerichtsbarkeit, Vertragsgestaltung. Privat: 
Taunusstr. 4, 55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 
41800 
Nichtbedienstete Professoren und 
Privatdozenten 
GRAF, Gerhard, Dr., Prof., Volkswirtschaftslehre. 
Privat: Weinbergstr. 32, 55268 Nieder-Olm, 
Tel.(06136)46034 
HESSELBACH, Josef, Dr., Landwirtschaftliche 
Betriebslehre. Privat: Hofgartenstr. 5, 55545 
Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 3 26 04 
KEUPP, Lutz, Dr. iur., Dipl.-Psychologe, Krimi-
nologie. Privat: Wimpelstr. 8,67063 Ludwigs-
hafen 
ROTTER, Frank, Dr. iur., Professor an der Fach-
hochschule Fulda, Rechtssoziologie, Rechts-
und Sozialphilosophie. Privat: Friedensstr. 15, 
36043 Fulda,Tel. (0661) 2 1604 
Lehrbeauftragte 
BARAK, Vladimir, Dipl.-Ing., ABB-AG, Ch-
4000 Basel 
BECKER, Günter, Dr. jur., Ministerialdirigenta.D. 
im Minsterium für Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Rheinland-Pfalz, Verkehrswissen-
schaft. Privat: Josef-Knettel-Str. 24, 55411 
Bingen, Tel. (06721) 1 72 22, (0611) 808584 
BEHR, Jürgen, Dr. jur., Minsterialrat im Justizmi-
nisterium des Landes Rheinland-Pfalz, Krimi-
nologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug. Privat: 
Rembrandstr. 23,55127 Mainz 
BÖHM, Klaus, Dr. iur., Ministerialdirigent im Ju-
stizministerium des Landes Rheinland-Pfalz, 
Strafrecht, Tel. 16-48 17. Privat: Glühwürm-
chenweg 20,55128 Mainz, Tel. 33 17 80 
BREMSER, Horst, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Betriebs-
wirtschaftliche Steuerlehre. Privat: Eulenhorst 
36,56112 Lahnstein, Tel. (0 26 21) 5 06 53 
BÜERM ANN, Wulf, Dr. iur., Ministerialrat im Mi-
nisterium des Innern und für Sport des Landes 
Rheinland-Pfalz, Datenschutzrecht. Privat: 
Silvanerstr. 38,55129 Mainz, Tel. 5 98 93 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Professor, Englisch 
für Wirtschaftspädägogen, Tel. 39-27 66, Eng-
lisches Seminar, Zi. 238. Privat: Plesserstr. 31, 
55131 Mainz 
GlEGERICH, Thomas, Dr. iur.. Privat: Hugenot-
tenstr. 6,68229 Mannheim 
GLATZEL, Johann, Dr. med., Universitätsprofes-
sor, FB 04 
HARTMANN, Egon, Dr., Dipl.-Wirtsch.-Ing., 
Computerunterstützte Software-Entwicklung, 
Software AG, Uhlandstraße 2, 64297 Darm-
stadt 
ITZEL, Peter, Dr. jur., Richter am Oberlandesge-
richt, Ministerium der Justiz, 55116 Mainz. Pri-
vat: Kaiserstraße 66,55116 Mainz 
KEIM, Christopher, Notar, Vertragsgestaltung. 
Privat: Bezirksamtstr. 27, 67806 Rockenhau-
sen, Tel. (0 63 61) 72 83 
KILLAN-MOMM, Agathe, Dr., Software AG, 
Haardtring 100,64295 Darmstadt 
KOCH, Hans-Jörg, Dr. jur., Amtsgerichtsdirektor 
(a. D.), Weinrecht. Privat: Breitenweg 1,55286 
Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 25 79 
LEWINSKI, Silke von, Dr. jur., Urheberrecht, Tel. 
(0 89) 9246-224, Max-Planck-Inst. f. ausländi-
sches u. internationales Patent-, Urheber- u. 
Wettbewerbsrecht, Siebertstr. 3, 81675 Mün-
chen 
LORENZ, Volkhard, Dipl.-Mathematiker, Sie-
mens Nixdorf AG, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 
München 
OPEL, Heinz von, Dr. jur.. Privat: Hofgut Wester-
ham, 55218 Ingelheim 
PEIFER, Karl-Heinz, Dr., Vizepräsident des Bun-
desarbeitsgerichts. Privat: Ahrensbergstr. 6b, 
34131 Kassel-Wilhelmshöhe 
PLAGEMANN, Hermann, Dr., Rechtsanwalt. Pri-
vat: Myliusstr. 15,60323 Frankfurt 
POENSGEN, Gisbert, Botschafter a.D.. Privat: 
Rotdomweg 22, 53177 Bonn, Tel. (02 28) 
323318 
SCHNEIDER, Uwe H„ Dr. iur., Professor, Deut-
sches und ausländisches Kreditrecht, Tel. 
(0 61 51) 16 28 18. Privat: Hochschulstr. 1, 
64289 Darmstadt 
STEIN, Volker, Richter beim Verwaltungsgericht 
Koblenz, Öffentliches Recht. Privat: Deinhard-
platz 4,56068 Koblenz 
WINK, Günter, Vorsitzender Richter am Oberlan-
desgericht, Zivilrecht und Zivilprozeßrecht. 
Privat: Ulmenring 40, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(061 36)8230 
Lehrveranstaltungen 
Hörsäle/Übungsräume: • HsAud.max.: Auditorium maximum, 
• RW 1 -6: Jakob-Welder-Weg 9 F o r u m - Becherweg 5 
• HsI-VII: Jakob-Welder-Weg4 " H s N 1 -N 3: Becherweg 23 
• Hs 7 und 8: Forum, Eingang Becherweg 2 " Hs S 1 - S 3: Sportinstitut 
• Hs 13, 15 und 16: Forum, Eingang 7 
Rechtswissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
W. Hadding 
Mi, 12. April 1995,16-18 — RW 1 
Vorlesungen 
R E C H T S G E S C H I C H T E , R E C H T S T H E O R I E , 
R E C H T S V E R G L E I C H U N G 
001 Privatrechtsgeschichte der Neuzeit [2-std.] 
M. Härder 
Mo 14-16— HsN 1 
002 Juristische Methodenlehre (Grundlagenver-
anstaltung ab 5. Sem.) [3-std.] 
N. Hoerster 
Do 10-13 — RW4 
003 Verfassungsgeschichte der Neuzeit [2-std.] 
D. Kugelmann 
Fr 10-12 — RW2 
004 Fragen der Rechtsethik [2-std.] 
N. Hoerster 
Do 16-18 — RW4 
005 Rechtsvergleichung (WfG 4) [2-std.] 
R. Hepting 
Di 8-10 — RW2 
PRIVATRECHT 
006 BGB I (Einführung und Allgemeiner Teil) 
[6-std.] 
H. Konzen 
Mo, Di 8-10 — Aud.max. 
Mi 8 -10— Hs 8 
007 BGB II/1 (Schuldrecht, Allgemeiner Teil) 
[6-std.] 
A. Teichmann 
Mo 8.30, Di 14-16,Fr 8-10 — H s S l 
008 BGB II/2 (Schuldrecht, Besonderer Teil) 
[4-std.] 
K. Müller 
Mo 16-18, Di 14-16— H s N 2 
009 Sachenrecht [4-std.] 
W. Hadding 
Di 12-14 — HsS 1 
Do 12-14 — Aud.max. 
010 Erbrecht [2-std.] 
R. Hepting 
Mi 14-16— H s N l 
Ol 1 Schaden- und Schadensersatzrecht für Exa-
menssemester [2-std.] 
A. Roth 
Do 10-12— RW2 
012 Vertragsgestaltung [2-std.] 
Chr. Keim 
Do 18-20 — HsV 
013 Vertiefung im Erbrecht mit freiwilliger Ge-
richtsbarkeit (WfG 1) [2-std.] 
M. Härder 
Mo 10-12— RW4 
014 Internationales Privatrecht I (WfG 4) 
[2-std.] 
K. Müller 
Di 16-18 — Aud.max. 
015 Privatrecht für ausländische Studenten 
[4-std.] 
R. Hepting 
Di 14-16, Mi 10-12— HsV 
016 BGB und HGB für Studierende der Wirt-
schaftswissenschaften [4-std.] 
Th. Raab, Chr. Weber 
Di 16-18, Do 8.30-10— RWI 
H A N D E L S - U N D W I R T S C H A F T S R E C H T 
017 Urheberrecht [2-std.] 
S. v. Lewinski 
14-tägl.: Fr 8.30-10,10.30-12 — HsIV 
Ol 8 Recht des unlauteren Wettbewerbs (WfG 2) 
[1-std.] 
A. Steinbeck 
14-tägl.: Do 14-16 — HsVI 
019 Wiederholungs- und Vertiefungsveranstal-
tung zum Handels-, Gesellschafts- und Wett-
bewerbsrecht (WfG 2) [2-std.] 
W. Hadding 
Mi 10-12— Hsl 
Die Adresse für Rechts- und Wirtschafts-Fachbücher 
| FACHBUCHHANDLUNG 
Schereil & fflundt 
Inh. Claus-Peter Rathje 
Hauptgeschäft: Mainz • Kaiser-Friedr.-Str. 6 (b. Gericht) 
Tel. 061 31 - 2 3 1 9 4 1 - Fax 2281 79 
Filialen: Mainz • Lotharstr. 26 (Fußgängerzone) 
Tel. 0 6 1 3 1 - 2 2 2 4 7 6 
W i e s b a d e n • Gerichtsstr, 9 • Tel. 0611 - 3 0 8 2 3 6 6 • Fax 3082368 
A R B E I T S R E C H T 
020 Arbeitsrecht [4-std.] 
K.-G. Loritz. 
Mo 14-16, Di 17-19— HsN 2 
F I N A N Z - UND S T E U E R R E C H T 
021 Allgemeines Steuerrecht (WfG 7) [4-std.] 
Chr. Trzaskalik 
Di, Mi 8-10— RW4 
022 Einkommessteuer (WfG 7) [2-std.] 
Chr. Trzaskalik 
Di 16-18 — RW4 
Ö F F E N T L I C H E S R E C H T 
023 Staatsrecht II (Grundrechte und zugehöriges 
Verfassungsprozeßrecht) [4-std.] 
./. Lücke 
Di, Fr 12-13.30 — RW 1 
024 Staatsrecht III (Bezüge zum Völker- und Eu-
roparecht) [2-std.] 
W.Rudolf 
Do 8-10 — Aud.max. 
025 Allgemeines Verwaltungsrecht II und III 
[4-std.] 
H.-W. Laubinger 
Mi 8-10, Fr 10-12— HsS 1 
026 Grundzüge des Sozialrechts (Sozialverwal-
tungsrecht) [2-std.] 
H. Plagemann 
Di 16-18 — Hs III 
027 Vertiefungsvorlesung im Verwaltungsrecht 
[2-std.] 
F. Hufen 
Mi 16.30-18— Hs N 1 
028 Recht der Raumordnung und Landesplanung 
(WfG 6) [1-std.] 
H.-W. Laubinger 
Do 9 -10— Hs I 
029 Recht des Öffendichen Dienstes (Beamten-
recht) (WfG 6) [2-std.] 
H.-W. Laubinger 
Di 10-12 — Hs I 
030 Umweltrecht II (WfG 6) [2-std.] 
F. Hennecke 
Mi 18-20— Hs I 
031 Recht der Internationalen Organisationen 
(WfG 8) [2-std.] 
W. Rudolf 
Do 8-10 — Hs III 
032 Öffentliches Recht für Nichtjuristen 
[2-std.] 
Chr. Koenig 
Mo 16-18— Hs8 
S T R A F R E C H T 
033 Einführung in das Strafrecht [2-std.] 
M. Ling 
Di 14-16 — Aud. max. 
034 Strafrecht, Allgemeiner Teil [6-std.] 
J. Krümpelmann 
Mo 10-12— RW 1 
Di 10-12, Mi 14-16— H s S l 
035 Strafrecht, Besonderer Teil I (Personendelikte) 
[2-std.] 
KW.Hanack 
Do 10-12— Hs8 
036 Strafrecht, Besonderer Teil II (Vermögensde-
likte) [2-std.] 
W. Feuerhelm 
Do 14-16— HsN 1 
037 Strafrecht, Besonderer Teil III (sonstige De-
likte) [2-std.] 
M. Buttel 
Do 14-16— Hs 8 
038 Besprechung höchstrichterlicher Entschei-
dungen im Strafrecht [2-std.] 
K. Böhm 
Mo 17-19 — Hs VII 
039 Strafvollzug (WfG 5) [2-std.] 
M. Bock 
Di 1 0 - 1 2 — H s II 
040 Forensische Psychiatrie (mit Falldemonstra-
tion) [2-std.] 
J. Glatzel 
« 1. Semesterhälfte: 
14-tägl.: Mo 18-20 — Psychiatrische Kli-
nik, Untere Zahlbacher Str. 8 
* 2. Semesterhälfte: 
14-tägl.: Mo 18-20 — Psychiatrische Kli-
nik, Abteilung Nettegut, Andernach 
041 Rechtsmedizin für Juristen [2-std.] 
Chr. Rittner, R. Urban 
Fr 8-10— Kurssaal Rechtsmedizin, 
Am Pulverturm 3 
V E R F A H R E N S R E C H T 
042 Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht 
[4-std.] 
H. P. Pecher 
Di 11-13,Mi 8.30-10— HsN3 
043 Verwaltungsprozeßrecht [4-std.] 
F. Hufen 
Di, Do 10-12— RW 1 
044 Strafverfahrensrecht [4-std.] 
E. W. Hanack 
Mo 14-16, Do 16-18— Hs8 
KRIMINOLOGIE 
045 Kriminologie (WfG 5) [4-std.] 
M. Bock 
Di 14-16, Fr 10-12 — RW3 
Exegesen 
046 Digestenexegese (Veranstaltung gem. PromO 
§ 5 Abs. 1 Nr. 3) [2-std.] 
M. Härder 
Mi 16-18 — Hs VII 
047 Deutschrechtliche Exegese (Veranstaltung 
gem. PromO § 5 Abs. 1 Nr. 3) [2-std.] 
A. Roth 
Di 16-18 — Hs VII 
Kolloquien 
048 Kolloquium zur Vorlesung »Juristische Me-
thodenlehre« [1-std.] 
N. Hoerster 
Do 14-15 — RW4 
049 Kolloquium im Volker- und Europarecht 
(WfG 8) [2 std.] 
Chr. Koenig, W. Rudolf 
Mi 16-18 — Hs III 
Seminare 
050 Rechtstheoretisches Seminar [3-std.] 
N. Hoerster 
Fr 9-12 — RW5 
051 Rechtsphilosophisches Seminar [2-std.] 
M. Baurmann 
Mi 18-20— RW4 
052 Rechtphilosophisches Seminar: Recht und 
Moral [2-std.] 
F. Rotter 
Fr 12-14— Hs VI 
053 Rechtssoziologisches Grundlagenseminar 
(ab 5. Sem.) [2-std.] 
M. Baurmann 
Mi 16-18 — RW4 
054 Zivilrechtliches Seminar [2-std.] 
M. Härder 
Do 16-18 — RW5 
055 Seminar für deutsches und internationales 
Kreditrecht [2-std.] 
W. Hadding, U. H. Schneider 
Mi 18-20 — Inst. f. Int. Kreditrecht, 
Wallstr. 11 
056 Seminar zum Unternehmenssteuerrecht 
[3-std.] 
K.-G. Loritz 
Mo 17-20— RW5 
057 Seminar im Verfassungsrecht: Aktuelle Pro-
bleme der Selbstverwaltung [2-std.] 
F. Hufen, M. Thews 
Do 18.15-20— RW5 
058 Öffendich-rechdiches Seminar [2-std.] 
J. Lücke 
als Blockseminar außerhalb der Universität 
059 Seminar zum Strafrecht und Strafverfahrens-
recht [2-std.] 
E. W. Hanack 
Di 16-18 — Hs I 
060 Arztrecht-Seminar [2-std.] 
Ch. Rittner, R. Urban 
Fr 10-11.30— Kursaal Rechtsmedizin, 
Am Pulverturm 3 
061 Seminar zum Familien- und Jugendrecht 
(WfG 1) [2-std.] 
A. Roth 
Mi 18-20— RW 5 
062 Seminar über aktuelle Probleme des Gesell-
schaftsrechts (WfG 2) [2-std.] 
./. Hennrichs, A. Steinbeck 
Fr 11-13 — Hs VII 
Übungen 
063 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger 
[2-std.] 
A. Teichmann 
Mo 17-19 — HsS 1 
064 Übungen im Bürgerlichen Recht für Fortge-
schrittene [2-std.] 
* Gruppe 1 (Anfangsbuchstaben A-K) 
A. Roth 
Di 14-16 — Hs8 
* Gruppe 2 (Anfangsbuchstaben L-Z) 
K.-G. Loritz 
Di 14-16— HsN 3 
065 Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger 
[2-std.] 
J. Lücke 
Di 16-17.30— HsS I 
066 Übungen im Öffentlichen Recht für Fortge-
schrittene [2-std.] 
H.-W. Laubinger 
Do 14-16— RW 1 
067 Übungen im Strafrecht für Anfänger 
[2-std.] 
V. Erb 
Mi 16-18 — HsS 1 
068 Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene 
[2-std.] 
J. Krümpelmann 
Mi 10-12 — RW 1 
069 Übung zur Wahlfachgruppe 1 (Familien-, Er-
brecht und fG) [2-std.] 
H. P. Pecher 
Di 14-16 — Hs II 
070 Übungen in Kriminologie (WfG 5) [2-std.] 
W. Feuerhelm, J. Müller, H, Schneider 
Blockveranstaltung, Z. u. O. vgl. Aushang 
071 Übungen im Steuerrecht (WfG 7) [3-std.] 
Chr. Trzaskalik 
Fr 8-11 — RW4 
072 Übung für Studierende der WfG 8 (Völker-
und Europarecht) [2-std.] 
Chr. Koenig 
Di 14-16 — Hs III 
Klausurenkurse 
073 Großer Klausurenkurs [5-std.] 
K. Müller 
Sa 8-12.45 — Hs 8 (Abgabe) und Hs 7 
Besprechung: Fr 14-16 — RW 1 
074 Klausurenkurs im Wahlfach Kriminologie, 
Jugendstrafrecht, Strafvollzugsrecht 
[2-std.] 
A. Böhm, J. Behr 
Di 18-20— RW2 
Examinatorien, Repetitorien 
075 Examensrelevante Probleme des Zivilrechts 
aufgezeigt anhand höchstrichterlicher Recht-
sprechung [2-std.] 
G.Wink 
Di 18-20— Hs II 
076 Die Examensklausur im Zivilrecht (Repeti-
torium) [1-std.] 
J. Hennrichs 
14-tägl.: Mi 12-14 — RW2 
077 Repetitorium zur WfG 1 (Familienrecht, Erb-
recht, Freiwillige Gerichtsbarkeit) [2-std.] 
H.P. Pecher 
Mi 14-16— Hs7 
078 Examinatorium im Internationalen Privat-
recht (WfG 4) [2-std.] 
R. Hepting, K. Müller 
Di 18-20 — Aud.max. 
079 Repetitorium im Wahlfach Kriminologie, Ju-
gendstrafrecht, Strafvollzugsrecht [1-std.] 
M. Bock, A. Böhm 
Di 17-18 — RW2 
R E C H T S I N F O R M A T I K , 
E D V FÜR J U R I S T E N 
080 Einführung in die Rechtsinformatik, EDV-
Einsatz in der Justiz [2-std.] 
P.Itzel 
Mi 16.30-18— PC-Pool Jura, Haus ReWi II, 
I. Stock, Zi. 32 
081 Kolloquium zur Rechtinformatik [2-std.] 
M. Thews 
Z. n. V. — PC-Pool Jura, Haus ReWi II, 1. 
Stock, Zi. 32 
082 Einführung in die EDV für Juristen [2-std.] 
T.Klar 
Do 14-16 — PC-Pool Jura, Haus ReWi II, 
1. Stock, Zi. 32 
083 Nutzung der Internetdienste für Juristen 
[2-std.] 
T.Klar 
Mi 17-19 — RW 1 
084 Arbeitsgemeinschaft: 
Unterhaltung des WWW-Servers Jura 
[2-std.] 
T.Klar 
Z. u. O. n. V. 
Wirtschaftswissenschaften 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
[2-std.] 
A. Geldsetzer, P. Reichling 
Mi, 12. April 1995,9-11 — RW1 
VOLKSWIRTSCHAFTSTHEORIE 
Vorlesungen 
101 Vorlesung aus MikroÖkonomik (GS) 
[4-std.] 
/. Kubin 
Di 14-16, Mi 8-10— RW 1 
102 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (GS) 
[1-std.] 
P. G. Schmidt 
14-tägl.: Mi 13-15 — RW 1 
103 Theorie der Umweltpolitik [3-std.] 
H. Bartmann 
Mi 10-13 — Hs II 
104 Ausgewählte Modelle der Außenwirtschafts-
theorie [2-std.] 
G. Graf 
Di 18-20— Hs III 
105 Vorlesung aus Arbeitsmarkttheorie [3-std.] 
I. Kubin 
Di 10-13 — RW4 
106 Modelle und Methoden der dynamischen 
Wirtschaftstheorie I [2-std.] 
G. Laven 
Do 14-16 — Hs III 
107 Außenwirtschaftstheorie [4-std.] 
K. Sauernheimer 
Do 10-12, Fr 12-14— H s S l 
FREMDSPRACHEN 
085 Gesprochenes Französisch (Anfänger) 
[2-std.] 
S. Vebrel 
Di 12-14— Hs VI 
086 Gesprochenes Französisch (Mittelstufe) 
[2-std.] 
S. Vebrel 
Di 15-17 — Hs VI 
087 Gesprochenes Französisch (Fortgeschrittene) 
[2-std.] 
S. Vebrel 
Di 17-19— Hs VI 
108 Europäische Union [2-std.] 
K. Sauernheimer 
Do 14-16 — HsS 1 
109 Der deutsche Weinmarkt: Volkwirtschaftli-
che und betriebswirtschaftliche Aspekte 
[1-std.] 
H. v. Opel 
14-tägl.: Mi 16.30-18 — HsII 
Übungen 
110 Mikroökonomische Übungen (GS) [2-std.] 
F. Stöckert 
Mi 14-16— Hs IV 
111 Mikroökonomische Übungen (GS) [2-std.] 
J. Hippchen 
Mo 8-10— HsII 
* Parallelveranstaltung 
Mo 10-12 — HsII 
112 Mikroökonomische Übungen (GS) [2-std.] 
A. Geldsetzer 
Do 12-14— Hs IV 
* Parallelveranstaltung 
Do 14-16— Hs IV 
113 Mikroökonomische Übungen (GS) [2-std.] 
R. Rockenbauch 
Di 8-10— Hs IV 
* Parallelveranstaltungen 
Di 10-12— Hs IV 
Di 16-18— HsV 
114 Mikroökonomische Übungen (GS) [2-std.] 
H. Beck 
Do 8-10 — RW3 
115 Mikroökonomische Übungen (GS) [2-std.] 
G. Nicodemus 
Di 8-10— HsII 
116 Übung zu Allokation und Marktversagen 
[2-std.] 
H. Borchers 
Di 16-18 — Hs II 
Kolloquien 
117 Kolloquium zur Umweltpolitik [2-std.] 
H. Bartmann 
Do 10-12 — Hs V 
118 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
H. Bartmann 
Do 14-16 — HsV 
Seminare 
119 Seminar zur Konjunkturtheorie und Umwelt-
ökonomie [2-std.] 
H. Bartmann 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockseminar 
120 Neuere Entwicklung in der Makroökonomie 
[2-std.] 
K. Sauernheimer 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
V O L K S W I R T S C H A F T S P O L I T I K 
Vorlesungen 
121 Beschäftigungspolitik (als Teil von Spezielle 
Wettbewerbspolitik II) [3-std.] 
H. Bartling 
Di 14-16— HsN 2 
Do 9-10— RW2 
122 Arbeitsmarktpolitik [2-std.] 
A. Prinz. 
Di 12-14 — RW5 
123 Marktwirtschaftliche Ordnungspolitik 
[6-std.] 
W. Zohlnhöfer 
Di, Mi 8-10 — Hsl 
Mi 16-18 — HsV 
Übungen 
124 Wirtschaftspolitische Übungen für Fortge-
schrittene zur Wettbewerbspolitik [2-std.] 
H. Bartling 
Do 12-14— HsS 1 
125 Übung zur Gesundheitsökonomik [2-std.] 
A. Prinz 
Do 14-16— RW5 
126 Übung zur Volkswirtschaftslehre für Nicht-
Ökonomen [2-std.] 
A. Prinz 
Do 10-12— Hs II 
127 Übung zur Geld-und Währungspolitik 
[2-std.] 
P. G. Schmidt 
Do 8-10— Hs 8 
128 Wirtschaftspolitische Übung [2-std.] 
W. Zohlnhöfer 
Di 16-18— Hs N 1 
Seminare 
129 Wirtschaftspolitisches Seminar [2-std.] 
H. Bartling 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockseminar 
130 Wirtschaftspolitisches Forschungs- und 
Doktorandenseminar [2-std.] 
H. Bartling, W. Zohlnhöfer 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
131 Wirtschafts- und sozialpolitisches Seminar 
[2-std.] 
A. Prinz 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
F I N A N Z W I S S E N S C H A F T 
Vorlesungen 
132 Finanzwissenschaft II: Öffentlicher Kredit 
[2-std.] 
R. Peffekoven 
Mo 10-12— HsS 1 
133 Theorie und Praxis des Finanzausgleichs 
(Wahlfach) [4-std.] 
R. Peffekoven 
Mo 16-18, Di 10-12— Hs III 
134 Finanzwissenschaft II: Allgemeine Steuer-
lehre [2-std.] 
G. Tülmann 
Mo 12-14— HsS 1 
135 Public Choice [2-std.] 
G. Tülmann 
Do 8-10— Hs VI 
136 Theorie der Sozialversicherung [2-std.] 
G. Tülmann 
Mo 14-16— Hs VI 
Übung 
137 Finanzwissenschafdiche Übungen für Fort-
geschrittene [2-std.] 
R. Peffekoven mit Assistenten 
Do 16-18 s.t. — H s N l 
Seminare 
138 Finanzwissenschafüiches Seminar [2-std.] 
R. Peffekoven 
Z. w. noch bekanntgegeben — RW II, R 80 
Blockveranstaltung 
139 Seminar aus Finanzwissenschaft [2-std.] 
G. Tillmann 
Di 12-14— Hs VII 
B E T R I E B S W I R T S C H A F T S L E H R E 
( G R U N D S T U D I U M ) 
Vorlesungen 
140 Einführung in die EDV für Wirtschaftswis-
senschaftler [2-std.] 
M. Bongarth 
Mo 12-14 — RW 1 
141 Der Computer als Werkzeug [1-std.] 
G. Maurer 
Mo 14-16 — RW 1 
142 Kosten-und Leistungsrechnung [2-std.] 
G. Kaupe 
Mi 15-17 — RW 1 
143 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre II 
[2-std.] 
J. Knoth 
Do 16-18 — RW 1 
144 Methoden der Investitionsrechnung 
[2-std.] 
K. Müller-Siebers 
Do 18-20 — RW 1 
145 Buchführung und Jahresabschluß [3-std.] 
J. Schneider 
Mo 8-10 — HsN3 
Di 10-12 — HsNl 
eine Doppelstd. 14-tägl. 
Übungen 
146 Übungen zu Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre II [2-std.] 
J. Knoth durch N. N. 
Di 12-14 — HsN2 
Do 10-12 — HsNl 
Fr 8-10— Aud.max. 
147 Übungen zu Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre II (GS) [2-std.] 
J. Knoth durch R. Fenske 
Mo 10-12 — Aud.max. 
Mo 16-18— H s N l 
Di 8-10— Hs 8 
B E T R I E B S W I R T S C H A F T S L E H R E 
( H A U P T S T U D I U M ) 
Vorlesungen 
148 Produktion und Logistik [2-std.] 
K. Bellmann 
Di 8-10— RW 1 
149 Informations- und Kommunikationssysteme 
[2-std.] 
H. Kargl 
Mo 8-10— RW1 
150 Steuern und betriebliche Entscheidung 
[3-std.] 
J. Knoth 
Do 12-14, Fr 8-10— RW 1 
151 Marketingpolitik [2-std.] 
N.N. 
Di 12-14— Hs 8 
Übungen 
152 Übung für Fortgeschrittene im Bereich be-
triebliche Funktionen [2-std.] 
D. Friederich 
Mi 12-14 — HsN2 
153 Übung zur Allgemeinen Betriebswirtschafts-
lehre: Computergestützte Untemehmenspla-
nung mit System Dynamics [2-std.] 
U. Mildenberger 
Di 16-18 — RW3 
W A H L P F L I C H T F Ä C H E R 
Vorlesungen 
154 Produktion und Umwelt [2-std.] 
K. Bellmann 
Do 14-16— HsII 
155 Taktisches und Operatives Produktionsma-
nagement [2-std.] 
K. Bellmann 
Do 10-12— Hs IV 
156 Marketingforschung (mit Gastvorträgen in-
ternational bekannter Professoren) [2-std.] 
O.P.Heil 
Fr 14-16— HsN2 
157 Multivariate Methoden [2-std.] 
O.P.Heil 
Mi 17-19 — R W 2 
158 Strategisches Marketing-Management 
[2-std.] 
O.P.Heil 
Di 14-16 — RW2 
159 Organisation des 21. Jahrhunderts [2-std.] 
A. Hippe 
Mi 10-12 — RW5 
160 Qualitätsmanagement [2-std.] 
M. Illi 
Mo 12-14 — RW5 
161 Planung und Entwicklung von Informations-
und Kommunikationssystemen - Teil I 
[2-std.] 
H. Kargl 
Di 10-12 — RW2 
162 Rechnungslegung I (Einzelabschluß) 
[3-std.] 
J. Knoth 
Fr 10-13 — Aud. max. 
163 Finanzwirtschaft II [2-std.] 
S. Trautmann 
Fr 12-14 — RW2 
164 System-Migration [2-std.] 
V.Barak 
Z. u. 0 . w. noch bekanntgegeben 
Übungen 
165 Übung zur Organisationsmethodik [2-std.] 
Th. Bollheimer 
Do 17-19 — RW3 
166 Übung zur Finanzwirtschaft II [2-std.] 
S. Trautmann 
Mi 14-16 — HsN 2 
167 Übung zur Organisationsforschung [2-std.] 
V. Wiemann 
Mi 13-15 — HsV 
Kolloquium 
168 Doktoranden-Kolloquium [2-std.] 
H. Kargl 
Z. w. noch bekanntgegeben — PC-Pool 
Seminare 
169 Produktionsstrategien [2-std.] 
K. Bellmann 
Di 14-16 — Hsl 
170 Forschungsseminar für Doktoranden und Di-
plomanden [2-std.] 
K. Bellmann 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
171 MARKSTRAT [2-std.] 
O.Heil 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
172 Seminar zur Wirtschaftsinformatik [2-std.] 
H. Kargl 
Di 8 -10— RW5 
173 Seminar im Wahlfach Rechnungslegung 
[2-std.] 
J. Knoth 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
174 Seminar zur Finanzwirtschaft [2-std.] 
S. Trautmann 
Fr 10-12— Hs III 
175 Forschungsseminar für Diplomanden und 
Doktoranden [2-std.] 
S. Trautmann 
Mi 16-18 — RW5 
M A T H E M A T I K , STATISTIK, 
Ö K O N O M E T R I E 
Vorlesungen 
176 Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler B 
(GS) [2-std.] 
E. Härtter 
Fr 10-12— RW 1 
177 Statistik I (GS) [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
178 Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sozialstati-
stik (GS) [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
179 Differenzen- und Differentialgleichungen 
[2-std.] 
E. Härtter 
Di 10-12— RW3 
180 Zeitreihenanalyse II [2-std.] 
G. Laven 
Do 16-18— Hsl 
Übungen 
181 Übungen zur Mathematik für Wirtschafts-
wissenschaftler B - in Gruppen [2-std.] 
E. Härtter 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
182 Übung in Statistik/Mathematik für Fortge-
schrittene [2-std.] 
H. Shirasi 
Fr 14-16— RW5 
Seminar 
183 Seminar Stochastik [2-std.] 
E. Härtter 
Do 10-12— RW 5 
W I R T S C H A F T S - U N D S O Z I A L G E S C H I C H T E 
Vorlesung 
184 Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
1914-1945 [3-std.] 
V. Hentschel 
Di 14-15 — Hs7 
Mi 10-12— Hs III 
Übung 
185 Lektiirekurs zur Wirtschafts- und Sozialge-
schichte [3-std.] 
V. Hentschel 
Di 15-18 — RW5 
Seminar 
186 Seminarzur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
[2-std.] 
V. Hentschel 
Mi 13-15 — Hs VI 
W I R T S C H A F T S P Ä D A G O G I K 
Vorlesung mit Übung 
187 Einführung in die Wirtschaftspädagogik 
(GS) [2-std.] 
K. Beck 
Mi 10-12— RW2 
Vorlesungen 
188 Theorien zur Berufsentscheidung [2-std.] 
K. Beck 
Di 10-12— Hs7 
189 Berufsbezogene pädagogische Diagnostik 
[2-std.] 
K. Breuer 
Mi 10-12 — RW3 
Übungen im Grund- und Hauptstudium 
190 Lern- und Ausbildungsumwelten - Analyse 
und Konzeption (GS) [2-std.] 
K. Breuer 
Di 12-14— Hsl 
191 Grundlagen der beruflichen Sozialisation 
(GS) [2-std.] 
C. Lenhart 
Do 12-14 — Hsl 
192 Unterrichtsbeobachtung und Lehrversuche 
(GS) [2-std.] 
S. Lüdecke 
Mi 10-12 — RW4 
193 Qualitative Verfahren zur Analyse von Inter-
viewdaten (GS) [2-std.] 
G. Minnamaier 
Mi 12-14— Hs III 
194 Einführung in das Lehren [2-std.] 
E. Reinhardt 
Do 14-16 — Hs I 
Grund- und Hauptstudium 
195 Simulation und Modellbildung zu komple-
xen dynamischen Wirklichkeitsbereichen -
Lehren und Lernen [2-std.] 
K. Breuer 
Di 16-18 — CIP-Pool 
UNI - BEDARF ASLAN 
Schreibwaren und Geschenkartikel 
WO? Im Mensagelände, Staudingerweg 15, 55128 Mainz 
Telefon (061 31)3831 63, Uni-Telefon 394730 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
196 Konzeption und Bewertung von Lehr-Lern-
software [2-std.] 
C. Lenhart 
Di 12-14— Hs III 
197 Empirische Erfassung sozialmoralischer Ur-
teile und ihrer Entwicklungsbedingungen 
[2-std.] 
S. Lüdecke 
Do 10-12— Hsl 
198 Planung und Durchführung wirtschaftskund-
lichen Unterrichts [2-std.] 
G. Minnameier 
Mo 10-12— Hsl 
199 Interaktive Lehr-Lern-Systeme in der kauf-




methoden im Kontext empirischer Wirt-
schaftspädagogik [2-std.] 
Ch. Sczesny 
Fr 8-10 — Hsl 
Kolloquien 
201 Erziehungswissenschaftliches Kolloquium 
[1-std.] 
K. Beck 
14-tägl.: Di 16-18— HsIV 
202 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
K. Beck 
14-tägl.: Di 16-18— HsIV 
Seminare 
203 Professionsethik für Lehrer an berufsbilden-
den Schulen [2-std.] 
K. Beck 
Mo 16-18— Hsl 
204 Leistungsmessung und Leistungsbewertung 
in der Aus- und Weiterbildung [2-std.] 
K. Breuer 
Mi 14-16— Hsl 
F R E M D S P R A C H E N 
Vorlesungen 
205 Vorbereitung der Kandidaten des integrierten 
Studienprogammes Mainz-Dijon (GS)" 
[6-std.] 
Mme Kömiir 
Di 10-13, Do 11-14— Hs VI 
206 Französisch für Sprach- und Wirtschaftswis-
senschaftler [2-std.] 
K. Müllner 
Mo 10s.t.-11.30 — P102 
Übung 
207 Translation and Essay-Writing 
(Sprachschein der Oberstufe) [2-std.] 
P. Erlebach 
Fr 15-17— HsV 
Seminar 
208 Teaching English: Contents, Methods, Me-
dia, Problems. Further Subject: Translation 
into English [2-std.] 
P. Erlebach 
Mo 17-19 — HsV 
Fachbereich 04: Medizin 
• Postanschrift: 55131 Mainz 
• Diensträume: Obere Zahlbacher 
Straße 63, Gebäude 912, Fax 17-34 87 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. med. Sven Olaf HOFFMANN 
• Prodekan: N. N. 
• Sekretariat: Elisabeth SELTMANN, 
Tel. 17-31 80/3475/73 86 
• Promotionen: Bettina KRÖHLER, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12,Tel. 17-31 86 
• Habilitationen: Gisela RUMSEY, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12,Tel. 17-28 32 
• Haushalt: Heidemarie BRAUN, 
Sprechzeiten Mo-Do 11.30-15.30, Tel. 17-3482; 
Roswitha HEBEL, Sprechzeiten Mo-Do 9-12, 
Fr 9-11,Tel. 17-2771 
• Poststelle: Renate RUNKEL, Tel. 17-34 81 
Bereichsausschuß Vorklinik 
• Duesbergweg 6 (Campus universitatis) 
• Postanschrift: 55099 Mainz, Fax 39-59 46 
• Vorsitzender: N. N. 
• Stellvertretender Vorsitzender: N. N. 
• Sekretariat: Gisela SCHUHMACHER, 
Duesbergweg 6, Zi. 01 -633, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-11, Tel. 39-59 46 
Bereichsausschuß Klinisch-Theoretische 
Institute 
• Postfach 39 60, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, Fax 39-23 59 
• Vorsitzender: N. N. 
• Stellvertretender Vorsitzender: N. N. 
• Sekretariat: Ingrid MAKOWIECKI, 
Obere Zahlbacher Straße 67, Zi. 945, 
Tel. 17-73 42, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Informationen für Studierende 
Studiendekan des Fachbereichs Medizin 
und Beauftragter für Studienfachberatung für den 
Bereich Klinik (zugleich Untenichtsbeauftragter 
für den 1., 2. und 3. klinischen Studienabschluß): 
• Univ.-Prof. Dr. R. WANITSCHKE, 
Sprechzeiten Di-Do 11 -11.30 
Sekretariat: Maria-Theresia HERRMANN, 
Sprechzeiten Mo-Do 9.30-11.30, 
Tel. 17-31 85, Fax 17-34 87 
Diensträume: Obere Zahlbacher Straße 63, 
l.OG.Zi. 01-413,55131 Mainz 
Studienbeauftragter für den Bereich 
Vorklinik: 
• Dr. K .BRODDA, 
Sprechzeiten Di, Do 13-13.30 
Sekretariat: Edelgard NEUFURTH, 
Tel. 39-57 99, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Diensträume: Duesbergweg 6 (Campus univer-
sitatis), Zi. 01-430 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler für Medizin und 
Zahnmedizin: 
Di, 11.4.1995,10-11,14-15, Becherweg 13, Hs 19 
(Campus universitatis) 
Vertrauensdozenten für Ausländische 
Studierende 
B E R E I C H V O R K L I N I K : 
• Univ.-Prof. Dr. rer. nat. D. PETUTSCHNIGK, 
Anatomisches Institut, Becherweg 13, Zi. 01-
464, Tel. 39-25 32, Sprechzeiten n. V. 
Vertreter: Univ.-Prof. Dr. med. E. STOFFT, Ana-
tomisches Institut, Becherweg 13, Tel. 39-21 72, 
Sprechzeiten n. V. 
Sekretariat: R. DECHAU, Zi. 01-494, 
Tel. 39-27 22, Sprechzeiten Mo-Fr 10-11 
B E R E I C H K L I N I S C H - T H E O R E T I S C H E 
INSTITUTE: 
• Univ.-Prof. Dr. med. H. KILBINGER, Zi. 1348, 
Tel. 17-73 79, Sprechzeiten n. V., Obere Zahl-
bacher Straße 67 
B E R E I C H K L I N I K U M : 
« Hochschuldozent Dr. S. MOHR-KAH ALY, 
II. Medizinische Klinik, Reisingerweg 2, Tel. 
17-7265, 
Dr. H. GAMM, III. Medizinische Klinik, Abtei-
lung für Hämatologie, Naunynweg 1, Zi. 203,2. 
Stock, Tel. 17-72 43, Sprechzeiten n. V., Sekre-
tariat: Tel. 17-7244 
Beauftragter für die Ausstellung von 
Leistungsnachweisen gemäß BAfoG: 
• Univ.-Prof. Dr. rer. nat. D. PETUTSCHNIGK, 
Anatomisches Institut, Becherweg 13 (Campus 
universitatis), Tel. 39-25 32 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. med. E. STOFFT, 
Anatomisches Institut, Becherweg 13, Tel. 
39-21 72 
Sekretariat: R. DECHAU, Zi. 01-474, 
Tel. 39-22 39, Sprechzeiten Mo-Fr 10-11 
Unterrichtsbeauftragte der Studienfächer der Medizin: 
Vorklinik: 
• Anatomie: Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, Anato-
misches Institut, Tel. 39-2172 
• Physiologie und Pathophysiologie: Prof. Dr. G. 
BÖHMER, Institut für Physiologie und Patho-
physiologie 
• Physiologische Chemie und Pathobiochemie: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. B. SCHMIDT, Institut für 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie, 
Tel. 39-59 22 
• Psychologie: Univ.-Prof. Dr. G . HUPPMANN, 
Abt. f. Med. Psychologie U; Med. Soziologie, 
Tel. 39-5904 v 
Klinik: 
• Hygiene: Univ.-Prof. Dr. S. BHAKDI, Institut 
für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, 
Obere Zahlbacher Straße 67, Tel. 17-7341 
• Mikrobiologie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. M. 
LOOS, Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Obere Zahlbacher Straße 67, Tel. 17-72 37, 
17-3144 
• Geschichte der Medizin: Univ.-Prof. Dr. phil. 
W. F. KÜMMEL, Medizinhistorisches Institut, 
Am Pulverturm 13, Tel. 17-73 55 
• Arbeits- und Sozialmedizin: Univ.-Prof. Dr. 
med. J. KONIETZKO, Institut für Arbeits- und 
Sozialmedizin, Obere Zahlbacher Straße 67, 
Tel. 17-3233 
• Immunologie: Univ.-Prof. Dr. med. E. RÜDE, 
Institut für Immunologie, Obere Zahlbacher 
Straße 67, Tel. 17-7288 
• Pharmakologie: Univ.-Prof. Dr. H. KELBIN-
GER, Obere Zahlbacher Straße 67, Tel. 17-73 79 
• Rechtsmedizin: Univ.-Prof. Dr. Dr. R. URBAN, 
Institut für Rechtsmedizin, Pulverturm 3, Tel. 
17-21 79 
• Anüsthesiologie: Univ.-Prof. Dr. med. M. HAL-
MAGYI, Klinik für Anästhesiologie, Ehrlich-
weg 5, Tel. 17-7172 
• Augenheilkunde: PD Dr. N. PFEIFFER, Augen-
klinik, Helmholtzweg l.Tel. 17-71 32 
• Chirurgie: Dr. med. H. MENKE, Chirurgische 
Klinik, Ehrlichweg 6, Tel. 17-20 75 
• Dermatologie: Prof. Dr. med. P. SCHRAMM, 
Hautklinik, Helmholtzweg 16, Tel. 17-72 59 
• Gynäkologie und Geburtshilfe: Univ.-Prof. Dr. 
med. P. BROCKERHOFF, Klinik für Geburtshil-
fe und Frauenkrankheiten, Semmelweisweg 5, 
Tel. 17-73 16 
• Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde: 
PD Dr. J. MAURER, Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
Helmholtzweg l,Tel. 17-2795 
• Innere Medizin I: Univ.-Prof. Dr. med. R. WA-
NITSCHKE, I. Med. Klinik und Poliklinik, Nau-
nynweg, Tel. 17-71 18 
• Innere Medizin II: Hochschuldoz. Dr. S. 
MOHR-KAHALY, II. Med. Klinik und Polikli-
nik, Billrothweg 2, Tel. 17-72 65 
• Innere Medizin III: PD Dr. G. ZEILE, Abteilung 
für Hämatologie, Naunynweg l,Tel. 17-71 48 
• Neurochirurgie: PD Dr. R. SCHUBERT, Neuro-
chirurgische Klinik, Czernyweg 9a, Tel. 
17-21 13 
• Neurologie: Dr. med. F. THÖMKE, Klinik und 
Poliklinik für Neurologie, Pettenkoferweg 5, 
Tel. 17-2222 
• Orthopädie: PD Dr. Ch. HOPF, Orthop., Bill-
rothweg 6, Tel. 17-7374 
• Pädiatrie: Univ.-Prof. Dr. med. B.-K. JÜNGST, 
Kinderklinik, Czernyweg 1, Zi. Nr. 68, Tel. 
17-73 28 
« Pathologie: Prof. Dr. H.-P. DlENES, Institut für 
Pathologie, Reisingerweg 4, Zi. Nr. 10a, Tel. 
17-7303 
• Psychiatrie: Dr. med. N. SEYFEDDINIPUR, 
Psychiatrische Klinik und Polikl., Untere Zahl-
bacher Straße 8, Tel. 17-73 38 
• Psychotherapie: PD Dr. med. U. T. EGLE, Kli-
nik für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie, Untere Zahlbacher Straße 8, Zi. 1.614, 
Tel. 17-7344 
Radiologie.-Univ.-Prof. Dr. med. J. KUTZNER, 
Institut für Klinische Strahlenkunde, Bau 4a, 
Keller, Naunynweg9, Tel. 17-71 25 
Statistik und Dokumentation: Univ.-Prof. Dr. 
med. G. HOMMEL, Institut für Med. Statistik 
und Dokumentation, Obere Zahlbacher Straße 
69,Zi.Nr. 108, Tel. 17-3232 
• Urologie: Prof. Dr. St. C. MÜLLER, Urologi-
sche Klinik, Pettenkoferweg, Bau 604, Zi. E 
223, Tel. 17-7203 
• Allgemeinmedizin: Prof. Dr. med. G. FAUST, 
Münsterplatz 10,55116 Mainz, Tel. 22-0602 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Medizin: Staatsexamen; Promotion, die eine 
Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Zahnmedizin: Staatsexamen; Promotion, die 
eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Zulassungsbeschränkungen: Das Studium der 
Medizin und der Zahnmedizin ist zulassungs-
beschränkt; Bewerbungen sind an die ZVS, 
Sonnenstraße 171, 44128 Dortmund, zu rich-
ten. 




Die Studienordnung des Fachbereichs Medizin 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im 
Rahmen der Ausbildungs- und Studienordnung 
für das Studium der Medizin ist im Studiendeka-
nat des Fachbereichs Medizin erhältlich. 
»Approbationsordnung für Ärzte« (ÄAppO) vom 
28.10.1970 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.7.1987 (BGBl. I, S. 1593) und 7. Verord-
nung zur Änderung der Approbationsordnung für 
Ärzte vom 21.12. 1989. (Die Approbationsord-
nung ist zu beziehen vom Deutschen Ärzte-Verlag 
GmbH, Lövenich, Kreis Köln.) 
• Organisation und Durchführung des mündli-
chen Abschnitts in der Ärzdichen Vorprüfung 
(ÄAppO). Beauftragter: Hochschuldozent 
Prof. Dr. H. J. BRETER. Vertreter: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. B. SCHMIDT 
• Organisation und Durchführung der mündli-
chen Prüfungen im 2. Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung (ÄAppO). Beauftragter: N.N. 
• Prüfungskommission fiir den mündlichen Teil des 
3. Abschnitts der Ärztlichen Prüfung (ÄApp O). 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dr. K.-H. MEYER 
ZUM BÜSCHENFELDE. Vertr.: Univ.-Prof. Dr. 
M.THELEN 
• Landesprüfungsamt für Studierende der Medi-
zin und Pharmazie: s. S.70 
Zahnmedizin 
Der Studienplan für das Studium der Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Geschäftszim-
mer der Klinik und Polikliniken für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten erhäldich. 
Approbationsordnung für Zahnärzte in der Fas-
sung vom 19.6. 1964, zuletzt geändert durch die 
Röntgenverordnung vom 8.1.1987 (BGBl. I, S. 
114). 
• Ausschuß für die naturwissenschafüiche und 
zahnärzüiche Vorprüfung. Vorsitzender: Univ.-
Prof. Dr. P. VAUPEL. Vertreter: Univ.-Prof. Dr. 
D. PETUTSCHNIGK; Univ.-Prof. Dr. Dr. B. 
SCHMIDT 
• Ausschuß für zahnärzüiche Prüfung 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. H. MÜNTEFE-
RING. Vertreter: Univ.-Prof. Dr. B. WILLERS-
HAUSEN-ZÖNNCHEN, Univ.-Prof. Dr. S. 
BHAKDI 
Geschäftsstelle: Ursula BICHMANN, Landes-
prüfungsamt für Studierende der Medizin und 
Pharmazie, Bauhofstraße 9, Geschäftsräume: 
Stiftsstraße 1-3, 55116 Mainz, Sprechzeiten: 
Mo-Fr 9-12, Tel. 16-4460, Fax 16-2015, s. 
S.70 
PROMOTION 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs Medi-
zin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
im Dekanat, Promotionsbüro, Tel. 31 86, erhält-
lich. 
Der Fachbereich Medizin verleiht den akademi-
schen Grad eines Doktors der Medizin (Dr. med.), 
eines Doktors der Zahnmedizin (Dr. med. dent.) 
sowie eines Doktors der physiologischen Wissen-
schaften (Dr. rer. physiol.). 
Institut für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen 
Große Langgasse 8,55116 Mainz, 
Tel.28-13-0 
Anschrift der Fachschaften 
• Medizin Vorklinik, Becherweg 13, Anatomi-
sches Institut, Zi. 00-414. Tel. 39-34 65,55099 
Mainz 
» Medizin Klinik, Obere Zahlbacher Straße 63, 
UG, Tel. 17-25 37,55131 Mainz 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
• Zahnmedizin Vorklinik, Becherweg 13, Anato-
misches Institut, Zi. 00-412, Tel. 39-33 90, 
55099 Mainz 
• Zahnmedizin Klinik, Augustusplatz 2, Keller, 
Tel. 17-2862,55131 Mainz 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Bereich Vorklinik 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen des Be-
reichs Vorklinik befinden sich auf dem Campus 
universitatis, 55099 Mainz, Fax 39-59 46 
Anatomisches Institut 
• Becherweg 13, Fax 39-54 01 
» Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. E. 
SCHULTE, Tel. 39-22 38 
Sekretariat: R. DECHAU, Zi. 1494, Tel. 
39-27 22, Ch. HOFFMANN, Zi. 1474, Tel. 
39-22 39 
Univ.-Prof. Dr. L. VOLLRATH, Tel. 39-23 62, 
Sekretariat: U. HULICK, G. SEEWALD, C. POT-
TERTON, Tel. 39-23 61, Fax 39-37 19 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. M. KONERDING, Tel. 39-25 49, 
Dr. D. PETUTSCHNIGK, Tel. 39-25 32, 
Dr. E. STOFFT, Tel. 39-21 72 
• Hochschuldozent: 
Dr. S. REUSS.Tel. 39-3207 
• Wissenschaftliche Assistenten: 
Dr. D. NOHR, Dr. A . ZSCHÄBITZ 
« Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. HUHN, Dr. C. KHA-
LEDPOUR, Dr. V. KRAHN, Dr. Th. MÜLLER, 
Dr. J. RIENÄCKER, Dr. J. RÜDE, M. SCHÄFER, 
Dr. J. SCHENDA, Dr. R. SPESSERT 
Institut für Physiologie und 
Pathophysiologie 
• Duesbergweg 6, Fax 39-57 74 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. P. 
VAUPEL, M.AAJniv. Harvard, Tel. 39-59 29. 
PHYSIOLOGIE: 
• N.N., Tel. 39-59 44, 
Sekretariat: I. MENZEL, Tel. 39-59 44 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. W. BARNIKOL, Tel. 39-59 78, 
Dr. R.-D. TREEDE, Tel. 39-57 15 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. G. BÖHMER, Tel. 39-57 70 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BERGELER, Dr. K. 
BRODDA, Dr. K. GROEBE, Dr. W. MAGERL, H. 
VOGEL 
PATHOPHYSIOLOGIE: 
• Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL, M.AAJniv. Har-
vard, Tel. 39-59 29, 
Sekretariat: H. RAHN, S. BUA, Tel. 39-59 29 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. MÜLLER-KLIESER, Tel. 39-57 61, 
Dr. R. ZANDER, Tel. 39-59 30 
• Wiss. Mitarbeiter: 
D. BICKES-KELLEHER, Dr. W. LANG, Dr. B. 
LECHER, Dr. O. THEWS, Dr. S. WALENTA 
Institut für Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie 
• Duesbergweg 6 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. A. MAELICKE, Tel. 39-59 12, 
Institutssekretariat: 
G. ZIMMERMANN, Tel. 39-59 19 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE: 
• Univ.-Prof. Dr. A. MAELICKE, Tel. 39-59 12, 
Sekretariat: 
V. WÖLFLE, Tel. 39-59 11, Fax 39-35 36 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. D. WEINBLUM, Tel. 39-59 37, 
Dr. E. J. ZÖLLNER (beurlaubt) 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. J. ARENDES, Tel. 39-59 36 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. E. LANG, Tel. 39-5788, 
Dr. S. REINHARDT, Tel. 39-57 88, 
Dr. M. RENTROP, Tel. 39-57 87, 
Dr. A. SCHRATTENHOLZ-HAMMAR, 
Tel. 39-59 97 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. BLASBERG, Tel. 39-5964, 
Dr. M. GEISERT, Tel. 39-58 96 
PATHOBIOCHEMIE: 
• Univ.-Prof. Dr. W. MÜLLER-ESTERL, 
Tel. 39-58 90, 
Sekretariat: 
S. HOLZ, Tel. 39-58 90, Fax 39-57 92 
• Universitätsprofessor: 
Dr. Dr. B. SCHMIDT, Tel. 39-59 22 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. H.-J. BRETER, Tel. 39-59 09 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. W. JAHNEN-DECHENT, Tel. 39-57 93, 
Dr. R. KELLER, Tel. 39-57 94, 
Dr. Ch. SCHRÖDER, Tel. 39-57 93 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. A. MAIDHOF, Tel. 39-52 27 
Bereich Klinisch-Theoretische Institute 
ABTEILUNG FÜR ANGEWANDTE 
MOLEKULARBIOLOGIE 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. W. E. G. MÜLLER, Tel. 39-5910 
Sekretariat: 
D. LUTZ, Tel. 39-57 89, Fax 39-5243 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. Dr. H.-C. SCHRÖDER, Tel. 39-57 91, 
PD Dr. M. BACHMANN (Hermann- und Lilly-
Schilling-Stiftungsprofessur), Tel. 39-57 95 
Abteilung für Medizinische Psycho-
logie und Medizinische Soziologie 
• Duesbergweg 6, Fax 39-27 50 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. G. HUPPMANN, 
Sekretariat: 
H. BAUS, Tel. 39-59 04, Fax 39-27 50 
• Honorarprofessor: 
Dr. W. FISCHER-ROSENTHAL 
• Wiss. Mitarbeiter: S. FISCHBECK, P. NAGEL 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 39-23 59 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ-Prof. Dr. S. BHAKDI,Tel. 17-7341, 
Sekretariat: I. MAKOWIECKI, Tel. 17-73 42, 
Sprechzeiten 8-17, Zi. 945 
• Krankenhaushygiene: 
Sekretariat: S. JUNG Tel. 17-32 25, 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R.MACHMERTH 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. M. LOOS, Tel. 17-7237/31 44, 
Dr. R. E. STREECK, Tel. 17-32 09 
• Privatdozent: Dr. Ch. VON ElCHEL-STREIBER, 
Tel. 17-2204 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. S.DANIELLO, Dr. R. GE-
N1TSAR10T1S, Dr. G. GRUBER, Dr. M. HUS-
MANN, Dr. B. JAHN, Dr. D. JONAS, M. KAUL, 
Dr. C. MANGOLD, Dr. E. MARTIN, Dipl.-Ing., 
Apoth. R. NAGEL, Dr. M. PALMER, Dr. M. 
SAPP, Dr. P. TRINDER, Dr. A. WALEV, Dr. I. 
WALEV, Dr. U. WELLER 
ABTEILUNG FÜR HYGIENE 
• Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 17-6628 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz 
• Leitung: N. N., 
Sekretariat: G. ROHRBECK, Sprechzeiten 
7.30-16, Zi. 708, Tel. 17-3161 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. H. DUNKELBERG (beurlaubt) 
• Privatdozent: 
Dr. H. R. EDENHARDER, Tel. 17-31 63 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. I. BEUERMANN, Tel. 17-31 24, 
PD Dr. M. PlETSCH, Tel. 17-31 53, 
Dr. M. SPIELMANN, Tel. 17-31 24 
Institut für Virologie 
• Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), Gebäude 
905, Fax 39-23 59 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. M. J. REDDEHASE, Tel. 17-32 26, 
Sekretariat: N. N„ Zi. 708, Tel. 17-32 26 
• Virologische Diagnostik: Dr. K. WEISE, Dr. J. 
PODLECH, Tel. 17-3135 
• Wiss. Assistent: 
Dr. R. BARTENSCHLAGER 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Biol. J. BERTHOLD, Dipl.-Biol. R. HOLT-
APPELS, Dipl.-Biol. J. O. KOCH, Dipl.-Biol. S. 
KURZ, Dipl.-Biol. V. LOHMANN, Dr. A. MAY-
ER, Dr. M. RAPP, Dipl.-Biol. H.-P. STEFFENS 
Medizinhistorisches Institut 
• Am Pulverturm 13, Gebäude 906, Fax 17-66 82 
• Postanschrift: 
Am Pulverturm 13,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. W. F. KÜMMEL, Tel. 17-73 55, 
Sekretariat: Brigitte MERL, Sprechzeiten 8-17, 
Zi. 00131, Tel. 17-7356 
• Bibliothek: Dipl.-Bibliothekarin C. WAURICK, 
Dipl.-Bibliothekarin, Dipl.-Biol. G. DICK, Tel. 
17-73 54, Zi.U 1124 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. K.-D. FISCHER, Tel. 17-72 49, 
Dr. G. LILIENTHAL, Tel. 17-71 92 
• Lehrbeauftragter: 
PD Dr. K.-D. THOMANN, Tel. 17-71 92 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. KUTZER, Tel. 17-32 34 
SOEMMERRING-FORSCHUNGSSTELLE 
GEMEINSAM MIT DER AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN UND DER LITERATUR 
MAINZ: 
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• Leitung: 
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• Hochschuldozent: 
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ABTEILUNG FÜR 
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• Leitung: 
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• Privatdozent: 
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Th. FORST, Dr. Ch. HANSEN, Dr. P. KANN, Dr. 
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Dr. K. LICHTWALD, Tel. 17-72 68, Dipl. oeco-
troph. A. MOERS, Dr. W. OMRAN, Dipl.-Biol. 
E. OTTO, Dr. B. SCHEHLER, Dipl. oec. troph. 
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• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. SPRANGER, Tel. 17-73 25, 
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• Universitätsprofessoren: 
Dr. P. GUTJAHR, Tel. 17-3015, 
Dr. B.-K. JÜNGST, Tel. 17-73 28, 
Dr. B. REITTER, Tel. 17-32 89, 
Dr. W. SCHÖNBERGER, Tel. 17-73 24, 
Dr. D. SCHRANZ, 
Dr. R. SCHUMACHER, Tel. 17-24 45, 
Dr. H. STOPFKUCHEN, Tel. 17-27 73, 
Dr. B.ZABEL, Tel. 17-2020 
• Privatdozenten: Dr. M. BECK, Dr. H.-J. 
SCHMITT, Dr. St. WIRTH, Dr. F. ZEPP 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. K. BARTELS, Dr. R. 
BEETZ, Dr. A. BLETTGEN, Dr. R. BOOR, G. 
BRINKMANN-NILGES, R. BRZEZINSKA, Dr. 
H.-M. DITTRICH, Dr. F. EBINGER, Dr. E. EIN-
SIEDEL, G. ENGELCKE, M. FRTTSCHE, Dr. U. 
GRIEBEN, P. HABERMEHL, Dr. P. HEISTER, K. 
HOHENFELLNER, Dr. T. HUMPL, R. G. HUTH, 
Dr. W. KAMIN, Dr. Th. KAMPMANN, Dr. D. 
KIENINGER, M. KNUF, W. KRÄMER, Dr. R. 
KÜHN, Dr. W. MANNHARDT-LAAKMANN, 
Dr. H. MENGER, Dr. I. MlCHEL-BEHNKE, Dr. 
Th. NOSS, K. OBERHOLZER, B. PAUL, Dr. J. 
POHLENZ, Dr. A. QUEISSER-LUFT, Dr. H. 
SÄLTZER, E. SCHÄFER, Dr. Th. SCHNEIDER, J. 
THUL, Dr. B. WALTHER, I. WEIGL-JAKOB1, 
Dr. H. WEMME, Dr. A. WINTERPACHT, Dr. C.-
F. WIPPERMANN 
Hautklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 401, Fax 17-66 14 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. KNOP, Tel. 17-29 10 
Sekretariat: R. MUSCHIOL, Tel. 17-71 12 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. K. BORK, Tel. 17-7290, 
Dr. B. MORSCHES, Tel. 17-71 54, 
Dr. A. RESKE-KUNZ, Tel. 17-33 49, 
Dr. R. E. SCHOPF, Tel. 17-71 08, 
Dr. P. SCHRAMM, Tel. 17-72 59 
• Wiss. Mitarbeiter: J. BAUERSCHMITZ, Dr. D. 
BECKER, Dr. P. BENES, Dr. W. BRÄUNINGER, 
Dr. A. ENK, Dr. G. HASSOUN, Dr. N. HOEDE, 
Dr. H. HUBER, Dr. Th. HULTSCH, Dr. E. JU-
CHEMS, Dr. Th. KAISER, Dr. R. KELLER-MEL-
CHIOR, Dr. H. KLEIN, Dr. H. NAJAFZADEH, 
Dr. V. PFIRSCHING, Dr. J. SALOGA, Dr. D. 
SCHMIDT, Th. TÜTING, Dr. G. ZIMMERMANN 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
• Untere Zahlbacher Straße 8, Gebäude 920, 
Fax 17-6690 
• Postanschrift: 
Untere Zahlbacher Straße 8,55131 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. O. BENKERT, Tel. 17-73 36 
• Sekretariat: E. MILLER, Tel. 17-73 36 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. GLATZEL, Tel. 17-73 51, 
Dr. rer. nat. Ch. HIEMKE, Tel. 17-73 63 
• Privatdozenten: Dr. W. MAIER, Tel. 17-21 33, 
Dr. Dr. J. RÖSCHKE, Tel. 17-73 63, 
Dr. S. SCHLEGEL, Tel. 17-24 88 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. N. DAHMEN, Dr. C. 
DELMO, Dr. W. DEMUTH, Dr. J. FELL, Dr. M. 
FICKINGER, Dr. P. FRANKE, Dipl.-Psych. M. 
GÄNSICKE, M. GRAF-MORGENSTERN, Dr. H. 
GERBALDO, Dr. M. GRÖZINGER, Dr. G. 
GRÜNDER, Dr. S. HÄRTTER, Dr. Ch. HAIN, E. 
HAMMES, R. HERR, Dr. R. HEUN, Dr. A. HlL-
LERT, Dr. Th. KLINGLER, Dr. D. LICHTER-
MANN, Dipl.-Psych. B. LORCH, Dr. K. MANN, 
Dr. J. MINGES, Dr. H. MÜLLER, Dr. F. MÜL-
LER-SlECHENEDER, Dr. G. PALMER, Dr. U. 
RÖHR, Dr. J. SANDMANN, Dr. R. SCHLÖSSER, 
B. SCHNEIDER, H. SCHWARZE, Dr. N. SEY-
FEDDINIPUR, Dr. A. SZEGEDI, H. WEIG-
MANN, Dr. H. W ETZEL, Dr. J. WIESNER 
Klinik und Poliklinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie 
• Untere Zahlbacher Straße 8, Gebäude 920, 
Fax 17-6688 
• Postanschrift: 
Untere Zahlbacher Straße 8,55131 Mainz 
* Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. S. O. HOFFMANN, Tel. 
17-7348 
Sekretariat: B. WETZEL, Tel. 17-28 41 
• Privatdozent: Dr. U. T. EGLE 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. BASSLER, Dr. U. BA-
STIAN, Dr A. ECKHARDT, Dr. G. GREIF-HI-
GER, Dipl.-Psych. St. KESSELER-SCHELER, 
Dipl.-Psych. H. KRAUTHAUSER, Dipl.-Psych. 
C. LOHMEIER,Dipl.-Psych. N. MÜLLER-GER-
HARD, C. NEHRING, Dipl.-Psych. U. PORSCH, 
Dr. A. VELLENZER-HEINTZ, Dr. H. WILLEN-
BERG, Dr. A. ZOUBEK-WINDAUS 
Klinik und Poliklinik für Neurologie 
• Reisingerweg, Gebäude 701, Fax 17-32 71 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. Ch. HOPF, Tel. 17-25 10 
Sekretariat: G. SCHMIED, Tel. 17-71 55 
• Universitätsprofessor: 
Dr. W. NIX, Tel. 17-2224 
• Sekretariat (für studentische Angelegenheiten): 
E.M.SCHÖHL, Tel. 17-7194 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. BEER, H.-P. HUNDE-
MER, Dr. J. KÖHLER, Dr. E. LENSCH, G. LÜ-
DER, A. MIKA-GRÜTTNER, Ch. RÖDER, Dr. E. 
RUSS-HASENBURG, Dr. M. SCHRECKENBER-
GER, Dr. S. SEDDIGH, C. SIEVERS, M. STOTH-
JOHANN, Dr. B. TETTENBORN, Dr. F. THÖM-





Univ.-Prof. Dr. H. OELERT 
• Stellv. Vorsitzender: N. N. 
Klinik und Poliklinik für Allgemein- und 
Abdominalchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 17-66 30 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. Th. JUNGINGER, Tel. 17-72 91 
Sekretariat: M. PIEPENBRING, Zi. 6.222, Tel. 
17-72 91, Zi. 6.220, Tel. 17-28 93 
• Hochschuldozenten: 
Dr. Th. BÖTTGER, Dr. S. WALGENBACH 
Sekretariat: M. TOMIC, Tel. 17-24 83 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BODDIN, Dr. Ph. DUT-
KOWSKI, Dr. M. GHADERI, Dr. U. GÖNNER, 
Dr. G. HANISCH, Dr. A. HASSDENTEUFEL, Dr. 
A. HECKER, Dr. A. HEINTZ, Dr. J. JONAS, Dr. 
D. KIRSCH, Dr. J. KLUPP, Dr. R. KÜCHLE, Dr. 
T. LÜHR, Dr. B. MANN, Dr. M. MAIER, Dr. H. 
MENKE, Dr. M. MÖRSCHEL, Dr. A. MORTASA-
WI, Dr. J.-K. SEIFERT, Dr. D. STAUPENDAHL, 
Dr. E. STERNHEIM, Dr. W. WAHL 
Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax-
und Gefäßchirurgie 
• Helmholtzweg, Gebäude 401, 
Fax 17-3941/6626 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. OELERT, Tel. 17-39 26 
Sekretariat: H. BAUER, Tel. 17-3208 
• Privatdozenten: Dr. M. DAHM, Tel. 17-27 35, 
Dr. U. HAKE, Tel. 17-2105 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. BRAUER, Dr. G. DOH-
MEN, Dr. St. GUTH, Dr. R. HAMANN, Dr. Dr. 
M. HILKER, W. KASPAR-KÖNIG, Dr. W. KU-
ROCZYNSKI, Dr. E. MAYER, Dr. B. MÖLLER, 
Dr. W. MOERSIG, Dr. A. NEUFANG, Dr. D. 
PRÜFER, Dr. F. X. SCHMED, Dr. W. SCHMIEDT 
Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 406, Fax 17-66 36 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. S. HOFMAN VON 
KAP-HERR, Tel. 17-71 11 
Sekretariat: H. BUB, Tel. 17-20 34 
• Wiss. Mitarbeiter: St. BERGER, Dr. A. CLAUS-
NER, M. DEMIAN, V. ENGEL, Dr. C. HALBIG, 
M. HEYMANNS, Dr. F. LINKE, A. VOIGT, Dr. 
A. WÜRFEL 
Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 17-66 87 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: N. N. 
• Komm. Leiter: PD Dr. W.KUROCK, 
Sekretariat: I. AL-BASSAM, Zi. 4.214, Tel. 
17-7292/7140 
• Universitätsprofessor: N. N. 
Sekretariat: U. DIELMANN, Zi. 4.222, 
Tel. 17-28 45, Fax 17-66 87 
• Privatdozenten: 
Dr. J. DEGREIF, Tel. 17-67 45, 
Dr. W.-D. VON ISSENDORFF, Tel. 17-20 96, 
Dr. W. KUROCK, Tel. 17-71 15, 
Dr. K. WENDA, Tel. 17-22 86 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BLUM, Dr. Th. GAERT-
NER, Dr. A. GRZIMEK, Dr. U. HÖTKER, K. 
LAUER, Dr. H.-J. REGENTROP, Dr. L. RUDIG, 
Dr. M. RUNKEL, Dr. R.-V. SCHMIDT, A. STEL-
ZIG, Hl. STOCKHAUSEN, Dr. R. ULITZKA 
Orthopädische Klinik und Poliklinik 
• Pettenkoferweg, Gebäude 503, Fax 17-3416 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. HEINE, Tel. 17-71 80 
Sekretariat: A. KELLER, Bau 503 EG, 
Tel. 17-71 81, E. FRÖLICH, Tel. 17-25 68/ 
71 80/71 81 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. PALME, Tel. 17-25 52, 
Sekretariat: A. WREDE, Tel. 17-73 02, 
N.N., 
Sekretariat: D. KNUSSMANN, Tel. 17-27 48 
• Privatdozent: Dr. Ch. HOPF, Tel. 17-73 74 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Dr. F. BODEM, 
Dr. A. ECKHARDT, Dr. P. EYSEL, Dr. B. GELL-
RICH, Dr. B. HERBSTHOFER, Dr. W. HOPF, Dr. 
Th. HUMKE, PD Dr. A. KARBOWSKI, Tel. 
17-73 75, Dr. K. KÜLLMER, Dr. A. LÖWE, Dr. A. 
MEURER, Dr. I. PFERS, Dr. J. D. ROMPE, Dr. F. 
RUMLER, Dr. Th. VETTER, Dr. J. VOGEL, Dr. H. 
WEIS 
Urologische Klinik und Poliklinik 
• Pettenkoferweg, Gebäude 604, Fax 23 04 62 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. R. HOHENFELLNER, 
Tel. 17-7177, 
Sekretariat: D. FOLZ, Zi. E 123, Tel. 17-71 77 
• Privatdozenten: 
Dr. R.BÜRGER, Tel. 17-21 16, 
Dr. M. STÖCKLE, Tel. 17-72 03, Sekretariat: G. 
BORNMANN, Zi.E 217, Tel. 17-23 12, 
Dr.G. VOGES, Tel. 17-2316 
- Wiss. Mitarbeiter: Dr. J.-D. FICHTNER, D. FILI-
PAS, Dr. M. FISCH, Dr. J. LEISSNER, Ch. MAP-
PES, Dr. s. MELCHIOR, Dr. A . M. MOTTRIE, 
Dr. L. ORESTANO, Dr. S. SCHUMACHER, Dr. 
R. STEIN, Dr. F. STEINBACH, Dr. D. STERN-
BERG, Dr. R. WAMMACK, U. WLTZSCH, M. 
WÖHR 
Neurochirurgische Klinik und Poliklinik 
• Czernyweg, Gebäude 505, Fax 17-22 74 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. A. PERNECZKY, Tel. 17-73 31 
Sekretariat: I. NEDER, Zi. 2.203, Tel. 17-73 30 
• Universitätsprofessor: 
Dr. Dr. h. c. D. VOTH, Tel. 17-73 20, 
Sekretariat: U. BEST, Tel. 17-71 42 
• Universitätsprofessor auf Zeit: N. N., 
Sekretariat: U. SCHMIDTBERGER, Tel. 17-20 39 
• Privatdozent: 
Dr. R. SCHUBERT, Tel. 17-21 13, Sekretariat: 
G. SPIEGEL-BARTH, Tel. 17-28 75 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. FILIPPI, Dr. G. FRIES, 
Dr. P. GRUNERT, Dr. O. HEY, Dr. N. HOPF, Dr. 
N. HÜWEL, Dr. G. KESSEL, Dr. E. J. VAN LIN-
DERT, K. RESCH, M. SCHWARZ, V. URBAN, 
Dr. W. WAGNER 
Institut für Neurochirurgische 
Pathophysiologie 
• Czernyweg, Gebäude 505 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
« Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. O. KEMPSKI, Tel. 17-23 73 
Sekretariat: M. WESTENHUBER, R. MOSENA, 
Zi. 8.223, Tel. 17-23 73, Fax 17-6640 
• Wiss. Mitarbeiter: A. HEIMANN, Tierarzt, C. 
VOLK, Dipl.-Biologe 
Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und 
Frauenkrankheiten 
• Semmelweisweg, Gebäude 104, Fax 22 07 99 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. P-G. KNAPSTEIN, 
Tel. 17-73 10 
Sekretariat: I. KÜNSTLER, Zi. 095, Tel. 
17-7311 
• Universitätsprofessor: 
Dr. P. BROCKERHOFF, Tel. 17-73 16, Sekreta-
riat: M. BECKER, Zi. 099, Tel. 17-73 16 
* Professor: Dr. Dr. M. HÖCKEL 
• Privatdozenten: Dr. Th. BECK, Dr. F. CASPER, 
Dr. E. MERZ 
• Wiss. Mitarbeiter: F. BAHLMANN, Dr. H. BAU-
ER, E. BAUSSMANN, C. BRUMM, Dr. R. GER-
LACH, Dr. H. HAMM, Dr. S. HAWIGHORST, Dr. 
M. HOFMANN, Dr. D. KRUCZYNSKI, Dr. D. 
MACCHIELLA, Dr. M. MAHLKE, T. MÜLLER, 
S. POPOVIC, Dr. S. QUERBACH, U. SCHÄF- • 
FER, Dr. E. SCHLOTMANN, G. SCHÖNEFUSS, 
Dr. R. SEUFERT, Dr. B. TANNER, Dr. G. WE-
BER, Dr. W. WEIKEL, Dr. C. WlLKENS 
ABTEILUNG FÜR EXPERIMENTELLE 
ENDOKRINOLOGIE 
• Semmel weisweg, Gebäude 104 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. POLLOW, Tel. 17-72 78 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Chemiker Dr. O. BE-
LOVSKY, Dipl.-Biol. M. SCHAFFRATH 
Augenklinik und Poliklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 101, Fax 17-66 20 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. F. GREHN, Tel. 17-72 85 
Sekretariat: 
U. LHOTZKY, C. WAINCZYK, Zi. 115, 
Tel. 17-7286 
• Universitätsprofessor: Dr. G. RICHARD, 
Tel. 17-71 33, Sekretariat: B. KANTER, 
S. ILLGEN, Tel. 17-71 33 
• Privatdozenten: Dr. W. LIEB; 
Dr. N. PFEIFFER, Sekretariat: C. WEHLE, Tel. 
17-3691 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. BRÜNING, Dr. U. DIN-
TELMANN, Dr. R. FONTANA, Dr. W. GOEBEL, 
Dr. J. KOLLING-PFEIL, Dr. A. KÜFFMEIER, Dr. 
V. LINDEMAN, Dr. G. MEYER, Dr. S. PITZ, Dr. 
Dr. P. R. PREUSSNER, Dr. M. ROESEN, Dr. O. 
SCHWENN, Dr. B. STOFFELNS 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Poliklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 101, Fax 17-66 37 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. W. MANN, Tel. 17-73 60 
Sekretariat: 
M. ROMPF, B. DIEHL, Zi. 48, Tel. 17-73 61 
• Privatdozent: 
Dr. J. MAURER, Tel. 17-20 99 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. S. AL-JOMIEY, Dr. H. 
BERNAUER, Dr. R. BLEIER, Dr. P. BUMB, Dr. 
G. FÜRST, Dr. K. GOSEPATH, Dr. G. HAIBT-
LÜTTKE, Dr. U.-R. HEINRICH, Dr. R. JACOB, 
L. KLIMEK, Dr. B. LAMMERS, Dr. M. MADA-
NI, Dr. P. MENGE, Dr. T. MEWES, Dipl.-Ing. H. 
PELSTER, Dr. B. PETER, Dr. Fr. RAQUET, Dr. 
H. RIECHELMANN, Dr. J. SCHREIBER, Dr. Dr. 
H.-J. WELKOBORSKY 
Klinik für Kommunikationsstörungen 
• Helmholtzweg, Gebäude 1 Ol, Fax 17-66 23 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. M. HEINEMANN, Tel. 17-2190, 
Sekretariat: I. BRANDEL, Zi. 339, Tel. 17-73 65 
• Privatdozenten: 
Dr. Dr. R. MAIER, Tel. 17-22 02, 
Dr. P. ZOROWKA, Tel. 17-2655/21 89 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Psych. L. BRAUN, Dr. 
S. FLEISCHER, Dipl.-lng. Dr. K.-L. LlPPERT, 
Dr. W.-R. SCHNEIDER, Dr. S. THIELE 
Klinik und Polikliniken für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, 
Fax 17-66 29 
• Postanschrift: Augustusplatz 2, 
55131 Mainz 
• Direktoren: Univ.-Prof. Dr. K. FUHR, Tel. 
17-30 20, Univ.-Prof. Dr. H. G. SERGL, Tel. 
17-30 24, Univ.-Prof. Dr. B. D'HOEDT, Tel. 
17-30 22, Univ.-Prof. Dr. J. KRAFT, Tel. 
39-26 54; Univ.-Prof. Dr. Dr. W. WAGNER, 
Tel. 17-30 60, Univ.-Prof. Dr. B. WlLLER-
HAUSEN-ZÖNNCHEN, Tel. 17-7246 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. G. SERGL 
• Sekretariat: Renate BACHMANN, Zi. 148, 
Tel. 17-7272 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen 
mit eigener Leitung: 
Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie 
• Augustplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-66 02 
• Postanschrift: 55131 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. W. WAGNER, Tel, 17-3060 
Sekretariat: 
Marianne HÖNIG, Zi. 515, Tel. 17-73 34 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. O. EKERT,Dr. Dr. F. GER-
HARDS, Dr. Dr. K.-A. GRÖTZ, DottAJniv. An-
cona, Dr. G.-M. HENRICH, Dr. H.-D. KUFF-
NER, Dr. Dr. T. REICHERT, Dr. U.-W. WAHL-
MANN 
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-34 34 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. B. D'HOEDT, Tel. 17-3022 
Sekretariat: 
Brigitte KLUTH,Zi. 13, Tel. 17-7332 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. BEHNEKE, H. VON 
BÜLOW, Dr. U. DIETRICH, Dr. D. HANAUER, 
Dr. P. HIENER, M. HÖSS, Dr. G. ROOS, B. 
SCHWIEDER, Dr. R. STOLL 
Poliklinik für Kieferorthopädie * 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-66 29 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. G. SERGL, Tel. 17-30 24 
Sekretariat: 
N. N.,Zi. 114, Tel. 17-7245 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. DILGER, Dr. B. HOFF-
MANN, Dr. A. HOFMANN-KILBINGER, Dr. A. 
HOHENSEE, Dipl.-Psych. Dr. U. KLAGES, Dr. 
St. LINGENFELDER, Dr. B. REICHERT, Dr. R. 
REINHARDT, Dr. C. RICKEN, Dr. M. STEPPAN, 
Dr. S. WRIEDT, Dr. A. ZENTNER 
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-34 06 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. B. WELLERSHAU-
SEN-ZÖNNCHEN, Tel. 17-7246 
Sekretariat: Irene TODT, Zi. 207, Tel. 17-72 47 
- Wiss. Mitarbeiter: B. AZRAK, Dr. B. BRISENO, 
Dr. A. CALLAWAY, Dr. C. EHRHARDT, Dr. C.-
P. ERNST, Th. GRAU, J. GROSS, Dr. B. HEH-
NER, G. JOB, Dr. G. NAZARI, Akad. Oberrat, 
Dr. Dr. C. NEUMANN, K. OWIN, G. PINTZ, Dr. 
A. PlSTORIUS, Dr. F.-J. TREINEN, Dr. C. 
WECKMÜLLER 
Poliklinik für Prothetik 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-66 29 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. K. FUHR, Tel. 17-30 20 
Sekretariat: 
Ortrud METZGER, Zi. 308, Tel. 17-72 56 
» Wiss. Mitarbeiter: I. ASTHEIMER, Dr. N. BEH-
NEKE, H. DIETRICH, Dr. M. HENGSTENBERG, 
J. PlES, Dr. A. PUTZ, Dr. Ch. REINICKE, A. 
ROSCHKER, Dr. B. SAUKEL, A. STADTBÄU-
MER, Dr. K. TOTH-ANTAL, M. TURBA, J. WE-
GENER, Dr. B. WlETHOFF, Akad. Direktorin, 
Dr. D. ZAHORKA 
Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde 
und Technologie 
• Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, 
Fax 39-29 89 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. J. KRAFT 
Sekretariat: Marijke WlTTKÖPPER, 
Tel. 39-2654 
• Wiss. Mitarbeiter: G. ARNOLD Y, U. ORTH, Dr. 
R. PÜTZ, Dr. A. SCHÄFER, Akad. Oberrätin, Dr. 
E. STENDER, Akad. Oberrat, Dr. M. STIEL 
Experimentelle Zahnheilkunde 
(Stiftungsprofessur) 
- Obere Zahlbacher Straße 63 (Verfügungsge-
bäude für Forschung und Entwicklung) 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 63,55131 Mainz 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. 
H. DUSCHNER, Tel. 17-33 87, Fax 17-66 50 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Chem. A. DAMBACH, 
Dipl.-Phys. H. GÖTZ, Dipl.-Phys. M. RAU-
SCHER, Dipl.-Chemiker A. RUMPHORST, Dr. 
K. SCHENK-MEUSER 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Vorlesung statt.) 




BÄSSLER, Karl-Heinz, Dr. med. (emeritiert), 
Physiologische Chemie. Privat: Kirchstr. 81, 
55124 Mainz, Tel. 4 35 33 
BARNIKOL, Wolfgang, Dr. med., Dr. rer. nat., 
Physiologie, Tel. 39-59 78. Privat: Lanzelhohl 
66,55128 Mainz 
BAUMGARTEN, Rudolf von, Dr. med. (emeri-
tiert), Physiologie. Privat: Gertrud-Bäumer-
Str. 10,65189 Wiesbaden 
BENKERT, Otto, Dr. med., Psychiatrie, Tel. 
17-73 36. Privat: Langenbeckstr. 1, 55131 
Mainz 
BEYER, Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, Endo-
krinologie,Tel. 17-7255 
BHAKDI, Sucharit, Dr. med., Medizinische Mi-
krobiologie, Tel. 17-73 41/73 42 
BlESALSKI, Peter, Dr. med. (emeritiert), Sprach-
und Stimmheilkunde. Privat: Weidmannstr. 63, 
55131 Mainz, Tel. 8 2578 
BORK, Konrad, Dr. med., Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Tel. 17-72 90. Privat: Bebelstr. 
53a, 55128 Mainz, Tel. 3 4246 
BORNEFF, Joachim, Dr. med. (emeritiert), Hygie-
ne und Bakteriologie, Tel. 17-32 26. Privat: Am 
Eselsweg 43,55128 Mainz, Tel. 3 49 06 
BROCKERHOFF, Peter, Dr. med., Frauenheilkun-
de, Tel. 17-27 66. Privat: In den Morgen 82, 
55268 Nieder-Olm 
DICK, Wolfgang, Dr. med., Dr. h. c., Anästhesio-
logie, Tel. 17-71 16/71 17. Privat: Carl-Orff-
Str. 2,55127 Mainz, Tel. 47 73 13 
DIETHELM, Lothar, Dr. med. (emeritiert), Medizi-
nische Strahlenkunde, Tel. 17-73 70. Privat: 
Weichselstr. 53,55131 Mainz, Tel. 5 21 21 
EHRENBRAND, Friedrich, Dr. med. (pensioniert), 
Anatomie. Privat: Thüringer Str. 11, 55126 
Mainz 
EISSNER, Dagmar, Dr. med., Radiologie und Nu-
klearmedizin, Tel. 17-21 09. Privat: Goldre-
genstr. 16,55126 Mainz, Tel. 4713 58 
ERDMANN, Gerhart, Dr. med. (pensioniert), Kin-
derheilkunde, Tel. 17-27 69. Privat: Augu-
stusstr. 11,55131 Mainz, Tel. 57 1747 
EWE, Klaus, Dr. med. (pensioniert), Innere Medi-
zin. Privat: Südring 349, 55128 Mainz, Tel. 
331109 
FALKE, Dietrich, Dr. med. (pensioniert), Medizi-
nische Mikrobiologie. Privat: Alfted-Mumbä-
cher-Str. 30 c, 55128 Mainz, Tel. 3 43 62 
FERUNZ, Rudolf, Dr. med., Innere Medizin, 
Pneumologie,Tel 17-7270. Privat: Ulmenring 
12,55270 Ober-Olm, Tel. (061 36)85 80 
FESSELER, Ansgar, Dr. med. dent. (pensioniert), 
Zahnerhaltungskunde, Tel. 17-30 79. Privat: 
Am Eselsweg 45,55128 Mainz, Tel. 3 52 22 
FÖRSTERMANN, Ulrich, Dr. med., Pharmakolo-
gie,Id. 17-71 70 
FRIEDBERG, Volker, Dr. med. (emeritiert), Ge-
burtshilfe und Gynäkologie. Privat: In den alten 
Gärten 20, 88662 Überlingen/Hödingen 
FUHR, Klaus, Dr. med. dent., Zahnärztliche Pro-
thetik, Tel. 17-30 20. Privat: Weidmannstr. 27, 
55131 Mainz 
GÄRTNER, Jürgen, Dr. med. (pensioniert), Augen-
heilkunde. Privat: Pfarrer-Autsch-Str. 17, 
55126 Mainz, Tel. 47 53 25 
GLATZEL, Johann, Dr. med., Psychiatrie, Tel. 
17-73 51. Privat: Kehl weg 80 b, 55124 Mainz, 
Tel. 9 94 94 
GOEBEL, Hans H., Dr. med., Neuropathologie, 
Tel. 17-73 08/32 13. Privat: Elsa-Brandström-
Str. 6,55124 Mainz, Tel. 68 5918 
GREHN, Franz, Dr. med., Augenheilkunde, Tel. 
17-7285 
HALMAGYI, Miklos, Dr. med., Dr. h.c., Anästhe-
siologie, Tel. 17-71 72. Privat: Schillerstr. 19, 
55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 83 33 
HARTH, Otto, Dr. med. (pensioniert), Physiolo-
gie, Tel. 39-57 15. Privat: Friedrich-Naumann-
Str. 24,55131 Mainz, Tel. 8 39 70 
HEINE, Jochen, Dr. med., Orthopädie, Tel. 
17-71 80. Privat: Am Jungstück 40, 55130 
Mainz 
HEINEMANN, Manfred, Dr. med., Kommunika-
tionsstörungen, Tel. 17-2190. Privat: Dahlien-
weg 12,55126 Mainz, Tel. 47 40 96 
HIEMKE, Christoph, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Psychiatrie, Tel. 17-32 23, Untere Zahlbacher 
Straße 8 
D'HOEDT, Bernd, Zahnärztliche Chirurgie, Tel. 
17-3022 
HOFFMANN, Sven Olaf, Dr. med., Dipl.-Psycho-
loge, Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie, Tel. 17-73 48/28 41, Untere Zahlba-
cher Straße 8 
HOFMAN VON KAP-HERR, Karl Siegfried, Dr. 
med., Kinderchirurgie, Sprechstd. Di 17-18, 
Tel. 17-7111. Privat: Im Breitenstein 25,55270 
Klein-Winternheim, Tel. (061 36) 8 85 58 
HOHENFELLNER, Rudolf, Dr. med., Urologie, 
Tel. 17-71 77. Privat: Glühwürmchenweg 5, 
55128 Mainz 
HOMMEL, Gerhard, Dr. rer. nat., Medizinische 
Statistik und Dokumentation, Tel. 17-32 32. 
Privat: An den Platzäckern 27,55127 Mainz 
HOPF, Hanns Christian, Dr. med., Neurologie, Tel. 
17-25 10. Privat: Rembrandtstr. 28, 55127 
Mainz, Tel. 7 17 64 
HUBER, Christoph, Dr. med., Innere Medizin, Hä-
matologie, Tel. 17-7281 
HUPPMANN, Gernot, Dr. med., Dipl.-Psycholo-
ge, Medizinische Psychologie und Medizini-
sche Soziologie, Tel. 39-59 05 
JAGE, Jürgen, Dr. med., Anästhesiobgie, Tel. 
17-7273 
JÜNGST, Bodo-Knut, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Tel. 17-73 28. Privat: Kehlweg 64, 55124 
Mainz, Tel. 47 27 27 
JUNG, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, Sportme-
dizin (im FB 26), Tel. 39-35 87. Privat: Rem-
brandtstr. 60,55127 Mainz, Tel. 7 35 21 
JUNGINGER, Theodor, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
17-7291 
KAINA, Bernd, Dr. rer. nat., Toxikologie, Tel. 
17-3246/43 81 
KEMPSKI, Oliver, Dr. med., Neurochirurgische 
Pathophysiologie, Tel. 17-23 73 
KETTERL, Werner, Dr. med., Dr. med. dent. (eme-
ritiert), Zahnerhaltungskunde, Sprechstd. Mi 
12, Tel. 17-72 46. Privat: An der Steige 18, 
55126 Mainz, Tel. 47 26 58 
KILBINGER, Heinz, Dr. med., Pharmakologie 
und Toxikologie, Tel. 17-73 79. Privat: Schwe-
dens». 63, 65239 Hochheim, Tel. (0 61 46) 
3641 
KIRKPATRICK, Charles James, MD., Ph D„ D. 
Sc., Pathologie, Tel. 17-73 01, Institut für Pa-
thologie 
KLEIN, Paul, Dr. med. (emeritiert), Medizinische 
Mikrobiologie. Privat: Luisenstr. 11, 55124 
Mainz, Tel. 47 42 09 
KNAPSTEIN, Paul-Georg, Dr. med., Geburtshilfe 
und Gynäkologie, Tel. 17-73 10. Privat: Be-
belstr. 40,55128 Mainz 
KNOP, Jürgen, Dr. med., Dermatologie, Tel. 
17-29 10. Privat: Gartenbrunnenweg 3,55543 
Bad Kreuznach 
KOLLER, Siegfried, Dr. phil., Dr. med. (emeri-
tiert), Medizinische Statistik und Dokumenta-
tion, Sprechstd. n. V.. Privat: Georg-Büchner-
Str. 25,55129 Mainz, Tel. 5 93 15 
KONERDING, Moritz, Dr. med., Anatomie, Tel. 
39-25 49 
KONIETZKO, Johannes, Dr. med., Arbeits- und 
Sozialmedizin, Tel. 17-32 33. Privat: Alba-
nusstr. 28,55128 Mainz, Tel. 36 3213 
KÖRTING, Günter W., Dr. med. (emeritiert), Haut-
und Geschlechtskrankheiten, Tel. 17-29 10. 
Privat: Am Eselsweg 7, 55128 Mainz, Tel. 
348 56 
KRAFT, Joachim, Dr. med. dent., Zahnärztliche 
Werkstoffkunde, Tel. 39-26 54 
KÜMMEL, Werner F., Dr. phil., Geschichte der 
Medizin, Tel. 17-73 55. Privat: Schillerstr. 6 a, 
55288 Udenheim, Tel. (0 67 32) 6 33 93 
KÜMMERLE, Fritz, Dr. med. (emeritiert), Chirur-
gie, Tel. 17-29 92. Privat: Am Eselsweg 31, 
55128 Mainz 
KUTZNER, Joachim, Dr. med., Radiologie, Tel. 
17-71 25. Privat: Backhaushohl 46, 55128 
Mainz, Tel. 3 44 83 
LANGENDORF, Heinz, Dr. med. (pensioniert), 
Klinische Chemie. Privat: Franz-Schubert-Str. 
10,65462 Ginsheim, Tel. (0 61 44) 3 21 29 
LEITHOFF, Horst, Dr. med. (emeritiert), Rechts-
medizin. Privat: Wahlheimer Hof 30, 55278 
Hahnheim, Tel. (0 67 37) 4 94 
LÖFFELHOLZ, Konrad, Dr. med., Pharmakolo-
gie, Tel. 17-3260. Privat: Rüdesheimer Str. 44, 
65191 Wiesbaden, Tel. (06 11) 80 65 53 
LOOS, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil., Medi-
zinische Mikrobiologie, Tel. 17-72 37/31 44. 
Privat: Donnersbergstr. 26, 55129 Mainz, Tel. 
5 83 23 
MAELICKE, Alfred, Dr. rer. nat., Physiologische 
Chemie, Tel. 39-59 11/59 12. Privat: Hinter der 
Hecke 1, 55268 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 
4 33 77 
MANN, Wolf, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Heil-
kunde, Tel. 17-73 60 
MARX, Heinz, Dr. med. dent. (emeritiert), Zahn-
ärztliche Werkstoffkunde und Technologie 
MEYER, Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-72 50. Privat: Donnersbergstr. 6, 55129 
Mainz, Tel. 504046 
MEYER, Wladimir, Dr. med. (pensioniert), Allge-
meine Pathologie und Pathologische Anato-
mie. Privat: Annabergstr. 4,55131 Mainz, Tel. 
57 8264 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, Karl-Hermann, 
Dr. med., Dr. med. vet., Innere Medizin, Tel. 
17-7275/7276. Privat: Kleine Windmühlenstr. 
* 1,55131 Mainz,Tel. 299 24 
MICHAELIS, Jörg, Dr. med., Medizinische Stati-
stik und Dokumentation, Tel. 17-32 52/73 69. 
Privat: Liebermannstr. 26, 55127 Mainz, Tel. 
71228 
MORSCHES, Bernhard, Dipl.-Chemiker, Dr. rer. 
nat. et med. habil., Klinische Chemie, Tel. 
17-71 54. Privat: Grabenstr. 40, 55124 Mainz, 
Tel.4 15 11 
MÜLLER, Gerhard, Dr. med. (pensioniert), Anato-
mie. Privat: Oberer Mühlrech 15,55128 Mainz, 
Tel. 3 51 74 
MÜLLER, Werner E. G., Dr. rer. nat. et med. habil., 
Physiologische Chemie, Tel. 39-59 10. Privat: 
Semmelweisstr. 12, 65203 Wiesbaden, Tel. 
(0611)671 61 
MÜLLER-ESTERL, Werner, Dr. rer. nat., Dr. med. 
habil., Pathobiochemie, Tel. 39-58 90. Privat: 
Am Morschberg 2, 65366 Johannisberg, Tel. 
(067 22)5870 
MÜLLER-KLIESER, Wolfgang, Dr. rer. nat. et 
med. habil., Pathophysiologie, Tel. 39-57 61. 
Privat: Curt-Goetz-Straße 63,55127 Mainz 
MÜNTEFERING, Horst, Dr. med., Allgemeine Pa-
thologie und Kinder/yathologie, Tel. 17-73 09. 
Privat: Lion-Feuchtwanger-Str. 49, 55129 
Mainz, Tel. 59 3540 
MUSCHOLL, Erich, Dr. med. (emeritiert), Phar-
makologie, Tel. 17-31 70. Privat: Draiser Str. 
87,55128 Mainz, Tel. 36 53 61 
NIX, Wilfred, Dr. med., Neurologie, Tel. 17-22 24. 
Privat: Trajanstr. 10, 55131 Mainz, Tel. 
571813 
OELERT, Hellmut, Dr. med., Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie, Tel. 17-3926 
OESCH, Franz, Dr. rer. nat., Toxikologie, Tel. 
23 17 20 
OHLER, Werner, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-72 80. Privat: Am Marienpfad 59, 55128 
Mainz, Tel. 3 45 92 
OTTE, Paul, Dr. med. (pensioniert), Orthopädie. 
Privat: Unterer Michelsbergweg 10, 55131 
Mainz, Tel. 8 28 86 
PALME, Eckhard, Dr. sc. med., Orthopädie, Tel. 
17-2552 
PERNECZKY, Axel, Dr. med., Neurochirurgie, 
Tel. 17-73 31. Privat: Rochusallee 24, 55411 
Bingen 
PETERSOHN, Franz, Dr. med. (pensioniert), 
Rechtsmedizin. Privat: Heidesheimer Str. 66, 
55124 Mainz, Tel. 47 57 36 
PETUTSCHNIGK, Diethelm, Dr. rer. nat., Anato-
mie, Tel. 39-25 32. Privat: Burgunderstr. 52, 
55291 Saulheim 
POLLOW, Kunhard, Dr. med., Experimentelle En-
dokrinologie, Tel. 17-72 78. Privat: Lion-
Feuchtwanger-Str. 63, 55129 Mainz, Tel. 
509919 
PRELLWITZ, Winfried, Dr. med., Klinische Che-
mie und Laboratoriumsmedizin, Tel. 17-71 90. 
Privat: Hechtsheimer Str. 42, 55131 Mainz, 
Tel. 83 98 89 
RATHGEN, Günther H., Dr. med., Geburtshilfe 
und Gynäkologie. Privat: Carl-Orff-Str. 1, 
55127 Mainz, Tel, 47 77 00 
REDDEHASE, Matthias J„ Dr. rer. nat., Virologie, 
Tel. 17-31 54. Privat: Hinter Saal 18, 55283 
Nierstein 
REITTER, Bernd, Dr. med., Kinderheilkun-
de/Neumpädiatrie, Tel. 17-3289 
RESKE-KUNZ, Angelika, Dr. rer. nat. et. med. ha-
bil., Tel. 17-32 29, Hautklinik 
RICHARD, Gisbert, Dr. med., Augenheilkunde, 
Tel. 17-71 33. Privat: Göttelmannstr. 42 a, 
55131 Mainz 
RITTER, Gebhard, Dr. med. (pensioniert), Unfall-
chirurgie. Privat: Jupiterweg 13,55126 Mainz, 
Tel. 47 1205 
RITTNER, Christian, Dr. med., Rechtsmedizin, 
Tel. 17-73 87, 39-21 18. Privat: Höhenweg 8, 
55268 Nieder-Olm 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat., Biologie für Medizi-
ner, Tel. 39-28 79 (IM FB 21). Privat: Im Her-
rengarten 14, 55263 Wackernheim, Tel. 
(061 32)5 88 80 
ROSE-JOHN, Stefan, Dr. med., Pathophysiologie, 
Tel. 17-33 63,1. Med. Klinik. Privat: Töngestr. 
65,55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 95 81 37 
RÜDE, Erwin, Dr. rer. nat., Immunologie, Tel. 
17-72 88. Privat: In den Bomgärten 2 a, 55296 
Gau-Bischofsheim, Tel. (061 35) 35 10 
SCHMIDT, Berthold, Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.-
Chemiker, Pathobiochemie, Tel. 39-59 22. Pri-
vat: Goldregenstr. 26, 55126 Mainz, Tel. 
47 23 67 
SCHÖLMERICH, Paul, Dr. med. (emeritiert), Inne-
re Medizin. Privat: Weidmannstr. 67, 55131 
Mainz, Tel. 8 26 79 
SCHÖNBERGER, Winfried, Dr. med., Kinderheil-
kunde, Tel. 17-73 24. Privat: Pfahlerstr. 43, 
65193 Wiesbaden-Sonnenberg 
SCHÜRMANN, Kurt, Dr. med., Dr. med. h. c. 
(emeritiert), Neurochirurgie. Privat: Am Esels-
weg 29,55128 Mainz, Tel. 3 48 61 
SCHULTE, Erik, Dr. med., Anatomie, Sprechstd. 
Mi 11-12, n.V„ Tel. 39-27 22 
SCHUMACHER, Reinhard, Dr. med., Kinder-Ra-
diologie, Tel. 17-24 45. Privat: An der Grimm 
15,55124 Mainz 
SERGL, Hans Georg, Dr. med. dent., Dipl.-Psy-
chologe, Kieferorthopädie, Tel. 17-30 24, Au-
gustusplatz 2 
SPRANGER, Jürgen, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Tel. 17-73 25. Privat: Sickingenstr. 1, 55278 
Köngernheim 
STOETER, Peter, Dr. med., Neuroradiologie, Tel. 
17-7141 
STOFFT, Eckart, Dr. med., Anatomie, Sprechstd. 
n. V., Tel. 39-21 72. Privat: Am Linsenberg 19, 
55131 Mainz 
STOPFKUCHEN, Herwig, Dr. med., Kinderheil-
kunde, Tel. 17-27 73. Privat: Jakob-Steffan-Str. 
12,55122 Mainz, Tel. 3 27 00 
STREECK, Rolf E., Dr. rer. nat., Dr. med. habil., 
Molekulare Genetik (Medizinische Mikrobio-
logie), Tel. 17-32 09. Privat: Friedrich-Lang-
Str. 3,65193 Wiesbaden, Tel. (0611) 5215 64 
THELEN, Manfred, Dr. med., Radiologie, Tel. 
17-73 70, Inst, für Klinische Strahlenkunde, 
Langenbeckstr. 1,55131 Mainz 
THEWS, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat. (emeri-
tiert), Physiologie. Privat: Weidmannstr. 29, 
55131 Mainz, Tel. 8 29 87 
TREEDE, Rolf-Detlef, Dr. med., Physiologie, Tel. 
39-57 15 
URBAN, Reinhard, Dr. Dr., Tel. 17-21 79, Institut 
für Rechtsmedizin 
VAUPEL, Peter, Dr. med., M.A.AJnivers. Har-
vard, Pathophysiologie, Tel. 39-59 29. Privat: 
Am Eiskeller 71,55126 Mainz, Tel. 47 25 55 
VOLLRATH, Lutz, Dr. med., Histologie und Em-
bryologie, Sprechstd. n. V., Tel. 39-23 62, Be-
cherweg 13 
VOTH, Dieter, Dr. med., Dr. med. h. c., Neurochir-
urgie, Tel. 17-73 20. Privat: Kehlweg76,55124 
Mainz, Tel. 9 9216 
WAGNER, Wilfried, Dr. med., Dr. med. dent., 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Tel. 
17-31 91, Augustusplatz 2 
WALTHER, Gotfried, Dr. med., Rechtsmedkin, 
Tel. 17-73 84. Privat: Saarlands». 182, 55411 
Bingen/Rh., Tel. (0 67 21) 4 56 96 
WANITSCHKE, Roland, Dr. med., Innere Medi-
zin, Tel. 17-7118. Privat: Weinbergstr. 1,55294 
Bodenheim, Tel. (061 35) 53 79 
WEILEMANN, Ludwig Sascha, Dr. med., Innere 
Medizin, Tel. 17-71 67. Privat: Am Schönbor-
ner Hof 9, 55294 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 
4390 
WEINBLUM, Dieter, Dr.-Ing. et med. habil., Phy-
siologische Chemie, Tel. 39-59 37. Privat: Lo-
renz-Diehl-Str. 1,55131 Mainz, Tel. 83 11 95 
WERNITSCH, Walter, Dr. med. (pensioniert), 
Chirurgie, Langenbeckstr. 1,55131 Mainz 
WILLERSHAUSEN-ZÖNNCHEN, Brita, Dr. med., 
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
WOLF, Rudolf, Dr. rer. nat. et med. habil., Medizi-
nische Physik, Tel. 17-73 77. Privat: Fichten-
str. 3, 65510 Hünstetten-Oberlibbach, Tel. 
(06128)71516 
WOLFF, Hans Peter, Dr. med. (emeritiert), Innere 
Medizin. Privat: Hinterthal 15, A- 5761 Maria 
Alm 
ZABEL, Bernhard, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Tel. 17-20 20. Privat: An der Kirchenpforte, 
55128 Mainz 
ZAHN, Rudolf K., Dr. med. (emeritiert), Physiolo-
gische Chemie, Tel. 39-59 11. Privat: Oderstr. 
12,65201 Wiesbaden, Tel. (06 11) 2 29 84 
ZANDER, Rolf, Dr. med., Pathophysiologie, Tel. 
39-59 30. Privat: Luisenstr. 17, 55124 Mainz, 
Tel. 47 47 18 
ZÖLLNER, E. Jürgen, Dr. med. (beurlaubt), Phy-
siologische Chemie, Tel. 39-59 36. Privat: 
Ernst-Neeb-Str. 10,55131 Mainz, Tel. 5 58 66 
UNIVERSITÄTSPROFESSOREN AUF ZEIT 
BOCKISCH, Andreas, Dr. med., Dr. rer. nat., Tel. 
17-21 09, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Abteilung für Nuklearmedizin 
DIPPOLD, Wolfgang, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-71 91 
DUSCHNER, Heinz, Dr. rer. nat., Leiter d. Experi-
mentellen Zahnheilkunde (Stiftungsprofes-
sur), Zahnheilkunde, Tel. 17-33 87, Obere 
Zahlbacher Straße 63 (Verfügungsgebäude f. 
Forschung u. Entwicklung), 55131 Mainz 
MADJIDI, Abbas, Dr. med. (pensioniert), Anüsthe-




BACHMANN, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Physiologische Chemie, Tel. 39-57 95 
SCHREZENMEIR, Jürgen, Dr. med., Innere Medi-
zinal. 17-33 20 
Habilitierte Bedienstete - Professoren 
DIENES, Hans-Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Allge-
meine Pathologie und Pathologische Anato-
mie, Tel. 17-73 03. Privat: Kleine Früchtstr., 
55130 Mainz, Tel. 8 56 48 
DUPUIS, Heinrich, Prof. Dr. agr., Akad. Direktor 
(pensioniert), Arbeits- und Sozialmedizin, Tel. 
17-32 36. Privat: Holbeinstr. 85, 55543 Bad 
Kreuznach, Tel. (06 71) 6 26 12 
GUTJAHR, Peter, Prof. Dr. med., Kinderheilkun-
de,Tel. 11-3015. Privat: Buchenweg 81,55131 
Mainz 
HÖCKEL, Michael, Dr. med., Dr. rer. nat. (apl. 
Prof.), Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. 
Privat: Am Hendelberg 37,65375 Hallgarten, 
Tel. (067 23) 25 54 
KLEEMANN, Peter-Paul, Dr. med. (apl. Prof.), 
Anästhesiologie, Tel. 17-71 68. Privat: Kirch-
gartenstr. 14,55270 Essenheim 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat., Tel. 
17-31 06, Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation. Privat: Taunusstr. 18 B, 
55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 45 66 
SCHOPF, Rudolf Ernst, Dr. med. (apl. Prof.), Der-
matologie. Privat: Emser Str. 7, 65307 Bad 
Schwalbach 
SCHRAMM, Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Dermato-
logie, Tel. 17-72 59, Hautklinik. Privat: Phi-
lipp-Holl-Str. 78,65195 Wiesbaden 
SCHRANZ, Dietmar, Dr. med. (apl. Prof.), Kinder-
heilkunde. Privat: Wilhelm-Holzamer-Straße 
10,55129 Mainz 
SCHREZENMEIR, Jürgen, Dr. med. (apl. Prof.), 
Innere Medizin, Tel. 17-33 20. Privat: Alfred-
Mumbächer-Str. 57,55128 Mainz 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit 
ARENDES, Josef, Dr. rer. nat. et med. habil. (apl. 
Prof.), Physiologische Chemie, Tel. 39-59 36. 
Privat: Am Eselsweg 48,55128 Mainz 
BÖHMER, Gerd, Dr. rer. nat. et med. habil. (apl. 
Prof.), Physiologie, Tel. 39-57 70. Privat: Zan-
ger Str. 62,65375 Hallgarten 
BRETER, Hans-Joachim, Dr. med. (apl. Prof.), 
Pathobiochemie, Tel. 39-59 09 
DUNKELBERG, Hartmut, Dr. med. (apl. Prof.), 
Hygiene, Tel. 17-31 59. Privat: Oberhub 1, 
55595 Spabrücken, Tel. (0 67 06) 2 93 
FISCHER, Klaus-Dietrich, Dr. phil. (apl. Prof.), 
Geschichte der Medizin, Tel. 17-72 49, Medi-
zinhistorisches Institut, Am Pulverturm 13, 
55131 Mainz 
NAWRATH, Hermann, Dr. med., Prof., Pharma-
kologie,Tei. 17-72 98. Privat: Rotswindstr. 11, 
55286 Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 87 89 
PLATT, Karl-Ludwig, Dr. rer. nat. et med. habil. 
(apl. Prof.), Toxikologie, Tel. 
17-43 70, 22 81 83. Privat: Sandmühlweg 3, 
55124 Mainz, Tel. 47 34 31 
SCHRÖDER, Heinz-Christoph, Dr. med., Dr. rer. 
nat. (apl. Prof.), Physiologische Chemie, Tel. 
39-57 91. Privat: Karl-Peters-Str. 37 a Wiesba-
den, Tel. (06 11) 7613 01 
Hochschuldozenten auf Zeit 
BACHMANN, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Physiologische Chemie, Tel. 39-57 95 
BÖTTGER, Thomas-Carsten, Dr. med., Allge-
mein- und Abdominalchirurgie. Privat: Tor-
nowstraße 17,60486 Frankfurt/M. 
DÜBER, Christoph, Dr. med., Radiologie 
GERKEN, Guido, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-22 35. Privat: Hochstr. 86,55128 Mainz 
HEINRICHS, Wolfgäng, Dr. med. (apl. Prof.), 
Anästhesiologie, Tel. 17-28 66. Privat: Ringstr. 
59,55283 Nierstein 
HERMANN, Elisabeth, Dr. med., Innere Medizin. 
Privat: Backhaushohl 47, 55128 Mainz, Tel. 
3664 10 
LILIENTHAL, Georg, Dr. phil. et med. habil., Tel. 
17-71 92, Medizinhistorisches Institut 
MAYET, Wemer, Dr. med., Innere Medizin. Privat: 
Im Münchfeld 23,55122 Mainz 
MOHR-KAHALY, Susanne, Dr. med., Innere Me-
dizin, Tel. 17-2463 
PESCHEL, Christian, Dr. med., Hämatologie, Tel. 
17-73 94 
REUSS, Stefan, Dr. rer. nat. et med. habil., Anato-
mie, Tel. 39-3207 
SELIGER, Barbara, Dr. med., PD, Tel. 17-33 13, 
III. Medizinische Klinik, Schwerpunkt Häma-
tologie 
WALGENBACH, Siegfried, Dr. med., Chirurgie. 
Privat: Untere Zahlbacher Str. 46, 55131 
Mainz, Tel. 233539 
WESSLER, Ignatz, Dr. med. (apl. Prof.), Pharma-
kologie, Tel. 17-73 98. Privat: Würzburger Str. 
28,65205 Wiesbaden-Delkenheim 
WIESER, Raimund, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Toxikologie, Tel. 17-30 66. Privat: Elisabeth-
Langgässer-Str. 7,55129 Mainz 
Privatdozenten 
AULITZKY, Walter, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-39 66, III. Medizinische Klinik, Schwer-
punkt Hämatologie 
BECK, Thomas, Dr. med., Geburtshilfe und Frau-
enkrankheiten. Privat: Henry-Moisand-Str. 
19a, 55130 Mainz 
BECK, Michael, Dr. med., Kinderheilkunde, Kin-
derklinik und Kinderpoliklinik 
BIERBACH, Hartmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-72 66. Privat: Am Fahrengrund 15, 
55120 Mainz, Tel. 68 83 81 
BRENNECKE, Rüdiger, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Medizinische Physik, Tel. 17-71 63. Privat: 
Kettelerstr. 3,55126 Mainz 
BÜRGER, Rainer, Dr. med., Urologie. Privat: Im 
Weingarten 1,55270 Essenheim 
CASPER, Fritz, Dr. med., Gynäkologie und Frau-
enheilkunde. Privat: Eaubonner Str. 33,55257 
Budenheim 
DAHM, Manfred, Dr. med., Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie, Tel. 17-27 35 
DARRJS, Harald, Dr. med., Tel. 17-29 95, II. Me-
dizinische Klinik und Poliklinik 
DEGREIF, Jürgen, Dr. med., Unfallchirurgie, Tel. 
17-65 45, Klinik und Poliklinik für Unfallchir-
urgie 
EDENHARDER, Hans Rudolf, Dr. rer. nat. et med. 
habil., Hygiene, Tel. 17-31 63. Privat: Jahnstr. 
40,55124 Mainz, Tel. 4 44 00 
EGLE, Ulrich T., Dr. med., Psychosomatik 
EICHEL-STREIBER, Christoph von, Dr. med., Tel. 
17-22 04, Institut für Medizinische Mikrobio-
logie und Hygiene. Privat: Bingerweg 15, 
55444 Schweppenhausen, Tel. (0 67 24) 33 98 
HAKE, Ulrich, Dr. med., Tel. 17-39 45, Klinik und 
Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirur-
gie 
HlMMRICH, Ewald, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-72 65, II. Med. Klinik und Poliklinik 
HOPF, Christoph, Dr. med., Tel. 17-73 74, Ortho-
pädische Klinik und Poliklinik 
ISSENDORFF, Wolf-Dietrich von, Dr. med., Un-
fallchirurgie, Tel. 17-20 96. Privat: Holländi-
sche Str. 10,65199 Wiesbaden 
KAHALY, George, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-6846 
KUROCK, Werner, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
17-7113. Privat: Sertoriusring 1,55126 Mainz, 
Tel. 47 59 99 
LIEB, Wolfgang, Dr. med., Augenheilkunde, Tel. 
17-3691 
LIPP, Markus, Dr. med., Dr. med. dent., Anäshe-
sie, Tel. 17-30 85. Privat: Rochusstr. 28,55116 
Mainz, Tel. 23 13 47 
LOHSE, Ansgar, Dr. med., Innere Medizin, I. Med. 
Klinik. Privat: Aspeltstr. 6, 55118 Mainz, Tel. 
61 41 02 
LORENZ, Joachim, Dr. med., Pneumologie. Pri-
vat: Wahlheimer Hof 28 a, 55278 Hahnhein 
MAIER, Rüdiger, Dr. rer. nat. et med. habil., Klinik 
für Kommunikationsstörungen 
MAIER, Wolfgang, Dr. med., Psychiatrie, Tel. 
17-21 33 
MAURER, Jan, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Kli-
nik und Poliklinik 
MERZ, Eberhard, Dr. med., Geburtshilfe und 
Frauenkrankheiten. Privat: Sylvanerweg 9, 
55296 Gau-Bischofsheim, Tel. (061 35)48 25 
MOLL, Roland, Dr. med., Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, Tel. 17-73 06 
OGBUIHI, Sylvester, Dr. med., Rechtsmedizin 
PFEIFFER, Norbert, Dr. med., Augenheilkunde, 
Augenklinik 
RÖSCHKE, Joachim, Dr. med., Dr. rer. nat., Psych-
iatrie,Tel. 17-1363 
RUPPRECHT, Hans-Jürgen, Dr. med., Innere Me-
dizin, Tel. 17-72 67, II. Medizinische Klinik 
SCHINZEL, Helmut, Dr. med., Dr. phil., Innere 
Medizin, II. Med. Klinik und Poliklinik 
SCHLEGEL, Sabine, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik, Tel. 17-2488 
SCHMITT, Heinz-Josef, Dr. med., Kinderheilkun-
de. Privat: Nassauer Str. 9,65527 Niedernhau-
sen 
SCHUBERT, Roland, Dr. med., Neurochirurgie, 
Tel. 17-21 13. Privat: Am Linsenberg 23, 
55131 Mainz, Tel. 2 78 38 
STEINBERG, Pablo, Dr., Institut für Toxikologie 
STÖCKLE, Michael, Dr. med., Urologie. Privat: 
Alfred-Nobel-Str. 39,55124 Mainz 
VOGES, Gunther, Dr. med., Urologie. Privat: An 
der Achatiuskirche 11,55128 Mainz 
WENDA, Klaus, Dr. med., Unfallchirurgie, Tel. 
17-2286. Privat: Nerotal 13,65193 Wiesbaden 
WIRTH, Stefan, Dr. med., Kinderheilkunde, Kin-
derklinik 
ZEILE, Gerhard, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-71 48. Privat: Ostdeutsche Str. 18, 55232 
Alzey, Tel. (067 31)8017 
ZEPP, Fred-Philipp, Dr. med., Kinderheilkunde. 
Privat: Rheinallee 7,55118 Mainz 
ZOROWKA, PatrickG., Dr. med., Klinik für Kom-
munikationsstörungen 
Wissenschaftliche Assistenten 
BARTENSCHLAGER, Ralf, Dr. rer. nat., Institut für 
Virologie 
JAHNEN-DECHENT, Willi, Dr. rer. nat., Tel. 
39-57 93, Institut für Physiologische Chemie 
und Pathobiochemie 
KELLNER, Roland, Dr., Pathobiochemie, Tel. 
39-57 94 
KLEIN, Jochen, Dr. rer. nat., Tel. 17-43 93, Phar-
makologisches Institut 
LANG, Elke, Dr. rer. nat., Tel. 39-57 88, Institut für 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie. 
Privat: Obergasse 14,55294 Bodenheim 
NOHR, Donatus, Dr. phil. nat., Anatomisches In-
stitut 
REINHARDT, Sigrid, Dr. rer. nat., Tel. 39-57 88, 
Institut für Physiologische Chemie und Patho-
biochemie. Privat: Hinter der Hecke 1, 55268 
Nieder-Olm 
RENTROP, Martin, Dr. rer. nat., Tel. 39-57 87, In-
stitut für Physiologische Chemie und Pathobio-
chemie 
SCHRATTENHOLZ-HAMMAR, Andre, Dr. rer. 
nat., Tel. 39-59 97, Institut für Physiologische 
Chemie und Pathobiochemie 
SCHRÖDER, Christian, Dr. rer. nat., Tel. 39-57 93, 
Institut für Physiologische Chemie und Patho-
biochemie 
ZSCHÄBITZ, Albrecht, Dr. med., Anatomisches 
Institut 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ACHTERBERG, Hermann, Klinik für Anästhesio-
logie. Privat: Unterdorfstr. 10,55130 Mainz 
AL-JOMIEY, Mohammed Saleh, Dr. med., Hals-
Nasen-Ohren-Klinik. Privat: Am Weitersborn 
8,55270 Klein-Winternheim 
ALTES, Ulrich, Dr. med., I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
AMAN, Mohamed-Javod, III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Hämatologie 
AMBROSCH, Andreas, Dr. med., III. Medizini-
sche Klinik, Schwerpunkt Endokrinologie 
ANDREAS, Jörg, Dr. med., Abteilung für Nuklear-
medizin 
ARAND, Michael, Dr. phil. nat., Institut für Toxi-
kologie 
ARIN, Meral Julia, Dr. med., III. Med. Klinik, Abt. 
Endokrinologie 
ARNOLDY, Georg, Institut für Zahnärztliche 
Werkstoffkunde und Technologie 
ASTHEIMER, Isolde, Poliklinik für Prothetik, Au-
gustusplatz 2 
ATZOR, Klaus-Rainer, Dr. med., Institut für Klini-
sche Strahlenkunde, Abteilung fürNeuroradio-
logie 
AUST, Günter, Dr. med., Tel. 17-27 52, Orthopä-
dische Klinik. Privat: Im Münchfeld 31,55122 
Mainz 
AZRAK, Birgül, Poliklinik für Zahnerhaltungs-
kunde 
B AHLMANN, Franz, Klinik und Poliklinik für Ge-
burtshilfe und Frauenkrankheiten 
BALUN, Jiri Georg, Tel. 17-24 83, Chirurgische 
Klinik. Privat: Münsterstr. 8, Wohnung 103, 
55116 Mainz 
BARRACHINA SEGURA, Conception, Dr. med., 
Klinik für Anästhesiologie. Privat: Lanzstr. 1, 
65193 Wiesbaden 
BARTELS, Ute Katharina, Dr. med., Kinderklinik 
und Kinderpoliklinik 
BASSLER, Markus, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie 
BASTIAN, Ulrike, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie 
BAUER, Christine, Dipl. Biol., III. Med. Klinik, 
Hämatologie 
BAUER, Horst, Dr. med., Tel. 17-27 64, Klinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. Privat: 
Am Keltenlager 23,55126 Mainz 
BAUERSCHMITZ, Jürgen, Hautklinik 
BAUERSACHS, Rupert, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Abt. für Innere Medizin mit Schwerpunkt En-
dokrinologie 
BAUSSMANN, Evmarie, Klinik und Poliklinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
BECKER, Detlef, Dr. med., Hautklinik. Privat: 
Carlo-Mierendorff-Str. 8, 55124 Mainz, Tel. 
47 56 28 
BECKER, Jürgen, Dr. rer. nat., Institut für Rechts-
medizin. Privat: Im Münchfeld 11, 55122 
Mainz, Tel. 38 13 49 
BECKER, Kai, III. Med. Klinik, Pneumologie 
BECKER, Roger, Dr. rer. nat., Institut für Toxiko-
logie 
BEER, Carsten, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
BEETZ, Rolf, Dr., Kinderklinik. Privat: Mainzer 
Str. 1,55262 Heidesheim 
BEHNEKE, Alexandra, Dr. med. dent., Poliklinik 
für Zahnärztliche Chirurgie, Augustusplatz 2 
BEHNEKE, Nikolaus, Dr. med. dent., Zahnärztli-
che Prothetik, Tel. 17-30 32. Privat: Gonsen-
heimer Str. 5 d, 55126 Mainz 
BELOVSKY, Oldrich, Dipl.Chemiker, Dr. rer. nat., 
Tel. 17-27 63, Abteilung für Experimentielle 
Endokrinologie. Privat: In der Meielache 19, 
55122 Mainz, Tel. 38 18 58 
BENES, Peter, Dr. rer. nat., Tel. 17-45 22, Hautkli-
nik. Privat: Watfordstr. 2, 55122 Mainz, Tel. 
381691 
BERGELER, Jürgen, Akad. Oberrat, Dr.-Ing., In-
stitut für Physiologie und Pathophysiologie 
BERGER, Steffen, Klinik und Poliklinik für Kin-
derchirurgie 
BERGHOFF, Karin, Dr., Institut für Klinische Che-
mie und Laboratoriumsmedizin 
BERNAUER, Hubert, Dr. med., Hals-, Nasen- und 
Ohren-Klinik und Poliklinik 
BERNHARD, Helga, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik. Privat: NeideckerStr. 23, 
55130 Mainz, Tel. 83 28 82 
BERTHOLD, Jasmin, Dipl.-Biol., Institut für Viro-
logie 
BETZENBERGER, Achim, Klinik für Anästhesio-
logie. Privat: Hauffstr. 19,35398 Gießen 
BEUERMANN, Ingrid, Tel. 17-31 65, Hygiene-In-
stitut. Privat: Lenningstr. 4, 6500 Mainz, Tel. 
67 83 82 
BEUS, Jochen, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Radiologische Diagnostik und Strahlenthera-
pie 
BICKEL, Christoph, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
BICKES-KELLEHER, Debra, Ph.D., Institut für 
Physiologie und Pathophysiologie. Privat: Am 
Südhang 35,55127 Mainz 
BITONGER, Fernando, Dr. med., Institut für Pa-
thologie 
BLANK, R„ Dr. med., II. Med. Klinik und Polikli-
nik 
BLASBERG, Rolf, Akad. Oberrat, Dr. med., Tel. 
39-59 64, Institut für Physiologische Chemie 
und Pathobiochemie. Privat: Weidmannstr. 71, 
55131 Mainz 
BLEIER, Renate, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-
Klinik und Poliklinik. Privat: Essenheimer Str. 
72,55128 Mainz, Tel. 3 55 18 
BLETTGEN, Antje, Dr. med., Kinderklinik 
BLOH, Elke, Dr. med., Tel. 17-71 55, Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Wallaustr. 30, 55118 
Mainz, Tel. 67 13 10 
BLUM, Jochen, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie 
BOCK, Thomas, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Nuklearmedizin 
BODDIN, Jörg, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchirurgie 
BODEM, Friedrich, Dr. med., Dipl.-Physiker, Tel. 
39-58 14, Orthopädische Klinik, 91161 Hil-
poltstein, Tel. (091 92) 4 12 
BÖCHER, Wulf, Dr. med., I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
BÖCK, Egon, Dipl.-Physiker, Institut für Klini-
sche Strahlenkunde. Privat: Zum Ahomweg 
42, 65366 Stephanshausen, Tel. (0 67 22) 
64371 
BOHL, Jürgen, Dr. med., Tel. 17-67 18, Abteilung 
für Neuropathologie, Pathologisch-Anatomi-
sches Institut. Privat: Lenzenbergstr. 16,65527 
Niedernhausen, Tel. (061 27) 86 35 
BOOR, Rainer, Dr. med., Kinderklinik 
BOOR, Stephan, Dr. med., Institut für Klinische 
Strahlenkunde, Abteilung für Radiologische 
Diagnostik und Strahlentherapie 
BORNEMANN, Antje, Dr. med., Tel. 17-6716, Ab-
teilung für Neuropathologie 
BRACHLOW, Jürgen, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Asterstr. 8,56410 Montabaur 
BRAMBRINK, Ansgar, Klinik für Anästhesiolo-
gie. Privat: Rudolfstr. 24,48145 Münster 
BRAND, Axel, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
BRAUER, Annette, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
BRAUN, Ludwig, Klinik für Kommunikations-
störungen 
BRAUN, Susanne, Dr. med., Institut für Pathologie 
BRÄUNINGER, Wolfgang, Dr. med., Oberarzt, 
Hautklinik. Privat: Mainzer Weg 43, 55263 
Wackernheim, Tel. (061 32) 56 89 
BRINKMANN-NlLGES, Gabriele, Kinderklinik 
und Kinderpoliklinik. Privat: Bahnweg 14, 
55129 Mainz 
BRISENO, Benjamin, Dr., Akad. Rat., Poliklinik 
für Zahnerhaltungskunde 
BRODDA, Klaus, Akad. Oberrat, Dr. rer. nat., Phy-
siologie, Tel. 39-58 75 
BROMKAMP, Hartmut, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie 
BROST, Frank-Rüdiger, Dr. med., Tel. 17-25 19, 
Klinik für Anästhesiologie. Privat: Sertorius-
ring 155,55126 Mainz, Tel. 47 35 77 
BRÜHL, Klaus, Dr. med., Institut für Klinische 
Strahlenkunde, Abt. fürNeuroradiologie 
BRÜNING, Agnete, Dr. med., Augenklinik und 
Poliklinik 
BRUMM, Carsten, Klinik und Poliklinik für Ge-
burtshilfe und Frauenkrankheiten 
BRZEZINSKA, Ryta, Kinderklinik und Kinderpo-
liklinik 
BUCHENROTH, Michael, Dr. med., III. Med. Kli-
nik, Abteilung für Innere Medizin mit Schwer-
punkt Pneumologie 
BÜLOW, Henriette von, Poliklinik für Zahnärzüi-
che Chirurgie 
BUGGENHAGEN, Holger, Klinik für Anästhesio-
logie 
BUMB, Peter, Dr. med., Tel. 17-73 61, Hals-Na-
sen-Ohren-Klinik. Privat: Georg-Büchner-Str. 
15,55129 Mainz, Tel. 5 05 44 
BURCHERT, Dieter, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Abt. Endokrinologie 
BUSCH, Thomas, Dr. med., II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
CAGIL, Hüseyin, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Radiologie 
CALLAWAY, Angelika, Dr., Poliklinik für Zahner-
haltungskunde 
CEBUC, Monika, Dr. med., Tel. 17-32 18, Trans-
fusionszentrale 
CLAS, Werner, Dipl.-Ingenieur, Tel. 17-26 94, II. 
Medizinische Klinik und Poliklinik 
CLAUS, Hermann, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie 
CLAUSNER, Axel, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Kinderchirurgie 
CLOSS, Ellen Ildicho, Dr. rer. nat., Tel. 17-31 78, 
Pharmakologisches Institut 
COERDT, Wiltrud, Dr. med., Tel. 17-73 33, Abtei-
lung für Kinderpathologie 
COLLO, Jutta, Tel. 17-71 75, Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Südring 211, 55128 Mainz, 
Tel. 3 52 03 
CORT6S, Jose, Dr. med., Institut für Rechtsmedi-
zin 
DAMBACH, Andrea, Dipl.-Chemikerin, Experi-
mentelle Zahnheilkunde 
DANIELLO, Sandra, Dr., Tel. 17-7147, Institut für 
Medizinische Mikrobiologie. Privat: Dru-
susstr. 1,55131 Mainz 
DECKER, Hans-Joachim, Dr. med., III. Medizini-
sche Klinik, Hämatologie 
DELMO, Cynthia, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
DEMIAN, Medhat G.N., Klinik und Poliklinik für 
Kinderchirurgie 
DEMUTH, Wolfgang, Dr. rer. nat., Dipl.-Psycho-
loge, Tel. 17-25 98, Psychiatrische Klinik. Pri-
vat: Moritzstr. 14 B, 55130 Mainz, Tel. 8 37 17 
DEPR6S, Daniela, III. Med. Klinik, Schwerpunkt 
Hämatologie 
DERIGS, Hans Günter, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Hämatologie 
DIEFENBACH, Klaus, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Nuklearmedizin 
DIEHL, Philipp, Klinik für Anästhesiologie. Pri-
vat: Elsa-Brandström-Str. 69,55124 Mainz 
DIETRICH, Helmut, Poliklinik für Prothetik 
DIETRICH, Udo, Dr., Zahnärztiche Chirurgie,Tel. 
17-30 80, Augustusplatz 2 
DIETZ, Carmen, Klinik für Anästhesiologie. Pri-
vat: Essenheimer Str. 121,55128 Mainz 
DlETZ, Ulrich, II. Medizinische Klinik und Poli-
klinik 
DILGER, Jürgen, Dr. med., Poliklinik für Kiefer-
orthopädie 
DINTELMANN, Uta, Dr. med., Augenklinik und 
Poliklinik 
DITTRICH, Helmut-Matthias, Dr. med., Tel. 
17-26 42, Kinderklinik und Kinderpoliklinik. 
Privat: Südring 81,55128 Mainz 
DOBLER, Michael, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
DOETSCH, Stephanie, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie. Privat: Trajanstr. 1,55131 Mainz 
DOHMEN, Guido, Dr. med., Klinik für Herz-, 
Thorax- u. Gefäßchirurgie 
DOMS, Rosemarie, Dipl.-Psychologin, Klinik 
und Poliklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie. Privat: Albanusstr. 63, 
55128 Mainz 
DOSCH, J„ Dr., Institut für Toxikologie, Abt. für 
Angewandte Toxikologie 
DRIES, Volker, Dr. med., Instiut für Pathologie 
DUCHMANN, Rainer, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
DUDA, Dorothea, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Märiens». 9, 55124 Mainz, 
Tel. 4 56 22 
DUTKOWSKI, Philipp, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
EBERLE, Balthasar, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Ludwig-Strecker-Str. 140 a, 
55129 Mainz 
EBINGER, Friedrich, Dr. med., Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
ECKHARDT, Anke, Dr. med., Orthopädische Kli-
nik und Poliklinik 
ECKHARDT, Annegret, Dr., Klinik und Poliklinik 
für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie 
EHRENBERG-KIECKEBUSCH, Waltraud, Akad. 
Direktorin, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie. 
Privat: Alfred-Mumbächer-Str. 38, 55128 
Mainz, Tel. 3 33 12 
EHRENGARD, Monique, Dr. med., III. Med. Kli-
nik, Abt. Endokrinologie 
EHRENTHAL, Wolfram, Dr. med., Dr. rer. nat., 
Abteilung für Klinische Chemie und Laborato-
riumsmedizin. Privat: Zukunftstr. 29, 55130 
Mainz, Tel. 8 77 88 
EHRHARDT, Christine, Dr., Zahnerhaltungskun-
de 
EINIG, Monika, Dr. med., Tel. 17-7175, Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Friedensstr. 45,65189 
Wiesbaden, Tel. (0611) 7 42 31 
EINSIEDEL, Ekkehard, Dr., Dipl.-Psychologe, 
Tel. 17 25 57/27 84, Kinderklinik. Privat: Drai-
ser Str. 76,55128 Mainz, Tel. 3 37 65 
EKERT, 0. , Dr. med., Klinik für Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie 
EL GINDI, Mohamed, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie. Privat: Südring 98, 55128 Mainz, 
Tel. 362008 
ELICH, Dirk, Dr. med., Klinik für Anästhesiolo-
gie. Privat: Chattenstr. 35,55130 Mainz 
ENDLER, Claus, Dr. med., Tel. 17-24 49, Klinik 
für Kommunikationsstörungen. Privat: Auf 
dem Stielchen 1,55130 Mainz 
ENGEL, Veronika, Klinik und Poliklinik für Kin-
derchirurgie 
ENGELCKE, Gabriele, Kinderklinik 
ENK, Alexander, Dr. med., Hautklinik 
ERDMANN, Klaus, Dr. med., Tel. 17-7175, Klinik 
für Anästhesiologie. Privat: Heidesheimer 
Sraße 43 a, 6500 Mainz, Tel. 47 60 26 
ERNST, Claus-Peter, Dr., Poliklinik für Zahner-
haltungskunde 
EYSEL, Peer, Dr. med., Orthopädische Klinik und 
Poliklinik 
FAUST, Pio, Dr. med., Klinik für Anästhesie 
FAUTH, Ulrich, Dr., Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Schäferweg 17 a, 65207 Wiesbaden-
Naurod 
FEILEN, Peter, Dipl.-Biologe, III. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Endokrinologie 
FELL, Jürgen, Dr. med., Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik 
FENSELAU, Susanne, Dipl.-oec. troph., III. Medi-
zinische Klinik, Schwerpunkt Endokrinologie 
FERDINAND, Michael, III. Med. Klinik, Pneumo-
logie 
FICHTNER, Jan-Dieter, Dr. med., Urologische 
Klinik und Poliklinik. Privat: Backhaushohl 
47,55128 Mainz 
FICHTNER, Klaus, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Str. der Republik 47, 65203 
Wiesbaden 
FICKINGER, Markus, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
FIEGER, Susanne, Klinik für Anästhesiologie. Pri-
vat: An der Schillingspfort 7,55599 Wonsheim 
FILIPAS, Dragana, Urologische Klinik und Poli-
klinik 
FILIPPI, R., Dr. med., Neurochirurgische Klinik 
und Poliklinik 
FINK, Thorsten, Dr. med., Institut für Rechtsmedi-
zin 
FISCH, Margit, Dr. med., Urologische Klinik und 
Poliklinik. Privat: Im Reil 17, 55262 Heides-
heim, Tel. 53 47 
FISCHBECK, Sabine, Dipl.-Psychologin, Tel. 
39-59 39, Abteilung für Med. Psychologie und 
Med. Soziologie 
FISCHER, Berthold, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Pneumologie. Privat: Ri-
chard* Wagner-Stt. 7,55294 Bodenheim 
FISCHER, Thomas, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
FLEISCHER, Susanne, Dr., Klinik für Kommuni-
kationsstörungen 
FONTANA, Rainer, Dr. med., Augenklinik und Po-
liklinik 
FORST, Thomas, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Endokrinologie 
FRANKE, Petra, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
FRIES, Georg, Dr. med., Neurochirurgische Kli-
nik und Poliklinik 
PRITSCHE, Marion, Kinderklinik und Kinderpoli-
klinik 
FRITZ, Gerhard, Dr. rer. nat., Abt. für angewandte 
Toxikologie 
FUCHS, Jürgen, Dr., Institut für Toxikologie. Pri-
vat: Hindenburgstr. 36, 55278 Mommenheim, 
Tel. (061 38)8679 
FÜRST, Gudrun, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-
Klinik 
GÄNSICKE, Michael, Dipl.-Psychol., Psychiatri-
sche Klinik und Poliklinik 
GAERTNER, Thomas, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Unfallchirurgie 
GAIDA, Britta-Jaqueline, Klinik für Anästhesio-
logie. Privat: Leipziger Str. 98, 60487 Frank-
furt/Main 
GAMM, Heinold, Dr. med., Tel. 17-7243, III. Me-
dizinische Klinik, Abt. für Hämatologie, Se-
kretariat: Tel. 17-72 44. Privat: Vogelsbergstr. 
19,55129 Mainz, Tel. 5097 38 
GATH, Ingolf, Dr. rer. nat., Tel. 17-3174, Pharma-
kologisches Institut 
GAUL, Jutta, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie 
GAWEHN, Joachim, Dr. med., Institut für Klini-
sche Strahlenkunde, Abt. für Neuroradiologie 
GEISERT, Manfred, Akad. Direktor, Dr. phil. nat., 
Dipl.-Chemiker, Tel. 39-5896, Institut für Phy-
siologische Chemie und Pathobiochemie. Pri-
vat: Ehrhardstr. 16,55131 Mainz, Tel. 5 43 45 
GELLRICH, Barbara, Dr. med., Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
GENITSARIOTIS, Ruth, Dr. rer. nat., Institut für 
Medizinische Mikrobiologie. Privat: Am 
Sportfeld 3, 55278 Mommenheim, Tel. 
(061 38)17 87 
GERARDS, Elisabeth, Dr. med., I. Med. Klinik 
und Poliklinik 
GERBALDO, Hector, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik 
GERHARDS, Frank, Dr. med., Dr. med. dent., Kli-
nik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
Augustusplatz 2 
GERLACH, Ruth, Dr. med., Tel. 17-73 16, Klinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. Pri-
vat: Am Fort Heiligkreuz 6,55131 Mainz 
GERMANN, Ueno, Dr. med., Institut für Immuno-
logie 
GERVAIS, Hendrik, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Walpodenstr. 15,55116 Mainz 
GH ADERI, Mehrdad, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
GIN AP, Th., Dr. rer. nat., Tel. 17-3192, Pharmako-
logisches Institut 
GOEBEL, Winfried, Dr. med., Augenklinik und 
Poliklinik 
GÖDDERZ, Werner, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
GÖLLNER, Gerhard, Dipl.-Biol., III. Med. Klinik, 
Hämatologie 
GÖNNER, Ursula, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
GÖRGES, Rainer, Dr. med, Institut für Klinische 
Strahlenkunde, Abt. für Nuklearmedizin 
GÖTTLICH, Peter Claus, Dr. med., Allgemeinme-
dizin 
GÖTZ, Hermann, Dipl.-Physiker, Experimentelle 
Zahnheilkunde 
GOHLKE, Frank, Dr. med., I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
GOSEPATH, Katrin, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-
Klinik 
GRADEHANDT, Gernot, Dr. rer. nat., Institut für 
Immunologie 
GRAF-MORGENSTERN, Mechthild, Psychiatri-
sche Klinik und Poliklinik 
GRAU, Thomas, Poliklinik für Zahnerhaltungs-
kunde 
GREBE, Peter, Dr. med., Institut für Klinische 
Strahlenkunde ' 
GREIF-HlGER, Gertrud, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 
GRIEBEN, Ulrike, Dr., Kinderklinik und Kinder-
poliklinik 
GRIMM, Werner, Dr. rer. nat., Tel. 17-26 78, Abtei-
lung für Nuklearmedizin im Institut für Klini-
sche Strahlenkunde. Privat: Martin-Kirchner-
Str. 1,55128 Mainz, Tel. 3 48 17 
GROEBE, Karlfried, Dr., Institut für Physiologie 
und Pathophysiologie 
GRÖTZ, Knut-Achim, Dr. med., Dr. med. dent., 
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie 
GRÖZINGER, Michael, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
GROSS, Johannes, Klinik und Poliklinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten, Augustusplatz 2 
GRUBER, Gudrun, Dr. vet. med., Tel. 17-31 25, 
Institut für Medizinische Mikrobiologie. Pri-
vat: Löhrstr. 20,55450 Langenlonsheim 
GRUNERT, Peter, Dr. med., Neurochirurgische 
Klinik und Poliklinik 
GRÜNDER, Gerhard, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
GRZIMEK, Anselm, Dr., Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie 
GUTH, Stefan, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
GUTJAHR, Gerhard, Dr. med., Institut für Klini-
sche Strahlenkunde. Privat: Soddersteige 7, 
65193 Wiesbaden 
HABERMEHL, Pirmin, Kinderklinik 
HACH, Anja, Dr. med., Abteilung für Nuklearme-
dizin 
HACKEL, Roland, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Tel. 17-73 57, Institut für Rechtsmedizin. Pri-
vat: Bebelstr. 26,55128 Mainz, Tel. 3 43 48 
HÄRTTER, Sebastian, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
HAFNER, Gerd, Dr., Abteilung für Klinische Che-
mie und Laboratoriumsmedizin 
HAIBT-LÜTTKE, Gabriele, Dr. med., Hals-Na-
sen-Ohrenklinik und Poliklinik 
HAIN, Christoph, Dr., Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik 
HALB IG, Claudia, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Kinderchirurgie 
HALL, Birgit, Dr. med., Klinik für Anästhesiolo-
gie 
HAMANN, Ralf, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
HAMM, Henriette, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
HAMMES, Elke, Psychiatrische Klinik und Poli-
klinik 
HANAUER, Dietmar, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Zahnärztliche Chirurgie 
HANISCH, Guido, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
HANSEN, Christiane, Dr., III. Medizinische Kli-
nik, Endokrinologie 
HÄRDERS, Christina, Dipl.-Biol., III. Med. Kli-
nik, Hämatologie 
HARLOFF, Patrick, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
HARSCH-MENZEL, Gudrun, Tel. 17-71 75, Kli-
nik für Anästhesiologie. Privat: Karl-Zörgie-
bel-Str. 25,55128 Mainz, Tel. 36 27 43 
HARSINI, Morgan, Dipl.-lng., Klinik und Polikli-
nik für Radiologische Diagnostik und Strahlen-
therapie 
HARTJE, Horst, Dr. med., Klinik für Anästhesio-
logie. Privat: Bleichstr. 21,55130 Mainz 
HASSDENTEUFEL, Armin, Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
HASSOUN, Ghassan, Dr. med., Hautklinik 
HÄUF, Barbara, Dr. med. (freigestellt), Klinik für 
Anästhesiologie 
HAWIGHORST, Sabine, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankhei-
ten 
HECKER, Andreas, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik füir Allgemein- und Abdominalchirurgie 
HEGEL, Walter, Dr. med., Tel. 17-31 30, Augen-
klinik 
HEHNER, Britta, Dr., Zahnerhaltungskunde, Tel. 
17-30 58. Privat: Wielandstr. 23, 65187 Wies-
baden, Tel. (06 11)8429 34 
HEIKE, Michael, Dr. med., Innere Medizin I. Pri-
vat: Eichendorffstr. 51, 55122 Mainz, Tel. 
384063 
HEIMANN, Axel, Tierarzt, Institut für Neurochir-
urgische Pathophysiologie 
HEINRICH, Georg-Michael, Dott./Uni. Ancona, 
Doktor der Medizin und der Chirurgie, Klinik 
und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie, Augustuspl. 2 
HEINRICH, Ulf-Rüdiger, Dr. med., Hals-Nasen-
Ohren-Klinik. Privat: Ziegelhofstr. 27 A, 
79110 Freiburg 
HEINTZ, Achim, Dr. med., Tel. 17-20 44, Chirur-
gische Klinik. Privat: Adelungs». 11, 55131 
Mainz, Tel. 5 51 90 
HELMREICH-BECKER, Ilka, Dr. med., I. Medizi-
nische Klinik und Poliklinik 
HENGSTENBERG, Matthias, Dr. med. dent., Tel. 
17-30 32, Poliklinik für Prothetik, Zahnärztli-
che Prothetik, Augustusplatz 2 
HENGSTENBERG, Matthias, Dr. med. dent., Tel. 
17-30 32, Poliklinik für Prothetik, Zahnärztli-
che Prothetik, Augustusplatz 2 
HENNES, Hans Jürgen, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie 
HERBSTHOFER, Bernd, Dr. med., Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
HERR, Ricarda, Psychiatrische Klinik und Poli-
klinik 
HERR, Wolfgang, I. Medizinische Klinik und Po-
liklinik 
HERRMANN, Elke, Dr. med., Tel. 17-71 55, Kli-
nik für Anästhesiologie. Privat: Am Rothfloß 5, 
55296 Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 
49 44 ODER 6 1203 
HEUN, Reinhard, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
HEUSER, Isabella, Psychiatrische Klinik 
HEUSSEL, Claus Peter, Klinik und Poliklinik für 
Radiologie 
HEY, Otto, Dr. med., Tel. 17-27 47, Neurochirur-
gische Klinik 
HEYMANNS, Michael, Klinik und Poliklinik für 
Kinderchirurgie 
HIENER, Peter, Dr. med., Poliklinik für Zahnärzt-
liche Chirurgie 
HDLKER, Michael, Dr. Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
HILLER, Benjamin, Klinik für Anästhesiologie 
HILLERT, Andreas, Dr., Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik 
HITZLER, Walter Erich, Dr. med., Direktor der 
Transfusionszentrale, Tel. 17-3211 
HÖCKEL, Stefan, Dr. Dr., Orthopädische Klinik. 
Privat: Am Rosengarten 26,55131 Mainz, Tel. 
83 25 30 
HOEDE, Nikolaus, Dr. med., Tel. 17-71 30, Haut-
klinik. Privat: Dautenbornstr. 30, 55268 Nie-
der-Olm, Tel.(061 36)44150 
HOEFFELMAN, Hans, Dr. med., Neurologische 
Klinik. Privat: Feldbergstr. 26, 55118 Mainz, 
Tel. 67 28 29 
HÖHLER, Thomas, Dr. med., I. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
HÖSS, Markus, Poliklinik für Zahnärzüiche Chir-
urgie 
HÖTKER, Ulrich, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Unfallchirurgie 
HOFFMANN, Angelika, III. Medizinische Klinik, 
Pneumologie 
HOFFMANN, Birgit, Dr. med., Poliklinik für Kie-
ferorthopädie 
HOFMANN, Ludwig, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie 
HOFMANN, Manfred, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
HOFMANN-KILBINGER, Anette, Dr. med. dent., 
Poliklinik für Kieferorthopädie. Privat: Alba-
nusstr, 35,55128 Mainz 
HOHENFELLNER, Katharina, Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
HOHENSEE, Alexander, Dr. med. dent., Kieferor-
thopädie,Td. 17-3040, Augustusplatz 2 
HOLTAPPELS, Rafaela, Dipl.-Biol., Institut für Vi-
rologie 
HOPF, Wolfgang, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
HOPF, N., Dr. med., Neurochirargische Klinik 
und Poliklinik 
HORN, Sigrid, Dipl.-Biologin, III. Med. Klinik 
und Poliklinik, Pneumologie 
HORSTICK, Georg, Dr. med., IL Med. Klinik und 
Poliklinik 
HUBBERT, Magdalena, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie. Privat: Hultschinerstr. 4, 
55131 Mainz 
HUBER, Helga, Dr. rer. nat., Hautklinik 
HÜWEL, Norbert, Dr. med., Neurochirurgie, Tel. 
17-23 94 
HUHN, Peter, Dr. med., Akad. Rat, Tel. 39-41 81, 
Anatomisches Institut. Privat: Carl-Zuckmay-
er-Str. 19,55127 Mainz, Tel. 4 0125 
HULTSCH, Thomas, Dr. med., Hautklinik 
HUMKE, Thorsten, Dr. med., Orthopädische Kli-
nik und Poliklink 
HUMPL, Tilman, Dr. med., Kinderklinik 
HUNDEMER, Hans-Peter, Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
HUSMANN, Matthias, Dr. med., Tel. 17-28 65, In-
stitut für Mikrobiologie. Privat: Domitianstr. 
17 a, 55126 Mainz, Tel. 47 90 87 
HUTH, Ralf Günter, Kinderklinik und Kinderpo-
liklinik. Privat: Leichhofstr. 7-9,55116 Mainz, 
Tel. 227261 
IBE, Michael, Dr. med., 1. Med. Klinik und Polikli-
nik 
JACOB, Roland, Dr. med., Hals-, Nasen- und Oh-
ren-Klinik und Poliklinik 
JAEGER, Ursula, Institut für Klinische Strahlen-
kunde, Abteilung für Radiologische Diagno-
stik und Strahlentherapie 
JAGE, Brigitte, Klinik für Anästhesie 
JAHN, Bernhard, Dr. med., Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie und Hygiene 
JANIK, Ralph, Dr. med., Tel. 17-71 75, Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Buchenweg 13,55128 
Mainz, Tel. 364070 
JENDRYSIAK, Udo, Dipl .-Informatiker, Institut 
für Statistik und Dokumentation. Privat: Vo-
gelsbergstr. 47,55129 Mainz 
JOB, Gudrun, Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
JOCHUM, Christoph, Dr. med., Tel. 17-32 14, 
Transfusionszentrale 
JOHN, Hans-Dieter, Dr. med., Tel. 17-73 07, Pa-
thologisches Institut 
JONAS, Daniel, Dr. med., Tel. 17-31 28, Institut 
für Medizinische Mikrobiologie. Privat: Küp-
perstr. 4,55543 Bad Kreuznach 
JONAS, Jörg, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchirurgie 
JUCHEMS, E„ Dr. med., Hautklinik 
JUNG, Detlev, Dr. med., Tel. 17-32 02, Institut für 
Arbeits- und Sozialmedizin 
JUNG, Dirk, Dr. med., III. Med. Klinik, Hämato-
logie 
KAISER, Th., Dr. med., Hautklinik 
KALLEN, Karl-Josef, Dr. med., I. Med. Klinik und 
Poliklinik 
KALTENBORN, Harald, Dr. med., Institut für Kli-
nische Strahlenkunde 
KAMIAR-GlLANI, Roja, Klinik und Poliklinik für 
Radiologie 
KAMIN, Wolfgang, Dr. med., Kinderidinik, Bau 
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KAMPMANN, Thomas, Dr. med., Kinderklinik. 
Privat: Am Kästrich, 55116 Mainz 
KANN, Peter, Dr. med., III. Med. Klinik, Abt. für 
Innere Medizin mit Schwerpunkt Endokrino-
logie 
KANZLER, Stephan, Dr. med., I. Med. Klinik und 
Poliklinik 
KARBOWSKI, Alfred, Dr. med. (PD), Orthopädi-
sche Klinik und Poliklinik 
KASPAR-KÖNIG, Walter, Klinik und Poliklinik 
für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
KAUCZOR, Hans-Ulrich, Dr. med., Institut für 
Klinische Strahlenkunde 
KAUFMANN, Thomas, Dr. med., Institut für 
Rechtsmedizin 
KAUL, Markus, Apotheker, Tel. 17-31 44, Institut 
für Medizinische Mikrobiologie 
KELBEL, Claus, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik, Pneumologie 
KELLER-MELCHIOR, Regine, Dr. med., Hautkli-
nik 
KENTNER, Rainer, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie. Privat. Domstr. 71,63067 Offenbach 
KERN, Martin, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
KERN, Thomas, Dr. med., Klinik für Anästhesio-
logie 
KERSJES, Wilhelm, Dr. med., Institut für Klini-
sche Strahlenkunde 
KERZ, Thomas, Dr. med., Klinik für Anästhesio-
logie. Privat: Sedanplatz 6,65195 Wiesbaden 
KESSEL, Gerhard, Dr. med., Neurochirurgische 
Klinik. Privat: Kleiststr. 30,55543 Bad Kreuz-
nach, Tel. (06 71) 6 67 91 
KESSELER-SCHELER, Stefanie, Dipl.-Psycholo-
gin, Klinik und Poliklinik für Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie 
KHALEDPOUR, Cyrus, Dr. med., Tel. APP. 31 39, 
Anatomisches Institut. Privat: Finther Landstr. 
85,55124 Mainz 
KIENAST, Klaus Heinz, Dr. med., Dipl.- Chemi-
ker, III. Medizinische Klinik, Schwerpunkt 
Pneumologie. Privat: Karl-Sieben-Str. 12 a, 
55268 Nieder-Olm 
KIENINGER, Dorothee, Kinderklinik. Privat: 
Groschlagweg 21,6100 Darmstadt 
KIRSCH, Delia, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchirurgie 
KLAGES, Ulrich, Dr. phil., Dipl.-Psychologe, 
Kieferorthopädie, Tel. 17-30 40, Augustus-
platz 2 
KLEIN, Christoph, Dipl.-Biologe, Dr., Institut für 
Pathologie 
KLEIN, Heinz, Dr. med., Hautklinik 
KLEINERT, Hartmut, Dr. rer. nat., Tel. 17-31 78, 
Pharmakologisches Institut 
KLEINHEISTERKAMP, Ursula, Dr. med., Akad. 
Direktorin, Tel. 17-25 73, Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Münsters». 17,55116 Mainz, 
Tel. 23 40 24 
KLIMEK, Ludger, Dr. med., Tel. 17-26 64, Hals-
Nasen-Ohren-Klinik, Poliklinik 
KLINGEL, Reinhard, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik. Privat: Am Taubertsberg 
2,55122 Mainz, Tel. 38 1837 
KLINGLER, Thomas, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
KLOSE, Petra, Dr., Institut für Klinische Strahle-
kunde 
KLUPP, Jochen, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
KNOLLE, Percy, Dr. med., I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
KNORST, Marli Maria, Dr. med., III. Medizini-
sche Klinik, Schwerpunkt Pneumologie 
KNUF, Markus, Kinderklinik und Kinderpolikli-
nik 
KOCH, Anja, Klinik für Anästhesiologie 
KOCH, Jan Oliver, Dipl.-Biol., Institut für Virolo-
gie 
KOLBE, Karin, Dipl.-Biologin, Dr. med., Tel. 
17-25 81, III. Medizinische Klinik und Polikli-
nik, Abteilung Hämatologie. Privat: Am Fort 
Gonsenheim, 55122 Mainz, Tel. 3 28 69 
KOLLING - PFEIL, Joan, Dr. med., Augenklinik 
und Poliklinik 
KOMANNS, Aribert, Dr. med., Tel. 17-32 18, 
Transfusionszentrale 
KOPP, Helmut, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik. Privat: Trajanstr. 10, 55131 
Mainz 
KÖHLER, Jürgen, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
KRÄMER, Wolfram, Kinderklinik. Privat: Mo-
selstr. 7,55118 Mainz 
KRAHN, Volker, Dr. med., Akad. Oberrat, Tel. 
39-22 40, Anatomisches Institut. Privat: Süd-
ring 98,55128 Mainz, Tel. 2 97 50 
KRAUTHAUSER, Helmut, Dipl.-Psychologe, Kli-
nik und Poliklinik für Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie 
KREITNER, Karl-Friedrich, Dr., Institut für Klini-
sche Strahlenkunde. Privat: Lützowstr. 7, 
65187 Wiesbaden, Tel. (0611) 84 12 58 
KRISSEL, Josef, Dr., Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Trajanstr. 16, 55131 Mainz, Tel. 
57 17 39 
KRUCZYNSKI, Daniel, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
KÜCHLE, Raphael, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Allgemein- und Abdorninalchirurgie 
KÜFFMEIER, Achim, Dr. med., Augenklinik und 
Poliklinik 
KÜHN, Raphael, Dr. med., Kinderklinik. Privat: 
Adelungstr. 11,55131 Mainz 
KÜLLMER, Klaus, Dr. med., Orthopädische Kli-
nik und Poliklinik 
KÜPPERS, Gudrun, Dr. med., Institut für Klini-
sche Chemie und Laboratoriumsmedizin 
KÜSTNER, Ernst, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Endokrinologie 
KUFFNER, Hans-Dieter, Dr. med. dent. und Arzt, 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Tel. 
17-31 91. Privat: Am Schinnergraben 99, 
55129 Mainz 
KUIP, Heiko v. d„ Dipl.-Biol., III. Med. Klinik, 
Hämatologie 
KUNZ, Maria, Dr. med., Tel. 17-73 21, Transfu-
sionszentrale 
KUPFERWASSER, Leon Iii, II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
KUROCZYNSKI, Wlodzimierz, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäß-
chirurgie 
KURZ, Gisela, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
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SCHMIDT, Anette, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Albinistr. 8,55116 Mainz 
SCHMIDT, Burkhard, III. Medizinische Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
SCHMIDT, Dons, Hautklinik. Privat: Goldre-
genstr. 26,55126 Mainz 
SCHMIDT, Franz Xaver, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
SCHMIDT, Rüdiger-Volker, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Unfallchirurgie 
SCHMIEDT, Walther, Dr., Chirurgische Klinik, 
Abteilung für Herz-, Thorax- und Gefäßchirur-
gie 
SCHMITT, Clemens, Dr. med., I. Med. Klinik und 
Poliklinik 
SCHMITT, Edgar, Dr., Tel. 17-32 28, Institut für 
Immunologie. Privat: Am Muckenberg 13, 
55129 Mainz 
SCHMITZ-NAHRATH, Martin, Dr. med., Orthopä-
dische Klinik und Poliklinik 
SCHNEIDER, Barbara, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik 
SCHNEIDER, Monika, Dipl. oec. troph., III. Med. 
Klinik, Abt. Endokrinologie 
SCHNEIDER, Peter M., Dr. rer. nat., Institut für 
Rechtsmedizin. Privat: Friedrich-Ebert-Str. 33, 
55257 Budenheim 
SCHNEIDER, Thomas, Klinik für Anästhesiolo-
gie. Privat: Berliner Str. 11,55268 Nieder-Olm 
SCHNEIDER, Thomas, Dr. med., Kinderklinik 
SCHNEIDER, Wolf-Rüdiger, Dr. med., Klinik für 
Kommunikationsstörungen 
SCHNELLER, Folker, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik, Hämatologie 
SCHNÜTGEN, Michael, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
SCHÖNEFUSS, Götz, Klinik und Poliklinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
SCHOLZ, Stephan, III. Medizinische Klinik, 
Schwerpunkt Endokrinologie 
SCHRECKENBERGER, Mathias, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Neurologie 
SCHREIBER, Jörg, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-
Klinik 
SCHRICKER, Elmar, Dr. med., Tel. 17-32 18, 
Transfusionszentrale 
SCHUHMACHER, Stefan, Dr. med., Urologische 
Klinik und Poliklinik. Privat: Im Münchfeld 
29,55122 Mainz 
SCHULER, Martin, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Hämatologie 
SCHULTHEIS, Evi, Dr. med., III. Med. Klinik und 
Poliklinik mit Schwerpunkt Endokrinologie 
SCHULZ, Gerhard, Dr. med., I. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik, Abteilung für Endokrinolo-
gie 
SCHULZ, Thomas, Dr. med., I. Medizinische Kli-
nik. Privat: Ruhestr. 18, 55127 Mainz, Tel. 
36 15 25 
SCHWAB, Rainer, Dr. med., Tel. 17-71 15, Klinik 
für Anästhesiologie. Privat: Bebelstr. 63,55128 
Mainz, Tel. 36 64 26 
SCHWAB, Renate, III. Med. Klinik, Hämatologie 
SCHWARTING, Andreas, Dr. med., I. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
SCHWAB, Rainer, Dr. med., Tel. 17-71 15, Klinik 
für Anästhesiologie. Privat: Bebelstr. 63,55128 
Mainz, Tel. 366426 
SCHWAB, Renate, III. Med. Klinik, Hämatologie 
SCHWARTING, Andreas, Dr. med., I. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
SCHWARZ, Manfred, Tel. 17-27 47, Neurochirur-
gische Klinik. Privat: Draiser Str. 98, 55128 
Mainz, Tel. 36 1642 
SCHWARZ, Petra, Dr. rer. nat., Tel. 
17-69 29/31 74, Pharmakologisches Institut 
SCHWARZE, Harald, Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik 
SCHWEDEN, Franz, Dr. med., Institut für Klini-
sche Strahlenkunde. Privat: Stadthausstr. 12, 
55116 Mainz, Tel. 224223 
SCHWEITZER, Isabel, Dr. med., Tel. 17-32 18, 
Transfusionszentrale 
SCHWENN, Oliver, Dr. med., Augenklinik und 
Poliklinik 
SCHWICKERT, Heidi, Dr. med., Institut für Klini-
sche Strahlenkunde 
SCHWIEDER, Bettina, Poliklinik für Zahnärztli-
che Chirurgie 
SEDDIGH, Susann, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Neurologie 
SEIDEL, Albrecht, Dr. rer. nat., Institut für Toxiko-
logie 
SEIDL, Christoph, Dr. med., Pathologisches Insti-
tut. Privat: Sertoriusring 309,55126 Mainz 
SEIFERT, Joachim-Kai, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
SELL, Gerd, Dr. med., Tel. 17-27 76, II. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik, Abteilung für Endo-
krinologie. Privat: Ilkenhausstr. 17, 60433 
Frankfurt, Tel. (069)514271 
SEUFERT, Rudolf, Dr., Frauenklinik. Privat: Im 
Münchfeld 29,55122 Mainz, Tel. 38 26 04 
SEYFEDDINIPUR, Nosratollah, Dr., Psychiatri-
sche Klinik und Poliklinik 
SIEVERS, Carsten, Klinik und Poliklinik für Neu-
rologie 
SPESSERT, Rainer, Dr. rer. nat., Tel. 39-37 18, 
Anatomisches Institut. Privat: Rheingaustr. 60, 
65203 Wiesbaden 
SPIECKER, Martin, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
SPIEGEL, Michael, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
SPIELMANN, Mechthild, Dr., Tel. 17-31 64, Hy-
gieneinstitut 
STADTBÄUMER, Andreas, Poliklinik für Prothe-
tik 
STÄHR, Peter, II. Medizinische Klinik und Poli-
klinik 
STANEK, Ales, Dr. med., Klinik für Anästhesiolo-
gie. Privat: Sauerbruchstr. 8,65203 Wiesbaden 
STAUPENDAHL, Dirk, Dr. med., Allgemein- und 
Abdominalchirurgie 
STEFFENS, Hans-Peter, Dipl.-Biol., Institut für 
Virologie 
STEIN, Raimund, Dr. med., Urologische Klinik 
und Poliklinik. Privat: Pariser Str. 14 a, 55270 
Klein-Winternheim 
STEINBACH, Frank, Dr. med., Urologische Klinik 
und Poliklinik. Privat: Elsa-Brandström-Str. 
13,55124 Mainz 
STEINER, Eric, Dr. med., Institut für Pathologie, 
Abteilung Kinderpathologie 
STELZIG, Arndt, Klinik und Poliklinik für Unfall-
chirurgie 
STENDER, Elmar, Dr. rer. nat., Dipl.-Chemiker, 
Akad. Oberrat, Zahnärztliche Werkstoffkunde 
und Technologie, Tel. 17-3077, Augustusplatz 2 
STEPPAN, M„ Dr. med., Poliklinik für Kieferor-
thopädie 
STERNBERG, Donald Doron, Dr. med., Urologi-
sche Klinik und Poliklinik. Privat: Robert-
Stolz-Str. 58,65812 Bad Soden 
STERNHEIM, Eric, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Allgemein- und Abdominalchirugie 
STIEL, Michaela, Dr. med. dent., Institut für Zahn-
ärztliche Werkstoffkunde und Technologie 
STOCK, Rainer, Poliklinik für Prothetik 
STOCKHAUSEN, Thomas, Unfallchirurgie 
STÖRKEL, Friederike, Dr. med., Institut für Klini-
sche Strahlenkunde, Abt. für Radiologische 
Diagnostik und Strahlentherapie 
STOFFELNS, Bernhard, Dr. med., Augenklinik 
und Poliklinik 
STOLL, Ralph, Dr. med., Poliklinik für Zahnärzt-
liche Chirurgie 
STOLZ, Hermann, Dr. med., Institut für Klinische 
Strahlenkunde, Abteilung für Neuroradiologie 
STOVER, Cordula, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik und Poliklinik mit Schwerpunkt Endo-
krinologie 
STRECKER, Ulrich, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Deutschhausplatz 1 a, 55116 Mainz, 
Tel. 22 70 66 
STRÖHLE, Veronika, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Volkerstr. 11,65187 Wiesbaden 
STROTHJOHANN, Martin, Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
STRÜCKER, Kurt, Klinik für Anästhesiologie 
SZEGEDI, Armin, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
TANNER, Benno, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
TEIFKE, Andrea, Dr., Institut für Klinische Strah-
lenkunde 
TETTENBORN, Barbara, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Neurologie 
TEWS, Dominique, Dr. med., Tel. 17-67 16, Abt. 
für Neuropathologie 
THEISS, Margnt, Dr. med., Tel. 17-71 75, Klinik 
für Anästhesiologie. Privat: An der Nonnen-
wiese 160,55122 Mainz, Tel. 4 45 16 
THEOBALD, Matthias, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Hämatologie 
THEWS, Anne, Dr. med., III. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, Abteilung für Hämatologie 
THEWS, Oliver, Dr. med., Tel. 39-52 09, Institut 
für Physiologie und Pathophysiologie 
THIELE, Sabine, Dr. med., Klinik für Kommuni-
kationsstörungen 
THIERBACH, Andreas, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie. Privat: Walradstr. 5, 61250 Usin-
gen 
THIERBACH, Jutta, Dr. med., Tel. 17-32 03, 
Transfusionszentrale 
THÖMKE, Frank, Dr. med., Neurologische Klinik 
und Poliklinik 
THOM ALSKE, Catherin, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
THOMSSEN, Henrike, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik. Privat: Hegelstr. 44, 
55122 Mainz, Tel. 384679 
THUL, Josef, Kinderklinik. Privat: Wahlholzer 
Str. 3,54516 Wittlich 
TINTERA, Jaroslav, Dipl.-Physiker, Institut für 
Neuroradiologie 
TOTH-ANTAL, Katalin, Dr., Poliklinik für Prothe-
tik, Augustusplatz 2 
TREICHEL, Ulrich, Dr. med., I. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik. Privat: Draiser Str. 83, 
55128 Mainz, Tel. 368234 
TREINEN, Franz-Joachim, Dr. med. dent., Zah-
nerhaltungskunde, Tel. 17-30 63, Augustus-
platz 2 
TRINDER, Peter, Dr. PH. D„ Tel. 17-31 44, Institut 
für Medizinische Mikrobiologie 
TURBA, Michael, Poliklinik für Prothetik 
TZANOVA, Irene, Dr. med., Klinik für Anästhesio-
logie. Privat: Alfred-Mumbächer-Str. 67 a, 
55128 Mainz, Tel. 3 59 81 
UEBERSCHAER, Bärbel, Dr. med., I. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
ULITZKA, Raimund, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Unfallchirurgie 
URBAN, Peter, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
URBAN, Volker, Neurochirurgische Klinik und 
Poliklinik 
VAN LINDERT, Erik Jan, Dr. med., Neurochirur-
gische Klinik und Poliklinik 
VELLENZER-HEINTZ, Andrea, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie 
VETTER, Thomas, Dr. med., Orthopädische Kli-
nik und Poliklinik 
VlGUIER-LÖWE, Monique, Dr. med., Tel. 
17-71 75, Klinik für Anästhesiologie. Privat: 
Georg-Schrank-Str., 55129 Mainz, Tel. 
504019 
VOGEL, Hagen, Tel. 39-57 60, Institut für Physio-
logie und Pathophysiologie. Privat: Niklas-
Vogt-Str. 18,55131 Mainz, Tel. 8 2214 
VOGEL, Jochen, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
VOGES, Elke, Dr. med., Institut für Klinische 
Strahlenkunde 
VOGT, Thomas, Dr., Neurologische Klinik und 
Poliklinik 
VOIGT, Angela, Klinik und Poliklinik für Kinder-
chirurgie 
VOIGTLÄNDER, Thomas, Dr. med., II. Med. Kli-
nik und Poliklinik 
VOLK, Christoph, Dipl.-Biologe, Institut für Neu-
rochirurgische Pathophysiologie 
WAGNER, Stephan, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
WAGNER, Wolfgang, Dr. med., Neurochirurgi-
sche Klinik und Poliklinik 
WAHL, Wolfgang, Dr. med., Tel. 17-20 77, Chir-
urgische Klinik. Privat: Rosmerthastr. 23, 
55126 Mainz, Tel. 47 22 83 
WAHLER, Jaqueline, Dr. med., I. Med. Klinik und 
Poliklinik 
WAHLMANN, Ulrich-Wilhelm, Dr. med. und 
Zahnarzt, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie. Privat: Gutenbergstr. 48, 55294 Boden-
heim 
WALENTA, Stefan, Dr. rer. nat., Institut für Phy-
siologie und Pathophysiologie. Privat: Im 
Münchfeld 33,55122 Mainz 
WALEV, Angela, Dr., Institut für Medizinische 
Mikrobiologie und Hygiene 
WALEV, Ivan, Dr. med., Tel. 17-31 34, Institut für 
Medizinische Mikrobiologie 
WALENTA, Stefan, Dr. rer. nat., Institut für Phy-
siologie und Pathophysiologie. Privat: Im 
Münchfeld 33,55122 Mainz 
WALEV, Angela, Dr., Institut für Medizinische 
Mikrobiologie und Hygiene 
WALEV, Ivan, Dr. med., Tel. 17-31 34, Institut für 
Medizinische Mikrobiologie 
WALTHER, Birgit, Dr., Kinderklinik und Kinder-
poliklinik 
WAMMACK, Robert, Dr. med., Urologische Kli-
nik und Poliklinik 
WANDEL, Eveline, Dr. med., Akad. Oberrätin, I. 
Medizinische Klinik und Poliklinik. Privat: 
Keltenstr. 12,55130 Mainz, Tel. 8 19 12 
WANGEMANN, Birgit, Dr. med., Tel. 17-71 55, 
Klinik für Anästhesiologie. Privat: Südring 
128,55128 Mainz, Tel. 366561 
WEBER, Gerald, Dr. med., Frauenklinik 
WEBER, Martin, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Hämatologie 
WEBER, Wilfried, Dr., Institut für Klinische 
Strahlenkunde 
WECKMÜLLER, Cornelia, Dr. med., Poliklinik 
für Zahnerhaltungskunde 
WEGENER, Joachim, Poliklinik für Prothetik 
WEGENER, Jörg, Tel. 17-31 89, Pharmakologi-
sches Institut 
WEIGL-JAKOBI, Ingeborg, Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
WEIGMANN, Harald, Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik 
WEIKEL, Wolfgang, Dr., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten. Privat: Sandmühlen-
weg 25,55124 Mainz 
WEILER, Norbert, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Geißbergring 32,67697 Otterberg 
WEIS, Christof, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie. Pri-
vat: Moritzstr. 6,55130 Mainz 
WEIS, Hartmut, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
WEISE, Kerstin, Dr. rer. nat., Institut für Virologie. 
Privat: Rüsselsheimer Allee 88,55130 Mainz, 
Tel. 88 17 29 
WELKOBORSKY, Hans-Jürgen, Dr. med., Dr. 
med. dent., Tel. 17-26 64, Hals-Nasen-Ohren-
Klinik. Privat: Johannes-Kraus-Str. 7, 65830 
Kriftel, Tel. (06192)41474 
WELLER, Ulrich, Dr. med., Tel. 17-73 76, Institut 
für Medizinische Mikrobiologie. Privat: Am 
Weidacker 21,35435 Wettenberg 
WEMME, Heike, Dr. med., Kinderklinik und Kin-
derpoliklinik 
WENGLER-BECKER, Ulrike, Dr. med., Institut für 
Pathologie 
WERLE, Thomas, Klinik für Anästhesiologie 
WESTERMEIER, Thorsten, Dipl.-Statistiker, Tel. 
17-39 38, Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation 
WETTER, Günter, Dipl.-Mathematiker, Tel. 
17-71 95, Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation. Privat: Im Münchfeld 13, 
55122 Mainz 
WETZEL, Hermann, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
WIELAND-SCHNEIDER, Christa, Dr. med., Insti-
tut für Klinische Strahlenkunde 
WIESMANN, Claudia, Dr. med., Institut fiir Klini-
sche Strahlenkunde 
WIESNER, Jasmin, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
WIETHOFF, Bettina, Dr. med. dent., Akad. Direk-
torin, Zahnärztliche Prothetik, Tel. 17-30 32, 
Augustusplatz 2 
WlLKENS, Claudia, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
WILLENBERG, Hans, Dr. phil. nat., Klinik und 
Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 
WINTERPACHT, Andreas, Dr. rer. nat., Kinderkli-
nik und Kinderpoliklinik 
WIPPERMANN, Carl-Friedrich, Dr. med., Kinder-
klinik und Kinderpoliklinik. Privat: Schüt-
zens». 3,65195 Wiesbaden 
WIRTH, Anne Dorothea, I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
WIRTZ, Helmut, Institut für Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin 
WISSER, Gregor, Dr. med., Klinik für Anästhesio-
logie. Privat: Luftherring 29, 67547 Worms, 
Tel.(06241)24803 
WITHELM, Angelika, Klinik fiir Anästhesiologie. 
Privat: Emmerichruhstr. 27,55120 Mainz 
WnTIG* Bianca, Dr. med., I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik. Privat: Am Schinnergraben 
128,55129 Mainz, Tel. 59 38 05 
WITTLINGER, Thomas, Dr. med., II. Med. Klinik 
und Poliklinik 
WITZSCH, Ulrich, Urologische Klinik und Poli-
klinik. Privat: Heinrich-Gärtner-Str. 8, 55257 
Budenheim 
WÖHR, Markus, Urologische Klinik und Polikli-
nik 
WOELFEL, Thomas, Dr., I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik. Privat: Bebels». 44, 55128 
Mainz 
WOLF, Sieglinde, Tel. 17-32 18, Transfusions-
zentrale 
WRIEDT, Susanne, Dr. med. dent., Kieferorthopä-
die, Tel. 17-30 40, Augustusplatz 2 
WÜRFEL, Almut, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
fiir Kinderchirurgie. Privat: Donnersbergstr. 
20,55129 Mainz 
YlLDIRIM, Cagatay, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Nuklearmedizin 
ZAHORKA, Daniza, Dr. med. dent., Zahnärztliche 
Prothetik, Tel. 17-22 11, Augustusplatz 2 
ZECHER, Reinhard, Dr., Tel. 17-33 29/33 38, In-
stitut für Immunologie 
ZENTNER, Andrej, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Kieferorthopädie 
ZIMMERMANN, Gerhard, Dr. med., Hautklinik 
ZITZEWITZ, Hubertus von, Dr. med., Institut für 
Klinische Strahlenkunde, Abteilung für Radio-
logische Diagnostik und Strahlentherapie 
ZOTZ, Rainer, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
ZOUBEK-WINDAUS, Angelika, Dr., Klinik und 
Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
FAUST, Günther, Dr. med., Allgemeinmedizin. 
Privat: Lanzelhohl 36, 51128 Mainz, Tel. 
22 06 02, FAX 22 10 74 
FISCHER-ROSENTHAL, W„ Dr. phil, Medizini-
sche Psychologie und Medizinische Soziologie. 
Privat: Sonnenallee 77, 12045 Berlin, Tel. 
UND FAX: (030) 6 23 44 83 
KÖNIG, Benno, Dr. med., Arzifür Allgemeinmedi-
zin. Privat: Prunkgasse 9, 55126 Mainz, Tel. 
47 20 37; FAX 403 25 
Nichtbedienstete Professoren 
ABDULLAH, Walid, Dr. med. (apl. Prof.), Anäs-
thesiologie. Privat: Neue Str. 56, 06406 Bern-
burg 
ABEL, Hubert, Dr. med., Chefarzt, Innere Medi-
zin, Tel. (06 11) 3 60 31, Medizinische Kliniken 
des St.-Josefs-Hospitals, Solmstr. 15, 65189 
Wiesbaden 
AHLERS, Jürgen, Dr. med., Chefarzt d. Unfall-, 
Hand- u. Wiederherstellungs-Chirurgie, Städt! 
Krankenhaus Leverkusen, Dhünnberg 60, 
51375 Leverkusen 
ALBERS, Herbert, Dr. med. (pensioniert), Ge-
burtshilfe und Gynäkologie 
ARNOLD, Wolfgang, Dr. med., Direktor, Innere 
Medizin, Tel. (04 21) 4 97-53 54, Klinik II des 
Zentralkrankenhauses St.-Jürgen-Str., Klini-
kum für Innere Medizin, St.-Jürgen-Str., 28205 
Bremen 
ATZPODIEN, Wilhelm, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. (0 95 71) 1 23 85, H.-G.-Walther-Kreis-
krankenhaus Lichtenfels, 96215 Lichten-
fels/Oberfranken 
BAAS, Emst-Ulrich, Dr. med., Leitender Arzt der 
Bad Mergentheimer Leberklinik, Innere Medi-
zin, Tel. (0 79 31) 5 64 01, Leberklinik Bad 
Mergentheim, Lothar-Daimler-Str. 1, 97980 
Bad Mergentheim 
BÄSSLER, Roland, Dr. med. (liest nicht), Patholo-
gie. Privat: Hubertusstr. 1,36041 Fulda 
BARTHELMAI, Wolfgang, Dr. med. (pensioniert), 
Orthopädie 
BAUM, Peter, Dr. med., Chefarzt, Innere Medizin, 
Innere Abteilung des Hildegardis-Kranken-
hauses, Hildegards». 2, 55131 Mainz. Privat: 
Bebels tr. 32 c, 55128 Mainz, Tel. 3 40 65 
BAUMANN, Walter, Dr. med., Chefarzt, Kinder-
heilkunde, Tel. (02 03) 7 33 24 21, Städtische 
Kinderklinik, Zu den Rehwiesen 9, 47055 
Duisburg 
BAUMBUSCH, Friedrich, Dr. med. (beurlaubt), 
Chirurgie und Urologie 
BELZ, Gustav Georg, Dr. med., Innere Medizin, 
Kardiologische Praxis. Privat: Alwinenstr. 16, 
65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 3073 79 
BERLE, Peter, Dr. med., Leiter der Gynäkologi-
schen Abt. der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, 
Gynäkologie, Tel. (06 11) 43 23 79/77, Dr.-
Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-Str. 
100,65199 Wiesbaden 
BETTENDORF, Ulrich, Dr. med., Pathologie, Tel. 
(06 11) 43 25 43, Praxis für Pathologie, Lud-
wig-Erhard-Str. 100,65199 Wiesbaden 
BLÜMLEIN, Helmut, Dr. med., Chefarzt, Ortho-
pädie, Orthopädische Klinik Kutzenberg, 
96250 Ebensfeld 
BOPP, Karl Philipp, Dr. med. (entpflichtet), Innere 
Medizin. Privat: Am Brand 40, 55116 Mainz, 
Tel. 22 32 36 
BRACKERTZ, Dieter, Dr. med., Innere Medizin, 
Rheumatologie, Tel. 57 54 20, St.-Vincenz-
und Elisabeth-Hospital, An der Goldgrube 11, 
55131 Mainz 
BRANDT, Ludwig, Dr. med., Direktor des Instituts 
für Anästhesiologie am Klinikum der Stadt 
Wuppertal-Barmen, Anästhesiologie, Tel. 
(02 02) 8 96 24 01, Klinikum der Stadt Wup-
pertal-Barmen, Heusner Str. 40, 42283 Wup-
pertal 
BRAUN, Bernd, Dr. med., Chefarzt, Innere Medi-
zin, Tel. (071 21) 3 01-1, Medizinische Klinik, 
Kreiskrankenhaus Reuüingen, Steinenbergstr. 
31,72764 Reutlingen 
BREHM, Georg, Dr. med. (pensioniert), Haut- und 
Geschlechtskrankheiten. Privat: Weimarer Str. 
49,67071 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 50 32 29 
BREINL, Hermann, Dr. med. (pensioniert), Gynä-
kologie und Geburtshilfe. Privat: Rehpfad 8 a, 
65428 Rüsselsheim 
BRETT, Reinhard, Dr. med., Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten. Privat: Theodorstr. 35c, 
22671 Hamburg, Tel. (0 40) 8 99 21 86 
BRÜCKNER, Robert, Dr.med., Chefarzt, Chirur-
gie, Tel. (0 49 31) 1 81-0, Kreiskrankenhaus 
Norden, Osterstr. 110,26506 Norden 
BRÜNNER, Hubertus, Dr. med., Chefarzt, Chirur-
gie, Tel. (0 21 51) 82 81, Chirurgische Klinik 
der Städt. Krankenanstalten Krefeld, Luther-
platz, 47805 Krefeld 
BÜLOW, Markward von, Dr. med., Chefarzt, 
Chirurgie, Chirurgische Abteilung des Kreis-
krankenhauses, Hameln-Pyrmont, St.Maur-
Platz 1,31785 Hameln 
BURCKHARDT, Theo, Dr. med. (pensioniert), 
Chirurgie. Privat: Albrecht-Dürer-Str. 9,65428 
Rüsselsheim 
BUSCH, Günter, Dr. med., Chefarzt, Neurochirur-
gie, Tel. (0 23 81) 6 81-4 76, Neurochirurgi-
sche Abteilung der St.-Barbara-Klinik Hessen, 
Sundern 19,59073 Hamm 
CARLSON, Sven, Dr. med., Direktor, Hygiene und 
Mikrobiologie, Tel. (09 11) 3 98 25 20, Hygie-
ne-Institut der Stadt Nürnberg, Flurstr. 17, 
90419 Nürnberg 
CLAUS, Hans-Günther, Dr. med. (pensioniert), 
Radiologie. Privat: Oberer Laubenheimer Weg 
37,55131 Mainz 
COLLO, Detlef, Dr. med., Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, Tel. (0 40) 6 38 51, Allge-
meines Krankenhaus Barmbeck, Hamburg 
CORDES, Uwe, Dr. med., Innere Medizin. Privat: 
Bahnhofsplatz 2,55116 Mainz, Tel. 23 13 62 
DENK, Rolf, Dr. med., Haut- und Geschlechts-
krankheiten. Privat: Obergasse 1, 65428 Rüs-
selsheim, Tel. (0 6142) 3 26 88 
DORSCH, Walter, Dr. med., Kinderheilkunde. Pri-
vat: Schönstr. 7 lb, 81543 München, Tel. (0 89) 
66 8244 
DRAF, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt, Hals-Na-
sen-Ohren-Heilkunde, Tel. (06 61) 8 44 81, 
Klinik für HNO-Krankheiten und Plastische 
Gesichtschirurgie, Pacelliallee 4,36043 Fulda 
ECKHARDT, Rainer, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Tel. (02 21) 47 92 46, Medizinische 
Abteilung des Ev. Krankenhauses Köln, Wey-
ertal 76, 50931 Köln 
ECKHARDT, Volker, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. (06 11) 3 99 31, Gastroenterologische 
Fachpraxis, Dotzheimer Str. 14-18, 65185 
Wiesbaden 
EGIDY, Christoph Hans von, Dr. med., Chefarzt, 
Innere Medizin, Tel. (06 11) 43-0, Med. Klinik 
A der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken der Landes-
hauptstadt Wiesbaden, Ludwig-Erhard-
Str.100,65199 Wiesbaden. Privat: AmMarien-
pfad 3 a, 55128 Mainz, Tel. 3 43 38 
EHLERT, Claus, Dr. med., Chefarzt (beurlaubt), 
Chirurgie, Tel. (0 44 22) 8 02 56, Chirurgische 
Klinik der Städt. Krankenanstalten Sander-
busch, 26452 Sande 
ENDRIS, Rolf, Dr. med., Dr. med. dent., Kieferor-
thopädie, Tel. (064 32) 55 51, Gemeinschafts-
praxis Dr. Kemkes & Prof. Dr. Endris, Wil-
helmstr. 65,65582 Diez. Privat: Kemeler Weg 
36,56370 Reckenroth, Tel. (061 20) 89 51 
FASSBENDER, Hans-Georg, Dr. med., Leiter des 
Zentrums für Rheuma-Pathologie, Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie, Tel. 
22 86 38, Breidenbacherstraße 13, 55116 
Mainz. Privat: Schweidnitzer Str. 2, 55131 
Mainz, Tel. 5 24 26 
FAUST-TINNEFELDT, Gunhild, Dr. med., Chef-
ärztin und Ärzdiche Direktorin, Innere Medi-
zin, Tel. (061 29)4 1456, Medizinische Klinik 
Schlangenbad - Zentrum Rheumatologie -
65388 Schlangenbad 
FUDER, Hermann, Dr. med. (apl. Prof.), IKP/AKP 
Prof. Lücker GmbH, Richard-Wagner-Str. 20, 
67269 Grünstadt, Tel. (0 63 59) 89 90 
GEHLER, Jürgen, Dr. med., Chefarzt, Kinderheil-
kunde, Tel. (0 6142) 60 31, Pädiatrische Abtei-
lung des Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, 
August-Bebel-Str. 59,65428 Rüsselsheim 
GERBERSHAGEN, Hans-Ulrich, Dr. med., Chef-
arzt, Anästhesiologie, Tel. 83 81 01, Alice-
Krankenhaus - Schmerzklinik - Mainz, Auf der 
Steig 14-16,55131 Mainz 
GERSMEYER, Ernst Felix, Dr. med., Chefarzt, In-
nere Medizin, Medizinische Klinik des Kreis-
und Stadtkrankenhauses Herford, Schwarzen-
moors». 70,32049 Herford 
GILFRICH, Hans-Joachim, Dr. med., Chefarzt, In-
nere Medizin, Innere Abteilung des St.-Katha-
rinen-Krankenhhauses, I. Med., Abt.9, Seckba-
cher Lands». 65,60389 Frankfurt 
GOSEPATH, Jochen, Dr. med. (pensioniert). Pri-
vat: Auf der Redoute 28,54296 Trier 
GRASER, Fritz, Dr. med. (pensioniert), Kinder-
heilkunde. Privat: Sooders». 21, 65193 Wies-
baden 
GRÖNNIGER, Johannes, Dr. med., Leiter der Allg. 
Chirurgie, Chirurgie, Klinikum Minden, 
Friedrichs»aße, 32427 Minden 
GRÜN, Martin, Dr. med., Innere Medizin, St.-Vin-
cenz- und Elisabeth-Hospital, An der Goldgru-
be 1,55131 Mainz 
GRÜTZNER, Anton, Dr. med. (entpflichtet), Neu-
rologie und Psychiatrie. Privat: Aheggs». 43, 
65193 Wiesbaden 
GÜNTHER, Götz, Dr. med., Pathologie, Tel. 
(0 67 81) 6 63 55, Städtische Krankenanstalten 
Idar-Oberstein, Dr.-Ottmar-Kohler-S». 2, 
55743 Idar-Oberstein 
HAAS, Erwin, Prof., Dr. med. (pensioniert), Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde. Privat: Steinhäu-
serstr. 18, 76135 Karlsruhe, Tel. (07 21) 
81082344 
HAAS, Jean-Peter, Prof., Dr. med., Chefarzt (beur-
laubt), Radiologie, Strahlenabteilung, Städti-
sche Krankenanstalten, Pacelliallee 4, 36043 
Fulda 
HABIGHORST, Ludwig-Volker, Dr. med., Klini-
sche Radiologie, Tel. (02 61) 4 99-1, Städti-
sches Krankenhaus Kemperhof, Koblenz. Pri-
vat: Geisbachs». 43, 56072 Koblenz-Metter-
nich, Tel. (02 61) 216 77 
HALLAUER, Werner, Prof., Dr. med., Chefarzt, 
Innere Medizin, Tel. (02 61) 49 93 40, II. Medi-
zinische Klinik des Städt. Krankenhauses 
Kemperhof, Koblenz 
HAMM AR, Carl-Heinz, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Tel. (06 61) 6 14 09, Innere Abteilung 
am Stadtkrankenhaus, Schlitzer S». 104, 
36039 Fulda 
HANCKE, Edgar, Dr. med. (apl. Prof.), Chirurgie, 
Krankenhaus Maingau vom Roten Kreuz, 
Scheffels». 2-16,60318 Frankfurt/Main 
HAPP, Joachim, Dr. med., Innere Medizin. Privat: 
Düsseldorfer S»aße 1, 60329 Frankfurt, Tel. 
(069) 2313 02 
HASE, Ulrich, Dr. med., Chefarzt, Neurochirur-
gie, Tel. (02 71) 33 71 -2 18/2 19, Neurochirur-
gische Abteilung am Ev. Jung-Stilling-Kran-
kenhaus, Siegen 
HAYM, Joachim, Dr. med., Dr. med. dent. (ent-
pflichtet), Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. 
Privat: Bismarckstraße 6, 32427 Minden, Tel. 
(0571)8011/8010 
HECKING, Erwin, Dr. med., Leiter der Nephrolo-
gischen Abteilung, Innere Medizin, Tel. (02 34) 
51 73 28, Nephrologische Abt. der Augusta-
Krankenanstalten, Bergs». 23,44791 Bochum 
HEICKE, Bernd, Prof., Dr. med., Ltd. Arzt, Klini-
sche Chemie, Tel. (0 61 32) 78 11 10, Laborme-
dizin des Bioscienta-Instituts, Binger Stt. 173, 
55218 Ingelheim 
HEIDSIECK, Carl, Dr. med., Dr. med. dent. (beur-
laubt), Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Pri-
vat: Boedecker S». 69, 30161 Hannover, Tel. 
(0511)6605 36 
HENGST, Wolfgang, Dr. med., Oberstarzt (pen-
sioniert), Nuklearmedizin. Privat: Kiefemweg 
4,56075 Koblenz-Karthause 
HERZOG, Rolf-Eberhard, Dr. med., Chefarzt, Gy-
näkologie, Geburtshilfliche-Gynäkologische 
Abteilung des Ev. Waldkrankenhauses, Bonn-
Bad Godesberg 
HESS, Georg, Dr. med., Leiter der strategischen 
Planung, Innere Medizin, Tel. (06 21) 
7 59 89 50/1, Strategische Planung bei Boeh-
ringer Mannheim, M 1/4, 68161 Mannheim. 
Privat: Oppenheimer S». 83,55130 Mainz, Tel. 
881012 
HIERSCHE, Hans-Dieter, Dr. med., Frauenheil-
kunde. Privat: Wilhelminens». 43, 65193 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 52 06 46 
HILL, Klaus, Dr. med., Chefarzt, Allgemeine Pa-
thologie und Pathologische Anatomie, Tel. 
(0 23 81) 58 94 99, Pathologisches Institut am 
Ev. Krankenhaus, Werler S». 110, 59063 
Hamm/Westf.. Privat: Heideweg 194, 59069 
Hamm-Berge, Tel. (0 23 81) 5 12 29 
HOCHGESAND, Peter, Dr. med., Augenheilkunde. 
Privat: Am Brand 22, 55116 Mainz, Tel. 
23 3246 
HÖHLE, Karl-Dieter, Dr. med., Chefarzt, Chirur-
gie, Tel. 1471, Chirurgische Abteilung des St.-
Hildegardis-Krankenhauses, Hildegardiss».2, 
55131 Mainz 
HÖHN, Peter, Dr. med., Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, Tel. (04 41) 
2 5601, Pathologisches Institut, Harrenufer 41, 
26122 Oldenburg 
HOLTERMÜLLER, Karl-Hans, Dr. med., Chefarzt, 
Innere Medizin, I. Med. Klinik des St.-Markus-
Krankenhauses, Wilhelm-Eppstein-Str. 2, 
60431 Frankfurt 
HÜLSE, Reinhard, Dr. med., Klinische Strahlen-
kunde, Tel. (02 61) 13 72 07, Evangelisches 
Stift St. Martin, Johannes-Müller-Str. 7, 56068 
Koblenz. Privat: Auf der Lüh 20, 56076 Ko-
blenz, Tel. (02 61) 7 54 55 
HÜTTEROTH, Thomas, Dr. med., Direktor, Innere 
Medizin, Med. Klinik Städt. Krankenhaus Sud, 
Kronsforder Allee 71, 23560 Lübeck. Privat: 
Danziger Str. 43,23564 Lübeck 
HUTSCHENREITER, Gerd, Dr. med., Chefarzt, 
Urologie, Tel. (02 08) 69 74 30, Urologische 
Abt. des Evangelischen u. Johanniter-Kran-
kerihauses, Duisburg-Nord/Oberh., Stein-
brinkstr. 96,46145 Oberhause 
IVANCEVIC, Lazar, Dr. med., Urologie. Privat: 
Siegfriedstr. 21-22, 67547 Worms, Tel. 
(06241)288 99 
JACOBI, Günther H., Arzt für Urologie, Urologie. 
Privat: Friedrich-Ebert-Str. 176, 47139 Duis-
burg, Tel. (02 03) 49 58 55 
JÄHNCHEN, Eberhard, Dr. med., Pharmakologie, 
Tel. (0 76 33) 40 25 25, Abt. für Klinische Phar-
makologie, Rehabilitationszentrum, Südring 
15,79189 Bad Krotzingen 
JELLINGHAUS, Wilfried, Dr. med. (apl. Prof.), 
Urologie, Tel. (0 62 41) 84 01, Urologische 
Klinik Stadtkrankenhaus Worms, Mainzer Str. 
39,67547 Worms 
JENNEWEIN, Hans-Michael, Dr. med., Leiter der 
Abt. Pharmakologie, Pharmakologie, Tel. 
(061 32) 77 21 35, Boehringer Ingelheim KG, 
Physiologie, 55218 Ingelheim 
JUNG, Helmut, Dr.med., Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, Tel. (06 21) 49 61, HNO-
Abteilung, Krankenhaus Marienhof, Rudolf-
Virchow-Str. 7,56073 Koblenz 
KAISER, Eberhard, Dr. med., Gynäkologie/Gynä-
kologische Endokrinologie, Tel. (06 11) 5 77-
2 17, Deutsche Klinik für Diagnostik, Au-
kammallee 33,65191 Wiesbaden 
KAPPEY, Fritz, Dr. med. (pensioniert), Chirurgie. 
Privat: Brunnengasse 11,69469 Weinheim 
KEMPF, Peter, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Abt. am Städtischen Kranken-
haus, August-Bebel-Str. 59, 65428 Rüssels-
heim 
KIRSCHNER, Peter, Dr. med. (apl. Prof«), Leiter 
der Unfallchirurgie, Unfallchirurgie, Unfall-
chirurgische Abteilung des St.-Vincenz- und 
Elisabeth-Hospitals, An der Goldgrube 11, 
55131 Mainz 
KLIPPEL, Karl-Friedrich, Dr. med., Chefarzt, 
Urologie, Tel. (0 51 41) 30 84 04/ 4 05, Urolo-
gische Abteilung des Allgemeinen Kranken-
hauses Celle, Siemensplatz 4,29223 Celle 
KNICK, Bernhard, Dr. med. (liest nicht), Innere 
Medizin. Privat: Oskar-Schüler-Str. 14,82327 
Tutzing, Tel. (081 58) 15 82 
KÖLLERMANN, Manfred, Dr. med., Chefarzt, 
Urologie, Tel. (0611) 43-0, Urologische Kl. der 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-
Str. 100,65199 Wiesbaden 
KOLTAI, Johannes Ladislaus, Dr. med., Leiter der 
Kinderchirurgie, Kinderchirurgie, Kinderchir-
urgische Klinik am Städtischen Krankenhaus 
Frankfurt-Höchst, Gotenstr. 6-8,65929 Frank-
furt 
KREBS, Rolf, Dr. med. (beurlaubt), Pharmakolo-
gie und Toxikologie, Boehringer Ingelheim 
Zentrale GmbH, Postfach 2 00, 55218 Ingel-
heim 
KREIENBERG, Walter, Dr. med. (pensioniert), 
Physiologie. Privat: Pascalstr. 7,67663 Kaiser-
lautern, Tel. (0631)233 44 
KREMER, Gerhard Joseph, Dr. med., Chefarzt, 
Innere Medizin, Tel. (0 21 32) 69 51, Innere Ab-
teilung St.-Josefs-Hospital, Mühlheimer Str. 
83,46045 Oberhausen 
KREUSCHER, Hermann, Dr. med., Chefarzt, 
Anästhesiologie, Tel. (05 41) 32 31, Institut für 
Anästhesiologie der Städtischen Kliniken Os-
nabrück, Natruper-Tor-Wall 1, 49076 Osna-
brück 
KRÖNIG, Bernd, Dr. med., Chefarzt, Innere Medi-
zin, Tel. (06 51) 4 80 35, Evangelisches Elisa-
beth-Krankenhaus, Theobaldstr. 12, 54292 
Trier 
KÜHL, Wolfgang, Dr. med. (entpflichtet), Neuro-
logie und Klinische Neurophysiologie, Tel. 
(06 11) 57 71, Deutsche Klinik für Diagnostik, 
Aukammallee 33,65191 Wiesbaden 
LAMMERS, Theo, Dr. med. (pensioniert), Hygie-
ne und Bakteriologie 
LANG, Klaus, Dr. med., Chefarzt, Innere Medizin, 
Tel. (0 77 21) 8 92 78, Medizinische Klinik, 
Städtische Krankenanstalten, Postfach 21 03, 
7730 Villingen-Schwenningen 
LANGER, Karl Heinz, Dr. med., Experimentelle 
Pathologie, Tel. (0 69) 3 05-72 79, Experimen-
telle Pathologie H 811, Hoechst AG, Postfach 
8003 20,6000 Frankfurt 
LANGREDER, Wilhelm, Dr, med., Dr. rer. nat. 
(entpflichtet), Frauenheilkunde. Privat: Im 
Weinhof 1,58119 Hagen, Tel. (0 23 24) 21 41 
LANZ, Egon, Dr. med., Chefarzt,Anästhesiologie, 
Zentrale Abteilung für Anästhesiologie der 
Krankenhäuser des Landkreises Biberach, Zie-
gelhausstr. 50,88400 Biberach/Riß 
LEMMEL, Emst Martin, Dr. med „Innere Medizin, 
Immunologie, Staad. Rheumakrankenhaus Ba-
den-Baden, Rotenbachtalstr. 5, 76530 Baden-
Baden 
LENNER, Volker, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Tel. (07 91) 75 31, Chirurgische Klinik des Dia-
konie-Krankenhauses Schwäbisch-Hall, 
74523 Schwäbisch-Hall 
LENZ, Jürgen, Dr. med. (apl. Prof.), Leiter der 
Abteilung II, Chirurgie am Bundeswehrzen-
tralkrankenhaus, Rübenacher Str. 170, 56072 
Koblenz 
LIMBOURG, Peter, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
(0 62 41) 50 13 40, Medizinische Klinik I, 
Stadtkrankenhaus Worms, Schwerpunkt Kar-
diologie-Angiologie, Gabriel-v.-Seidl-Str. 31, 
67550 Worms 
LINKE, Horst, Dr. med., Chefarzt, Innere Medizin, 
Kurklinik Pitzer KG, Genthstraße 7-9, 65307 
Bad Schwalbach 
LOCH, Ernst-Gerhard, Dr. med., Geburtshilfe und 
Gynäkologie, Tel. (06 11) 57 71, Deutsche Kli-
nik für Diagnostik, Aukammallee 33, 65191 
Wiesbaden. Privat: Erbsenacker 22, 65207 
Wiesbaden-Naurod 
LÖHR, Jost, Allgemeine Pathologie und Patholo-
gische Anatomie, Tel. (04 41) 2 56 01, Patholo-
gisches Institut, Harrenufer 41, 26122 Olden-
burg 
LÖLLGEN, Herbert, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Tel. (0 21 91) 13 24 10, Med. Klinik-
Kardiologie-Pneumologie an den Krankenan-
stalten der Stadt Remscheid, Burgerstr. 211, 
42859 Remscheid 
LOTH, Rainer, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Abteilung am Paulinenstift, 
65189 Wiesbaden 
LOWITZSCH, Klaus, Dr. med., Leiter der Neuro-
logischen Klinik, Neurologie, Neurologische 
Klinik der Städtischen Krankenanstalten Lud-
wigshafen, Bremser Str. 79,67063 Ludwigsha-
fen 
MAPPES, Gerhart, Dr. med., Chefarzt (beurlaubt), 
Chirurgie, Chirurgische Klinik im Neuen St.-
Vincentius-Krankenhaus Karlsruhe, Südenstr. 
32,76137 Karlsruhe 
MATZKER, Joseph, Dr. med. (pensioniert), Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde 
MEINEN, Klaus, Dr. med., Frauenheilkunde, Tel. 
(021 22) 7 05 22 01, Gyn.-Gebh. Abteilung der 
St.-Lucas-Klinik, Schwanenstr. 132, 42697 
Solingen 
MEINIG, Günter, Dr. med., Neurochirurgie, BG-
Unfallklinik, Friedberger Landstr. 438, 60389 
Frankfurt 
MENGDEN, Hans-Jürgen von, Dr. med., Chefarzt, 
Innere Medizin, Tel. (0 6142) 60 31, Innere Ab-
teilung, Kardiologie, Stadtkrankenhaus, Au-
gust-Bebel-Str., 65428 Rüsselsheim 
MENGER, Wolfgang, Dr. med. (entpflichtet), Kin-
derheilkunde 
MEVES, Michael, Dr. med., Chefarzt, Radiologie, 
Tel. (0 69) 76 01 -4 48, Radiologisches Zentral-
institut am Krankenhaus Nordwest, Steinba-
cher Hohl 2-26,60488 Frankfurt 
MlEHLKE, Klaus, Dr. med. (pensioniert), Innere 
Medizin. Privat: Am Birnbaum 51, 65191 
Wiesbaden, Tel. (0611) 30 79 46 
NAGEL, Felix, Dr. med., Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, Hals-Nasen-Ohren-Abtei-
lung des Siloah-Krankenhauses Pforzheim 
NAGEL, Klaus, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Allgemeine Chirurgie Marienhospital Aachen, 
Zeise 4,52066 Aachen/Burtscheid 
NAST, Hanns-Peter, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Tel. (06 11) 8 50 51, Innere Abteilung 
des Ketteier-Krankenhauses, Lichtplattenweg 
85,63071 Offenbach 
NEHER, Manfred, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Klinik des Stadtkrankenhauses 
Kempten, Robert-Weixler-Str. 50, 87439 
Kempten 
NEUHANN, Thomas, Dr. med. (apl. Prof.), Augen-
heilkunde. Privat: Kurfürstenplatz 5, 80796 
München 
NlEMCZYK, Horst, Dr. med., Chefarzt und Ärztli-
cher Direktor, Innere Medizin, Tel. (0 96 21) 
38(0)-2 30/1, Chefarzt der Medizinischen Kli-
nik und Ärzdicher Direktor am Städtischen 
Marienkrankenhaus, Postfach 262,92224 Am-
berg 
NOLTE, Hans, Dr. med., Chefarzt, Anästhesiolo-
gie, Tel. (05 71) 8 01 25 01, Institut für Anäs-
thesiologie am Klinikum Minden/Westfalen, 
Friedrichstr. 17,32427 Minden 
OCKENGA, Theodor, Dr. med. (pensioniert), In-
nere Medizin 
OKONEK, Stefan, Dr. med., Innere Medizin, Kar-
diologie. Privat: Biebricher Allee 101, 65187 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 84 64 65 
OLBERMANN, Manfred, Dr. med., Chefarzt, 
Gastroenterologie, Tel. (0 61 42) 60 31, Innere 
Abteilung des Stadtkrankenhauses Rüssels-
heim, August-Bebel-Str., 65428 Rüsselsheim 
OLBERT, Dorothea, Dr. med., Augenheilkunde. 
Privat: Gegenbauerstr. 16,88239 Wangen/All-
gäu 
ORESTANO, Fausto, Dr. med., Urologie. Privat: 
Via Filippo Cordova 62-64,1-901 Palermo 
OVERZIER, Claus, Dr. med. (pensioniert), Innere 
Medizin. Privat: Baldurstr. 16,51107 Köln, Tel. 
(0221)86 2415 
PECHSTEIN, Johannes, Dr. med., Direktor, Kin-
derheilkunde, Tel. 37 80, Kinderneurologi-
sches Zentrum Rheinland-Pfalz, Institut für 
Soziale Pädiatrie, Hartmühlenweg, 55122 
Mainz 
PETERS, Friedolf, Dr. med., Chefarzt, Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe, Gynäkologische Abtei-
lung des Hildegardiskrankenhauses, Hilde-
gards». 2,55131 Mainz 
PETRI, Eckhard, Dr. med., Gynäkologie, Städti-
sche Krankenanstalten, Abteilung für Gynäko-
logie und Geburtshilfe, 55743 Idar-Oberstein 
PFANNENSTIEL, Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
Nuklearmedizin, Tel. (061 34) 22098-90, Pra-
xis: Anna-Birle-Str. 1, 55252 Mainz. Privat: 
Nietzschestraße 2, 65191 Wiesbaden, Tel. 
(061 1)5637 59 
PFEIFFER, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und 
Gynäkologie 
PHILIPP, Michael, Dr. med., Chefarzt, Psychia-
trie, Tel. (08 71) 8 08 01, Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie am Bezirkskrankenhaus 
Landshut, Prof. Buchner-Str. 22, 84034 Land-
shut 
PIEPER, Wolf-Michael, Dr. med., Chefarzt, Kin-
derchirurgie, Städtisches Krankenhaus Pforz-
heim 
PLANZ, Konrad, Dr. med., Urologie, Tel. (06 61) 
7 80 21, Städtische Krankenanstalten Fulda, 
Pacelliallee 4,36043 Fulda 
PORALLA, Thomas, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Abt. für Gastroenterologie am St.-Jo-
seph-Krankenhaus, Akademisches Lehrkran-
kenhaus Berlin, Berlin Tempelhof 
PROSS, Eberhard, Dr. med., Chefarzt (beurlaubt), 
Chirurgie, Chirurgische Klinik Villingen 
RAU, Gerhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Sprechstd. n.V., Tel. (06 11) 57 73 13, Deutsche 
Klinik für Diagnostik, Aukammallee 33,65191 
Wiesbaden 
RAUH, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt, Kinderheil-
kunde, Tel. (06 51) 9 47-26 54, Pädiatrische 
Abteilung Krankenanstalt Mutterhaus der Bor-
romäerinnen, Felds». 16,54290 Trier 
REICHEL, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt der Abt. 
Orthopädie und Rheumatologie, Orthopädie, 
Kreiskrankenhaus Biberach/Riß, 88400 Biber-
ach/Riß 
REISNER, Klaus, Dr. med. (apl. Prof.) (beurlaubt), 
Radiologie. Privat: Südends». Karlsruhe, Tel. 
(07 21)81 1031 
REMMELE, Wölfgang, Direktor, Allgemeine Pa-
thologie und spezielle pathologische Anato-
mie, Institut für Pathologie der Kliniken der 
Landeshauptstadt Wiesbaden, Ludwig-Er-
hard-S». 100,65199 Wiesbaden 
RICHTER, Gerhard, Dr. med., Chirurgie. Privat: 
Augsburger S». 340, 70327 Stuttgart, Tel. 
(0711)330912 
RIEGER, Hubert, Dr. med., Psychiatrie, Tel. 
(0 64 72) 6 02 00, Psychiatrisches Kranken-
haus Weilmünster, Weilstraße 10,35789 Weil-
münster 
RISTER, Manfred, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt, 
Kinderheilkunde, Tel. (02 61) 4 99-6 50, Kin-
derklinik am Städtischen Krankenhaus Kem-
perhof, 56073 Koblenz 
RITTER, Karsten, Dr. med., Chefarzt, Hals-Na-
sen-Ohren-Heilkunde, HNO-Klinik, Evange-
lische Diakonie-Anstalt, Gröpelinger Heers». 
406-408,28239 Bremen 
RUDIGIER, Jürgen, Dr. med., Chirurgie, Chirurgi-
sche Klinik II (Unfallchirurgie-Handchirur-
gie), Kreiskrankenhaus Offenbuig 
RÜCKERT, Klaus, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Abteilung des Allgemeinen 
Krankenhauses Ochsenzoll in Hamburg, Tang-
stedter Landstraße 400,22413 Hamburg 
RUMPELT, Hans-Joachim, Dr. med., Chefarzt, 
Pathologie, Pathologisches Institut am Städti-
schen Krankenhaus Heilbronn, Jägers». 26, 
74074 Heilbronn 
SCHÄFER, Albrecht, Dr. med., Pathologie 
SCHAUWECKER, Frank, Dr. med., Chefarzt, 
Chirurgie, Tel. (0611) 43 20 88, Klinik für Un-
fallchirurgie, Dr.-Horst-Schmidt-Klinikum, 
Ludwig-Erhard-S». 100,65199 Wiesbaden 
SCHEGA, Wolfgang, Dr. med. (pensioniert), Chir-
urgie 
SCHIER, Johannes, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Klinik des St.-Hildegardis-Kran-
kenhauses, Köln-Lindenthal 
SCHILLING, Fritz, Dr. med. (pensioniert), Innere 
Medizin, Rheumatologie. Privat: Hebbelstr. 20, 
55127 Mainz 
SCHLACK, Hans Georg, Dr. med., Neurologie, 
Tel. (02 28) 66 40 51, Kinderneurologisches 
Zentrum, Waldenburger Ring 46,53119 Bonn 
SCHMIDSEDER, Ralf, Dr. med., Dr. med. dent., 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Privat: 
Kaiserstr. 11, 60311 Frankfurt/M., Tel. (0 69) 
28 2515 
SCHMIDT, August-Wilhelm, Dr. med., Frauen-
heilkunde 
SCHMIDT, Hans-Dieter, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
(02 03) 55 55 91, St.-Johannes-Hospital, An 
der Abtei 7,47166 Duisburg 
SCHMIDT, Helmut, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Tel. (0611) 43 0, Medizinische Klinik 
B, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Er-
hard-Str. 100,65199 Wiesbaden 
SCHMIDT, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Tel. 147412, Pneumologische Abtei-
lung am St.-Hildegardis-Krankenhaus, Hilde-
gardstr. 2,55131 Mainz 
SCHMIDT-KÖPPLER, August, Dr. med., Chefarzt, 
Chirurgie, Chirurgische Klinik des Stadtkran-
kenhauses Offenburg, Brücknerstr. 14, 77654 
Offenburg 
SCHNABEL, Karl Hans, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. (0 26 03) 1 30 91, Paracelsusklinik Bad 
Ems 
SCHNEIDER, Hans-Michael, Dr. med., Patholo-
gie, Tel. (07 21) 8108-20 00, Institut für Patho-
logie St.-Vincentius-Krankenhäuser, Postfach 
6604,7500 Karlsruhe 
SCHÖNBORN, Hartwig, Dr. med., Ltd. Arzt der 
Med. Klinik I (beurlaubt), Innere Medizin, Tel. 
(0 44 22) 8 01, Med. Klinik I, Nordwestkran-
kenhaus Sandelbusch, 26452 Sande 
SCHRIEFERS, Karl-Heinz, Dr. med. (pensioniert), 
Chirurgie 
SCHULTE WISSERMANN, Hermann, Dr. med., 
Chefarzt, Kinderheilkunde, Tel. (021 51) 3 20, 
Kinderklinik Krefeld, Lutherplatz 40, 47805 
Krefeld 
SCHULZ, Volker, Dr. med., Chefarzt, Innere Me-
dizin, Tel. (0 62 21) 3 96-2 77, Abt. Innere Me-
dizin und Pneumologie, Krankenhaus Rohr-
bach Heidelberg, Amalienstr.7,69126 Heidel-
berg 
SCHUSTER, Carl-Johannes, Dr. med., Leiter der 
Inneren Abteilung (beurlaubt), Innere Medizin, 
St.-Antonius-Hospital, Deehant-Deckers-Str., 
52249 Eschweiler/Aachen 
SECKFORT, Helmut, Dr. med. Obermedizinaldi-
rektor (pensioniert), Innere Medizin, Weser-
landklinik, Petershagen-Bad Hopfenberg. Pri-
vat: Simeonsglacis 23 a, 32427 Minden 
SEHHATI-CHAFAI, Gholam, Chefarzt, Anästhe-
siologie, Anästhesiologische Abteilung am 
Rotkreuz-Krankenhaus Bremen, St-Pauli-
Deich 24,28203 Bremen 
SEBBERT, Gerhard, Dr. rer. nat., Physiologische 
Chemie. Privat: Glaeserweg 21,64291 Darm-
stadt, Tel. (061 51)3721 17 
SEIFERT, Erwin, Dr. med., Chefarzt, Innere Medi-
zin, Tel. (02 61) 4 99-1, Medizinische Klinik I, 
Städtisches Krankenhaus Kemperhof, Ko-
blenz 
SEITZ, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Tel. (0 23 61) 12 20, Elisabeth-Krankenhaus, 
Recklinghausen-Süd 
SIEBNER, Horst, Dr. med., Chefarzt, Innere Medi-
zin, Tel. (06 51) 9 47 23 77, Medizinische Ab-
teilung Krankenanstalt Mutterhaus der Borro-
mäerinnen, Feldstr. 16,54290 Trier 
SOLLBERG, Günther, Dr. med. (pensioniert), 
Neurologie und Psychiatrie 
SONNHOF, Udo, Dr. med., Physiologie. Privat: 
Wormser Str. 32,55276 Oppenheim 
SORGER, Karin, Dr. med., Chefärztin, Patholo-
gie, Tel. (0 71 61) 6 41-7 63, Institut für Patho-
logie, Klinik am Eichert, Göppingen 
STAHLSCHMIDT, Michael, Dr. med., Chefarzt, 
Chirurgie, Tel. 57 52 40, Allgemeinchirurgi-
sche Abteilung des St.-Vincenz- und Elisabeth-
Hospitals Mainz, An der Goldgrube 11,55131 
Mainz 
STARITZ, Martin, Dr. med., Chefarzt, Innere Me-
dizin, Medizinisch. Klinik am Städtischen 
Krankenhaus, Röntgenstr. 20, 78054 Villin-
gen-Schwenningen 
STAUDTE, Hans-Walter, Dr. med., Chefarzt, Or-
thopädie, Tel. (0 24 05) 6 25 51), Orthopädi-
sche Abteilung am Kreiskrankenhaus Marien-
höhe, Mauerfeldchenstr., 52146 Würselen 
STEEGER, Dieter, Dr. med. Ärztlicher Direktor, 
Orthopädie, Orthopädische Klinik Lindenlo-
he/Oberpfalz, 92421 Schwandorf 
STEEGMÜLLER, Kurt. W„ Dr. med., Chefarzt, 
Chirurgie, Chirurgische Abteilung am Ev. 
Krankenhaus Düsseldorf, Lehrkrankenhaus 
der Universität Düsseldorf, Kirchfeldstr. 40, 
40217 Düsseldorf 
STEFFEN, Hartmut, Dr. med., Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie. Privat: Friedrichsstr. 20, 
55124 Mainz, Tel. 47 63 13 
STEINBACH, Manfred, Dr. med., Neurologie und 
Psychiatrie, Tel. (02 28) 3 38-1, Bundesmini-
sterium für Jugend, Familie und Gesundheit, 
Deutschherrenstr. 87,53177 Bonn 
STEINHARDT, Hans Jörg, Dr. med., Leiter der In-
neren Abteilung, Innere Medizin, Innere Abtei-
lung des Kreiskrankenhauses, Am Engelberg 
29,88239 Wangen/Allgäu 
STELZIG, Hans Hartmut, Dr. med., Klinische 
Strahlenkunde, Tel. (061 42) 60 31, Stadtkran-
kenhaus, Radiologische Abteilung, August-
Bebel-Str. 59,65428 Rüsselsheim 
STEPPLING, Harald, Dr. med., Chefarzt, II. Medi-
zinische Klinik am Clemenshospital, Dues-
bergweg 124,48153 Münster 
STOCKAMP, Karl, Dr. med., Chefarzt, Urologie, 
Tel. (06 21) 50 44 01, Urologische Abteilung 
der Städt. Krankenanstalten Ludwigshafen, 
Bremserstr. 79,67063 Ludwigshafen 
STOCKSMEIER, Uwe, Dr. med., Dr. phil., Dipl.-
Psychologe, Medizinische Psychologie. Privat: 
Höhenbergsraße 6,82327 Tutzing/Starnberger 
See, Tel. (0 8158) 84 22 U. 3 54 
STÖTZER, Harry, Dr. med., Abteilungsleiter, Pa-
thologie, Tel. (0 61 32) 77 25 73, Abt. für expe-
rimentelle Pathologie der Fa. BoehringerSohn, 
55218 Ingelheim. Privat: Frankens». 1, 55218 
Ingelheim, Tel. (061 32) 23 80 
STOSSECK, Klaus, Dr. med., Abteilungsleiter, 
Anästhesiologie, Tel. (07 61) 13 01 01, Anäs-
thesieabteilung des Ev. Diakonie-Krankenhau-
ses in Freiburg, Wirthstr. 11, 79110 Freiburg-
Landwasser 
STRAUB, Eberhard, Dr. med., Direktor, Kinder-
heilkunde, Kinderklinik des Städt. Kranken-
hauses Frankfurt/M.-Höchst, Gotenstr. 6-8, 
65929 Frankfurt 
STRAUSS, Günter, Dr. med. (pensioniert), Ge-
burtshilfe und Gynäkologie. Privat: Ödschied 
M, 55743 Idar-Oberstein 
STRUBE, Hans-Dietmar, Dr. med., Chefarzt, Un-
fallchirurgie, Tel. (02 03) 54 60, Klinik für Un-
fallchirurgie, St.-Johannes-Hospital, An der 
Abtei 11,47166 Duisburg 
THEILE, Ursel, Dr. med., Stellenleiterin, Innere 
Medizin, Tel. 67 90 55, Genetische Beratungs-
stelle Rheinland-Pfalz, Hafenstr. 6, 55118 
Mainz 
THEISSING, Jürgen, Dr. med., Abteilungsvorste-
her, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Tel. 
(09 11) 3 98 25 16, Hals-Nasen-Ohren-Abtei-
lung der Städtischen Krankenanstalten Nürn-
berg, Flurstr. 1,90419 Nürnberg 
THÜMLER, Reiner, Dr. med., Neurologie, Tel. 
(0 67 31) 3 64 50, Landesnervenklinik Alzey, 
Neurologische Abteilung, Vulkanstr. 58,55232 
Alzey 
THÜROFF, Joachim W„ Dr. med., Direktor, Uro-
logie, Tel. (02 02) 56 62 63, Urologische Kli-
nik, Klinikum Barmen, Heusnerstr. 40,42283 
Wuppertal 
TILLING, Werner, Dr. med. (pensioniert), Innere 
Medizin. Privat: Am Bürgersgarten 18,67433 
Neustadt, Tel. (0 63 21) 8 04 25 
TIMM, Claus-Johannes, Dr. med. (pensioniert), 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Privat: Theo-
dor-Heuss-Str. 4, 64823 Groß-Umstadt, Tel. 
(06078)47 28 
TLTTEL, Klaus, Dr. med. (apl. Prof.), Unfallchir-
urgie, Evangelisches Krankenhaus Steinstr. 
12-15,23758 Oldenburg 
TOUSSAINT, Walter, Dr. med. (pensioniert), Kin-
derheilkunde. Privat: Auf dem Forst 1, 56077 
Koblenz 
TREESE, Norbert, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt 
der Inneren Abt. am Marienhospital Osna-
brück, Johannesfreiheit 2-4,49074 Osnabrück 
ULMER, Hans-Volkhart, Dr. med., Sportphysiolo-
gie. Privat: Curt-Goetz-Str. 93, 55127 Mainz, 
Tel. 47 67 03 
UNGERN-STERNBERG, Axel von, Chefarzt, In-
nere Medizin, II. Med. Abteilung, Weserberg-
landklinik, 37671 Höxter 
VAN DE WEYER, Karl-Heinrich, Dr. med. (pen-
sioniert), Radiologie. Privat: Am Weinberg 11, 
54296 Trier 
VOGEL, Hans-Rüdiger, Dr. med. (beurlaubt), 
Physiologie. Privat: Weidmannstr. 17, 55131 
Mainz, Tel. 2 05 81 
WAGNER, Friedrich, Dr. med. (entpflichtet), Au-
genheilkunde. Privat: Herzogweg 4, 65193 
Wiesbaden 
WAGNER, Rudolf, Dr. med., Chefarzt, Allgemei-
ne Pathologie und pathologische Anatomie, 
Pathologisches Institut der Städtischen Kran-
kenanstalten Kaiserslautem. Privat: Pfarrer-
Falk-Str. 19, 55270 Klein-Winternheim, Tel. 
(06136)877 36 
WALDECK, Franz, Dr. med., Geschäftsführer, 
Physiologie, Tel .(061 32) 77 23 00, Forschung 
u. Entwicklung der Boehringer Ingelheim Zen-
trale, Binger Str. 173,55218 Ingelheim 
WALLENFANG, Thomas, Dr. med., Chefarzt, 
Neurochirurgie, Neurochirurgische Klinik, 
Städtische Krankenanstalten Fulda, Pacellial-
lee4,36043 Fulda 
WALZ, Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt, Uro-
logie, Tel. (0 23 51) 43 31, Urologische Abtei-
lung des Kreiskrankenhauses Lüdenscheid-
Hellersen, Paulmannshöher Str. 21,58515 Lü-
denscheid 
WASIELEWSKI, Eberhard von, Dr. med. (ent-
pflichtet), Hygiene und Bakteriologie. Privat: 
Gräfelfinger Str. 72 a, 81375 München, Tel. 
(0 89)70 49 68 
WEIGAND, Hanfried, Dr. med., Chefarzt, Radio-
logie, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-
Erhard-Str. 100, Wiesbaden 
WEIGAND, Herbert, Dr. med., Chefarzt, Unfall-
chirurgie, Tel. (0 69) 7 91 20, St.-Markus-
Krankenhaus Frankfurt, Wilhelm-Eppstein-
Str. 2,60431 Frankfurt 
WEITZEL, Dieter, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Deutsche Klinik für Diagnostik Wiesbaden, 
Aukammallee, 65191 Wiesbaden 
WENDLING, Peter, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Tel. (0 61 96) 2072 77, Chirurgische Abteilung 
des Kreiskrankenhauses Bad Soden am Taunus 
WERNER, Heinz-Peter, Dr. med., Direktor, Tel. 
(03 85) 81 01 44, Landeshygiene-Institut 
Schwerin, Bornhövedstraße 78,19055. Privat: 
Lion-Feuchtwanger-Str. 69,55129 Mainz 
WILLEBRAND, Hermann, Dr. med., Chirurgie. 
Privat: Hauptstr. 343,55743 Idar-Oberstein 
WUNDERLICH, Christof, Dr. med. (entpflichtet), 
Kinderheilkunde. Privat: Weidenstr. 65-67, 
82110 Unterpfaffenhofen 
ZSCHIEDRICH, Hartmut, Dr. med., Abteilungslei-
ter, Innere Medizin, Innere Abteilung am Ro-
ten-Kreuz-Krankenhaus Bremen, St.-Pauli-
Deich 24,28199 Bremen 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
ABDELHAMID, Saleh, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. (06 11) 57 7210, Deutsche Klinik für Dia-
gnostik, Fachbereich Hypertonie/Nephrolo-
gie, Aukammallee 33,65191 Wiesbaden 
ACKERMANN, Ralf H., Dr. med., Chefarzt, Frau-
enheilkunde, Frauenklinik der Diakonie in 
Flensburg, Marienhölzungsweg, 24939 Flens-
burg. Privat: Dammweg 12,24955 Harrislee 
BECHTHOLD, Heinrich, Dr. med., Innere Medi-
zin, Caritas-Krankenhaus, Uhlandstr. 7, 97980 
Bad Mergentheim. Privat: An der Hasenquelle 
83,55120 Mainz 
BECKER, Konrad, Dr. med., Pathologie, Städti-
sche Krankenanstalten Kaiserslautern 
BESSER, Roland, Dr. med., Neurologe, Leiter Abt. 
für Neurologie am Städt. Krankenhaus Krefeld 
BÖCKERS, Martin, Dr.med., Dermatologie. Pri-
vat: Bahnhofstr. 2 b, 55268 Nieder-Olm, Tel. 
(06136)2222 
BÖRNER, Norbert, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
(06 11) 57 76 04, Deutsche Klinik für Diagno-
stik, Gastroenterologie, Aukammallee 33, 
65191 Wiesbaden 
BOTZENHARDT, Ulrich, Dr. med., Chefarzt, In-
nere Medizin, Tel. (04 21) 5 59-9511, Rheuma-
tologische Abteilung am Rotkreuz-Kranken-
haus, St.-Pauli-Deich 24,28199 Bremen 
BRACHTEL, Diric, Dr. med., Innere Medizin, Me-
dizinische Abteilung Krankenanstalt Mutter-
haus der Borromäerinnen, Feldstr. 16, 54290 
Trier 
DEI-ANANG, K., Dr. med., Neurochirurgie, 
Schmerzzentrum Mainz, Auf der Steig 14-16, 
55131 Mainz, Tel. 8 38-1 05 
DZIENISZEWSKI, Gerhard Peter, Dr. med., Chir-
urgie, Chirurgische Abteilung Krankenhaus, 
Ingelheim 
FRIEDBERG, Thomas, Dr. rer. nat., Toxikologie, 
Tel. FAX: 0044-382-69 993, Biochemical Re-
search Centre, University of Dundee, Dundee 
DD 1 4HN, Scodand 
GAMSTÄTTER, Gerhard, Dr. med., Chirurgie, 
Tel. (06 11) 43 20 91, Dr.-Horst-Schmidt-Kli-
niken, Ludwig-Erhard-Str. 100, 65199 Wies-
baden 
GOERG, Karl-Josef, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Tel. (02 02) 48 52 70, Innere Abtei-
lung am Krankenhaus St. Josef, 5600 Wupper-
tal 
HENRICHS, Karl-Jürgen, Dr. med., Chefarzt Abt. 
Innere III, Kardiologie, Kreiskrankenhaus Lü-
denscheid, Paulmannshöherstr. 14,58515 Lü-
denscheid, Tel. (0 23 51) 4 60 
HOFFMANN, Gerald, Dr. med., Chefarzt, Frauen-
heilkunde, Gynäkologische Abteilung am St.-
Joseph-Hospital, Wiesbaden 
IVERSEN, Stein, Dr. med., Chefarzt der Kardio-
chirurgischen Abt., Herzzentrum Frank-
furt/M., Breite Gasse, 60316 Frankfurt/M. 
JANTZEN, Jan-Peter, Dr. med., Chefarzt, Anästhe-
siologie, Klinik für Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin des Nordstadtkrankenhauses, Hal-
tenhoffstr. 41,30167 Hannover 
KNUTH, Alexander, Dr. med., Chefarzt, Onkolo-
gische Abteilung am Nordwestkrankenhaus 
Frankfurt/Main, Steinbacher Hohl 2-26,60488 
Frankfurt/Main 
KRAUS, Werner, Dr. med., Radiologie. Privat: Ka-
spar-Kerell-Straße 43, 81245 München, Tel. 
(0 89)8 21 11 88 
KRIEG, Horst, Dr. med., Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Abteilung, Krankenhaus Maria 
Hilf, Oberdießemer Straße 94,47805 Krefeld 
LINDNER, Peter, Dr. med., Dr. rer. nat., Chefarzt, 
Radiologie, Städtisches Krankenhaus Hildes-
heim, Weinberg 1,31134 Hildesheim 
LUDWIG, Bernd, Dr. med., Radiologie, Am Brand 
22,55116 Mainz, Tel. 2 88 11-0 
MENKE, Wolfgang, Dr. med., Orthopädie. Privat: 
Hindenburgstr. 5-6,54290 Trier 
MIKA, Holger, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde. Privat: Salinenstr. 2, 55543 Bad 
Kreuznach 
MÜLLER-QUERNHEIM, Joachim, Dr. med., 
Pneumologie, Forschungsinstitut Borstel, Me-
dizinische Klinik, Parkallee 35,23845 Borstel 
PETRACIC, Bozidar, Dr. med., Unfallchirurgie, 
St.-Josef-Hospital Sterkrade, Abt. für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Wil-
helms». 34,46145 Oberhausen 
PISTOR, Gert, Dr. med., Kinderchirurgie, Vir-
chow-Krankenhaus, Abteilung Kinderchirur-
gie Berlin 
RIEDER, H., Dr. med., Innere Medizin, Medizini-
sche Abteilung I, St.Josef-Krankenhaus Berlin 
SCHAUB, Thomas, Dr. med., Chefarzt, Radiolo-
gie, Radiologische Abteilung am Ev. Kranken-
haus Köln, Weihertal 76, Köln 
SCHMIDT, Helga, Dr. med., Radiologie, Zentrum 
der Radiologie an der Universität Frank-
furt/M., Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frank-
furt/M., Tel. (0 69) 63 01 57 34. Privat: Heilig-
kreuzweg 87,55130 Mainz 
SCHOFER, Otto, Dr. med., Chefarzt, Kinderheil-
kunde, Tel. (0 68 41) 16 82 20/1, Landeskinder-
klinik, Klinikweg 1-5,66539 Neuenkirchen 
SCHUSTER, Stephan, Dr. med., Kardiologe, Kli-
nikum der Stadt Ludwigshafen, Bremsers». 79, 
67063 Ludwigshafen 
SIGMUND, Günther, Dr. med., Chefarzt, Radiolo-
gische Diagnostik und Nuklearmedizin, Tel. 
(06 51) 9 47-23 54, Krankenanstalt Mutterhaus 
der Borromäerinnen, Feldstr. 16,54290 Trier 
SPITZ, Jörg, Dr. med., Chefarzt, Institut für Nukle-
armedizin, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Lud-
wig-Erhard-Str. 100,65199 Wiesbaden 
THOMANN, Klaus-Dieter, Dr. med., Tel. 
17-71 92, Medizinhistorisches Institut. Privat: 
Hammerskjöldring 141, 60439 Frankfurt/M., 
Tel. (06 39) 57 17 75 
UNGERSBÖCK, Karl, Dr. med., Neurochirurg, 
Oberarzt der Neurochir. Klind der Univ. Wien, 
Währinger Gürtel 18-20, A-1090 Wien 
WALTER, Udo, Dr. med., Dr. rer. nat., Innere Me-
dizin, Tel. (06 11) 30 51, Klinische Forschung 
der Farbwerke Hoechst AG, 6230 Frank-
furt/Main 
ZIPFEL, Johannes, Dr. med., Innere Medizin, Kar-
diologie. Privat: Emmerams». 9,55116 Mainz, 
Tel. 234423 
Lehrbeauftragte 
DIEHL, Bernhard, Dr. med., Abteilungsleiter, 
Psychiatrie, Psychotherapie, Landesnerven-
klinik Alzey. Privat: Buchenweg 39, 55128 
Mainz, Tel. 36 3179 
EINSIEDEL, Ekkehard, Dr., Dipl.-Psychologe, 
Tel. 17-25 57, 27 84, Kinderklinik. Privat: 
Draiser Str. 76,55128 Mainz 
FRANZ, Joachim, Dr. med., Arbeits- und Sozial-
medizin. Privat: Haupts». 2,53604 Bad Honnef 
GERHARDT, Günter, Dr. med., Allgemeinmedi-
zin. Privat: Auf den Saal 2, 55234 Wendels-
heim, Tel. (067 34) 1036 
HAAS, Helmut, Dr. med., Urologie. Privat: Kie-
fernweg 5,64646 Heppenheim 
HARDT, Jürgen, Dr. med., Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Bahnhofs». 112, 55218 Ingelheim, Tel. 
(06132) 1200 
HINZ, Michael, Dr. med „Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Markts». 3, 54486 Mülheim/Mosel, Tel. 
(065 34)747 
HITZLER, Walter Erich, Dr. med., Direktor, Tel. 
17-3211, Transfusionszen»ale 
HOFFMANN, Peter, Dr. med., Allgemeinmedizin. 
Privat: Bahnhofs». 36,76846 Hauenstein, Tel. 
(063 92) 1264 
HÜNTEN, Klaus, Dr. med., Allgemeinmedizin. 
Privat: Forsthauss»aße 7, 65479 Raunheim, 
Tel.(06142)946 50 
KESSLER, Lutz, Dr. med., Hals-, Nasen- und Oh-
ren-Heilkunde, Ray skis». 18,01219 Dresden 
LINDMAR, Ruth, Dr. rer. nat., Akad. Dir., Tel. 
17-32 45, Pharmakologisches Institut. Privat: 
Kleine Weinbergstraße 1, 65193 Wiesbaden, 
Tel. (06 11)5231 32 
MARIC-OEHLER, Walburga, Dr. med., Allge-
meinmedizin, Tel. (0 61 72) 2 10, Louisen-
straße 19,61348 Bad Homburg v.d.H. 
LINDMAR, Ruth, Dr. rer. nat., Akad. Dir., Tel. 
17-32 45, Pharmakologisches Institut. Privat: 
Kleine Weinbergstraße 1, 65193 Wiesbaden, 
Tel.(06 11)523132 
MARIC-OEHLER, Walburga, Dr. med., Allge-
meinmedizin, Tel. (0 61 72) 2 10, Louisen-
straße 19,61348 Bad Homburg v.d.H. 
NESTEL, Karljörg, Dr. med., Allgemeinmedizin. 
Privat: Im Herzenacker 38,55435 Gau-Alges-
heim 
SCHMALTZ, Berthold, Dr. med., Allgemeinmedi-
zin. Privat: Strombeiger Str. 28 a, 55411 Bin-
gen, Tel. (0 67 21) 3 20 90 
SCHUTH, Walter, Dr. med., Dipl.-Psychologe, 
Universitäts-Frauenklinik Freiburg, Hugstet-
terstr., 79106 Freiburg 
. STEPHAN, Siegfried, Dr. med., Psychotherapie. 
Privat: Vogelsbergstr. 63, 55129 Mainz, Tel. 
58 28 14 
THEISEN, Jean-Marie, Dr. med., Facharzt für 
HNO. Privat: 14-16 Ave. de la Gare, L- 4131 
Esch-sur-Alzette, Luxemburg 
THOMANN, Klaus-Dieter, Dr. med.. Privat: Ham-
marskjöldring 141, 60439 Frankfurt, Tel. 
(0611)571775 
WALTER, Udo, Dr. med., Dr. rer. nat., Klinische 
Chemie. Privat: Elsa Brandström-Str. 21, 
55124 Mainz 
Lehrveranstaltungen Medizin 
Hinweis: Mediziner und Doktoranden der Natur-
wissenschaften können an dem Graduiertenkolleg 
»Molekulare und zelluläre Mechanismen der Pat-
ho-genese« (s. S. 93) teilnehmen. 
Physik 
Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
K. Brodda 
Di, 11. April 1995,10-11 u. 14-15 — Hs 19 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Physikalisches Praktikum für Mediziner und 
Pharmazeuten [3-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert und Ass. 
• Kurs 1: Mi 16-19 
• Kurs 2: Do 12.15-15.15 
* Kurs 3: Do 16-19 
Alle Kurse: Bau 2413, Praktikumsräume 
Chemie 
• Begleitseminar zum Physikalischen Prakti-
kum für Mediziner und Pharmazeuten 
[2-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert mit Ass. 
• Kurs A: Mi 14-16 — Gr. Hs d. Chemie 
* Kurs B: Di 14-16 — Gr. Hs d. Chemie 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Ergänzende Vorlesung: Physik für Mediziner 
und Pharmazeuten [3-std.] 
K. Schätzet 
Mo 11-13,Fr 12-13 — Hs20 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Chemisches Praktikum für Mediziner und 
Zahnmediziner [4-std.] 
W. Baumann, J. Dietz. u. Wiss. Mitarb. 
* KursA:Fr8-12 
* KursB:Fr 13-17 
* Kurs C: Fr 17-21 
* Kurs D: Sa 8-12— (nur im Wintersem.) 
• Prüfungen zum Praktikum 
J. Dietz u. Wiss. Mitarb. 




• Begleitende Vorlesung: Chemie für Medizi-
ner und Zahnmediziner [2-std.] 
W. Baumann 
Mi 18-20— Hs 19 
• Einführung mit Übungen in das Praktikum 
für Mediziner und Zahnmediziner [2-std.] 
J. Dietz. 
Do 9-11 c.t. — GrHSd. Chemie 
Biologie 
Begleitseminare 
./. Dietz und Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Biologisches Praktikum für Mediziner 
[4-std.] 
F. Romer, W. Sachsse, R. Kuhn, T. Martau, 
S. Riemer, J. Thielfelder 
* Kurs A: Di 15-18.20 — Histol. KS SB II 
• Kurs B: Mi 15-18.20 — Histol. KS SB II 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltung 
• Biologie für Mediziner und Zahnmediziner 
[3-std.] 
F. Rotner, W. Sachsse, B. Schmidt, 
R. Streeck 
Mo, Di, Mi 10-11 — Aud.max. 
für Zahnmediziner Pflichtvorlesung 
Freiwillige Lehrveranstaltung 
• Begleitseminar zum Biologischen Prakti-
kum für Mediziner [2-std.] 
F. Römer, R. Kuhn, J. Thierfelder 
Do 10-12 — Histol. KS SB II 




scher) Kurs für Mediziner und Zahnmedizi-
ner [6-std.] 
L. Vollrath, E. Stofft, S. Reuss, 
m. Wiss. Mitarb. 
* Kurs A: Mo, Mi 12.30-14.30 
* Kurs B: Mo 14.45-16.45, Do 12.30-14.30 
* KursC:Di,Fr 12.30-14.30 
Histol. KS SB II 
• Anatomisches Seminar [2-std.] 
M. Konerding, L. Vollrath, E. Schulte, 
E. Stofft, S. Reuss u. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Präparierkurs für Zahnmediziner [8-std.] 
D. Petutschnigk m. Wiss. Mitarb. 
* Kurs A: Mo, Mi 13 s.t.-16 
* Kurs B: Di, Do 13 s.t.-16 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
(die mit * gekennzeichneten Vorlesungen zählen 
zu den belegpflichtigen Vorlesungen für Studie-
rende der Zahnmedizin) 
ERGÄNZENDE VORLESUNGEN 
• * Entwicklungsgeschichte [2-std.] 
N.N. 
Mo 12-13, Do 9-10— Hs 19 
• * Anatomie I (Bewegungsapparat) für Zahn-
mediziner [2-std.] 
D. Petutschnigk 
Mi, Do 12-13 — Hs 19 
• * Anatomie III (Zentralnervensystem) 
[4-std.] 
L Vollrath, S. Reuss 
Mo-Do 8-9 — Hs 19 
• Anatomie I (Einleitung und Bewegungsap-
parat) [4-std.] 
N.N. 
Mo-Do 9-10— Hs 19 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anatomie im Röntgenbild (für Studierende 
der Vorklinik) [2-std.] 
N. N. m. Wiss. Mitarb. 
Fr 13-15 — Hs 19 
• Seminar für Doktoranden [2-std.] 
L. Vollrath 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
am Anatomischen Institut 
M. Konerding, D. Petutschnigk, S. Reuss, 
E. Schulte, E. Stofft, L. Vollrath 
Z. u. O. n. V. 
Physiologie und Pathophysiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Praktikum der Physiologie 
a) Einführung [2-std.] 
P. Vaupel, W. Barnikol, G. Böhmer, 
W. Müller-Klieser, R.-D. Treede, 
R. Zander, m. Wiss. Mitarb. 
* Kurse 1-6: Mo-Mi 14-15 
* Kurse 7-12: Di-Do 14-15 
Alle Kurse: Praktikumsräume des Instituts 
• b)Prakukum [8-std.] 
P. Vaupel, W. Barnikol. G. Böhmer, 
W. Müller-Klieser, R.-D. Treede, 
R. Zander, m. Wiss. Mitarb. 
* Kurse 1-6: Mo-Mi 15-18 
* Kurse 7-12: Di-Do 15-18 
Alle Kurse: Praktikumsräume des Instituts 
• Seminar Physiologie [4-std.] 
P. Vaupel, W. Barnikol, G. Böhmer, 
W. Müller-Klieser, R.-D. Treede, R. Zander 
Mo,Mi 11-13, Di, Do 11-13 — Seminar-
und Praktikumsräume des Instituts 
• Kursus der Physiologie für Pharmazeuten in 
2 Parallelkursen [4,5-std.] 
W. Müller-Klieser, G. Böhmer, R. Zander, 
O. Thews mit Ass. 
Mi 13.30-17 — Praktikumsr. des Instituts 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
(die mit * gekennzeichneten Vorlesungen zählen 
zu den belegpflichtigen Vorlesungen für Studie-
rende der Zahnmedizin) 
• * Physiologie des Menschen II [5-std.] 
P. Vaupel, G. Böhmer, W. Müller-Klieser, 
R.-D. Treede 
Mo-Fr 10-11 — Hs 19 
• Physiologie für Psychologen, Teil I und II 
[2-std.] 
G. Böhmer 
Mo 9-11 — Hs Psychologie 
• Grundlagen der Anatomie und Physiologie 
für Pharmazeuten [2-std.] 
W. Müller-Klieser, O. Thews 
Di 13 s.t.-14.30 — SRFB19 
• Pathophysiologie für Pharmazeuten 
[2-std.] 
W. Müller-Klieser, O. Thews 
Do 13 s.t.-14.30— SRFB19 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
W. Barnikol, R. v. Baumgarten, 
G. Böhmer, M. Jennewein, 
W. Müller-Klieser, G. Thews, 
R.-D. Treede, P. Vaupel, F. Waldeck, 
R. Zander 
Z. u. O. n. V. 
» Begleitseminar zum Praktikum der Physiolo-
gie [2-std.] 
W. Barnikol 
Z. n. V. — SR III (01-619); gr. et prs. 
• Praktikum für Fortgeschrittene [3-std.] 
W. Barnikol 
Z. u. O. n. V. — gr. et prs. 
• Neurobiologisches Kolloquium [2-std.] 
R. v. Baumgarten, O. Benkert, H. C. Hopf, 
O. Kempski, A. Perneczky, R.-D. Treede, 
Th. Wallenfang 
14-tägl.: Mi 17-19 — Hs Hautklinik 
S. spezielles Programm 
• Seminar zur Neurobiologie des Schmerz-
sinns [1-std.] 
R. -D. Treede mit Ass. 
Mo 18 — Seminarraum 04-430 
• Physiologisches Kolloquium [2-std.] 
Mitarbeiter des Instituts 
Di 18 — Seminarraum 03-227 
• Allgem. Medizin, Physiologie und ihre 
Grundlagen [2-std.] 
W. Barnikol 
Z. u.O. n. V.;gr.etprs. 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Physiologisch-chemisches Praktikum für 
Studierende der Medizin und Zahnmedizin 
[8-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mo, Di, Mi, Do 14-19.30 
• Seminar Biochemie für Studierende der Me-
dizin [4-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J, Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mo, Di, Mi, Do 17-20, Di 8-11 
• Praktikum der Physiologischen Chemie für 
Studierende der Biologie F 1 [6-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, H. C. Schröder, 
M. Bachmann 
Mo, Di 8.30-13 — O.n.V. 
• Fortgeschrittenen-Praktikum F 2 der physio-
logischen Chemie für Studierende der Biolo-
gie [ganztägig] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, H.-J. Breter, 
H. C. Schröder, M. Bachmann 
täglich 
Dringend empfohlene 
Unterr ich tsveranstaltungen 
(die mit * gekennzeichneten Vorlesungen zählen 
zu den belegpflichtigen Vorlesungen für Studie-
rende der Zahnmedizin) 
• * Physiologische Chemie I für Studierende 
der Medizin, Zahnmedizin und Biologie 
[5-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mo-Fr 11-12— Hs 19 
• * Physiologisch-chemisches Kolloquium 
(für Examenskandidaten der Zahnmedizin) 
[3-std.] 
B. Schmidt, D. Weinblum 
Fr 12-14.15 — SR III 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Seminar Physiologische Chemie und Patho-
biochemie [1-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mi 12-13 — SRV 
• Konzepte der Biochemie (Begleitende Vorle-
sung zum Seminar Biochemie) [2-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl 
Fr 11-13 
• Seminar: Biochemische Aspekte der Signal-
transduktion (für Examenskandidaten, Di-
plomanden und Doktoranden) [ 1 -std.] 
A. Maelicke u Mitarb. 
Di 9.00, Z. u. O.n.V. 
Teilnehmerzahl begrenzt 
• Seminar: Molekulare Aspekte der Peptidhor-
mon-Wirkung (f. Examenskand., Diploman-
den u. Doktoranden) [ 1 -std.] 
W. Müller-Esterl u. Mitarb. 
Mo 8.30 
• Grundlagen (Propädeutik) der Physiologi-
schen Chemie [1-std.] 
H.-J. Breter 
Do 10-11 — SRI 
• Zellbiologie: Transzelluläre Signalübertra-
gung [2-std.] 
M. Bachmann u. Mitarb., H. C. Schröder 
u. Mitarb., W. E. G. Müller u Mitarb. 
Do 17-19 — O.n.V. 
• Onkogene 
J. Arendes 
Fr 9-10 — SRI 
• Ausgewählte Kapitel aus der Biochemie von 
Umweltgiftwirkungen [1-std.] 
R. K. Zahn u. Mitarb. 
Mo 16-17 — SR II 
• Anleit. zum wiss. Arbeiten [ganztägig] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann, R. K. Zahn 
Einführung in die Klinische Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Praktikum der Einführung in die Klinische 
Medizin [2-std.] 
Dozenten der Vorklinischen und der 
Klinisch-Theoretischen Institute sowie 
der Klinischen Institute und der Kliniken 
Blockpraktikum in der letzten Woche der 
Vorlesungszeit; Z. u. O. werden Mitte des 




• Praktikum der Berufsfelderkundung 
[2-std.] 
G. Gerhardt und Lehrbeauftragte für 
Allgemeinmedizin 
Fr 9-11 — Hs 8, Becherweg 2,2. OG, Ein-
gang Forum 1 (auch Z. u. O. n. V). 
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Kursus der Medizinischen Psychologie 
(Praktikum der Medizinischen Psychologie, 
in Parallelkursen) 
G. Huppmann u. Wiss. Mitarb. 
Neubau Physiologie 
O. u. Z. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung bekanntgegeben (01-429) 
• Kursus der Medizinischen Psychologie (Se-




O. u. Z. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung bekanntgegeben (01 -429) 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Vorlesung Medizinische Psychologie 
[2-std.] 
G. Huppmann 
Di 19 c.t. — Hs 19 
• Vorlesung Medizinische Soziologie 
[2-std.] 
W. Fischer-Rosenthal 
O. u. Z. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung für Medizinische Psychologie be-
kanntgegeben (01-429). 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Seminar: Arzt-Patient-Beziehung 
W. Schuth 
O. u. Z. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung für Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie bekanntgegeben 
(01-429). 
• Kolloquium für Doktoranden und Anleitung 
zum wiss. Arbeiten [2-std.] 
G. Huppmann 
14-tägl.: Z.u. O.n.V. 
• Seminar: Gynäkologische Psychologie 
[2-std.] 
G. Huppmann u. Wiss. Mitarb. 





• Ökologischer Kurs Teil Hygiene [2-std., 
1/2 Semester] 
S. Bhakdi, M. Pietsch H. R. Edenharder 
und Ass. 
* Kurs A: Mo 14-16 
* KursC: Di 14-16 
* Kurs B: Mo 14-16 
* Kurs D: Di 14-16 
Alle Kurse: Institutshochhaus R 648 
Dringend empfohlene Veranstaltungen 
• Hygiene [2-std.] 
S. Bhakdi, M. Pietsch u. Wiss. Mitarb. 
Do 9-11 — Hs Hautklinik 
• Praktische Präventivmedizin im Rahmen der 
Seuchenbekämpfung: Epidemiologie und 
Schutzimpfungen [1-std. ] 
S. Bhakdi, M. Pietsch u. Wiss. Mitarb. 
Mi 10-11 — Institutshochhaus R 648 





• Spezielle Kapitel aus der Umwelthygiene 
und der Ernährungshygiene unter besonderer 
Berücksichtigung der Bedeutung für die 
Krebsentstehung 
H. R. Edenharder 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
H. R. Edenharder 




• Medizinische Mikrobiologie und Immunolo-
gie, theoretischer Teil [4-std.] 
S. Bhakdi, M. Reddehase, 
M. Ums, R. E. Streek 
Di-Do 12-13, Fr 9-10 — GrHs Pathologie 
(Di, Fr), Hs Innere Medizin (Mi, Do) 
• Medizinische Mikrobiologie und Immunolo-
gie, praktischer Teil (70 Plätze in 3 Parallel-
kursen) [3-std.] 
S. Bhakdi, M. Reddehase, M. U>os, C. v. 
Eichel-Streiber u. Ass. 
* Kurs 1: Di 8.30-10, Mi 13-15 
* Kurs 2: Di, Mi 10.30-12 
* Kurs 3: Di 13-15, Mi 8.30-10 
Alle Kurse: KS Institutsgebäude, EG 
• Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeu-
ten mit Übungen [3-std.] 
M. U)os 
Mi 16.30-19 — KS Institutsgeb. EG 
• Medizinische Mikrobiologie für Zahnmedi-
ziner mit praktischen Übungen [3-std.] 
S. Bhakdi 
Di 14 s.t.-16 — HS Zahnklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Mediziner und Naturwissenschaftler 
• Aktuelle Themen der Virologie für Fortge-
schrittene (begrenzte Teilnehmerzahl) 
[2-std.] 
M. Reddehase und Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Aktuelle Themen der molekularen Mikro-
biologie (begrenzte Teilnehmerzahl) 
[2-std.] 
C. v. Eichel-Streiber 
Z. u. O. n. V. 
• Immunologie für Mediziner 
S. Bhakdi 
Fr 13-15 — Hs Innere Medizin 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
M. Reddehase, R. E. Streeck, 
S. Bhakdi, M. Loos, C. v. Eichel-Streiber 
Z. n. V. 
• Einführung in die Serologie der Bluttransfu-
sion mit blutgruppenserologischem Prakti-
kum [2-std.] 
W. Hitzler 
14-tägl.: Z. n. V. — Transfusionszentrale 
• Ausgewählte Kapitel der Immunhämatolo-
gie und Transfusionskunde [ 1 -std.] 
W. Hitzler 
Z. n. V. — Transfusionszentrale 
• Serologische und präparative Immunchemie 
der Blutersatzmittel [ 1 -std.] 
N. N. u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — KS Institutsgebäude, EG 
• Medizinische Mikrobiologie (zur Examens-
vorbereitung) [2-std.] 
S. Bhakdi 
Z. u. O. n. V. 
• Infektiologisch-immunologisches Kollo-
quium für Stud. des 5. und 6. Semesters 
W. Aulitzky, S. Bhakdi, 
H. J. Schmitt, 1. Krämer 
Z. u. O. n. V. 
• Neuere Methoden in Molekularbiologie und 
-genetik, Laborpraktikum für Naturwissen-
schaftler und Mediziner [ganztägig] 
R. E. Streeck 
3-wöchig in den Semesterferien — Insti-
tutsgebäude, R 1038 
Begrenzte Teilnehmerzahl, persönliche An-
meldung erforderlich 
Pharmakologie und Toxikologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der Allg, und Systematischen Phar-
makologie und Toxikologie [6-std.] 
* a) begleitende Vorlesung für alle Teilnehmer 
der Parallelkurse I-V [4-std.] 
K. Löffelholz, U. Förstermann, 
H. Fuder, F. Oesch, B. Kaina 
Di-Fr 11-12— GrHs der Pathologie 
Pflichtveranstaltung nach der ÄAppO 
* b) praktischer Teil mit Unterricht in kleinen 
Gruppen in 5 Parallelkursen [2-std.] 
U. Förstermann, B. Kaina, K. Löffelholz, 
F. Oesch, K. L Platt, P. Steinberg, 
R. Wieser u. Wiss. Mitarb. 
Kurs 1: Di 14.30-16 
Kurs 2: Mi 13.30-15 
Kurs 3: Mi 16s.t.-17.30 
Kurs 4: Do 14s.t.-15.30 
Kurs 5: Do 17.30-19 
Alle Kurse in: KS Pharmakologie, 
11. Stock, Hochhaus 
Pflichtveranstaltung nach der ÄAppO 
• Seminar zum Praktikum 
R. E. Streeck 
Z. u. O. n. V. 
• Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den über neuere naturwissenschaftlich-medi-
zinische Forschungsergebnisse [ 1 -std.] 
R. E. Streeck 
Fr 9-10— Institutsgebäude, R 1038 
• Anleitung zum wissenschaftiichen Arbeiten 
[ganztägig] 
Z, n. V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Naturwissenschaftler 
• Einführung in die Medizinische Mikrobiolo-
gie, Hygiene und Immunbiologie für Phar-
mazeuten [2-std.] 
M. Laos 
Do 11-13 — SR Pharmazie 
• Immunologisches Seminar mit praktischen 
Übungen (für Naturwissenschaftler), s. Im-
munologie 
M. Laos, K. Reske, E. Rüde, 
A. Reske-Kunz. 
Begrenzte Teilnehmerzahl 
• Kursus der Speziellen Pharmakologie (ab 5. 
klin. Semester) 
H. Kilbinger, H. Nawrath, I. Wessler, 
E. Jähnchen 
* a) begleitende Vorlesung für alle Teilnehmer 
der Parallelkurse 1 -5 [3-std.] 
Mo, Mi 13-14, Do 16-17 — GrHs Patholo-
gie 
* b) Unterricht in kleinen Gruppen in 5 Paral-
lelkursen [1-std.] 
Kurs 1: Mo 8 c.t.-9 
Kurs 2: Di 16 c.t.-17 
Kurs 3: Do 11 c.t.-12 
Kurs 4: Fr 10 c.t.-11 
Kurs 5: Fr 13 c.t.-14 
Alle Kurse finden im Seminarraum der Phar-
makologie statt, Hochhaus 11. Stock, Zi. 1141 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Klinisch-pharmakologische Untersuchun-
gen und angewandte Pharmakologie am 
Menschen [1-std.] 
H. Fuder 
14-täg.: Mo 18-19 — AR Pharmakologie, 
11. Stock, Hochhaus Zi. 1144 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
U. Förstermann, B. Kaina, H. Kilbinger, 
K. Läffelholz, R. Nawrath, F. Oesch, 
K. L. Platt, P. Steinberg, I. Wessler, 
R. Wieser 
Z. n. V. — im Institut 
• Mechanismen der Biosynthese und der Inak-
tivierung reaktiver Metabolite (für Mediziner 
und Naturwissenschaftler), Seminar 
[3-std.] 
F. Oesch, B. Kaina, Th. Friedberg u. Wiss. 
Mitarb. 
14-tägl.: Mo 8.30-10.45 — Hochhaus, 11. 
Stock, SR 1141 
Geschichte der Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der medizinischen Terminologie 
[2-std.] 
K. -D. Fischer, M. Kutz.er, G. Lilienthal 
* Kurs A: Mo 13-15 
* Kurs B: Mo 15-17 
* KursC: Do 13-15 
* Kurs D: Do 15-17 
Alle Kurse: SR Inst., Am Pulverturm 13 
Beginn: s. Aushang 




• Geschichte der Medizin (historische, kultu-
relle und soziale Grundlagen des ärztl. Den-
kens, Wissens und Handelns) [2-std.] 
W. F. Kümmel 
Do 10-12 — Vortragsraum des Medizin-
his. Inst., Am Pulverturm 13, UG 
• Die Zahnheilkunde in der Geschichte der 
Medizin [1-std.] 
K.-D. Fischer 
Di 11.05-11.50— ZMK, R 227 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
• Pharmakologie für Zahnmediziner, einschl. 
Arzneiverordnungen/II [3-std.] 
R. Wieser, P. Steinberg 
Mo 15-17, Do 14s.t.-14.45 — HsZahnkli-
nik 
Veranstaltungshinweis 
• 36. Frühjahrstagung der Deutschen Gesell-
schaft für experimentelle und klinische Phar-
makologie und Toxikologie 
14. bis 17. März 1995 — Hs Muschel der 
Universität Mainz 
Organisation: Pharmakologisches Institut 
der Universität, Obere Zahlbacher Str. 67, 
55101 Mainz, Tel. (061 31) 17-7170 
• Methoden der wissenschaftlich-literarischen 
Arbeit (medizinische Bibliographie), Ein-
führung für Studenten und Doktoranden aller 
medizinischen Fachgebiete [ 1 -std.] 
K.-D. Thomann 
Di 14-15 — anfangs in der Fachbibliothek 
Medizin, danach Seminarraum des Medi-
zinhistorischen Instituts, alternativ dazu 
Blockkurs: Z. n. V., s. Aushang, SR Institut 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Wissenschaftshistorisches Kolloquium 
[2-std.] 
W. F. Kümmel, K.-D. Fischer, 
G. Lilienthal, M. Kutzer, K.-D. Thomann 
Di 18-20 (s.Aushang) — SR Inst., Am Pul-
verturm 13 
• Einführung in die Literatur und Methode der 
Medizingeschichte (Proseminar) [ 1 -std.] 
W. F. Kümmel 
Z.n.V. — SR Inst., Am Pulverturm 13 
• Doktoranden-Kolloquium [2-std.] 
W. F. Kümmel 
Z. n. V. — SR Inst., Am Pulverturm 13 
• Bibliographisch-literarische Beratung bei 
wissenschaftlichen Arbeiten 
W. F. Kümmel, G. Lilienthal, M. Kutzer 
Mi 14-17 und n. V. — SR Inst., Am Pulver-
turm 13; Voranmeldung erbeten 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
(nach Voranmeldung) 
K.-D. Fischer 
Mo 17-19 — Zi 00141 
Beginn: 24.05.1995 
• Seminar: Die ältere Kräuterbuchliteratur 
[2-std.] 
K. -D. Fischer 




• Ökologischer Kurs, Teil Rechtsmedizin, je-
weils 1/2 Semester [2-std.] 
Ch. Rittner, R. Urban, S. OgbuihiundAss. 
Mo 14-16 u. 16-18, Di 14-16 — KS 
Rechtsmedizin 
• Rechtsmedizin einschließlich Versiche-
rungsmedizin und ärzüiche Rechts- und Be-
rufskunde [3-std.] 
Ch. Rittner, R. Urban, S. OgbuihiundAss. 
Di 13-14, Fr 12-14— KS Rechtsmedizin 
• Übungen zur äußeren Leichenschau in Grup-
pen [1-std.] 
Ch. Rittner, R. Urban, S. OgbuihiundAss. 
Mo-Fr 8-9— Prosektur Rechtsmedizin 
Wahllehrveranstaltungen 
• Kolloquium für Examensfragen [2-std.] 
G. Walther 




Z. u. O. n. V. 
• Rechtsmedizin für Juristen [2-std.] 
Ch. Rittner, R. Urban und Ass. 
Fr 8-10— KS Rechtsmedizin 
• Seminar für Immungenetik 
Ch. Rittner 
14-tägl.: Di 14-15.30 — Sitzungszimmer 
Rechtsmedizin 
• Lektüre: Hippokrates, Aphorismen (für Teil-
nehmer mit geringen Griechisch-Kenntnis-
sen) [1-std.] 
K.-D. Fischer 
Do 17-18 — SR Med.hist. Institut 
Beginn: 27.04.1995 
• Seminar/Übung: NS-Ärzteverbrechen in der 
Nachkriegspresse [2-std.] 
G. Lilienthal 
Do 17-19— SR Medizinhistorisches Insti-
tut 
Vorbesprechung s. Aushang 
Beginn: 27.04.1995 
« Kurs für Immun-und Molekulargenetik 
[ganztags] 
Ch. Rittner und Ass. 
14 Tage — Labor für Immun- u. Moleku-
largenetik Rechtsmedizin 
Als Blockkurs in der vorlesungsfreien Zeit 
(beschränkte Teilnehmerzahl; vorzugsweise 
für Graduiertenkolleg »Molekulare und zel-
luläre Mechanismen der Pathogenese«) 
• Doktorandenkolloquium 
Ch. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi und Ass. 
Z.n.V. — Sitzungszimmer Rechtsmedizin 
• Rechtsmedizinische Fall vorstellung 
[1-std.] 
Ch. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi und Ass. 
Fr 11.30-12.15 — Sitzungszimmer Rechts-
medizin 
(auch in der vorlesungsfreien Zeit) 
• Rechtsmedizinisches Seminar 
Ch. Rittner, R. Urban, S. OgbuihiundAss. 
14-tägl.: Mi 14.30-16 — Kursraum 
Rechtsmedizin 
(auch in der vorlesungsfreien Zeit) 
• Kriminologische Klinik - Allgemeine Psy-
chopathologie [2-std.] 
F. Petersohn 
14-tägl.: Fr 14-16 — Haus ReWi 
• Arztrecht-Seminar [2-std.] 
Ch. Rittner, R. Urban 
Fr 10-11.30 — KS Rechtsmedizin 
Arbeits- und Sozialmedizin 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Ökologischer Kurs, Teil Arbeits- und Sozial-
medizin (neue ÄAppO), Vorlesung für alle 
Teilnehmer [ 1 -std.] 
J. Konietzko, H. Dupuis u. Wiss. Mitarb. 
Do 14-15 — GrHs Chirurgie 
• Ökologischer Kurs, Praktikumsteil Arbeits-
medizin 
J. Konietzko, H. Dupuis u. Wiss. Mitarb. 
Do 9-12 — Hochhaus Augustusplatz, SR 
301, 3. Stock 
Gruppeneinteilung s. Aushang 
• Arbeitsmedizinische Betriebsbesichtigun-
gen und sozialmedizinische Exkursionen im 
Rahmen Ökol. Kurs. Z. n. V. 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Chemische Einwirkungen am Arbeitsplatz 
[1-std.] 
./. Konietzko 
Z. n. V. — SR 301 
• Spezielle Fragen physikalischer Einwirkun-
gen auf den Menschen [ 1 -std.] 
H. Dupuis, H. V. Ulmer 
Do 15-16— SR 301 
Wahlunterrichtsveranstaltung 
• Kolloquium für Doktoranden und Anleitung 
zum wissenschaftlichen Arbeiten 
J. Konietzko, H. Dupuis u. Wiss. Mitarb. 
Z. u.O. n.V. 
• Vorlesung Flugmedizin [1-std.] 
J. Konietzko, D.-M. Rose, R. Thümler, 
H.-V Ulmer, J. Wetzig, B. König 
Mi 16-17 — SR 301 
Immunologie 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Mediziner, obligatorisch für 
Naturwissenschaftler mit Nebenfach 
Immunologie 
• Einführung in die Immunologie für Medizi-
ner und Naturwissenschaftler, Teil I 
[2-std.] 
E. Rüde 
Fr 13-15 — HS 18, FB Biologie 
• Seminar über Spezielle Probleme der Immu-
nologie [2-std.] 
E. Rüde u. Wiss. Mitarb. 
Mo 18-19.30 
Anästhesiologie 
• Immunologischer Kurs mit praktischen 
Übungen für Naturwissenschaftler 
A. Reske-Kunz, E. Rüde u. Wiss. Mitarb. 
dreiwöchig als Blockkurs in der vorlesungs-
freien Zeit, Z. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Literaturseminar für fortgeschrittene Studen-
ten und Doktoranden [2-std.] 
E. Rüde u. Wiss. Mitarb. 
Mo 8.30-9.30, Fr 8-9 — O.n. V. 






• Ärztliche Versorgung akuter Notfälle, vorbe-
reitend zu Praktische Übungen für akute Not-
fälle und Erste ärztliche Hilfe [ 1 -std.] 
MHalmdgyi, Gh. Sehhati-Chafai 
u. Wiss. Mitarb. 
Do 12-13 — Hs Chir., Bau 505 
• Praktische Übungen für akute Notfälle und 
Erste ärztliche Hilfe I [20-std] 
M Halmdgyi u. Wiss. Mitarb. 
Di-Mi 14-16 — Bau 502 
• Praktische Übungen für akute Notfälle und 
Erste ärztliche Hilfe II [20-std.] 
W. Dick, M. Lipp u. Wiss. Mitarb. 
Mo 13-14,16-17, Do 14-16— Bau 502 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose I 
im Rahmen des Praktikums der Chirurgie I, 
Seminar 
M Halmdgyi, W. Heinrichs, 
P. P. Kleemann u. Wiss. Mitarb. 
Do 16-17 — Hs Chir., Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose I 
im Rahmen des Prakt. der Chirurgie I, Unter-
richt am Krankenbett [9-std.] 
M Halmdgyi, W. Heinrichs, 
P. P. Kleemann u. Wiss. Mitarb. 
Di-Mi 16-17 — Hs Chir., Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose II 
im Rahmen des Praktikums der Chirurgie I, 
Seminar 
W. Dick, J.-P. Jantzen, W. Heinrichs 
u. Wiss. Mitarb. 
Di 16-17 — Hs Chir., Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose II 
im Rahmen des Prakt. der Chirurgie I, Unter-
richt am Krankenbett [9-std.] 
W. Dick, J.-P. Jantzen, W. Heinrichs 
u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Do 16-17 — Hs Chir., Bau 505 
• Erste Hilfe für Studierende des vorklinischen 
Studienabschnittes 
A. Madjidi, W Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Do 14-16 — KS Chir., Bau 505, RA40 
• Praktikum der Notfallmedizin: Einführung 
in die Notfallmedizin, Begleitende Vorlesung 
zum Praktikum der Notfallmedizin [1-std.] 
W. Dick, G. Brockerhoff, W. Heinrichs, E. 
Himmrich, S. Schlegel, H. Stopflaichen, 
L. S. Weilemann u. Wiss. Mitarb. 
Mi 10-11 — HS Chir., Bau 505 
• Praktikum der Notfallmedizin, Seminar 
[4-std.] 
W. Dick, W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Mi, Do 14-16 — KoR Anästhesie, Bau 
505,2. Stock, R. 2.431 
* Praktikum der Notfallmedizin, Klinischer 
Unterricht [64-std.] 
W. Dick, W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Do 7.30-23.15 
• Klinische und arzneimitteltherapeutische 
Konferenzen für Studenten des 3. klinischen 
Studienabschnittes in Anästhesie [ 1 -std.] 
J. Jage, P. Kleemann u. Wiss. Mitarb. 
Mi 16-17 — Bibliothek, Bau 505 
• Klinische und arzneimitteltherapeutische 
Konferenzen für Studenten des 3. klinischen 
Studienabschnittes in Intensivmedizin 
[1-std.] 
M. Halmdgyi, A. Madjidi u. Wiss. Mitarb. 
Fr 11 -12 — KoR Bau 505,9. Stock, 
Zi 9.216 
• Klinisch-praktische Tätigkeit für Studenten 
des 3. klin. Studienabschnittes in den Anäs-
thesiebetrieben [80-std.] 
W. Dick, M. Halmdgyi, J. Jage, M. Lipp u. 
Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 8-16— siehe Organisationsplan 
• Klinisch-praktische Tätigkeit für Studenten 
des 3. klinischen Studienabschnittes in der 
Intensivmedizin [80-std.] 
M. Halmdgyi, W. Heinrichs, P. Kleemann 
u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 8-16— Bau 406,2. Stock 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Allgemeine und örtliche Betäubungsverfah-
ren [1-std.] 
W.Abdullah, P. Kleemann u. Wiss. Mitarb. 
Mi 14-15 — Hs Chir., Bau 505 
• Erkennung und Behandlung von Zwischen-
fällen in der Anästhesie [ 1 -std.] 
W Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Di 11-12— Hs Chir., Bau 505 
• Grundzüge der Intensivbehandlung 
[1-std.] 
M. Halmdgyi u. Wiss. Mitarb. 
Mo 11 -12 — Hs Chir., Bau 505 
• Kurs der ersten zahnärztlichen Hilfe bei Zwi-
schenfällen [1-std.] 
P. Kleemann, M. Lipp 
Z. n. V. — Bau 502 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Spezielle Probleme der Anästhesie und In-
tensivtherapie 
W. Dick, W. Heinrichs, J. Jage, 
P. Kleemann, Mitarbeiter und geladene 
Gäste 
Mo 18-19.30, mtl. — Hs Chir., Bau 505 
• Interdisziplinäre Schmerzkonferenz 
/. Jage, U. Gerbershagen 
14-tägl.: Di 19.30-21 — O.n.V. 
Spezielle Probleme und Praxis der Regional-
anästhesie 
J. Jage, W. Abdullah, E. Lanz 
Z. u. O. n. V. 
Ringvorlesung Schmerztherapie 
J. Jage, U. Gerbershagen, 
A. Perneczky, S. O. Hoffmann 




• Kursus der Radiologie unter Berücksichti-
gung des Strahlenschutzes 
Dozenten und Mitarb. der Klinik 
Mo 14-16 — Geb. 210, GrHs Pathologie 
Gruppen nur in Gruppeneinteilung, s. Aus-




• Radiologie (Röntgendiagnostik, Strahlen-
therapie und Nuklearmedizin) 
M. Thelen, A. Bockisch, D. Eißner 
Mo 10-11, Fr 12-13 — GrHs Pathologie 
ERGÄNZENDE VORLESUNG 
• Anatomie im Röntgenbild (für Studierende 
der Vorklinik) 
Ch. Düber, P. Mildenberger, J. Kutzner 
Fr 13-15 — Hs Aula 
Wahlunterrich tsveranstaltungen 
• Radiologie für höhere Semester 
Prof. und Dozenten der Klinik 
u. P. Pfannenstiel, H. Schmidt 
Mi 10-11 — Geb. 210 
• Pädiatrische Radiologie 
R. Schumacher 
Do 16 — Rö.-Abt. Kinderklinik 
• Einführung in die Nuklearmedizin [2-std.] 
D. Eißner, A. Bockisch 
Z. u. O. n. V, 
Neuroradiologie 
Spezielle Fragen nach neuen Entwicklungen 
in der Nuklearmedizin 
D. Eißner, A. Bockisch 
Fr, Z. n.V — Hs 210/1 
Einführung in die Erwachsenen- und Kinder-
sonographie (mit prakt. Übungen) [ 1 -std.] 
M. Thelen u. Wiss. Mitarb., 
M. Dittrich, R. Schumacher 
Di 16-17 — O.n.V. 
Arbeiten in der experimentellen Abteilung 
A. Bockisch, M. Just, Th. Schaub, 
J. Kutzner, D. Eißner, u. Wiss. Mitarb. 
Z.u. O. n. V. 
Strahlentherapie 
J. Kutzner, H. P. Rösler 
Di 10-11 — O. n. V. 
Radiologische-Pulmologische Konferenz 
R. Ferlinz»M. Thelen u. Mitarbeiter 
Di, Do 14 — Bau 409 
Systematische Bildanalyse 
J. Kutzner u. Wiss. Mitarb. 
Mi 14— Geb. 210 
Radiologisch/Chirurgische Konferenz 
M. Thelen, Th. Junginger u. Wiss. Mitarb. 
Di-Fr 16 s. t .— Demonstrationsraum Bau 
505 
Radiologisch/Orthopädische Konferenz 
M. Thelen, J. Heine u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 14.45— Demonstrationsraum Bau 
503 
Klinisch nuklearmedizinische Konferenz 
D. Eißner, A. Bokisch u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 15.30 — Geb. 210 Demo-Raum 
Nuklearmed. 
Wahlunterrichtperanstaltungen 
• Neuroradiologische Diagnostik cerebraler 
und spinaler Erkrankungen [ 1 -std.] 
P. StoetermitAss. 
Mo 10-11 — Hs Bau 210 
Neuroradiologische Demonstrationen 
B. Ludwig 
Mi 15-16.30— Hs Neurochirurgische Kli-
nik, Abt. für Neuroradiologie 
Einführung in die Neuroradiologische MR-
Diagnostik [2-std.] 
P. Stoeteru. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
(für Studierende nach der ÄAppO) 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus Allgemeine Pathologie [6-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. P. Dienes, 
H. H. Goebel, K. L Langer, u. Wiss. 
Mitarb. 
* Gruppe I - A u. B: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr.), Fr 8 s. t.-9.30 (Prakt.) GrHs und KS 
Pathologie 
* Gruppe II - C u. D: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr ), Fr 9.45-11.15 (Prakt.) GrHs und KS 
Pathologie 
* Gruppe III - E u. F: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr.), Mo 11-13 (Prakt.) GrHs und KS Pa-
thologie 
• Kursus Spezielle Pathologie [4-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. H. Goebel, R. Moll, 
H. M. Schneider, St. Störkel u. Wiss. 
Mitarb. 
* Gruppe I: Mo 9-11 u. 17-19 
* Gruppe II: Di 9-11,17-19 
* Gruppe III: Mi 9-11,17-19 
Alle Gruppen: KS, KIHs und SeS Patholo-




• Allgemeine Pathologie (insbesondere Or-
ganpathologie) [3-std.] 
C. J. Kirkpatrick, S. Störkel, 
H. P. Dienes, H. H. Goebel 
Di, Mi, Do 10-11 — GrHs Pathologie 
• Spezielle Pathologie [2-std.] 
R. Moll, H. H. Goebel, 
H. Müntefering, S. Störkel 
Di, Mi 16-17 — GrHs Pathologie 
• Pathologisch-anatomische Konferenzen an 
Obduktionen [5-std.] 
H. P. Dienes mit Ass. 
Mo-Fr 12-13 — SeS Pathologie 
• Pathologisch-anatomische Konferenzen mit 
der Inneren Medizin und Radiologie 
[1-std.] 
C. J. Kirkpatrick mit Ass., J. Beyer, 
R. Ferlinz, Ch. Hübet; J. Meyer, 
K. -H. Meyer zum Büschenfelde, M. Thelen 
14-tägl.: Do 12-13 
• Pathologisch-anatomische Konferenzen mit 
der Chirurgie, HNO-Heilkunde, Hämatolo-
gie, Pneumologie, Urologie u. a. Spezialge-
bieten [1-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. D. John, 
H. H. Dienes, R. Moll, S. Störkel, 
R. Ferlinz.»R. Hohenfellner, Ch. Huber, 
Th. Junginger, W. Mann, H. Oelert 
u. Wiss. Mitarb. 
Do 12-13 — KIHs Pathologie 
im Wechsel mit der Inneren Medizin 
• Kinderpathol.-pädiatrische Konferenzen mit 
der Kinderklinik [1-std.] 
H. Müntefering, J. Spranger 
4-wöchend. Do 13 s.t. — KIHs Pathologie 
• Kinderpathologisch-pädiatrische Konferen-
zen mit den Kliniken für Kinderchirurgie, 
HNO-Heilkunde, Urologie, Mund-, Kiefer-
und Gesichtschierurgie, Geburtshilfe und 
Frauenheilkunde [ 1 -std. je Klinik] 
H. Münterfering, S. Hofmann v. Kap-herr, 
R. Hohenfellner, W. Mann, W. Wagner, 
P. G. Knapstein 
4-wöchend. Do 12.30 s.t. — Kl Hs, KoR 
Pathologie 
• Pathologisch-anatomische Konferenzen mit 
der Neurologie, Neurochirurgie, Neurora-
diologie und Neuropädiatrie [1-std.] 
H. H. Goebel, H. C. Hopf, A. Perneczky, 
B. Reitter u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
am Institut für Pathologie [2-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. P. Dienes, 
R. Moll, S. Störkel 
Z. u. O. n. V. 
• Ausgewählte Kapitel der Hepatopathologie 
[2-std.] 
H. P. Dienes 
Z. u. O. n. V. 
• Ausgewählte Kapitel der Uropathologie 
[1-std.] 
S. Störkel 
Z. u. O. n. V. 
• Spezielle Pathologie der Brustdrüsenerkran-
kungen [1-std.] 
R. Bäßler 
Z. u. O. n. V. 
• Spezielle Probleme der klinischen Patholo-
gie unter besonderer Berücksichtigung biop-
tischer und cytologischer Untersuchungsme-
thoden [4-std.] 
H. Flenker, K. Hill, K. Sorger, 
H. J. Rumpelt, F. K. Kößling, 
J. Lohr, P. Höhn 
Z. u. O. n. V. 
Akademisches Lehrkrankenhaus Wiesbaden 
• Klinisch-pathol. Besprechungen [5-std] 
W. Remmele u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Di, Do-Fr 13.30, Mi 12.30 — SeS Pa-
thologie 
• Klinisch-pathologisches Colloquium über 
ausgewählte Fälle aus dem Einsende- und 
Sektionsgut [1-std.] 
W. Remmele, U. Bettendorf 
Z.n.V. — KoR Chirurgie 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
Klinische Visite Unfallchirurgie [2-std.] 
F. Schauwecker 
jeden 1. Di im Monat, 17 — Treffpunkt: 
Sekretariat Unfallchirurgie, Dr.-Horst-
Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-Straße 
100,65199 Wiesbaden, Tel. (0611) 43 20 87 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Pathologisch-histologisches Praktikum f. 
Studierende der Zahnheilkunde [2-std.] 
H. Müntefering u. Wiss. Mitarb. 
Fr 11.30-13 — KS Pathologie 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Pathologie Teil I, Vorlesung u. Kurs für Stu-
dierende der Zahnheilkunde [4-std.] 
H. Müntefering 
Mo, Do 17-18 — GrHs Pathologie 
Mo, Do 18-19 — Kl Hs Pathologie 
• Spezielle Pathologie und Pathohistologie der 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Teil I 
[1-std.] 
W. Wagner, H. Müntefering 
Di 16-17 — GrHsZMK 
Medizinische Statistik und Dokumentation 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Übungen zur Biomathematik für Mediziner 
[2-std.] 
G. Hommel, J. Michaelis u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 9-16— KS Institut 
• Ökologischer Kurs, Teil Medizinische Stati-
stik und Dokumentation (Seminarteil) 
[1-std.] 
J. Michaelis 
Fr 9-10 — Hs Hautklinik 
• Ökologischer Kurs, Teil Medizinische Stati-
stik und Dokumentation (Praktikumsteil) 
G. Hommel, J. Michaelis, 
K. Pommerening, S. Wellek 
u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Mi 9-11, KS Institut 
Gruppeneinteilung s. Aushang 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltung 
• Biomathematik für Mediziner [2-std.] 
G. Hommel 
Mo 17-19 — Hs Pulverturm 
• 
Wahlveranstaltungen 
• Statistische Probleme bei medizinischen 
Dissertationen [4 Doppelstunden] 
G. Hommel u. Wiss. Mitarb. 
Ferienkurs 5.4.-7.4.1995,10-12 u. 13-15, 
KS Institut 
Voranmeldung erforderlich 
» Statistische Probleme bei medizinischen 
Dissertationen 
G. Hommel u. Wiss. Mitarb. 
Mi 18 s.t.-19.30— KS Institut 
Beginn: 14.6.1995 
• Statistische Beratung bei wissenschaftlichen 
Arbeiten [halbtägig] 
G. Hommel, J. Michaelis, Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
Voraussetzung: Kurs über Statistische Pro-
bleme bei med. Dissertationen 
• Nutzung von Personal-Computern (Anfän-
gerkurs mit prakt. Übungen) [2-std.] 
K. Pommerening, R. Brennecke 
u. Wiss. Mitarb. 
Mi 15.30-17 — KS Institut 
• Spezialgebiete der multivariaten Statistik 
[2-std.] 
N. Wermuth 
Fr 12-14— Bau 02-413, R 02-122 
• Seminar über Bildveraibeitung [1-std.] 
R. Breruiecke 
Z. n. V. — KS Institut 
• Einführung in die statistische Methodik von 
Äquivalenzstudien [2-std.] 
S. Wellek 
Do 14-16 — KS Institut 
• Einführung in die Medizininformatik 
[2-std.] 
K. Pommerening 
Z. u. O. s. Aushang 
• Oberseminar Medizin-Informatik [1-std.] 
K. Pommerening 
Z. n. V. — KS Institut 
Sportmedizin 
(Alle Veranstaltungen finden im Sportinstitut statt, frühzeitige Anmeldung notwendig.) 
Wahlveranstaltungen für Medizin- und 
Sportstudenten 
VORLESUNGEN 
• Sportmedizin II. Traumatologie 
(8.2. D.n.O.) (6.4. LG/3.6.1.LH) [1-std.] 
K. Jung 
Mo 10-11 — Hs2 
• Regeneration und Gesundheitspflege im 
Sport - Beiträge der chinesischen Medizin 
[1-std.] 
M. Hammes, K. Jung 
Z. u. O. s. Aushang 
• Ausgewählte Kapitel aus der Sporttraumato-
logie mit praktischen Übungen [ 1 -std.] 
J. Knappmann, D. Steeger 
Z. u.O. n. V. 
SEMINAR 
• Sportmedizinisches Seminar (Projekt) 
(2.2. LH) (8.4. D.n.O.) [2-std.] 
K. Jung mit M. Hammes und weiteren 
Mitarbeitern 
Di 15-17 — AR 
ÜBUNGEN 
• Einfache sportmedizinische Leistungstests 
[2-std.] 
K. Jung mit M. Hammes und weiteren 
Mitarbeitern 
Mo 14-16 — R100, Abt. Sportmed. 
KOLLOQUIEN 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten 
K. Jung mit Mitarbeitern 
Z. u. O. n. V. 
• Kolloquium für Studierende mit sportmedi-
zinischen Diplom-, Examens- und Doktorar-
beiten [1-std.] 
K. Jung mit Mitarbeitern 
Mo 16-17 — R 100 
Zusatzfach der ambulanten und kardialen 
Prävention und Rehabilitation 
• Theorie der ambulanten kardialen Präven-
tion und Rehabilitation [2-std.] 
K. Jung mit Mitarbeitern 
Mi 8-10— AR 
• Praktikum la (Übungsgruppe) [2-std.] 
K. Jung, E. Elten 
Mo 20-22 — GymH 
• Praktikum Ib (Trainingsgruppe) [2-std.] 
K. Jung, D. Quitsch 
Mo 20-22 — MZ 
Innere Medizin 
Praktikum Ic (Schwimmgruppe) [1-std.] 
K. Jung mit B. Schumann-Schmid und 
weiteren Mitarbeitern 
Mi 18-19— SwH 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen in den nichtoperativen und operati-
ven Stoffgebieten [2-std.] 
« Kurs A: Mo 15 s.t.-16.30— Hs Med. Kl. 
H. J, Gilfrich, H. -J. Rupprecht 
• Kurs B: Do 15 s.t.-16.30— Hs Med. Kl. 
W. Ohler, G. Gerken 
• Kurs C: Di 12-14 — Hs Med. Klinik 
./. Schrezenmeir, J. Lorenz, J Zipfel 
• Praktikum für klinische Chemie und Häma-
tologie [s.Aushang] 
Ch. Huber, W. Prellwitz, K. Lichtwald, 
B. Morsches, G. Zeile, u. Mitarb. 
Hs Pulverturm, 3. OG 
Vorbesprechung: Mo 12-13 
• Praktikum der Inneren Medizin (AO)*, (Me-
dizinische Klinik) (BO*) für 1., 2. u. 3. Seme-
ster, II. Abschnitt (in 3 Teilen) (Teil 1,2) 
S. Abdelhamid, W.Aulitzky, U. Baas, 
J. Beyer, H. Bierbach, U. Botzenhard, 
H. Darius, W. Dippold, R. Eckhard, 
V. Eckhard, G. Faust-Tinnefeld, 
R. Ferlinz., G. Gerken, K. J. Goerg, 
N. Grün, J. Happ, E. Hermann, E. 
Himmrich, Ch. Huber, G. Kahaly, 
A. Knuth, B. Krönig, A. Lohse, W. Mayet, 
J. Meyer, K. H. Meyer zum Büschenfelde, 
S. Mohr-Kahaly, H. P. Nast, W. Ohler, 
C. Peschel, R. Rau, H.-J. Rupprecht, H. 
Schinz.el, W. Schmidt, J. Schrezenmeir, 
H. Steppling, R. Wcmitschke, 
L S. Weilemann, G. Zeile, mit Ass. 
14-tägl.: Fr 10-12 
* Die angekündigte Unterrichtsveranstaltung 
gilt für Studierende nach der ÄAppO, die in 
Klammer angegebene Bezeichnung gilt für 
Studierende nach der BO 
• Praktikum der Inneren Medizin (AO)*, (Me-
dizinische Klinik) (BO*) für 1., 2. u. 3. Seme-
ster, II. Abschnitt (in 3 Teilen) (Teil 3) 
S.Abdelhamid, W.Aulitzky, U.Baas, 
G. Beiz, J. Beyer, H. Bierbach, 
U. Botzenhard, H. Darius, W. Dippold, 
V Eckhard, R. Eckhard, R. Ferlinz, 
G. Gerken, K. J. Goerg, N. Grün, J. Happ, 
E. Hermann, E. Himmrich, Ch. Huber, 
G. Kahaly, A. Knuth, B. Krönig, A. Lohse, 
W Mayet, J. Meyer, K. H. Meyer zum 
Büschenfelde, S. Möhr-Kahcdy, H. P. Nast, 
W. Ohler, C. Peschel, R. Rau, 
H.-J. Rupprecht, H. Schinzel, W. Schmidt, 
J. Schrezenmeir, H. Steppling, 
R. Wanitschke, L S. Weilemann, G. Zeile, 
mit Ass. 
14-tägl.: Mi 15-17 
* Die angekündigte Unterrichtsveranstaltung 
gilt für Studierende nach der ÄAppO, die in 
Klammer angegebene Bezeichnung gilt für 
Studierende nach der BO 
• Medizinische Klinik für 3. Semester (practi-
cando) [3-std.] 
J. Beyer, R. Ferlinz., Ch. Huber, J. Meyer, 
K. H. Meyer zum Büschenfelde, K.-J. 
Henrichs 
Mo, Di, Do 11 -12 — Hs Innere Medizin 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
• Medizinische Poliklinik (3. Sem.) [2-std.] 
H. Darius, W. Dippold, R. Wanitschke, 
G. Kahaly, H. Bierbach, S. Mohr-Kahaly 
Mo9-10,Mi 11-12 — Hs Med. Klinik 
• Pathophysiologie und klin. Symptomatolo-
gie in der inneren Med. (1. Sem.) [3-std.] 
J. Beyer, R. Ferlinz, Ch. Huber, J. Meyer, 
K. H. Meyer zum Büschenfelde 
Mo, Mi, Do 8-9 — Hs Med. Klinik 
• Kolloquium Innerer Krankheiten (für Exa-
menssemester) [2-std.] 
K. H. Meyer zum Büschenfelde 
Mi 17 s.t.-18.30 — Hs Med. Klinik 
« Internistische Ultraschalldiagnostik mit 
praktischen Übungen für höhere klinische 
Semester [2-std.] 
R. Brennecke, G. Kahaly, S. Mohr-Kahaly 
Mi 15.30-16.50 — HsMed. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Klinische Genetik (mit Praktikum: Bera-
tungsfälle) [1-std.] 
U. Theile 
Mo 9-10 — Hs Augenklinik 
• Diagnostik, Klinik und Therapie rheumato-
logischer Krankheitsbilder für höhere klini-
sche Semester [1-std.] 
D. Brackertz 
Di 17-19 — Hs Hautklinik 
• Einführung in die Elektrokardiographie und 
Vektorkardiographie, Demonstration am Pa-
tienten [1-std.] 
H. J. von Mengden, J. Meyer 
Mo 16-17 — HsMed. Klinik 
• Ringvorlesung: Aktuelle Fragen der Ernäh-
rung [1-std.] 
,/. Schrezenmeir, H.-K. Biesalski 
Mo 17-18 — Hs Innere Medizin 
• Künstliche Ernährung des kritisch Kranken 
(Einführungskurs) [2-std.] 
L S. Weilemann 
Do 14-16— Bau 406,1. OG 
• Pathobiochemie Innerer Erkrankungen 
[2-std.] 
W. Prellwitz 
Do 13-14, Fr 8-9 — Hs Pul verturm 
• Klinisch-chemische Differentiäldiagnose In-
nerer Krankheiten [2-std.] 
W. Prellwitz 
Di 12-14 — HsPulverturm 
• Molekular- und zellbiologische Aspekte hä-
matologischer Erkrankungen (mit Praktikum 
für begrenzte Teilnehmerzahl) [1-std.] 
W.Aulitzky, C. Peschel, B. Seliger 
Z.u. O.s.Aushang Bau 302 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten (nur für Doktoranden) 
W.Aulitzky, Ch. Huber, C. Peschel, 
B. Seliger 
Z. u. O. s. Aushang Bau 302 
• Innere Medizin f. Zahnmediziner [2-std.] 
U. Cordes, K. H. Schnabel, U. Theile 
Mo 16.45-17.30, Do 16s.t.-16.45 
• Kursus der klinisch-chemischen und physi-
kalischen Untersuchungsmethoden für 
Zahnmed. (Pflicht für Zahnmediziner) 
[2-std.] 
U. Cordes 
Mo 15-17— Hs Zahnklinik 
(nur im Sommersemester) 
• Klinisch-pathologische Konferenz 
C. J. Kirkpatrick mit Medizinischen 
Kliniken 
14-tägl.: Do 12-13 — Hs Pathologie 
• Klinische Elektrokardiographie und Ar-
rhythmiediagnostik [1-std.] 
E. Himmrich, N. Treese 
Do 14-15— HsMed. Klinik 
• Pathophysiologie und Klinik der Fettstoff-
wechselstörungen, Risikofakt, für die koro-
nare Herzerkrankung [ 1 -std.] 
W. Atzpodien, G. J. Kremer, 
J. Schrezenmeir 
14-tägl.: Mi 17-19 — Bau 303, SR, II. OG 
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• Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten 
(nur für Doktoranden) 
J. Beyer, G. Kahaly, K. Lichtwald, 
J. Schrezenmeir 
Mo 17-19 — Bau 303, II. OG 
• Pathologische Physiologie innerer Erkran-
kungen [1-std.] 
C. H. Hammar, H. Niemczyk 
Z. s. Aushang — KS Blutbank 
• Einführung in die Lungenfunktionsdiagno-
stik [1-std.] 
W. Schmidt 
Mi 16-17 — Lungenfunktionslabor, Hilde-
gardis-Krankenhaus, Mainz 
• Pneumologisches Seminar, klinisch-radiolo-
gische Demonstrationen [2-std.] 
R. Ferlinz„ H. Oelert, M. Thelen 
Mo, Do, 14-15 — Abt. f. Pneumologie, 
Bau 409, Röntgen-Demonstrationsraum 
• Pathophysiologie, Klinik u. Therapie bron-
chopulmonaler Erkrankungen [1-std.] 
R. Ferlinz, V. Schulz, 
J. Müller-Quernheim, 
J. Lorenz, H. Steppling 
Di 16-17 — Abt. f. Pneumologie, Bau 
409, SR 
• Pathophysiologie, Klinik und Therapie von 
endokrinen und Stoffwechselkrankheiten 
[2-std.] 
W. Atzpodien, J. Beyer, G. Kahaly, 
K. Lichtwald, J. Schrezenmeir 
Mi 13.30-15 — Abt. f. Endokrinologie 
und Stoffwechsel, Bau 303, SR, II. OG 
• Klinisch-kardiologische Falldemonstratio-
nen (Herzkatheter) [2-std.] 
./. Meyer, H. J. Rupprecht, K. J. Henrichs, 
H. Darius 




• Kursus der Allgemeinmedizin [1-std.] 
* KursA 
G. Faust 
Mi 10-11, — Hs Gerichtsmedizin 
* KursB 
J. Hardt 
Mi 10-11 — KR 3225 B, 3. OG Pulverturm 
• Echokardiographische Falldemonstrationen 
[1-std.] 
S. Mohr-Kahaly 
Fr 15-16 — Bau 701, Parterre, Zi. 8 
• Nutzung von Personal-Computern für Klinik 
und Forschung mit praktischen Übungen 
[2-std.] 
R. Brennecke, J. Michaelb, m. Ass. 
Di 18s.t-19.30 — KSIMSD 
Voranmeldung erforderlich 
• Angiologische Falldemonstrationen 
[1-std.] 
K. Oelert, U. Hake, Th. Böttger, H. 
Schinzel 
Fr 14-15 — Bau 210 
• Neue bildgebende Systeme in der Medizin 
(DS A, CT, MRT, US, PACS) mit Demonstra-
tionen [2-std.] 
R. Brennecke, M. Just 
Z. u. O. n. V., begrenzte Teilnehmerzahl 
- Ethik in der Medizin [ 1 -std.] 
L. S. Weilemann 
Di 13-14— Hs Med. Klinik 
• Internistische Ultraschalldiagnostik mit 
praktischen Übungen für höhere klinische 
Semester [2-std.] 
N. Börner, R. Brennecke, 




./. R Meyer, H. Oelert, N. Treese, 
H. J. Rupprecht, K. J. Henrichs, 
H. Darius, U. Hake 
Do 16.30-18 — Bibliothek Bau 701, ptr, 
• Diagnose, Therapie und Prophylaxe von Vi-
ruserkrankungen [1-std.] 
G. Hess 
Mo 13-14 — Hs Frauenklinik 
* KursC 
P. Hoffmann 
Mi 11 -12 — KR 3225 B, 3. OG Pulverturm 
» KursD 
B. Schmaltz 




Mi 14-151 — Hs 3423,4. OG Pulverturm 
• Universitäre Lehrpraxis Allgemeinmedizin 
[3-std.] 
B. Schmaltz., M. Hinz* u. Wiss. Ass. 
Mi 12-14.15 
Teilnehmerzahl begrenzt 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltung 
• Vorlesung: Klinik und Allgemeinmed. - In-
terdisziplinäre Fallvorstellungen [1-std.] 
Dozenten der verschiedenen Kliniken und 
B. König 
Do 12-13 — Hs Frauenklinik 
Ringvorlesung 
• Naturgemäße Heilmethoden: Grundlagen, 
Möglichkeiten und Grenzen von Naturheil-
verfahren und Homöopathie, Diätetik 
[1-std.] 
K. Jung, H. Kilbinger, K. Löffelholz» 
F. Niggemeier, J. Schlegel, E. Stofft, 
R. Wanitschke 
Do 15.15-16.45 — Hs Hautklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Theoretische und praktische Einführung in 
die klassische chinesische Akupunktur 
(Theor. Teil) [2-std.] 
W. Marie 




• Praktikum der Kinderheilkunde, (I): Grund-
lagen der Kinderheilkunde, practicando mit 
Abschlußprüfung (5. Klin. Semester) 
J. Spranger, B.-K. Jüngst 
Di-Fr 9-10— Hs Med. Klinik 
• Praktikum der Kinderheilkunde, (II): Unter-
richt am Krankenbett (6. u. höhere Klin. Se-
mester) 
M. Beck, P. Gutjahr, B. Reitter, 
H. J. Schmitt, W Schönberger, D. Schranz, 
R. Schumacher, H. Stopfkuchen, S. Wirth, 
B. Zabel, F. Zepp, u. Ass. 
Di, Mi 10-11 
nach Gruppeneinteilung, Aushang Geb. 405, II 
• Theoretische und praktische Einfuhrung in 
die klassische chinesische Akupunktur 
(Prakt. Teil) [2-std.] 
K. Hunten 
Z. u. O. n. V. 
• Vorlesung: Gesundheitspolitische Aspekte 
ausgewählter medizinischer Probleme (wie 
Arzneiwesen, Psychiatriereform, Gesund-
heitsberufe, Prävention, Aids, Drogenbe-
kämpfung) [2-std.] 
M. Steinbach 
Fr 14-16 — KR 3225 B, 3. OG Pulverturm 
• Praxisgründung, Betriebsführung und Wirt-
schaftlichkeit einer Arztpraxis [2-std.] 
J. Hardt 
Mi 12.30-14 
• Kolloq. für Examenskandidaten [1-std.] 
G. Faust 
Z. u. O. n. V. — O. n. V. 
• Teilnahme an Hausbesuchen [2-std.] 
G. Faust, M. Hinz, B. Schmalz, 
P. Hoffmann, J. Hardt 
Z.u.O. n.V. 
Wahllehrveranstaltungen 
• Psychosomatik und Verhaltensstörungen im 
Kindesalter [2-std.] 
E. Einsiedel 
Di 13-15 — Hs Frauenklinik 
« Aspekte der pädiatrischen Intensivmedizin 
[1-std.] 
H. Stopfkuchen u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
begrenzte Hörerzahl 
• Ausgewählte Kapitel der pädiatrischen Ga-
stroenterologie [1-std.] 
S. Wirth u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Ausgewählte Kapitel genetischer Stoffwech-
selstörungen [1-std.] 
J. Gehler u. Wiss. Mitarb. 
Z.u.O. n.V. 
Anmeldung: (0 61 42) 60 34 47 
• Pädiatrische Allergologie und Pulmologie 
(Seminar mit Übungen) [ 1 -std.] 
W. Dorsch 
Z. u. O. n. V. 
• Neuropädiatrisches Seminar (6. Klin. Seme-
ster) [2-std.] 
B. Reitter u. Wiss. Mitarb. 
Mo 14-16 in den ersten drei Vorlesungsmo-
naten— Bibliothek der Kinderklinik, 
Geb 405, II 
• Neuropädiatrisches Seminar für Fortge-
schrittene (Postgraduate) [ 1 -std.] 
B. Reitter u. Wiss. Mitarb. 
Mo 16 — Bibliothek der Kinderklinik, 
Geb 405, II 
• Genetisch bedingte Stoffwechselstörungen 
[1-std.] 
M. Beck 
Z. u. O. n. V. 
• Ausgewählte Kapitel der Kinderradiologie 
[1-std.] 
R. Schumacher u. Wiss. Mitarb. 
Mi 14-15 — Abt. Kinderradiolgie, 
Geb 405, II 
• Therapie pädiatrischer Notfälle [1-std.] 
D. Schranz u. MM. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl: 12 
• Pädiatrische Immunologie und Infektologie 
[1-std.] 
O. Schofer, H. J. Schmitt, F. Zepp, 
u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl: 10 
• Gendiagnostik und Genomanalyse: Moleku-
lare Methoden zur Aufklärung von Erbkrank-
heiten [1-std.] 
B. Zabel u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Soziale Pädiatrie [1-std.] 
J. Pechstein 
Do 13 — Hs Med. Klinik 
• Pädiatrische Sonographie [2-std.] 
D. Weitzel, H. Peters 
Fr 15-17 — O. n. V. 
Anmeldung: 37 80 
• Besprechung von Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der pädiatrischen Sonographie 
D. Weitzel 





Mi 15 — Mainz, Kaiserstraße 18 
« Einf. in die Erwachsenen- und Kindersono-
graphie (mit prakt. Übungen) [1-std.] 
M. Thelen u. Wiss. Mitarb. 
Di 16-17 — O. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl 
Sanitätshaus 
KIMPEL- Orthopädie-Technik Medizin-Technik 
RIETENBERG Reha-Technik 
Inh. Herbert Klos 
55116 Mainz • Am Brand 25 • Telefon (061 31)23 1614 
Medizinische Geräte - Studentenbedarf 
Präparierbestecke - Diagnostikinstrumente 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Dermato-Venerologie (AO) 
J. Knop, M, Bork, M. Böckers, 
P. Schramm, R, E. Schopf, und Ass. 
Z. u. O. s. Aushang in der Hautklinik 
• Haut- und Geschlechtskrankheiten (für 
Zahnmediziner) [3-std.] 
K. Bork 
Mo 17-18, Do 17-19 — HsHautklinik 
(nur im Wintersemester) 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltung 
• Klinik und Poliklinik der Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten (BO) [3-std.] 
J. Knop, M. Böckers, R. E. Schopf, 
P. Schramm 
Mo 12-13, Mi 11-13 — Hs Hautklink 
Wahlunterrichtsveränstaltungen 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
im dermatologischen Labor mit Kolloquium 
[6-std.] 
B. Morschef 
Z. u. o. n. V. 
- Klinische Visite [2-std.] 
V. Voigtländer 
Mi 13-15 — Bibliothek der Hautklinik am 
Klinikum Ludwigshafen, Bremserstraße 79, 
Tel.(0621)50333 50 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 




• Klinische Visite [1-std.] 
J. Metz 
Mo 16-17 — Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, 
Ludwig-Erhard-Straße 100, Wiesbaden 
• Dermatologisches Kolloquium [1-std.] 
R. Denk 
Z. u. O. n. V. 
• Immunologisch-wissenschaftliches Arbei-
ten in der Dermatologie [1-std.] 
R. E. Schopf 
Z. u. O. n. V. 
» Dermato-Histopathologie für Anfänger 
M. Böckers 




• Praktikum der Psychiatrie A (Vorlesung) 
[3-std.] 
O. Benkert, Ch. Hiemke, J. Glatzel, 
W. Maier, J. Röschke, S. Schlegel, 
u. Wiss. Mitarb. 
Di 9-11, Do 9-10 — Hs Psychiatrische Kli-
nik 
• Praktikum der Psychiatrie B 
O. Benkert, J. Glatzel, W. Maier, 
J. Röschke, S. Schlegel, u. Ass. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Biochemie der Liebe, Lust und Laster 
[1-std.] 
Ch. Hiemke und Ass. 
Mo 17-18 — Bibliothek der Psychiatri-
schen Klinik 
• Biochemische Psychopharmakologie 
[1-std.] 
Ch. Hiemke u. Ass. 
Fr 11-12 — Konferenzraum Psychiatr. Kli-
nik 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten im Neuroche-
mischen Labor 
Ch Hiemke 
Z. u. O. s. Aushang 
• Epidemiologie und Genetik psychiatrischer 
Erkrankungen [1-std.] 
W. Maier 
14-tägl.: Mo 19s.t,-20.30 — Bibliothek 
Psychiatrische Klinik 
• Einführung in die Psychopathologie 
[1-std.] 
J. Glatzel 
14-tägl.: Mo 18-19.30 
Pflicht für Psychologen 
Einführung in die klinische Elektroenzepha-
lographie und einschlägige Methoden der 
Biosignalverarbeitung 
H. Rieger 
Z. n. V. — Psychiatrische Klinik 
Neuro-biologisches Kolloquium [2-std.] 
IL C. Hopf, O. Benkert, O. Kempski, 
A. Knosp 
14-tägl.: Mi 17-19 — Hs Hautklinik 
Seminar zur Klassifikation und Verlauf 
psychiatrischer Erkrankungen [2-std.] 
M. Philipp 
14-tägl.: Fr 14-17 — Bibliothek Psychiatri-
sche Klinik 
Ausgewählte Kapitel der Schlafregulation 
und Schlafstörungen [ 1 -std.] 
J. Röschke 
Z. u. O. s. Aushang 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Einführung in die Neurosenlehre und Psy-
chosomatische Medizin (systematische Ein-
führung in das Gesamtgebiet) [2-std.] 
S. O. Hoffmann u. Mitarb. 
Mo, Fr 9-10 — Hs Chirurgie 
Der Besuch der Veranstaltung gilt als Prakti-
kum im Sinne der AO. Für die Vergabe des 
Scheins ist ein qualifizierter Leistungsnach-
weis in Form einer Klausur am Ende des Se-
mesters erforderlich. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
(für interessierte Studenten wird zusätzlich das 
nachstehende Praktikum in Kleingruppen ange-
boten) 
• Autogenes Training und progressive Mus-
kelrelaxation [2-std.] 
S. Stephan 
Mi 18-20 — Hs Psychiatrie 
Allgemein- und Abdominalchirurgie — Unfallchirurgie 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie — Kinderchirurgie -
Neurochirurgie — Neurochirurgische Pathophysiologie 
• Praktikum für Psychosomatik und Psycho-
therapie (Ergänzungsveranstaltung in Paral-
lelkursen) [2-std.] 
S. O. Hoffmann u. Mitarb. 
Do 14-16 — HsPsychiatr. undPsychoso-
mat. Klinik 
• Kolloquium für Doktoranden [1-std.] 
S. O. Hoffmann u. Mitarb. 
14-tägl.: Mi 11.30-13 — KoRPsychoso-
mat. Klinik 
Lehrveranstaltung für Hörer aller 
Fachbereiche 
« Hypnoide Verfahren und Verhaltenstherapie 
in der Psychosomatik (mit Demonstration 
und Eigenübungen) [2-std.] 
U. Stocksmeier 




• Chirurgisches Blockpraktikum (I und II, AO-
II/2 AO-II/3) [ 10 Tage, ganztägig] 
Th. Böttger, W.-D. v. Issendorff, 
W. Kurock, R. Schubert, K. Wenda 
Mo-Fr 7.30-16 Kemzeit — auf allen Sta-
tionen der Chirurg. Kliniken, s. Aushang 
• Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner 
(BO) [1-std.] 
W. Kurock, E. Hancke, M. Stahlschmidt, 
K. Wenda 
Do 12-13 — KR Chirurg. Klinik 
• Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner 
[1-std.] 
Th. Böttger, F. Kappey, R. Loth 
Mi 11-12 — KR Chirurg. Klinik 
Dringend empfohlene Veranstaltungen 
• Chirurgie I(AO-II/l) [3-std.] 
Th. Junginger 
Mo-Mi 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
im Sommersemester 
• Chirurgie II (AO-II/2) [3-std.] 
Th. Junginger 
Mo-Mi 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
im Wintersemester 
• Unfallchirurgie (AO-II/1) [2-std.] 
K.Wenda 
Mi 11-12 — Hs Chirurg. Klinik 
• Allgemeine Gefäßchirurgie [1-std.] 
Th. Böttger 
Fr 12-13 — Hs Chirurg. Klinik 
• Chirurgisches Videoseminar [1-std.] 
Th. Böttger, M. Dahm, U. Hake, 
W. Kurock, W.-D. v. Issendorff, 
R. Schubert, D. Voth, S. Walgenbach, 
K. Wenda 
Mi 13-14 — Hs Chirurg. Klinik 
• Chirurgische Poliklinik [2-std.] 
H. Krieg, S. Walgenbach, K. Wenda 
Mo, Do 12-13 — Hs Chirurg. Klinik 
• Differentialdiagnose Chirurgischer Erkran-
kungen (AO-11/4) [2-std.] 
S. Walgenbach 
Di 13-15 — Hs Chirurg. Klinik 
• Systematik der Gefäßchirurgie [1-std.] 
H. Oelert, M. Dahm, U. Hake, u. Wiss. 
Ass. 
Mo 14-15— SRHTG 
• Herzchirurgie-Systematik der angeborenen 
u. erworbenen Herzfehler [1-std.] 
H. Oelert, M. Dahm, U. Hake, u. Wiss. 
Ass. 
Mo 13-14 — SRHTG 
• Klinisch-chirurgisches Seminar (AO-I1I) 
Th. Böttger, W.-D. v. Issendorff, J. Koltai, 
W. Kurock, K. W Steegmüller, 
R. Schubert, D. Voth, S. Walgenbach 
Th. Wallenfang, K. Wenda, u. Wiss. 
Mitarb. 
Mi 13-15 — KoR Chirurgie, 9. Stock, R 
9.216 
- Die Chirurgie der Schädelbasis aus neuro-
chirurgischer Sicht [ 1 -std.] 
N.N. 
Z. n. V. — KoR Neurochirurgische Klinik 
telefonische Vereinbarung: 17-2039 
• Neurochirurgische Klinik I/II [1 -std. ] 
A. Perneczky, R. Schubert 
Fr 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
• Spezielle Neurochirurgie mit Neurotrauma-
tologie (AO-II/3) [1-std.] 
R. Schubert u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — Zi. 2.216 
• Allgemeine und spezielle Kinderchirurgie 
(AO-II/3) [2-std.] 
S. Hofmann v. Kap-herr, I. Koltai, 
G. Pistor, K. Stosseck 
Do 10-12 — GrHs Chirurg. Klinik 
(über 2 Semester) 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Begutachtung chirurgischer Erkrankungen 
[2-std.] 
G. Richter 
Mi 16 s.t.-18 — KoR Chirurgie, 9. Stock, 
R 9.216 
(nur im Sommersemester) 
• Unfallchirurgische Visite (II/3) [1-std.] 
J. Degreif, W.-D. v. Issendorff, W Kurock, 
K. Wenda, u. Wiss. Ass. 
Do 16-17— UCC3 
• Notfälle in der Chirurgie [1-std.] 
G. P. Dzieniszewski, G. Gamstätter, 
K. Tutel 
14-tägl.: Di 17-19 — KoR Chirurgie, 9. 
Stock, R 9.216 
• Chirurgisches Kolloquium für Examenskan-
didaten [1-std.] 
H. Brünner, H.-D. Schmidt 
14-tägl.: Sa 10-12 — KR Chirurg. Klinik 




14-tägl.: 17-19 — O.n.V. 
• Kinderchiruigische Vistite 
S. Hofmann von Kap-herr u. Wiss. Ass. 
• Handchirurgie 
J. Degreif, W. Kurock, u. Wiss. Ass. 
Fr 10s.t.-11.30 
• Technik der konservativen Behandlung von 
Extremitätenverletzungen, Demonstratio-
nen und praktische Übungen (Veibände, 
Gipsverb., Extensionen) [ 1 -std.] 
W. Kurock 
Z. n. V. — UCC3 
• Kolloquium für Doktoranden [1-std.] 
J. Degreif, W.-D. v. Issendorf, W. Kurock, 
K. Wenda u. Wiss. Ass. 
Z.n.V. — UCC3 
• Praktikum »Moderne Osteosyntheseverfah-
ren« 
W.-D. v. Issendorffu. Wiss. Ass. 
Do 14s.t.-16.15— UC 
• Biomechanische Aspekte in der Unfallchir-
urgie [1-std.] 
W.-D. v. Issendorff 
Di 11-12 — UC' 
• Neurochirurgische Operationen 
A. Perneczky 
Z.n.V. — OPNeurochirurg. Klinik 
• Neurochirurgische Behandlung der Himner-
venläsionen 
G. Meinig 
14-tägl.: Z.n.V. — Zi. 2.216 
• Neurochirurgie und Traumatologie der Wir-
belsäule [1-std.] 
Th. Wallenfang, G. Meinig 
Di 17-18 o.n.V. — Zi. 2.216 
• Monitoring in der Neurochirurgie [1-std. ] 
G. Keßel, W. Wagner 
Z. u. O. n. V. 
• Interdisziplinäres Kolloquium »Die dysrha-
phischen Fehlbildungen« [1-tägig] 
D. Voth, B. Reitter u. a. Dozenten 
Z. u. O. s. Aushang 
Anmeldung: Frau Best, Tel. 17-71 42 
• Systematik, biologische und pathologische 
Besonderheiten der intrakraniellen Ge-
schwülste aus neurochirurgischer Sicht 
[1-std.] 
D. Voth 
Mo 16-17 — Zi. 2.216 
• Die poliklinischen Untersuchungen in der 
Neurochirurgie [1-std.] 
R. Schubert 
Z.n.V. — Zi. 2.216 
• Diagnostik bei peripheren Nervenläsionen 
[1-std.] 
A. Perneczky u. Wiss. Ass. 
Z. n. V. — Zi. 2.216 
• Neurobiologisches Kolloquium [2-std.] 
R. v. Baumgarten, H. C. Hopf, H. Goebel, 
A. Perneczky, O. Kempski, D. Voth, 
Th. Wallenfang 
Z. n. V. — Hs Hautklinik 
• Klinisch orientierte Neuro-Pathophysiologie 
(Kolloq. f. fortgeschr.Sem.) [ 1 -std.] 
O. Kempski, Th, Wallenfang, u. Wiss. Ass. 
Z.u.O. n.V. 
• Klinische Neurochirurgie [2-std.] 
G. Busch, U. Haase 
Z. n.V. (Tel. (023 81)681-1500) 
Zi. 2.216 
» Aspekte Neurochirurgischer Schmerzthera-
pie ab 5. Klin. Semester [ 1 -std.] 
K. Dei-Anang 
Z.u.O. n.V. 
Anmeldung Frau Wolf, Tel. 838-105 
• Methoden der Datenerfassung in der neuro-
chirurgischen Forschung [ 1 -std.] 
O. Kempski 
Z.u.O. n.V. 
• Anleitung zur experimentellen Aibeit in der 
neurochirurgischen Forschung [ganztägig] 
O. Kempski, Th. Wallenfang 
Z. n. V. — Inst, für Neurochirurgische 
Pathophysiologie, Bau 505, UG 
• Unfallchirurgie-Klinische Visite 
K. Tutel 
Do 13.30-15 — Unfallchir. Klinik der Dr.-
Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, Sta-
tion B 33 
• Klinische Visite Unfallchirurgie [2-std.] 
F. Schauwecker 
Jeden 1. Dienstag im Monat 17 Uhr, Treff-
punkt: Sekr. Unfallchirurgie, Dr.-Horst-
Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-Straße 
100, Wiesbaden, Tel. (0611) 43-20 87 
• Unfallchirurgische klinische Visite [1-std.] 
P. Kirschner 
Di 17-18— St.-Vincenz-und Elisabeth-
Krankenhaus, Mainz 
• Einübung in herzchirurgische Operations-
methoden, Praktikum für Studierende höhe-
rer Semester [ganztägig] 
H. Oelert, M. Dohm, U. Hake, 
u. Wiss. Ass. 
Fr — OP-Saal, Station H 2 B 
Anmeldung im Sekretariat 
• Kinderherzchirurgie (Seminar fiir alle Seme-
ster) [2-std.] 
H. Oelert und wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Di 17-19 — SRHTG 
• Herzchirurgische Visite [1-std.] 
H. Oelertu. Wiss. Ass. 
Fr 13-14— Stat. 403/1. OG 
• Herzchirurgische Grundlagen [1-std.] 
U. Hake 
Mi 11-12— SRHTG 
• Ausgewählte Themen der Kardiovaskular-
chirurgie 
St. Iversen 
Z.u.O.s. Aushang HTG 
• Spezielle Probleme im unfallchirurgischen 
Krankengut 
J. Ahlers 





• Einführung zum urologischen Praktikum I/II 
(mit MC-Fragen) [1-std.] 
R. Hohenfellner 
Do 8 - 9 — Hs Chirurg. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Urologisches Kolloquium mit Röntgende-
monstration [3-std.] 
R.Hohenfellner, M.Stöckle 
Mo, Di, Do 16-17 — O. n. V., Rö-DR der 
Urolog. Klinik 
• Urologische Tumorsprechstunde [1-std.] 
M. Stöckle, G. Voges u. wiss. Mitarb. 
Do 8-9 n. b. V. — Urologische Poliklinik 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Frauenheilkunde (ÄAppO) 
* Teil A: Basisvorlesung Geburtshilfe 
P. Brockerhoff 
Mi 11-12 — Hs Frauenklinik 
für Studenten des II/2. Studienabschn. 
* Teil A: Basis Vorlesung Gynäkologie 
F. Caspar 
Mi 12-13 — Hs Frauenklinik 
für Studenten des II/2. Studienabschn. 
* Teil B: Seminar mit Demonstrationen 
P. G. Knapstein 
Di-Fr 8-9 — Hs Frauenklinik 
für Studenten des II/3. Studienabschn. 
Teil C, in 3 Gruppen; 
* Gruppe I: Ganztagspraktikum in kl. Gruppen 
[3-tägig] 
P. Brockerhoff, Th. Beck, u. Wiss. Ass. 
Mo, Do 8 s.t. — Frauenklinik, Treffpunkt 
UFK, Zi 00541; für Studenten des II/4. Stu-
dienabschnittes, Voraussetzung: Teilnah-
menachweis Teil Aund B 
• Andrologische Sprechstunde [2-std.] 
R. Bürger, M. Stöckle 
Fr 9-11 — Urologische Klinik 
beschränkte Teilnehmerzahl 
• Einführung in die urologische Sonographie 
[1-std.] 
M. Stöckle u. wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [2-std.] 
M. Stöckle, G. Voges u. wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Seminar: Urologie in der täglichen Praxis 
[4-std.] 
H. Haas 
Z. u. O. n. V. 
* Gruppe II: Halbtagspraktikum in kleinen 
Gruppen [5-tägig] 
L Heilmann 
Mo 8 — Treffpunkt: Stadtkrankenhaus 
Rüsselsheim; für Studenten des II/4. Stu-
dienabschnittes, Voraussetzung: Teilnah-
menachweis Teil A und B 
• Gruppe III: Ganztagspraktikum in kleinen 
Gruppen [3-tägig] 
R. Schuhmann 
Do 8 — Treffpunkt: Stadtkrankenhaus 
Worms; für Studenten des II/4. Studienab-
schnittes, Voraussetzung: Teilnahmenach-




• Geburtshilflicher Operationskurs 
M. Höckel, R. Herzog 
Mo 17-19 — Hs Frauenklinik 
• Geburtshilfliches Kolloquium (ausgewählte 
Fälle der praktischen Geburtshilfe) II/4 
A. W. Schmidt 
Mi 11-12.45 — Frauenklinik 
• Seminar gynäkologische Urologie 
F. Casper, E. Petri 
14-tägl.: Do 9-11 — Hs Frauenklinik 
• Endokrinologie in der Geburtshilfe und Gy-
näkologie 
G. Hoffmcmn, F. Peters 
Fr 11 -12 — Frauenklinik 
• Gynäkologische Präventivdiagnostik mit 
praktischen Übungen [2-std.] 
K. Meinen, H. Breinl 
14-tägl.: Mi 16, o. n. V. — Hs Frauenklinik 
• Minimal invasive endoskopische Chirurgie 
in der Gynäkologie (Seminar mit praktischen 
Übungen und Video-Demonstration) 
[2-std.] 
K. Meinen u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mi 16, o. n. V. — Hs Frauenklinik 
• Differentialdiagnostik in Gynäkologie und 
Geburtshilfe [2-std.] 
Th. Beck 
Do 14-16 — Hs Frauenklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
- Gynäkologische Urologie [1-std.] 
F. Casper, E. Petri 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [6-std.] 
Th. Becku. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [6-std.] 
P. Brockerhoff 
Z.n.V. 




einwöchiger Blockkurs, begrenzte Teilneh-
merzahl, Anmeldung erforderlich 
• Seminar über biochemische Mechanismen 
endokrinologischer Probleme [2-std.] 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die biochemischen und mole-
kularbiologischen Grundlagen der Endokri-
nologie [1-std.] 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [6-std.] 
K. Pollow mit Ass. 
Z.u.0.n.V. 
• Pränatale Diagnostik des Feten mittels Sono-
graphie und Amniozentese 
E. Merz. u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mi 13, o. n. V. — Bibliothek UFK 
• Ultraschalldiagnostik in Klinik und Praxis 
H.Loch 
14-tägl.: Di 15,o. n.V. 
• Zytometrische Prognosefaktoren gynäkolo-
gischer Karziome [1-std.] 
R. Herzog u. Wiss. Mitarb. 
Z.u. O. n. V. 
Augenheilkunde 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Praktikum der Augenheilkunde (II) 
F. Grehn, W. Lieb, N. Pfeiffer, G. Richard 
Mo 12-13, Di, Do 15-16 — Hs Pathologie 
• Kursus der allgemeinen Klinischen Untersu-
chungen in dem nicht-operativen und opera-
tiven Stoffgebiet [2-std.] 
» KursA 
N. Pfeiffer m. Ass. 
Mo 15.30-17— Hs Augenklinik 
* KursB 
W. Lieb, D. Olbertm. Ass. 
Di 15.30-17 — Hs Augenklinik 
• Kurs C 
N. Pfeiffer m. Ass. 
Fr 15.30-17 — Hs Augenklinik 
• Kursus der allgemeinen Klinischen Untersu-
chungen in dem nicht-operativen und opera-
tiven Stoffgebiet, kursbegleitende Pflicht-
vorlesung für alle Teilnehmer der Kurse A-C 
[1-std.] 
N. Pfeiffer, W. Ueb 
Di 8-9 — Hs Pathologie 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
• Mikrochirurgie d. Augenvorderabschnitte u. 
der Augenanhangsgebilde [4-std.] 
F. Grehn 
Di, Mi, Do, Fr 8-12 — OP Augenklinik 
• Mikrochirurgie des Glaskörpers und der 
Netzhaut [4-std.] 
G. Richard 
Mo, Mi, Do 8-12 — OP Augenklinik 
Klinisch-ophthalmologische Visite [ 1 -std.] 
F.Grehn 
Do 14-15 — Augenklinik, Station IV 
Erkrankungen der Netzhautgefäße [1-std.] 
G. Richard 
Do 16-17 — Hs Augenklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[1-std.] 
N.Pfeiffer 
Mi 16-17 — Augenklinik Raum 11 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Phoniatrie/Pädaudiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen in dem nichtoperativen und operati-
ven Stoffgebiet (HNO-Spiegelkurs) 
[2-std.] 
* KursA/B 
L Keßler u. Mitarb. 
Mo 14.s.t.-15.30 — HNO-Klinik, KR 
beschränkte Teilnehmerzahl 1/1 
• KursC/D 
J. Maurer u. Mitarb. 
Fr 14.s.t.-15.30— HNO-Klinik, KR 
beschränkte Teilnehmerzahl 1/1 
• Praktikum der Hals-Nasen-Ohren-Heilkun-
de, Kopf- und Halschiruigie, einschl. Hör-, 
Stimm- und Sprachstörungen II/3 [2-std.] 
W. Mann, M. Heinemann, D. Collo, 
W. Draf, J. Maurer, H. Mika, H. Jung, L 
Keßler, F. Nagel, K. Ritter, J.-M. Theisen, 





• Klinik und Poliklinik der Hals-Nasen-Oh-
ren-Heilkunde [2-std.] 
W. Mann, L Keßler, u. Mitarb. 
Di, Do 10-11 — Hs HNO-Klinik 
• Phoniatrie: Stimm-, Sprech- und Sprachstö-
rungen [2-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. — Hs HNO-Klinik 
• Pädaudiologie: Diagnostik, Therapie und 
Rehabilitation von Hörstörungen im Kindes-
alter [2-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z.n.V. — Hs HNO-Klinik 
• Phoniatrisch-pädaudiologische Poliklinik 
(Übungen) [10-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z.n.V. — Hs HNO-Klinik 
• Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde für Zahnme-
diziner [1-std.] 
W Mann u. Mitarb. 
Mi 14-15 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Klinische Visite 
W Mann, J. Maurer, u. Mitarb. 
Mo-Fr 7.45-8.30 — HNO-Klinik, Stat. VI, 
Kinder 
• Klinische Fallvorstellung [1-std.] 
W. Mann u. Mitarb. 
Mo 17 s.t.-17.45 — Hs HNO-Klinik 
• Röntgenkolleg [2-std.] 
W. Mann, M. Thelen, P. Stoeter 
Mi 14. s.t.-15.30 
• Endoskopie und Intubationstechnik sowie 
Tracheotomie (Kurs mit praktischen Übun-
gen) [2-std.] 
W. Mann u. Mitarb. 
Z. n. V. — Hs HNO-Klinik 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten [1-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z.n. V. 
• Elektrophysiologische Diagnostik zentral-
nervöser Prozesse [1-std.] 
R. Maier, L Lippert 
Z. u. O. n. V. 
• Interdisziplinäres Kolloquium »Die dysrha-
phischen Fehlbildungen« [ 1 -tägig] 
D. Voth, B. Reitter u. a Dozenten 
Z. u. O. s. Aushang 




• Praktikum der Neurologie 
* Teil A, 1,2 [2-std.] 
W.Nixu. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mo, Di u. Do 13.30-15; Gruppen-
einteilung und Orts. Aushang Poliklinik, 
NSKI 
* Teil B, II, 1, (Neurologische Klinik für BO) 
[2-std.] 
H. C. Hopf, W. Nix, R. Besser, 
u. Wiss. Mitarb. 
Mo 10-11, Mi9-10— Hs Chirurg. Klinik 
* TeilC, II, 2, [2-std.] 
H. C. Hopf, R. Thümler, u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mo, Diu. Do 13.30-15; Gruppen-
einteilung und Ort s. Aushang Poliklinik, 





• Pathophysiologie und Klinische Symptoma-
tologie 
Dozenten s. Innere Medizin 
Mo, Mi 8-9 — Hs Med. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
« Neurobiolog. Kolloquium [2-std.] 
H. C. Hopf, O. Benkert, A. Perneczky, 
W. Nix, O. Kempski, H. L Haas 
14-tägl.: Mi 17-19 — Hs Hautklinik 
s. spezielles Programm: Aushang NSK I 
• Neurophysiologische Diagnostik (Myogra-
phie, Neurographie) [2-std.] 
W.Nix 
Mi 14-16 — Neurolog. Klinik NSK ptr. 
• Neurootologisches und Neuroophthalmolo-
gisches Seminar [1-std.] 
R. Thümler 
Z. u. O. n. V. 
• Evozierte Potentiale in der Neurologischen 
Diagnostik [2-std.] 
K. Lowitzsch 
14-tägl.: Di 15 s.t-16.30 — O. n. V 
• Epileptologie mit Fall- und EEG-Vorstellung 
[1-std.] 
R. Besser u. Wiss. Mitarb. 
Z.u .0 . n. V. 
• Neurologische Notfälle [1-std.] 
W.Nix 




• Praktikum der Orthopädie 
J. Heine, Ch. Hopf, E. Palme, W. Menke, 
A. Karbowski, W. Reichel, H. Blümlein, 
H. W. Staude, D. Steeger, u. Wiss. Mitarb. 
SR Orthopädie 
Gruppeneinteilung (ÄAppO) nach zentraler 




• Orthopädische Klinik (BO/ÄAppO), theore-
tischer Teil [2-std.] 
J. Heine 
Di, Fr 12-13 — Hs Hautklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Praktische Ausbildung in der Krankenanstalt 
in Orthopädie [tägl.] 
J. Heine, E. Palme, Ch. Hopf, 
A. Karbowski u. Wiss. Mitarb. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [tägl.] 
J. Heine, E. Palme, Ch. Hopf, 
u Wiss. Mitarb. 
• Konservative und operative Therapie in der 
Rheuma-Orthopädie einschl. handorthopä-
discher Erkrankungen [1-std.] 
Ch. Hopf, E. Palme 
Z. n. V. 
• Technische Orthopädie [1-std.] 
E. Palme, R. Volkert 
Z. n. V. — Gebäude Techn. Orthopädie 
• Konservative und operative Therapie in der 
Kinder-Orthopädie [1-std.] 
E. Palme, D. Steeger 
Z. n. V. 
• Sportmedizin (Ringvorlesung) [1-std.] 
H. Blümlein, B.-K. Jüngst, H. Löllgen, 
D. Steeger, H. Stopßaichen, W. Menke, u. 
Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Biomechanische und Klinische Aspekte der 
Sportmedizin [1-std ] 
W. Menke u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Einführung in die klinische Biomechanik 
[2-std.] 
J. Heine u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
Lehrveranstaltungen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
• Einführungsveranstaltungen für Studienan-
fänger, Fach-, und Hochschulortwechsler 
K. Brodda 
Di, 11. April 1995,10-11 und 14-15, Hs 19 
Die Vorlesungen und Kurse für die klinischen Stu-
dierenden finden in der Klinik und Poliklinik fiir 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustus-
platz 2, statt, für die vorklinischen Studierenden im 
Hause der Vorkliniker-Laboratorien, Universitäts-
gelände, Anselm-Franz-v.-Bentzel-Weg 14. 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Klinik und Polikl. für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten (für Mediziner) [ 1 -std.] 
K. Fuhr, B. Willershausen-Zönnchen, 
W. Wagner, H. G. Sergl, A. Fesseler, 
B. d'Hoedt 
Mo 11-12 
• Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten (für Zahnmed.), 1., 2., 3. 
und 5. klin. Semester [4-std.] 
W. Wagner, B. d'Hoedt 
Di, Do 9-11 
• Spezielle Pathologie und Pathohistologie der 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Teil II, 
4., 5. klin.Semester [1-std.] 
H. Müntefering, W. Wagner 
Di 16-17 
• Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, 
Teil 1,2. u. 3. klin. Semester [ 1 -std.] 
W. Wagner 
Mi 12 s.t.-12.45 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Operationskurs 1,3. klin. Semester 
[11-std.] 
B. d'Hoedtm. Ass. 
Z. n. V. 
s. besonderen Anschlag 
• Vorlesung zum Operationskurs 1,3. klin. Se-
mester 
B. d'Hoedt m. Ass. 
Mo 12-13 
»" Operationskurs II, 4. klin. Sem. [11-std.] 
B. d'Hoedt m. Ass. 
Mo-Fr 13.30-15.30 
s. besonderen Anschlag 
• Vorlesung zum Operationskurs II, 4. klin. Se-
mester 
B. d'Hoedt m. Ass. 
Mo 12-13 
• Röntgenkurs, 1. klin. Sem. [2-std.] 
B. d'Hoedt, W. Wagner, m. Ass. 
Di ab 12 s.t. 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
• Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik (m. 
prakt. Übungen), 1. kl. Sem. [2-std.] 
B. d'Hoedt m. Ass. 
Mi 9-11 
• Klinisch-röntgenologische Differentialdia-
gnostik, 5. klin. Sem. [ 1 -std.] 
W. Wagner, B. d'Hoedt, u. Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Operationskurs III - Klinische Mund-, Kie-
fer- nd Gesichtschirurgie, 3. klin. Semester 
[4,5-std.] 
W. Wagner u. Ass. 
Mo 8-12.30 
• Zahnärztliche Implantologie (Ringvorle-
sung), 4.-5. klin. Sem. 
B. d'Hoedt, K. Fuhr, W. Wagner 
Do 16-17 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 
1. klin. Sem. [20-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Mo-Do 13-17 
• Vorlesung zum Phantomkurs der Zahnerhal-
tungskunde, l.klin, Sem. 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Do 11-12, Fr 8-9 
• Zahnerhaltungskunde 1,2. und 5. klin. Sem. 
[3-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo 8-10, Fr 11-12 
• Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungs-
kunde 1,2. klin. Sem. [ 18-std,] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo-Do 13-17 
• Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungs-
kunde II, 5. klin. Sem. [18-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo-Fr 8-12.30 




• Kolloquium über ausgewählte Kapitel der 
konservierenden Zahnheilkunde, 2. klin. 
Sem. [1-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Mo 11-12 
• Kolloquium über ausgewählte Kapitel der 
konservierenden Zahnheilkunde, 5. klin. 
Sem. [1-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Do 8-9 
• Einführung in die Zahnheilkunde (nur für 




• Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I 
[1-std.] 
J. Kraft u. Mitarb. 
Di 9-10 
• Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil II 
[2-std.] 
J. Kraft u. Mitarb. 
Mo 9-10, Mi 8-9 
• Technisch-propädeutischer Kursus der 
Zahnersatzkunde mit Demonstrationen 
[20-std.] 
J. Kraft m. Ass. 
Di, Do 8-9 
Laboröffnungszeiten: Mo-Do 8-16.45, 
Fr 8-14 
• Phantomkurs der Zahnersatzkunde I, mit De-
monstrationen [ganztägig] 
J. Kraft m. Ass. 
6 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit nach 
dem Sommersemester 
• Phantomkurs der Zahnersatzkunde II, mit 
Demonstrationen [20-std.] 
J. Kraft m. Ass. 
Mo 10-11, Mi, Do 9-10 
Laboröffiiungszeiten: Mo-Do 8-16.45, 
Fr 8-14 
Pflichtlehrveranstaltungen 




• Propädeutischer Kursus der klinischen Pro-
thetik, l.klin. Sem. [3-std.] 
K. Fuhr m. Ass. 
Mo, Mi 13.30-16.30 
• Phantomkurs der klinischen Prothetik (Prä-
parationsübungen und Demonstrationen) 
[ganztägig] 
K. Fuhr m. Ass. 
2 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit 
• Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, 
mit klinischen Demonstrationen, 3. klin. 
Sem. [17,5-std.] 
K. Fuhr m. Ass. 
Mo-Fr 13.30-17 
• Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde 
II, mit klinischen Demonstrationen, 4. klin. 
Sem. [18-std.] 
K. Fuhr 
Mo, Di, Do, Fr 8-12.30 
• Poliklinik der Zahnersatzkunde, 3. und 4. 
klin. Sem. [2-std.] 
K. Fuhr m. Ass. 
10-12 
• Kolloquium der klinischen Prothetik, 5. klin. 
Sem. [1-std.] 
K. Fuhr 
Z. n. V. 
• Einführung in die Okklusionslehre und 
Funktionsdiagnostik, mit klinischen Demon-
strationen, 5. klin. Sem. [ 1 -std.] 
K. Fuhr 
Z. n. V. 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Kursus der kieferorthopädischen Technik mit 
Demonstrationen, 1. klin. Sem. [8-std.] 
H. G. Serglm.Ass. 
Mo 8-13, Fr 9-10 
• Einführung in die Kieferorthopädie, 1. klin. 
Sem. [2-std.] 
H. G. Sergl 
Fr 9-11 
• Kieferorthopädie Teil II, 2. und 3. klin. Sem. 
[2-std.] 
H. G. Sergl 
Mo 10-11,Di 11-11.45 
• Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie I, 
mit diagnostisch therapeutischen Übungen; 
3. klin. Sem. [8-std., durchg.] 
H. G. Sergl m. Ass. 
Übungen: Di 11.45-12.30, Mi 8-9 
• Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie 
II mit diagnostisch therapeutischen Übun-
gen, 4. klin. Sem. [8-std., durchgehend] 
H. G. Sergl m. Ass. 
Übungen: Mi 15-16.30 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
• Psychologie für Zahnmediziner, Teil I 
[1-std.] 
H. G. Sergl m. Ass. 
Z. n. V. 




• Anleitung zum selbständigen wissenschafdi-
chen Arbeiten [ganztägig] 
H. Duschner 
Z. n. V. — Verfügungsgebäude 
• Oberflächenanalytische Untersuchungsme-
thoden in der Zahnmedizinischen Grundla-
genforschung [2-std.] 
H. Duschner 
Z. n. V. — Verfügungsgebäude 
Tel. 17-33 87 
Akademische Lehrkrankenhäuser der Johannes Gutenberg-Universität 
Die »Bundesärzteordnung« sieht nach ihrer Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.10.1977 
(BGBl. I, S. 1585), zuletzt geändert durch »Gesetz 
zur Änderung der Bundesärzteordnung und wei-
tere Gesetze für Heilberufe« vom 23.3.1992 
(BGBl. I, S. 719), für die ärztliche Ausbildung ein 
Studium von mindestens sechs Jahren vor, wobei 
innerhalb des Studiums eine Zeit von mindestens 
acht, höchstens zwölf Monaten, für eine durchge-
hende praktische Ausbildung in Krankenanstalten 
zu entfallen hat. Der Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit hat auf dieser Grundlage 
in der »Approbationsordnung für Ärzte« vom 
28.10.1970 (in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.7.1987 (BGBl. I, S.1593) und 7. Verord-
nung zur Änderung der Approbationsordnung für 
Ärzte vom 21.12.1989) die Mindestanforderun-
gen, die an das Studium der Medizin zu stellen 
sind, geregelt. Danach umfaßt die ärztliche Aus-
bildung ein Studium der Medizin von mindestens 
sechs Jahren an einer wissenschaftlichen Hoch-
schule. Das letzte Jahr des Studiums entfällt auf 
eine 48wöchige zusammenhängende praktische 
Ausbildung in Krankenanstalten. Der »Unterricht 
am Krankenbett« soll in diesem Zeitraum ganztä-
gig durchgeführt werden können. Dieses »Prakti-
sche Jahr« ist Bestandteil des Medizinstudiums in ' 
den Unterrichtskliniken. Da die Ausbildungska-
pazität der Universitätskliniken hierfür nicht aus-
reicht, ist es notwendig, andere Krankenanstalten, 
die personell, räumlich und ausstattungsmäßig 
bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, an der 
Ausbildung der Studierenden der Medizin zu be-
teiligen. 
Die Verteilung der Medizinstudenten auf die Aus-
bildungsplätze für die Absolvierung des »Prakti-
schen Jahres« im Klinikum und in den Akademi-
schen Lehrkrankenhäusern der Johannes Guten-
berg-Universität obliegt dem Ausschuß »Lehre 
Klinik« des Fachbereichsrats Medizin. Die Ver-
teilung wird von diesem Ausschuß anhand der 
Orts- und Fachwünsche der Medizinstudenten 
und nach Maßgabe einer vom Fachbereichsrat 
Medizin erlassenen »Präferenzliste« vorgenom-
men. 
Die Krankenanstalten nehmen auf der Grundlage 
der Ordnung des Fachbereichs Medizin der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz für das Stu-
dium der Medizin im Rahmen der Ärztlichen Aus-
bildung vom 11. Mai 1993 an der praktischen Aus-
bildung von Studierenden der Medizin gemäß den 
Bestimmungen der Approbationsordnung für 
Ärzte teil. Die Krankenhausanstalten sind berech-
tigt, für die Zeit der Vertragsdauer die Zusatzbe-
zeichnung »Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz« zu füh-
ren. Die praktische Ausbildung in der Krankenan-
stalt gliedert sich in eine Ausbildung von je vier 
Monaten in Innerer Medizin und Chirurgie 
(Pflichtfächer) und wahlweise in einem der übri-
gen klinisch-praktischen Fachgebiete (Wahl-
pflichtfächer). 
Städtische Krankenanstalten Idar-Oberstein GmbH 
• Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 2,55743 Idar-Ober-
stein, Tel. (0 67 81) 6 60, Fax 66 19 40 
• Studienleiter: 
Dr. med. E. ZÖLLER, Tel. 66 15 70 
• Sekretariat: Christine MUNSTEINER, Studen-
tenbibl., Tel. 6619 62, Sprechz. Mo-Fr 9-11 
• Ärztlicher Direktor: 
Dr. med. E.-A. GÖBEL, Tel. 66 11 70 
• Verwaltungsdirektor: 
J.WILD, Tel. 66 17 01 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 40 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
31.10.1994 bis 30.9.1995 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. RAHMER, 
Dr. F. WEYAND 
• Innere Medizin: 
Dr. G. BÜHLER, Dr. R. GROSSMANN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie: Dr. W. SCHMITT 
• Pädiatrie: Dr. E. ZÖLLER 
• Radiologie: Dr. W. WAGENMANN 
• Urologie: Dr. J.GÜNTHER 
KONSILIARFÄCHER: 
• Augenheilkunde: Dr. H.-J. SCHMIDT 
• Laboratoriumsmedizin: Dr. M. MLUDEK 
• Pathologie: Prof. Dr. G. GÜNTHER 
• HNO-Heilkunde: Dr. H. RAULS 
• Anästhesiologie: Dr. E.-A. GÖBEL 
• Neurologie: Dr. W. H. VON ARNIM i 
Klinikum der Universitätsstadt Kaiserslautern 
• Friedrich-Engels-Straße 25,67655 Kaiserslau-
tern, Tel. (06 31) 203-1, Fax 203 17 03 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. R. WAGNER, Tel. 2 03-16 67 
• Sekretariat: 
Simone GEIB, Tel. 2 03-17 35, 
Sprechzeiten Mo-Fr 7.30-12, OG W-Bau 
• Ärzdicher Direktor: 
Prof. Dr. F.-W. ALBERT, Tel. 2 03-12 55 
• Ltd. Verwaltungsdirektorin: 
Diana DIETRICH, Tel. 2 03-12 30 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 52 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
2.5.1995 bis 30.3.1996 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. B. KOCH, Dr. H. RITTER, 
Prof. Dr. W. SEYBOLD-EPTING 
• Innere Medizin: Prof. Dr. F.-W. ALBERT, Dr. H. 
KREITER, Dr. H.-G. GLUNZ, Dr. G. FEULING 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie: Prof. Dr. H.-J. VOIGT 
- HNO-Heilkunde: Dr. N. STASCHE 
• Pädiatrie: Prof. Dr. G. RUPPRATH, 
Dr. I. KRÜGER-JUNG 
• Urologie: Prof. Dr. KOPPER, 
Dr. I. ZOLFAGHARI 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: PD Dr. Ch. MADLER 
• Nuklearmedizin u. Röntgendiagnostik: 
Dr. W. HERBIG 
• Pathologie: Prof. Dr. R. WAGNER 
• Laboratoriumsmedizin: Prof. Dr. K. PASCHEN 
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 
Rübenacher Straße 170, 56072 Koblenz, Tel. 
(0261)28 11, Fax 28 1401 
Chefarzt: 
Generalarzt Dr. Björn MIROW, Tel. 2 81/21 00 
Studienleiter: Oberstarzt Dr. 
Hartmut FALLEN, Tel. 2 81/22 05 
Sekretariat: 
Ines-Maria STAADEN, Sprechzeiten Mo-Fr 
7.30-11.30, Tel. 2 81/21 39 
Leiter der Verwaltung: 
Regierungsoberamtsrat Erich ADAMS, 
Tel. 2 81/2200 
Vertragsdauer: 1.4.1987 bis 31.3.1997 
Ausbildungsplätze: 12 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
2.5.1995 bis 30.3.1996 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Oberstarzt Prof. Dr. J. LENZ 
• Innere Medizin: Oberstarzt Dr. H. FALLEN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Orthopädie: Oberstarzt Prof. Dr. J. ROGGATZ 
• Dermatologie: 
Oberstarzt PD Dr. H.-J. GLOWANIA 
KON SILIARFACH: 
« Pathologie: Oberstarzt Dr. R. SCHÄFER 
Evangelisches Stift St. Martin, Koblenz 
• Johannes-Müller-Straße 7,56068 Koblenz, Tel. 
(0261) 137-0, Fax 1 37-1234 
• Studienleiter: 
Dr. med. Hans-Hermann DORMEYER, Sprech-
zeiten Di 16-18, Tel. (0261) 1 37-1643 
• Sekretariat: 
Gerti STOFFEL, Sprechzeiten Di u. Fr 13-16, Zi. 
207, Tel. (0261) 137-1643 
• Ärztlicher Direktor: PD Dr. Friedrich KER-
STING, Tel. (0261) 1 37-1641 
• Verwaltungsdirektor: Lutz HECHT, Tel. (02 61) 
1 37-1411/1448 
• Vertragsdauer: 1.10.1979 bis 30.9.1994 
• Ausbildungsplätze zusammen mit Landesner-
venklinik Andernach: 24 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
31.10.1994 bis 30.9.1995 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
PFLICHTFÄCHER : 
* Chirurgie: Prof. Dr. W. DÜRR, PD Dr. Dr. 
B. PETRACIC, Prof. Dr. W. HISSEN 
• Innere Medizin: Dr. H. H. DORMEYER, 
PD Dr. F. KERSTING 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. J. ELGER 
• Pathologie: Prof. Dr. R. KRÜGER, 
Dr. E. DE LEON, Prof. Dr. W. LENZ 
• Radiologie: Prof. Dr. R. HÜLSE 
• Augenabteilung: Dr. D. BRAMBRING, 
Dr. P. SCHMITZ-VALCKENBERG 
Landesnervenklinik Andernach 
• Vulkanstraße 58,56626 Andernach, 
Tel. (026 32) 4 07-0, Fax 40 75 02 
• Studienleiter und Ärztlicher Direktor: 
PD Dr. med. Gerd KRÜGER, Tel. 40 75 33 
• Sekretariat: Maritha ALEF, Klinisches Zen-
trum, EG. Zi. 013, Tel. 40 75 34, Sprechzeiten 
Mo-Fr 8-12,14-16 
• Verwaltungsdirektor: 
Willi WEIDENBACH, Tel. 40 73 22 
• Vertragsdauer: 1.10.1979bis30.9.1994 
• Ausbildungsplätze: Siehe Evangelisches Stift 
St. Martin, Konlenz 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
31.10.1994 bis 30.9.1995 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Psychiatrie: 
PD Dr. G.KRÜGER 
• Neurologie: Dr. F. HILGENSTOCK 
Städtisches Krankenhaus Kemperhof, Koblenz 
• Koblenzer Straße 115-155,56065 Koblenz, 
Tel. (0261) 49 91, Fax 4 99- 20 30 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. M. RISTER, Tel. 4 99-26 01 
• Sekretariat: Maritta JUNG, Sprechzeiten Mo-
Do 7.30-11.30 und 12-16, Fr 7-14, Büro Lehr-
krankenhaus, Tel. 4 99-28 05 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. 
Hermann MÜLLER, Tel. 4 99-22 01 
• Verwaltungsdirektor: 
Siegmar STÖRMER, Tel. 4 99-20 01 
• Vertragsdauer: 1.4.1977bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 56 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
2.5.1995 bis 30.3.1996 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. KIRCHNER, 
Dr. D. GUSE, Dr. U. HUTZELMANN 
• Innere Medizin: Prof. Dr. Th. EISENHAUER, 
Prof. Dr. E. SEIFERT, 
Dr. M. KERN, Dr. R. DE MAS 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Prof. Dr. H. MÜLLER 
• Gynäkologie: PD Dr. U.GETHMANN 
• Pädiatrie: Prof. Dr. M. RISTER, Dr. R. FERRARI 
• Urologie: Dr. L. LAMPANTE, 
Dr. C. CHARVALAKIS 
KONSILIARFÄCHER: 
• Pathologie: Dr. F. DE LEON, Prof. Dr. 
R. KRÜGER, Prof. Dr. W. LENZ 
• Radiologie: Prof. Dr. L. V. HABIGHORST 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen GmbH 
• Bremserstraße 79, 67063 Ludwigshafen, Tel. 
(06 21) 5 03-0, Fax 5 03 45 76 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Rüdiger WELT, Tel. 5 03-30 50 
• Stellvertreter: Prof. Dr. med. Kurt WEGENER, 
Tel. 5 03-43 00 
• Sekretariat: MonikaROLLAR, Gertraud SCHNEI-
DER, Studentenhaus (Haus 3) Tel. 5 03-45 70, 
Sprechzeiten Mo 8-13, Di-Do 8-15, Fr 8-11 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Dr. 
Dieter SEILER, Tel. 5 03-35 50 
• Geschäftsführer: 
Dr. V.GRAF,Tel. 5032088 
• Vertragsdauer: 1.4.1984bis 31.3.1994 
• Ausbildungsplätze: 32 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
2.5.1995 bis 30.3.1996 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. K. SCHÖNLEBEN, 
Dr. H. A. MÜLLER 
• Innere Medizin: Prof. Dr. H. BRASS, Klinik A, 
Prof. Dr. J. SENGES, Klinik B, Prof. Dr. J.-F. 
RIEMANN, Klinik C, PD Dr. B. KOHLER, PD 
Dr. St. SCHUSTER 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie: Prof. Dr. W. D. LEHMANN 
• Neurologie: Prof. Dr. K. LOWITZSCH 
• Dermatologie: Prof. Dr. V. VOIGTLÄNDER 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. W. THÜRIGEN 
• Pathologie: Prof. Dr. K. WEGENER 
• Radiologie/Röntgendiagnostik: 
Dr. P. WETZEL 
• Laboratoriumsmedizin: Prof. Dr. Dr. 
D. SEILER, Prof. Dr. P. HELLSTERN 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. R. WELT 
• HNO-Heilkunde: Prof. Dr. H.-G. MÜNKER 
• Strahlentherapie und Nuklearmedizin: 
Prof. Dr. H. KAUFMANN 
- Herzchirurgie: Prof. Dr. W. SAGGAU 
St. Hildegardis-Krankenhaus, Mainz 
• Hildegardstraße 2,55131 Mainz, 
Tel. 1471, Fax 1473 72 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Wolfgang SCHMIDT 
* Sekretariat: Gerlinde KLEHN, Sprechzeiten 
Mo-Fr 8-11.30. Tel. 147412 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. Peter BAUM 
• Verwaltungsdirektor: K. G. SINSS 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
« Ausbildungsplätze: 16 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
31.10.1994 bis 30.9.1995 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. K.-D. HÖHLE 
• Innere Medizin: Prof. Dr. P. BAUM, 
Prof. Dr. W. SCHMIDT 
WAHLPLICHTFACH: 
• Gynäkologie: Prof. Dr. F. PETERS 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. G. TRAUE 
• Radiologie: Dr. L. LOCHNER 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim am Main 
• August-Bebel-Straße 59, 65428 Rüsselsheim 
am Main, Tel. (0 6142) 60 31, Fax 60 33 71 
• Studienleiter und Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. Hans Hartmut STELZIG, 
Tel. 603501 
« Sekretariat: Emilie FISCHER, 
Sprechzeiten Mo-Fr 12-16, Tel. 60 34 67 
• Verwaltungsdirektor: Willi BURGARD, Ltd. 
Magistratsdirektor, Tel. 60 34 00 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 36 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
31.10.1994 bis 30.9.1995 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. P. KEMPF 
• Innere Medizin: Prof. Dr. H. J. v. MENGDEN, 
Prof. Dr. M. OLBERMANN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. F.-H. SCHÜTTE 
• Gynäkologie: Prof. Dr. L. HEILMANN 
• Pädiatrie: Prof. Dr. J. GEHLER 
• Radiologie: Prof. Dr. H.H. STELZIG 
KONSILIARFÄCHER: 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. P. HOCHGESAND 
• Urologie: Dr. W. RAPP 
• Laboratoriumsdiagnostik: 
Dr. E. SCHMIDT-MARTTILA 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Klinikum der Landeshauptstadt Wiesbaden 
Ludwig-Erhard-Straße 100,65199 Wiesbaden, 
Tel. (06 11) 43-0, Fax 43 26 01 
Studienleiter: Prof. Dr. Jost METZ, Sprechzei-
ten n. V., Tel. 43 24 32 
Sekretariat: Ingeborg GERHOLD, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12.30, 13-15, Neubau 
Schule, Zi. 27, Tel. (06 11) 43 28 41 
Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. Boye WEISNER, Tel. 43-23 74/76 
Stellv. Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. Jost METZ, 
Direktor der Kliniken: 
Dr. rer. pol. Peter JÄGER, Tel. 43 20 75 
Verwaltungsdirektorin: Ingrid STRACK, Magi-
stratsdirektorin, Tel. 43 20 78 
Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
Ausbildungsplätze: 56 
Dauer des Praktischen Jahres: 
2.5.1995 bis 30.03.1996 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. F. SCHAUWECKER, 
Prof. Dr. H. PETERS, PD Dr. G. GAMSTÄTTER 
• Innere Medizin: Prof. Dr. C. H. v. EGIDY, 
Prof. Dr. H. SCHMIDT 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Prof. Dr. J. SCHMITZ 
• Dermatologie: Prof. Dr. J. METZ 
• Gynäkologie: Prof. Dr. P. BERLE 
• Pädiatrie: Prof. Dr. M. ALBANI 
Stadtkrankenhaus Worms 
• Urologie: Prof. Dr. M. KÖLLERMANN 
• Neurologie/Psychiatrie: 
Prof. Dr. B. WEISNER 
KONSILIARFÄCHER: 
• Augenheilkunde: N.N. 
• Pathologie: Prof. Dr. W. REMMELE, 
Prof. Dr. U. BETTENDORF 
• Radiologie: Prof. Dr. H. WEIGAND, 
PD Dr. J. SPITZ 
• Mikrobiologie: Prof. Dr. H.-H. SCHASSAN 
• Gabriel-von-Seidl-Straße 81, 67550 Worms, 
Tel. (0 62 41) 5 01 -0, Fax 50 16 00 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Theodor LUTHARDT, 
Tel. 50 1400 
• Sekretariat: 
Liesel REIFENBERG, Sprechzeiten Mo-Fr 
8-12, Zi. 029,7. OG, Tel. 5013 96 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. 
Wilfried JELLINGHAUS, Tel. 50 13 74 
* Verwaltungsdirektor: 
Friedrich HAAS, Tel. 5012 10 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 32 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
31.10.1994 bis 30.9.1995 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. BINDEWALD, 
Prof. Dr. F. KLAPP 
• Innere Medizin: Prof. Dr. P. LIMBOURG, 
Prof. Dr. U. STEIN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie und Geburtshilfe: 
Prof. Dr. R. SCHUHMANN 
• Pädiatrie: Prof. Dr. Th. LUTHARDT 
• Urologie: Prof. Dr. W. JELLINGHAUS 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. G. HERRMANN 
• Pathologie: Prof. Dr. V.GROULS 
• Radiologie: Dr. J. ADOLPH 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Trier 
• Nordallee 1,54292 Trier, Tel. (06 51) 20 80, 
Fax 2 08 1299 
• Studienleiter: Prof. Dr. med. W. H. BOESKEN, 
Tel. 208 27 21, Fax 208 2730 
• Sekretariat: Eva HAAS-GIELEN, Sprechzeiten 
Mo-Fr 8-12 und 13.30-16, Zi. 30, 
Tel 2 08 1206/1207 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. H. H. HENNEKEUSER 
• Verwaltungsdirektor: 
Dr. G. MERSCHBÄCHER, Tel. 2 08 12 06 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 40 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
31.10.1994 bis 30.09.1995 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. W. OETTINGER, 
Dr. V. MÜLLER, Dr. A. KUCKARTZ 
• Innere Medizin: 
Prof. Dr. H. H. HENNEKEUSER, 
Prof. Dr. W. H. BOESKEN, 
Dr. K. GANSTER, 
Dr. E. JOCHUM, 
Dr. K. HAUPTMANN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. H. HÜBNER 
• Neurologie: Dr. B. BOHNERT 
• Orthopädie: Dr. E. MÜLLER 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. A. DELLER 
• Pathologie: Dr. U. UHL, Prof. Dr. E. MÄUSLE, 
Dr. K. HINKELDEY 
Radiologie: Prof. Dr. H.-P. BUSCH 
Urologie: Prof. Dr. J. G. MOORMANN 
Neurochirurgie: Prof. Dr. K. FAULHAUER 
Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen, Trier 
• Feldstraße 16, Postfach 54 219, 54290 Trier, 
Tel. (06 51) 947-0, Fax 7 42 15 
• Studienleiter und Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. H. SIEBNER, Tel. 9 47 23 77 
• Sekretariat: 
Margarete SCHMITT, Sprechzeiten Mo-Do 
7.30-12.30,13-16,Fr7.30-14,Zi. 778,7.Stock, 
Studiengeschoß, Tel. 9 47-23 21 
• Verwaltungsdirektor: Dipl.-Kaufmann 
H. F. SEIDL, Tel. 9 47-23 06 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 40 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
2.5.1995 bis 30.03.1996 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1994) 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. G. STRAATEN 
• Kinderchirurgie: PD. Dr. R. GRUBER 
• Innere Medizin: Prof. Dr. H. SIEBNER, 
PD Dr. D. BRACHTEL 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie: Dr. E. ARTMEYER 
• HNO-Heilkunde: Dr. F. P. SCHWERDTFEGER 
• Radiologie/Diagnostik: PD Dr. G. SIGMUND, 
Dr. W. DORNOFF 
• Radiologie/Onkologie/Strahlentherapie: 
Dr. W. DORNOFF 
• Kinderheilkunde: Prof. Dr. W. RAUH 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. G. LO SARDO 
• Augenheilkunde: Dr. B. ELLERHORST 
• Pathologische Anatomie: 
Prof. Dr. E. MÄUSLE 
• Neurologie: Dr. L. STOLZIS 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
• Langenbeckstraße 1,55131 Mainz, 
Tel. 17-1, Fax 17-34 87 
• Studiendekan: 
Univ.-Prof. Dr. R. WANITSCHKE, Tel. 17-31 85 
• Sekretariat: N.N. 
• Ärztlicher Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. W. MANN, Tel. 17-29 69 
• Verwaltungsdirektor: N.N.,Tel. 17-7201 
• Ausbildungsplätze: 40 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
31.10.1994 bis 30.9.1995 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Univ.-Prof. Dr. Th. JUNGINGER, 
Univ.-Prof. Dr. H. OELERT, Univ.-Prof. Dr. S. 
HOFMAN VON KAP-HERR, Univ.-Prof. Dr. G. 
RITTER 
• Innere Medizin: Univ.-Prof. Dr. J. MEYER, 
Univ.-Prof. Dr. K. H. MEYER ZUM BÜSCHEN-
FELDE, Univ.-Prof. Dr. J. BEYER, Univ.-Prof. 
Dr. R. FERLINZ, Univ.-Prof. Dr. Ch. HUBER 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Univ.-Prof. Dr. W. DICK 
• Neurologie: Univ.-Prof. Dr. H. Ch. HOPF 
• Psychotherapie: 
Univ.-Prof. Dr. S. O. HOFFMANN 
• Orthopädie: Univ.-Prof. Dr. J. HEINE 
• Radiologie: Univ.-Prof. Dr. M. THELEN 
• Urologie: Univ.-Prof. Dr. R. HOHENFELLNER 
• Psychiatrie: Univ.-Prof. Dr. O. BENKERT 
• Augenheilkunde: Univ.-Prof. Dr. F. GREHN 
• Dermatologie: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP 
• HNO- Heilkunde: Univ.-Prof. Dr. W. MANN 
Fachbereich 11: Philosophie/Pädagogik 
Postanschrift: 
Fachbereich Philosophie/Pädagogik 
55099 Mainz, Fax 39-34 07 
Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Erwin HUFNAGEL, 
P 62, Tel. 39-2616, Sprechzeiten Mo 14-15 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Thomas SEEBOHM 
Dekanat: Doris WENDEL 
P 61, Tel. 39-2616/5416, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Philosophie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien; Doppelabschluß Ma-
gister Artium der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz und Maitrise der Universite de 
Bourgogne, Dijon (s. S. 103). 
• Pädagogik: 
Diplom; Magister; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Philosophie: 
Donnerstag, 13. April 1995,11-13, P11 
• Integriertes Studienprogramm Magister/Mal-
trise: Donnerstag, 13. April 1995,15-17, P11 
• Pädagogik: 
* Diplomstudiengang: 
Dienstag, 11. April 1995,10-12, P11 
* Magister- und Promotionsstudiengang: 
Dienstag, 11. April 1995,12-14, P11 
* Lehramt an Gymnasien: 
findet im Sommersemester nicht statt 
* Erziehungswissenschaftliches Begleitstudi-
um für Lehramtsstudiengänge: 




• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: N. N., s. Aushang, die genauen Zei-
ten sind im Sekretariat (Tel. 39-23 88) zu erfra-
gen. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
Dr. L. BAUMANN, Mo 15-17, PZi. 15, 
N. N., Di 10-12, Mi 10-12, Fr 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
Dr. L. BAUMANN, Mi 10-11, Do 15-16, PZi. 15 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: 
s. Aushang, die Zeiten können im Sekretariat 
(Tel. 39-23 88) erftagt werden. 
PÄDAGOGIK 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB II 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995 und vom 24. Juli bis zum 29. Sep-
tember 1995: 
* Studiengang Diplom-Pädagogik: 
R. MAIER, MO, Do 9-10.30, 
SB II 03-321, Tel. 39-2917; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-2976 
* Studiengang Lehramt an Gymnasien: 
G. EDLICH,Mo 11.15-13,Di 10-12, 
SB II 03-131, Tel. 39-29 73; 
Dr.G. HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-22 91; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-29 76; 
Dr. E.G. RENDA, Di 13-14, 
SB II 03-233, Tel. 39-29 74 
* Studiengang Diplom-Handelslehrer: 
s.Aushang 
* Andere Studiengänge und Pädagogik als Ne-
benfach: A. R. EBEL, Mi 14-16, Do 14-16, 
SB II 02-623, Tel. 39-22 52 
• in derStudieneinführungswoche vom 10. bis zum 
13. April 1995: Beratungsplans. Aushang 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
* Studiengang Diplom-Pädagogik: 
R. MAIER, MO, DO 9-10.30, 
SB II 03-321, Tel. 39-2917; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-29 76 
* Studienrichtung Sozialpädagogik: 
Dr. G. SANDER, Mo 11-12, 
SB II 03-151, Tel. 39-29 75 
* Kindergartenpädagogik: 
A. R.EBEL, Mi 14-16, 
SB II 02-623, Tel. 39-22 52 
* Studienrichtung Erwachsenenbildung: 
Dr.G. HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-2291 
* Studienrichtung Sonderpädagogik: 
K. ROCK, Di 10-12, 
SB II 03-435, Tel. 39-4636 
* Studienrichtung Schule: 
s. Studiengang Lehramt 
* Studiengang Lehramt an Gymnasien: 
G. EDLICH, Mo 11.15-13, Di 10-12, 
SB II 03-131, Tel. 39-2973; 
Dr. G. HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-22 91; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-29 76; 
Dr. E.-G. RENDA, Di 13-14, 
SB II 03-233, Tel. 39-2974 
* Studiengang Diplom-Handelslehrer: 
s. Aushang 
* Andere Studiengänge und Pädagogik als Ne-
benfach: A. R. EBEL, Mi 14-16,Do 14-16, 
SB II 02-623, Tel. 39-22 52 
Praktikumsberatung für Studierende der 
Diplompädagogik 
• Andrea KOBUS, Di 9-11, 
SB II 03-523, Tel. 39-2973; 
• Patricia V AESSEN, Do 14-16, 
SB II 03-523, Tel. 39-29 73 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Philosophie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Richard WISSER, 
Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18, 
P Zi. 11, Tel. 39-27 88, Sprechzeiten Fr 12-13 
• Pädagogik: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Friedrich Wilhelm KRÖN, 
SB II 02-653, Tel. 39-21 43, 
Sprechzeiten Mi 15-17 u. n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
PHILOSOPHIE 
Die Studienordnung für das Fach Philosophie (für 
die Studiengänge Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien; Magister Artium und 
Promotion) an der Johannes Gutenbeig-Universi-
tät Mainz ist in P Zi. 20 erhältlich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung fiir die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Auch die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz sowie die Promotionsord-
nung der Fachbereiche 11 -16 und 23 der Johannes 
Gutenbeig-Universität Mainz sindim Dekanat für 
1,-DM erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Dekan des Fachbereichs, 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereichs, 
PZi. 61, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
PÄDAGOGIK 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
Diplom: 
Die Ordnung fiir die Diplomprüfung in Erzie-
hungswissenschaft an der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Päd. Institut erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. Erhard 
MEUELER, Sekretariat: Hedda KITTLER, Ge-
schäftsstelle: Pädagogisches Institut, SB II OS-
SO, Tel. 39-29 17, Sprechzeiten Mo, Mi, Do 
9-12, Mo 14-16 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Auch die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz sowie die Promotionsord-
nung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz sind im Dekanat für 
1,-DM erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Dekan des Fachbereichs, 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereichs, 
PZi. 61, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
Der Fachschaftsrat Philosophie gibt ein kommen-
tiertes Verzeichnis aller Lehrveranstaltungen her-
aus. Erhältlich voraussichtlich gegen Ende des 
Wintersemesters 1993/94 im Sekretariat PZi. 20. 
Das Pädagogische Institut gibt ein kommentiertes 
Vorlesungsverzeichnis heraus. Erhältlich voraus-
Wissenschaftliche Einrichtungen 
sichtlich gegen Ende des Wintersemesters 
1993/94 in der Institutsbibliothek, Schutzgebühr 
1,-DM, 
Anschrift der Fachschaften 
• Philosophie: 
Jakob-Welder-Weg 18 
(Philosophicum, Zi. 8a), Tel. 39-21 71 
• Pädagogik: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB II 03-213), Tel. 39-4943 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Philosophisches Seminar 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
» Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K. A. SPRENGARD 
• Sekretariat: 
Ulrike CONRATH, P Zi. 20, Tel. 39-23 88, 
Christiane WAGNER, P Zi. 19, Tel. 39-44 22 
« Universitätsprofessoren: 
Dr. W. BRÜNING (pensioniert), 
Dr. Th. BUCHHEIM, Tel. 39-43 01, 
Dr. G. FUNKE (emeritiert), Tel. 39-43 01, 
Dr. K. HOLZAMER (emeritiert), 
Dr. J. KOPPER (emeritiert), Tel. 39-27 90, 
Dr. J. REITER (beurlaubt), Tel. 39-22 64 
(Büro: Margit SCHÄFER-WEYAND, 
Tel. 39-29 25), 
Dr. Th. M. SEEBOHM, Tel. 39-25 27, 
Dr. J. STALLMACH (emeritiert), 
Dr. R. WISSER (pensioniert), Tel. 39-27 88 
• Hochschuldozent: 
Dr. phil, habil. St. GRÄTZEL, Tel. 39-27 92 
• Wiss. Assistent: 
Dr. J. RAUSCHER, Tel. 39-27 91 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. L. BAUMANN, Tel. 39-27 92, 
Dr. phil. B. DÖRFLINGER, Tel. 39-55 23, 
A. EISEMANN, 
J. HÜBNER M.A., 
Dr. phil. M. KLEINSCHNIEDER, 
M. RUFFING M.A., 
Dr. phil. A. THOMMES, 
M. VOLLET M.A., Tel. 39-43 09, 
O. WIEGANDM.A., Tel. 39-42 19, 
Dr. Dr. R. ZECHER, Tel. 39-25 44 
• Seminarbibliothek: 
Philosophisches Seminar, Philosophicum, 
Erdgeschoß, R 00-836 und R 00-818; 
Sylvia MEISINGER, Tel. 39-54 03; 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-20 
(Präsenzbibliothek) 
Kant-Forschungsstelle: 
• Leitung: N.N. 
• Komm. Leitung: Univ.-Prof. Dr. Thomas M. 
SEEBOHM, PZi. 12, Tel. 39-25 27 
• Sekretariat: 
Brigitte VOGT, SB II 00-233, Tel. 39-27 93 
• Kant-Studien-Redaktion: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. B. DÖRFLINGER, 
M. RUFFING M.A., 
Dr. phil. M. KLEINSCHNIEDER 
Dijon-Büro 
• Fax 39-5141 
a) Integrierter Studiengang Magister/Maitrise: 
Dr. H. PANKNIN-SCHAPPERT, 
Philosophisches Seminar, P Zi. 19, Tel. 
39-44 22, Sprechstd. Mo 12-13, Di 12-13, Do 
15-16 (speziell für Studienanfänger und Abitu-
rienten); 
Dr. L. BAUMANN, 
Philosophisches Seminar, Jakob-Welder-Weg 
18, PZi. 15, Tel. 39-27 92, Sprechstd. Mi 10-12 
b) Erasmus-Programm Mainz/Dijon: 
Patricia REHM, G. SCHWITZGEBEL, 
Forum 2, Raum 00-201, Tel. 39-38 52, 
Sprechstd. Mi 11-13 
Pädagogisches Institut 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Fax 39-5995 
• Kollegiale Leitung: 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. F. HAMBURGER, 
SB II 03-241, Tel 39-29 18 
• Instituts-Sekretariat: 
Monika MAHLMEISTER, 
SB II 03-452, Tel. 39-25 88 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Th. BALLAUFF (emeritiert), 
Tel. 39-25 88, 
Dr. E. HEINEMANN, Tel. 39-46 37, 
Dr. F. HAMBURGER, Tel. 39-29 18, 
Dr. H. HETTWER (pensioniert), 
Tel. 39-25 88, 
Dr. E. HUFNAGEL, Tel. 39-29 74, 
Dr. F. W. KRÖN, Tel. 39-2143, 
Dr. E. MEUELER, Tel. 39-32 45, 
Dr. J. PEEGE (emeritiert), Tel. 39-29 16, 
Dr. G. VELTHAUS (emeritiert), Tel. 39-25 88 
• Hochschuldozent: 
Dr. phil. habil. C. BECK, Tel. 39-38 41 
• Wiss. Assistent: 
Dr. M. HÖFFER-MEHLMER 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. A. BENTNER, A. R. EBEL, G. EDLICH, E. 
FREUND, Dr. G. HECK, B. HEUER, C. LEN-
HART, R. MAIER, B. MAUL, Dr. E.-G. RENDA, 
Personalteil 
K. ROCK, M. RUPPERT, Dr. G. SANDER, E. 
SCHMIED, Dr. H. ULLRICH (beurlaubt), Dr. M. 
WÖBCKE 
• Arbeitsgruppen-Geschäftszimmer: 
Cornelia FRANZ, Tel. 39-46 37, 
Karin LAUENROTH, Tel, 39-29 18, 
Liselotte SCHÄFER, Tel. 39-21 43, 
Marlise SCHÜPFERLING, Tel. 39-29 74 
• Institutsbibliothek: 
Pädagogisches Institut, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 01-132); 
Dipl.-Bibl. V. STÖCKEMANN, Tel. 39-37 97; 
Öffnungszeiten: Mo, Di 9-18, Mi 9-16, Do 9-







Dr. J. BÜRMANN, Tel. 39-59 94 
• Wiss. Mitarbeiter: G. EDLICH 
• Sekretariat: Brita MAIER, Tel. 39-59 94 




BACH, Heinz, Dr. phil., Honorarprofessor an der 
Johannes Gutenberg-Universität (emeritiert), 
Sonderpädagogik unter besonderer Berück-
sichtigung der Allgemeinen Sonderpädagago-
gik und der Geistigbehindertenpädagogik. Pri-
vat: Am Eselsweg 33, 55128 Mainz, Tel. 
3 48 95 
BALLAUFF, Theodor, Dr. phil. (emeritiert), Päd-
agogik, Tel. 39-25 88. Privat: Am Eselsweg 3, 
55128 Mainz, Tel. 3 48 50 
BERG, Karl-Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Sonder-
pädagogik unter besonderer Berücksichtigung 
der Lernbehindertenpädagogik und der 
Sprachbehindertenpädagogik. Privat: Uh-
landstr. 1,67435 Neustadt/W. 
BRÜNING, Walther, Dr. phil. (pensioniert), Philo-
sophie 
BUCHHEIM, Thomas, Dr. phil., Philosophie, 
Sprechstd. Di 15-16, Tel. 39-43 01, PZi. 9. Pri-
vat: Weidmannstr. 35, 55131 Mainz, Tel. 
82747 
BÜRMANN, Jörg, Dr. phil., Hochschuldidaktik, 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-59 94, SB II 02-156. 
Privat: Rochusstraße 30, 55116 Mainz, Tel. 
227705 
ElCHBERGER-KIENER, Irene, Dr. phil., Dipl.-
Psych. (pensioniert), Sonderpädagogik unter 
besonderer Berücksichtigung der Verhaltens-
behindertenpädagogik u. d. sonderpädag. Psy-
chologie. Privat: Kapellenstraße 95, 65193 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 52 09 77 
FUNKE, Gerhard, Dr. phil., Honorarprofessor an 
der Universität Lima (emeritiert), Philosophie, 
Tel. 39-43 01, PZi. 9. Privat: Viktoriastraße 5, 
76646 Bruchsal, Tel. (0 72 51) 27 86 
HAMBURGER, Franz, Dr. phil., M. A., Pädagogik, 
Sprechstd. Do 10-12, Tel. 39-29 18, SB II 03-
242. Privat: Am Stiftswingert 15,55131 Mainz, 
Tel. 8 27 83 
HEINEMANN, Evelyn, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
Dipl.-Päd., Sonderschullehrerin, Allgemeine 
Sonderpädagogik, Sprechstd. Do 13-15, Tel. 
39-46 37, SB II 03-453. Privat: Günthersburg-
allee 84, 60389 Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 
45 1573 
HETTWER, Hubertus, Dr. phil. (pensioniert), Päd-
agogik. Privat: Frölingsstr. 53, 61348 Bad 
Homburg 
HOLZAMER, Karl, Dr. phil. (Intendant des Zwei-
ten Deutschen Fernsehens a. D.), (emeritiert), 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik. Privat: 
Friedrich-Schneider-Straße 32,55131 Mainz 
HUFNAGEL, Erwin, Dr. phil., M.A., Erziehungs-
wissenschaft, Sprechstd. Mi 12-13, Tel. 
39-29 74, SB II 03-241. Privat: Am Sonnen-
hang 6,56179 Vallendar, Tel. (02 61) 6 97 93 
KOPPER, Joachim, Dr. phil., Dr. h. c. (emeritiert), 
Philosophie, Tel. 39-27 90, P Zi. 17. Privat: 
Stahlbergstraße 7,55131 Mainz, Tel. 5 26 63 
KRÖN, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Pädagogik, 
Sprechstd. Mi 15-17 u. n. V., Tel. 39-21 43, SB 
II 04-653. Privat: Am Linsenberg 21, 55131 
Mainz, Tel. 225468 
MEUELER, Erhard, Dr. theol., Erwachsenenbil-
dung, Sprechstd. Mo 14-16, Tel. 39-32 45, SB 
II 03-341. Privat: Unterdorf 78, 64823 Groß 
Umstadt/Raibach, Tel. (0 60 78) 57 72 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Dipl.-Handelslehrer (emeritiert), Pädagogik, 
Tel. 39-27 16. Privat: Weidmannstraße 23, 
55131 Mainz, Tel. 8 26 45 
REITER, Josef, Dr. phil. (beurlaubt), Philosophie, 
Tel. 39-2264. Privat: Auf dem Krahl 2,55120 
Mainz, Tel. 68 48 43 
SEEBOHM, Thomas M., Dr. phil., Philosophie, 
Sprechstd. Mi 13-14u.n. V.,Tel. 39-25 27, PZi. 
12. Privat: Germanenstraße 12, 53175 Bonn, 
Tel. (0228)37 33 59 
SPRENGARD, Karl Anton, Dr. phil., Philosophie, 
Sprechstd. Mi 9-10, Tel. 39-27 89, P Zi. 13. 
Privat: Mühltalstraße 17, 55126 Mainz, Tel. 
40202 
STALLMACH, Josef, Dr. phil. (emeritiert), Philo-
sophie. Privat: Liegnitzer Str. 2,55131 Mainz 
VELTHAUS, Gerhard, Dr. phil. (emeritiert), Päd-
agogik, Sprechstd. Mo 17-18, Tel. 39-25 88, 
SB II 03-452. Privat: Ulmenstraße 24, 55126 
Mainz, Tel. 47 1842 
WESTRICH, Edmund, Dr. phil., Dipl.-Psych. 
(emeritiert), Sprachbehindertenpädagogik. 
Privat: Göttelmannstraße 46, 55131 Mainz, 
Tel. 8 26 62 
WISSER, Richard, Dr. phil. (penioniert), Philoso-
phie, Sprechstd. Di 10-12, Tel. 39-27 88, PZi. 
11. Privat: Lutherring 29, 67547 Worms, Tel. 
(06241)24803 
VERTRETUNG VON PROFESSUREN 
ECKERT, Michael, Prof. Dr. phil., Dr. theol., 
Sprechstd. n. d. Veranst., Tel. 39-22 64, Philo-
sopisches Seminar, P Zi. 16. Privat: Weißen-
burgstr. 15, 93055 Regensburg, Tel. (09 41) 
793471 
Hochschuldozenten 
BECK, Christian, PD, Dr. phil. habil. Dipl.-Päd., 
Pädagogik, Sprechstd. Do 14-15, Tel. 
39-3841, Pädagogisches Institut, SB 1104-633. 
Privat: Erlengrund 7, 55286 Wörrstadt, Tel. 
(067 32)3378 
GRÄTZEL, Stephan, PD, Dr. phil. habil., Philoso-
phie, Sprechstd. Di 16-17, Tel. 39-27 92, PZi. 
15. Privat: Gartenstr. 43, 67582 Mettenheim, 
Tel. (06242)609 87 
Wissenschaftliche Assistenten 
HÖFFER-MEHLMER, Markus, Dr. phil., Dipl.-So-
zialpäd. (FH), Dipl.-Päd., Sprechstd. Di 10-12, 
Tel. 39-22 91, Pädagogisches Institut, SB II 03-
342. Privat: Breidenbacher Str. 17, 55116 
Mainz, Tel. 222309 
RAUSCHER, Josef, Dr. phil., Sprechstd. Do 11 -12, 
Tel. 39-27 91, Philosophisches Seminar, PZi. 
153. Privat: Sertoriusring 303, 55126 Mainz, 
Tel. 47 39 21 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BAUMANN, Lutz, Dr. phil., Akad. Oberrat, 
Sprechstd. Mi 10-12, Tel. 39-27 92, Philoso-
phisches Seminar, P Zi. 15. Privat: Alfred-
Mumbächer-Str. 67a, 55128 Mainz, Tel. 
365300 
BENTNER, Ariane, Dr. phil., Dipl.-Päd., 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-55 45, Pädagogisches 
Institut, SB II 04-631. Privat: Schepp Allee 51, 
64295 Darmstadt, Tel. (061 51)31 8635 
BERNHARD, Armin, Dr. phil. habil., Dipl. Päd., 
Sprechstd. Fr 12-13, Tel. 39-46 38, Pädagogi-
sches Institut, SB II 03-443. Privat: Stefansstr. 
l,55116Mainz,Tel. 2231 04 
DÖRFLINGER, Bernd, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Sprechstd. Mo 17-18, Tel. 39-55 23, Philoso-
phisches Seminar, Kant-Studien-Redaktion, 
SB II 00-231. 7c. Privat: Untere Bitzerstr. 12, 
55270 Ober-Olm, Tel. (061 36) 8 72 79 
EBEL, Axel Rüdiger, M.A., Wiss. Ang., 
Sprechstd. Di, Mi, Do 14-16, Tel. 39-22 52, 
Pädagogisches Institut, SB II 04-623. Privat: 
Katzenberg 171,55126 Mainz, Tel. 47 39 94 
EDLICH, Günter, Akad. Direktor, Hochschuldi-
daktik, Sprechstd. Mo 11 -13 (SB II 03-131), Di 
10-12 (SB II 02-153), Tel. 39-59 94, Pädagogi-
sches Institut. Privat: Ludwig-Schwamb-
Straße 10,55126 Mainz, Tel. 4 05 06 
EISEMANN, Andreas, Mitarbeiter am DFG-For-
schungsprojekt "Physis als Objektivitätsbe-
gründung" (Buchheim), Philosophisches Se-
minar. Privat: Auerfeldstr. 26,81541 München, 
Tel. (089) 4 48 8764 
FREUND, Elisabeth, M.A., Sprechstd. Mo 16-17, 
Tel. 39-25 88, Pädagogisches Institut, SB II 03-
452. Privat: Wallufer Str. 1,65197 Wiesbaden, 
Tel. (06 11) 8 57 35 
HECK, Gerhard, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Sprechstd. Di 10-12, Tel. 39-22 91, Pädagogi-
sches Institut, SB II 03-342. Privat: Am Rat-
haus 10,55116 Mainz, Tel. 22 75 15 
HEUER, Bernhard, Dipl.-Soz., M.A., Akad. Di-
rektor, Sprechstd. Mo 11.15-13, Tel. 39-29 76, 
Pädagogisches Institut, SB II 03-333. Privat: 
Lilienweg 18,55126 Mainz, Tel. 47 32 73 
HÜBNER, Johannes, M.A., Mitarbeiter am DFG-
Forschungsprojekt "Physis als Objektivitäts-
begründung" (Buchheim), Philosophisches 
Seminar. Privat: Pilgersheimerstr. 56, 81543 
München, Tel. (089)661314 
KLEINSCHNIEDER, Manfred, Dr. phil., Akad. 
Oberrat, Tel. 39-27 93, Philosophisches Semi-
nar, Kant-Studien-Redaktion, SB II 00-231. 
Privat: In der Rheingewann 21 a, 55218 Ingel-
heim/Nord, Tel. (06132) 8 50 56 
LENHART, Christian, Dipl.-Päd., Tel. 39-27 16, 
Pädagogisches Institut, SB II 04-643. Privat: 
Werderstraße, 55118 Mainz, Tel. 63 27 56 
MAIER, Roland, Akad. Direktor, Sprechstd. Mo, 
Do 9-10.30, Tel. 39-29 17, Pädagogisches In-
stitut, SB II 03-321. Privat: Karthause 13, 
55270 Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 
87783 
MAUL, Bärbel, M.A., Wiss. Ang., Sprechstd. Di 
14-15, Tel. 39-29 73, Pädagogisches Institut, 
SB II 03-323. Privat: Am Eselsweg 62c, 55128 
Mainz, Tel. 36 94 22 
PANKNIN-SCHAPPERT, Heike, Dr. phil., Wiss. 
Ang., Sprechstd. Mo 12-13, Di 12-13, Do 15-
16, Tel. 39-44 22, Philosophisches Seminar, P 
Zi. 19, Dijon-Büro 
RENDA, Ernst-Georg, Dr. phil., Dipl.-Päd., Akad. 
Direktor, Sprechstd. Di 13-14, Tel. 39-29 74, 
Pädagogisches Institut, SB II 03-233. Privat: 
Am Damsberg 12,55130 Mainz 
ROCK, Kerstin, Dipl.-Päd., Wiss. Mitarbeiterin, 
Sprechstd. Di 10-12, Tel. 39-46 36, Pädagogi-
sches Institut, SB II 03-435. Privat: Forsterstr. 
42,55118 Mainz, Tel. 60 47 87 
RUFFING, Margit, M.A., Wiss. Ang., Tel. 39-
27 93, Philosophisches Seminar, Kant-For-
schungsstelle, SB II 00-223. Privat: Lilienstr. 6, 
65207 Wiesbaden, Tel. (061 27)41 88 
RUPPERT, Matthias, Wiss. Mitarbeiter, Sprechstd. 
Mi 11-12, Tel. 39-48 11, Pädagogisches Insti-
tut, SB 1103-133. Privat: Ricarda-Huch-Straße 
9,55122 Mainz 
SANDER, Günther, Dr. rer. soc., Dipl.-Päd., Wiss. 
Ang., Sprechstd. Mo 11 -12, Tel. 39-29 75, Päd-
agogisches Institut, SB II 03-151. Privat: Bahn-
hofstraße 11,55276 Oppenheim, Tel. (0 6133) 
4476 
SCHMIED, Ewa, Dipl.-Päd., Wiss. Ang., 
Sprechstd. Do 10-12, Tel. 39-55 45, Pädagogi-
sches Institut, SB II 03-443. Privat: Kaiser-Wil-
helm-Ring 37,55118 Mainz 
THOMMES, Armin, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Sprechstd. Di 10-11, Tel. 39-27 89, Philosophi-
sches Seminar, P Zi. 13. Privat: Rheingoldstr. 
38, 55430 Oberwesel-Urbar, Tel. (0 67 41) 
2849 
ULLRICH, Heiner, Dr. phil., Akad. Direktor (beur-
laubt), Sprechstd. Di 9.30-11, Tel. 39-21 43, 
Pädagogisches Institut, SB II 04-631. Privat: 
Lion-Feuchtwanger-Straße 67, 55129 Mainz, 
Tel. 50 41 41 
VOLLET, Matthias, M.A., Wiss. Ang., Sprechstd. 
Do 16-17, Tel. 39-43 01, Philosophisches Se-
minar, PZi. 9 
WIEGAND, Olav, M.A., Wiss. Ang., Sprechstd. 
Mo 14-15, Tel. 39-25 44, Philosophisches Se-
minar, P Zi. 14. Privat: Linsenberg 10,65439 
Weilbach, Tel. (0 61 45) 3 23 58 
WÖBCKE, Manfred, Dr. phil., Dipl.-Psych., Dipl.-
Päd., Realschullehrer, Akad. Oberrat, 
Sprechstd. Mo 14-16, Tel. 39-29 75, Pädagogi-
sches Institut, SB II 03-223. Privat: Scharfen-
steiner Str. 9, 65399 Kiedrich, Tel. (0 61 23) 
63125 
ZECHER, Reinhard, Dr., Dr., Wiss. Ang., 
Sprechstd. Mi 10-11, Tel. 39-25 44, Philoso-
phisches Seminar, PZi. 14. Privat: AmFlurgra-
ben 3, 65474 Bischofsheim, Tel. (0 61 44) 
42649 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
BÖHMER, Maria, Dr. phil., MdB, Pädagogik, Tel. 
(02 28) 1 61, Deutscher Bundestag, 53133 
Bonn. Privat: Lion-Feuchtwanger-Straße 33, 
55129 Mainz,Tel. 5041 15 
HANSEN, Gerd, Dr. phil., Pädagogik. Privat: 
Kaufmanns» 36, 53115 Bonn, Tel. (02 28) 
65 58 88 
Lehrbeauftragte 
BARTHEL, Veronika, Prof., Sozialarbeiterin, 
Recht für Diplom-Pädagogen. Privat: In den 
Rohrwiesen 14, 67808 Würzweiler, Tel. 
(0 63 61)5311 
BAUM, Detlef, Dr. phil., PD, Sozialpolitik, Sozial-
administration. Privat: Van-Gogh-Straße 47, 
55127 Mainz, Tel. 22 33 60 
BENDER-NICKEL, Andrea, Dipl.-Päd., Altenar-
beit. Privat: An der Schmalbach 33,65307 Bad 
Schwalbach 
BENZ, Hubert, Dr. phil., Philosophie. Privat: Un-
tere Sohlstr. 27,55218 Ingelheim, Tel. (06132) 
75215 
BERGMILLER, Iris, Dipl.-Soz., Volkshochschule, 
Tel. (0 61 42) 60 04 02. Privat: Metzstraße 6, 
60487 Frankfurt/Main, Tel. (06142) 60 04 02 
CHRIST, Rainer, M.A., Erwachsenenbildung. Pri-
vat: Hindenburgplatz 4, 55118 Mainz, Tel. 
6746 27 
DIEHL, Norbert, Schule. Privat: Kirchstraße 16, 
55435 Gau-Algesheim 
ERMERT, Joh. August, Dr. med., Kinderheilkun-
de. Privat: Cranachweg 10,55127 Mainz 
FRIETSCH, R., Prof. Dr., Recht für Diplompäd-
agoglnnen. Privat: Südring 275,55128 Mainz, 
Tel. 36 64 57 
GONSCHOREK, Gernot, Dr., Schulpädagogik. 
Privat: Oberdorfs». 56,69245 Bammental 
HÄUSSLING, Ansgar, Prof. Dr. (Universität Ko-
blenz-Landau), Sprechstd. Di 13-14, Tel. 
39-22 64, Philosophisches Seminar, P Zi. 16. 
Privat: Am Burgenring 52,76855 Annweiler, 
Tel. (0 63 46)72 71 
HAFEMANN, Helmut, Dipl.-Päd., Friedenspäd-
agogik. Privat: Freiherr-von-Stein-Straße 5, 
55593 Rüdesheim 
HECKLAU-SEIBERT, Sabine, Dr. phil., M.A.. Pri-
vat: Waldgartenstraße 52,65428 Rüsselsheim, 
Tel. (061 23)33 49 
HOLZEL, Sven, Dipl.-Psych., Erziehungsbera-
tung. Privat: Schöne Aussicht 46, 65510 Id-
stein, Tel. (0 61 26) 6183 
HOFFMANN, Burkhard, Studienrat, Didaktik der 
Philosophie. Privat: Ignazgäßchen 3, 55116 
Mainz, Tel. 23 06 38 
JOISTEN, Kaien, Dr. phil., Philosophie, Tel. 
39-27 88, P Zi. 11. Privat: Niddas». 35,65428 
Rüsselsheim, Tel. (06142)8 1505 
KAUFHOLD, Anne, Dipl.-Päd.. Privat: Geoig-
Unkelhäuser-S». 16, 55257 Budenheim, Tel. 
(06139)5608 
KOHL, Hanne, Dipl.-Päd., Erwachsenenbildung, 
Supervision, Tel. (6131) 25 32 87. Privat: Süd-
straße 14, 55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 
2168 
KOPPER-REIFENBERG, Prof., Kath. FH Mainz, 
Saarstt.2 
KOSSLER, Matthias, Dr. phil., Philosophie, 
Sprechstd. Mi 10-11 u. n . V., Tel. 39-42 19, 
PZi. 7c. Privat: Walds». 15,55124 Mainz 
KREBS, Wölfgang, Dipl.-Päd., Sozialpädagogik. 
Privat: Wingertsweg 5, 63589 Linsengericht, 
Tel. (06051) 890 
KRETSCHMER, Ingo, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
M.A., Körperbehindertenpädagogik. Privat: 
Am Grimmen 24,65343 Eltville, Tel. (0 67 31) 
41342 
KRICK, Roland, Dipl.-Päd., Sozialpädagogik. 
Privat: Martins». 12,55116 Mainz, Tel. 514 99 
KROKER, Eduard, Dr. phil., Dr. jur. u»., Prof. an 
der Philosophisch-Theol. Hochschule Königs-
tein, Honorarprof. an der Univ. Frankfurt, Phi-
losophie. Privat: Bischof-Kaller-S»aße 3, 
61462 Königstein/Taunus, Tel. (0 61 74) 
22883 
KRUG, Peter, Dr., Dipl-Soz.-wirt, Min. Dir., Er-
wachsenenbildung, Ministerium für Wissen-
schaft u. Weiterbildung, Mittlere Bleiche 61, 
55116 Mainz 
KUNTZE, Gerhard, M.A., Forschungsmethoden. 
Privat: Ludwigsburger S»aße 4,55122 Mainz, 
Tel. 3816 00 
KUNZE, Roland, Dipl.-Psych., Jugendstrapoll-
zug. Privat: Grüner Weg 20, 61231 Bad Nau-
heim 
NEUBAUER, Franz, Dr. phil., Philosophie. Privat: 
Friedrichsstraße 54, 55124 Mainz, Tel. 
473300 
NIEDERGESÄSS, Bernhard, Dr.. Privat: Abtsgäß-
chen 9,60594 Frankfurt/Main 
PATT, Walter, Dr. phil., Philosophie. Privat. Leib-
nizstraße 2a, App. 56,55118 Mainz 
PERROT, Maryvonne, Prof. Dr., Philosophie, Fa-
culte de Lettres & Philosophie de Bourgogne B. 
P. 134, F-21004 Dijon-Cedex 
PETERS, Michael, Diplom-Handelslehrer, Beruf-
liche Weiterbildung. Privat: Mombacher Weg 
24,65936 Frankfurt, Tel. (0 69) 34 56 76 
PFURTSCHELLER, Friedrich, Dr. phil., Dr. theol., 
Philosophie, Zentrale Verwaltung der Univer-
sität, Ref. 114, Zi. 01 -416/420. Privat: Am Kup-
ferberg, 67817 Imsbach, Tel. (0 63 02) 12 98 
PILLER, Gereon, Dipl.-Theol., M.A., Philoso-
phie. Privat: Deuerlingerstr. 6,93164 Kleinet-
zenberg Gde., Laaber, Tel. (0 94 98) 13 36 
RAUSCH, Christian, Dipl.-Päd., Drogenhilfe. Pri-
vat: Holunderweg 47,55128 Mainz 
RODENWALDT, Heiko, Dr. phil., Dipl.-Päd., 
Sprachbehindertenpädagogik. Privat: Neun-
morgen 4,55595 Mandel, Tel. (06 71) 3 48 45 
RÖDER, Rupert, Dipl.-Math., Erwachsenenbil-
dung. Privat: Albinistraße 11, 55116 Mainz, 
Tel. 23 48 52 
ROGGENHOFER, Johannes, Dr. phil., Philoso-
phie. Privat: Ulmenstr.7, 55126 Mainz, Tel. 
47 9674 
SCHRODIN, Christine, Schule. Privat: Elsa-
Brandström-Straße 25,55124 Mainz 
SCHULZEN, Petra, Dipl.-Päd., Familienberatung. 
Privat: Rathausstraße 2,65346 Eltville-Erbach 
SEITZ, Willi, Prof. Dr. phil., Dipl.-Psych., Verhal-
tensbehindertenpädagogik und Psychologie 
Lehr veran staltun gen 
der Behinderten. Privat: Am Parkfeld 2c, 
65203 Wiesbaden, Tel. (06 11) 6 28 44 
STUMPF, Fritz, Sonderschullehrer, Geistig- und 
Körperbehindertenpädagogik, 55234 Albig, 
Neugasse 41, Tel. (0 67 31) 4 13 42 
TÖNGES, Hans-Josef, Dipl.-Päd., Sozialpädago-
gische Methoden, Tel. (06 51) 70 51. Privat: 
Schönbornstr. 7,55116 Mainz, Tel. 22 24 78 
VOGEL, Günter, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Leh-
ren und Lernen. Privat: In den Borngärten 14, 
55296 Gau-Bischofsheim, Tel. (061 35)31 55 
VOGT, Walter, Oberstudiendirektor, Philosophie. 
Privat: Kaiserstraße 35, 55116 Mainz, Tel. 
67 30 05 
WAUBERT DE PUISEAU, Rosemi, Schule. Privat: 
Welschstr. 14,55131 Mainz, Tel. 5 42 57 
WOEDE, Konrad, Schule. Privat: Am Zollhafen 
10,55118 Mainz 
WOLF, Eberhard, Dipl.-Päd., Erwachsenenbil-
dung. Privat: Bahnhofstr. 16, 55296 Gau-Bi-
schofsheim, Tel. (0 61 35) 29 18 
WOLTER, Otto, Dipl.-Päd., Sozialpädagogik. Pri-
vat: Am Zollstock 1, 55444 Seibersbach, Tel. 
(061 35)8677 
WÜRKERT, Barbara, Dipl.-Psych., Sonderpäd-
agogik. Privat: Gehanweg 20, 55128 Ingel-
heim 
ZOROWKA, Patrick G., Dr., Sonderpädagogik, 
Klinik für Kommunikationsstörungen, Helm-
holtzweg, Geb. 101,55101 Mainz 
Fachbereichsübergreifende hochschuldidaktische Lehrveranstaltungen: Siehe Nr. 250 ff. 
Philosophie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
L. Baumann 
Do, 13. April 1995,11-13 — P l l 
• Integriertes Studienprogramm (Magi-
ster/Maitrise): Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger 
L. Baumann, H. Panknin-Schappert 
Do, 13. April 1995,15-17 — P l l 
Eventuelle Änderungen sind dem Schwarzen 
Brett des Philosophischen Seminars zu entneh-
men. 
Vorlesungen 
001 Geschichte der Philosophie IV, Mittelalter: 
Scholastik und Mystik - Byzantinische, ara-
bische, jüdische Philosophie - Universale 
Reichsidee, Legitimierung partikularer Ge-
walten, Volkssouveränität- Der Geist der hö-
fisch-ritterlichen und städtisch-bürgerlichen 
Kultur [2-std.] 
K. A. Sprengard 
Mi 10-12— P3 
002 Hegels Einleitungen zur Logik und die Logik 
des Seins und des Wesens [2-std.] 
Th. M. Seebohm 
Mi 10-12— P12 
003 Karl Jaspers: Philosophie unterwegs zur 
»Weltgeschichte der Philosophie« und zur 
»Weltphilosophie«. Werk, Aufgabe und Ver-
mächtnis [2-std.] 
R. Wisser 
Di, Fr 9-10— P3 
005 Was sind »ontologische« Fragestellungen? 
[1-std.] 
Th. Buchheim 
Di 17-18— P6 
006 Erkenntnislehre [3-std.] 
M. Eckert 
Di 17-18 — Hs 13, Forum, Eingang Be-
cherweg 4 
Mi 10-12— P l l 
007 Philosophie und Psychotherapie [1-std.] 
St. Grätzel 
Di 10-11 — P3 
Übungen 
008 Lektüre lateinischer philosophischer Texte 
[2-std.] 
W.Vogt 
Mo 9-11 — P201 
009 Leibniz: NouveauxEssais surl'Entendement 
Humain [2-std.] 
H. Panknin-Schappert 
Do 17 s.t.-18.30 — P l l 
(wird als Proseminar anerkannt) 
010 Übungen zu Kants Terminologie mit Word-
Cruncher [2-std.] 
M. Kleinschnieder 
Di 8.30-10— SB II 00-223 
011 Bergson: Lerire (das Lachen) [2-std.] 
M. Vollet 
Do 18-20— P107 
012 Einführende Texte zu Quine [2-std.] 
O. Wiegand 
Mo 8 s.t.-9.30 — P12 
013 Lyotard: Affirmative Ästhetik [2-std.] 
J. Rauscher 
Do 8.30-10— P12 
014 Texte zur evolutionären Ethik [2-std.] 
M. Kleinschnieder 
Do 8.30-10— P102 
015 Übungen zum Proseminar »Einführung in 
die formalisierte Logik« [2-std.] 
O. Wiegand 
Mi 12.30-14— P7 
Proseminare 
016 Aristoteles: Metaphysik Buch I [2-std.] 
H.Benz 
Mo 14-16— P104 
017 Cicero: De re publica [2-std.] 
W.Platt 
Mi 14-16 — P7 
018 Augustinus: Eine Einführung in sein Denken 
- anhand ausgewählter Texte [2-std.] 
G. Piller 
Mo 15 s.t.-16.30 — P 109a 
019 Descartes: Meditationen über die Erste Phi-
losophie [2-std.] 
B. Dörflinger 
Fr 9-11 — P7 
020 Hume: An Enquiry Human Understanding 
[2-std.] 
L Baumann 
Do 16-18— P6 
021 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sit-
ten [2-std.] 
M. Kleinschnieder 
Mo 8.30-10— P 109a 
022 Kant: Zum ewigen Frieden (1795) [2-std.] 
L Baumann 
Do9s.t.-10.30 — P7 
023 Kant: Kritik der Urteilskraft [2-std.] 
St. Grätzel 
Mo 16-18— P203 
024 Schopenhauer: Das Objekt der Kunst 
[2-std.] 
B. Dörflinger 
Fr 15-17 — P104 
025 J.S.Mill zur utilitaristischen Ethik [2-std.] 
Th. M. Seebohm 
Di 12-14— P206 
026 Wilhelm Dilthey: Das Wesen der Philosophie 
[2-std.] 
M. Koßler 
Do 16-18 — P203 
027 Ernst Cassirers »Philosophie der symboli-
schen Formen« [2-std.] 
J. Roggenhofer 
Mo 18-20— P l l 
028 Einführung in Heideggers »Sein und Zeit« 
[2-std.] 
Th. Buchheim 
Di 10 s.t.-11.30— P203 
029 Wertethik.N. Hartmann: Ethik-M.Scheler: 
Der Formalismus in der Ethik und die mate-
riale Wertethik [2-std.] 
K. A. Sprengard 
Mi 15 s.t.-16.30— P12 
030 Heidegger: Kunst und Technik [2-std.] 
A. Häußling, J. Rauscher 
Di 14-16 — P6 
031 Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung [2-std.] 
K. Jaisten 
Fr 15-17 — P7 
032 Peter Singer: Praktische Ethik [2-std.] 
A. Thommes 
Di 8.30-10— P7 
033 Einführung in die Philosophie des chinesi-
schen Buddhismus [2-std.] 
E. Kroker 
Fr 12.30-14— P l l 
034 Elemente der Wissenschaftstheorie [2-std.] 
A. Häußling 
Di 10-12 — P7 
035 Ausgewählte Texte zum ZeichenbegrifF 
[2-std.] 
R. Zecher 
Di 8s.t,-9.30 — P15 
036 Formalismus und Zeichentheorie. Zur Rolle 
der Schriftsprache in der modernen Mathe-
matik [2-std.] 
O. Wiegand, M. Epple 
Z. u. O. n. V. 
037 Rekursionstheorie und Berechenbarkeit 
[2-std.] 
0. Wiegand 
Mi 15 s.t.-16.30— P203 
038 Einführung in die formalisierte klassische 
Logik: Aussagenlogik und Prädikantenlogik 
1. Stufe [2-std.] 
O. Wiegand 
Mo 10-12 — P203 
039 Wichtige Begriffe der Phänomenologie 
[2-std.] 
O. Wiegand 
Mo 12-14— P203 
040 Texte zur utilitaristischen Ethik [2-std.] 
M. Kleinschnieder 
Mi 8.30-10— SB II 03-436 
041 Aufstieg oder Untergang? Wohin treibt die 
Menschheit? Zukunftsperspektiven als Ein-
fuhrung in die Geschichtsphilosophie 
[2-std.] 
F. Neubauer 
Mo 17-19 — P15 
Hauptseminare 
042 S. Thomas: De regimine principum, 1 .III 
[2-std.] 
J. Kopper 
Di 16-17— P12 
Mi 16-17 — P105 
043 Nikolaus von Kues [2-std.] 
M. Eckert 
Mi 13 s.t.-14.30— SB II 03-153 
044 Schillings Stuttgarter Privatvorlesungen und 
andere spätere Schriften [2-std.] 
Th. M. Seebohm 
Mo 15-17 — P 107 
045 E. Cassirer: Philosophie der symbolischen 
Formen [2-std.] 
St. Grätzel 
Mo 10-12 — P l l 
046 Karl Jaspers: Chiffren der Transzendenz. Die 
acht letzten Vorlesungen von Karl Jaspers 
[2-std.] 
R. Wisser 
Di 14.05-15.35 — P7 
047 Was ist der Mensch? Klassiker der Anthro-
pologie des 20. Jahrhunderts [2-std.] 
K. A. Sprengard 
Mi 17s.t.-18.30 — P12 
048 La pensee de Merlau-Ponty [2-std.] 
M. Perrot 
Blockseminar: Z. u. O. n. V. 
s. Aushang am Schwarzen Brett des Philoso-
phischen Seminars 
049 Formalisierte Modallogik [2-std.] 
Th. M. Seebohm 
Mi 14-16 — P6 
050 Hegel: Phänomenologie des Geistes 
[2-std.] 
St. Grätzel 
Do 11 -13 — P l l 
Oberseminare 
051 Aristoteles' Schrift »Vom Werden und Verge-
hen« und ihre metaphysischen Implikationen 
(Fortsetzung) [3-std.] 
Th. Buchheim 
Mo 17-20 — P207 
052 Oswald Spengler: Der Untergang des Abend-
landes [2-std.] 
St. Grätzel 
Di 17.30-19— P l l 
053 Martin Heidegger/Karl Jaspers. Briefwech-
sel 1920-1963 (Frankfurt am Main, Mün-
chen, Zürich 1990). Gemeinsamkeiten, Be-
fremdliches, Entfremdung. [2-std.] 
R. Wisser 
Di 16.30-18— P7 
Kolloquien 
054 Doktorandenseminar (prs.) [1-std.] 
K. A. Sprengard 
14-tägl.: Z. u. O.n.V, 
055 Lesekolleg zur Philosophievorlesung Mittel-
alter: Johannes Scotus Eriugena, Anselm, 
Texte aus den Sentenzen/ und Summenlitera-
tur, Meister Eckhart, Thomas von Kempen 
[1-std.] 
K. A. Sprengard 
Mi 14-15 — P107 u. 1-std. n.V. 
056 Lektürekurs [2-std.] 
M. Eckert, B. Weiß 




Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Pädagogik: Diplomstudiengang 
R. Maier 
Di, 11. April 1995,10-12 — P l l 
• Pädagogik: Magister- und Promotionsstu-
diengang 
A. R. Ebel 
Di, 11. April 1995,12-14 — P l l 
• Lehramt an Gymnasien 
findet im Sommersemester nicht statt. 
• Erziehungswissenschaftiiches Begleitstudi-
um für Lehramtsstudiengänge 
F. W. Krön, G. Edlich, B. Heuer 
Mi, 12. April 1995,18-20— PI 
057 Kolloquium zur Vorlesung: Erkenntnislehre 
[2-std.] 
M. Eckert 
Z. u.O. n. V. 
058 Doktorandenkolloquium (prs.) [4-std.] 
R. Wisser 
Di ab 19.30 u. n.V. — P107 
059 Theorie und Praxis des »Kreativen Schrei-
bens« 
St. Grätzel 
Blockveranstaltung vom 24.-27.7.1995 — 
O. w. noch bekanntgegeben 
Anmeldung erforderlich 
060 Forschungsseminar: »Physis« als Objektivi-
tätsbegründung 
Th. Buchheim 




R Beckmann, F. Beißer, 
C. v. Campenhausen, O. Ewert, 
Ch. Huber, H. Oehlert, R Schneider, 
P. Schölmerich, E. Thomas, W. Zohlnhöfer 
14-tägl.: Mi 19-21 — N 1 
Die Einzelveranstaltungen werden durch 
Plakate angekündigt. 
• Mainzer Universitätsgespräche des Studium 
generale 
G. Eifler, P. Schneider 
14-tägl.: Mi 17-19 — N3 (Kuppelbau) 
3. 5., 17. 5., 31. 5., 21. 6., 5. 7., 19. 7. 1995 
Für Lehramtsstudierende 
geeignete Veranstaltungen 
• s. das »Kommentierte Vorlesungsverzeichnis« 
des Pädagogischen Instituts und aktuelle Aus-
hänge. 
Vorlesungen 
101 Einführung in die Schulpädagogik [2-std.] 
Ch Beck 
Fr 15-17 — P4 
102 Methoden der Erziehungswissenschaften 
[2-std.] 
Ch. Beck 
Mo 15-17 — P3 
103 Medizinische Aspekte von Behinderung 
[1-std.] 
./. A. Ermert 
Do 8-11 — P4 
Blockveranstaltung 
104 Einführung in die Sozialpädagogik [2-std.] 
F. Hamburger 
Do 8.30-10— P5 
105 Historische Pädagogik [2-std.] 
E. Hufnagel 
Mi 9-10— P4 
Fr 9-10 — P5 
106 Organisationsforrnen im Erziehungs- und 
Bildungswesen [2-std.] 
F. W. Krön 
Mi 10-12 — PI 
107 Schulgeschichte in Museen [2-std.] 
J. Peege 
Mo 14-16— P4 
108 Sozialisation in der Schule [2-std.] 
V. Schubert 
Mi 14-16— PI 
109 Planungen und Maßnahmen der Schulorga-
nisation für lernbeeinträchtigte Schüler in der 
Vergangenheit und Gegenwart [2-std.] 
K. -H.Berg 
Di 10 s.t.-11.30— P5 
110 Medizinische Aspekte von Stimm-, Sprech-, 
Sprach- sowie kindlichen Hörstörungen 
[2-std.] 
P. Zorowka 
Do 8.30-10— HNO Hs. 101 
111 Gesellschaftliche Grundlagen der Erziehung 
[2-std.] 
A. Bernhard 
Fr 10-12— P3 
Proseminare 
112 Methoden erziehungswissenschaftlicher 
Forschung [2-std.] 
A. Beniner 
14-tägl.: Do9-12— SB II03-152 
113 Einführung in die Pädagogik [2-std.] 
A. Ebel 
Di 16-18 — P13 
114 Einführung in die pädagogische Anthropolo-
gie [2-std.] 
A. Ebel 
Fr 8.30-10— SB II 03-152 
115 Praktikumsorientierte Einführung in die 
Schulpädagogik [4-std.] 
G. Edlich 
Mo 17-18 — P4 
Mo 18-20 u. n. V. — P104 
116 Lernort Schule - Z u r Einführung in das 
Schulpraktikum [4-std.] 
G. Heck 
Mo 17-18 — P4 
Mo 18-20— P110 
Anmeldung erforderlich 
117 Sonderpädagogik des Kinder- und Jugendal-
ters [2-std.] 
E. Heinemann 
Mo 16-18 — SB II 03-444 
118 Einführung in das Schulpraktikum und 
das erziehungsw. Begleitstudium 
B. Heuer 
Mo 17-18 — P 109a 
Mo 18-20 — P6 
119 Einfuhrung in die Weiterbildung [2-std. ] 
M. Höffer-Mehlmer 
Mo 14-16— SB II 02-146 
120 Organisationsforrnen im Erziehungs-und 
Bildungswesen (Lehramt) [2-std.] 
F. Krön 
Mi 18-20— SB 1103-152 
121 Organisationsformen im Erziehungs- und 
Bildungswesen (Diplom) [2-std.] 
F. Krön 
Do 18-20— SB II 03-152 
122 Jugenddelinquenz und Strafvollzug 
[2-std.] 
R. Kunze 
Fr 14-16 — SB II 03-134 
123 Sozialisationstheoretische Grundlagen der 
Berufserziehung [2-std.] 
Ch. Lenhart 
Do 12-14— SB 1103-152 
124 Grundbegriffe der Pädagogik [2-std.] 
R. Maier 
Di 10-12 — P6 
125 Sozialisationstheorien I [2-std.] 
R. Maier 
Di 12-14 — P6 
126 Pädagogische Anthropologie [2-std.] 
R. Maier 
Mi 10-12— P6 
127 Bedeutende Schulpädagogen [2-std.] 
E. G. Renda 
Do 10-11.30 — P6 
128 Schulpädagogik (zugleich Einführung in das 
Schulpraktikum) [2-std.] 
H. Ullrich 
Mo 14-16— SB II 03-444 
129 Pädagogisches Grundwissen [2-std.] 
E. G. Retida 
Do 8-10— P6 
130 Arbeitsfelder der Sozialpädagogik (mit Ex-
kursion) [2-std.] 
G. Sander 
Do 16-18 — SB 1102-146 
131 Lernen: pädagogische Perspektiven 
[2-std.] 
C. Schrodin 
14-tägl.: Fr 14-18— SBII03-152 
Beginn: 21.4.1995 
132 Interaktion im Klassenzimmer [2-std.] 
V. Schubert 
Mi 16-18 — P10 
133 Einfuhrung in die interkulturelle Erziehung 
[2-std.] 
V. Schubert 
Mo 14-16— SB 1103-152 
134 Didaktik und Methodik [2-std.] 
H. Ullrich 
Mo 16-18 — SB 1102-146 
135 Jugend und Schule [2-std.] 
H. Ullrich 
Mi 8.30-10— SB 1103-152 
136 Beratungsmethoden in der Sozialarbeit/So-
zialpädagogik [2-std.] 
M. Wöbcke 
Di 10-12— Hs 11 
137 Unterricht und Unterrichten [2-std.] 
K. Woede 
Mi 18-20 — IGS-Dep., Berliner Siedlung 
138 Einführung in die außerschulische Jugend-
bildung [2-std.] 
E Wolf 
Mo 8-10— SB 1103-152 
139 Die Pädagogik Janusz Korczaks - Grundla-
gen und Anregungen für die pädagogische 
Praxis [2-std.] 
E. Schmied 
14-tägl.: Fr 13-16— P13 
140 Handlungsansätze und pädagogische Vor-
schläge zur Gewaltprävention in der Schule 
[2-std.] 
E Schmied 
Z. u. O. n. V. 
Blockveranstaltung 
Mittelseminare 
141 GanzheiÜiches kreatives Arbeiten in der Son-
derpädagogik [1-std.] 
U. Endres 
Z. u. O. n. V. 
Blockveranstaltung 
142 Diagnostik in der Sonderpädagogik 
[2-std.] 
K. Rock 
Mi 16-18— SB 1102-146 
143 Grundlagen der Beratung für Sonderpädago-
gen [2-std.] 
G. Hansen 
Z. u. O. n. V. 
Blockveranstaltung 
144 Sozialpolitische Konzeptionen im Wandel 
[2-std.] 
D. Baum 
Do 12-14— P4 
145 Unterrichtsinterpretation [4-std.] 
Ch. Beck 
Mi 12-16— SB 1102-146 
146 Ausgewählte Fragen der Altenarbeit 
[2-std.] 
A. Bender-Nickel 
Fr 11.30-13 — P6 
147 Sozialisation weiblich-männlich? [2-std.] 
A. Beniner 
14-tägl.: Do 9-12— SB II 03-152 
148 Gewaltverhältnisse und Sozialisationsprozeß 
[2-std.] 
A. Bernhard 
Do 10-12— SB II 03-436 
149 Gewalt im Femsehen und medienpädagogi-
sche Ansätze [2-std.] 
M. Böhmer 
Mo 9-11 — Fakultätssaal 
150 Familie und Paarbeziehung im Wandel 
[2-std.] 
J. Bürmann 
Di 10-12 — SB II 02-146 
151 Rechdiche Grundlagen der Sonderpädagogik 
[1-std.] 
Th. Degener 
Z. u. O. n. V. 
Blockveranstaltung 
152 Pädagogische Anthropologie [2-std.] 
A. Ebel 
Fr 12-14— SB 1103-152 
153 Arbeitsfeld Kindertagesstätte [2-std.] 
A. Ebel 
Di 10-12 — SB II 03-436 
154 Postmoderne, Konstruktivismus und Päd-
agogik [2-std.] 
G. Edlich 
Di 18-20— P6 
155 Lernen von Verantwortung in Schule und 
Hochschule [2-std.] 
G. Edlich 
Fr 14-16 — SB II 02-126 
156 Projektansätze gegen Gewalt und Fremden-
feindlichkeit Jugendlicher [2-std.] 
H. Hafetnann 
14-tägl.: Fr 9-12 — SB 1103-324 
157 Projekt: Sozialpädagogik und Öffentlichkeit 
[2-std.] 
F. Hamburger 
Di 11-13 — P108 
158 Lernziel: Mündigkeit [2-std.] 
G. Heck 
Do 10-12 — SB II 02-146 
159 Bildungspolitik 1949-1994 [2-std.] 
G. Heck 
Do 8-10— SB 1102-146 
160 Psychomotorische Übungsbehandlung II 
[2-std.] 
S. Hecklau-Seibert 
Di 10-12 — Fechtsaal 
161 Bewältigung von Krankheit, Behinderung 
und Tod [2-std.] 
E. Heinemann 
Do 14-16 — SB II 03-152 
162 Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugend-
alter [2-std.] 
E. Heinemann 
Mo 14-16— SB II 03-153 
163 Schulreformmodelle und schulische Soziali-
sation [2-std.] 
B. Heuer 
Mo 15-17 — Becherweg 4, Hs 10 
164 Jugend und Familie [2-std.] 
B. Heuer 
Do 10-12 — SB II 03-144 
165 Kreativitäts- und Persönlichkeitsförderung 
in der Weiterbildung [2-std.] 
M. Höffer-Mehlmer 
Di 14-16 — SB II 02-146 
166 Partnerschaften [2-std.] 
S. Holzel 
14-tägl.: Fr 14-18 — SB II 03-152 
Beginn: 28.4.1995 
167 Geisteswissenschaftliche Pädagogik 
[2-std.] 
E. Hufnagel 
Mi 16-18— SB II 03-152 
168 Sozialisationstheorien II [2-std.] 
R. Maier 
Mi 12-14 — P6 
169 Beratung und Therapie mit Inhaftierten und 
deren Angehörigen [2-std.] 
A. Kaufhold 
Mi 8-10— SB II 02-146 
170 Mit Gruppen arbeiten 
H. Kohl 
16 Uhr — SB II 03-324 
Blockseminar, Vorb. 20.4.1995 
171 Methoden der erziehungswissenschaftlichen 
Empirie 2 [2-std.] 
G. Kunze 
Do 18-20— SB II 02-146 
172 Lehren und Lernen mit dem Computer 
[2-std.] 
Ch. Lenhart 
Mi 12-14— SB II 03-152 
173 Studienprojekt Museumspädagogik 
[4-std.] 
B. Maul 
Do 12-16— SB 1102-146 
174 Arbeit mit Gruppen: Interaktionsspiele 
I. Gruppe [2-std.] 
E. Meueler 
14-tägl.: Fr 10-14 — SB 1102-146 
175 Arbeit mit Gruppen: Interaktionsspiele 
2. Gruppe [2-std.] 
E. Meueler 
14-tägl.: Fr 10-14 — SB II 02-146 
176 Lehrforschungsseminar: Lernprojekt im 
Alltag [2-std.] 
E. Meueler 
14-tägl.: Di 10-14 — SB II 03-152 
177 Berufliche Weiterbildung als öffentliche 
Zukunftsaufgabe [2-std.] 
M. Peters 
Di 18-20— SB II 03-152 
178 Drogenhilfe [2-std.] 
Ch. Rausch 
Mo 16-18 — SB II 03-134 
179 Pädagogik und Politik [2-std.] 
E. G. Renda 
Di 10-12— SB II 03-444 
180 Selbstbestimmmung und Schule [2-std.] 
E. G. Renda 
Di 8-12— SB II 03-152 
181 Außerschulische Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen (mit Exkursion) 
[2-std.] 
K. Rock 
Mo 10-12 — SB 1103-152 
182 Einführung in die Geistigbehindertenpäd-
agogik [2-std.] 
K. Rock 
Mi 18-20 — SB II 02-146 
183 Armut und Wohnungslosigkeit [2-std.] 
G. Sander 
Mo 14-16— P108 
184 Internationaler Vergleich: Sozialarbeit in Ita-
lien (mit Exkursion) [2-std.] 
G. Sander 
Di 14-16 — SB 1103-152 
185 Studienprojekt: Soziale Dimensionen und in-
terkulturelle Resourcen europäischer Migra-
tion [2-std.] 
G. Sander 
Di 16-18 — SB 1103-152 
186 llnterrichtslehren [2-std.] 
V. Schubert 
Mo 16-18 — P l l 
187 Entwicklung von Verhaltensstörungen in Ab-
hängigkeit von der familiären Sozialisation 
[2-std.] 
W. Seitz 
14-tägl.: Fr 14-18— P 12 
188 Entwicklungsförderung Schwerstbehinderter 
[2-std.] 
F. Stumpf 
Mi 10-14— Schule für Körperbehinderte, 
Nieder-Olm 
189 Alternativpädagogik und Erziehungswissen-
schaft [2-std.] 
H. Ullrich 
Mi 10-12— SB 1103-152 
190 Sozialpädagogische Diagnostik [2-std.] 
M. Wöbcke 
Mo 12-14— SB II 03-152 
191 Empirische Forschungsmethoden II A 
[2-std.] 
M, Wöbcke 
Mo 10-12— SB II 03-436 
192 Empirische Forschungsmethoden II B 
[2-std.] 
M. Wöbcke 
Di 10-12 — P13 
193 Identitätsfindung und Lebensgestaltung kör-
perlich beeinträchtigter Menschen [2-std.] 
B. Würkert 
Di 8-10— SB II 02-146 
194 Bewegungsbaustelle [2-std.] 
S. Hecklau-Seibert 
Di 12-14 — Fechtsaal 
195 Kunsttherapeutisches Arbeiten mit Kindern 
in der Sonderpädagogik 
M. Ehrenstein-v. d. Driesch 
Z. u. O. n. V. 
Blockseminar 




197 Sprachbehindertenpädagogik [2-std.] 
D. Valerius 
Mi 11-15 — Hs VII, Altbau Recht und 
Wirtschaft 
198 Kommunikation mit Musik und Bewegung 
für die Sonderpädagogik 
M. Barthel-Rösing 
Blöcke — Cornelius-Konservatorium, 
Mainz 
Oberseminare 
199 Sozialpädagogik in der Migrationsgesell-
schaft [2-std.] 
F. Hamburger 
Mo 18-20— P 109a 
200 Theorien der Sonderpädagogik [2-std.] 
E. Heinemann 
Do 16-18 — SB II 03-436 
201 Pädagogik als Wissenschaft [2-std.] 
E. Hufhagel 
Mi 10-12— SB 1103-144 
202 Phänomenologische Pädagogik [2-std.] 
E. Hufhagel 
Fr 10-12— SB 1103-152 
203 Phänomenologie und Pädagogik [2-std.] 
F. Krön 
Mo 18-20— SB II 03-152 
204 Therapie und Erwachsenenbildung [2-stcL] 
£ Meueler 
14-tägl.: Di 10-14— SB 1103-152 
205 Erkennen und hermeneutische Erfahrung 
[2-std.] 
G. Veithaus 
Do 16-18— SB 1103-152 
Kolloquien 
206 Europäische Sozial- und Bildungspolitik 
(ERASMUS-Kolloquium) [2-std.] 
F. Hamburger, G. Sander, M. Wöbcke 
Mo 16-18 — SB II 03-152 
Hochschuldidaktik 
Veranstaltungen für Lehrende und 
Studierende aller Fachbereiche 
250 Kolloquium (besonders für Lehrende des 
Fachbereichs Medizin): Möglichkeiten und 
Probleme des Lehrens und Lernens [2-std.] 
J. Bürmann 
14-tägl.: Mo 18-22 — SB II 02-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
251 Theorie und Praxis gestalttherapeutischer 
Beratung in Hochschule, Schule und Bera-
tungsinstitutionen (für Interessenten aus al-
len Fachbereichen) [2-std.] 
J. Bürmann 
14-tägl.: Di 16-20 — SB II 02-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
207 Examenskolloquium [1-std.] 
G. Veithaus 
Mo 17-18 — SB II 03-454 
252 Gestaltpädagogische Weiterbildung für re-
gionale Projektberater/innen (in Kooperation 
mit dem SIL Speyer) [2-std.] 
J. Bürmann 
Termin n. V. 
Blockseminar; Anmeldung über das SIL 
253 Lernen von Verantwortung in Schule und 
Hochschule [2-std.] 
G. Edlich 
Fr 14-16— SB II 02-146 
Seminar, besonders für 
Studierende der Pädagogik 
254 Familie und Paarbeziehung im Wandel 
[2-std.] 
J. Bürmann 
Di 10-12— SB II 02-146 
Anmeldung telefonisch 39-59 94/38 94 
Fachbereich 12: Sozialwissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Sozialwissenschaften 
55099 Mainz, Fax 39-33 47 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. Werner D. FRÖHLICH, 
Zi. 00-655, Tel. 39-22 47, Sprechz. n. V. 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan HRADIL, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 04-553 
Informationen für Studierende 
Studienfacher und -abschlußmöglichkeiten 
• Politikwissenschaft: 
Magister; Promotion, die eine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
• Sozialkunde: Erste Staatsprüfung für Lehramt 
an Gymnasien. 
• Soziologie: 
Magister; Promotion, die eine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
Es wird dringend empfohlen, den Magisterstu-
diengang Soziologie im Hauptfach nur zum 
Wintersemester aufzunehmen, da im Sommer-
semester keine Lehrveranstaltungen für Stu-
dienanfänger im Hauptfach angeboten werden. 
• Ethnologie: 
Magister; Promotion, die eine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Afrikanische Philologie: Magister; Promotion, 
die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Publizistik: Magister; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkt: Eine Bewerbung er-
folgt an das Studentensekretariat der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz. 
• Journalistik (Aufbaustudiengang): 
Bewerbung nur mit abgeschlossenem wissen-
schaftlichem Hochschulabschluß. Die Landes-
verordnung über die Eignungsprüfung im Stu-
diengang Journalistik an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz ist im Sekretariat, Alte 
Universitätsstraße 17 (Domus universitatis) er-
hältlich. Der Aufbaustudiengang kann nur zum 
Wintersemester aufgenommen werden. 
• Psychologie: 




Zi. 00-653, Tel. 39-22 47, 
Sprechzeiten Mo, Di, Do, Fr 10-12 
• Fachbereichskatalog: 
Elisabeth GRESSER, Bibl.-OInsp.; 
Marlies BRAND, Bibl.-OInsp.; 
Andreas ZIMMER, Dipl.-Bibl.; 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
00-331,00-333,00-343, Tel. 39-32 53 
Sprechzeit: Di 10-12 
Zulassungsbeschränkt: 
Eine Bewerbung erfolgt über die ZVS, Sonnen-
straße 171,44128 Dortmund; im Studiengang 
Psychologie-Nebenfach im Rahmen des Magi-
sterstudienganges erfolgt die Bewerbung an das 
Studentensekretariat der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz. Studienbeginn im Diplom-
Studiengang ist nur zum Wintersemester mög-
lich; im Magister-Studiengang (nur Neben-
fach) wird der Studienbeginn zum Winterseme-
ster empfohlen. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Politikwissenschaft/Sozialkunde: 
Dienstag, 11. April 1995,14-16, P1 
• Psychologie (für Nebenfachstudenten): 
Mittwoch, 12. April 1995, P11,9-10 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie 
und Afrika-Studien: Mittwoch, 
12. April 1995,16-18, Hs 13 (Forum 7); 
Vorstellung der Lehrveranstaltungen (Muppet-
Show): Mi, 19.4.1995,11-13, Aud. max. 
- Publizistik: Mo, 10. April 1995,16-18, P1 





Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB II 
Dr. Christi BLANK, Zi. 05-153, Tel. 39-29 95; 
Dr. Klaus BODEMER,Zi, 05-333, Tel. 39-59 56 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: 
BLANK, Mo 10-12 
• in der Studieneinfüihrungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
BLANK, Mo 10-12; 
BODEMER, Mi 14-16 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
BLANK, Mo 10-12; 
BODEMER, Mi 14-16 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: 
BLANK, Mo 10-12; 
BODEMER, n. V. 
SOZIOLOGIE 
apl. Prof. Dr. M. HENNEN, Forum 1, 
Zi. 126, Tel. 39-54 24 nachrichdich 39-25 68; 
Dr. M. HERZER, SB II 04-455, Tel. 39-32 06; 
Dr. M. JÄCKEL, SB II 04-313, Tel. 39-47 05; 
Dr. H. LOFINK, SB II 04-433, Tel. 39-47 92; 
Dr. K. MAREL, SB II 04-323, Tel. 39-24 41; 
apl. Prof. Dr. W.-U. PRIGGE, SB II 04-321, 
Tel. 39-34 38; 
apl. Prof. Dr. G. SCHMIED, SB II 04-533, 
Tel. 39-27 97; 
Dipl.-Soz. O. G. SCHWENK, SB 1104-441, 
Tel. 39-54 35; 
Dr. R. SUDEK, SB II 04-333, Tel. 39-31 55 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: Mi 10-11, SB II 04-341 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
REIN, Mo 10-12, 
MAREL, Di 10-12, 
LOFINK, Mi 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
HENNEN, n. Anmeldung Mo 10-12, 
HERZER, Mo 16-17, 
JÄCKEL, Mo 14-16, 
LOFINK, Fr 10-11, 
MAREL, Do 10-12, 
PRIGGE, n. V., 
SCHMIED, Do 13-14, 
SCHWENK, Di 12-13, 
SUDEK, Do 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis zum 
29. September 1995: Mi 10-11, SB II 04-341 
ETHNOLOGIE 
Besucheranschrift: Forum universitatis 6, 
R 00-644, Tel. 39-27 98 
Univ.-Prof. Dr. K.-H. KOHL; 
Dr. W. BENDER; 
Dr. Anna-Maria BRANDSTETTER M. A.; 
V. GOTTOWIK M.A.; 
Dr. Ulla SCHILD M.A.; 
H. MUSZINSKI M.A., Sprechstd. n. V.; 
Dr. K.-H. PAMPUS; 
Univ.-Prof. Dr. I. STRECKER 
AFRIKANISCHE PHILOLOGIE 
Besucheranschrift: 
Forum universitatis 6, R 00-613 
N. N„ U. REUSTER-JAHN, Tel. 39-24 14, 
Sprechstd. n. V. 
PUBLIZISTIK 
Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 1. und 2. St. 
A. CZAPLICKIM. A„ Tel. 39-42 90, 
G. DASCHMANN M.A., Tel. 39-32 09, 
A. HEINTZEL M.A,,Tel. 39-44 80, 
N. N., Tel. 39-2900 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: 
Mo 10-11 (CZAPLICKI), 
Di 10-11 (DASCHMANN), 
Mi 14-15 N.N., 
Fr 9-10 (HEINTZEL) 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
Mo 10-11 (CZAPLICKI), 
Di 10-11 (DASCHMANN), 
Mi 14-15 N.N., 
Fr 9-10 (HEINTZEL) 
und alle anderen Sprechstunden der Wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
Mo 10-11 (CZAPLICKI), 
Mi 14-15 N. N„ 
Fr 9-10 (HEINTZEL) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: 
Mo 10-11 (CZAPLICKI), 
Mi 14-15 N. N„ 
Fr 9-10 (HEINTZEL), 
Fr 11-12 (N. N.) 
PSYCHOLOGIE 
Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
Dipl.-Psych. Inge LINDNER, 
Zi. 02-621, Tel. 39-41 45 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: n. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: Mi 14-16 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: Di 11-12 u.n.V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 




Marianne BREUER M.A., 
Institut für Politikwissenschaft, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 05-131, Tel. 39-5476 
• Soziologie: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Harald LOFINK, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 04-433, Tel. 39-47 92, 
Sprechzeiten Fr 10-12 u. n. V. 
• Ethnologie: 
Dr. Ulla SCHILD M.A., 
Forum universitatis 6, R 00-623, 
Sprechzeiten Di 11 -12 u. n. V., 
Tel. 39-59 33 
• Afrikanische Philologie: 
Dr. Ulla SCHILD M.A., 
Forum universitatis 6, R 00-623, 
Sprechzeiten Di 11 -12 u. n. V., 
Tel.39-59 33 
• Publizistik: 
Gregor DASCHMANN M.A., SB II 01-433, 
Sprechzeiten Di 10-11, Tel. 39-32 09 
« Psychologie: 
Univ.-Prof. Dr. Heinz Walter KROHNE, 
Staudingerweg 9, Zi. 02-233, 
Sprechzeiten n. V., 
tel. Anmeldung 39-25 99 
Studien-, Zwischenprüfungs-, Magister-, 
Diplom- und Promotionsordnungen 
POLITIKWISSENSCHAFT/SOZIALKUNDE 
Die Studienordnung für das Fach Politikwissen-
schaft bzw. Sozialkunde an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz ist im Institut für Politik-
wissenschaft, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
erhältlich. Die Ordnung für die Zwischenprüfung 
der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist ebenfalls dort er-
hältlich. Beide Ordnungen sind in der Institutsbi-
bliothek einsehbar (Kopiervorlage). 
Lehramt an Gymnasien (Sozialkunde): 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und in der Institutsbibliothek 
einsehbar (Kopiervorlage). 
• Priifungsamt: s. S. 70 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat (SB II) erhältlich, 
Preis 1,-DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
SOZIOLOGIE 
Die Studienordnung für das Fach Soziologie an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist in 
der Bibliothek, SB II 01-212, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der FB 11-
16,23 ist ebenfalls dort erhältlich. 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1 , -
DM. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
ETHNOLOGIE 
Die Studienordnung für das Studium der Ethnolo-
gie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Sekretariat, Forum universitatis 6, R00-644, 
erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist ebenfalls dort erhältlich. 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11 -16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
AFRIKANISCHE PHILOLOGIE 
Die Studienordnung für das Studium der Afrikani-
schen Philologie an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Sekretariat, Forum universi-
tatis 6, R 00-644, erhäldich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist ebenfalls dort erhältlich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhäldich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhäldich, Preis 1,- DM. 
PUBLIZISTIK 
Die Studienordnung für das Fach Publizistik an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im 
Sekretariat, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
erhäldich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist ebenfalls dort erhäldich. 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11 -16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhäldich, Preis 1 , -
DM. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhäldich, Preis 1,- DM. 
PSYCHOLOGIE 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Psychologie an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz ist bei der Studienfachberatung Psy-
chologie erhäldich. 
Die Diplomprüfungsordnung für Studierende der 
Psychologie ist ebenfalls bei der Studienfachbera-
tung erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. 
Dr. O. EWERT, Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. 
W. D. FRÖHLICH, Geschäftsstelle: I. KNORRE, 
Staudingerweg 9, Tel. 39-24 43/33 73 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhäldich, Preis 1,- DM. 
Magister, Promotion (Nebenfach): 
Die Studienordnung für das Studium der Psycho-
logie als Nebenfach mit dem Ziel der Magister-
prüfung oder der Promotion an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist bei der Studien-
fachberatung Psychologie erhäldich. 
JOURNALISTENAUSBILDUNG 
(AUFBAUSTUDIENGANG) 
Die Studienordnung für den Studiengang Journa-
listenausbildung (Aufbaustudiengang) an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz ist im Se-
kretariat des Journalistischen Seminars, (Domus 
universitatis) Alte Universitätsstraße 17, erhält-
lich. 
Die Ordnung für die Abschlußprüfung für den 
Aufbaustudiengang Journalistik an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist dort ebenfalls er-
hältlich. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
• Ethnologie, Afrika-Studien, Afrikanische Phi-
lologie, Politikwissenschaft: erhältlich in der 
Regel am Ende des vorausgehenden Semesters 
bei der Aufsicht der Institutsbibliotheken. 
• Soziologie: erhältlich voraussichtlich Ende des 
vorausgehenden Semesters in der Bibliothek 
des Instituts, SB 1101-212. 
• Publizistik: Informationen zu den Lehrveran-
staltungen erhäldich voraussichüich in der vor-
lesungsfreien Zeit. 
Anschriften der Fachschaften 
• Politikwissenschaft: Weiderweg 18 (Philoso-
phicum), Glaskasten (neben P 5), Tel. 39-3213 
• Ethnologie und Afrikanistik: 
Forum universitatis 6, Zi. 00-616, Tel. 39-51 33 
• Psychologie: 
Staudingerweg 9, Zi. 03-433, Tel. 39-34 34 
• Publizistik: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 
00-623), Tel. 39-2191 
• Soziologie: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 04-556) 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, mit eigener Verwaltung. 
Institut für Politikwissenschaft 
» Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. M. MOLS, 05-321 
• Sekretariat: 
Annemarie SCHMIDT, 05-321, Tel. 39-27 28, 
Fax 39-33 28, Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. FALTER, 05-154, Tel. 39-26 61, Fax 
39-29 96, Sekretariat: Marie-Luise DE BROU-
WER, 05-156, Öffnungszeiten Mo-Fr 10-12, 
Tel. 39-2661; 
Dr. H. BUCHHEIM (emeritiert), 05-433, Tel. 
39-38 70, Fax 39-29 96; 
Dr. E. GARZÖN VALDES (pensioniert), 05-443, 
Tel. 39-31 42; 
Honorar-Professor: Dr. P. FISCHER, 05-433; 
Dr. W. WEIDENFELD, 05-345, Sekretariat: Ka-
rin EISERFEY, 05-345, Tel. 39-21 50, Fax 
39-37 29, Öffnungszeiten: Mo-Do 9-11 
• Wiss. Mitarbeiter: 
F. ALGIERI M.A., Soz.-Päd. A. BECKER, P. 
BIRLE M.A., Dr. Chr. BLANK, Dr. K. BODE-
MER, P. BORINSKI, Ph. D„ M. BREUER M.A., 
K. BÜSCHER M.A., J. DOSCH M.A., Dipl.-
Kfm. J. FAUST, Dipl.-Pol. U. W. GEHRING, Dr. 
S. GIEHLE, M. GLAAB M.A., J. GROS M.A., 
Dr. Th. R. HENSCHEL, O. HILLENBRAND 
M.A., J. JANNING M.A., C. JUNG M.A., M. 
KLEIN M.A., Dr. K.-R. KÖRTE, Dr. H.-J. 
LAUTH, F. Ph. LUTZ M.A., G. MEIERING 
M.A., B. VON OW M.A., S. RAPPENGLÜCK 
M.A., A. SCHMITT M.A., Dr. S. SCHUMANN, 
S. STRECKER M.A., B. THAM M.A., A. THIM-
MEL M.A., J. TUREK M.A., P. M. WAGNER 
M.A., Dr. J. WINKLER 
• Institutsbibliothek: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), EG, 
Tel. 39-41 08 
FORSCHUNGSGRUPPE DEUTSCHLAND 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. W. WEIDENFELD 
• Stellvertretender Leiter: 
Dr. K.-R. KORTE,Zi. 05-555, 
Tel. 39-37 82, Fax 39-3729 
• Sekretariat: 
Angela MAUER, Zi. 05-551, Tel. 39-37 82, 
Öffnungszeiten: Mo-Mi, Fr 9-12 
FORSCHUNGSGRUPPE EUROPA 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. W. Weidenfeld 
• Stellvertretender Leiter: J. JANNING M. A. 
• Sekretariat: JuttaRAUSCH, 05-651, Öffnungszei-
ten: Mo-Fr 8-12, Tel. 39-34 50, Fax 39-29 92 
FORSCHUNGSGRUPPE JUGEND UND 
EUROPA 
• Besucheranschrift: Staudinger-Weg 25 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. W. WEIDENFELD 
- Stellvertretender Leiter: Dr. Th. R. HENSCHEL 
• Sekretariat: Imma Maria LANG, Öffnungszei-
ten: Mo-Fr 9-13, Tel. 39-46 33, Fax 39-46 35 
FORSCHUNGSGRUPPE 
»DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN EUROPA 
UND LATEINAMERIKA« 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. M. MOLS 
• Stellvertretender Leiter: Dr. K. BODEMER, Zi. 
05-333, Tel. 39-59 56 
FORSCHUNGSGRUPPE »DIE ZUKUNFT 
DER POLITISCHEN ZUSAMMENARBEIT 
IM PAZIFISCHEN BECKEN« 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. M. MOLS 
• Stellvertretender Leiter: 
J. DOSCH M.A., Zi. 05-323, Tel. 39-59 47 
EUROPÄISCHES 
DOKUMENTATIONSZENTRUM 
• Besucheranschrift: Staudinger Weg 25 
Tel. 39-46 33, Fax 39-46 35 
« Geschäftsführung: Simone PlEROTH 
• Ausleihmöglichkeiten und Information: 
während des Semesters Mo, Mi 12-16 
LATEINAMERIKA-DOKUMENTATION 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), Zi. 05-242 
• Ausleihmöglichkeiten (nur zum Kopieren) und 
Information: in der Vorlesungszeit: Do 14-16 
und n.V. 
Institut für Soziologie 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2,55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. St. HRADIL 
• Sekretariat: 
Irmgard PAULY, Rosemarie MAIER, Tel. 
39-26 92, Fax 39-37 26, SB II 04-551, Öff-
nungszeiten: Mo-Do 11-13, Fr 10-12 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. LANDWEHRMANN, Sekretariat: Marian-
ne KRÖMEKE, Petra KIRCHMAYER, Tel. 
39-25 68, Fax 39-52 69, SB II 04-341, Öff-
nungszeiten: Mo-Do 10.30-12, Fr 10.30-11; 
Dr. B. NEDELMANN, Sekretariat: Ursula KÜL-
HEIM, Tel. 39-52 70, Fax 39-37 28, SB II 04-
442; 
Dr. G. SCHWÄGLER, Sekretariat: Marianne 
KRÖMEKE, Tel. 39-24 44, Fax 39-55 69, SB II 
04-543, Öffnungszeiten: Mo-Fr 13-14.30; 
Dr. W. SCHLAU (emeritiert), Tel. 39-27 32, Am 
Pulverturm 1 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
apl. Prof. Dr. W.-U. PRIGGE Tel. 39-34 38, Co-
lonel-Kleinmann Weg 2, SB II 04-321 
• Wiss. Mitarbeiter: 
apl. Prof. Dr. M. HENNEN, Tel. 39-54 24, 
Dr. M. HERZER, Tel. 39-32 06, 
Dr. M. JÄCKEL, Tel. 39-47 05, 
Dr. H. LOFINK, Tel. 39-47 92, 
Dr. K. MAREL, Tel. 39-2441, 
apl. Prof. Dr. G. SCHMIED, Tel. 39-27 97, 
Dipl.-Soz. O. G. SCHWENK, Tel. 39-54 35, 
Dr. R. SUDEK, Tel. 39-3155 
• Institutsbibliothek Soziologie: 
K. J. WENDEL, Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB 1101-212) 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien 
• Besucheranschrift: Forum universitatis 6 
• Kollegiale Leitung. Geschäftsführend: 
Univ.-Prof. Dr. I. STRECKER 
• Wiss. Mitarbeiter in Geschäftsführung: 
H. MUSZINSKI M.A.,R 00-650, Tel. 39-28 70 
• Sekretariat: 
Helena HÜBNER, Stefani KRÖN, R 00-644, Tel. 
39-27 98, Fax 39-37 30 
• Institutsbibliothek Ethnologie, Afrikanische 
Philologie, Afrika-Studien: Forum universitatis 
6, R 00-637, Tel. 39-27 99 
Mo 11 -16, Di, Mi 10-17, Do 10-18, Fr 10-14, in 
der vorlesungsfreien Zeit: Di 14-18, Do 10-14. 
Zugang zur Janheinz-Jahn-Bibliothek nur nach 
Vereinbarung. 
Archiv für afrikanische Musik 
Wiss. Mitarbeiter: 
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39-55 41, Institut für Politikwissenschaft, SB II 
05-441. Privat: An der Steige 1 , 5 5 1 2 6 Mainz 
LINDNER, Inge, Dipl.-Psych., Psychologie, Tel. 
39-41 45, Staudingerweg 9, 02-621 . Privat: 
Hainertrift 2 0 , 6 3 3 0 3 Dreieich-Buchschlag 
LOFINK, Harald, Dr. phil., Wiss. Ang., Soziologie, 
Sprechstd. Fr 10-11, Tel. 39-47 92, SB II 04-
433. Privat: Südring 88, 55128 Mainz, Tel. 
365676 
LUKA-KRAUSGRILL, Ursula, Dr. phil., Dipl.-
Psych., Psychologie, Tel. 39-37 07, Staudin-
gerweg 9,03-221. Privat: Altmünsterstraße 6, 
55128 Mainz 
LUTZ, Felix Ph., M. A., Wiss. Ang., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-37 82, Institut für Politikwissen-
schaft, Forschungsgruppe Deutschland, SB II 
05-541 
MAREL, Klaus, Dr. phil., Dipl.-Sozialwissen-
schaftler, Wiss. Ang., Soziologie, Sprechstd. 
Do 10-12, Tel. 39-2441, SB II 04-323. Privat: 
Büttenweg 5,55270 Essenheim, Tel. (0 61 36) 
89846 
MARTIN, Mike, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psycholo-
gie, Tel. 39-46 20, Staudingerweg 9, 03-129. 
Privat: Kaiser-Karl-Ring 32,55118 Mainz 
MEIERING, Gregor, M.A., Politikwissenschaft, 
Tel. 39-34 50, Institut für Politikwissenschaft, 
Forschungsgruppe Europa, SB II 05-553 
MUSZINSKI, Heinzarnold, M.A., Wiss. Ang., 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. u. n. V., Tel. 
39-27 98/28 70, Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien, R 00-650. Privat: Am Gonsen-
heimer Spieß 16,55122 Mainz, Tel. 38 1647 
NEUBERT, Dieter, Dr. phil., Tel. 39-59 33, Institut 
für Ethnologie und Afrika-Studien. Privat: As-
theimer Weg 31, 55130 Mainz, Tel. 8 70 74, 
Fax 88 16 77 
OW, Barbara von, M.A., Politikwissenschaft, Tel. 
39-34 50, Institut für Politikwissenschaft, For-
schungsgruppe Europa, SB II 05-641 
PAMPUS, Karl-Heinz, Dr. phil., Tel. 39-27 99, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien. Pri-
vat: Ostpreußens». 12, 60388 Frankfurt/M., 
Tel. (06109)3 2563 
RAPPENGLÜCK, Stefan, M.A., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-46 33, Institut für Politikwissen-
schaft, Forschungsgruppe Jugend und Europa, 
Staudingerweg 25 
REUSTER-JAHN, Uta, Tel. 39-24 14, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien. Privat: Anne-
marie Großmann-Str. 84, 65207 Wiesbaden, 
Tel.(0611)508765 
SCHAFFNER, Paul, Dr. phil., Dipl.-Psych., Akad. 
Rat, Psychologie, Tel. 39-44 03, Staudinger-
weg 9,03-231 
SCHILD, Ulla, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst., Tel. 39-59 33, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, R 00-
623. Privat: Am Schinnergraben 86, 55129 
Mainz, Tel. 593828 
SCHMID, Sigrun, M.A., Publizistikwissenschaft, 
Tel. 39-37 48, SB II 01-641. Privat: Gaustraße 
63,55116 Mainz, Tel. 22 21 05 
SCHMIED, Gerhard, Dr. phil. (apl. Prof.), Akad. 
Direktor, Soziologie, Sprechstd. Do 13-14, Tel. 
39-27 97, SB II 04-533. Privat: Berliner Ring 
60,68519 Viernheim, Tel. (0 62 04) 7 84 48 
SCHMITT, Annette, M.A., Politikwissenschaft, 
Sprechstd. Mo 12-13, Tel. 39-54 76, SB II 05-
131. Privat: Römerberg 3, 65183 Wiesbaden, 
Tel.(0611)3058 82 
SCHNEIDER, Jutta, Ass. jur., Publizistikwissen-
schaft, Tel. 39-52 62, SB II 00-641. Privat: Em-
ser Str. 20, 56076 Koblenz, Tel. (02 61) 
702644 
SCHUMANN, Siegfried, Dr. phil., Politikwissen-
schaft, Sprechstd. Di 16-17, Tel. 39-5478, SB 
II 05-151. Privat: Langgasse 34, 55234 Bech-
tolsheim, Tel. (0 67 33) 87 95 
SCHWENK, Otto G„ Dipl.-Soz., Soziologie, 
Sprechstd. Di 12-13, Tel. 39-54 35, SB II 04-
441. Privat: Karl-Zörgiebel-Str. 14, 55128 
Mainz, Tel. 36 53 85 
SLANGEN, Kerstin, Dipl.-Psych., Psychologie, 
Tel. 39-26 83, Staudingerweg 9, 02-219. Pri-
vat: Zörgiebelstr. 14,55128 Mainz 
STRECKER, Sigrid, M.A., Politikwissenschaft, 
Tel. 39-46 33, Institut für Politikwissenchaft, 
Forschungsgruppe Jugend und Europa, Stau-
dinger-Weg 25 
STREIT, Reinhold, Dipl.-Psych., Psychologie, 
Tel. 39-51 25, Staudingerweg 9, 02-429. Pri-
vat: Am Mühlbach 24,55128 Mainz 
SUDEK, Rolf, Dr. phil., Dipl.-Sozialwissensch., 
Wiss. Ang., Soziologie, Sprechstd. Do 10-12, 
Tel. 39-31 55, SB II 04-333. Privat: Theodor-
Fliedner-Str. 23, 55218 Ingelheim, Tel. 
(06132)86902 
TAUSCH, Anja, Dipl.-Psych., Psychologie, Tel. 
39-37 08, Staudingerweg 9,02-334. Privat: Ja-
kob Dieterich-Straße 13,55118 Mainz 
THAM, Barbara, M.A., Politikwissenschaft, Tel. 
39-46 33, Institut für Politikwissenschaft, For-
schungsgruppe Jugend und Europa, Staudin-
ger-Weg 25 
THIMMEL, Andreas, M.A., Politikwissenschaft, 
Tel. 39-46 33, Institut für Politikwissenschaft, 
Forschungsgruppe Europa 
TUREK, Jürgen, M.A., Politikwissenschaft, For-
schungsgruppe Europa, SB II 05-643 
WAGNER, Peter M., M.A., Politikwissenschaft, 
Tel. 39-67 82, Institut für Politikwissenschaft, 
Forschungsgruppe Deutschland, SB II 05-431 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
DAUER, Alfons M„ Dr. phil., Prof. an der Hoch-
schule für Musik und darstellende Kunst (pen-
sioniert), Ethnologie, insbesondere Musiketh-
nologie, Tel. 39-27 98. Privat: Brandhofgasse 
19, A- 8010 Graz, Tel. (00 43-3 16) 3 20 53 
FISCHER, Per, Dr. phil., Botschafter a.D., Politik-
wissenschaft, Sprechstd. Mi 16-17, Tel. 
39-38 70, Institut für Politikwissenschaft, SB II 
05-433. Privat: Poppelsdorfer Allee 66, 53115 
Bonn, Tel. (02 28) 65 59 39 
SCHUBNELL, Hermann, Dr. rer. pol., Soziologie, 
Bevölkerungswissenschaft. Privat: Steinhalde 
36,79117 Freiburg-Ebnet, Tel. (07 61) 6 52 20 
Lehrbeauftragte 
ABDELHAMID, Rames, M.A., Soziologie, Institut 
für Soziologie. Privat: Scheurebenweg 16, 
55278 Mommenheim 
ALTMEYER-BAUMANN, Sabine, M.A., Soziolo-
gie, Institut für Soziologie. Privat: Ringstraße 
30,55543 Bad Kreuznach 
ANGRES, Volker, M.A., Fernsehen, Institut für 
Publizistik 
ARNOLD, Bernd-Peter, Hörfunk, Institut für Pu-
blizistik 
BENECKE, Margit, Hörfunk, Publizistik/Journa-
listik 
BIRLE, Peter, M.A., Politikwissenschaft, Tel. 
39-54 59, SB II 05-243. Privat: Draiser Straße 
136b, 55128 Mainz, Tel. 36 66 86 
BREUNIG, Christian, Dr. phil., Institut für Publizi-
stik, SB II. Privat: Im Vogelsang 22, 55413 
Trechtingshausen 
BROSCH, Dieter, Dr. jur., Dipl. Psych., Psycholo-
gie 
BUCHHOLZ, Axel, Hörfunk Publizistik/Journali-
stik 
BÜLOW, Ulrich, Öffentlichkeitsarbeit, Institut für 
Publizistik 
CYFFER, Norbert, Prof. Dr., Afrikanische Philolo-
gie, Tel. 39-24 14, Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien. Privat: Probststr. 11, 55128 
Mainz, Tel. 3 51 72 
CZERNIK-SCHILD, Godehard, Tel. 39-59 33, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien. Pri-
vat: Am Schinnergraben 86,55129 Mainz, Tel. 
9 3828 
DIETZ-LENSSEN, Matthias, M.A., Tel. 39-27 98, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien. Pri-
vat: Gemeindehohl 22, 55127 Mainz, Tel. 
47 7443 
DREIS, Barbara, M.A., Institut für Politikwissen-
schaft. Privat: Grabenstraße 40, 65428 Rüs-
selsheim, Tel. (0 61 42) 8 23 06 
FÄHNDRICH, Winfried, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
Statistik, Institut für Publizistik. Privat: Veil-
chenweg 13,55126 Mainz, Tel. 47 32 17 
FRIEDRICH, Peter, Dr. phil., Psychologie 
FRITZEN, Michael, Dr. phil., Presse, Institut für 
Publizistik/Journalistenausbildung 
FRÜHAUF, Hermann, Presse, Institut für Publizi-
stik 
GAUDE, Bernhard, Dr. phil., Institut für Politik-
wissenschaft. Privat: Forsterstraße 9a, 55118 
Mainz, Tel. 3773 10 
GEIDER, Thomas, Dr. phil., M.A., Afrikanische 
Philologie, Tel. 39-24 14, Institut für Ethnolo-
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für Soziologie. Privat: Kehlweg 60, 55124 
Mainz, Tel. 47 03 09 
STEINBORN, Dieter, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Institut für Soziologie. Privat: Landwehrstr. 
1 Oa, 65205 Wiesbaden, Tel. (0 61 22) 5 29 94 
STREIT, Achim, Fernsehen, Institut für Publizi-
stik 
TALANGA, Nsanda Jose, Afrikanische Philolo-
gie, Tel. 39-24 14, Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien. Privat: Auf der Langen Lein 
36,55120 Mainz, Tel. 68 58 62 
THIMM, Andreas, M.A., Politikwissenschaft, Tel. 
39-26 60, Institut für Politikwissenschaft. Pri-
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VEEN, Hans-Joachim, Dr. phil., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-2661, Institut für Politikwissen-
schaft. Privat: Rathausallee 12, 53757 St. Au-
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• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
K. Bodemer 
Di, 11. April 1995,14-16— PI 
Vorlesungen 
001 Deutschland in der internationalen Politik 
1933-1945 [2-std.] 
H. Buchheim 
Di 16-18— P5 
002 Die politische Philosophie des demokrati-
schen Verfassungsstaates [2-std.] 
K. Dicke 
Di 14-16 — O. w. noch bekanntgegebenen 
003 Politische Partizipation in der Bundesrepu-
blik Deutschland im internationalen Ver-
gleich [2-std.] 
J. W. Falter 
Mi 8.30-10— PI 
004 Die Europäische Union vor den für 1996 und 
1997 fälligen Basisentscheidungen [ 1 -std.] 
P. Fischer 
Mi 12-13 — P3 




Mi 10-12— P l l 
WERNER, Konstanze, Dipl.-Volkswirtin, Fernse-
hen, Institut für Publizistik 
WITTSTOCK, Alfred, Dr. phil., Institut für Politik-
wissenschaft. Privat: An der Krimm 15,55124 
Mainz, Tel. 68 02 83 
WOLF, Ulrike, M.A., Institut für Politikwissen-
schaft. Privat: Schloßstr. 47,53115 Bonn 
Nichtbedienstete Professoren 
GHEORGHIU, Vladimir, Dr. phil. (beurlaubt), 
Psychologie 
PÜTZ, Arnold, Prof., Dr., Psychologie, Fachhoch-
schule für Sozialwesen, Saarbrücken 
THIEL, Josef Franz, Dr. phil., Direktor, Ethnolo-
gie, Tel. 39-28 70, Museum für Völkerkunde. 
Privat: Schaumainkai 29,60594 Frankfurt, Tel. 
(069)21253 91 
006 Probleme der politischen Ethik [1-std.] 
E. Garzon Valdes 
Di 16-17 — Hs 13, Forum 
007 Wirtschaft und Gesellschaft. Eine Einfüh-
rung in die politische Ökonomie [2-std.] 
W.Merkel 
Mi 10-12 — Hs 8, Forum 
008 Einführung in die Politikwissenschaft 
[2-std.] 
M. Mols 
Di, Mi 9-10 — O. w. noch bekanntgegeben 
009 Israel und der Nahe Osten [2-std.] 
A. Tovias 
Mi 11 s.t.-12.30— P7 
010 Die Außenpolitik der Bundesrepublik 
Deutschland [2-std.] 
W Weidenfeld 
Di 11-13 — P3 
Proseminare 




Mi 17-19— P4 
• KursB 
J. Faust 
Mi 18-20— SB II 05-432 
* KursC 
U. Gehring 
Mi 8-10— SB II 05-132 
* KursD 
S. Giehle 
Fr 10 s.t.-11.30— P6 
* KursE 
K.-R. Karte 
Mo 8.30-10— SB 1105-132 
* KursF 
K. -R. Karte 
Mo 10-12— SB II 05-132 
* KursG 
B. Tham 
Mi 12-14 — P 109a 
* KursH 
J. Winkler 
Mi 8.30-10— SB II 05-432 
Seminare im Grundstudium 
Ol 2 Statistik und Methoden der empirischen So-
zialforschung (in 4 Parallelkursen) [4-std.] 
* KursA 
M. Klein 
Mo 8-10— SB II 03-444 
Fr 8-10— SB 1105-132 
* KursB 
T. Simon 
Mo 12-14— SB 1105-132 
Mi 18-20— SB II 03-134 
* KursC 
S. Schumann 
Di 18 s.t.-19.30— SB II 03-134 
Do 12 s.t.-13.30— SB II 05-132 
* KursD 
C. Weins 
Mo 10-12— SB II 05-432 
Do 8 s.t.-9.30 — P200 
013 Das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland (in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
M. Breuer 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
* KursB 
M. Breuer 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
* KursC 
U. Gehring 
Mi 10-12 — SB 1105-132 
* KursD 
A. Schmitt 
Fr 8.30-10 — SB 1105-432 
* KursE 
A. Thimm 
Mo 11-13 — P7 




Do 8.30-10 — O. w. noch bekanntgegeben 
* KursB 
M. Dreyer 
Mi 10-12 — P5 
« KursC 
A. Schmitt 
Fr 10-12— SB II 05-432 
* KursD 
P Thiery 
Mi 12-14— SB II 05-432 




Fr 12-14— SB II 05-432 
* KursB 
J. Faust 
Mi 10-12— SB II 05-432 
« KursC 
E Garzön Valdes 
Di 12-14— SB II 03-436 
* KursD 
H.-J. Lauth 
Do 18-20— SB II 05-432 
* KursE 
G. Lennert 
Do 18-20— SB II 05-132 
* KursF 
W.Merkel 
Mi 16-18 — SB II 05-432 




Fr 14-16— SB II 05-432 
* KursB 
J. Dosch 
Mo 8.30-10— SB II 05-432 
* KursC 
J. Dosch 
Mo 12-14— SB II 05-432 
* KursD 
M. Jochum 
Di 19 s.t.-20.30 — SB II 03-144 
* KursE 
K.-R. Körte 
Di 12-14— SB II 05-432 
* KursF 
M. Mols 
Mo 16-18 — SB II 05-432 
* KursG 
O. Schmuck 
Di 19 s.t.-20.30 — SB II 03-444 




Do 8.30-10 — SB II 05-432 
* KursB 
K. Bodemer 
Do 10-12— SB II 05-432 
* KursC 
H.-J. Lauth 
Fr 10-12 — SB II 05-432 
* KursD 
A. Meusch 
Mo 19s.t.-20.30 — P102 
* KursF 
W. Nowak 
Mo 18 s.t.-19.30 — P108 
Für alle Studierende im Grundstudium und im 
Hauptstudium, die den Grundkurs »Statistik und 
Methoden der empirischen Sozialforschung« er-
folgreich absolviert haben: 
018 Statistik und Methoden der empirischen So-
zialforschung. Aufbaukurs I [2-std.] 
S. Schumann 
Do 14.30-16 — P 109a 
Seminare im Hauptstudium 
019 Eine neue Weltordnung? Veränderungen des 
internationalen Systems seit dem Ende der 
Bipolarität (Teil II) [2-std.] 
K. Bodemer 
Mi 8.30-10— Hs I, RW II 
020 Staat und Staatsreform in Lateinamerika 
[2-std.] 
K. Bodemer 
Do 14-16— SB II 05-432 
021 Hobbes' »Leviathan« [2-std.] 
H. Buchheim 
Di 18-20— P7 
022 Aktuelle Verfassungsprobleme [2-std.] 
H. Buchheim 
Mi 8 s.t.-9.30 — P13 
023 Grundpositionen der politischen Auseinan-
dersetzung [2-std.] 
H. Buchheim 
Mi 9.30-11 — P102 
024 Grundfragen internationaler Ethik [2-std.] 
K. Dicke 
Mo 16-18 — O. w. noch bekanntgegeben 
025 50 Jahre Vereinte Nationen - eine Bilanz 
[2-std.] 
K. Dicke 
Di 18-20 — O. w. noch bekanntgegeben 
026 Forschungsseminar zu aktuellen Problemen 
empirischer Politikforschung (für Exami-
nanden, Doktoranden und Habilitanden) 
[2-std.] 
J. W. Falter 
Mo 18-20— SB II 05-132 
027 Wahlsystem und Wahlsystemdebatten in 
Deutschland [2-std.] 
J.W.Falter 
Di 16-18— SB II 05-132 
028 Die VR China zwischen wirtschaftlichen Li-
beralismus und politischen Autoritarismus 
[2-std.] 
P. Fischer 
Mi 14-16— SB II 05-432 
029 Literatur und Politik [2-std.] 
E. Carzön Valdes 
Di 14-16— SB II 03-134 
030 Politische Systeme als normative Systeme 
[2-std.] 
E. Garzön Valdes 
Di 18-20— SB II 05-432 
031 Stabiles Geld - wie kann man es erreichen? 
[2-std.] 
B. Gaude 
Do 18 s.t.-19.30— SB II 03-134 
032 Was heißt ideologisch Denken? [2-std.] 
E. Mandrella 
Do 16-18— SB II 05-432 
033 Rechtsradikale und rechtspopulistische Par-
teien im europäischen Vergleich [2-std.] 
W. Merkel 
Do 10-12 — SB 1105-132 
034 Integration, Legitimation und Demokratie: 
Eine theoriegeleitete (Re)Konstruktion der 
Geschichte und Zukunft der Europäischen 
Union [2-std.] 
W. Merkel 
Do 14-16 — SB II 05-132 
035 Mexiko zwischen dem Nordamerikanischen 
Freihandelsabkommen (NAFTA) und der 
APEC [2-std.] 
M. Mols 
Mo 18-20— SB II 05-432 
036 Länderseminar Singapur/Malaysia [2-std.] 
M. Mols 
Di 10-12— SB II 05-432 
037 Statistik und Methoden der empirischen So-
zialforschung. Aufbaukurs I [2-std.] 
S. Schumann 
Do 14.30-16 — P 109 a 
038 Jugend und Rechtsextremismus in Rhein-
land-Pfalz [4-std.] 
S. Schumann, J. Winkler 
Di 10-14— SB II 05-132 
039 Subventionspolitik - national und auf Ebene 
der Europäischen Gemeinschaft [2-std.] 
G. Schwarz 
Mo 16-18 — SB 1105-132 
040 Israel und der Nahe Osten [2-std.] 
A. Tovias 
Di 14-16 — SB II 05-132 
041 Wandlungen der Parteienlandschaft fünf Jah-
re nach der Vereinigung [2-std.] 
H. J. Veen 
Do 16 s.t.-17.30— SB 1105-132 
042 Politische Kultur in Deutschland [2-std.] 
./. Winkler 
Mi 10.30-12— SB II 03-444 
043 Friedensprozesse in Nahost. Das Gaza-Jeri-
cho-Abkommen und dessen Folgen 
[2-std.] 
A. Wittstock 
Z.u.O. w. noch bekanntgegeben 
044 Stationen der Europapolitik [2-std.] 
W. Weidenfeld 
Di 14-16— SB II 05-432 
045 Aktuelle Forschungsfragen der Politikwis-
senschaft [2-std.] 
W. Weidenfeld 
Di 19s.t.-20.30 — SB II 05-132 
046 Entwicklungshilfekritik [2-std.] 
U. Wolf 
Mi 18-20— SB II 05-132 
047 Die Asienpolitik der Europäischen Union 
[2-std.] 
W. Weidenfeld mit J. Turek 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockseminar 
Kolloquien 
048 Examenskolloquium zur Vorbereitung auf 
die mündliche Prüfung [2-std.] 
J. W.Falter 
Mo 14-16— SB 1105-134 
Übungen 
049 Präsentationstechniken zur Darstellung wis-
senschaftlicher Inhalte [2-std. u. Block] 
K. -R. Körte 
Mo 18 s.t.-19.30— SB II 05-134 
050 Didaktik des Sozialkundeunterrichts 
[2-std.] 
S. Kurz-Gieseler 
Mi 10-12— P201 
051 Einführung in SPSS unter WINDOWS und 
die Grundlagen der sozial wissenschaftlichen 
Datenanalyse [2-std.] 
D. Müller 
Mi 16-18 — PC-Raum 9a, Zentrum f. Da-
tenverarbeitung 
Soziologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
findet im Sommersemester nicht statt. 
PG: Pflichtveranstaltung Grundstudium 
WG: Wahlpflichtveranstaltung im Grundstu-
dium 
PH: Pflichtveranstaltung im Allgemeinen Teil 
des Hauptstudiums 
AH: Wahlpflichtveranstaltung im Allgemei-
nen Teil des Hauptstudiums 
PSH: Pflichtveranstaltung im Schwerpunkt des 
Hauptstudiums 
WSH: Wahlpflichtveranstaltung im Schwer-
punkt des Hauptstudiums 
Zu den Übungen für Anfänger ist eine Anmeldung 
erforderlich. Die Anmeldefrist beginnt am Mo, 
den 13.2.1995 und endet am Di, den 11.4.1995, 
17.00 Uhr. Anmeldeformulare liegen im SB II, 4. 
Stock, im Flur vor Raum 551 (Sekretariat Prof. 
Hradil) aus. Für alle anderen Veranstaltungen er-
folgt keine Anmeldung. 
Vorlesungen 
101 Die Sözialstruktur Deutschlands [2-std.] 
S. Hradil 
Mo 10-12— PI 
102 Einführung in die Industrie- und Betriebsso-
zialisation [2-std.] 
F. Landwehrmann 
Di 10-12 — P l l 
103 Einführung in die Soziologie der Politik 
[2-std.] 
B. Nedelmann 
Di 14-16 — P10 
Statistik für Soziologen 
104 Statistik II (PG) [2-std.] 
D. Steinborn 
Di 18-19.30 — P204 
Übungen für Anfänger im Nebenfach 




Di 14.30-16 — SB II 03-436 
» KursB 
M. Hennen 
Di 16.30-18 — SB II 03-436 
* KursC 
H. Lofmk 
Do 11.30-13 — SB 1103-153 
* KursD 
K. Marel 
Do 8.30-10— SB II 03-444 
* KursE 
K. Marel 
Fr 8.30-10— SB II 03-134 
* KursF 
N.N. 
Do 16-18 — SB 1103-144 
Übungen für Fortgeschrittene 
106 Kommunale Sozialpolitik (Soziologische 
Analyse einer bedeutenden sozialen Institu-
tion) (WG) [2-std.] 
G. Hahn 
Do 17-19— O.n.V. 
107 George Herbert Mead (Hauptprobleme der 
amerikanischen Soziologie) (WG) [2-std.] 
M. Herzer 
Fr 14-16 — SB 1103-144 
108 Einführung in die Schichtungs- und Un-
gleichheitssoziologie (Spezielle Soziologie) 
(WG) [2-std.] 
S. Hradil 
Mo 14-16 — SB II 03-444 
109 Geschichte der Soziologie (nur für Studie-
rende im Nebenfach Soziologie) [2-std.] 
M. Jäckel 
Mo 10-12— SB II 03-444 
110 Die industrielle Gesellschaft (Soziologische 
Analyse industrieller Gesellschaften) (WG) 
[2-std.] 
F. Landwehrmann 
Mi 10-12— SB II 03-436 
111 Arbeit für Behinderte. Zur Integration von 
Menschen mit geistiger Behinderung in das 
Beschäftigungssystem (Soziologische Ana-
lyse einer wichtigen sozialen Frage) (WG) 
[2-std.] 
R. Link 
14- tägl.: Do 18-22 — SB II 03-436 
112 Mediensoziologie (Spezielle Soziologie) 
(WG) [2-std.] 
K. Marel 
Mo 10-12— SB 1103-153 
113 Methoden der empirischen Sozialforschung 
(nur für Studierende im Nebenfach Soziolo-
gie) [2-std.] 
K. Marel 
Di 10-11.30— SB II 03-153 
114 Zum Wandel des politischen Systems in 
Skandinavien - unter besonderer Berück-
sichtigung Schwedens. (Soziologische Ana-
lyse industrieller Gesellschaften) (WG) 
[2-std.] 
B. Nedelmann 
Di 17-19 — SB 1103-144 
115 Einführung in die Soziologie der alten Men-
schen (Einführung in die Spezielle Soziolo-
gie) (WG) [2-std.] 
G. Schmied 
Di 14.30-16— P12 
116 Einführung in den methodologischen Indivi-
dualismus (Soziologie der Gegenwart unter 
Berücksichtigung kontroverser Gesell-
schaftstheorien) (WG) [2-std.] 
E. Springer 
Mo 14-16 — SB II 03-144 
117 Sozialwissenschaftliche Jugendtheorien 
(Soziologie der Gegenwart unter Berück-
sichtigung kontroverser Gesellschaftstheo-
rien) (WG) [2-std.] 
R. Sudek 
Mo 8.30-10—SB II 03-153 
118 Zur Soziologie der Lebensstile (Spezielle So-
ziologie) (WG) [2-std.] 
O. G. Schwenk 
Di 15-17 — SB II 03-444 
Seminare 
119 Familien im Netz sozialer Sicherung (Fami-
lie und Gesellschaft) (WSH) [2-std.] 
S. Altmeyer-Baumann 
Do 10-12— SB II 04-454 




Fr 10-12 — SB II 03-436 
121 Geschlechtsspezifische Ungleichheiten 
(Theorien der sozialen Schichtung) (AH) 
[2-std.] 
S. Hradil 
Di 13-15 — SB II 03-444 
122 Aktuelle Probleme der Sozialpolitik (Theo-
retische und empirische Analysen einer mo-
dernen Gesellschaft) (AH) [2-std.] 
S. Hradil 
Di 16-18 — SB 1103-153 
123 Medien- und Kommunikationsforschung. 
Analysefelder und Fallbeispiele (Theoreti-
sche und empirische Analysen einer moder-
nen Gesellschaft) (AH) [2-std.] 
M. Jäckel 
Di 8.30-10— SB 1103-144 
124 Einführung in die Industrie- und Betriebsso-
ziologie (PSH) [2-std.] 
F. Landwehrmann 
Di 16-18 — SB 1103-134 
125 Methodische Probleme von Forschungsar-
beiten (AH) [2-std.] 
F. Landwehrmann, M. Hennen, M. Jäckel, 
K. Marel, W.-U. Prigge, R. Sudek 
Z. u. O. n. V. 
Pers. Anmeldung erforderlich 
126 Die Weltflüchtlingssituation und ihre Aus-
wirkung in Deutschland (Bevölkerungsso-
ziologie) (AH) [2-std.] 
H. Lofink 
Do 9.30-11 — P208 
127 Analyse ausgewählter Probleme der Moder-
ne - angeleitet durch die Soziologie Georg 
Simmeis (Ausgewählte Klassiker der Sozio-
logie) (AH) [2-std.] 
B. Nedelmann 
Mo 16-18— SB II 03-144 
128 Geschichte des Industriebetriebs und der In-
dustrie- und Betriebssoziologie (PSH) 
[2-std.] 
W.-U. Prigge 
Do 13-15 — P3 
129 Betriebsverfassung (WSH) [2-std.] 
W.- U. Prigge 
Do 16-18— SB II 03-134 
130 Einführung in die Familiensoziologie (PSH) 
[2-std.] 
G. Schwägler 
Di 10-12— SB 1103-144 
131 Männerforschung (Soziologie des Mannes 
und der Frau) (WSH) [2-std.] 
G. Schwägler 
Di 14-16— SB II 04-454 
Lektürekurse 
132 Industriesoziologische und arbeitspolitische 
Literatur [2-std.] 
W.- U. Prigge 
Fr 10-12— SB II 03-144 
133 Lektürekurs zu wichtigen familiensoziologi-
schen Neuerscheinungen [2-std.] 
G. Schwägler 
Mi 10-12— SB II 04-454 
Kolloquien 
134 Besprechung von soziologischen Neuer-
scheinungen [2-std.] 
F. Landwehrmann, M. Hennen, M. Jäckel, 
K. Marel, W.-U. Prigge, R. Sudek 
Z. u. O. n. V. 
pers. Anmeldung erforderlich 
135 Soziologischer Arbeitskreis 
B. Nedelmann 
nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat 
136 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
G. Schmied 
Do 14-16— SB II 03-144 
137 Kolloquium zu Dissertationen, Magisterar-
beiten und Forschungsarbeiten [2-std.] 
G. Schwägler, M. Herzer 
Z. u. O. n. V. 
Projekt 
138 Wissenschaftliche Begleitung der Jugendhil-
feplanung des Landkreises Alzey-Worms 
(nur fiir Studierende im Hauptfach Soziolo-
gie, 2-semestrig, Fortsetzung im WS 
1995/96) (PG/PH) [4-std.] 
M. Hennen, R. Sudek 
Mo 16-20— SB II 04-432 
Ethnologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
A.-M. Brandstetter 
Mi, 12.4.1995, 16-18 — Forum 7, Hs 13 
• Vorstellung der Lehrveranstaltungen (Mup-
pet-Show) 
Mi, 19.4.1995,11-13 — Aud.max. 
A. GRUNDSTUDIUM 
Vorlesungen mit Kolloquium 
201 Geschichte Afrikas (E1707, A181) [2-std.] 
G. Hauck 
Di 14-16 — Forum7, R01-715 
Übungen 
202 Grundprobleme der Entwicklungspolitik am 
Beispiel Ostafrikas (E 1300, E 1704) 
[2-std.] 
D. Neubert 
Mi 11-13 — Forum 7, R 01-715 
203 Einführung in die Wirtschaftsethnologie 
(E 1402) [2-std.] 
H. Muszinski 
Do 11-13 — Aula-Gebäude, Hs 11 
204 Einführung in die Ethnologie des Rechts und 
der Politik (E 1404) [2-std.] 
A.-M. Brandstetter 
Fr 11-13 — Aula-Gebäude, Hs 11 
205 Einführung in die Methoden und Techniken 
der Ethnologie (E 1600) [2-std.] 
H. Jebens 
Z. u. O. n. V. 
206 Ergologie und Technologie II (E 1700) 
[2-std.] 
M. Dietz-Lenssen 
14-tägl.: Mo 15-19 — Forum 6, R 00-624 
207 Museumsübung (E 1701) [2-std.] 
A.-M. Brandstetter 
14-tägl.: Mo 15-19 — Forum 7, R01-715 
139 Psychiatrische Übergangseinrichtungen (nur 
für Studierende im Hauptfach Soziologie, 2-
semestrig, Fortsetzung im WS 1995/96) 
(PG/PH) [4-std.] 
G. Schmied, H. Lofink 
Di 10-13 — P208 
208 Einführung in die Frauen- und Geschlechter-
forschung (E 1712) [2-std.] 
S. Schröter 
Di 16-18 — Forum 7, R01-715 
302 Sprachgeschichte und Ethnohistorie: Die 
Bantuwanderungen (A 112, E 1714) 
[2-std.] 
R. Kastenholz 
Mi 15-17 — Forum 7, R 01-715 
Seminare 
209 Regionalseminar: Geschichte und Gesell-
schaft im zentralafrikanischen Regenwald 
(E 1300, E1900, A181) [2-std.] 
A.-M. Brandstetter 
14-tägl.: Mo 11 s.t.-14 — Forum 6, R 00-
624 
210 Regionalseminar: Ruanda - Burundi (1894 -
1994) (E1300, E 1900, A181) [2-std.] 
H. Marzi 
Do 9-11 — Forum 7, R01-715 
211 Geschichte der Ethnologie II: Rassismus und 
Antirassismus in der Ethnologie (E 1502) 
[2-std.] 
G. Hauck 
Di 11 s.t.-12.30— Forum 7, R01-715 
212 Klassiker der Ethnographie: Mead, Bateson, 
Leenhardt, Geertz (E 1502) [ 1 -std.] 
V. Gottowik 
Mo 14-15 — Forum 6, R 00-624 
304 Chroniken, Märchen, Gedichte. Einführung 
in die Swahili- Literatur (A161, E1702) 
[2-std.] 
Th. Geider 
Z. u. O. n. V. 
B. GRUND- UND HAUPTSTUDIUM 
Vorlesungen 
213 Oralität in einer afrikanischen Gesellschaft. 
Unterhaltung, Geschichte, Recht, Literatur 
und Religion bei den Bayansi in Zaire 
(E 1300, E 1900, E 2402, A181, A 281) 
[2-std.] 
J. F. Thiel 
Do 14-16 — Forum 7, R 01 -715 
Vorlesungen mit Kolloquium 
214 Die Hamar Südäthiopiens (E1300, E1900, 
E2402,AI81,A281) [2-std.] 
I. Strecker 
Mi 10-12— Forum 7, Hs 15 
Übung 
215 Musik am Mittag: Südafrikanische Musik 
auf Schallplatte und Video [2-std.] 
W. Bender 
Di 13-15 — Forum 6, R 00-624 
Seminare 
216 Musik in Südafrika (A181, A 281, E 1300, 
E1717.E2401.E2117) [2-std.] 
W. Bender 
Mi 15-17 — Forum 6, R 00-624 
217 Hörfunk- Feature: Das vergessene ethnogra-
phische Genre (El 720, E 2120) [1-std.] 
V. Gottowik 
14-tägl.: Mi 17-19 — Forum 6, R 00-624 
Spachkurs 
218 Bahasa Indonesia II [2-std.] 
N. N. (E1802) 
Z. u.O. n.V. 
309 Swahili II (A311, E l 802) [2-std.] 
U. Reuster- Jahn 
Mi 9-11 — Forum 7, R 01-715 
312 Kinyarwanda I (A 314, E 1802) [2-std.] 
A. Haberer 
Mo 18-20 — Forum 6, R 00-624 
314 Yoruba I (A 316, E 1802) [2-std.] 
M. Ogunsanwo 
Mi 13-15 — Forum 7, R01-715 
Projekt 
219 Hamar-Ausstellung (E 1300, E1900, E 2402, 
E2301) [2-std.] 
I. Strecker 
Mi 13-15 — Forum 7, R01-715 
C. HAUPTSTUDIUM 
Seminare 
220 "Cornerville". Die Arbeit amerikanischer 
Ethnologen in der eigenen Gesellschaft 
(E2101,E2204) [2-std.] 
G. Czernik-Schild 
Fr9-l l — Forum 7, R 01-715 
221 Sozialstruktur Namibias (E 2101, E 2401) 
[2-std.] 
G. Hauck 
Fr 14-16— Forum 7, R 01-715 
222 Südafrikas Wanderarbeiter und Deutsch-
lands Gastarbeiter im ethnologischen Ver-
gleich (E2101,E2401) [2-std.] 
R Drechsel 
Z. u. O. n. V. 
223 Prozesse gesellschafüicher und politischer 
Entwicklung in Afrika (E 2105, E 2110, E 
2115, E 2405) [2-std.] 
D. Neubert 
Di 12.30-14— Forum 7,R 01-715 
Kann im Diplomstudiengang Geographie als 
Veranstaltung zur Entwicklungssoziologie 
im Hauptstudium anerkannt werden. 
224 Zur Diskussion um die Universalität der Ver-
nunft (E 2108, E 2119) [2-std.] 
G. Hauck 
Fr 11-13 — Forum 7, R 01-715 
225 Anthropologie als anthropologisches Pro-
blem: James Cliffords metatheoretische 
Schriften (E 2107) [2-std.] 
V Gottowik 
Mo 11-13 — Forum 7, R 01-715 
226 Gender in Ost-Indonesien (E 2112) [2-std.] 
S. Schröter 
Mi 9-11 — Forum 6, R 00-624 
227 Visuelle Anthropologie (E 2120) [4-std.] 
N.N. 
Fr 13-17 — Forum 6, R 00-624 
307 Sprachwechsel und Spracherhalt bei Minori-
täten in Afrika (A 241, A 242, E 2114) 
[2-std.] 
R. Kastenholz 
Mi 11-13 — Forum 6, R 00-624 
228 Die Innensicht der Außensicht: Buchi Eme-
cheta, eine nigerianische Schriftstellerin (E 
2501, A 261) [2-std.] 
U. Schild 
14-tägl.: Do 14 s.t.-17 — Forum 6, R 00-624 
Projekt 
229 Geschichte der Ethnologie IV: Anfange der 
Ethnologie in Mainz (E 2106,2300) 
[2-std.] 
H.-J. Hildebrandt 
14-tägl.: Do 16-20 — Forum7, ROI-715 
Oberseminar 
230 Rhetorik und Kulturanthropologie (E 4100) 
[2-std.] 
I. Strecker 
Di 11-13 — Forum 6, R 00-624 
Afrikanische Philologie * 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
W.Full 
Mi, 12.4.1995,16-18 — Forum 7, Hs 13 
• Vorstellung der Lehrveranstaltungen (Mup-
pet-Show) 
Mi, 19.4.1995,11-13 — Aud.max. 
A. GRUNDSTUDIUM 
Übungen 
301 Forschungsgeschichte der afrikanistischen 
Sprachwissenschaft (A 111) [2-std.] 
W.Full 
Do 9-11 — Forum 6, R 00-624 
302 Sprachgeschichte und Ethnohistorie: Die 
Bantuwanderungen (A112, E1714) 
[2-std.] 
R. Kastenholz 
Mi 15-17 — Forum 7, R 01-715 
303 Einführung in die Phonologie (A 141) 
[2-std.] 
U. Reuster-Jahn 
Di 9-11 — Forum 6, R 00-624 
304 Chroniken, Märchen, Gedichte. Einführung 
in die Swahili-Literatur (A 161, E 1702) 
[2-std.] 
Th. Gelder 
Z. u. O. n. V. 
305 Einführung in die Semantik afrikanischer 
Sprachen (A 152) [2-std.] 
R. Kastenholz 
Do 11-13 — Forum 7, R01-715 
Institutskolloquium 
231 Institutskolloquium über laufende For-
schungsarbeiten (E 4200) [2-std.] 
I. Strecker mit allen Professoren und wiss. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Di 18-20— Forum 7, R 01-715 
D. EXKURSIONEN 
232 Kleine Exkursion(en) in laufende Ausstel-
lungen (E 3100) 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
233 Große Exkursion: Besuch mehrerer Museen, 
Ausstellungen und/oder Institutionen 
(E 3200) 
A.-M. Brandstetter und/oder N. N. 
Z. u. O. n. V. 
209 Regionalseminar: Geschichte und Gesell-
schaft im zentralafrikanischen Regenwald 
(E 1300,E1900,AI81) [2-std.] 
A.-M. Brandstetter 
14-tägl.: Mo lls.t.-14 — Forum 6, R 00-624 
210 Regionalseminar: Ruanda-Burundi (1894-
1994) (E 1300, E 1900, A181) [2-std.] 
H. Marzi 
Do 9-11 — Forum 7, R 01-715 
B. GRUND- UND HAUPTSTUDIUM 
Vorlesung 
213 Oralität in einer afrikanischen Gesellschaft. 
Unterhaltung, Geschichte, Recht, Literatur 
und Religion bei den Bayansi in Zaire (E 
1300,1900,2402, A181,281) [2-std.] 
J.-F. Thiel 
Do 14-16— Forum 7, R01-715 
Vorlesung mit Kolloquium 
214 Die Hamar Südäthiopiens: Analyse einer 
Kultur (3) [2-std.] 
I. Strecker 
Mi 14-16— Forum 7, Hs 15 
Übung 
215 Musik am Mittag [2-std.] 
W. Bender 
Di 13-15 — Forum 6, R 00-624 
Seminare 
216 Musik in Südafrika (A181, A 281, E 1300, E 
1717,E2401,E2117) [2-std.] 
W.Bender 
Mi 15-17 — Forum 6, R 00-624 
C. HAUPTSTUDIUM 
Seminare 
306 Die dialektologische Methode und ihre An-
wendung auf ostafrikanische Bantusprachen 
(A212) [2-std.] 
W. Füll 
Do 11-13 — Forum 6, R 00-624 
307 Sprachwechsel und Spracherhalt bei Minori-
täten in Afrika (A 241, A 242, E 2114) 
[2-std.] 
R. Kastenholz 
Mi 11-13 — Forum 6, R 00-624 
308 Morphologie und Syntax des Bambara 
(Mande) (A251) [2-std.] 
R. Kastenholz 
Di 9-11 — Forum7, R01-715 
228 Die Innensicht der Außensicht: Buchi Eme-
cheta, eine nigerianische Schriftstellerin 
(E2501,A261) [2-std.] 
U. Schild 
14-tägl.: Do 14s.t.-17 — Forum 6, R 00-624 
D. SPRACHKURSE 
309 Swahili II (A311.E 1802) [2-std.] 
U. Reuster-Jahn 
Mi 9-11 — Forum7, R01-715 
310 Hausa III (A 312, E1802) [2-std.] 
Y.Ahmed-Becker 
Z. u. O. n. V., 
311 Lingala III [2-std.] 
N. N. u. J. Takinga 
Mi 18-20 — Forum7,R01-715 
312 Kinyarwanda I (A 314, E 1802) [2-std.] 
A. Habgrer 
Mo 18-20 — Forum 6, R 00-624 
313 KanuriV(A315) [2-std.] 
D. Lohr 
Z. u. O. n. V. 
314 Yoruba I (A 316, E1802) [2-std.] 
M. Ogunsanwo 
Mi 13-15 — Forum 7, R 01-715 
Publizistik 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
E. Lamp 
Mo, 10. April 1995,16-18 — P I 
Die Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen 
mit beschränkter Teilnehmerzahl müssen bis 
Mittwoch, 12. April 1995,10 Uhr, im Institut für 
Publizistik abgegeben werden. Anmeldeformula-
re liegen ca. drei Wochen vor Semesterbeginn in 
der Bibliothek und dem Sekretariat des Instituts 
aus. 
Vorlesungen 
401 Massenkommunikation in Deutschland seit 
1945 [2-std.] 
J. Wilke 
Mi 13-15 — P2 
402 Geschichte der Öffentlichkeitsarbeit 
[2-std.] 
M. Kunczik 
Di 12-13 — P10 
Mi 12-13— P4 
403 Öffentliche Meinung und die Wirkung der 
Massenmedien [2-std.] 
E. Noelle-Neumann 
Mi 9-11 — Aud.max. 
404 Presserecht II [2-std.] 
R. Ricker 
Mo 13.30-15 — P6 
405 Klassiker der Medienforschung [2-std.] 
H.-B. Brosius 
Do, Fr 10-11 — Hs7 
406 Werbung - Gestaltung, Funktionen, Wirkun-
gen [2-std.] 
N.N. 
Di 8.30-9.15 — P2 
Mi 10-11 — Hs7 
407 Journalismus als Beruf/Nachrichtenwesen: 
Selektion von Information im aktiven Jour-
nalismus [1-std.] 
B.-P.Arnold 
Mo 9-10— P10 
Proseminare 
411 Übungzur Vorlesung: Geschichtederöffent-
lichkeitsarbeit (als Proseminar anerkannt) 
[2-std.] 
M. Kunczik 
Di 13-14 — P10 
Mi 13-14— P4 
412 Übung zur Vorlesung: Presserecht II (als Pro-
seminar anerkannt) [2-std.] 
R. Ricker 
Di 9-11 — Seminarraum 
413 Übung zur Vorlesung: Klassiker der Medien-
wirkungsforschung (als Proseminar aner-
kannt) [2-std.] 
H. -B. Brosius 
Do, Fr 11-12 — Hs 7 
414 Übung zur Vorlesung: Werbung - Gestal-
tung, Funktionen, Wirkungen (als Prosemi-
nar anerkannt) [2-std.] 
N.N. 
Di 9 -10— P2 
Mi 11-12 — Hs 7 
415 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Wirkungsforschung [2-std.] 
G. Daschmann 
Di 11.30-13 — P5 
416 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Struktur und Organisation der Massenme-
dien [2-std.] 
S. Schmid 
Mi 14-16 — Seminarraum 
417 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Internationale PR für Staaten [2-std.] 
A. Heintz.el 
Di 15.30-17 — P201 
418 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Journalismus als Beruf [2-std.] 
S. Ehmig 
Do 14-16 — Seminarraum 
Methodenpraktika 
421 Inhaltsanalyse I [2-std.] 
P.Eps 
Mo 16-18 — Seminarraum 
422 Inhaltsanalyse I [2-std.] 
N.N. 
Fr 9-11 — P204 
423 Inhaltsanalyse I [2-std.] 
A. Cz,aplicki 
Mo 10-12 — Seminarraum 
424 Sozialwissenschaftliches Experiment 
[2-std.] 
G. Daschmann 
Mo 14-16 — Seminarraum 
425 Umfrageforschung: Psychologische Dia-
gnostik [2-std.] 
E. Lamp 
Fr 12-14— P12 
426 Datenanalyse: SPSS am PC [2-std.] 
N.N. 
Mo 8-10 — SR/CIP-Pool 
427 Datenanalyse: SPSS II am PC [2-std.] 
A Czaplicki 
Mi 10-12 — SR/CIP-Pool 
428 Datenanalyse: Auswertung von Umfrage-
und Inhaltsanalyse-Daten [2-std.] 
S. Ehmig 
Mo 10-12 — SB II 03-134 
429 Statistik I für Publizistikwissenschaftler 
[2-std.] 
W. Fähndrich 
Di 8.45-10.15 — Hs7 
Berufspraktika 
431 Hörfunk: Grundformen der Information 
[2-std.] 
B.-P.Arnold 
Mo 10-12— P10 
432 Hörfunk: Sprech- und Moderationstechnik 
im Hörfunk I [2-std.] 
G. Opitz 
Mi 12-14 — EMZ 
433 Öffentlichkeitsarbeit: Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit in einer öffentlich-rechtlichen 
Fernsehanstalt [2-std.] 
U. Bülow 
Do 9-11 — SB 1103-153 
434 Öffenüichkeitsarbeit: Corporate Identity und 
Kommunikationsnetzwerke [2-std.] 
C. Schiede 
14-tägl.: Fr 17-19— Seminarraum 
435 Presse: Recherche, Schreiben und Redigieren 
[2-std.] 
H. Frühauf 
Do 8.30-10— Seminarraum 
436 Femsehen: Planen, Drehen, Schneiden. Ein-
führung in die Praxis des Fernsehjournalis-
mus [2-std.] 
A. Streit 
14-tägl.: Mi 17-20 — EMZ 
437 Fernsehen: Produktionspraxis für Fortge-
schrittene [2-std.] 
K. Werner 
14-tägl.: Mo 17-21 — EMZ 
Übungen 
44! Übung zur Vorlesung: Geschichte der Öffent-
lichkeitsarbeit [2-std.] 
M. Kunczik 
Di 13-14 — P10 
Mi 13-14 — P4 
442 Übung zur Vorlesung: Presserecht II 
[2-std.] 
R. Ricker 
Di 8.30-10 — P5 
443 Übung zur Vorlesung: Klassiker der Medien-
wirkungsforschung [2-std.] 
H.-B. Brosius 
Do,Fr 11-12 — Hs7 
444 Übung zur Vorlesung: Werbung - Gestaltung, 
Funktionen, Wirkungen [2-std.] 
N. N. 
Di 9-10 — P2 
Mi 11-12 — Hs7 
445 Medienwirtschaft: Medien-Marketing 
[2-std.] 
S. Schmid 
Do 10 s.t.-i 1.30 — Seminarraum 
446 Neue Medien [2-std.] 
W.Bleh 
Fr 13-15 — Seminarraum 
447 Ausgewählte Probleme historischer Public 
Relations: Die Propaganda des Reforma-
tionszeitalters [2-std.] 
A. Heintzel 
Mi 15.30-17 — P13 
448 Kommunikationstheorien: 
Klassiker des Konstruktivismus [2-std.] 
U. Härtung 
Mi 12-14 — Seminarraum 
449 Wirkung der Werbekommunikation 
[2-std.] 
J. Donnerstag 
Mo 18-19.30 — P12 
450 Politische und rechüiche Aspekte und 
Grundlagen des Mediensystems [2-std.] 
J. Schneider 
Mi 8.30-10 — Seminarraum 
451 Die Rundfunkurteile und ihre Auswirkung 
[2-std.] 
J. Schneider 
Do 10-11.30— SB II 03-444 
452 Die Stellung der Nachrichtenagenturen im 
Mediensystem [2-std.] 
N.N. 
Fr 11-13 — Seminarraum 
Seminare 
461 Fortschritte der Medienwirkungsforschung 
[2-std.] 
J. Wilke 
Do 16-18 — P5 
462 Propaganda im 20. Jahrhundert [2-std.] 
J. Wilke 
Mi 18.30-20 — P208 
463 Public Relations: Historische Aspekte 
[2-std.] 
M. Kunczik 
Mi 18-20— P108 
464 Öffenüiche Meinung und Massenpsychologie 
[2-std.] 
E. Noelle-Neumann, E. Lamp 
Di 17-19 — Seminarraum 
465 Aktuelle Probleme der Medienpolitik 
[2-std.] 
R. Ricker 
Mo 18-20 — Seminarraum 
466 Ausländer und Massenmedien [2-std.] 
H.-B. Brosius 
Do 16-18 — Seminarraum 
467 Beziehungsspiele: Zum Verhältnis von Poli-
tik und Medien [2-std.] 
N.N. 
Di 14-16 — Seminarraum 
468 Psychologie der Massenkommunikation: 
Attraktivität [2-std.] 
T. Hartmann 
Mo 12-14 — Seminarraum 
469 Konzentrationskontrolle und Programmauf-
sicht der Landesmedienanstalten [2-std.] 
C. Breunig 
14-tägl.: Fr9-12— SB II 03-153 
470 Zeitungskolloquium [2-std.] 
R. Gerhardt 
Do 13.30-15 — P10 
Kolloquien 
471 Kolloquium zur Vorbereitung auf die münd-
liche Prüfung [2-std.] 
J. Wilke 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
472 Kolloquium zur Besprechung von Magister-
arbeiten 
J. Wilke 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
473 Kolloquium für Examenssemester zur Vor-
bereitung auf die mündliche Prüfung 
[2-std.] 
M. Kunczik 
Di 18-19 — O.n.V. 
474 Kolloquium für Magisterkandidaten 
[2-std.] 
M. Kunczik 
Mo 19-21 — O. w. noch bekanntgegeben 
475 Kolloquium für Examenssemester zur Vor-
bereitung auf die mündliche Prüfung 
[2-std.] 
R. Ricker 
Di 11-13 — Seminarraum 
476 Kolloquium für Examenssemester zur Vor-
bereitung auf die mündliche Prüfung 
[1-std.] 
H.-B. Brosius 
Fr 15-16 — Seminarraum 
Journalistisches Seminar 
Mit Ausname der mit * gekennzeichneten Veran-
staltungen nur für Studenten des Aufbaustudiums 
Journalistik; wenn nicht anders angegeben, finden 
alle Lehrveranstaltungen in der Domus universi-
tatis statt. 
Zeitungs-Journalismus 
481 Journalistische Darstellungsformen und re-





482 Journalistische Darstellungsformen und re-
daktionelle Arbeitsmethoden [5-std.] 
R. Gerhardt 
Fr 10s.t.-13, 14-15 
Beginn: 21.04.95 




484 Zeitungskolloquium * [2-std.] 
R. Gerhardt 
Do 13.30-15 — P10 
Beginn: 20.04.95 
477 Kolloquium für Examenssemester 
E. Noelle-Neumann 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
478 Kolloquium zur Besprechung von Magister-
arbeiten 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
479 Kolloquium für Examenssemester zur Vor-
bereitung auf die mündliche Prüfung 
N.N. 
Z.u.O. w. noch bekanntgegeben 
480 Kolloquium: Öffentliche Meinung [2-std.] 
E. Lamp 
Mi 18-20 — Bibliothek 
• Methodische Fragen empirischer For-
schungsprojekte (Pflicht für alle Kandidaten, 
die eine empirische Examensarbeit über-
nommen haben) [2-std.] 
Alle Professoren und wiss. Mitarbeiter 
des Instituts 
Di 19-21 — Seminarraum \ 
Anmeldung zum Vortrag der eigenen Arbeit 
bei E. Lamp 














488 Redaktionelle Arbeitsmethoden [4-std.] 
N.N. 
• Kurs A: Mi 14-18 
Beginn: 19.04.95 
• Kurs B: Do 9-13 
Beginn: 20.04.95 
Hörfunk-Journalismus 
489 Redaktionelle Arbeitsmethoden [5-std.] 
« Kurs A: Mo 9-14 
M. Benecke 
Beginn: 20.04.95 




Hinweis: Soweit nicht anders angegeben (z. B. P für Philosophicum), finden alle Lehrveranstaltungen im 
Bau 2413, Staudingerweg 9, statt. 
GLV: Grundlehrveranstaltung gemäß Studien-
plan 
PLV: Pflichtlehrveranstaltung mit Schein, kei-
ne Alternativen 
WPV: Wahlpflichtlehrveranstaltung mit Schein 
und Alternativen 
EVV: Ergänzungs- oder Vertiefungsveranstal-
tung 
VD: Lehrveranstaltung des ersten Studienab-
schnitts (bis Vordiplom) 
HD. Lehrveranstaltung des zweiten Studien-
abschnitts (nach Vordiplom) 
NF: Seminar ist für Studierende mit Psycho-
logie als Nebenfach zum Erwerb der ge-
mäß Studienordnung vorgesehenen 
Scheine geeignet 
• Einführungsveranstaltung für Nebenfachstu-
denten 
/. Lindner 
Mi, 12. April 1995,9-10— P l l 
Vorlesungen 
501 Allgemeine Psychologie II: Lernen, Motiva-
tion und Emotion (GLV, VD) [4-std.] 
P. Glanzmann, G. Vossel 
Mo, Di 16-18 — PI 
502 Deskriptive Entwicklungspsychologie II: 
Vom Schuleintritt bis zum Erwachsenenalter 
(GLV, VD) [2-std.] 
O. Ewert mit A. Henneberger 
Mo 14-16— PI 
503 Persönlichkeitspsychologie II (GLV, VD) 
[2-std.] 
C.-W. Kohlmann 
Di 14-16 — P204 
504 Forschungsstatistik II (PLV, VD) [2-std.] 
N. Wermuth 
Mi 8-10 — P2 
505 Sozialpsychologie II (GLV, VD) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Fr 12-14— P10 
506 Einführung in die Arbeits- und Organisa-
tionspsychologie (GLV, HD) [2-std.] 
A, Mattenklott 
Mo 14-16 — 03-428 
507 Psychologische Interventions- und Rehabili-
tationsverfahren (GLV, HD) [4-std.] 
M. Hautzinger 
Di 8.30-12 — 03-428 
508 Einführung in die Thanato-Psychologie 
(EVV) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Do 18-20 — 03-428 
509 Informationsprozesse beim schulischen Ler-
nen (HD) [1-std.] 
R. Schumann-Hengsteier 
14-tägl.: Mo 16-18 — 03-428 
510 Grundlagen der Psychosomatik (EVV, HD) 
[1-std.] 
M. Velden 
14-tägl.: Mo 16-18 — 03-428 
511 Spezialgebiete multivariater Statistik (GLV, 
HD) [2-std.] 
N. Wermuth 
Fr 9-11 — 02-122 
04- Physiologie für Psychologen II (GLV, VD) 
512 [2-std.] 
G. Böhmer 
Mo 9-11 — 03-428 
04- Humanbiologie (Biologie für Psychologen) 
513 (GLV, VD) [2-std.] 
C. Neumeyer 
Di 9-11 — Hs 11 (Forum) 
04- Einführung in die Psychopathologie (GLV, 
514 VD) (für Psychologen und Juristen jeweils 
14-tägl.; der Besuch beider Vorlesungen wird 
empfohlen) [2-std.] 
J. Glatzel 
Mo 18-20 — Hs Psychiatr. Klinik 
Seminare, Übungen und Praktika 
METHODENLEHRE 
515 Forschungsstatistik II (PLV, VD) [je 2-std.] 
N. Wermuth 
Fr 11-13 (Übung) — P2 
Mo 18-20 od. Di 12-14(Tutorium) — 
Institut 
516 Einführung in Statistik-Programmpakete 
(EVV) [2-std.] 
D. Müller 
Fr 14s.t.-15.30 — 02-122 
ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE 
517 Seminar Allgemeine Psychologie II 
(WPV.VD) [2-std.] 
P. Glanzmann 
Do 14-16 — 03-122 
518 Seminar Allgemeine Psychologie II 
(WPV,VD) [2-std.] 
G. Vossel 
Do 14-16 — 03-428 
519 Seminar Allgemeine Psychologie II 
(WPV, VD) [2-std.] 
H. Zimmer 
Do 14-16 — 03-424 
520 Seminar Allgemeine Psychologie II 
(WPV, NF) [2-std.] 
P. Glanzmann 
Di 11-13 — 03-424 
521 Experimentalpsychologisches Praktikum 
(PLV, VD) 
H.-J. Bergmann, M. Juris, 
R. Kuras, H. Zimmer 
Mi 9-13 (Gruppensitzungen)— 03-428 
Experimentierzeiten n. V. — Institut 
PERSÖNLICHKEITSPSYCHOLOGIE 
522 Einführung in die persönlichkeitspsycholo-
gische Literatur (WPV, VD) [2-std.] 
J. de Bruin 
Fr 9-11 — 03-424 
523 Methoden der Persönlichkeitsforschung, 
Praktikum (PLV, VD) [4-std.] 
* KursC 
M. Hock 
Do 16-18 u. n.V. — 03-126 
* Kurs D 
R. Hugo 
Do 16-18 u. n.V. — 03-122 
ENTWICKLUNGS- UND 
PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
524 Methoden der Entwicklungspsychologie 
(PLV, VD) [6-std.] 
O. Ewert, A. Henneberger, J. Thomas 
Di 9-12— Institut 
Fr 9-12 — 03-428 
525 Ausgewählte Probleme der Pädagogischen 
Psychologie (WPV, HD) [2-std.] 
O. Ewert 
Mi 9-11 — 03-424 
» Parallelveranstaltung 
P. Friedrich 





526 Soziale Interaktion (WPV.VD) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Mo 9-11 — 03-424 
527 Interpersonale Attraktivität (WPV.VD) 
[2-std.] 
N.N. 
Do 9-11 — 03-424 
528 Ausgewählte Theorien der Sozialpsycholo-
gie (NF) [2-std.] 
N.N. 
Do 16-18 — 03-424 
KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
529 Ätiologie, Diagnostik und Therapie von 
Suchtkrankheiten (WPV, HD) [2-std.] 
M. Hautzinger 
Di 16-18 — 03-424 
530 Persönlichkeitsstörungen (WPV, HD) 
[2-std.] 
Th. Franke 
Mo 11-13 — 03-424 
531 Psychotherapieverfahren (WPV, HD) 
[2-std.] 
Th. Franke 
Di 14-16 — 03-424 
532 Verhaltensmedizinische Behandlungskon-
zepte (WPV, HD) [4-std.] 
T. Terporten 
Z. u. O. n. V., s. Aushang 
Blockseminar 
533 Psychologische Behandlungsansätze bei 
Schizophrenien (WPV, HD) [2-std.] 
J. Herrlich 
Mi 16-18 — 03-126 
534 Praktikum: Klinisch-psychologische Basis-
kompetenzen (WPV, HD) [4-std.] 
U. Luka-Kraus grill, P. Nilges 
Fr, Blockveranstaltungen, s. Aushang 
ARBEITS-, BETRIEBS- UND 
ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE 
535 Psychologie in Industrie und Diensdei-
stungsunternehmen (WPV, HD; auch GLV, 
VD) [2-std.] 
A. Mattenklott 
Di 18-20 — 03-424 
536 Konsumentenpsychologie (WPV, HD) 
[2-std.] 
A. Mattenklott 
Do 11-13 — 03-424 
537 Kommunikation und Interaktion in Organi-
sationen (WPV, HD) [2-std.] 
A. Mattenklott 
14-tägl.: Fr 14-18— 03-424 
s. Aushang 
538 Software-Ergonomie (WPV, HD) [2-std.] 
H. J. Bergmann, R. Kuras 
Do 14-16 — 03-126 
539 Ausgewählte Probleme der Organisations-
psychologie (WPV, HD) [2-std.] 
A. Pütz 
Z. u. O. n. V., Blockseminar, s. Aushang 
DIAGNOSTIK 
540 Persönlichkeits- und Interessendiagnostik 
(WPV, HD) [2-std.] 
B-Egloff 
Mi 11-13 — 03-424 
541 Fähigkeits- und Leistungsdiagnostik 
(WPV, HD) [2-std.] 
M. Hock 
Do 9-11 — 03-122 
542 Arbeits- und organisationspsychologische 
Diagnostik (WPV, HD) [2-std.] 
P, Schaffner 
Do 16-18 — 03424 
543 Diagnostisches Praktikum (PLV, HD) 
[2-std.] 
P. Schaffner 
Mi 16-18 — 03-424 
FORSCHUNGSVERTIEFUNG 
544 Konzepte und Methoden der Psychophysio-
logie II (WPV, HD) [2-std.] 
G. Vossel, H. Zimmer 
Mo 11-13, o.n.V. — 03-126 
545 Seminar zur Pharmakopsychologie 
(WPV, HD) [2-std.] 
J. Leonard 
Mi 16-17.30 — 03-122 
546 Kolloquium: Psychophysiologie (WPV, HD) 
[2-std.] 
W. Fröhlich und Mitarbeiter 
Mi 16-18, s. Aushang — 02-122 
547 Kognitive Entwicklung (WPV, HD) 
[2-std.] 
R. Schumann-Hengstleler 
Di 9-11 — 03-122 
548 Kolloquium: Entwicklungspsychologie 
(WPV, HD) [2-std.] 
O. Ewert und Mitarbeiter 
Mi 14-16 — 03-126 
549 Grundlagen der Gesundheitspsychologie 
(WPV, HD) [2-std.] 
C. W. Kohlmann 
Do 11-13 — 03-122 
550 Kolloquium: Planung und Diskussion per-
sönlichkeitspsychologischer Forschungen 
(WPV, HD) [2-std.] 
H. Krahne und Mitarbeiter 
Mo 16-18, s. Aushang — 02-122 
PSYCHOLOGIE FÜR PÄDAGOGEN 
551 Vorlesung zur Allgemeinen Psychologie: 
Denken und Problemlösen [2-std.] 
A. Knapp 
Do 9-11 — 03-428 
552 Übung zur Allgemeinen Psychologie: 
Denken und Problemlösen [2-std.] 
A. Knapp 
Do 11-13 — 03-126 
553 Ausgewählte Probleme der Psychologie 
(für Prüfungskandidaten) [2-std.] 
A. Knapp 
Do 14-16 — 02-122 
554 Entwicklungspsychologie: Soziale Entwick-
lung [2-std.] 
S. Branke 
Mo 9-11 — 03-122 
555 Entwicklungspsychologie: Kritische Le-
bensereignisse [2-std.] 
S. Branke 
Mi 14-16 — 03-424 
556 Entwicklungspsychologie: Kindheit und Ju-
gendalter [2-std.] 
S. Branke 
Mo 16-18 —- 03-424 
557 Entwicklungspsychologie des Erwachse-
nenalters [2-std.] 
C. Abou Warda 
Di 9-11 — 03-424 
558 Sozialpsychologie: Einstellungen und Perso-
nenwahrnehmung [2-std.] 
H. Ch. Kräßig 
Di 14-16 — 03-122 
559 Sozialpsychologie: Interaktion in Gruppen 
[2-std.] 
H. Ch. Kräßig 
Mo 14-16 — 03-424 
560 Pädagogische Psychologie: Lehren und Ler-
nen [2-std.] 
H. Ch. Kräßig 
Mo 11-13 — 03-424 
561 Pädagogische Psychologie: Diagnostik und 
Intervention [2-std.] 
C. Abou Warda 
Fr 11-13 — 03-424 
Kolloquien 
562 Kolloquium: Klinische Psychologie 
[2-std.] 
M. Hautzinger u. Mitarbeiter 
Mo 18-20, s.Aushang— 03-122 
563 Kolloquium: Sozialpsychologische For-
schungsarbeiten [2-std.] 
R. Ochsmann 
Di 9-11 — 02-122 
564 Kolloquium: Statistische Methoden und An-
wendungen [2-std.] 
N. Wermuth 
Do 16-18 — 03-428 
565 Kolloquium: Anleitung zum wissenschaftli-
chen Forschungsarbeiten für Diplomanden 
und Doktoranden [2-std.] 
A. Knapp 
Di 9-11 — 05-131 
• Beratung laufender Arbeiten [2-std.] 
O. Ewert 
Z. n. V. — 03-132 
W Fröhlich 
Z. n. V. — 02-627 
R Glanzmann 
Z.n.V. — 02-123 
M. Hautzinger 
Z. n.V. — 03-227 
H. Krohne 
Z.n.V. — 02-233 
A. Mattenklott 
Z.n.V. — 02-125 
R. Ochsmann 
Z. n. V. — 03-233 
G. Vossel 
Z. n. V. — 02-617 
N. Wermuth 
Z. n. V. — 02-431 
Weiterbildungsstudium in Klinischer Psychologie/Verhaltenstherapie 
• Zielgruppe: 




Die dreijährige postgraduierte Weiterbil-
dung soll mit den Fertigkeiten, den Metho-
den, den theoretischen Grundlagen, den wis-
senschaftlichen Befunden, der Diagnostik 
und den Indikationsbereichen der Klini-
schen Psychologie/Verhaltenstherapie ver-
traut machen und in den Anwendungen die-
ser Behandlungsmethoden einüben. Ziel: 
Psychologischer Psychotherapeut 
• Inhalte: 
Theoretische, diagnostische, methodische 
Ausbildung; Erwerb praktischer Kompeten-
zen und Fertigkeiten; Psychotherapeutische 
Tätigkeit unter Anleitung/Supervision; Fall-
arbeit und Fallkonferenzen; Selbstreflexion 
und Selbsterfahrung; Kleingruppenarbeit, 
Selbststudium; eigene Lehrtätigkeit, Präsen-
tation. 
• Teilnahmebegrenzung: Ja 
• Gebühren: Ja 
» Beginn: jeweils Sommersemester 
• Kontaktadresse: 
Fachbereich 13: Philologie I 
• Postanschrift: • Dekan: N. N., 
Fachbereich Philologie I, P Zi. 217, Tel. 39-28 19, Sprechzeiten n. V. 
55099 Mainz, Fax 39-3119 • Prodekan: N.N. 
• Besucheranschrift: • Dekanat: Gerlinde FRITSCHE, 
Weiderweg 18 (Philosophicum) PZi. 215, Tel. 39-28 19, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 und n. V. 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Deutsch/Deutsche Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Erste Staatsprüfung im Fach 
Deutsch für das Lehramt an Gymnasien; Dop-
pelabschluß Magister Artium der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz und Maitrise der 
Universite de Bourgogne, Dijon (s. S. 103). 
• Deutsch als Fremdsprache: Das Studium 
»Deutsch als Fremdsprache« (Ergänzungsstu-
dium) ermöglicht den Erwerb der Zusatzquali-
fikation »Deutsch als Fremdsprache«. Die Zu-
lassung zur Prüfung setzt ein erfolgreich abge-
schlossenes Studium in einem sprach- oder lite-
raturwissenschaftlichen Fach voraus. 
• Deutsche Volkskunde, Theaterwissenschaft, 
Filmwissenschaft: Magister; Promotion, die 
keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-
senschaft: Magister; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz und Maitrise der Universite de 
Bourgogne, Dijon (s.S. 103). 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Deutsche Philologie (Germanistik): 
Montag, 10. April 1995, 11-13, PI , 
Dr. Sabine OBERMAIER 
• Allg. und Vergl. Literaturwissenschaft: 
Mittwoch, 12. April 1995, 14-16, P6, 
Univ.-Prof. Dr. Dieter LAMPING 
• Theaterwissenschaft: 
Dienstag, 11. April 1995, 14-16, P 15, 




• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Februar bis 
zum7. April 1995: 
Mo-Do 10-12, P Zi. 220, Tel. 39-44 48; wäh-
rend der vorlesungsfreien Zeit wird telefoni-
sche Anmeldung empfohlen, Tel. 39-22 60 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
Mo-Do 10-12, PZi. 220, Tel. 39-4448 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995 (nicht in den Pfmgstferien vom 6.-9. 
Juni): 
Mo 10.30-12.30, PZi. 220, Tel. 39-4448; 
Di 10-12, PZi. 220, Tel. 39-4448; 
Mi 11-13, PZi. 220, Tel. 39-4448; 
Do 14-16, PZi. 223, Tel. 39-41 82 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 13. Oktober 1995: Mo-Do 10-12, PZi. 220, 
Tel. 39-44 48; während der vorlesungsfreien 
Zeit wird telefonische Anmeldung empfohlen, 
Tel. 39-22 60. 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
Weiderweg 18 
Dr. Eva-Maria WILLKOP, P Zi. 221, Tel. 39-27 58 
Termine zur Studienfachberatung entnehmen Sie 
dem Anschlag am Schwarzen Brett, Zi. 221. 
DEUTSCHE VOLKSKUNDE 
Weiderweg 18 
Dr. Hildegard FRIESS-REIMANN, 
PZi. 7 a, Tel. 39-27 57 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Februar bis 
zum 7. April 1995: 
22. Februar, 15. März 1995,11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: tägl. von 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995 (nicht in den Pfingstferien vom 6.-9. 
Juni): Di, Mi 11-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 13. Oktober 1995: 26. Juli, 16. August 
1995,jew. II-12,Tel.39-2757 
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE 
LITERATURWISSENSCHAFT 
Weiderweg 18 
Dr. H. PILLAU, PZi. 303, Tel. 39-52 28 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: Di 11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: Mo-Fr 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: Di 11-12.30 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: Di 11-12 
THEATERWISSENSCHAFT 
Weiderweg 18,3. Stock 
Dr. Chr. WEILER, Tel. 39-37 83 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: Di 14-15 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: Mo-Do 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: Di 14-15 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: n. V. 
FILMWISSENSCHAFT 
Weiderweg 24 
Dr. B. KIEFER,Tel. 39-38 18 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: Mo 10-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: Mo, 10. April, 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: Mo 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: n. V. 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Deutsche Philologie: 
N.N.; 
Univ.-Prof. Dr. phil. Wolfgang DÜSING, 
PZi. 3, Tel. 39-27 56 
Sprechzeiten: s. Anschlag Zi. 3 
* Deutsche Volkskunde: 
Akad. Oberrätin Dr. phil. Hildegard FRIESS-
REIMANN, PZi. 7 a, Tel. 39-27 57, Sprechzeiten 
Di,Mi 11-12 
• Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-
senschaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Helmut PILLAU, PZi. 303, 
Tel. 39-52 28, Sprechzeiten Di 11 -12.30 
• Theaterwissenschaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Christel WEILER, 
Tel. 39-37 83, Sprechzeiten Di 14-15 
» Filmwissenschaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Bernd KIEFER, 
Tel. 39-38 18, Sprechzeiten Mo 10-12 
Die angegebenen Sprechzeiten gelten nur in der 
Vorlesungszeit. In der vorlesungsfreien Zeit siehe 
Sprechzeiten nach Anschlag. 
Studien- und Prüfungsordnungen 
DEUTSCH/DEUTSCHE PHILOLOGIE 
Die Studienordnung für die Studiengänge im Fach 
Deutsch/Deutsche Philologie an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist in P Zi. 209,210 
gegen eine Schutzgebühr von 0,50 DM erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist in PZi. 209,210 gegen eine Schutz-
gebühr von 0,50 DM erhältlich. 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
Die Studienordnung für den Erwerb einer Zusatz-
qualifikation »Deutsch als Fremdsprache« an der 
Johannes Gutenberg-Universität ist in P Zi. 209, 
210 und 221 gegen eine Schutzgebühr von 0,10 
DM erhältlich. 
Die Prüfungsordnung des Fachbereichs Philolo-
gie I der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
für den Erwerb einer Zusatzqualifikation 
»Deutsch als Fremdsprache« ist in PZi. 209, 210 
und 221 erhältlich. 
DEUTSCHE VOLKSKUNDE 
Die Studienordnung für die Studiengänge im Fach 
Deutsche Volkskunde an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist in P Zi. 209,210 gegen eine 
Schutzgebühr von 0,10 DM erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist in P Zi. 209,210 gegen eine Schutz-
gebühr von 0,50 DM erhältlich. 
THEATERWISSENSCHAFT 
Die Studienordnung für die Studiengänge im Fach 
Theaterwissenschaft an der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Sekretariat gegen eine Schutz-
gebühr von 0,20 DM erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Sekretariat gegen eine Schutz-
gebühr von 0,50 DM erhältlich. 
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE 
LITERATURWISSENSCHAFT 
Die Studienordnung für das Fach Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft (Kompara-
tistik) ist in P Zi. 302 gegen eine Schutzgebühr von 
0,10 DM erhäldich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist in P 302 gegen eine Schutzgebühr 
von 0,50 DM erhäldich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat für den Preis von 1 ,-
DM erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat für den Preis von 1,- DM 
erhäldich. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
• Für die Fächer Deutsch/Deutsche Philologie, 
Deutsch als Fremdsprache, Deutsche Volks-
kunde liegt das »Kommentierte Verzeichnis der 
Lehrveranstaltungen des Deutschen Instituts« 
spätestens Ende Januar 1995 vor; Schutzgebühr 
2- DM; erhäldich in der Institutsbibliothek des 
Deutschen Instituts, PZi. 224 sowie in PZi. 209 
und PZi. 210. 
• Für das Fach Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft liegen die »Erläuterun-
gen zu den Lehrveranstaltungen« spätestens 
Mitte Februar 1995 vor; Schutzgebühr 0,50 
DM; erhäldich im Sekretariat des Instituts, PZi. 
302, und in der Bibliothek, P Zi. 304. 
• Für das Fach Theaterwissenschaft liegen die 
Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen spä-
testens Mitte Februar 1995 vor; Schutzgebühr 
0,50 DM; erhäldich im Geschäftszimmer: Wei-
derweg 18,3. Stock. 
• Für Filmwissenschaft liegen die Erläuterungen 
zu den Lehrveranstaltungen spätestens Anfang 
Februar 1995 vor; erhältlich im Geschäftszim-
mer, Weiderweg 24. 
Kurzfristige Änderungen gegenüber dem Vorle-
sungsverzeichnis und den »Erläuterungen« wer-
den an den Anschlagbrettern der Institute bekannt-
gegeben. 
Anschrift der Fachschaften 
• Germanistik: Weiderweg 18 (Philosophicum), 
2. Stock, Glaskasten, PZi. 211, Tel. 39-31 67 
• Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-
senschaft: Weiderweg 18 (Philosophicum), 2. 
Stock, Glaskasten, PZi. 211, Tel. 39-31 67 
• Volkskunde: Weiderweg 18 (Philosophicum), 
3. Stock, Glaskasten, PZi. 307 
• Theaterwissenschaft: Weiderweg 18 (Philoso-
phicum), 2. Stock, Glaskasten, P Zi. 211, Tel. 
39-3167 
Hinweis zur Anmeldung und 
Seminarmitgliedskarte 
Studienanfängern und Neuimmatrikulierten wird 
bei der Anmeldung im Deutschen Institut (Deut-
sche Philologie/Deutsche Volkskunde) unter Vor-
lage des Studienbuches vom 10. April bis zum 28. 
April 1995, 9-12, P Zi. 209, eine Seminarmit-
gliedskarte ausgestellt. Rückmeldung der übrigen 
Studierenden durch Erneuem der Seminarmit-
gliedskarte vom 10. April bis zum 28. April 1995, 
9-12, PZi. 210. 
Anmeldung der Studierenden beim Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft: ab dem 10. April 1995,9-12.30, PZi. 302. 
Anmeldung der Studierenden beim Institut für 
Theaterwissenschaft: vom 10. bis zum 28. April 
1995, 9.30-11.30, Sekretariat: Weiderweg 18, 3. 
Stock. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und Verwaltung. 
Deutsches Institut 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. B. HILLEBRAND 
• Geschäftszimmer: Wilma ILLY, PZi. 210, 
Tel. 39-22 60, Fax 39-33 66 
• Seminarbibliothek: 
Dipl.-Bibliothekarin Delia WENDT, Tel. 
39-27 37, P Zi. 222; Ursula BERGER, Heidi 
GOTTRON, Brigitte MÖRBEL, Susanne 
SCHMID, Tel. 39-26 15, PZi. 224 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-19.45, Fr 9-17; 




Dr. G. BELLMANN, Tel. 39-27 62; 
Dr. W. KLEIBER, Tel. 39-26 11; 
Dr. U. RUBERG, Tel. 39-25 30; 
Dr. W. H. VEITH (beurlaubt), Tel. 39-27 61 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. R. VOSS, Tel. 39-32 75 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. phil. habil. J. E. SCHMIDT, Tel. 39-47 50 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. BlESTERFELDT M.A., Tel. 39-47 51; 
Dr. H. GIRNTH, Tel. 39-33 65; 
M. GOTSCHY, Tel. 39-33 65; 
P. L. GRÜNEWALD, Tel. 39-47 51; 
Dr. J. HERRGEN, Tel. 39-33 65; 
Dr. L. HUMMEL M.A., Tel. 39-41 26; 
Dr. S. OBERMAIER, Tel. 39-41 82; 
A. RUSS, Tel. 39-47 51; 
J. VENEMA, Tel. 39-33 65; 
R. WEICKERT, Tel. 39-41 26 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. G. EIFLER, Tel. 39-32 75; 
Dr. S. HARTMANN, Tel. 39-25 30; 
B.PFEIL, Tel. 39-25 30; 
Dr. R. STEFFENS, Tel. 39-48 28 
• Sekretariat: Margrit GARBE, P Zi. 209, Tel. 
39-27 60; Erna GRESCH, N. N„ P Zi. 204, Tel. 




Dr. M. DICK (beurlaubt), Tel. 39-32 75; 
Dr. W. DÜSING, Tel. 39-27 56; 
Dr. B. HILLEBRAND, Tel. 39-2613; 
Dr. D. KAFITZ, Tel. 39-2173; 
Dr. H.-H. KRUMMACHER, Tel. 39-27 55; 
Dr. E. ROTERMUND, Tel. 39-25 75; 
Dr. F.-W. WENTZLAFF-EGGEBERT 
(emeritiert) 
• Außerplanmäßiger Professor: 
Dr. H. KURZKE, Tel. 39-41 82 
• Nichtbediensteter Professor: 
Dr. D.MAYER, Tel. 39-21 73 
• Nichtbediensteter außerplanmäßiger 
Professor: 
Dr. H. SCHULTZ, Tel. 39-41 26 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. JUNG-HOFMANN, Tel. 39-47 53; 
Dr. Ch. KLOTZ, Tel. 39-47 53; 
J. KOST M.A., Tel. 39-4749; 
apl. Prof. Dr. H. KURZKE, Tel. 39-41 82; 
Dr. N. MÜLLER, Tel. 39-44 48; 
S. OSTER M.A., Tel. 39-32 46; 
Dr. Ch. SCHÄRF, Tel. 39-32 46; 
Dr. S. TRAPPEN, Tel. 39-47 54; 
J. ULLMAIER M.A., Tel. 39-47 54 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. S. HILZINGER, Tel. 39-47 53; 
Dr. R. NICOLAI, Tel. 39-32 56; 
• Sekretariat: 
Doris AUFLEGER, PZi. 209, Tel. 39-27 60; 
Angelika KAUL-VON BOHR, P Zi. 210, 
Tel. 39-47 55 
FACHDIDAKTIK DES DEUTSCHEN: 
• Lehrbeauftragte: 
D. ERXLEBEN, M. KUNTZ 
SPRECHKUNDE UND SPRECHERZIEHUNG: 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. E. BÖHM, Dr. A. B. GERKEN, 
Dr. H.-J. JENSEN, S. WACHTEL, Tel. 39-27 59 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE: 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. E.-M. WlLLKOP, Tel. 39-27 58 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. D. EGGERS, J. FOLTAN, Dr. W. NELL, 
H. REIS, Dr. G. WETTBERG 
DEUTSCHE VOLKSKUNDE: 
• Universitätsprofessor: 
Dr. H. SCHWEDT, Tel. 39-27 57 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H. FRIESS-REIMANN, Tel. 39-27 57; 
Dr. C. NIEM, Tel. 39-33 64; 
Dr. F. SCHELLACK, Tel. 39-33 64; 
T. SCHNEIDER M.A., Tel. 39-33 64 
• Bibliothek: P109, Tel. 39-51 29, 
Öffnungszeiten Mo-Do 11-16 
Institut für Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. D. LAMPING, 
Geschäftszimmer: 
Dietgard WITTING-MÜLLER, 
PZi. 302, Tel. 39-2543 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. FRITZ, Tel. 39-25 43; Dr. D. LAMPING; 
Dr. F. N. MENNEMEIER (emeritiert) 
• Fiebiger-Professur/Universitätsprofessor auf 
Zeit: Dr. B. SPIES, Tel. 39-25 43 
• Hochschuldozentin auf Zeit: 
Dr. phil. habil. I. OSOLS-WEHDEN, 
Tel. 39-25 43 
• Wiss. Mitarbeiter: 
J. KRÖN M.A., Tel. 39-52 28; 
Dr. H. PILLAU; F. ZIPFEL M.A. 
• Lehrbeauftragter: 
Dr. B. GOLDMANN, Dr. W. NELL 
• Bibliothek: 
Gerlinde ALTMAYER, PZi. 304, Tel. 39-25 43, 
Öffnungszeiten Mo-Do 9-16, Fr 9-13 
Institut für Theaterwissenschaft 
l 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18,3. Stock, Fax 39-37 76 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. E. FISCHER-LICHTE, 
Tel. 39-37 84 
• Geschäftszimmer: Gudula DIEL, Christine 
BREUER, Mo-Fr 9.30-11.30, Tel. 39-37 75 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. M. GISSENWEHRER, 
Dr. P.MEYER, Tel. 39-37 83 
• Wiss. Angestellte: 
Dr. Ch. WEILER, Tel. 39-38 45 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. S. KlENZLE, D. KOLESCH, J. MERGNER, 
Dr. F. RADDATZ, T. STROMBERG 
Filmwissenschaft * 
* Der Fachbereich 13 betreibt derzeit die Einrich-
tung dieses Faches. Bei Redaktionsschluß waren 
die Prüfungs- und die Studienordnung noch nicht 
genehmigt. 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 24, Fax 39-38 19 
• Univ.-Prof. Dr. Th. KOEBNER, Tel. 39-38 17 
• Geschäftszimmer: Gisela KAUFMANN, N. N„ 
Mo, Di 9-12, Mi, Do 14-17, Fr 11-14, Tel. 
39-38 16 
• Wiss. Angestellte: 
Dr. B. KIEFER, K.-L. NEUMANN M.A., 
Tel. 39-38 18 
• Lehrbeauftragte: 
K. EBERHARD M.A., Dr. D. MACK, G. MlNAS, 
Dr. K. H. MÜLLER-SACHSE, S. PAGE M.A., J. 
STADER, E. STEIN, R. WOLF 
Middlebury College 
Das Middlebury College mit seiner School of Ger-
man an der Universität Mainz ermöglicht es ame-
rikanischen Studenten der Germanistik mit dem 
Bachelor of Arts (wobei die Absolvierung eines 
Sommersemesters am Middlebury College in 
Middlebury, Vt./USA, vorausgesetzt ist), nach 
zwei Semestern Studium in Mainz den amerikani-
schen Magistergrad zu erwerben. Auskunft ertei-
len: German Schools, Middlebury College, 
Middlebury, Vt. 05753 USA, oder die Studienlei-
terin Constance KENNA M.A., Rheinstraße 42, 
55116 Mainz, Tel. 22 10 40, Fax 23 68 95. 
Personalteil 




BELLMANN, Günter, Dr. phil., Deutsche Sprach-
wissenschaft, Sprechstd. Mo 11-12.30, Tel. 
39-27 62, P Zi. 5. Privat: Hinter der Kirche 22, 
55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 4 26 15 
DICK, Manfred, Dr. phil. (beurlaubt), Neuere 
deutsche Literaturgeschichte, Sprechstd. Di 
10-11, Tel. 39-32 75, PZi. 7b. Privat: Mühlweg 
117,55128 Mainz, Tel. 3 46 88 
DÜSING, Wolfgang, Dr. phil., Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, Sprechstd. Di 11.30-
12.30, Tel. 39-27 56, PZi. 3. Privat: Goethestr. 
2,55270 Zornheim, Tel. (061 36)44461 
FISCHER-LICHTE, Erika, Dr. phil., Theaterwis-
senschaft, Sprechstd. Mi 12-13, Tel. 39-37 84. 
Privat: Basaltweg 7,65527 Niedernhausen/Ts., 
Tel. (061 27)7 93 45 
FRITZ, Horst, Dr. phil., Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, Sprechstd. Mi 
17-18, Tel. 39-25 43, P Zi. 301. Privat: Alices» 
19,55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 59 35 
HILLEBRAND, Bruno, Dr. phil., Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, Sprechstd. Mo 13-14, Tel. 
39-26 13, PZi. 305. Privat: Mühlbachstr. 20 A, 
88662 Überlingen, Tel. (0 75 51) 6 81 60 
KAFITZ, Dieter, Dr. phil., Neuere deutsche Litera-
turgeschichte, Sprechstd. Mo 14-16, Tel. 
39-21 73, PZi. 213. Privat: Am Frankenhag 5, 
55131 Mainz, Tel. 83 30 93 
KLEIBER, Wolfgang, Dr. phil., Deutsche Philolo-
gie und Volkskunde, Sprechstd. Mi 12-13.30, 
Tel. 39-26 11, P Zi 203. Privat: Bebelstr. 24, 
55128 Mainz, Tel. 36 67 86 
KOEBNER, Thomas, Dr. phil., Filmwissenschaft, 
Sprechstd. Do 10-12, Tel. 39-38 17, Weider-
weg 24. Privat: Blumenthaistraße 77, 50668 
Köln, Tel. (022 1)729935 
KRUMMACHER, Hans-Henrik, Dr. phil., Neuere 
deutsche Literaturgeschichte, Sprechstd. Mi 
14-15, Do 16.30-17.30, Tel. 39-27 55, P Zi. 
207. Privat: Am Mainzer Weg 10, 55127 
Mainz, Tel. 47 75 50 
LAMPING, Dieter, Dr. phil,, Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft, Sprechstd. 
Di 10-11, Tel. 39-25 43, PZi. 301. Privat: Men-
zels». 22, 55127 Mainz 
MENNEMEIER, Franz Norbert, Dr. phil. (emeri-
tiert), Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft, Sprechstd. n. V., Tel. 39-25 43, P 
Zi. 301. Privat: Bettelpfad 56, 55130 Mainz, 
Tel. 83 26 32 
ROTERMUND, Erwin, Dr. phil., Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, Sprechstd. Do 12-13, Tel. 
39-25 75, PZi. 205. Privat: Grenzweg 7,55130 
Mainz, Tel. 83 96 07 
RUBERG, Uwe, Dr. phil., Deutsche Philologie, 
Sprechstd. Di 14-15, Tel. 39-25 30, PZi. 201. 
Privat: Am Mühlberg 8, 55595 Traisen, Tel. 
(0671)3 6644 
SCHWEDT, Herbert, Dr. phil.,Deutsche Volkskun-
de, Sprechstd. Mi 18-19, Do 16-18, Tel. 
39-27 57, P Zi. 7a. Privat: Schloßs». 5,55444 
Schöneberg, Tel. (0 67 24) 34 93 
SPIES, Bernhard, Dr. phil., Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft, Sprechstd. 
Do 13.30-15, Tel. 39-25 43, PZi. 301. Privat: 
Schwarzwalds». 90, 60528 Frankfurt, Tel. 
(069)676703 
VEITH, Werner H., Dr. phil. (beurlaubt), Deskrip-
tive Sprachwissenschaft, Sprechstd. Mo 13-14, 
Di 17-18, Tel. 39-27 61, P Zi. 1. Privat: Am 
Taubertsberg 4,55122 Mainz, Tel. 38 71 77 
WENTZLAFF-EGGEBERT, Friedrich-Wilhelm, 
Dr. phil., Dr. iur. h. c. (emeritiert), Neuere deut-
sche Literaturgeschichte. Privat: Haupts». 40, 
88142 Wasserburg/Bodensee, Tel. (0 83 82) 
3331 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
VOSS, Rudolf, Dr. phil, Professor, Deutsche Phi-
lologie, Sprechstd. Di 14-15, Do 12-13, Tel. 
39-32 75, PZi. 7b. Privat: Alices». 19, 55257 
Budenheim, Tel. (0 61 39) 86 54 
Hochschuldozenten auf Zeit 
OSOLS-WEHDEN, Irmgard, Dr. phil. habil., All-
gemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, Sprechstd. Do 12-13, Tel. 39-25 43, P 
Zi. 301. Privat: Albert Schweitzer-S». 14, 
55128 Mainz, Tel. (0 30) 4 03 54 65 
SCHMIDT, Jürgen Erich, Dr. phil. habil., Deutsche 
Sprachwissenschaft, Sprechstd. Mo 10.30-
11.30, Do 12-13, Tel. 39-47 50, PZi. 4. Privat: 
Michael-Müller-Ring 30a, 55128 Mainz, Tel. 
362672 
Außerplanmäßiger Professor 
KURZKE, Hermann, Dr. phil., Akad.Oberrat, 
Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Sprechstd. Do 11-12.30, Tel. 39-41 82, P Zi. 
223. Privat: Krokusweg 7, 55126 Mainz, Tel. . 
47 65 02 
Wissenschaftliche Assistenten 
GISSENWEHRER, Michael, Dr. phil., Theaterwis-
senschaft, Sprechstd. Mi 14-15, Tel. 39-37 83. 
Privat: HahnheimerStr. 21 a, 55270 Zornheim, 
Tel.(06136)45904 
MEYER, Petra, Dr. phil., Theaterwissenschaft, 
Sprechstd. Di 15-16, Tel. 39-37 83. Privat: Wal-
podenstr. 15,55116 Mainz, Tel. 23 70 35 
SCHÄRF, Christian, Dr. phil., Sprechstd. Di 10-11, 
Tel. 39-32 46, Deutsches Institut, PZi. 306. Pri-
vat: Münchhofpforte 2 a, 55270 Essenheim, 
Tel. (061 36)895 17 
TRAPPEN, Stefan, Dr. phil., Neuere deutsche Lite-
raturgeschichte, Sprechstd. Mi 11-12, Tel. 
39-47 54, Deutsches Institut, P Zi. 208. Privat: 
Strinzerweg 10, 65232 Taunusstein, Tel. 
(06128)7 3241 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BIESTERFELDT, Corinna, M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-47 51, Deutsches Institut, P Zi. 202. Privat: 
Käthe-Kollwitz-Straße 10, 67304 Eisenberg/ 
Pfalz,Tel. (06351)43171 
FRIESS-REIMANN, Hildegard, Dr. phil., Akad. 
Oberrätin, Deutsche Volkskunde, Sprechstd. 
Di, Mi 11-12, Tel. 39-27 57, P Zi. 7a. Privat: 
Frauenlobstr. 30,55118 Mainz, Tel. 67 79 98 
GIRNTH, Heiko, Dr. phil., Wiss. Ang., Sprechstd. 
Mi 10-11, Tel. 39-33 65, Deutsches Institut, P 
Zi. 6. Privat: Robert-Koch-Str. 21,552700ber-
Olm, Tel. (061 36) 8 89 84 
GOTSCHY, Mathias, Sprechstd. Do 12-13, Tel. 
39-33 65, Deutsches Institut, P Zi. 6. Privat: 
Benzstr. 14, 64546 Mörfelden-Walldorf, Tel. 
(06105)22879 
GRÜNEWALD, Paul Lothar, Wiss. Ang., 
Sprechstd. Di 15-16, Tel. 39-47 51, Deutsches 
Institut, P Zi. 202. Privat: Am Eulenrech 5, 
55257 Budenheim, Tel. (061 39) 4 02 
HERRGEN, Joachim, Dr. phil., Akad. Oberrat, 
Sprechstd. Mo 11 -12, Tel. 39-33 65, Deutsches 
Institut, P Zi. 6. Privat: Raiffeisenstr. 7,55270 
Zornheim, Tel. (061 36) 4 56 80 
HUMMEL, Lutz, Dr. phil., Wiss. Ang., Sprechstd. 
Mo 15-16, Tel. 39-41 26, Deutsches Institut, P 
Zi. 214. Privat: Weyerstr. 6,55543 Bad Kreuz-
nach, Tel. (06 71) 4 28 38 
JUNG-HOFMANN, Christina, Sprechstd. Mi 12-
13, Tel. 39-47 53, Deutsches Institut, PZi. 206. 
Privat: Am Hang 19, 55126 Mainz, Tel. 
47 33 59 
KIEFER, Bernd, Dr. phil., Wiss. Ang., Filmwissen-
schaft, Sprechstd. Mo 10-12, Tel. 39-38 18, 
Weiderweg 24. Privat: Weißenburgstr. 40, 
50670 Köln, Tel. (02 21) 7 39 24 06 
KLOTZ, Christian, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Sprechstd. Do 15.15-16, Tel. 39-47 53, Deut-
sches Institut, P Zi. 206. Privat: Elsa-Brand-
ström-Str. 5,55124 Mainz, Tel. 68 15 22 
KOST, Jürgen, M.A., Sprechstd. Di 14-15, Tel. 
39-47 49, Deutsches Institut, PZi. 2. Privat: Am 
Bastion Martin 4,55131 Mainz, Tel. 23 57 43 
KRÖN, Jürgen, M.A., Wiss. Ang., Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Sprech-
std. Mi 16.30-17.30, Tel. 39-52 28, Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-
senschaft, PZi. 303. Privat: Mombacher Str. 57, 
55122 Mainz, Tel. 385205 
KURZKE, Hermann, Dr. phil. (apl. Prof.), Akad. 
Oberrat, Sprechstd. Do 11-12.30, Tel. 
39-41 82, Deutsches Institut, P Zi. 223. Privat: 
Krokusweg 7,55126 Mainz, Tel. 47 65 02 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Sprechstd. Mo 10.30-12.30, Tel. 39-44 48, 
Deutsches Institut, P Zi. 220. Privat: Elsa-
Brandström-Str. 25, 55124 Mainz, Tel. 
681658 
NEUMANN, Kerstin-Luise, M.A., Wiss. Ang., 
Filmwissenschaft, Sprechstd. Do 10-12, Tel. 
39-38 18, Weiderweg 24. Privat: Bismarck-
straße 30,50672 Köln, Tel. (0 221) 51 67 65 
NIEM, Christina, Dr. phil., Deutsche Volkskunde, 
Sprechstd. Do 12-13, Tel. 39-33 64, PZi. 51. 
Privat: Leibnizstr. 35, 55118 Mainz, Tel. 
671658 
OBERMAIER, Sabine, Dr. phil., Studienrätin i. H., 
Sprechstd. Do 14-15, Tel. 39-41 82, Deutsches 
Institut, PZi. 223. Privat: Münsterstr. 21,55116 
Mainz, Tel. 23 85 84 
OSTER, Sabine, M.A., Sprechstd. Mo 15-16., Tel. 
39-32 46, Deutsches Institut, P Zi. 3%. Privat: 
Herrmann-Ehlers-Str. 33,55232 Alzey 
PILLAU, Helmut, Dr. phil., Wiss. Ang., Allgemei-
ne und Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Sprechstd. Di 11-12.30, Tel. 39-52 28, Institut 
für Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft, P Zi. 303. Privat: Auxonner Str. 
33, 55262 Heidesheim-Heidenfahrt, Tel. 
(061 32)5 8645 
RUSS, Anja Maria, Wiss. Ang., Tel. 39-47 51, 
Deutsches Institut, P Zi. 202. Privat: Ostdeut-
sche Straße 1, 55578 Wallertheim, Tel. 
(067 32)64405 
SCHELLACK, Fritz, Dr. phil., Wiss. Ang., Deut-
sche Volkskunde, Sprechstd. Di 13-14, Tel. 
39-33 64, Deutsches Institut, P Zi. 51. Privat: 
Dammstr. 19, 55576 Sprendlingen, Tel. 
(06701)2866 
SCHNEIDER, Thomas, M.A., Deutsche Volkskun-
de, Sprechstd. Di 11.30-12.30, Tel. 39-33 64, P 
Zi. 51. Privat: Boppstraße 68, 55118 Mainz, 
Tel. 61 41 87 
ULLMAIER, Johannes, M.A., Sprechstd. Do 17-
18, Tel. 39-47 54, Deutsches Institut, PZi. 208. 
Privat: Karmeliterplatz 4, 55116 Mainz, Tel. 
227204 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Le 
Nichtbediensteter Professor 
MAYER, Dieter, Dr. phil., Neuere deutsche Litera-
turgeschichte, Sprechstd. n. d. Seminar, Deut-
sches Institut. Privat: Edmund-Merz-Str. 1, 
63864 Glattbach, Tel. (0 60 21) 48 04 30 
Nichtbediensteter außerplanmäßiger 
Professor 
SCHULTZ, Hartwig, Dr. phil., Neuere deutsche Li-
teraturgeschichte, Sprechstd. n. tel. V., Tel. 
39-41 26 UND (0 69) 28 28 24, Deutsches In-
stitut, PZi. 214. Privat: Birkenweg 12, 61449 
Steinbach/Ts., Tel. (0 61 71) 7 52 32 
Lehrbeauftragte 
BÖHM, Elisabeth, Dr. phil., Sprechkunde und 
Sprecherziehung, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-27 59, PZi. 218. Privat: Basaltstr. 46,60487 
Frankfurt, Tel. (0 69) 77 98 05 
EBERHARD, Kerstin, M.A., Filmwissenschaft, 
Sprechstd. n. V., Weiderweg 24 
EGGERS, Dietrich, Dr. phil., Leitender Akad. Di-
rektor, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 
39-26 48, P Zi. 029. Privat: Rilkeallee 115, 
55127 Mainz, Tel. 7 80 53 
EIFLER, Günter, Dr. phil., Akad. Direktor, Ältere 
deutsche Literaturgeschichte, Sprechstd. Mo 
12-13, Tel. 39-32 75/26 60, P Zi. 7b. Privat: 
VENEMA, Johannes, Sprechstd. Di 10-11, Tel. 
39-33 65, Deutsches Institut, PZi. 6. Privat: Im 
Reil 10 b, 55262 Heidesheim-Heidenfahrt, Tel. 
(06132)56215 
WEICKERT, Rainer, Sprechstd. Mo 11-12, Tel. 
39-41 26, Deutsches Institut, PZi. 214. Privat: 
Am Rübenacker 9,55130 Mainz, Tel. 83 28 81 
WEILER, Christel, Dr. phil., Theaterwissenschaft, 
Sprechstd. Di 14-15, Tel. 39-38 45. Privat: 
Lachstr. 11, 55424 Münster-Sarmsheim, Tel. 
(06721)48919 
WILLKOP, Eva-Maria, Dr. phil., Akad. Rätin, 
Deutsch als Fremdsprache, Sprechstd. Mo, Do 
15.30-16.30, Tel. 39-27 58, Deutsches Institut, 
P Zi. 221. Privat: Wallstr. 10 III UG, 55122 
Mainz, Tel. 38 1239 
ZIPFEL, Frank, M.A., Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, Sprechstd. Do 
11-12, Tel. 39-52 28, Institut für Allgemeine 
und Vergleichende Literaturwissenschaft, PZi. 
303. Privat: Raimundistr. 13,55118Mainz 
e 
Rheinblick 17, 55263 Wackernheim, Tel. 
(061 32)5 83 82 
ERXLEBEN, Detlef, Studiendirektor, Fachdidak-
tik des Deutschen, Sprechstd. n. d. Seminar. 
Privat: Klosterstr. 7, 56073 Koblenz, Tel. 
(0261)403402 
FOLTAN, Julianne, Lic.phil.I, Deutsch als Fremd-
sprache, Sprechstd. n. d. Lehrveranst., Tel. 
39-27 58, PZi. 221. Privat: Karl-Zörgiebel-Str. 
18,55128 Mainz 
GERKEN, Anna Barbara, Dr., Sprechkunde und 
Sprecherziehung, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-27 59, PZi. 218. Privat: Kantstraße 5,63540 
Hanau,Tel. (061 81)261 58 
GOLDMANN, Bernd, Dr. phil., Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Sprech-
std. n. d. Proseminar, Tel. 39-25 43, PZi. 302. 
Privat: Müllerstr. 11,65183 Wiesbaden 
HARTMANN, Sieglinde, Dr. phil., Deutsche Phi-
lologie, Sprechstd. n. d. Lehrveranst., Tel. 
39-25 30, P Zi. 201. Privat: Myliusstr. 25, 
60323 Frankfurt, Tel. (0 69) 72 66 61 
HILZINGER, Sonja, Dr. phil., Neuere deutsche Li-
teraturgeschichte, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-47 53, PZi. 206. Privat: Hauptstr. 47,55270 
Jugenheim, Tel. (061 30) 67 94 
JENSEN, Hans-Jürgen, Dr. phil., Sprechkunde und 
Sprecherziehung, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-27 59. Privat: Ernsthöferstr. 25,64342 See-
heim, Tel. (0 62 57) 8 34 62 
KlENZLE, Siegfried, Dr. phil., Theaterwissen-
schaft. Privat: Bauschenheimer Weg 22,55130 
Mainz, Tel. 871 07 
KOLESCH, Doris, M.A., Theaterwissenschaft, 
Tel. 39-37 83. Privat: Lahnstr. 22,55118 Mainz 
KUNTZ, Michael, Studienrat i. K„ Fachdidaktik 
des Deutschen, Sprechstd. n. d. Seminar. Pri-
vat: Am Ostring 18b, 55291 Saulheim 
MACK, Dietrich, Dr., Filmwissenschaft, 
Sprechstd. n. V., Weiderweg 24 
MERGNER, Johannes, Theaterwissenschaft. Pri-
vat: Lachstr. 11, 55424 Münster-Sarmsheim, 
Tel.(067 21)4 8919 
MINAS, Günter, Filmwissenschaft, Sprechstd. n. 
V., Weiderweg 24. Privat: Taunusstr. 5, 55118 
Mainz, Tel. 61 15 38 
MÜLLER-SACHSE, Karl Heinz, Dr., Filmwissen-
schaft, Sprechstd. n. V., Weiderweg 24 
NELL, Werner, Dr. phil „Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, Deutsch als 
Fremdsprache, Sprechstd. n. d. Proseminar 
oder n. V., Tel. 39-25 43, P Zi. 302. Privat: 
Bahnhofstr. 18, 55278 Selzen, Tel. (0 67 37) 
98 32 
NICOLAI, Rosemarie, Dr. phil., Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, Sprechstd. Di 10-12, Tel. 
39-32 56, PZi. 219. Privat: Lennebergplatz5, 
55124 Mainz, Tel. 47 49 60 
PAGE, Sylvie, Filmwissenschaft, Sprechstd. n. V.. 
Privat: Hauptstr. 10,55437 Ober-Hilbersheim 
PFEIL, Brigitte, Deutsche Philologie, Sprechstd. 
n. d. Lehrveranst., Tel. 39-25 30, P Zi 201. Pri-
vat: St. Sebastianstr. 7,55128 Mainz 
RADDATZ, Frank, Theaterwissenschaft. Privat: 
Störzbachstr. 21,70191 Stuttgart 
REIS, Herbert, Deutsch als Fremdsprache. Privat: 
Pfarrer-Beichert-Str. 11,55411 Bingen 
STADER, Josef, Filmwissenschaft, Sprechstd. n. 
V., Weiderweg 24 
STEIN, Eckart, Filmwissenschaft, Sprechstd. n.V., 
Weiderweg 24 
STROMBERG, Tom, Theaterwissenschaft, TAT, 
Eschenheimer Landstr. 2,60322 Frankfurt/M. 
WACHTEL, Stefan, Sprechkunde/Sprecherzie-
hung, Sprechstd. n. V., Tel. 39-27 59, PZi. 218. 
Privat: Goebenstr. 2, 65195 Wiesbaden, Tel. 
(0611)44 27 05 
WETTBERG, Gabriela, Dr. phil., Deutsch als 
Fremdsprache, Sprechstd. Mo 16-17 u. n. tel. 
V., Tel. 39-27 59, PZi. 218. Privat: Steubenstr. 
34,55126 Mainz, Tel. 4 01 28 
WOLF, Reinhard, Filmwissenschaft, Sprechstd. n. 
V., Weiderweg 24 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Fächer 
Theaterwissenschaft, Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, Deutsch/Deutsche 
Philologie und Filmwissenschaft können an dem 
Deutsch/Deutsche Philologie 
Graduiertenkolleg »Theater als Paradigma der 
Moderne: Drama und Theater im 20. Jahrhundert 
(ab 1880)« teilnehmen. Nähere Informationen s. 
S. 93. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
S. Obermaier 
Mo, 10. April 1995,11-13 — PI 
Vorlesungen 
001 Grundlagen der sprachlichen Kommunikation 
[2-std.] 
J. E. Schmidt 
Mo 9-10 — P4 
Do 9-10— P3 
002 Der sprachwissenschaftliche Strukturalismus 
in Europa [2-std.] 
WH. Veith 
Mo,Mi 12-13 — P5 
003 Gesprochene versus geschriebene Sprache 
(Syntax) [2-std.] 
G. Bellmann 
Mo, Mi 10-11 — P4 
004 Geschichte der deutschen Sprache und Lite-
ratur im Frühmittelalter (II) [1-std.] 
W.Kleiber 
Mi 11-12 — P4 
005 Einführung in die deutsche Literatur des Mit-
telalters [2-std.] 
U. Ruberg 
Di, Do 15-16 — P3 
006 Artusepik [2-std.] 
R. Voß 
Di, Mi 13-14 — P5 
007 Einführung in die deutsche Literatur des 16. 
Jahrhunderts [2-std.] 
H.-H. Krummacher 
Mi 9-10,Do 12-13 — P5 
008 Theorie der Tragödie [2-std.] 
W. Diisirtg 
Mo, Di 14-15 — P3 
009 Geschichte des deutschen Dramas, Teil I: 
Vom 17. Jahrhundert bis zu Lessing 
[2-std.] 
D. Kafitz 
Mo, Mi 13-14— PI 
010 Der Modernismus der Künste (Literatur/Ma-
lerei) Teil I: Die ästhetische Revolution zu 
Beginn unseres Jahrhunderts [1-std.] 
B. Hillebrand 
Di 12-13 — PI 
Ol 1 Deutsche Literatur im Umkreis des Ersten 
Weltkriegs (1910-1920) [2-std.] 
D. Mayer 
Do 8 s.t.-9.30 — P l l 
012 Oppositionelle Literatur und Publizistik im 
»Dritten Reich« II [2-std.] 
E. Rotermund 
Mi, Do 11-12— P10 
Proseminare 
Ol 3 Einführung in die deskriptive Sprachwissen-
schaft unter besonderer Berücksichtigung 




Mo 8.30-10— P101 
* Kurs B 
H. Girnth 
Mi 8s.t.-9.30 — PI02 
* KursC 
./. Herrgen 
Mi 13-15 — P12 
* KursD 
R. Weickert 
Do 8.30-10— P 109a 
* KursE 
S. Obermaier 
Do 12.30-14— P105 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 13. April 1995,11.30-12.15, P 101; 
Di 18. April 1995,10s.t.-10.30,Fakultätssaal 
(R 165) 
014 Einführung in die historische Sprachwissen-
schaft unter besonderer Berücksichtigung 




Di 8.30-10 — P6 
* KursB 
H. Girnth 
Mi 14.30-16 — P 104 
« KursC 
J. Herrgen 
Mi 15 s.t.-16.30— P207 
* KursD 
M. Gotschy 
Do 10-12— P 109a 
* KursE 
S. Obermaier 
Do 16-18 — P207 
* KursF 
S. Obermaier 
Fr 13-15 — P15 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 13. April 1995,13.30-14.15, P101; 
Di, 18. April 1995,10.30-11, Fakultätssaal 
(R 165) 
015 Einführung in das Übersetzen des Mittel-
hochdeutschen und in die literaturwissen-
schafdiche Arbeitsweise der Mediävistik 
(in 6 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
P. L Grünewald 
Mo 11.30-13 — P 102 
* KursB 
P. L Grünewald 
Mo 15-17 — P101 
* KursC 
J. Venema 
Di 8.30-10— P203 
* KursD 
A. Russ 
Di 11.30-13 — P101 
» KursE 
S. Obermaier 
Mi 13.30-15 — P 105 
* KursF 
C. Biesterfeldt 
Do 12.30-14— P 15 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 13. April 1995,14.30-15.15, P201; 
Di, 18. April 1995, 11 s.t.-11.30, Fakultäts-
saal (R 165) 
016 Einführung in die Literaturwissenschaft an 
Beispielen neuerer deutscher Literatur 
(in 4 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
N. Müller 
Di 12-13.30— P207 
* KursB 
H. Kurzke 
Do 8.30-10 — P101 
* KursC 
N. Müller 
Do 9 s.t.-10.30— P 105 
» KursD 
H. Kurzke 
Do 18 s.t.-19.30— P105 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 13. April 1995,12.30-13.15, P201; 
Di, 18. April 1995,11.30-12, Fakultätssaal 
(R165) 
Thematische Proseminare zur neueren 
deutschen Literatur 
Persönliche Anmeldung zu allen Kursen! 
017 Übungen zu Theorie und Praxis der Metho-
den der Literaturwissenschaft [2-std.] 
S. Trappen 
Fr 12-14— P105 
018 Goethes Romane [2-std.] 
J. Kost 
Do 11 s.t.-12.30— P15 
019 Theodor Fontane [2-std.] 
S. Oster 
Mo 13 s.t.-14.30 — P105 
020 Prosa der Moderne [2-std.] 
Ch. Schärf 
Di 11-13 — P105 
021 Thomas Mann: Erzählungen [2-std.] 
H. Kurzke 
Fr 8.30-10 — P 101 
022 Literatur des expressionistischen Jahrzehnts 
[2-std.] 
Ch. Klotz 
Di 13 s.t.-14.30 — P104 
023 Ernst Toller [2-std.] 
Ch. Jung-Hofinann 
Di 14-16 — P106 
024 Frauen-Literatur des Exils [2-std.] 
S. Hilzxnger 
Mi 16-18 — P15 
025 - 026 Max Frisch [2-std.] 
N. Müller 
* KursA 
Di 15s.t.-16.30 — P101 
• KursB 
Mi 13.30-15 — P101 
027 Die Wiener Gruppe [2-std.] 
J. Ullmaier 
Do 10-12— P201 
Hauptseminare 
028 Übungen zur sprachlichen Schichtung im 
Hoch- und Spätmittelalter (Mhd. Literatur-
sprache * Mundarten) [2-std.] 
W.Kleiber 
Mi 17 s.t.-18.30— P101 
029 Das Deutsche im Kontakt mit anderen Spra-
chen [2-std.] 
G. Bellmann 
Mi 17 s.t.-18.30— P105 
030 Fachsprachen [2-std.] 
G. Bellmann 
Mi 12 s.t.-13.30— P105 
031 Einführung in die Semantik des Deutschen 
[2-std.] 
J. E. Schmidt 
Do 10.30-12— P105 
032 Die deutsche Sprache im 20. Jahrhundert 
[2-std.] 
W.H.Veith 
Di 12-14— P106 
033 Das Minnethema in den Werken Hartmanns 
von Aue [2-std.] 
G. Eifler 
Mi 11-13 — P101 
034 Walther von der Vogelweide - Minnesang 
und religiöse Lyrik [2-std.] 
R. Voß 
Do 10-12— P101 
035 Die Erzählung »Moriz von Craün« im Kon-
text hochmittelalterlicher Ritter- und Minne-
konzeptionen [2-std.] 
U. Ruberg 
Di 16-18 — P207 
036 Der Bauemstand im Spiegel ausgewählter li-
terarischer und historischer Texte des Hoch-
und Spätmittelalters [2-std.] 
W.Kleiber 
Di 17s.t.-18.30 — P12 
037 Übungen zur Geschichte des deutschen Kir-
chenlieds [2-std.] 
H. Kurzke 
Di 18-20— P108 
038 Das barocke Trauerspiel [2-std.] 
H.-H. Krummacher 
Mi 15-17 — P101 
039 Goethes Lyrik (Gedichte und Poetologie) 
[2-std.] 
B. Hillebrand 
Mo 11-13 — P101 
040 Joseph von Eichendorff [2-std.] 
H. Schultz 
Di 19 s.t.-20.30 — P206 
041 Grabbe [2-std.] 
H.-H. Krummacher 
Do 15 s.t.-16.30 — P101 
042 Novellenromane von G. Keller bis B. Strauß 
[2-std.] 
W. Düsing 
Di 10s.L-ll.30— P101 
043 Kurzprosa der Zwanziger und Dreißiger Jahre 
[2-std.] 
E. Rotermund 
Mi 18-20— P7 
044 Einführung in die Analyse der Dramen Hei-
ner Müllers [2-std.] 
D. Kafitz. 
Mo 9-11 — P 105 
Oberseminare 
045 Übungen zur Sprachgeschichte der Rhein-
lande anhand von Quellentexten [2-std.] 
W. Kleiber 
Z. u. O. n. V. 
046 Doktorandenkolloquium [1-std.] 
U. Ruberg 
14-tägl.: Do 16-18— P201 
047 Mediävistisches Kolloquium: Literatur im 
Umkreis des Prager Hofes im Spätmittelalter 
[1-std.] 
U. Ruberg 
14-tägl.: Do 16-18— P201 
048 Methodenprobleme der Literaturwissenschaft 
[2-std.] 
E. Rotermund 
Do 17-19 — PZi. 205 
049 Wahrnehmung ästhetischer Strukturen 
[2-std.] 
B. Hillebrand 
Di 13-15 — P101 
050 Kunst- und Dichtungstheorien des 18. Jahr-
hunderts [2-std.] 
W. Düsing 
Mo 11-13 — P201 
051 Neuere Forschungen zur literarischen Döca-
dence [2-std.] 
D. Kafitz 
Mi 18.30-20 — P201 
Übungen 
052 Forschungsfragen der mittelrheinischen Dia-
lektologie (Kolloquium) 
G. Bellmann 
Z. u. O. n. V. 
053 Strukturale Beschreibungsverfahren 
(anhand von Texten) [2-std.] 
W H. Veith 
Fr 12-14— SB II 03-134 
054 Linguistisches Kolloquium (für Examens-
kandidaten) [2-std.] 
W.H. Veith 
Di 15-17 — P105 
055 Sprachwissenschaftliches Kolloquium für 
Examenskandidaten [2-std.] 
J. E. Schmidt 
Mo 14.30-16— P105 
056 Einführung in die Computerlinguistik/Lin-
guistische Informatik (II): 
Über Möglichkeiten der Verwendung des 
Computers bei der philologischen Arbeit 
(Fortsetzung vom WS 1994/95) [2-std.] 
L. Hummel 
Mo 16-18— UG 03 
057 Lektüre mittelhochdeutscher Texte 
(für Examenskandidaten) [2-std.] 
J. Herrgen 
Mo 17-19 — P101 
058 Lektüre mittelhochdeutscher Texte [2-std.] 
S. Obermaier 
Do 18-20 — P101 
059 Reinhart Fuchs - Reynke de Vos - Reinecke 
Fuchs [2-std.] 
S. Obermaier 
Di 16.30-18 — P101 
060 Visionsliteratur des Mittelalters [2-std.] 
B. Pfeil 
Mi 9 s.t.-10.30 — P 105 
061 Wolframs von Eschenbach »Parzival« (II) 
[2-std.] 
P. L Grünewald 
Mi 13.30-15 — P201 
062 Oswald von Wolkenstein [2-std.] 
S. Hartmann 
Mo 15-17 — P15 
063 Fastnachtsspiele - Lektüre und Interpretation 
[2-std.] 
R. Voß 
Do 13.30-15 — P101 
064 Kolloquium für Doktoranden [1-std.] 
W. Düsing 
Z. u. O. n. V. 
065 Doktorandenkolloquium [3-std.] 
B. Hillebrand 
Z. u. O. n. V. 
066 Doktorandenkolloquium [1-std.] 
H. H. Krummacher 
Z. u. O. n. b. E. 
067 Lektüre zur Vorlesung [1-std.] 
H. H. Krummacher 
14-tägl.: Mi 17 s.t.-18.30— P201 
Beginn: 26.04.1995 
068 Der moderne deutsche Kriminalroman 
[2-std.] 
N. Müller 
Mi 15.30-17 — P201 
069 Übung zur Interpretation von Gedichten 
[2-std.] 
N. Müller 
Do 12.30-14 — P201 
070 Lyrik nach'45 [2-std.] 
Ch. Klotz 
Di 8.30-10— P107 
Übung: Fachdidaktik 
071 Epische Kurztexte aus Lesebüchern 
[2-std.] 
D. Erxleben 
Mi 17-19 — P 105 
072 Gedichte im Deutschunterricht [2-std.] 
M. Kuntz. 
Do 15 s.t.-16.30 — P12 
Übungen: Sprechkunde und 
Sprecherziehung 
073 Das Interview - Kooperation, Argumention, 
Reaktion [2-std.] 
E. Böhm 
14-tägl.: Fr 10-13 — P101 
074 Ansprechen, Ansprachen, Anspruch in Hör-
funk und Fernsehen [2-std.] 
H.-J. Jensen 
14-tägl.: Fr 10-13 — SB II 03-153 
075 Sprechen und verstehen: Eine Übung mit 
Analysen, Hör- und Sprechübungen 
[2-std.] 
A. B. Gerken 
14-tägl.: Fr 12-15 — SB II 03-444 
076 Moderieren in Hörfunk und Femsehen 
[2-std.] 
St. Wachtel 
14-tägl.: Fr 10-14— UG08 
Deutsch als Fremdsprache 
077 Sprachdidaktik/-methodik des Faches 
»Deutsch als Fremdsprache« [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Mi 14.30-16— P 15 
078 Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 
insbesondere der Syntax [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Mi 19 s,t.-20.30 — P 109a 
079 Literaturdidaktik/-methodik des Faches 
»Deutsch als Fremdsprache« [2-std.] 
W. Neil 
Mi 16.30-18 — P207 
080 Texte in mündlicher und schriftlicher Kom-
munikation [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Mo 18-20— P105 
081 Deutsche Landes- und Kulturkunde 
[2-std.] 
G. Wettberg 
Di 18.30-20— P12 
082 übersetzen aus einer oder in eine Fremdsprache 
[2-std.] 
J. Foltan 
Mo 16-18 — P105 
083 Phonetik des Deutschen [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Do 14.30-16 — P l l 
084 Hörverstehen [2-std.] 
D. Eggers 
Di 17 s.t.-18.30 — SB II 03-444 
085 Hospitation (Gerätekunde) [1-std.] 
H. Reis 
14-tägl.: Mo 11.30-13 — P05a 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 85) 
Kontaktadresse: 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, 55099 Mainz 
Tel. 39-21 33, Fax 39-47 14 
Besucheranschrift: 
Forum universitatis 4,1. OG, Zi. 01-416 
Nächste Lerneinheiten 
• Umgang mit Texten 
G. Bickes 
Wochenendseminar: 




9./10. Juni 1995 — Beginn in PI 
Deutsche Volkskunde 
Vorlesung 
101 Probleme ländlicher Räume [1-std.] 
H. Schwedt 
Mi 15-16 — P3 
Proseminare 




Mo 13-15 — P101 
* KursB 
E Schellack 
Di 11-13 — P15 
104 Sozialgeschichte im 19. Jahrhundert 
[2-std.] 
H. Frieß-Reimann 
Mo 11-13 — P 105 
105 Innovationen im ländlichen Raum (19. Jahr-
hundert) [2-std.] 
H. Frieß-Reimann 
Mi 12 s.t.-13.30 — P201 
106 Freilichtmuseen [2-std.] 
H. Frieß-Reimann 
Di 9.30-11 — P15 
107 Die Mode im Zivilisationsprozeß [2-std.] 
//. Frieß-Reimann 
Do 12 s.t.-13.30 — P101 
108 Biographische Forschung [2-std.] 
F. Schellack 
Do 16.30-18 — P101 
109 Wertewandel im Handwerk? [2-std.] 
F. Schellack 
Do 8-10— P 109 
110 Lebensraum Dorf [2-std.] 
F. Schellack 
Di 8-10— P12 
111 Geschichte der mechanischen Musikinstru-
mente [2-std.] 
T. Schneider 
Mo 17-19 — P201 
112 Volkkultur einer Region: Thüringen 
[2-std.] 
Ch. Niem 
Mi 10.30-12 — P 105 
113 »Projekt Ungarn« (Projektseminar) 
[4-std.] 
F. Schellack 
Mi 16-18 — P 109a 
Mi 18-20 — P6 
Hauptseminare 
114 Volkskultur einer Region: Eifel, Venn, Ar-
dennen [2-std.] 
//. Schwedt 
Mi 16-18— P7 
115 Lebensreformbewegungen [2-std.] 
H. Schwedt 
Do 14-16 — P105 
Oberseminar 
116 Utopien [2-std.] 
H. Schwedt 




117 Texte von Volkskundlerinnen - Lektürekurs 
zur Wissenschaftsgeschichte [2-std.] 
Ch. Niem 
Mi 8-10— SB 1103-134 
Allgemeine und Vergleichende Lite 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
D. Lamping 
Mi, 12. April 1995,14-16— P6 
Vorlesungen 
201 Detektiverzählungen [1-std.] 
H. Fritz. 
Di 14-15 — P5 
202 Grenz-Genies [2-std.] 
D. Lamping 
Di 11.30-13 — P203 
203 Geschichte der italienischen Literatur im 
europäischen Kontext II [2-std.] 
I. Osols-Wehden 
Do 10-12— P2 
204 Satire und Groteske von den 20er Jahren bis 
zur Gegenwart [2-std.] 
B. Spies 
Mo 13-15 — P5 
Proseminare 
205 Einführung in die Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft [2-std.] 
H. Pillau 
Di 9-11 — P10 
206 Einführung in die Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft [2-std.] 
F. Zipfel 
Do 15-17 — SB II 03-444 
207 Maler-Dichter [2-std.] 
B. Goldmann 
Mo 16.30-18 — P6 
208 Literatur zwischen den Sprachen: Iwan Göll 
[2-std.] 
J. Krön 
Mi 15 s.t.-16.30 — P 106 
209 Der Surrealismus [2-std.] 
./. Krön 
Di 18-20 — P207 
210 Schöne Literatur - "Häßliche Gemeinschaf-
ten": Schriftsteller als Nationalisten und 
"Vaterlandslose Ctesellen" [2-std.] 
W.Neil 
Mo 16-18 — P7 
211 Zur italienischen Gegenwartsliteratur 
[2-std.] 
I. Osols-Wehden 
Mi 16s.t.-17.30 — P104 
212 Annäherung an das "Lyrische Drama": 
Maeterlinck, v. Hofmannsthal, Yeats, Garcfa 
Lorca [2-std.] 
H. Pillau 
Do 17.30-19 — P102 
213 Autobiographische Texte von Juden im 20. 
Jahrhundert [2-std.] 
M. Trabusch 
Mi 16.30-18— SB II 03-444 




215 Orpheus-Gedichte [2-std.] 
H. Fritz. 
Mi 18-20 — P207 
216 Tragikomödien [2-std.] 
D. Lamping 
Do 15-17 — P108 
217 Jüdische Exilliteratur nach 1945 [2-std.] 
D. Lamping, B. Spies 
Di 15-17 — P107 
218 Die Gestalt des Teufels in der europäischen 
Literatur [2-std.] 
I. Osols-Wehden 
Mi 18s.t.-19.30 — P13 
219 Rationalistische Mythen von der Aufklärung 
bis ins 20. Jahrhundert [2-std.] 
B. Spies 
Do 16-18 — P105 
Oberseminare 
220 Kunst als Kompensation [2-std.] 
H. Fritz. 
Fr 18 s.t.-19.30— P108 
221 Neuerscheinungen zur Allgemeinen und Ver-
gleichenden Literaturwissenschaft [2-std.] 
D. Lamping 
Do 11-13 — Zi 301 
Übungen 
222 Übungen zur Textinterpretation [2-std.] 
H. Fritz 
14-tägl.: Fr 16 s.t.-17.30 — P208 
Theaterwissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
K. Schwind 
Di, 11. April 1995,14-16— P15 
Vorlesung 
301 Theatralität. Zum Verhältnis von Theater und 
Kultur [2-std.] 
E. Fischer-Lichte 
Mi 10-12 — P2 
Proseminare 
302 Einführung in Ästhetik und Theorie: 
Traumtheorien [2-std.] 
P. Meyer 
Mo 16.30-18 — P12 
303 Einführung in Ästhetik und Theorie: 
Das Odin Teatret Eugenio Barbas [2-std ] 
Chr. Weiler 
Di 11 s.t.-12.30 — P109a 
304 Einführung in die Theatergeschichte: 
Modernes Deutsches Theater [4-std.] 
M. Gissenwehrer, S. Kienzle 
Di 17 s.t.-18.30u.n. V. — P206 
305 Einführung in die Theatergeschichte: 
Das Theater des 18. Jahrhunderts [2-std.] 
M. Gissenwehrer 
Do 17-19 — P10 
306 Einführung in die Dramenanalyse [2-std.] 
P. Meyer 
Di 14 s.t.-15.30 — P201 
223 Übungen zur Theorie der poetischen Metapher 
[2-std.] 
B. Spies 
Mo 10-12 — P 109a 
Kolloquium 
224 Doktoranden-Kolloquium [2-std.] 
H. Fritz 
Z. u. O. n. V. 
Zusätzliche Lehrveranstaltung 
225 Proseminar: 
Europäischer Naturalismus [2-std.] 
S. Moster 
14-tägl.: Mo 12 s.t-13.30 — P6 
14-tägl.: Fr 13-15 — P104 
307 Theatermanagement [2-std.] 
T. Stromberg 
Z. u. O. n. V., Blockseminar 
308 Theorie und Ästhetik: Antonin Artaud 
[2-std.] 
D. Kolesch 
Mi 8.30-10— RW II, Hs IV 
Hauptseminare 
309 Der Theater-Rahmen [2-std.] 
E. Fischer-Lichte 
Mo 9.30-11 — Institutsbibliothek 
310 Das Leben verspielt und aufgeschrieben -
Schauspieler-Autobiographien als theaterhi-




311 Theater als Paradigma der Moderne 
[2-std.] 
E. Fischer-Lichte 
Mo 15-17 — P201 
Übungen 
312 Szenisches Projekt ERINNERUNG 
[6-std.] 
Ch. Weiler, J. Mergner 
Do 19-21.30 u.Proben n.V. — P 109a 
313 Dramaturgische Praxis [2-std.] 
F.Raddatz 
Z. u. O. n. V., Blockseminar 
Filmwissenschaft* 
* Der Fachbereich 13 betreibt derzeit die Einrich-
tung dieses Faches. Bei Redaktionsschluß waren 




1. Zur Geschichte der Filmkomödie vor 1945 
Th. Koebner 
Do 18-20— P2 
402 Fritz Lang 
Th. Koebner 
Fr 13-15 — P2 
Proseminare 
403 Peter Greenaway [2-std.] 
K. Eberhard 
Mo 14-16 — P2 
404 Ästhetik der Revolution - Sergej Eisenstein 
und der sowjetische Montage-Film 
B. Kiefer 
Mo 12-14— P2 
405 Neues amerikanisches Kino - Ethan und Joel 
Coen, Abel Ferrara, Steven Soderbergh, 
Quentin Tarantino, Gus Van Sant u.a. 
B. Kiefer 
Di 10-12 — P2 
406 Zur Geschichte des Kurzfilms 
G. Minas 
14-tägl.: Fr 15-19 — P207 
407 Musiker im Film 
K. H. Müller-Sachse 
14-tägl.: Fr 13-17 — P 101 
408 Englische Komödianten - Von Alec Guin-
ness bis Rowan Atkinson 
K.-L. Neumann 
Di 16-18 — P2 
409 Filmischer Modellversuch: Stoffentwick-
lung, Drehbuch, Inszenisierung [6-std.] 
K.-L. Neumann 
Fr 13-19 — P6 
410 Zeitgenössischer Experimentalfilm und Vi-
deokunst [4-std.] 
R. Wolf 
14-tägl.: Fr 15-19 — P 207 
Beginn: Fr, 21.04.1995 
• 411 Von der Idee bis zur Sendung. Fernsehpro-
duktion in der Praxis 
J. Stader 
14-tägl.: Mi 16-19 — Fakultätssaal 
Blockseminar; Beginn: Mi, 19.04.1995 
Hauptseminare 
412 Verfolgungsjagd, Zweikampf, Liebesszene, 
Abschied - Ästhetische und kulturelle Mu-
ster in Handlungstypen 
Th. Koebner 
Do 14-16— P2 
413 Popart, Underground, Trash - Filmgeschichte 
abseits des Kanons 
Th. Koebner 
Do 16-18— P2 
Übungen 
414 Mit Gewalt unterhalten? Dramaturgie und 
Wirkung 
D. Mach 
Fr 10-13,15-19 — Fakultätssaal 
Blockseminar: Fr, 12.05.1995 und 19.05.1995 
415 Begleitkurs zum »Filmischen Modellversuch« 
S. Page 
Mi 18.30-20— P101 
Fachbereich 14: Philologie II 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie II, 
55099 Mainz, Fax 39-51 00 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: N.N., 
PZi 148 c, Tel. 39-2475/3466, 
s. Aushang 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Englisch: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymna-
sien. 
• Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprach-
wissenschaft: 
Magister Artium; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenberg-Uni-
versität und Maitrise der Universite de Bour-
gogne, Dijon (s. S. 103). 
• Allgemeine Sprachwissenschaft, Vergleichen-
de Sprachwissenschaft, Iranistik: 
Magister Artium; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, 
Englische Sprachwissenschaft: 
Di, 11. April 1995,9-11, PI 
• Allgemeine Sprachwissenschaft: 
Di, 11. April 1995,11-12, P 12 
• Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Di, 11. April 1995,12-13, P12 
• Iranistik: 




S. BEIERLEIN, PZi. 239a, Tel. 39-32 18; 
Dr. habil. G. LAMPERT, PZi. 143, 
Tel. 39-34 77; Dr. K. ORTSEIFEN, P Zi. 247, Tel. 
39-27 67/32 30; 
Uta WEITZEL, PZi. 142, Tel. 39-21 45 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: Mi 10-12, PZi. 247 
• Prodekan: N. N., 




PZi. 148b, Tel. 39-24 75, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
BEIERLEIN, Di 11-14; 
Dr. habil. LAMPERT, Mi 10-12; 
Dr. ORTSEIFEN, Di 11-14, Do 10-12; 
WEITZEL, Di 11-14, Mi 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
BEIERLEIN, Mi 12-13; 
Dr. habil. LAMPERT, Mi 10-12; 
Dr. ORTSEIFEN, Mi 10-12, Do 16-17; 
WEITZEL, Di 11-13, Mi 12-13 
• in der vorlesungsfteien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: Mi 10-12, PZi. 247 
ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, 
PZi. 325, Tel. 39-27 78; 
Univ.-Prof. Dr. D. SEELBACH, 
PZi. 329, Tel. 39-3478 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: n. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
BISANG, Di 13.30-15.30; 
SEELBACH, Mi 12-13 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
BISANG, Di 13.30-15.30; 
SEELBACH, Mi 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: n. V. 
VERGLEICHENDE 
SPRACHWISSENSCHAFT, IRANISTIK 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, 
PZi. 325, Tel. 39-27 78 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: n. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: Di 13.30-15 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: Di 13.30-15.30 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: n. V. 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Allgemeine Sprachwissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. Walter BISANG, 
PZi. 325, Tel. 39-2778, 
Sprechzeiten n. tel. Voranmeldung; 
Univ.-Prof. Dr. Dieter SEELBACH, 
PZi. 329,Tel. 39-3478, 
Sprechzeiten n. tel. Voranmeldung 
• Anglistik: 
Akad. Oberrat Dr. habil. Günther LAMPERT, 
PZi. 143, Tel. 39-34 77, 
Sprechzeiten Mi 10-12; 
Akad. Direktor Martin PIPPHARDT, 
PZi. 152a, Tel. 39-27 66, 
Sprechzeiten Fr 14-15 
• Amerikanistik: 
OStR i. H. Dr. Karl ORTSEIFEN, 
PZi. 247, Tel. 39-27 67, 
Sprechzeiten Mi 10-12, Do 16-17 
• Englische Sprachwissenschaft: 
Akad. Oberrat Siegfried BEIERLEIN, 
PZi. 239a, Tel. 39-32 18, 
Sprechzeiten Mi 12-13 
• Iranistik: 
Honorarprofessor Dr. Josef ELFENBEIN, 
PZi. 323, Tel. 39-3859, 
Sprechzeiten n. V. 
• Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. Walter BISANG, 
PZi. 325, Tel. 39-27 78, 
Sprechzeiten Di 13.30-15.30 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
ENGLISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Fach Englisch im Stu-
diengang Lehramt an Gymnasien ist im Dekanat, 
P Zi. 148b, und in allen Sekretariaten des Seminars 
für Englische Philologie erhäldich. Dort ist eben-
falls die Zwischenprüfungsordnung erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhäldich und im Dekanat, PZi. 148b, ein-
sehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
ANGLISTIK 
Magister A rtium: 
Die Studienordnung für das Fach Anglistik im 
Studiengang Magister Artium ist im Dekanat, P 
Zi. 148b, und in allen Sekretariaten des Seminars 
für Englische Philologie erhältlich. Dort sind 
ebenfalls die Zwischenprüfungsordnung und die 
Ordnung für die Magisterprüfung der Fachberei-
che 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität erhäldich. 
Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Anglistik im 
Studiengang Promotion ist im Dekanat, P Zi. 
148b, und in allen Sekretariaten des Seminars für 
Englische Philologie erhäldich. Dort sind eben-
falls die Zwischenprüfungsordnung und die Pro-
motionsordnung der Fachbereiche 11 bis 16 und 
23 der Johannes Gutenberg-Universität erhältlich. 
AMERIKANISTIK 
Magister Artium: 
Die Studienordnung für das Fach Amerikanistik 
im Studiengang Magister Artium ist im Dekanat, 
PZi. 148b, und in allen Sekretariaten des Seminars 
für Englische Philologie erhältlich. Dort sind 
ebenfalls die Zwischenprüfungsordnung und die 
Ordnung für die Magisterprüfung der Fachberei-
che 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität erhäldich. 
Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Amerikanistik 
im Studiengang Promotion ist im Dekanat, P Zi. 
148b, und in allen Sekretariaten des Seminars für 
Englische Philologie erhältlich. Dort sind eben-
falls die Zwischenprüfungsordnung und die Pro-
motionsordnung der Fachbereiche 11 bis 16 und 
23 der Johannes Gutenberg-Universität erhältlich. 
ENGLISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Magister Artium: 
Die Studienordnung für das Fach Englische 
Sprachwissenschaft im Studiengang Magister Ar-
tium ist im Dekanat, PZi. 148b, und in allen Sekre-
tariaten des Seminars für Englische Philologie er-
häldich. Dort sind ebenfalls die Zwischenprü-
fungsordnung und die Ordnung für die Magister-
prüfung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johan-
nes Gutenberg-Universität erhälüich. 
Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Englische 
Sprachwissenschaft im Studiengang Promotion 
ist im Dekanat, P Zi. 148, erhäldich. Dort sind 
ebenfalls die Zwischenprüfungsordnung und die 
Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität er-
hältlich. 
ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT 
Magiste r A rtium: 
Die Studienordnung für das Fach Allgemeine 
Sprachwissenschaft wurde im Sommersemester 
1993 vom Fachbereich angenommen und ist im 
Sekretariat des Instituts für Allgemeine und Ver-
gleichende Sprachwissenschaft erhäldich. 
Im Dekanat, P Zi. 148, sind die Zwischenprü-
fungsordnung und die Promotionsordnung der 
Fachbereiche 11 bis 16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität erhälüich. 
Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Allgemeine 
Sprachwissenschaft wurde im Sommersemester 
1993 vom Fachbereich angenommen und ist im 
Sekretariat des Instituts für Allgemeine und Ver-
gleichende Sprachwissenschaft erhälüich. Im De-
kanat, P Zi. 148b, sind die Zwischenprüfungsord-
nung und und die Promotionsordnung der Fachbe-




Magiste r A rtium: 
Die Studienordnung für das Fach Vergleichende 
Sprachwissenschaft wurde im Sommersemester 
1993 vom Fachbereich angenommen und ist im 
Sekretariat des Instituts für Allgemeine und Ver-
gleichende Sprachwissenschaft erhälüich. Im De-
kanat, P Zi. 148b, sind die Zwischenprüfungsord-
nung und die Ordnung für die Magisterprüfung 
der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität erhälüich. 
Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Vergleichende 
Sprachwissenschaft wurde im Sommersemester 
1993 vom Fachbereich angenommen und ist im 
Sekretariat des Instituts für Allgemeine und Ver-
gleichende Sprachwissenschaft erhälüich. Im De-
kanat, P Zi. 148, sind die Zwischenprüfungsord-
nung und die Promotionsordnung der Fachberei-




Die Studienordnung für das Fach Iranistik ist in 
Bearbeitung. Im Dekanat, PZi. 148, sind die Zwi-
schenprüfungsordnung und die Ordnung für die 
Magisterprüfung der Fachbereiche 11-16 und 23 
der Johannes Gutenberg-Universität erhältlich. 
Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Iranistik ist in 
Bearbeitung. Im Dekanat, PZi. 148, sind die Zwi-
schenprüfungsordnung und die Promotionsord-
nung der Fachbereiche 11 bis 16 und 23 der Johan-
nes Gutenberg-Universität erhälüich. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
• Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen des 
Seminars für Englische Philologie liegen ab 6. 
Februar 1995 vor und sind in den Sekretariaten 
des Seminars gegen eine Schutzgebühr erhält-
lich. 
• Kommentare zu den Lehrveranstaltungen des 
Instituts für Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft liegen ab 13. Februar 1995 
vor und sind vormittags im Sekretariat, P Zi. 
327, erhälüich. 
Anschrift der Fachschaften 
» Englisch, Anglistik, Amerikanistik, 
Englische Sprachwissenschaft: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), 
PZi. Ul-503,Tel. 39-31 56 
• Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), 
PZi 324, Tel. 39-37 78 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Englische Philologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Mit der Geschäftsführung beauftragt: 
Univ.-Prof. Dr. K. FAISS, Tel. 39-22 66/44 66, 
Sekretariat: Brigitte HEINRICHS, 
PZi. 150, Tel. 39-27 63 
• Seminarbibliothek I des Seminars für Englische 
Philologie: PZi. 252; 
Öffnungszeiten Mo-Do 8-19, Fr 8-17 
Bibliothekarin: Karla LEMM, Tel. 39-33 67 
• Seminarb'ibliothek II des Seminars für Engli-
sche Philologie: PZi. 155 
Öffnungszeiten: Kernöflhungszeit Mo-Fr 10-14 




Univ.-Prof. Dr. P. ERLEBACH, Tel. 39-27 66 
• Sekretariat: 
Brigitte HEINRICHS, PZi. 150, Tel. 39-27 63 
• Universitätsprofessoren: 
N. N„ Tel. 39-27 66; 
Dr. F. W. SCHULZE (emeritiert), Tel. 39-27 66 
• Wiss. Mitarbeiter: 
W. BARTH M.A., Prof. Dr. A. J. BISANZ, C. 
BOERCKEL, M. F. BURLS B. A„ O. EVANS 
(Austauschlektor Swansea), M. PIPPHARDT, P. 
PLUMMER M.A., K. REUTER 
ANGLISTIK II 
• Leitung: 
N.N., Tel. 39-34 95 
• Sekretariat: 
Marlene LUDWIG, P Zi. 137, Tel. 39-27 65 
• Universitätsprofessor: 
Dr. D. ROLLE (emeritiert), Tel.: 39-34 95 
• Hochschuldozent: 
apl. Prof. Dr. Th. M. STEIN, Tel. 39-29 12 
• Wiss. Mitarbeiterin: K. PLEWKA M.A. 
Abteilung Amerikanistik 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. W. HERGET 
AMERIKANISTIK I 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. HERGET, Tel. 39-23 57, 
Dr. F. BUSCH, Tel. 39-27 11 
• Sekretariat: Simone WELHEIMER, 
PZi. 244, Tel. 39-23 57/3230 
• Wiss. Assistent: Dr. U. HEBEL 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. U. BRUHNS, H. HARTRATH M. A„ 
Dr. J. KOEPSEL, Dr. D. KÜSTER, A. SCHARPER 
M.A. (Austauschlektor University of Califor-
nia), D. LEVENSTEIN M.A. (Austauschlektor 
University of Michigan), Dr. K. ORTSEIFEN, 




Dr. A. HORNUNG, Tel. 39-21 46/35 35, 
Dr. H. HELMCKE (emeritiert), 
Tel. 39-2146/27 11 
• Sekretariat: 
Margot RlSI, P Zi. 149, Tel. 39-21 46 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. ALLISON-LEISTERER M.A., C. BIRKLE, L. 
CARSWELL M.A., Dr. M. SIEBALD 
Sprachwissenschaftliche Abteilung 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. FAISS, Tel. 39-44 66/22 66 
• Sekretariat: 
Siegrid STRUBEL, Christiane WAGNER, 
PZi. 241, Tel. 39-22 66 
• Hochschuldozent: 
Dr. habil. P. RÖSEL, Tel. 39-32 63 
• Wiss. Mitarbeiter: 
s . BEIERLEIN, B. NEUBAUER 
Bereich Amerikanistik 
und Neueste Anglistik 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. LUBBERS, 
Tel. 39-21 45/3404 
• Sekretariat: Sonja WÄCHTER, 
PZi. 142, Tel. 39-21 45 
• Hochschuldozenten: 
Dr. habil. J. ACHILLES, Tel. 39-21 45/34 77, 
apl. Prof. Dr. W. RIEDEL, Tel. 39-32 96 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. G. habil. LAMPERT, U. WEITZEL 
Institut für Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG 
• Sekretariat: Rosemarie VOLKEMER, 
PZi. 327, Tel. 39-25 41 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. BISANG, PZi. 325, Tel. 39-27 78, 
Dr. H. HUMBACH (emeritiert), 
Person alteil 
PZi. 141, Tel. 39-33 93, 
Dr. D. SEELBACH, PZi. 329,Tel. 39-3478 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. GREIN M.A., T. MÜLLER-BARDEY M. A. 
• Seminarbibliothek des Instituts für Allgemeine 
und Vergleichende Sprachwissenschaft: P Zi. 
322, 
Öffnungszeiten: Kernöffnungszeit Mo-Do 9-
17, Fr 9-14 (im Semester); Tel. 39-25 41 (vor-
mittags)/44 69 




BISANG, Walter, Dr. phil., Allgemeine und Ver-
gleichende Sprachwissenschaft, Sprechstd. Di 
13.30-15.30, Tel. 39-27 78, PZi. 325. Privat: 
Karl-Zörgiebel-Straße 18, 55128 Mainz, Tel. 
36 13 81 
BUSCH, Frieder, Dr. phil., Englische Philologie, 
nüt besonderer Berücksichtigung der Amerika-
nistik, Sprechstd. Fr 9.15-10.30, Tel. 39-27 11, 
P Zi. 251. Privat: Thomaestraße 4,65193 Wies-
baden,Tel. (06 11)5251 61 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Englische Philolo-
gie, Sprechstd. Do 10.30-11.30, Tel. 39-27 66, 
P Zi. 152. Privat: Plesser Straße 31, 55131 
Mainz, Tel. 57 3747 
FAISS, Klaus, Dr. phil., Englische Philologie, 
Sprechstd. Mi 10-11,Tel. 39-2266/4466, PZi. 
243. Privat: Bahnhofstraße 133, 55296 
Harxheim, Tel. (061 38)61 16 
HELMCKE, Hans, Dr. phil. (emeritiert), Englische 
Philologie, mit besonderer Berücksichtigung 
der Amerikanistik, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-21 46/27 11, PZi. 251. Privat: Martinstraße 
10,65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 37 26 92 
HERGET, Winfried, Dr. phil., Amerikanistik, 
Sprechstd. Di 11-13, Tel. 39-23 57, P Zi. 242. 
Privat: Carl-Orff-Straße 25,55127 Mainz, Tel. 
4768 22 
HORNUNG, Alfred, Dr. phil., Englische Philolo-
gie, Sprechstd. Mi 10-12, Tel. 39-21 46/35 35, 
P Zi. 149c. Privat: Hermann-Gitter-Str. 14, 
65195 Wiesbaden, Tel. (06 11) 40 85 67 
HUMBACH, Helmut, Dr. phil. (emeritiert), Ver-
gleichende Sprachwissenschaft, Sprechstd. n. 
V., Tel. 39-33 93, PZi. 141. Privat: Zeisigweg 
27c, 55126 Mainz, Tel. 47 1198 
LUBBERS, Klaus, Dr. phil., Englische Philologie, 
mit besonderer Berücksichtigung der Amerika-
nistik, Sprechstd. Mi 9-10.30, Tel. 
39-21 45/3404, PZi. 144. Privat: Cranachweg 
9,55127 Mainz, Tel. 7 23 48 
ROLLE, Dietrich, Dr. phil. (emeritiert), Englische 
Philologie, Sprechstd. s. Aushang, Tel. 
39-34 95, PZi. 139. Privat: Rembrandtstraße 
42,55127 Mainz, Tel. 7 82 67 
SCHULZE, Fritz W„ Dr. phil. (emeritiert), Engli-
sche Philologie, Sprechstd. n. V., Tel. 39-27 66, 
PZi. 152a. Privat: Kerschensteinerstraße 15, 
55122 Mainz 
SEELBACH, Dieter, Dr. phil., Allgemeine Sprach-
wissenschaft, Sprechstd. Mi 12-13, Tel. 
39-34 78, PZi. 329. Privat: Brückenstraße 37a, 
65719 Hofheim/Lorsbach, Tel. (0 61 92) 
27925 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
RIEDEL, Wolfgang, apl. Prof., Dr. phil., Englische 
Philologie, Sprechstd. Di 14-16, Tel. 39-3296, 
P Zi. 138. Privat: Beethovenring 28, 64342 
Seeheim-Jugenheim 
Hochschuldozenten auf Zeit 
ACHILLES, Jochen, Dr. phil. habil. PD, Englische 
Philologie, Sprechstd. s. Aushang, Tel. 
39-34 77, Seminar für Englische Philologie, 
Bereich Amerikanistik und Neueste Anglistik, 
P Zi. 143. Privat: Am Königsborn 21, 55126 
Mainz 
RÖSEL, Petr, Dr. phil. habil. PD, Englische 
Sprachwissenschaft, Sprechstd. Di 10-11, Tel. 
39-32 63, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Sprachwissenschaft, P Zi. 248. Privat: 
Moselstraße 47,55262 Heidesheim 
STEIN, Thomas M„ apl. Prof. Dr. phil., Englische 
Philologie, Sprechstd. Fr 13-14, Tel. 39-29 12, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. Angli-
stik, P Zi. 154. Privat: Niersteiner Straße 35, 
55728 Dexheim, Tel. (061 33) 5 89 07 
Wissenschaftlicher Assistent 
HEBEL, Udo, Dr. phil., Amerikanistik, Sprechstd. 
Di 11 -12.30, Tel. 39-27 67, Seminar für Engli-
sche Philologie, Abt. Amerikanistik, PZi. 254. 
Privat: Theodor-Heuss-Ring 172,55232 Alzey, 
Tel.(067 31)44673 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALLISON-LEISTERER, Cheryl, M.A., Wiss. Mit-
arbeiterin, Amerikanistik, Sprechstd. Di 13.30-
14.30, Tel. 39-51 13, Seminar für Englische 
Philologie, Abt. Amerikanistik, PZi. 140. Pri-
vat: Feldstr. 5, 65183 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
5225 87 
BARTH, Willy, M.A., Wiss. Ang., Anglistik, 
Sprechstd. Fr 13.45-14.45, Tel. 39-22 16, Se-
minar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, 
P Zi. 151. Privat: Elsa-Brändström-Straße 25, 
55124 Mainz 
BEIERLEIN, Siegfried, Akad. Oberrat, Englische 
Sprachwissenschaft, Sprechstd. Mi 12-13, Tel. 
39-32 18, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Sprachwissenschaft, P Zi. 239a. Privat: 
Hofstraße 49, 55413 Weiler, Tel. (0 67 21) 
3 2034 
BIRKLE, Carmen, Wiss. Mitarbeiterin, Amerika-
nistik, Sprechstd. Mi 12-13, Tel. 
39-44 49/21 46, Seminar für Englische Philo-
logie, Abt. Amerikanistik, PZi. 149b. Privat: 
Lahnstr. 22,55118Mainz,Tel. 6041 72 
BISANZ, Adam J., Prof. Dr. phil., Wiss. Ang., Eng-
lische Philologie, Sprechstd. Do, Fr 14.45-
15.15, Tel. 39-33 06, Seminar für Englische 
Philologie, Abt. Anglistik, PZi. 150c. Privat: 
Kastanienstr. 1,55270 Klein-Winternheim 
BOERCKEL, Cathrin, Wiss. Mitarbeiterin, Angli-
stik, Sprechstd. n. V., Tel. 39-2912, Seminarfür 
Englische Philologie, Abt. Anglistik, PZi. 154. 
Privat: Im Hungerbom 10, 55411 Bingen, Tel. 
(067 21) 173 76 
BRUHNS, Uwe, Dr. phil., Akad. Direktor, Ameri-
kanistik, Sprechstd. Fr 10-11, Tel. 39-27 64, Se-
minar für Englische Philologie, Abt. Amerika-
nistik, PZi. 238. Privat: Sommerflor 8, 55129 
Mainz 
BURLS, Michael F., B.A. (London), Wiss. Ang., 
Anglistik, Sprechstd. Mo, Di 14.45-15.15, Tel. 
39-33 06, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Anglistik, PZi. 150c. Privat: Otto-Hahn-
Straße 16,55291 Saulheim 
CARSWELL, Lilian, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, 
Amerikanistik, Sprechstd. Do 11-12, Tel. 
39-51 13/21 46, Seminar für Englische Philo-
logie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 140/149. Pri-
vat: Theodor Heuss-Str. 2, 55126 Mainz, Tel. 
477803 
EVANS, Owen, B.A. (Wales), Wiss. Mitarbeiter, 
Anglistik, Sprechstd. Di 11-12, Tel. 39-33 06, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. Angli-
stik, P Zi. 150c. Privat: Boelckestr. 6, 55252 
Mainz 
GREIN, Marion, M.A., Wiss. Ang., Vergl. Sprach-
wissenschaft (Japanisch), Sprechstd. Do 10-
11, Tel. 39-37 78, Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Sprachwissenschaft. Privat: 
Hegelstraße 45,55122 Mainz, Tel. 38 73 20 
HARTRATH, Heike, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, 
Amerikanistik, Sprechstd. Di 14-15, Tel. 
39-27 67, Seminar für Englische Philologie, 
Abteilung Amerikanistik, PZi. 245. Privat: An 
der Allee 27,55122 Mainz 
KOEPSEL, Jürgen, Dr. phil., Akad. Direktor, Ame-
rikanistik, Sprechstd. Mi 14-15, Tel. 
39-27 64/32 30, Seminar für Englische Philo-
logie, Abt. Amerikanistik, PZi. 239. Privat: Im 
Gieren 11, 55471 Kümbdchen bei Simmern, 
Tel. (06761)2624 
KÜSTER, Dieter, Dr. phil., Akad. Direktor, Ameri-
kanistik, Sprechstd. Mo 10-11, 14-15, Tel. 
39-27 68, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Amerikanistik, PZi. 250. Privat: Südring 
109,55128 Mainz, Tel. 36 14 84 
LAMPERT, Günther, Dr. phil. habil., PD, Akad. 
Direktor, Englische Sprachwissenschaft, 
Sprechstd. Mi 10-12, Tel. 39-21 45/34 77, Se-
minar für Englische Philologie, Bereich Ame-
rikanistik u. Neueste Anglistik, P Zi. 143. Pri-
vat: Lennebergplatz 7, 55124 Mainz, Tel. 
474208 
LEVENSTEIN, David, M.A., Wiss. Mitarbeiter, 
Amerikanistik, Sprechstd. Mo 10-11, Tel. 
39-27 64, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Amerikanistik, PZi. 238. Privat: AmGei-
fen 7,55120 Mainz, Tel. 68 73 40 
MÜLLER-BARDEY, Thomas, M.A., Wiss. Ang., 
Allg. und Vergl. Sprachwissenschaft, 
Sprechstd. Mi 10-12, Tel. 39-38 59, Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, PZi. 323. Privat: Speestraße 10,50937 
Köln, Tel. (02 21) 42 70 57 
NEUBAUER, Beate, Wiss. Ang., Computer-
linguistik, Sprechstd. Mo 13-14, Tel. 39-32 18, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. Sprach-
wissenschaft, P Zi. 248. Privat: Thüringer 
Straße 6,64367 Mühltal, Tel. (0 61 51) 5 49 99 
ORTSEIFEN, Karl, Dr. phil. Oberstudienrat i. H„ 
Amerikanistik, Sprechstd. Mi 10-12, Do 16-17, 
Tel. 39-27 67/32 30, Seminar für Englische 
Philologie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 247. Pri-
vat: Zum Knechelsberg 7, 55127 Mainz, Tel. 
35806 
PIPPHARDT, Martin, Akad. Direktor, Anglistik, 
Sprechstd. Mi 14-15, Tel. 39-27 66, Seminar 
für Englische Philologie, Abt. Anglistik, P Zi. 
152a. Privat: Gotenstraße 14, 65232 Taunuss-
tein-Hambach 
PLEWKA, Karin, M. A., Wiss. Mitarbeiterin, Ang-
listik, Sprechstd. Di 12-13,Tel. 39-51 13,Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, P 
Zi. 140. Privat: Auf dem Hewwel 4, 55129 
Mainz, Tel. 50 96 02 
PLUMMER, Patricia, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, 
Anglistik, Sprechstd. Fr 10-11, Tel. 39-27 63, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. Angli-
stik, P Zi. 150b. Privat: Försters» 21, 55118 
Mainz 
REUTER, Klaus, Akad. Direktor, Anglistik, 
Sprechstd. Do 10-11, Tel. 39-22 16, Seminar 
für Englische Philologie, Abt. Anglistik, PZi. 
151. Privat: Rembrandtstraße 48,55127 Mainz 
RITZENHOFEN, Ute, Wiss. Mitarbeiterin, Ameri-
kanistik, Sprechstd. Di 14-15, Tel. 39-27 64, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. Ameri-
kanistik, P Zi. 240. Privat: Sertoriusring 315, 
55126 Mainz 
SCHARPER, Alice, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, 
Amerikanistik, Sprechstd. Do 10-11, Tel. 
39-27 64, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Amerikanistik, PZi. 239 
SCHULZ, Franz, Dr. phil., Akad. Direktor, Ameri-
kanistik, Sprechstd. Do 10-11, Tel. 39-27 68, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. Ameri-
kanistik, P Zi. 250. Privat: Kettelerstraße 46, 
55126 Mainz, Tel. 47 15 13 
SEBALD, Manfred, Dr. phil., Akad. Oberrat, 
Amerikanistik, Sprechstd. Di 9.30-10.30, Tel. 
39-44 49/21 46, Seminar für Englische Philo-
logie, Abt. Amerikanistik, PZi. 149. Privat: Am 
Mainzer Weg 12a, 55127 Mainz. Tel. 47 68 34 
WEISS, Birgit, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, Ameri-
kanistik, Sprechstd. Di 11-12, Tel. 39-27 64, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. Ameri-
kanistik, P Zi. 240. Privat: Am Taubertsberg 4, 
55122 Mainz, Tel. 382341 
WEITZEL, Uta, Wiss. Ang., Amerikanistik und 
Neueste Anglistik, Sprechstd. Di 11-13, Mi 12-
13, Tel. 39-2145/34 77, Seminar für Englische 
Philologie, Bereich Amerikanistik u. Neueste 
Anglistik, P Zi 142. Privat: Beethovenstraße 
13, 65232 Taunusstein-Wehen, Tel. (0 61 28) 
8176 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessor 
ELFENBEIN, Josef, Ph.D. (Cambridge), Iranistik, 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-38 59, Institut für All-
gemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, P Zi. 323. Privat: Am Waldgarten 8, 
61276 Weilrod, Tel. (0 60 83) 2 82 62 
Nichtbedienstete Habilitierte 
HAMMERSCHMIDT-HUMMEL, Hildegard, Prof., 
Dr. phil. (beurlaubt), Englische Philologie, Se-
minar für Englische Philologie. Privat: Spitz-
wegstraße 1,65192 Wiesbaden 
Lehrbeauftragte 
BECKER, Susanne, M.A., Amerikanistik, Sprech-
std. n. d. Lehrveranst., Tel. 39-51 13, Seminar 
für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, P 
Zi. 140 
LI, Ping, Chinesische Sprachkurse, Sprechstd. n. 
d. Lehrveranst., Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Sprachwissenschaft. Privat: 
Berliner Straße 27,55131 Mainz, Tel. 5 33 24 
LOMMEL, Hilde M., M. A., Norwegische Sprach-
kurse, Sprechstd. n. d. Lehrveranst., Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft. Privat: Auf der Bitz 26, 55270 Ober-
Olm, Tel. (06136)8 8676 
MARTIN, Richard, Studienrat, Fachdidaktik des 
Englischen, Sprechstd. n. d. Lehrveranst., Tel. 
39-32 10, Seminar für Englische Philologie, P 
Zi. 155a. Privat: Bornstr. 83,64291 Darmstadt 
MEERWEIN, Georg, Dr. phil., Sprachen Nordeu-
ropas und des Baltikums, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-37 78, Institut für Allgemeine und Verglei-
chende Sprachwissenschaft. Privat: Bergstraße 
4,55569 Monzingen, Tel. (0 67 51) 71 35 
MÜLLNER, Klaus, M.A „Allgemeine Sprachwis-
senschaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst., Institut 
für Allgemeine und Vergleichende Sprachwis-
senschaft, PZi. 329. Privat: Behringstraße 8a, 
65779 Kelkheim 
NAGEL, Rainer, Dr. phil., Englische Fachspra-
chen, Sprechstd. n. d. Lehrveranst., Tel. 
39-32 10, Seminar für Englische Philologie, P 
Zi. 155a. Privat: Heinrich-von-Meißen-Straße 
21,55129 Mainz, Tel. 59 33 78 
ROTH, Cornelia, Japanisch, Sprechstd. n. d. Lehr-
veranst., Institut für Allgemeine und Verglei-
chende Sprachwissenschaft. Privat: An der Ha-
senquelle 34,55120 Mainz, Tel. 68 96 62 
SCHL AB RENDORFF, Eva von, Japanische 
Sprachkurse, Sprechstd. n. d. Lehrveranst., In-
stitut für Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft. Privat: Hedwigstraße 6, 
65191 Wiesbaden, Tel. (06 11) 56 51 62 
VU, Thi Dau, Dr. phil., Thai-Sprachkurse, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst., Institut für Allge-
meine und Vergleichende Sprachwissenschaft. 
Privat: Sertoriusring 5,55126 Mainz 
WACKER, Petra-A., Amerikanistik, Sprechstd. n. 
d. Lehrveranst., Seminar für Englische Philolo-
gie, Abt. Amerikanistik. Privat: Am Sonnigen 
Hang 9,55127 Mainz 
WINDRATH, Eva, Sprachen Nordeuropas und des 
Baltikums, Sprechstd. n. d. Lehrveranst., Insti-
tut für Allgemeine und Vergleichende Sprach-
wissenschaft. Privat: Lahnstraße 16, 65195 
Wiesbaden, Tel. (0 61 1) 40 13 83 
WISKAMP, Keiko, Japanische Sprachkurse, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst ., Institut für Allge-
meine und Vergleichende Sprachwissenschaft. 
Privat: Graupnerweg 42, 64287 Darmstadt, 
Tel.(06151)784283 
ZHU, Yabo, Chinesische Sprachkurse, Sprechstd. 
n. d. Lehrveranst., Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Sprachwissenschaft. Privat: 




Diagnostischer Einstufungstest für Studien-
anfänger 
Dienstag, 11. April 1995,11-12 — P1 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Di, 11. April 1995,9-11 — PI 
• Zentrale Anmeldung: Für alle sprachprakti-
schen, landeskundlichen und propädeuti-
schen (einführenden) Kurse sowie für die 
sprachhistorischen Proseminare des Semi-
nars für Englische Philologie erfolgt am 11. 
April 1995, 14-17 Uhr im Hörsaaltrakt des 
Philosophicums die zentrale Anmeldung. 
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft (für Magister 
Artium und Promotion), Englisch (für Lehramt an Gymnasien) 
Hinweis: Qualifizierte Doktorandinnen/ Dokto-
randen der Fächer Anglistik/Amerikanistik/Eng-
lische Sprachwissenschaft können am Graduier-
tenkolleg »Theater als Paradigma der Moderne: 
Drama und Theater im 20. Jahrhundert (ab 1880)« 
teilnehmen. Nähere Informationen s. S. 93. 
Vorlesungen 
001 Phonologie des Englischen [2-std.] 
P Rösel 
Di 15-16— P l l 
Do 14-15 — P12 
002 Grammatische Kategorien des Englischen: 
Plural, Genitiv, 3. Pers. Sing. Präs. Ind. in 
Geschichte und Gegenwart [2-std.] 
K. Faiß 
Mo, Do 15 s.t.-15.45 — P5 
Lehrveranstaltungen: Englische Philologie 321 
003 English Literature in the Middle Ages II 016 Einführung in dieenglische Sprachgeschichte: 
[1-std.] Schwerpunkt Mittelenglisch [2-std.] 
P. Erlebach S. Beierlein 
Fr 9-10 — PI Mi 13-15 — P203 
004 Tutorial zur Vorlesung [1-std.] 017 Einfuhrung in die englische Sprachgeschichte: 
P. Erlebach Schwerpunkt Frühneuenglisch [2-std.] 
Di 18-19 — P106 K. Faiß 
005 16th C. English Literature: Humanism, Re- Mi 12s.t.-13.30 — P106 
formation, Renaissance. PartTwo: TheEliza- 018 Historische Aspekte der Fachsprachen-For-
bethan Age (1558-1603) [2-std.] schung [2-std.] 
A. J. Bisanz R. Nagel 
Do 12-13 — PI Mo 10-12 — P6 
Fr 12-13 — P3 019 William Shakespeare, »The Merchantof Ve-
006 English Literature 1660-1720 [2-std.] nice« [2-std.] 
J. Achilles, P. Erlebach, K. Lubbers, W. K. Reuter 
Riedel, D. Rolle, Th. M. Stein Do 14.30-16 — P207 
Di, Do 9-10— PI 020 JohnKeats [2-std.] 
007 Der pikareske (=Schelmen-) Roman von sei- W.Barth 
nen Anfängen im 16. Jahrhundert bis zur Ge- Mi 18.15-19.45 — P106 
genwart [2-std.] 021 A. S. Byatt, »Possession« [2-std.] 
F. Busch C. Boerckel 
Fr 10.30-12 — P5 Mi 14.30-16— SB 1103-134 
14 008 Tutorial zur Vorlesung [2-std.] 022 Introduction to the Interpretation of Novels: F. Busch A. Huxley, »Brave New World« and »Island« 
Mi 17.30-19 — P5 [2-std.] 
009 WomanWriters 1750-1850 [2-std.] K. Plewka 
W. Riedel Do 12-14— P106 
Mi 13.30-15 — P204 023 Black Writers in Britain [2-std.] 
010 American Literature 1920-1950 [2-std.] P. Plummer 
W. Herget, A. Hornung, K. Lubbers Fr 12-14— SB II 03-144 
Di, Do 10-11 — PI 024 Contemporary Drama [2-std.] 
011 Tutorial zur Vorlesung [2-std.] J. Achilles 
B. Weiß Di 11-13 — P201 
Di, Do 9-10— PR 155b 025 Literary Methods and Approaches: an Intro-
012 Tutorial zur Vorlesung [2-std.] duction [2-std.] 
A. Scharper W.Riedel 
Di, Do 9-10— PR 252c Di 17 s.t.-18.30 — P203 
013 Ringvorlesung des Interdisziplinären Ar- 026 Main Differences Between British English 
beitskreises für Nordamerikaforschung and American English [2-std.] 
[1-std.] K. Ortseifen 
W. Herget Mi 8.30-10 — P110 
Do 11-12 — PI 027 Regional and Social Varieties of American 
014 Gesprächskreis zur IANAS-Vorlesung English [2-std.] 
[1-std.] P Wacker 
W. Herget Mo 14-16 — P110 
Do 12-13 — P104 028 American and Canadian Poems of the 19th 
Proseminare 
and 20th Centuries [2-std.] 
F. Schulz 
015 Einführung in die englische Sprachgeschichte: Di 16-18— P110 
Schwerpunkt Altenglisch [2-std.] 
M. Pipphardt 
Do 16.30-18 — P106 
029 Genres of Colonial Literature in America 
[2-std.] 
M. Siebald 
Di 12s.t.-13.30 — P107 
030 The Cultural Work of American Poetry from 
the Revolution to the Civil War (1776-1861) 
[2-std.] 
C. Hebel 
Di 12.30-14— P109a 
031 Marilyn French and Alice Walker [2-std.] 
C. Birkle 
Mo 16-18 — P13 




033 Representations of Animals in American 
Culture [2-std.] 
L Carswell 
Mi 12-14— P 109a 
034 American Indian Narratives [2-std.] 
C. Allison- Leisterer 
Do 12-14 — P206 
Seminare 
035 Language and Identity [2-std.] 
G. Lantpert 
Mi 8.30-10— P l l 
036 Linguistische Analyse englischer Korpora 
[2-std.] 
P.Rösel 
Di 17-19 — P 109a 
037 Shorter Novelsof the 17th Century [2-std.] 
P. Erlebach 
Mo 10-12— P110 
038 Cultural Issues in the Modem Irish Short Story 
[2-std.] 
K. Lubbers, C. Birkle 
Do 11-13 — P208 
039 British Fictionofthe 1980s [2-std.] 
Th. M. Stein 
Mo 14-16— P13 
040 Literature of the Carribean: G. Lamming, V. 
S. Naipaul, J. Kincaid [2-std.] 
Th. M. Stein 
Fr 14-16 — P208 
041 Rhetoric in various text types [2-std.] 
F. Busch 
Fr 13.40-15.10— P5 
042 Transcending Reality in Fiction [2-std.] 
./. Achilles 
Do 11-13 — P7 
043 The Jewish-American Novel [2-std.] 
W. Herget 
Di 18-20— P110 
044 Postcolonial American Literature [2-std.] 
A. Hornung 
Mi 12.30-14— P107 
Oberseminare und Kolloquien 
045 Sprachwissenschaftliches Kolloquium für 
Doktoranden, Magister- und Staatsexamens-
kandidaten [2-std.] 
K. Faiß 
Di 14s.t.-15.30 — PR 155b 
046 Kolloquium über laufende Forschungsarbei-
ten [2-std.] 
K. Faiß 
Z. u. O. n. V. 
047 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
P. Erlebach 
Do 18s.t.-19.30 — P110 
048 RomanticismRevisited [2-std.] 
W.Riedel 
Di 18 s.t.-19.30— PR 155b 
049 Kolloquium für Examenskandidaten: Übun-
gen zur geistesgeschichtlichen Einordnung 
von wichtigen Werken der britischen und 
amerikanischen Literatur [2-std.] 
F. Busch 
Fr 15-17— P5 
050 Übungen zur Interpretation von Examens-
texten [1-std.] 
F. Busch 
Fr 12-13 — P5 
051 Cultural Identity [2-std.] 
J. Achilles 
Di 13-15— P l l 
052 Kolloquium zur amerikanischen Literatur-
geschichte II [2-std.] 
W. Herget 
Mi 18-20— P110 
053 Kolloquium über laufende Forschungsarbei-
ten [2-std.] 
W. Herget 
Z. u. O. n. V. 
054 Recent American Fiction of the 1990s 
[2-std.] 
A. Hornung 
Do 16-18 — P 109a 
055 Kolloquium über laufende Forschungsarbei-
ten [2-std,] 
A. Hornung 
Di 16,30-18 — P108 
056 Examenskolloquium Amerikanistik 
[2-std.] 
K. Lubbers 
Mi 11-13 — P 155b 
057 Kolloquium über laufende Forschungsarbei-
ten [2-std.] 
K. Lubbers 
Z. u. O. n. V. 
Sprachkurse und Übungen 
GRUNDSTUDIUM 
058 - 063 Einführung in die Englische Philologie, 
in 6 Parallelkursen [3-std.] 
* KursA 
G. Lantpert 
Mo 10-13 — P204 
* KursB 
H. Hartrath 
Di 12-14, Mi 15-16 — P102 
* KursC 
M. Siebald 
Di 16 s.t.-17.30, Mi 14-15 — P106 
* Kurs D 
F. Schulz 
Mi 8.30-11 — P7 
* KursE 
W. Barth 
Mi 16-18.15 — P l l 
* KursF 
K. Ortseifen 
Fr. 8.30-11 — P207 
064 - 069 Übungen zur Englischen Phonetik, 
in 6 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
D. Küster 
Mo 11-12— SLA013 
Mo 12-13 — P110 
* KursB 
M. Pipphardt 
Mo 15 s.t,-16.30— SLA013 
* KursC 
K. Reuter 
Di 13-14— SLA013 
Mi 12-13 — P12 
* KursD 
P Rösel 
Mi 16-18 — PROB • 
* KursE 
U. Bruhns 
Fr 12-13 — P106 
Fr 13-14— SLA Ol 3 
« KursF 
S. Beierlein 
Fr 13-15 — P203 
070 - 074 Integrated Language Course, 
in 5 Paralellkursen [3-std.] 
* KursA 
J. Koepsel 
Mo 10-12— P106 
Di 10-11 — P12 
* KursB 
D. Küster 
Mo 13-14, Mi 16-18 — P110 
• KursC 
U. Bruhns 
Mi 15-16— P105 
Do 15-17 — P102 
* KursD 
K. Reuter 




075 - 078 Culture Studies I (Anglistik), 
in 4 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
O. Evans 
Mo 8.30-10— P 102 
• KursB 
G. Lantpert 
Di 8.30-10 — P110 
• KursC 
U. Weitzel 
Mi 10-12— P110 
• KursD 
M.F.Burls 
Mi 16s.t.-17.30 — SB II 03-144 
079 - 082 Culture Studies I (Amerikanistik), 
in 4 Parallelkursen [2-std.] 
» KursA 
D. Küster 
Mo 8.30-10— P203 
• KursB 
J. Koepsel 
Di 12-14 — P204 
« KursC 
U. Ritzenhofen 
Di 12.30-14 — P110 
» KursD 
F. Schulz 
Di 14-16 — P110 
083 - 085 Culture Studies II (Anglistik), 
in 3 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
O. Evans 
Mo 12-14 — P106 
* KursB 
K. Reuter 
Di 10-12 — P106 
* KursC 
M.F.Burls 
Do 18 s.t.-19.30 — PR 155b 
086 - 088 Culture Studies II (Amerikanistik), 
in 3 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
D. Levenstein 
Mo 8-10— P110 
* KursB 
A. Scharper 
Fr 8-10— P110 
* KursC 
U. Bruhns 
Fr 14-16— P110 




Mo 8.30-10 — P204 
* KursB 
U. Bruhns 
Mi 12-14— SB II 03-436 
* KursC 
F. Schulz. 
Do 13 s.t.-14.30 — P l l 
* KursD 
S. Beierlein 
Do 14-16— P6 
* KursE 
M. F. Burls 
Fr 13-15— P108 




Mo 12-14— SB II 03-436 
» KursB 
D. Levenstein 
Mo 12-14— P13 
* KursC 
O. Evans 
Mi 14.30-16— P110 
* KursD 
O. Evans 





A. J. Bisanz. 
Do 15-17— P7 
* KursG 
A. Scharper 
Fr. 13.30-15 — P109a 
HAUPTSTUDIUM 
101 - 102 Culture Studies III (Anglistik), 
in 2 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
K. Reuter 
Mi 10-12— P106 
« KursB 
O. Evans 
Mi 12-14— P13 
103 Culture Studies III (Amerikanistik) - Politi-
cal and Social Institutions of the United States 
[2-std.] 
K. Ortseifen 
Do 14-16— P110 
104 Culture Studies III (Canada) [2 std.] 
N.N. 
Di 8-10— P109a 
105 - 106 Culture Studies IV (Anglistik), 
in 2 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
A. J. Bisanz 
Fr 13-15— P3 
* KursB 
W.Barth 
Fr 12-14— P110 
107 Culture Studies IV (Amerikanistik) - Ameri-
ca between the World Wars (1919-1941) 
[2-std.] 
U. Hebel 
Do 12-14 — P203 




Mo 16.30-18 — SLA Ol 3 
* KursB 
J. Koepsel 
Mi 9-11 — P203 
* KursC 
M. F. Burls 
Mi 18 s.t.-19.30 — SB II 03-436 
* KursD 
M Siebald 
Do 12s.t.-13.30 — P12 
* KursE 
A. J. Bisanz. 
Fr 15-17 — P3 
113 - 114 Fachübersetzung, in 2 Parallelkursen 
[2-std.] 
* Kurs A: Zur Sprache der Wirtschaft 
K. Ortseifen 
Fr 11-13 — P207 
* Kurs B: Rechts- und Wirtschaftsenglisch 
R. Nagel 
Fr 12-14 — P 102 
115 - 120 Essay, in 6 Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs A (literaturgestützt) 
A. Scharper 
Mi 11.30-13 — SB II 03-153 
« KursB 
D. Levenstein 
Mi 13-15 — SB II 03-444 
* KursC 
A. Scharper 
Do 8-10 — P 107 
* Kurs D (literaturgestützt) 
D. Levenstein 
Do 16-18 — P204 
* KursE 
M. Pipphardt 
Fr 14-16 — P106 
* KursF 
M. F. Burls 
Fr 15-17 — P108 
121 Fachaufsatz [2-std.] 
A. Scharper 
Di 8-10— SB II 03-436 
122 Phonetische Überprüfungsübung [2-std.] 
K. Ortseifen 
Do 12-14 — P110 
123 - 127 Klausurenkurs für Examenssemester, 
in 5 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
J. Koepsel 
Mi 12.30-14 — P 10 
* KursB 
U. Bruhns 
Do 13-15 — P102 
* KursC 
M. Pipphardt 
Do 15 s.t.-16.30 — P106 
* KursD 
F. Schulz 
Do 16-18 — P110 
* KursE 
W.Barth 
Fr 10 s.t.-11.30— P201 
128 - 129 Fachdidaktik des Englischen, 
in 2 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
W. Riedel 
Mi 16.30-18 — P 106 
* KursB 
R. Martin 
Mi 16.30-18 — P208 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 85) 
Kontaktadresse: 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, 55099 Mainz 
Tel. 39-21 33, Fax 39-47 14 
Besucheranschrift: 
Forum universitatis 4,1. OG, Zi. 01-416 
Nächste Lerneinheiten 
• Umgang mit Texten 
G. Bickes 
Wochenendseminar: 




9./10. Juni 1995 — Beginn in P1 
STUFENÜBERGREIFENDE ÜBUNGEN 
130 Conversation: Discussion of Topical Issues 
[2-std.] 
O. Evans 
Di 12-14— P13 
131 English Conversation [2-std.] 
A. J. Bisanz. 
Do 13-15 — P5 
132 Computereinsatz bei der philologischen Aibeit 
[4-std.] 
B. Neubauer 
Di 10-12, Do 14-16— PR03 
133 Einführung in PROLOG [4-std.] 
B. Neubauer 
Mo, Do 10-12— PR03 
134 Computereinsatz im Englischunterricht 
[2-std.] 
B. Neubauer 
Di 14-16 — PR03 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän- 155 Einführung in das Studium der Fachsprachen 
ger, Fach- und Hochschulortwechsler [2-std.] 
W. Bisang K. Müllner 
Di, 11. April 1995,11-12 — P12 Mo 8-10— P104 
156 Grammatikalisierung (Die Entstehung gram-
Vorlesung matischer Kategorien) [2-std.] 
151 Die Sprachen Papua Neuguineas aus theore- T. Müller- Bardey 
tischer Sicht [2-std.] Mi 1 4 - 1 6 — P 208 
W. Bisang 
Strukturkurs Do 13.30-15 — P104 
152 Valenzgrammatik und Lexikongrammatik: 157 Strukturkurs Georgisch [2-std.] 
Komplexe Prädikatsausdrücke [2-std.] W. Bisang 
D. Seelbach Do 11.30-13 — P6 
Di 10-12—P110 
Seminar 
Proseminare 158 Zur Syntax ost- und südostasiatischer Spra-
153 Einführung in die Allgemeine und Verglei- chen [2-std.] 
chende Sprachwissenschaft II [2-std.] W. Bisang 
W. Bisang Fr 11-13 — P7 
Mo 12.30-14— P l l 
154 Computerlinguistik und Korpuslinguistik: Übung 
Grundlagen und Anwendungen [2-std.] 159 Französisch für Sprach- und Wirtschaftswis-
D. Seelbach senschaftler [2-std.] 
Mi 10-12— P13 K. Müllner 
Mo 10 s.t.-11.30 — P102 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
• Einfuhrungsveranstaltung für Studienanfän- 161 Sprachen des Baltikums und Nordeuropas 
ger, Fach- und Hochschulortwechsler [2-std.] 
W. Bisang N.N. 
Di, 11. April 1995,12-13 — P 12 Di 10-12— P204 
Vorlesungen Proseminare 
160 Die Sprachen Papua Neuguineas aus theore- 162 Einführung in die Allgemeine und Verglei-
tischer Sicht [2-std.] chende Sprachwissenschaft II [2-std.] 
W. Bisang W. Bisang 
Do 13.30-15 — P104 Mo 12.30-14— P l l 
Lehrveranstaltungen: Iranistik 327 
163 Einführung in die Spracherwerbstheorie 
[2-std.] 
M. Grein 
Mo 11-12.30— P208 
164 Grammatikalisierung (Die Entstehung gram-
matischer Kategorien) [2-std.] 
T. Müller- Bardey 
Mi 14-16 — P208 
165 Japanische Landeskunde und Geistes-
geschichte I [2-std.] 
C. Roth 
Fr 10.30-12— P l l 
166 Japanische Landeskunde und Geistes-
geschichte II [2-std.] 
M. Grein 
Mo 13-15 — P107 
Iranistik 
167 Strukturkurs Georgisch [2-std.] 
W. Bisang 
Do 11.30-13 — P6 
168 Die Sprachen des Baltikums [2-std.] 
N.N. 
Fr 11-12.30— P203 
169 Die Sprachen Nordeuropas [2-std.] 
N.N. 
Fr 8.30-10 — P6 
Seminare 
170 Zur Syntax ost- und südostasiatischer Sprachen 
[2-std.] 
W. Bisang 
Fr 11-13 — P7 
171 Die Sprachen Nordeuropas [2-std.] 
N.N. 
Mi 12-13.30— P204 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän- 174 Westmitteliranische Inschriften II [2-std.] 
ger, Fach- und Hochschulortwechsler J. Elfenbein 
J. Elfenbein Do 13 s.t.-14.30 — P 109a 
Di, 11. April 1995,13-14 — PR 322 175 Manichäische Studien II [2-std.] 
172 Avestischll [2-std.] J.Elfenbein 
J. Elfenbein Do 17-19 — SB II 03-444 
Mo 11 -12.30 — P104 176 Kleinere Neuiranische Sprachen II [2-std.] 
173 Manichäisches Mittelpersisch und Parthisch II J.Elfenbein 
[2-std.] Do 10-12— n.V. 
J. Elfenbein 
Mo 13.30-15— P15 
Sprachkurse (für Hörer aller Fachbereiche) 
14 
177 Schwedischl [2-std.] 183 Norwegisch IV [2-std.] 
N.N. H. Lommel 
Mo 14.30-16— SB II 03-153 Mi 18-20 — P203 
178 Schwedisch II [2-std.] 184 Finnisch« [2-std.] 
E. Windrath N.N. 
Do 17-19 — P7 Di 17-19— P107 
179 Schwedisch IV [2-std.] 185 Finnisch IV [2-std.] 
E. Winrath N.N. 
Do 12-14— SB II 03-144 Mi 15-16.30— SB II 03-444 
180 Schwedisch V [2-std.] 186 Estnisch [2-std.] 
E. Winrath N.N. 
Do 14-16 — P201 Mi 12-14 — P208 
181 Norwegisch I [2-std.] 187 Klassisches Chinesisch II [2-std.] 
H. Lommel P.Li 
Mo 16-18 — SB 1103-153 Mi 18-20— P104 
182 Norwegisch II [2-std.] 188 Modernes Chinesisch II [2-std.] 
H. Lommel Y.Zhu 
Di 18.30-20 — P201 
K 
Do 16-18 — P107 
189 Thai IV [2-std.] 
T.D.Vu 
Mi 16.30-18 — P203 
190 Thai-Grammatik IV [1-std.] 
W. Bisang 
Di 11-12 — PR325 
191 Japanisch 1.1 [2-std.] 
E. v. Schlabrendotff 
Fr 9-10.30— P104 
192 Japanisch für Anfänger 1.1 [2-std.] 
N.N. 
Mo 16-18— P108 
193 Japanisch 1.2 [2-std.] 
E. v. Schlabrendotff 
Fr 10.30-12 — P104 
194 Japanisch II. 1 [2-std.] 
E. v. Schlabrendorff 
Mo 8.30-10— P6 
195 Japanisch II.2 [2-std.] 
K. Wiskamp 
Mi 8.30-10 — P6 
196 Japanisch III [2-std.] 
K. Wiskamp 
Mi 12.30-14— P15 
197 Japanisch IV [2-std.] 
K. Wiskamp 
Fr 10-12— P107 
198 Japanisch: Oberkurs [2-std.] 
K. Wiskamp 
Fr 12-14— P107 
199 Japanisch Lektürekurs [2-std.] 
N.N. 
Di 12-14— SB II 03-436 
200 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte I [2-std.] 
C. Roth 
Fr 10.30-12— P l l 
201 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte II [2-std.] 
M. Grein 
Mo 13-15— P107 
202 Das Japanbild im Ausland [2-std.] 
C. Roth 
Fr 8.30-10— P201 
203 Die Hilfsmittel der Japanologie [1-std.] 
M. Grein 
Do 11-12— P107 
j 
Fachbereich 15: Philologie III 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie III, 
55099 Mainz, Fax 39-46 19 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Klaus LEY 
P. Zi. 58, Tel. 39-22 46, Sprechstd. Mi 10-12 
Informationen für Studierende 




PZi. 59, Tel. 39-22 46/33 46, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Romanische Philologie (Französisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch): 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Doppelabschluß Magister Ar-
tium der Johannes Gutenberg-Universität und 
Maitrise der Universite de Bourgogne, Dijon 
(s. S. 103) 
• Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugie-
sisch: 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymna-
sien. Eine Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
im Fach Portugiesisch (Referendariat) ist in 
Rheinland-Pfalz nicht möglich. 
• Slavische Philologie (Russisch, Polnisch, 
Kroatisch/Serbisch, Tschechisch): 
Magister; Promotion, die eine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Russisch: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymna-
sien. 
• Polnisch: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
Eine Ausbildung im Vorbereitungsdienst im 
Fach Polnisch (Referendariat) ist in Rheinland-
Pfalz nicht möglich. 
• Lateinische Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Doppelabschluß Magister Ar-
tium der Johannes Gutenberg-Universität und 
Maitrise der Universite de Bourgogne, Dijon 
(s.S. 103). 
• Griechische Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Griechisch, Latein: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Klassische Archäologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Kunstgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung vorausetzt. 
• Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Islamische Philologie, lslamkunde, 
Semitistik, Turkologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Indologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Ägyptologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Romanische Philologie: 
Mittwoch, 12. April 1995,9-11, P1 
• Russisch/Slavische Philologie: Im Sommerse-
mester keine Einfuhrungsveranstaltung 
• Ägyptologie: Im Sommersemester keine Ein-
führungsveranstaltung 
• Indologie: 
Mittwoch, 12. April 1995,9-10, PZi. 321 
• Kunstgeschichte/Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: 
Dienstag, 11. April, 17-18, P 2 
• Klassische Philologie: 
Mittwoch, 12. April 1995,9-11, P 206 
• Klassische Archäologie: 
Mittwoch, 12. April 1995,11-13,P3 
• Orientkunde: 




Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 18 
Dr. Viviana CESSI, P Zi. 126, Tel. 39-44 39; 
Dr. G. DAMBLEMONT, P Zi. 128, Tel. 39-26 51; 
G. DÖRR, PBibl. B 2, Tel. 39-2195; 
Dr. D. DUMONTET, PZi. 234, Tel. 39-33 97;Dr. 
Th. KREFELD, PZi. 236, Tel. 39-28 17; 
Dr. Maria Fernanda SlLVA-BRUMMEL, 
PZi. 132, Tel. 39-5117; 
Dr. W. LUSTIG, PZi. 235, Tel. 39-24 32; 
Lilia PEREZ GONZALEZ, PZi. 235, Tel. 39-24 32; 
Französische Sprachpraxis, 
P Zi. 234 bzw. 236, Tel. 39-33 97/28 17 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: 
* Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Mo 10-12 
* Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET, Do 10-12 
* Spanisch: PEREZ GONZÄLES, Mi 10-12 
* Italienisch: CESSI, Mi 10-12; 
KREFELD, Di 10-12 
* Portugiesisch: SlLVA-BRUMMEL, Mi 10-11 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
* Französisch: 
DAMBLEMONT, DUFEU, 
Mi 11-13, PZi. 128, 
KREFELD, Mi 11 -13, P Zi. 236 
* Spanisch: PEREZ GONZÄLES, Mi 13-14, 
PZi. 235 
* Italienisch: CESSI,Mi 11-13,PZi. 126 
» Portugiesisch: 
SlLVA-BRUMMEL, Mi 11-12, PZi. 132 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
* Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Di 10-11 u. Mi 10-11 
* Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET, Di 11-12 u. Do 11-12 
* Spanisch: PfeREZ GONZALEZ, 
Mo 16-17 u. Fr 11-12 
* Italienisch: CESSI,Mi 11-12,Do 14-15; 
KREFELD, Di 10-12 
* Portugiesisch: 
SlLVA-BRUMMEL, Mo, Mi 11-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: 
• Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Mo 10-12 
• Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET, Do 10-12 
• Spanisch: LUSTIG, Di 15-17; 
P£REZ GONZALEZ, Mi 10-12 
• Italienisch: CESSI, Di 10-12; 
KREFELD, Di 10-12 
• Portugiesisch: 
SlLVA-BRUMMEL, Mi 10-11 
SLAVISCHE PHILOLOGIE 
Besucheranschrift: Weiderweg 18 
Dr. H. MATUSCHEK, Mainzer Polonicum, 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 
Zi. 03-131, Tel. 39-5109; 
R. GOLDT, PZi. 37b, Tel. 39-21 87; 
R. RITSCHEL, PZi. 34, Tel. 39-28 08; 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: GOLDT, Mo 10-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: GOLDT, MO 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
GOLDT, Mo 10-12, Do 11-12; 
RITSCHEL, n. tel. V.; 
PALME, n. tel. V.; 
MATUSCHEK, n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: 
GOLDT, PALME, MATUSCHEK, n. tel. V. 
KLASSISCHE PHILOLOGIE: 
GRIECHISCH, LATEIN 
Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 18 
S. FÖLLINGER, PZi. 337, Tel. 39-31 40; 
Dr. M. GIESCHE, PZi. 334, Tel. 39-27 87; 
Dr. G. KURZ, PZi. 330, Tel. 39-27 86; 
PD Dr. D. MÜLLER, PZi. 336, Tel. 39-26 65; 
Dr. Ch. PIETSCH, PZi. 337, Tel. 39-3140; 
Dr. U. REINHARDT, PZi. 334, Tel. 39-27 87 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: 
FÖLLINGER,Do ll-12undn. V., 
PIETSCH, Fr 9-10 und n.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
FÖLLINGER, Do 11 -12 und n. V., 
PIETSCH, Fr 9-10 und n. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
FÖLLINGER, Do 11 -12 und n. V., 
GIESCHE, Mi 10-12^ 
KURZ, Mi 11-12, 
MÜLLER, Mi 16-17, 
PLETSCH, Fr 9 -10 und n.V., 
REINHARDT, DILO-IL 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: 
FÖLLINGER, Do 11 -12 und n. V., 
PlETSCH, Fr 9-10 und n.V. 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Besucheranschrift: Weiderweg 18 
Dr. Klaus JUNKER, PZi. 356, Tel. 39-22 20 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: Mi 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: Di 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: n. tel. V. 
KUNSTGESCHICHTE, CHRISTLICHE 
ARCHÄOLOGIE UND BYZANTINISCHE 
KUNSTGESCHICHTE 
Besucheranschrift: Binger Straße 26 
Dr. D. BIENECK, Zi. 01 302, Tel. 39-28 95; 
U. ENGEL, Zi. 01-302, Tel. 39-28 95; 
K. KAPPEL, Zi. 03 326, Tel. 39-28 95; 
Dr. S. LAUN M.A., Zi. 03 326, Tel. 39-2895; 
Dr. C. MEIER, Zi. 03 321, Tel. 39-38 75; 
Dr. S MÖLLERS M.A., Chrisdiche Archäologie, 
Zi. 01 330, Tel. 39-43 98 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: s. Aushang und n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: Di 9-13, Mi 15-17, Do 9-13 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: Di 9-13, Mi 15-17, Do 9-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: siehe Aushang und n. 
tel. V. 
ISLAMISCHE PHILOLOGIE, 
ISLAMKUNDE, SEMITISTIK, TURKOLOGIE 
Besucheranschrift: Weiderweg 20 
Linde JOST M.A„ R 00-111, Tel. 39-44 51; 
Astrid MENZ M.A., R 02-116, Tel. 39-27 79 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: n. tel. V. 
INDOLOGIE 
Besucheranschrift: Friedrich. von-Pfeiffer-Weg 5 
Dr. Almuth DEGENER, Tel. 39-44 53; 
Dr. W. SCHMITT, PZi. 316, Tel. 39-55 10 
• in der vorlesungsfireien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: n.tel.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: n.tel.V. 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: n. tel. V. 
ÄGYPTOLOGIE 
Besucheranschrift: Weiderweg 18 
Dr. Mechthild SCHADE-BUSCH, P Zi. 342, Tel. 
39-2438 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: n.tel.V. 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: Mo 9-10 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 




Univ.-Prof. Dr. phil. Barbara WEHR, 
Weiderweg 18, Philosophicum, PZi 230, 
Tel. 39-4442, Sprechzeiten Do 14-16 
• Spanisch: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Dieter JANIK, 
Weiderweg 18, Philosophicum, P Zi 233, 
Tel. 39-44 45, Sprechzeiten Di 11-12 
• Italienisch: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Klaus LEY, 
Weiderweg 18, Philosophicum, PZi 130, 
Tel. 39-29 86, Sprechzeiten Mi 15-16 
* Portugiesisch: 
Dr. phil. Maria Fernanda SILVA-BRUMMEL, 
Weiderweg 18, Philosophicum, PZi 137, 
Sprechzeiten Di, Mi 11 -12 
• Slavistik: 
Dr. phil. Branka PALME, 
Weiderweg 18, Philosophicum, PZi. 34, 
Tel. 39-28 08, Sprechzeiten n. V. 
• Klassische Philologie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Christoph RIEDWEG, 
Jakob-Welder-Weg 18, Philosophicum, 
P Zi. 343, Tel. 39-2116, Sprechzeiten n. V. 
• Klassische Archäologie: 
Dr. phil. Klaus JUNKER, Weiderweg 18, Philo-
sophicum, 
P Zi. 356, Tel. 39-22 20, Sprechzeiten n. V. 
• Kunstgeschichte/Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: 
Dr. phil. Claudia MEIER, Kunstgeschichtliches 
Institut, Binger Str. 26, Zi. 03 321, Tel. 39-38 75, 
Sprechzeiten Do 11 -13 u. n. V. 
• Orientkunde: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Helga VENZLAFF, 
Weiderweg 18, Philosophicum, PZi. 313, 
Tel. 39-27 80/44 50, Sprechzeiten Mi 10-12 
• Indologie: 
Univ.-Prof. Dr. phil., Dr. h. c. Georg BUD-
DRUSS, Weiderweg 18, Philosophicum, P Zi. 
317, Tel. 39-44 52, Sprechzeiten n. V. 
• Ägyptologie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Rolf GUNDLACH, 
Weiderweg 18, Philosophicum, PZi. 344, 
Tel. 39-24 38, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Die Studienordnungen für das Studium der Fächer 
Französische Philologie, Italienische Philologie 
(Italianistik), Spanische Philologie (Hispanistik) 
und Portugiesische Philologie (Lusitanistik) in 
den Studiengängen für Magister und Promotion 
sind in der Seminarbibliothek A erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist in der Seminarbibliothek A erhält-
lich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11 -16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
FRANZÖSISCH, ITALIENISCH, 
SPANISCH, PORTUGIESISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist in der Seminarbibliothek A erfiälüich. 
Die Studienordnungen für das Studium der Fächer 
Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugie-
sisch im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität sind in der 
Seminarbibliothek Aerhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien liegt zur Ein-
sicht aus: in der Seminarbibliothek A, im Lesesaal 
der UB und im Prüfungsamt, Johann-Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 5. Außerdem ist sie im Buch-
handel erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
SLAVISCHE PHILOLOGIE 
Der Studienplan für das Fach Slavistik (Prüfungs-
abschluß Magister oder Promotion) ist in Bearbei-
tung. 
Magister: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11 -16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
RUSSISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Russisch im Studiengang Lehramt an Gymnasien 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
im Institutssekretariat, P Zi. 31, erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
POLNISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhäldich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhäldich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
GRIECHISCHE PHILOLOGIE, 
LATEINISCHE PHILOLOGIE 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhäldich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung Sir die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhäldich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhäldich. 
LATEIN 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung fiir die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhäldich. 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Latein im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität ist im Insti-
tutssekretariat erhäldich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhäldich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
GRIECHISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhäldich. 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Griechisch im Studiengang Lehramt an Gymna-
sien an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Institutssekretariat erhäldich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhäldich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Der Kultusminister hat auf Antrag des Fachbe-
reichs auf Erlaß einer Studienordnung verzichtet. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhäldich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung fiir die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhäldich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhäldich. 
KUNSTGESCHICHTE 
Der Studienplan für das Fach Kunstgeschichte an 
der Johannes Gutenberg-Universität ist im Sekre-
tariat, Binger Straße 26, erhäldich. 
Die Ordnung fiir die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung fiir die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhäldich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhäldich. 
CHRISTLICHE ARCHÄOLOGIE UND 
BYZANTINISCHE KUNSTGESCHICHTE 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Christliche Archäologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte ist im Institutssekretariat erhält-
lich. 
Die Ordnung fiir die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung fiir die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11 -16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhäldich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhäldich. 
I S L A M I S C H E P H I L O L O G I E , 
I S L A M K U N D E , SEMITISTIK, T U R K O L O G I E 
Der Kultusminister hat auf Antrag des Fachbe-
reichs auf Erlaß einer Studienordnung verzichtet. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
I N D O L O G I E , Ä G Y P T O L O G I E 
Der Kultusminister hat auf Antrag des Fachbe-
reichs auf Erlaß einer Studienordnung verzichtet. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
• Romanistik: Kommentiertes Vorlesungsver-
zeichnis liegt Anfang Februar 1995 vor; erhält-
lich in der Bibliothek des Romanischen Semi-
nars. Schutzgeb. -,50 DM. 
• Slavistik, Russistik: Kommentiertes Vorle-
sungsverzeichnis ist im Sekretariat, P Zi. 31, 
erhältlich. 
• Griechisch und Latein: Kommentar ist erhält-
lich ab dem 17. Juli 1995 in der Seminarbiblio-
thek (P R 335) oder P Zi. 340. 
• Klassische Archäologie: Kommentiertes Vorle-
sungsverzeichnis der Fachschaft ist erhältlich 
Anfang April 1995 in der Institutsbibliothek, Zi. 
360. Schutzgebühr ca. 1,-DM. 
• Ägyptologie: Kommentiertes Vorlesungsver-
zeichnis der Fachschaft ist erhältlich ab Anfang 
April 1995 in der Institutsbibliothek, PZi. 342. 
• Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: Kommentier-
tes Vorlesungsverzeichnis der Fachschaftistvor 
Semesterbeginn in der Institutsbibliothek, Zi. 
02-301, erhältlich. Schutzgebühr ca. 1 D M . 
Anschrift der Fachschaften 
• Romanistik: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. 227,55099 Mainz 
• Slavistik: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
3. Stock, 55099 Mainz 
• Klassische Philologie: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Klassische Archäologie: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Kunstgeschichte: 
Binger Straße 26,55122 Mainz 
• Orientkunde: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Indologie: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Ägyptologie: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. 342,55099 Mainz 
Hinweis für Studierende 
S T U D I E N G A N G R O M A N I S T I K 
Alle neu immatrikulierten Studierenden für das 
Fach Romanistik werden gebeten, sich eine Semi-
narmitgliedskarte unter Vorlage des Studienbuchs 
und zweier Paßfotos ausstellen zu lassen (Zi. 02-
536, Mo-Do 9.30 bis 11.30). Verlängerung der 
Seminaricarten für die bereits eingeschriebenen 
Studierenden unter Vorlage des Computerab-
schnitts und Angabe eventueller Anschriftenände-
rungen vom Di, 18. April - Fr, 21. April 1995, 
9.30-12.30 (Eingang zum Zeitschriftenmagazin 
des Romanischen Seminars), Nachzügler: Mi, 03. 
Mai 1995, 9.30-12.30; Mi, 17. Mai 1995, 14.30-
16.30 (Eingang zum Zeitschriftenmagazin). Die 
genannten Termine sind unbedingt einzuhalten. 
Die Erstimmatrikulierten werden gebeten, sich 
die »Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen« 
in jedem Fall vor der Einführungsveranstaltung zu 
besorgen (in der Bibliothek des Romanischen Se-
minare bzw. am 12. April 1995 ab 8.45 vor P1). 
Studienordnungen und Informat ionsblä t te r sind 




Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen vor 
Beginn des Semesters. Auskünfte, Informa,tions-
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschafdiehe Einrichtungen mit ei 
Romanisches Seminar 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. D. JANIK, Tel. 39-22 49 
• Sekretariat: 
Katrin MELZER-VOIGT (Geschäftszimmer), 
Tel. 39-22 49, Fax 39-30 76, P Zi. 231, 
Ursula SLMAEI, Tel. 39-28 16, Zi. P225, 
Claude BUSCKE, Tel. 39-34 10, Zi. 232, 
Christina NUNES-DOMSCHKE, Tel. 39-23 60, 
PZi. 230, 
Irmtraud VOGEL, Tel. 39-47 84, Bibliothek B 1 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. h.c. D. JANIK, Tel. 39-4445, 
Dr. K. LEY, Tel. 39-29 86, 
Dr. B.WEHR, Tel. 39-4442, 
Dr. R. ANDRIANNE (emeritiert), Tel. 39-34 10, 
Dr. W. Th. ELWERT (emeritiert), Tel. 39-22 49, 
Dr. H. KRÖLL (emeritiert), Tel. 39-28 16 
• Wiss. Assistentin: 
Dr. Chr. MUNDT-ESPIN, Tel. 39-51 18 
• Wiss. Mitarbeiter: 
O. BERTHAUD, Tel. 39-55 04, 
Dr. J. BLASER, Tel. 39-35 28, 
Dr. V. CESSI, Tel. 39-44 39, 
Dr. G. DAMBLEMONT, Tel. 39-26 51, 
G. DÖRR, Tel. 39-21 95, 
B.DUFEU, Tel. 39-2651, 
Dr. D. DUMONTET, Tel. 39-33 97, 
s. GIERSBERG, Tel. 39-35 28, 
M. ISNARD, Tel. 39-33 97, 
Dr. Th. KREFELD, Tel. 39-28 17, 
Dr. W. LUSTIG, Tel. 39-24 32, 
L. PEREZ GONZALEZ, Tel. 39-24 32, 
Dr. M. SCOTTI-ROSIN, Tel. 39-28 17, 
Dr. M. F. SILVA-BRUMMEL, Tel. 39-51 17 
• Lektor (Institute Camöes): 
Dr. L.J.CAETANO DA ROSA, Tel. 39-55 04 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. N. BECKER, Tel. 39-55 05, 
G. CSEJKA, Tel. 39-55 04, 
blätter, Studienordnungen und Seminarkarten 
sind im Sekretariat (P Zi. 31) erhäldich. 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
• Bibliothek des Romanischen Seminars: 
PZi. 237, Mo-Do 9-17, Fr 9-15.30 
(evd. zusätzliche Öffnungszeiten und Öff-
nungszeiten in der vorlesungsfreien Zeit gemäß 
Aushang im Romanischen Seminar), Tel. 
39-28 18 (Bibl. A), Tel. 39-47 85 (Bibl. B). 
Dipl.-Bibl. M. FASSBENDER, E. MÜSCH, A. 
BRÜCKNER, V. GÖBEL, Tel. 39-28 18, G. 
DÖRR, Tel. 39-21 95 
Institut für Slavistik 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführung: Univ.-Prof. 
Dr. W. GlRKE, Tel. 39-21 86 
• Sekretariat: 
Brigitte NINK, Ewa MAKARCZYK-SCHU-
STER, P Zi. 31, Tel. 39-28 07, Fax 39-47 09, 
Marianne RUTZKA (Mainzer Polonicum), Tel. 
39-49 89 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. GlRKE, Tel. 39-2186, 
Dr. E. REISSNER, Tel. 39-28 05, 
Dr. B. SCHULTZE, Tel. 39-49 89, 
Dr. H. WISSEMANN (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. D. BURKHARDT, Tel. 39-47 56, 
I. DERECKA-WEBER, Tel. 39-49 89, 
Dr. R.GOLDT, Tel. 39-21 87, 
M. MASKALA, Tel. 39-49 89, 
Akad. Rat Dr. H. MATUSCHEK, 
Tel. 39-51 09/49 89, 
Dr. J. MEICHEL, Tel. 39-21 99, 
Dr. B. PALME, Tel. 39-28 08, 
Dr. U. PATZKE, Tel. 39-54 06, 
R. RITSCHEL, Tel. 39-28 08/28 07, 
A. WILHELM, Tel. 39-28 09 
• Lehrbeauftragter: 
J. KRIZ, Jaroslav, Tel. 39-28 07/49 89, 
B. KÖBERLE, Tel. 39-2806 
» Institutsbibliothek Slavistik und Osteuropäi-
sche Geschichte: 




Tel. 39-49 89, Fax 39-47 09 
• Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. B. SCHULTZE, 
Tel. 39-49 89/5101/28 06 
• Organisation: 
Dr. H. MATUSCHEK, Tel. 39-51 09 
• Sekretariat: 
Marianne RUTZKA, Sprechstd. 9-13 
Seminar für Klassische Philologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. Ch. RIEDWEG, Tel. 39-21 16 
• Sekretariat: Käthe HEINTZ (Geschäftszim-
mer), Tel. 39-23 35, Fax 39-47 97, PZi. 340 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. BLÄNSDORF, Tel. 39-26 14, 
Dr. W. NICOLAI, Tel. 39-26 66, 
Dr. K. SALLMANN, Tel. 39-27 85, 
Dr. A. SPIRA (i.R.), Tel. 39-23 35, 
Dr. A. WLOSOK, Tel. 39-22 35 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. DOMITER M.A., Tel. 39-27 86, 
S. FÖLLINGER, Tel. 39-31 40, 
Dr. M. GlESCHE, Tel. 39-27 87, 
Akad. Dir. Dr. G. KURZ, Tel. 39-27 86, 
PD Dr. D. MÜLLER, Akad. Dir., Tel. 39-26 65, 
Dr. Ch. PIETSCH, Tel. 39-31 40, 
Akad. Dir. Dr. U. REINHARDT, Tel. 39-27 87 
• Seminarbibliothek: 
Bibl.-OInsp. A. HAUBRICH, Tel. 39-5240; 
P R 335, Öffnungszeiten gemäß Aushang 
Institut für Klassische Archäologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. R. FLEISCHER, Tel. 39-25 87 
• Sekretariat: Susan PINNELLS M.A., PZi. 359, 
Tel. 39-27 53, Fax 39-3073 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. HAFNER (a. D.), Tel. 39-21 74, 
Dr. A. LEIBUNDGUT-MAYE, Tel. 39-27 54 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. BOL, Tel. 39-27 53, 
• Wiss. Assistent: 
Dr. K.JUNKER, Tel. 39-22 20 
• Nichtbedienstete Habilitierte: 
apl. Prof. Dr. U. HÖCKMANN, Tel. 39-27 53 
• Fotolabor: 
Angelika SCHURZIG, Tel. 39-34 23 
• Institutsbibliothek: P R 360, Mo-Fr 9-17 
Kunstgeschichtliches Institut mit 
Arbeitsbereich Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte 
• Besucheranschrift: Binger Straße 26 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. U. PESCHLOW, Tel. 39-43 98 
• Sekretariat: Karin SCHARNAGL, Ingrid WICH-
MANN, Tel. 39-22 58 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. BIERMANN (pensioniert), 
Dr. M. BRINGMANN, Tel. 39-43 99, 
Dr. R. HAMANN-MACLEAN (emeritiert), 
Dr. U. PESCHLOW, Tel. 39-43 98, 
Dr. E. SCHRÖTER, Tel. 39-38 75, 
Dr. D. VON WINTERFELD, Tel. 39-43 97 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. D. BIENECK, Tel. 39-28 95, 
U.ENGEL, Tel. 39-28 95, 
Akad. Direktor Prof. Dr. H.-J. IMIELA (pensio-
niert), Tel. 39-38 75, 
K. KAPPEL, Tel. 39-28 95, 
Dr. P. JAKOBS, Tel. 39-43 98, 
Dr. S. LAUN M.A., Tel. 39-28 95, 
Akad. Rätin Dr. C. MEIER, Tel. 39-38 75 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. Chr. CANTZLER, Dipl.-lng. V. GEISSLER, 
Dr. S. MÖLLERS, Tel. 39-43 98, Dr. N. SUHR, 
Dr. G. STANZL, Prof. W. WEBER 
• Institutsbibliothek: Dr. Chr. CANTZLER, M. 
STEINBRENNER, Tel. 39-22 58; Binger Straße 
26,2. Stock, Mo-Do 9-17, Fr 9-16. Öffnungszei-
ten in der vorlesungsfreien Zeit gemäß Aushang 
• Fotolabor: M. GRÄWE, B. DREIS, Tel. 39-22 58 
Seminar für Orientkunde 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 20 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. H. VENZLAFF, Tel. 
39-27 80/4450 
• Sekretariat: 
Monika HAEUSSER, R 00-126, Tel. 39-27 80 
Dorothea SHAMSAB ADI, R 00-126, Tel. 39-27 79 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. BENZING (emeritiert), 
Dr. H. HORST (pensioniert), 
Dr. L. JOHANSON, Tel. 39-34 00, 
Dr. M.KROPP, Tel. 39-41 85, 
Dr. H. VENZLAFF, Tel. 39-44 50 
• Wiss. Mitarbeiter: 
L. JOST M.A., Tel. 39-4451, 
H. LAHMAR, Dipl.-tjbers., Tel. 39-38 80, 
A. MENZ M.A., Tel. 39-27 79, 
Dr. R. RICHTER, Tel. 39-38 84, 
Dr. H. SCHÖNIG M.A., Tel. 39-38 80 
• Lehrbeauftragte: 
Chr. BULUT M.A., Dr. K. DEHGHAN, F. Kl-
RAL-SHAHIDI M.A., Dr. M. KIRCHNER, Prof. 
Dr. H.-J. KORNRUMPF, Prof. Dr. H.-R. SINGER 
• Seminarbibliothek: B. KELES, Tel. 39-38 81, 
gemäß Aushang 
Institut für Indologie 
• Besucheranschrift: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
• Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. h. c. G. BUDDRUSS, Tel. 39-44 52 
• Sekretariat: A. DATZ, P. Zi. 318, Tel. 39-26 47 
• Universitätsprofessor: 
Dr. G. BUDDRUSS, Tel. 39-44 52 
• Wiss. Assistentin: 
Dr. A. DEGENER, Tel. 39-44 53 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. W. SCHMITT, Tel. 39-55 10 
• Seminarbibliothek Indologie: 
PZi. 321, gemäß Aushang 
Institut für Ägyptologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. R. GUNDLACH, 
Tel. 39-24 38, Fax 39-54 09, PZi 344 
• Sekretariat: 
Eva NOACK, PZi. 344, Tel. 39-24 38 
• Universitätsprofessor: 
Dr. R. GUNDLACH, Tel. 39-24 38 
• Nichtbediensteter Habilitierten 
PD Dr. T. VON DER WAY, Tel. 39-24 38 
• Wiss. Mitarbeiterin: 
Dr. M. SCHADE-BUSCH, Tel. 39-24 38 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. P. BARTHELMESS, Tel. 39-24 38 
• Diathek/Arbeitsraum: App. 44 54 
• Institutsbibliothek Ägyptologie, P Zi. 342, 
gemäß Aushang 
Religionswissenschaft des Hellenismus 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Univ.-Prof. Dr. D. ZELLER, 
Zi.U 1-597, Tel. 39-52 20 
Personalteil 




ANDRIANNE, Rene, Dr. phil. (emeritiert), Fran-
zösische Literaturgeschichte, Sprechstd. n. V.. 
Privat: Ruede Beyseghem 218 B-l 120 Brüssel, 
Tel. 0032-2/268 4876 
BENZING, Johannes, Dr. phil. (emeritiert), Islami-
sche Philologie und Islamkunde 
BIERMANN, Haitmut, Dr. phil. (pensioniert), 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Sprechstd. n. V.. Privat: Bebelstr. 45a, 55128 
Mainz, Tel. 36 93 58 
BLÄNSDORF, Jürgen, Dr. phil., Klassische Philo-
logie, Sprechstd. Mi 11-12, Tel. 39-26 14, PZi. 
346. Privat: Am Römerberg lc, 55270 Essen-
heim, Tel. (061 36)89812 
BRINGMANN, Michael, Dr. phil., Mittlere und 
neuere Kunstgeschichte, Sprechstd. Mi ab 
14.30, Tel. 39-43 99, Zi. 01 322. Privat: Thürin-
ger Str. 25, 55294 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 
5603 
BUDDRUSS, Georg, Dr. phil., Dr. h. c„ Indologie, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen, Tel. 39-44 52, P 
Zi. 317. Privat: Am Judensand 45, 55122 
Mainz, Tel. 32 05 00 
ELWERT, W. Theodor, Dr. phil. (emeritiert), Ro-
manische Philologie, Sprechstd. n. V.. Privat: 
Oberer Laubenheimer Weg 13, 55131 Mainz, 
Tel. 8 27 73 
FLEISCHER, Robert, Dr. phil., Klassische Archäo-
logie, Sprechstd. Di 11-12,Tel. 39-25 87, PZi. 
358. Privat: Hinter der Kapelle 34, 55128 
Mainz, Tel. 36 59 12 
GlRKE, Wolfgang, Dr. phil., Slavische Sprachwis-
senschaft, Sprechstd. n. V., Tel. 39-21 86, PZi. 
25. Privat: Weidmannstr. 15,55131 Mainz, Tel. 
83 18 38 
GUNDLACH, Rolf, Dr. phil., Ägyptologie, 
Sprechstd. Mo, Do 11 -12 u. n. V., Tel. 39-24 38, 
P Zi. 344. Privat: Heinrich-Delp-Straße 243e, 
64297 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 5 25 40, Fax 
(06151)537163 
HAFNER, German, Dr. phil. (a.D.), Klassische Ar-
chäologie, Tel. 39-21 74, PZi. 354. Privat: Am 
Eselsweg 66,55128 Mainz, Tel. 3 4945 
HAMANN-MACLEAN, Richard, Dr. phil. (emeri-
tiert), Allgemeine Kunstgeschichte. Privat: Ni-
klas-Vogt-Str. 14,55131 Mainz, Tel. 8 29 16 
HORST, Heribert, Dr. phil. (pensioniert), Islami-
sche Philologie undSemitistik, Sprechstd. n. V., 
Tel. 39-44 50, R 00-125. Privat: Am Schinner-
graben 58,55129 Mainz, Tel. 59 39 58 
JANIK, Dieter, Dr. phil., Dr. h. c., Romanische 
Philologie, Sprechstd. Di 11-12, Tel. 39-44 45, 
P Zi. 233. Privat: Carl-Orff-Str. 51, 55127 
Mainz, Tel. 47 72 38 
JOHANSON, Lars, Dr. phil., Turkologie, 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-27 79/34 00. Privat: 
Backhaushohl 10,55128 Mainz, Tel. 3681 25 
KROLL, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Romanische 
Philologie. Privat: Frank-Wedekind-Str. 1, 
65201 Wiesbaden, Tel. (06 11) 2 59 32 
KROPP, Manfred, Dr. phil., Islamwissenschaft 
und Semitistik, Sprechstd. n. V., Tel. 39-41 85, 
R 00-126 
LEIBUNDGUT-MAYE, Annalis, Dr. phil., Klassi-
sche Archäologie, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-27 54, P Zi. 355. Privat: Viktoriastr. 43, 
65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 37 15 50 
LEY, Klaus, Dr. phil., Romanische Philologie, 
Sprechstd. Mi 15-16, Tel. 39-29 86, PZi. 130. 
Privat: Hegelstr. 70,55122 Mainz 
NICOLAI, Walter, Dr. phil., Klassische Philologie, 
Sprechstd. Mi 12-13, Tel. 39-26 66, P Zi. 332. 
Privat: Wallaustraße 53, 55118 Mainz, Tel. 
63 2620 
PESCHLOW, Urs, Dr. phil., Christliche Archäolo-
gie und Byzantinische Kunstgeschichte, 
Sprechstd. Mi 11-12, Tel. 39-43 98, Zi. 01 330. 
Privat: Kleiststr. 16, 65187 Wiesbaden, Tel. 
(0611)84 17 79 
REISSNER, Eberhard, Dr. phil., Slavische Litera-
turwissenschaft, Sprechstd. n. V., Tel. 39-28 05, 
P Zi. 28. Privat: Danziger Allee 19, 65239 
Hochheim, Tel. (0 61 46) 22 71 
RIEDWEG, Christoph, Dr. phil., Klassische Philo-
logie, Sprechstd. Di 15-16 u. n. V., Tel. 
39-21 16, PZi. 343. Privat: Gonsenheimer Str. 
54,55126 Mainz, Tel. 47 99 00 
SALLMANN, Klaus, Dr. phil., Klassische Philolo-
gie, Sprechstd. Mi 10-12, Tel. 39-27 85, PZi. 
338. Privat: Hermann-Hesse-Str. 110, 55127 
Mainz, Tel. 7 16 00 
SCHRÖTER, Elisabeth, Dr. phil., Mittlere und 
neuere Kunstgeschichte, Sprechstd. Fr 11.15-
12, Tel. 39-28 95, Zi. 03-001. Privat: Stege-
mühlenweg 9, 34083 Göttingen, Tel. (05 51) 
75973 
SCHULTZE, Brigitte, Dr. phil., Slavische Litera-
turwissenschaft, Tel. 39-49 89/28 06/51 01, 
Sprechstd. n. V.. Privat: Backhaushohl 47, 
55128 Mainz, Tel. 368510 
SPIRA, Andreas, Dr. phil. (i.R.), Klassische Philo-
logie, Sprechstd. n. V., Tel. 39-23 35, PZi. 333. ' 
Privat: Heidesheimer Straße 40,55124 Mainz, 
Tel. 4 43 48 
VENZLAFF, Helga, Dr. phil., Islamkunde und Is-
lamische Philologie, Sprechstd. Mi 10-12, Tel. 
39-27 80/44 50, R 00-125. Privat: Tucholsky-
weg 13,551 27 Mainz, Tel. 7 18 76 
WEHR, Barbara, Dr. phil., Romanische Philolo-
gie, Sprechstd. Do 14-16, Tel. 39-4442, Roma-
nisches Seminar, PZi. 230 
WINTERFELD, Dethard von, Dr. phil., Allgemeine 
Kunstgeschichte, Sprechstd. Mi 11-13, Tel. 
39-43 97, Zi. 03 310. Privat: Wespenweg 17a, 
55128 Mainz, Tel. 362595 
WISSEMANN, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Slavi-
sche Philologie. Privat: Kettelerstr. 43, 55126 
Mainz, Tel. 4 0213 
WLOSOK, Antonie, Dr. phil., Klassische Philolo-
gie, Sprechstd. n. V., Tel. 39-22 35, P Zi. 341. 
Privat: Elsa-Brändström-Str. 19,55124 Mainz, 
Tel. 6815 84 
ZELLER, Dieter, Dr. theol., Lic. bibl., Religions-
wissenschaft des Hellenismus, Sprechstd. n. d. 
Lehrveranst., Tel. 39-52 20, PZi. U1-597. Pri-
vat: Schillerweg 4, 65346 Eltville, Tel. 
(06123)63543 
Habilitierte Bedienstete 
IMIELA, Hans-Jürgen, Professor Dr. phil., Akad. 
Direktor (pensioniert), Allgemeine Kunstge-
schichte, Sprechstd. Mi 11-12, Tel. 39-22 58, 
Zi. 03 321. Privat: Unterer Michelsbergweg 16, 
55131 Mainz, Tel. 8317 28 
MEICHEL, Johann, Dr. phil., Slavische Philologie, 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-21 99. Privat: Re-
benstr. 13,65207 Wiesbaden 
MÜLLER, Dietram, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Klassische Philologie, Sprechstd. Mi 16-17, 
Tel. 39-26 65, P Zi. 336. Privat: Gustav-Frey-
tag-Straße 25, 65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
37 0691 
Wissenschaftliche Assistenten 
DEGENER, Almuth, Dr. phil., Sprechstd. n. V., Tel. 
39-44 53, Institut für Indologie. Privat: Am 
Mahnes 7,55120 Mainz, Tel. 68 87 85 
FÖLLINGER, Sabine, Klassische Philologie, 
Sprechstd. Do 11 -12 u. n. V., Tel. 39-3140, P Zi. 
337. Privat: Friedrich-Naumann-Str. 27,55131 
Mainz, Tel. 89 10 20 
JUNKER, Klaus, Dr. phil., Klassische Archäolo-
gie, Tel. 39-22 20, PZi 356. Privat: Breidenba-
cher Str. 4,55116 Mainz, Tel. 22 57 01 
MUNDT-ESPfN, Christine, Dr. phil., Sprechstd. 
Mi 11-12, Tel. 39-51 18, Romanisches Semi-
nar, P Zi. 129. Privat: Wallaustr. 30, 55118 
Mainz 
PlETSCH, Christian, Dr. phil., Klassische Philolo-
gie, Sprechstd. Fr9-10u. n. V.,Tel. 39-31 40, P 
Zi. 337. Privat: Johanna-Senfter-Straße 31, 
55276 Oppenheim, Tel. (0 61 33) 7 03 65 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BERTHAUD, Olivia, Lektorin für Französisch, 
Sprechstd. Di 11-13, Mi 10-11, Tel. 39-55 04, 
Romanisches Seminar, PZi. 124 
BLENECK, Dorothea, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Sprechstd. Mi 15-17, Tel. 39-28 95, Kunstge-
schichtliches Institut. Privat: Bodenstedtstraße 
5,65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 3 08 23 14 
BLASER, Jutta, Dr. phil., Wiss. Ang., Sprechstd. 
Mo 10-12, Tel. 39-35 28, Romanisches Semi-
nar, PZi 133. Privat: Gartenfeldplatz 5, 55118 
Mainz, Tel. 61 81 85 
BOL, Renate, Dr. phil., Wiss.Ang., Tel. 39-27 53, 
Institut für Klassische Archäologie, P Zi. 357. 
Privat: Eysseneckstr. 26, 60322 Frank-
furt/Main, Tel. (0 69) 59 31 92 
BURKHARDT, Doris, Dr. phil., Wiss. Mitarbeite-
rin, Tel. 39-47 56, Institut für Slavistik. Privat: 
Baderstr. 31,72805 Lichtenstein, Tel. (0 71 29) 
56 58 
CAETANO DA ROSA, Luciano Jose, Dr. phil., 
Lektor, Sprechstd. Do 12-13, Tel. 39-55 04, 
Romanisches Seminar, P21i 131 
CESSI, Viviana, Dr. phil., Wiss. Ang., Sprechstd. 
Mi, Do 14-15, Tel. 39-44 39, Romanisches Se-
minar, PZi. 126. Privat: Daniel-Brendel-Str. 4, 
55127 Mainz 
DAMBLEMONT, Gerhard, Dr. phil., Sprechstd. 
Mi 10.30-12.30, Tel. 39-26 51, Romanisches 
Seminar, P Zi. 128. Privat: Nerotal 35, 65193 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 52 0513 
DERECKA-WEBER, Iwona, Wiss. Mitarbeiterin, 
Tel. 39-49 89, Institut für Slavistik, Mainzer 
Polonicum. Privat: Bomgasse 23, 55126 
Mainz, Tel. 47 26 23 
DÖRR, Gerhard, Wiss. Ang., Sprechstd. Di, Mi 
10-11, Tel. 39-21 95, Romanisches Seminar, P 
Bibliothek B 2. Privat: Kehlweg 17, 55124 
Mainz, Tel. 47 29 41 
DOMITER, Kristijan, M.A., Wiss. Ang., Klassi-
sche Philologie, Sprechstd. Do 11-12, Tel. 
39-27 86, P Zi. 330. Privat: Sandbachstr. 10, 
65191 Wiesbaden, Tel. (0611) 50 75 53 
DUFEU, Bernard, Wiss. Ang., Sprechstd. Di 11-
12, Do 13-14, Tel. 39-26 51, Romanisches Se-
minar, PZi. 128. Privat: Rilkeallee 187,55127 
Mainz, Tel. 7 35 44 
DUMONTET, Danielle, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Sprechstd. Di, Do 11 -12, Tel. 39-33 97, Roma-
nisches Seminar, P Zi. 234. Privat: Krauskop-
fallee 35, 65388 Schlangenbad-Georgenborn, 
Tel. (061 29)24 37 
ENGEL, Ute, Wiss. Ang., Sprechstd. Do 9-11, Tel. 
39-28 95, KunstgeschichÜiches Institut. Privat: 
Untere Albrechtstraße 2, 65185 Wiesbaden, 
Tel.(0611)37 09 59 
GIERSBERG, Sabine, Wiss. Ang., Sprechstd. Di 
15-16, Tel. 39-35 28, Romanisches Seminar, P 
Zi. 133 
GlESCHE, Maria, Dr. phil., Wiss. Ang., Klassische 
Philologie, Sprechstd. Mi 10-12, Tel. 39-27 87, 
PZi. 334. Privat: Kiefernweg90,55130 Mainz, 
Tel. 88 1098 
GOLDT, Rainer, Dr. phil., Wiss. Ang., Sprechstd. 
Mo 11-12 u. n. V., Tel. 39-21 87, Institut für 
Slavistik, PZi. 37b. Privat: Zimmermannstr. 4, 
65185 Wiesbaden, Tel. (0611) 37 74 90 
ISNARD, Mireille, Wiss. Ang., Sprechstd. Mi, Do 
10-11, Tel. 39-33 97, Romanisches Seminar, P 
Zi. 234. Privat: Julius-Cäsar-Str. 17, 55286 
Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 45 75 
JAKOBS, Peter, Dr. phil., Christliche Archäologie, 
Tel. 39-43 98, Zi 01-330. Privat: Donaueschin-
ger Str. 9, 79822 Neustadt/Titisee, Tel. 
(07651)7277 
JOST, Linde, M.A., Wiss. Ang., Islamische Philo-
logie, Islamkunde, Sprechstd. Mo-Fr 10-12, 
Tel. 39-44 51, Seminar für Orientkunde, R 00-
111. Privat: Am Taubertsberg 4,55122 Mainz, 
Tel. 38 38 63 
KAPPEL, Kai, Wiss. Ang., Sprechstd. Di 9-11, Tel. 
39-28 95, Kunstgeschichdiches Institut. Privat: 
Gymnasiumstraße 2, 55116 Mainz, Tel. 
23 62 83 
KREFELD, Thomas, Dr. phil., Studienrat i. H„ 
Sprechstd. Di 10-12, Tel. 39-28 17, Romani-
sches Seminar, P Zi. 236. Privat: Gerhart-
Hauptmann-Str. 42,55124 Mainz, Tel. 4 38 10 
KURZ, Gebhard, Dr. phil., Akad. Direktor, Klassi-
sche Philologie, Sprechstd. Mi 11-12, Tel. 
39-27 86, P Zi. 330. Privat: Hans-Böckler-Str. 
70,55128 Mainz, Tel. 361141 
LAHMAR, Hatem, Dipl.-Übers., Wiss. Ang., Lek-
tor für Arabisch, Sprechstd. n. V., Tel. 39-38 80, 
Seminar für Orientkunde, R 00-115. Privat: 
Moritzstr. 17, 65185 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
376076 
LAUN, Sylvia, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., 
Sprechstd. Mo 14-16, Tel. 39-28 95, Kunstge-
schichtliches Inst.. Privat: Im Altenhof 8, 
65510 Idstein, Tel. (0 61 26) 5 59 86 
LUSTIG, Wolfgang, Dr. phil., Studienrat i. H„ 
Sprechstd. Di 15-17, Tel. 39-24 32, Romani-
sches Seminar, P Zi. 235. Privat: Hermann-
Löns-Allee 22,65462 Ginsheim-Gustavsburg, 
Tel. (061 34)54206 
MASKALA, Maria, Wiss. Mitarbeiterin, Tel. 
39-49 89, Institut für Slavistik, Mainzer Polo-
nicum. Privat: Elsa-Brandström-Str. 81,55124 
Mainz, Tel. 68 43 39 
MATUSCHEK, Heibert, Dr. phil., Akad. Rat., 
Sprechstd. n. d. Übungen, Tel. 39-49 89/51 09, 
Institut für Slavistik, Mainzer Polonicum. Pri-
vat: Draiser Str. 133, 55128 Mainz, Tel. 
362199 
MEIER, Claudia, Dr. phil., Akad. Rätin, Sprechstd. 
Do 11-13, Tel. 39-38 75, Kunstgeschichtliches 
Institut, Zi. 03-312. Privat: Eibenweg 29, 
55128 Mainz, Tel. 363166 
MENZ, Astrid, M.A., Wiss. Ang., Sprechstd. Mi 
10-12, Tel. 39-27 80, Seminar für Orientkunde, 
R 02-116. Privat: Adelheids» 34,65185 Wies-
baden, Tel. (06 11) 37 63 93 
PALME, Branka, Dr. phil., Wiss. Ang., Sprechstd. 
n. d. Übungen, Tel. 39-28 08, Institut für Slavi-
stik, PZi. 34 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Le 
Nichtbedienstete Habilitierte 
BRÖNNER, Wolfgang, Dr. phil. habil., Kunstge-
schichte. Privat: Südoststraße 2,55130 Mainz, 
Tel. 83 35 55 
PATZKE, Una, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiterin, 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-54 06, Institut fiir Sla-
vistik. Privat: Am Rodelberg 3,55131 Mainz, 
Tel. 57 2124 
PEREZ GONZALEZ, Lilia, Wiss. Ang., Sprechstd. 
Mo 16-17, Fr 11-12, Tel. 39-24 32, Romani-
sches Seminar, P Zi. 235. Privat: Hans-Böck-
ler-Str. 47,55128 Mainz, Tel. 3 58 80 
REINHARDT, Udo, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Klassische Philologie, Sprechstd. Di 10-11, 
Tel. 39-27 87, PZi. 334. Privat: Weyerstraße 4, 
55543 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 2 82 41 
RICHTER, Renate, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-38 84, R 02-124 
RITSCHEL, Rudolf, Wiss. Ang., Sprechstd. n. d. 
Übungen, Tel. 39-28 08/28 07, Institut für Sla-
vistik, P Zi. 34. Privat: Backhaushohl 16a, 
55128 Mainz, Tel. 3 56 77 
SCHADE-BUSCH, Mechthild, Dr. phil., Wiss. 
Ang., Ägyptologie, Sprechstd. Mo 9-10, Tel. 
39-24 38, Institut für Ägyptologie, P Zi. 342. 
Privat: An der Plantage 79,55120 Mainz, Tel. 
6833 27 
SCHMITT, Walter, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Sprechstd. n. d. Übungen, Tel. 39-55 10, Insti-
tut für Indologie. Privat: Am Taubertsbeig 4, 
55122 Mainz, Tel. 3817 54 
SCHÖNIG, Hannelore, Dr. phil., Wiss. Ang., Isla-
mische Philologie, Islamkunde, Sprechstd. n. 
V., Tel. 39-38 80, Seminar für Orientkunde, R 
00-115. Privat: Hechtsheimer Straße 57,55131 
Mainz, Tel. 5 34 60 
SCOTTI-ROSIN, Michael, Dr. phil. habil. (beur-
laubt), Akad. Direktor, Privatdozent an der 
Universität Bremen, Sprechstd. Mi, Do 10-11, 
Tel. 39-2817, Romanisches Seminar, PZi. 236. 
Privat: Im Münchfeld 9, 55122 Mainz, Tel. 
320266 
SlLVA-BRUMMEL, Maria Fernanda, Dr. phil., 
Wiss. Ang., Sprechstd. Mo, Mi 11-12, Tel. 
39-51 17, Romanisches Seminar, PZi. 132 
WILHELM, Astrid, Wiss. Ang., Tel. 39-28 09, In-
stitut für Slavistik. Privat: Röntgenstr. 3,55128 
Mainz 
HÖCKMANN, Ursula, Dr. (apl. Prof.), Klassische 
Archäologie, Tel. 39-27 53. Privat: Taunusstr. 
39,55118 Mainz, Tel. 63 22 84 
NESSELRATH, Arnold, Dr. phil. habil., Kunstge-
schichte. Privat: Via di Villa Albani 241-00198 
Roma, Tel. (0 03 96) 8 84 09 27 
WAY, Thomas von der, Dr. phil. habil., Privatdo-
zent, Ägyptologie, Tel. 39-24 38, Deutsche 
Botschaft Kairo/GI, Postfach 15 00, 53105 
Bonn, Tel. 002-02-34 82 498 
Lehrbeauftragte 
BARTHELMESS, Petra, Dr. phil „Ägyptologie, Tel. 
39-24 38. Privat: Theodor-Storm-Weg 10, 
64625 Bensheim, Tel. (0 62 51) 7 84 51 
BECKER, Norbert, Dr. phil., Studiendirektor, Di-
daktik des Französischen und Italienischen, 
Sprechstd. Mo 17.45-18.30,Tel. 39-5118,PZi. 
129. Privat: Altkönigstr. 62,55127 Mainz, Tel. 
33 19 34 
BULUT, Christiane, M.A., Türkische Sprache, 
Tel. 39-2779, Seminar für Orientkunde. Privat: 
Rosenweg 5, 55263 Wackernheim, Tel. 
(061 32)573 86 
CANTZLER, Christina, Dr. phil., Tel. 39-22 58, 
Kunstgeschichdiches Inst.. Privat: Birken weg 
23, 65817 Eppstein-Vockenhausen, Tel. 
(061 98)7894 
CSEJKA, Gerhard, M.A., Rumänisch, Tel. 
39-55 04, Romanisches Seminar, PZi 131 
DEHGHAN, Keyvan, Dr. phil., M.A., Persische 
Sprache, Tel. 39-27 80/44 51, Seminar für 
Orientkunde. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 
73,55122 Mainz, Tel. 3819 28 
GEISSLER, Veit, Dipl.-Ing., Leitender Baudirek-
tor, Architektonisches Zeichnen und Bauauf-
nahme. Privat: Rheinallee 33, 55294 Boden-
heim 
KIRAL-SHAHIDI, Filiz, M.A„ Türkische Sprache, 
Tel. 39-27 79, Seminar fürOrientkunde. Privat: 
Im Münchfeld 27,55122 Mainz, Tel. 3 17 37 
KIRCHNER, Mark, Dr. phil., Türksprachen, Tel. 
39-27 79, Seminar für Orientkunde. Privat: 
Habsbuigerstr. 12, 65189 Wiesbaden, Tel. 
(0611)719281 
KÖBERLE, Barbara, Dr. phil., Tschechische Lite-
ratur, Tel. 39-28 06, Institut für Slavistik. Pri-
vat: Seerobenstr. 16, 65195 Wiesbaden, Tel. 
(0611)400945 
KORNRUMPF, Hans-Jürgen, Prof. Dr. phil., Isla-
mische Philologie und Islamkunde, Seminar 
für Orientkunde. Privat: Albrecht-Dürer-
Straße 20,76297 Stutensee, Tel. (072 49) 69 92 
KRIZ, Jaroslav, Tschechische Sprache, Tel. 
39-28 07/49 89. Privat: Holunderweg 34, 
55128 Mainz, Tel. 36 8601 
MÖLLERS, Sabine, Dr. phil., M.A., Christliche 
Archäologie und Byzantinische Kunstge-
schichte, Tel. 39-43 98, Kunstgeschichtliches 
Institut. Privat: Kleiststr. 16,65187 Wiesbaden, 
Tel.(0611)841779 
REICHERT, Günter, Dr. phil., Studiendirektor, Di-
daktik des Spanischen, Sprechstd. n. d. Lehr-
veranst. 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil., o. Prof. (emeri-
tiert), Semitistik, Seminar für Orientkunde. Pri-
vat: Bahnhofstraße 6, 76726 Germersheim, 
Tel. (07274) 12 14 
STANZL, Günther, Dr. phil., Denkmalpflege. Pri-
vat: An den Frankengräbern 13,55129 Mainz, 
Tel. 50 75 29 
SUHR, Norbert, Dr. phil., Kunstgeschichte. Privat: 
Friedrichstraße 3,65346 Eltville-Erbach 
WEBER, Wilhelm, Prof., Museumsdirektor i. R., 
Museumskunde. Privat: Kapellenstr. 22,55124 
Mainz, Tel. 4 21 28 
Lehrveranstaltungen 
Französisch/Romanische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler (ver-
pflichtend für alle Neuimmatrikulierten) 
D. Janik, V. Cessi, G. Damblemont, 
L. Perez Gonzalez. F. Silva-Brummel, 
M. Scotti-Rosin 





001 Syntax und Pragmatik II [2-std.] 
B. Wehr 
Di, Mi 12-13 — P l l 
Proseminare einführenden Charakters 
002 Einführung in die französische Sprachwis-
senschaft (in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
M. Scotti-Rosin 
Mo 8.30-10— P108 
* KursB 
Th. Krefeld 
Mi 8 s.t.-9.30 — P107 
003 Geschichte der französischen Sprache I 




Di 14s.t.-15.30 — P109a 
* KursB 
G. Danblemont 
Do 14-16 — P204 
004 Geschichte der französischen Sprache II 
(Mittelfranzösich) [2-std.] 
G. Damblemont 
Do 16-18 — P15 
Thematisch gebundene Proseminare 
005 Einführung in die Übersetzungswissenschaf-
ten [2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Mo 10-12— P108 
006 Lefranfaisecrit [2-std.] 
Th. Krefeld 
Do 10 s.t.-11.30— P204 
Seminare 
007 Analyse eines Corpus des gesprochenen 
Französisch [2-std.] 
B. Wehr 
Di 14.30-16— P15 
008 Thema, Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
N.N. 
Kolloquium 
009 Romanistisches sprachwissenschaftliches 
Kolloquium [2-std.] 
B.Wehr, N.N. 




010 Thema, Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
N.N. 
Proseminar einführenden Charakters 
011 Einführung in die französische Literaturwis-
senschaft (in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
» KursA 
G. Dörr 
Di 8-10— P208 
• KursB 
G. Damblemont 
Di 17s.t.-18.30 — P102 
Thematisch gebundene Proseminare 
012 LanarrationbreveauXXcsiecle [2-std.] 
G. Dörr 
Di 11-13— P12 
013 La conception de l'amour dans la litterature 
fran?aise: de l'amour courtois ä »De l'a-
mour« de Stendhal [2-std.] 
G. Damblemont 
Di 15s.t.-16.30 — P108 
014 Poemes en prose [2-std.] 
Ch. Mundt-Espin 
Do 9-11 — SB 1103-134 
Seminare 
015 Thema, Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
N.N. 
016 Thema, Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
N.N. 
017 Beispiele französischer Versepik [2-std.] 
K. Ley 
Do 15-17 — P10 
Literarische Übungen 
018 Litterature maghrebine d'exprcssion frangaise 
[2-std.] 
D. Dwnontet 
Mi 11.30-13 — P102 
019 Apprentissage de la lecture expliquee ä tra-
vers deux grands themes: L'ailleurs et les de-
buts du roman [2-std.] 
S. Latapie 
Di 8 s.t.-9.30 — P 108 
Kolloquium 
020 Examenskolloquium [2-std.] 
D. Janik 
14-tägl.: Fr 8.30-10— P12 
021 Literaturwissenschafdiches Kolloquium für 
Magister- und Staatsexamenskandidaten 
K.Ley 
Z. u. O. n. V. 
3.SPRACHPRAKTISCHE ÜBUNGEN 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
022 Übungen zur Sprechfertigkeit 
(in 4 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
O. Berthaud 
Mo 12 s.t.-13.30— PR013 
* KursB 
O. Berthaud 
Mo 16-17.30— P102 
* KursC 
B. Dufeu 
Mi lÖs.t.-l 1.30 — SB II 03-153 
* KursD 
B. Dufeu 
Do 10.30-12— PR Ol 
023 Deutsch-französische Übersetzungen 
(in 4 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
S Latapie 
Mo 10-12 — P13 
* KursB 
M. Isnard 
Di 8.30-10 — P 102 
* KursC 
O. Berthaud 
Di 12 s.t.-13.30 — SB 1103-134 
* KursD 
D. Dumontet 
Mi 10 s.t.-l 1.30 — P108 
024 Aufsatzübungen 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
M. Isnard 
Di 10-12 — P107 
* KursB 
O. Berthaud 
Mi 8.30-10— P 12 
* KursC 
O. Berthaud 
Mi 11-12.30— P203 
025 Französische Phonetik 
(in 4 Parallelkursen) [ 1 -std.] 
* KursA 
O. Berthaud 
Mo 13.30-14.15 —. PROB 
* KursB 
O. Berthaud 
Mo 14-15 — PROB 
* KursC 
B. Dufeu 
Di 9-10— PROB 
* KursD 
B. Dufeu 
Di 10-11 — PROB 
Grund- und Hauptstudium 
026 Französisch-deutsche Übersetzung 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
Th. Krefeld 
Di 8-9.30 — P 105 
* KursB 
G. Damblemont 
Mi 8.30-10— SB II 03-144 
* KursC 
M. Scotti-Rosin 
Mi 8.30-10— P 108 
Hauptstudium 
027 Deutsch-französische Übersetzung 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
B. Dufeu 
Di 13-15 — SB 1103-144 
* KursB 
M. Isnard 
Do 11.30-13 — P102 
* KursC 
D. Dumontet 
Do 12 s.t.-13.30 — P108 
028 Aufsatzübungen 
(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* Kurs A: Literaturwissenschaft 
D. Dumontet 
Di 9.30-11 — P108 
* Kurs B: Sprachwissenschaft 
B. Dufeu 
Mi 8.30-10— SB II 03-153 
029 Deutsch-französische Übersetzungsübung 
(für Magister verpflichtend, für Staatsexa-
men fakultativ) [4-std.] 
M. Isnard 
14-tägl.: Fr 9-13 — P13 
030 Klausurenkurs (14-tägl. im Wechsel) 
[4-std.] 
* Abt.I: Deutsch-französische Übersetzung 
D. Dumontet 
Fr 9-13 — P108 
* Abt. II: Aufsatz (Literaturwissenschaft) 
G. Dörr 
Fr9-13 — P108 
* Abt. III: Aufsatz (Linguistik) 
Th. Krefeld 
Fr 9-13 — P108 
b) Fakultative sprachpraktische Übungen 
Grundstudium 




Mo 15-16.30— P 12 
* KursB 
O. Berthaud 
Di 8.30-10 — SB II 03-153 
* KursC 
M. Isnard 
Mi 8.30-10— P106 
032 Stylistique fran^aise [1-std.] 
B. Dufeu 
Di 12-13 — SB 1103-144 
Provenzalisch 
039 Lektüre neuprovenzalischer Texte [2-std.] 
M, Isnard 
Mi 11.30-13 — SB II 03-134 
033 Intonation fra^aise [1-std.] 
B. Dufeu 
Do 12-13 — PR01 
Hauptstudium 
034 Französische Grammatik [2-std.] 
B. Dufeu 
Di 13-15— SB 1103-144 
4. LANDESKUNDLICHE ÜBUNGEN 
a) Landeskundliche Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
035 Einführung in die französische Landeskunde 
(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
S. Latapie 
Di 13.30-15— P107 
* KursB 
G. Dörr 
Mi 8-10— P 208 
Hauptstudium 
036 LaNormandie [2-std.] 
G. Dörr 
Fr 9-11 — P 109a 
037 Les elections presidentielles [2-std.] 
D. Dumontet 
Do9s.t.-10.30 — P108 
5. FACHDIDAKTISCHE ÜBUNGEN 
Fachdidaktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
038 Sprachliche Übungen im Französischunter-
richt [2-std.] 
N. Becker 
Mo 16-18 — SB II 03-436 
Italienisch 
1. S P R A C H W I S S E N S C H A F T L I C H E 
L E H R V E R A N S T A L T U N G E N 
Vorlesung 
001 Syntax und Pragmatik II [2-std.] 
B. Wehr 
Di, Mi 12-13 — P l l 
Proseminar einführenden Charakters 
040 Einführung in die italienische Sprachwissen-
schaft [2-std.] 
D. Ceroni 
Mi 14-16 — P108 
Thematisch gebundenes Proseminar 
041 Italienische Lexikologie [2-std.] 
Th. Krefeld 
Mi 9.30-11 — P101 
Seminar 
042 SprachwissenschafÜiche Lektüre von Boc-
caccios »Decamerone« [2-std.] 
B. Wehr 
Do 11.30-13 — SB II 03-444 
Kolloquium 
009 Romanistisches sprachwissenschaftliches 
Kolloquium [2-std.] 
B. Wehr, N.N. 
14-tägl.: Do 17-19 — Bibliothek B 
2 . L I T E R A T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E 
L E H R V E R A N S T A L T U N G E N 
Vorlesung 
043 Venedig als literarischer Ort [2-std.] 
K.Ley 
Do 9-11 — P10 
Kurs mit Vorlesungscharakter 
044 Storia della letteratura italiana VI: dal 1945 ai 
giorninostri [1-std.] 
V. Cessi 
Di 9-10— P201 
Literarische Übung 
045 Begleitlektüre zur Vorlesung (Storia dellalet-
teratura italiana VI) [2-std.] 
V' Cessi 
Mi 9-10 — P 109a 
Mi 10-11 — P104 
Proseminar einführenden Charakters 
046 Einführung in die italienische Literaturwis-
senschaft [2-std.] 
Ch. Mundt-Espin 
Mi 12-14— SB II 03-144 
Thematisch gebundenes Proseminar 
047 D'Annunzio [2-std.] 
G. Damblemont 
Do 12s.t.-13.30 — P108 
Seminar 
048 Literarischer Manierismus [2-std.] 
K.Ley 
Mi 12-14— P108 
Kolloquium 
020 Literaturwissenschafdiches Kolloquium für 
Magister- und Staatsexamenskandidaten 
K.Ley 
Z.u. O.n.V. 
3. S P R A C H P R A K T I S C H E Ü B U N G E N 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnung 
Grundstudium 
049 Italienischer Sprachkurs I 
(nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie) (in 2 Parallelkursen) [3-std.] 
* KursA 
V. Cessi 
Di 12-13 — P7 
Mi 12-13 — SB II 03-444 
Do 11-12— P203 
* KursB 
N.N. 
Di 13-15 — P208 
Do 12-13 — P107 
050 Italienischer Sprachkurs II 
(nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie) (in 2 Parallelkursen) [4-std.] 
* KursA 
D. Ceroni 
Mo 17 s.t.-18.30— P 106 
Di 14-16— SB II 03-134 
* Kurs B 
N.N. 
Mo 15 s.t.-16.30 — P6 
Do 12s.t.-13.30 — P10 
051 Italienischer Sprachkurs III [3-std.] 
V Cessi 
Di lOs.t.-l 1.30 — P102 
Mi 14-15— P 5 
052 Deutsch-italienische Übersetzungsübung 
anhand leichterer Texte als Vorbereitung für 
den Oberkurs [2-std.] 
N.N. 
Di 15-16— P208 
Mi 15-16 — P10 
053 Italienische Phonetik [1-std.] 
N.N. 
Do 11-12 — SB II 03-134 
Grund- und Hauptstudium 
054 Grammatik der italienischen Sprache 
[2-std.] 
N.N. 





059 Thema wird noch bekanntgegeben [2-std.] 
N. N. 
Di 8.30-10 — P5 
Sprachwissenschaftliche Übung 
060 Fonetica y fonologfa del Espanol [1-std.] 
J. Blaser 
Di 12-13 — SB II 03-444 
Proseminar einführenden Charakters 
061 Einführung in die spanische Sprachwissen-
schaft 
(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
M. Scotti-Rosin 
Di 8.30-10 — P13 
• KursB 
J. Blaser 
Mi 14-16 — SB II 03-436 
Hauptstudium 
055 Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische 
Übersetzungsübungen [2-std.] 
V. Cessi 
Do 9-11 — P203 
056 Italienische Aufsatzübung [1-std.] 
V. Cessi 
Do 12-13— P109a 
4. LANDESKUNDLICHE ÜBUNGEN 
GEMÄSS STUDIENORDNUNG 
Hauptstudium 
057 Übungen zur italienischen Landeskunde 
[2-std.] 
N.N. 
Do 14-16— P15 
5. FACHDIDAKTISCHE ÜBUNG 
Grundstudium 
058 Analyse der Italienisch-Lehrwerke [2-std.] 
N. Becker 
Mo 14-16— P208 
Thematisch gebundenes Proseminar 
062 Spanische Sprachgeographie [2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Di 15-17 — P104 
Seminar 
063 Thema wird noch bekanntgegeben [2-std.] 
N.N. 
Mi 12-14 — P110 
Kolloquium 
009 Romanistisches sprachwissenschaftliches 
Kolloquium [2-std.] 
B. Wehr,N.N. 




064 Die essayistische Tradition in Spanischame-
rika [2-std.] 
D. Janik 
Mi, Do 9-10— P104 
065 Literatur des »Siglo de oro« 
S. Kleinert 
Di 12-14 — P4 
Literarische Übung 
066 Tango - laculturadel Arrabal [2-std.] 
S. Giersberg 
Di 18-20— SB II 03-153 
Proseminar einführenden Charakters 
067 Einführung in die hispanistische Literatur-
wissenschaft (in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
S. Giersberg 
Mi 13 s.t.-14.30 — SB II 03-134 
* KursB: 
(mit Texten aus der spanisch-amerikanischen 
Literatur) 
W. Lustig 
Di 11.30-13 — SB 1103-153 
Thematisch gebundenes Proseminar 
068 »Comedia« und Theaterleben im spanischen 
Siglo de Oro [2-std.] 
D. Janik 
Fr 10-12 — P12 
Seminare 
069 Zur Funktion der literarischen Zeitschriften 
in Spanischamerika [2-std.] 
D. Janik 
Di 8.30-10— P207 
070 Die »novela picaresca« [2-std.] 
S. Kleinert 
Di 16-18— P3 
Kolloquium 
020 Examenskolloquium [2-std.] 
D. Janik 
Fr 8.30-10— P12 
3. SPRACHPRAKTISCHE ÜBUNGEN 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
071 Spanischer Sprachkurs I 
(in 3 Parallelkursen) [3-std.] 
* KursA 
J. Blaser 
Di 10 s.t.-11.30— P201 
Do 14-15 — SB 1103-153 
* KursB 
N.N. 
Di 13-14— P7 
Do 16-17 — P l l 
Fr 12-13 — P104 
* KursC 
N.N. 
Z.u.O. w. noch bekanntgegeben 
Nur fiir Studierende der Romanischen Philo-
logie und der Wirtschaftspädagogik 
072 Spanischer Sprachkurs II 
(in 3 Parallelkursen) [3-std.] 
* KursA 
N.N. 
Mo 13-14 — P208 
Di 16-17 — P102 
Do 15-16 — P104 
* KursB 
I. Weiss de Seng 
Mo 8.30-10— P l l 
Do 10-11 — P107 
* KursC 
J. Blaser 
Mo 12-14— SB II 03-444 
Do 13-14 — SB II 03-153 
Nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie und der Wirtschaftspädagogik 
073 Spanischer Sprachkurs III 
(in 2 Parallelkursen) [3-std.] 
* KursA 
W. Lustig 
Mo 12s.t.-13.30 — P 109a 
Do 13-14— P6 
* KursB 
I. Weiss de Seng 
Mo 16-17 — P204 
Mi 10-12 — Hs 11 (Alte Mensa) 
Nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie und der Wirtschaftspädagogik » 




Mo 15-16— P106 
Do 13-14— P107 
* KursB 
I. Weiss de Seng 
Do 12-14— P2 
075 Deutsch-spanische Übersetzungsübung 
anhand von leichteren Texten 
(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
J. Blaser 
Mo 8.30-10 — P13 
* KursB 
I. Weiss de Seng 




(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
S. Giersberg 
Mi 16-18— SB 1103-134 
* KursB 
I. Weiss de Seng 
Do 8.30-9.30 — P101 
Do 8.30-9.30 — SB II 03-134 
077 Spanische Aufsatzübung (Literaturwissen-
schaft) [2-std.] 
N.N. 
Mo, Do 14-15 — P106 
b) Fakultative sprachpraktische Übungen 
Grundstudium 
078 Sprachpraktische Übung für Anfänger I 
[1-std.] 
J. Blaser 
Do 15-16— SB 1103-153 
079 Sprachpraktische Übung für Anfänger II 
[1-std.] 
N.N. 
Mi 13-14— P l l 
080 Conversaciön (in 2 Parallelkursen) [1-std.] 
* KursA 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
* KursB 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Hauptstudium 
081 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen 
[2-std.] 
W. Lustig 
Di 13.30-15— SB 1103-153 
4. LANDESKUNDLICHE ÜBUNGEN 
a) Landeskundliche Übung 
gemäß Studienordnung 
Hauptstudium 
082 Übungen zur spanischen Landeskunde 
[2-std.] 
N.N. 
Di 14-16— P102 
b) Fakultative Übung 
Hauptstudium 
083 Introduccion a una cultura bilingüe: el Para-
guay [2-std.] 
W. Lustig 
Do 14-16— SB II 03-436 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 85) 
Kontaktadresse: 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, 55099 Mainz 
Tel. 39-21 33, Fax 39-47 14 
Besucheranschrift: 
Forum universitatis 4,1. OG, Zi. 01-416 
Nächste Lerneinheiten 
- Umgang mit Texten 
G. Bickes 
Wochenendseminar: 




9710. Juni 1995 — BeginninPl 
Katalanisch 
Literarische Übung 
084 Maria Ängels Anglada [1-std.] 
W Lustig 
Mo 16-17 — P106 
Sprachpraktische Übung 
085 Katalanischer Sprachkurs II [2-std.] 
W. Lustig 
Mo 14-16 — P203 
Portugiesisch 
1. S P R A C H W I S S E N S C H A F T L I C H E 
L E H R V E R A N S T A L T U N G E N 
Proseminar einführenden Charakters 
086 Einführung in die portugiesische Sprachwis-
senschaft [2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Do 8.30-10— P204 
Thematisch gebundenes Proseminar 
087 Lexicografia, lexicologia da lingua portu-
guesa [2-std.] 
C. da Rosa 
Mi 10-11.30— SB II 03-134 
Kolloquium 
009 Romanistisches sprachwisssenschaftliches 
Kolloquium [2-std.] 
B. Wehr, N. N. 
14-tgl.: Do 17-19 — Bibliothek B 
2. L I T E R A T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E 
L E H R V E R A N S T A L T U N G E N 
Kurs mit Vorlesungscharakter 
088 A Geragäo do 1870 [1-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mi 13 s_t.-13.45 — P104 
Literarische Übung 
089 Begleitlektüre zur Vorlesung 
(A Geragäo do 1870) [ 1 -std.] 
F. Silva-Brummel 
Mi 13.45-14.30— PKW 
090 Leitura de poesia da Africa lusögrafa e do 
Brasil (sec. XX) [2-std.] 
C. da Rosa 
Do 13.30-15— P108 
091 Lektürekurs: Portugiesische Literatur im 
Überblick [2-std.] 
S. Kleinert 
Mo 16-18 — P5 
Thematisch gebundene Proseminare 
092 Carnöes cantor do mundo e do amor 
[2-std.] 
C. da Rosa 
Do 10-11.30— P 12 
093 Portugiesische Romane der 80er Jahre 
[2-std.] 
S. Kleinert 
Di 8.30-10— P l l 
3. S P R A C H P R A K T I S C H E Ü B U N G E N 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
094 Portugiesischer Sprachkurs I [3-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mo 9.30-11 — P15 
Di 10-11 — P 109a 
Für Hörer aller Fachbereiche 
095 Portugiesischer Sprachkurs II [3-std.] 
F. Silva-Brummel 
Di 9-10— P204 
Mi 9.30-11 — P107 
Für Hörer aller Fachbereiche 
0% Portugiesischer Sprachkurs III [3-std.] 
C. da Rosa 
Mi 16-18 — P6 
Do 17-18— P108 
097 Aufsatz für Fortgeschrittene [2-std.] 
C. da Rosa 
Mi 14-15.30— P 13 
Hauptstudium 
098 PortugiesischerOberkurs: 
1. Übersetzung Deutsch-Portugiesisch 
[2-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mo 13 s.t.-14.30— P204 
099 PortugiesischerOberkurs: 
2. Leitura e comentärio de textos [2-std.] 
F. Silva-Brummel 
Di 13s.t.-14.30 — P12 
100 Conversafäo para estudantes do curso supe-
rior [1-std.] 
C. da Rosa 
Do 18-19— P 109a 
Rumänisch 
Sprachpraktische Ausbildung 
101 Rumänischer Sprachkurs fiir Anfänger 
[2-std.] 
G. Csejka \ 
Mi, Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
102 Rumänischer Sprachkurs für Fortgeschritte-
ne [2-std.] 
G. Csejka 
Mi 15s.t.-16.30 — P5 
103 Rumänien - kulturgeschichtlicher Hinter-
grund [2-std.] 
G. Csejka 
Mi 16.30-18 — P204 
Russisch/Slavische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulwechsler 
findet im Sommersemester nicht statt. 
Vorlesungen 
101 Russische Syntax [1-std.] 
W. Girke 
Mi 11.30-12.15 — P15 
102 Alexander Blok und der russische Symbolis-
mus [2-std.] 
£ Reißner 
Di 14-16 — P13 
103 Geschichte der polnischen Literatur III: 
Romantik, Positivismus [ 1 -std.] 
B. Schultze 
Mi 14.15-15 — P10 
Proseminare 
104 Einführung in die Sprachwissenschaft 
[3-std.] 
W. Girke 
Mi 8-10.15 — P15 




106 Die phantastische Erzählung seit der Roman-
tik [2-std.] 
R. Goldt 
Fr 11.30-13 — P201 
107 Der Roman als Gattung bei den Serben, 
Kroaten und Slovenen [2-std.] 
B. Palme 
Do 14-16 — PR 134 
108 Karel <5apek [2-std.] 
B. Schultze 
Di 8.30-10 — Polonicum 
Hauptseminare 
109 Das Smysl-Tekst-Modell [2-std.] 
W. Girke 
Fr 8-10— P15 
110 Technik der Personengestaltung in der russi-
schen Literatur des 19. Jahrhunderts 
[2-std.] 
J. Meichel 
Do 13-15 — P7 
111 Metatheater und theatraler Metatext in Stük-
ken der polnischen Avantgarde [2-std.] 
B. Schultze 
Di 12 s.t.-13.30 — Polonicum 
Kolloquien 
112 Kolloquium in russischer Sprache: 
Aktuelle politische und wirtschaftliche Ent-
wicklung Rußlands [3-std.] 
/. Meichel 
. Mo 10-11 — P101 
Fr 14-16 — P107 
113 Kolloquium in polnischer Sprache: 
Jüdisches Schicksal in der polnischen Litera-
tur seit 1945 [2-std.] 
B. Schultze 
Mi 12-13.30 — P206 
Sprachpraktische Veranstaltungen -
Übungen 
Propädeutikum in Russisch (Intensivkurs): ver-
pflichtend für alle Studienanfänger. Zeit: 4. bis 20. 
September 1995, ca. 25 Stunden pro Woche. Be-
ginn: 4. September 1995,10 Uhr, P15. Anmelde-
schluß: 22. Juli 1995 




Mo 8 s.t-9.30 — P15 
Fr 10.30-12 — SB II 03-444 
• KursB 
Mo 9.30-11 — P12 
Fr 9 s.t.-10.30— P203 
ab 2. Semester 
114 Landeskunde [2-std.] 
R. Goldt 
Do 8.30-10— P201 
115 Russische Phonetik und Intonation [2-std.] 
R. Goldt 
Mi 10-12— SL013 
116 Aufsatz/Textparaphrase I [2-std.] 
R. Goldt 
Mo 12-14— P108 
ab 4. Semester * 
117 Übersetzung Deutsch-Russisch [2-std.] 
R. Goldt 
Fr 8.30-10— P 107 
118 Konversation I [2-std.] 
R. Goldt 
Di 11-13 — SL013 
119 Grammatik I [2-std.] 
R. Goldt 
Di 8.30-10 — P101 
ab 6. Semester 
120 Übersetzung Deutsch-Russisch [2-std.] 
./. Meichel 
Mi 11 s.t.-12.30 — P107 
121 Konversation in russischer Sprache 
(Kultur, Politik, Wirtschaft etc.) [3-std.] 
J. Meichel 
Mo 10-11 — P101 
Dt 11-12 — P10 
122 Übersetzung Russisch-Deutsch [2-std.] 
R. Ritschel 
Do 8.30-10— SB II 03-144 
123 Einführung in die Methodik und Didaktik des 
Russischunterrichts [2-std.] 
R. Ritschel 
Do 10-12 — PR 34 
ab 8. Semester 
124 Klausurenkurs für Examenskandidaten 
(Russisch) [3-std.] 
J. Meichel 
Mo 13.30-15 — P207 
Di 13-14— P201 
125 Klausurenkurs für Examenskandidaten 
(Übersetzung Russisch-Deutsch) [2-std.] 
R. Ritschel 
Di 9-11 — P104 
POLNISCH 
126 Aufsatzübungen [2-std.] 
H. Matuschek 
Di 9-10.30 — Polonicum 
127 Übersetzungen Deutsch-Polnisch [2-std.] 
H. Matuschek 
Mi 9-10.30— Polonicum 
128 Konversation [2-std.] 
H. Matuschek 
Mi 10.30-12 — Polonicum 
129 Deskriptive Grammatik I [2-std.] 
H. Matuschek 
Do 10.30-12 — Polonicum 
130 Übung zum Umgang mit älteren polnischen 
Texten [2-std.] 
H. Matuschek 
Do 9-10.30— Polonicum 
131 Texte zum Hauptseminar von Frau Prof. 
Schultze [2-std.] 
H. Matuschek 
Di 10.30-12 — Polonicum 
SERBOKROATISCH 
132 Serbokroatisch, Fortgeschrittene, Stufe II 
[4-std.] 
B. Palme 
Di, Do 8.30-10— PR 134 
133 Serbokroatisch, Fortgeschrittene, Stufe IV 
[3-std.] 
B. Palme 
Mi 14-17— PR 134 
134 Textparaphrase und Übersetzung [2-std.] 
B. Palme 
Do 10-12 — PR 134 
135 Repetitorium zur kroatischen und serbischen 
Literatur [2-std.] 
B. Palme 
Mi 8.30-10— PR 134 
SLOVENISCH 
136 Slovenisch für Fortgeschrittene [2-std.] 
B. Palme 
Fr 8.30-10— PR 134 
TSCHECHISCH 
137 Tschechisch für Anfänger [4-std.] 
J. KHz 
Mo, Mi 16-18 — Polonicum 
Klassische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler (Stu-
diengang Latein und Griechisch) 
Gh. Riedweg 
Mi, 12. April 1995,9-11 — P206 
Vorlesungen 
201 Vorsokratiker [2-std.] 
W. Nicolai 
Mi 10-12— P206 
202 Moderne Literaturtheorien und frühgriechi-
sche Lyrik [2-std.] 
Ch. Riedweg 
Do 10-12— P206 
203 Tacitus [3-std.] 
J. Blänsdorf 
Di, Mi, Do 9-10— P 206 
204 Römische Elegie [2-std.] 
K. Sallmann 
Mo 11-13 — P206 
205 Historische Landeskunde: Kreta, Zypern und 
die Inseln der östlichen Ägäis [ 1 -std.] 
D. Müller 
Mi 17-18 — P206 
206 Lectio Latina: Lyrici Latini [ 1 -std.] 
J. Blänsdorf, K. Sallmann 
Fr 10-11 — P206 
Seminare und Übungen 
a) fiir alle Stufen 
207 Griechische Lektüre: Theokrit [2-std.] 
W. Nicolai 
Mi 18-20 — PR 331 
208 Lateinische Lektüre: Valerius Flaccus 
[2-std.] 
J. Blänsdoif 
Mi 14-16 — P206 
138 Tschechisch für Fortgeschrittene II [2-std.] 
J. Kfiz 
Mo 14-16 — Polonicum 
139 Tschechische Konversation [2-std.] 
B. Köberle 
Mo 13-14 — Polonicum 
140 Deskriptive Grammatik-Tschechisch Lexi-
kologie [2-std.] 
B. Köberle 
Mo 11.30-13 — Polonicum 
209 Übung: Griechische Metrik [2-std.] 
Ch. Riedweg 
Di 16-18 — P208 
210 Übung: Römische Metrik [2-std.] 
K. Sallmann 
Mo 14-16— P206 
211 Übung: Griechische Sprachwissenschaft: 
Formenlehre und Wortbildung [2-std.] 
G. Kurz 
Fr 8-10— P208 
211a Übung: Griechische Mythen in Kunst und 
Kultur des 20. Jahrhunderts [2-std.] 
U. Reinhardt 
Di 19-21 — P208 
212 Colloquium Latinum [1-std.] 
K. Sallmann 
Mi 16-17— P206 
b) für die Unterstufe 
213 Griechische Lektüre (insbesondere für An-
fänger): Piaton, Phaidon [4-std.] 
Ch. Riedweg 
Di 10-12, Do 14-16— P206 
214 Lateinische Lektüre für Anfänger: Cicero, 
De natura deorum [4-std.] 
U. Reinhardt 
Di 18-20 — P208 
Fr 8.30-10— P206 
215 Griechisches Proseminar A (insbesondere für 
Gräzisten): Aischylos, Eumeniden [2-std.] 
S. Föllinger 
Do 16-18 — P206 
216 Griechisches Proseminar B (insbesondere für 
Latinisten): Odyssee, Buch 5 und 6 [2-std.] 
W. Nicolai 
Do 16-18 — PR 331 
217 Lateinisches Proseminar I (für Anfänger): 
Horaz, Oden [3-std.] 
D. Müller 
Mo 16-19 — P206 
218 Lateinisches Proseminar II (für Fortgeschrit-
tene): Sallust, Catilina [2-std.] 
J. Blänsdorf 
Di 14-16— P206 
219 Griechische Stilübungen I [3-std.] 
S. Föllinger 
Mo 9-11,Do 8-9 — P206 
220 Vorkurs zu den lateinischen Stilübungen I 
[1-std.] 
M. Giesche 
Di 8-9 — P206 
221 Lateinische Stilübungen I [3-std.] 
Ch. Pietsch 
Mi 8-9, Fr 11-13 — P206 
c) für die Oberstufe 
222 Griechisches Hauptseminar: Euripides: 
Hippolytos, Medea, Herakles, Bakchen 
[2-std.] 
W. Nicolai 
Mo 16-18 — PR 331 
223 Lateinisches Hauptseminar: 
Römische Bukolik [2-std.] 
K. Sallmann 
Fr 14-16 — P206 
224 Griechische Stilübungen II 
(zusammen mit Nr. 219) [3-std.] 
S. Föllinger 
Mo 9-11, Do 8-9 — P206 
225 Lateinische Stilübungen II [3-std.] 
M. Giesche 
Mi 8 - 9 — P 207 
Fr 11-13 — P 109 a 
226 Griechisch-deutscher Übersetzungskurs 
[2-std.] 
W. Nicolai, Ch. Riedweg 
Mo 18-20— PR 331 
227 Fachdidaktik der Alten Sprachen [2-std.] 
E. Visser 
Di 18-20— P13 
Griechische, lateinische und neugriechische 
Sprachkurse für Hörer aller Fachbereiche 
Anmeldung zu den Kursen (außer Neugrie-
chisch): 
• Anfängerkurse: Do, 13.4.1995,9-12, P 206 
• Lateinische Lektürekurse: Mi, 19.4.1995, 
8-10, P204 
• Alle anderen Kurse: 13.-17.2.1995 oder am 
13.4.1995 (s.o.) 
I. In der Vorlesungszeit 
A. GRIECHISCH FÜR HÖRER 
ALLER FACHBEREICHE 
251 Griechisch für Anfänger [4-std.] 
G. Kurz 
Di 10.30-12 — P207 
Do 10.30-12— P 108 
Beginn: Do, 20.4.1995 
252 Griechisch für Fortgeschrittene [4-std.] 
K. Domiter 
Mo 8-10, Mi 11-13 — P207 
Beginn: Mit Klausur, Mi, 19.4.1995, 
11 s.t., P 207 
253 Griechische Lektüre: Piaton [4-std.] 
D. Müller 
Mo 9-11 — SB II 03-144 
Do 11-13 — P13 
Beginn: Mit Klausur, Do, 20.4.1995,11 s.t., P13 
B. GRIECHISCH FÜR STUDIERENDE DER 
EVANGELISCHEN THEOLOGIE 
254 Griechischl [6-std.] 
K. Domiter 
Mo 14-16 — P102 
Mi 14-16— SB II 03-144 
Do 13-15 — SB II 03-444 
Beginn: Mi, 19.5.1995 
255 Griechisch II [6-std.] 
K. Domiter 
Mo 11-13— SB II 03-144 
Mi, Do 9-11 — PIO 
Beginn: Mit Klausur, Mi, 19.4.1995,9 s.t., P10 
C. LATEIN FÜR HÖRER ALLER 
FACHBEREICHE 
256 Latein für Anfänger 
(in 3 Parallelkursen) [4-std.] 
* KursA 
N.N. 
Mo 10-12 — P2 
Mi 10-12— P204 
Beginn: Mi, 19.4.1995 
* KursB 
U. Reinhardt 
Di 11-13 — P104 
Fr 10-12 — P110 
Beginn: Fr, 21.4.1995 
* KursC 
U. Reinhardt 
Di 14-16, Fr 13 s.t.-14.30 — P4 
Beginn: Fr, 21,4.1995 
257 Latein für Fortgeschrittene 
(in 2 Parallelkursen) [4-std.] 
Beginn für beide Kurse: Mit Klausur, Do, 
20.4.1995,14 s.t., P 4 
* KursA 
M. Giesche 
Mo 14-16 — P7 
Do 14-16— P4 
* KursB 
G. Kurz 
Di, Do 8-10— P106 
258 - 261 Lateinische Lektüre 
(in 4 Parallelkursen) 
Beginn für alle Kurse: Mit Klausur, 
Mi, 19.4.1995,14 s.t., P4 
* Kurs A: Cicero, Philosophische Schriften 
D. Müller 
Mo 12 s.t.-13.30— P4 
Do 9.30-11 — P l l 
* Kurs B:Sallust und Sueton 
G. Kurz. 
Mo 8-10— P7 
Mi 8-10— P204 
* KursC:Livius 
W. Hoben 





Mi, 12. April 1995,11-13 — P 3 
Vorlesungen 
301 Die ephesischen Amazonenstatuen. Zur 
Formanalyse und Hermeneutik klassischer 
Skulpturen [2-std.] 
R. Bol 
Mi 13-15— P3 
302 Kunst unter Trajan [2-std.] 
R. Fleischer 
Do 11-13 — P3 
* Kurs D: Ovid 
G. Kurz 
Mo 10-12— P207 
Mi 14-16 — P4 
D. NEUGRIECHISCH 
262 Neugriechisch für Fortgeschrittene [3-std.] 
D. Müller 
Mi 13.30-15 — P207 
Mi 15-16 — SL013 
263 Neugriechische Lektüre: Palamas und Sike-
lianos (Auswahl) [2-std.] 
D. Müller 
Mi 18-20— PR352 
II. In der vorlesungsfreien Zeit 
A. FRÜHJAHR 1995 
264 Latein für Fortgeschrittene [15-std.] 
D. Müller 
6.-31.3.1995: Mo, Di, Do, Fr 9.30-13, P 204 
(Ort und Zeit eines eventuellen Parallelkur-
ses werden noch bekanntgegeben) 
B. HERBST 1995 
265 Latein für Fortgeschrittene [15-std.] 
U. Reinhardt 
14.8-6.9.1995: Mo, Di, Do, Fr 9-12.30, P 
204 
Abschlußklausur: Mi, 6.9.1995 
(Ort und Zeit eines eventuellen Parallelkur-
ses werden noch bekanntgegeben) 
Übungen 
303 Anfängerübung: Die Plastik des 5. Jhs. v. Chr. 
(vorlesungsbegleitend) [2-std.] 
R. Bol 
Do 9-11 — P210 
304 Anfängerübung: Beschreibungsübung in der 




305 Proseminar: Topographie Roms [2-std.] 
K. Junker 
Do 15-17— P210 
306 Seminar: Kaiserzeitliche Ideal- und Portrait-
plastik aus Milet [2-std.] 
R. Bol 
Z. n. V. — P210 
307 Seminar: Etruskisehe Bronzen archaischer 
Zeit [2-std.] 
U. Höckmann 
Z.n.V. — P210 
308 Kolloquium: Neue archäologische Funde 
und Forschungen [2-std.] 
R. Fleischer 
Fr 11-13 — P210 
Kunstgeschichte 
Die Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht an-
ders vermerkt, im Hörsaal oder Seminarraum des 
Kunstgeschichtlichen Instituts, Binger Str. 26, 
statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler (obli-
gatorisch für Studierende im Hauptfach, Ne-
benfach, Lehramt) 
U. Engel 
Di, 11. April 1995,17-18 — P2 
• Semestereröffnung und Einführung in das In-
stitut (obligatorisch für Studienanfänger im 
Haupt- und Nebenfach) 
Mi, 19.4.1995,15 h — Binger Str. 26, SR 
Vorlesungen 
401 Geschichte der Kunst von der altchrisdichen 
Zeit bis zur Gegenwart, Überblick in 6 Seme-




402 Entwicklungsgeschichte der Plastik vom 




403 Die Rezeption der gotischen Kunst in 
Deutschland (publ.) [2-std.] 
D. v. Winterfeld 
Mi 17-19 




309 Exkursionsübung: Vorbereitung auf die Ex-
kursion [2-std.] 
R. Fleischer 
Mi 11-13— P210 
310 Exkursion 
R. FleischerundK. Junker 
Proseminare 
EINFÜHRENDE PROSEMINARE FÜR 
HAUPT- UND NEBENFACHSTUDIERENDE, 
FREIE BILDENDE KUNST UND 
LEHRAMTSKANDIDATEN 
405 Einführung in die Bildkünste (prs.) [2-std.] 
E. Schröter 
Fr9-l l 
406 Einführung in die Bildkünste (prs.) [2-std.] 
M. Bringmann 
Di 11-13 
407 Einführung in die Architektur (prs.) [2-std.] 
C. Meier 
Fr 11-13 — Hörsaal 
452 Einführung in die Architektur (= Einführung 
in die Christiiche Archäologie und Byzantini-
sche Kunstgeschichte) (prs.) [2-std.] 
U. Peschlow 
Mo 9-11 
THEMATISCHE PROSEMINARE FÜR 
HAUPT- UND NEBENFACHSTUDIERENDE, 
FREIE BILDENDE KUNST UND 
LEHRAMTSKANDIDATEN 
408 Mainzer Baudenkmäler (prs.) [2-std.] 
D. v. Winterfeld 
Do 11-13 
409 Das mittelalterliche Herrscherbild im Wan-
del der Epochen - Bildtypen und politische 
Ikonographie (prs.) [2-std.] 
C. Meier 
Mi 11-13 — SR 




411 Spätgotische Architektur in England 
(ca. 1300-1500) (prs.) [2-std.] 
U. Engel 
Mo 14-16 
412 Die Schule von Fontainebleau, Künstlerwan-
derung und Kunstrezeption in der französi-




413 Spanische Malerei des Goldenen Jahrhun-
derts (prs.) [2-std.] 
D. Bieneck 
Di 16-18 — Kl. Übungsraum 
414 Stilpluralismus im ausgehenden 19. und 20. 
Jahrhundert (prs.) [2-std.] 
S. Laim 
Mo 11-13 — Hörsaal 





416 Mittelalterliche Baukunst in England - mit 
Exkursion (prs.) [2-std.] 
D. von Winterfeld 
Di 16-18 — SR 
417 Michelangelo als Bildhauer (prs.) [2-std.] 
£ Schröter 
Do 15-17 
418 Leonardo als Architekt, Techniker und Ana-
tom an Hand der Faksimiles der Universitäts-
bibliothek (prs.) 
H. Biermann 
Blockseminar an 4 Wochenenden im Seme-
ster (Termine werden noch bekanntgegeben) 
419 Hauptwerke der deutschen Plastik um 1600 
(prs.) [2-std.] 
M. Bringmann 
Fr 11-13 — SR 
Übungen 
420 Einführung in das wissenschaftliche Arbei-
ten (prs.) [2-std.] 
K. Kappel 
Mo 11-13 — SR 
421 Beschreibung, Bestimmung und Datierung 
von Kunstwerken (prs.) [2-std.] 
C. Cantzler 
Di 13-15 
422 Architektonisches Zeichnen und Bauaufnah-
me (prs.) [2-std.] 
V. Geißler 
14tägl.: Mo 17-18.30 
423 Übung zur Bauforschung (prs.) [2-std.] 
G. Stanz.I 
Z. w. noch bekanntgegeben 
424 Übung anhand der graphischen Bestände des 
Landesmuseum Mainz (prs.) [2-std.] 
N. Suhr 
Z. w. noch bekanntgegeben 
425 Museumskunde (prs.) [2-std.] 
W. Weber 
Mi 15-16.30— Landesmuseum Mainz, 
Große Bleiche 49 
Kolloquium 
• Kolloquium mit Doktoranden und Kollegen 
(prs.) [2-std.] 
H. Biermann, M. Bringmann, 
H.-J. Imiela, C. Meier, U. Peschlow, 




• Exkursionen zu Kunstdenkmälern und Mu-
seen (nach vorheriger Ankündigung) ganztä-
gig an Wochenenden und in der vorlesungs-
freien Zeit 
M. Bringmann, C. Meier, U. Peschlow, 
E. Schröter, D. v. Winterfeld u. Wiss. 
Mitarbeiter 
Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte 
Die Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht an-
ders vermerkt, im Hörsaal oder Seminarraum des 
Kunstgeschichtlichen Instituts, Binger Str. 26, 
statt. 
• Semestereröffnung und Einführung in das In-
stitut (obligatorisch für Studienanfänger im 
Haupt- und Nebenfach) 
Mi, 19.4.1995,15 h — Binger Str. 26, SR 
Vorlesung 




EINFÜHRENDES PROSEMINAR FÜR 
HAUPT- UND NEBENFACHSTUDIERENDE, 
FREIE BILDENDE KUNST UND 
LEHRAMTSKANDIDATEN 
452 Einführung in die ChrisÜiche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte (= Ein-
führung in die Architektur für Kunstge-
schichte) (prs.) [2-std.] 
U. Peschlow 
Mo 9-11 
THEMATISCHE PROSEMINARE FÜR 
HAUPT- UND NEBENFACHSTUDIERENDE, 
FREIE BILDENDE KUNST UND 
LEHRAMTSKANDIDATEN 













456 Die Denkmäler Thessalonikis (in Verbin-
dung mit Exkursion) (prs.) [2-std.] 
U. Peschlow 
Mi 9-11 — SR 
Übung 
420 Einführung in das wissenschaftliche Arbei-
ten (prs.) [2-std.] 
K. Kappel 
Mo 11-13 — SR 
Kolloquium und Exkursionen 
s. unter Kunstgeschichte 
Orientkunde: Islamische Philologie, Islamkunde, Semitistik, Turkologie 
Alle Veranstaltungen finden, sofern nicht anders an-
gegeben, im Weiderweg 20, R 00-112 großer 
Übungsraum, EG bzw. Weiderweg 20, Raum 00-
122 kleiner Übungsraum, EG statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mi, 12. April 1995,12-13 — R00-112, 
Weiderweg 20 
Vorlesung 
501 Einführung in die Semitistik III [0,5-std.] 
H.-R. Singer 
14-tägl.: Mi 12.45-13.30— R00-122 
Wissenschaftliche Übungen 
502 Arabisch II [4-std.] 
H. Schön ig 
Di 16-18 — P10 
Do 16-18 — P3 
503 Persisch I [2-std.] 
L. Jost 
Mo, Do 12-13 — R 00-112 
504 Türkisch II [2-std.] 
H. Venzlaff 
Di, Do 12-13 — R 00-112 
505 Persisch III [2-std.] 
LJost 
Mo, Do 13-14— R 00-112 
Seminare 
506 Seminar zur Religion des Islam: 
Das islamische Recht [2-std.] 
H. Venzlaff 
Di 10-12 — R 00-112 
507 Arabische Lektüre für Anfänger (4. Sem.) 
[2-std.] 
H. Schönig 
Di 14-15— P10 
Do 14-15 — P107 
508 Entwicklung der arabischen Kurzgeschichte 
[2-std.] 
H. Schön ig 
Di 15-16 — P10 
Do 15-16 — P107 
509 Hilfsmittelkunde für Orientalisten [1-std.] 
H.-R. Singer 
14-tägl.: Mi 12 s.t.-12.45 — R 00-112 
510 Texte zur Kulturgeschichte des Maghreb 
[1-std.] 
H.-R. Singer 
14-tägl: Mi 10.30-12 — R 00-112 
511 Amharisch [4-std.] 
R. Richter 
Di 10-12, Do 14-16— R 00-122 
512 Firdausi: Schahname [1-std.] 
H. Horst 
Fr 10-11 — R 00-112 
513 Samak-i cayyar [1-std.] 
H. Horst 
Fr 11-12 — R 00-112 
514 Die Mütter der Sultane bei modernen türki-
schen Autoren [1-std.] 
H.-J. Kornrumpf 
14-tägl.: Mi 10-12— R 00-112 
515 Die osmanischen Kapitulationen [1-std.] 
H.-J. Kornrumpf 
14-tägl.: Mi 13-15— R 00-112 
516 Einführung in die Türksprachen [ 1 -std.] 
L. Johanson 
Do 14-15 — R 00-112 
517 Einführung in die Turkologie 
(Hauptseminar) [2-std.] 
L. Johanson 
Mi 15-17 — R 00-112 
518 Einführung in das wissenschaftliche Arbei-
ten (für Turkologen) [ 1 -std.] 
L Johanson 
Do 17-18 — R 00-112 
519 Einführung in das Kirgisische [1-std.] 
L Johanson 
Do 15-16— R 00-112 
520 Einführung in das Salarische [ 1 -std.] 
L Johanson 
Do 16-17 — R 00-112 
521 Turkologisches Kolloquium für Examens-
kandidaten [2-std.] 
L Johanson 
Mi 17-19 — R 00-112 
Indologie 
Der Ort für alle Lehrveranstaltungen wird durch 
Aushang bekanntgegeben 
522 Altai türisch II [1-std.] 
A. Menz 
Di 14-15 — R 00-112 
523 Gagausisch [1-std.] 
A. Menz 
Di 15-16— R 00-112 
Sprachpraktische Übungen 
524 Arabisch A (begleitend zu Arabisch I) 
[2-std.] 
H. Lohmar 
Fr9-l l — P10 
525 Arabisch B (ab 3. Semester) [2-std.] 
H. Lohmar 
Fr 13-15 — R 00-112 
526 Arabische (ab4. Semester) [2-std.] 
H. Lohmar 
Fr 15-17— R 00-112 
527 Arabische TV-Nachrichten [1-std.] 
H. Lohmar 
Fr 11 -12 — Video-Raum 05 a 
528 Persisch A (begleitend zu Persisch I) 
[2-std.] 
K. Dehghan 
Mo 14-16— R 00-112 
529 Persisch B (ab 3. Semester) [1-std.] 
K. Dehghan 
Mo 16-17— R 00-112 
530 Persische (ab4. Semester) [1-std.] 
K. Dehghan 
Mo 17-18— R 00-112 
532 Türkeitürkisch: Sprachpraktikum A 
(begleitend zu II) [2-std.] 
F. Kiral-Shahidi 
Di 1 2 - 1 4 — R 00-112 
532 Türkeitürkisch: Sprachpraktikum B 
(Übersetzungsübungen 3. und 4. Semester) 
[2-std.] 
Ch. Bulut 
Mo 10-12— R 00-112 
533 Türkeitürkisch: Sprachpraktikum C 
(ab 4. Semester) [2-std.] 
F. Kiral-Shahidi 
Do 12-14— R 00-112 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mi, 12. April 1995,9-10 — PZi. 321 
601 Sanskrit II [2-std.] 
W. Schmitt 
Z. n. V. 
602 Hindi für Anfänger [2-std.] 
W. Schmitt 
Z. n. V. 
603 Sanskrit-Lektüre für wenig Geübte [2-std.] 
N. N. 
Z. n. V. 
604 Erklärungeines schwierigen Sanskrit-Textes 
[2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. 
605 Lektüre eines Pali-Textes [1-std.] 
N.N. 
Z.n.V. 
606 Interpretation eines Textes der zeitgenössi-
schen Hindi-Prosa [ 1 -std.] 
N.N. 
Z. n. V. 
607 Tibetisch [1-std.] 
A. Degener 
Z. n. V. 
Ägyptologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
findet im Sommersemester nicht statt. 
Vorlesung 
701 Geschichte des ägyptischen Staates: Die letz-
ten Ramessiden und das Ende des ägypti-
schen Weltreiches [ 1 -std.] 
R. Gundlach 
Mo 12-13 — P3 
Seminare und Übungen 
702 Mittelägyptisch II [2-std.] 
P. Pamminger 
Mo 14s.t.-15.30 — P205 
703 Mittelägyptischer Lektürekurs [2-std.] 
H. Schmidt 
Mi 9-11 — P205 
704 Religionshistorisches Mittelseminar: Ägyp-
tische Götterkreise - Phänomenologie ägyp-
tischer Götter [2-std.] 
M. Schade-Busch 
Mo 10.30-12— P205 
705 Philologisches Oberseminar: Religiöse Tex-
te der späten 18. Dynastie [2-std.] 
R. Gundlach 
Mo9s.t.-10.30— P205 
706 Archäologie I [2-std.] 
P. Barthelmeß 
Mi 11 s.t.-12.30— P205 
707 Archäologisches Mittelseminar (Fundstät-
ten): Königsgräber des Neuen Reiches 
[2-std.] 
R. Gundlach 
Do 9-10.30— P205 
708 Archäologisches Oberseminar: Architektur 
der Frühzeit und des Alten Reiches [2-std.] 
Th. v. d. Way 
Di/Mi, Z. w. noch bekanntgegeben — P 205 
Blockseminar 
709 Exkursionsvorbereitung [1-std.] 
R. Gundlach 
Do 12-13 — P205 
710 Doktorandenseminar [2-std.] 
R. Gundlach 
14-tägl.: Mo 15.30-17 — P205 
Religionswissenschaft des Hellenismus 
Vorlesungen 
901 Die Kindheitsgeschichten Jesu und die antike 
Mythologie [2-std.] 
D. Zeller 
Do 13-14.30— P207 
902 Die Mission des Paulus und die hellenistische 
Welt [2-std.] 
D. Zeller 
Do 17-19— P13 
Seminar 
903 Antike Ansätze zum Monotheismus 
[2-std.] 
D. Zeller 
Mo 14-16— PU1-597 
Übung 
904 Lektüre der Apostelgeschichte [2-std.] 
D. Zeller 
Mo 16-18 PU1-597 
Fachbereich 16: Geschichtswissenschaft 
• Postanschrift: 
Fachbereich Geschichtswissenschaft, 
55099 Mainz, Fax 39-47 48 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. 
Erwin OBERLÄNDER, PZi. 125, 
Tel. 39-28 14/34 22, Sprechzeiten n. V. 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Vor-und Frühgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Alte Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Geschichte: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymna-
sien. 
• Mittlere und Neuere Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Nebenfach: Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenberg-Uni-
versität und Maitrise der Universite de Bour-
gogne, Dijon (s. S. 103). 
• Geschichtliche Hilfswissenschaften: 
Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt. 
• Byzantinistik: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Osteuropäische Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Buchwesen: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Musikwissenschaft: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Geschichte: 
Montag, 10. April 1995,14-16, P1 
• Buchwesen: 
Dienstag, 11. April 1995,16-18, P6 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Günter PRINZING, 
PZi. 105,Tel. 39-2664, Sprechzeitenn.V. 
• Dekanat: 
Marlies RUMP, Henni SCHMITT, 
PZi. 127, Tel. 39-2814/34 22, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Musikwissenschaft: 
Mittwoch, 12. April 1995,14-16, P161 
Studienfachberatung 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), 
Univ.-Prof. Dr.H. AMENT n. V., 
Anmeldung Tel. 39-32 27 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: 
Dr. M. AUFLEGER, 
Univ.-Prof. Dr. N. BANTELMANN, 
PD Dr. J. OLDENSTEIN, 
Sprechzeiten n. V., Anmeldung Tel. 39-26 67 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
Mo-Do 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
PD Dr. J. OLDENSTEIN, Di 11 -12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: 
n. V., Anmeldung Tel. 39-26 67 
ALTE GESCHICHTE 
Weiderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. L. SCHUMACHER, 
PZi. 351,Tel. 39-2751; 
Dr. W. HOBEN, PZi . 348, Tel. 39-33 56; 
Dr. G. HORSMANN, PZi. 121, Tel. 39-33 98 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: 
HORSMANN, Mi 10-11; 
HOBEN, Di,Frl0-l l 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
HOBEN, Di, Fr 10-11; 
HORSMANN, Di 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
HORSMANN, Mo 11-12; 
HOBEN, Di, Fr 10-11 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: 
HORSMANN, Mo 11-12; 
HOBEN, Di, Fr 10-11 
GESCHICHTE 
Weiderweg 18 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: Mo 11 -12 (nähere Informationen s. 
Schwarzes Brett) 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: Mo-Fr 10-12 
(nähere Informationen s. Schwarzes Brett) 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: Dr. Hildegard ERNST, 
R 118, Tel. 39-44 56, Do 11 -12 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: Mo 11-12 
(nähere Informationen s. Schwarzes Brett) 
BYZANTINISTIK 
Weiderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, PZi. 345, 
Tel. 39-27 82; 
Dr. K-P. TODT, PZi. 347,Tel. 4292(intern) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: 
Dr. K.-P. TODT, Mo 10-12; 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. V. 
OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Weiderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. E. OBERLÄNDER, 
PZi. 30, Tel. 39-28 11; 
Dr. R. AHMANN, Zi. 36, Tel. 39-29 11; 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: R. AHMANN, Termine n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 17. bis 
zum 21. Oktober 1994: 
AHMANN, Mo 11-13; 
OBERLÄNDER, Di 11-13 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
AHMANN, Di 14-15; 
OBERLÄNDER, Di 12-13 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: 
R. AHMANN, Termine n. tel. V. 
BUCHWESEN 
Weiderweg 18, IH.Stock 
Univ.-Prof. Dr. St. FÜSSEL, Tel. 39-34 69 
Dr. R. MÜNCH M.A., Tel. 39-25 80 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: Mi 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
MÜNCH, Zi. 03-506, Do 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: n. tel. V. 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Weiderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. Chr.-H. MAHLING, PZi. 158, 
Tel. 39-25 89, Termine n. tel. V.; 
Studienfachberatung: Dr. K. PFARR, P Zi. 157, 
Tel. 39-22 59/41 71, Mi 9-10 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: Mi 9-10 u. n.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: Mi 9-10u. n. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: Mi 9-10 u.n.V. 
• in der vorlesungslieien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: Mi 9-10 u. n. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
Philosophicum, Weiderweg 18 
• Alte Geschichte: N.N. 
• Mittlere und Neuere Geschichte: 
apl. Prof. Dr. phil. Walter RÖDEL, 
Akad. Direktor, PZi. 120, Tel. 39-4457, 
Sprechzeiten Mo 10-11, Mi 9-10 
• Byzantinistik: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Günter PRINZING, 
PZi. 345, Tel. 39-27 82, Sprechzeiten n. V. 
• Osteuropäische Geschichte: Univ.-Prof. 
Dr. phil. Dr. h.c. Erwin OBERLÄNDER, PZi. 30, 
Tel. 39-28 11, Sprechzeiten Di 12-13 
• Buchwesen: Doris LÖSCH M,A„ PZi. 03-512, 
Tel. 39-34 68, Sprechzeiten Mo 14-15 
• Musikwissenschaft: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Friedrich Wilhelm RIEDEL, PZi. 163, 
Tel. 39-28 99, Sprechzeiten Di 11-12 
Seniorenbeauftragte 
• Geschichte: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Hermann WEBER, 
PZi. 113, Tel. 39-44 64, privat: 82124,Sprech-
zeiten: 1. Semesterwoche Mi 10-11, sonst n. V. 
• Musikwissenschaft: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Christoph-Hellmut MAHLING, PZi. 158, 
Tel. 39-25 89, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Die Studienordnung für das Fach Vor- und Früh-
geschichte im Magister- und Promotionsstudien-
gang vom 17.06.1992 ist im Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 
0,50 DM. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1 , -
DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
ALTE GESCHICHTE 
Die Studienordnung für das Fach Alte Geschichte 
im Magister- und Promotionsstudiengang vom 
17.06.1992 ist im Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 
0,50 DM. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich, 1,- DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
GESCHICHTE 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Geschichts-
wissenschaft für das Studium des Faches Ge-
schichte ist im Sekretariat des Historischen Semi-
nars erhältlich. 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 
0,50 DM. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel und in der Geschäftsleitung des Histori-
schen Seminars erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
MITTLERE UND NEUERE GESCHICHTE 
Die Studienordnung für das Fach Mittlere und 
Neuere Geschichte im Magister- und Promotions-
studiengang vom 17.06.1992 ist im Dekanat er-
hältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenbeig-
Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 
0,50 DM. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1 
DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
u. 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 




Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich, 
Preis 0,50 DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
BYZANTINISTIK 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Geschichts-
wissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz für das Studium des Faches Byzantinistik 
ist im Dekanat erbältlich. 
Die Studienordnung für das Fach Byzantinistik im 
Magister- und Promotionsstudiengang vom 
17.06.1992 ist ebenfalls wie die Ordnung für die 
Zwischenprüfung der Fachbereiche 11-16 und 23 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Preis 
0,50 DM) im Dekanat erhäldich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhäldich, Preis 1 , -
DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhäldich, Preis 1,- DM. 
OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Die Studienordnung für das Fach Osteuropäische 
Geschichte im Magister- und Promotionsstudien-
gang vom 17.06.1992 ist im Dekanat erhäldich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist ebenfalls im Dekanat erhält-
lich, Preis 0,50 DM. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhäldich, Preis 1 , -
DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhäldich, Preis 1,- DM. 
BUCHWESEN 
Die Studienordnung für das Fach Buchwesen im 
Magister- und Promotionsstudiengang vom 
17.06.1992 ist im Institutssekretariat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist ebenfalls im Institutssekre-
tariat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
Wissenschaftliche Einrichtungen 
versität Mainz ist im Dekanat erhäldich, Preis 1 , -
DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhäldich, Preis 1,- DM. 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Geschichts-
wissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz für das Studium des Faches Musikwissen-
schaft ist im Institutssekretariat erhäldich. 
Die Studienordnung für das Fach Musikwissen-
schaft im Magister- und Promotionsstudiengang 
vom 17.06.1992 ist im Dekanat erhäldich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist ebenfalls im Dekanat erhält-
lich, Preis 0,50 DM. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhäldich, Preis 1,-
DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhäldich, Preis 1,- DM. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen für 
die Studienfächer des FB 16 Geschichtswissen-
schaft liegt ab Anfang Februar 1995 vor, erhältlich 
in PZi. 123 (Seminarbibliothek). 
Anschrift der Fachschaften 
• Geschichte: Weiderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. l i l a , Tel. 39-31 65 
• Geschichdiche Hilfswissenschaften: Weider-
weg 18 (Philosophicum), Tel. (061 23) 7 59 39 
(abends) 
• Musikwissenschaft: Weiderweg 18 (Philoso-
phicum), Zi. 156 (Nebenraum) 
• Buchwesen: Weiderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. l i la,Tel.39-3165 
• Vor- und Frühgeschichte: Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11, EG, Tel. 39-28 86 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Vor- und Frühgeschichte • Besucheranschrift: Schillerstr. 11 
• Postanschrift' (Schönborner Hof), 55116 Mainz 
55099 Mainz, Fax 22 67 14 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. AMENT, Tel. 39-32 27 
• Sekretariat: 
Gisela LÜTTECKE-SENNERT, Tel. 39-26 67 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. N. BANTELMANN, Tel. 39-31 54, 
Dr. W. RATZEL (pensioniert), 
Dr. R. VON USLAR (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: Akad. Oberrat 
PD Dr. J. OLDENSTEIN, Tel. 39-26 67, 
Dr. M. AUFLEGER, Tel. 39-26 67, 
Dr. A. HUNOLD, Tel. 39-28 86 
• Wiss. Zeichnerinnen: 
L. FALLER, Tel. 39-33 92, 
S. KOHZ, Tel. 39-3392, 
I. BELL, Tel. 39-3392 
• Bibliothek: Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11,1. OG, Mo-Fr 9-17; 
Dipl.-Bibliothekarin Isa LEHMLER-SCHUMA-
CHER, Tel. 39-26 67 
Institut für Alte Geschichte 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. L. SCHUMACHER, Tel. 39-27 51, 
Univ.-Prof. Dr. H. BELLEN (emeritiert) 
• Sekretariat: 
Hannelore CAPS, P Zi. 350, Tel. 39-27 52 
• Wiss. Mitarbeiter: Akad. Direktor 
Dr. W. HOBEN, Tel. 39-33 56, 
Dr. G. HORSMANN, Tel. 39-33 98 
Dr. F. BERNSTEIN, Tel. 39-33 55 
- Bibliothek: PZi. 353, Mo 8.30-18; 
Dipl.-Bibliothekarin Alice HAUBRICH, 
Tel. 39-47 39 
Historisches Seminar 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
Fax 39-54 80 
• Geschäftsführung: Univ.-Prof. 
Dr. G. PRINZING, Tel. 39-27 82 
• Sekretariat: 
Doris SCHMIDT, PZi. 111, Tel. 39-44 55 
• Fachdidaktik: 
Dr. H. ERNST, P Zi. 118, Tel. 39-44 56 
• Bibliothek: 
PZi. 123, Mo-Do 8.30-20, Fr 8.30-19, 
Bibl.-Aufsicht Agathe MÜNZ, N. N„ 
PZi. 123, Tel. 39-43 33 
ARBEITSBEREICH I: ALLGEMEINE UND 
NEUERE GESCHICHTE 
• Univ.-Prof. Dr. Dr. P.C. HARTMANN, 
Tel. 39-2663, 
Univ.-Prof. Dr. H. WEBER (emeritiert), 
Tel. 39-44 64 
• Sekretariat: Renate SCHUCHMANN, 
PZi. 115, Tel. 39-2612 
« Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
apl. Prof. Dr. W. G. RÖDEL, Tel. 39-44 57, 
Dr. K. AMANN M.A., Tel. 39-41 14, 
L. PELIZAEUS M.A., H. SCHMAHL, 
Tel. 39-5404 
ARBEITSBEREICH II: MITTELALTER 
• PD Dr. G. FOUQUET (Lehrstuhlvertretung), 
Tel. 39-26 64, 
Univ.-Prof. Dr. A. BECKER (emeritiert), 
Tel. 39-44 59, 
Univ.-Prof. Dr. J. J. MENZEL, Tel. 39-24 33 
• Sekretariat: Ellen TÖNGES, PZi. 117, 
Tel. 39-2775 
• Wiss. Mitarbeiter: 
W.BOMM, Tel. 39-54 05 
Akad. Oberrätin Dr. I. RINGEL, Tel. 39-44 60, 
N.N. 
ARBEITSBEREICH III: VERGLEICHENDE 
LANDESGESCHICHTE 
• Univ.-Prof. Dr. M. MATHEUS, Tel. 39-22 65, 
Univ.-Prof. Dr. W. DOTZAUER, Tel. 39-27 74, 
Univ.-Prof. Dr. A. GERUCH (emeritiert), 
Tel. 39-38 46 
• Sekretariat: 
Gabriele DÖRR, PZi. 117, Tel. 39-44 62 
« Wiss. Mitarbeiter: N.N., Tel. 39-44 61 
ARBEITSBEREICH IV: NEUESTE 
GESCHICHTE 
• Univ.-Prof. Dr. W. BAUMGART, Tel. 39-26 69, 
Univ.-Prof. Dr. K. FUCHS (pensioniert), Tel. 
39-2896 
• Sekretariat: Marina HEIDECKER, PZi. 115, Tel. 
39-4465 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Akad. Rat Dr. W. ELZ, Tel. 39-26 69, 
Dr. S. NErrZEL, Tel. 39-27 76, 
Dr. M. SENNER, Tel. 39-27 76 
ARBEITSBEREICH V: BYZANTINISTIK 
• Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, Tel. 39-27 82 
- Sekretariat: Iris KUCH, P Zi. 347, Tel. 39-42 92 
• Wiss. Mitarbeiter: 
L. HOFFMANN M.A., Tel. 39-42 92, 
Dr. K.-P. TODT M. A„ Tel. 39-42 92 
• Bibliothek: PZi. 352 
Institut für Osteuropäische Geschichte 
• Besucheranschrift: Weiderweg 18 
(Philosophicum), Fax 39-32 81 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. E. OBERLÄNDER, Tel. 
39-28 11 
• Sekretariat: Almut TRENSE-HANEWALD, 
PZi. 33, Tel. 39-28 12 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. AHMANN, Tel. 39-29 11, 
D. BALKE M. A„ Tel. 39-47 39, 
apl.Prof. Dr. U. HAUSTEIN, Tel. 39-28 10, 
Dr. G. WAGNER, Tel. 39-21 13 
• Bibliothek: 
PZi. 37, Mo-Do 9-17, Fr 9-16, 
Bibl.-Aufsicht: O. BOHN, Tel. 39-28 15, 
Dipl.-Bibliothekarin Alice HAUBRICH, 
Tel. 39-47 39/52 40 
Institut für Buchwesen 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18, III. Stock 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. St. FÜSSEL, Tel. 39-34 69 
• Sekretariat: Angelika SCHRADE, Zi. 03-537, 
Tel. 39-25 80/34 69, Fax 39-54 87 
• Univ.-Prof. Dr. E. FISCHER, Tel. 39-34 68, 
Univ.-Prof. Dr. H.-J. KOPPITZ (emeritiert), 
Tel. 39-25 80 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Doris LÖSCH M.A„ Zi 03-512, Tel. 39-34 68, 
Dr. R. MÜNCH M. A„ Zi. 03-506, Tel. 39-34 68, 
U. SCHNEIDER M.A., Zi. 03-508, 
Tel. 39-3468, 
Dr. R. VON DER SCHULENBURG, Zi. 03-518, 
Tel. 39-3180 
• Lehrdruckerei des Instituts für Buchwesen: 
PR 038, Dr. MÜNCH M.A., 
F. SCHEEL, Tel. 39-5258 
• Bibliothek: PZi. 03-836, Mo-Fr9 c.t.-16, 
Bibl.-Aufsicht Dieter SEUFFERT, 
Tel. 39-3468, 
Dipl.-Bibliothekarin Isa LEHMLER-SCHUMA-
CHER, Tel. 39-26 67 
Musikwissenschaftliches Institut 
• Besucheranschrift: Weiderweg 18 
(Philosophicum), Fax 39-29 93 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. Chr.-H. MAHLING, 
Tel. 39-25 89 
• Sekretariat: Gabriele MAURER, PZi. 159, Tel. 
39-2259 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. FEDERHOFER (emeritiert), 
Tel. 39-21 84, 
Dr. F. W. RIEDEL (pensioniert), Tel. 39-28 99, 
N.N., Tel. 39-21 83 
• Wiss. Mitarbeiter: 
B. DONIN-JANZ, Tel. 39-22 59/4171, 
(Projekt »Spontini«) 
A. HEIDENREICH M. A„ Tel. 39-41 71, 
Chr. HEYTER-RAULAND M.A., 
Tel. 39-22 59/41 71 (Projekt »RIPM«), 
Dr. U. KRAMER, M.A. (Hochschulassistentin), 
Tel. 39-22 59, 
St. MÜNCH, Tel. 39-41 71, 
Dr. K. PFARR M.A., Tel. 39-22 59, 
Dr. H. PÖLLMANN M. A„ Tel. 39-22 59/43 38 
• Bibliothek: Bibl.-Angestellte Ulrike KRELL, 
PZi. 135, Tel. 39-41 71/2259, Mo-Fr 9-12.30 
ABTEILUNG MUSIKINFORMATIK 
• Besucheranschrift: Pfeifferweg 12 
• Leitung: 
Dr. F. WANKMÜLLER, Tel. 39-5142/47 15, 
Dr. H. KÜPPER, Tel. 39-5142 
• Sekretariat: Felicitas VOLKE, 
Tel. 39-5142/4715, Fax 39-47 17 
• Systembetreuung: 
M. MILLER, Tel. 39-51 42/47 15 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. GRÄF, Dipl.-Mathematiker, Tel. 39-4715, 
B. HIMMELREICH, Dipl.-Informatiker, 
Tel. 39-47 15, 
B. SCHÄFER, Kunstiehrer, Tel. 39-21 29, 
M. STUMPF, Dipl.-Mathematiker, 
Tel. 39-47 15 
Abendländische Religionsgeschichte 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Univ.-Prof. Dr. A. SCHILSON, 
PZi. 01-585, Tel. 39-24 59, Fax 39-38 24 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 




AMENT, Hermann, Dr. phil., Vor- und Frühge-
schichte, Sprechstd. Mo 8.30-9.45 u.n.V., Tel. 
39-32 27, Schönborner Hof, Schillerstraße 11, 
1. OG.. Privat: Finther Landstraße 24a, 55124 
Mainz, Tel. 47 87 52 
BANTELMANN, Niels, Dr. phil., Vor- und Frühge-
schichte, Sprechstd. n. V., Tel. 39-3154, Schön-
borner Hof, Schillerstraße 11, 1. OG.. Privat: 
Schuberstraße 10,55450 Langenlonsheim 
BAUMGART, Winfried, Dr. phil., Mittlere, Neuere 
und Neueste Geschichte, Sprechstd. Do 10-11, 
Tel. 39-26 69, P Zi. 109. Privat: Südring 39, 
55128 Mainz, Tel. 331554 
BECKER, Alfons, Dr. phil. (emeritiert), Mittelal-
terliche Geschichte, Tel. 39-44 59. Privat: Be-
bels». 24,55128 Mainz, Tel. 3 43 59 
BELLEN, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Alte Ge-
schichte, Sprechstd. Fr 11-12, Tel. 39-27 51, P 
Zi. 349. Privat: Alfred-Nobel-Str. 23, 55124 
Mainz, Tel. 47 29 19 
DOTZAUER, Winfried, Dr. phil., Neuere Ge-
schichte und Geschichtliche Landeskunde, 
Sprechstd. n. d. Vorlesung, Tel. 39-27 74, PZi. 
112. Privat: Kästrich 49, 55116 Mainz, Tel. 
347 58 
FEDERHOFER, Hellmut, Dr. phil. (emeritiert), 
Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
Sprechstd. Di, Do 17-18, Tel. 39-21 84, PZi. 
167. Privat: Am Königsborn 18,55126 Mainz, 
Tel. 4 05 12 
FUCHS, Konrad, Dr. phil. (pensioniert), Neuere 
Geschichte, Geschichtliche Landeskunde und 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Tel. 
39-28 96, PZi. 121a. Privat: Ebersheimerweg 
38 a, 55131 Mainz, Tel. 5 31 34 
FÜSSEL, Stephan, Dr. phil., Buchwissenschaft, 
Schrift- und Druckgeschichte, Sprechstd. Do 
10-11, Tel. 39-34 69, PZi. 03-537. Privat: Ril-
keallee 48, 55127 Mainz 
GERLICH, Alois, Dr. phil. (emeritiert), Mittlere 
und Neuere Geschichte und Geschichtliche 
Landeskunde, Sprechstd. Do 11-12, PZi. 113. 
Privat: Fritz-Philippi-Str. 13, 65195 Wiesba-
den, Tel. (0611) 401151 
HARTMANN, Peter Claus, Dr. phil., Dr. U(h.) Uni-
versität Paris, Allgemeine und Neuere Ge-
schichte, Tel. 39-26 63, P Zi. 103. Privat: He-
gels». 45,55122 Mainz 
KOPPITZ, Hans-Joachim, Dr. phil. (emeritiert), 
Buch- und Bibliothekswesen, Germanische 
Philologie, Sprechstd. n. V.. Privat: Carl-Orff-
Sfr. 49,55127 Mainz,Tel. 47 6644 
MAHLING, Christoph-Hellmut, Dr. phil., Musik-
wissenschaft, Sprechstd. Do ab 13.15 u. n. V., 
Tel. 39-22 59. Privat: Kurt-Schumacher-Stt. 
18,55270 Zornheim, Tel. (0 6136) 4 45 34 
MATHEUS, Michael, Dr. phil., Mittlere und Neue-
re Geschichte und Vergleichende Landesge-
schichte, Sprechstd. Mo 16.30-17.30, Tel. 
39-22 65, P Zi. 107. Privat: Eberhard-S». 19, 
54290 Trier, Tel. (06 51) 7 57 16 
MENZEL, Josef Joachim, Dr. phil., Mittelalterli-
che Geschichte und Historische Hilfswissen-
schaften, Tel. 39-24 33. Privat: Großgewann 
18,55129 Mainz, Tel. (061 36)42695 
OBERLÄNDER, Erwin, Dr. phil. Dr. h.c„ Osteuro-
päische Geschichte, Mittlere und Neuere Ge-
schichte, Sprechstd. Di 12-13, Tel. 39-28 11, P 
Zi. 30. Privat: Kirschallee 48,53115 Bonn, Tel. 
(02 28)218483 
PRINZING, Günter, Dr. phil., Byzantinistik, 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-27 82, PZi. 345. Privat: 
Bebels». 24,55128 Mainz, Tel. 3 43 67 
RÄTZEL, Wilhelm, Dr. phil. (pensioniert), Vor-
und Frühgeschichte. Privat: Hallgarten-Zan-
gerste. 57, 65375 Oesttich-Winkel, Tel. 
(067 23)4546 
RIEDEL, Friedrich Wilhelm, Dr. phil. (pensio-
niert), Musikwissenschaft, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-28 99, P Zi. 163. Privat: Im Münchfeld 7, 
55122 Mainz, Tel. 3 16 04 
SCHILSON, Arno, Dr. theol „Abendländische Re-
ligionsgeschichte, Sprechstd. Di 10-11, Tel. 
39-24 59, P Zi. 01-585. Privat: Buchenweg 9, 
55128 Mainz, Tel. 366163 
SCHUMACHER, Leonhard, Dr. phil., Alte Ge-
schichte, Sprechstd. Di 11-12, Do 12-13, Tel. 
39-27 51, PZi. 351 
USLAR, Rafael von, Dr. phil. (emeritiert), Vor- und 
Frühgeschichte. Privat: Georg-Büchner-Str. 
27,55129 Mainz, Tel. 5 96 15 
WEBER, Hermann, Dr. phil. (emeritiert), Allge-
meine und Neuere Geschichte, Sprechstd. n. V., 
Tel. 39-44 64, P Zi. 113. Privat: Weidmannstr. 
16,55131 Mainz, Tel. 8 21 24 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
HAUSTEIN, Ulrich, Dr. phil., Osteuropäische Ge-
schichte, Sprechstd. Do 10-12, Tel. 39-28 10, P 
Zi. 26. Privat: Hegelstr. 45, 55122 Mainz, Tel. 
3878 53 
RÖDEL, Walter G„ Dr. phil., Neuere Geschichte 
und Geschichtliche Landeskunde, Tel. 
39-44 57, Historisches Seminar I. Privat: Curt-
Goetz-Str. 65,55127 Mainz, Tel. 47 72 52 
FlEBIGER-PROFESSUR/ 
UNIVERSITÄTSPROFESSOR AUF ZEIT 
FISCHER, Ernst, Dr. phil., Buchhandebgeschichte 
im 19. und 20. Jahrhundert, Sprechstd. Do 11-
12, Tel. 39-34 68, Institut für Buchwesen, P Zi. 
03-547. Privat: Jahnstr. 11, 55283 Nierstein-
Schwabsbuig 
VERTRETUNG VON PROFESSUREN 
FOUQUET, Gerhard, PD, Dr. phil. habil., Mittelal-
terliche Geschichte, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-26 64, PZi. 105. Privat: Fichtenstr. 9,57482 
Wenden, Tel. (0 27 62) 22 86 
Privatdozent 
OLDENSTEEM, Jürgen, Dr. phil. habil., Vor- und 
Frühgeschichte mit bes. Berücksichtigung 
Provinzialrömischer Archäologie, Tel. 
39-26 67, Institut für Vor- und Frühgeschichte. 
Privat: Im See 17,55252 Mainz, Tel. (061 34) 
649 08 
Wissenschaftliche Assistenten 
AHMANN, Rolf, Dr. phil., Wiss. Ass., Tel. 
39-29 11, Institut fiir Osteuropäische Ge-
schichte. Privat: Lanzelhohl 66,55128 Mainz, 
Tel. 36 36 25 
BERNSTEIN, Frank, Tel. 39-33 55, Institut für Alte 
Geschichte 
KRAMER, Ursula, Dr. phil., M.A., Wiss. Ass., Tel. 
39-22 59, Musikwissenschaftliches Institut. 
Privat: Kupferbergterrasse 23, 55116 Mainz, 
Tel. 57 43 79 
TODT, Klaus-Peter, Dr. phil., M.A., Wiss. Ass., 
Tel. 39-42 92, Historisches Seminar V. Privat: 
Erich-Ollenhauer-Str. 32a, 65187 Wiesbaden, 
Tel.(0611)8466 88 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AMANN, Konrad, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-41 14, Historisches Seminar I. Privat: Im 
Münchfeld 33,55122 Mainz 
AUFLEGER, Michaela, Dr. phil., Tel. 39-26 67, 
Institut für Vor- und Frühgeschichte. Privat: 
Am Hipperich 88,55120 Mainz, Tel. 68 64 93 
BALKE, Dorothee, M.A., Osteuropäische Ge-
schichte, Tel. 39-47 39, Institut für Osteuropäi-
sche Geschichte. Privat: Gewerbestr. 15,68623 
Lampertheim, Tel. (0 62 06) 5 91 23 
BOMM, Werner, Wiss. Ang., Tel. 39-54 05, Histo-
risches Seminar II. Privat: Hinter der Kapelle 8, 
55128 Mainz, Tel. 369281 
DONIN-JANZ, Beatrice, Wiss. Ang., Tel. 
39-22 59/41 71, Forschungsstelle Spontini, P 
156 (Nebenraum I). Privat: Mühlweg 9,69434 
Hirschhorn/Neckar, Tel. (0 62 72) 22 48 
ELZ, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Rat, Tel. 
39-26 69, Historisches Seminar IV. Privat: Am 
Heckerpfad 30,55128 Mainz, Tel. 36 65 04 
ERNST, Hildegard, Dr. phil., Studienberatung Mi 
12-13 u.n.V, Tel. 39-44 56, Historisches Semi-
nar, P Zi. 118. Privat: Wallbrunnstr. 19,55288 
Partenheim, Tel. (0 67 32) 47 50 
GRÄF, Albert, Dipl.-Math., Wiss. Ang., Musikin-
formatik, Tel. 39-47 15, Friedrich-von-Pfeif-
ferweg 12. Privat: Schillerstr. 18, 55288 
Schornsheim 
HAUSTEIN, Ulrich, Dr. phil. (apl. Prof.), Osteuro-
päische Geschichte, Tel. 39-28 10. Privat: He-
gelstraße 45,55122 Mainz, Tel. 38 78 53 
HEIDENREICH, Achim, M.A., Wiss. Ang., Musik-
wissenschaft, Tel. 39-41 71, P 157. Privat: 
Leibnizstr. 45,55118 Mainz, Tel. 61 1561 
HEYTER-RAULAND, Christine, M.A., Wiss. 
Ang., Projekt RIPM, Tel. 39-2259/4171,P156 
(Nebenraum II). Privat: Taunusblick 31,55437 
Appenheim, Tel. (0 67 25) 62 26 
HIMMELREICH, Bernd, Dipl.-Informatiker, Wiss. 
Ang., Musikinformatik, Tel. 39-47 15, Fried-
rich-von-Pfeifferweg 12. Privat: Moselstr. 71a, 
55262 Heidesheim * 
HOBEN, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Direktor, Tel. 
39-33 56, Institut für Alte Geschichte. Privat: 
Im Schleichengarten 20,55127 Mainz 
HOFFMANN, Lars, M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-42 92, Historisches Seminar V.. Privat: 
Wiesmoorer Str. 40, 55257 Budenheim, Tel. 
(06139)960124 
HORSMANN, Gerhard, Dr. phil., Wiss. Ang., Tel. 
39-33 98, Institut für Alte Geschichte. Privat: 
Bahnstr. 62,55128 Mainz 
HUNOLD, Angelika, Dr. phil., Wiss. Ang., Tel. 
39-28 86, Institut für Vor- und Frühgeschichte. 
Privat: Aspettstr. 8,55118 Mainz 
LÖSCH, Doris, M.A., Wiss. Ang., Tel. 39-34 68, 
Institut für Buchwesen, P Zi. 03-512. Privat: 
Niersteiner Straße 20,60598 Frankfurt 
MÜNCH, Roger, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-34 69, Institut für Buchwesen, PZi. 03-506. 
Privat: Friedrich-Ebert-Straße 19, 67549 
Worms, Tel. (06241)57105 
MÜNCH, Stephan, Wiss. Ang., Tel. 39-4171, Mu-
sikwissenschaftliches Institut. Privat: Am Fort 
Heiligkreuz 2,55131 Mainz, Tel. 57 84 28 
NEITZEL, Sönke, Wiss. Ang., Tel. 39-27 76, Hi-
storisches Seminar IV. Privat: Rheinstr. 30, 
63110 Rodgau, Tel. (0 6106) 2 12 47 
OLDENSTEIN, Jürgen, Privatdozent, Dr. phil. ha-
bil., Akad. Oberrat, Tel. 39-26 67, Institut für 
Vor- und Frühgeschichte. Privat: Im See 17, 
55252 Mainz, Tel. (061 34) 6 49 08 
PELIZAEUS, Ludolf W.G., M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-54 04,PZi 102. Privat: 14-Nothelfer-Straße 
26,55124 Mainz 
PFARR, Kristina, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-41 71, Musikwissenschaftliches Institut, P 
157. Privat: Maiglöckchenweg 29, 55126 
Mainz, Tel. 47 86 84 
PÖLLMANN, Helmut, M.A., Dr. phil., Wiss. Ang., 
Tel. 39-22 59/43 38, P160. Privat: Am Kirch-
born 16B, 55126 Mainz, Tel. 47 77 71 
RINGEL, Ingrid, Dr. phil, Akad. Oberrätin, Tel. 
39-44 60, Historisches Seminar II. Privat: Am 
Gonsenheimer Spieß 18,55122 Mainz 
RÖDEL, Walter G., Dr. phil. (apl. Prof.), Akad. 
Direktor, Tel. 39-44 57, Historisches Seminar I. 
Privat: Curt-Goetz-Str. 65, 55127 Mainz, Tel. 
47 72 52 
SCHÄFER, Bernd, Wiss. Ang., Musikinformatik, 
Tel. 39-21 29, Friedrich-von-Pfeifferweg 12, 
55099 Mainz 
SCHMAHL, Helmut, Wiss. Ang., Tel. 39-54 04, P 
Zi. 102. Privat: Buigunder Straße 3,55235 Al-
zey 
SCHNEIDER, Ute, M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-34 68, Institut für Buchwesen. Privat: Am 
Wasserhaus 3,55270 Ober-Olm, Tel. (061 36) 
89367 
SCHULENBURG, Rosamunde Gräfin von der, Dr. 
phil., Wiss. Ang., Tel. 39-25 80, Institut für 
Buchwesen. Privat: Günthersburgallee 20, 
60316 Frankfurt 
SENNER, Martin, Dr. phil., Wiss. Ang., Tel. 
39-27 76, Historisches Seminar IV. Privat: 
Potthoffstr. 29, 55545 Bad Kreuznach, Tel. 
(0671)28249 
STUMPF, Martin, Dipl.-Mathematiker, Wiss. 
Ang., Musikinformatik, Tel. 39-47 15, Fried-
rich-von-Pfeiffer-Weg 12,55099 Mainz 
WAGNER, Gerhard, Dr. phil., Akad. Oberrat, Tel. 
39-21 13, Institut fiir Osteuropäische Ge-
schichte. Privat: Weinbergs». 40, 55270 Sör-
genloch, Tel. (061 36)6172 
WANKMÜLLER, Frank, Dr. rer. nat., Dipl.-Infor-
matiker, Wiss. Ang., Musikinformatik, Tel. 
39-51 42, Friedrich-von-Pfeifferweg 12. Pri-
vat: Karl-Kastenholz-Str. 8,55543 Bad Kreuz-
nach, Tel. (06 71) 6 29 35 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
BÖHNER, Kurt, Dr. phil., Dr. h. c., Generaldirektor 
i.R. des Römisch-Germanischen Zentralmu-
seums Mainz (liest nicht), Frühmittelalterliche 
Archäologie. Privat: Georg-Büchner-Str. 29, 
Tel. 5 96 01 
MATHY, Helmut, Dr. phil., Ministerialrat, Ehren-
senator der Universität, Geschichte der Main-
zer Universität, Sprechstd. n. d. Lehrveranst., 
Tel. 39-44 58, PZi. 112. Privat: Hans-Böckler-
Str. 52 b, 55128 Mainz, Tel. 3315 67 
MITTLER, Elmar, Dr. phil., Ltd. Bibliotheksdüek-
tor, Institut für Buchwesen. Privat: Görlitzer 
Str. 21,37120 Bovenden 
STROBEL, Georg-W„ Dr. phil., Professor an der 
Universität Darmstadt, Neuere Geschichte 
Osteuropas, Wirtschafts- u. Sozialgeschichte. 
Privat: Auf der Beine 7, 64823 Groß-Um-
stadt/Raibach, Tel. (0 60 78) 46 81 
WALTER, Rudolf, Dr. phil., Professor an der 
Hochschule für Musik in Stuttgart, Kirchen-
musikdirektor, Musiktheorie, Sprechstd. n. V., 
Tel. 39-22 59. Privat: Lessingstr. 3,69214 Hei-
delberg-Eppelheim, Tel. (0 62 21) 76 47 43 
Privatdozenten 
HEHL, Emst-Dieter, Dr. phil. habil., Wiss. Mitar-
beiter an der Akademieder Wissenschaften und 
der Literatur, Tel. 5 77 67, Geschwister-Scholl-
Str. 2, 55131 Mainz. Privat: Karl-Zörgiebel-
Straße 43,55128 Mainz, Tel. 36 43 85 
HERRMANN-OTTO, Elisabeth, Dr. phil. habil., 
Wiss. Mitarbeiterin an der Akademie der Wis-
senschaften und der Literatur, Geschwister-
Scholl-Straße 2, 55131 Mainz. Privat: Elsa-
Brändström-Straße 21, 55124 Mainz, Tel. 
68 0491 
Gastdozent 
KUPPER, Hubert, Dr., Tel. 39-51 42, Musikwis-
senschafüiches Institut, Abt. Musikinformatik 
POPPE, Andrzej, Prof. Dr., Osteuropäische Ge-
schichte, Tel. 39-28 11 
Lehrbeauftragte 
ALTENHEIN, Hans, Prof. Dr., Institut für Buchwe-
sen. Privat: Auf dem Kreuzberg 3,64342 See-
heim, Tel. (0 62 57) 815 77 
ALTGELD, Wolfgang, Prof., Dr. phil., Sprechstd. 
n. d. Vorlesung, Zi. 109, Institut für Geschichte, 
Universität Würzburg, Am Hubland, 97074 
Würzburg 
BLUM, Peter, Dr. phil.. Privat: Schillerstr. 16, 
68535 Edingen, Tel. (0 62 03) 8 52 46 
DECKER, Karl-Viktor, Dr. phil.. Privat: Am Heu-
ergrund 13,55129 Mainz 
DEGREIF, Diether, Dr. phil., Archivrat, Tel. 
(0 61 51) 12 60 17. Privat: Am Wenzen 20, 
55120 Mainz 
DlETZ-CHARRITAT, Ciaire. Privat; Am Großberg 
35a, 55130 Mainz, Tel. 83 21 49 
DÖRR, Morna, M.A.. Privat: Kehlweg 17,55124 
Mainz, Tel. 47 29 41 
ERBAR, Ralph, Dr. phil.. Privat: Am Kirchborn 
20f, 55126 Mainz, Tel. 47 86 19 
FRICK, Rosemarie. Privat: Viktoriastr. 21,55246 
Mainz, Tel. (061 34)24726 
FUCHS, Rüdiger, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiter an 
der Akademie der Wissenschaften u. der Lite-
ratur, Geschwister-Scholl-Str. 2,55131 Mainz, 
Tel. 5 77 42 
JANZ, Bernhard, Dr. phil., Musikwissenschaft. 
Privat: Mühlweg 9,69434 Hirschhorn/Neckar, 
Tel. (062 72) 22 48 
KABISCH, Thomas, Prof. Dr., Musikwissenschaft. 
Privat: Bismarckstr. 98, 78549 Spaichingen, 
Tel.(07424)501826 
KALISCH, Volker, Prof. Dr. Dr., Musikwissen-
schaft. Privat: Mozartstr. 71a, 40822 Mett-
mann, Tel. (0 21 04)15274 
KRÄMER, Reinhard, Dr. phil.. Privat: Eichen-
dorffstraße 51 -53,55122 Mainz, Tel. 37 37 64 
LUTZ, Martin-Amold, Generalbaß, Partitur-
spiel. Privat: Wupperstr. 14,65201 Wiesbaden, 
Tel.(0611)24280 
MILDE, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Buchwe-
sen, Herzog-August Bibliothek. Privat: Les-
singplatz 1,38304 Wolfenbüttel 
PHILIPPI, Daniela, Dr. phil., Musikwissenschaft. 
Privat: Adelungstr. 11, 55131 Mainz, Tel. 
51991 
RAUTENBERG, Hans-Werner, Dr. phil.. Privat: 
Dorfstr. 7, 35274 Kirchhain-Schönbach, Tel. 
(06421)184123 
RICCARDI, Silvia, Tel. 39-51 10. Privat: Berliner 
Str. 27,55131 Mainz, Tel. 5 17 19 
ROGALL, Joachim, Dr. phil.. Privat: Falkenstraße 
5,55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 34 29 
SCHÄFER, Dorothea, M.A., Institut fiir Alte Ge-
schichte. Privat: Neustr. 17, 55296 Gau-Bi-
schofsheim, Tel. (0 61 35) 60 97 
SCHMIDT, Kai-Uwe. Privat: Katzenberg 100, 
55126 Mainz, Tel. 47 81 10 
SCHOLZ, Sebastian, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiter 
an der Akademie der Wissenschaften u. der Li-
teratur, Geschwister-Scholl-Str. 2, 55131 
Mainz, Tel. 5 77 45 
SCHWÖRER-KOHL, Gretel, Dr. phil.. Privat: Am 
Lornenberg 7, 55263 Wackernheim, Tel. 
(06132)5 8849 
ZESTOVSKA, Kristina, Tel. 39-28 12, Institut für 
Osteuropäische Geschichte 
Lehrveranstaltungen 
Vor- und Frühgeschichte 
Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern nicht an-
ders vermerkt, im Vorlesungssaal des Instituts für 
Vor- und Frühgeschichte, Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11, statt. 
000 Informationsstunde zum Lehrangebot des 
Sommersemesters 1995 
H. Ament, M. Aufleger, N. Bantelmann, 
R. Heynowski, A. Hunold, J. Oldenstein, 
N.Wand 
Di, 18.4.1995,10 Uhr 
Vorlesungen 
001 Zur Archäologie der Angelsachsen [2-std.] 
N. Bantelmann 
Di 11-13 
002 Archäologische Ausgrabungen - Quellen zur 
Geschichte des Mittelalters [2-std.] 
H. Ament 
Mi 8-10— P3 
Proseminar 
















007 Kelten, Römer und Germanen am Hoch-
rhein, Exkursionsvorbereitung [2-std.] 
H. Ament, M. Aufleger 
Do 16-18 





009 Vorbereitung einer archäologischen Ausstel-
lung (Museum Mannheim) [2-std.] 
H. Ament 
Z. u. O. n. V. 
Blockveranstaltung 
010 Handwerk im frühen Mittelalter [2-std.] 
M. Aufleger 
Do 9-11 
011 Vermessungsübung [2-std.] 
N. Bantelmann 
Z. u. O. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl 
Exkursionen 
012 Jahresexkursion »Kelten, Römer und Ger-
manen am Hochrhein« 
H. Ament, M. Aufleger 
Oktober 1995 
013 Tagesexkursionen 
H. Ament, M. Aufleger, N. Bantelmann, 
J. Oldenstein 
Z. u. O. n. V. 
Geschichte 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
G. Prinzing 
Mo, 10. April 1995,14-16 — P1 
Vorlesungen 
101 Geschichte und Verfassung Athens [2-std.] 
E. Herrmann-Otto 
Fr 9-11 — P4 
102 Antike Sklaverei und archäologische Über-
lieferung [2-std.] 
L Schumacher 
Di 9-11 — P4 
103 Archäologische Ausgrabungen - Quellen zur 
Geschichte des Mittelalters [2-std.] 
H. Ament 
Mi 8-10— P3 
104 Das Frankenreich. Von Chlodwig bis Karl 
dem Großen [2-std.] 
J. J. Menzel 
Di, Mi 10-11 — P103 
105 Grundzüge der Stadtgeschichte im hohen 
und späten Mittelalter [2-std.] 
M. Matheus 
Mo 10-12 — P5 
106 Minderheiten und Randgruppen im Byzanti-
nischen Reich [2-std.] 
G. Prinzing 
Fr 11-13 — P15 
107 Das Kiever Reich 9.-13. Jahrhundert 
[2-std.] 
A. Poppe 
Mo 15-17 — P207 
108 Deutsche und europäische Geschichte im 
Zeitalter Wenzels bis Maxilmilians I. 
(1378-1519) [2-std.] 
G. Fouquet 
Fr 8.30-10 — P2 
109 Europa im Dreißigjährigen Krieg [2-std.] 
P. C. Hartmann 
Mi 10-12— P5 
110 Europäische Geschichte im Zeitalter Lud-
wigs XIV. (1660-1715) [2-std.] 
W. G. Rödel 
Mo, Di 11-12— P4 
111 Deutsche Geschichte im 18. Jahrhundert 
(Absolutismus und Aufklärung) [2-std.] 
W. Dotzauer 
Do 9-11 — P13 
112 Politische, wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung in Deutschland 1850-1914 
[2-std.] 
K. Fuchs 
Mo 11-12, Do 10-11 — P3 
113 Deutsche Geschichte im europäischen Rah-
men 1890-1914 [3-std.] 
W. Baumgart 
Do 11-12, Fr 11-13 — P4 
114 Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
vom Beginn des ersten bis zum Ende des 
zweiten Weltkriegs [3-std.] 
V. Hentschel 
Di 14-15, Mi 10-12 — ReWi-Haus 
115 Vorlesung zur Zeitgeschichte [2-std.] 
W. Altgeld 
Do 12-14 — P204 
Proseminare -
ALTE GESCHICHTE 
116 Krise der römischen Republik: Sulla und 
Pompeius [3-std.] 
W. Hoben 
Di 11-13 — P103 
Mi 9-11 — R 101 d. Hist. Sem. oder P 205 
117 Hadrian [3-std.] 
G. Horsmann 
Mo 9-11 — P208 
Mo 11-12 — R 101 d. Hist. Sem. oderP 
205 
118 Die Jüngere Tyrannis auf Sizilien [3-std.] 
F. Bernstein 
Do 8.30-10 — R101 d. Hist. Sem. oder P 
205 
Do 17-18 — Bibl. d. Inst. f. Alte Geschichte 
MITTELALTER 
119 Gesandtschafts- und Pilgerreisen zwischen 
Ost und West (8.-14. Jahrhundert) im Spiegel 
der Texte [3-std.] 
G. Prinzing 
Mi 10-13 — Bibl. Byzantinistik 
120 Geschichte der bäuerlichen Gesellschaft im 
Mittelalter [3-std.] 
G. Fouquet 
Do 8.30-11 — P103 
121 Die Thronerhebung im mittelalterlichen 
Deutschland und in Westeuropa [3-std.] 
W. Dotzauer 
Mi 15-18 — R 101 d. Hist. Sem. oderP 
205 
122 Karl der Große [3-std.] 
S. Schmitt 
Mo 10-12, Di 13-14 — P103 
123 Monastische Reformbewegungen vom 
10.-12. Jahrhundert [3-std.] 
W.Bomm 
Mi 8.30-10,13-14 — P103 
124 Zur Papstgeschichte des 11.-13. Jahrhunderts 
[3-std.] 
I. Ringel 
Di 13.30-16 — R 101 d. Hist. Sem. oderP 
205 
NEUZEIT 
125 Die Hugenotten [3-std.] 
H. Schmahl 
Di 10-13 — R 101 d. Hist. Sem. oder P 205 
NEUESTE ZEIT 
126 DerWienerKongreß 1814/15 [3-std.] 
W.Elz 
Di 18 s. t.-20.30 — R 101 d. Hist. Sem. 
oderP 205 
127 Die Großmächte und der Balkan in der Zeit 
der Krimkriegsordnung 1856-71 [3-std.] 
R. Ahmann 
Mo 11-14 — R 134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
128 Ostmitteleuropa nach Versailles [3-std.] 
G. Wagner 
Di 11.30-14 — R134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
129 Deutsch-französische Beziehungen 
1933-1945 [3-std.] 
R. Erbar 
Mi 18 s.t.-19.30 — R101 d. Hist. Sem. 
oder P 205 
1-std. Z .u .0 .n .V. 
KursC/KoIloquien/Übungen 




Mi 14 s.t.-15.30— P103 
« KursB 
Do 13-15— R 101 d. Hist. Sem. oder P 
205 
132 Die außereuropäische Geschichte im gymna-
sialen Unterricht, Fachdidaktik-Übung/H 
[2-std.] 
H. Ernst 
Fr 10-12 — R 101 d. Hist. Sem. oderP205 
133 Livius, Lateinischer Lektürekurs/G 
(zur Vorbereitung auf das Latinum) [4-std.] 
W. Hoben 
Mo, Do 17-19— P208 
134 Französisch für Historiker (Anfänger) 
[4-std.] 
C. Dietz-Charritat 
Di, Fr 8.30-10 — R101 d. Hist. Sem. oder 
P205 
135 Französisch für Historiker (Fortgeschrittene) 
[4-std.] 
R. Frick 
Mo 8.30-10 — P103 
Fr 8.30-10— P102 
136 Russisch für Historiker (I) [2-std.] 
D. Balke 
Mo 9-11 — R 134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
137 Lettische Sprache [2-std.] 
K. iestovska 
Di 14-16 — R 134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
138 Tacitus, Agricola, Lateinische Quellenlektü-
reübung/G/H [2-std.] 
W.Hoben 
Mi 10-12— P208 
139 Die Briefe Alkuins, Lateinische Quellenlek-
türeübung/G/H [2-std.] 
S. Scholz 
Di 16-18 — R 101 d. Hist. Sem. oder P205 
140 Ausgewählte Urkunden des Johannes-Theo-
logos-Klosters von Patmos, Griechische 
Quellenlektüreübung/G/H [2-std.] 
K.-R Todt 
Mo 14-16 — Bibl. Byzantinistik 
141 R. Dmonski: Laquestion Polonaise, Franzö-
sische Quellenlektüieübung/G/H [2-std.] 
G. Wagner 
Fr 9-11 — P103 
142 - 143 Die Rheinlandbesetzung nach dem Er-




Di 14-16 — P103 
• KursB 
Do 11-13 — R 101 d. Hist. Sem. oderP 
205 
144 Spanien unter Franco, Spanische Quellenlek-
türeübung/G/H [2-std.] 
H. Ernst 
Mi 11-13— P103 
145 Der italienische Faschismus, Italienische 
Quellenlektüreübung/G/H [2-std.] 
H. Ernst 
Fr 13-15— P103 
146 Die Deutschen in Polen 1945-1970, Polni-
sche Quellenlektüreübung/G/H [2-std.] 
J. Rogall 
Mo 15-17 — R 134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
147 Einfuhrung in das Studium der Alten 
Geschichte, Übung/G [2-std.] 
W. Hoben 
Fr 11-13— P208 
148 Althistorisches Grundwissen, Übung/G 
[2-std.] 
W. Hoben 
Do 9.30-11 — P207 
149 Aristoteles und die athenische Verfassung des 
6. und 5. Jahrhunderts v. Chr., Übung/G/H 
[2-std.] 
F. Bernstein 
Fr 11.30-13 — P103 
150 Antike und moderne Demokratie, 
Übung/G/H [2-std.] 
D. Schäfer 
Do 15-17— P13 
151 Römische Provinzial verwaltüng, 
Übung/G/H [2-std.] 
L Schumacher 
Do 10-12 — R 351 d. Inst. f. Alte Gesch. 
152 Übung zur Münzprägung Alexandrias in der 
römischen Kaiserzeit/G/H [2-std.] 
L Schumacher 
Di 17-19— P104 
153 Bayern in römischer Zeit, Übung/G/H 
[2-std] 
K.-V. Decker 
Mo 16.30-18 — P103 
154 Kyrillische Paläographie und Quellenkunde, 
Übung/G/H [2-std.] 
A. Poppe 
Do 14-16 — R 134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
155 Formen mittelalterlicher Geschichtsschrei-
bung, Übung/G/H [2-std.] 
J. J. Menzel 
Di 16-18— P103 
156 Die großen Wallfahrten des Mittelalters I, 
Übung/G/H [2-std.] 
I. Ringel 
Mi 13-15 — R 101 d. Hist. Sem. oderP 
205 
157 Städtische Quellen des späten Mittelalters, 
Übung/G/H [2-std.] 
M. Matheus 
Mo 15 s.t.-16.30— P103 
158 Deutsche Städtekroniken des Spätmittelal-
ters, Übung/G/H [2-std.] 
G. Fouquet 
Fr 13-15 — R 101 d. Hist. Sem.oderP205 
159 Einführung in des wissenschaftliche Arbei-
ten, Übung/G [2-std.] 
W. G. Rödel 
Mo 9-11 — R 101 d. Hist. Sem. oder P 205 
160 Einführung in das Lesen frühneuzeidicher 
Quellen, Übung/G [2-std.] 
P. C. Hartmann 
Mo 18s.t.-19.30 — P103 
161 Die spanischen Königreiche von Isabella der 
Katholischen bis Karl V. (I.), Übung/G/H 
[2-std.] 
L. Pelizaeus 
Do 15 s.t.-16.30 — R 101 d. Hist. Sem. 
oderP 205 
162 Das tägliche Leben im 18. Jahrhundert, 
Übung/G/H [2-std.] 
W G. Rödel 
Mi 10-12 — R 101 d. Hist. Sem. oder P 
205 
163 Akten zur Geschichte des Krimkrieges 
(1853/56), Paläographische Übung/G/H 
[2-std.] 
M. Senner 
Mo 15-17 — R 101 d. Hist. Sem. oderP 
205 
164 Bilanz und Perspektiven archivischer Be-
wertung von Akten, Übung/G/H [2-std.] 
D. Degreif 
Fr 15-17— P103 
165 Deutschland und Osteuropa 1914-1970, 
Repetitorium/G/H [2-std.] 
G, Wagner 
Fr 12s.t.-13.30 — R 134 d. Inst. f. Osteu-
rop. Gesch. 
166 Die Juden in der Sowjetunion seit 1917, 
Übung/G/H [2-std.] 
U. Haustein 
Mi 10-12 — R 134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
167 Übung zur Rüstungspolitik im Zweiten Welt-
krieg/G/H [2-std.] 
K. Fuchs 
Mo 13-15 — P103 
168 Die Entwicklung der deutschen Gewerk-
schaft nach dem Zweiten Weltkrieg, 
Übung/G/H [2-std.] 
R. Krämer 
Do 18-20 — R 101 d. Hist. Sem. oderP 
205 
169 Gorbacevs Perestrojka: Wunsch und Wirk-
lichkeit, Übung/G/H [2-std.] 
G. Wagner 
Do 12-14 — R134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
170 Das letzte Kriegsjahr 1944/45. Von der Lan-
dung der Alliierten in der Normandie bis zur 
Kapitulation am 8. Mai 1945 
S. Neitzel 
Mo 13-15 — R101 d. Hist. Sem. oderP 
205 
171 Kolloquium zur Vorlesung Nr. 112 
K. Fuchs 
Z. u. O.n.V. 
172 Arbeitskreis »Reichserzkanzler«, 
Kolloquium 
P. C. Hartmann 
Z. u. O. n. V. 
173 Arbeitskreis Historische Demographie 
W G. Rödel 
Mi 15.30-17 — P 103 
174 Germanistisch-historischer Arbeitskreis, 
Kolloquium 
S. Schmitt/h. Grünewald 
Z. u. O. n. V. 
175 Doktorandenarbeitsgemeinschaft, prs. 
A. Gerlich 
Z. u. O. n. V. 
176 Kolloquium für Fortgeschrittene, Examens-
kandidaten und Doktoranden, prs. [2-std.] 
M. Matheus 
Z. u. O. n. V. 
177 Doktoranden- und Magistrandenkollo-
quium, prs. 
J. J. Menzel 
Z. u. O. n. V. 
178 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft, prs. 
[2-std.] 
W. Dotzauer 
Z. u.O. n.V. 
179 Doktoranden- und Magistranden-
Kolloquium, prs. - Probleme zur Neueren 
Geschichte [2-std.] 
P. C. Hartmann 
14-tägl.: Z.u.O. n.V. 
180 Doktoranden- und Magistrandenkollo-
quium,prs. 
W. G. Rödel 
Z. u. O. n. V. 
181 Doktorandenkolloquium, prs. [2-std.] 
W. Baumgart 
Fr 17-19 — Doktorandenraum 
Hauptseminare 
182 Die römische Provence (mit Exkursion) 
[2-std.] 
L. Schumacher 
Do 15-17 — P208 
183 Der Prinzipat des Tiberius im Spiegel der 
antiken Geschichtsschreibung [2-std.] 
E. Hermann-Otto 
Do 13-15— P208 
184 Strittige Fragen zur Geschichte der Ostslaven 
im Mittelalter [2-std.] 
A. Poppe 
Di 16-18— P15 
185 Mittelalterliche Ritterorden. Entstehung, 
Verfassung, Wirkung [2-std.] 
J. J. Menzel 
Do 17-19— P103 
186 Zeremoniell und Ritual im hohen Mittelalter 
(10.-12. Jh.) [2-std.] 
E. -D. Hehl 
Mi 17-19 — P103 
187 Finanzgeschichte europäischer Städte und 
Territorien im Spätmittelalter [2-std.] 
G, Fouquet 
Do 16.30-18 — R101 d. Hist. Sem. oderP 
205 
188 Reichslandfrieden und fürstliche Verträge im 
12. und 13. Jahrhundert [2-std.] 
A. Gerlich 
Do 1 5 - 1 7 — P 1 0 3 
189 Der Wormser Reichstag von 1495 [2-std.] 
M. Matheus 
Di 1 5 - 1 7 — P 203 ; 
190 Die deutsche Thronerhebung in der Frühen 
Neuzeit [2-std.] 
W Dotzauer 
Mi 9-11 — P207 
191 Seuchen, obrigkeitliche "Policey" und Ge-
sundheitsfürsorge in der frühen Neuzeit 
[2-std.] 
W. G. RödelAV. F. Kümmel 
Mo 17-19 — R 101 d. Hist. Sem. oderP 
205 
192 Die Französische Revolution (1789-1799) 
[2-std.] 
P. C. Hartmann 
Di 14-16 — P207 
193 Die Geschichte der Krim von den Skythen bis 
zum Zweiten Weltkrieg mit besonderer Be-
rücksichtigung des 19. und 20. Jahrhunderts 
(mit Exkursion), prs. [2-std.] 
W. Baumgart/G. Prinzing 
Fr 15-17 — R 101 d. Hist. Sem. oder P205 
194 Streikbewegungen im Kaiserreich. 
Ursachen-Verlauf-Ergebnis [2-std.] 
K. Fuchs 
Do 11-13 — P103 
195 Ausgewählte Probleme der Mainzer Univer-
sitätsgeschichte [2-std.] 
H. Mathy 
Do 13-15— P103 
196 Leo Trotzki, eine Alternative zu Stalin 
[2-std.] 
U. Haustein 
Mo 17-19 — R 134 d. Inst. f. Osteurop. 
Gesch. 
197 Hauptseminar zur modernen Wirtschafts-
und Sozialgeschichte [2-std.] 
V. Hentschel 
Di 15.30-17— P 109a 
Buchwesen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
R. Münch 
Di, 11. April 1995,16-18 — P6 
Vorlesungen 
201 Das Buch in der Antike [2-std.] 
St. Füssel 
Do 8.30-10— P2 
202 Von der Schönheit des Buches. Einführung in 
den buchästhetischen Diskurs des 20. Jahr-
hunderts [2-std.] 
E. Fischer 
Di 12-14— P 2 
Vortragsserie 
203 Leserforschung in der Gegenwart [2-std.] 
St. Füssel 
Do 1 6 - 1 8 — P 4 
Proseminare I 
204 Einführung in die Buchwissenschaft 
[2-std.] 
R. Münch 
Mo 13-15 — P12 
Proseminare II 
205 - 206 Humanismus und Buchdruck [2-std.] 
D. Lösch 
• * Mo 16-18 — P104 
• Mo 18-20— P 104 
207 Leser und Lektüre in der Weimarer Republik 
[2-std.] 
U. Schneider 
Do 10.30-12 — P106 
208 Anfänge des modernen Fotosatz [2-std.] 
R. Münch 
Do 14-16— P203 
209 Moderne deutsche Buchkunst. Vom Jugend-
stil zum Funktionalismus [2-std.] 
R. v. d. Schulenburg 




199 Neuhistorische Tagesexkursion 
P. C. Hartmann 
210 Druck- und Formgeschichte der deutschen 
Zeitschriften im 19. und 20. Jahrhundert 
[2-std.] 
A. Estermann 
Do 16-18— P104 
Übungen 
211 Ausgewählte Themen der Buchhandelsge-
schichte des 19. Jahrhunderts im Spiegel des 
Börsenblatts [2-std.] 
D. Lösch 
Mi 16-18 — P108 
212 Bildsatire und Karrikatur [2-std.] 
R. v. d. Schulenburg 
Mo 12.30-14— P104 
213 Literarische Zeitschriften der 50er Jahre 
[2-std.] 
B. Türe v. z. Mühlen 
Mo 18-20— P5 
214 Bibliographische Übungen zur Historiogra-
phie des Faches Buchwesen [2-std.] 
U. Schneider 
Di 8.30-10— P103 
Hauptseminare 
215 Von der Kolportage zum Mail Order. Sonder-
formen des Sortimentbuchhandels [2-std.] 
St. Füssel 
Mi 11-13 — P104 
216 Zeitgeist und Verlagsprofil: Der Gustav Kie-
penheuer-Verlag 1909-1944 [2-std.] 
E. Fischer 
Do 10-11.30— P102 
217 Der deutsche Auslandsbuchhandel vom aus-
gehenden 19. Jahrhundert bis 1945 [2-std.] 
E. Fischer 
Fr 10-12— SB II 03-134 
218 Literaturgeschichte als Verlagsgeschichte. 
Am Beispiel von Rütten & Loening - Ma-
chen Verlage Literatur, oder macht die Litera-
tur Verlage? [2-std.] 
H. Altenhein 
Di 10-12— P13 
219 Deutsche Bestseller [2-std.] 
H.-J. Koppitz 
Di 16-17.30 — P4 
Übungen im Hauptstudium 
220 Internationale buchgeschichtliche For-
schung. Überblick über wissenschaftliche 
Einrichtungen und Nachrichtenorgane, Be-
sprechung von Neuerscheinungen [2-std.] 
E. Fischer 
Di 16-18— P10 
221 Mittelalterliche Bibliothekskataloge 
[3-std.] 
W.Milde 
Fr 14-17 — P7 
Oberseminare 
222 Oberseminar für Examenskandidaten (auf 
Einladung) [2-std.] 
St. Füssel 
Mo 14-16— P l l 
Musikwissenschaft 
Hinweis: Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern 
nicht anders angegeben, im Hörsaal P161 statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
N.N. 
Mi, 12. April 1995,14-16— P161 
Vorlesungen 
301 Joseph Haydn II [2-std.] 
Chr.-H. Mahling 
Do 11-13 
302 Computer und Musik [2 std.] 
H. Kupper 
14-tägl.: Di 9.30-13 
Proseminare 
303 Kantaten im 18. Jahrhundert [2-std.] 
Chr.-H. Mahling 
Di 16-18 
304 Die Ballade im 19. Jahrhundert [2-std.] 
D. Philippi 
Fi 11 -13 
305 Problemgeschichte des Komponierens III: 
Klassik bis Moderne [2-std.] 
H. Pöllmann 
Mo 16-18 
223 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
H.-J. Koppitz 
Di 18-20— P105 
Praktika 
224 Setzen und Drucken in der Lehrdruckerei 
(persönliche Anmeldung) [6-std.] 
R. Münch, F. Scheel 
Z. n. V. 
Vier parallele Kurse; die Namen der Teilneh-
mer werden durch Anschlag bekanntgegeben 





306 Analysen zur Motivtechnik im 19. und frühen 













309 Die Umsetzung literarischer Stoffe in der 
Musik [2-std.] 
Chr.-H. Mahling, U. Kramer 
Do 9-11 




311 Französische Beiträge zur Musikästhetik des 
20. Jahrhunderts (gilt zugleich als Theoreti-
kerlektüre) [2-std.] 
Th. Kabisch 
14-tägl.: Di 9-13 
312 Grandfragen der Madrigalanalyse [2-std.] 
B.Janz 
Di 18 s.L-19.30 
Oberseminare 
313 Doktorandenkolloquium: Besprechung von 
Magister- und Promotionsarbeiten [2-std.] 
Chr.-H. Mahling, M. Schuler, U. Kramer, 
V. Kaiisch 
Mi 15-17 
314 Doktorandenkolloquium [2-std.] 
F. W. Riedel 
Di 18-20— Bibliothek 
Übungen 
315 Formenlehre: »Lied und Rondo« [1-std.] 
R. Walter 
Do 13.15-14 
316 Harmonielehre I [1-std.] 
S. Münch 
Mo 15.15-16 
317 Harmonielehre II [1-std.] 
S. Münch 
Mo 13.45-14.30 
318 Harmonielehre III [1-std.] 
R. Walter 
Do 14s.t.-14.45 
319 Kontrapunkt II [1-std.] 
S. Münch 
Mo 14.30-15.15 
320 Kontrapunkt IV [1-std.] 
R. Walter 
Do 15 s.t.-15.45 
321 Gehörbildung I [1-std.] 
S. Münch 
Mo 13 s.t.-13.45 
Abendländische Religionsgeschichte 
Vorlesung 
401 Abendländische Religionsgeschichte III: 
Vom Hochmittelalter bis zur Reformation 
[2-std.] 
A. Schilson 
Do 9-11 — P15 
322 Gehörbildung III [1-std.] 
R. Walter 
Do 15.45-16.30 
323 Generalbaß II [1-std.] 
M. Lutz 
• Kurs A: Mo 8 s.t.-8.45 
* KursB:Mo9.30-10.15 
324 Partiturspiel II [1-std.] 
M.Lutz 
* KursA:Mo8.45-9.30 
• KursB: Mo 10.15-11.00 
325 Einführung in die Musikbibliographie und 




326 Musik und Medien IV: Musik in den audiovi-
suellen Medien [2-std.] 
H. Pöllmann 
Mi 13-15 









329 Exkursion zu historischen Otgeln in Unter-
franken 
F.W.Riedel 
3-tägig, Mitte Juni 
Hauptseminare 
402 Christlicher Rationalismus? Die philosophi-
sche Theologie des Anselm von Canterbury 
[2-std.] 
A. Schilson 
Di 18.30-20 — P203 
403 Religionsgespräche in Mittelalter und Neu-
zeit [2-std.] 
A. Schilson 
Do 12-14— SB 1103-134 
Fachbereich 17: Mathematik 
• Postanschrift: Fachbereich Mathematik 
55099 Mainz, Fax 39-43 89 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Klaus-Jürgen SCHEIBA, 
Zi. 05-517, Tel. 39-2454 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Klaus DOERK, 
Zi. 04-223, Tel. 39-2453 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Mathematik: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien. 
• Informatik: 
Als Nebenfach im Diplom-Studiengang Ma-
thematik; Promotion, die eine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Geschichte der Mathematik und der Naturwis-
senschaften: 
Promotion, die ein abgeschlossenes Diplom 
oder Staatsexamen in einem naturwissenschaft-
lichen Fach voraussetzt; zugelassen als Neben-
fach zur Promotion sowie für das Diplom in 
Mathematik. 
Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 





Dr. H. ADE, Zi. 05-421, Tel. 39-24 45; 
Dr. H.-P. HEINZ, Zi. 04-515, Tel. 39-25 15 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: HEINZ, Di 10-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zuml3. April 1995: ADE, HEINZ, Mo-Mi 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: ADE, Mo 10-12; 
HEINZ, Di 10-12, Mi 14-16 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: HEINZ, Di 10-12 
INFORMATIK 
Dr. H.-J. SCHRÖDER, 
Zi. 05-327, Tel. 39-36 05, Mi 10-11 
• Dekanat: Anne-Marie PAGEL, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12, 
Zi. 03-625, Tel. 39-2270/28 26 
• Fachbereichsbibliothek: 
A. PENNER, M.-L. PlSANO, G. THIESSEN, 
Zi. 03-515,Tel. 39-2693, 
Öffnungszeiten s. Aushang 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
• Mathematik: Univ.-Prof. Dr. phil. nat. Bernhard 
AMBERG, Zi. 04-227, Tel. 39-24 36, 
Sprechzeiten n. V. und nach der Vorlesung 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
MATHEMATIK 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studienfach Mathe-
matik im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenbeig-Universität ist im Prü-
fungssekretariat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, er-
hältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung der Zwischenprü-
fung des Fachbereichs Mathematik der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz zur Wissenschaftli-
chen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien er-
hältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhäldich und Prüfungssekretariat, Staudin-
gerweg 9, Zi. 03-623, einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studienfach Mathe-
matik im Studiengang Diplom an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Priifungsse-
kretariat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung der Diplomprüfung 
des Fachbereichs Mathematik der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz erhälüich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. 
Dr. K. DOERK, Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. 
H.-J. SCHUH. Geschäftsstelle: Ursula DIETER, 
Staudingerweg 9, Zi. 03-623, Tel. 39-27 19, 
Sprechzeiten Mo-Do 9.30-11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
häldich. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen des 
Fachbereichs Mathematik liegt ca. 10. Februar 
1995 vor. Änderungen gegenüber dem Vorle-
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Mathematik 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. B. AMBERG, 
Tel. 39-24 36 (Sekr. 39-33 35) 
Dr. W. BÖRSCH-SUPAN, 
Tel. 39-25 28 (Sekr. 39-23 27) 
W. J. BÜHLER, Ph. D„ 
Tel. 39-28 29 (Sekr. 39-43 63) 
Dr. K. DOERK, Tel. 39-24 53 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. E. GOTTSCHLING (Forschungsfteisemester), 
Tel. 39-23 18 (Sekr. 39-36 14), 
Dr. B. GRAMSCH, 
Tel. 39-25 34 (Sekr. 39-34 52), 
Dr. D. HELD, Tel. 39-28 35 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. A. HERZER, Tel. 39-43 61 (Sekr. 39-28 40), 
Dr. G. HOFMEISTER, 
Tel. 39-28 33 (Sekr. 39-43 63), 
Dr. B. HUPPERT, 
Tel. 39-28 39 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. P. P. KONDER, 
Tel. 39-28 30 (Sekr. 39-34 52), 
Dr. M. KRECK, 
Tel. 39-28 32 (Sekr. 39-43 53), 
Dr. W. LÜCK, Tel. 39-33 37 (Sekr. 39-43 53), 
Dr. H. MÜLTHEI, 
Tel. 39-28 31 (Sekr. 39-23 27), 
Dr. A. PFISTER, Tel. 39-25 38 (Sekr. 39-43 63), 
D. E. ROWE, Ph. D„ 
Tel. 39-28 37 (Sekr. 39-23 27), 
Dr. H. RÜSSMANN, 
Tel. 39-22 69 (Sekr. 39-36 14), 
Dr. K.-J. SCHEIBA, 
Tel. 39-24 54 (Sekr. 39-34 52), 
Dr. G. SCHLEINKOFER, 
Tel. 39-33 30 (Sekr. 39-34 52), 
Dr. H.-J. SCHUH, 
sungsverzeichnis werden an den Anschlagbret-
tern des Fachbereichs bekanntgegeben. 
Anschrift der Fachschaft 
• Mathematik: 
Staudingerweg 9, Zi. 04-120, Tel. 39-28 34, 
Sprechstd. in der vorlesungsfreien Zeit 
Mi 10-12, im Semester tägl. 12-14 
Hinweis 
Der Aufbau des Mathematikstudiums im Studien-
gang Diplom ist auf einen Beginn im Winterseme-
ster als Regelfall abgestellt. 
Tel. 39-33 40 (Sekr. 39-43 63), 
Dr. U. STAUDE, 
Tel. 39-28 36 (Sekr. 39-36 14) 
• Hochschuldozenten: 
Dr. Dr. Ä. BÄUMER-SCHLEINKOFER, 
Tel. 39-2439, 
Dr. G. MÜLLER, Tel. 39-33 31, 
Dr. C. SCHNEIDER, Tel. 39-36 04, 
Dr. W. WELLEMS, Tel. 39-43 85 
• Wissenschaftliche Assistenten: 
Dr. J. BAUERMANN, Tel. 39-24 03, 
Dr. M. EPPLE, Tel. 39-43 56, 
Dr. O. HEDDINGA, Tel. 39-36 09, 
Dr. J. HRABE DE ÄNGELIS, Tel. 39-31 32, 
Dr. R. KORN, Tel. 39-36 02, 
Dr. M. MÖHLE, Tel. 39-43 56 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. H.ADE, Tel. 39-2445, 
Dr. Chr. BEHR, Tel. 39-43 60, 
V.BRAUER, Tel. 39-3617, 
Dr. A. BREITENBACH, Tel. 39-24 51, 
A.DESSAI, Tel. 39-43 59, 
O. DICKENSCHIED, Tel. 39-36 03, 
H.-J. FENDRICH, Tel. 39-43 62, 
Dr. K. H. GOLDHORN, Tel. 39-24 52, 
Dr. O. HANSEN, Tel. 39-43 55, 
W. HARTMANN, Tel. 39-36 07, 
M. HEID, Tel. 39-3132, 
PD Dr. H.-P. HEINZ, Tel. 39-25 15, 
J. JUNG, Tel. 39-28 28, 
St. KLAUS, Tel. 39-36 07, 
Dr. E. KROLL, Tel. 39-23 39, 
A. KRÜGER (beurlaubt), Tel. 39-36 06, 
R. LAUTER, Tel. 39-28 28, 
Dr. F. LEINEN, Tel. 39-33 38, 
M. MEURER, Tel. 39-36 09, 
B. MERTENS, Tel. 39-3617, 
Th. SCHICK, Tel. 39-2437, 
Dr. G. SEIM, Tel. 39-25 16, 
Dr. P. TEICHNER (beurlaubt), Tel. 39-36 07, 
Dr. S.WEBER, Tel. 39-33 36 
• Math.-techn. Assistentin: 
Petra STILLGER-MEURER, 
Tel. 39-34 67 (beurlaubt) 
• Programmierer: 
Dr. Franz SCHEERER, Tel. 39-46 56 
• Geschäftszimmer: 
Kristiane SCHWERTZEL, 
Zi. 03-617, Tel. 39-2840 
• Sekretariate: 
* Gruppentheorie: Rita GERLACH, 
Zi. 04-231, Tel. 39-33 35; 
* Mathematische Stochastik und Zahlentheo-
rie: 
Jutta GONSKA, Zi. 05-625, Tel. 39-43 63; 
* Numerische Mathematik: 
Stephanie GRÜN, Zi. 05-431, Tel. 39-23 27; 
* Geschichte der Mathematik und der Natur-
wissenschaften: Sigrid HOFFMANN, 
Zi. 05-431; Tel. 39-23 27; 
* Funktionalanalysis: Ulrike JACOBI 
* Differentialgleichungen und Funktionen-
theorie: Elisabeth SCHNEIDER, 
Zi. 04-525, Tel. 39-36 14; 
* Geometrie und Topologie: Ursula JAGTIANI 
Institut für Informatik 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. GÖTTLER, 
Zi. 05-219, Tel. 39-33 36 
• Stellvertretender Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. C. LAUTEMANN, 
Zi. 05-225, Tel. 39-33 34 
• Sekretariat: Maria HERGET, Zi. 05-231, 
Tel. 39-33 78, Fax: 39-35 34 
• Sekretariat: Birgit ARPE, 
Zi. 05-229, Tel. 39-32 86 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. GÖTTLER, Tel. 39-33 36, 
Dr. C. LAUTEMANN, Tel. 39-33 34, 
Dr. J. PERL (Forschungsfreisemester), 
Tel. 39-28 38 
• Wissenschaftliche Assistenten: 
Dr. K. BARTHELMANN, Tel. 39-3615, 
Dr. Th. UTHMANN, Tel. 39-36 10 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
M. BECKMANN, Tel. 39- 43 58, 
G.GRIMM, Tel. 39-4358, 
Th. HEIN, Tel. 39-36 16, 
D.POLANI, Tel. 39-36 08, 
B. SCHEFFEL, Tel. 39-32 86, 
U. SCHLEEF, Tel. 39-46 56, 
Dr. H.-J. SCHRÖDER, Tel. 39-36 05, 
Th. SCHWENTTCK, Tel. 39-36 03, 
Th. SEMMEL-GRIEBELER, Tel. 39-36 16 
• Programmierer: 
E. ABOU-WARDA, J. BAUER, 
Zi. 05-122, Tel. 39-34 67 
Personalteil 




AMBERG, Bernhard, Dr. phil. nat., Mathematik, 
Tel. 39-24 36, Bau 2/413, 04-227. Privat: Mi-
chael-Müller-Ring 29, 55128 Mainz, Tel. 
33 8306 
BÖRSCH-SUPAN, Wolfgang, Dr. phil., Ange-
wandte Mathematik, Tel. 39-25 28, Bau 2/413, 
05-427. Privat: Weidmannstraße 79, 55131 
Mainz, Tel. 7 37 70 
BÜHLER, Wolfgang J., Ph. D., Stochastik, Tel. 
39-28 29, Bau 2/413, 05-627. Privat: Men-
zels». 14,55127 Mainz, Tel. 7 37 58 
DOERK, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-24 53, Bau 2/413,04-223. Privat: Am Ma-
rienpfad 63,55128 Mainz, Tel. 36 53 30 
GOTTSCHLING, Erhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 39-23 18, Bau 2/413, 04-627. Privat: Be-
belstraße 22,55128 Mainz, Tel. 3 43 65 
GÖTTLER, Herbert, Dr.-Ing., Informatik, Tel. 
39-33 36, Bau 2/413,05-219. Privat: Nostadt-
straße 131, 55411 Bingen, Tel. (0 67 21) 
44617 
GRAMSCH, Bernhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 39-25 34, Bau 2/413,05-527. Privat: Carl-
Orff-Straße 57,55127 Mainz, Tel. 47 75 74 
HELD, Dieter, Dr. phil. nat., Mathematik, Tel. 
39-28 35, Bau 2/413, 04-617. Privat: Schöne 
Aussicht 40,55595 Spabrücken, Tel. (0 67 06) 
8747 
HERZER, Armin, Dr. rer. nat. (a.D.), Mathematik, 
Tel. 39-43 61, Bau 2/413, 04-121. Privat: Im 
Gries 13, 78351 Bodman-Ludwigshafen, Tel. 
(0 77 73)5619 
HOFMEISTER, Gerd, Dr. phil., Mathematik, Tel. 
39-28 33, Bau 2/413,04-327. Privat: Hinter der 
Kirche 3,55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 4 26 50 
HUPPERT, Bertram, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-28 39, Bau 2/413,04-233. Privat: Weinbiet-
straße 26, 67117 Limburgerhof (Pfalz), Tel. 
(062 36)8772 
KONDER, Peter Paul, Dr. rer. nat., Honorarprofes-
sor der Universidad de los Andes Bogota/Ko-
lumbien (a. D.), Mathematik, Tel. 39-28 30, 
Bau 2/413,05-523. Privat: Südring 311,55128 
Mainz, Tel. 33 11 42 
KRECK, Matthias, Dr. rer. nat., Direktor des Ma-
thematischen Forschungsinstituts Oberwol-
fach, Mathematik, Tel. 39-28 32, Bau 2/413, 
04-433. Tel. Oberwolfach (0 78 34) 97 90. Pri-
vat: Carl-Zuckmayer-Straße 9, 55127 Mainz, 
Tel. 47 66 43 
LAUTEMANN, Clemens, Dr. rer. nat., Informatik, 
Tel. 39-33 34, Bau 2/413,05-225. Privat: Hin-
kelsteiner Straße 26, 55128 Mainz, Tel. 
36 87 65 
LÜCK, Wolfgang, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-33 37, Bau 2/413,04-423. Privat: Tuchols-
kyweg 43,55127 Mainz, Tel. 7 81 54 
MÜLTHEI, Heinrich, Dr. rer. nat., Angewandte 
Mathematik, Tel. 39-28 31, Bau 2/413,05-433. 
Privat: Katzenborn 6, 55270 Essenheim, Tel. 
(061 36)85948 
PERL, Jürgen, Dr. rer. nat. (Forschungsfreiseme-
ster), Informatik, Tel. 39-28 38, Bau 2/413,05-
233. Privat: Am Haag 1, 55124 Mainz, Tel. 
458 37 
PFISTER, Albrecht, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-25 38, Bau 2/413,04-333. Privat: Heideweg 
5,55299 Nackenheim, Tel. (061 35) 29 76 
ROWE, David E., Ph. D., Geschichte der Mathe-
matik und der Naturwissenschaften, Tel. 
39-28 37, FAX 39-46 59, Bau 2/413, 05-628. 
Privat: Rilkeallee 26, 55127 Mainz, Tel. 
7 25 45 
RÜSSMANN, Helmut, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 39-2269, Bau 2/413,04-527. Privat: Men-
zelstraße 9a, 55127 Mainz 
SCHEIBA, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., Mathema-
tik, Tel. 39-24 54, Bau 2/413, 05-517. Privat: 
Münzthaler Grund 5, 55413 Weiler, Tel. 
(067 21)*3 6292 
SCHLEINKOFER, Gerhard, Dr. rer. nat., Mathe-
matik, Tel. 39-33 30, Bau 2/413,04-517. Privat: 
Steinritch 10, 55270 Klein-Winternheim, Tel. 
(061 36)89204 
SCHUH, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 39-33 40, Bau 2/413,05-623. Privat: Goe-
thestraße 4,55278 Selzen, Tel. (0 67 37) 17 96 
STAUDE, Ulrich, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-28 36, Bau 2/413,04-523. Privat: Kehlweg 
37,55124 Mainz, Tel. 47 28 77 
STULOFF, Nikolai, Dr. rer. nat. (a.D.), Mathema-
tik. Privat: Rheinstraße 90, 65185 Wiesbaden, 
Tel. (06 11) 37 3691 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
SCHNEIDER, Claus, Dr. rer. mi.,Mathematik,Td. 
39-3604, Bau 2/413,05-325. Privat: Gürtlerstr. 
46,55128 Mainz, Tel. 36 97 99 
WILLEMS, Wolfgang, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 39-43 85, Bau 2/413,04-225. Privat: Wein-
bachstraße 7, 54552 Schalkenmehren, Tel. 
(06592)4169 
Privatdozenten 
HEINZ, Hans-Peter, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-25 15, Bau 2/413,04-515. Privat: Am Tau-
bertsberg 4,55122 Mainz, Tel. 38 34 31 
LEINEN, Felix, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-33 38, Bau 2/413,04-615. Privat: Huxelre-
benweg 30,55129 Mainz, Tel. 50 85 97 
Hochschuldozenten 
BÄUMER-SCHLEINKOFER, Änne, Dr. phil., Dr. 
rer. nat., Geschichte der Naturwissenschaften, 
Sprechstd. Mo 14-15 u. n. V., Tel. 39-24 39, Bau 
2/413, 05-528. Privat: Steinritch 10, 55270 
Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 8 92 04 
MÜLLER, Gerd, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-33 31, Bau 2/413,04-625. Privat: Im Mittel-
weg 25,55294 Bodenheim, Tel. (061 35)6157 
SCHNEIDER, Claus, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Ma-
thematik, Tel. 39-36 04, Bau 2/413, 05-325. 
Privat: Gürtlerstraße 46, 55128 Mainz, Tel. 
369799 
WILLEMS, Wolfgang, Dr. rer nat. (apl. Prof.), Ma-
thematik, Tel. 39-43 85, Bau 2/413, 04-225. 
Privat: Weinbachstraße 7, 54552 Schalken-
mehren, Tel. (0 65 92) 4169 
Wissenschaftliche Assistenten 
BARTHELMANN, Klaus Georg, Dr.-Ing., Infor-
matik, Tel. 39-3615, Bau 2/413,05-223. Privat: 
Holunderweg 49,55128 Mainz, Tel. 33 84 47 
BAUERMANN, Jürgen, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 39-24 03, Bau 2/413, 04-623. Privat: Bu-
chenweg 34,55128 Mainz, Tel. 36 67 27 
EPPLE, Moritz, Dr. rer. nat., Geschichte der Ma-
thematik und der Naturwissenschaften, Tel. 
39-43 56, Bau 2/413,05-617. Privat: Eschen-
weg 2,55128 Mainz, Tel. 36 62 54 
HEDDINGA, Oliver, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-36 09, Bau 2/413, 04-331. Privat: Oberer 
Dorfgraben 33,55130 Mainz, Tel. 88 27 48 
HRABE DE ANGELIS, Jörg, Dr. rer. nat., Mathe-
matik, Tel. 39-3132, Bau 2/413,04-621. Privat: 
Pariser Str. 10,55131 Mainz, Tel. 57 34 21 
KORN, Ralf, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-36 02, Bau 2/413,05-621. Privat: Adam von 
Itzstein Straße 10, 65375 Hallgarten, Tel. 
(067 23)1245 
MÖHLE, Martin, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-43 56, Bau 2/413, 05-617. Privat: Benzstr. 
14,67551 Worms, Tel. (06241)3831 
UTHM ANN, Thomas, Dr. rer. nat., Informatik, Tel. 
39-3610, Bau 2/413,05-331. Privat: Bernhard-
Winter-Straße 25,55120 Mainz, Tel. 68 87 50 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ADE, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Mathe-
matik, Tel. 39-2445, Bau 2/413,05-421. Privat: 
Curt-Goetz-Straße 95, 55127 Mainz, Tel. 
4768 56 
BECKMANN, Markus, Dipl.-Mathematiker, In-
formatik, Tel. 39-43 58, Bau 2/413,05-332. Pri-
vat: Karl-Zörgiebel-Str. 29, 55128 Mainz, Tel. 
33 1049 
BEHR, Christoph, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Ma-
thematik, Tel. 39-43 60, Bau 2/413, 04-521. 
Privat: Rubensallee 46/48,55127 Mainz 
BRAUER, Volker, Dipl.-Mathematiker, Mathema-
tik, Tel. 39-36 17, Bau 2/413, 05-423. Privat: 
Immelmannstr. 5a, 55124 Mainz, Tel. 4 53 87 
BREITENBACH, Arno, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, 
Mathematik, Tel. 39-24 51, Bau 2/413,05-121 
DESSAI, Anand, Dipl.-Mathematiker, Mathema-
tik, Tel. 39-43 59, Bau 2/413, 04-425. Privat: 
Kurfürstenstraße 35, 55118 Mainz, Tel. 
61 8201 
DICKENSCHIED, Oliver, Dipl.-Mathematiker, 
Mathematik, Tel. 39-36 06, Bau 2/413,04-221. 
Privat: Kirbachstr. 9, 55569 Monzingen, Tel. 
(067 51)6652 
FENDRICH, Hans-Joachim, Mathematik, Tel. 
39-43 62, Bau 2/413,04-325. Privat: Teuffels-
sprung 1,55246 Mainz 
GOLDHORN, Karl Heinz, Dr. rer. nat., Akad. Di-
rektor, Mathematik, Tel. 39-24 52, Bau 2/413, 
04-513. Privat: Heinrichstraße 8, 55411 Bin-
gen, Tel. (0 67 21) 123 62 
GRIMM, Gerhard, Dipl.-lng., Informatik, Tel. 
39-43 58, Bau 2/413,05-332. Privat: Atarium 
6,63589 Linsengericht, Tel. (0 60 51) 6 62 63 
HANSEN, Olaf, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-43 55, Bau 2/413,05-329. Privat: Birken-
weg 1,55559 Bretzenheim, Tel. (06 71) 2 65 65 
HARTMANN, Wolfgang, Dipl.-Mathematiker, 
Mathematik, Tel. 39-3607, Bau 2/413,04-419. 
Privat: Jakob-Welder-Weg 30/224, 55128 
Mainz, Tel. 39-4834 
HEID, Michael, Dipl.-Mathematiker, Mathema-
tik, Tel. 39-31 32, Bau 2/413, 04-621. Privat: 
Untere Zahlbacher Straße 64b, 55131 Mainz, 
Tel. 22 70 22 
HEIN, Thomas, Dipl.-Sportlehrer, Informatik, Tel. 
39-36 16, Bau 2/413,05-323. Privat: Rheinstr. 
75,64390 Erzhausen, Tel. (0 61 50) 85 17 9 
HEINZ, Hans-Peter, Privatdozent, Dr. rer. nat., 
Mathematik, Tel. 39-2515, Bau 2/413,04-515. 
Privat: Am Taubertsbeig 4, 55122 Mainz, Tel. 
38 3431 
JUNG, Joachim, Dipl.-Mathematiker, Mathema-
tik, Tel. 39-28 28, Bau 2/413, 05-513. Privat: 
Feldbergstraße 28, 65835 Liederbach, Tel. 
(06196)25247 
KLAUS, Stefan, Dipl.-Mathematiker, Mathema-
tik, Tel. 39-3607, Bau 2/413,04-419. Privat: In 
den Haferwiesen 6, 55299 Nackenheim, Tel. 
(06135)8253 
KROLL, Ekkehard, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Mathematik, Tel. 39-23 39, Bau 2/413,04-323. 
Privat: Südring 106, 55128 Mainz, Tel. 
33 17 97 
KRÜGER, Antje, Dipl.-Mathematikeiin (beur-
laubt), Mathematik, Tel. 39-36 06, Bau 2/413, 
04-221. Privat: Draiser Straße 130a, 55128 
Mainz, Tel. 366706 
LAUTER, Robert, Dipl.-Mathematiker, Mathe-
matik,Tel. 39-28 28, Bau 2/413,05-513. Privat: 
Am Heiligenhaus 18,65232 Taunusstein, Tel. 
(06128)84641 
LEINEN, Felix, Dr. rer. nat., Privatdozent, Mathe-
matik, Tel. 39-31 32/33 38, Bau 2/413,04-615. 
Privat: Huxelrebenweg 30, 55129 Mainz, Tel. 
5085 97 
MERTENS, Bernhard, Dipl.-Mathematiker, Ma-
thematik, Tel. 39-36 17, Bau 2/413, 05-423. 
Privat: Am Marienpfad 11,55128 Mainz, Tel. 
34495 
MEURER, Michael, Dipl.-Math., Mathematik, 
Tel. 39-36 09,Bau 2/413,04-331. Privat: Elsa-
Brandström-Str. 26, 65203 Wiesbaden, Tel. 
(0611)69 25 54 
POLANI, Daniel, Dipl.-Physiker, Informatik, Tel. 
39-36 08, Bau 2/413,05-333. Privat: Parcusstr. 
10,55116 Mainz, Tel. 22 14 98 
SCHEFFEL, Björn, Dipl.-Physiker, Informatik, 
Tel. 39-32 86, Bau 2/413,05-229. Privat: Lud-
wig-Richter-Str. 10, 55218 Ingelheim, Tel. 
(061 32)8 55 05 
SCHICK, Thomas, Dipl.-Mathematiker, Mathe-
matik, Tel. 39-24 37, Bau 2/413,04-427. Privat: 
Jakob-Welder-Weg 40/233,55128 Mainz, Tel. 
37 3675 
SCHLEEF, Udo, Dipl.-Mathematiker, Informatik, 
Tel. 39-46 56, Bau 2/413,05-123. Privat: Main-
zer Straße 53, 55299 Gau Odernheim, Tel. 
(06733)73 78 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Le 
Nichtbedienstete Professoren 
KALB, Klaus Gero, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 
39-63 33. Privat: Sertoriusring 207, 55126 
Mainz, Tel. 47 22 33 
KLEMM, Michael, Dr. rer. nat., Mathematik. Pri-
vat: Unterfarrnbachstraße 75,90766 Fürth, Tel. 
(0911)7 591495 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 17-29 68. Privat: Taunusstraße 18b, 55218 
Ingelheim, Tel. (061 32) 4 05 66 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
FÖRSTER, Peter, Dr. rer. nat. habil., Mathematik. 
Privat: Adam-Karrillon-Straße 31, 55118 
Mainz, Tel. 67 09 07 
SCHRÖDER, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Akad. Rat, 
Informatik, Tel. 39-36 05, Bau 2/413, 05-327. 
Privat: An der Lehnsweide 41,55299 Nacken-
heim, Tel. (0 61 35) 50 99 
SCHWENTICK, Thomas, Dipl.-Mathematiker, In-
formatik, Tel. 39-36 03, Bau 2/413,05-227. Pri-
vat: Geoig-Schrank-Str. 7, 55129 Mainz, Tel. 
504897 
SEIM, Gunter, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Mathe-
matik, Tel. 39-25 16, Bau 2/413,05-615. Privat: 
Schillerstraße 1, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(06136) 8655 
SEMMEL-GRIEBELER, Thomas, Dipl.-Mathe-
matiker, Informatik, Tel. 39-36 16, Bau 2/413, 
05-323. Privat: Consul-Vejento-Str. 10,55270 
Klein-Winternheim, Tel. (061 36) 8 81 98 
TEICHNER, Peter, Dr. rer. nat. (beurlaubt), Mathe-
matik, Tel. 39-36 07, Bau 2/413,04-419. Privat: 
Wallufer Straße 13, 65197 Wiesbaden, Tel. 
(0611)8018 83 
WEBER, Siegfried, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Mathematik, Tel. 39-36 01. Privat: Rheinstraße 
28,55283 Nierstein, Tel. (061 33) 5 75 36 
FUCHS, Peter Michael, Dr. rer. nat. habil., Mathe-
matik, Tel. 39-43 61, Bau 2/413,04-121. Privat: 
Gürtlerstr. 7,55128 Mainz, Tel. 36 90 59 
SCHMIDT, Stefan, Dr. rer. nat. habil,Mathematik, 
Tel. 39-43 61, Bau 2/413, 04-121. Privat: Am 
Gonsenheimer Spieß 10, 55122 Mainz, Tel. 
3815 87 
Lehrbeauftragter 
SCHMIDT, Günter, Studiendirektor, Studiensemi-
nar in Bad Kreuznach. Privat: Am Hahn 3, 
55442 Stromberg, Tel. (0 67 24) 37 69 
Lehrveranstaltungen 
Hinweise: 
Grundsätzlich beginnen in jedem Wintersemester 
die Lehrveranstaltungen: Analysis I, Lineare Al-
gebra I, Algebra I, Differentialgleichungen I, Nu-
merik II, und in jedem Sommersemester die Lehr-
veranstaltungen: Geometrie I, Gruppentheorie I, 
Funktionentheorie. 
Die Vorlesung Stochastik wird in dreisemestri-
gem Turnus angeboten (Stochastik I also im SS 
1996, danach wieder im WS 97/98 usw.) 
Soweit nicht anders angegeben (z.B. N. 1, Hörsäle 
18 und N 025 in den naturwissenschaftlichen Ge-
bäuden), finden alle Veranstaltungen im Bau 
2/413, Staudingerweg 9, statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
findet im Sommersemester nicht statt. 
Geschichte der Mathematik und der exakten Naturwissenschaften 
001 Geschichte der AnalysisI [2-std.] 
K. G. Kalb 
Mo 12-14 — 05-132 
002 Geschichte der Mathematik II [2-std.] 
D. E. Rowe 
Mo 14-16 — 05-426 
003 Geschichte der Mathematik und der exakten 
Naturwissenschaften [2-std.] 
D. E. Rowe 
Di 16-18 — 05-426 
004 Geschichte der Naturwissenschaften unter 
besonderer Berücksichtigung der Biologie 
[2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 15-17— Hs 11 ' 
005 NS-Biologie und Schule [2-std.] 
A. Bäumer- Schleinkofer 
Do 15-17 — 05-522 
006 Proseminar: Wissenschaft und Politik 
[2-std.] 
M. Epple, D. E. Rowe 
Mo 16-18 — 05-426 
007 Proseminar: Naturwissenschaften in der An-
tike [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 17-19 — 05-522 
008 Seminar: Formalismus und Zeichentheorie 
M. Epple, O. Wiegand 
Z. u. O. n. V. 
009 Oberseminar zur Geschichte der Naturwis-
senschaften [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 19-21 — 05-522 
010 Oberseminar zur Geschichte der Mathematik 
[2-std.] 
D. E. Rowe 
Z. u. O. n. V. 
Mathematik 
011 Analysis I (mit Übungen) [10-std.] 
A. Breitenbach 
Mo, Mi, Fr 8-10 — 05-514 
Übungen Z. u. O. n. V. 
012 Analysis II (mit Übungen) [8-std.] 
W. Lück 
Mo, Mi 8-10— N 1 
Übungen Z. u. O. n. V. 
Ol 3 Lineare Algebra II (mit Übungen) [8-std.] 
D. Held 
Di, Do 8-10— N1 
Übungen Z. u. O. n. V. 
014 Numerische Mathematik I [4-std.] 
H. Mülthei 
Di, Do 8-10— N3 
Ol 5 Mathematik für Physiker II (mit Übungen) 
[8-std.] . 
K. H. Goldhorn 
Mo, Mi 8-10— N2 
Übungen Z. u. O. n. V. 
016 Mathematik für Physiker IV (mit Übungen) 
[8-std.] 
K. J. Scheiba 
Di, Do 8-10— N 2 
ÜbungenZ. u. O. n. V. 
017 Mathematik für Chemiker II (mit Übungen) 
[3-std.] 
H.Ade 
Mo 9-11 — Gr. Hs d. Chemie 
ÜbungenZ. u.O. n.V. 
Ol 8 Mathematik für Chemiker IV (mit Übungen) 
[6-std.] 
S. Weber 
Z. u.O. n.V. 
019 Statistische Mathematik für Geowissen-
schaftler (mit Übungen) [6-std.] 
G. Seim 
Mo, Do 8-10— N25 
Übungen Z. u. O. n. V. 
020 Einführung in die Mathematik für Geogra-
phen (mit Übungen) [3-std.] 
G. Seim 
Do 14-17— N25 
Übungen Z. u. O. n. V. 
021 Mathematik für Biologen II (mit Übungen) 
[5-std.] 
H.-J. Schuh 
Mo 10-12, Di 10-11 — 05-426 
Übungen Z. u. O. n. V. 
022 Elementarmathematik vom höheren Stand-
punkt [4-std.] 
E. Kroll 
Mo, Fr 8-10— 04-426 
023 Funktionentheorie I (mit Übungen) [6-std.] 
H. Rüßmarm 
Di, Do 8-10 — 05-514 
Übungen Z. u. O. n. V. 
024 Geometrie I (mit Übungen) [6-std.] 
B. Amberg 
Mo, Do 10-12— 04-426 
Übungen Z. u. O. n. V. 
025 Gruppentheorie 1 (mit Übungen) [6-std.] 
K. Doerk 
Mo, Mi 8-10 — 05-426 
Übungen Z. u. O. n. V. 
026 Zahlentheorie I (mit Übungen) [6-std.] 
A. Pfister 
Di, Fr 10-12— 05-514 
Übungen Z. u. O. n. V. 
027 Partielle Diffentialgleichungen I (mit Übun-
gen) [6-std.] 
G. Schleinkofer 
Di, Mi, Fr 14-16 — 05-132 
028 Lie- Gruppen I (mit Übungen) [6-std.] 
G. Müller 
Di, Do 10-12 — 04-432 
Übungen IL. u. O. n. V. 
029 Algebrall [4-std.] 
W. Willems 
Mi 14-16,Fr8-10 — 04-422 
030 Additive Zahlentheorie II (mit Übungen) 
[6-std.] 
G. Hofmeister 
Mo, Di 10-12 — 04-422 
Übungen Z. u. O. n. V. 
031 Differentialgleichungen II (mit Übungen) 
[6-std.] 
H.-P. Heinz. 
Mo, Do 14-16 — 04-422 
ÜbungenZ. u. O. n. V. 
032 Funktionalanalysis II (mit Übungen) 
[6-std.] 
B. Gramsch 
Di, Do 10-12 — 05-132 
Übungen: Di 16-18 — 05-522 
033 Konstruktive Geometrie II (mit Übungen) 
[6-std.] 
E. Kroll 
Di, Do 8-10 — 04-426 
Übungen Z. u. O. n. V. 
034 Stochastik II (mit Übungen) [6-std.] 
H.-J. Schuh 
Di 14-16, Do 12-14 — 05-426 
Übungen Z. u. O. n. V. 
035 Gleichungen der mathematischen Physik II 
(mit Übungen) [6-std.] 
K.-H. Goldhorn 
Di, Do 8-10 — 05-426 
036 Lineare Operatoren der mathematischen 
Physik II (mit Übungen) [3-std.] 
K.-H. Goldhorn 
Mi 14-17 — 05-426 
Übungen Z. u. O. n. V. 
037 Numerische Mathematik III [4-std.] 
C. Schneider 
Mi, Fr 10-12 — 05-132 
038 Ganzzahlige quadratische Formen [4-std.] 
M. Kreck 
Mi, Fr 10-12 — 04-432 
039 Angewandte lineare Algebra [4-std.] 
B. Huppert 
Di, Do 14-16 — 04-432 
040 Variationsrechnung (mit Übungen) [6-std.] 
U. Staude 
Mi, Fr 8-10 — 04-432 
Übungen Z. u. O. n. V. 
041 Einführung in die formale Logik (mit Übun-
gen) [6-std.] 
C. Lautemann 
Di, Do 10-12— 05-136 
042 Nichtlineare Optimierung [4-std.] 
W. Borsch- Supan 
Di, Do 8-10— 05-132 
043 Approximationstheorie [4-std.] 
H.Ade 
Z.u. O.n.V. 
044 Himmelsmechanik [4-std.] 
H. Rüßmarm 
Di, Do 14-16 — 04-426 
045 Ausgewählte Kapitel aus der Gruppentheorie 
[4-std.] 
F. Leinen 
Di, Do 8-10— 04-422 
046 Statistische Qualitätskontrolle [2-std.] 
W. Bühler 
Di 8-10— 05-136 
047 Kryptologie [2-std.] 
St. Schmidt 
Di 12-14 — 04-422 
048 Fuzzy- Sets [2-std.] 
S. Weber 
Z. u. O. n. V. 
049 Ausgewählte Kapitel aus der mathemati-
schen Physik [2-std.] 
K.-H. Goldhorn 
Z. u. O. n. V. 
Praktika 
050 Programmieren in PASCAL 
O. Hansen 
9 - 1 2 — N 1 
Ferienkurs vom3. -13.4.1995 
051 Mathematisches Grundpraktikum I [3-std.] 
H. Miilthei mit V. Brauer und B. Mertens 
Di, Mi 13-16 — O. n. V. 
052 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrit-
tene [3-std.] 
W. Börsch-Supan, H. Mülthei, 
C. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
053 Statistisches Praktikum II [4-std.] 
S. Weber 
Z. u. O. n. V. 
Proseminare 
054 Mathematisches Modellieren [2-std.] 
W. Bühler 
Z. u. O. n. V. 
055 Geometrische Algebra [2-std.] 
K. Doerk 
Z.u.O. n.V. 
056 Elementare Differentialgeometrie [2-std.] 
O. Hansen 
Z. u.O. n.V. 
057 Ausgewählte Kapitel der numerischen Ma-
thematik [2-std.] 1 
H. Mülthei 
Z. u. O. n. V. 
058 Lineare Algebra [2-std.] 
B. Amberg 
Z. u. O. n. V. 
Seminare 
059 Unendliche Gruppen [2-std.] 
B. Amberg, F. Leinen 
Z. u. O. n. V. 
060 Numerische Mathematik [2-std.] 
W. Borsch- Supan 
Z.u.O. n.V. 
061 Verzweigungsprozesse [2-std.] 
W. Bühler 
Z. u.O. n.V. 
062 Gruppentheorie [2-std.] 
K. Doerk 
Z.u.O. n.V. 
063 Gruppentheorie [4-std.] 
D. Held, J. Hrabe de Angelis 
Z.u.O. n.V. 
064 Topologische Methoden für nichtlineare Pro-
bleme der Analysis [2-std.] 
H.-P.Heinz 
Z. u. O. n. V. 
065 Zahlentheorie [2-std.] 
G. Hofmeister 
Di 16-18 — 04-426 
066 Topologie [2-std.] 
W.Lück 
Do 14-16 — 04-522 
067 Topologie [2-std.] 
M. Kreck 
Fr 8-10 — 04-522 
068 Funktionentheorie [2-std.] 
A. Pfister, O. Heddinga 
Do 14-16 — 05-522 
069 Differential- algebraische Gleichungen 
[2-std.] 
C. Schneider 
Z.u.O. n. V. 
070 Funktionsanalysis [2-std.] 
B. Gramsch 
Di 14-16 — 05-522 
071 Neutrale Populationsmodelle [2-std.] 
M. Möhle 
Z. u. O. n. V. 
072 Codierungstheorie [2-std.] 
W. Willems 
Z. u. O. n. V. 
Oberseminare 
073 Gruppentheorie [2-std.] 
B. Amberg, K. Doerk, B. Huppert, 
F. Leinen, W. Willems 
Z. u. O. n. V. 
074 Funktionalanalysis [2-std.] 
G. Schleinkofer, B. Grcunsch, 
K.-J. Scheiba 
Mi 16-18 — 05-522 
075 Differentialgleichungen [2-std.] 
H.-P. Heinz, H. Rüßmann, G. 
Schleinkofer, U. Staude 
Z. u. O. n. V. 
076 Komplexe Analysis und algebraische Geo-
metrien [2-std.] 
E. Gottschling, G. Müller 
Z. u. O. n. V. 
077 Zahlentheorie [2-std.] 
G. Hofmeister, E. Härtter 
Z. u. O. n. V. 
078 Mathematische Stochastik [2-std.] 
W. Bühler, H.-J. Schuh 
Z.u.O. n.V. 
079 Angewandte Mathematik [2-std.] 
W. Börsch-Supan, H. Mülthei, 
C. Schneider 
Mi 8-10 — 05-132 
Informatik 
084 Algorithmen II (mit Übungen) [4-std.] 
H.-J. Schröder 
Do 14-16 — N3 
Übungen Z. u.O. n.V. 
085 Datenbanken I (mit Übungen) [4-std.] 
H.-J. Schröder 
Di 14-16— 05-514 
Übungen Z. u. O. n. V. 
086 Einführung in die formale Logik (mit Übun-
gen) [6-std.] 
C. Lautemann 
Di, Do 10-12— 05-136 
Übungen Z. u. O. n. V. 
087 Grundzüge der Informatik II (mit Übungen) 
[4-std.] 
H. Göttler 
Mi 14-16 — 05-514 
Übungen Z. u. O. n. V. 
088 Grundlagen der Compilertechnik II (mit 
Übungen) [4-std.] 
//. Göttler 
Mo 14-16 — 05-136 
Übungen Z. u. O. n. V. 
089 Entwicklung von Expertensystem 
(mit Übungen) [4-std.] 
Th. Uthmann 
Do 14-16— 05-136 
Übungen Z. u. O. n. V. 
Fachdidaktik 
097 Seminar der Fachdidaktik Mathematik 
[1,5-std.] 
G. Schmidt 
Do 18-19.30— 04-426 
080 Topologie [2-std.] 
M. Kreck, W. Lück 
Mi 14-16 — 04-432 
081 Zahlentheorie und arithmetische Geometrie 
[2-std.] 
A. Pfister 
Z. u.O. n.V. 
082 Mathematisches Kolloquium 
Alle Dozenten der Mathematik 
083 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Alle Dozenten der Mathematik 
090 Software- Engineering II [4-std.] 
E. Kroll 
Praktikum: 20.2. bis 10.03.1995,0. n. V. 
091 Komplexitätstheorie (mit Übungen) 
[4-std.] 
Th. Schwentick 
Mo 10-12— 05-136 
ÜbungenZ. u.O. n.V. 
092 Einführung in die Medizin- Informatik 
[2-std.] 
K. Pommerening 
Mo 12-14— 05-136 
093 Seminar: Theoretische Informatik [2-std.] 
C. Lautemann 
Di 14-16— 05-136 
094 Oberseminar: Medizin-Informatik [1-std.] 
K. Pommerening 
Z. u. O. n. V. 
095 Oberseminar: Informatik [2-std.] 
H. Göttler, C. Lautemann 
Di 16-18 — 05-514 
096 Mainzer KI-Kreis [2-std.] 
H.-J. Schröder, Th. Uthmann 
Di 18-20 — 05-514 
Fachbereich 18: Physik 
• Postanschrift: 
Fachbereich Physik, 
55099 Mainz, Fax 39-29 94 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 7 
• Dekan: N.N. 
Zi. 01-533, Tel. 39-22 67, 
Sprechzeiten Mo-Fr n. V. 
• Prodekan: N. N. 
Zi. 03-131, Tel. 39-2465, 
Sprechzeiten Mo-Fr n. V. 
Informationen für Studierende 
Studienfächer- und Abschlußmöglichkeiten 
• Physik: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien. 
• Meteorologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfanger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Im Sommersemester findet keine Einführungs-
veranstaltung statt. 
Studienfachberatung 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995 
PHYSIK 
- Univ.-Prof. Dr. E. REICHERT, Inst. f. Physik, 
Staudingerweg 7, Zi. 03-226, Tel. 39-27 29/36 
18, Sprechzeiten Mo, Mi, Fr 8-9 
• Univ.-Prof. Dr. F. SCHECK, Inst. f. Physik, Stau-
dingerweg 7, Zi. 04-131, Tel. 39-24 76/24 07, 
Sprechzeiten n. V. 
METEOROLOGIE 
• Dr. W.-G. PANHANS, 
Inst. f. Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Zi. 504, Tel. 39-23 02, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
• Dekanat: 
Ursula FISCHER, Birgit LENZ, 
Zi. 01-531, Tel. 39-4467/2267, 
Sprechzeiten Mo-Do 9-11, Fr 9-10.30 
• Fachbereichsbibliothek: 
Teilbibliotheken im Institut für Physik und im 
Institut für Kernphysik 
• Dr.P.BRESS, 
Inst. f. Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Zi. 520, Tel. 39-28 63, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende: 
• Physik: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. E. REICHERT, 
Inst. f. Physik, Staudingerweg 7, 
Zi. 03-226, Tel. 39-27 29, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
• Meteorologie: 
Dr. rer. nat. P. BRESS, 
Inst. f. Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Zi. 520, Tel. 39-28 63, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
PHYSIK 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Physik im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität ist im Prü-
fungsamt, Inst. f. Physik, Zi. 03-124, erhäldich. 
Dort ist ebenfalls die Zwischenprüfungsordnung 
für das Fach Physik im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Universi-
tät erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und Prüfungsamt, Inst. f. Physik, 
Zi. 03-124, einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplom-Studiengang 
im Fach Physik ist im Institut für Physik, Staudin-
gerweg 7, Zi. 03-124, erhältlich. Dort ist ebenfalls 
die Ordnung für die Diplomprüfung im Studien-
gang Physik an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität erhäldich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. 
Dr. M. KRETZSCHMAR. Stellvertreter: Univ.-
Prof. Dr. E. REICHERT. Geschäftsstelle: Gisela 
BAADE, Staudingerweg 7, Zi. 03-124, Tel. 
39-36 18, Sprechzeiten 9-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes 




Die Studienordnung für den Diplom-Studiengang 
im Fach Meteorologie an der Johannes Guten-
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Physik 
« Postanschrift: Institut für Physik, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 7, Pforte, Tel. 39-59 16 
- Fax 39-29 91 
• Institutsvorsitzender: N. N. 
• Geschäftsführer: 
Akad. Direktor R. VON BOECKH, 
Zi. 01-424, Tel. 39-28 84 
• Sekretariat: 
Christiane HEMBS, Zi. 01-426, 
Tel. 39-22 82 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H.ADRIAN, Tel. 39-36 37, 
Dr. E.O.ALT, Tel. 39-2874, 
Dr. P. BECKMANN, Tel. 39-58 11, 
Dr. K. BINDER, Tel. 39-33 48, 
Dr. R. BROCKMANN, Tel. 39-36 94, 
Dr. W. HERZOG (emeritiert), 
Dr. G. HUBER, Tel. 39-59 69, 
Dr. W. INTHOFF (a.D.), 
Dr. G. KLAGES (a.D.), Tel. 39-22 76, 
Dr. K. KLEINKNECHT, Tel. 39-28 93, 
Dr. L. KÖPKE, Tel. 39-28 94, 
berg-Universität ist im Sekretariat des Instituts für 
Physik der Atmosphäre, Becherweg 21, NZi. 502, 
erhäldich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für die 
Diplomprüfung in Meteorologie an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz erhäldich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. 
Dr. W. ZDUNKOWSKI. Stellvertreter: Univ.-
Prof. Dr. R. JAENICKE Geschäftsstelle: N Zi. 
425, Tel. 39-28 68 Sprechzeiten n. V. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Anschrift der Fachschaft 
• Physik: Staudingerweg 9, Zi. 01-232,39-32 72 
Hinweis 
Es wird dringend empfohlen, den Studiengang 
Diplom nur zum Wintersemester aufzunehmen, 
da im Sommersemester keine Lehrveranstaltun-
gen für Studienanfänger angeboten werden. 
Dr. J. KÖRNER, Tel. 39-32 76, 
Dr. M. KRETZSCHMAR, Tel. 39-24 65, 
Dr. E. W. OTTEN, Tel. 39-25 18, 
Dr. N. PAPADOPOULOS, Tel. 39-59 70, 
Dr. E. REICHERT, Tel. 39-27 29, 
Dr. H.-G. SANDER, Tel.39-36 67, 
Dr. F. SCHECK, Tel. 39-24 76, 
Dr. K. SCHILCHER, Tel. 39-59 17, 
Dr. R. SCHILLING, Tel. 39-36 99, 
Dr. G. SCHÖNHENSE, Tel. 39-36 21, 
Dr. G. SCHUBERT (emeritiert), 
Dr. E. TRÜBENBACHER, Tel. 39-24 64, 
Dr. G. WERTH, Tel. 39-28 83 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. W.HEIL, Tel. 39-59 18 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. G. BOLLEN, Tel. 39-33 15, 
Dr. B. DÜNWEG, Tel. 39 36 45, 
Dr. G. FECHER, Tel. 39-36 31, 
Dr. W. KOB, Tel. 39-36 41, 
Dr. C. WEINHEIMER, Tel. 39-59 55, 
Dr. c . ZEITNITZ, Tel. 39-5167 
• Lehrbeauftragter: 
Dr. Dr. R. HILFER, Tel. 39-36 43 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Phys. W. BADUR, Tel. 39-33 13, 
Dr. H. BLÜMER, Tel. 39-59 81, 
Dipl.-Phys. R. VON BOECKH, Tel. 39-28 84, 
Dr. J.BONN, Tel. 39-2876, 
Dipl.-Phys. C. EBERSBERGER, Tel. 39-59 75, 
Dipl.-Phys. T. ENGEL, Tel. 39-41 75, ' 
Dipl.-Phys. H. FISCHER, Tel. 39-43 64, 
Dr.-Ingenieur K.-H. GEORGI, Tel. 39-24 05, 
Dr. M. GETZLAFF, Tel. 39-41 50, 
Dipl.-Phys. W. GRAHNEIS, Tel. 39-36 34, 
Dipl.-Phys. R. HÄUSSLING, Tel. 39-36 81, 
Dr. W. KALAU, Tel. 39-23 94, 
Dr. H. KALINOWSKY, Tel. 39-59 13, 
Dr. F. KAYSER, Tel. 39-4245, 
Dipl.-Phys. M. KLEMM, Tel. 39-36 55, 
Dipl.-Phys. M. KRIEG, Tel. 39-59 83, 
Dipl.-Phys. B. LEINBÖCK, Tel. 39-36 35, 
Dr. R. LEY, Tel. 39-28 91, 
Dipl.-Phys. S. LUITZ, Tel. 39-36 57, 
Dipl.-Phys. G. MARX, Tel. 39-51 52, 
Dipl.-Phys. P. MERZ, Tel. 39-59 83, 
Dr. R. NEUGART, Tel. 39-26 08, 
Dipl.-Phys. A. OELSNER, Tel. 39-51 72, 
Dr. G. PASSLER, Tel. 39-37 11/59 14, 
Dr. W. PAUL, Tel. 39-3644, 
Dipl.-Phys. St. PLÜTZER, Tel. 39-28 43, 
Dr. G.QUAST, Tel. 39-36 68, 
Dr. B. RENK, Tel. 39-36 58, 
Dr. O. ROLL, Tel. 39-27 20, 
Dipl.-Phys. J. SCHEIDT, Tel. 39-36 56, 
Dr. F. SCHMID, Tel. 39-3642, 
Dr. L. SCHWEIKHARD, Tel. 39-59 74, 
Dr. W. SWIECH, Tel 39-36 32, 
Dipl.-Phys. R. WANKE, Tel. 39-51 67, 
Dipl.-Phys. J.-M. WARZECHA, Tel. 39-36 81, 
Dr. H. WEICKSEL, Tel. 39-22 53, 
Dr. H. WIECHERT, Tel. 39-25 92, 
Dr. K. WENDT, Tel. 39-28 82, 
Dipl.-Phys. R. WILHELM, Tel. 39-51 65, 
Dr. H.-P. WITTMANN, Tel. 39-51 51 
Institut für Kernphysik 
• Besucheranschrift: Becherweg 45 
• Fax 39-29 64 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. D. VON HARRACH, 
Zi. 211, Tel. 39-5800/3725 
• Sekretariat: Doris JACOB, 
Zi. 211a, Tel. 39-51 98 
• Geschäftsführer: 
Dr. G. ROSNER, Tel. 39-58 22 
• Verwaltungsleiterin: 
Marianne HUHN, Tel. 39-37 88 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. G. ANDRESEN (a.D.), Tel. 39-58 16, 
Dr. J. ARENDS, Tel. 39-51 94, 
Dr. H. ARENHÖVEL, Tel. 39-57 44, 
Dr. H. BACKE, Tel. 39-58 02, 
Dr. D. DRECHSEL, Tel. 39-36 95 
Sekretariat: A. LÖNARZ, Tel. 39-36 96, 
Dr. H. EHRENBERG (emeritiert), Tel. 39-58 30, 
Dr. G. FRICKE (emeritiert), Tel. 39-58 09, 
Dr. J. FRIEDRICH, Tel. 39-58 29, 
Dr. D. VON HARRACH, Tel. 39-37 25/58 00, 
Dr. H. HERMINGHAUS (a.D.), Tel. 39-58 25, 
Dr. R. NEUHAUSEN, Tel. 39-58 27, 
Dr. Th. WALCHER, Tel. 39-51 97 
Sekretariat: R. DRESCHER, Tel. 39-51 96 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. W. BOEGLIN, Tel. 39-58 12 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. J. AHRENS, Tel. 39-51 95, 
Dr. G.BECK, Tel. 39-57 41, 
Dr. R.BECK, Tel. 39-29 33, 
Dr. H. EUTENEUER, Tel. 39-58 69, 
Dipl.-lng. B. FIEDLER, Tel. 39-58 67, 
Dr. R. GEIGES, Tel. 39-29 56, 
Dipl.-Phys. R. HERR, Tel. 39-58 66, 
Dr. P. JENNEWEIN, Tel. 39-58 20, 
Dr. E. KABUSS, Tel. 39-58 07, 
Dr. K.-H. KAISER, Tel. 39-58 71, 
Dr. F. KLEIN, Tel. 39-58 04, 
Dr. H. J. KREIDEL-BLEIMEHL, Tel. 39-33 08, 
Dr. W. LAUTH, Tel. 39-58 01, 
Dr. G. MALLOT, Tel. 39-58 02, 
Dr. G. ROSNER, Tel. 39-58 22, 
Dr. H. SCHMIEDEN, Tel. 39-29 33, 
Dr. K.-H. STEFFENS, Tel. 39-29 58, 
Dr. G. STEPHAN, Tel. 39-58 40, 
Dr. A. THOMAS, Tel. 39-29 48, 
Dr. P. WILHELM, Tel. 39-58 50 
Institut für Physik der Atmosphäre 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 21, Fax 39-35 32 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. G. ZIMMERMANN, 
Zi. 526, Tel. 39-31 57 
• Sekretariat: 
Renate GRAF-GRIES, 
Zi. 502, Tel. 39-22 83/33 96, Fax 39-35 32 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. ZDUNKOWSKI, Zi. 426, Tel. 39-28 68 
Sekretariat: Lore ZAHN, 
Zi. 425, Tel. 39-59 68/28 68, 
Dr. R, JAENICKE, Zi. 501, Tel. 39-22 83, 
Dr. H. R. PRUPPACHER, Zi. 513, Tel. 39-28 61 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. A. BOTT, Tel. 39-28 62 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. P. BRESS, Tel. 39-2863, 
Dr. S. BORMANN, Tel. 39-42 43, 
Dr. J. EICHHORN, Tel. 39-28 66, 
Personalteil 
Dr. S. K. MITRA, Tel. 39-26 35/37 10, 
Dr. W.-G. PANHANS, Tel. 39-23 02, 
S. WURZLER, Tel. 39-51 02, 
Dr. L. SCHÜTZ, Tel. 39-28 65 
• Institutsbibliothek: 
N Zi. 538, allgemeine Öffnungszeiten für Insti-
tutsfremde laut Aushang 
• Vereinbarung über akademische Zusammenar-
beit: University Corporation for Atmospheric 
Research, Boulder, Colorado, USA 




ADRIAN, Hermann, Dr. rer. nat., Experimental-
physik, Tel. 39-36 37, Bau 2/412,01-633 
ALT, Erwin O., Dr. phil., Theoretische Physik, Tel. 
39-28 74, Bau 2/412,03-123. Privat: Carl-Orff-
Str. 24,55127 Mainz, Tel. 47 66 17 
ANDRESEN, Harro Günter, Dr. rer. nat. (a.D.), 
Physik, Tel. 39-58 16, Inst. f. Kernphysik, 311. 
Privat: Carl-Orff-Str. 18, 55127 Mainz, Tel. 
47 67 22 
ARENDS, Jürgen, Dr. rer. nat., Physik, Tel. 
39-51 94, Inst. f. Kernphysik, 116. Privat: 
Hans-Fluck-Str. 31, 55218 Ingelheim, Tel. 
(06132)7 6228 
ARENHÖVEL, Hartmuth, Dr. phil. nat., Physik, 
Tel. 39-57 44, Inst. f. Kernphysik, 310. Privat: 
Rieslingstr. 23,55129 Mainz, Tel. 5077 32 
BACKE, Hartmut, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Tel. 39-58 02, Inst. f. Kernphysik. Privat: 
Draiser Str. 82,55128 Mainz 
BECKMANN, Peter, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Tel. 39-58 11, Bau 2/412,03-132. Pri-
vat: Bebelstr. 26,55128 Mainz, Tel. 33 11 75 
BINDER, Kurt, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Tel. 39-33 48, Bau 2/412,01-327. Privat: Pari-
ser Str. 18, 55268 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 
2154 
BROCKMANN, Rolf, Dr. rer. nat., Theoretische 
Kernphysik, Tel. 39-3694, Bau 2/412,122. Pri-
vat: Henry-Moisand-Str. 21,55130 Mainz, Tel. 
86964 
DRECHSEL, Dieter, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Tel. 39-36 95, Bau 2/412, 126. Privat: 
Mühlthalstr. 24,55126 Mainz, Tel. 4 05 10 
EHRENBERG, Hans, Dr. rer. nat. (emeritiert), Phy-
sik und Kernphysik, Tel. 39-58 30, Inst. f. Kern-
physik, 301. Privat: Alfred-Mumbächer-Str. 
38,55128 Mainz, Tel. 3313 12 
EHRFELD, Wolfgang, Dr.-Ing., Tel. 9 90-1 00, In-
stitut fürMikrotechnik. Privat: Weißliliengasse 
3,55116 Mainz, Tel. 22 66 06 
FISCHER, Erhard W„ Dr. rer. nat. (emeritiert), 
Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am 
Max-Planck-Institut für Polymerforschun, 
Physik, Tel. 39-23 28. Privat: Neue Rheingaus-
traße 15,55129 Mainz, Tel. 5 94 70 
FRICKE, Gerhard, Dr. rer. nat. (emeritiert), Expe-
rimentelle Kernphysik, Tel. 39-58 09, Inst. f. 
Kernphysik, 201. Privat: Weidmannstr. 51, 
55131 Mainz, Tel. 8 52 11 
HARRACH, Dietrich von, Dr. rer. nat., Experimen-
telle Physik, Tel. 39-37 25/58 00, Inst. f. Kern-
physik, 211. Privat: Grillenweg 1, 55128 
Mainz, Tel. 36 65 69 
HERMINGHAUS, Helmut, Dr. phil. nat. (a.D.), Be-
schleunigerphysik, Tel. 39-58 25, Inst. f. Kern-
physik, 114. Privat: Im Bornacker 11, 55413 
Weiler bei Bingen, Tel. (0 67 21) 3 23 87 
HERZOG, Werner, Dr. phil., Dr.-Ingenieur (emeri-
tiert), Angewandte Physik, insbesondere Elek-
trotechnik. Privat: Beuthener Str. 33, 55131 
Mainz, Tel. 57 33 54 
HUB ER, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Tel. 39-59 69, Bau 2/412, 02-319. Privat: 
Lion-Feuchtwanger-Str. 35,55129 Mainz, Tel. 
5099 50 
INTHOFF, Wilhelm, Dr. rer. nat. (a.D.), Theoreti-
sche Physik, Tel. 39-25 81. Privat: Heinrich-
Becker-Str. 4, 55411 Bingerbrück, Tel. 
(067 21)3 28 21 
JAENICKE, Ruprecht, Dr. rer. nat., Physik der At-
mosphäre, Tel. 39-22 83, Inst. f. Physik der At-
mosphäre, 05-501, Becherweg 21 
KLAGES, Gerhard, Dr. rer. nat. (a.D.), Experimen-
talphysik, Tel. 39-22 76. Privat: An den Sand-
kauten 3,55129 Mainz, Tel. 5 84 04 
KLEINKNECHT, Konrad, Dr. rer. mt., Experimen-
talphysik, Tel. 39-28 93, Bau 2/412, 04-323. 
Privat: Carl-Orff-Str. 30, 55127 Mainz, Tel. 
47 6667 
KÖPKE, Lutz, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Tel. 39-28 94, Bau 2/412,04-328. Privat: Stiel-
gasse 21,55270 Klein-Winternheim 
KÖRNER, Jürgen, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Tel. 39-32 76, Bau 2/412, 04-123. Privat: 
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 7, 55128 
Mainz, Tel. 38 44 33 
KRETZSCHMAR, Martin, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Physik, Tel. 39-24 65, Bau 2/412,03-131. 
Privat: Am Finther Weg 16,55127 Mainz, Tel. 
47 72 34 
MÖHWALD, Helmuth, Dr. rer. nat., Physikalische 
Chemie, Tel. 39-37 70. Privat: Dr.-Gebauer-
Str. 21,55411 Bingen,Tel. (067 21) 1 6967 
NEUHAUSEN, Reiner, Dr. rer. nat., Physik, Tel. 
39-58 27, Inst. f. Kernphysik, 204. Privat: Joh.-
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 9, 55128 Mainz, 
Tel. 38 50 90 
OTTEN, Ernst W., Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Tel. 39-25 18, Bau 2/412, 02-329. Privat: 
Carl-Orff-Str. 47,55127 Mainz, Tel. 47 66 21 
PRUPPACHER, Hans, Dr. rer. nat., Physik der At-
mosphäre, Tel. 39-28 61, Inst. f. Physik der At-
mosphäre, 05-513, Becherweg 21 
REICHERT, Erwin, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Tel. 39-27 29, Bau 2/412, 03-226. Privat: 
Erbacher Str. 15a, 55262 Heidesheim-Heiden-
fahrt, Tel. (061 32)5 7745 
SANDER, Heinz-Georg, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Tel. 39-36 67, Bau 2/412, 04-317. 
Privat: Kästrichöl, 55116 Mainz 
SCHECK, Florian, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Tel. 39-24 76, Bau 2/412, 04-131. Privat: 
Am Sportfeld 23, 55278 Mommenheim, Tel. 
(061 38)8173 
SCHILCHER, Karl, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Tel. 39-59 17, Bau 2/412, 04-132. Privat: 
Kornweg 16, 65388 Schlangenbad, Tel. 
(061 29)2032 
SCHILLING, Rolf, Dr. rer. nat., Theoretische Phy-
sik, Tel. 39-36 99, Bau 2/412, 01-525. Privat: 
Carl-Orff-Str. 24,55127 Mainz 
SCHÖNHENSE, Gerhard, Dr rer. nat., Experimen-
talphysik, Tel. 39-36 21, Bau 2/412, 03-317. 
Privat: Feldbergblick 10, 65510 Hünstetten-
Görsroth 
SCHUBERT, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Physiker 
(emeritiert), Theoretische Physik. Privat: 
Weidmannstr. 21,55131 Mainz, Tel. 8 25 85 
TRÜBENBACHER, Egon, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Physik, Tel. 39-24 64, Bau 2/412,05-432. 
Privat: Bebelstr. 24,55128 Mainz, Tel. 3614 36 
WALCHER, Thomas, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Tel. 39-51 96/51 97, Inst. f. Kern-
physik, 308. Privat: Eleonorenstr. 33, 55124 
Mainz, Tel. 4 42 28 
WERTH, Günther, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Tel. 39-28 83, Bau 2/412, 04-530. Privat: 
Carl-Orff-Str. 37,55127 Mainz, Tel. 47 67 88 
ZDUNKOWSKI, Wilford, Dr. rer. nat., Physik der 
Atmosphäre, Tel. 39-28 68, Inst. f. Physik der 
Atmosphäre, 04-426, Becherweg 21 
ZIMMERMANN, Geert, Dr. rer. nat., Physik der 
Atmosphäre, Tel. 39-31 57, Inst. f. Physik der 
Atmosphäre, 05-526, Becherweg 21 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit 
FRIEDRICH, Jörg, Prof., Dr. rer. nat., Kernphysik, 
Tel. 39-58 29, Inst. f. Kernphysik, 212. Privat: 
Am Keltenlager 43, 55126 Mainz, Tel. 
47 3902 
PAPADOPOULOS, Nikolas, Prof. Dr. rer. nat., 
Theoretische Physik, Tel. 39-59 70, Bau 2/412, 
04-122. Privat: Mainzer Weg 4, 55263 Wak-
kernheim, Tel. (0 61 32) 5 95 66 
Hochschuldozenten auf Zeit 
BOTT, Andreas, Dr. rer. nat., PD, Physik der Atmo-
sphäre, Tel. 39-28 62, Inst. f. Physik der Atmo-
sphäre, 05-505, Becherweg 21 
HEIL, Werner, Dr. rer. nat. habil., Experimental-
physik, Tel. 39-59 18, Bau 2/412, 02-325. Pri-
vat: Staudingerweg 7,55128 Mainz 
Habilitierte Bedienstete 
LÜHRS, Gerold, Dr. rer. nat., Ltd. Akad. Direktor 
(a.D.), Professor, Physik und Kernphysik, Tel. 
39-58 02, Inst. f. Kernphysik. Privat: Carl-
Zuckmayer-Str. 3,55127 Mainz, Tel. 47 73 35 
NEUGART, Rainer, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Experimentalphysik, Tel. 39-26 08, Bau 2/412, 
02-126. Privat: Carl-Zuckmayer-Str. 17,55127 
Mainz, Tel. 4 01 10 
Lehrbeauftragter 
EMMR1CH, Peter, Ltd. Regierungsdirektor, Wet-
terbesprechung und Synoptik, Tel. (069) 
8 06 26 00, Deutscher Wetterdienst, Kaiser-
straße 42,63065 Offenbach 
HILFER, Rudolf, Dr. rer. nat., Dr. rer. oek „Physik, 
Tel. 39-36 43, Bau 2/412,01-319, Staudinger-
weg 7,55128 Mainz 
Wissenschaftliche Assistenten 
BOEGLIN, Werner Ulrich, Dr. rer. nat., Physik, Tel. 
39-58 12, Inst. f. Kernphysik, 206. Privat: 
Sandstr. 21, 55271 Stadecken-Elsheim, Tel. 
(061 36)72 20 
BOLLEN, Georg, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Tel. 39-33 15, Bau 2/412, 02-530. Privat: 
Lindenstr. 5 a, 55291 Saulheim, Tel. (0 67 32) 
62033 
DUENWEG, Burkhard, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Tel. 39-36 45, Bau 2/412. 01-317. Pri-
vat: Holunderweg 9, 55128 Mainz, Tel. 
33 1069 
FECHER, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Tel. 39-36 21, Bau 2/412, 03-531. Privat: 
Rosengartenstr. 5 a, 64546 Mörfelden-Wald-
orf, Tel. (06105) 26 816 
KOB, Walter, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Tel. 39-36 41, Staudingerweg 7, Bau 2/412, 
55128 Mainz 
WEINHEIMER, Christian, Dr. rer. nat., Experi-
mentalphysik, Tel. 39-59 55, Bau 2/412, 02-
134. Privat: Philipp-Försch-Str. 17,55257 Bu-
denheim 
ZEITNITZ, Christian, Dr. rer. nat., Experimental-
physik, Tel. 39-51 67, Staudingerweg 7, Bau 
2/412, Zi. 04-619,55128 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AHRENS, Jürgen, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Tel. 39-51 95, Inst. f. Kernphysik, 
Baracke-11. Privat: Leibnizstr. 65, 55118 
Mainz, Tel. 616996 
BADUR, Wolfgang, Dipl. Physiker, Experimen-
talphysik, Tel. 39-33 13, Bau 2/413, 01-422. 
Privat: Berlinerstr. 60,65474 Bischofsheim 
BECK, Gerold, Dr. rer. nat., Theoretische Kern-
physik, Tel. 39-57 41, Inst. f. Kernphysik. Pri-
vat: Limburger Str. 12b, 65232 Taunuss-
tein/Neuhof, Tel. (0 61 28) 7 56 45 
BECK, Reinhard, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Tel. 39-29 33, Inst. f. Kernphysik, 
Baracke-1,7. Privat: An der Lehnsweide 27, 
55299 Nackenheim, Tel. (0 61 35) 62 45 
BLÜMER, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Expe-
rimentalphysik, Tel. 39-59 81, Bau 2/412,04-
321. Privat: Michael-Müller-Ring 12 a, 55128 
Mainz, Tel. 36 80 73 
BOECKH, Rainer von, Dipl.-Physiker, Akad. Di-
rektor, Geschäftsführer, Tel. 39-28 84, Bau 
2/412, 01-424. Privat: Kirschblütenweg 2, 
55127 Mainz, Tel. 47 69 88 
BONN, Jochen, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Tel. 39-28 76, Bau 2/412,02-128. Privat: Freu-
denbergstr. 111,65201 Wiesbaden, Tel. (0 611) 
24515 
BORRMANN, Stephan, Dr. rer. nat., Physik der 
Atmosphäre, Tel. 39-42 43, Inst. f. Physik der 
Atmosphäre, 05-510, Becherweg 21 
BRESS, Peter, Dr. rer. nat., Wiss. Angestellter, Phy-
sik der Atmosphäre, Tel. 39-28 63, Inst. f. Phy-
sik der Atmosphäre, 05-520, Becherweg 21 
EBERSBERGER, Christian, Dipl.-Physiker, Expe-
rimentalphysik, Tel. 39-59 75, Bau 2/412, 04-
319. Privat: Binger Str. 4,55263 Wackernheim 
EICHHORN, Joachim, Dr. rer. nat., Physik der At-
mosphäre, Tel. 39-28 66, Inst. f. Physik der At-
mosphäre, 04-423, Becherweg 21 
ENGEL, Tobias, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Tel. 39-41 75, Bau 2/412,04-629. Pri-
vat: Uhlandstr. 6,55118 Mainz, Tel. 61 28 61 
EUTENEUER, Hans, Dr. rer. nat., Kernphysik, Tel. 
39-58 69, Inst. f. Kernphysik, 113a. Privat: 
Gonsbachstr. 21,55124 Mainz, Tel. 4 50 82 
FIEDLER, Bernhard, Dipl.-Ingenieur, Elektronik, 
Tel. 39-58 67, Inst. f. Kernphysik, 145. Privat: 
Gotdieb-Daimler-Str. 52, 55131 Mainz, Tel. 
51963 
FISCHER, Hartmut, Dipl.-Physiker, Experimen-
talphysik, Tel. 39-43 64, Bau 2/412, 03-328. 
Privat: Carl-Benz-Str. 10,55131 Mainz 
GEIGES, Rainer, Dr. rer. nat., Datenverarbeitung, 
Experimentelle Instrumentation, Tel. 39-29 56, 
Inst. f. Kernphysik, 149. Privat: Mainstr. 2, 
67117 Limburgerhof, Tel. (0 62 36) 4 81 60 
GEORG1, Karl-Heinz, Dr.-Ingenieur, Wiss. Ange-
stellter, Elektroniklabor, Tel. 39-24 05, Bau 
2/412,05-327. Privat: Kastanienweg 24,55270 
Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 8 78 28 
GETZLAFF, Matthias, Dr. rer. nat., Experimental-
physik, Tel. 39-41 50, Staudingerweg 7, Bau 
2/412,55128 Mainz 
GRAHNEIS, Werner, Dipl.-Physiker, Experimen-
talphysik, Tel. 39-36 34, Staudingerweg 7, Bau 
2/412, Zi. 01 -625,55128 Mainz 
HÄUSSLING, Rainer, Dipl.-Physiker, Theoreti-
sche Physik, Tel. 39-36 81, Bau 2/412,04-127. 
Privat: An der Markthalle 3,55127 Mainz, Tel. 
47 3259 
HERR, Richard, Dipl.-Physiker, Kernphysik, Tel. 
39-58 66, Inst. f. Kernphysik, 147. Privat: Am 
Marienpfad 25,55128 Mainz, Tel. 36 53 72 
JENNEWEIN, Peter, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Tel. 39-58 20, Inst. f. Kernphysik, 
105. Privat: Tannenweg 14,55129 Mainz, Tel. 
50 87 68 
KABUSS, Eva-Maria, Dr. rer. nat., Teilchenphysik, 
Tel. 39-53 69, Inst. f. Kernphysik, 205. Privat: 
Brunostr. 5,64653 Lorch, Tel. (0 62 51) 5 30 98 
KAISER, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Beschleuniger-
physik, Tel. 39-58 71, Inst. f. Kernphysik, 
MAMI 2. Privat: Ernst-Kiefer-Str. 9, 67292 
Kirchheimbolanden, Tel. (0 63 52) 45 82 
KALAU, Wolfgang, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Tel. 39-23 94, Bau 2/412, 04-134. Pri-
vat: Emmeranstr. 6,55116 Mainz, Tel. 23 02 68 
KALINOWSKY, Hartmut, Dr. rer. nat., Experi-
mentalphysik, Tel. 39-59 13, Bau 2/412, 04-
432. Privat: Adlergasse 7, 55126 Mainz, Tel. 
47 63 70 
KAYSER, Friedrich, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Expe-
rimentalphysik, Tel. 39-42 45, Bau 2/412, 01-
428. Privat: Eibenweg 10,55128 Mainz 
KLEIN, Friedrich, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Ex-
perimentelle Kernphysik und Strahlenschutz, 
Tel. 39-58 04, Inst. f. Kernphysik, 304. Privat: 
Göttelmannstr. 41,55131 Mainz, Tel. 8 13 40 
KLEMM, Michael, Dipl.-Physiker, Theoretische 
Physik, Tel. 39-36 55, Bau 2/413,01-513. Pri-
vat: Alte Chaussee 4,65345 Eltville 
KREIDEL-BLEIMEHL, H. J„ Dr. rer. nat., Be-
schleunigerphysik, Tel. 39-33 08, Inst. f. Kern-
physik, MAMI 3. Privat: Waldstr. 41, 65187 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 80 92 19 
KRIEG, Markus, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Tel. 39-59 83, Bau 2/412, 02-317. Pri-
vat: Kaiserstr. 90,55116 Mainz 
LAUTH, Werner, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Tel. 39-58 06, Inst. f. Kernphysik. Privat: 
Kellerpfad 10-12, 67577 Alsheim, Tel. 
(06249)4945 
LEINBÖCK, Bernd, Dipl.-Physiker, Experimen-
talphysik, Tel. 39-36 35, Bau 2/412, 01-631. 
Privat: Sonderburger Str. 71,68307 Mannheim 
LEY, Richard, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Expe-
rimentalphysik, Tel. 39-28 91, Bau 2/412, 04-
630. Privat: Spitzwegstr. 3, 55127 Mainz, Tel. 
7 2961 
LUDWIG-MERTIN, Ursula, Dipl.-Phys., Be-
schleunigerphysik, Tel. 39-51 93, Inst. f. Kern-
physik. Privat: Palisadenstr. 46, 64297 Darm-
stadt 
LUITZ, Steffen, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Tel. 39-36 57, Bau 2/412,04-219. Pri-
vat: Elsa-Brandström-Str. 8,55124 Mainz 
MALLOT, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentelle 
Kernphysik, Tel. 39-58 02, Inst. f. Kernphysik. 
Privat: Mendelssohnstraße 107a, 56076 Ko-
blenz, Tel. (0 261) 7 21 23 
MARX, Gebhard, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Tel. 39-51 52, Bau 2/412, 01-625. Pri-
vat: Vordergasse 5,55288 Partenheim 
MERZ, Peter, Dipl.-Physiker, Experimentalphy-
sik, Tel. 39-59 83, Bau 2/412, 02-317. Privat: 
Grünewaldstr. 10,55127 Mainz 
MITRA, Subir K„ Dr. rer. nat., Physik der Atmo-
sphäre, Windkanal, Tel. 39-26 35/ 3710, Inst. f. 
Physik der Atmosphäre, 05-514, Becherweg 
21. Privat: Staudinger-Weg 9,55128 Mainz 
OELSNER, Andreas, Dipl.-Physiker, Experimen-
talphysik, Tel. 39-5172, Staudingerweg 7, Bau 
2/412, Zi. 03-627,55128 Mainz 
PANHANS, Walter-Georg, Dr. rer. nat., Akad. 
Oberrat, Physik der Atmosphäre, Tel. 39-23 02, 
Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-504, Be-
cherweg 21 
PASSLER, Gerd, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik/Geschäftsflihrung, Tel. 39-37 11/59 14, 
Bau 2/412, 02-623. Privat: Carl-Benz-Str. 8, 
55131 Mainz 
PAUL, Wolfgang, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, 
Theoretische Physik, Tel. 39-36 44, Bau 2/412, 
01-321. Privat: Am Kirchborn 16 a, 55 126 
Mainz, Tel. 47 05 80 
PLUTZER, Stefan, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Tel. 39-28 43, Bau 2/412,03-325. Pri-
vat: Im Wesentlich 66,55566 Sobernheim, Tel. 
(067 51)2941 
QUAST, Günter, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Experi-
mentalphysik, Tel. 39-36 68, Bau 2/412, 04-
315. Privat: Südstr. 17,55257 Budenheim 
RENK, Burghard, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Ex-
perimentalphysik, Tel. 39-36 58, Bau 2/412, 
04-226. Privat: Berliner Str. 29,55131 Mainz 
ROLL, Oliver, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Tel. 39-27 20, Bau 2/412, 03-127. Privat: Ja-
kob-Steffan-Str. 69, 55122 Mainz, Tel. 
3819 74 
ROSNER, Günther, Dr. rer. nat., Kern- und Teil-
chenphysik, Tel. 39-58 22, Inst. f. Kernphysik, 
115. Privat: Ernst-Abbe-Str. 3, 55124 Mainz, 
Tel. 47 48 80 
SCHEIDT, Jörg, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Tel. 39-36 56, Staudingerweg 7, Bau 
2/412, Zi. 04-223,55128 Mainz 
SCHMID, Friederike, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Tel. 39-36 42, Bau 2/412,01-323. Pri-
vat: Zanggasse 17,55116 Mainz 
SCHMIEDEN, Hartmut, Dr. rer. nat., Experimen-
telle Physik, Tel. 39-29 33, Inst. f. Kernphysik, 
Baracke-1,7. Privat: Im Ebes 2,55758 Hotten-
bach, Tel. (067 85) 1284 
SCHÜTZ, Lothar, Dr. rer. nat., Physik der Atmo-
sphäre, Tel. 39-28 65, Inst. f. Physik der Atmo-
sphäre, 05-521 
SCHWEIKHARD, Lutz, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Tel. 39-5974, Bau 2/412, Zi. 02-625. 
Privat: Waldstr. 15,55124 Mainz 
STEFFENS, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Dipl.-Physi-
ker, Experimentalphysik, Tel. 39-29 58, Inst. f. 
Kernphysik, 303. Privat: Ludwig-Strecker-Str. 
104,55129 Mainz, Tel. 5048 86 
STEPHAN, Gerrit, Dr. rer. nat., Elektronische In-
strumentierung, Tel. 39-58 40, Inst. f. Kern-
physik, 155. Privat: Albanusstraße 26, 55128 
Mainz, Tel. 3615 36 
SWIECH, Waclaw, Dr. rer. nat., Experimentalphy-
sik, Tel. 39-36 34, Bau 2/412, Zi. 03-625. Pri-
vat: Münsterstr. 17,55116 Mainz 
THOMAS, Andreas, Dr. rer. nat., Experimental-
physik, Tel. 39-29 48, Inst. f. Kernphysik, Bau 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Le 
Honorarprofessoren 
CRUTZEN, Paul, Dr. rer. nat., Wiss. Mitglied und 
Direktor am MPI für Chemie (Otto-Hahn-In-
stitut), Tel. 30 54 58. Privat: Am Fort Gonsen-
heim 36, 55122 Mainz, Tel. 38 1094 
SCHRÖDER, Hubert, Dr. rer. nat., Experimental-
physik. Privat: Diefenbachstr. 23,81479 Mün-
chen 
STRAUBEL, Harald, Dr. phil. nat., Wiss. Mitarbei-
ter am Batelle-InstitutFrankfurt, Spektroskopie 
aller Wellenlängen und Festkörperphysik. Pri-
vat: Bergweg 7, 87541 Vorderhindelang, Tel. 
(083 24)514 
WÄFFLER, Hermann, Dr. rer. nat., Wiss. Mitglied 
am Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-
SBI, R 4. Privat: Am Müllerwäldchen 15, 
55122 Mainz, Tel. 68 99 55 
TIATOR, Lothar, Dr. rer. nat., Theoretische Kern-
physik, Tel. 39-36 97, Bau 2/412, 124. Privat: 
Hinter der Kirche 47, 55129 Mainz, Tel. 
(06136)42249 
WANKE, Rainer, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Tel. 39-51 67, Bau 2/412,04-619. Pri-
vat: ImPlaul 10,55270 Essenheim 
WARZECHA, Jan-Martin, Dipl.-Physiker, Theo-
retische Physik, Tel. 39-36 81, Bau 2/412,04-
127. Privat: Ellenbogenstr. 7,55124 Mainz 
WEICKSEL, Hermann, Dr. phil. nat., Wiss. Ange-
stellter, Theoretische Physik, Tel. 39-22 53, 
Bau 2/412, 05-424. Privat: Windthorststr. 11, 
55131 Mainz, Tel. 83 1345 
WENDT, Klaus, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Tel. 39-28 82, Bau 2/412,02-124, Staudinger-
weg 7,55128 Mainz 
WIECHERT, Horst, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Experimentalphysik, Tel. 39-25 92, Bau 2/412, 
01-328. Privat: Rosmerthastr. 54, 55126 
Mainz, Tel. 47 34 17 
WILHELM, Paul, Dr. rer. nat., Theoretische Kern-
physik, Tel. 39-58 50, Inst. f. Kernphysik. Pri-
vat: Hauptstr. 11,67822 Oberhausen 
WILHELM, Rainer, Dipl.-Physiker, Experimen-
talphysik, Tel. 39-51 65, Bau 2/412, 04-525. 
Privat: Pfrimmanlage 51,67549 Worms 
WlTTMANN, Hans-Peter, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Physik, Tel. 39-51 51, Bau 2/413,01-523, 
Staudingerweg 7,55128 Mainz 
WURZLER, Sabine, Dipl.-Meteorologin, Physik 
der Atmosphäre, Tel. 39-51 02, Inst. f. Physik 
der Atmosphäre, 05-541, Becherweg 21 
Hahn-Institut) (emeritiert), Atomphysik. Pri-
vat: Mülligerstr. 16, Ch- 5200 Windisch (AG) 
Nichtbedienstete Professoren und 
Privatdozenten 
BEGEMANN, Friedrich, Dr. phil. nat., Wiss. Mit-
glied und Direktor am Max-Planck-Institut für 
Chemie (Otto-Hahn-Institut), Experimental-
physik, Tel. 16-2 45, Max-Planck-Institut für 
Chemie. Privat: Fontanestr. 17, 55127 Mainz, 
Tel. 7 11 05 
BUBECK, Christoph, Dr. rer. nat. habil., Wiss. Mit-
arb. am Max-Planck-Institut f. Polymerfor-
schung, Experimentalphysik, Tel. 379-122, 
Max-Planck-Institut f. Polymerforschung/2-
105. Privat: Bergstr. 50, 65366 Geisenheim, 
Tel.(06722)64254 
EGELHOF, Peter, Dr. rer. nat. habil., Wiss. Mitarb. 
der GSI Darmstadt, Experimentalphysik, Tel. 
39-36 73, (0 61 51) 35 96 62. Privat: Binsfeld 
75,67346 Speyer, Tel. (0 62 32) 4 49 13 
FEILE, Rudolf, Dr. rer. nat. habil., Experimental-
physik, Tel. 39-36 38, Bau 2/412, 01-423. Pri-
vat: Welheimerweg 3, 67595 Bechtheim, Tel. 
(06242)3638 
KNOLL, Wolfgang, Dr. rer. nat., Wiss. Mitglied 
und Direktor am Max-Planck-Institut für Poly-
merforschung, Experimentalphysik, Tel. 3 79-
160, Max-Planck-Institut für Polymemerfor-
schung/2-407. Privat: Jahnstr. 43, 55124 
Mainz, Tel. 4 13 97 
KRAUSE, Dieter, Dr. rer. nat., Schott Glaswerke, 
Experimentalphysik. Privat: Hartenbergs». 10, 
55122 Mainz 
NIELABA, Peter, Dr. rer. nat. habil., Theoretische 
Physik, Tel. 39-36 43, Bau 2/412, 01-325. Pri-
vat: Nahe-Str. 2,55118 Mainz 
ROECKL, Ernst, Dr. rer. nat. habil., Wiss. Mitar-
beiter des GSI Darmstadt, Tel. (0 61 51). 
3 59 43, GSI Darmstadt. Privat: Mittermayer-
weg 31, 64289 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 
7 53 28 
VLLGIS, Thomas A., Dr. rer. nat., Wiss. Mitarbeiter 
am Max-Planck-Institut für Polymerfor-
schung, Theoretische Physik, Tel. 3 79-1 43, 
Max-Planck-Institut für Polymerforschung/2-
108. Privat: Lion-Feuchtwanger Str. 89,55129 
Mainz 
WÄNKE, Heinrich, Dr. phil., Wiss. Mitglied und 
Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie 
(Otto-Hahn-Institut), Experimentalphysik, Tel. 
16-2 30, Max-Planck-Institut für Chemie. Pri-
vat: Pfälzerwaldstr. 1, 55129 Mainz, Tel. 
81196 
ZIEGLER, Bernhard, Dr. rer. nat., Max-Planck-In-
stitut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) (a. D.), 
Kernphysik, Tel. 16-3 03, Max-Planck-Institut 
für Chemie, Kernphysikalische Arbeitsgruppe. 
Privat: Südring 130,55128 Mainz, Tel. 3 44 53 
Lehrveranstaltungen 
• Eine Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulwechsler in 
Physik und Meteorologie findet im Sommer-
semester nicht statt. 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Physik 
können an den Graduiertenkollegs »Kreisläufe, 
Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in 
der Umwelt« (s.S. 94), »Elementarteilchenphysik 
Physik 
bei mittleren und hohen Energien« (s. S. 95) und 
»Physik und Chemie supramolekularer Systeme« 
(s. S. 95) teilnehmen. 
Schwierigkeitscharakterisierung: 
A = 1. bis 3. Semster 
M = 3. bis 5. Semester 
F = 5. Semester und höher 
Gemeinsames Physikalisches Kolloquium 
der Universität und der Max-Planck-Institute 
für Chemie und Polymerforschung (M, F) 
[2-std.] 
Sämtliche Hochschullehrer der Physik 
Di 17-19 — Hs Inst, für Kernphysik 
I. Vorlesungen im Grundstudium 
001 Physik II (mit Experimenten) (A) 
K. Kleinknecht 
Mi, Do 10-12 — Hs 20 
002 Übungen zur Physik II (A) [2-std. 
K. Kleinknecht mit Assistenten 
Z.u.O. n.V 
[4-stdv 
003 Tutorium zur Physik II (A) [2-std.] 
K. Kleinknecht mit Hochschullehrern 
der Physik 
Z. u. O. n. V. 
004 Experimentalphysik für Naturwissenschaft-
ler II (A) [4-std.] 
R. Neuhausen 
Di, Do 8-10 — Hs20 
005 Übungen zur Experimentalphysik für Natur-
wissenschaftler II (A) [2-std.] 
R. Neuhausen mit Assistenten 
Z. u.O. n.V, 
006 Physik für Mediziner und Pharmazeuten (A) 
[3-std.] 
G. Huber 
Mo 11-13, Fr 12-13— Hs20 
007 Theoretische Physik I (A) (Einführung in die 
Theoretische Physik) [4-std.] 
J. Körner 
Mo 10-12, Mi, Do 12-13 — H s N l 
008 Tutorium zur Theoretischen Physik I (A) 
[2-std.] 
./. Kömer mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
009 Physik II (A, M) (Mechanik, auch für Lehr-
amtskandidaten) [4-std.] 
D. Drechsel 
Mo, Mi 10-12— HsN2 
010 Übungen zur Theoretischen Physik II (A, M) 
[3-std.] 
D. Drechsel mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
011 Theoretische Physik III (M) (Quantenme-
chanik) [4-std.] 
F. Scheck 
Mi, Fr 10-12 — HsNl 
012 Übungen zur Theoretischen Physik III (M) 
[3-std.] 
F. Scheck mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
013 Physik IV (Festkörperphysik) (M) [4-std.] 
H. Adrian 
Di, Do 10-12— O. n. V. 
014 Übungen zur Physik IV (M) [2-std.] 
H. Adrian mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
II. Vorlesungen im Hauptstudium 
l . KURSVORLESUNGEN 
101 Theoretische Physik V(F) 
(Statistische Thermodynamik) [4-std.] 
K. Binder 
Mo, Mi 10-12 — LorentzRaum 
(Bau 2412, R 05-127) 
102 Übungen zur Theoretischen Physik V (F) 
[3-std.] 
K. Binder mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
103 Physik VI (F) 
(Kern- und Elementarteilchenphysik) 
[4-std.] 
D. v. Harrach 
Di, Do 10-12 — Hs Inst. f. Kernphysik 
104 Übungen zur Physik VI (F) [2-std.] 
D. v. Harrach mit Assistenten 
Z. u. O. n.V. 
2. SPEZIALVORLESUNGEN 
105 Laser-Spektroskopie (wahlpflichtfachfähig) 
(M, F) [3-std.] 
E. W. Otten 
Di 8-10, Do 12-13 — O.n.V. 
106 Übungen zur Laser-Spektroskopie (M, F) 
[1-std.] 
E. W Otten mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
107 Teilchendetektoren (wahlpflichtfachfähig) 
(M, F) [3-std.] 
L. Köpke 
Mo 12-13, Mi 8-10 — O.n.V. 
108 Übungen zu Teilchendetektoren (M, F) 
[1-std.] 
L. Köpke mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
109 Elektronik (wahlpflichtfachfähig) (M) 
[3-std.] 
H. Backe 
Mo 8-10, Mi 12-13 — Hs21 
110 Übungen und Praktikum zur Elektronik (M) 
[1-std.] 
H. Backe mit Assistenten 
Z.n.V. — Bau 2413, Elektronik Praktikum 
111 Ausgewählte Kapitel der Festkörperphysik 
(wahlpflichtfachfähig) (M,F) [3-std.] 
R. Feile 
Di 12-13, Do 8-10— 0.n.V. 
112 Übungen zu Ausgewählte Kapitel der Fest-
körperphysik (M,F) [ 1 -std.] 
R. Feile mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
113 Experimente an MAMI [2-std.] 
Th. Walcher 
Mo 10-12 — Hs. Inst. f. Kernphysik 
114 Einführung in die Modellierung dynami-
scher Systeme (wahlpflichtfachfähig) (M, F) 
[3-std.] 
P. Beckmann 
Mo 8-10, Fr 8-9 — Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
115 Übungen zur Einführung in die Modellierung 
dynamischer Systeme (M, F) [2-std.] 
P. Beckmann mit Assistenten 
Mi 12-14— O. n. V. 
116 Kosmologie (wahlpflichtfachfähig) (F) 
[4-std.] 
M. Kretzschmar 
Di, Do 8-10— Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
117 Ausgewählte Probleme der Quantenoptik (F) 
[2-std.] 
M. Kretzschmar 
Z. u. O. n. V. 
118 Theoretische Kernphysik II (wahlpflicht-
fachfähig) (F) [3-std.] 
H. Ärenhövel 
Mo 12-13, Mi 8-10 — Hs Inst. f. Kernphy-
sik 
119 Übungen zur Theoretischen Kernphysik II (F) 
[1-std.] 
H. Arenhövel mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
120 Geometrische Aspekte der klassischen Eich-
feldtheorien (wahlpflichtfachfähig) (F) 
[3-std.] 
N. Papadopoulos 
Z. u. O. n. V. 
121 Übungen zu Geometrische Aspekte der klas-
sischen Eichfeldtheorien (F) [1-std.] 
N. Papadopoulos mit. Assistenten 
Z. u.O. n.V. 
122 Direkte und inverse Probleme in der Streu-
theorie (wahlpflichtfachfähig) (F) [2-std.] 
E.O.Alt 
Z. u.O. n.V. 
123 Übungen zu Direkte und inverse Probleme in 
der Streutheorie (F) [2-std.] 
E. O. Alt mit Assistenten 
Z. u.O. n.V. 
124 Theoretische Festkörperphysik I (wahl-
pflichtfachfähig) (F) [4-std.] 
R. Schilling 
Z. u.O. n.V. 
125 Übungen zur Theoretischen Festkörperphy-
sik I(F) [2-std.] 
R. Schilling mit Assistenten 
Z. u.O. n.V. 
126 Theoretische Weichkörperphysik (wahl-
pflichtfachfähig) (F) [3-std.] 
T.A. Vdgis 
Z. u.O. n.V. 
127 Übungen zur Theoretischen Weichkörper-
physik (F) [1-std.] 
T. A. Vdgis mit Assistenten 
Z. u.O. n.V. 
128 Physik der Hadronen (Vorlesung zum Gradu-
iertenkolleg) (F) [4-std.] 
R. Brockmann, H. G. Sander 
Di, Do 8-10— O.n.V. 
129 Übungen zur Physik der Hadronen (F) 
[2-std.] 
R. Brockmann, H. G. Sander mit 
Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
130 Renormierung (Vorlesung zum Graduierten-
kolleg) (F) [3-std.] 
K. Scfülcher 
Z. u. O. n. V. 
131 Übungen zur Renormierung (F) [ 1 -std.] 
K. Schilcher mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
132 Theorie der Phasenübergänge (Vorlesung 
zum Graduiertenkolleg) (F) [4-std.] 
P. Nielaba mit F. Schmid 
Z. u. O. n. V. 
133 Theorie ungeordneter Systeme (Vorlesung 
zum Graduiertenkolleg) (F) [2-std.] 
R. Hilfer mit J. Baschnagel 
Z. u. O. n. V. 
134 Charakterisierung von Grenzflächen und 
Kolloiden II (Vorlesung zum Graduierten-
kolleg) (F) [3-std.] 
T. Palberg, G. Schönhense 
Di 8-10, Do 8-9 — Inst. f. Phys. Chemie 
(SR 01-145) 
135 Übungen zur Charakterisierung von Grenz-
flächen und Kolloiden II (F) [1 -std.] 
T. Palberg, G. Schönhense 
Do 9-10 — Inst. f. Phys. Chemie (SR01-
145) 
136 Computersimulationen in der statistischen 
Physik (Vorlesung zum Graduiertenkolleg) (F) 
[2-std.] 
W.Paul 
Z. u. O. n. V. 
137 Transporttheorie (Vorlesung zum Graduier-
tenkolleg) (F) [2-std.] 
B. Dünweg 
Z. u. O. n. V. 
138 Dynamik von Flüssigkeiten (Vorlesung zum 
Graduiertenkolleg) (F) [2-std.] 
W.Kob 
Z. u.O. n.V. 
139 Physik auf dem Computer (M) [2-std.] 
L. Ttator 
Mo 13-15 — Lorentz-Raum 
(Bau 2412, R 05-127) 
140 Übungen zur Physik auf dem Computer (M) 
[3-std.] 
L Tiator mit Assistenten 
Z.n.V. — CIP-Raum (Bau 2412, 
R 05-422) 
141 Quantenmechanik in Beispielen (M) 
[2-std.] 
E. Trübenbacher 
Z. u. O. n. V. 
142 Einführung in die nichdineare Optik (M, F) 
[2-std.] 
C. Bubeck 
Z. u. O. n. V. 
143 Einführung in die Physik der Polymere (F) 
[2-std.] 
B. Ewen 
Do 8.30-10 — Hs MPI f. Polymerfor-
schung 




145 Einführung in die Supraleitung (M, F) 
[2-std.] 
H. Adrian 
Z. u. O. n. V. 
146 Mikrosystemtechnik II (F) [2-std.] 
W. Ehrfeld 
Do 10-12 — SR Inst. f. Mikrotechnik 
3. Seminare 
201 Begleitseminar zum physikalischen Prakti-
kum für Mediziner und Pharmazeuten (A) 
(in 2 Parallelveranstaltungen) [2-std.] 
G. Schönhense mit H. Wiechert 
und Assistenten 
* Kurs A: Mi 14-16 — GrHs d. Chemie 
• KursB: Di 14-16— GrHs d. Chemie 
202 Seminar zum Praktikum für Lehramtskandi-
daten (M) [2-std.] 
G. Quast 
Do 13-15 — Bau 2413, R 00-421 
203 Fachdidaktisches Seminar: Der Physikunter-
richt in der Sekundarstufe I (M) [2-std.] 
J. Leisen 
Do 16-18— Bau 2413, R 00-421 
204 Seminar über Physik der kondensierten Ma-
terie (F) [2-std.] 
H. Adrian, K. Binder, R. Schilling, 
G. Schönhense 
Mo 15.45-17 — Lorentz-Raum 
(Bau 2412, R 05-127) 
205 Seminar über experimentelle Atom- und 
Kernphysik (F) [2-std.] 
H. Backe, G. Huber, E. W. Otten mit 
K. Wendt 
Mi 15-17 — Lorentz-Raum 
(Bau 2412, R 05-127) 
206 Seminar über spezielle Probleme der Mittel-
energiephysik (F) [2-std.] 
H. Arenhövel gemeinsam mit: 
H. J. Arends, H. Backe, R. Brockmann, 
D. Drechsel, D. v. Harrach, 
R. Neuhausen, Th. Walcher 
Mo 17-19 — Hs Inst. f. Kernphysik 
207 Arbeitsgruppenseminar über Neue Probleme 
der Mehrteilchenstreutheorie (F) [2-std.] 
E. O.Alt 
Z. u. O. n. V. 
208 Arbeitsgruppenseminar über Berechnung 
von Feynman-Integralen (F) [2-std.] 
J. Körner, K. Schilcher 
Z.u.O. n.V. 
209 Arbeitsgruppenseminar über Nichtkommu-
tative Geometrie in der Elementarteilchen-
physik (F) [2-std.] 
N. Papadopoulos 
Z.u. O.n.V. 
210 Arbeitsgruppenseminar über: Qualitative 
Fragen in der Physik (F) [2-std.] 
N. Papadopoulos 
Z. u. O. n. V. 
211 Seminar über spezielle Fragen der Festkör-
per- und Grenzflächenphysik (F) [2-std.] 
H. Adrian, R. Feile, G. Schönhense mit 
H. Wiechert 
Di 12-13.30 — Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
212 Seminar über spezielle Probleme der Be-
schleunigerphysik (F) [2-std.] 
H. Euteneuen K. H. Kaiser, 
H. J. Kreidel, G. Stephan 
Do 10-12 — SR Inst. f. Kernphysik 
213 Seminar über »Atomphysik mit radioaktiven 
Isotopen: Perspektiven an den Grenzen« (F) 
[1-std.] 
G. Huber, R. Neugart, E. Roeckl, G. Werth 
mit G. Bollen und Th. Kühl 
Mo 17-18 — Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
214 Seminar über Probleme und Methoden der 
atomaren Stoßprozesse (F) [2-std.] 
E. Reichert 
Di 8-10— Galilei-Raum (Bau 2413, 
ROl-128) 
215 Seminar über spezielle Fragen der Ionen-
spektroskopie (F) [2-std.] 
G. Werth 
Mi 12.30-14 — Bau 2412, R 04-631 
216 Arbeitsgruppenseminar über Experimente 
an Teilchenbeschleunigern (F) [2-std.] 
K. Kleinknecht, L. Köpke, H. G. Sander 
Mo 12-14— O. n. V. 
217 Seminar über experimentelle Fragen der 
Physik der K-Mesonen (F) [2-std,] 
K. Kleinknecht, L. Köpke 
Do 12-14— O.n.V. 
218 Seminar über Tieftemperaturphysik (M, F) 
[2-std.] 
H. Adrian 
Z. u. O. n. V. 
219 Seminar über Experimente mit dem Large-
Elektron-Positron-Collider am CERN (F) 
[2-std.] 
K. Kleinknecht, H. G. Sander 
Di 12-14— O. n. V. 
220 Seminar über Fragen der nichdinearen Dyna-
mik (F) [2-std.] 
P. Beckmann, U. Staude 
Do 10-12— Bau 2413, SR K 
221 Arbeitskreisseminar über die Theorie der 
kondensierten Materie (F) [2-std.] 
K. Binder, R. Hilfer, P. Nielaba, 
J. D. Reger, R. Schilling 
Di 13s.t.-14.30 — Galilei-Raum (Bau 
2413,R01-128) 
222 Seminar zur Theoretischen Physik für Fort-
geschrittene (F) [2-std.] 
F. Scheck mit W. Kalau 
Z. u. O. n. V. 
223 Seminar zur Theoretischen Physik für Fort-
geschrittene (F) [2-std.] 0 
M. Kretzschmar mit P. O. Roll 
Z. u.O. n.V, 
224 Theoretisch-Kemphysikalisches Seminar (F) 
[2-std.] 
H. Arenhövel, R. Brockmann, D. Drechsel 
Z. u. O. n. V. 
225 Arbeitsgruppenseminar über Fragen der 
Theoretischen Elementarteilchenphysik (F) 
[2-std.] 
E. O. Alt, J. Körner, M. Kretzschmar, 
N. Papadopoulos, E Scheck, K. Schilcher, 
E. Trübenbacher 
Di 14-16 — Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
226 Kolloquium über Teilchen- und Mittelener-
giephysik (F) [2-std.] 
N. Papadopoulos gemeinsam mit: 
E. O. Alt, H. Arenhövel, R. Brockmann, 
D. Drechsel, D. v. Harrach L Köpke, 
J. Körner, K. Kleinknecht, 
M. Kretzschmar, H. G. Sander, F. Scheck, 
K. Schilcher, Th. Walcher 
Mi 14-16 — Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
227 Seminar über ausgewählte Themen der Poly-
merphysik (F) [2-std.] 
B. Ewen, E. W. Fischen 
M. Stamm, T.A. Vilgis 
Mo 14.30-16 — HsMPI f. Polymerfor-
schung 
228 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene 
(F) [2-std.] 
H. J. Arends, P. Egelhoff, L. Köpke, 
R. Neugart, E. Reichert, Th. Walcher 
Mo, Di 14-16 — SR Inst. f. Kernphysik, 
Inst. f. Physik, O.n.V. 
IV. Praktika 
229 Physikalisches Praktikum für Naturwissen-
schaftler I und II (A) [5-std.] 
E. W. Otten mit Assistenten 
* Kurs I: Mo 14-18 
* Kurs II: Fr 8.30-12 
* Kurs III: Fr 14-18 
Bau 2413, Praktikumsräume 
230 Physikalisches Praktikum für Mediziner und 
Pharmazeuten (A) [3-std.] 
G. Schönhense mit H. Wiechertund 
Assistenten 
* Kurs I: Mi 16-19 
* Kurs II: Do 12.15-15.15 
* Kurs III: Do 16-19 
Bau 2413, Praktikumsräume 
231 Physikalisches Praktikum für Lehramtskan-
didaten (M) [ganztägig] 
G. Quast mit Assistenten 
Fr 9-17 — Bau 2413, R 00-421 
232 Physikalisches Praktikum für Fortgeschritte-
ne I und II (F) mit Seminar (s. Seminarankün-
digungen) [8-std.] 
H. J. Arends, E. Reichert 
Fr 9-17 — Inst. f. Kernphysik, Inst. f. Phy-
sik 
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten 
• kündigt jeder der folgenden Dozenten an: 
E. O. Alt, H. J. Arends, H. Arenhövel, 
H. Backe, R Beckmann, F. Begemann, 
K. Binder, R. Brockmann, D. Drechsel, 
Meteorologie 
• Vorbesprechung mit Festlegung der Zeiten 
für die Lehrveranstaltungen: 
Di, 18.04.1995, 14.30 Uhr — SR Institut 
537/536 
Die Lehrveranstaltungen beginnen erst nach die-
ser Vorbesprechung 
I. Vorlesungen 
301 Einführung in die Meteorologie II (Meteoro-
logische Instrumente und Meßmethoden) 
(A, M) [2-std.] 
R. Jaenicke mitL Schütz 
Z.n.V. — SR Institut 
302 Experimentelle Meteorologie I (M, F) 
(Atmosphärische Beimengungen) [2-std.] 
R. Jaenicke 
Z. n. V. — SR Institut 
303 Übungen zu Experimentelle Meteorologie I 
(M, F) [2-std.] 
R. Jaenicke mit L. Schütz. 
Z. n. V. — SR Institut 
304 Physikalische Meteorologie I (M, F) (Meteo-
rologische Anwendungen von Zeitreihen) 
[2-std.] 
R. Jaenicke 
Z. n. V. — SR Institut 
305 Experimentelle Meteorologie III (M, F) 
(Niederschlagsphysik) [2-std.] 
H. R: Pruppacher 
Z. n. V. — SR Institut 
306 Physikalische Meteorologie III (M, F) 
(Wolkendynamik) [2-std.] 
H. R. Pruppacher 
Z.n.V. — SR Institut 
307 Wolkenchemie (M) [2-std.] 
H. R. Pruppacher 
Z. n. V. — SR Institut 
P. Egelhof, R. Feile, J. Friedrich, 
D. v. Harrach, W. Heil, R. Hilfer, 
G. Huber, K. Kleinknecht, W. Knall, L 
Köpke, J. Körner, D. Krause, 
M. Kretzschmar, R. Neugart, 
R. Neuhausen, P. Nielaba, 
N. Papadopoulos, E. W. Otten, 
J. D. Reger, E. Reichert, E. Roeckl, 
H G. Sander, F. Scheck, K. Schilcher, 
R. Schilling, G. Schönhense, 
E. Trübenbacher, T. A. Vügis, H. Wanke, 
Th. Walcher, G. Werth. 
308 Einführung in die Radarmeteorologie 
[2-std.] 
S. K. Mitra 
Z.n.V. — SR Institut 
309 Synoptik I(M,F) [2-std.] 
P. Emmrich 
Mi 9-11 — SR Institut 536 
310 Übungen zur Synoptik I(M,F) [1-std.] 
P. Emmrich 
Mi 11-12 — SR Institut 536 
311 Wetterbesprechung (A, M, F) [1-std.] 
P. Emmrich 
Mi 12-13 — SR Institut 536 
312 Einführung in die Theoretische Meteorologie 
(M) [4-std.] 
W. Zdunkowski 
Z. n. V. — SR Institut 
313 Übungen zur Einführung in die Theoretische 
Meteorologie (M) [2-std.] 
W. Zdunkowski mit W. G. Panhans 
Z. n. V. — SR Institut 
314 Atmosphärische Strömungen II 
Prognose- und Klimamodelle in unterschied-
lichen Skalen (M, F) [3-std.] 
A. Bott 
Z. n: V. — SR Institut 
315 Übungen zu Atmosphärische Strömungen II 
(M, F) [2-std.] 
A. Bott mit W.-G. Panhans 
Z. n. V. — SR Institut 
316 Spezielle Themen aus dem Fachgebiet der 
Dynamischen Meteorologie (F) [2-std.] 
W Zdunkowski 
Z. n. V. — SR Institut 
317 Theoretische Meteorologie 11 (Atmosphäri-
sche Grenzschicht- und Turbulenz) (M, F) 
[3-std.] 
G. Zimmermann 
Z. n. V. — SR Institut 
318 Übung zur Vorlesung Theoret. Meteorologie 
II (M, F) [2-std.] 
G. Zimmermann 
Z. n. V. — SR Institut 
319 Schwingungen und Wellen in der Atmosphä-
re (F) [2-std.] 
G. Zimmermann 
Z. n. V. — SR Institut 
320 Numerische Hilfsmittel II (M, F) [2-std.] 
G. Zimmermann mit P, Bress 
Z. n. V. — SR Institut 
II. Seminare 
321 Meteorologisches Seminar (M, F) [2-std.] 
Alle Dozenten des Instituts 
Mo 14.30-16 — SR Institut 536/537 
322 Seminar des Sonderforschungsbereiches 233 
»Dynamik und Chemie der Hydrometeore« 
[1-std.] 
Alle Mitglieder des SFB 
Do 15-16 — SR Institut 536/537 
323 Seminar des Graduiertenkollegs: »Kreisläu-
fe, Austauschprozesse und Wirkungen von 
Stoffen in der Umwelt« [1-std.] 
R. Jaenicke, H. R. Pruppacher, 
W. Zdunkowski u. andere Dozenten 
Z.u.O. n.b. A. 
III. Kolloquium 
324 Meteorologisches Kolloquium (M, F) 
gemeinsam mit Darmstadt, Frankfurt und 
dem MPI für Chemie Mainz (Publice) 
[2-std.] 
Alle Dozenten des Instituts 
Do 16.30 — SR Institut 536/537 
IV. Praktika 
325 Praktikum I(M) 
R. Jaenicke, L Schützt V. Dreiling 
Z. n. V. 
326 Experimentelle Hilfsmittel I(M) [3-std.] 
R. Jaenicke, L Schütz 
Z. n. V. — Praktikumsraum 
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten 
• kündigt jeder der Dozenten an: 
A. Bott, R. Jaenicke, H. R. Pruppacher, 
W. Zdunkowski, G. Zimmermann 
Vorlesungen und Veranstaltungen anderer Fachbereiche 
für Studenten des Fachbereichs Physik: 
401 Chemie für Physiker II (A) [2-std.] 
K.L Kratz 
Di 10-12 — Gr Hsd. Chemie 
402 Übungen zur Chemie für Physiker II (A) 
[1-std.] 
K. L Kratz mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
403 Mathematik für Physiker II (A) [4-std.] 
K. H. Goldhorn 
Mo, Mi 8-10— HsN 2 
404 Übungen zur Mathematik für Physiker II (A) 
[4-std.] 
K. H. Goldhorn mit Assistenten 
Z. u.O. n.V. 
405 Mathematik für Physiker IV (M) [4-std.] 
K. J. Scheiba 
' Di,Do8-10 — HsN2 
406 Übungen zur Mathematik für Physiker IV 
(M) [4-std.] 
K. J. Scheiba mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
407 Lineare Operatoren der mathematischen 
Physik II (M) [2-std ] 
K. H. Goldhorn 
Mi 14-16— Bau 2412, R 05-426 
408 Übungen zu Lineare Operatoren der mathe-
matischen Physik II (M) [ 1 -std.] 
K. H. Goldhorn mit Assistenten 
Mi 16-17 — Bau 2412, R 05-426 
409 Gleichungen der mathematischen Physik II 
(M) [4-std.] 
K. H. Goldhorn 
Di, Do 8-10 — Bau 2412, R 05-426 
410 Übungen zu Gleichungen der mathemati-
schen Physik II (M) [2-std.] 
K. H. Goldhorn mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
Fachbereich 19: Chemie und Pharmazie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Chemie und Pharmazie, 
55099 Mainz, Fax 39-35 21 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 14 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Jens Volker KRATZ 
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Informationen für Studierende 
Studienfächer- und Abschlußmöglichkeiten 
• Chemie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien. 
• Pharmazie: 
Staatsexamen; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkung: 
Bewerbungen für Studienanfänger über die 
ZVS, Sonnenstraße 171,44128 Dortmund (All-
gemeines Auswahl verfahren). 
Einführungsveranstaltungen für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
• Chemie: Im Sommersemester findet keine Ein-
führungsveranstaltung statt. 




Dr. H. DIETZ, Becherweg 14, 
Zi. 01 127, Tel. 39-59 96 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: n.tel.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: Mo-Mi 9-12 
• i n der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: Mo, Mi 15-17 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: n. tel. V. 
LEHRAMT CHEMIE 
Univ.-Prof. Dr. H. SINGER, Becherweg 34, SB I, 
Zi. 19,Tel.39-57 16; Studienfachberatung n.tel.V. 
• Dekanat: Akad. Direktor Dr. Herbert DEETZ, 
Zi. 01-127, Tel. 39-59 96, 
Helga STOCK, Bärbel LEGLER, 
Zi. 01-113, Tel. 39-22 73/53 50, 
Sprechzeiten Mo-Do 9-12 
• Lehrlaboratorium für Chemielaboranten: 
Weiderweg 27 (SB I) 
Leiter: Dr. B. LEHNEN, Tel. 39-26 10 
PHARMAZIE 
Dr. J. STRATMANN, Staudingerweg 5, 
Zi. 01-112, Tel. 39-43 39/57 27 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: Mi 14-16, R 01-112 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995:n. tel. V.,R01-112 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: n. tel. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
» Chemie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Johannes Otto 
DENSCHLAG, Institut für Kernchemie, Fritz-
Straßmann-Weg 2, Anmeldung an der Pforte des 
Instituts, Tel. 39-58 81, Sprechzeiten n. tel. V. 
• Pharmazie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Friedrich 
MOLL, Institut für Pharmazie, Staudingerweg 
5, Zi. 02-161 od. 03-174, Tel. 39-43 19/57 46, 
Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
CHEMIE 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Chemie im Studiengang Lehramt an Gymnasien 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
in der Abteilung für Lehramtskandidaten der Che-
mie, Becherweg 34 (SB I), erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung des Faches 
Chemie im Studiengang Lehramt an Gymnasien 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
(Prüfungsauschußvorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
H. SINGER) istebenfalls in der Abteilung für Lehr-
amtskandidaten der Chemie, Becherweg 34 (SB 
I), erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung an Gymnasien ist im Buchhandel erhäldich 
und in der Abteilung für Lehramtskandidaten der 
Chemie, Becherweg 34 (SB I), einsehbar (Kopier-
vorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Chemie an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. Dort ist ebenfalls 
die Ordnung für die Diplomprüfung für Chemie 
an der Johannes Gutenberg-Universität erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. H. SILLES-
CU, Institut für Physikalische Chemie. Ge-
schäftstelle: Institut für Physikalische Chemie, 
Weiderweg 11-15, Sekretariat: Univ.-Prof. LIP-
TAY, Tel. 39-32 80 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes 




Die Prüfungs-/Approbationsordnung für Apothe-
ker ist vom Deutschen Apotheker-Verlag, Birken-
walds». 44,70191 Stuttgart, zu beziehen. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 24, Fax 39-53 80 
• Stellvertr. Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K. UNGER, Tel. 39-57 45 
• Zentrale Verwaltung: 
Ulrike NOE, Tel. 39-22 84, Fax 39-53 80 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. P. GÜTLICH, Tel. 39-23 73, Sekretariat: Ga-
briele LEHR, Tel. 39-23 73, Fax 39-29 90; 
N.N., Tel. 39-58 82; 
N. N„ Tel. 39-37 37, Sekretariat: Carin SCHMIDT, 
Tel. 39-58 97 
N. N„ Tel. 39-58 76, Sekretariat: Gisela LENZ, 
Tel.39-53 33/2284; 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
• Vorsitzender der Prüfungskommision für den 
Zweiten Prüfungsabschnitt der Pharmazeuti-
schenPrüfung: Univ.-Prof. Dr. U. PINDUR, Ver-
treter: Univ.-Prof. Dr. G. DANNHARDT, Univ.-
Prof. Dr. H. KILBINGER, Univ.-Prof. Dr. F. 
MOLL, Univ.-Prof. Dr. J. STÖCKIGT 
• Vorsitzender der Prüfungskommmision für den 
Dritten Prüfungsabschnitt der Pharmazeuti-
schenPrüfung: Ltd. Min.-RatDr. W. FRESENIUS 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Hinweis für Studienanfänger 
Der Diplomstudiengang und der Lehramtsstu-
diengang können nur zum Wintersemester begon-
nen werden, da im Sommersemester keine Lehr-
veranstaltungen für Studienanfänger angeboten 
werden. 
Anschrift der Fachschaften 
• Chemie: Weiderweg 11, Zi. 01-172; 
Tel. 39-4148, Sprechzeiten Mo-Do 12-13 
• Pharmazie: 
Staudingerweg 5, R 00-131, Tel. 39-52 01 
Dr. H. SINGER, Tel. 39-57 16; 
Dr. K. UNGER, Tel. 39-57 45, Fax 39-27 10 
• Hochschuldozenten auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. W. BAUMANN, Tel. 39-27 27/58 97, 
Prof. Dr. M. DRÄGER, Tel. 39-57 57 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. F. SCHÜTH, Tel. 39-57 22, 
Dr. F. TUCZEK, Tel. 39-4419, 
Dr. U. PFEIFER-FUKUMURA, Tel. 39-53 65 
• Wiss. Mitarbeiter: R. ALTHOFF, E. BRÄU, S. 
DEISENROTH, D. DEMUTH, Dr. J. DIETZ, Th. 
EIMER, Dr. J. ENSLING, R. FALKE, W. 
FINCKH, K. GÖBEL, D. H ANZEL, A. HASSAN-
EIN, R. HINEK, H. HOLTHUES, Dr. G. KIEL, H. 
KLEINKE, H. KRODER, A. LEIST, Dr. B. MAT-
HIASCH, Dr. D. SAUR, Dr. H. SPIERING, H. 
STENGER, A. ZICKGRAF 
• Bibliothek der Institute für Anorganische Che-
mie und Analytische Chemie, Kernchemie und 
Organische Chemie: Bau M-Haupt, Mo-Fr 8-18 
Institut für Kernchemie 
• Besucheranschrift: 
Fritz-Straßmann-Weg 2, Fax 39-52 53 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. J. O. DENSCHLAG, 
Tel. 39-58 79 
• Sekretariat: Petra SACH, Tel. 39-53 21, 
Waltraud GUTWENIGER, Tel. 39-58 83, 
Eva-Maria WERNER, Tel. 39-58 79 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. O. DENSCHLAG, Tel. 39-58 81, 
Dr. G. HERRMANN (emeritiert), Tel. 39-58 52, 
Dr. J. V. KRATZ, Tel. 39-57 04 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. K.-L. KRATZ, Tel. 39-58 92 
• Wiss. Assistent: 
Dr. K. LÜTZENKIRCHEN, Tel. 39-53 13 
• Wiss. Mitarbeiter: 
T.AUMANN, Tel. 39-53 18, 
G.BUCHERT, Tel. 39-53 02, 
Dr. K. EBERHARDT, Tel. 39-58 46, 
St. KÖHLER, Tel. 39-5878, 
D. ROLLINGER, Tel. 39-53 23, 
Dr. N. TRAUTMANN, Tel. 39-58 47, 
Dr. M. WEBER, Tel. 39-52 50, 
Dr. N.WIEHL, Tel. 39-53 17 
• Bibliothek: s. unter Institut für Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie 
Institut für Organische Chemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 18-22, Fax 39-53 96 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. MEIER, Tel. 39-26 05 
• Zentrale Verwaltung: Annemarie VOGEL, 
Bau M-Ost/OO 232, Tel. 39-22 87 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. GEYER, Tel. 39-23 72; 
Dr. L. HORNER(emeritiert), Tel. 39-22 72; 
Dr. H. KUNZ, Tel. 39-23 34, Fax 39-47 86, Se-
kretariat: Renate SCHROHE, Renate MICHAE-
LIS, Bau K/00 144, Tel. 39-22 72/23 34; 
Dr. H. MEIER,Tel. 39-2605, Sekretariat: Anne-
lie DRYBURGH, Bau M-Ost/OO 214, Tel. 39-26 05; 
Dr. K. MÜLLEN (beurlaubt), Tel. 39-53 75; 
Dr. H. RINGSDORF (emeritiert), Tel. 39-24 02, 
Fax 39-31 45, Sekretariat: Heidrun NEUHÄU-
SER, Ursel GRUNWALD, Bau M-Ost/OO 217, 
Tel. 39-2402; 
Dr. R. C. SCHULZ (emeritiert), Tel. 39-23 55; 
Dr. R. STADLER, Tel. 39-58 73, Fax 39-47 78, 
Sekretariat: Hannelore LHOTZKY, Birgitta 
KARSTADT, Bau M-Ost/OO 213, Tel. 39-23 55, 
39-5873; 
Dr. W.VOGT, Tel. 39-23 56; 
Dr. R. ZENTEL, Bau M-OsfOl 211, Tel. 39-52 05, 
Fax 39-54 23 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. V. ABETZ, Dr. Ch. ANTONY-MAYER, W. 
BORRMANN, A. BURGARD, V. VON BRAUN-
MÜHL, M. DÖRR, Dr. G. DOMS, U. DULLWE-
BER, J. EBERLING, M. GEWEHR, D. 
GRÖSCHL, Dr. N. HANOLD, U. JONAS, K. 
JUNG, H. KOLSHORN, G. KRÄMER, U. KRAP-
PE, M. LEUCK, T. LIFKA, St. LUDWIG, K. 
MÜLLER, M. MÜLLER, Cl. NEUMANN, Th. 
PLESNIVY, M. PUHL, B. ROSE, Dr. D. 
SCHOLLMEYER, P. SCHUHMACHER, M. 
SCHULTZ, W. SCHULZ-HANKE, M. SCHWER-
TEL, M. SEITZ, O. SEITZ, J. SIMON, U. STAL-
MACH, A. WAGENKNECHT, T. WALTER, G. 
WILBERT, H. WOLF, T. WUNBERG 
• Bibliothek: s. unter Institut für Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie 
Institut für Physikalische Chemie 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 11-15 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. SILLESCU, Tel. 39-22 89 
• Zentrale Verwaltung: 
Irene VON DZIEGIELEWSKI, Tel. 39-27 06, 
Fax 39-38 95 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. W. FISCHER (beurlaubt), Tel. 39-23 28; 
Dr. R. KIRSTE, Tel. 39-26 06; 
Dr. W. LlPTAY, Tel. 39-27 07, Sekretariat: An-
nemarie SCHMIDT, Tel. 39-27 07; 
Dr. G. MEYERHOFF (a.D.); 
Dr. H. MÖHWALD (beurlaubt), Tel. 39-37 70, 
Sekretariat: Helga RESCH, Tel. 39-37 69, 
Fax 39-37 68; 
Dr. J. P. RABE, Tel. 39-42 12, Sekretariat: Helga 
RESCH, Tel. 39-37 69, Fax 39-37 68; 
Dr. H. SILLESCU, Tel. 39-22 89, Sekretariat: 
Katja WERNER, Tel. 39-32 25, Fax 39-41 96; 
Dr. G. V. SCHULZ (emeritiert), Tel. 39-31 38; 
Dr. B. A. WOLF, Tel. 39-24 91 
• Theoretische Chemie: N. N., Tel. 39-37 36 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. W. BAUMANN, Tel. 39-27 27/58 97 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. E. BARTSCH, Tel. 39-24 90, 
Dr. G. DIEZEMANN, Tel. 39-24 89, 
Dr. Chr. HELM, Tel. 39-24 70 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. K. BERGER, Dr. R. BÖHMER, Dr. G. BRE-
ZESINSKI, M. BUTSCH, J. CASPAR, Th. CAS-
SIER, I. CHANG, Dr. N. DETZER, A. DlEDE-
RICH, B. DÖNGES, Th. EISENTRÄGER, S. EN-
DERS, F. ESSLER, V. FRENZ, K.-H. GRAF, Th. 
GRÜNEWALD, G. HEUBERGER, A. HlNRICHS, 
G. HINZE, B. HOECKER,Th. HOFE, A. HUBER, 
U. JORZIK, A. KASPER, St. KIRSCH, R. VON 
KJLITZING, P. KRÄMER, C. KRAUSE, S. LE-
BUS, B. LEHR, M. LOOS-WlLDENAUER, K. 
LOWACK, P. MÄCHTLE, R. MATSCHINER, S. 
MÖLLER, PD Dr. A. MÜLLER, H.-M. PETRI, 
Dr. F. PETZKE, W. RADKE, H. REIS, F. RENTH, 
F. SCHABERT, H. SCHLAAD, J. SCHMITT, Th. 
SCHNEIDER, N. SCHULD, K. SCHULTES, M. 
SCHWENDLER, G. SIEBEN, S. STOELKEN, B. 
STRUTH, M. THOMA, A. TÖLLE, Dr. I. G. 
VOIGT-MARTIN, M. WAGNER, Dr. J.F. WOLF, 
PD Dr. R. WORTMANN, R. ZHUANG 
• Bibliothek des Instituts für Physikalische Che-
mie: Weiderweg 15, R 01 185, Tel. 39-33 03, 
Mo-Fr 8-12 
Institut für Biochemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 30, Fax 39-53 48 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K. DOSE, Tel. 39-58 33 
• Sekretariat: Eva-Maria RICKWARDT, 
Zi. 01 225, Tel. 39-58 33 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. K. DOSE, Tel. 39-58 33, Sekretariat: Eva-
Maria RICKWARDT, Tel. 39-58 33; 
Dr. P. FLESCH (a.D.), Tel. 39-5893; 
Dr. C. KOCH-BRANDT, Tel. 39-38 30, Sekreta-
riat: Carmen SCHOLZ, Tel. 39-58 39 
• Wiss. Assistent: 
Dr. T. NAWROTH, Tel. 39-57 02 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R.FLACH,Tel. 39-58 39, 
K. LENZ, Tel. 39-58 37, 
Dr. A. NEIDHARDT, Tel. 39-58 34, 
Dr. S. RISI, Tel. 39-57 19, 
PD Dr. H. J. SCHÄFER, Tel. 39-57 20 
• Bibliothek des Instituts für Biochemie: 
Becherweg 30, R 01 215, Mo-Fr 14-16 
Abteilung für Lehramtskandidaten 
der Chemie 
(Wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Lei-
tung, ohne eigene Verwaltung) 
• Besucheranschrift: Becherweg 34 (SB I) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. SINGER, Tel. 39-57 16 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E.GEYER, Tel. 39-23 72, 
Dr. R. KIRSTE, Tel. 39-26 06, 
Dr. H. SINGER, Tel. 39-57 16 
• Sekretariat: 
Ingrid SIGISMUND-HEINSOHN, Tel. 39-58 98 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. V. BÖHMER, Tel. 39-23 19, 
M. DRZYZGA, Tel. 39-52 56, 
H. HANNAWI, Tel. 39-57 07, 
Ch. JAGIELA, Tel. 39-44 41, 
W.KRÄMER, Tel. 39-52 55, 
J. KUMPF, Tel. 39-4443, 
G. RADECKE, Tel. 39-57 07, 
G. ROSNIATOWSKI, Tel. 39-57 07, 
R. SCHWARZBACH, Tel. 39-57 07 
• Bibliothek der Abteilung für Lehramtskandida-
ten der Chemie: 
Becherweg 34, R 19, Mo-Fr 9-10.30 
Institut für Pharmazie 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 5, Fax 39-37 79 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. U. PINDUR, Tel. 39-57 05 
• Geschäftsführung-Verwaltung: 
Barbara KEMMETER, Tel. 39-57 06 
• Sekretariat für studentische Angelegenheiten: 
N. N., Tel. 39-57 14 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. DANNHARDT, Tel. 39-57 42, Sekretari-
at: Christine SCHUHMACHER, Tel. 39-57 28; 
Dr. B.EPE, Tel. 39-43 09; 
Dr. F. MOLL, Tel. 39-57 46, Sekretariat: Ursula 
PATTBERG, Tel. 39-43 19; 
Dr. U. PINDUR, Tel. 39-57 37; 
Dr. J. STÖCKIGT, Tel. 39-57 51, Fax 39-37 52, 
Sekretariat: Heide HÖHLE, Tel. 39-43 22 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A.BAUER,Tel. 39-4236, 
Th. BÖHME, Tel. 39-43 82, 
Dr. A. BRAUN, Tel. 39-57 49, 
V.BUDDE,Tel. 39-5736, 
H. FALKENHAGEN, Tel. 39-43 34, 
G.FISCHER, Tel. 39-33 85, 
J. FLEISCHER, Tel. 39-43 43, 
Dr. M. GRUBERT, Tel. 39-57 52, 
M. v. GRUCHALLA-WESIERSKI, Tel. 39-34 08, 
H. HAUPENTHAL, Tel. 39-43 11, 
B.HEHN, Tel.39-43 43, 
D. KEILHOFER, Tel. 39-57 38, 
Dr. W.KIEFER, Tel. 39-42 36, 
Y.-S. KIM, Tel. 39-43 52, 
M. KREHER, Tel. 39-4238, 
R. LUTTERBACH, Tel. 39-41 16, 
J. MAUCHER,Tel. 39-43 46, 
P.OBITZ, Tel. 39-43 34, 
H. PETERS, Tel. 39-4311, 
R. PFAENDER, Tel. 39-43 43, 
M. PFLAUM, Tel. 39-43 08, 
C. REHN, Tel. 39-33 85, 
Dr. H.-J. SATTLER, Tel. 39-57 29, 
C. SCHMIDT, Tel. 39-43 48, 
F. SEIBEL, Tel. 39-4334, 
J.SOMMER, Tel. 39-43 30, 
Dr. J. STRATMANN, Tel. 39-57 27, 
M. UNGER, Tel. 39-4237 
• Bibliothek des Instituts für Pharmazie: 
Staudingerweg 5, R 00-162, 
Mo-Do 9-16, Fr 9-14 in der Vorlesungszeit 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 




BEYERMANN, Klaus, Dr. rer. nat., Dr. h. c„ 
Dr. h. c. (pensioniert), Analytische Chemie, Tel. 
39-37 37 
BOCK, Rudolf, Dr. rer. nat. (a.D.), Analytische 
Chemie, Sprechstd. n. V.. Privat: Rabenkopfstr. 
2,79102 Freiburg/Br. 
DANNHARDT, Gerd, Dr. rer. nat., Pharmazeuti-
sche Chemie, Tel. 39-57 42. Privat: Ruhestr. 17, 
55127 Mainz, Tel. 36 8080 
DENSCHLAG, Johannes Otto, Dr. rer. nat., Kern-
chemie, Tel. 39-58 81. Privat: Höhenweg 30, 
55268 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 4 43 03 
DOSE, Klaus, Dr. phil. nat., Biochemie, Sprechstd. 
n. d. Vorlesung odern. V., Tel. 39-58 33. Privat: 
Sunsweilerstraße 33,55299 Nackenheim, Tel. 
(061 35)3050 
EPE, Bernd, Dr. rer. nat., Pharmakologie und To-
xikologie für Pharmazeuten, Tel. 39-43 09 
FISCHER, Erhard W„ Dr. rer. nat. (beurlaubt), Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-23 28. Privat: Neue 
Rheingaustraße 15,55129 Mainz, Tel. 5 94 70 
FLESCH, Peter, Dr. rer. nat. (a. D.), Biochemie, Tel. 
39-58 93. Privat: Maler-Becker-Straße 5, 
55124 Mainz, Tel. 4 57 59 
GATTOW, Gerhard, Dr. rer. nat. (emeritiert), Anor-
ganische Chemie, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-58 76. Privat: An der Lehnweide 45,55299 
Nackenheim, Tel. (0 61 35) 13 28 
GEYER, Ekkehard, Dr. rer. nat., Organische Che-
mie und Theoretische Organische Chemie, 
Sprechstd. Di, Do 11-12 (Institut), Tel. 
39-23 72. Privat: Traminer Weg 8,55296 Gau-
Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 40 38 
GÜTLICH, Philipp, Dr. Ing., Anorganische und 
Analytische Chemie, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-23 73. Privat: Georg-Büchner-Str. 9,64380 
Roßdorf, Tel. (06154)813 73 
HERRMANN, Günter, Dr. rer. nat. (emeritiert), 
Kernchemie, Tel. 39-58 52. Privat: Kehlweg 
74,55124 Mainz, Tel. 47 28 99 
HORNER, Leopold, Dr. phil. nat. (emeritiert), Or-
ganische Chemie und Biochemie, Tel. 
39-22 72. Privat: Alfred-Mumbächer-Str. 17, 
55128 Mainz, Tel. 3 44 38 
KÄMMERER, Hermann, Dr. rer. nat. (a.D.), Orga-
nische und Makromolekulare Chemie. Privat: 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 5, 55128 Mainz, 
Tel. 3 2248 
KlRSTE, Rudolf, Dr. rer. nat., Physikalische Che-
mie, Tel. 39-26 06, Bau J/Ul 126. Privat: He-
gelstr. 5,55122 Mainz, Tel. 320298 
KOCH-BRANDT, Claudia, Dr. phil. nat., Bioche-
mie, Sprechstd. n. d. Vorlesung oder n. V., Tel. 
39-3830 
KRATZ, Jens Volker, Dr. rer. nat., Kernchemie, Tel. 
39-57 04. Privat: Lion-Feuchtwanger-Straße 
55,55129 Mainz, Tel. 5043 30 
KUNZ, Horst, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Tel. 39-23 34. Privat: Gemeindehohl 50,55127 
Mainz, Tel. 47 65 82 
LlPTAY, Wolfgang, Dr. rer. nat., Physikalische 
Chemie, Sprechstd. Mi, Fr 11.30-12.30, Tel. 
39-27 07. Privat: Käferweg 3, 55128 Mainz, 
Tel. 36 42 00 
MEIER, Herbert, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Tel. 39-26 05. Privat: Burgunder Str. 18,55270 
Zornheim, Tel. (061 36) 4 38 26 
MEYERHOFF, Gunther, Dr. rer. nat. (a.D.), Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-37 09. Privat: Hän-
delstraße 11,55124 Mainz, Tel. 419 95 
MOLL, Friedrich, Dr. rer. nat., Pharmazeutische 
Technologie, Tel. 39-57 46. Privat: Kirschblü-
tenweg 14,55127 Mainz, Tel. 47 71 38 
MÖHWALD, Helmuth, Dr. rer. nat., Physikalische 
Chemie, Tel. 39-37 70, Bau J. Privat: Dr.-Ge-
bauer-Straße 21, 55411 Bingen, Tel. (0 67 21) 
16967 
MÜLLEN, Klaus, Dr. rer. nat. (beurlaubt), Organi-
sche Chemie, Tel. 39-53 75. Privat: Draiser Str. 
82b, 55128 Mainz 
NEEB, Rolf, Dr. rer. nat. (a.D.), Anorganische und 
Analytische Chemie, Tel. 39-58 82. Privat: 
Carl-Orff-Str. 2,55127 Mainz, Tel. 47 69 83 
PINDUR, Ulf, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Che-
mie, Tel. 39-57 37/57 05. Privat: Dahlienweg 
20,55126 Mainz, Tel. 47 62 45 
RABE, Jürgen P., Dr. rer. nat., Physikalische Che-
mie, Tel. 39-42 12. Privat: Draiser Str. 84a, 
55128 Mainz, Tel. 3 57 30 
RINGSDORF, Helmut, Dr. rer. nat. (emeritiert), 
Makromolekulare und Organische Chemie, 
Tel. 39-24 02. Privat: Kehlweg 41, 55126 
Mainz, Tel. 47 28 84 
SCHULZ, Günter Victor, Dr. phil., Dr. h. c. mult. 
(emeritiert), Physikalische Chemie, Tel. 
39-31 38. Privat: Niklas-Vogt-Straße 22, 
55131 Mainz, Tel. 8 26 33 
SCHULZ, Rolf Christian, Dr. rer. nat. (emeritiert), 
Organische und Makromolekulare Chemie, 
Tel. 39-23 55, Bau 1251/00-220. Privat: Ze-
dernweg 21,55128 Mainz, Tel. 36 69 92 
SlLLESCU, Hans, Dr. phil. nat., Physikalische 
Chemie, Sprechstd. n. V., Tel. 39-22 89, Bau 
M-Haupt/01 182. Privat: Carl-Orff-Straße 53, 
55127 Mainz, Tel. 47 7164 
SINGER, Hellmut, Dr. rer. nat., Anorganische 
Chemie, Sprechstd. tägl., Tel. 39-5716, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Zi. 19. Pri-
vat: Mühltalstraße 18, 55126 Mainz, Tel. 
471102 
STADLER, Reimund, Dr. rer. nat., Organische 
Chemie, Sprechstd. n. V., Tel. 39-58 73. Privat: 
Scheurebenweg 31,55278 Mommenheim 
STOPP, Klaus, Dr. rer. nat. (a.D.), Pharmazeuti-
sche Biologie. Privat: Draiser Str. 108, 55128 
Mainz, Tel. 3 44 66 
STÖCKIGT, Joachim, Dr. rer. nat., Pharmazeuti-
sche Biologie, Tel. 39-57 51. Privat: Königs-
berger Straße 74a, 55129 Mainz 
TREMEL, Wölfgang, Dr. rer. nat., Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-51 35, Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie. Privat: Backhaus-
hohl 45,55128 Mainz, Tel. 36 81 28 
UNGER, Klaus, Dr.-Ing., Anorganische Chemie, 
Tel. 39-57 45 
VOGT, Walter, Dr. rer. nat., Organische Chemie 
und Makromolekulare Chemie, Sprechstd. 
tägl. (Institut), Tel. 39-23 56. Privat: Pfmgst-
bornstraße 93,65207 Wiesbaden, Tel. (0 6122) 
12491 
WOLF, Bernhard A., Dr. phil., Physikalische Che-
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39-43 39, Institut für Pharmazie 
STRUTH, Bernd, Dipl.-Chemiker, Tel. 39-34 39, 
Institut für Physikalische Chemie 
THOMA, Martin, Dipl.-Chemiker, Tel. 39-24 47, 
Institut für Physikalische Chemie 
TÖLLE, Albert, Dipl.-Physiker, Tel. 39-57 33, In-
stitut für Physikalische Chemie 
TRAUTMANN, Norbert, Dr. rer. nat., Ltd. Akad. 
Direktor, Tel. 39-58 47, Institut für Kernche-
mie. Privat: Carl-Orff-Straße 31,55127 Mainz, 
Tel. 47 67 80 
UNGER, Matthias, Apotheker, Tel. 39-42 37, In-
stitut für Pharmazie 
VOIGT-MARTIN, Ingrid G„ Dr. (Ph.D.), Tel. 
39-23 47, Institut für Physikalische Chemie. 
Privat: Waldstraße 62, 64367 Mühltal-Traisa, 
Tel. (06151)145442 
WAGENKNECHT, Alice, Dipl.-Ctem.,Tel. 39-34 63 
WAGNER, Meike, Dr. rer. nat., Tel. 39-24 48, In-
stitut für Physikalische Chemie 
WALTER, Tüo, Dipl.-Chemiker, Tel. 39-58 74, In-
stitut für Organische Chemie 
WEBER, Max, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Tel. 
39-52 50, Institut für Kernchemie. Privat: 
Beigsträßer Weg 19, 55268 Nieder-Olm, Tel. 
(061 36)44166 
WIEHL, Norbert, Dr. rer. nat., Tel. 39-53 17, Insti-
tut für Kernchemie. Privat: An den Weiden 5, 
55127 Mainz, Tel. 47 68 55 
WILBERT, Götz, Dipl.-Chemiker, Tel. 39-52 05, 
Institut für Organische Chemie 
WOLF, Heiko, Dipl.-Chem., Tel. 39-53 95, Insti-
tut für Organische Chemie 
WOLF, J. Francis, Dr. rer. nat., Tel. 39-29 71, Insti-
tut für Physikalische Chemie. Privat: Her-
mannstraße 70,55218 Ingelheim, Tel. (061 32) 
8 87 19 
WUNBERG, Tobias, Dipl.-Chemiker, Tel. 
39-53 94, Institut für Organische Chemie 
ZHUANG, Rugang, Dipl.-Chemiker, Tel. 
39-23 80, Institut für Physikalische Chemie 
ZICKGRAF, Andrea, Dipl.-Chemikerin, Tel. 
39-53 77, Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
FRESENIUS, Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter des In-
stituts Fresenius, Institut Fresenius, chemische 
und biologische Laboratorien GmbH. Privat: 
Im Maisei, 65232 Taunusstein, Tel. (0 61 28) 
7440 
FUCHS, Otto, Dr. phil., Physikalische Chemie. 
Privat: Lessingstr. 24, 65719 Hofheim, Tel. 
(06192)6237 
RUSCHIG, Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat., h. c.. 
Privat: Oranienstr. 50, 65812 Bad Soden, Tel. 
(06196)23712 
TOEPEL, Tim H., Dr. rer. nat., Organisch-chemi-
sche Technologie. Privat: Am Schwanteich 1, 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Lehrbeauftragte 
BENDER, Helmut, Dr. rer. nat.. Privat: Buchen-
waldstraße 7,65193 Wiesbaden 
FLECKER, Peter, Dr. rer. nat., Institut für Physio-
logische Chemie und Pathobiochemie. Privat: 
Westends». 25,64546 Mörfelden-Walldorf 
FRESENIUS, Werner, Dr. rer. nat., Ministerium für 
Umwelt und Gesundheit. Privat: Pommern-
straße 29,65205 Wiesbaden 
HÄUSLER, Heribert, Dr. rer. nat.. Privat: Am Weit-
ersborn 12,55270 Klein-Winternheim 
HEILMANN, Peter, Pharmazierat. Privat: Weid-
mannstraße 11,55131 Mainz 
MEISEL, Werner, Dr. rer. nat., sc. nat., Tel. 
39-32 82, Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie. Privat: Bahnstr. 56, 
55128 Mainz, Tel. 3 36 44 
PFEUFFER, Ludwig, Dr. rer. nat.. Privat: Land-
wehrstraße 5,64293 Darmstadt 
SCHNORRENBERG, Gerd, Dr. rer. nat., Tel. 
(0 61 32) 77 20 26, Boehringer Ingelheim KG, 
Abteilung Pharmachemie 
URBACH, Hansjörg, Dr. rer. nat.. Privat: Le-La-
vandon-Str. 41,61476 Kronberg/Ts. 
WEISSFLOG, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil., Tel. 
39-53 16, Institut für Organische Chemie 
Nichtbedienstete Professoren, 
Privatdozenten u. Außerplanmäßige 
Professoren 
BACK, Wilfried, Dr. rer. nat., Abteilungsdirektor 
am Institut für medizinische und pharmazeuti-
sche Prüfungsfragen, Pharmazeutische Che-
mie. Privat: An der Klosterheck 22, 55130 
Mainz, Tel. 8 78 61 
EWEN, Bernd, Dr. rer. nat., PD, Physikalische 
Chemie, Tel. 37 91 14, Max-Planck-Institut für 
Polymerforschung Mainz. Privat: Niersteiner 
Str. 6,55278 Mommenheim 
FISCHER, Erhard W„ Dr. rer. nat., Wissenschaftli-
ches Mitglied und Direktor am Max-Planck-
Institut für Polymerforschung, Physik, Tel. 
39-23 28. Privat: Rheingaustraße 15, 55129 
Mainz, Tel. 5 94 70 
HOFFMANN, Hellmut, Dr. rer. nat., Organische 
Chemie, Sprechstd. n. V.. Privat: Tersteegen-
weg 16,42115 Wuppertal-Vohwinkel 
KLEMM, Alfred, Dr. phil., Wissenschafüiches 
Mitglied und Abteilungsleiter am Max-Planck-
Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut), 
Sprechstd. Mo 11-12 (MPI). Privat: Beuthener 
Str. 25,55131 Mainz, Tel. 5 6276 
KLÖPFFER, Walter, Dr. phil., Tel. (0 69) 
79 08 25 37, Institut für Physikalische Chemie, 
Batelle-Institut, Am Römerhof 35, 60486 
Frankfurt 
KÖNIG, Hans, Dr. rer. nat., Analytische Chemie. 
Privat: Gertrud-Bäumer-Str. 34, 65189 Wies-
baden, Tel. (0611) 30 26 52 
KRAUCH, Carl Heinrich, Dr. rer. nat., Organische 
Chemie, HÜLS AG, Postfach 13 20,4370 Marl 
LAWSON, Alexander Johnston, Dr. rer. nat. (apl. 
Prof.), Organische Chemie. Privat: Im Born-
stück 5,65529 Waldems, Tel. (0 69) 7 917410 
LUCKENBACH, Reiner, Dr. rer. nat., PD, Prof., 
Organische Chemie, Beilstein-Insütut, Varren-
trappstr. 40-42, 60486 Frankfurt/M.. Privat: 
Kehlweg 51 a, 55124 Mainz, Tel. 47 50 24 
LÜDERWALD, Ingo, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Orga-
nische Chemie, Firma Dr. K. Thomae GmbH, 
Postfach 17 55, 88400 Biberach (Riß), Tel. (0 
73 51)540 
MENGEL, Rudolf, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Tel. 
(0 61 30) 91 11 00, Cyanamid-Forschung 
GmbH, Postfach 100,55270 Schwabenheim 
SCHNECKO, Hans-Werner, Dr. rer. nat., Organische 
Makromolekulare Chemie, Tel. (0 61 81) 3 07-
531, Dunlop SP Reifenwerke GmbH, Hanau 
SPIESS, Hans Wolfgang, Dr. rer. nat., Wissen-
schaftliches Mitglied und Direktor am Max-
Planck-Institut fiir Polymerforschung, Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-35 23. Privat: Grillen-
weg 8,55128 Mainz, Tel. 36 55 26 
STAMM, Manfred, Dr. rer. nat., PD, Physikalische 
Chemie, Tel. 379-117, MPI für Polymerfor-
schung,55021 Mainz. Privat: Im Quellborn 40, 
55270 Klein Winternheim 
WARNECK, Peter, Dr. rer. nat., Max-Planck-Insti-
tut Mainz. Privat: Rembrandtstraße 47,55127 
Mainz, Tel. 7 23 81 
WEGNER, Gerhard, Dr. rer. nat., Wissenschaftli-
ches Mitglied und Direktor am Max-Planck-
Institut für Polymerforschung, Physikalische 
Chemie, Tel. 37 91 30. Privat: Carl-Zuckmay-
er-Str. 1,55127 Mainz,Tel. 47 67 24 
WEIDLICH, Hans Adolf, Dr. phil., Dr. rer. nat. ha-
bil., Organische Chemie und Biochemie. Pri-
vat: Auf der Alm 5,76534 Baden-Baden 
WINKHAUS, Günter, Dr. rer. nat., Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie. Privat: Auf 
dem Stappenberg 2b, 53639 Königswinter, Tel. 
(02223)23740 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden des Fachbe-
reichs können an den Graduiertenkollegs »Kreis-
läufe, Austauschprozesse und Wirkungen von 
Chemie 
• Die Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
findet im Sommersemester nicht statt. 
• Veranstaltungen fiir Studienanfänger der 
Chemie finden im Sommersemester nicht 
statt. 
001 Chemisches Kolloquium für Fortgeschritte-
ne [1-std.] 
Die Hochschullehrer des Fachbereichs 
14-tägl.: Do 17-19 — GrHs der Chemie 
002 Anleitung zu wissenschafüichen Arbeiten 
(Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbei-
ten) 
* Institut für Anorganische Chemie und Analy-
tische Chemie 
W. Baumann, M. Dräger, P. Gütlich, 
H. Singer, W. Tremel, K. Unger, N.N. 
* Institut fiir Kernchemie 
J. O. Denschlag, K.-L Kratz, J.-V. Kratz 
* Institut für Organische Chemie 
E. Geyer, H. Kunz., H. Meier, K. Müllen, 
H. Ringsdorf, R. Stadler, W. Vogt, N. N. 
* Institut für Physikalische Chemie 
W. Baumann, R. Kirste, W. Liptay, 
H. Möhwald, A. Müller, H. Sillescu, 
B. A. Wolf 
* Institut für Biochemie 
K. Dose, C. Koch-Brandt 
* Abteilung für Lehramtskandidaten der Che-
mie 
E. Geyer, R. Kirste, H. Singer 
003 Anleitung zu biochemischen und organisch-




Institut für Toxikologie im FB 04 
004 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
auf dem Gebiet der Makromolekularen Che-
mie (Diplom- und Doktorarbeiten) 
E. W. Fischer, K. Müllen, H. W Spieß, 
G. Wegner 
MPI für Polymerforschung 
Stoffen in der Umwelt« (s.S. 94) und »Physik und 
Chemie supramolekularer Systeme« (s. S. 95) 
teilnehmen. 
ANORGANISCHE UND ANALYTISCHE 
CHEMIE 
Vorlesungen, Praktika und Seminare 
nach Maßgabe der Studienordnung für den Di-
plomstudiengang Chemie vom 10. Januar 1991 
101 Anorganische Chemie II [3-std.] 
N.N. mit wiss. Mitarb. 
Mi, Do, Fr 10-11 — GrHs der Chemie 
102 Analytische Chemie II [4-std.] 
K. Unger 
18.4.-02.6.1995: Mo, Mi 8-9, Fr 8-10 
GrHs der Chemie 
103 Praktikum in Anorganischer und Analyti-
scher Chemie II (2. Stud.pl.-Sem.) 
* Teil 1: Analytische Chemie 
K. Unger, D. Saur mit wiss. Mitarb. 
KursA: 18.4.-29.5.1995 
KursB: 29.5.-20.7.1995 
* Teil 2: Präparative Anorganische Chemie 
(AC-II)-Kurse B1/B2 
M. Dräger mit wiss. Mitarb. 
KursBl: 18.4.-29.5.1995: Mo,Di 11-19 
Kurs B2:18.4.-29.5,1995: Mi, Do 11-19 
Saal I 
* Teil 2: Präparative Anorganische Chemie 
(AC-II)-Kurse A1/A2 
W. Tremel mit wiss. Mitarb. 
Kurs AI: 29.5.-20.7.1995: Mo, Di 11-19 
Kurs A2:29.5.-20.7.1995: Mi, Do 11-19 
Saal I 
104 Praktikum Anorganische, Analytische und 
Kernchemie für Fortgeschrittene 
Teil A: Präparative Anorganische Chemie 
(AC-III) [5 Wochen, ganztägig] 
M. Dräger mit wiss. Mitarb. 
KursA: 18.4.-01.6.1995 — Saal 1 
W. Tremel mit wiss. Mitarb. 
KursB: 29.5.-20.07.1995 — Saal 1 
105 Seminar zum Praktikum Präparative Anorga-
nische Chemie fiir Fortgeschrittene (AC-III) 
[2-std.] 
M. Dräger, N.N., W. Tremel mit wiss. 
Mitarb. 
KursA: Mi 17-19— SRK5 
KursB: Di 17-19 — SRK5 
106 Praktikum Röntgenstrukturanalyse 
(8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum) 
[3-4 Wo., ganztägig] 
• Teil 1: Einkristallmethoden (WS) 
• Teil 2: Rechenmethoden (SS) 
H. Böhm, M. Dräger 
Z. u. O. n. V. 
107 Röntgen-Kristallographie [2-std.] 
M. Dräger 
Do 15-17 — KIHs der Chemie 
108 Praktikum Spezielle Präparative Anorgani-
sche Chemie (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflicht-
praktikum, AC-IV) [3-4Wo., ganztägig] 
M. Dräger und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
109 Praktikum Spezielle Präparative Anorgani-
sche Chemie (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflicht-
praktikum, AC-IV) [3-4 Wo., ganztägig] 
K. Unger und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
110 Theoretische Anorganische Chemie (ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) [3-std.] 
P. Gütlich 
Mo 12-13, Fr 10-12 — SR 01-122 
(Neubau Physik) 
111 Gruppentheorie in Chemie und Molekülphy-
sik (ab 6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
P. Gütlich 
Do 10-12 — SR 01-122 (Neubau Physik) 
112 Praktikum Anorganische, Analytische und 
Kernchemie für Fortgeschrittene, Teil B a: 
Physikalische Methoden der Anorganischen 
und Analytischen Chemie (wahlweise) 
P. Gütlich mit wiss. Mitarb. 
113 Wahlpraktikum »Spezielle physikalische 
Methoden und Molekülrechnungen in der 
Anorganischen Chemie« (8. Stud.pl.-Sem., 
Wahlpflichtpraktikum) [3-4 Wo.] 
P. Gütlich und Mitarb. 
In der vorlesungsfreien Zeit nach dem Som-
mersemester. 
Auch für Physiker geeignet. 
114 Bioanorganische Chemie [1-std.] 
W. Tremel 
Fr 8-9 — SRK5 
115 Festkörperchemie, Teil 2: Elektronische 
Struktur und Eigenschaften von Festkörper-
verbindungen [2-std.] 
W. Tremel 
Do 8-10— SRK5 
116 Praktikum Analytische und Präparative 
Stofftrennmethoden (8. Stud.pl.-Sem., Wahl-
pflichtpraktikum) [3-4 Wo., ganztägig] 
K. Unger und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
117 Praktikum Spezielle Präparative Anorgani-
sche Chemie (8. Stud.pl.-Sem., Wahlpflicht-
praktikum, AC-IV) [3 Wo., ganztägig] 
W. Tremel und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
118 Mathematik fiir Chemiker II [3-std.] 
H.Ade 
V: Mo 9-11 — GrHs der Chemie 
Ü: Z. u. O. n. V. 
119 Mathematik für Chemiker IV [V4,Ü2] 
S. Weber 
Z. u. O. n. V. 
Vorlesungen und Praktika nach Maßgabe 
der Studienpläne für Nichtchemiker 
(siehe auch Lehrangebot für Lehramtskandidaten) 
120 Anorganische Chemie II (für Biologen, Geo-
logen und Mineralogen) [3-std.] 
N.N. mit wiss. Mitarb. 
Mi, Do, Fr 10-11 — GrHs der Chemie 
121 Chemisches Praktikum für Biologen mit Se-
minar 
N.N., G. Kiel, U. Pfeifer-Fukwnura mit 
wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 8.30-16.30— Saal IV 
KursA: 03.4.-02.6.1995 
KursB: 12.6-04.8.1995 
Für Termine der Sonderkurse und der Vorlauf-
seminare bitte spezielle Aushänge beachten. 
122 Chemisches Praktikum für Physiker und Me-
teorologen [5-std.] 
B. Mathiasch 
3 Wo. im Anschluß a. d. Vorlesungszeit 
Kurssaal IV 
123 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Geologen, Mineralogen und Geographen 
(Grundstudium) [15-std.] 
N.N. mit wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. b. A. 
124 Seminar zum anorganisch-chemischen Prak-
tikum für Geologen, Mineralogen und Geo-
graphen [4-std.] 
N.N. mit wiss. Mitarb. 
Z.u.O.n.b.A. 
125 Chemie für Mediziner und Zahnmediziner 
[2-std.] 
W. Baumann 
Mi 11-12,13-14— GrHs der Chemie 
126 Einführung mit Übungen in das Praktikum 
für Mediziner und Zahnmediziner [2-std.] 
J. Dietz. 
Do 9-10,13-14— GrHs der Chemie 
127 Chemisches Praktikum für Mediziner und 
Zahnmediziner 
W Baumann, J. Dietz mit wiss. Mitarb. 
» Kurs I: Fr 8-12 
• Kurs II: Fr 13-17 
• Kurs III: Fr 17-21 
* Kurs IV: Sa 8-12 
Saal I 
128 Seminare zum Praktikum 
W. Baumann, J. Dietz mit wiss. Mitarb. 
Di 14-16, Mi, Do 13-17 — SR III (Physio-
logie) 
Erweitertes Lehrangebot 
129 Spezielle Probleme der Tensid-Analytik 
[1-std.] 
H. König 
Mo 16-17 — KIHs der Chemie 
130 Kolloquium in Anorganischer und Analyti-
scher Chemie [1-std.] 
W. Baumann, M. Dräger, P. Gütlich, 
W. Tremel, K. Unger, N.N., N.N., N.N. 
14-tägl.: Mo 17-19 — Hs des MPI für Che-
mie 
131 Seminar für Mitarbeiter [1-std.] 
M. Dräger und Mitarb. 
14-tägl.: Mo 17-19— SRSBI 
132 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
W. Tremel und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
133 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
P. Gütlich, W. Meisel, H. Spiering und 
Mitarb. 
Fr 14-16 — SR 01-132 (Neubau Physik) 
134 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
K. Unger und Mitarb. 
Mi 14-16 — R98 
135 Hochleistungssäulenflüssig-Chromato-
graphie (HPLC) [2-std.] 
K. Unger 
Z. u. O. n. V. 
136 Instrumentelle Bioanalytik I - Spektrosko-
pie und Trennmethoden [2-std.] 
M. Gey 
Z. u. O. n. V. 
KERNCHEMIE 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des 
Studienplans für Chemiker 
201 Kernspaltung, Grundlagen und Anwendun-
gen (Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie 
als viertes Fach) [2-std.] 
J. O. Denschlag 
Mo 16-18 — SR Inst. 
202 Kemchemisches Praktikum I, Ferienkurs 
(ab 7. Stud.pl.-Sem.) [2 Wo., ganztägig] 
J. O. Denschlag, K.-L Kratz, J. V. Kratz 
mit Ass. K. Lützenkirchen 
Z.u.O. n.b.A. 
203 Kernchemisches Praktikum II 
(Praktikum im Nebenfach ab 8. Stud.pl.-
Sem.) [4 Wo., ganztägig] 
J. O. Denschlag, K.-L Kratz, J. Vf Kratz 
mit Ass. 
n. V. mit den Dozenten 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des 
Studienplans für Nichtchemiker 
204 Chemie für Physiker II [2-std.] 
K.-L Kratz 
Di 10-12 — GrHs der Chemie 
205 Übungen zur Chemie für Physiker II 
[1-std.] 
K.-L Kratz 
Z. u. O. n. V. 
206 Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs 
(ab 7. Stud.pl.-Sem. für Naturwissenschaft-
ler, die im Diplomexamen als Nebenfach 
Chemie wählen) [2 Wo., ganztägig] 
J. O. Denschlag, K.-L Kratz, J. V. Kratz 
mit Ass. K. Lützenkirchen 
Z.u.O.n.b.A. 
Erweitertes Lehrangebot 
208 Seminar für Kern- und Kosmochemie 
[1-std.] 
F. Begemann, J. O. Densehlag, J. V. Kratz, 
K.-L. Kratz., H. Wänke 
14-tägl.: Mi 17-19 — SRInst.,n.b. A. 
209 Seminar über laufende Arbeiten im Institut 
[1-std.] 
J. O. Denschlag, J. V. Kratz, K.-L Kratz 
14-tägl.: Mi 17-19 — SR Inst., n. b. A. 
210 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
K.-L. Kratz 
Di 16-17 — SR Inst. 
ORGANISCHE CHEMIE 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des 
Studienplans für Chemiker 
301 Grundpraktikum Organische Chemie mit Se-
minarveranstaltungen (4. Stud.pl.-Sem.) 
[ganztägig] 
R. Stadler 
302 Vorlesung zum Grundpraktikum [4-std.] 
R. Stadler 
Mi, Do 10-12 - KIHs der Chemie 
303 Praktikum Organische Chemie für Fortge-
schrittene [ganztägig] 
* Teil A: Analytisch orientiert [5 Wo.] 
H. Meier, W. Vogt 
* Teil B: Literaturpräparate und methodische 
Arbeit [12 Wo.] 
H. Kunz, H. Meier 
304 Aromaten und Heteroaromaten [2-std.] 
H. Meier 
Mo 8-10 — KIHs der Chemie 
305 Theorie und Mechanismen in der Organi-
schen Chemie [2-std.] 
K. Müllen 
Di, Fr. 9-10— KIHs der Chemie 
306 Übungen zu den Vorlesungen Nr. 304 und 
305 (5. Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
K. Müllen, H. Meier 
Mo 11 -12 — KIHs der Chemie 
307 Seminar für Praktikanten (6. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
E. Geyer, H. Kunz» H. Meier 
Mo 17-19, Fr 15-17 — KIHsderChemie 
308 Praktikum Organische Chemie, Physikali-
sche Chemie und Physik der Makromoleküle 
(Praktikum im 4. Fach im 8. Stud.pl.-Sem., 
gemeinsam mit dem Institut für Physikali-
sche Chemie) 
R. Kirste, R. Stadler, B. A. Wolf, R. Zentel 
n.b.A. 
309 Praktikum Makromolekulare Organische 
Chemie (Wahlpraktikum im 8. Stud.pl.-
Sem.) [4 Wo., ganztägig] 
R. Stadler, W. Vogt, R. Zentel 
n. b. A. 
310 Forschungsbezogenes Praktikum Organi-
sche Chemie [4 Wo., ganztägig] 
H. Kunz gemeinsam mit den 
Hochschullehrern der Organischen 
Chemie 
n.b. A. 
311 Spezielle physikalische Methoden der Orga-
nischen Chemie (Wahlpraktikum im 8. 
Stud.pl.-Sem.) [4 Wo., ganztägig] 
R. Stadler gemeinsam mit den 
Hochschullehrern der Organischen 
Chemie 
n.b.A. 
312 Stereochemie [2-std.] 
H. Kunz 
Di 10-12 — KIHsderChemie 
313 Strukturaufklärung organisch-chemischer 
Verbindungen mit Instrumenteller Analytik 
[2-std.] 
H. Meier 
Fr 10-12— KIHsderChemie 
314 Ausgewählte Kapitel der Supramolekularen 
Chemie [3-std.] 
W. Weißflog 
Di 15-17 — KIHsderChemie 
Do 10-11 — SRK5 
315 Flüssigkristalline Polymere [1-std.] 
R. Zentel 
Z. u.O. n.V. 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der 
Studienpläne für Nichtchemiker 
316 Organische Chemie für Biologen (4. Fach) 
(min. 5 Teilnehmer) [2-std.] 
E. Geyer 
Mo 13.30-15 — KIHsderChemie 
317 Praktikum Organische Chemie für Biologen 
(4. Fach) 
E. Geyer mit Assistenten 
Blockpraktikum Oktober 1995 
Erweitertes Lehrangebot 
318 In-House oder Online ? Datenbanken im Ver-
gleich [1-std.] 
A. J. Lawson 
Fr 14-16 — SRK5 
319 Chemie-Information heute: Das Beispiel 
Beilstein [1-std.] 
R. Luckenbach 
14-tägl.: Fr 14-16— SRK5 
320 Infrarot-Spektroskopie organischer Verbin-
dungen [1-std.] 
I. Lüderwald 
14-tägl.: Fr 13-15 — SRK4 
321 Heterocyclische Chemie: 6-Ringheterocyclen 
[1-std.] 
R. Menget 
Do 16-17 — SRK5 
322 Von der Hypothese zum Pharmakon. Die Me-
dizinische Chemie in Wirkstoff-Findung und 
Entwicklung [1-std.] 
G. Schorrenberg 
14-tägl.: Fr 10-12 — SRK4 
323 Einführung in die Polymerchemie als Vorbe-
reitung für das integrierte Auslandstudium 
mit Exkursion [2-std.] 
R. Stadler, R. Zentel 
Mi 9-11 — SRK5 
324 Kolloquium über aktuelle Probleme der Or-
ganischen Chemie [3-std.] 
E. Geyer, L Horner, H. Kunz. 
Mi 8-11 — SRK4 
325 Seminar über Forschungsarbeiten aus dem 
Institut für Olganische Chemie [1-std.] 
W. Vogt gemeinsam mit den Hochschul-
lehrern der Organischen Chemie 
Mi 17-19 — KIHs der Chemie 
326 Makromolekulares Kolloquium für Fortge-
schrittene [1-std.] 
H. Kämmerer, H. Schnecko, R. C. Schulz, 
R. Stadler, W. Vogt, G. Wegner, W. Weißflog 
14-tägl.: Do 8-10 — KIHs der Chemie 
Zusammen mit dem MPI fiir Polymerforschung 
327 Mitarbeiterseminar [ 1 -std.] 
E. Geyer 
14-tägl.: Di 17-19 — Leseraum SB I 
328 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
H. Kunz. 
14-tägl.: Z. u.O. n.V. 
329 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
H. Meier 
Mi 16-17— SRK5 
330 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
R. Stadler 
Di 8-9— SRK4 
331 Seminar fiir Mitarbeiter [2-std.] 
W.Vogt 
Z. u. O. n. V. 
332 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
R. Zentel 
Di 17-19 — KIHs der Chemie 
333 Seminar über chemische Technologie 
[1-std.] 
E. W. Fischer, L Horner, K. Unger, B. A. 
Wolf, H. Schnecko 
14-tägl.: Mi 17-19 — KIHs der Chemie 
334 Organisch-chemisches Kolloquium 
[1-std.] 
H. Meier, H. Ringsdorf gemeinsam mit 
den Hochschullehrern der Organischen 
Chemie 
14 tägl.: Do 17-19 — GrHsderChemie 
Graduiertenkolleg »Physik und Chemie 
Supramolekularer Systeme« 
335 Charakterisierung von Grenzflächen und 
Kolloiden II [4-std.] 
G. Schönhense, Palberg, N.N. 
Mi, Do 8-10— SRJ 
336 Intermolekulare Kräfte im Bereich zwischen 
n m und um (inkl. Übungen) [2-std.] 
Helm 
Fr 15-17 — SRJ 
337 Einführung in die EPR-Spektroskopie 
[2-std.] 
Spiess 
Di 13-15 — HS NPI für Polymerforschung 
PHYSIKALISCHE CHEMIE 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Chemiker 
401 Physikalische Chemie I (2. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
W. Liptay 
Z. n. V. — GrHs der Chemie 
Diese Vorlesung wird in der zweiten Seme-
sterhälfte (7.-12. Woche) vierstündig gehal-
ten. 
402 Übungen zur Vorlesung Physikalische Che-
mie I [1-std.] 
W. Liptay, F. Petzke 
Z.u.O. n.V. 
Die Übungen werden in der zweiten Seme-
sterhälte 2-stündig gehalten. 
403 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
(3. Stud.pl.-Sem.) [15 Tage/Sem.] 
R. Kirste, H. Sillescu 
404 Seminar und Einführung in das physikalisch-
chemische Grundpraktikum (3. Stud.pl.-
Sem.) [2-std.] 
R. Kirste 
Di 9-11 — SR J 
405 Physikalische Chemie III (4. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
H. Möhwald 
Mi 9-10, Do 8-9 — GrHs der Chemie 
406 Übungen zur Vorlesung Physikalische Che-
mie III [1-std.] 
H. Möhwald 
Z. u.O. n.V. 
407 Physikalische Chemie V (6. Stud.pl.-Sem.) 
[3-std.] 
H. Sillescu 
Di 8-9, Mi 8-10 — Kl.Hs der Chemie 
408 Übungen zur Vorlesung Physikalische Che-
mie V [1-std.] 
H. Sillescu 
Z.u.0.n.V. 
409 Physikalisch-chemisches Praktikum für 
Fortgeschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil A: 
Allgemeines Praktikum [3 Wo., 12 
Std./Woche] 
W. Liptay, H. Sillescu, A. Müller, 
E. Bartsch, G. Diezemann, V. Wiesner, 
R. Richert 
Zusammen mit Teil B (Spezialpraktikum mit 
Seminar, wahlweise Veranstaltungs-Num-
mer 410,411,412) 
410 Physikalisch-chemisches Praktikum für 
Fortgeschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil B: 
Ergänzungs-Praktikum über Spektroskopie 
[3 Wo.] 
W. Liptay, P. Krämer, S. Lebus, 
T. Eisenträger 
Zusammen mit Teil A (Allgemeines Prakti-
kum, Veranstaltungsnummer 409) 
411 Physikalisch-chemisches Praktikum für 
Fortgeschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil B: 
Ergänzungs-Praktikum über Physikalische 
Chemie technischer Prozesse [3 Wo.] 
B.A. Wolf, W.Köhler 
Zusammen mit Teil A (Allgemeines Prakti-
kum, Veranstaltungsnummer409) 
412 Physikalisch-chemisches Praktikum für 
Fortgeschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil B: 
Praktikum über Methoden zur Strukturbe-
stimmung [3 Wo.] 
M. Stamm, I. G. Voigt-Martin 
0.n.V. 
Zusammen mit Teil A (Allgemeines Prakti-
kum, Veranstaltungsnummer409) 
413 Seminar und Einführung zum Praktikum 
Physikalische Chemie für Fortgeschrittene 
(6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
A. Müller 
Mi 9-11 — Hs21 
414 Praktikum über Spektroskopie (8. Stud.pl.-
Sem., Wahipflichtpraktikum) [3-4 Wo., 
ganztägig] 
W. Liptay, R. Wortmann 
Z. u. O. n. V. 
415 Forschungsorientiertes Praktikum über Phy-
sikalische Chemie der Makromoleküle (8. 
Stud.pl.-Sem., Wahipflichtpraktikum) 
[3-4 Wo., ganztägig] 
R. Kirste, A. Müller, H. Sillescu, 
H.W.Spiess,B.A. Wolf 
Z. u.O. n. V. 
416 Praktikum über physikalische Chemie tech-
nischer Prozesse (8. Stud.pl.-Sem., Wahi-
pflichtpraktikum) [3 Wo., ganztägig] 
B.A. Wolf, W.Köhler 
Zu.O.n.V. 
417 Praktikum über Methoden zur Strukturbe-
stimmung (8. Stud.pl.-Sem., Wahipflicht-
praktikum) [3 Wo., ganztägig] 
M. Stamm, /. G. Voigt-Martin 
Z.u.O,n.V. 
418 Einführung in die optische Molekülspektro-
skopie (Blockkurs als Ergänzung zum Spe-
zialpraktikum Spektroskopie, 6. Stud.pl. Sem.) 
R. Wortmann 
Z.u.O.n.V. 
MAKROMOLEKULARE CHEMIE UND 
PHYSIK 
419 Einführung in die Physik der Polymere 
(6.-8. Stud.pl.-Sem.) [2 std.] 
B. Ewen 
Do 8.30-10— Hs MPI f. Polymerforschung 
420 Physikalische Chemie der Makromoleküle II 
Rheologie u.a. (6.-8. Stud.pl.-Sem.) [1 std.] 
B.A. Wolf 
Di 12-13 — KIHsderChemie 
421 Physikalische Chemie der Makromoleküle 
III (Kinetik und Mechanismen der Polymeri-
sation) (6.-8. Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
A. Müller 
Mo 10-11 — Hs21 
422 Praktikum über Chemie und Physik der Ma-
kromoleküle (Nebenfach, 8. Stud.pl.-Sem., 
gemeinsam mit dem Institut für Organische 
Chemie) [6 Wo., ganztägig] 
B. Ewen, R. Kirste, A. Müller, R. Zentel, 
R. Stadler, A. Wolf 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der 
Studienpläne für Nichtchemiker 
423 Physikalische Chemie für Lehramtskandida-
ten, Biologen, Geologen, Mineralogen und 
Pharmazeuten [3-std.] 
R. Kirste 
Mo, Mi, Do 12-13 — GrHs der Chemie 
424 Übungen zur Physikalischen Chemie für 
Lehramtskandidaten, Biologen, Geologen, 
Mineralogen und Pharmazeuten [1-std.] 
R. Kirste mit K, Berger 
Mo, Mi 13-14oder Fr 11-12 — SRJ 
425 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
für Lehramtskandidaten, Physiker, Biologen, 
Mineralogen und Geologen [ganztägig] 
R. Kirste, V.Böhmer 
1 Tag pro Woche, Z. n. V. — SB I 
426 Seminar zum Physikalisch-chemischen 
Grundpraktikum für Lehramtskandidaten, 
Physiker, Biologen, Mineralogen und Geolo-
gen [2-std.] 
R. Kirste mit V. Böhmer 
Z. u. O. n. V. 
427 Physikalisch-chemische Übungen für Phar-
mazeuten (prs.) [26 Std.] 
R. Kirste, V.Böhmer 
Z. u. O. n. V.; Blockpraktikum 
428 Physikalisch-chemisches Praktikum für 
Fortgeschrittene (allgemeines Praktikum für 
Mineralogen und Physiker gem. Studien-
plan) [2-std.] 
W. Liptay, H. Möhwald, H. Sillescu, 
E. Bartsch, A. Müller, R. Richert, 
U. Wiesner 
Z. u. O. n. V. 
Erweitertes Lehrangebot 
429 Verteilungs- und Abbauprozesse von Chemi-
kalien (Physikalische Chemie organischer 
Umweltchemikalien) [1-std] 
W. Klöpffer 
Mo 15-16 — KIHs der Chemie 
430 Kinetik und Mechanismen der Polymerisa-
tion [1-std.] 
A. Müller 
Mo 10-11 — Hs21 
431 Seminar Polymerspektroskopie [2-std.] 
H. W. Spiess 
Mi 13-15 — HsMPI für Polymerfor-
schung 
432 Einführung in die Materialwissenschaft der 
Polymere [2-std.] 
G. Wegner 
Z. u. O. n. V. 
433 Molekulare Quatenelektrodynamik 
[2-std.] 
R. Wortmann 
Fr 10-12— SRK5 
434 Einführung in die Spektroskopie [2-std.] 
W. Baumann 
Mi, Do 12-13— KIHs der Chemie 
435 Dielektrische Spektroskopie [2-std.] 
R. Richert 
Z. u. O. n. V. 
436 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
B. Ewen, E. W. Fischer, M. Stamm, 
TA. Wgis 
Mi 14.30-16 — HsMPI für Polymerfor-
schung 
437 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
A. Müller 
Fr 13-15 — Raum L-Ost 00-226 
438 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
H. Sillescu 
Fr 13-15 — SR 01 145 
439 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
G. Wegner 
Mo 11-13— Hs MPI für Polymerfor-
schung 
440 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
B.A.Wolf 
Mi 14-16— SRK5 
441 Kolloquium über »Aktuelle Probleme der 
Polymerforschung« [1-std.] 
C. Bubeck, B. Ewen, E. W. Fischer, 
W. Knoll, K. Müllen, H. W. Spieß, 
M. Stamm, TA. Vilgis, G. Wegner 
14-tägl.: Mo 17-19 — Hs MPI für Poly-
merforschung 
442 Seminar für ausgewählte Themen der Poly-
merphysik [2-std.] 
B. Ewen, E. W. Fischer, M. Stamm, T. A. 
Vilgis 
Mo 14.30-16 — HsMPI für Polymerfor-
schung 
443 Seminar für ausgewählte Themen aus der 
theoretischen Chemie und Spektroskopie 
[1-std.] 
W. Liptay, W Baumann 
Z. u. O. wird angekündigt 
444 Physikalisch-chemisches Kolloquium 
[2-std.] 
Die Hochschullehrer der Physikalischen 
Chemie 
14-tägl.: Mo 17-19 — Hs MPI für Poly-
merforschung 
Graduiertenkolleg »Physik und Chemie 
supramolekularer Systeme« 
445 Einführung in die EPR-Spektroskopie 
[2-std.] 
H. W. Spiess 
Di 13-15 — HsMPI für Polymerforschung 
BIOCHEMIE 
Lehrangebot nach Maßgabe des 
Studienplans für Chemiker 
501 Einführung in die Biochemie (ab 6. Stud.pl.-
Sem.) [2-std.] 
K. Dose, H.-J. Schäfer 
Mo, Do 11 -12 — GrHs der Chemie 
502 Übungen zur Einführung in die Biochemie 
(für Chemiker und Biologen mit Nebenfach 
Biochemie) [2-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt mit R. Flach, 
T. Nawroth, A. Neidhardt, S. Risi, 
H.-J. Schäfer und Ass. 
Anmeldung erforderlich 
Z. u. O. n. V. 
503 Einführung in das Biochemische Grundprak-
tikum (für Chemiker und Biologen mit Ne-
benfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, R. Flach, 
A. Neidhardt 
Mo oder Mi n. V., 13.30 — KS Institut 
504 Biochemisches Grundpraktikum (für Che-
miker und Biologen mit Nebenfach Bioche-
mie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) [4-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, R. Flach 
A. Neidhardt u. wiss. Mitarbeiter 
Mo oder Mi n. V., 14.30 — KS Institut 
Anmeldung erforderlich 
505 Seminar zum Biochemischen Grundprakti-
kum (für Chemiker und Biologen mit Neben-
fach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, R. Flach, 
A. Neidhardt und wiss. Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V. 
506 Biochemisches Praktikum für Fortgeschrit-
tene I (für Chemiker und Biologen mit Ne-
benfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
[4-5 Wo., ganztägig] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, R. Flach 
S. Risi und wiss. Mitarb. 
KS Institut 
Beginn n. V., Anmeldung erforderlich 
507 Einführung und Seminar zum Biochemi-
schen Praktikum für Fortgeschrittene I (für 
Chemiker und Biologen mit Nebenfach Bio-
chemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
K. Dose, C. Koch-Brandt, R. Flach 
5. Risi und wiss. Mitarb. 
5-std. wöchentlich während des Praktikums 
Bibl. des Instituts 
Beginn n. V. in der vorlesungsfreien Zeit 
508 Ausgewählte Kapitel der Molekularen Gene-
tik: Gentransfer in Säugetierzellen (für Che-
miker mit Nebenfach Biochemie und Biolo-
gen mit Biochemie im 3. bzw. 4. Fach) 
[2-std.] 
C. Koch-Brandt 
Fr 13-15 — Kl. Hs der Chemie 
509 Biochemie der Kohlenhydrate (für Chemiker 
und Biologen mit Nebenfach Biochemie; ab 
6. Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
P. Flesch 
Di 14-15 — KIHs der Chemie 
Lehrangebot nach Maßgabe des 
Studienplans für Nichtchemiker 
510 Einführung in die Biochemie (ab Vordiplom) 
[2-std.] 
K. Dose, H.-J. Schäfer 
Mo, Do 11-12 — GrHs der Chemie 
511 Übungen zur Einführung in die Biochemie 
(für Chemiker und Biologen mit Nebenfach 
Biochemie) [2-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt mit R. Flach, 
T. Nawroth, A. Neidhardt, S. Risi, 
H.-J. Schiffer und Ass. 
Z.u.O. n. V.; Anmeldung erforderlich 
512 Einführung in das Biochemische Grundprak-
tikum (für Chemiker und Biologen mit Ne-
benfach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, R. Flach, 
A. Neidhardt 
Mo oder Mi n. V., 13.30 — KS Institut 
513 Biochemisches Grundpraktikum (für Che-
miker und Biologen mit Nebenfach Bioche-
mie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) [4-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, R.Flach, 
A. Neidhardt und wiss. Mitarbeiter 
Mo oder Mi n. V., 14.30 — KS Institut 
Anmeldung erforderlich 
514 Seminar zum Biochemischen Grundprakti-
kum (für Chemiker und Biologen mit Neben-
fach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
K. Dose, C. Koch-Brandt, R.Flach, 
A. Neidhardt und wiss. Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V. 
515 Biochemisches Praktikum für Fortgeschrit-
tene I (für Biologen mit Nebenfach Bioche-
mie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) [4-5 Wo., 
ganztägig] 
K. Dose, H.-J. Schäfer und wiss. 
Mitarbeiter 
Beginn n. V.; Anmeldung erforderlich 
516 Einführung und Seminar zum Biochemi-
schen Praktikum für Fortgeschrittene I (für 
Biologen mit Nebenfach Biochemie; ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) 
K. Dose, H.-J. Schäfer 
5-std. wöchentlich während des Praktikums 
Z. n. V. in der vorlesungsfreien Zeit — 
Bibl. des Instituts 
517 - 518 Biochemisches Praktikum für Fortge-
schrittene II mit Seminar und Übungen (für 
Chemiker und Biologen) [4-6 Wo.] 
• Zellbiologie [ganztägig] 
C. Koch-Brandt, R. Flach und wiss. 
Mitarb. 
O. n.V. 
Beginn n. V. (Anmeldung erforderlich) 
* Molekularbiologie [ganztägig] 
C. Koch-Brandt, R. Flach und wiss. 
Mitarb. 
O. n. V. 
Beginn n. V. (Anmeldung erforderlich) 
519 Biochemisches Praktikum für Fortgeschrit-
tene II mit Seminar und Übungen (für Chemi-
ker und Biologen) Membranbiochemie 
[6 Wo., ganztägig] 
K. Dose, T. Nawroth 
Z. u. O. n. V. 
520 Ausgewählte Kapitel der Molekularen Gene-
tik: Gentransfer in Säugetierzellen (für Che-
miker mit Nebenfach Biochemie und Biolo-
gen mit Biochemie im 3. bzw. 4. Fach) 
[2-std.] 
C. Koch-Brandt 
Fr 13-15 — Kl Hs der Chemie 
521 Biochemie der Kohlenhydrate (für Chemiker 
und Biologen mit Nebenfach Biochemie; ab 
6. Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
P. Flesch 
Di 14-15— KIHsderChemie 
Erweitertes Lehrangebot; 
Graduiertenstudium 
522 Biophysikalische Chemie von Membranen 
und Membranproteinen (für Chemiker und 
Biologen; ab 6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
K. Dose, T. Nawroth 
Do 9-11 — Bibl. des Instituts 
523 Übungen zur Biophysikalischen Chemie von 
Membranen und Membranproteinen (für 
Chemiker und Biologen; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
K. Dose, T. Nawroth 
Z. u. O. n. V. 
524 Struktur und Funktion von Proteinen - Me-
thoden zur Charakterisierung und Modifizie-
rung [1-std.] 
H. -J. Schäfer 
Fr 9-10— Bibl. des Instituts 
525 Proteinfaltung [1-std.] 
P. Flecker 
n. b. A. 
526 - 528 Biochemisches Praktikum für Fortge-
schrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) 
[4-6 Wo., ganztägig] 
* Zellbiologie 
C. Koch-Brandt, R. Flach und wiss. 
Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V.; Anmeldung erforderlich 
* Molekularbiologie 
C. Koch-Brandt, R. Flach und wiss. 
Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V.; Anmeldung erforderlich 
* Membranbiochemie 
K. Dose, T. Nawroth und wiss. Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V.; Anmeldung erforderlich 
529 Biochemisches Mitarbeiterkolloquium 
(f. Chemiker und Biologen mit Nebenfach 
Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
K. Dose 
Z. u. O. n. V. 
530 Biochemisches Kolloquium (für Chemiker 
und Biologen mit Nebenfach Biochemie; ab 
7. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
K. Dose, P. Flesch, C. Koch-Brandt, 
H.-J. Schäfer 
Do 15-17, n.b.A. — Bibl. des Instituts 
531 Mitarbeiterseminar [4-std.] 
K. Dose 
Z. u.O. n.V. 
532 Mitarbeiterseminar [4-std.] 
C. Koch-Brandt 
Z. u.O. n.V. 
533 Seminar: Zellbiologische und molekularbio-
logische Grundlagen der interzellulären Si-
gnalübertragung (für Examenskandidaten, 
Diplomanden und Doktoranden) [ 1 -std.] 
A. Maelicke 
Z. u. O. n. V.; (Teilnehmerzahl begrenzt) 
534 Konzepte der Biochemie (für Mediziner, 
Biologen, Chemiker und Pharmazeuten) 
[2-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl 
Fr 11-13 — SRV Institut für Physiologi-
sche Chemie und Pathobiochemie, Dues-
bergweg 6 
535 Seminar: Ausgewählte Kapitel der Peptid-
Rezeptor-Forschung (für Examenskandida-
ten, Diplomanden und Doktoranden) 
[1-std.] 
W. Müller-Esterl und Mitarbeiter 
Mo 8.30 — Institut für Physiologische 
Chemie und Pathobiochemie, Duesberg-
weg 6 
LEHRAMT CHEMIE 
Lehrangebot nach Maßgabe der 
Studienpläne für Lehramtskandidaten und 
Nichtchemiker 
Erster Studienabschnitt 
601 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Lehramtskandidaten, Teil I [ 12-std.] 
H. Singer 
Mo-Do — SBI 
Beginn: 18.4.1995 
602 Seminar zum anorganisch-chemischen Prak-
tikum fiir Lehramtskandidaten, Teil I 
[6-std.] 
H. Singer 
Mo 11-13, Mi 10-12, 
Fr 11-13, Mo 15-17 (Test) — SBI 
Beginn: 18.4.1995 
603 Physikalische Chemie für Lehramtskandida-
ten, Biologen, Geologen, Mineralogen und 
Pharmazeuten [3-std.] 
R. Kirste 
Mo, Mi, Do 12-13 — GrHs der Chemie 
604 Übungen zur physikalischen Chemie fiir 
Lehramtskandidaten, Biologen, Geologen, 
Mineralogen und Pharmazeuten [1-std.] 
R. Kirste 
Mo 13-14oder Fr 11-12 — SRJoder 
Mi 11-12— SRJ 
Zweiter Studienabschnitt 
605 Organisch-chemisches Praktikum für Lehr-
amtskandidaten [ganztägig] 
E. Geyer 
Mo-Fr — SB I 
Beginn: 18.4.1995 
606 Vorlesung zum organisch-chemischen Prak-
tikum fiir Lehramtskandidaten [4-std.] 
E. Geyer 
Do, Fr 9-11 — Leseraum SB I 
Beginn: 20.4.1995 
607 Seminar zum organisch-chemischen Prakti-
kum fiir Lehramtskandidaten [3-std.] 
E. Geyer 
Mo 8-11 (Test Di 8-10) — Leseraum und 
Seminarraum SB I 
Beginn: 24.4.1995 
608 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
für Lehramtskandidaten, Physiker, Biologen, 
Mineralogen und Geologen [ganztägig] 
R. Kirste mit V. Böhmer 
1 Tag pro Woche: Mo, Di oder Mi — SB I 
Beginn s. Aushang im SB I 
609 Seminar zum physikalisch-chemischen 
Grundpraktikum [2-std.] 
R. Kirste mit V. Böhmer 
Fr 9-11 — SR SB I 
Beginn s. Aushang im SB I 
610 Schulversuchspraktikum 
H. Singer 
8 Halbtage im Semester 
(Mo 8.30-12.30, Mo 13.30-17.30 oder Di 
8.30-12.30) und 6 Wo. ganztägig in der vor-
lesungsfteien Zeit (21.8-30.9.1995) — SBI 
Pharmazie 
« Einführung in sicheres und praxisgerechtes 
Arbeiten im Laboratorium 
J. Stratmann 
Di, 18. April 1995,9-11 — SR Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 
Vorlesungen 
701 Einführung in Allg. und Anorgan. Chemie II 
[2-std.] 
G. Dannhardt 
Di 10-12— SR Pharmazie 
702 Pharmazeutische Chemie [1,5-std.] 
U. Pindur 
Di 17-18.25 — SR Pharmazie 
703 Pharmazeutische Chemie [1,5-std.] 
G. Dannhardt 
Mi 17-18.25 — SR Pharmazie 
611 Seminar zum Schulversuchspraktikum 
[1-std.] 
H. Singer 
Do 11-12— SR SBI 
Beginn: 20.4.1995 
612 Übung Fachdidaktik Chemie [2-std.] 
H. Singer 
Mo 15-17 — Leseraum SB I 
Beginn: siehe Aushang 
613 Fachdidaktik Chemie (Vorlesung) [1-std.] 
H. Singer 
Mi 16-17 — Leseraum SBI 
Beginn: 19.4.1995 
614 Organische Chemie für Biologen (4. Fach) 
und für Geographen (Wahlfach) [2-std.] 
E. Geyer 
Mo 13.30-15 — KIHsderChemie 
615 Praktikum organische Chemie für Biologen 
(4. Fach) und Geographen (Wahlfach) 
[4 Wo.] 
E. Geyer 
ganztägig in der vprlesungsfreien Zeit 
616 Spezielle Kapitel aus der anorganischen Che-
mie [2-std.] 
H. Singer 
Do 15-17 — Leseraum SB I 
Beginn: 20.4.1995 
704 - 705 Einführung in die anorgan. Analytik 
[1-std.] 
* Teil 1: Qualitative Analyse 
J. Stratmann 
Mo 11-12— SR Pharmazie 
* Teil 2: Quantitative Analyse 
J. Stratmann 
Di 12-13 — SR Pharmazie 
706 Organische Chemie (Teil I: Aliphaten) 
[3-std.] 
W.Back 
Mo 13.50-15, Mi 10.50-12— SRPharmazie 
707 Pharmazeutische Chemie (Arzneibuchunter-
suchungen) [2-std.] 
W.Kiefer 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
708 Einführung in die instrumentelle Analytik 
(Vorl. u. Seminar) [3-std.] 
H.-J. Sattler 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
709 Grundlagen der Biochemie einschl. Biotech-
nologie [2-std.] 
U. Pindur 
Fr 9-11 — SR Pharmazie 
710 Grundlagen der klinischen Chemie [2-std.] 
L Pfeuffer 
Fr 7.45-9.15 — SR Pharmazie 
Seminare 
711 Pharmazeutisch-analytische und pharma-
zeutisch-chemische Seminare nach Seme-
stern getrennt (prs.) 
G. Dannhardt, U. Pindur, W. Back, 
W. Kiefer, H.-J. Sattler, J. Stratmann mit 
wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
712 Mathematik für Pharmazeuten (prs.) 
[2-std.] 
H.-J. Sattler 
Mo 15-17 — SR Pharmazie 
713 Chemische Nomenklatur (prs.) [2-std.] 
W. Back, G. Dannhaidt, U. Pindur mit 
wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
714 Stereochemie (prs.) [2-std.] 
W. Back, U. Pindur mit wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
Prakt ika 
715 Qualitative anorganische Analyse (prs.) 
[16-std.] 
G. Dannhardt mit wiss. Mitarb. 
Mi-Fr — KR Pharmazie 
716 Quantitative anorganische Analyse (prs.) 
[10-std.J 
U. Pindur, J. Stratmann mit wiss. Mitarb. 
Mo-Mi 8 -12— SR Pharmazie 
717 Pharmazeutische Chemie I org.-chem. Arz-
neistoffe (prs.) [ 15-std.] 
W Back U. Pindur mit wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — KR Pharmazie 
718 Instrumentelle Analytik (prs.) [13-std.] 
U. Pindur, H.-J. Sattler mit wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — KR Pharmazie 
719 Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchun-
tersuchungen) (prs.) [14-std.] 
G. Dannhardt mit wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — KR Pharmazie 
720 Biochemische Untersuchungsmethoden 
einschl. klinische Chemie (prs.) [11-std.] 
U. Pindur mit wiss. Mitarb. 
Mo-Mi — KR Pharmazie 
721 Pharmazeutische Chemie III (Toxikologie, 
Arzneimitteluntersuchungen) (prs.) 
[16-std.] 
G. Dannhardt mit wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — KR Pharmazie 
722 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(nur für Doktoranden) (prs.) [ganztägig] 
W. Back, G. Dannhardt, U. Pindur 
Mo-Fr 8 -16— Institut f.Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 
723 Arzneiformenlehre II [2-std.] 
F.Moll 
Do 8-10 — SR Pharmazie 
724 Grundlagen der Arzneiformenlehre I 
[1-std.] 
A. Braun 
Di 15-16— SR Pharmazie 
725 Grundlagen der Ernährungslehre I [1-std.] 
H. Bender 
Mi 16-17 — SR Pfiarmazie 
726 Qualitätssicherung in der pharmazeutischen 
Industrie [1-std.] 
H. Häusler 
Mi 8-9 — SR Pharmazie 
Seminare 
. 727 Pharmazeutisch-technologische und bio-
pharmazeutische Analysenmethoden (prs.) 
[1-std.] 
F. Moll mit wiss. Mitarb. 
Di 16-17 — SR Pharmazie 
728 Anforderungen des Arzneibuchs an die Her-
stellung von Arzneiformen (prs.) [ 1 -std.] 
F. Moll, A. Braun mit wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
729 Fertigarzneimittel (prs.) 
F. Moll mit wiss. Mitarb. 
Fr8-10,n.b. A. — SR Pharmazie 
Praktika 
730 Arzneiformenlehre II (prs.) [19-std.] 
F. Moll, A. Braun mit wiss. Mitarb. 
Mo-Fr — KR Pharmazie 
(in 5 Parallelkursen) 
731 Arzneiformenlehre I (prs.) [6-std.] 
F. Moll, A. Braun mit wiss. Mitarb. 
Di, Fr 8-14 — KR Pharmazie 
(in 2 Parallelkursen) 
732 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(nur für Doktoranden) (prs.) [ganztägig] 
F.Moll 
Mo-Fr 8-16— Institut f. Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
Vorlesungen v 
733 Systematik der Arzneipflanzen, Mikroorga-
nismen und Viren [3-std.] 
M. Gruben 
Di 8-10, Mi 8-9 — SR Pharmazie 
734 Grundlagen der Biologie für Pharmazeuten: 
Stoffwechselphysiologie [1-std.] 
J. Stöckigt 
Mo 9-10 —- SR Pharmazie 
735 Pharmazeutische Biologie: Teil I [2-std.] 
J. Stöckigt 
Do 15.30-17 — SR Pharmazie 
Praktika, Übungen und Exkursionen 
736 Pharmazeutische Biologie I (Morphologie 
und Anatomie) (prs.) [4-std.] 
J. Stöckigt, M. Grubert mit wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
737 Cytologische und histochemische Grundla-
gen der Biologie (prs.) [2-std.] 
J. Stöckigt, M. Grubert mit wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
738 Pharmazeutische Biologie II (Drogenunter-
suchungen) (prs.) [3-std.] 
J. Stöckigt, M. Grubert mit wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
739 Pharmazeutische Biologie III (Phytochemi-
sche Methoden und Arzneibuchuntersuchun-
gen) (prs.) [8-std.] 
J. Stöckigt mit wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
(für das 6. Semester) 
740 Übungen zu den pharmazeutisch-biologi-
schen Praktika I u. II (prs.) 
J. Stöckigt, M. Grubert mit wiss. Mitarb. 
Fr 9-13 — KR Pharmazie 
741 Bestimmungsübung, Arzneipflanzenexkur-
sionen (prs.) [2-std.] 
M. Grubert, J. Stöckigt mit wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
742 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(nur für Doktoranden) (prs.) [ganztägig] 
J. Stöckigt 
Institut f. Pharmazie 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
Vorlesungen 
743 Pharmakologie und Toxikologie II [2-std.] 
B.Epe 
Mo 17-19 — SR Pharmazie 
Seminare 
744 Mechanismen toxischer Wirkung von Che-
mikalien (für Chemiker, Biologen u. Pharma-
zeuten, 5. Stud.pl.-Sem.) (prs.) 
F. Oesch 
14-tägl.: Fr 16s.t.-18 — SR EG Verfü-
gungsgebäude 
745 Mechanismen der Biosynthese und der Inak-
tivierung reaktiver Metabolite (prs.) 
F. Oesch 
14-tägl.: Mo 8.30-10.45 — SR EG Verfü-
gungsgebäude 
(Seminar für fortgeschrittene Chemiker, Bio-
logen, Pharmazeuten, ab 9. Stud.pl.-Sem.; 
Voraussetzung: Vorherige Teilnahme am Se-
minar »Mechanismen toxischer Wirkung 
von Chemikalien« für 4. Sem.) 
Praktika 
746 Pharmakologisch-toxikologischer Demon-




747 Pharmakologisches Praktikum (f. Naturwis-
senschaftler) (prs.) 
K.-L Platt mit wiss. Mitarb. 
Di 16.45-19 — Hochhaus d. Med. Inst., 
11. St., R. 1116 u. Seminarraum EG 
748 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
B.Epe 
Institut für Pharmazie 
ANDERE GEBIETE 
Vorlesungen 
749 Grundlagen der Anatomie und Physiologie 
für Pharmazeuten [2-std.] 
W. Müller-Klieser, O. Thews 
Di 13 s.t.-14.30 — SR Pharmazie 
750 Pathophysiologie für Pharmazeuten 
[2-std.] 
W. Müller-Klieser, P. Vaupel, O. Thews 
Do 13 s.t.-14.30 — SR Pharmazie 
751 Medizinische Mikrobiologie, Immunbiolo-
gie u. Hygiene f. Pharmazeuten [2-std.] 
M. Loos 
Do 11 -13 — SR Pharmazie 
752 Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker 
[2-std.] 
W. Fresenius 
Mi 13-15 — SR Pharmazie 
753 Wissenschaftliches Kolloquium 
Die Professoren des Instituts f . Pharmazie 
Fr 11 n. V. — SR Pharmazie 
754 Seminar für Doktoranden 
Die Professoren des Instituts f . Pharmazie 
Fr 11 n. Vereinbarung — SR Pharmazie 
Praktika und Seminare 
755 Medizinische Mikrobiologie mit praktischen 
Übungen für Pharmazeuten (prs.) [3-std.] 
M. Loos 
Mi 16.30-19 — Hochhaus Theoret. Medi-
zin, KS Med. Mikrobiologie, ptr. 
756 Pharmazeutische und medizinische Termi-
nologie mit Exkursion (prs.) [2-std.] 
P. Heilmann 
Mo 15-17 — SR Pharmazie 
757 Kursus der Physiologie (prs.) [4,5-std.] 
W. Müller-Klieser, G. Böhmer, O. Thews, 
R. Zander mit wiss. Mitarb. 
Mi 13.30-17 — Praktikumsräume des In-
stituts f. Physiologie 
(2 Parallelkurse) 
758 Physikalisch-chemische Übungen für Phar-
mazeuten (prs.) [2-std.] 
R. Kirste, V.Böhmer 
Z. u. O. n. b. A. 
759 Physikalische Chemie für Lehramtskandida-
ten, Biologen, Geologen, Mineralogen und 
Pharmazeuten (prs.) [2-std.] 
R. Kirste 
Mo, Mi, Do 12-13 — Gr Hs der Chemie 
Fachbereich 21: Biologie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Biologie, 
55099 Mainz, Fax 39-35 00 
• Besucheranschrift: Gresemundweg 2 
- Dekan: Univ.-Prof. Dr. Albrecht FISCHER, 
Müllerweg 6, Zi. 00-323, Tel. 39-27 38 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Erwin SCHMIDT, 
Becherweg 22, Tel. 39-52 24 
• Dekanat: Dr. Rainer ZERBE, 
Zi. 01-223, Tel. 39-25 48, 
Sprechzeiten Mo, Mi, Fr 9-11; 
Informationen für Studierende 
Studienfacher und -abschlußmöglichkeiten 
• Biologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien. 
Zulassungsbeschränkung: Für den Lehramts-
studiengang Gymnasium erfolgt die Bewer-
bung an das Studentensekretariat der Johannes 
Gutenberg-Universität, für den Diplom-Stu-
diengang an die ZVS, Sonnenstr. 171, 44128 
Dortmund (Allgemeines Auswahlverfahren). 
• Anthropologie: Magisterprüfung. 
Zulassungsbeschränkung: Die Bewerbung für 
den Magisterstudiengang erfolgt an das Studen-
tensekretariat der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Donnerstag, 13. April 1995, 
10-12, Hs 18 (Becherweg 9) 
Studienfachberatung 
• Biologie: 
Dr. R. ZERBE, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-223, Tel. 39-2548 
» Botanik: 
Univ.-Prof. Dr. A. WILD, Müllerweg 6, 
Zi. 00-125, Tel. 39-26 88; 
Dr. B. KLINGENBERG, Müllerweg 6, 
Zi. 01-272, Tel. 39-2873; 
Prof. Dr. D. LÜPNITZ, Bentzelweg 9 b, 
Zi. 20, Tel. 39-26 27 
• Zoologie: 
Univ.-Prof. Dr. Ch. VON CAMPENHAUSEN, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 04-151,Tel. 39-2463; 
Irmtraud ERNST, 
Zi. 01-224, Tel. 39-25 19; 
Marion MENNINGER, 
Zi. 01-214, Tel. 39-2800, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Prüfungsamt: Dr. Philipp BAUR, Zi. 01-216, 
Tel. 39-33 29, Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
» Bibliotheksbeauftragte: 
Dipl.-Bibliothekarin und -Biologin 
Barbara ALBRECHT,Tel. 39-22 43/42 69, 
Bentzelweg 4, Raum 02-463 
Univ.-Prof. Dr. A. FISCHER, 
Müllerweg 6, Zi. 00-323, Tel. 39-25 77; 
Univ.-Prof. Dr. J. MARKL, 
Müllerweg 6, Zi. 01-235, Tel. 39-23 14 
• Anthropologie: 
Univ.-Prof. Dr. W. BERNHARD, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-342, Tel. 39-37 46/23 13; 
Privatdozent Dr. W. HENKE, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-233, Tel. 39-23 98 
• Genetik: 
Univ.-Prof. E. GATEFF, Ph. D„ 
Becherweg 32, Tel. 39-58 42 
• Mikrobiologie: 
N. N., Dr. P. PFEIFFER 
Becherweg 15, Tel. 39-35 42 
• Molekulare Biophysik: 
N.N., Weiderweg 26, Tel. 39-35 79 
• Molekulargenetik: 
Univ.-Prof. Dr. E. R. SCHMIDT, Becherweg 32, 
Zi. 01-126, Tel. 3952 24 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995 
* Biologie, Zoologie, Anthropologie, Genetik, 
Mikrobiologie: 
(wie vom 18.4. bis zum 21.7.1995) 
« Botanik: WILD, Mo, Di, 
KLINGENBERG, Mi, Do, Fr, 
LÜPNITZ, Di, Fr, jeweils 11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995 
* Biologie: ZERBE, Mo, Mi, Fr 9-11 
* Botanik: WILD, Mo, Di 11-12; 
KLINGENBERG, Mi 11-12; 
LÜPNITZ, Di 11-12 
* Zoologie: FISCHER, Di, Do 11 -12; 
VON CAMPENHAUSEN, n.V. 
» Anthropologie: 
BERNHARD, Mo 10-12; 
HENKE, Mo, Di 10-12 
* Genetik: GATEFF, n. tel. V. 
* Mikrobiologie: N. N„ Dr. P. PFEIFFER 
* Molekulargenetik: SCHMIDT, Mo 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995 
• Biologie: ZERBE, Mo, Mi, Fr 9-11 
* Botanik: WILD, Di 14-16; 
KLINGENBERG, Mi 14-16; 
LÜPNITZ, Di, Fr 11-12 
• Zoologie: FISCHER, Di, Do 11 -12; 
VON CAMPENHAUSEN, n.V.; 
MARKL, n. V. 
• Anthropologie: BERNHARD, Mo, Di 10-12 
• Genetik: GATEFF, Do 15-16 
• Mikrobiologie: N. N„ Dr. P. PFEIFFER 
• Molekulargenetik: SCHMIDT, Mo 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995 
* Biologie, Zoologie, Anthropologie, Genetik, 
Mikrobiologie: (wie in der Studieneinfüh-
rungswoche vom 10. bis zum 13. April 1995) 
• Botanik: WILD, Mo, Di, 
KLINGENBERG, Mi, Do, Fr, 
LÜPNITZ, Di, Fr, jeweils 11-12 
Studienberatung 
• Allgemeine Studienangelegenheiten, 
Zulassungsfragen: 
Dr. R. ZERBE, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-223, Sprechzeiten Mo, Mi, Fr 9-11; 
M. MENNINGER, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-214, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Promotions-und 
Habilitationsangelegenheiten: 
I. ERNST, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-224, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Prüfungsangelegenheiten: 
Univ.-Prof. Dr. F. ROMER, Tel. 39-28 79; 
Dr. Ph. BAUR, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-216, Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
• Förderungsberatung - Wiss. Nachwuchs: 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER, 
Institut für Zoologie, Becherweg 9, 
1. Stock, Raum 01-323, 
Tel. 39-23 15, Sprechzeiten Mo 10-11 
• BAföG: 
Univ.-Prof. Dr. A. SIEGERT, Institut für Speziel-
le Botanik, Altbau Biologie, Müllerweg 6, Zi. 
00-282, Tel. 39-26 30, Sprechzeiten Do 12-14 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER, 
Institut für Zoologie, Becherweg 9, 
1. Stock, Raum 01-323, 
Tel. 39-23 15, Sprechzeiten Mo 10-11 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für ein Studium im Fach Bio-
logie mit dem Abschluß der Ersten Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat und 
im Prüfungsamt erhältlich, ebenso die Ordnung 
über die Zwischenprüfung. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
Diplom: 
Die Studienordnung für ein Studium im Fach Bio-
logie mit dem Abschluß der Diplomprüfung in 
Biologie an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat und im Prüfungsamt erhält-
lich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Di-
plomprüfung in Biologie an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. 
Dr. F. ROMER, Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. J. 
MARKL, Geschäftsstelle: Dr. Philipp BAUR, 
Gresemundweg 2, Zi. 01-216, Tel. 39-33 29, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Anschrift der Fachschaft 
• Biologie: 
Müllerweg 6, R 14, Tel. 39-42 17 
Erste Vorlesungswoche täglich 11-12 studenti-
sche Studienberatung. Weitere Öffnungszeiten: 
s. Aushänge 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit ei 
Institut für Allgemeine Botanik 
• Besucheranschrift: 
Müllerweg 6, Fax 39-30 75 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. A. WILD, Tel. 39-26 88, 
Vorzimmer (vormittags): 
Ingrid KRÄMER, Tel. 39-26 88 
• Verwaltung: 
Dr. B. KLINGENBERG, Tel. 39-28 73, 
Sekretariat: Annette PHILIPPS, Simone WOHL-
FAHRT, Tel. 39-22 99, Fax 39-3075 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. ROTHE, Tel. 39-25 35, Fax 39-25 35, 
Dr. W. WERNICKE, Tel. 39-31 27, 
Dr. A.WILD, Tel. 39-26 88 
• Hochschuldozent: 
Dr. Chr. WILHELM, Tel. 39-42 08 
• Hochschulassistent: 
Dr. M. RICHTER, Tel. 39-31 66 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. P. BEUTELMANN, Tel. 39-33 26, 
Dr. C. BÜCHEL, Tel. 39-42 03, 
M.GERBER, Tel. 39-33 27, 
Dr. B. KLINGENBERG, Tel. 39-28 73, 
• Dr. K. MENZEL, Tel. 39-42 96, 
Dr. G. OCHS, Tel. 39-3414, 
M. RELLE, Tel. 39-34 14, 
Dr. W.RÜHLE, Tel. 39-3415, 
Dr. V. SCHMITT, Tel. 39-4201, 
Dr. G. VOLLENWEIDER, Tel. 39-33 52, 
O. WERNER, Tel. 39-42 53, 
Dr. L. WILD, Tel. 39-34 14, 
Th. ZAGLAUER, Tel. 39-42 53 
• Institutsbibliothek Botanik und Zoologie: 
Bentzelweg 4, Raum 02-463, Tel. 39-42 69, 
Vorlesungszeit: Mo-Fr 10-12, Mo-Do 13-16, 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Do 10-12 u. n. V. 
Institut für Spezielle Botanik und 
Botanischer Garten 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 9a und 9b 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. J. W. KADEREIT, Ph. D„ 
Tel. 39-25 33, Sekretariat: 
Silvia QUELLMALZ, 
Tel. 39-25 33, Fax 39-35 24 
• Universitätsprofessoren: 
J. W. KADEREIT, Ph. D„ Tel. 39-25 33, 
Akad. Direktor. Dr. D. LÜPNITZ, Tel. 39-26 27, 
Dr. S. S. RENNER, Tel. 39-41 03, 
Dr. A. SIEGERT, Tel. 39-26 30 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M.BECKER, Tel. 39-42 79, 
F. BLATTNER, Tel. 39-29 28, 
G.CLAUSING, Tel. 39-2591, 
G. DUBITZKY, Tel. 39-4325, 
Dr. G. HAUSNER, Tel. 39-25 37, 
Akad. Direktor Dr. U. HECKER, Tel. 39-26 28, 
K. JORK-PLESSING, Tel. 39-42 88, 
Dr. W.LICHT, Tel, 39-26 26, 
C.OTT, Tel. 39-42 83, 
P. SCHUBERT, Tel. 39-43 42 
• Institutsbibliothek: 
s. unter Institut für Allgemeine Botanik 
Institut für Zoologie 
• Besucheranschrift: Müllerweg 6 
• Geschäftsführender Leiter: 
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Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
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tut für Molekulargenetik, gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung. Privat: 
Michael-Müller-Ring 37, 55128 Mainz, Tel. 
3618 22 
RELLE, Manfred, Dipl.-Biol., Tel. 39-3414, Insti-
tut für Allgemeine Botanik 
RIEMER, Sigurd, Dipl.-Biol., Tel. 39-42 82, Abt. 
Biologie für Mediziner 
RÜHLE, Wolfgang, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Tel. 
39-3415, Institut für Allgemeine Botanik. Pri-
vat: Gartenfeldstr. 29, 65329 Hohenstein-
Breithard 
SCHIRAWSKI, Jan, Dipl.-Chem., Tel. 39-35 52, 
Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
SCHMITT, Volker, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Tel. 
39-42 02, Institut für Allgem. Botanik 
SCHNEIDER, Nicola, Dipl.-Biol., Tel. 39-24 96, 
Institut für Zoologie 
SCHUBERT, Peter, Dipl.-Biol., Tel. 39-43 42, In-
stitut für Spezielle Botanik. Privat: Kolpingstr. 
9 a, 65343 Eltville 
SÖHNGEN, Sabine, Dipl.-Biol., Tel. 39-46 54, In-
stitut für Zoologie 
THIERFELDER, Karl-Joachim, Dr. rer. nat., Tel. 
39-41 37, Abt. Biologie f. Mediziner. Privat: 
Schenkendorfstr. 6, 65187 Wiesbaden, Tel. 
(06 11)844460 
UDOLPH, Gerald, Dipl.-Biol., Tel. 39-32 93, Insti-
tut für Genetik 
URBAN, Joachim, Dr. rer. nat., Tel. 39-43 28, In-
stitut für Genetik 
VEF, Olaf, Dipl.-Biol., Tel. 39-32 93, Insitut für 
Genetik 
VEITH, Michael, Dr. rer. nat., Tel. 39-29 84, Insti-
tut für Zoologie 
VOLLENWEIDER, Gerd, Dr. rer. nat., Akad. Ober-
rat, Tel. 39-33 52, Institut für Allgemeine Bota-
nik 
WEIL, Bernd, Dipl.-Biol., Tel. 39-57 48, Institut 
für Molekulargenetik, gentechnologische Si-
cherheitsforschung und Beratung. Privat: 
Forsthausstr. 20, 65479 Raunheim, Tel. 
(06 14 23)2 32 82 
WERNER, Oliver, Dipl.-Biol., Tel. 39-42 53, Insti-
tut für Allgemeine Botanik. Privat: Thüringer 
Str. 43, 65428 Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 
564310 
WILD, Lucia, Dr. rer. nat., Tel. 39-34 14, Institut 
für Allgemeine Botanik 
WISMAR, Jasmine, Dipl.-Biol., Tel. 39-53 40, In-
stitut für Genetik 
ZAGLAUER, Thomas, Dipl.-Biol., Tel. 39-42 53, 
Institut für Allgemeine Botanik. Privat: Schöne 
Aussicht 18, 65396 Walluf, Tel. (0 61 23) 
7 5182 
ZERBE, Rainer, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Tel. 
39-25 48. Privat: Dachsteins». 2,65199 Wies-
baden, Tel. (06 11) 4612 49 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
JÜRGENS, Hans Wilhelm, Dr. rer. nat., Dr. agr. 
(Soziol.), Prof., Dipl.-Ing., Sozialbiologie, In-
stitut für Anthropologie, Olshausenstraße 40-
60,24118 Kiel 
KREISKOTT, Horst, Dr. rer. nat.. Privat: Im Böhlig 
15,67157 Wachenheim, Tel. (0 63 22) 17 25 
SCHOSER, Gustav, Dr. rer. nat.. Privat: Kapel-
lenstr. 14/1, 65719 Hofheim, Tel. (0 61 92) 
1545 
WÄSSLE, Heinz, Dr. rer. nat., PD, Tel. (0 69) 
96769219 O. 96769211, Max-Planck-Institut 
für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46,60528 
Frankfurt 
Nichtbedienstete Professoren 
HEMMER, Helmut, Dr. rer. nat., Tel. (0 63 41) 
2 00 56, Naturwissenschaftliches Technikum, 
76829 Landau 
KOLTERMANN, Rainer, Dr. rer. nat., Phil.-Theo-
log. Hochschule St. Georgen. Privat: Offenba-
cher Landstr. 224,60599 Frankfurt, Tel. (0 69) 
6061-1 
MADEL, Waldemar, Dr. phil., ehem. Leiter des 
Pflanzenschutzlabors der wissenschafti. Abtei-
lung der Firma C.H.-Boehringer Sohn, Ingel-
heim, Angewandte Zoologie mit besonderer 
Berücksichtigung der Entomologie. Privat: 
Stiegelstr. 79,55218 Ingelheim 
POLLMANN, Wolfgang, Dr. rer. nat. (pensioniert). 
Privat: Im Wispertal 1, Forstgut Lauksburg, 
65391 Lorch/Rh., Tel. (067 75) 8161 
Nichtbedienstete Habilitierte 
DINSE, Hubert, Dr. rer. nat. habil., Tel. (02 34) 
700-79 65, Institut für Neuroinformatik, Ruhr-
Universität Bochum 
KESSELMEIER, Jürgen, Dr. rer. nat. habil., Max-
Planck-Institut für Chemie, Abteilung Bioche-
mie. Privat: Eichenweg 25,55128 Mainz, Tel. 
36 8611 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
A. Fischer mit R. Zerbe 
Do, 13. April 1995,10-12 — Hs 18 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden können an 
dem Graduiertenkolleg »Kreisläufe, Austausch-
prozesse und Wirkungen von Stoffen in der Um-
PFAU, Hans Klaus, Dr. rer. nat.. Privat: Hermann 
Schuster-Str. 70,65510 Hünstetten 
SASS, Heinz, Dr. rer. nat., Tel. 39-58 44, Institut 
fiir Genetik. Privat: Holunderweg 35, 55128 
Mainz, Tel. 3 59 30 
SIRETEANU, Ruxandra, Dr. rer. nat., Tel. (0 69) 
96 76 92 77, Max-Planck-Institut für Hirnfor-
schung, Deutschordenstr. 46,60528 Frankfurt 
STÜRZBECHER, Horst Werner, PD Dr., Heinrich-
Pette-Institut, Universität Hamburg Martinistr. 
52,20251 Hamburg 
VIERTEL, Bruno, Dr. rer. nat., Tel. (0 73 51) 
54 49 14, Dr. Karl Thomae GmbH, Abt. Exp. 
Pathologie und Toxikologie, 88397 Biberach 
Lehrbeauftragte 
BOPP, Anton, Dr. med. (ehemal. Chefarzt), Tel. 
39-26 79, Institut für Anthropologie. Privat: 
Bösgrunder Weg 72, 55543 Bad Kreuznach, 
Tel.(0671)62134 
FRANKENHÄUSER, Herbert, Dr. rer. nat., Tel. 
12-25 82, Naturhistorisches Museum, Reich-
klarastr. 1,55116 Mainz 
GEIER, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Tel. 39-31 27, 
Institut fiir Allgemeine Botanik 
KRÄMER, Petra, Dr. rer. nat., Tel. (05 31) 
6181391, Gesellschaft für Biotechnologische 
Forschung, Mascheroder Weg 1, Braun-
schweig 
OBST, Ursula, Dr., Tel. 12 64 30, WFM Wasser-
forschung Mainz GmbH, Rheinallee 41,55118 
Mainz 
POETHKE, Hans-Joachim, Dr., Dipl.-Ing., Tel. 
39-4411, Institut fiir Zoologie 
SCHNECKENBURGER, Stephan, Dr. rer. nat., Tel. 
(0 69) 21 23 63 16, Palmengarten Frankfurt 
(M). Privat: Dietrich-Bonhoeffer-Str. 18, 
55268 Nieder-Olm, Tel. (061 36) 59 49 
SCHWÄBLE, Wilhelm, Dr. rer. nat., Genetik, Tel. 
39-57 25 
weit« teilnehmen. Nähere Informationen s. S. 94. 
Abkürzungen: 
FI = Fortgeschrittenenpraktikum I 
FII = Fortgeschrittenenpraktikum II 
GPR = Großpraktikumsraum 
PR = Praktikumsraum 
SR = Seminarraum 
Botanik 
Vorlesungen 
001 Allgemeine Botanik I: Morphologie, Anato-
mie, Ökologie und Evolution [4-std.] 
A. Siegert, J. W. Kadereit 
Mo 10-12, Di, Do 11-12— H s l 8 
002 Stoffwechselkreisläufe und aktuelle Proble-
me der Ökophysiologie [2-std.] 
A. Wild 
Di, Do 13-14 — Hs 18 
003 Biotechnologie bei höheren Pflanzen, Teil I: 
Grundlagen [1-std.] 
W. Wernicke 
Do 10-11 — SR 11 
004 Genetische Grundlagen der Pflanzenzüch-
tung [1-std.] 
T. Geier 
Di 11-12— SR 11 
005 Einführung in die Pflanzengeographie (For-
mationslehre Fortsetzung) [ 1 -std.] 
D. Lüpnitz 
Di 10-11 — SR Spez. Botanik 
006 Begleitvorlesung zum Pflanzenbestim-
mungspraktikum [1-std.] 
J. W. Kadereit 
Di 10-11 — Hs 18 
007 Biologie und Biochemie der Enzyme 
[2-std.] 
G. Rothe 
Di, Do 14-15 — SR 11 
008 Biosensoren: Funktionsweise und potentielle 
Anwendungen in der Umweltanalytik 
[2-std.] 
R Krämer 




G. Rothe mit B. Klingenberg 
Mo 14-18— PR Botanik, Gresemundweg 
010 Botanisch-morphologisches Grundprakti-
kum (in 3 Parallelpraktika) [3-std.] 
J. W. Kadereit, D. Lüpnitz, A. Siegertmit 
M. Becker, F. Blattner, G. Dubitzky, 
G, Hausner, U. Hecker, W. Licht, 
K. Jork-Plessing, C. Ott, R Schubert 
* KursA:Di 13s.t.-15.15 
* KursB: Mi 13 s.t.-15.15 
* KursC: Do 13 s.t.-15.15 
PR Botanik, Gresemundweg 
011 Pflanzenbestimmungspraktikum (in 3 Paral-
lelpraktika) [2-std.] 
J. W. Kadereit, D. Lüpnitz»A. Siegertmit 
M. Becker, F. Blattner, G. Dubitzky, 
G. Hausner, U. Hecker, W. Licht, 
K Jork-Plessing, C. Ott, P. Schubert 
» KursA:Di 15.30-17 
• KursB:Mi 15.30-17 
• KursC: Do 15.30-17 
PR Botanik, Gresemundweg 
012 Pflanzenphysiologisches Praktikum (in 4 
Parallelpraktika) [5-std.] 
G. Rothe mit G. Vollenweider, M. Richter, 
W. Rühle, R. Zerbe 
« KursA:Di8-13 
• KursB: Di 14-19 
• KursC:Mi8-13 
• KursD:Mi 14-19 
PR Pflanzenphys., Gresemundweg 
013 Algen und phototrophe Prokaryota (Block A) 
(FI) [halbtägig, 1. Semesterdrittel] 
A. Wild mit P. Beutelmann, K. Menzel, 
V.Schmitt 
Mo-Fr 8 -12— PR Botanik, Gresemund-
weg 
014 Pilze, Moose und Farne (Block B) (FI) 
[halbtägig, 2. Semesterdrittel] 
J. W. Kadereit, W. Wernicke mit M. Becker, 
P. Beutelmann, F. Blattner, K. Jork-
Plessing, B. Klingenberg, K. Menzel, 
C. Ott, P. Schubert 
Mo-Fr 8 -12— PR Botanik, Gresemund-
weg 
015 Morphologie der Samenpflanzen (Block C) 
(FI): Reproduktive Strukturen 
[halbtägig, 3. Semesterdrittel] 
S. S. Renner mit G. Hausner und N. N. 
Mo-Fr 8-12— PR Botanik, Gresemund-
weg 
016 Aquatische Ökosysteme II (FI) Einführung 
in die Methodik der biologischen und chemi-
schen Analysen mit Geländeübungen 
[3-std.] 
G. Rothe mitB. Klingenberg 
Di 14-17 — SR Allg. Botanik 
017 Botanisches Praktikum (F II) (Entwicklungs-
und Molekularbiologie, Stoffwechselphy-
siologie) (4 Blöcke) [ganztägig] 
J. Kesselmeier, G. Rothe, W. Wernicke, 
A. Wild mit R Beutelmarm, M. Gerber, 
M. Richter, W. Rühle, T. Zaglauer 
täglich — GPRAllg. Botanik 




* Block A: Morphologie und Entwicklungsge-
schichte (vegetativer Bereich), 2. Semester-
drittel 
A. Siegert mit G. Dubitzky 
* Block B : Morphologie und Entwicklungsge-
schichte (floraler Bereich), 3. Semesterdrittel 
A. Siegert mit G. DubitzJcy 
* Block C: Vegetationskunde und Vegetations-
ökologie, 2. Semesterdrittel 
J. W. Kadereit mit W. Licht 
* Block D: Reproduktionsbiologie der Blüten-
pflanzen, 1. Semesterdrittel 
S. S. Renner mit N. N. 
» Block E: Tropenbotanik 
S. S. Renner mit N. N. 
s. Aushang 
Übung 
019 Floristische Arbeitsgemeinschaft [4-std.] 
A. Siegert mit G. Dubitzky 
Fr 13-17 — GPRSpez. Botanik 
Seminare 
020 Fachdidaktisches Seminar: Pflanzenphysio-
logische Versuche in der Schule [2-std.] 
A. Wild mit G. Vollenweider, L Wild 
Fr 13-14.30 — PR Botanik, Gresemund-
weg 
021 Seminar über aktuelle Probleme der Photo-
syntheseforschung [2-std.] 
A. Wild mit W. Rühle 
Fr 14.30-16 — SR Spez. Botanik 
022 Geobotanisches Seminar [2-std.] 
D. Lüpnitz, 
Di 13-15 — SR Spez. Botanik 
023 Molekulare Marker und Genökologie von 
Pflanzen [2-std.] 
G. Rothe 





14-tägl.: Fr 8.30-10— Labor AG Rothe 
025 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Wernicke [2-std.] 
W. Wernicke 
Z. u.O. n.V. 
026 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Wilhelm [2-std.] 
Ch. Wilhelm 
Z. u. O. n. V. 
027 SeminarfürExamenskandidatenderArbeits-
gruppe Kadeieit [1-std.] 
J. W. Kadereit 
Z. u. O. n. V. 
028 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Siegert [1-std.] 
A. Siegert 
Z.u. O. n. V. 
029 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Lüpnitz [ 1 -std.] 
D. Lüpnitz. 
Z. u. O. n. V. 
030 Reproduktionsökologie tropischer Pflanzen 
[4-std.] 
S. S. Renner 
Mo 13-17 — SR Spez. Botanik 
031 Einführung in die Flora, Fauna und Kultur 
Ekuadors [1-std.] 
S. S. Renner 
Fr 14-15 — SR Spez. Botanik 
Exkursionen 
032 Botanische Exkursionen 
J. W. Kadereit, D. Lüpnitz, S. Renner, 
A. Siegert, A. Wild mit: F. Blattner, 
M. Becker, C. Büchel, G. Clausing, 
G. Dubitzky, H. Frankenhäuser, G. 
Hausner, U. Hecker, K. Jork-Plessing, 
B. Klingenberg, W. Licht, C. Ott, W. Rühle, 
V. Schmitt, P. Schubert, R. Zerbe 
n.b.A. 
Sonstiges 
033 Vorweisungen im Botanischen Garten 
[1-std.] 
Professoren des Inst. f . Spez.. Botanik 
Mi 17-18 — Treffpunkt vor dem Inst. f. 
Spez. Botanik 
034 Botanisches Kolloquium [2-std.] 
Professoren und Dozenten der Botanik 
Mi 17-19 — O. n.b.A. 
Zoologie 
Vorlesungen 
101 Allgemeine und vergleichende Physiologie 
(Stoff- und Energiewechsel) [2-std.] 
G. Wegener 
Mi 9-11 — Hs 18 
102 Allgemeine und vergleichende Physiologie 
(Neurobiologie) [2-std.] 
C. v. Campenhausen 
Mi, Fr 11-12 — Hs 18 
103 Stämme des Tierreichs (Baupläne der Tiere 
und Spezielle Zoologie) [4-std.] 
J. Martens, K. Honomichl 
Mo, Mi, Do, Fr 12-13 — H s l 8 
104 Ausgewählte Kapitel aus der Physiologie des 
Sehens [2-std.] 
C. v. Campenhausen 
Di 17-19 — Hs 11 (Alte Mensa) 
105 Bau und Funktion des Wirbeltierorganismus: 
Ausgewählte Themen zur Ontogenie und 
Phylogenie der Wirbeltiere und des Men-
schen [2-std.] 
U. Zeller 
Mi 13-15 — SR 11 
106 Meerestiere und marine Lebensräume 
[2-std.] 
A. Fischer mit U. Hoeger 
Di 12-14— SR 11 
107 Populationsbiologie II (Populationsgenetik 
und Evolution) [ 1 -std.] 
A. Seitz. 
14-tägl.: Mo 12-14— SR 11 
108 Humanbiologie II [2-std.] 
C. Neumeyer 
Di 9-11 — Hs 11 (Alte Mensa) 
109 Bekämpfung von Schadinsekten - neue Stra-
tegien [1-std.] 
A. Dorn 
Fr 10-11 — SR 11 
110 Der komplexe Lebenszyklus der Amphibien 
[2-std.] 
B. Viertel 
Fr 9-11 — Hs 18a 
111 Die Zukunft des Menschen [1-std.] 
R. Koltermann 
Do 15-16— Hs 18 
035 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Professoren und Dozenten der Botanik 
Z. u. O. n. V. 
112 Auge und Gehirn: Aufbau und Funktion des 
visuellen Systems [2-std.] 
H. Wässle 
Do 15.30-17 — SR 11 
Praktika 
113 Zoologisches Anfängerpraktikum (in 2 Par-
allelkursen) [4-std.] 
* KursA 
A. Fischer mit U. Hoeger 
Mo 14-18 — PR Gresemundweg 
• KursB 
A. Dorn mit N. N. 
Di 14-18 — PR Gresemundweg 
114 Tierphysiologisches Praktikum (in 3 Paral-
lelkursen) [4-std.] 
C. v. Campenhausen, J. Marklmit 
K. Behrend, E. Hassan, N. Schneider, 
A. Lichtenthai, U. Albrecht, J. Beyer, 
W Gebauer, F. Depoix, R. Harris 
• KursA: Mo 13-17 
• KursB: Di 8-12 
• KursC: Di 13-17 
Kursräume 202,204,205 
• Begleitvorlesung 
C. v. Campenhausen, J. Markl 
Mo 8-10 — Hs 11 (Alte Mensa) 
115 Tierbestimmungspraktikum (in 2 Parallel-
kursen) [3-std.] 
G. Eisenbeis, R. Rupprecht 
' Kurs A: Fr 13s.t.-15.30 
• KursB: Fr 15.30-18 
PR Gresemundweg 
116 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(FI)(2Blöcke) [halbtägig] 
Mo-Fr 8-12— PR Gresemundweg 
* 1. Articulata(Fl) 
K. Honomichl mit J. Thierfelder, M. 
Luetjens 
I. Semesterdrittel (Block B) 
* 2. Deuterostomia(Fl) 
A. Dorresteijn, U. Zeller mit M. Latz 
2. Semesterdrittel (Block C) 
117 Zoologisches Praktikumfür Fortgeschrittene 
(F II) (6 Blöcke) [ganztägig] 
Mo-Fr 
* la) Bioakustik der Vogel 
J. Martens 
13.3.-7.4.1995 — Räume der AG Martens 
* lb) Regulation des Zell- und Organstoff-
wechsels der Tiere 
G. WegenermitA. Becker, P. Schiöder 
1. Semesterdrittel 
* 2a) Biochemie/Meeresbiologie 
J. MarklmitR. Harris, W. Gebauer, 
F. Depoix, U. Albrecht, S. Söhngen, 
M. Schaffeld 
2. Semesterdrittel — Labor der Abt. II und 
Insel Giglio 
* 2b) Populationsbiologie 
A. SeitzmitM. Veith, H.-J. Poethke, 
K. Henle 
2. Semesterdrittel — KR 204 
» 2c) Neuroethologie 
T. Teyke 
2. Semesterdrittel — Vorraum zu PR Gre-
semundweg 
* 3a) Limnologie 
R. Rupprecht 
3. Semesterdrittel — R 02-347 
' 3b) Physiologie und Biologie der Insekten 
A. Dorn mit K. Cullmann 
3. Semesterdrittel — KR II 
118 Bestimmungspraktikum fiir Fortgeschrittene: 
Thema: Bodenfauna (Mesofauna: Cooem-
bola und Acari) [3-std.] 
G. Eisenbeis 
Mi 14-17 — Hsl 8a 
Übung 
119 Funktionsmorphologische Übungen 
[4-std.] 
K.-H. Pfau 
Z.u. O. n.V. 
Seminare 
120 Populationsgenetik und Evolution [1-std.] 
A. SeitzmitM. Veith 
14-tägl.: Mo 12-14— SR 11 
121 Seminar zur Disziplin der angewandten Bio-
logie [2-std.] 
H. Kreiskott 
14-tägl.: Z.U. O.n.V. 
122 Meerestiere und marine Lebensläufe 
[2-std.] 
A. Fischer mit U. Hoeger 
Di 16-18— SR 11 
123 Der Einfluß von Kokain und Alkohol auf die 
Entwicklung beim Menschen und bei Säuge-
tieren I [2-std.] 
B. Viertel 
Fr 11-13 — Hs 18a 
124 Gehirn und Bewußtsein [2-std.] 
S. Sireteanu 
Mo 15-17 — O. n. V. 
Oberseminare 
125 Sinnesphysiologie [2-std.] 
C. v. Campenhausen, C. Neumeyer 
Mo 17-19 — SB II 04-234 
126 Aspekte der angewandten Säugetierkunde 
[2-std.] 
H. Hemmer 
Fr 10-12— O. n. V. 
127 Populationsbiologie [2-std.] 
A. SeitzmitM. Veith, H.-J. Poethke 
Mi 9.30-11 — R 02-436 (Anatomiegebäude) 
128 Aktuelle Probleme der Stoffwechselphysio-
logie [2-std.] 
G. Wegener 
Fr 12-14— SR 138 
Vorzugsweise Kandidaten 






130 Zoologische Exkursionen 





E. Thomas, P. Beckmann, F. Beißer, 
C. v. Campenhausen, O. Ewert, P. Klein, 
P. Schneider, P. Schölmerich, G. V. Schulz 
n.b. A. 
132 Zoologisches Kolloquium [2-std.] 
Die Professoren u. Dozenten d. Zoologie 
14-tägl.: Do 17-19 — Hs 18 
n.b. A. 
Sonstiges 
133 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: 
C. v. Campenhausen, A. Dorn, 
A. Dorresteijn, G. Eisenbeis, A. Fischer, 
H. Hemmer, K. Honomichl, 
R. Koltermann, H. Kreiskott, J. Markt, 
J. Martens, C. Neumeyer, K.-H. Pfau, F. 
Romer, R. Rupprecht, A. Seitz, T. Teyke, B. 
Viertel, H. Wässle, G. Wegener, U. Zeller 
Abteilung Biologie für Mediziner 
Pflichtveranstaltung für Zahnmediziner 
• Vorlesung: Biologie für Mediziner und Zahn-
mediziner [3-std.] 
F. Romer, W. Sachsse, B. Schmidt, R. 
Streeck 
Mo, Di, Mi 10-11 — Aud.max. 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
* Biologisches Praktikum für Mediziner 
[4-std.] 
F. Romer, W. Sachsse mit J. Thierfelder, R. 
Kuhi, T. Martau, S. Riemer 
• KursA: Di 15-18.20 — Histol. KS SB II 
• Kurs B: Mi 15-18.20 — Histol. KS SB II 
Freiwillige Lehrveranstaltung 
• Begleitseminar zum Biologischen Prakti-
kum für Mediziner [2-std.] 
F. Romer mit R. Kuhn, J. Thierfelder 
Do 10-12— Histol. KS SB II 
Genetik 
Vorlesungen 
201 Genetik II [3-std.] 
E. Gateff 
Di 14-16, Do 14-15 — H s l 8 
202 Entwicklungsgenetik. Vorlesung zum FI-
Prakt. Entwicklungsgenetik (WS) [2-std.] 
G. M. Technau 
Mi 17-19 — Bibl. Biochemie 
203 Transposable Elemente [1-std.] 
E. Gateff mit U. Kurzik-Dumke 
Do 14-15 — KR SBI 
204 Genstruktur und Regulation der Genexpres-
sion in Eukaryonten (mit Genklonierung und 
Gentechnologie) [1-std.] 
H. Sass 
Di 16-17 — Bibl. Biochemie 
Kurse und Praktika 
205 Genetischer Kurs (FI) [5-std.] 
H. J. Breter(FB 04), E. Gateff mit 
T. Löffler 
Do 14-19 — KR SBI 
206 Zell- und molekularbiologische Untersu-
chungen zur Neurogenese am Modellsystem 
Drosophila(FII;pers.) [ganztägig] 
G. M. Technau mitJ. Urban, H. Sass 




207 Seminar für Fortgeschrittene [1-std.] 
E. Gateff 
Bibl. Inst. 
Durchgeführt als Block an 2 Tagen 
208 Seminar für Studenten höherer Semester 
[2-std.] 
G. M. Technau mit J. Urban 
Z. u. O. n. V. 
209 Seminar für Doktoranden u. Diplomanden 
der Arbeitsgruppe Zellbiologie [2-std.] 
G. M. Technau 
Z. u. O. n. V. 
210 Seminar für Fortgeschrittene: Molekulare 
Mechanismen der genetischen Rekombina-
tion [1-std.] 
H. W. Stürzbecher 
Bibl. Inst. 
Durchgeführt als Block an 2 Tagen. 
Vorbespr.: Fr, 21.4.1995,11 s.t., Bibl. Inst. 
Sonstiges 
211 Journal Club [1-std ] 
Professoren und Mitarbeiter 
Mi 9-10— Bibl. Inst. 
212 Genetisches Kolloquium [1-std.] 
Professoren und Mitarbeiter 
Fr i 6-17 — Bibl. Inst. 
213 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
E. Gateff, G. Technau 
Molekulargenetik 
Vorlesungen 
214 Molekulare Genetik. Vorlesung zum F 1 -
Praktikum Mol. Genetik [2-std. ] 
E. R. Schmidt 
Di 17-19— Hs 18 
215 Molekulare Evolution [1-std.] 
E. R. Schmidt mit T. Hankeln 
Do 17-18— Bibl. Inst. 
216 Mutationen und Mißbildungen [1-std.] 
W. Sachsse 
Do 11-12— KR SB 1103-132 
Kurse und Praktika 
[5-std.] 217 Cytologischer Kurs (FI) 
W. Sachsse, F. Romer 
Mi 14-19 — Zool. PR, Gresemundweg 
218 Klonierung und Sequenzierung von Eukary-
onten-Genen (F II) [ganztägig] 
E. R. Schmidt mit T. Hankeln, C. Kraemer, 
U. Protin, B. Weil, H Friedl 
Persönliche Anmeldung erforderlich, 
Vorbespr.: 18.4.1995,17 s.t., Hs 18 
Anthropologie (Humanbiologie) 
Seminare 
219 Seminar für Fortgeschrittene [1-std.] 
W, Sachsse 
Do 12.30— KR SB 1103-132 
Vorbespr.: 27.4.1995,12.30 
220 Seminar für Fortgeschrittene: Neuere Arbei-
ten der Molekulargenetik [2-std.] 
E. R. Schmidt mit T. Hankeln, C. Kraemer, 
U. Protin 
Z. u. O. n. V. 
Vorbespr.: 20.2.1995,9 c.t., Bibl. Inst. 
Sonstiges 
221 Molekulargenetisches Kolloquium [1-std.] 
Professoren und Mitarbeiter 
Fr 16-18 — Bibl. Inst, 
nach Ankündigung 
222 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
E. R. Schmidt, W. Sachsse 
Vorlesungen 
301 Evolution des Menschen (Humanbiologie III) 
[3-std.] 
W. Henke 
Do 9-12— SB II 02-432 
302 Aktuelle Fragen der Humangenetik 
[2-std.] 
E. Schleiermacher 
Mo 10-12 — SB II 02-432 
Kurse und Praktika 
* obligatorisch für F II 
303 Anthropologischer Kurs I: Wachstum und 
Konstitution des Menschen (FI) [2-std.] 
W. Bernhard 
Di 16-18 — SB II 02-432 
304 Anthropologischer Kurs II: Populations-
strukturen (Ethnische Anthropologie) (FI)* 
[2-std.] 
W. Henke mit U. Kreuzer 
Di 14-16— SB II 02-432 
305 Humanbiologisches Praktikum für Lehr-
amtskandidaten [4-std.] 
W. Henke 
Mi 9-13— SB II 02-132 
306 Osteologisches Praktikum (FI)* [4-std.] 
W. Bernhard mit A. Kemkes-Grottenthaler 
Do 13-17 — O. n. V. 
307 Somatologisches Praktikum (FI)* [4-std.] 
W. Bernhard mit U. Krenzer 
Do 9-13 — SB 1102-132 
308 Humangenetischer Kurs I: Genetische Varia-
bilität von Antigeneigenschafiten und Protei-
nen (FI)* 
E. Schleiermacher mit J. Steinmüller 
Z. n. V. — SB II 02-432 
309 Humangenetisch-zellbiologisches Prakti-
kum (FI) 
E. Schleiermacher mit J. Steinmüller 
Z.n.V. — SB II 02-442 
Blockpraktikum 
310 Praktikum zur normalen und pathologischen 
Variabilität des menschlichen Karyotyps (FI)* 
E. Schleiermacher mit J. Steinmüller 
Z. n. V. — SB II 02-442 
Blockpraktikum 
Seminare 
311 Humangenetisches Seminar [2-std.] 
E. Schleiermacher mit J. Steinmüller 
Z. n. V. — SB II 02-432 
312 Seminar zur Paläopathologie: Nicht-ent-
zündliche und entzündliche Gelenkerkran-
kungen [2-std.] 
A. Bopp 
Mo 15-17— SB II 02-432 
Mikrobiologie und Weinwissenschaft 
Hinweis: Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern 
nicht anders angegeben, im Institut für Mikrobio-
logie und Weinforschung statt. 
Vorlesungen 
401 Mikrobielle Ökologie [1-std.] 
G. Unden 
Do 9-11 — SR 11, Inst. f. Zoologie 
402 Bakterielle Genregulation [2-std.] 
G. Unden 
Mo 9-11 — SR 11, Inst, fiir Zoologie 
403 Einführung in die Virologie (Molekularbio-
logie, Taxonomie und Zellvermehrung) 
[2-std.] 
W. Pollmann 
Mi 10-12 — SR 11, Inst, für Zoologie 
313 Besprechung ausgewählter Arbeiten aus hu-
mangentischen Zeitschriften [2-std.] 
E Schleiermacher mit J. Steinmüller 
Z.n.V. — SB II 02-442 
n. b. A. 
314 Besprechung aktueller wissenschaftlicher 
Themen und Forschungsprojekte [2-std.] 
W. Bernhard, W. Henke, E. 
Schleiermacher und Mitarbeiter 
14-tägl.: Z.n.V. — SB II 02-432 
Sonstiges 
315 Anthropologisches Kolloquium [1-std.] 
W. Bernhard, W. Henke, 
E. Schleiermacher 
14-tägl.: Z. n. b. A. — SB II 02-432 
316 Humangenetisches Kolloquium [1-std.] 
E. Schleiermacher, W. Bernhard, W. Henke 
14-tägl.: Z.n.b.A. — SB II 02-432 
317 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
W. Bernhard, W. Henke, 
E. Schleiermacher 
Z. n. V. — im Institut 
318 Anthropologische Exkursionen 
W. Bernhard, W. Henke, 
E. Schleiermacher mit Mitarbeitern 
Z. u. O. n. V. 
404 Mikrobiologie des Wassers und der Wasser-
aufbereitung [1-std.] 
U. Obst 
n. V., als Block außerhalb der Vorlesungszeit 
Kurse und Praktika 
405 Mikrobiologischer Kurs, I. Teil (FI) 
[4-std.] 
G. Unden mit P. Pfeiffer 
Mi 14-18 
406 Mikrobiologischer Kurs, II. Teil (FI) 
[4-std.] 
M. Schmitt mit B. Herold 
Di 14-18 
407 Mikrobiologischer Kurs, III. Teil (FI) 
[ganztägig, 2 Wo.] 
G. Unden mit S. Becker 
Z. n. V. 
in Semesterferien 
408 Methoden der molekularen Mikrobiologie 412 Seminar für Doktoranden und Diplomanden 
FI (prs.) [ganztägig, 2 Wo.] (prs.) [1-std.] 
M. Schmitt mit F. Neuhausen M. Schmitt 
Z. n.V. Di 8-9 
409 Mikrobiologisches Praktikum für Fortge- 413 Seminar für Doktoranden und Diplomanden 
schrittene F II (prs.) [ganztägig] (prs.) [1-std.] 
G. Unden mit J. Schirawski G. Unden 
410 Mikrobiologisches Praktikum für Fortge- Fr 8-9 
schrittene F II (prs.) [ganztägig] 
M. Schmitt mit P. Pfeiffer, C. Martin, Sonstiges 
F. Neuhausen 414 Anleitung zu wissenschafüichem Arbeiten 
ab Juli (prs.) [ganztägig] 
M. Loos, W. Pollmamm, M. Schmitt, 
Seminare F. Radler, G. Unden 
411 Mikrobiologisches Seminar (prs.) [2-std.] 
N. N„ M. Schmitt 
Do 14-16 — SB II 02-432 (Anthropologie) 
Molekulare Biophysik 
Vorlesungen 
504 Biophysikalisches Praktikum (F II) 
[ganztägig] 
501 Grundlagen der Biophysik [2-std.] H. Decker mit H. Hartmann 
H. Decker Z.n.V. — Inst. f. Mol. Biophysik, Weider-
Do 11-13 — SR 11, Inst. f. Zoologie weg 26 
502 Spezielle Biophysik: Röntgenstrukturanaly- C p m i n a i v 
se von Makromolekülen [ 1 -std.] Odl l l l l a r t ; 
H. Decker mit H. Hartmann 505 Biophysikalisches Seminar [2-std.] 
H. Decker mit H. Hartmann 
Kurse und Praktika Z. u. O. n. b.A. 
503 Biophysikalisches Praktikum (FI) 
[ganztägig, 3 Wochen] 
H. Decker mit H. Hartmann 




FB Mathematik für Biologen II [3-std.] FB Übungen zur Mathematik für Biologen II 
17 H.-J. Schuh 17 [2-std.] 
Mo 10-12,Di 10-11 — O.w.noch be- H.-J. Schuh 
kanntgegeben Z. u. O. n. V. 
Geschichte der Naturwissenschaften 
Vorlesungen Seminare 
• Geschichte der Naturwissenschaften unter • Proseminar: Naturwissenschaften in der An-
besonderer Berücksichtigung der Biologie tike [2-std.] 
(Antike) [2-std.] Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Ä. Bäumer-Schleinkofer Mo 17-19— Staudinger Weg 9, R 05-522 
Mo 15-17 — SR 11, Zoologie • Oberseminar zur Geschichte der Naturwis-
• NS-Biologie und Schule [2-std.] senschaften [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Do 15-17 — Staudinger Weg 9, R 05-522 Mo 19-21 — Staudinger Weg 9, R 05-522 
Fachbereich 22: Geowissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Geowissenschaften, 




• Dekan: N.N. 
NZi. 414, Tel. 39-2268 
• Prodekan: N. N. 
• Dekanat: Barbara WITT, N Zi. 415, 
Tel. 39-22 68, Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Geographie: 
Diplom; Magister; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien. 
• Geologie-Paläontologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
(Diplom) voraussetzt. 
• Geophysik: Promotion, die eine Abschlußprü-
fung (Diplom) voraussetzt. 
• Mineralogie: Diplom; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
• Einführungsveranstaltungen finden im Som-




Geologie: Dr. H. KNOKE, Zi. 431, Tel. 39-37 71 
Paläontologie: 
Univ.-Prof Dr. J. BOY, Zi. 136, Tel. 39-23 87 
Mineralogie: 
Dr. H.-D. WERNER, Zi. 348, Tel. 39-22 95 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: n.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
* Geologie/Paläontologie: 
Mo-Mi 10-12, Zi. 38 
* Mineralogie: Mo-Mi 9-11 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
M i 1995: 
• Fachbereichsbibliothek (Geographische und 
Geowissenschaftliche Fachbibliothek): 
RN 1 bis 4, Tel. (Aufsicht) 39-33 63; 
Bibliothekarin: Monika KÜRTEN, Tel. 39-28 55 
Öffnungszeiten: 
* während der Vorlesungszeit: 
Mo-Do 9-18, Fr 9-14 
» während der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo 10-15, Di, Do 12-18, Mi 9-15.30 
* Geologie: Mo 10-12 
• Paläontologie: Mo 10-12 
» Mineralogie: Di 9-11 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: n. V. 
GEOGRAPHIE 
Becherweg 21 
Bei speziellen Fragen zu den Prüfungsordnungen: 
Dr. H.-J. BÜCHNER, Zi. 205, Do 10-12, 
Tel. 39-27 69 (Lehramt, Magister); 
Dr. R. KRETH, Zi. 225, Mi 10-12, 
Tel. 39-44 94 (Diplom) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: 
Mi 10-12, Tel. 39-42 60, Zi. 437b 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
Mo-Fr 10-12, Tel. 39-42 60, Zi. 437b 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: Mo-Fr 10-12, siehe Aushang im Geo-
graphischen Institut, Tel. 39-42 60 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: Mi 10-12, siehe Aus-
hang im Geographischen Institut, Tel. 39-42 60 




Wiss. Ang. Dr. rer. nat. Arun K. BANERJEE, 
Institut für Geowissenschaften, Zi. 361, 
Tel. 39-43 67, Sprechzeiten Mo, Mi 14-15 
• Geographie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Erdmann GORMSEN, 
Geographisches Institut, Zi. 235, 
Tel. 39-27 73, Sprechzeiten Mi 12-13 u. n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
GEOGRAPHIE 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Geographie im Studiengang Lehramt an Gymna-
sien an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist in N Zi. 437b erhälüich. 
Die Zwischenprüfungsordnung für das Fach Geo-
graphie im Studiengang Lehramt an Gymnasien 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
ebenfalls in N Zi. 437b erhälüich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhälüich und in N Zi. 437b einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s.S. 70 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung im Fach 
Geographie an der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz ist in N Zi. 437b erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. D. UTHOFF 
(Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. O. KANDLER 
(Stellvertreter). Geschäftsstelle: Dr. R. KRETH, 
Zi. 225, Tel. 39-44 94, Sprechzeiten Mi 10-12 
• Prüfungsamt: SekretariatN. N., N Zi. 437b, Tel. 
39-42 60, Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
KULTURGEOGRAPHIE 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11 -16 und 23 der Johannes Gutenberg- Uni-
versität Mai nz ist in den Dekanaten der Fachberei-
che 11-16 und 23 erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes 




Der Studienplan für das Studium zum Diplom im 
Fach Geologie-Paläontologie an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist in N Zi. 38 er-
hälüich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für die 
Diplomprüfung im Fach Geologie-Paläontologie 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz er-
hälüich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. S. DÜRR 
(Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. J. BOY (Stell-
vertreter). Geschäftsstelle: N Zi. 432, Tel. 
39-28 54, Sprechzeiten n. V. 
• Prüfungsamt: Sekretariat Bärbel HÄNDLE, N 
Zi. 437b, Tel. 39-42 60; Beate NIKOLEY, N Zi 
437a, Tel. 39-43 73; Sprechzeiten Mo-Do 10-
11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes 




Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes 




Der Studienplan für das Studium zum Diplom im 
Fach Mineralogie an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist in N Zi. 38 erhälüich. Die 
Ordnung fiir die Diplomprüfung im Fach Minera-
logie an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist in N Zi. 402 erhälüich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. J. PENSE 
(Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. R. OBERHÄNS-
LI (Stellvertreter). Geschäftsstelle: N Zi. 441, 
Tel. 39-47 60, Sprechzeiten 9-11 
• Prüfungsamt: Sekretariat Bärbel HÄNDLE, N 
Zi. 437b, Tel. 39-42 60; Beate NIKOLEY, N Zi 
437a, Tel. 39-43 73; Sprechzeiten Mo-Do 10-
11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
• Geologie-Paläontologie und Mineralogie: 
siehe »Studienführer Rheinland-Pfalz«, Kom-
mentarerhältlich bei der Fachschaft, N Zi. 38 
• Geographie: 
Kommentar erhältlich bei der Fachschaft, N Zi. 
219, Schutzgebühr: 0,50 DM 
Anschrift der Fachschaften 
• Geographie: Becherweg 21,55099 Mainz, 
NZi. 219, Tel. 39-4261 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
• Geowissenschaften: Becherweg 21, 55099 
Mainz, N Zi. 38, Tel. 39-28 50 
Hinweis für Studienanfänger 
Es wird dringend empfohlen, die Diplom-Stu-
diengänge nur zum Wintersemester aufzuneh-
men, da im Sommersemester keine Lehrveran-
staltungen für Studienanfänger angeboten wer-
den. 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Geowissenschaften 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 21; Naturwiss. Institutsgebäude 
• Leitung: Kollegium, 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. W. JACOB Y, Tel. 39-32 23 
• Sekretariat: Beate NIKOLEY, 
Tel. 39-4373, NZi.437a 
LEHREINHEIT GEOLOGIE UND 
GEOPHYSIK 
• Sekretariat: 
Anja BÖHM, Tel. 39-38 43, Zi 434 b 
Barbara NITT, Tel. 39-22 97, N Zi. 105, 
Nadia KREUZBURG, Gisa PRESCOTT, 
Tel. 39-44 97, NZi. 102 
• Universitätsprofessoren: * 
Dr. S. DÜRR, Tel. 39-28 54, 
Dr. M. FÜRST (a.D.), Tel. 39-28 58, 
Dr. R. GAUPP, Tel. 39-27 14, 
Dr. W. JACOBY, Tel. 39-32 23, 
Dr. A. KRÖNER, Tel. 39-21 63, 
Dr. C. W. PASSCHIER, Tel. 39-32 27, 
Dr. D. SCHENK, Tel. 39-28 58 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. H. KNOKE, Tel. 39-37 71, 
Dr. habil. T. REISCHMANN, Tel. 39-28 59, 
Dr. U. RING, Tel. 39-2164 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. B. DEN BRÖK, Tel. 39-38 43, 
B. HORSTMANN, Tel. 39-34 70, 
M. KLINGLER, Tel. 39-34 70, 
Dr. D. MERTZ, Tel. 39-28 57, 
P.SMILDE, Tel. 39-52 25, 
Dr. K. STAPF, Tel. 39-28 53 
LEHREINHEIT PALÄONTOLOGIE 
• Sekretariat: 
Christina SCHARHAG, Tel. 39-28 51, N Zi. 126; 
Carmen SCHOLZ, Tel. 39-28 51, N Zi 127 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. D. E. BERG, Tel. 39-28 52, 
Dr. J.BOY, Tel. 39-23 87, 
Dr. K. ROTHAUSEN (a.D.), 
Dr. N. SCHMIDT-KlTTLER, Tel. 39-23 26 
• Wiss. Assistent: 
Dr. Th. BRACHERT, Tel. 39-42 81 
• Wiss. Mitarbeiter: 
S. A. OPPERMANN, Tel. 39-27 33, 
Dr. A. RICHTER, Tel. 39-22 93 
LEHREINHEIT MINERALOGIE UND 
EDELSTEINFORSCHUNG 
• Sekretariat: 
Ursula BECKERT, Tel. 39-22 94, N Zi. 402, 
Rosemarie PHILIPP, Tel. 39-22 94, N Zi. 403 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. BÖHM, Tel. 39-2848, 
Dr. I. KEESMANN, Tel. 39-27 21, 
Dr. R. OBERHÄNSLI, Tel. 39-43 66, 
Dr. J. PENSE, Tel. 39-47 60, 
Dr. H. VON PLATEN, 29-22 94 
• Hochschuldozent: 
Dr. W. HOFMEISTER, Tel. 39-43 65 
• Wiss. Assistent: 
Dr. U. ALTENBERGER, Tel. 39-28 45 
• Wiss. Mitarbeiter: N.N., Tel. 39-31 87, 
Dr. B. SCHULZ-DOBRICK, Tel. 39-41 12, 
Dr. H. D. WERNER, Tel. 39-22 95 
Abteilung für Edelsteinforschung, Institut 
für Edelsteinforschung, Idar-Oberstein 
• Besucheranschrift: 
Idar-Oberstein, Am Markt 
• Leitung: Hochschuldozent 
Dr. W. HOFMEISTER, Tel. 39-43 65 
Wiss. Beauftragter: 
Dr. A. K. BANERJEE, Tel. 39-43 67 
Techn. Mitarbeiter: 
T.HÄGER, Tel. 39-22 56 
Sekretariat: 
Rosemarie BOHRER, Tel. (0 67 81) 4 47 67 
Geographisches Institut 
Besucheranschrift: Becherweg 21 
Neubau der Naturwissenschaften 
Leitung: Kollegium 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. 0 . KANDLER, 
Tel. 39-27 71 
Verwaltungsleiter: 
Dr. R. AMBOS, Tel. 39-24 94 
Geschäftsführung-Verwaltung: 
Rita GEIERMANN, N Zi. 218, Tel. 39-22 62 
Sekretariat f. stud. Angelegenheiten: 
Bärbel HÄNDLE, N Zi. 437b, Tel. 39-42 60; 
Beate NIKOLEY, N Zi 437a, Tel. 39-43 73; 
Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
Sekretariat Kulturgeographie: 
Marianne HILLESHEIM, 
NZi. 233, Tel. 39-34 46 
Sekretariat Physische Geographie: 
Wilma KRONE,NZi.251,Tel. 39-21 54 
Personalteil 
Technische Abteilung: 
F. KIMMES, N Zi. 242, Tel. 39-43 31 
Universitätsprofessoren: 
Dr. M. DOMRÖS, Tel. 39-2296, 
Dr. H. EGGERS (emeritiert), Tel. 39-43 71, 
Dr. E. GORMSEN (emeritiert), Tel. 39-34 46, 
Dr. H. HILDEBRANDT, Tel. 39-27 70, 
Dr. O. KANDLER, Tel. 39-27 71, 
Dr. W. KLAER (emeritiert), Tel. 39-26 94, 
Dr. G. MEYER, Tel. 39-27 01, 
Dr. J. PREUSS, Tel. 39-24 66, 
Dr. D. UTHOFF, Tel. 39-28 46 
Hochschuldozenten: 
Dr. I. EBERLE, Tel. 39-57 50, 
Dr. H. SCHÜRMANN, Tel. 39-44 96 
Wiss. Assistent: 
Dr. H.-J. FUCHS, Tel. 39-44 91, 
Dr. D.KÖNIG, Tel. 39-44 92 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. S. ALBRECHT, Tel. 39-29 27, 
Dr. R. AMBOS, Tel. 39-24 94, 
Dr. H.-J. BÜCHNER, Tel. 39-27 69, 
V.DENZER, Tel. 39-43 71, • 
J.FREY, Tel. 39-28 87, 
Dr. habil. V. HEIDT, Tel. 39-24 31, 
Dr. H. KRENN, Tel. 39-27 72, 
Dr. R. KRETH, Tel. 39-44 94, 
Dr. H. LÜCKE, Tel. 39-2137, 
Dr. N. M. MAQSUD, Tel. 39-28 98, 
R.PÜTZ, Tel. 39-4764, 
P.SPEHS, Tel. 39-44 93, 
Dr. A. THOMAS, Tel. 39-44 93 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 




BERG, Dietrich E., Dr. rer. nat., Paläontologie und 
Geologie, Tel. 39-28 52, N Zi. 125. Privat: Pfar-
rer-Autsch-Str. 20,55126 Mainz, Tel. 47 13 60 
BÖHM, Horst, Dr. rer. nat., Mineralogie und Kri-
stallographie, Tel. 39-28 48, N Zi. 301. Privat: 
Faberrebenweg 33,55129 Mainz, Tel. 50 93 81 
BOY, Jürgen, Dr. rer. nat., Paläontologie und Geo-
logie, Tel. 39-23 87, N Zi. 136. Privat: Hechts-
heimer Str. 66,55131 Mainz, Tel. 8 26 04 
DOMRÖS, Manfred, Dr. rer. nat., Geographie, 
Sprechstd. Mi 9-11, Tel. 39-22 96, N Zi. 253. 
Privat: Kirschblütenweg 16,55127 Mainz, Tel. 
47 69 80 
DOSCH, Werner, Dr. rer. nat. (a.D.), Mineralogie 
DÜRR, Stefan, Dr. rer. nat., Geologie und Paläon-
tologie, Tel. 39-28 54, N Zi. 432. Privat: Im-
menhof 14, 55128 Mainz, Tel. 365440 
EGGERS, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Geogra-
phie. Privat: Weidmannstr. 22, 55131 Mainz, 
Tel. 8 25 52 
FÜRST, Manfred, Dr. phil. nat. (a.D.), Geologie. 
Privat: Marktplatz 11, 96103 Hallstadt, Tel. 
(0951)71122 
GAUPP, Reinhard, Dr. rer. nat., Geologie-Sedi-
mentologie, Tel. 39-27 14, N Zi. 112. Privat: 
Pfarrer-Autsch-Str. 13, 55126 Mainz, Tel. 
47 90 43 
GORMSEN, Erdmann, Dr. phil. (emeritiert), Geo-
graphie, Sprechstd. n. V., Tel. 39-34 46, N Zi. 
235. Privat: An der Schanze 20,55128 Mainz, 
Tel. 3 48 55 
HILDEBRANDT, Helmut, Dr. rer. nat., Geogra-
phie, Sprechstd. Mi 10-12, Tel. 39-27 70, NZi. 
213. Privat: Philipp-Wasserburg-Str. 35,55122 
Mainz, Tel. 4 4113 
JACOBY, Wolfgang, Dr. rer. nat., Geophysik, Tel. 
39-32 23, N Zi. 141. Privat: Bebelstr. 22,55128 
Mainz, Tel. 3 42 58 
KANDLER, Otto, Dr. rer. nat., Dipl.-Geologe, 
Geographie, Sprechstd. Mo, Mi 9-10, Tel. 
39-27 71, N Zi. 201. Privat: Königsberger Str. 
11, 55444 Waldlaubersheim, Tel. (0 67 07) 
1211 
KEESMANN, Ingo, Dr. rer. nat., Mineralogie, Tel. 
39-27 21, N Zi. 405. Privat: Kurt-Schumacher-
Str. 28,55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 45 57 
KLAER, Wendelin, Dr. rer. nat. (emeritiert), Geo-
graphie, Sprechstd. n. V., Tel. 39-26 94, N Zi. 
249. Privat: Puligenystr. 21, 65366 Johannis-
berg-Schloßheide, Tel. (0 67 22) 61 93 
KRÖNER, Alfred, Ph. D., Geologie, Tel. 39-2163, 
N Zi. 103. Privat: Domitianstr. 36, 55126 
Mainz, Tel. 47 39 69 
MEYER, Günter, Dr. rer. nat., Geographie, 
Sprechstd. Mi 7.30-8.30, Tel. 39-27 01, N Zi. 
231. Privat: Ameisenweg 14, 55128 Mainz, 
Tel. 366437 
OBERHÄNSLI, Roland, Dr. sc. nat., Petrologie 
und Mineralogie, Tel. 39-43 66, N Zi. 327. Pri-
vat: Uhlerbornstr. 5, 55126 Mainz, Tel. 
47 7991 
PASSCHIER, Cornelis Willem, Ph. D., Tektono-
physik, Tel. 39-32 17, N Zi. 435. Privat: Tan-
nenstraße 7, 55576 Zotzenheim, Tel. (0 67 01) 
85 31 
PENSE, Jürgen, Dr. rer. nat., Mineralogie, Edel-
steinforschung, Tel. 39-47 60, N Zi. 441. Pri-
vat: Bahnhofstr. 64, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(06136)8 87 97 
PLATEN, Hilmar von, Dr. phil., Mineralogie und 
Petrographie, Tel. 39-22 94, N Zi. 401. Privat: 
Kurt-Schumacher-Str. 20, 55270 Zornheim, 
Tel.(061 36)45132 
PREUSS, Johannes, Dr. rer. nat., Geographie, 
Sprechstd. Di, Mi 13-14, Tel. 39-24 66, SB II 
02-423. Privat: Saarlands». 55,55411 Bingen, 
Tel. (06721)44689 
ROTHAUSEN, Karlheinz, Dr. rer. nat. (a.D.), Palä-
ontologie und Geologie. Privat: Kneippstr. 18, 
86825 Bad Wörishofen, Tel. (0 82 47) 3 25 26 
SCHENK, Dietmar, Dr. rer. nat., Geologie, Tel. 
39-28 58, N Zi. 248. Privat: Dexheimer Str. 3, 
55278 Dahlheim, Tel. (0 62 49) 83 14 
SCHMIDT-KITTLER, Norbert, Dr. rer. nat., Palä-
ontologie und Geologie, Tel. 39-23 26, N Zi. 
128. Privat: An der Steige 14, 55126 Mainz, 
Tel. 47 41 52 
UTHOFF, Dieter, Dr. phil., Dipl.-Geograph, Geo-
graphie, Sprechstd. Mo, Mi 11-12, Tel. 
39-28 46, N Zi. 222. Privat: Römerberg 11, 
55442 Strombeig, Tel. (0 67 24) 36 59 
Hochschuldozenten auf Zeit 
EBERLE, Ingo, Dr. phil. habil., Geographie, 
Sprechstd. Mo 8.30-9.30, Mi 14-15, Tel. 
39-57 50, N Zi. 233. Privat: Am Römertor 30, 
55116 Mainz, Tel. 57 8716 
HOFMEISTER, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil., Mi-
neralogie, Tel. 39-43 65, N Zi. 318 
SCHÜRMANN, Heinz, Dr. rer. nat. habil., Geogra-
phie, Sprechstd. Do 10-12 u. n. V., Tel. 
39-44 95, N Zi. 234. Privat: Wahlheimer Hof 
21,55278 Hahnheim, Tel. (0 67 37) 18 70 
Wissenschaftliche Assistenten 
ALTENBERGER, Uwe, Dr. rer. nat., Mineralogie, 
Tel. 39-28 45, N Zi. 410. Privat: Carl-Benz-Str. 
10,55131 Mainz,Tel. 5 44 92 
BRACHERT, Thomas, Dr. rer. nat., Paläontologie, 
Tel. 39-42 81, N Zi. 120. Privat: Georg-Büch-
ner-Str. 48,55129 Mainz, Tel. 50 85 47 
FUCHS, Hans-Joachim, Dipl.-Geograph, Geo-
graphie, Sprechst. Mi 10-12, Tel. 39-44 91, N 
Zi 252. Privat: Eibenweg 25,55128 Mainz, Tel. 
3 5617 
KNOKE, Holger, Dr. rer. nat., Geologie, Tel. 
39-37 71, N Zi. 431. Privat: Ginyallee 28, 
55276 Oppenheim 
KÖNIG, Dieter, Dr. rer. nat., Geographie, 
Sprechstd. Do 13-15, Tel. 39-44 92, N Zi. 206. 
Privat: Am Römerberg 5a, 55270 Essenheim, 
Tel.(06136)813 55 
REISCHMANN, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Geo-
logie, Tel. 39-28 59, N Zi. 109. Privat: Im 
Münchfeld 29,55122 Mainz, Tel. 38 1045 
RING, Uwe, Dr. rer. nat., Geologie, Tel. 39-21 64, 
N Zi. 110. Privat: Vierzehnnothelferstr. 26, 
55124 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALBRECHT, Susanne, Dr. rer. nat., Geographie, 
Sprechst. Fr 10-12, Tel. 39-24 94, N Zi. 226. 
Privat: Am Römerberg 5a, 55270 Essenheim, 
Tel.(06136)813 55 
AMBOS, Robert, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Geo-
graphie, Sprechstd. Mo 10-12, Tel. 39-24 94, N 
Zi. 220. Privat: Immenhof 17, 55128 Mainz, 
Tel. 36 44 85 
BANERJEE, Arun K., Dr. rer. nat., Mineralogie, 
Edelsteinforschung, Tel. 39-43 67, N Zi. 321. 
Privat: Zeisigweg 31, 55126 Mainz, Tel. 
47 15 10 
BRÖK, Sebastianus den, Dr. rer. nat., Tektonophy-
sik, Tel. 39-38 43. Privat: Robert Koch Str. 21, 
55270 Ober-Olm, Tel. (061 36) 8 96 06 
BÜCHNER, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Akad. 
Oberrat, Geographie, Sprechstd. Do 10-12, 
Tel. 39-27 69, N Zi. 205. Privat: Selztalstr. 111, 
55218 Ingelheim,Tel. (061 32)2489 
DENZER, Vera, Geographie, Sprechstd. Do 12-
13, Tel. 39-43 71, N Zi. 202. Privat: Am Müller-
wald 31,55122 Mainz, Tel. 68 12 30 
FREY, Jochen, Dipl.-Geograph, Geographie, 
Sprechstd. Mi 11.30-13 u. n. Aushang, Tel. 
39-28 87, N Zi. 134. Privat: Heidesheimer Str. 
47,55124 Mainz, Tel. 47 85 87 
HEIDT, Völker, Dr. rer. nat. habil., Akad. Direktor, 
Geographie, Sprechstd. Di 11.30-12, Tel. 
39-24 31, N Zi. 429. Privat: Th.-Heuss-Str. 17, 
55270 Zornheim, Tel. (061 36) 4 35 30 
HORSTMANN, Bernd, Dipl.-Geologe, Geologie, 
Tel. 39-34 70, N Zi. 436. Privat: Auf der Mor-
genwiese 48, 55276 Oppenheim, Tel. (061 33) 
7 0289 
KLINGLER, Michael, Dipl.-Geologe, Geologie, 
Tel. 39-34 70, N Zi. 436. Privat: Untere Al-
brechtstr. 6, 65185 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
306368 
KRENN, Hilmar, Dr. phil., Akad. Direktor, Geo-
graphie, Sprechstd. Do 10-12, Tel. 39-27 72, N 
Zi. 211. Privat: Berliner Str. 39g, 55131 Mainz, 
Tel. 57 8032 
KRETH, Rüdiger, Dr. rer. nat., Dipl.-Geograph, 
Geographie, Sprechstd. Mi 10-12, Tel. 
39-44 94, N Zi. 225. Privat: St. Georg-Str. 10, 
55128 Mainz, Tel. 36 97 25 
LÜCKE, Hartmut, Dr. phil. nat., M.A., Geogra-
phie, Sprechstd. Mo 11 -13, Tel. 39-21 37, N Zi. 
217. Privat: Hans-Böckler-Str. 22, 55128 
Mainz, Tel. 36 11 52 
MAQSUD, Nik Mohammed, Dr. rer. nat., Dipl.-
Geologe, Akad. Oberrat, Geographie, 
Sprechstd. Do 8.15-10, Tel. 39-28 98, N Zi. 
212. Privat: Katzenberg 159,55126 Mainz, Tel. 
47 8162 
MERTZ, Dieter, Dr. rer. nat., Geologie, Tel. 
39-28 57. Privat: Seminarstr. 5,55127 Mainz 
OPPERMANN, Siegfried A„ Dipl.-Geologe, Palä-
ontologie, Tel. 39-27 33, N Zi. 116. Privat: Juli-
us-Cäsar-Str. 17, 55286 Wörrstadt, Tel. 
(06732)4575 
PÜTZ, Robert, Dipl.-Geograph, Sprechstd. Mo, 
Do 14-16, Tel. 39-47 64. Privat: Adolf-Ger-
hard-Str. 24,55128 Mainz, Tel. 36 55 60 
RICHTER, Annette, Dr. rer. nat., Dipl.-Geologin, 
Paläontologie, Tel. 39-22 93, N Zi. 121. Privat: 
Backhaushohl 47,55128 Mainz, Tel. 33 85 24 
SCHULZ-DOBRICK, Burkhard, Dr. rer. nat., Akad. 
Oberrat, Mineralogie und Geochemie, Tel. 
39-41 12, N Zi. 320. Privat: Van-Gogh-Str. 45, 
55127 Mainz, Tel. 7 23 56 
SMILDE, Peter, Dipl.-Geophysiker, Geophysik, 
Tel. 39-52 25, N Zi. 138. Privat: Eichendorffstr. 
57,55122 Mainz, Tel. 3843 02 
SPEHS, Peter, Dipl.-Geograph, Geographie, Tel. 
39-44 93, N Zi. 131b. Privat: Wahlheimer Hof 
21,55278 Hahnheim, Tel. (0 67 37) 17 82 
STAPF, Karl, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Geolo-
gie, Sprechstd. Di, Mi, Do 10-12, Tel. 39-2853, 
N Zi. 60. Privat: Kleine Hohl 37, 55263 Wak-
kernheim, Tel. (0 61 32) 5 71 15 
THOMAS, Axel, Dr. rer. nat., Geographie, 
Sprechstd. Mo 12-14, Tel. 39-44 93, N Zi. 
131b. Privat: Ebersheimer Str. 5b, 55268 Nie-
der-Olm, Tel. (061 36) 4 26 55 
WERNER, Hans Dieter, Dr. rer. nat., Akad. Ober-
rat, Mineralogie, Tel. 39-22 95, N Zi. 317. Pri-
vat: Vogelsangstr. 12, 65207 Wiesbaden, Tel. 
(0611)544773 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
HABERER, Klaus, Dr., Direktor, Tel. (06 11) 
3 69 53 17, ESWE-Institut für Wasserfor-
schung und Wassertechnologie, Söhnleinstr. 
158,65201 Wiesbaden GmbH 
HOFMANN, Albrecht W„ Dr., Geochemie, Tel. 
305-280, Max-Planck-Institut für Chemie, 
Mainz 
SONNE, Volker, Dr. rer. nat., Mikropaläontologie, 
Tel. 23 22 61, Geologisches Landesamt Rhein-
land-Pfalz, Mainz. Privat: Am Bessunger Forst 
20,64367 Mühltal, Tel. (061 51)145247 
STÖHR, Willy Th., Dr., Geologiedirektor (a.D.), 
Bodenkunde. Privat: Kettelerstr. 14, 55270 
Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 42 97 
Nichtbedienstete Professoren und 
Privatdozenten 
BÜCHEL, Georg, Dr. rer. nat. habil., Geologie. Pri-
vat: Danziger Str. 21, 55218 Ingelheim, Tel. 
(06132)8 8101 
FISCHER, Reinhard, Dr. rer. nat., Mineralogie, 
Tel. 39-23 70, NZi. 446 
HELKE, Adolf, Dr.-Ing., Mineralogie und Petro-
graphie, Tel. 39-3170, N Zi. 447. Privat: Hans-
Böckler-Str. 85,55128 Mainz, Tel. 3317 24 
HENTSCHEL, Hans, Dr. phil., Mineralogie und 
Petrographie. Privat: Fontanes». 2, 65187 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 8 51 01 
JAGOUTZ, Emil, Dr. rer. nat., Privatdozent, Mine-
ralogie, Tel. 30 53 81, Max-Planck-Institut für 
Chemie, Mainz 
KRAUTER, Edmund, Dr. phil. (apl. Prof.), Geolo-
giedirektor a.D., Ingenieurgeologie. Privat: An 
der Goldgrube 39,55131 Mainz, Tel. 2 64 55 
PANNHORST, Wolfgang, Dr. rer. nat., Mineralo-
gie, Tel. 66 72 58, Schott-Glaswerke, Hatten-
bergstr. 10,55122 Mainz 
SCHULTZ, Ludolf, Dr. rer. nat., Isotopen-Geolo-
gie, Tel. 16-279, Max-Planck-Institut für Che-
mie, Mainz 
ZIMANOWSKI, Bernd, Dr. rer. nat. habil., Geolo-
gie. Privat: Fliederweg, 65201 Wiesbaden, Tel. 
(0611)221 37 
Lehrbeauftragte 
BÄUMLER, Rolf, Reg. Dir. in der Staatskanzlei 
Mainz, Tel. 16-27 71. Privat: Magdeburger Str. 
14,55283 Nierstein 
BORCHERT, Horst, Dr. rer. nat., Dipl.-Physiker, 
Physik-Direktor. Privat: Westring 159, 55120 
Mainz, Tel. 683516 
BRÜGMANN, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarb., 
Mineralogie, Max-Planck-Institut für Chemie, 
Mainz. Privat: Am Heiligenhäuschen 73, 
67657 Kaiserslautern 
DOSCH, Fabian, Dr. rer. nat., Geogrqjhie, Tel. 
(02 28) 35 52 48. Privat: Junkerstr. 13, 53177 
Bonn, Tel. (02 28) 82 63 07 
FELDMANN, Jürgen, Dipl.-Chemiker, Geoche-
mie, Universität Essen 
HEINRICH, Jürgen, Dr. phil. nat.. Privat: Im Luk-
kem 4,64673 Zwingenberg 
HERES, Dagmar, Geographie. Privat: Draiser Str. 
159,55128 Mainz, Tel. 36 96 80 
HOTTENROTT, Martin, Dr. rer. nat., Paläontolo-
gie, Hess. Landesamt fiir Bodenforschung 
Wiesbaden. Privat: Weihergartenstr. 5, 65193 
Wiesbaden, Tel. (0611) 9 49 07 69 
KERBECK, Stephan, Dr. phil., Dipl.-Geograph, 
Amtsleiter, Tel. 12 29 51, Stadtverwaltung 
Mainz, Amt für Stadtentwicklung und Statistik, 
55 116 Mainz. Privat: Mainzer Str. 154,55124 
Mainz 
KIRCHNER, Gerd, Dr. rer. nat., Geographie, Tel. 
39-4490 
KRITSOTAKIS, Konstantin, Dr. rer. nat., Wiss. 
Mitarbeiter des RGZM Mainz, Mineralogie, 
Tel. 39-2844 
MOLT, Peter, Dr. phil.. Privat: Im Wingert 12, 
53604 Bad Honnef, Tel. (0 22 24) 7 11 38 
SABBAGH, Jamill, Dr. rer. nat., Dipl. Geograph, 
Geographie, Tel. 39-34 03. Privat: Alleestr. 21, 
67038 Albisheim, Tel. (063 55) 3175 
SÄBEL, Karl, Dr., Geologierat, Bodenkunde, Hes-
sisches Landesamt fiir Bodenforschung, 65193 
Wiesbaden. Privat: Kassemstr. 8, 65719 Hof-
heim/Ts. 
SCHACH, Andreas, Geograph, Geographie. Pri-
vat: Altkönigstr. 7,55127 Mainz, Tel. 36 14 59 
SCHÄFER, Peter, Dr. rer. nat., Obergeologierat, 
Paläontologie, Tel. 23 22 61, Geologisches 
Landesamt Rheinland-Pfalz, Mainz. Privat: 
Am Hohlbusch 1,65388 Schlangenbad 
SEMMEL, Arno, Prof. Dr. phil. nat., Geographie. 
Privat: Theodor-Körner-Str. 6, 65719 Hof-
heim/Ts., Tel. (0 61 92) 53 76 
SPIES, Ernst-Dieter, Dr. rer. nat., Obergeologierat 
am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz, Tel. 23 22 61. Privat: Tel. (0 67 61) 
13658 
STUMBÖCK, Max, Dr. rer. nat.. Privat: Holunder-
weg 43,55128 Mainz 
TODT, Wolfgang, Dr., Geochemie, Max-Planck-
Institut für Chemie, Mainz 
WDLDE, Volker, Dr. phil. nat., Wiss. Mitarbeiter, 
Paläontologie, Tel. (0 69) 79 40 04-55, For-
schungsinstitut Senckenberg, Botanik/Paläo-
botanik, Senckenberganlage 25,60325 Frank-
furt/M.. Privat: Ohlystr. 37,64285 Darmstadt, 
Tel. (061 51)425031 
WlLHELMI, Volker, Dr., Geographie. Privat: Al-
bert-Stohr-Str. 45,55128 Mainz 
ZOLGHARNIAN, Zahra. Privat: Ricarda-Huch-
Str. 19,55122 Mainz 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Geowissenschaften können an dem Graduiertenkolleg »Kreisläufe, 
Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt« (s. S. 94) teilnehmen. 
Geologie/Paläontologie 
Wegen Umstellung auf Blockkurse können sich 
Zeiten und Orte für alle Veranstaltungen noch än-
dern, auf Anschläge am Schwarzen Brett in den 
Lehreinheiten sowie in der Fachschaft ist zu ach-
ten. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
findet im Sommersemester nicht statt. 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Vorexamen (A) 
001 Geologie II (Allgemeine Geologie II) 
[4-std.] 
St. Dürr, R. Gaupp, A. Kröner, 
T. Reischmann 
Mi 10-12,Do 11-13 — N 6 
002 Übungen zur Allgemeinen Geologie II und 
Mineralogie II [3-std.] 
Th. Brachert, W. Hoflneister 
• Einführung (Theorie) [1-std.] 
Di 10-11 — NR 33 
* Praktische Übungen (2 Parallelkurse) 
[2-std.] 
KursA: Di 11-12.30 
KursB: Di 12.30-14 
NR 33 
003 Tektonik IA (mit Übungen) [2-std.] 
St. Dürr 
Mo 8-10— NR 33 
(Übungen auch im Gelände) (zusammenge-
setzte Lehrveranstaltung aus Arbeitsmetho-
den II und Tektonik I) 
004 Geologischer Kartierkurs I (für Anfänger) 
[6-std.] 
S. Oppermann 
nach Ende SS 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Hauptexamen (B) 
005 Überblick über die Kontinente und Ozeane 
[2-std.] 
A. Kröner, U. Ring 
Di 8-10— NR 350 
006 Geologie Europa II und III [2-std.] 
St. Dürr, A. Kröner 
Mi 8-10— N 6 
007 Historische Geologie (mit Übungen) 
[5-std.] 
D. E. Berg 
Di 10-13, Do 14-16— NR 137 
008 Sedimentologie [2-std.] 
R. Gaupp 
• 1. Semesterhälfte 
Do 8-10 — NR 350 
• Geländeseminar, 2. Semesterhälfte 
009 Geologischer Kartierkurs II (für Fortge-
schrittene) [6-std.] 
St. Dürr, T. Reischmann, K. Stapf 
3 Parallelkurse im Anschluß an das SS 
010 Grundfragen der Stratigraphie (mit Übun-
gen) [1-std.] 
D. E. Berg 
Mo 10-11 — NR 137 
1 Tag Geländeübung 
011 Geologische Kartierung bzw. stratigraphi-
sche Geländeaufnahme (in der vorlesungs-
freien Zeit) [4-std.] 
U. Altenberger, D. E. Berg, J. Boy, 
Th Brachert, St. Dürr, R. Gaupp, H. 
Knabe, A. Kröner, R. Oberhänsli, C. 
Passchier, 
U. Ring, T. Reischmann, K. Stapf 
012 Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B) 
[2-std.] 
Lehrkörper des Inst. f . Geowissenschaften 
Do 17-19, n.b.A. — NR 137 
Ol 3 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Lehrkörper der LE Geologie/Geophysik 
und Paläontologie 
Wahlveranstaltungen zur Allgemeinen 
Geologie (B) 
014 Sedimentpetrographisches Praktikum 
[3-std.] 
R. Gaupp, K. Stapf 
n. b.A. 
Blockkurs in Verbindung mit ingenieurgeo-
logisches Übungen 
015 Petrographie klastischer Sedimente 
Vorlesung und mikroskopische Übungen 
[3-std.] 
R. Gaupp 
Blockkurs n. b. A. 
NR 350 
016 Experimentelle Methoden in der Tektono-
physik (Vorlesung und Übungen) [3-std.] 
B. den Brök, C. Passchier 
Z. u. O. n. V. 
017 Aspekte der Kontinuumsmechanik für Geo-
logen [1-std.] 
C. Passchier 
Z. u.O. n.V. 
018 Tektonik II (mit Übungen) [2-std.] 
St. Dürr, C. Passchier 
Do 8-10— NR 137 
019 Femerkundungs-Geologie II (Satellitenbilder) 
[2-std.] 
St. Dürr 
Mo 14-16— NR 137 
evtl. Blockkurs n. b. A. 
020 Physikalische Vulkanologie [2-std.] 
B. Zimanowski 
14-tägl.: Fr, Z.n.V. — NR 137 
Lehrveranstaltungen für die Wahlfächer (B) 
A) REGIONALE UND HISTORISCHE 
GEOLOGIE 
021 Entwicklung von Orogenen im Laufe der 
Erdgeschichte [2-std.] 
St. Dürr, A. Kröner, C. Passchier 
Di 14-16 — NR 437 
022 Biostratigraphische Korrelation 
(mit Übungen) [2-std.] 
Th. Brachen 
Mi 10-12— NR 137 
2 Tage Geländeübung 
023 Mikrofazies der Karbonatgesteine 
(mit Übungen) [2-std.] 
Th. Brachen 
Z. u. O. n. V. 
024 Sedimentologie der Karbonate I (Prozesse 
und Produkte) [1-std.] 
Th. Brachen 
Z. u. O. n. V. 
025 Fortschritte der Fazieskunde (Seminar für 
Diplomanden) [2-std.] 
Th. Brachen 
Z. u. O. n. V. 
B) PALÄONTOLOGIE 
026 Paläontologische Arbeitsmethoden 
(mit Übungen) [2-std.] 
D. E. Berg 
Di 8-10 — NR 137 
1 Tag Geländeübung 
027 Paläökologie [4-std.] 
J.Boy 
Fr 10-12,13-15 — NR 137 
028 Mikropaläontologie II 
(mit Übungen) [3-std.] 
M. Hottenrott, P. Schäfer 
Mo 13-16 — NR 437 
029 Paläontologie der Wirbeltiere 
(Fische - Vogel) [4-std.] 
J. Boy, A. Richter 
Do 9-13 — NR 437 
C) ANGEWANDTE GEOLOGIE 
030 Hydrogeologie II [2-std.] 
D. Schenk 
Mi 12-14— N 6 
031 RohstoffI: Kohle, Erdöl, Salz [2-std.] 
D. Schenk 
Z. u. O. n. V. 
032 Geländemethoden Hydrogeologie [2-std.] 
D. Schenk, H. Knoke 
Blockkurs n. b. A. 
033 Ingenieurgeologische Übungen [2-std.] 
B. Horstmann 
Blockkurs n. b. A., in Verbindung mit sedi-
mentpetrographischem Praktikum 
034 Praktikum zur Lagerstättenkunde [2-std.] 
M. Klingler 
Blockkurs n. b. A. 






036 Numerische Methoden der Angewandten 
Geologie II, "Grundwassermodelle" 
[2-std.] 
D. Schenk 
Mo 14.30-16— O.n.V. 
D) PETROLOGIE 
Wahlveranstaltungen siehe unter Mineralogie 
E) GEOCHEMIE 
Veranstaltungen siehe Mineralogie, zusätzlich 
werden angeboten: 
037 Isotopenanalytik (Einführung f. Diploman-
den und Doktoranden) [6 Wochen] 
D. Mertz 
Blockkurs n. b. A. 
Verfügungsgebäude 
038 Anwendung geochemischer Methoden 
(Vorlesung mit Übung) [3-std.] 
D. Mertz 
Z. u. O. n. V. 
039 Praktikum Umweltanalytik für Mineralogen 
u. Geologen [3-std.] 
D. Schenk, R. Oberhänsli 
Blockkurs n. b. A. 
040 Isotopengeochemie II (Spurenelemente und 
Isotope als Indikatoren petrogenetischer Pro-
zesse) (mit Übungen) [2-std.] 
A. W. Hofmann, W. Todt 
Mi 14-16— SR, Bau T, MPI 
041 Planetologie I [2-std.] 
L. Schultz 
Z.n .V — SR, Bau T, MPI 
Weitere Veranstaltungen s. Sonderaushänge des 
MPI und unter Mineralogie 
F) GEOPHYSIK 
042 Angewandte Geophysik II (Seismik) 
[2-std.] 
W. Jacoby 
Mi 8-10 — NR 137 
043 Geophysikalisches Geländepraktikum 
(4 Parallelveranstaltungen) [4 Tage] 
W. Jacoby, P. Smilde 
s. Geländeübungen 
044 Auswertübungen zum Geophysikalischen 
Geländepraktikum [1-std.] 
W. Jacoby 
Z. u. O. n. V. 
045 Geothermik [2-std.] 
W. Jacoby 
Mo 10-12 — NR 357 
G)BODENKUNDE 
046 Boden-Klima-Pflanze [1-std.] 
J. Heinrich 
Fr 15-16 — N6 
047 Grundlagen und Aussagen der Bodenkarte 
(Diese Vorlesung ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an den Bodenkartierungen) 
E.-D. Spies 
* Vorlesung und Übung [1-std.] 
Z. n. V. — NR 437 
* Blockkurs [5x3-std,] 
Fr 14-17, Termine n.V 
048 Bodenkartierung 
6 Tage, incl. 2 Tage Geländeübung zur Bo-
denkunde (s. Geländeübungen) 
E.-D. Spies 
049 Spezielle Fragen zur angewandten Boden-
kunde (Vorlesung und Übung) [ 1 -std.] 
K. Säbel 
* Komplimentär zur Bodenkarte als Blockkurs 
[5x3-std.] 
Fr 14-17, Termine n.V. 
050 Tonminerale (mit Übungen) [2-std.] 
W. Hofmeister 
s. Mineralogie 
Blockkurs n. b. A. 
Weitere Veranstaltungen siehe unter Geographie 
H) INFORMATIK 
051 Einführung in die EDV Geowissenschaften 
[2-std.] 
B. Horstmann 
Mo 13 s.t.-14.30— O.n.V. 




052 Seminar Hydrogeologie [2-std.] 
D. Schenk und Mitarbeiter 
Di 13-15— NR 137 
053 Geologisches/Petrologisches Seminar 
[2-std.] 
Lehrkörper d. Geologie/Mineralogie 
Z. u. O. n. V. 
054 Betriebswissenschafüiche Grundlagen für 
Geowissenschafder [1-std.] 
H. Knoke 
Z. u. O. n. V. 
055 Naturwissenschaftliches Zeichnen und Illu-
strieren [3-std.] 
H. W Fischer, G. Försterling, A. Richter 
5 Tage vor Beginn der Vorlesungszeit 
056 Bilanzierungsmethoden in Orogenen 
[2-std.] 
U. Ring 
Z. u. O. n. V. 
Geländeübungen 
Pflichtveranstaltungen bis zum 
Diplom-Vorexamen (A) 
• Geländeübungn zur Allgemeinen Geologie 
* Geologie des Mainzer Beckens [1 Tag] 
St. Dürr 
* Metamorphite im Spessart [ 1 Tag] 
S. Kröner 
* Geologie des Saar-Nahe-Gebietes [ 1 Tag] 
K. Stapf 
• Geländeübung zur Tektonik I - Schieferge-
birge [2 Tage] 
St. Dürr, C. Passchier 
• Geländeübung zur Petrographie - Saar-
, Nahe-Gebiet auch für Mineralogen [2 
Tage] 
H. v. Platen, W. Hofmeister, H. Appel 
• Geologisch-mineralogische Gemeinschafts-
geländeübung - Franken [5 Tage] 
J. Keesmann, U. Ring 
• Geländeübung Paläontologie I - Rheinhes-
sep, Eifel [2 Tage] 
J.Boy 
• Geländeübung zur regionalen Geologie -
Süddeutschland [3 Tage] 
D. E. Berg, S. Oppermann 
Pflichtveranstaltungen bis zum 
Diplom-Hauptexamen (B) 
• Geländeübung zur Allgemeinen Geologie 
sowie zur Regionalen und Historischen Geo-
logie 
* Sedimentologisches Geländeseminar 
[6 Tage] 
R. Gaupp 
Kurs: Sed A, Sed B 
* Geländeübung zur Tektonik II - Schieferge-
birge [2 Tage] 
St. Dürr,B. den Brök 
* Magmatismus [4 Tage] 
T. Reischmann 
* Geländeübung zur Tektonik und regionalen 
Geologie - Deformation und Metamorphose 
in den Pyrenäen [6-8 Tage] 
B. den Brök, C. Passchier 
* Geologische Geländeübung gemeinsam mit 
Universität Dijon [vorraussichd. 6 Tage] 
N. Schmidt-Kittler 
"* Große Geländeübung westliche USA 
[14 Tage] 
A. Kröner 
n. b. A. 
• Geländeübung zur Paläontologie I I -
Lothringen [2 Tage] 
Th Brachert 
• Geländeübung zur Angewandten Geologie -
Rohstoffkunde [4 Tage] 
M. Klingler 
• Geländeübung zur Bodenkunde [2 Tage] 
K. Säbel 
Pflichtlehrveranstaltung für die 
Wahlfächer (B) 
• Geländeübung zum Wahlfach Paläontologie — 
Harz [3 Tage] 
D. E. Berg, S. Oppermann 
• Geländeübung zum Wahlfach Angewandte 
Geologie - Hydrogeologie [2 Tage] 
H. Knoke, D. Schenk 
• Geländeübungen zum Wahlfach Bodenkunde 
* Quartär [2 Tage] 
A. Semmel 
* Geländeübung zur Bodenkunde [2 Tage] 
E.-D. Spies 
(kombiniert mit 4 Tagen Bodenkartierung) 
• Geländeübung zum Wahlfach Geophysik -
Oberitalien [4 Tage] 
W. Jacoby, P. Smilde 
• Geländeübungen zu den Wahlfächern Geo-
chemie und Petrologie 
s. unter Mineralogie 
Mineralogie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
findet im Sommersemester nicht statt. 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Vorexamen (A) 
101 Mineralogie II [2-std.] 
W. Hofmeister 
Mo, Do 10-11 — N 6 
102 Übungen zur Allgemeinen Geologie II und 
Mineralogie II [3-std.] 
W. Hofmeister, Th. Brachert 
* Einführung (Theorie) [1-std.] 
Di 10-11 — NR 33 
* Praktische Übungen (2 Parallelkurse) 
[2-std.] 
Blockkurse n. b. A. 
103 Einführung in die Polarisationsmikroskopie 
(Optik I) (mit Übungen), 3 Parallelkurse 
[2-std.] 
U. Altenberger, I. Keesmann, J. Perne 
* KursA:Di 11-13 
* KursB: Di 13-15 
* Kurs C. Do 15-17 
NR 350 
als Blockkurse n. V. 
104 Röntgenkristallographie I [1-std.] 
H. Böhm 
Fr 8-9 — N6 
105 Übungen zur Röntgenkristallographie I 
(2 Parallelkurse) (2. Semesterhälfte) 
[2-std.] 
H. Böhm, H. D. Werner 
* Kurs A: Mo 9-13 
* KursB: Mi 10-14 
NR 350 
106 Spezielle Mineralogie (mit Übungen) 
(Silikate) [2-std.] 
H. D. Werner 
Fr 10-12— NR 350 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Hauptexamen (B) 
107 Phasenbeziehungen in Mehrstoffsystemen 
[2-std.] 
K. Kritsotakis 
Mo 8-10— NR 437 
108 Petrologie von Lagerstätten [2-std.] 
I. Keesmann 
Mo 10-12— NR 437 
109 Angewandte Geochemie [2-std.] 
R. Oberhänsli 
Do 10-12— NR 357 
110 Angewandte Mineralogie II (Baustoffe) 
[2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
111 Klinkermikroskopie (Übungen experimen-
telle Mineralogie/Wahl) [ 1 -std.] 
M. Groschopf 
Z.u.O. n. V. 
112 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Lehrkörper der Lehreinheit Mineralogie 
113 Geowissenschaftliches Kolloquium 
[2-std.] 
Lehrkörper des Inst. f. Geowissenschaften 
Do 17-19 O. n. B. A. 
Lehrveranstaltungen für die Wahlfacher (B) 
A) PETROLOGIE - GEOCHEMIE -
LAGERSTÄTTENKUNDE 
114 Petrologie der Metamorphite [ 1 -std.] 
U. Altenberger 
Mi 9-10— NR 350 
115 Übungen zur Petrologie der Metamorphite 
(2 Parallelkurse) [3-std.] 
U. Altenberger 
* KursA:Di 15-18 
« KursB:Mo 13-16 
NR 350 
als Blockkurse n. V. 
116 Instrumentelle Methoden der geochemi-
schen Analytik (Spezialvorlesung Geoche-
mie/Wahl) [2-std.] 
R. Oberhänsli 
Do 15-17 — NR 437 
117 Tonminerale (mit Übungen) (Spezialvorle-
sung Geochemie/Wahl) [2-std.] 
W Hofmeister 
Di 8-10— NR 437 
118 Übungen zur Spezielle Lagerstättenkunde 
(Erzmikroskopie) [2-std.] 
Z Zolgharnian 
Mi 10-12— NR 357 
119 Geochemische Analytik I (Röntgenfluores-
zenzanalyse) (Übungen in Mineralogie für 
Fortgeschrittene/Wahl) [3-std.] 
B. Schtdz-Dobrick 
Z.u.O. n. V. 
120 Geochemische Analytik II (Mikrosonden-
analyse I) (Übungen in Mineralogie für Fort-
geschrittene/Wahl) [2-std.] 
B. Sckuh-Dobrick 
Z.u .0 . n.V. 
121 Geochemische Analytik IV (Mikrosonden-
analyse II) (Übungen in Mineralogie für Fort-
geschrittene/Wahl) [2-std.] 
B. Schulz-Dobrick 
Z. u. O. n. V. 
122 Universaldrehtischmethoden (Übungen in 
Mineralogie für Fortgeschrittene/Wahl) 
[2-std.] 
J. Perne 
Mo 14-16— NR 357 
als Blockkurs n. V. 
123 Einführung in die ICP-Emissionsspektrosko-




124 Praktikum Umweltanalytik (Übungen in Mi-
neralogie für Fortgeschrittene/Wahl) 
[3-std.] 
K. Kritsotakis, R. Oberhänsli 
Z. u. O. n. V. 
B) KRISTALLOGRAPHIE 
125 Kristallstrukturanalyse [2-std.] 
H. Böhm 
Di 8-10— NR 357 
126 Übungen zur Kristallstrukturanalyse 
[2-std.] 
H. Böhm, M. Dräger 
Di, Do 16-17— NR 357 
127 Kristallphysik [2-std.] 
H. Böhm 
Fr 10-12— NR 437 




Mi 8-9 — NR 437 
129 Übungen zur experimentellen Kristallogra-
phie [4-std.] 
A. Banerjee, N. N., H. D. Werner 
Z. u. O.n.V 
130 Übungen zur Kristallphysik (Wahl) [1-std.] 
H. Böhm 
Z. u.O. n. V. 
131 Spezielle Edelsteinkunde (Spezialvorlesung 
Kristallographie) [1-std.] 
J. Perne 
Mi 9-10 — NR 437 
132 Edelsteinkundliche Übungen für Fortge-
schrittene (Wahl) [2-std.] 
T. Häger, J. Perne 
Mi 10-12 — NR 437 
Erweitertes Lehrangebot -
Graduiertenstudium (C) 
133 Infrarotspektroskopische Übungen (qualita-
tive und quantitative Auswertung) [ 1 -std.] 
A. Banerjee 
Z. u. O. n. V. 
134 Ergänzende Methoden zur Bestimmung von 
Perlen, Korallen, Bernstein und anderen 
Edelsteinen [1-std.] 
A. Banerjee 
Z. u. O. n. V. 
135 Mikroskopie technischer Produkte für Fort-
geschrittene [2-std.] 
N.N. 
Z.u.0 .n .V. 
136 Spezielle Zementtechnologie [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
137 Arbeitsgruppenseminar [1-std.]. 
R. Oberhänsli 
Z. u. O. n. V. 
138 Die Bildung von mafischen und ultramafi-
schen Schmelzen [1-std.] 
G. Brügmann 
Z. u. O. n. V. 
139 Seminar über kristallographische Probleme 
[1-std.] 
H. Böhm, M. Dräger 
Di 17-18— NR 357 
140 Petrologie und Geochemie von Mantelge-
steinen [2-std.] 
E. Jagoutz 
Z, u.O. n.V. 
141 Spezielle Probleme der Glasforschung 
[1-std.] 
W. Pannhorst 
14-tägl.: Fr 8-10 — N R 357 
142 Metamorphose und Orogenese [3-std.] 
K. Mezger 
Z. u. O. n. V. 
143 Spurenelemente und Isotope als Indikatoren 
petrogenetischer Prozesse (mit Übungen) 
[2-std.] 
A. W. Hofinann, W. Todt 
Z. u. O. n. V. 
144 Vorlesungen und Übungen im Rahmen des 
Graduiertenkollegs »Kreisläufe, Austausch-
prozesse und Wirkungen von Stoffen in der 
Umwelt« 
Z.u.O. n.b.A. 
145 Vorlesungen und Übungen im Rahmen des 
Graduiertenkollegs »Physik und Chemie su-
pramolekularer Systeme« 
Z.u.O. n.b.A. 
146 Mineralogie vor Ort - Seminar im Rahmen 
der wissenschaftlichen Weiterbildung 
[1-std.] 
Koordinator: W. Hofmeister 
n.b.A. — in der Außenstelle Idar-Ober-
stein 
Geländeübungen/Exkursionen (A) 
147 Geländeübung zur Allgemeinen Mineralogie 
und Kristallographie [2 Tage] 
W. Hofmeister, H. D. Werner 
148 Geländeübung zur Petrographie - Saar-
Nahe-Gebiet [2 Tage] 
W. Hofmeister, N. N. 
149 Geologisch-mineralogische Geländeübung -
Franken [5 Tage] 
A. Kröner, /. Keesmann 
Geländeübungen/Exkursionen (B) 
150 Geländeübung zur Geochemie/Petrologie -
Tauern [5 Tage] 
R. Oberhänsli 
151 Geländeübung zur Mineralogie/Lagerstät-
tenkunde - Italien [5 Tage] 
U. Altenberger 
152 Geländeübung Angewandte Mineralogie 
[1 Tag] 
N.N. 
153 Industrieexkursionen [2 Tage] 
N.N. 
Geographie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
findet im Sommersemester nicht statt. 
Vorlesungen 
201 Einführung in die Physische Geographie II: 
Geomorphologie [2-std.] 
N.N. 
Di, Mi 11-12— N 3 
202 Einführung in die Kulturgeographie II: 
Wirtschaftsgeographie [2-std.] 
G. Meyer 
Di, Mi 10-11 — N 3 
203 Einführung in die Physische Geographie III: 
Geoökologie [2-std.] 
V.Heidt 
Di, Do 12-13 — N3 
204 Einführung in die Kulturgeographie III: 
Bevölkerungs- und Sozialgeographie 
[2-std.] 
D. Uthojf 
Mo, Mi 12-13 — N3 
205 Klimazonen der Erde [2-std.] 
M. Domrös 
Do 10-12— N 3 
206 Gebäudeanalyse und Gebäudeinterpretation 
aus geographischer Perspektive [1-std.] 
H. Schürmann 
Do 13-14— N 6 
207 Ökologie und Planung [2-std.] 
H. Eissing 
Z. u.O. n.b.A. 
208 Raumordnung und Landesplanung [2-std.] 
D. Osmenda 
Mi 17-19— RN33 
209 Wasseranalyse II-Bestimmung der wichtig-
sten Parameter und Wasserinhaltsstoffe in 
Wasserlaboratorien [1-std.] 
K. Haberer 
n. b. A. — Institut für Wasserforschung u. 
Wassertechnologie Wiesbaden 
210 Altlastensanierung, -bewertung, -Sanierung 
[1-std.] 
L Kacsöh 
Z. u.O.n.b. A. 
211 Vorlesungen und Übungen im Rahmen des 
Graduiertenkollegs »Kreisläufe, Austausch-
prozesse und Wirkungen von Stoffen in der 
Umwelt« 
Z. u.O. n.b.A. 
Einführungsübungen (Grundstudium) 
EINFÜHRUNG IN DIE GEOGRAPHIE I 
212 - 217 Physische Geographie II: Geomorpho-
logie (in Parallelkursen) [2-std.] 
* Kurs 1 
V.Denzer 
Mo 16-18 — RN 239 
* Kurs 2 
H.-J. Fuchs 
Fr 8.30-10 — RN 239 
* Kurs 3 
O. Kandier 
Di 8.30-10— RN 239 
* Kurs 4 
D. König 
Do 16-18 — RN 33 
* Kurs 5 
N.N. 
Z. u.O.n.b.A. 
» Kurs 6 
N.N. 
Z. u.O. n.b. A. 
218 - 222 Kulturgeographie II: Wirtschaftsgeo-
graphie (in Parallelkursen) [2-std.] 
* Kurs 1 
H. Hildebrandt 
Mi 8.30-10— RN33 
* Kurs 2 
H. Krenn 
Do 16-18 — N6 
* Kurs 3 
R. Kreth 
Di 14-16 — RN33 
* Kurs 4 
R. Pütz 
Do 14s.t.-15.30 — RN33 
* Kurs 5 
R. Pütz 
Do 8.30-10— RN 33 
223 - 224 Topographische Karte und Luftbild 
(in Parallelkursen) [2-std.] 
* Kurs 1 
H. Krenn 
Do 8.30-10— N 6 
* Kurs 2 
H. Lücke 
Fr 10-12 — RN 239 
225 - 227 Thematische Karte und statistische 
Darstellungsmethoden (in Parallelkursen) 
[2-std.] 
* Kurs 1 
N.N. 
Z. u. O. n. b. A. 
* Kurs 2 
N.N. 
Z. u. O. n.b. A. 
* Kurs 3 
N.N. 
Z.u.O. n.b. A. 
Seminare (Grundstudium): Theorien und 
Konzeptionen in der Geographie (mit 
thematischem Schwerpunkt) 
228 Geomorphologie [2-std.] 
R. Ambos 
Do 8.30-10 RN239 
229 Vegetationsgeographie [2-std.] 
R. Ambos 
Mi 8.30-10— RN239 




231 Entwicklungsprobleme in Ländern der Drit-
ten Welt am Beispiel von Lateinamerika 
[2-std.] 
R. Kreth 
Di 12-14— RN239 
Seminare und Übungen (Grundstudium) 
232 - 234 Computerkurs (in Parallelkursen) 
[2-std.] 
* Kurs 1 
R. Kreth, P Spehs 
Mo 10-12— RN239 
* Kurs 2 
R. Kreth, P. Spehs 
Mo 13-15— RN33 
* Kurs 3 
R. Kreth, P. Spehs 
Mo 15-17— RN33 
235 Grundlagen und Aufgaben räumlicher Planung 
[2-std.] 
D. Uthoff 
Mo 8.30-10— RN239 
236 - 237 Geoökologische Arbeitsmethoden I 
(in Parallelkursen) [2-std.] 
* Kurs 1 
V.Heidt 
14-tägl.: Z. u. O. n. V. 
* Kurs 2 
J. Frey 
14-tägl.: Z. u.O. n.V. 
238 - 239 Geoökologische Arbeitsmethoden II 
(in Parallelkursen) [2-std.] 
* Kurs 1 
N. Magsud 
14-tägl.: Do 8-12 — RN 025 u. 245 
* Kurs 2 
N. Maqsud 
14-tägl.: Do 8-12 — RN 025 u. 245 
240 - 241 Einführung in die Luftbildauswertung 
(in Parallelkursen) [1-std.] 
* Kurs 1 
H. Lücke 
14-tägl.: Di 9-11 — RN 217a 
* Kurs 2 
H. Lücke 
14-tägl.: Di 9-11 — RN217a 
242 -243 Arbeitsmethoden der Regional- und So-
zialforschung II [2-std.] 
* Empirische Regionalforschung 
N.N. 
Z.u.O. n.b.A. 
* Empirische Sozialforschung 
H. Schürmann 
Di 18-20 — RN 137 
244 Mathematik für Geographen [2-std.] 
G. Seim 
Do 14-16 — N025 
Praktika für Anfänger (Grundstudium) 
245 Geomorphologie - Geoökologie [2-std.] 
D. König 
Z.u. O.n.V. 
246 Bodenkartierung [2-std.] 
St. Linde 
Z.u. O.n.V. 
247 Kommunalplanung [2-std.] 
H. Schürmann 
Z.u. O.n. V. 
248 Stadtgeographie [2-std.] 
H.-J. Büchner 
Z.u. O.n.V 
249 Möglichkeiten der Erhebung und Kartierung 
von historischen Kulturlandschaftselemen-
ten im ländlichen Raum von Rheinland-Pfalz 
[2-std.] 
H. Hildebrandt 
Z. u. O. n. V. 
Praktika für Fortgeschrittene/ 
Projektstudien (Hauptstudium) 
250 Projektstudie: Klimaökologie der Südpfalz 
[4-std.] 
M. Domrös, H.-J. Fuchs 
Z. u. O. n. V. 
251 Geomorphologisch-geoökologische Unter-
suchungen zur Frage der Gewässerbelastung 
im Rhein-Main-Nahe-Gebiet [4-std.] 
N. Maqsud 
Z.u. O. n. V. 
252 Projektstudie: Agrargeographische Untersu-
chungen im Pfälzer Wald [4-std.] 
S. Albrecht 
Z. u. O. n. V. 
253 Projektstudie: Stadtgeographische Entwick-
lungsprozesse in den neuen Ländern, Bei-
spiel Jena [4-std.] 
G. Meyer 
Z. u. O. n. V. 
254 Projektstudie: Konversion und Fremden Ver-
kehrsplanung im Hunsrück [4-std.] 
D. Uthoff 
Z. u. O. n. V. 
Seminare und Übungen (Hauptstudium) 
255 Seminar zur Karteninterpretation [2-std.] 
H. Hildebrandt 
Mi 12-14— RN 239 
256 Seminar zur Luftbildinterpretation [2-std.] 
H.-J. Büchner 
Mi 10-12— RN217a 
257 - 258 Luftbildauswertung und Methoden der 
Femerkundung (in Parallelkursen) [2-std.] 
* Kurs 1 
H. Lücke 
14-tägl.: Do 14-17 — RN217a 
* Kurs 2 
H. Lücke 
14-tägl.: Do 14-17 — RN217a 
259 - 260 Thematische Kartographie (besonders 
für Diplomanden) (in Parallelkursen) 
[1-std.] 
* Kurs 1 
N.N. 
14-tägl.: Z.u.O. n.b.A. 
« Kurs 2 
N.N. 
14-tägl.: Z.u.O,n.b. A. 
261 Seminar: Femerkundung [2-std.] 
A. Thomas 
Mo 12-14— RN 239 
262 ERDAS: Digitale Bildverarbeitung [2-std.] 
S. Törnig 
Mo 14-16— RN 131 
263 - 264 Computerkartographie (GIS) - Einfüh-
rung in ARCCAD (in Parallelkursen) 
[2-std.] 
• Kurs 1 
P. Spehs 
14-tägl.: Do 10-13 — RN131 
* Kurs 2 
P. Spehs 
14-tägl.: Do 10-13 — RN131 
265 Aktuelle Aufgabenstellung der Raumord-
nung auf Bundesebene und ihre konzeptio-
nelle Umsetzung [ 1 -std.] 
F. Dosch 
14-tägl.: Fr 14-16— RN239 




Di 14.30-16 — N 6 
267 Übung: Konzeptionen zur Raumanalyse und 
Raumbewertung (Studienrichtung Wüt-
schafts- und Sozialgeographie) [2-std.] 
V Denier 
Mi 10-12— RN 239 
268 Übung zur Fachdidaktik der Geographie 
[2-std.] 
H.-J. Büchner, H. Krenn 
Do 14-16— RN 357 
269 Unterrichtspraktische Übungen zur Fachdi-
daktik der Geographie [2-std.] 
V Wilhelmi 
Mo 16.30-18 — N025 
270 Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften 
[2-std.] 
Z. n. V. — O. n. Aushang im FB 03 
Regionalseminare zu Großen 
geographischen Geländeübungen 
271 Ostalpen [1-std.] 
D. Uthoff, N. N. 
Z.u. O.n.V. 
272 Tirol [1-std.] 
W.Klaer 
Z. u.O. n.V. 
Hauptseminare (Hauptstudium) 
273 Agrarökologie der Tropen [2-std.] 
M. Domrös, H.-J. Fuchs 
Do 14-16— RN 239 
274 Zur Physischen Geographie der Alpen 
[2-std.] 
O. Kandier, R. Ambos 
Di 10-12— RN239 
275 Ausgewählte Themen zur Geographie Süd-
europas [2-std.] 
O. Kandier 
Do 10-12— RN239 
276 Probleme der Wirtschaftsentwicklung im 
Vorderen Orient [2-std.] 
G. Meyer 
Di 1 8 - 2 0 — R N 239 
277 Sozialgeographie [2-std.] 
H. Schürmann 
Do 16-18— RN239 
278 Siedlungs- und Wirtschaftsräume an den 
Grenzen der Ökumene [2-std.] 
D. Uthoff 
Di 14-16— RN239 
Geländeübungen 
279 Mannheim/Ludwigshafen [1-tägig] 
M. Domrös 
29.4.1995 
280 Koblenz/Rheintal [1-tägig] 
H. Lücke 
10.5.1995 
281 Mainzer Neustadt [1-tägig] 
H.-J. Büchner 
20.5.1995 
282 Fichtelgebirge/Nordböhmen [4-tägig] 
H. Hildebrandt 
6.-9.6.1995 
283 Mannheim/Weinstraße [1-tägig] 
H. Lücke 
14.6.1995 
284 Nördliches Rheinhessen [1-tägig] 
O. Kandier 
15.6.1995 
285 Luxemburg [4-tägig] 
P. Spehs, A. Thomas 
15.-18.6.1995 
286 Nünberg, Fürth, Erlangen [3-tägig] 
G. Meyer 
23.-25.6.1995 
287 Mainzer City [1-tägig] 
H.-J. Büchner 
24.6.1995 
288 Rheingau [1-tägig] 
O. Kandier 
24.6.1995 
289 Soonwald [1-tägig] 
D. Uthoff 
1.7.1995 
290 Hunsrück, Mosel [2-tägig] 
R. Ambos 
1.-2.7.1995 
291 Mannheim/Ludwigshafen [1-tägig] 
M. Domras 
8.7.1995 
292 Südlicher Schwarzwald [2-tägig] 
A. Thomas 
8.-9.7.1995 
293 Ruhrgebiet [1-tägig] 
J. Frey 
16.7.1995 
294 Südpfalz [3-tägig] 
H.-J. Fuchs 
Z. n. V. 
295 Westerwald [3-tägig] 
H.-J. Fuchs 
Z. n. V. 
296 Ruhrgebiet [4-tägig] 
R. Kreth 
Z. n. V. 
DEUTSCHLANDEXKURSIONEN 
297 Franken/Böhmen [4-tägig] 
H. Schürmann 
n.b. A. 
298 Südwestdeutschland [5-tägig] 
R. Ambos, O. Kandier 
7.-11.6.1995 
299 Saar/Lothringen/Luxemburg [5-tägig] 
S. Albrecht, 1. Eberle 
7.-11.6.1995 






N. N„ N. N. 
n.b.A. 
302 Tirol 
W. Klaei; N. N. 
n. b. A. 
303 Israel 
H. Krenn, N. Maqsud 
n. b. A. 
304 Israel 
H. Schürmann, J. Sabbagh 
n.b.A. 
305 Ostalpen 
D. Uthoff, N.N. 
n.b.A. 
Sonstige Veranstaltungen 
306 Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den 
M. Domrös, V.Heidt 
n. b. A. 
307 Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den 
E. Gormsen, H. Schürmann 
n. b. A. 
308 Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den 
O. Kandier, R. Ambos 
n.b.A. 
309 Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den 
G. Meyer 
n. b. A. 




311 Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den 
D. Uthoff, I. Eberle 
n.b.A. 
312 Geographisches Kolloquium 
Lehrkörper des Geographischen Instituts 
Do 18-20, n.b.A. 
313 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
[halb- und ganztägig] 
Lehrkörper des Geographischen Instituts 
Ankündigungen weiterer Veranstaltungen im 
Rahmen des Überlast-Programmes werden im 
April ausgehängt (z. B. weitere Parallelkurse bei 
den Einführungsübungen). 
Fachbereich 23: Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
• Post- und Besucheranschrift: 
An der Hochschule 2,76711 Germersheim, 
Tel. Sammelnummer (0 72 74) 5 08-0, 
Fax 5 08-4 29 
- Dekan: Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz STOLL, 
Zi. 107, Tel. (0 72 74) 5 08-107, 
Sprechzeiten Di 15-16, Fax 5 08-407 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. 
Andreas F. KELLETAT, Zi. 324, 
Tel.(07274)508-324 
• Dekanat: 
Martina ICKAS, Tel. (0 72 74) 5 08-105, 
Gerda WAGNER, Tel. (0 72 74) 5 08-4 05, 
Zi 105 (Hauptgebäude) 
• Studierendensekretariat: 
Zi. 104 (Hauptgebäude), 
Angelika KOOPMANN, Regierungs-Oberin-
spektorin, Tel. (0 72 74) 5 08-104, 
Zi. 103 (Hauptgebäude), 
Andrea CENTNER, Johanna GUNDERMANN, 
Beatrix MÜLLER, Sprechzeiten Mo-Fr 8-11.30, 
Tel.(07274)508-103 
• Verwaltung: 
Siegfried SCHÄFER, Amtsrat, Zi. 110 
(Hauptgebäude), Tel. (0 72 74) 5 08-1 10, 
Irmgard KOPF, Walter HÖRNER, Zi. 112 
(Hauptgebäude), Tel. (0 72 74) 5 08-1 12, 
Fax 5 08-4 12 
• Personalrat 
Vors.: Volker RAATZ, Tel. (0 72 74) 5 08-0/1 01 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
DÜ = Diplom-Übersetzer 
• Fachbereichsbibliothek: 
Hauptgebäude, 1. OG 
Leiter: Dipl.-Bibl. Hermann WETTSTEIN, 
Bibliotheks-Amtmann, Zi. 215, 
Tel.(07274)508-215 
Öffnungszeiten: 
• Lesesaal, Zi. 214: Mo-Fr 8-20, Sa 9-12 
• Ausleihe, Zi. 211: 
Mo-Do 9-11.45,13-16, Fr 9-11.45 
Öffnungszeiten während der vorlesungsfreien 
Zeit werden durch Aushang bekanntgegeben. 
• Sprachtechnische Einrichtungen für Forschung 
und Lehre 
Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Stefan HÜTTENBER-
GER, neues Hs-Gebäude, Zi. 332, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 32, Fax 5 08-4 32 
• Computeranlagen für Forschung und Lehre 
Frank KRÜGER M.A.,Zi. 148, 
Tel.(07274)508-148 
• Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 
Hauptgebäude, Zi. 140, Tel. (0 72 74) 5 08-140 
Sprechzeiten Mo-Fr 12-13, 
im übrigen s. AStA-Brett 
» Camerata vocale (Studentenchor des FB 23) 
Leitung: OStR Klaus BRAUN, 
Tel.(06341)63597 
Auskunft: Axel MÜLLER, 
Tel. (072 74) 62 38, 
Probe: Donnerstag 20 Uhr im Fachbereich 
DD = Diplom-Dolmetscher 
GÜ = Akademisch geprüfter Übersetzer 
Institut/Fach 
Erstfachsprache Zweitfachsprache 
DÜ DD AGÜ DÜ DD 
Germanistisches Institut: 
Germanistik, bes. Deutsch als Fremdsprache X X X 
Niederländisch X X 
Institut ßr Anglistik und Amerikanistik (IAA): 
Anglistik und Amerikanistik (britisches bzw. 
amerikanisches Englisch, nur mit Vorkenntnissen) 
X X X X X 
Institut für Französische und Italienische Sprache und Kultur (IFISK): Romanistik mit den Sprachen: 
Französisch (nur mit Vorkenntnissen) X X X X X 
Institut/Fach 
Erstfachsprache Zweitfachsprache 
DÜ DD AGÜ DÜ DD 
Italienisch X X X X X 
Institut für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (ISPSK): 
Spanisch X X X X X 
Portugiesisch X X X 
Institut für Slavistik (IS): Slavistik mit den Sprachen: 
Russisch X X X X X 
Polnisch X X X 
Institut für Arabische Sprache und Kultur (IASK): 
Arabisch X X X 
Abteilung für Chinesische Sprache und Kultur: 
Chinesisch X X X 
Abteilung für Neugriechische Sprache und Kultur: 
Zulassungsbeschränkung: 
Die Fächer Englisch, Französisch und Spanisch 
sind zulassungsbeschränkt, Zulassungsanträge 
sind an die Dekanin des FB 23 zu richten. 
Als weitere Zweitfachsprachen mit dem Ziel der 
Diplomprüfung sind gleichzeitig alle Fremdspra-
chen wählbar, die im Erst- oder Zweitfach ange-
boten werden, für Akademisch geprüfte Überset-
zer (6-Semester-Kurzstudium) nur solche, die im 
Erstfach angeboten werden. 
Ein weiterführendes Graduiertenstudium bietet 
die Möglichkeit zur Promotion. Voraussetzung ist 
ein am FB 23 abgeschlossenes Studium. Ein fach-
lich gleichwertiges Studium an wissenschaftli-




Beraterin; Wiss. Ang. Riitta VALLE, 
Sprechstunden während der Vorlesungszeit 
Mi 15-16 und Do 10.15-11.45, R 106 




Sprach- und Kulturwissenschaft, 
An der Hochschule 2,76711 Germersheim, 
Tel. (072 74) 5080 
• Dr. Paul FOSTER, Akad. Auslandsamt, 
Sprechzeiten Do 16-17 
• Wiss. Ang. Johann BRESTYENSKY 
M.A., Zi. 136, Sprechzeiten Mo 8-9 
• Dr. Reiner KOHLMAYER, Zi. 279, 
Sprechzeiten Mo 14-14.30 und Fr 15.30-16 
• Wiss. Ang. Eberhard RÜFFER, 
Sprechzeiten n. V. 
• Wiss. Ang. Klaus VON SCHILLING M. A„ 
Zi. 323, Sprechzeiten Di 10-11, Do 15-16 
• Wiss. Ang. Riitta VALLE, Mag. Phil., 
Sprechzeiten n.V. 
• Wiss. Ang. Dr. Johannes WESTENFELDER, 
Sprechzeiten n. V. 




Die Studienordnung für die Studiengänge für Di-
plom-Übersetzer/innen und Diplom-Dolmet-
scher/innen am Fachbereich Angewandte Sprach-
und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz in Germersheim ist in der Ver-
waltung erhälüich. Dort ist ebenfalls die Ordnung 
für die Diplomprüfung der Übersetzer/innen und 
Dolmetscher/innen am Fachbereich Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim 
gegen die Schutzgebühr von 3,50 DM erhäldich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. K. PÖRTL 
(Vorsitzender); Mitglieder: Univ.-Prof. Dr. H. 
W. DRESCHER, Univ.-Prof. Dr. K. P. LINDER, 
Univ.-Prof. Dr. N. SALNIKOW, Dr. R. KOHL-
MAYER, Dr. R. MlKUS, Dr. K.-J. POPP. 
Geschäftsführender Leiter des Prüfungsamtes: 
Dr. Klaus-Jürgen POPP. Geschäftsstelle: Ursula 
CZERNI, Roswitha VOGLER, Hauptgebäude 
des FASK, Zi. 121, Sprechzeiten Mo-Do 8-16, 
Fr 8-1430, Tel. (072 74)5 08-1 21 
AKADEMISCH GEPRÜFTE 
ÜBERSETZER/INNEN 
Die Studienordnung für den Studiengang für Aka-
demisch geprüfte Übersetzer/innen am Fachbe-
reich Angewandte Sprach- und Kulturwissen-
schaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
in Germersheim ist in der Verwaltung erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Prüfung zur 
Erlangung des Grades eines bzw. einer Akade-
misch geprüften Übersetzers/in am Fachbereich 
Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Ger-
mersheim gegen die Schutzgebühr von 3,50 DM 
erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: s. unter Diplom-Überset-
zer/innen, Diplom-Dolmetscher/innen 
PROMOTION 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist in der Verwaltung gegen die Schutzge-
bühr von 1.- DM erhäldich. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen miti 
Institut für Allgemeine Sprach- und 
Kulturwissenschaft (IASPK) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. D. HUBER, 
Geschäftszimmer: Johanna WISMETH, 
Zi. 249, Tel (0 72 74) 5 08-2 49, Fax 5 08-4 49 
• Universitätsprofessor: 
Dr. H. GÖHRING 
• Wiss. Mitarbeiter: 
N. N. (Informations Wissenschaft), 
H. SATTEL (Datenverarbeitung), 
ERGÄNZUNGSSTUDIUM 
»LEHRER FÜR KINDER MIT FREMDER 
MUTTERSPRACHE« 
Der vorläufige Studienplan für den Studiengang 
»Lehrer für Kinder mit fremder Muttersprache« 
(Ergänzungsstudium) an der Universität Ko-
blenz-Landau und am Fachbereich Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim ist 
im Dekanat erhältlich (für Italienisch und Tür-
kisch). 
ZUSATZSTUDIUM 
»DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE -
AUSLÄNDERPÄDAGOGIK « 
Die Studienordnung für das Zusatzstudium 
»Deutsch als Fremdsprache - Ausländerpädago-
gik« mit dem Ziel des Erwerbs eines Zusatzzerti-
fikats am Fachbereich Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz in Germersheim und an der Univer-
sität Koblenz-Landau ist im Dekanat erhältlich. 
VOLLINTEGRIERTES AUSLANDSSTUDIUM 
MIT MEHRFACHDIPLOM 
Im Rahmen des Aktionsprogramms der Europä-
ischen Gemeinschaft zur Förderung der Mobilität 
von Hochschulstudenten (ERASMUS) können in 
den Sprachen Deutsch (für Ausländer), Englisch 
und Französisch aufgrund der Voraussetzungen 
eines gemeinsamen vollintegrierten Studiums 
von einem Jahr an Partneruniversitäten im Aus-
land zwei national anerkannte akademische Gra-
de, zusammengefaßt zu einem Mehrfachdiplom, 
erworben werden. Auskunft erteilt der ERAS-
MUS-Beauftragte des Fachbereichs. 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Dr. P. A. SCHMITT (Terminologie) 
H. SlEVER(Sprach- und Kultursoziologie) 
Germanistisches Institut (Gl) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. A. F. KELLETAT, 
Geschäftszimmer: Rosita FR1SCH-KLEE, 
Zi. 322, Tel. (0 72 74) 5 08-3 22 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. J. ALTHAUS, J. BRESTYENSKY, C. CHA-
BASSE, B. GRIESER, C. JACOBS-HENKEL, Dr. 
R. KOHLMAYER, E. RÜFFER, K. VON SCHIL-
LING, R. VALLE, Dr. J. WESTENFELDER 
Institut für Anglistik und 
Amerikanistik (IAA) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. W. DRESCHER, 
Geschäftszimmer: Heide CECH, Heidemarie 
FETH, N. N„ Zi. 247, Tel. (0 72 74) 5 08-2 47 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. R. VON BARDELEBEN, Dr. K.-H. STOLL 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. C. DAVIS, Dr. P. FOSTER, E. FRIEDRICH 
(beurlaubt), R. FRIESE, Dr. S. HAGEMANN, M. 
HANN, R. HENNINGE, W. HÖFLE, Dr. H. HO-
NIG, Dr. D. KLRALY, P. KUSSMAUL, Ph. D„ M. 
MAYER, Dr.'S. MATTER-SEIBEL, Dr. R. ML-
KUS, P. MONKS, Dr. A. PERSIJN, Dr. K.-J. 
POPP, V. RAATZ, D. ROBINSON, S. RÜTT-
GERS, D. SAWYER, Dr. K. SCHMIDT, Dr. P. A. 
SCHMITT, Dr. H. VÖLKEL, R. WALKER 
• Scottish Studies Centre (Forschungsabteilung): 
Univ.-Prof. Dr. H. W. DRESCHER, 
Dr. S. HAGEMANN, Dr. H. VÖLKEL 
• Lehrbeauftragter: Dr. D. STRAUSS 
Institut für Französische und Italienische 
Sprache und Kultur (IFISK) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K.-P. LINDER, 
Geschäftszimmer: Manuela KLEIN, Marlies 
ZIEHL, Zi. 342, Tel. (0 72 74) 5 08-3 42 
• Univ.-Prof. Dr. P. SCHUNCK 
• Wiss. Mitarbeiter: 
D. ANDRES, J. AUBRON, Dr. D. VON BUB-
NOFF, Dr. F. CHILLEMI-JUNGMANN, Dr. G. 
GILMOZZI, G. ILLER, Dr. S. KUPSCH-LOSE-
REIT, J. NEFF, H. OFFEN, Ch. PELEGRY, Dr. J. 
PICARD, Dr. A. POHLE, St. PUTZ-THATE, Dr. J. 
RATHJE, S. SCHÄTTLE-HUG, D. STEHL, Dr. 
J.-F. TONARD, G. WEIS, E. WIESMANN, M.-F. 
WESTENFELDER-STRAUB 
Institut für Spanische und Portugiesische 
Sprache und Kultur (ISPSK) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K. PÖRTL, 
Geschäftszimmer: Gisela DÖRNER, Marion 
WELLER, Zi. 144, Tel. (0 72 74) 5 08-1 44, Fax 
5 08-444 
- Univ.-Prof. Dr. M. PERL 
• Wiss. Mitarbeiter: 
H. BANZO Y SÄENZ DE MlERA, Dr. M. BETZ, 
M. COTILLAS, D. DlAZPRIETO, Dr. S. GELOS, 
M. Ch. HAACK, E. K. MÜLLER, Dr. N. RlVERO 
SALAVERT, J. RÖMER, M.-M. SÄNCHEZ, A. 
SANTOS, H.-J. SCHAEFFER, C. WEEGE, A. 
WODTKE 
Institut für Slavistik (IS) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. N. SALNIKOW, 
Geschäftszimmer: Ursula KIEFER, 
Zi. 363, Tel. (07274)508-3 63 
• Univ.-Prof. Dr. E.WORBS 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. BlELAWSKA-ELLERMEIER, V. BUYKO, P. 
ELLERMEIER, U. ENDELL-STEIERT, H. FEIN, 
Dr. G. KOBRO, P. LENZ, P. RUPPERT, Dr. E.-M. 
SALNIKOW-RITTER, Dr. B. SENDERO 
Institut für Arabische Sprache und Kultur 
(IASK) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. M. FORSTNER, 
Geschäftszimmer: Christine PLAGGEMEIER, 
Zi. 371, Tel. (07274)5 08-3 71 
• Univ.-Prof. Dr. H.-R. SINGER (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. ALAOUI, Dr. L. KROPFITSCH, S. M. RlZK, 
M. SMAIL 
ABTEILUNG FÜR CHINESISCHE SPRACHE 
UND KULTUR 
• Leitung: N.N. 
Geschäftszimmer: N. N., 
Zi 375, Tel. (072 74) 5 08-3 75 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. S. B. HÖH, Dr. P. KUPFER, Dr. Z. ZHANG 
Tel.(07274)508-3 77 
ABTEILUNG FÜR NEUGRIECHISCHE 
SPRACHE UND KULTUR 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. H. RÜGE, 
Geschäftszimmer: Ilona MONDEN, 
Zi. 115, Tel. (072 74) 5 08-1 15 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. GLYKIOTI, A. KALPAKLDOU, Tel. (0 72 74) 
5 08-1 16 
Lehreinheiten: 
FACHGRUPPEN 
• Dolmetschen: Leiter: Dr. H. HÖNIG 
• Übersetzen:Leiter: Dr. P. KUSSMAUL 
• Fachsprachen: 
Leiterin: Dr. S. KUPSCH-LOSEREIT 
• Terminologie: Leiter: Dr. P. A. SCHMITT 
ERGÄNZUNGSFÄCHER • Recht: Dr. G. WISSING 
• Wirtschaft: Dr. R.MIKUS (Leiter) ' Medizin: Dr. Ch. BEYERLEIN-BUCHNER 
• Technik: R. TORKA 
Personalteil 




BARDELEBEN, Renate von, Dr. phil., Englische 
Philologie m. bes. Berücksichtigung der Ame-
rikanistik, Sprechstd. Di 11-12, Tel. (0 72 74) 
5 08-2 43, Zi. 243, Hauptgebäude. Privat: Jo-
hann-Sebastian-Bach-Straße 7, 76726 Ger-
mersheim 
BLANKE, Gustav H., Dr. phil. (emeritiert), Angli-
stik-Amerikanistik. Privat: Mozartstraße 10, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 13 58 
DRESCHER, Horst W„ Dr. phil., Englische Philo-
logie, Sprechstd. Di 11-12. u. n. V., Tel. 
(0 72 74) 5 08-2 40, Zi. 240, Hauptgebäude. 
Privat: Kurt-Schumacher-Ring 6,76756 Bell-
heim, Tel. (07272) 89 31 
FORSTNER, Martin, Dr. phil., Islamische Philolo-
gie und Islamkunde, Sprechstd. Di 11-12, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 72, Zi. 372, neues Hs-Gebäu-
de. Privat: Rietburgstr. 9, 67377 Gommers-
heim, Tel. (063 27)5109 
GÖHRING, Heinz, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, 
Sprach- und Kultursoziologie, Sprechstd. Di 
17-18, Tel. (0 72 74) 5 08-2 52, Zi. 252, Haupt-
gebäude. Privat: Glacistr. 6, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 91 90 44, Fax (0 72 74) 
919042 
HUBER, Dieter, Fil.dr. (Universität Göteborg), 
Allgemeine und Angewandte Sprachwissen-
schaft, Sprechstd. n. V., Tel. (072 74) 5 08-2 51, 
Zi. 251, Hauptgebäude. Privat: Friedrich-
Ebert-Str. 13, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274) 88 28 
KELLETAT, Andreas F., Dr. phil., Interkulturelle 
Germanistik, Sprechstd. Di 16-18, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 24, Zi. 324, neues Hs-Gebäu-
de. Privat: B 7, 9, 68159 Mannheim, Tel. 
(0621)1039 20 
LINDER, Karl Peter, Dr. phil., Romanistik, 
Sprechstd. Do ab 10.30, Tel. (0 72 74) 5 08-
3 45, Zi. 345, neues Hs-Gebäude. Privat: Am 
Woog 8,76863 Herxheim, Tel. (0 72 76) 86 70 
MAYER, Gerhart, Dr. phil., Dr. sc. rel. (emeritiert), 
Germanistik. Privat: Gabriel-Biel-Str. 8,67346 
Speyer, Tel. (06232)937 88 
PERL, Matthias, Dr. phil., Romanistik m. bes. Be-
rücksichtigung des Portugiesischen, 
Sprechstd. Do 18-19, Tel. (0 72 74) 5 08-2 53, 
Hauptgebäude, Zi. 253. Privat: Ecksteins». 56, 
04277 Leipzig, Tel. (03 41) 32 62 72, Seme-
steranschrift: An der Hochschule 3,76711 Ger-
mersheim 
PÖRTL, Klaus, Dr. phil., Romanische Philologie 
m. bes. Berücksichtigung der Hispanistik, 
Sprechstd. Mi 12-13, Tel. (0 72 74) 5 08-2 50, 
Zi. 250, Hauptgebäude. Privat: Paradeplatz 4, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 4147 
RÜGE, Hans, Dr. phil., Neogräzistik, Sprechstd. 
Di 10-11, Tel. (0 72 74) 5 08-1 13, Zi. 113, 
Hauptgebäude. Privat: Ludwigs». 5, 76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 7 6145 
SALNIKOW, Nikolai, Dr. phil., Dipl.-Dolmet-
scher, Slavistik, Sprechstd. Di 12-13, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 65, Zi. 365, neues Hs-Gebäu-
de. Privat: August-Keiler-S». 35, 76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 26 20 
SCHUNCK, Peter, Dr. phil., Romanistik, 
Sprechstd. Mi ab 10, Tel. (0 72 74) 5 08-3 53, 
Zi. 353, neues Hs-Gebäude. Privat: Stöbers». 6, 
67346 Speyer, Tel. (0 62 32) 7 69 29 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil. (emeritiert), Se-
mitistik, Tel. (072 74) 5 08-3 70, Zi. 370, neues 
Hs-Gebäude. Privat: Bahnhofsttaße 6, 76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 1214 
STOLL, Karl-Heinz, Dr. phil., Englische Philolo-
gie, Sprechstd. Di 14-15, Tel. (0 72 74) 5 08-
2 44, Zi. 244, Hauptgebäude. Privat: Königs-
berger S». 20,74915 Waibstadt, Tel. (0 72 63) 
2598 
WORBS, Erika, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscherin, 
Polonistik, Sprechstd. Mi 11 -12, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 78, Zi. 378, neues Hs-Gebäude. Privat: 
Alois-Gruber-Weg 40, 67346 Speyer, Tel. 
(06232)79998 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALAOUI, Mhamdi Mohammed, Dipl.-Überset-
zer, Arabisch, Zi. 118. Privat: Jakobstr. 19, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 4129 
ALTHAUS, Johanna, Dr. phil., Akad. Direktorin, 
Niederländisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen, 
Tel. (0 72 74) 5 08-3 67,54317 Morscheid, Tel. 
(0 65 00) 80 33, Semesteranschrift: Tournuser 
Platz 2,76726 Germersheim, Tel. (0 72174) 84 
48 
ANDRES, Dörte, Dipl.-Dolmetscherin, Wiss. 
Ang., Französisch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 56, Zi. 
356, neues Hs-Gebäude. Privat: Vorholzstr. 41, 
76137 Karlsruhe 
AUBRON, Jacques, Dipl.-Übersetzer, Franzö-
sisch. Privat: Lerchesflurweg 49, 66119 Saar-
brücken, Tel. (06 81) 5 13 56 
BANZO YSAENZDE MlERA, Helga, Dipl.-Über-
setzerin, Wiss. Ang., Spanisch, Sprechstd. n. d. 
Vorlesungen. Privat: August-Keiler-Straße 31, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 14 66 
BETZ, Manfred, Dr. phil., Akad. Direktor, Spa-
nisch, Sprechstd. Do 11.45-13, Tel. (0 72 74) 
5 08-2 48, Zi. 248, Hauptgebäude. Privat: Am 
Wörthberg 2,76771 Hördt, Tel. (0 72 72) 87 01 
BIELAWSKA-ELLERMEIER, Krystyna, Dipl.-
Übersetzerin, Wiss. Ang., Polnisch und Rus-
sisch, Sprechstd. Mo 9.45-10.30, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 64, Zi. 364. Privat: Madenburgstraße 2, 
76726 Germersheim 
BRESTYENSKY, Johann, M.A., Wiss. Ang., 
Deutsch, Sprechstd. Mo 8-9, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 79, Zi. 379, neues Hs-Gebäude. Privat: 
Wespinstr. 14, 68165 Mannheim, Tel. (06 21) 
449109 
BUBNOFF, Daria von, Dr. iur., Wiss. Ang., Italie-
nisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen, Zi. 344, 
neues Hs-Gebäude. Privat: Nadferstr. 13 A, 
69226 Nußloch, Tel. (0 62 24) 1 29 96 
BUYKO, Valerij, Dipl.-lng. (UdSSR), Oberstu-
dienrat i. H., Russisch, Sprechstd. Do 10-11, 
Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, Zi. 364. Privat: Au-
gust-Keiler-Straße 35,76726 Germersheim 
CHILLEMI-JUNGMANN, Francesca, Dottore in 
Lettere/Univ. Padua, Wiss. Ang., Deutsch, Ita-
lienisch, Ergänzungsstudium "Lehrer fiir Kin-
der mit fremder Muttersprache", Sprechstd. n. 
d. Vorlesungen, Tel. (0 72 74) 5 08-1 20, Zi. 
120, neues Hs-Gebäude. Privat: Ulrich-von-
Hutten-Str. 3, 76829 Landau, Tel. (0 63 41) 
3 2892 
COTILLAS, Maria, Wiss. Ang., Spanisch. Privat: 
Friedens». 20,67067 Ludwigshafen 
DAVIS, A. C„ Dipl.-Dolmetscherin, Wiss. Ang., 
Englisch, Sprechstd. n. V.. Privat: Ladenburger 
Str. 55, 69120 I d e l b e r g , Tel. (0 62 21) 
410507 
DlAZ PRIETO, David, Dipl. Übersetzer, Wiss. 
Ang., Deutsch, Spanisch. Privat: Hauptstraße 
42,67466 Lambrecht 
ELLERMEIER, Peter, Dipl.-Übersetzer, Wiss. 
Ang., Russisch, Sprechstd. Mi 15-16, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 64, Zi. 364. Privat: Maden-
burgstraße 2,76726 Germersheim 
ENDELL-STEIERT, Ulrike, Dipl.-Dolmetscherin, 
Wiss. Ang., Russisch, Sprechstd. Di 11.45-
12.30, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, Zi. 364. Privat: 
In der Achen 11,67435 Neustadt 
FEIN, Hermann, Wiss. Ang., Russisch, Sprechstd. 
Mo 13.40-14.15, Zi. 264. Privat: Friedrich-
Ebert-Str. 29, 76829 Landau, Tel. (0 63 41) 
825 37 
FOSTER, Paul, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., Eng-
lisch, Sprechstd. Mi 11 -12, Tel. (0 72 74) 5 08-
1 36, Zi. 136. Privat: Königsberger Str. 21, 
74889 Sinsheim-Steinsfurt 
FRIEDRICH, Elspeth, B.A., Wiss. Ang. (z. Zt. be-
urlaubt), Englisch. Privat: Rosenweg 4,76351 
Linkenheim-Hochstetten 
FRIESE, Ralf, Wiss. Ang., Englisch, Tel. (0 72 74) 
5 08-1 36, Zi. 136, Hauptgebäude. Privat: Veil-
chens». 12,76351 Gaggenau 
GELOS, Sigrid, Dr. phil., Wiss. Ang., Spanisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Tournuser 
Platz 2, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
38 36 
GlLMOZZI, Giulio, Dottore in Lingue e Letteratu-
re straniere, Wiss. Ang., Italienisch, Sprechstd. 
n. d. Vorlesungen, Zi. 343, neues Hs-Gebäude. 
Privat: Im Steingebiß 5, 76829 Landau, Tel. 
(06341)631 13 
GLYKIOTI, Konstantina, M.A., Neugriechisch, 
Sprechstd. Mi 10-11,Tel. (07274)508-116, Zi. 
116. Privat: Sands». 3a, 76726 Germersheim, 
Tel. (072 74) 20 94 
GÖPFERICH, Susanne, Dr. phil., Dipl.-Übersetze-
rin. Allgemeine und Angewandte Sprachwis-
senschaft, Tel. (0 72 74) 508-249, Zi. 249. Pri-
vat: Theodor-Heuss-S». 60a, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 38 62 
GÖRKE, Lothar, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Englisch, Tel. (0 72 74) 5 08-2 39, Zi. 239, 
Hauptgebäude. Privat: An der Hochschule 11, 
76726 Germersheim 
GRIESER, Bärbel, M. A„ Wiss. Ang., Deutsch. Pri-
vat: Germaniastr. 5 B, 68782 Brühl, Tel. 
(06202)7 87 32 * 
HAACK, Maria Christina, Dipl.-Dolmetscherin, 
Wiss. Ang.,Spanisch. Privat: Beethovens». 27, 
53115 Bonn 
HAGEMANN, Susanne, Dr. phil., Wiss. Ang., Eng-
lisch, Tel. (0 72 74) 5 08-2 42, Zi. 242, Haupt-
gebäude 
HANN, Michael L., Wiss. Ang., Englisch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 36, Zi. 136. Privat: Oberkehr-
gasse 5,76879 Hochstadt 
HENNINGE, Richard, Wiss. Ang., Englisch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-2 41, Zi. 241, Hauptgebäude. 
Privat: Markts». 66,76829 Landau 
HÖH, Sim Bin, Dr. phil., Wiss. Ang., Chinesisch, 
Sprechstd. Mi 10.30-11.30, Tel. (072 74) 5 08-
3 77, Zi. 377, neues Gebäude. Privat: Kirchen-
platz 17, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
31 53 
HÖFLE, Wal»aud, Dipl.-Dolmetscherin, Wiss. 
Ang., Englisch, Tel. (0 72 74) 5 08-1 36, Zi. 
136, Hauptgebäude. Privat: Bahnhofs». 2a, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 7 62 25 
HÖNIG, Hans G., Dr. phil., Akad. Direktor, Eng-
lisch, Sprechstd. Fr 14.30-15.15, Zi. 118. Pri-
vat: Oberehnheimer S». 15,76829 Landau, Tel. 
(063 41)3 22 84 
ILLER, Günter, Dipl.-Dolmetscher, Wiss. Ang., 
Französisch, Sprechstd. Mi ab 11.30, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 55, Zi. 355. Privat: Watt-
kopfs». 18b, 76189 Karlsruhe, Tel. (0 72 1) 
571848 
JACOBS-HENKEL, Caroline, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. Ang., Niederländisch, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 67, Zi. 367, neues Hs-Gebäude. Privat: 
Buchenweg 5,76726 Germersheim 
KALPAKIDOU, Anastasia, Wiss. Ang., Neugrie-
chisch, Sprechstd. Do 14-15, Tel. (0 72 74) 
508-116, Zi. 116. Privat: Hermann-Gmeiner-
Stt. 9,76726 Germersheim 
KlRALY, Donald, Dr. phil. (USA), Wiss. Ang., 
Englisch, Tel. (0 72 74) 5 08-2 41, Zi. 241, 
Hauptgebäude. Privat: Madenburgs». 15, 
76726 Germersheim 
KOBRO, Georg, Dr. phil., M.A., Staad, gepr. 
Übersetzerund Dolmetscher, Wiss. Ang., Rus-
sisch, Sprechstd. Di 18-19, Tel. (0 72 74) 5 08-
3 64, Zi. 364. Privat: August-Keiler-Straße 35, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 34 88 
KOHLMAYER, Reiner, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Deutsch, Sprechstd. Mo 13-14, Zi. 279, neues 
Hs-Gebäude. Privat: Bei Air 80, F- 67630 Lau-
terbouig, Tel. 88 94 83 84 
KROPFITSCH, Lorenz, Dr. phil., Dipl.-Dolmet-
scher, Wiss. Ang., Arabisch, Deutsch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen, Tel. (0 72 74) 
5 08-1 18. Privat: Breslauer S»aße 1A, 76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 31 51 
KRÜGER, Frank, M.A., Tel. (0 72 74) 5 08-1 48, 
Zi. 148, Hauptgebäude. Privat: Walds». 17, 
76831 Muehlhofen, Fax (0 63 49) 58 36 
KUPFER, Peter, Dr. phil. habil., Oberstudienrat i. 
H„ Chinesisch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 77, Zi. 
377, neues Hs-Gebäude. Privat: Druslachs». 
21,67360 Lingenfeld, Tel. (0 63 44) 81 63 
KUPSCH-LOSEREIT, Sigrid, Dr. phil., Akad. Di-
rektorin, Französisch, Sprechstd. Mi 12.30-
13.30, Tel. (0 72 74) 5 08-1 37, Zi. 137, Haupt-
gebäude. Privat: Ladenburger Stt. 70, 69120 
Heidelberg, Tel. (0 62 21) 47 59 31 
KUSSMAUL, Paul, Ph. D. (Bristol), Akad. Direk-
tor, Englisch, Tel. (0 72 74) 5 08-1 37, Zi. 118. 
Privat: Schlettstadter S». 12, 76829 Landau, 
Tel. (06341)303 38 
LENZ, Peter, mgr./Univ. Breslau, Wiss. Ang., Pol-
nisch, Sprechstd. Di 10, Tel. (0 72 74) 5 08-
3 64, Zi. 364. Privat: Posthiusstraße 3b, 76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 45 88 
MATTER-SEEBEL, Sabine, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Englisch. Privat: Geschwister-Scholl-S». 2, 
76726 Germersheim 
MAYER, Magdalen, Dipl.-Übersetzerin, Eng-
lisch, Tel. (0 72 74) 5 08-2 34, Zi. 239, Haupt-
gebäude. Privat: Haupts». 49,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 17 58 
MIKUS, Rudolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Dipl.-Übersetzer, Akad.Direktor, Wirtschafts-
wissenschaften, Englisch, Sprechstd. Do ab 10 
c.t.,Tel. (07274)508-1 11,Zi. 111,Hauptge-
bäude. Privat: Schlesierstt. 2, 67360 Lingen-
feld, Tel. (0 63 44) 2175 
MONKS, Paul, M.A. (Glasgow); Wiss. Ang., Eng-
lisch, Sprechstd. Do 14-15, Tel. (0 72 74) 5 08-
1 36, Zi. 136. Privat: Am Fronacker 19,76829 
Landau-Mörzheim, Tel. (0 63 41) 314 45 
MÜLLER, Eva Katrin, Wiss. Ang., Spanisch, Tel. 
(072 74) 508-225, Zi. 225 
NEFF, Jacquy, Dipl.-Dolmetscher, Wiss. Ang., 
Französisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Pri-
vat: Robert-Seither-S». 23, 76761 Rülzheim, 
Tel. (072 72) 50 06 
OFFEN, Heinrich, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäude. Privat: 
Wiesbadener Str. 55, 76185 Karlsruhe, Tel. 
(0721)75 8677 
PERSIJN, Alexander, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, 
Auslandskorrespondent, Akad. Direktor, Eng-
lisch, Sprechstd. Di 15.30-16.30, Zi. 239. Pri-
vat: Schuberts». 12,67655 Kaiserslautern, Tel. 
(06 31) 6 43 32, Semesteranschrift: Am Rhein-
hafen 526,76726 Germersheim, Tel. i(0 72 74) 
3876 
PICARD, Jacques, Dr., Dipl.-Dolmetscher (Univ. 
Straßburg), Wiss. Ang., Französisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen, Tel. (0 72 74) 
5 08-1 18. Privat: 6, rue de laTruite, F- 67000 
Strasbourg 
POHLE, Almut, Dr. phil., Akad. Direktorin, Italie-
nisch, Französisch, Sprechstd. n. V., Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 44, Zi. 344, neues Hs-Gebäu-
de. Privat: August-Keiler-Str. 35, Postfach 425, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 27 98 
POPP, Klaus-Jürgen, Dr. phil., M.A. (Arkansas), 
Akad. Direktor, Englisch, Sprechstd. Di, Do 
11 -12, Tel. (0 72 74) 5 08-1 21, Zi. 121, Haupt-
gebäude. Privat: Am Meßplatz 10,76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 15 47 
PUTZ-THATE, Stefanie, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. Ang., Italienisch, Sprechstd. n. d. Vorle-
sungen, Zi. 343, neues Hs-Gebäude. Privat: 
Hermann-Vollmer-Weg 6, 67346 Speyer, Tel. 
(06232)99238 
PßLfiGRY, Chantal, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang., Französisch, Sprechstd. n. d. Vorlesun-
gen, Tel. (0 72 74) 5 08-3 56. Privat: Im Vogel-
gesang 76,67346 Speyer 
RAATZ, Volker, Wiss. Ang., Englisch. Privat: Im 
Oberwald 44,76726 Germersheim 
RATHJE, Jürgen, Dr. (Univ. Straßburg), Akad. Di-
rektor, Französisch, Italienisch, Sprechstd. n. 
d. Vorlesungen. Privat: Friedens». 80, 75173 
Pforzheim, Tel. (0 72 31) 2 30 46 
REINART, Sylvia, Dr. phil., Studienrätin i. H., 
Französisch. Privat: 36, Rue Schwing F-67610 
LaWantzenau 
RlVERO SALAVERT, Nicolas, Dr. phil, M.A., 
Wiss. Ang., Spanisch, Sprechstd. n. d. Vorle-
sungen. Privat: Landhauss». 41, 76332 Bad 
Herrenalb, Tel. (0 70 83) 34 72, Fax (0 70 83) 
3652 
RIZK, Sayed Mohamed, B.A. (Alexandria/VAR), 
Wiss. Ang „Arabisch, Deutsch, Sprechstd. n. d. 
Vorlesungen, Tel. (0 72 74) 5 08- 1 18. Privat: 
Kirchenplatz 17, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)47 20 
ROBINSON, David J., B.Sc., Wiss. Ang., Englisch, 
Tel. (0 72 74) 5 08-1 36, Zi. 136, Hauptgebäu-
de. Privat: Richard-Kuhn-S». 5,69123 Heidel-
berg 
RÖMER, Jutta Isabel, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang., Spanisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. 
Privat: Triftbrunnenweg 7, 67434 Neustadt, 
Tel.(063 21)80971 
RÜFFER, Eberhard, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Deutsch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 20. Privat: Jägerstraße 13, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 3170 
RÜTTGERS, Signe, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang., Englisch, Tel. (0 72 74) 5 08-1 36, Zi. 
136, Hauptgebäude. Privat: Danziger S». 18, 
69124 Heidelberg-Kirchheim, Tel. (0 62 21) 
7 2416 
RUPPERT, Peter, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Russisch, Sprechstd. Mi 12-13, Tel. (0 72 74) 
5 08-1 18, Zi 118 (Altbau). Privat: An Fronte 
Karl 29, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
3248 
SALNIKOW-RITTER, Eva-Maria, Dr. phil., Stu-
dienrätin i. H., Russisch, Sprechstd. Mi 10-11, 
Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, Zi. 364. Privat: Au-
gust-Keiler-S»aße 35,76726 Germersheim 
SANCHEZ, Maria-Mercedes, M.A., Dipl.-Dol-
metscherin, Wiss. Ang., Spanisch. Privat: Tour-
nuser Platz 2, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)7212 
SANTOS, Antonio Inäcio de Brito, Dipl.-Überset-
zer, Wiss. Ang., Portugiesisch, Sprechstd. n. d. 
Vorlesungen. Privat: In der Neckarhalle 168, 
69118 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 47 43 99 
SATTEL, Herbert E., Dipl.-Handelslehrer, Akad. 
Direktor, Bürowirtschaftslehre, Deutsch, TDV, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen, Tel. (0 72 74) 
5 08-1 48. Privat: Ostpreußens». 33, 67125 
Dannstadt, Tel. (0 62 31) 25 30 
SAWYER, David, Dipl.-Übersetzer, Dipl.-Dol-
metscher, Wiss. Ang., Englisch. Privat: Bruch-
gasse 12,76863 Herxheim 
SCHAEFFER, Hans-Joachim, M.A., Wiss. Ang., 
Portugiesisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. 
Privat: Zeiskamer S». 42,76756 Bellheim, Tel. 
(07272)1742 
SCHÄTTLE-HUG, Siegrid, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. Ang., Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Ge-
bäude. Privat: Carmers». 17,10623 Berlin, Tel. 
(030)3123838 
SCHEINHARDT, Hartwig, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Türkisch, Ergänzmgsstudium »Lehrerfür Kin-
der mit fremder Muttersprache«, Sprechstd. n. 
V., Tel. (0 72 74) 5 08-1 20, Zi. 120, Hauptge-
bäude. Privat: Werftstraße 6, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 17 04 U. 7 68 40 
SCHILLING, Klaus von, M.A., Wiss. Ang., 
Deutsch, Sprechstd. Di u. Do 10-11, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 23, Zi. 323, neues Hs-Gebäu-
de. Privat: Gutenbergstr. 23, 76307 Karlsbad, 
Tel. (07202)8685 
SCHMIDT, Klaus, Dr. phil., Dipl.-Übersetzer, 
Wiss. Ang., Englisch, Tel. (0 72 74) 5 08-2 41, 
Zi. 241, Hauptgebäude. Privat: Danziger Str. 8, 
67360 Lingenfeld 
SCHMITT, Peter A„ Dr. phil., Dipl.-Übersetzer, 
Oberstudienrat i. H., Englisch, Tel. (0 72 74) 
5 08-1 37, Zi. 137. Privat: Maiblumenstraße 
28,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 21 26 
SENDERO, Bogdan, Dr. phil., Wiss. Ang., Pol-
nisch, Tel. (0 72 74) 508-364. Privat: Römer-
weg 8, App. 143, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)7396 
SIEVER, Holger, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Allgemeine und Angewandte Sprachwissen-
schaft, Sprach- und Kultursoziologie, Tel. 
(0 72 74) 5 08-2 49, Zi. 249. Privat: Konrad-
Adenauer-Str. 25, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)7270 
STEHL, Denise, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., 
Französisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 56. Privat: Zeppelinstr. 22, 
76870 Kandel, Tel. (0 72 75) 3818 
TONARD, Jean-Frangois, Dr., Wiss. Ang., 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Eupener 
Str. 1,65203 Wiesbaden, Tel. (06 11) 601917 
VALLE, Riitta, Mag. Phil. (Univ. Helsinki), Wiss. 
Ang., Deutsch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen, 
Tel. (0 72 74) 5 08-1 06. Privat: Rödelbergweg 
1, 65817 Eppstein, Semesteranschrift: Theo-
baldstraße 3, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)4912 
VÖLKEL, Hermann, Dipl.-Übersetzer, Wiss. 
Ang., Englisch, Tel. (0 72 74) 5 08-2 42, Zi. 
242, Hauptgebäude. Privat: Queichs». 8, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 41 87 
WALKER, Ronald, Wiss. Ang., Englisch. Privat: 
Friedrich-Ebert-Str. 16, 76726 Germersheim, 
Tel. (072 74) 73 47 
WEEGE, Cornelia, Wiss. Ang., Spanisch, Tel. 
(072 74) 508-225, Zi. 225 
WEIS, Günther, Wiss. Ang., Französisch, 
Sprechstd. Mi 12, Tel. (0 72 74) 5 08-3 54, Zi. 
354, neues Hs-Gebäude. Privat: Karlsruher Str. 
58a, 68775 Ketsch, Tel. (0 62 02) 6 39 09 
WESTENFELDER, Johannes, Dr., Wiss. Ang., 
Deutsch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 20. Privat: In der Rheinaue 3, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 22 85 
WESTENFELDER-STRAUB, Marie-Frangoise, 
Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Französisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 56. Privat: Kauzengasse 12, 67365 
Schwegenheim, Tel. (0 63 44) 66 67 
WIESMANN, Eva, Wiss. Ang., Privat: Schlesier 
Str. 2,67360 Lingenfeld, Tel. (0 63 44) 73 57 
WODTKE, Angela, Wiss. Ang., Portugiesisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Albrecht-
Dürer-Straße 28, 65195 Wiesbaden, Tel. 
(0611) 40 39 06, Semesteranschrift: Orffstraße 
10,76726 Germersheim 
ZHANG, Zhenhuan, Wiss. Ang., Chinesisch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 77, Zi. 377, neues Hs-Gebäu-
de. Privat: Bothestr. 5,69126 Heidelberg, Tel. 
(06221)383107 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte 
ALAOUI MHAMDI, Helga, Dipl.-Übersetzerin, 
Arabisch, Deutsch. Privat: Jakobstr. 19,76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 41 29 
ARCIERI, Giuseppe, Hochschulsport. Privat: 
Oberamtsstraße 15,76726 Germersheim 
BEYERLEIN-BUCHNER, Christoph, Dr. med., 
Medizin. Privat: An Fronte Karl, 76726 Ger-
mersheim 
BOPST, Hans Joachim, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Deutsch. Privat: Mitterweg 19,82152 Kreiling 
BUNCH, John, Englisch. Privat: Römerweg 17, 
76726 Germersheim 
CAROLAN-BROZY, Sandra, Dipl.-Übersetzerin, 
Englisch. Privat: Poststr. 16,68309 Mannheim 
CHALMEL-FREY, Agnes, Französisch 
CHIARO, Maria Grazia, M.A., Italienisch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 43, Zi. 343, neues Hs-Gebäu-
de. Privat: Roggenplatz 2, 68305 Mannheim, 
Tel. (0621)75 2344 
DIETRICH, Laura, Dottore in Lingue e Letterature 
Sträniere, Univ. L. Bocconi, Mailand, Italie-
nisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäude. Privat: Am 
Mönchsbusch 34, 67373 Dudenhofen, Tel. 
(06232)92090 
FEIN, S veüana, Russisch. Privat: Friedrich-Ebert-
Str. 29,76829 Landau, Tel. (0 63 41) 8 25 37 
GELOS, Rafael, Spanisch. Privat: Toumuser Platz 
2,76726 Germersheim 
GRESSER, Edmond, Französisch. Privat: 66, rue 
de la 1 ere Armee, F- 67630 Lauterbourg 
GROPENGIESSER, Carola, Stimmbildungfir Dol-
metscher. Privat: Schollstr. 8,69469 Weinheim 
HÄRTINGER, Heribert, Dipl.-Übersetzer, Dipl-
Exportwirt (EA), Spanisch. Privat: Friedrich-
Ebert-Str. 13, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)77182 
HOOPER, Raymond G., Dr. phil., Englisch. Privat: 
Brahmsstr. 4,67551 Worms 
HÖNIG, Sylvia, M.A., B.A., Englisch, Deutsch. 
Privat: Oberehnheimer Str. 15,76829 Landau 
JANSEN, Carola, Dipl.-Übersetzerin, Englisch. 
Privat: An Fronte Karl 12,76726 Germersheim 
KERSCHER, Karl-Ludwig, Französisch, Recht. 
Privat: Franz-Schubert-Str. 1,76726 Germers-
heim 
KONT, Mehmet Sait, Dipl.-Übersetzer, Soziolo-
gie. Privat: Windhofstraße 1, 76726 Germers-
heim 
KURE-WÜHL, Christine, Norwegisch. Privat: Al-
brecht-Dürer-Str. 5,67346 Speyer 
LAHMAR, Hatem, Lektor, Arabisch, Tel. (0 72 74) 
5 08-1 18, Zi. 118, Hauptgebäude. Privat: Mo-
ritzstr. 17,65183 Wiesbaden 
MARIN Y PRESNO, Arceli-Rosa, Spanisch. Pri-
vat: Sandstr. la, 76726 Germersheim 
MELLINGHAUS-DOWIDAT, Ursula, Dipl.-Über-
setzerin, Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäu-
de. Privat: Fischerstr, 19,76726 Germersheim, 
Tel. (072 74) 20 Ol 
NÜSSLER, Ulrike, Dipl.-Übersetzerin, M.A., 
Englisch. Privat: Im Schloßgarten 1, 67435 
Neustadt 
RIMBACH, Richard, Sprechkunde. Privat: Fried-
richthaler Str. 1, 66113 Saarbrücken, Tel. 
(06 81)4 6278 
RUDOLPH, Michael, M.A., Chinesisch. Privat: 
Neugasse 9,69117 Heidelberg 
SALERNO, Andreina, Dipl.-Übersetzerin, Text-
verarbeitung. Privat: Kellereistr. 19, 67433 
Neustadt a.d.W. 
SELZER, Hans-Georg, Hochschubport. Privat: 
Sandstr. 3a, 76726 Germersheim 
SILLS-EVERS, Susan, M.A., Englisch. Privat: 
Kronenweg 3,69118 Heidelberg 
SIMPSON, Jeff, Wiss. Ang., Englisch. Privat: Bis-
marcks». 8,76726 Germersheim 
SMAIL, Mustapha, Lektor, Arabisch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 18," Zi. 118, Hauptgebäude. 
Privat: Johannes-Gutenberg-Str. 9,76726 Ger-
mersheim 
SNIDER-GlOVANNONE, Marie-Noelle, Dipl.-
Übersetzerin, Deutsch. Privat: Albert-Schweit-
zer-Str. 50,76297 Stutensee-Spöck 
SRINIVASAN, Venkatakrishnan, Allgemeine und 
Angewandte Sprachwissenschaft. Privat: An 
der Lünette 3,76726 Germersheim 
STOTZ, Margareta, Norwegisch. Privat: Heinrich-
Heine-Str. 5,67346 Speyer 
STRAUSS, Dietrich, Dr. phil., Scottish Studies 
Centre. Privat: Am Eichbühel 28 A, 61476 
Kronbeig i.T., Tel. (0 61 73) 64 04 69 
TORKA, Rainer, Dipl.-Ing., Studiendirektor, 
Technik. Privat: Mahlastr. 6, 76829 Landau, 
Tel. (06341)841 11 
TRABERT, Michael, Dr. phil., Englisch. Privat: 
Thomaestr. 15,65193 Wiesbaden 
VERMEER, Manuel, M.A., Chinesisch. Privat: 
Georgimarktplatz 1,69181 Leimen 
VÖLKEL, Liisa, Dipl.-Übersetzerin, Deutsch für 
Finnen. Privat: Josef-Probst-Straße 5, 76726 
Germersheim 
WISSING, Gerhard, Dr. iur., Rechtswissenschaft. 
Privat: Am Gewannenpfad 10,76835 Burrwei-
ler 
ZANGER, Jules, Prof., Ph. D„ Amerikanistik. Pri-




• Sprecherziehung, Gruppe I [1-std.] 
R. Rimbach 
Mo 13.30-14.15 — Hs 237 
• Sprecherziehung, Gruppe II [1-std.] 
R. Rimbach 
Mo 1 4 - 1 5 — H s 237 
• Übungen zur rhetorischen Kommunikation 
für Fortgeschrittene [2-std.] 
R. Rimbach 
Mo 16.45-18.15 — Hs 329 
• Verstehens- und Notizentechnik für Dolmet-
scher [2-std.] 
W.Höfle 
Z. u.O. n.V. 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
D. v. Bubnoff, H. Fein, W. Höfle, 
H. Hönig, D. Kiraly, J. Neff, M. Sanchez 
Fr 11-13 — Dol. I, II, Aud. max. 
• Textproduktion für Literaturübersetzer 
[1-std.] 
R. Kohlmayer 




• Einführung in die Allgemeine Wirtschaftspo-
litik, 2.- 6. Sem. [2-std.] 
R. Mikus 
Mi 8 - 1 0 — H s 386 
• Einführung in die Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre II, 2.-6. Sem. [ 1 -std.] 
R. Mikus 
Mi 10-11 — Hs386 
Volkswirtschaftliches Proseminar 
• Aktuelle Probleme der Geld- und Währungs-
politik in Europa [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 11-13 — Hs329 
Übungen 
• Übung zur volks- und betriebswirtschaftli-




• Diskussion von Arbeitsentwürfen (für Diplo-
manden) [1-std.] 
R. Mikus 
Z. n. V. — R i l l 
B) RECHTSWISSENSCHAFT 
Vorlesung 
• Bürgerliches Recht - Vertragsrecht und Ver-
tragstypen [3-std.] 
G. Wissing 
Mi 14.45-17.30— Hs328 
Übungen 
• Übung zur Vertiefung des Vorlesungsstoffes 
[1,5-std.] 
G. Wissing 
14-tägl.: Fr 16 s.t.-18.30 — Hs 328 
• Übung für Examenskandidaten zur Vorberei-
tung [1,5-std.] 
G. Wissing 
14-tägl: Fr 16 s.t.-18.30 — Hs 328 
C) TECHNIK 
Vorlesungen 
• Werkstoffkunde/Normen, 4. Sem. [2-std.] 
R. Torka 
Mi9s.t.-10.30— HsAM 
• Kraft- und Arbeitsmaschinen, 6. Sem. 
[2-std.] 
R. Torka 
Mi 11 s.t.-12.30— HsAM 
Seminar 
• Elektrizitätslehre, 4. Sem. [2-std.] 
R. Torka 
14-tägl.: Mi 13.30-15 — HsAM 
Übung 
• Maschinentechnik - Fragen zur EF-Prüfung 
und zu Diplomarbeitsentwürfen [2-std.] 
R. Torka 
14-tägl.: Mi 13.30-15 — R i l l 
D) MEDIZIN 
Vorlesung 
• Ausgewählte Kapitel aus der Kardiologie 
und Pulmonologie [2-std.] 
Ch. Beyerlein-Buchner 
Mo 16-18 — Hs 368 
Proseminar 
• Aktuelle Themen aus dem Gesamtgebiet der 
Medizin [2-std.] 
Ch. Beyerlein-Buchner 
Do 16-18 — Hs 329 
Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft 
Vorlesungen 
• Einführung in die Translationswissenschaft 
(Übersetzen und Dolmetschen) [2-std ] 
D. Huber 
.Di 11-13 — Hs 368 
Proseminare 
• Linguistische Pragmatik: Kommunikations-
theorie und sprachliches Handeln [2-std.] 
D. Huber 
Do 10-12— Hs386 
• Textverstehen und Textverständlichkeit 
[2-std.] 
H. Siever 
Mo9s.t.-10.30— Hs 228 
• Kontrastive Fachsprachenforschung 
[2-std.] 
S. Göpferich 
Di 13 s.t.-14.30 — Hs234 
Seminar 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Über-
setzer-Prüfung (5. Sem.). Interkulturelles 
Technical Writing (ITW) I [2-std.] 
S. Göpferich 
Mo 17 s.t.-l8,30 — R 139 
Hauptseminar 
• Psycholinguistik: Mentale Prozesse in der 
Sprachverarbeitung [2-std.] 
D. Huber 
Mi 8.30-10 — Hs 351 
Kolloquium 
* Besprechung von Diplom- und Doktorarbei-
ten [2-std.] 
D. Huber 
Mi 14-16— O. n. V. 
Übung 
• Sprechakttheorie und Übersetzen (Übungs-
veranstaltung zur Vorlesung Linguistische 
Pragmatik) [2-std.] 
S. Göpferich 
Do 14s.t.-15.30 — Hs 237 
• Computereinsatz im Übersetzungswesen 
[2-std.] 
S. Göpferich 
Mi 14-16 — R 143 
• Stimmbildung für Dolmetscher [3-std.] 
C. Gropengießer 
Z. u. O. n. V. 
Blockveranstaltung 
Soziologie (Sprach- und Kultursoziologie) 
Proseminare 
• Das Eigene und das Fremde: Ein Tandemse-
minar für ausländische und deutsche Studie-
rende [2-std.] 
H. Göhring 
Di 9.30-11 — R 252 
• Soziale Ungleichheit und soziale Mobilität 
im interkulturellen Vergleich [2-std.] 
H. Göhring 
Di 15-17— R252 
• Gesprächsverhalten bei interkulturellen Be-
gegnungen [2-std.] 
H. Göhring, H. Siever 
Mo 14-16— Hs 228 
Hauptseminar 
• Die gesellschafdiche Bedeutung religiöser 
Werte im interkulturellen Vergleich [2-std.] 
H. Göhring 
Mi 10-12 — R252 
Oberseminar/Kolloquium 
• Oberseminar: Einzelbesprechung zu Fragen 
der Stoffauswahl für Diplomarbeit und 
mündliche Diplomprüfung [2-std.] 
H. Göhring 
14 tägl.: Z. n. V. — R 252 
• Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
H. Göhring 
14tägl.:Z, n. V. — R252 
Elektronische Text- und Datenverarbeitung (Informationsverarbeitung) 
Vorlesung 
• Computereinsatz im Übersetzungswesen 
[2-std.] 
S. Göpferich 
Mi 14-16 — R 143 
Vorlesung mit Übung 
• Einführung in die Textverarbeitung mit Word 
für Windows 6.0 [3-std.] 
B. Krüger 
Z.n.V. — R 143 
Übungen 
• Textverarbeitung mit Word Perfect 6.0 
[2-std.] 
H. Sattel 
Z.n.V. — R 143 
Textverarbeitung für Fortgeschrittene: Mo-
derne Korrespondenz und redaktionelle 
Textverarbeitung mit Word für Windows 
[2-std.] 
B. Krüger 
Mo 9-11 — R 143 
Desktop Publishing: Layout, Grafik, Scan-
nen [2-std.] 
N.N. 
Mo 11-13 — R 143 
Datenbanken für Terminologie- und Litera-
turverwaltung [2-std.] 
NN. 
Z. n. V. — R 143 
Germanische Sprachen 
Deutsch als Erstfachsprache 
Vorlesungen 
• Deutsche Literatur im internationalen Kon-
text (1945-1989), ab 2. Sem. [1-std.] 
A. F. Kelletat 
Di 14-15 — Hs 351 
• Einführung in die Germanistische Sprach-
wissenschaft II: Systematischer Überblick, 
ab 2. Sem. [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mo, Do 13-14 — Hs 325 
• Deutsche Geschichte II: 1918-1945, ab 2. 
Sem. [2-std.] 
K. v. Schilling 
Di 16-17, Do 10-11 — Hs 348 
Proseminare 
• Linguistisches Proseminar [2-std.] 
H. Bopst 
Z. u. O. n. V. 
• Linguistisches Proseminar [2-std.] 
NN. 
Z. u. O. n. V. 
• Literaturwissenschafüiches Proseminar: 
Friedrich Dürrenmatt [2-std.] 
K. v. Schilling 
Di 17 s.t.-18.30— Hs325 
• Literaturwissenschaftliches Proseminar: 
Günter de Bruyn [2-std ] 
A. F. Kelletat 
Di 16-18— Hs351 
Hauptseminare 
• Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: 
Kleists Erzählungen [2-std.] 
A. F. Kelletat 
Do 14s.t.-15.30 — Hs 325 
• Linguistisches Hauptseminar: 
Sprache und Konflikt [2-std.] 
A. F. Kelletat, R. Kohlmayer 
Mi 18s.L-19.30 — Hs325 
Oberseminare/Kolloquien 
• Übersetzungsvergleich und Übersetzungs-
kritik, ab 6. Sem. [1-std.] 
A. F. Kelletat 
14-tägl.: Di 18.30-20— Hs325 
• Diplomandenkolloquium [2-std.] 
A. F. Kelletat 
Do 18.30-20— Hs326 
Seminare 
• Seminar für Kandidaten der Dipl.-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Französisch, ab 5. 
Sem. [2-std.] 
J. Westenfelder 
Mo 16 s.t.-17.30 — Hs 327 
• Seminar für Kandidaten der Dipl.-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Spanisch, ab 5. Sem. 
[2-std.] 
J. Brestyensky 
Do 14s.t.-15.30 — Hs327 
• Seminar für Kandidaten der Dipl.-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Englisch, ab 5. Sem. 
[2-std.] 
E. Rüffer 
Mi 13-15 — Hs 237 
• Seminar für Kandidaten der Dipl.-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Arabisch, ab 5. Sem. 
[2-std.] 
M. 5. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
* Deutsche Grammatik, 1. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Lektüre leichter Texte mit grammatischer 
Analyse, 1. Sem. [ 1 -std.] 
J. Westenfelder 
Di 16-17 — Hs 325 
• Phonetik der deutschen Sprache (II), Intona-
tion, in 2 Gruppen [2-std.] 
R. Rimbach 
« Gruppe I: Mo 15-16 — Hs 329 
* Gruppe II: Mo 16 s.t.-16.45 — SL,Hs329 
• Schrifüiche Arbeiten, ab 1. Sem. [2-std.] 
E. Rüffer 
Do 14-16— Hs 233 
• Hauptschwierigkeiten der deutschen Recht-
schreibung [1-std.] 
J. Brestyensky 
Fr 15-16— Hs352 
• Wortschatzübungen [ 1 -std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Grammatisch-stilistische Übungen I, ab 2. 
Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. u.O. n.V. 
• Übungen zu Lexik, Syntax und Stil pragma-
tischer Texte [1-std.] 
E. Rüffer 
Mi 15-16— Hs 326 
• Einführung in das wissenschafdiche Arbei-
ten [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die literaturwissenschafdiche 
Textinterpretation [2-std.] 
K. v. Schilling 
Do 14-16 — Hs 329 
• Einführung in die kulturwissenschafdiche 
Textinterpretation [2-std.] 
K. v. Schilling 
Mo 14-16 — Hs327 




• Einführung in die Terminologie der Wirt-
schaft (IV), Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre [1-std.] 
H. Sattel 
Mo 9-10 — Hs 348 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Deutsch-Französisch, 1 .-2. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
« Deutsch-Französisch, 3.-4. Sem. [2-std.] 
M.-N. Snider 
Di 10.30-12 — Hs 232 
* Französisch-Deutsch, 1 .-2. Sem. [1-std.] 
J. Westenfelder 
Fr 13-14— Hs 326 
» Französisch-Deutsch, 3.-4. Sem. [2-std.] 
J. Brestyensky 
Mo 15.30-17 — Hs 326 
* Deutsch-Englisch [2-std.] 
S. Hönig 
Mo 9.30-11 — Hs 350 
* Englisch-Deutsch [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mi 16-18 — Hs 348 
« Deutsch-Finnisch, 1 .-4. Sem. [2-std.] 
R. Valle 
Di 14.30-16— Hs 325 
* Finnisch-Deutsch, 1 .-4. Sem. [2-std.] 
R. Valle 
Mi 11 s.t.-12.30— Hs326 
* Deutsch-Italienisch [2-std.] 
F. Chillemi-Jungmann 
Mo 9.30-11 — Hs 325 
* Italienisch-Deutsch [2-std.] 
J, Westenfelder 
Mo 17.30-19 — Hs326 
* Spanisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Fr 11 s.t.-12.30— Hs325 
» Deutsch-Spanisch [2-std.] 
A.-R. Marin 
Z. u. O. n. V. 
* Arabisch-Deutsch [2-std.] 
H. Alaoui 
Di 10 s.t.-11.30— Hs 325 
* Deutsch-Arabisch [1-std.] 
S. M. Rizk 
Fr 12-13 — Hs 362 
* Deutsch-Russisch [2-std.] 
G. Kobro 
Do 11 s.t.-12.30— Hs 325 
* Russisch-Deutsch [2-std.] 
U. Endell-Steiert 
Mi 14s.t.-15.30 — Hs230 
* Deutsch-Polnisch [1-std.] 
P. Lenz 
Mi 15.45-16.30 — Hs347 
* Polnisch-Deutsch [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 16s,t.-17.30 — Hs 366 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer (ab 5. Sem.) 
Die für das 5. und 6. Semester vorgesehenen Über-
setzungsübungen sind auch für den Studiengang 
Akademisch geprüfter Übersetzer bestimmt. 
• Sprachwissenschaftliche Textanalyse 
[1-std.] 
R. Kohlmayer 
Mi 15-16— Hs 325 
• Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Di-
plomanden) [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mo 16.30-18— Hs 325 
• Das politisch-soziale System der Bundesre-
publik Deutschland IV: Die Bundesrepublik 
in den internationalen Organisationen 
[2-std.] 
K. v. Schilling 
Mo 17-18— Hs328 
Di 9-10— Hs 348 
• Landeskundliches Kolloquium [2-std.] 
K. v. Schilling 
Do 17s.t.-18.30 — Hs 326 
• Spezifische Übersetzungsprobleme 
Deutsch-Spanisch [1-std.] 
J. Brestyensky 
Fr 10-11 — Hs 325 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Deutsch-Französisch, 5.-6. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
* Deutsch-Französisch, 7.-8. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
* Französisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Mi 16s.t.-17.30 — Hs 326 
* Spanisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Mo 11.30-13 — Hs 326 
* Deutsch-Spanisch [2-std.] 
A.-R. Marin 
Z. u. O. n. V. 
* Italienisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Mi 13 s.t.-14.30 — Hs235 
* Deutsch-Italienisch [2-std.] 
F. Chiliemi Jungmann 
Mo 13.30-15 — Hs 232 
* Englisch-Deutsch [2-std.] 
E. Rüffer 
Mi 16s.t.-17.30 — Hs 325 
* Deutsch-Englisch [2-std.] 
S. Hönig 
Mo 11.30-13 — Hs350 
* Deutsch-Finnisch [2-std.] 
R. Valle 
Do 1430-16— Hs 326 
* Finnisch-Deutsch [2-std.] 
R. Valle 
Do 12-14— Hs 330 
* Arabisch-Deutsch [2-std.] 
H. Alaoui 
Di 11.30-13 — Hs 234 
* Deutsch-Arabisch [ 1 -std.] 
S. M. Rizk 
Fr 14-15 — Hs 362 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft 
* Deutsch-Französisch [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O.n.V. 
* Französisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Fr 14 s.t.-15.30— Hs326 
* Englisch-Deutsch [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Do 11 s.t.-12.30— Hs 236 
* Deutsch-Englisch [2-std.] 
E. Rüffer 
Di 12s.t.-13.30 — Hs 325 
* Italienisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Di 17 s.t.-18.30 — Hs 326 
* Deutsch-Italienisch [2-std.] 
F. Chillemi Jungmann 
Mo 11.30-13 — Hs 325 
* Finnisch-Deutsch [2-std.] 
R. Valle 
Do 8.30-10— Hs 327 
* Deutsch-Finnisch [2-std.] 
R. Valle 
Mi 13-15— Hs326 
* Arabisch-Deutsch [2-std.] 
L. Kropfitsch 
Mo 12-13 — Hs 230 
Mi 10.45-11.30— Hs 325 
* Deutsch-Arabisch [2-std.] 
S. M. Rizk 
Fr 10-12— Hs 230 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik 
* Spanisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Mo 13.30-15 — Hs326 
* Deutsch-Spanisch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Do 12-13 — Hs 326 
• Verhandlungsdolmetschen fiir Übersetzer, 
Französisch [2-std.] 
D. StehUN. N. 
Do 12 s.t.-13.30— Hs 237 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 
Finnisch [1-std.] 
R. Valle/L. Völkel 
14 tägl.: Z. u.O. n.V. 
• Stegreifübersetzen, Finnisch [1-std.] 
L Völkel 
Do 15-16— Hs 235 
Übersetzungsübungen in der Zweitfachsprache Englisch 
für ausländische Studierende 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen 
Englisch-Deutsch, 1 .-4. Sem. [2-std.] 
E. Rüffer 
Do 10 s.t.-11.30 — Hs 134 
Deutsch-Englisch, 1 .-2. Sem. [2-std.] 
E. Rüffer 
Mi 17.30-19 — Hs 330 
Deutsch-Englisch, 3.-4. Sem. [2-std.] 
E. Rüffer 
Di 9 s.t.-10.30— Hs 234 
Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem. [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Do 17 s.t.-18.30— Hs 386 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft, Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 
[2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mo 15s.t.-16.30— Hs 348 
Übersetzungsübungen in der Zweitfachsprache Französisch 
für ausländische Studierende 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen * Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. [2-std.] 
* Französisch-Deutsch, 1.-4. Sem, [2-std.] J. Brestyensky 
E. Rüffer Do 9.30-11 — Hs 326 
Do 17 s.t.-18.30 — Hs 325 • Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
* Deutsch-Französisch, 1 .-4. Sem. [2-std.] Wirtschaft, Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 
M.-N:Snider [2-std.] 
Di 12.30-14— Hs 327 /. Westertfelder 
Mi 11.30-13 — Hs 325 
Niederländisch als Zweitfachsprache 
Vorlesung mit Proseminar • Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
• Staat en maatschappij van Nederland en Wirtschaft: Niederländisch-Deutsch 
Viaanderen [2-std.] [2-std.] 
C. Jacobs-Henkel J. Althaus 
Do 14s.t.-15.30 — Hs 236 Di 18.30-20 — Hs 326 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache 
Grundstudium Technik: Niederländisch-Deutsch [2-std.] 
• Grundkurs Stufe II, 2. Sem. [8-std.] J. Althaus 
C. Jacobs-Henkel Mi 18s.t.-19.30 — Hs326 
Di9s.t.-10.30 — Hs236 • Stegreifübersetzungen und Klausuren 
Do9s.t.-10,30— Hs 234 [2-std.] 
J. Althaus, J. Althaus 
Di 8-9 — SLII Do 12s.t.-13.30 — Hs352 
Mi 8-9 — SLII 
Do 14 s.t.-15.30 — Hs 352 Hauptstudium Dipl.-Dolmetscher 
« Praxis und Theorie des Übersetzens nieder- (ab 5. Sem.) 
ländischer Texte, 4. Sem. [2-std.] • Simultandolmetschen 1,5. Sem. [1-std.] 
J. Althaus C. Jacobs-Henkel 
Mi 12s.t.-13.30 — Hs234 Z. n. V. — Dol III 
* Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen, • Konsekutivdolmetschen 1,5. Sem. [2-std.] 
Deutsch-Niederländisch, 4. Sem. [4-std.] C. Jacobs-Henkel 
C. Jacobs-Henkel Z. n. V. — Dol III 
Di 11 s.t.-12.30— Hs 327 • Simultandolmetschen II, ab 7. Sem. 
Fr 10 s.t.-11.30— Hs 352 [2-std.] 
• Einführung in das Übersetzen fachsprachli- C. Jacobs-Henkel 
cher Texte, Niederländisch-Deutsch, 4. Sem. Do 11 s.t.-12.30 — Dol II 
[2-std.] • Konsekutivdolmetschen II, ab 7. Sem. 
J. Althaus [2-std.] 
Do 12 s.t.-13.30 — Hs 327 C. Jacobs-Henkel 
Di 12.30-14— Dol III 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer (ab 5. Sem.) • Übersetzen von Konferenztexten, Niederlän-
• Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen: Nie- disch-Deutsch [2-std.] 
derländisch-Deutsch [2-std.] J. Althaus 
J. Althaus Di 18.30-20— Hs 326 
Do 17 s.t.-18.30 — Hs373 
Lehrveranstaltungen: Anglistik und Amerikanistik 481 
Anglistik und Amerikanistik (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen Proseminare 
• British Life and Letters, Part IV: »The Victo- • Einführung in die Übersetzungstheorie 
rianAge« [1-std.] [2-std.] 
H. W. Drescher H. Hönig 
Di 9-10 .— Hs328 * KursA 
• Englische Drama: Osborne, Wesker, Bond Mi 8.30-10— Hs 330 
[1-std.] • KursB 
K. H. Stoll Do 17s.t.-18.30 — Hs330 
Di 11-12— Hs328 • Canadian-Jewish Writing [2-std.] 
• Early American Literature [1-std.] S. Carolan-Brozy 
R. v. Bardeleben Mi 10.30-12 — Hs 134 
Di 10-11 — Hs328 • »An American Approach to the Mind and 
Übungen zu sprach- und 
Language« [2-std.] 
D. Kiraly 
Mo 10.30-12 — Hs 139 kulturwissenschaftlichen Grundlagen 
• Übersetzungswissenschafüiche Analyse von • Einführung in die Theorie und Praxis des 
Prosatexten [2-std.] Dolmetschens [2-std.] 
* KursA W.Höfle 
R Kußmaul Mi 12.30-14—Dol.I 
Mi 14 s.t.-15.30— Hs 330 • Zentrum und Peripherie in der Literatur der 
* KursB britischen Inseln [2-std.] 
D. Kiraly S. Hagemann 
Mi 12.30-14— Hs 373 Di 14s.t.-15.30 — Hs 238 
• Kulturspezifische Übung für Dolmetscher, • ScottishScene [2-std.] 
USA (ab A-Gruppe) [2-std.] R. D. Walker 
V.Raatz Di 10-12 — Filmraum 
Di 12.30-14— Dol.II • Der indo-englische Roman: Zeitgenössische 
• AmericanHistory:FromAbrahamLincolnto Autorinnen [2-std.] 
Theodore Roosevelt [2-std.] S. Rüttgers 
A, Persijn Mo 14-16 — Hs331 
Do 12.30-14— Hs386 • Democracy Ma Femme. The Democratic 
• Introduction to Linguistic Terminology Tradition [2-std.] 
[2-std.] M. Trabert 
K. Schmidt Mi 17 s.t.-18.30— Hs 233 
Mo 11 s.t.-12.30 — Hs 233 • Introduction to the Novel of Manners: Edith 
• Landeskunde Großbritannien [2-std.] Whorton and Henry James [2-std.] 
S. Hagemann S. Matter-Seibel • 
Do8s.t.-9.30 — Hs 328 Mo 11 s.t.-12.30 — Hs 235 123 • Landeskunde US A [2-std.] • Puritanism in American Literature [2-std.] 
S. Matter-Seibel K. Schmidt 
Mo 14 s.t.-15.30— Hs328 Do 8.30-10— Hs 232 
• Videos zur amerikanischen Kulturwissen-
schaft [2-std.] Seminare 
V Raatz • Seminar für Kandidaten der Diplom-Über-
Mo 10.30-12— Filmraum setzer-Prüfung [2-std.] 
• Einführung in das wissenschaftliche Arbei- « KursA 
ten [1-std.] P. Kußmaul 
S. Göpferich Mo 14.30-16 — Hs 235 
Di 11-12 — Hs 228 
• KursB 
K. J. Popp 
Mi 8.30-10— Hs 352 
* KursC 
K. J. Popp 
Do 8.30-10— Hs 373 
» ITW-Kurs, Interkulturelles Technical Wri-
ting [2-std.] 
S. Göpferich 
Mo 17s.t.-18.30 — Hs 139 
Hauptseminare 
• Notions of Province and Provincialism in En-
glish Literature [2-std.] 
H. W.Drescher 
Do 8-10— Hs 238 
• Postmoderner Feminismus: Cary 1 Churchill 
[2-std.] 
K.-H. Stoll 
Do 10-12— Hs 238 
• European Culture and the American Writer 
[2-std.] 
R. v. Bardeleben 
Mi 10.30-12 — Hs 238 
Oberseminare/Kolloquien 
• Fragen der Stoffauswahl für Diplomarbeit 
und mündliche Prüfung, Besprechung von 
Arbeitsentwürfen, Einzelbesprechungen 
[2-std.] i 
H. W. Drescher 
Di 15 s.t.-16.30— R240 
• Kolloquium für Diplomanden [2-std.] 
R. v. Bardeleben 
Fr 8.45-10.15 — R243 
• Kolloquium für Kandidaten des Diplom-
Examens [2-std.] 
K.-H. Stoll 
Do 15-17 — R244 
• Kolloquium zu laufenden Forschungsarbei-
ten (Doktoranden) [4-std.] 
H. W. Drescher 
monatl.:Z. u.O. n.V. 
• Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
R. v. Bardeleben 
Z. n. V. — R 243 
• Kolloquium für Doktoranden [1-std.] 
K.-H. Stoll 
Z. n. V. — R244 
Grundstudium 
• Phonetik des Englischen 
* British English [1-std.] 
H. Völkel 
Di 16-17 — Hs 328 
* American English [1-std.] 
S. Carolan-Brozy 
Mi 8-9 — Hs 238 
• PronunciationExercises 
* British English [1-std.] 
P. Foster 
KursA: Mo 9-10— Hs373 
KursB: Mi 10-11 — Hs373 
M. L Harm 
KursC: Mi 12.30-13.15 — Hs233 
KursD: Mi 10-11 — Hs232 
* American English [1-std.] 
J. Simpson 
KursA: Do 10-11 — Hs236 
KursB: Do 11-12— Hs362 
Kurs C: Mi 16-17 — Hs 237 
• Grammar [1-std.] 
* KursA(BE) 
S. Göpferich 
Mi 10.30-11.15— Hs 234 
* Kurs B (AE) 
S. Carolan-Brozy 
Mi 9-10— Hs 134 
• CommunicationPractice [1-std.] 
* KursA(BE) 
R. Walker 
Do 11-12— Hs230 
* Kurs B (AE) 
J. Simpson 
Mi 17s.t.-17.45 — Hs 237 
• Vocabulary and Style [2-std.] 
* KursA(BE) 
C. Jansen 
Mo 18.30-20— Hs 329 
* Kurs B (AE) 
M. Trabert 
Mi 15.30-17 — Hs 236 
* EssayWriting(AnfängerundFortgeschrittene) 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
* E-D [2-std.] 
P. Kußmaul 
KursA: Mo 17 s.t.-18.30— Hs237 
S. Rüttgers 
KursB: Di 10 s.t.-11.30— Hs330 
U. Nüßler 
KursC: Mo 14s.t.-15.30— Hs236 
* D-E [2-std.] 
R. Walker 
Kurs A: Mo 8.30-10 — Hs 235 
D. Sawyer 
KursB: Mi 12.30-14— Hs230 
M. L. Hann 
KursC: Mi 8.30-10— Hs232 
R. Walker 
Kurs D: Di 15.30-17 — Hs 235 
B. Kraus 
KursE: Do9s.t.-10.30— Hs368 
* E-D (Zweitfach) [2-std.] 
M. Mayer 
KursA: Do 11.30-13 — Hs228 
S. Rüttgers 
KursB: Do 10 s.t.-11.30— Hs331 
* D-E (Zweitfach) [2-std.] 
M. L. Hann 
Kurs A: Do 14s.t.-15.30 — Hs234 
B. Kraus 
Kurs B: Mi 9 s.t-10.30 — Hs238 
Stufe II(3.-4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
* E-D [2-std.] 
L. Görke 
KursA: Mo 9.30-11 — Hs233 
KursB: Di 9.30-11 — Hs228 
P. Kußmaul 
KursC: Di 15.30-17 — Hs238 
KursD: Di 14 s.t.-15.30— Hs235 
* D-E [2-std.] 
P. Foster 
KursA: Do 8.30-10— Hs386 
Kurs B: Mo 17 s.t.-18.30 — Hs348 
R. Henninge 
KursC: Di 9.30-11 — Hs327 
KursD: Fr 11.30-13 — Hs235 
* E-D (Zweitfach) [2-std.] 
K. J. Popp 
KursA: Do 14 s.t.-15.30— Hs373 
KursB: Mi 17 s.t.-18.30— Hs352 
U. Nüßler 
Kurs C: Mol 1.30-13 — Hs237 
* D-E (Zweitfach) [2-std.] 
M. L. Hann 
KursA:Mi l ls . t-12.30— Hs233 
KursB: Di 15.30-17 — Hs236 
• Einführung in das Dolmetschen (für Dolmet-
scher und Übersetzer) 
* Englisch-Deutsch I [2-std.] 
W.Höfle 
Do 15s.t.-16.30 — Dol.I 
* Englisch-Deutsch II [2-std.] 
V.Raatz 
Mo 12.30-14— Dol.I . 
* Deutsch-Englisch [2-std.] 
D. Sawyer 
Do 14s.t.-15.30 — Dol.I 
• Einführung in die Terminologie (ab 3. Sem.) 
[1-std.] 
* Kurs A, Wirtschaftssprache 
siehe E-D, Stufe I 
» Kurs B, Rechtssprache 
siehe E-D, Stufe I 
* Kurs C, Technik 
P.A. Schmitt 
Mo 16-17 — Hs328 
* CTA-Kurs: Einführung in die computerge-
stützte Terminologiearbeit [2-std.] 
P.A. Schmitt 
Mo 14.30-16 — EDV 143 
Hauptstudium für Diplom-Übersetzer und 
Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
* E-D [2-std.] 
S. Rüttgers 
KursA: Mi 15.30-17 — Hs352 
KursB: Mi 14 s.t.-15.30— Hs329 
K. Schmidt 
KursC: Do 12s.t.-13.30 — Hs373 
M. Mayer 
KursD: Do 13 s.t.-14.30— Hs232 
* D-E [2-std.] 
P. Foster 
KursA: Mi 15.30-17 — Hs373 
Kurs B: Mi 17 s.L-18.30 — Hs 238 
L Funderburk 
KursC: Mi 13-15 — Hs233 
R. Henninge 
KursD: Mi 17 s.t.-18.30— Hs232 
D. Sawyer 
KursE: Do 11.30-13 — Hs233 
* E-D (Zweitfach) [2-std.] 
P. Kußmaul 
KursA: Mi 17 s.t.-18.30 — Hs236 
K. J. Popp 
KursB: Di8.30-10— Hs329 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
* Wirtschaft, E-D [2-std.] 
R. Mikus 
Do 8-10— Hs 329 
• Wirtschaft, D-E [2-std.] 
D. J. Robinson 
Di 11.30-13 — Hs 139 
D. Kiraly 
Mo 10.30-12— Hs 139 
• Wirtschaft, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R. Mikus 
Do 8-10— Hs329 
* Recht, E-D [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 15 s.t.-16.30— Hs238 
« Recht, D-E 
P. Monks 
Kurs A(BE) [1-std.]: Mi 8-9 — Hs368 
Kurs B (BE) [1-std.]: Mi 10-11 — Hs 368 
R. Henninge 
KursC [2-std.]: Fr 11.30-13 — Hs 139 
• Recht, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 15 s.t.-16.30— Hs238 
• Technik, E-D [2-std.] 
P.A. Schmitt 
KursA: Di 16s.t.-16.45 — Hs 139 
S. Göpferich 
KursB: Mi 17s.t.-18.30 — Hs 139 
• Technik, D-E [2-std.] 
M. L Hann 
KursA(BE): Do 15.30-17 — Hs234 
R. Henninge 
KursB (AE): Di 11 s.t.-12.30 — HsAM 
D. J. Robinson 
Kurs C (BE): Fr 9 s.t.-10.30 — Hs 238 
• Technik, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
P.A. Schmitt 
Mo 11 s.t.-12.30— Hs238 
• Medizin, E-D [2-std.] 
S. Rüttgers 
Do 12 s.t.-13.30— Hs331 
• Medizin, D-E [2-std.] 
R. G. Hooper 
Di 17s.t.-18.30 — Hs233 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• E-D [2-std.] 
W.Höfle 
Mo 15.30-17 — Dol. II 
• D-E [1-std.] 
P. Monks 
Mi 9.30-10.15 — Hs 368 
Stufe II (ab 7. Sem) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• E-D [2-std.] 
K. Popp 
KursA: Mi 15.30-17— Hs329 
K. Schmidt 
KureB: Mo 9.30-11 — Hs329 
• D-E [2-std.] 
D. Kiraly 
KursA: Di 10s.t.-11.30 — Hs373 
D. J. Robinson 
Kurs B: Fr 11 s,t.-12.30 — Hs 237 
D. Kiraly 
Kurs C: Di 12 s.t.-13.30 — Hs 373 
• E-D, Zweitfach [2-std.] 
K. J. Popp 
KursA: Do 15.30-17 — Hs 373 
Kurs B: Di 14 s.t.-15.30 — Hs 373 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, E-D [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 8 s.t.-9.30 — Hs329 
• Wirtschaft D-E (BE) [2-std.] 
P. Monks 
Do 15.30-17 — Hs352 
• Wirtschaft, D-E (AE) [2-std.] 
D. Kiraly 
Mo9s.t.-10.30 — Hs 139 
• Wirtschaft, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 9.30-11 — Hs 329 
•Recht,E-D [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 10 s.t.-11.30 — Hs237 
• Recht, D-E (BE) [1-std.] 
P. Monks 
Di 12-13 — Hs 238 
• Recht, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Mi 13 s.t.-1430 — Hs 238 
• Recht, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
H Völkel 
Mo 13 s.t.-14.30— Hs238 
« Technik, E-D [2-std.] 
P. A. Schmitt 
Di 17 s.t.-18.30— Hs 139 
• Technik, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Di 12.30-14— Hs 134 
« Technik, D-E (BE) [2-std.] 
M. L. Hann 
Do 12.30-14— Hs 234 
« Technik, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
P. A. Schmitt 
Di 9.30-11 — Hs 139 
• Medizin, E-D [2-std.] 
S. Rüttgers 
Mi 10.30-12 — Hs 352 
• Medizin, D-E [2-std.] 
R. G. Hooper 
Di 18.30-20 — Hs233 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• E-D [2-std.] 
W.Höfle 
Mo 15.30-17— Dol.II 
• D-E [1-std.] 
P. Monks 
Mi 12-13 — Hs368 
Stufe III (Examenssemester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• E-D [2-std.] 
P. Kußmaul 
KursA: Do 14 s.t.-15.30 
Kurs B: Do 15.30-17 — Hs368 
• D-E [2-std.] 
P Foster 
KursA: Mo 15-17 — Hs237 
D. Kiraly 
Kurs B: Do 9 s.t.-10.30 — Hs 230 
• E-D (Zweitfach) [2-std.] 
H. Hönig 
KursA: Do 14s.t.-15.30 — Hs330 
Kurs B: Do 15.30-17 — Hs330 
• Stegreifübersetzen für Erst- und Zweitfach-
sprache [2-std.] 
C. Jansen 
Do 10s.t.-11.30 — Sprachlabor 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, E-D [2-std.] 
R. Mikus 
Fr8s.t.-9.30— Hs329 
• Wirtschaft, D-E (AE) [2-std.] 
D. Kiraly 
Mo 12 s.t.-13.30 — Hs 139 
• Wirtschaft, D-E (BE) [2-std.] 
D. J. Robinson 
Di 14 s.t.-15.30— Hs 237 
• Wirtschaft, D-E [2-std.] 
P. Monks 
Do 15.30-17— Hs 352 
• Wirtschaft, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 9.30-11 — Hs 329 
• Recht, E-D [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 10 s.t.-11.30— Hs 237 
• Recht, D-E (BE) [1-std.] 
P. Monks 
Mi 11-12— Hs368 
• Recht, D-E (AE) [2-std.] 
R. Herminge 
Mi 13 s.t.-14.30— Hs238 
• Recht, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 13s.t.-14.30 — Hs238 
• Technik, E-D [2-std.] 
P. A. Schmitt 
Fr 15 s.t.-16.30— Hs 139 
• Technik, D-E (BE) [2-std.] 
M. L. Hann 
Do 12.30-14— Hs 234 
• Technik, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Mi 15.30-17 — Hs 139 
• Technik, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
P.A.Schmitt 
Fr 13.30-15 — Hsl39 
• Medizin, E-D [2-std.] 
S. Rüttgers 
Di 14s.t.-15.30 — Hs 331 
• Medizin, D-E [2-std.] 
R. G. Hooper 
Di 18.30-20— Hs 233 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
* E-D [2-std.] 
W.Höfle 
Mo 15.30-17 — Dol. II 
* D-E [1-std.] 
P. Monks 
Mi 12-13 — Hs 368 
Dolmetschübungen 
Gruppe A (Anfänger) 
• Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Fr 8 s.t.-9.30 — Dol. II 
* E-D [2-std.] 
A. C. Davis 
Di 15.30-17 — Dol. II 
• Simultandolmetschen 
• E-D [2-std.] 
R. Friese 
Fr 15.30-17 — Dol. III 
* D-E [2-std.] 
P. Monks 
Do 14 s.t.-15.30 — Dol. II 
• Konsekutivdolmetschen, E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
W.Höfle 
Moll' s.t.-12.30 — Dol. II 
• Simultandolmetschen, E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
A. Persijn 
Mi 14s,t.-15.30— Dol. I 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-E [2-std.] 
P. Monks 
Di 9.30-11 — Dol. III 
• E-D [2-std.] 
V.Raatz 
Mo 8 s.t.-9.30 — Dol. I 
• Simultandolmetschen 
• D-E [2-std.] 
A. C. Davis 
Di 17 s.t.-18.30— Dol. III 
* E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Mi 9.30-11 — Dol. III 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
• Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Fr 9.30-11 — Dol. II 
• D-E [2-std.] 
A. C. Davis 
Di 11 s.t.-12.30— Dol. II 
• Simultandolmetschen 
• E-D [2-std.] 
R. Friese 
Frl4s.L-15.30— Dol. III 
• D-E [2-std.] 
P. Monks 
Do 11 s.t.-12.30— Dol. I 
• Simultandolmetschen, E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
A. Persijn 
Mi 15.30-17— Dol. I 
• Dolmetschen von Fachtexten mit Vorberei-
tung 
• Kurs E-D [2-std.] 
W.Höfle 
Do 8-9.30 — Dol. I 
• Kurs D-E [2-std.] 
D. Sawyer 
Do 17s.t.-18.30 — Dol. III 
Gruppe D (Examenssemester) 
• Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
W.Höfle 
Fr 9.30-11 — Dol. II 
• D-E [2-std.] 
P. Monks 
Di 8 s.t.-9.30 — Dol. II 
• Simultandolmetschen 
• E-D [2-std.] 
A. C. Davis 
Di 14s.t.-15.30 — Dol. II 
• Simultandolmetschen E-D (Erst- und Zweit-
fach) [2-std.] 
R. Friese 
Mo 15.30-17 — Dol. III 
• Konsekutivdolmetschen E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
W.Höfle 
Mo 15.30-17 — Dol. II 
• Simultandolmetschen E-D (Erst- und Zweit-
fach) [2-std.] 
R. Friese 
Mo 17 s.t.-18.30— Dol. III 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer 
und Dolmetscher [2-std.] 
* KursA 
A. Persijn, J. Bunch 
Mi 17 s.t.-18.30 — Hs 329 
• KursB 
S.Hönig, W.Höfle 
Mi 13 s.t.-14.30 — Hs 327 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
W. Höfle, D. Sawyer, H. Hönig 
Fr 11-13 — Dol.I, II, Aud.max. 
Übungen für Ausländer 
• Grundsprachliche Kompetenz (Englisch) (s. 
Übersetzungsübung P. Foster, Hauptstudi-
um, Stufe 1,5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübung mit 
Klausuren, F-E, E-F 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Tutorial for Exchange Students [1-std.] 
N.N. 
Z.n.V. — R241 
Französisch (Erst- und Zweitfach) 
Vorlesungen 
• Vom Kaiserreich zur Restauration [ 1 -std.] 
P. Schunck 
Mi 12-13— Hs 386 
• Drei Klassiker des französischen Romans: 
Stendhal, Balzac, Flaubert [ 1 -std.] 
P. Schunck 
Fr 10-11 — Hs386 
• Wortfeldtheorie [1-std.] 
K. P. Linder 
Do 12 s.t.-12.45 — Hs 328 
• La France et ses regions (in französischer 
Sprache) [1-std.] 
D. Stehl 
Mi 13 s.t.-13.45 — Hs 328 
Proseminare 
• Die Übersetzung: Theorie und Geschichte 
[2-std.] 
N.N. 
Di 14.45-16.15 — Hs346 
Hauptstudium Akademisch 
geprüfter Übersetzer 
• Fachsprachliches Übersetzerseminar 
(s. Übersetzerseminar P. A. Schmitt im Win-
tersemester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübung mit 
Klausuren 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer Stufe I) 
• Fachsprachliche Übersetzungsübung mit 
Klausuren 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer Stufe I) 
<* Verhandlungsdolmetschen (s. Hauptstudium 
Dipl.-Übersetzer und Dipl.-Dolmetscher) 
• Commercial Correspondence D-E [2-std.] 
M. L. Hann 
Di 14 s.t.-15.30— Hs236 
• Wirtschaftskorrespondenz und Außenhan-
delsdokumente E-D [ 1 -std.] 
C. Jansen 
* Kurs A 
Mi 12-13 — Hs 331 
• KursB 
Mi 13 s.t.-l3.45 — Hs 331 
• Business English [2-std.] 
B. Kraus 
Do 10.30-12 — Filmraum 
• Französische Geschichte des 16. Jhs. bei 
Alexandre Dumas d. Ä. und Heinrich Mann 
[2-std.] 
J. Rathje 
Di 10.30-12 — Hs 236 
• Sprache und Schrift [2-std.] 
S. Reinart 
Di 12 s.t.-13.30— Hs 235 
• Emile Zola et le naturalisme [2-std.] 
J.-F. Tonard 
Di 10.30-12 — Hs 235 
• Sprachwissenschaftliches Proseminar 
[2-std.] 
E. Wiesmann 
Do 14s.t.-15.30 — Hs 228 
Landeskundliche Übung 
• L'actualit6 politique, economique et sociale 
en France (emissions tele et autres medias) 
[2-std.] 
* 1. und 2. Sem. 
J. Aubmn 
Do 13.30-15 — Filmraum 
* ab 3. Sem. 
C. Pelegry 
Do 8.30-10 — Filmraum 
• Konversation in französischer Sprache 
[2-std.] . 
J.-F. Tonard 
Di 12.30-14 — Hs350 
Seminare 
• Seminar für Kandidaten der Dipl.-Überset-
zer-Prüfung, ab 5. Sem. [2-std.] 
G. Weis 
Mo 9 s.t.-10.30 — Hs 347 
• Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmet-
scher-Prüfung, ab 5. Sem. [2-std.] 
D. Andres 
Mi 11 s.t.-12.30— Hs382 
Hauptseminare 
Französische Geschichte in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts [2-std.] 
P. Schunck 
Do 10.30-12 — Hs 351 
• Französische Bedeutungslehre [2-std.] 
K. P. Linder 
Mi 15 s.t.-16.30— Hs 238 
Oberseminare 
• Besprechung von Vorlagen für Diplomarbei-
ten [2-std.] 
P Schunck 
Fr 11 s.t.-12.30— R353 




Grundstudium Diplom-Übersetzer und 
Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(1. und 2. Sem.) 
• Grammatik II [2-std.] 
* KursA 
S. Kupsch-Losereit 
Mi9s.t.-10.30— Hs 346 
* KursB 
J. Rathje 
Mi 10.30-12 — Hs237 
* KursC 
C. Pelegry 
Di 11.30-13 — Hs 230 
• Phonetik und Aussprache [2-std.] 
./. Picard 
* KursA 
Do 14s.t.-15.30 — SLII 
* KursB 
Mi 17s.t.-18.30 — SLII 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
* D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
KursA: Di 8.30-10— Hs346 
J.-F. Tonard 
Kurs B: Mo 15 s.t.-16.30 — Hs233 
* F-D (Erstfach) [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
KursA: Mo 14-16— Hs346 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Kurs B: Di 11 s.t.-12.30 — Hs 329 
* D-F (Zweitfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
KursA:Mo 11.30-13 — Hs329 
J. Picard 
KursB: Do 15.30-17— Hs237 
* F-D (Zweitfach) [2-std.] 
J. Rathje 
KursA:Di9s.t.-10.30 — Hs235 
G. Weis 
Kurs B: Di 10.30-12 — Hs 134 
Stufe II (3. und4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
* D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
KursA: Mo 8.30-10— Hs346 
J.-F. Tonard 
KursB: Mo 13-15— Hs230 
* F-D (Erstfach) [2-std.] 
J. Rathje 
KursA: Do 11 s.t.-12.30 — Hs235 
G. Weis 
Kurs B: Mi 9 s.t.-10.30 — Hs 350 
« D-F (Zweitfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
KursA: Mo 10s.t.-11.30 — Hs346 
D. Stehl 
KursB: Do 8.30-10— Hs352 
* F-D (Zweitfach) [2-std.] 
G. Weis 
Kurs A: Mi 10.30-12 — Hs 235 
M.-F. Westenfelder-Straub 
KursB: Di 9.30-11 — Hs237 
• Konsekutivdolmetschen, F-D [2-std.] 
D. Andres 
Di 11 s.t.-12.30— Dol.I 
• Simultandolmetschen, F-D [2-std.] 
D. Andres 
Mo 9.30-11 — Dol.I 
Hauptstudium Diplom-Übersetzer und 
Diplom-Dolmetscher 
Stufe I (5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
* D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
Kurs A: Di 10s.t.-11.30 — Hs230 
A. Chalmel-Frey 
Kurs B: Do 15.30-17 — Hs 350 
* F-D (Erstfach) [2-std.] 
S. Reinart 
Kurs A: Mo 14s.t.-15.30 — Hs351 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Kurs B: Mi 10.30-12 — Hs 350 
* F-D (Zweitfach) [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
KursA: Mo 12.30-14— Hs346 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Kurs B: Do 15.30-17 — Hs 134 
• Stegreifübersetzen, D-F (Erstfach) [1-std.] 
D. Stehl 
Do 10 s.t.-10.45 — Hs 352 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren (Erst- und Zweitfach) -
* Recht, D-F [2-std.] 
E. Gresser 
Mi 11 s.t.-12.30— Hs 232 
* Recht, F-D [2-std.] 
K.-L Kerscher 
Fr 13-15 — Hs 346 
* Technik, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Fr8s.t.-9.30— Hs331 
* Technik, F-D [2-std.] 
G. Iiier 
Do 10 s.t.-11.30— Hs 237 
* Wirtschaft, D-F [2-std.] 
D. Stehl 
Di 8.30-10 — Hs 347 
* Wirtschaft, F-D [2-std.] 
J. Rathje 
Do 14s.t.-15.30 — Hs 238 
• Übungen zur Terminologie der Technik 
[1-std.] 
G. Iiier 
14-tägl.: Di 15.30-17— Hs331 
• Übungen zur Terminologie der Wirtschaft 
[2-std.] 
S. Reinart 
Mo 16 s.t.-17.30 — Hs351 
• Übersetzungsrelevante Textanalyse an prak-
tischen Beispielen [2-std.] 
G. Weis 
Mo 10.30-12— Hs 228 
• Französische Handelskorrespondenz und 
-dokumente [2-std.] 
J. Aubron 
Do 11 s.t.-12.30 — Hs 234 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 
Erstfach, I [2-std.] 
A. Chalmel-Frey, 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Do 13.30-15 — Hs 134 
Stufe II (ab 7. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
KursA: Do 10 s.t.-11.30— Hs232 
D. Stehl 
KursB: Di 11.45-13.15 — Hs347 
• F-D, mit Stegreif (Erstfach) [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
KursA: Di 10s.t.-11.30 — Hs346 
J. Rathje 
Kurs B: Mi 9. s.t.-10.30 — Hs230 
• F-D, mit Stegreif (Zweitfach) [2-std.] 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Mi 13s.t.-14.30 — Hs368 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren (Erst- und Zweitfach) 
• Recht, D-F [2-std.] 
J.Neff 
Mo lOs.t.-l 1.30 — Hs 351 
• Recht, F-D [2-std.] 
5. Kupsch-Losereit 
Di 13-15— Hs 139 
• Technik, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Do 17 s.t.-18.30— Hs352 
• Technik, F-D [2-std.] 
G. Iiier 
Do 8.30-10— Hs331 
• Wirtschaft, D-F [2-std.] 
D. Stehl 
Di 10 s.t.-11.30 — Hs 347 
* Wirtschaft, F-D [2-std.] 
S. Reinart 
Di 8.30-10— Hs350 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 
Erstfach, II [2-std.] 
J. Neff, M.-F. Westenfelder-Straub 
Fr 14 s.t.-15.30 — Hs331 
Stufe III (Examenssemester) 
» Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
* D-F (Erstfach) [2-std.] 
D. Stehl 
Kurs A: Mi 9 s.t.-10.30 — Hs 347 
KursB: Mi 10.30-12— Hs327 
• F-D (Erstfach) [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Kurs A. Mo 16 s.t.-17.30— Hs346 
S. Reinart 
Kurs B: Mol 1.30-13 — Hs234 
• Stegreifübersetzen, F-D (Erstfach) [2-std.] 
G. Weis 
Di 9 s.t.-10.30— Hs 134 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, F-D (Zweitfach) [2-std.] 
J. Rathje 
Do 9.30-11 — Hs 235 
• Stegreifübersetzen, F-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Fr 10.30-12—Hs 346 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren (Erst- und Zweitfach) 
* Recht, D-F [2-std.] 
J. Neff 
Mo 10 s.t.-11.30— Hs 351 
• Recht, F-D [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Mi 10.30-12 — Hs 346 
• Technik, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Do 8.30-10— Hs 351 
• Technik, F-D [2-std.] 
G. Iiier 
Do 15 s.t.-16.30 — Hs 346 
* Wirtschaft, D-F [2-std.] 
J. Aubron 
Do 9.30-11 — Hs350 
* Wirtschaft, F-D [2-std.] 
S. Reinart 
Di 14s.t.-15.30 — Hs 330 
Dolmetschübungen 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
• Einführung Simultandolmetschen, D-F 
[2-std.] 
J. Neff 
Mo 14s.t.-15.30 — Dol.I 
• Vertiefung Konsekutivdolmetschen, D-F 
[2-std.] 
J. Picard 
Fr 9.30-11 — Dol. III 
• Konsekutivdolmetschen, F-D (Erst- und 
Zweitfach) [2-std.] 
D. Andres 
Mo 11 s.t.-12.30— Dol.I 
• Simultandolmetschen, F-D (Erst- und Zweit-
fach) [2-std.] 
D. Andres 
Mi 8 s.t.-9.30 — Dol.I 
• Konferenztexte 
* D-F [2-std.] 
J. Neff 
Mi 9.30-11 — Hs 233 
* F-D (Erst-und Zweitfach) [2-std.] 
S. Reinart 
Mi 15.30-17— Hs351 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
• Konsekutivdolmetschen, D-F [2-std.] 
J. Aubron 
Do 15.30-17 — Dol. II 
• Simultandolmetschen, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Mi 18.30-20— Dol. III 
• Konsekutivdolmetschen, F-D (Erst- und 
Zweitfach) [2-std.] 
D. Andres 
Di 8 s.t-9.30 — Dol.I 
• Simultandolmetschen, F-D (Erst- und Zweit-
fach) [2-std.] 
G. Iiier 
Di 14s.t.-15.30 — Dol.I 
• Konferenzdolmetschen [1-std.] 
G. Iiier 
Mi 17-18 — Dol. III 
• Konferenztexte 
* D-F [2-std.] 
J.Neff 
Mi 9.30-11 — Hs 233 
* F-D (Erst-und Zweitfach) [2-std.] 
S. Reinart 
Mi 15.30-17 — Hs 351 
Gruppe D (Examenssemester) 
• Konsekutivdolmetschen 
* D-F [2-std.] 
J.Neff 
Mo 12.30-14— Dol.III 
« D-F [1-std.] 
J.Neff 
14-tägl.: Fr 8 s.t.-9.30 — Dol. I 
• Simultandolmetschen 
* D-F [2-std.] 
J.Neff 
Mo 8s.t.-9.30 — Dol. II 
* D-F [1-std.] 
J.Neff 
14-tägl.: Fr 8 s.t.-9.30 — Dol.I 
Italienisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Konsekutivdolmetschen, F-D (Erst- und 
Zweitfach) [2-std.] 
D. Andres 
Di 9.30-11 — Dol.I 
Textnachbereitung (Konsekutivdolmet-
schen, F-D) [2-std.] 
D. Andres 
Mi 9.30-11 — Dol.I 
Simultandolmetschen, F-D (Erst- und Zweit-
fach) [2-std.] 
G. Iiier 




Do 12.30-14— Dol.III 
Konferenzdolmetschen [1-std.] 
G. Iiier 




Mi 9.30-11 — Hs 233 
F-D (Erst- und Zweitfach) [2-std.] 
S. Reinart 
Mi 14s.t.-15.30 — Hs 351 
Vorlesungen 
• Wortfeldtheorie [1-std.] 
K. R Linder 
Do 12 s. t.-l 2.45 — Hs 328 
• Storia d'Italia dall'unitä alla prima guerra 
mondiale (II) [ 1 -std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 14-15 — Hs 348 
• Marinetti e il Futurismo [1-std.] 
G. Gilmozzi 
Di 11.30-12.15 — Hs 233 
Vorlesung mit Übung 
• Problemi demograftci in Italia [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Fr 10 s.t.-11.30 — Filmraum 
Proseminare 
• Pirandello novelliere [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Di 10 s.t.-11.30 — Hs 233 
• Einführung in die italienische Sprachwissen-
schaft [2-std.] 
K. P. Linder 
Mi 9.30-11 — Hs 382 
• Vom Carroccio zur »capitale morale«: Mai-
land [2-std.] 
A. Pohle 
Mo 16.30-18 — Hs 235 
Hauptseminar 
• Italienische Bedeutungslehre [2-std.] 
K. P. Linder 
Do 15.30-17— Hs 238 
Oberseminare 
• Besprechung von Examensarbeiten 
[1-std.] 
K. P. Linder 
Z. u. O. n. V. 
• Besprechung von Examensarbeiten 
[1-std.] 
P. Schunck 
Z. n. V. — R 353 
Grundstudium 
Stufe 1(1.-2. Sernester) 
• Grammatik [2-std.] 
L Dietrich 
Fr 8.30-10 — Hs 346 
• Übungen zur Grammatik (mit Übersetzun-
gen) [4-std.] 
A. Pohle 
Mo 8.30-10— Hs386 
L. Dietrich 
Fr 11.30-13 — Hs351 
• Zeitungslektüre (Übungen zum globalen Le-
severständnis) [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Do 8.30-10— Hs 348 
Stufe II (3.-4. Semester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
» D-I (Gruppe A) [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Mo 15.30-17 — Hs 330 
• D-I (Gruppe B) [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Mi 14.30-16— Hs235 
• I-D (Gruppe A) [2-std.] 
H. Offen 
Mi 12s.t.-13.30 — Hs 346 
» I-D (Gruppe B) [2-std.] 
H. Offen 
Fr l i s.t.-12.30— Hs 373 
• Übungen zum mündlichen Ausdruck im Ita-
lienischen (II) [2-std.] 
F. Chiliemi-Jungmann 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung ins Dolmetschen [2-std.] 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 9.30-11 — Dol. III 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
und Dipl.-Dolmetscher 
Stufe 1(5.-6. Semester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• D-I [2-std.] 
M. G. Chiaro 
Fr 8.30-10— Hs 362 
» I-D [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Do 10-12 — Hs 376 
• I-D, (StegreifübersetzenFl,F2) [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Do 8 s.t.-9.30 — Hs 362 
• Verhandlungsdolmetschen s. Hauptstudium 
Dipl.-Dolmetscher, Gruppe C-D 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
* Recht, D-I [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 11 s.t.-12.30— Hs352 
* Recht, I-D [2-std.] 
E. Wiesmann 
Mi 17 s.t.-18.30— Hs230 
* Wirtschaft, D-I [2-std.] 
M. G. Chiaro 
Fr 11.30-13 — Hs 382 
* Wirtschaft, I-D [2-std.] 
H. Offen 
Mi 13.30-15— Hs352 
»Technik,D-I [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Mi 16.30-18 — Hs235 
* Technik, I-D [2-std.] 
S. Schüttle- Hug 
Di 17s.t.-18.30 — Hs376 
Stufe II - III (ab 7. Semester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* D-I [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Mo 17 s.t.-18.30 — Hs 232 
* I-D [2-std.] 
A. Pohle 
Mo 11 s.t.-12.30 — Hs331 
* I-D, Examensgruppe [2-std.] 
A. Pohle 
Di 17 s.t.-18.30— Hs 352 
* I-D (StegreifübersetzenFl, F2) [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Fr 8.30-10— Hs 376 
• Übersetzungsrelevante Textanalyse (Fl, F2) 
[2-std.] 
A. Pohle 
Mi 8.30-10— Hs 236 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
* Recht, D-I [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 11.30-13 — Hs 351 
« Recht, I-D [2-std.] 
A. Pohle 
Di 14.45-16.15 — Hs234 
* Wirtschaft, D-I [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 10 s.t.-11.30— Hs351 
« Wirtschaft, I-D [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Fr 11.30-13— Hs 352 
• Technik, D-I [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Di 8 s. 1.-9.30— Hs 139 
• Technik, I-D [2-std.] 
U. Mellinghaus-Dowidat 




• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 13-14— Dol.I 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Do 9.30-11 — Dol.III 
• Simultandolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Fr 13-14— Dol. II 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Di 15.30-17— Dol. II 
Gruppe B 
* Konsekutivdolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 9.30-10.15 — Dol.I 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Mi 9.30-11 — Dol. II 
• Simultandolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 10-11 — Dol.I 
Spanisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
• I-D [2-std.] 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 11 s.t-12.30— Dol. III 
Gruppe C-D 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 14 s.t.-14.45 — Dol. II 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Do 11 s.t.-12.30— Dol.III 
• Simultandolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 14.45-15.30 — Dol. II 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Mi 8 s.t.-9.30 — Dol. II 
• Verhandlungsdolmetschen (auch für Studie-
rende des Studiengangs Dipl.-Übersetzer) 
[2-std.] 
G. Gilmozzi, S. Schättle-Hug 
Mi 11 s.t.-12.30 — Dol.III 
• Konferenztexte 
• D-I [1-std.] 
G. Gilmozzi 
Mi 10-11 — Hs 326 
• I-D [2-std.] 
H. Offen 
Fr8s.t.-9.30— Hs235 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
D. v. Bubnoff 




• Romane aus Lateinamerika im Spiegel der 
deutschsprachigen Presse (2. Teil) [ 1 -std.] 
K. Parti 
Mi 11-12— R376 
• La Espanadel siglo XVIII [1-std.] 
N. Rivero 
Mo 16-17— R 373 
• Laevoluciöndelamujerenlaliteratura 
[1-std.] 
M. A. Cotillas 
Di 9-10— R373 
Proseminare 
• Textanalysen an spanischen Autoren der Ge-
genwart [2-std.] 
K. Pörtl 
Di 14-16 — R376 
• Spanische Landeskunde [2-std.] 
N. Rivero 
Di 18-20— R382 
Hauptseminar 
* Argentinisches Theater: A. Cuzzani, O. Dra-
gün, E. Pavlovsky [2-std.] 
K. Parti 
Mo 18 s.t.-19.30 — R 376 
Oberseminar 
• Oberseminar für Doktoranden [2-std.] 
K. Pörtl 
Z. u. O. n. V. 
Filme 
• Vorführung und Interpretation neuerer spani-
scher Filme (in Zusammenarbeit mit der spa-
nischen Fachschaft) [3-std.] 
K. Pörtl 





* Spanische Syntax (II) [1-std.] 
M. Betz 
Mi 13.30-14.15 — R376 
Hauptseminar 
• Sprache, Ideologie und Religion (Spanisch 
und Portugiesisch) [2-std.] 
M. Perl 
Mi 9.30-11 — R331 
Oberseminar 
• Sprachkontakte in Lateinamerika (Spanisch 
und Portugiesisch) [2-std.] 
M. Perl 
Di 15-17 — R 253 
Übersetzerseminar 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Über-
setzer-Prüfung [2-std.] 
M. Betz 
Fr 12 s.t.-13.30— R238 
Kolloquien 
• Kolloquium für Diplomanden und Promo-
venden [1-std.] 
K. Pörtl 
Mi 12-13 — R 250 
* Kolloquium für Diplomanden und Promo-
venden [1-std.] 
M. Perl 
Di 18-19 — R253 
Grundstudium 
Stufe 1(2. Sem.) 
• KursA [4-std.] 
J. Römer 
Mo 8.30-9.15— R328 
Mi 11 s.t.-12 — R330 
Fr 9 s.t.-10.30— R328 
• KursB [4-std.] 
H. Banzo 
Mo 15 s.t.-16.30 — R 386 
Fr 8.30-10 — R386 
• Phonetik und Aussprache [2-std.] 
* KursA 
J. Römer 
Mi 9-11 — SL 
* Kurs B 
H. Banzo 
Mo 14-15, Fr 10-11 — SL 
• Übungen im Sprachlabor [2-std.] 
* KursA 
J. Römer 
Mo 10-12— SL 
* KursB 
H. Banz.o 
Mo 13-14, Mi 11-12— SL 
• Übungen zur Erweiterung und Vertiefung der 
fremdsprachlichen Kompetenz [1-std.] 
* KursA 
J. Römer 
Mo 9-10— R328 
» KursB 
H. Banzo 
Mi 10.30-11.15 — R 348 
• Grundkurs-Tutorium [2-std.] 
H. Härtinger 
* KursA 
Do 14-16— R351 
* KursB 
Do 16-18— R235 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
* Sp-D [1-std.] 
J. Römer 
Mi 8-9 — R329 
* Sp-D [1-std.] 
E. K. Müller 
Di 16-18— R228 
Grundstudium • 
Stufe II (3.-4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Sp-D [1-std.] 
H. Banzo 
Do 16-17 — R 386 
* Sp-D [2-std.] 
S. Gelos 
Di 8.30-10— R 330 
* Sp-D [1-std.] 
J. Römer 
Mo 12-13 — R348 
* Sp-D [2-std.] 
C. Weege 
Mo 14s.t.-15.30 — R 134 
* Sp-D [2-std.] 
E. K. Müller 
Di 14 s.t.-15.30 — R 134 
* D-Sp [1-std.] 
N. Rivero 
Mo 15-16— R 373 
* D-Sp [2-std.] 
D. Di'az 
KursA: Mo 17-18 — R234 
Kurs B: Do 17-18 — R 236 
* D-Sp [2-std.] 
M. A. Cotillas 
Kurs A: Mo 9-11 — R236 
KursB: Di 10.30-12— R352 
« D-Sp (mit Textanalyse, nur für Kandidaten 
der Vorprüfung) [2-std.] 
N. Rivero 
Mi 17 s.t.-18.30 — R347 
• Systematische Wiederholungs- und Erweite-
rungsübungen zur spanischen Grammatik 
[1-std.] 
./. Römer 
Mi 12s.t.-12.45 — R 348 
• Sprachpraktische Übungen (Lexik, Gram-
matik) [2-std.] 
M. A. Cotillas 
Mo 11-13 — R 236 
• Kontrastive Grammatik (Deutsch-Spanisch) 
[1-std.] 
M. A. Cotilla 
Di 12-13 — R 237 
• Übungen zur Erweiterung und Vertiefung des 
spanischen Wortschatzes (mit Berücksichti-
gung von Amerikanismen) [1-std.] 
S. Gelos 
Di 11-12 — R 331 
• Stegreifübersetzungen Sp-D [1-std.] 
S. Gelos 
Fr 10-11 — R 330 
• Konversationsübungen [1-std.] 
R. Gelos 
Mi 11-12— R228 
Hauptstudium 
Stufe 1(5. -6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• Sp-D [3-std.] 
S. Gelos 
Di 15-16— R348 
Mi 8-10— R327 
• Sp-D [1-std.] 
C. Weege 
Mo 16 s.t.-17.30— R 228 
• Übersetzen von literarischen Texten (Fl) 
[1-std.] 
S. Gelos 
Mo 11-12— R330 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• D-Sp [1-std.] 
S. Gelos 
Mi 10-11 — R330 
• D-Sp [1-std.] 
N. Rivero 
Mo 13-14— R368 
• Sprachpraktische Übungen (Lexik, Gram-
matik) [2-std.] 
M. A. Cotillas 
Mo 11-13 — R236 
• Producciön de textos [1-std.] 
D. Diaz 
Do 16-17— R 328 
• Stegieifübersetzungen D-Sp [1-std.] 
R. Gelos 
Mi 10-11 — R228 
• Konversationsübungen (einschl. Examens-
semester) [1-std.] 
R. Gelos 
Mo 10-11 — R 235 
• Lektüre von Texten zur Landeskunde Latein-
amerikas [2-std.] 
R. Gelos 
Do 15.30-17 — R 236 
Stufe II (ab 7. Sem. bis Examenssemester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• Sp-D (Fl) [2-std.] 
M. Betz. 
Do 9.30-11 — R330 
* Sp-D (F2) [1-std.] 
M. Betz 
Mo 11-12 — R 376 
* Sp-D (Fl, Examenssemester) [1-std.] 
M. Betz 
Mi 14.30-15.15 — R376 
* Sp-D (F2, Examenssemester) [1-std.] 
M. Betz 
Fr 9.30-10.15 — R348 
* Sp-D (Gruppe A) [1-std.] 
S. Gebs 
Mi 11-12— R 348 
* Sp-D (Gruppe B) [1-std.] 
S. Gelos 
Fr 9-10— R 330 
* D-Sp [2-std.] 
N. Rivero 
Di 16.30-18— R 382 
* D-Sp(Fl,Examenssemster) [2-std.] 
N. Rivero 
Di 15 s.t.-16.30 — R352 
• Stegreifübersetzungen 
* Sp-D (F2, Examenssemester) [1-std.] 
M. Betz. 
Fr 10-11 — R348 
* D-Sp [1-std.] 
S. Gelos 
Mo 8-9— R330 
• Produccion de textos [ 1 -std.] 
D. Diaz. 
Do 16-17 — R328 
• Klausuren, gemeinsprachliche Texte ab 3. 
Semester [ 1 -std.] 
N. Rivero, J. Römer, S. Gelos 
Mi 16-17 — R 386 
• Besprechung der angefertigten Klausuren 
[1-std.] 
N. Rivero, J. Römer, S. Gelos 
Z. u. O. n. V. 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer F1 
und AgÜ (nur nach bestandener Vorprüfung) 
[1-std.] 
M. Betz, N. Rivero 
Mo 12.30-13.15— R233 
Terminologieprogramme 
• Software para traductores [1-std] 
D. Diaz. 
Do 14s.t.-14.45 — R 139 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen (mit 
Einführung in die Terminologie und Klausu-
ren) 
* Wirtschaft, Sp-D (5.-7. Semester) [1-std.] 
S. Gelos 
Gruppe A: Mo 9-10 — R330 
Gruppe B: Fr 8-9— R330 
* Wirtschaft, Sp-D (Examenssemester) 
[1-std.] 
S. Gelos 
Mo 10-11 — R330 
* Wirtschaft, D-Sp (5.-7. Sem./PC-gestützte 
Übung) [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 17 s.t.-18.30— R 139 
* Wirtschaft, D-Sp (Fl, Examenssemester) 
[1-std.] 
M. M. Sänchez 
Mi 17-18 — R 351 
» Introducciön a la correspondencia comercial 
[1-std.] 
D. Diaz 
Mo 16-17 — R139 
* Recht, Sp-D (5.-7. Sem.) [2-std.] 
H. Banzp 
Mi 8-10— R348 
* Recht, Sp-D (Examenssemester) [1-std.] 
H. Banzo 
Mi 12.45-13.30 — R330 
* Recht, D-Sp (5.-7. Sem.) [2-std.] 
M C. Haack 
Mo 17s.t.-18.30 — R233 
* Recht, D-Sp (Examenssemester) [1-std.] 
M. C. Haack 
Di 8.30-9.15 — R228 
* Technik, Sp-D (5.-7. Semester) [2-std.] 
J. Römer 
Fr 10.30-12— R368 
* Technik, Sp-D (Examenssemester) [1-std.] 
J. Römer 
Fr 8 s.t.-8.45 — R328 
» Technik, D-Sp (5.-7. Semester) [2-std.] 
D.Dtaz 
Mo 14s.t.-15.30 — R 139 
« Technik, D-Sp (Examenssemester) [1-std.] 
D. Diaz 
Do 13 s.t.-13.45— R 139 
* Medizin, Sp-D (5.-7. Semester) [2-std.] 
H. Banzo 
Do 17.30-19 — R348 
* Medizin, Sp-D (Examenssemester) [1-std.] 
H. Banzo 
Mo 12-13 — R376 
* Medizin, D-Sp (5.-7. Sem.) [2-std.] 
N. Rivero 
Mo 17.30-19 — R362 
* Medizin, D-Sp (Examenssemester) [1-std.] 
N. Rivero 
Mo 14-15 — R368 
Hauptstudium Akademisch Geprüfter 
Übersetzer 
(vgl. Hauptstudium für Dipl.-Übersetzer) 
Dolmetschübungen (ab 5. Semester) 
• Einführung ins Konsekutivdolmetschen 
« Sp-D [2 std.] 
M. M. Sänchez. 
Do 11.30-13 — R329 
* D-Sp [2 std.] 
M. C. Haack 
Di 12.30-14 — R376 
• Einführung ins Simultandolmetschen 
* Sp-D [2-std.] 
M. C. Haack 
Mo 15.30-17 — Dol. II • 
* D-Sp [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Mi 15.30-17 — Dol. II 
• Konsekutivdolmetschen (Mittelstufe mit 
Probedolmetschen) 
* Sp-D [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 14s.t.-15.30 — Dol. III 
* D-Sp [2-std.] 
M. C. Haack 
Di 9.30-11 — Dol. II 
• Simultandolmetschen (Mittelstufe mit Pro-
bedolmetschen) 
* Sp-D [2-std.] 
M. C. Haack 
Di 15-17 — Dol. III 
• D-Sp [2-std.] 
M. M. Sänchez. 
Mi 12-14— Dol. II 
• Konsekutivdolmetschen 
(Examenssemester) 
• Sp-D [1-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 9.30-11 — Dol. II 
• D-Sp [1-std.] 
M. C. Haack 
Mo 14-15 — R233 
• Simultandolmetschen (Examenssemester) 
• Sp-D [1-std.] 
M. C. Haack 
Di 14.30-15.15— Dol. III 
• D-Sp [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Mi 11-12—Dol. II 
• Übersetzen von Konferenztexten 
« Sp-D [1-std.] 
M. C. Haack 
Mo 13.30-14.15 — R233 
• D-Sp [1-std.] 
M. M. Sänchez 
Fr 9-10— R236 
• Stegreifübereetzen für Dolmetscher 
« Sp-D [1-std.] 
M. M. Sänchez 
Fr 8 -9— R236 
• D-Sp [2-std.] 
M. C. Haack 
Mo 12s.t.-13.30 — R 134 
KATALANISCHE SPRACHE 
• Einführungskure [1-std.] 
M. Betz 
Mi 15.45-16.30 — R234 
Portugiesisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
KULTURWISSENSCHAFTLICHE Proseminar 
AUSLANDSSTUDIEN . Brasilien (Proseminar für die Unterstufe) 
Vorlesungen t f l ^ ' l , 
A. Wodtke 
• »Abril em Portugal« - mito e realidade Do 14 16 R 230 
[1-std.] 
A. Santos 
Fr 11 -12 — R331 
Hauptseminar 
• Literaturverfilmungen in Portugal [2-std.] 
K. Pörtl, A. Santos 
Mi 9.30-11 — R 376 u..R 384 (Filmraum) 
SPRACH-UND ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen 
• Portugiesische Lexikologie [1-std.] 
M. Perl 
Di 10-11 — R 376 
• Syntax des Portugiesischen [1-std.] 
M. Betz 
Mo 10.30-11.15 — R376 
Hauptseminar 
• Sprache, Ideologie und Religion (Portugie-
sisch und Spanisch) [2-std.] 
M. Perl 
Mi 9.30-11 — R331 
Oberseminar 
• Sprachkontakte in Lateinamerika (Portugie-
sisch und Spanisch) [2-std.] 
M. Perl 
Di 15-17 — R 253 
Kolloquien 
• Kolloquium für Diplomanden und Promo-
venden [1-std.] 
M. Perl 
Di 18-19 — R253 
• Kolloquium für Diplomanden und Promo-
venden [1-std.] 
K. Pörtl 
Mi 12-13 — R 250 
Grundstudium 
Stufe 1(2. Sem.) 
• Aufbaukurs [8-std.] 
A. Wodtke 
Di 14s.t,-15.30 — R 228 
Mi 10.30-12— R230 
Mi 12-13 — R 228 
Do 9-10— R229 
A. Müller-Kästner 
Di 11-12 — R 308 (SL) 
Fr 11-12 — R 308 (SL) 
• Übungen zur Grammatik [4-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 10 s.t.-10.45 — R229 
Di 10-11 — R229 
Mi 8.30-10— R 229 
• Kontrastive Übersetzungsübungen (D-P) 
[2-std.] 
A. Santos 
Do 12 s.t.-13.30 — R376 
Stufe II(3.-4. Sem.) 
• Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen 
* P-D [1-std.] 
A. Wodtke 
Do 11-12— R373 
• P-D [1-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mi 10-11 — R229 
• D-P [2-std.] 
A. Santos 
Mi 11 s.t.-12.30— R373 
• Übersetzen mit Klausuren (für Kandidaten 
der Vorprüfung) D-P [2-std.] 
A. Santos 
Fr 9.30-11 — R 331 
• Übersetzen von tagespolitischen Texten D-P 
[1-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 11-12— R229 
• Schrifdiche Übungen zur Grammatik 
[2-std.] 
H. 3. Schaeffer 
Mo 12 s.t.-13.30— R229 
Hauptstudium (5.-8. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
» P-D (576. Sem.) [2-std.] 
A. Wodtke 
Di 11.30-13 — R 351 
* P-D (ab 7. Sem.) [2-std.] 
H. J. Schaeffer 
Di 8.30-10 — R376 
• Übersetzungsübungen für Brasilianerinnen) 
und Portugiesinnen [ 1 -std.] 
* P-D 
A. Wodtke 
Mi 16-17 — R 229 
• D-P 
A. Santos 
Mi 14.30-15.30 — R229 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* D-P(ab7.Sem.) [1-std.] 
A. Santos 
Do 10-11 — R 373 
* D-P(5./6.Sem.) [1-std.] 
A. Santos 
Do 11-12 — R 229 
• Stegreifübersetzungen, P-D [1-std.] 
H. J. Schaeffer 
Di 11 s.t.-11.45 — R229 
• Klausuren 
* P-D [2-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 17 s.t.-18.30— R330 
* P-D [2-std.] 
A. Wodtke 
Mi 17 s.t.-18.30 — R331 
* D-P [2-std.] 
A. Santos 
Do 16s.t.-17.30— R229 
Russisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• SNG - aktual' nyj obzor vo vnesne-ekonomi-
ceskomaspekte:gosudarstvennoeustrojstvo, 
politika i pravo, obäöestvennaja i ekonomi-
feskaja zizn' [1-std.] 
V.Buyko 
Mo 8.30-9.15 — Filmraum 
• Russkaja literatura nacala XX veka [1-std.] 
H. Fein 
Mo 10 s.t.-10.45 — Hs 366 
• IstorijaRossii: KievskajaRus' [1-std.] 
G. Kobro 
Di 13-14— Hs366 
Proseminare 
• Einführung in die Landeskunde der GUS 
(Grundstudium) [2-std.] 
P. Ellermeier 
Mi 13-15 — Hs 366 
• Einführung in die russische Literatur (Haupt-
studium) [2-std.] 
P. Ellermeier 
Di 13-15 — Hs 368 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen (mit 
Einführung in die Terminologie und Klausu-
ren) 
• Wirtschaft, P-D (5.-7. Sem.) [2-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 8.30-9.15 — R 368 
* Wirtschaft, P-D (Examenssemester) 
[1-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 9-10 — R 368 
• Wirtschaft, D-P [2-std.] 
A. Santos 
Mi 15.30-17 — R 376 
* Recht, P-D [2-std.] 
A. Wodtke 
Mi 8.30-10— R235 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer F1 
und AgÜ (nur nach bestandener Vorprüfung) 
[1-std.] 
A. Santos, H. J. Schaeffer 
Mi 12.30-13.15— R229 
Hauptstudium Akademisch geprüfter 
Übersetzer 
(vgl. Hauptstudium für Dipl.-Übersetzer) 
Seminar 




Mi 11.30-13— Hs 347 
Hauptseminar 
• Internationalisierungsprozesse im slavischen 
und deutschen Wortschatz [2-std.] 
E. Worbs 
Do 8-10— Hs 366 
Wissenschaftliche Übungen 
• Übungen zur Vorlesung »SNG - obzor« 
[2-std.] 
V.Buyko 
Mi 8 s.t.-9.30 — Filmraum 
• Linguistisch-landeskundliche Analyse von 
russischen offiziellen Texten, Audio- und Vi-
deoaufnahmen [1-std.] 
V.Buyko 
Mo 9-10 — Filmraum 
• Russische Literatur Ende des 19. Jahrhün-
derts [1-std.] 
H. Fein 
Fr 10.30-11.15 — Hs 366 
• Russische Literatur [2-std.] 
H. Fein 
Fr 11.30-13 — Hs 366 
• Übung zur Vorlesung »Istorija Rossii« 
[1-std.] 
G. Kobm 
Di 14-15 — Hs232 
Grundstudium 
- Grundkurs A [10-std.] 
K. Bielawska-EUermeier 
Mo 8-10— Hs 331 
P. Eilermeier 
Mo 14 s.t.-15.30— Hs 330 
Mi 9-11 — Hs 329 
K. Bielawska-EUermeier 
Do 11 s.t.-12.30—Hs 347 
Fr 10.30-12 — Hs 328 
- Grundkurs B [10-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Mo 14s.t.-15.30 — Hs 366 
U. Endell-Steiert 
Di 14-16— Hs 230 
E. Salnikow-Ritter 
Mi 13.30-15 — Hs382 
U. Endell-Steiert 
Do 8-10— Hs346 
E. Salnikow-Ritter 
Do 11 s.t.-12.30 — Hs366 
• Laborübungen [1-std.] 
* GruppeA 
E. Salnikow-Ritter 
Di 9-10 — SL 
* GruppeB 
£ Salnikow-Ritter 
Di 10-11 — SL 
* GruppeC 
S. Fein 
Fr 12 s.t.-12.45 — SL 
* GruppeD 
S. Fein 
Fr 12.45-13.30— SL 
• Übersetzung einfacher Texte R-D mit textbe-
zogenen Grammatikübungen [2-std.] 
* Fl 
K. Hähnel 
Do 14.30-16 — Hs232 
. p2 
K. Bielawska-EUermeier 
Do 11.30-13— Hs366 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• D-R (Stufe I,Fl) [2-std.] 
G. Kobro 
Do 9.30-11 — Hs328 
• D-R (Stufe II, Fl) [2-std.] 
G. Kobm 
Di 15s.t.-16.30 — Hs329 
• D-R (Stufe I,F2) [2-std.] 
G. Kobm 
Di 16.30-18 — Hs230 
• D-R (Stufe II, F2) [2-std.] 
G. Kobm 
Mi 15.30-17— Hs230 
• R-D (Fl) [2-std.] 
P. Eilermeier 
Fr 13 s.t.-14.30 — Hs 348 
• R-D (F2) [2-std.] 
U. Endell-Steiert 
Do 10 s.t.-11.30— Hs 228 
• Sprechfertigkeitsübungen [2-std.] 
S. Fein 
• Gruppe A: Mo 10s.t.-11.30 — Hs382 
• Gruppe B: Mo 11.30-13— Hs382 
• Russische Grammatik mit Übungen 
[2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Di 11 s.t.-12.30— Hs376 
Hauptstudium Diplom-Übersetzer 
und Diplom-Dolmetscher 
• Einführung in die fachsprachliche Termino-
logie 
• Technik [1-std.] 
P. Ruppert 
Di 17-18 — Hs 327 
• Wirtschaft [1-std.] 
V.Buyko 
Do 14-15 — HsAM 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, R-D (Fl) [2-std.] 
P. Ellermeier 
Di 15 s.t.-16.30— Hs 368 
• Wirtschaft, R-D (F2) [2-std.] 
P. Ellermeier 
Mo 15.30-17 — Hs366 
• Wirtschaft, D-R [2-std.] 
V.Buyko 
Do 15 s.t.-16.30— HsAM 
* 
« Technik, R-D (Fl) [2-std.] 
P. Huppert 
Mi 14 s.t-15.30 — Hs 236 
* Technik, R-D (F2) [2-std.] 
P. Ruppert 
Di 15.30-17— Hs 327 
* Technik, D-R [2-std.] 
P Ruppert 
Mo 15.30-17 — Hs350 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
* R-D (Fl) [2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Do 12.30-14— Hs 352 
* R-D (Stufe I, F2) [2-std.] 
K. Hähnel 
Mi 17 s.t.-18.30 — Hs 366 
* R-D (Stufe II, F2) [2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Di 13.30-15— Hs 347 
* D-R (Stufe I, Fl) [2-std.] 
V.Buyko 
Di 14 s.t.-15.30 — Hs 233 
* D-R (Stufe II, Fl) [2-std.] 
V.Buyko 
Di 16.30-18 — Hs 366 
• Stegreifübersetzen [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 9.30-11 — Hs 232 
• Sprechfertigkeitsübungen [2-std.] 
V. Buyko 
Fr 8.30-10 — Filmraum 
• Russische Grammatik mit Übungen 
[2-std.] 
K. Hähnel 
Mi 15 s.t.-16.30— Hs 366 
Dolmetschübungen 
• Verhandlungsdolmetschen [2-std.] 
H. Fein, U. Endell-Steiert 
* Stufe I 
Mo 13 s.t.-14.30 — Hs 347 
* Stufe II 
Mo 11-13 — Hs 366 
Polnisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Polnische Sprache der Gegenwart - Morpho-
logie des Substantivs [1-std.] 
E. Worbs 
Di 12-13 — Hs331 
• Einführung in das Dolmetschen [2-std.] 
U. Endell-Steiert 
Di 12.30-14 — Dol. I 
• Simultandolmetschen 
* R-D, Stufe I [2-std.] 
U. Endell-Steiert 
Mi 12.30-14— Dol.I 
• R-D, Stufe II [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 12.30-14 — Dol. II 
* D-R [2-std.] 
G. Kobro 
Do 12.30-14— Dol. II 
• Konsekutivdolmetschen 
• R-D, Stufe I [2-std.] 
P. Ruppert 
Di 11 s.t.-12.30— Dol. III 
* R-D,Stufeil [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 14s.t.-15.30 — Dol. II 
• D-R [2-std.] 
G. Kobro 
Mi 14s.t.-15.30 — Dol. III 
• Konferenzdolmetschen [2-std.] 
V.Buyko 
Fr 11-13 — Dol.I 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• R-D [1-std.] 
P. Ruppert 
Di 9-10— Hs366 
• D-R [1-std.] 
V.Buyko 
Di 10.30-11.15 — Hs 364 
Hauptstudium Akademisch 
geprüfter Übersetzer 
• Gemein- und fachsprachliche Terminologie 
und Übersetzungsübungen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
• Verhandlungsdolmetschen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
• Russische Stenographie 
(s. Bürotechnische Fächer) 
• Polnische Sprache der Gegenwart - Lexiko-
logie [1-std.] 
E. Worbs 
Mi 9-10— Hs366 
• Polnische Geschichte III (Zwischenkriegs-
zeit) [1-std.] 
E. Worts 
Mi 10-11— Hs 236 
• Landeskunde Polens II [1-std.] 
B. Sendern 
Di 14-15 — Hs 350 
Proseminare 
« Polnische Literatur des 19. und 20. Jahrhun-
derts [2-std.] 
P.Lenz 
Do 8-10 — Hs 376 
• Deutsch-polnische Kulturbeziehungen 
[2-std.] 
E. Worbs 
Do 10-12 — Hs 327 
Hauptseminar 
• Internationalisierungsprozesse im slavischen 
und deutschen Wortschatz [2-std.] 
E. Worbs 
Do 8-10— Hs 366 
Oberseminare/Kolloquien 
• Kolloquium zur Vorlesung »Polnische Spra-
che der Gegenwart - Morphologie des Sub-
stantivs« [1-std.] 
E. Worbs 
Di 13-14 — Hs 331 
Übungen 
• Übungen zur Phonetik [1-std.] 
B. Sendern 
Di 13-14— SL 
• Übungen zur Vorlesung »Landeskunde Po-
lens« [1-std.] 
B. Sendern 
Di 15-16 — Hs 366 
Grundstudium 
• Grundlehrgang Polnisch [4-std.] 
B. Sendern 
Z. u.O. n.V. 
• Grundlehrgang Polnisch [2-std.] 
P.Lenz. 




Mo 9-11 — Hs 134 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren (nicht für Trägersprache Pol-
nisch) 
• P-D [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 16s.t.-17.30 — Hs 366 
• D-P [2-std.] 
P. Lenz 
Do 14s.t.-15.30 — Hs 331 
• Sprachvergleichende lexikalische Übungen 
[2-std.] 
P.Lenz. 
Di 10-11 — Hs 331 
Hauptstudium 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren (5.-8. Sem.) [2-std.] 
• P-D 
K. Bielawska-Ellermeier 
Fr 13.30-15 — Hs366 
• D-P 
P.Lenz. 
Di 8-10— Hs 331 
• Stegreifübersetzen [1-std.] 
P.Lenz. 
Dol0s.L-10.45 — Hs 366 
• Einführung in die Wirtschaftsterminologie 
[1-std.] 
B. Sendern 
Mo 12-13— Hs362 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, P-D [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Mo 10.30-12— Hs362 
• Wirtschaft, D-P [2-std.] 
B. Sendero 
Dol6s.L-17.30— Hs 331 
• Technik, P-D [2-std.] 
P. Lenz 
Mi 8s.t.-9.30 — Hs 362 
« Technik, D-P [2-std.] 
P.Lenz 
Mi 9.30-11 — Hs 362 
» Verhandlungsdolmetschen [1-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier, B. Sendero 
Do 17.30-19 — Hs 366 
Hauptstudium Akademisch geprüfter 
Übersetzer 
• Gemein- und fachsprachliche Terminologie 
und Übersetzungsübungen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
Arabisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Landeskunde der arabischen Staaten IV, ab 2. 
Sem. [1-std.] 
H.-R. Singer 
Di 11-12— Hs 362 
• Einfuhrung in die arabische Phonetik, ab 2. 
Sem. [1-std.] 
H.-R. Singer 
Di 12-13 — Hs 362 
• Einführung in Hilfsmittelkunde, ab 2. Sem 
[1-std.] 
H. -R. Singer 
Di 10-11 — Hs 369 
• Ägypten, ab 2. Sem [2-std.] 
M. Forstner 
Z. u. O. n. V. 
• Gugräftyä al-cälam al -Larabt (Geographie der 
arabischen Welt) II, ab 4. Sem. [ 1 -std.] 
S. M. Rizk 
Do 15-16— Hs 362 
Seminare 
« Kulturwissenschaftliches Pro- oder Hauptse-
minar, ab 3. bzw. 5. Sem. [2-std.] 
M. Forstner 
Z. u. O. n. V. 
• Sprachwissenschaftiches Pro- oder Hauptse-
minar [2-std.] 
M. Forstner, S. M. Rizk 
Z.u .0 . n.V. 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
Grundkurs 
• Einführung in die arabische Schriftsprache II, 
2. Sem. [6-std.] 
N.N. 
Mo 10 s.t.-11.30— Hs 234 
Di 8.30-10— Hs 233 
Do 10s.t.-ll,30 — Hs 233 
• Übungen zur arabischen Grammatik II, 
2. Sem. [1-std.] 
S. M. Rizk 
Mi 15.30-16.15 — Hs 362 
• Sprechfertigkeitsübungen, 2. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. 
Aujbaukurs 




Z.u. O. n. V. 
• D-A 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• Konversationsübungen, 4. Sem. [1-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Arabische Texte mit grammatischer Analyse, 
4. Sem. [1-std.] 
H. Alaoui 
Di 9-10— Hs 362 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 






Z. u. O. n. V. 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
• Stegreifübersetzungen A-D, ab 6. Sem. 
[2-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 6.-7. Sem. 
* A-D [2-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• D-A [3-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren, 6.-7. Sem. 
* Wirtschaft, A-D [2-std.] 
L. Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• Wirtschaft, D-A [2-std.] 
5. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Recht, A-D [1-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
* Recht, D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u.O. n.V. 
• Diktatkurs, 6.-7. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Vortragspraktikum, 6.-7. Sem. [2-std.] 
S. M. RizJc 
Z. u. O. n. V. 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 8. Sem. 
• A-D [2-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• D-A [3-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren, 8. Sem. 
• Wirtschaft, A-D [2-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
Chinesisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
• Wirtschaft, D-A [2-std.] 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
« Recht, A-D [2-std.] 
M. Forstner 
Z.u. O.n.V. 
• Recht, D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z.u.0.n.V. 
• Verhandlungsdolmetschen, 5.-8. Sem., für 
Studierende mit arabischer Muttersprache 
[2-std.] 
M. Forstner, S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• CAT im Studiengang Arabisch, 5.-8. Sem. 
[2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
Vorlesungen 
• Vorlesung, ab 2. Sem. [1-std.] 
N.N. 
Z.u.0.n.V. 
• Einführung in die Syntaxanalyse des Chine-
sischen, ab 2. Sem. [ 1 -std.] 
P.Kupfer 
Do 9-10— Hs236 
Proseminar 
• Proseminar zur Vorlesung [2-std.] 
P. Kupfer 
Do 17-19 — Hs 327 
Hauptseminar 
• Kultur- und/oder sprachwissenschaftliches 
Hauptseminar, ab 6. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Kolloquium 
* Kolloquium für Diplomkandidaten/Bespre-
chung der Diplomarbeiten [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Computer-Kurs 
• Einführung in die chinesische Textverarbei-
tung [2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R 375 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
• Grundkurs der modernen chinesischen 
Hochsprache II (für Studierende des 2. Sem.) 
* Hörverständnisübungen II [2-std.] 
Z Zhang 
Mi 8.30-10— Hs 234 
* Phonetik und Aussprachen [2-std.] 
Z Zhang 
Do 11.30-13 — SL 
* Grammatik II [2-std.] 
P. Kupfer 
Mo 10 s.t.-11.30 — Hs230 
* Leseübungen II [2-std.] 
P.Kupfer 
Mi 14s.t.-15.30 — Hs 362 
» Konversationsübungen II [2-std.] 
Z Zhang 
Mo 13-15 — Hs352 
* Übungen zur chinesischen Schrift II 
[2-std.] 
S. B. Höh 
Mo 15-17 — Hs382 
• Mittelkurs der modernen chinesischen Hoch-
sprache II (für Studierende des 4. Sem.) 
* Klassisches Chinesisch/Chinesische Schrift-
sprache II [2-std.] 
Z. Zhang 
Molls . t -12.30— Hs 327 
* Literarische Texte II [2-std.] 
P. Kupfer 
Mi 17-19 — Hs 362 
* Zeitungslektüre II [2-std.] 
P. Kupfer 
Do 15.30-17 — Hs 327 
• Konversationsübungen II [2-std.] 
Z. Zhang 
Mo 15-17 — Hs352 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 4. Sem. 
• D-Ch [2-std.] 
S. B. Höh 
Mo 9.30-11 — Hs 352 
« Ch-D [2-std.] 
P. Kupfer 
Do 11-13— Hs350 
* D-Ch (für Studierende mit chinesischer Mut-
tersprache) [2-std.] 
S. B. Höh 
Mi 8.30-10— Hs 237 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
• Konversation für Fortgeschrittene [2-std.] 
Z Zhang 
Mi 14-16 — Filmraum 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 6. Sem. 
•Ch-D,6.Sem. [2-std.] 
N.N. 
Fr 9-11 — Hs 228 
• D-Ch, ab 6. Sem. [2-std.] 
S. B. Höh 
Mo 11-13 — Hs 352 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft mit Klausuren, 6. Sem. 
• Ch-D [2-std.] 
N.N. 
Fr 11-13 — Hs 228 
* D-Ch [2-std.] 
S. B. Höh 
Di 10s.t.-11.30— Hs382 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik mit Klausuren, 6. Sem. [1-std.] 
Z Zhang 
• Ch-D 
Do 10.45-11.30— Hs382 
• D-Ch 
Do 10.45-11.30— Hs382 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Stegreifübungen und Klausuren, 8. Sem., 
Ch-D [2-std.] 
P Kupfer 
Mo 11.30-13 — Hs 351 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, ab 6. Sem., D-Ch [2-std.] 
S. B. Höh 
Mo 11-13— Hs352 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft mit Klausuren, 6. Sem. [2-std.] 
• Ch-D 
N.N. 
Fr 11-13— Hs 228 
• D-Ch 
S.B. Höh 
Di 10 s.t.-11.30— Hs 382 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik, 6. Sem. [1-std.] 
Z Zhang 
• Ch-D 
Do 10 s.t.-10.45 — Hs382 
• D-Ch 
Do 10.45-11.30— Hs382 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Stegreifübungen und Klausuren, 8. Sem. 
• Ch-D [2-std.] 
P. Kupfer 
Mo 11.30-13 — Hs 351 
• D-Ch [2-std.] 
S.B. Höh 
Di 15.30-17 — Hs 134 
• D-Ch, für Studierende mit chinesischer Mut-
tersprache [2-std.] 
S.B. Höh 
Z. u. O. n. V. 
* Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft mit Klausuren, 8. Sem. [2-std.] 
• Ch-D 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• D-Ch 
S. B. Höh 
Mi 13-15 — Hs 232 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik, 8. Sem. [1-std.] 
Z Zhang 
• Ch-D 
Mo 9.30-10.15 — Hs327 
• D-Ch 
Mo 10-11 — Hs 327 
• Verhandlungsdolmetschen, 5.-8. Sem. (für 
Studierende mit deutscher Muttersprache) 
[1-std.] 
S.B. Höh, P.Kupfer 
Mi 16-17— Hs382 
Neugriechisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesung mit Übung 
• Struktur der neugriechischen Sprache II 
[2-std.] 
H. Rüge 
Di 18-20— Hs 347 
Proseminare 
• Einführung in die Neogräzistik II [2-std.] 
H. Rüge 
Di 16-18 — Hs 347 
• Landeskunde II [2-std.] 
H. Rüge 
Mi 18-20— Hs 228 
• Textanalysen [2-std.] 
H. Rüge 
Do 16-18 — R 113 
Grundstudium 
• Grundkurs [4-std.] 
K. Glykioti 
Di 12 s.t.-13.30 — Hs 348/Sprachlabor 
Do 11.30-13 — Hs 134 
• Übersetzungsübungen [2-std.] 
» Neugr.-Deutsch I 
K. Glykioti 
Mi 11-13— Hs 362 
* Deutsch-Neugr. I 
A. Kalpakidou 
Mi 15.30-17— Hs 233 
• Konversationsübungen I [2-std.] 
A. Kalpakidou 
Do 15.30-17— Hs 232 
• Übersetzungsübungen [2-std.] 
* Neugr.-Deutsch II 
K. Glykioti 
Mi 14.30-16 — Hs 228 
* Deutsch-Neugr. II 
A. Kalpakidou 
Di 12 s.t.-13.30—Hs 382 
• Konversationsübungen II [2-std.] 
A. Kalpakidou 
Do 11.30-13— Hs382 
Türkisch (Zusatzsprache) 
• Türkisch für Fortgeschrittene (2) [3-std.] 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
• Türkisch für Fortgeschrittene (4) [3-std.] 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
• Konversationsübungen für Fortgeschrittene 
[2-std.] 
M. S. Kont 
Z. u. O. n. V. 
• Mitarbeit am »Türkisch-Russisch-Deut-
schen Phraseologischen Wörterbuch« 
[2-std.] 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
EDV-Kenntnisse erwünscht 
Bürowirtschaftslehre 
Vorlesungen mit Übungen 
• Terminologie, Sach- und Rechtsgrundlagen 
der Wirtschaftskorrespondenz, II. Texte und 
Dokumente im Außenhandel, mit Übungen 
zur Formulierung [2-std.] 
H. Sattel 
Fr 12.30-14— Hs328 
• Rechnungswesen, Doppelte Buchführung, 
II. Schwierigere Geschäftsvorfälle und Ab-
schlüsse [3-std.] 
H. Sattel 
Mo 10 s.t.-11.30 (1 Std. Z. n. V.) — Hs 373, 
R 135 
• Wirtschaftsmathematik, -rechnen, II. Ko-
stenrechnung Industrie [3-std.] 
H. Sattel 
Di 18 s.t.-19.30 (1 Std. Z. n. V.) — Hs 331, 
R 135 
Elektronische Text- und Datenverarbeitung (Informationsverarbeitung) 
Vorlesungen 
• Telekommunikation II: Hypertext-Informa-
tionssysteme [2-std.] 
F. Krüger 
Fr 9-11 — R 139 
• Computereinsatz im Übersetzungswesen 
[2-std.] 
S. Göpferich 
Mi 14-16 — R 143 
Vorlesungen mit Übungen 
• Grundlagen der elektronischen Datenverar-
beitung und Einführung in die Computerter-
minologie [2-std.] 
F. Krüger 
Z. n. V. — R143 
• Einführung in die Textverarbeitung mit Word 
für Windows 6.0 [3-std.] 
B. Krüger 
Z. n. V. — R 143 
Übungen 
• Textverarbeitung mit Word Perfect 6.0 
[2-std.] 
H. Sattel 
Z. n. V. — R 143 
• Textverarbeitung für Fortgeschrittene: Mo-
derne Korrespondenz und redaktionelle 
Textverarbeitung mit Word für Windows 
[2-std.] 
B. Krüger 
Mo 9-11 — R 143 
• Desktop Publishing: Layout, Grafik, Scan-
nen [2-std.] 
N.N. 
Mo 11-13 — R143 
• Datenbanken fiir Terminologie- und Litera-
turverwaltung [2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — R 143 
• Einführung in Word für Windows [2-std.] 
A. Salerno 
Z.n.V. — R 143 
• Einführung in Word 6.0 [4-std.] 
A. Salerno 
Z. n. V. — R 143 
Fachbereich 24: Bildende Kunst 
• Postanschrift: 
Fachbereich Bildende Kunst, 
55099 Mainz, Fax 39-21 22 
• Besucheranschrift: Am Taubertsberg 6 
• Dekan: N. N., 
R 136, Tel. 39-21 22, Sprechzeiten n. tel. V. 
• Prodekan: N. N., 
Sprechzeiten n. tel. V. 
• Dekanat: Marianne KREIS, 
R 136, Tel. 39-21 22, 
Informationen für Studierende 
Sprechzeiten Mo-Do 10-12 
und 14-16, Fr 10-12 
• Studentensekretariat: 
Ingrid TREMML, R 135, Tel. 39-21 31, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Fachbereichsbibliothek: R 126, 
Öffnungszeiten Mo-Do 10-13 
und 14-16, Fr 10-13; 
Dipl.-Bibl. Stephanie LIELL, 
Tel. 39-29 04 
Studienfach und -abschlußmöglichkeiten 
KUNSTERZIEHUNG: 
• Künstlerische Prüfung für das Lehramt an 
Gymnasien (Erste Staatsprüfung). 
FREIE BILDENDE KUNST: 
Für die Einschreibung ist das Abiturzeugnis oder 
ein vergleichbarer Nachweis der Hochschulreife 
erforderlich. Von dem Bewerber wird die Ent-
scheidung für eines der nachstehend aufgeführten 
Fächer erwartet: Zeichnung, Malerei, Plastik, 
Graphik, Schrift, Umweltgestaltung, Film/Video, 
Fotografie, Holz, Metall, Keramik, Textil. Eine 
frühzeitige Beratung bei den zuständigen Fach-
vertretern ist wünschenswert. Der Bewerber er-
hält hierbei eine Orientierung über Studieninhalte 
und -ziele. 
Eignungsprüfung: 
Über die Zulassung zum Studium entscheidet eine 
Eignungsprüfung, deren Gegenstand die einge-
reichten Arbeiten des Bewerbers und seine in einer 
mehrtägigen Klausur zu erbringenden prakti-
schen Leistungen sind. Über Einzelheiten infor-
miert ein Merkblatt für Studienbewerber. Die Eig-
nungsprüfungsordnung Bildende Kunst ist im 
Studentensekretariat, Am Taubertsberg 6, R 135, 
erhältlich. Anmeldungen zur Eignungsprüfung 
werden im Studentensekretariat des Fachbereichs 
vorgenommen. Termine für die Anmeldung zur 
Eignungsprüfung: 15. Januar und 15. Juli. Zusätz-
lich zum Antrag auf Eignungsprüfung ist die Be-
werbung um Zulassung zum Studium beim Stu-
dentensekretariat der Universität (Campus uni-
versitatis) einzureichen. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfanger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Dienstag, 18. April 1995,11-12, 
Hörsaal, Fachbereich Bildende Kunst 
Studienfachberatung 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 3. bis zum 7. 
April 1995: 
nur n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 10. bis 
zum 13. April 1995: 
nur n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 18. April bis zum 21. 
Juli 1995: 
Univ.-Prof. Dieter BREMBS, 
Mi ab 15 Uhr, R 126; 
Künstl. Mitarbeiter Klaus MENZEL, 
Do ab 15 Uhr, R 13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 24. Juli bis 
zum 29. September 1995: 
nur n. tel. V. 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
Univ.-Prof. K. JÜRGEN-FISCHER, 
Tel. 39-21 25, Sprechzeiten n. tel. V. 
Studien- und Prüfungsordnungen 
KUNSTERZIEHUNG 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Bildende Kunst im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz ist ebenso wie die Vorprüfungsordnung 
(Ergänzende Bestimmungen zur Ordnung der 
Künsderischen Prüfung für das Lehramt an Gym-
nasien im Fach Bildende Kunst) im Dekanat er-
hältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhäldich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
Person alteil 
• Stellvertretender Prüfungsvorsitzender: Univ.-
Prof. U. HELLMANN, Am Taubertsberg 6, R 
024,55122 Mainz, Do 15-16, Mi 15-15.30, Tel. 
39-21 28 
FREIE BILDENDE KUNST 
Die Studienordnung für das Studium der Freien 
Bildenden Kunst am Fachbereich Bildende Kunst 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
ebenso wie die Studienordnung zum Vertiefungs-
studium am Fachbereich Bildende Kunst der Jo-
hannes Gutenberg-Universität im Dekanat erhält-
lich. 
Anschr i f t d e r Fachscha f t : 
• Bildende Kunst 
Am Taubertsberg 6, R315, 55122 Mainz 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angeküi 
Universitätsprofessoren 
BLEDERBICK, Christa, Plastik, Tel. 39-21 30. Pri-
vat: Knesebecks». 88,10623 Berlin, Tel. (0 30) 
3 13 86 29/3 13 5960 
BREMBS, Dieter, Zeichnung, Tel. 39-21 25. Pri-
vat: Erbacher Str. 2, 65719 Hofheim, Tel. 
(061 22) 23 95 
ELLWANGER, Volker, Keramik, Tel. 39-21 30. 
Privat: Bonndorfer Str. 38, 79853 Lenzkirch, 
Tel. (076 53) 285 
GRIMM, Alban, Schrift, Tel. 39-21 26. Privat: 
Atrium 6, 63589 Linsengericht, Tel. (0 60 51) 
66263 
HAHN, Friedemann, Malerei, Tel. 
39-21 31,61 66 58 (BOPPSTR.). Privat: Wie-
sens». 6, 79674 Todtnau-Brandenberg, Tel. 
(076 71)89 22 
HELLMANN, Ullrich, Metall, Tel. 39-21 28. Pri-
vat: Mainzer S». 23, 55252 Mainz, Tel. 
(061 34)61124 
JÜRGEN-FISCHER, Klaus, Malerei, Tel. 39-21 25. 
Privat: Ooser Luisens»., 76532 Baden-Baden 
KNOCHE-WENDEL, Elfriede, Textil, Tel. 
39-21 27. Privat: Zeppelins». 8,61440 Oberur-
sel,Tel. (061 71)555 14 
KÖNIG, Günter, (emeritiert), Malerei, Kunstdi-
daktik, Tel. 39-21 29. Privat: Niklas-Vogt-S». 
19,55131 Mainz, Tel. 8 27 98 
:, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
LÖFFLER, Adam W„ Holz, Tel. 39-21 28. Privat: 
Dorfs». 45, 86441 Steinekirch, Tel. (0 82 91) 
9473 
LÖRINCZ, Peter, Graphik, Tel. 39-21 23. Privat: 
An der Hohl 7,65817 Eppstein, Tel. (0 61 98) 
7093 
NIERHOFF, Ansgar, Plastik, Tel. 39-47 94. Privat: 
Fuchskaulenweg 5, 50999 Köln, Tel. (02 21) 
351919 
SCHLEICHER, Harald, Dr., Film/Video, Tel. 
39-21 27. Privat: Bodenstedtstraße 12, 65189 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 3 08 17 39 
SPACEK, Vladimir, Dr., Fotografie, Tel. 39-21 34. 
Privat: Winzers». 51, CH- 8049 Zürich, Tel. 
(0041)13 41 8792 
VOGELGESANG, Klaus, Zeichnung, Tel. 
39-21 24. Privat: Eisenacher Stt. 2,10777 Ber-
lin, Tel. (0 30) 213 20 23 
Künstlerische Mitarbeiter 
FÖLL, Ernst, Plastik, Tel. 39-47 94. Privat: Hell-
mundste. 43,65183 Wiesbaden 
HESSE-HONEGGER, Cornelia, Wissenschaftliche 
Illustration, Tel. 39-21 23. Privat: Feldeggs». 
21, Ch- 8008 Zürich 
KLINKNER, Martin, Kunstdidaktik, Tel. 39-21 82. 
Privat: Turnerstraße 11,55262 Heidesheim 
MENZEL, Klaus, Graphik/Siebdruck, Tel. 
39-21 26. Privat: Eleonorens». 57, 55597 
Wöllstein, Tel. (067 03) 16 51 
ZIMMERMANN, Günter, Plastik, Tel. 39-21 30. 
Privat: Prinz-Eugen-Str. 16,13347 Berlin 
Lehrbeauftragte 
BECKER, Michael, Metall, Tel. 39-21 28. Privat: 
Artilleriestr. 6, 80636 München, Tel. (0 89) 
1 23 57 03 
CASPERS, Markus, Kunstdidaktik, Tel. 39-21 31. 
Privat: Handelst 51,50674 Köln 
GOTTFRIED, Udo, Zeichnung, Tel. 39-21 24. Pri-
vat: Schulberg 10,65183 Wiesbaden 
KNORR, Peter, Umweltgestaltung, Tel. 39-21 82. 
Privat: Langgasse 21, 55283 Nierstein, Tel. 
(061 33)5 7669 
M AGIN, Dieter, Kunstdidaktik, Tel. 39-21 31. Pri-
vat: Volkerstr. 10,55232 Alzey 
MANGOLD, Walter, Plastik, Tel. 39-21 30. Privat: 
Springiersbacher Mühle 1,54538 Bengel 
NEDZA-GERICKE, Eva, Metall, Tel. 39-21 28. 
Privat: Heidestr. 154,60385 Frankfurt/Main 
Lehrveranstaltungen 
PAUL, Ursula, Graphik, Tel. 39-21 26. Privat: 
Dieburger Str. 17,60386 Frankfurt/M. 
POGANIUCH, Thomas, Graphik, Tel. 39-21 23. 
Privat: Binger Str. 12, 55559 Bretzen-
heim/Nahe 
REILING, Erich, Malerei, Tel. 39-21 31. Privat: 
Badener Str. 27,76227 Karlsruhe, Tel. (07 21) 
49 37 51 
SUMALOWITSCH, Bernd, Fotografie, Tel. 
39-21 34. Privat: Gartenstr. 24, 64625 Bens-
heim 
SZTABA, Wojciech, Dr., Kunstdidaktik/Holz, Tel. 
39-2131. Privat: Lessingstraße 7,63165 Mühl-
heim/ M. 
URBAN, Alexander, FilmMdeo, Tel. 39-21 27. 
Privat: Auf dem Albansberg 1,55131 Mainz 
WILLKENS, Silvia, Zeichnung, Tel. 39-21 25. Pri-
vat: Auf dem Albansberg 1,55131 Mainz 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
P. Lörincz, 
Di, 18. April 1995,11-12 — HsFB Bilden-
de Kunst 
Künstlerisch-praktische Fächer 
Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen ist nur 
nach bestandener Eignungsprüfung und schrift-
lich erfolgter Zulassung möglich. 
Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern nicht an-
ders angegeben, im Gebäude des Fachbereichs, 
Am Taubertsberg 6, statt. 
Propädeutische Übungen 
MALEREI 
001 Einführung in die technischen und ästheti-
schen Grundlagen der Malerei [6-std.] 
K. Jürgen-Fischer 
Do 9-12,13-15 — R25, 19 
ZEICHNUNG 
006 Zeichnen als verschärfte Wirklichkeitserfah-
rung [6-std.] 
K. Vogelgesang 
Mo 9-12,13-15 — R 125 
007 Grundlagen der Zeichnung [6-std.] 
D. Brembs 
Mi 9-12, 13-15 — R 130 
008 Gefundene und erfundene Biographien 
[6-std.] 
S. Willkens 
Fr9-12,13-15 — R130 
PLASTIK 
012 Akt [2 Wo.] 
Ch. Biederbick, G. Zimmermann 
Z. n. V. — R03 
Beginn n. V., Blockveranstaltung 
013 Grundlagen plastischen Gestaltens [2 Wo.] 
Ch. Biederbick, G. Zimmermann 
Z.n.V. — R03 
Beginn n. V., Blockveranstaltung 
GRAPHIK 
019 Einführung in die Reprotechnik [2-Wo.] 
P. Lörincz/U.Paul 
Z.n.V. — R 16 
Beginn n. V., Blockveranstaltung 
020 Einführung in die Lithographie [6-std.] 
T. Poganiuch 
Mi 10-12,13-16 — RIO 
021 Einführung in die Serigraphie [6-std.] 
K. Menz.el 
Fr 9.30-12,13-15.30 — R 13,14,15 
SCHRIFT 
025 Grundlagen der Schriftbildnerei [6-std.] 
A. Griinm 
Di 9-12, 13-15 — R 104, 103 
UM WELTGESTALTUNG 
030 Propädeutische Übung [6-std.] 
N.N. 
T. u. Z. n. V. — R023 
FILM/VIDEO 
035 Film/Video I [6-std.] 
H. Schleicher 
Di 10-12,13-16 — R26 
FOTOGRAFIE 
036 Gestaltungsgrundlagen der Fotografie 
(Seminar über 2 Semester) [8-std.] 
B. Swnalowitsch 
Fr 8-12, 13-17 — R119 + Labor 
037 Konzeptionelle Fotografie: Umsetzung von 
Konzeption/Technik (über 2 - 4 Semester) 
[8-std.] 
B. Swnalowitsch 
T.u.Z.n.V. — R 119 +Labor 
HOLZ 
038 Die Arbeit mit Holz [2 Wo.] 
A. W. Löffler 
Z.n.V. — R031 
Beginn n. V., Blockveranstaltung 
METALL 
041 Einführung in Metalltechniken und Grundla-
gen der Metallgestaltung [6-std.] 
U. Hellmann 
Mo 9-12, 13-15 — R 024,025 
042 Goldschmieden - Theoretische und prakti-
sche Schmuckgestaltung [6-std.] 
M. Becker 
Do 9-12,13-15 —- R 024,025 
KERAMIK 
047 Keramik-Stoff und Form [2 Wo.] 
V. Ellwanger 
24.-28.7., 31.7.-04.8.1995,9-17 Uhr — R 08 
Blockveranstaltung 
TEXTIL 
052 Einführung Papierschöpfen [6-std.] 
E. Knoche-Wendel 
Di 9-12,13-15 — Ri l l , 112 
Weiterführende Übungen 
MALEREI 
057 Kolloquium und Gruppenkorrektur für Fort-
geschrittene 
K. Jürgen-Fischer 
Mi 14 — Boppstraße 26 
058 Aktmalerei [6-std.] 
E. Reiling 
Mi 10-12,13-16 — R25 
059 Formfindung und Farbtheorie - Übersetzung 
in freie Malerei [10-std.] 
F.Hahn 
Mi 10-20 — Boppstraße 26 
060 Formfindung und Farbtheorie - Übersetzung 
in freie Malerei [ 11 -std.] 
F.Hahn 
Do 9-20 — Boppstraße 26 
061 Auf dem Weg zum Motiv 
F. Hahn 
Fr n. V. — Boppstraße 26 
ZEICHNUNG 
067 Von der Linie zur Fläche; Zeichnen als indi-
viduelles bildgestalterisches Medium 
[6-std.] 
K. Vogelgesang 
Di 9-12,13-15 — R 125 
068 Zeichnung im Gespräch (Kolloquium) 
[2-std.] 
D. Brembs 
Do 17-18.30,14-tägig — R 126 
069 Freie Arbeit und Einzelkorrektur [6-std.] 
D. Brembs 
Do 9-12,13-15 — R 117 
070 Zeichnen und Musik [2 Wo.] 
D. Brembs 
Z.n.V. — R 130 
Beginn n. V.; Blockveranstaltung 
071 Gefundene und erfundene Biographien 
[6-std.] 
S. Willkens 
Fr 9-12,13-15 — R130 
PLASTIK 
081 Konkrete Skulptur [8-std.] 
A. Nierhoff 
Mi 10-18 — O.n.V. 
082 Maß, Zahl, Proportion; theoretische und 
praktische Übungen zu den drei Grundbe-
griffen in Kunst und Architektur 
E. Föll 
Mi 14 — R 19 
083 Akt [9-std ] 
Ch. Biederbick, G. Zimmermann 
Z. n. V. — R 03 
Beginn n. V.; Blockveranstaltung 
084 Steinbildhauerei [2 Wo.] 
W. Mangold 
Z.n.V. — R03 
Beginn n. V.; Blockveranstaltung 
GRAPHIK 
089 Experiment, Wahrnehmung und Präsentation 
[2-std.] 
P. Lörincz., U. Paul 
Mo 15-17 — R015 
094 Ausstellung (Gespräch und Exkursion) 
[2-std.] 
U. Paul 
Di 15-17 — R015 
095 Zum Verhältnis von Künstlertheorien und 
Theoretikertheorien und Seminar: Ausge-
wählte Probleme und Kunsttheorie [2-std.] 
K. Menzel 
Mi 13-15— R 13, 14,15 
096 Serigraphie für Fortgeschrittene I [6-std.] 
K. Menzel 
Mi 9.30-12,13-15.30 — R 13,14,15 
098 Serigraphie für Fortgeschrittene II [6-std.] 
K. Menzel 
Do 9.30-12,13-15.30 — R 13,14,15 
SCHRIFT 
103 Computerschrift [6-std.] 
A. Grimm 
Mi 9-12, 13-15 — R 104, 103 
104 Schriftgestaltung für Fortgeschrittene 
[6-std.] 
A. Grimm 
Do 9-12,13-15 — R 104, 103 
UMWELTGESTALTUNG 
109 Weiterführende Übung [6-std.] 
N.N. 
T. u.Z. n.V. — R023 
110 Weiterführende Übung [6-std.] 
N.N 
T. u. Z. n. V. 
FILM/VIDEO 
116 Medienreflexionen: Film/Video/TV 
[6-std.] 
H. Schleicher 
Mi 10-16 — R26 
117 Projekt 100 Jahre Film: Rote Rosen und 
weißer Flieder - Die Filmstadt Wiesbaden 
[6-std.] 
H. Schleicher 
Do 10-12,13-16— R 26 
118 Computergestützte Postproduktion [6-std.] 
A. Urban 
Fr 10-12,13-16 — R26 
FOTOGRAFIE 
124 Gestaltungsgrundlagen der Fotografie (über 
2 Semester, Voraussetzung Einführung) 
[3-std.] 
B. Sumalowitsch 
Mo 9-12 — R 119 
125 Fotografie Anwendung und Arbeitstechni-
ken (Fotografieübungen und Seminararbeit) 
[2-std.] 
B. Sumalowitsch 
Mo 13-15 — R 119 
126 Konzeptionelle Fotografie; Umsetzung von 
Konzeption/Technik (über 2-4 Semester) 
B. Sumalowitsch 
T. u. Z, n. V. — R119 + Labor 
127 Autorenfotografie [2,5-std.] 
V. Spacek 
Mo 15.30-17.30 — R 119 
128 Einzelkonsultationen Klasse 
V. Spacek 
Mo 18— R 119 
129 Bildbesprechung/Exkursion 
V. Spacek 
Di 10 — R 102 
130 Einzelkonsultationen mit dem Thema 
[8-std.] 
V. Spacek 
Mi 10-17— R 119 
131 Fotografische Konzepte 
G. Rothemann 
T. u. Z. n. V. — R 119 
HOLZ 
133 Holzbildhauerei [6-std.] 
A. W. Löffler 
Mi 13-19— R031 
134 Die Holzplastik als konstruktives Verfahren 
[6-std.] 
A. W.Löffler 
Do 9-12, 13-15 — R031 
135 Philosophie der Ästhetik [4-std.] 
W. Sztaba 
T. u.Z. n.V. — R032 
METALL 
140 Bildguß [6-std.] 
U. Hellmann 
Di 9-12,13-15 — R 024,025 
141 Metallplastik, Metallobjekt, Email [6-std.] 
U. Hellmann 
Mi 9-12,13-15 — R 024,025 
142 Goldschmieden - Theoretische und prakti-
sche Schmuckgestaltung [6-std.] 
M. Becker 
Do 9-12, 13-15 — R 024,025 
KERAMIK 
147 Künstlerisch-praktisches Arbeiten mit kera-
mischen Materialien [6-std.] 
V. Ellwanger 
Di 9-12,13-15 — R08 
148 Künsüerisch-praktisches Arbeiten mit kera-
mischen Materialien [6-std.] 
V. Ellwanger 
Mi 9-12,13-15 — R08 
TEXTIL 
152 Plastisches Gestalten mit Papierfaserbrei 
[6-std.] 
E. Knoche-Wendel 
Mi 9-12,13-15 — R i l l , 112 
153 Texturen/Strukturen auf Papier und Textil 
[6-std.] 
E. Knoche-Wendel 
Do 9-12,13-15 — R i l l , 112 
I I H P 
LISTMANN ist Ihre richtige Adresse 
Bei uns auf Entdeckungsreise gehen -
Ideen und Auswahl kennen fast keine Grenzen: 
>• Künstler-Bedarf 
>• Graphik 
>- Papiere & Pappen 
>- Architektur-/Modellbau 
>- Textiles Gestalten 
>• Airbrush 
>- Floristik & Zubehör 
>- Bastlerbedarf 
L I S T M A N N h a t s o z i e m l i c h a l l e s . 
Hobby, 
Kochen & Geschenke 
5 5 1 16 Mainz • Mark t 1 9 - 2 9 • [ F ] Brand u.v.m. 
Übrigens 
Zweimal im Jahr - jeweils 
im Frühjahr und Herbst -
können Sie unsere 
Vorführungen besuchen. 
Dann inspirieren Sie 
erfahrene Meister im Malen, 
Zeichnen, textilem Gestalten 
KUNSTDIDAKTIK 
Vorlesungen 
158 Zeit-Bilder: zur Zeitlichkeit in und von Bildern 
[1-std.] 
M. Klinkner 
Do 14-15 — R023 
159 Popism - Populär culture takes cornmand 
[1-std.] 
M. Caspers 
Do 15-16 — R 142 
Seminare 
160 Die unbewältigte Freizeit: zu den ästheti-
schen Bildwelten und Umwelten von Kin-
dern und Jugendlichen [2-std.] 
M. Klinkner 
Mi 15-16.30— R023 
161 Probleme der Bildanalyse: zum Verhältnis 
von Bildraum und Raumbild in der Moder-
nen Kunst und den Neuen Medien 
(an ausgewählten Beispielen) [2-std.] 
M. Klinkner 
Mi 17.15-18.45 — R023 
162 Popism-Theorie der Alltagskultur [2-std.] 
M. Caspers 
Do 16-17.30 — R 142 
163 Ästhetisches Erleben - Ästhetisches 
Bewußtsein 
M. Caspers, M. Klinkner 
T. u. Z. n. V. — R 142 
164 Bildverstehen - Sprachverstehen [2-std.] 
D. Magin 
Do 15-16.30 — R 130 
Unterrichtspraktische Übung 
169 Bildanalyse [2-std.] 
D. Magin 
Do 16.30-18 — R 130 
KUNSTTHEORIE 
Vorlesung 
174 Kunst als soziales System 
N.N. 
T. u.Z. n.V. — R023 
Seminar 
175 Die Kunsttheorie von Joseph Beuys 
N.N. 




T. u.Z. n.V — R023 
Kolloquium 
177 Das Denken von Kunst 
N.N. 
T. u. Z. n. V. — R023 
Fachbereich 25: Musik 
• Postanschrift: Fachbereich Musik, 
55122 Mainz, Fax 39-35 38 
• Besucheranschrift: Binger Straße 26 
• Dekan: Univ.-Prof. Lutz DREYER, 
Zi. 21, Tel. 39-23 38, Sprechzeiten n. V. 
• Prodekan: Univ.-Prof. Eberhard VOLK, 
Sprechzeiten n. V. 
• Dekanat: Irmgard PETRI, 
Tel. 39-23 38, Mo-Fr 10-12 
• Öffentlichkeitsarbeit: 
Claudia SCHELLENBERGER, Tel. 39-35 38 
• Studien- und Prüfungsangelegenheiten: Helga 
HEYMANN, Marleen BOGAERT, Tel. 39-55 38 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
SCHULMUSIK: 












Bestehen der Eignungsprüfung. 
Eignungsprüfung: 
Die Landesverordnung über die Eignungsprüfung 
im Fach Musik in den Studien- und Ausbildungs-
gängen an wissenschaftlichen Hochschulen ist im 
Dekanat erhältlich. Anmeldungen zur Eignungs-
prüfung werden im Dekanat des Fachbereichs 
vorgenommen. Bewerbungsschluß: jeweils 1. Ja-
nuar, 1 Juni. 
Einführungsveranstaltung fü r Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Do, 13. April 1995,16-18, 
Konzertsaal, Binger Straße 26 
• Fachbereichsbibliothek: Binger Str. 22, 
1. Stock, Tel. 37 39 43, Öffnungszeiten: 
« im Semester: Mo 12.30-17, 
Di-Do 9.30-12, 12.30-17, Fr 9.30-11.30; 
* in der vorlesungsfreien Zeit: Di, Mi, Do 10-16 
Dr. Gabriela KROMBACH, 
Dipl.-Bibl. Astrid VETTER, Tel. 37 39 43 
• Tonstudio: Helmut BENDER, Tel. 39-36 11 
• Hausmeister: 
Klaus KLEIN, Helmut KERZ,Tel. 39-36 11 
• Collegium musicum (Forum 2): 
Leitung: Univ.-Prof.Joshard DAUS; 
Sekretariat: Brigitte RASSELENBERG, 
Tel. 37 12 45 oder 39-38 78, Fax 37 14 80 
nähere Informationen s. S. 102. 
Studienfachberatung 
Mo-Fr 10-13, Binger Straße 26, 
Dekanat, Irmgard PETRI, Tel. 39-23 38 
Di-Do 10-12, Binger Straße 26, 
Sekretariat für Studien- und Prüfungsangelegen-
heiten, Helga HEYMANN, Tel. 39-55 38 
Studien- und Prüfungsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung des Fachbereichs Musiker-
ziehung der Johannes Gutenberg-Universität für 
das Studium des Faches Musik im Studiengang 
Lehramt an Gymnasien ist in der Bibliothek des 
Fachbereichs einsehbar (Kopiervorlage). Dort ist 
ebenfalls die Zwischenprüfungsordnung des 
Fachbereichs Musikerziehung der Johannes Gu-
tenberg-Universität für den Studiengang Lehramt 
an Gymnasien im Fach Musik einsehbar. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhälüich und in der Bibliothek des Fach-
bereichs einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s.S. 70 
• Stellvertetender Vorsitzender: Univ.-Prof. 
Eberhard VOLK, Fachbereich 25 Musik, Binger 
Straße 26, Sprechzeiten n. V. 
Staatliche Prüfung (außer Lehramt): 
a) Ordnung für die Prüfung von Diplom-Orche-
stermusikern am Fachbereich Musik der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz 
b) Ordnung für die Prüfung von Diplom-Musik-
lehrern am Fachbereich Musik der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
c) Landesverordnung über die Staatliche Prü-
fung für Katholische Kirchenmusiker 
d) Ordnung für die, Prüfung Aufbaustudium Di-
plom-Gesang (Lied-Oratorium) 
e) Ordnung für die Prüfung Ergänzungsstudium 
Liedbegleitung/Korrepetition im Diplom-
Studiengang 
Die Prüfungsordnungen sind in der Bibliothek des 
Fachbereichs einsehbar (Kopiervorlage). 
Personalteil 
• Prüfungsausschuß: 
Vorsitz: zu a), b), d) und e) Univ.-Prof. 
L. DREYER/Dekan 
zu c) Univ.-Prof. P. A. STADTMÜLLER 
• Geschäftsstelle: Irmgard PETRI, 
Dekanat Fachbereich Musik, 
Binger Straße 26, Tel. 39-23 38, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10.30-12 
Anschrift der Fachschaft 
• Fachschaft Musik: Binger Straße 26, R 7 
Hinweis 
Probenbeginn CoIIegium Musicum s. S. 102 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BAMBERGER, Francis, Klavier, Privat: Am Tee-
haus 1, 65388 .Schlangenbad, Tel. (0 61 29) 
2234 
BERGER, Julius, Violoncello. Privat: Hofwiesen-
weg 15,87645 Hohenschwangau 
BLUME, Jürgen, Dr. phil., Musiktheorie/Tonsatz. 
Privat: Fechenheimer Str. 20, 63075 Offen-
bach/M, Tel. (069) 862199 
BÖRNER, Klaus, (pensioniert), Klavier, Kammer-
musik, Methodik. Privat: Nibelungenstr. 38, 
41462 Neuss, Tel. (0 21 31) 54 25 36 
CANTOR, Emile, Viola. Privat: Limburger Straße 
2,40235 Düsseldorf, Tel. (02 11) 66 02 28 
DAUS, Joshard, Dirigieren, CoIIegium musicum, 
Tel. 37 12 45. Privat: Goethestr. 53, 59555 
Lippstadt, Tel. (0 29 41) 7 74 25 
DREYER, Lutz, Tonsatz, Gehörbildung, Formen-
lehre. Privat: Theodor-Heuss-Str. 29, 55126 
Mainz, Tel. 47 69 54 
EDER, Claudia, Gesang. Privat: Rossels». 7, 
65193 Wiesbaden, Tel. (06 11)59 8432 
FRANK, Bernhard, Schulpraktisches Klavier-
spiel, Jazz. Privat: Talstr. 71 a, 55218 Ingel-
heim, Tel. (0 61 32) 8 41 45 
GERMER, Karin, Klavier. Privat: Freiherr-vom-
Stein-Str. 23, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 
445 40 
GRYCHTOLOWNA, Lidia, (pensioniert), Klavier. 
Privat: Finther Lands». 85, 55124 Mainz, Tel. 
47 23 84 
IHLE, Tobias, (emeritiert), Musikgeschichte, Diri-
gieren, Aufführungspraxis. Privat: Merians». 
1,67549 Worms, Tel. (0 62 41) 5 3015 
JEKELI, Lotte, (pensioniert), Klavier. Privat: Wil-
helminenstt. 24 a, 65193 Wiesbaden, Tel. 
(0611)525575 
KRAMS, Peter, Dr. (pensioniert), Schulprakti-
sches Klavierspiel. Privat: Hochs». 6, 61479 
Glashütten, Tel. (0 6174) 6 21 24 
MARX, Klaus, Dr. phil., Violoncello, Kammermu-
sik. Privat: Freiherr-vom-Stein-S». 23, 55270 
Zornheim 
PICARD, Stephan, Violine. Privat: Bebels». 25, 
55128 Mainz, Tel. 3681 82 
SCHULER, Manfred, Dr. phil., Musikerziehung, 
Didaktik der Musik. Privat: Am Gonsenheimer 
Spieß 45,55122 Mainz, Tel. 39 35 60 
SEIDEL, Elmar, Dr. phil. (pensioniert), Tonsatz, 
Werkanalyse. Privat: Westring 251, 55120 
Mainz, Tel. 68 27 56 
STADTMÜLLER, Peter Alexander, (pensioniert), 
Orgel, Kirchenmusik. Privat: Dautenborns». 5, 
55268 Nieder-Olm, Tel. (061 36) 4 38 25 
TERWILLIGER, Eric, Horn. Privat: Zeisigstraße 
24a, 85561 Vaterstetten, Tel. (0 8106) 3 16 26 
THAMM, Eberhard, Dr. (pensioniert), Musikerzie-
hung. Privat: Moritzs». 14 c, 55130 Mainz, Tel. 
83 1844 
VOLK, Eberhard, Dirigieren, Gehörbildung, 
Sprechstd. Mi 11.30 u. n. V.. Privat: Curt-Götz-
Str. 3,55127 Mainz, Tel. 47 71 45 
WAHN, Martina, Querflöte, Methodik. Privat: Am 
Graben 12,55263 Wackernheim, Tel. (06132) 
628 20 
WOLLITZ, Eduard, (pensioniert), Gesang und 
Sprecherziehung. Privat: Kranichweg 21, 
65527 Niedernhausen-Engenhahn, Tel. 
(061 28)7 2273 
Künstlerische Mitarbeiter 
BAUER, Julia, Gesang, Methodik, Sprecherzie-
hung. Privat: Im Dorfgraben 25,55130 Mainz, 
Tel. 8 78 36/(089)3 61 2973 
HOSS, Egon, Gesang und Sprecherziehung. Pri-
vat: Im Steinritsch 8, 55270 Klein-Wintern-
heim, Tel. (061 36) 8628 
KROMBACH, Gabriela, Dr., Musikgeschichte, Bi-
bliothek, Instrumentenkunde, Tel. 37 39 43. 
Privat: An den Platzäckern 54, 55127 Mainz, 
Tel. 47 78 00 
LEVY, Hans, Klavier. Privat: Werderstr. 8,65195 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 49 51 08 
SANDU, Olga, Gesang. Privat: Adelheids». 76, 
65185 Wiesbaden, Tel. (06 11) 3 08 19 18 
SCHAEFFER, Burkhard, Liedbegleitung/Korre-
petition. Privat: Gertrudenstr. 14,55218 Ingel-
heim, Tel. (061 32)41946 
SCHELLENBERGER, Claudia, Klavier/Öffent-
lichkeitsarbeit, Tel. 39-35 38 
VOGT, Karlheinz, Violine, Kammermusik, Me-
thodik des Geigenunterrichts. Privat: Königs-
berger Str. 22,65385 Rüdesheim, Tel. (0 67 22) 
32 80 
IBM-PROFESSUR/ 
UNIVERSITÄTSPROFESSOR AUF ZEIT 
BREITSCHAFT, Mathias, Chorleitung. Privat: 
Domstr. 12,55116 Mainz, Tel. 23 57 92 
Lehrbeauftragte 
ABDANK, Ulrike, Violinmethodik. Privat: Im 
Espan 4,70374 Stuttgart, Tel. (07 11) 52 58 72 
ARZDORF, Manfred, Tonsatz. Privat: AmFort Eli-
sabeth 17,55131 Mainz, Tel. 57 37 56 
ÄUGST, Gert, Tonsatz. Privat: Lenauweg 1,55127 
Mainz, Tel. 77 64 
BACHMANN, Thomas Johannes, Saxophon. Pri-
vat: Prälat-Werthmannstr. 10, 65366 Geisen-
heim, Tel. (0 67 22) 7 51 36 
BALLEK, Daniela, Klavier. Privat: Oestericherstr. 
20,65197 Wiesbaden 
BERKEMER, Uwe, Klavier. Privat: Landwehrstr. 
15,63128 Dietzenbach, Tel. (0 60 74) 4 46 10 
BEYER, Richard, Dr. phil., Tonsatz Gehörbil-
dung. Privat: Goerdelerstr. 44, 63071 Offen-
bach, Tel. (069) 852816 
BIEBER, Wolfram, Tonsatz.. Privat: Weinbergs». 
26,55270 Zornheim, Tel. (061 36)421 01 
BITSCH, Jutta, Eignungsprüfungen. Privat: Gar-
tengasse 3, 55283 Nierstein, Tel. (0 61 33) 
5 9618 
BRÜNDL, Manfred, Jazztheorie, Kontrabaß. Pri-
vat: Pfortens». 27, 65207 Wiesbaden, Tel. 
(0611)5073 03 
BRUSCHKE, Klaus, Posaune. Privat: Asternweg 
1,65321 Heidenrod, Tel. (0 61 20) 72 84 
BULJUBASIC, Sead, Gesang. Privat: Sertorius-
ring7,55126 Mainz 
BÜTTNER, Ute, Gesang und Stimmbildung. Pri-
vat: Gerhard-Radke-S». 45,63628 Bad Soden-
Salmünster, Tel. (0 60 56) 47 53 
BURBA, Malte, Trompete. Privat: Hainerweg 24, 
60599 Frankfurt 
CADA, Sibylle, Klavier. Privat: Feldbergs». 29, 
60323 Frankfurt, Tel. (0 69) 72 81 22 
CAENERS, Hannes, Partiturspiel, Generalbaß. 
Privat: Odenwaldring 70, 64380 Roßdorf, Tel. 
(06154)8 25 28 
CERONI, Daniela, Italienisch für Sänger. Privat: 
Albert-Schweitzer-S». 113-115,55128 Mainz, 
Tel. 3 7407 28 
CHARLENT, Gertie, Gesang und Sprecherzie-
hung. Privat: Kahlerts». 5, 64293 Darmstadt, 
Tel.(06151)25445 
CSAMMER, Alfred, Violine. Privat: Seegasse 2, 
76228 Karlsruhe, Tel. (07 21) 47 48 48 
DOLL, Egidius, Dr., Orgelimprovisation. Privat: 
Forsts». 6 a, 97295 Waldbrunn, Tel. (0 93 06) 
8670 
EINIG, Bernhard, Dr. theol., Kirchenmusik. Privat: 
Auf den Erlen 1 g, 65207 Wiesbaden-Auringen, 
Tel. (06127) 64 60 
FEIL, Peter, Jazz-Combo. Privat: Luxemburger 
S». 4,65232 Taunusstein, Tel. (0 61 28) 4 48 98 
FEJA, Beate, Blockflöte. Privat: Essenheimer S». 
102 b, 55128 Mainz 
FINK, Claus, Kammermusik. Privat: Anton-Gün-
ter-S». 4, 65232 Taunusstein, Tel. (0 61 28) 
44898 
FORM, Michael, Blockflöte. Privat: Pilgers». 14, 
Ch-4055 Basel, Tel. 00 41/ 61 / 3 21 70 57 
FRANKE, Matthias, Tonsatz/Gehörbildung. Pri-
vat: Graueis». 23,55129 Mainz 
FRANTA, Martina, Gesang. Privat: Oberer Lau-
benheimer Weg 11,55131 Mainz, Tel. 8 22 49 
FREY, Wolfgang, Gesang und Sprecherziehung. 
Privat: Seelbacher Weg 4, 65232 Taunusstein, 
Tel. (061 28)69 68 
FUCHS, Matthias, Klavier. Privat: Fischbacher 
Weg 3, 65719 Holheim i.Ts., Tel. (0 61 92) 
8226 
FUCHS, Peter, Saxophon. Privat: Elsa-Brand-
ström-Str. 55,55124 Mainz 
FUES, Sabine, Gesang. Privat: Wieselweg 3, 
50996 Köln 
GEORGI, Konrad, Tonsatz/Gehörbildung. Privat: 
Grüneburgweg 13,60322 Frankfurt 
GERBER, Heinz-Ludwig, Gitarre. Privat: Herren-
acker 17,55595 Hargesheim 
GÖTZE, Kai von, Kontrabaß. Privat: Schauins-
land 29, 61479 Glashütten, Tel. (0 61 74) 
6 3490 
GROSSKREUTZ, Ursula, Tanzpädagogin. Privat: 
Liebermannstr. 11,55127 Mainz, Tel. 75 31 
GROSSMANN, Andreas, Partiturspiel und Gene-
ralbaß. Privat: Elsheimer Str. 1, 60322 Frank-
furt/M., Tel. (0 69) 72 88 38 
GRÜNEWALD, Dieter, Jazz. Privat: Altenburgring 
27,61138 Niederdorfelden, Tel. (06101) 3818 
GWASALIA, Rusudan, Violine. Privat: Gartenstr. 
14,67547 Worms, Tel. (0 62 41) 8 84 85 
HASEGAWA, Akemi, Violine. Privat: Collinistr. 
5/2604, 68161 Mannheim, Tel. (06 21) 
106708 
HASSINGER, Beate, Blockföte. Privat: An der 
Feilkirsch 2,55124 Mainz, Tel. 47 30 40 
HAUKE, Markus, Schlagzeug. Privat: Gerokstr. 6, 
40188 Stuttgart 
HENTZEN, Alice, Tonsatz. Privat: Emser Weg 8, 
65812 Bad Soden, Tel. (061 96)63951 
HOFSTETTER, Michael, Korrepetition/Alte Mu-
sik. Privat: Bierstädter Str. 20, 65189 Wiesba-
den, Tel. (06 11) 37 3708 
HOLEWIK, Rochus, Unterrichtspraktische Übun-
gen. Privat: Siedlers». 16, 55120 Mainz, Tel. 
68 03 83 
HOPPSTOCK, Tilman, Gitarre. Privat: Kahlertstr. 
21 A, 64293 Darmstadt, Tel. (061 51) 2 58 36 
JUNG, Michael, Dr. phil., Musikpädagogik. Pri-
vat: Arnikaweg 9,35794 Mengerskirchen, Tel. 
(064 76) 22 84 
KAISER, Hans-Jürgen, Orgelimprovisation. Pri-
vat: Friedrichs». 8, 36037 Fulda, Tel. (06 61) 
22271 
KALTWASSER, Uta, Tonsatz., Hörschulung. Pri-
vat: Rosenweg 5, 65510 Hünstetten, Tel. 
(06126)47 67 
KAUFMANN, Achim, Jazz-Piano. Privat: Ant-
werpener S». 5, 50672 Köln, Tel. (02 21) 
526773 
KEIL, Elke, Korrepetition. Privat: Langgasse 15, 
55237 Flonheim, Tel. (0 67 34) 5 45 
KELLER, Verena, Gesang. Privat: Ulmens». 10, 
63322 Wiesbaden 
KIEFER, Markus, Allgemeine Musiklehre. Privat: 
Zeppelins». 24,55131 Mainz, Tel. 5 2479 
KNAUER, Wolfram, Dr. phil., Jazzgeschichte. Pri-
vat: Erbacher S»aße 74,64287 Darmstadt, Tel. 
(06151)435 19 
KOCH, Michael, Gitarre. Privat: An der Markthal-
le 14,55127 Mainz,Tel. 47 6945 
KOCH OSB, Liobgid, Gregorianischer Choral. 
Privat: Kloster Engelthal, 63674 Altenstadt, 
Tel. (060 47) 60 88 
KOKICH, Jan, Viola. Privat: Haupts». 40, 56829 
Brieden, Tel. (02672)8844 
KOLL-BREHM, Susanne, Rhythmik. Privat: Gar-
schagen;». 26,42899 Remscheid, Tel. (0 2191) 
5 2456 
KONEFFKE, Ulrich, Klavier. Privat: Annabergstt. 
15,55131 Mainz 
KOTTMANN, Alois, Prof., Violine. Privat: Ost-
preußens». 28, 65719 Hofheim/Ts., Tel. 
(06192)3547 
KÜRSCHNER, Martin, Akustik, Tonsatz. Privat: 
Rappmühls». 52, 64331 Weiterstadt, Tel. 
(061 50)141 39 
KUNDER, Friedemann, Gesang. Privat: Walpo-
dens»aße 5,55116 Mainz, Tel. 23 1 4 52 
LANGE, Hans-Georg, Klavier. Privat: Eichen-
dorffs». 33,65307 Bad Schwalbach 
LUNGU, Theodora, Klavier. Privat: S»ese-
mannstr. 61, 63477 Maintal-Dörnigheim, Tel. 
(061 81)49 5898 
MALKMUS, Heidelore, Feidenkrais. Privat: 
Klein-Winternheimer-S». 14, 55127 Mainz, 
Tel. 36 82 32 
MANDLER, Lutz, Trompete. Privat: Doms». 92, 
50668 Köln, Tel. (02 21) 1 39 08 05 
MAUER, Rosemarie, Klavier. Privat: Feldbergs». 
10,55118 Mainz 
MAYER, Lothar, Liedbegleitung. Privat: Zur Pe-
terskirche 10, 56154 Boppard, Tel. (0 67 42) 
63 18 
MEHLHART, Ulrich, Klarinette, Methodik. Pri-
vat: Dornholzhäusers». 26, 61440 Oberursel-
Oberstedte, Tel. (061 72) 30 30 03 
MINDEN, Klaus, Unterrichtspraktische Übun-
gen. Privat: Schulstr. 4, 55296 Gau-Bischofs-
heim,Tel. (061 35)4421 
MÖLLER-REHM, Karl-Heinrich, Klavier. Privat: 
Friedrichs». 39,65185 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
3073 59 
MÜLLER-SACHSE, Ingeborg, Klavier. Privat: 
Curt-Goetz-Str. 53 a, 55127 Mainz 
NADIM, Hatem, Klavier. Privat: Hainerweg 24, 
App. 14/2, 60599 Frankfurt, Tel. (0 69) 
62 32 32 
NOLL, Christoph-Anselm, Orgel, Orgelimprovi-
sation. Privat: Karthäuserstr. 18, 56218 Mühl-
heim, Tel. (02630) 1392 
OTT-WEILER, Ursula, Gesang. Privat: Garten-
gasse 3, 55283 Nierstein, Tel. (0 61 33) 5 96 18 
PEPER, Adelheid, Gesang. Privat: Ludwigs-
höhstr. 78, 64285 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 
643 96 
PEPPEL, Dirk, Querflöte. Privat: Rüppurrer 
Straße 35, 76137 Karlsruhe, Tel. (0 7 21) 
37 87 60 
PETER-CONRAD, Margret, Tonsatz/Gehörbil-
dung. Privat: Quinstr. 11,66119 Saarbrücken 
PORTUGALL, Wolfgang, Cembalo, Klavier. Pri-
vat: Kurpfalzstr. 32, 67308 Zellertal-
Harxheim, Tel. (0 63 55) 36 02 
POWARZYNSKI, Ute, Blockflöte. Privat: Holz-
häuser Weg 26,65321 Heidenrod-Laufenseld, 
Tel. (061 20)76 12 
REICHERT, Manfred, Neue Musik. Privat: Hek-
kenweg 3, 76199 Karlsruhe, Tel. (0 72 1) 
88 8243 
REINGARDT, Dorothee, Gesang. Privat: Weima-
rer Str. 22, 69514 Laudenbach, Tel. (0 62 01) 
744 67 
REITER, Peter, Saxophon, Schlagzeug-Methodik. 
Privat: Buchenstr. 8, 76437 Rastatt, Tel. 
(0 72 22)6 84 11 
REITER, Walter, Schlagzeug. Privat: Dagoberts». 
7,55116 Mainz, Tel. 23 55 80 
RENDEL, Bernhard, Hörschulung und Tonsatz. 
Privat: Am Hipperich 59, 55120 Mainz, Tel. 
6802 88 
RÖHRIG, Ernst, Klavier. Privat: Schillers». 39, 
55262 Heidesheim 
RUNHOF, Frank, Jazz-Arrangement. Privat: Bo-
ettger Str. 2, 60389 Frankfurt, Tel. (0 69) 
469 1678 
SAALFELD, Monika von, Klavier. Privat: Hinter 
der langen Mauer 2, 55218 Ingelheim, Tel. 
(061 32)27 55 
SCHAEFFER, Ulrike, Violoncello. Privat: Ingel-
heimer S». 27,55271 Stadecken-Elsheim 
SCHERHAG, Hanno, Klavier. Privat: Casino-
s»aße 37a, 56068 Koblenz, Tel. (0 26 1) 
3 5177 
SCHILD, Johannes, Universitätsprofessor, Ton-
satz. Privat: Christian-Schult-S». 14, 55823 
Köln, Tel. (02 21) 5 106056 
SCHMUDE, Hartmut, Kontrabaß. Privat: Im Bor-
ner Grund 17,55127 Mainz, Tel. 3 48 36 
SCHNIEDER, Bernhard, Oboe. Privat: Walds» 26, 
65399 Kiedrich, Tel. (061 23) 6 39 77 
SCHULZ, Friedemann, Violoncello. Privat: Wie-
landts»aße 21, 69120 Heidelberg, Tel. 
(06221)402875 
SCHUMACHER-LÖFFLER, Walter, Gitarre. Pri-
vat: Brambachweg 5, 64297 Darmstadt, Tel. 
(06151)59 35 90 
SCHWAB-OPITZ, Almut, Querflöte. Privat: Fisch-
torplatz 16,55116 Mainz, Tel. 22 39 21 
SCHWANTNER, Matthias, Klarinette. Privat: 
Ahornweg 3a, 55278 Mommenheim, Tel. 
(06138)1404 
SCHWARZKOPF, Stefanie, Querflöte. Privat: Kai-
sers». 82,55116 Mainz, Tel. 22 25 08 
SEHER, Christian, Blockflöte. Privat: Merheimer 
Str. 214,50733 Köln, Tel. (02 21) 73 46 15 
SIEREN, Rolf, Klavier. Privat: Waldthausenstr. 
63,55126 Mainz, Tel. 23 47 61 
STAUDT, Michael, Dr., Klavier. Privat: Bahn-
hofs». 24, 56759 Kaisersesch, Tel. (0 26 53) 
8472 
STEFANSKI, Janusz-Maria, Schlagzeug. Privat: 
Limburger S». 22, 61462 Königsstein, Tel. 
(06174)22944/35 55 
STENGER, Alfred, Dr. phil., Tonsatz. Privat: Son-
nenberger Str. 22, H III, 65193 Wiesbaden, Tel. 
(0611)529179 
SWARTMANN, Thomas, Horn. Privat: Mozarts» 
11, 55271 Stadecken-Elsheim, Tel. (0 61 36) 
68 15 
TAKEDA-HERMS, Makiko, Klavier. Privat: Adel-
heids». 70, 65185 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
37 1256 
TAMARU, Jan, Gesang. Privat: Karthäusers». 11, 
55116 Mainz 
TUCZEK-GRAF, Maria, Gesang. Privat: Frank-
furter Lands». 232, 64291 Darmstadt, Tel. 
(06151)3768 80 
VENTULETT, Karl, Fagott, Collegium musicum. 
Privat: Am Pfahlgraben 26, 64674 Altenstadt, 
Tel.(06047)6 8222 
VETRE, Oscar, Klavier. Privat: Fleckenbühlstr. 
20,60437 Frankfurt, Tel. (0 69) 50 58 21 
WALLENSTEIN, Rene, Tonsatz. Privat: Tirolerstr. 
52,60596 Frankfurt, Tel. (069) 63 42 73 
WELLNITZ, Paul-Heinrich, Trompete. Privat: 
Carl-von-Ossietzky-Str. 54,65197 Wiesbaden, 
Tel.(0611)4669 57 
WENDT, Arthur Franz Werner, Violine. Privat: 
Heidelbergerfaßgasse 12,55116 Mainz 
WITTSTOCK, Frank, Gitarre. Privat: Betzelstr. 
13,55118 Mainz, Tel. 23 77 35 
WOODWARD-STADTMÜLLER, Donna, Gesang. 
Privat: Auf der Weide 4 a, 65550 Limburg-Lin-
ter, Tel. (064 31)4 57 27 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
N.N. 
Do, 13. April 1995,16-18 — Konzertsaal 
FB Musik, Binger Str. 26 
Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen ist nur 
nach bestandener Eignungsprüfung und schrift-
lich erfolgter Zulassung möglich. 
Die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders 
angegeben, im Haus Binger Straße 26 statt. Die 
Angaben der Räume (GR = Gymnastikraum, KS 
= Konzertsaal, OS = Orgelsaal) erfolgen unter 
dem Vorbehalt der endgültigen Stundenplange-
staltung. 
• Vorbereitung für die Eignungsprüfung 
[2-std.] 
J. Bitsch 
Mi 19-20.30 — R 1 
Schulmusik, Lehrer an Musikschulen, Dipl.-Musiklehrer, Kath. Kirchenmusik 
Vorlesungen 
• Akustik 1 [1-std.] 
M. Kürschner 
Di 11.00-11.45 — 
• Akustik 2 [1-std.] 
M. Kürschner 




• Einführung in die Musikdidaktik 
(Proseminar) [2-std.] 
M. Schuler 
Do 14-16— Alter Musiksaal, Forum 
Übungen 
• Hörschulung Kurs 5a [1-std.] 
N.N. 
Mo 10,45-11.30 — R 1 
• Hörschulung Kurs 2 [1-std.] 
N.N. 
Mo 11.15-12.00 — R 1 
• Hörschulung Kurs 7 [1-std.] 
N.N. 
Mo 12.15-13 — R 1 
• Hörschulung SM Kurs 5 [1-std.] 
N.N. 
Mo 13.30-14.15 — R 1 
Werkanalyse: Das Streichquartett von Haydn 
bis Ligeti [2-std.] 
J. Blume 
Di 16-17.30— R5 
Neue Satztechniken: Erweiterte Tonalität 
(Hindemith-Satzlehre) [1-std.] 
J. Blume 
Mi 15-15.45 — O. n. V. 
Hörschulung SM Kurs 8 [1-std.] 
R. Beyer 
Do 10.00-10.45 — R5 
Hörschulung Kurs SM 7 [ 1 -std.] 
R. Beyer 
Do 12.30-13.15 — R 1 
Hörschulung SM Kurs 5 [ 1 -std.] 
R. Beyer 
Do 13.15-14.00— R 1 
Hörschulung SM Kurs 3 [ 1 -std.] 
R. Beyer 
Do 11.15-12.00 — R1 
Hörschulung SM Kurs 1 [ 1 -std.] 
W. Bieber 
Mi 18.15-19.00 — R 1 
Hörschulung SM Kurs 7 [ 1 -std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 13.00-13.45 
Hörschulung Kurs 3 [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 13.45-14.30 
• Hörschulung SM Kurs 8 [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 14.30-15.15 
• Hörschulung SM Kurs 5 [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 15.30-16.15 
• Hörschulung Kurs 4 [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 16.15-17 
• Hörschulung SM Kurs 6 [ 1 -std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 17.00-17.45 
• Hörschulung D Kurs 5 [ 1 -std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 17.45-18.30 
• Intensivkurs: Vom-Blatt-Singen [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mi 18.30-19.15 
• Übchor [2-std.] 
E. Volk 
Di 10.00-11.30 — KS 
• Dirigierkurs [2-std.] 
J. Daus 
Mi 16.30-18 — Alte Mensa 
• Üborchester [2-std.] 
J. Daus 
Mi 11.00-12.30 — Alte Mensa 
• Liedgestaltung - Recitativgestaltung für 
Sänger und Continuisten [3-std.] 
E. Hoss 
Fr 12.30-15 — KS 
• Opern- und Liedinterpretation: szenische 




• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(für Diplom-Musiklehrer) [2-std.] 
B. Schaeffer 
Do 14.00-15.30 — KS 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(für Diplom-Musiklehrer) [3-std.] 
B. Schaeffer 
Fr 9.45-12 — R 103 
• Zwölftontechnik für Anfänger [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Jazztheorie - Analyse und Gehörbildung. 
Kurs 1 (für alle Studierenden) [2-std.] 
F. Runhof 
Di 16-17.30— R 1 
• Jazztheorie - Analyse und Gehörbildung. 
Kurs II für Fortgeschrittene [2-std.] 
F. Runhof 
Di 14.15-15.45 — R 1 
• Jazz-Arrangementlehre. Kurs I für Anfänger 
[2-std.] 
F. Runhof 
Di 17.30-19.30— R 1 
• Jazz-Arrangementlehre. Kurs II für Fortge-
schrittene [2-std.] 
F. Runhof 
Di 12.45-14.15 — R1 
• Satzprobe: Rhythmusgruppe Big Band 
[2-std.] 
M. Bründl 
Mo 14.00-15.30 — GR 
• Jazz-Stilistik für Blechbläser [3-std.] 
D. Grunewald 
Do 16.15-18.45 — R 102 
• Jazz-Chor [2-std.] 
B. Frank 
Mo 19.30-22 — GR 
• Big Band: Saxophon (Satzprobe) [2-std.] 
P. Reiter 
Mo 14.00-15.30 — R7 
• Big Band: tp + tb [2-std.] 
P. Feil 
Mo 13.45-15.30— R9 
• Jazz-Piano für Klassiker [2-std.] 
B. Frank 
Fr 12.00-13.30 — R 102 
• Jazz-Rhythmik [ 1 -std.] 
J. Stefanski 
Mi 10.45-11.30 — Gymnastiksaal 
• Rhythmik für Fortgeschrittene [2-std.] 
S. Koll-Brehm 
Mi 14.00-15.30— GR 
• Rhythmik für Anfänger [2-std.] 
S. Koll-Brehm 
Mi 15.30-17 — GR 
• Rhythmik für Anfänger [2-std.] 
S. Koll-Brehm 
Mi 17.00-18.30— GR 
• Entwicklung der getanzten Suite vom 15. bis 
18. Jahrhundert [2-std.] 
U. Großkreutz 
Mo 17.00-18.30 — Alter Musiksaal, Forum 
• Freies Choreographieren mit erlernten Tanz-
formen und -schritten [2-std.] 
U. Großkreutz 
Mo 18.30-20— Alter Musiksaal, Forum 
• Tänze der Wiener Klassik [2-std.] 
U. Großkreutz, 
Di 17-18.30— R 237 
• Europäische Folkloretänze [2-std.] 
U, Großkreutz 
Do 17.00-18.30— R 237 
• Korrepetition [2-std.] 
A. Petermann 
Di 12.15-13.45 — O. n. V. 
• Musik der 60-er Jahre [2-std.] 
K.-J. Müller 
Mi 17.30-19 — R25 
Ensemble-Musizieren 
• Blattspiel - Klausurstück - Gitarrentonsatz 
[1-std.] 
T. Hoppstock 
Di 11.00-11.45 — R4 
• Improvisationsmodelle für Gitarristen 
[1-std.] 
W. Schumacher-Löffler 
Di 15.30-16.15 — O.n.V. 
• Kammermusik für Gitarristen, 20. Jahrhun-
dert [1-std.] 
W. Schumacher-Löffler 
Di 10.00-10.45 — O.n.V. 
• Big Band [4-std.] 
M. Brüridl, P. Reiter, D. Grünewald 
Mo 14-18— GR,R7,R9 
• Jazz-Chor [2-std.] 
B. Frank 
Mo 19.30-22 — GR 
• Kammermusik [ 1 -std.] 
K. Börner 
Z. u. O. n. V. 
• Kammerchor [2-std.] 
E. Volk 
Di 14.30-16 — KS 
• Übchor (für alle Semester und Studienrich-
tungen) [2-std.] 
E. Volk 
Di 10.00-11.30— KS 
• Kammermusik mit Blockflöten [2-std.] 
M. Form 
Z.u. O.n.V. 
• Orchester CoIIegium musicum: Registerpro-
ben, Bläser, Streicher, Tuttiprobe [4-std.] 
J, Daus 
Di 19-22 — Alte Mensa, Alter Musiksaal, 
u. n. V. 
1. Probe: 18. April 1995 
• Chor CoIIegium musicum: Registerproben, 
Tutti [4-std.] 
./. Dam 
Mi 19-22 — Alte Mensa 
1. Probe: 19. April 1995 
• Kammermusik mit Cembalo/Hammerflügel 
[1-std.] 
W. Portugall 
Mi 18.30-19.30— O.n.V. 
• Kammermusik [8-std.] 
C. Fink 
Mo, Do 14-18 — O.n.V. 
• Kammermusikalische Übungen [6-std.] 
K. Marx 
Z. u.O. n.V. 
• Kammermusik (Trompete) [1-std.] 
M. Burba 
Z. u. O. n. V. 
• Kammermusik mit Holzbläsern [2-std.] 
U. Mehlhart 
Di n. V. — O. n. V. 
• Percussion-Ensemble [2-std.] 
W. Reiter 
Mo 16.30-18 — R7 
SCHULMUSIK 
Seminare 
• Einführung in die Musikdidaktik Proseminar 
[2-std.] 
M. Schuler 
Do 14-16— Alter Musiksaal, Forum 
• Die Oper im gymnasialen Musikunterricht 
(Hauptseminar) [2-std.] 
M. Schuler 
Mi 13-15 — Alter Musiksaal, Forum 
• Werkanalyse: Das Streichquartett von Haydn 
bis Ligeti [2-std.] 
J. Blume 
Di 16-17.30— R5 
• Chorische Stimmbildung (5.-8.Semester) 
[1-std.] 
E. Volk 
Mo 16.00-16.45 — R 1 
• Allgemeine Musiklehre [1-std.] 
M. Kiefer 
Mo 15.45-16.30 — R25 
• Einführung in die Computermusik [2-std.] 
M. Kürschner 
Di 16.30-18 — R4 
Übungen 
• Schulpraktisches Klavierspiel [4-std.] 
P. Krams 
Do 8.00-12 — R 30 
• Schulpraktisches Klavierspiel [4-std.] 
P. Krams 
Fr 8.00-12 — R30 
• Unterrichtspraktische Übungen [4-std.] 
R. Hole wik 
Z. n. V. — Schloßgymnasium 
• Unterrichtspraktische Übungen [2-std.] 
K. Minden 
Z. n. V. — Rhabanus-Maurus-Gymnasium 
• Schulpraktisches Klavierspiel [4-std.] 
B. Frank 
Mo 14-19 — R 104 
* Schulpraktisches Klavierspiel [5-std.] 
B. Frank 
Mi 9.30-14 — R 104 
• Schulpraktisches Klavierspiel [2-std.] 
M. Höller 
Mo 15-19— R 38 
• Schulpraktisches Klavierspiel [2-std.] 
M. Höller 
Di 9-13 — R38 
• Schulpraktisches Klavierspiel [1-std.] 
B. Frank 
Fr 8.45-10.30 — R 102 
• Schulpraktisches Klavierspiel [8-std.] 
M. Staudt 
Di 9.15-16 — GR 
• Neue Satztechniken: Erweiterte Tonalität 
(Hindemith-Satzlehre) [1-std.] 
J. Blume 
Mi 15.00-15.45 — O.n.V. 
• Hörschulung SM Kurs 5 [ 1 -std.] 
R. Beyer 
Do 10.00-10.45 — R 1 
• Hörschulung SM Kurs 8 [1-std.] 
R. Beyer 
Do 10.00-10.45 — R5 
• Hörschulung Kurs SM 7 [1-std.] 
R. Beyer 
Do 12.30-13.15 — R 1 
• Hörschulung Kurs 7a [1-std.] 
J. Schild 
Z. n. V. — R 1 
• Hörschulung 4. Semester [1-std.] 
L. Dreyer 
Do 8-9 — R 5 
• Hörschulung 8. Semester [1-std.] 
L. Dreyer 
Mo 10.00-10.45 — R5 
• Hörschulung 1. Semester [1-std.] 
L. Dreyer 
Mo 10.45-11.30 — R 5 
• Hörschulung 8. Semester [1-std.] 
N.N. 
Mo 13.30-14.15 — R 1 
• Ziele und Aufgaben des schulischen Musik-
unterrichtes (Grundstudium) [2-std.] 
M. Schuler 
Do 10-12 — Alter Musiksaal, Forum 
• Repetitorium [2-std.] 
M. Schuler 
14 tägl.: Z. n. V. — Alter Musiksaal, Forum 
Ensemble-Leitung 
• Chorleitung 3. Semester [2-std.] 
E. Volk 
Mi 10.00- 11.30 — KS 
• Nachbesprechung Chorleitung Übchor (5. u. 
8. Semester) [1-std.] 
E. Volk 
Di 11.30-12.15 — KS 
• Chorleitung 8. Semester [ 1 -std.] 
E. Volk 
Di 12-13 — KS 
• Chorleitung 4. Semester [2-std.] 
E. Volk 
Mi 14.30-16 — R 1 
• Chorleitung 5.-8. Sem. für KI [2-std.] 
E. Volk 
Di 16.45-17.30— KS 
• Chorleitung 2. Semester [2-std.] 
J. Daus 
Di 16-17.30 — Alte Mensa 
• Orchesterleitung 6. Semester [1-std.] 
J. Daus 
Di 15.00-15.45 — Alte Mensa 
• Orchesterleitung 8. Semester [1-std.] 
J. Daus 
Mi 15.00-15.45 — Alte Mensa 
• Dirigierkurs (für Diplom) [2-std.] 
J. Daus 
Mi 16.30-18 — Alte Mensa 
• Schlagtechnik 6.-8. Semester [ 1 -std.] 
./. Daus 
Mi 15.45-16.30 — AlteMensa 
• Chorleitung 2, Semester [2-std.] 
E. Volk 
Mo 1430-16— KS 
• Chorleitung 5. Semester [2-std.] 
E. Volk 
Mi 11.30-13 — R 1 
LEHRER AN MUSIKSCHULEN, 
DIPLOM-MUSIKLEHRER 
Vorlesungen 
• Formenlehre: Fuge [2-std.] 
L Dreyer 
Mo 11.30-13— R 5 
• Repeütion [1-std.] 
L. Dreyer 
Do 11.00-11.45 — R 1 
• Akustik 1 [I-std.] 
M. Kürschner 
Di 11.00-11.45 — R4 
• Akustik 2 [1-std.] 
M. Kürschner 
Di 11.45-12.30— R4 
• Musikalische Entwicklungen im Kinder- und 
Jugendalter [2-std.] 
M. Jung 
Mi 14-16 — R 1 
• Musikgeschichte: Mittelalter und Renaissance 
[2-std.] 
G. Krombach 
Di 9.00-10.30 — O. n. V. 
• Musikgeschichte: 1803-1848 [2-std.] 
G. Krombach 
Di 11-13— O. n. V. 
• Musikgeschichte: 1914-1945 [2-std.] 
G. Krombach 
Mi 10-12 — O.n.V. 
• Musikgeschichte: Repetitorium für Exa-
menskandidaten [1-std.] 
G. Krombach 
Mo 13.00-13.45 — O.n.V. 
• Einführung in die Musikbibliographie 
[1-std.] 
G. Krombach 
14-tägl.: Mo 10.30-12— Bibliothek 
• Instrumentenkunde [1-std.] 
G. Krombach 
Mi 9.00-9.45 — R5 




• Jazzgeschichte III, Jazz in Europa [2-std.] 
W. Knauer 
Fr 14-15.30— R1 
Seminare 
« Werkanalyse: Das Streichquartett von Haydn 
bis Ligeti [2-std.] 
./. Blume 
Di 16-17.30— R5 
• Einführung in die Computermusik [2-std.] 
M. Kürschner 
Di 16.30-18 — R4 
• Klavierdidaktik: Theoretische Probleme und 
Unterrichtsübungen [1-std.] 
K. Börner 
Mi 12-13 — O. n. V. 
• Methodik/Didaktik Klavier (Lehrversuche) 
[2-std.] 
K. Börner u. S. Cada 
Di 14-16 — R5 
• Methodik/Didaktik des Querflötenunter-
richts [2-std.] 
M. Wahn 
Do 15-17— O.n.V. 
• Methodik/Didaktik der Blockflöte mit Lehr-
versuchen [2-std.] 
M. Form 
Mi 16.45-18.15 — R3 
• Methodik des Gesangsunterrichts mit Lehr-
versuchen [2-std.] 
J. Bauer 
Do 10.00-11.30— R 102 
• Methodik/Didaktik Gitarre mit Lehrversu-
chen [1-std.] 
M. Koch 
Mi 13-15 — O. n. V. 
• Lehrversuche Gitarre [1-std.] 
T. Hoppstock 
Z. u.O. n.V. 
• Kammermusik mit Holzbläsern [2-std.] 
U. Mehlhart 
Di n.V. — O.n.V. 
- Methodik/Didaktik für Holzbläser [2-std.] 
K. Ventulett 
Di 14-16 — GR 
• Holzbläser-Kammermusik [2-std.] 
K. Ventulett 
Di 16-18 — GR 
• Methodik für Blechbläser [1-std.] 
M. Burba 
Di 16-17 — GR 
• Methodik des Schlagzeugunterrichts 
[1-std.] 
W. Reiter 
Mo 15.30-16.15 — R7 
• Methodik des Violoncellounterrichts 
[1-std.] 
K. Marx 
Z. u. O. n. V. 
• Methodik des Violinunterrichts [2-std.] 
U. Abdank 
Fr 14-15.30— R 17 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(Dipl.) [2-std.] 
B. Schaeffer 
Do 14.00-15.30 — KS 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(Dipl.) [3-std.] 
B. Schaeffer 
Fr 9.45-12 — R 103 
• Korrepetition für Pianisten (Oper, auch mögl. 
für SM u. Ki) [1-std.] 
B. Schaeffer 
Mo 19 s.t.-20 — R 102 
• Italienisch für Sänger I [2-std.] 
D, Ceroni 
Di 10-12— R6 
Übungen 
• Klausurstück - Blattspiel - Literaturkunde 
Gitarre [1-std.] 
T. Hoppstock 
Di 12.00-12.45 — O.n.V 
• Tonsatz für Gitarristen [3-std.] 
T, Hoppstock 
Di 8.30-10.45 — R4 
• Hörschulung 1. Semester [ 1 -std.] 
L. Dreyer 
Di 14.45-15.30 — R5 
• Hörschulung 8. Semester [1-std.] 
L. Dreyer 
Di 15.30-16.15 — R5 
• Stimmbildung und Sprecherziehung 
[8-std.] 
M. Franta 
Mo, Fr 9-12 — O.n.V 
• Stimmbildung und Sprecherziehung 
[3-std.] 
U. Ott-Weiler 
Mi 14.00-17 — O.n.V. 
• Stimmbildung [6-std.] 
U. Büttner 
Do 10-17.30— R 103 
KATHOLISCHE KIRCHENMUSIK 
Vorlesungen 
• Kirchenmusikgeschichte [1-std.] 
P. Stadtmüller 
Do 9.00-9.45 — R 1 
• Orgelkunde [1-std.] 
P Stadtmüller 
Do 9.45-10.30— R 1 
• Die Messe III [2-std.] 
B. Einig 
Do 15.15-16.45 — R6 
• Einführung in die Musikbibliographie 
[1-std.] 
G. Krombach 
14-tägl.: Mo 10.30-12 — Bibliothek 
Seminare 
• Deutscher Liturgiegesang, Seminar mit prak-
tischen Übungen für alle Semester [2-std.] 
B. Einig 
Mo 17-19 — R6 
• Gregorianischer Choral [1-std.] 
L. Koch 
* Gruppe 1:1. und 2. Sem. 
Di 9-10— R 1 
* Gruppe 2: 3. und 4. Sem. 
Di 10-11 — R 1 
* Praxis 
Di 11-12— R 1 
* Gruppe 3: 5. und 6. Sem. 
Di 12-13 — R 1 
* Gruppe 4:7. und 8. Sem. 
Di 13-14— R 1 
* Scholaprobe für an der Gregorianik Interes-
sierte 
Di 16.00-17 — R 1 
Ensembleleitung 
s. Schulmusik 
Einzel- und Gruppenunterricht 
• Orgelimprovisation [4-5-std.] 
E. Doli, C.-A. Noll, A. Schönberger 
Di, Z. n. V. — kl. OS 
• Generalbaß und Partiturspiel [2-std.] 
H. Caeners, A. Großmann 
Z. u. O. n. V. 
• Hörschulung Kurs 6 [ 1 -std.] 
R. Beyer 
Do 14-15 — R 1 
Cembalo [8-std.] 
W. Portugall 
Mi 14-18, Do 9.30-12.30 R 107 
Für Hörer aller Fachbereiche 
CoIIegium Musicum 
• Orchester (Registerproben, Streicher und 
Bläser, Tuttiprobe) [4-std.] 
J. Daus 
Di 19-22 — Alte Mensa, Forum 
1. Probe: 25. April 1995 
• Chor (Registerproben, Tutti) [4-std.] 
./. Daus 
Mi 19-22 — Alte Mensa, Forum 
1. Probe: 26. April 1995 
Seminar 
• Werkanalyse: Das Streichquartett von Haydn 
bis Ligeti [2-std.] 
J. Blume 
Di 16-17.30— R 5 
Übung 
• Kommunikation mit Musik und Bewegung-
Zur Praxis von Musiktherapie und Sonder-
pädagogik 
M. Barthel-Rösing 
Z. u. O. n. V. 
Teilnahme nur nach Anmeldung. 
Einzel- und Gruppenunterricht (für alle Abteilungen) 




M. Form, B. Hassinger, U. Powarzynski, 











Gesang und Sprecherziehung 
./. Bauer, G. Charlent, C. Eder, M. Franta, 
S. Fues-Jaschke, E. Hoss, F. Kunder, 
U. Ott-Weiler, A. Peper, D. Reingardt, 
O. Sandu, M. Tuczek-Graf, D. Woodward, 
E. Wollitz 
Gitarre 





Th. Swartman, E. Terwilliger 
Instrumentenkunde 
G. Krombach 
Italienisch für Sänger 






B. Frank, A. Kaufmann, P. Feil 
Jazz-Combo/ Jazz-Rhythmik 
P. Feil, J. Stefanski 
Jazz-Improvisation/Jazz-Arrangementlehre 
M. Bründl, D. Grünewald, F. Runhof 
Kammermusik 
C. Fink, M. Form, R. Hübner-Hinderling, 
K. Marx, U. Mehlhart, S. Picard, 
W Portugall, M. B. Wolf, K. Ventulett 





U. Mehlhart, M. Schwantner 
• Klavier 
F. Bamberger, U. Berkemer, K. Börner, 
S. Coda, M. Fuchs, K. Germer; 
L. Grychtolowna, L. Jekelt, H. Levy, 
Th. Lungu, P. Mildner, 
K. H. Möller-Rehm, H. Nadim, 
W. Portugall, M. von Saalfeld, 
B. Schaeffer, C. Schellenberger, 
H. Scherhag, R. Sieren, M. Staudt, 
M. Takeda-Herms, O. Vetre 
• Kontrabaß 
K. von Goetze, H. Schmude 
• Jazztheorie und Hörschulung 
F. Runhof 
• Korrepetition 
M. Hofstetten A. Petermann, B. Schaeffer 
• Musikgeschichte 
G. Krombach 









E. Doli, H. J. Kaiser, C.-A. Noll, 
P. Stadtmüller 
• Partiturspiel und Generalbaß 




D. Peppel, A. Schwab-Opitz., 




Th. Bachmann, P. Reiter 
• Schlagzeug 
W. Reiter, J. Stefanski 
• Schulpraktisches Klavierspiel 




• Tonsatz und Hörschulung 
M. Arzdorf, G. Äugst, R. Beyer, W. Bieber, 
J. Blume, L Dreyer, A. Hentzen, 
U. Kaltwasser, M. Kürschner, B. Rendel, 
J. Schild, A. Stenger, R. Wallenstein 
• Trompete 
D. Grünewald, L. Mandler, P. H. Wellnitz 
• Unterrichtspraktische Übungen 
R. Holewik, K. Minden 
• Viola 
E. Cantor, J. Kokich 
• Violine 
U. Abdank, A. Csatnmer, A. Hasegawa, 
R. Gwasalia, A. Kottmann, S. Picard, 
K. Vogt 
• Violoncello 
J. Berger, K. Marx, F. Schulz 
Fachbereich 26: Sport 
• Postanschrift: 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Fachbereich Sport, Eingang Albert-Schweit-
zer-Str. 22,55099 Mainz, Fax 39-35 25 
• Besucheranschrift: 
Verwaltungsgebäude Fachbereich Sport 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Willi PETTER, Zi. 103, 
Tel. 39-35 12, Sprechzeiten nach Voranmel-
dung im Dekanat (Tel. 39-35 06) 
• Prodekanin: 
Univ.-Prof. Dr. Helga LETZELTER, 
Zi. 112, Tel. 39-35 15, Sprechzeiten n. V. 
Informationen für Studierende 
Studienfach und -abschlußmöglichkeiten 
Hinweis: Das Sportstudium kann für alle Ab-
schlüsse nur zum Wintersemester aufgenommen 
werden. 
• Sport: 
Diplom; Erste Staatsprüfung für Lehramt an 
Gymnasien; Promotion, die eine Hochschul-
abschlußprüfung oder die Wiss. Prüfung für das 
Lehramt an Gymnasien voraussetzt. 
Eignungsprüfung 
Eine sportpraktische Eignungsprüfung ist Bedin-
gung für die Zulassung zum Studium. Die Eig-
nungsprüfungsordnung Sport ist im Dekanat er-
hältlich. Die Anmeldung zur Eignungsprüfung er-
folgt automatisch nach fristgerechter Bewerbung 
an das Studentensekretariat. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Keine Einführungsveranstaltung im Sommerse-
mester, da Beginn nur im Wintersemester. Stu-
dienberatung aufsuchen. 
Auskünfte in Studien- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
Verw.-Ang. U. NOLDEN, 
Zi. 108/109, Tel. 39-35 16, Mo-Fr 10-12 
Studienfachberatung: 
• Univ.-Prof. H. SALOMON, 
Zi. 103, Anbau Spielhalle, Mo 10-11, Mi 11-12 
• Studienfachberatung, insbesondere Auskünfte 
über Anrechnung auswärtiger Studien- und 
• Leitung der Verwaltung: 
Ursula FRIESS, Martin LOCHMANN, 
Tel. 39-35 05 
• Dekanat: 
Dagmar STAMM, Silke VÖLKERS, 
Tel. 39-35 06, Sprechzeiten: Mo-Do 8.30-12, 
13.45-16, Fr 8.30-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Verwaltungsgebäude Raum 116, 
Öffnungszeiten Mo-Do 9-16, Fr 9-13.15. Zu-
sätzliche Abendöffnungszeiten werden in der 
Bibliothek bekanntgegeben; 
Fatemeh KAFAI, N.N., Tel. 39-35 13 
Prüfungsleistungen: 
Univ.-Prof. Dr. D. AUGUSTIN, Zi. 114, Di 11-12 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende: 
Univ.-Prof. H. SALOMON, 
Fachbereich Sport, Saarstr. 21, 
Zi. 103, Anbau Spielhalle, 
Tel. 39-35 17, Sprechzeiten Mo 10-11, Mi 11 -12 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium der Kandi-
daten für das Lehramt an Gymnasien im Fach 
Sport an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Geschäftszimmer des Prüfungsam-
tes, Zi. 108, erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Zwischenprüfungsordnung 
des Fachbereichs Sport der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz für den Studiengang Lehramt 
an Gymnasien im Fach Sport erhäldich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Geschäftszimmer des Prü-
fungsamtes, Zi. 108, einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 70 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Diplomsportlehrer-
studium am Fachbereich Sport der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Geschäftszim-
mer des Prüfungsamtes, Zi. 108, erhäldich. Dort 
ist ebenfalls die Ordnung für die Prüfung von Di-
plomsportlehrern am Fachbereich Sport der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. 
Dr. D. AUGUSTIN, Stellvertreter: Univ.-Prof. 
Dr. med. H.-V. ULMER, Mitglied: Oberstudien-
rat Dr. W. FREITAG, Sprechzeiten s. Personal-
teil 
• Prüfungsamt des Fachbereichs: Geschäftstelle 
Fachbereich Sport, Verwaltungsgebäude, Zi. 
112, Verw.-Ang. U. NOLDEN, Tel. 39-35 16, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Personalteil 
Promotion: 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs Sport 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im 
Dekanat erhäldich. 
Anschrift der Fachschaft 
• Fachschaft Sport: Albert-Schweitzer-Str. 22, 
55099 Mainz, Tel. 39-35 97, Di, Mi 12-13 
Hinweis für Studierende 
Alle Wahlpflichtkurse für das nachfolgende Jahr 
werden Ende November/Anfang Dezember be-
sprochen und eingeteilt. Bitte Aushang beachten. 
Bedienstete der Universität 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
AUGUSTIN, Dieter, Dr. phil., Didaktik Leichtath-
letik, Didaktik Fußball, Trainingswissenschaft, 
Sprechstd. Di 11-12 u. n. V., Tel. 39-35 14, Zi. 
114. Privat: Draiser Str. 128,55128 Mainz, Tel. 
36 2273 
HAHMANN, Heinz, Dr. rer. nat. (emeritiert), 
Sportpädagogik, Sonderjyädagogik, Rehabili-
tations- und Behindertensport, Sportförderun-
terricht, Sprechstd. Di lOu. n. V., Tel. 39-35 20, 
Zi. 01-111 in Doppelhalle. Privat: Christian-
Lechleitner-Str. 24,55128 Mainz, Tel. 3 47 66 
JUNG, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, Sportme-
dizin, Naturheilverfahren, Sprechstd. Mo, Mi 
12-13, Tel. 39-35 87, Zi. 12. Privat: Rem-
brandtstr. 60,55127 Mainz, Tel. 7 35 21 
LETZELTER, Helga, Dr. phil. habil., Didaktik 
Leichtathletik, Didaktik, Sportspiele, Trai-
ningswissenschaft, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-35 15,2.112 
LETZELTER, Manfred, Dr. phil. habil., Sportwis-
senschaft, Trainingswissenschaft, Sprechstd. 
Mi 8-9, Tel. 39-35 03, Zi. 102. Privat: Südring 
285,55128 Mainz 
MESSING, Manfred, Dr. phil., Dr. soc., Sportso-
ziologie, Sprechstd. Mi 10-12, Tel. 39-35 04, 
Zi. 00-119 in Doppelhalle. Privat: Draiser Str. 
128,55128 Mainz 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Sportgeschichte, 
Leichtathletik, Behindertensport, Sprechstd. s. 
Aushang, Tel. 39-35 10, Zi. 113. Privat: Lion-
Feuchtwanger-Str. 47,55129 Mainz 
PETTER, Willi, Sportpädagogik, Sprechstd. n. tel. 
V. (39-35 06), Voranmeldung im Dekanat, Tel. 
39-35 12, Zi. 103. Privat: Eleonorenst. 18, 
55124 Mainz, Tel. 4 1423 
SALOMON, Hermann, Angewandte Sportpäd-
agogik, Didaktik Leichtathletik, Sprechstd. Mo 
10-11, Mi 11-12, Tel. 39-35 17, Zi. 103, Anbau 
Spielhalle. Privat: Carl-Orff-Str. 67, 55127 
Mainz, Tel. 47 69 25 
SCHÖPE, Hans-Günther, Dr. phil., Sportpädago-
gik (insbesondere Didaktik Gerätturnen), 
Sprechstd. Fr 8-9 u. n. V., Tel. 39-35 18, Zi. 
01-115, Doppelhalle. Privat: Am Gonsenhei-
mer Spieß 28,55122 Mainz, Tel. 38 19 36 
ULMER, Hans-Volkhart, Dr. med., Sportphysiolo-
gie, Angewandte Physiologie, Sprechstd. Mo-
Fr 14-14.15, Tel. 39-35 83/35 85, Zi. 3 A. Pri-
vat: Curt-Goetz-Str. 93, 55127 Mainz, Tel. 
4767 03 
WISCHMANN, Berno, Dr. phil. (emeritiert), Al-
terssport, Leichtathletik, Sprechstd. Mo, Di 8-
9, Tel. 22 10 32, Große Sporthalle. Privat: 
Teichweg 30, 55606 Kirn/Nahe, Tel. (0 67 52) 
83 11 
Nichtbediensteter Professor 
STEEGER, Dieter, Dr. med. habil., Ärztl. Direktor, 
Chefarzt der Orthopädischen Klinik Lindenlo-
he, Orthopädische Sportmedizin, Rehabilita-
tions- und Behindertensport, Tel. (0 94 31) 
888/601. Privat: Föhrenstraße 31, 92421 
Schwandorf, Tel. (0 94 31) 4 12 15 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AUST, Friedhelm, Dipl.-Sportlehrer, Oberstu-
dienrat i. H., Didaktik Fußball, Sprechstd. n. V., 
Tel. 39-35 81, Gr. Sporthalle. Privat: Au-
bachstr. 59,55126 Mainz, Tel. 47 58 30 
BURGER, Ronald, Dipl.-Sportwiss., Wiss.Ang., 
Biomechanik, Abteilung Trainings- und Bewe-
gungslehre, Sprechstd. Mo 10-11.30, Tel. 
39-35 89, Zi. 00-115. Privat: Hegelstraße 45, 
55122 Mainz, Tel. 38 55 60 
DANE, Wolfgang, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. Ang., 
Sprechstd. n. V., Tel. 39-47 71, Zi. 102 Anbau. 
Privat: Ludwigstr. 22, 55246 Mainz, Tel. 
(061 34)26154 
DIEZEMANN, Reinhold, Stud. Dir., Leiter AHS, 
Bewegungswissenschaft, Didaktik Gerättur-
nen, Zusatzfach Trampolin, Sprechstd. Mi 13-
14, Tel. 39-35 90, Gr. Sporthalle, Raum 29. Pri-
vat: Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 2,55128 
Mainz, Tel. 3 19 81 
FINDEISEN, Karl-Heinz, Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-
Pädagoge, Oberstudienrat i.H., Didaktik 
Schwimmen, Didaktik Wasserspringen, Kurse, 
Rettungslehre, Sprechstd. Fr 14-15, Tel. 
39-35 91/38 53. Privat: Königsberger Str. 8, 
55268 Nieder-Olm, Tel. (061 36) 4 39 20 
FREITAG, Werner, Dr. Sportwiss., Oberstud.-Rat 
i. H., Didaktik Schwimmen, Kurse, Sprechstd. 
n. d. Veranstalt. u. n. V., Tel. 39-54 13, Zi. 
Schwimmbad. Privat: Tannenstr. 46, 65428 
Rüsselsheim, Tel. (061 42) 56 11 38 
GENTZ, Dorothea, Dipl.-Sportlehrer, Oberstud.-
Rat i.H., Didaktik Gymnastik, Tanz., Darstel-
lendes Spiel, Sprechstd. n. d. Veranstalt. u. n. V., 
Tel. 39-37 42, Zi. 01-113, Doppelhalle. Privat: 
Sandmühlweg 10,55124 Mainz, Tel. 47 27 55 
HAMMES, Michael, Wiss. Mitarbeiter, Akupunk-
tur, Sprechstd. Mo 12-13, Do 15-16, Tel. 
39-35 31, Zi. 5/7. Privat: Henry-Moisand-Str. 
12 A, 55130 Mainz, Tel. 88 32 17 
HINKEL, Manfred, Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Päd-
* agoge, Wiss. Ang., Didaktik Sportspiele, 
Sprechstd. vor bzw. n. d. Lehrveranst. u. n. V., 
Tel. 39-35 08. Privat: Am Roten Tor 63,55232 
Alzey, Tel. (067 31)43839 
KRAMER, Ralf, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. Ang., Di-
daktik Leichtathletik, Sprechstd. n. V,, Tel. 
39-35 09, GH. Privat: Gartenfeldstr. 18,55118 
Mainz, Tel. 67 82 74 
KRAYER, Albert, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Abtei-
lung Sportgeschichte/Sportsoziologie und 
Sportpädagogik, Sprechstd. Mi 9.30-11 u. n. V, 
Tel. 39-54 14, Zi. 00-117. Privat: Kurmainzstr. 
6,55126 Mainz, Tel. 47 95 25 
OTT, Friedemann, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. Ang., 
Angewandte Sportpädagogik, Didaktik Sport-
spiele, Kurse, Wahlfächer, Sprechstd. Di 12-13 
u. n. V., Tel. 39-38 54, Zi. 01 AHS. Privat: Mai-
glöckchenweg 3,55126 Mainz, Tel. 47 30 37 
RADTKE, Thorsten, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. 
Ang., Abt. Trainings- und Bewegungswissen-
schaft, Sprechstd. n. V., Tel. 39-35 84, Zi. 110. 
Privat: Goethestr. 93,63263 Neu-Isenburg, Tel. 
(06102)13 90 
SCHOLL, Helmut, Dr. Sportwiss., Dipl.-Sportleh-
rer, Studienrat i.H., Didaktik Sportspiele, 
Sprechstd. Mi 11-12, Tel. 39-35 84, Zi. 110. 
Privat: Hindenburgring 9, 55237 Bornheim, 
Tel. (067 34) 84 28 
SCHUMANN-SCHMID, Brunhilde, Dr. Sport-
wiss., Dipl.-Sportlehrerin, Wiss. Ang., Abtei-
lung Sporphysiologie, Präventions-, Rehabili-
tations- und Seniorensport, Sprechstd. Mo 14-
15, Tel. 39-35 20, Zi. 08A. Privat: Ketteier Str. 
18,55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 31 25 
SIEBERTZ, Ute, Dipl.-Sportlehrerin, Wiss. Ang., 
Didaktik Leichtathletik, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-35 09, GH. Privat: H.-v.-Meißen-Str. 12, 
55129 Mainz, Tel. 50 93 92 
STEINMANN, Werner, Dr. Sportwiss., Dipl.-
Sportlehrer, Akad. Dir., Trainings- und Bewe-
gungswissenschaft, Didaktik Leichtathletik, 
Sprechstd. Di 11-12, Tel. 39-37 45, Zi. 111. Pri-
vat: Wilhelmstr. 24, 55257 Budenheim, Tel. 
(061 39)57 83 
TIMMERMANN, Hans, Wiss. Ang., Didaktik Ge-
rätturnen, Sprechstd. n. d. Veranstalt., Tel. 
39-37 44. Privat: Justus-Liebig-Str. 22, 64569 
Nauheim, Tel. (061 52)68 82 
WESSEL-THERHORN, Dörte, Wiss. Ang., Didak-
tik Gymnastik, Tanz, Sprechstd. n. V., Tel. 
39-37 43, Zi. 01-117 in der Doppelhalle. Privat: 
An derFavorite 4,55131 Mainz, Tel. 8 28 12 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
SCHAPER, Axel, Dr. Sportwiss., Dipl.-Sportleh-
rer, Allgemeiner Hochschulsport, Sprechstd. n. 
V., Tel. 39-35 96. Privat: Mühlweg 79, 55128 
Mainz, Tel. 36 17 34 
SCHUBERTH, Edgar, Dipl.-Sportlehrer, Allgemei-
ner Hochschulsport, Sprechstd. n. V. 
Sonstiger Mitarbeiter 
MENZER, Franz, Sportphysiotherapeut, Tel. 
39-35 82, Zi. 4 A. Privat: Eaubonner Str. 33, 
55257 Budenheim, Tel. (061 39) 701 
Lehrbeauftragte 
(Sprechstunden nach den Lehrveranstaltungen) 
CHRIST, Gunther, Dipl.-Sportlehrer, WF Badmin-
ton. Privat: An der Neuen Bergstr. 2, 64297 
Darmstadt 
CLEMENS, Reinhold, WF Sportstättenbau. Pri-
vat: Am Rosengarten 7,55270 Klein-Wintern-
heim 
DEPPE, Ulrich, Studienrat, WF Tauchen. Privat: 
Agrippastr. 9,55131 Mainz 
DIEL, Kaiin Evita. Privat: Holzhofstr. 19, 55116 
Mainz 
GIESELER, Karlheinz, Dr. h. c„ Generalsekretär 
des Deutschen Sportbundes i. R„ Verwaltungs-
lehre. Privat: Theodor-Heuss-Str. 31, 63263 
Neu-Isenburg 
GOTTWALD, Axel, Dr. med. (Facharzt f. Orthopä-
die), Orthopädie, Sportmedizin, Tel. (0 61 32) 
7 53 33. Privat: Binger Str. 94, 55218 Ingel-
heim 
HARTKOPF, Hajo, Sonderschullehrer, HF Reha-
bilitations- und Behindertensport. Privat: Im 
Wiesengrunde 24, 55593 Rüdesheim, Tel. 
(0671)33 840 
JÜNGST, Bodo-Knut, Prof. Dr. med., Kinderheil-
kunde, Sportmedizin, HF Rehabilitation.1;- und 
Behindertensport, Tel. 17-73 28, Kinderklinik, 
Geb. 701, Reisingerweg, Univ.-Klinikum, 
55131 Mainz. Privat: Kehlweg 64, 55124 
Mainz 
KNAPPMANN, Jürgen, Dr. med., Orthopädie, 
Sportmedizin. Privat: Parcusstr. 8, 55116 
Mainz, Tel. 23 1918 
MAXRATH, Diethelm, WF Rudern. Privat: Erz-
bergerstr. 16, 65462 Ginsheim/Gustavsburg, 
Tel. (061 34)53 990 
NEUBURGER, Steffi, HFRehabilitations- und Be-
hindertensport. Privat: Bert-Brecht-Str. 46, 
55128 Mainz 
QUITSCH, Dagmar, Dipl.-Sportlehrerin, ZF Am-
bulante kardiale Prävention u. Rehabilitation. 
Privat: Am Königsborn 6,55126 Mainz 
REITZ, Markus, WFFechten. Privat: LäuterenStr. 
12,55116 Mainz, Tel. 28 8440 
SEITZ, Willi, Dr. phil., Dipl.-Psychologe, Verhal-
tensbehindertenpädagogik und Psychologie 
der Behinderten, Tel. 39-29 21, Institut für Son-
derpädagogik/FB 11. Privat: Am Parkfeld 2 c, 
65203 Wiesbaden, Tel. (06 11) 6 28 44 
TAUBER, Hermann, Studiendirektor, Didaktik 
Volleyball, Organisation von Schulsportveran-
staltungen. Privat: Südring 83, 55128 Mainz, 
Tel. 33 1903 
TURMANN, Regina, Dipl.-Sportlehrerin, Dipl -
Pädagogin, HFRehabilitations- und Behinder-
tensport. Privat: Schachtstr. 23,65183 Wiesba-
den 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
findet im Sommersemester nicht statt. 
Vorbemerkung: Die in Klammern angegebenen 
Zahlen beziehen sich entsprechend der Kenn-
zeichnung auf die jeweilige Studienordnung. Not-
wendige Änderungen vorbehalten. 
LG = Lehramt Grundstudium 
LH = Lehramt Hauptstudium 
D n. O. = Diplom neue Ordnung 1994 
D a. O. = Diplom alte Ordnung 1992 
Sporthallen: 
GH = Große Halle 
GymH = Gymnastikhalle 
MZ = Mehrzweckhalle 
SH = Spielhalle 
Stad = Stadion 
Swh = Schwimmhalle 
TUI = Gerätturnhalle 
TT = Tischtennis-Raum 
SPORTWISSENSCHAFT (ALLGEMEIN) 
Vorlesungen mit Übung 
001 Geisteswissenschaftliche Forschungsmetho-
den I [1-std.] 
M. Messing 
Mo 16-17 — Hs2 
002 Empirische Forschungsmethoden I [1-std.] 
M. Letzeiter 
Do 10-11 — Hs2 
Übungen 
003 Einfühlung in die deskriptive und analytische 
Statistik (Statistik I) [1-std.] 
H.-V. Ulmer 
Di 10-11 — AR 
004 Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II) 
[1-std.] 
H. Scholl 
Fr 9-10— Hs 2 
005 Wissenschafdiches Arbeiten - Techniken 
und formale Aspekte [1-std.] 
W. Steinmann 
Di 13-14 — Hs3 
006 Grundlagen zum wissenschaftlichen Arbei-
ten (Voraussetzung für wiss. Abschlußarbei-
ten in der Sportpädagogik) (3.2 D n. O.) 
(§7(4) LG) [1-std.] 
W. Petter 
Di 10-11 — Hs3 
007 Wissenschafdiches Arbeiten in der Sportso-
ziologie unter besonderer Berücksichtigung 
statistischer Methoden (3.2 D a. O.) 
[2-std.] 
M. Messing, A. Krayer 
Di 14-16— Hs 3 
SPORTPÄDAGOGIK 
Vorlesungen 
008 Grundlagen der Sportpädagogik II: Allge-
meine Lehrmethodik für den Sportunterricht 
(3.3 LG) [2-std.] 
W. Petter 
Di, Do 9-10— Hs2 
009 Grundlagen der Sportpädagogik IV: Ausge-
wählte Probleme der Sportpädagogik (1) 
(4.5 D a. O.) (§7(4) LG) Sportpädagogik/ 
Didaktik II (Dn.O.) [1-std.] 
H.-G. Schöpe 
Fr 11-12 — Hs 3 
Seminare 
(mind. 5. Sem.) 
010 Spiel- und Übungsformen zur Integration 
von Geistigbehinderten (5.4 D a. O.) (2.1 LH) 
[2-std.] 
H. Hahmann 
Mo 10-12 — AR 
011 Ausgewählte psychologische Fragestellun-
gen zum Sportunterricht (5.4 D a. O.) 
(2.1 LH) [2-std.] 
W. Petter mit W Dane 
Do 12-14 — AR 
012 Fertigkeitsiemen im Blickpunkt der pädago-
gischen Psychologie (5.4 D a. O.) (2.1 LH) 
[2-std.] 
H. G. Schöpe 
Fr 8-10— Hs3 
Übungen 
(lehrpraktische Studien) (mind. ab 6. Sem.) 
013 Angewandte Sportpädagogik (5.3 D n. O.) 
[5-std.] 
F.Ott 
Z. u. O. n. V. 
014 Angewandte Sportpädagogik (5.3 D a. O.) 
[5-std.] 
H. Solomon 
Z. u. O. n. V. 
015 Begleitende Veranstaltung zu »Angewandte 
Sportpädagogik« (5.3 D a. O.) [2-std.] 
H. Solomon 
Mo 16-17 — AR 
Di 12-13 — Hs3 
016 Begleitende Veranstaltungen zu »Angewandte 
Sportpädagogik« (5.3 D a. O.) [2-std.] 
F. Ott 
Mi 11-12— Hs3 
Do 11-12 — AR 
Kolloquien 
017 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
W. Petter 
Mi 10-11 — Hs3 
018 Kolloquium Projektgruppe Sportpädagogik 
[1-std.] 
W. Petter mit W. Dane 
Z. u. O.n.V. 
SPORTGESCHICHTE/SPORTSOZIOLOGIE 
Vorlesungen 
019 Einführung in die Sportgeschichte 
. (5.1 Da.O.)(4.1 LG) [1-std.] 
N. Müller 
Mo 15-17 — Hs2 
Lehrveranstaltungen 533 
020 Ausgewählte Probleme der Sportsoziologie 029 Trainingswissenschaft II (7.1 D a. O.), Aus-
(3.3LH)(6.1 Da.0 . ) [2-std.] gewählte Gebiete der Trainingslehre (3.5 
M. Messing LH) [2-std.] 
Di 13-14— Hs2 M. Letzeiter 
Do 12-13 — Hs3 Mo, Do 9-10— Hs 3 
Seminare Seminare 
021 Sport im Lebenslauf (6.3 D a. O.) (2.1 LH) 030 Trainingswissenschaft (7.3 D a. O.) (2.3 LH) 
[2-std.] [2-std.] 
M. Messing M. Letzeiter 
Do 15-17— AR Mo 15-17 — Hs3 
022 Sport als Thema in Spiel- und Dokumentar- 031 Bewegungswissenschaft (7.3 D a. O.) 
film - sporthistorische Quelle oder ästheti- (2.3 LH) 
scher Eindruck? (6.3 D a. O.) (2.1 LH) Die biomechanischen Prinzipien nach Hoch-
[2-std.] muth [2-std.] 
N. Müller R. Diezemann 
Do 17-19 — AR Mo 12-14 — Labor/GH 
Kolloquien Übung 
023 Betreuung empirischer Examens-/Diplom- 032 Sportmotorische Tests (6.5 Da.O.) [1-std.] 
arbeiten [2-std.] D. Augustin 
M. Messing Mo 9-10, Mi 8-9 — Hs2/GH 
Z. u. O. n. V. 
Kolloquium 024 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 033 Doktoranden- und Diplomandenkolloquium 
M. Messing [1-std.] 
Mo 17-18 — AR M. Letzeiter 
025 Kolloquium für eigene Diplomanden und Mi 9-10— Hs3 
Doktoranden [1-std.] SPORTMEDIZIN/SPORTPHYSIOLOGIE N. Müller 
Mi 13-14— AR Vorlesungen 
BEWEGUNGS-/TRAININGSWISSENSCHAFT 034 Sportmedizin II: Traumatologie (6.4 LG) 
(3.6.1 LH) [1-std.] 
Vorlesungen K. Jung 
026 Trainingswissenschaft II (D n. O.) Grundla- Mo 10-11 — Hs2 
gen der Trainingslehre (5.2 LG) [2-std.] 035 Physiologische Grundlagen (7.2 D a. O.) 
H. Letzeiter [2-std.] 
Mo, Do 13-14— Hs 3 H.-V Ulmer 
027 Bewegungswissenschaft/Biomechanik Di, Do 12-13 — Hs2 
(Dn.O.) [2-std.] 036 Ausgewählte Kapitel aus der Sporttraumato-
R. Diez.emann logie mit praktischen Übungen [ 1 -std.] 
Di 14-15 — Hs2 J. Knappmann, D. Steeger 
Do 14-15 — Hs3 Z. u. O. n. V. 
028 Bewegungswissenschaft II (7.2 D a. 0.), 037 Regeneration und Gesundheitspflege im 
Ausgewählte Gebiete der Bewegungslehre Sport - Beiträge der chinesischen Medizin 
(3.4 LH) [2-std.] [1-std.] 
R. Diezemann K. Jung, M. Hammes 1 2 6 
Mo 11-12,Di 16-17— Hs3 Z.u. O.n.V. 
Seminare 
038 Sportmedizinisches Seminar (Projekt) 
(2.2LH)(8.4Da.O.) [2-std.] 
K. Jung mit M. Hammes und weiteren 
Mitarbeitern 
Di 15-17 — AR 
039 Sportphysiologie - Experimente mit einfa-
chen Mitteln (Projekt) (2.2 LH) (8.4 D a. O.) 
[2-std.] 
H.-V. Ulmer 
Di 8-10— AR 
Übungen 
040 Erste Hilfe bei Sportverletzungen (6.5 LG) 
(7.3Da. O.) [1-std.] 
H. - V. Ulmer, F. Menzer 
Di 10-11 — gr. TT-Raum 
Parallelveranstaltung bei Bedarf (Di 11 -12) 
041 Sportmassage(8.3Da.O.) [2-std.] 
H.-V. Ulmer, F. Menzer 
* Kurs 1: Studentinnen 
Do 8-10 — TT 
* Kurs 2: Studenten 
Do 10-12— TT 
042 Einfache sportmedizinische Leistungstests 
[2-std.] 
K. Jung mit M. Hammes und weiteren 
Mitarbeitern 
Mo 13-15 — R100 
Kolloquien 
043 Kolloquium für Examenskandidaten 
(Diplom) [1-std.] 
H.-V. Ulmer 
Mi 11-12— AR 
044 Kolloquium für Examenskandidaten 
(Lehramt) [1-std.] 
H.-V. Ulmer 
Mi 12-13 — AR 
045 Betreuung experimenteller Examensarbeiten 
H.-V. Ulmer 
Z. u. O. n. V. 
046 Anleitung zu selbständigem wissenschaftli-
chen Arbeiten 
K. Jung mit Mitarbeitern 
Z. u. O. n. V. 
047 Kolloquium für Studierende mit sportmedi-
zinischen Diplom-, Examens- und Doktorar-
beiten [1-std.] 
K. Jung m it Mitarbeitern 




048 Sportstättenbau (9.1 Dn.O.) [1-std.] 
R. Clemens 
Mi 14-15 — Hs2 
Übung 
049 Organisation von Schulsportveranstaltungen 
(8.1 Dn. O.) [1-std.] 
H. Tauber 
Do 8-9 — Hs 2 
Parallelveranstaltung bei Bedarf 
Do 9-10, R 100 
DIDAKTIKEN DER SPORTAKTIVITÄTEN 
UND SPORTARTEN 
Handball 
050 DiplomIV-Studenten [3-std.] 
M. Hinkel 
Di 11-12— Hs3 
* Gruppe 1 
Di 9-10, Fr 8-9 — SH 
* Gruppe 2 
Mo 13-14— AR 
Di 12-13, Fr 10-11 — SH 
(alphabetische Reihenfolge) 
051 DiplomIV-Studentinnen [3-std.] 
M. Hinkel 
Fr 12-13 — AR 
Mo 14-15, Do 9-10— SH 
052 Lehramt II-Studenten [2-std.] 
M. Hinkel 
* Gruppe 1 
Di 8-9, Do 10-11 
* Gruppe 2 
(Angebot nur bei genügender Teilnehmer-
zahl) 
Mo 11-12, Do 8-9 — SH 
(alphabetische Reihenfolge) 
053 Lehramt II-Studentinnen [2-std.] 
M. Hinkel 
Mo 14-15, Fr9-10— SH 
054 Freiwillige Übungsstunden 
Mi 14-16 — SH 
Basketball 
055 Diplom II-Studenten [2-std.] 
A. Schaper 
* Gruppe 1 
Di 10-11, Mi 13-14— SH 
* Gruppe 2 (Angebot nur bei genügender Teil-
nehmerzahl) 
Di 11-12, Mi 8-9 — SH 
(alphabetische Reihenfolge) 
056 Diplom II - Studentinnen [2-std.] 
F.Ott 
Mo 15-16, Mi 9-10— SH 
057 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
A Schaper 
* Gruppe 1 
Mi 12-13, Fr 13-14 — SH 
* Gruppe 2 
Mi 11-12, Fr 11-12 — SH 
058 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
F.Ott 
Di 13-14, Mi 10-11 — SH 
059 Freiwillige Übungsstunden [2-std.] 
Fr 13-15 — MZ 
Fußball 
060 Diplom II - Studenten [2-std.] 
F. Aus t 
Mo 14-15 — Hs3 
* Gruppe 1 
Mo 11-12, Mi 9-10— Stad. 
* Gruppe 2 
(Angebot nur bei genügender Teilnehmer-
zahl) 
Mo 9-10, Mi 13-14 — Stad. 
(alphabetische Reihenfolge) 
061 Diplom II - Studentinnen [2-std.] 
F.Amt 
Mo 14-15 — Hs3 
* Übung 
Di 11-12,Fr9-10 — Stad. 
062 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
F.Aust 
* Gruppe 1 
Mi 10-11, Fr 12-13 — Stad. 
* Gruppe 2 
Do 8-9, Fr 13-14 — Stad. 
063 Lehramt IV - Studentinnen [2-std.] 
F.Aust 
Do, Fr 9-10— Stad. 
064 Freiwillige Übungsstunden 
Mi 14-16— Stad. 
Volleyball 
065 Lehramt II - Studenten [2-std.] 
H. Scholl 
* Gruppe 1 
Mi, Fr 10-11 — MZ 
* Gruppe 2 (Angebot nur bei genügender Teil-
nehmerzahl) 
Mi 12-13, Do 10-11 — MZ 
(alphabetische Reihenfolge) 
066 Lehramt II - Studentinnen [2-std.] 
H. Scholl 
Di 10-11,Do 11-12— MZ 
067 Freiwillige Übungsstunden 
Mi 14-16 — MZ 
Leichtathletik 
068 Diplom IV - Studenten, Theorie der Leicht-
athletik II (Vorlesung) [4-std.] 
D. Augustin 
Mi 9-10— Hs 2 
* Gruppe 1 
R. Kramer 
Mo 13-14,Di 12-13, Do 10-11 — Stad./GH 
* Gruppe 2 
R. Kramer 
Mo 14-15, Di 13-14, Do 11 -12 — Stad,/GH 
069 Diplom IV - Studentinnen, Theorie der 
Leichtathletik II (Vorlesung) [4-std.] 
D. Augustin 
Mi 9-10 — Hs2 
* Übung 
U. Siebertz 
Mo 13-14, Di, Do 12-13 — Stad./GH 
070 Lehramt II - Studenten [2-std.] 
* Gruppe 1 
R. Kramer 
Mo 12-13, Di 14-15 — StadVGH 
* Gruppe 2 (Angebot nur bei genügender Teil-
nehmerzahl) 
U. Siebertz 
Mo 10-11,Di 15-16 
(alphabetische Reihenfolge) 
071 Lehramt II - Studentinnen [2-std.] 
R. Kramer 
Mo 10-11, Mi 8-9 — StadVGH 
072 Lehramt IV - Studenten, Theorie der Leicht-
athletik II (Vorlesung) [3-std.] 
D. August in 
Do 11-12— Hs 2 
* Gruppe 1 
U. Siebertz 
Di 13-14, Do 14-15 — Stad./GH 
* Gruppe 2 
U. Siebertz 
Mo 12-13, Do 15-16 — Stad./GH 
073 Lehramt IV - Studentinnen, Theorie der 
Leichtathletik II (Vorlesung) [3-std.] 
D. Augustin 
Do 11-12 — Hs2 
* Übung 
U. Siebertz. 
Di 14-15, Do 13-14— Stad./GH 
074 Arbeitsgemeinschaft Leichtathletik 
[2-std.] 
B. Wischmann 
Z. n. V. 
075 Freiwillige Übungsstunden 
Di 15-17, Mi 16-17, Do 15-17 — GH/Stad. 
Schwimmen 
076 Diplom II-Studenten [2-std.] 
W. Freitag 
Mo 8-9 — Hs 2 
* Gruppe 1 
Mi 12-13, Fr 10-11 — Swh 
* Gruppe 2 (Angebot nur bei genügender Teil-
nehmerzahl) 
Do, Fr 9-10 — Swh 
(alphabetische Reihenfolge) 
077 Diplom II-Studentinnen [2-std.] 
W. Freitag 
Mo 8-9 — Hs 2 
Di 10-11, Mi 8-9 — Swh 
078 Lehramt II-Studenten [2-std.] 
W. Freitag 
* Gruppe 1 
Di, Do 11-12 — Swh 
* Gruppe 2 (Angebot nur bei genügender Teil-
nehmerzahl) 
Mi 11-12, Fr 8-9 — Swh 
079 Lehramt II - Studentinnen [2-std.] 
W. Freitag 
Mi 9-10, Fr 11-12 — Swh 
Wasserspringen 
08Ö DiplomIV-Studenten [2-std.] 
K.-H. Findeisen 
* Gruppe 1 
Mo 10-11, Di 8-9 — Swh 
* Gruppe 2 
Mo 11-12, Do 12-13 — Swh 
081 DiplomIV-Studentinnen [2-std.] 
K.-H. Findeisen 
Di 9-10, Mi 13-14— Swh 
082 Rettungslehre [1-std.] 
K.-H. Findeisen 
Mo 12-13 — Swh 
* Parallelveranstaltung 
Di 14-15 — Swh 
083 Freiwillige Übungsstunden 
(Schwimmen/Wasserspringen) 
Mo 9-10,14-15, Mi 14-15, Fr 12-14 
Gymnastik 
084 Diplom II-Studenten [2-std.] 
* Gruppe 1 
D. Wessel-Therhorn 
Mo 9-10, Mi 8-9— GymH 
* Gruppe 2 (Angebot nur bei genügender Teil-
nehmerzahl) 
D. Gentz 
Di 10-11, Mi 12-13 — GymH 
085 DiplomIV-Studenten [2-std.] 
D. Gentz 
* Gruppe 1 
Mo 12-13 — Hs2 
Do 9-10— GymH 
* Gruppe 2 
Fr 12-13 — Hs2 
Do 10-11 — GymH 
086 DiplomIV-Studentinnen [4-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Mi 12-13 — Hs2 
Mo 12-13, Do 11-12,Fr 13-14— GymH 
087 Lehramt II-Studenten [3-std.] 
D. Gentz 
* Groppel 
Mi 9-10, Do, Fr 8-9 — GymH 
* Gruppe 2 (Angebot nur bei genügender Teil-
nehmerzahl) 
Di 11-12, Mi 13-14, Fr 9-10 — GymH 
(alphabetische Reihenfolge) 
088 Lehramt II-Studentinnen [3-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Mo 11-12, Di 8-9, Fr 12-13 — GymH 
089 Freiwillige Übungsstunden 
Mi 14-15, Do 15-17, Fr 14-15 — GymH 
Zusätzliche Veranstaltung 
090 Zusatzfach: Gymnastik/Tanz [2-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Do 12-14 — GymH 
Gerätturnen 
091 Diplom II-Studenten [3-std.] 
H. Timmermann 
Fr 8-9 — Hs 2 
* Gruppe 1 
Di9-10,Do II-12,Fr9-10 
Übung: Mo 12-13, Di 11-12— TU I 
* Gruppe 2 
Mo 10-11, Do 8-9, Fr 12-13 
(alphabetische Reihenfolge) 
Übung: Mo 11-12, Fr 10-11 — TUI 
092 Diplom II - Studentinnen [3-std.] 
H. Timmermann 
Fr 8-9 — Hs2 
Mo 9-10, Di 8-9, Do 9-10 
* Übung 
Mo 12-13 — TUI 
093 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
H.-G. Schöpe 
Mo 11-12, Mi 9-10 (Proseminar) — TUI 
094 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
H. Timmermann 
Mo 11-12, Do 10-11 — TUI 
095 Freiwillige Übungsstunden 
Mo, Fr 15-16— TUI 
HAUPTFÄCHER 
096 Fußball [6-std.] 
* Theorie 
D. Augustin 
Do 9-11 — AR 
* Übung 
D. Augustin 
Mi 11-13 — Stad. 
F.Aust 
Di 9-11 — Stad. 






Di 11-13 — AR 
* Übung 
H. Scholl 
Fr 11-13 — MZ 
098 Schwimmen [5-std.] 
K.-H. Findeisen 
* Theorie 
Di 10-11 — Hs2 
Do 11-12— Hs 3 
* Übung 
Mo 13-14, Di 12-13, Do 13-14— SwH 
099 Basketball [6-std.] 
M. Lochmann 
* Theorie 
Fr 13-14 — Hs2 
» Übung 
Mo 13-14, Di 14-15, Do 11-13, Fr 14-15 — 
SH 
100 Gymnastik [5-std.] 
* Theorie 
D. Gentz 
Fr 10-11 — AR 
* Übung 
Mo 13-14, Di 12-13, Fr 11-12— GymH 
* Tanz 
D. Wessel-Therhorn 
Di 9-10— GymH 
101 Gerätturnen [5-std.] 
H. G. Schöpe 
* Theorie 
Mo, Di 9-10— AR/R 100 
* Übung 
Di 10-11, Mi 10-12— MZ 
102 Rehabilitations- und Behindertensport 
* Vorlesung: Das gesunde und kranke Kind 
(25), Ziffer 2.2 [1-std.] 
B.-K. Jüngst 
Di 15-16— Hs2 
* Seminar: Diagnostik und Testverfahren zur 
Auswahl von präventiven und rehabilitativen 
Fördermaßnahmen (25), Ziffer 2.3 [1 -std.] 
H. Hahmann, B. Schumann-Schmid 
Di 9-10— Hs 3 
* Seminar: Spiel- und Übungsformen zur Inte-
gration von Behindertengruppen (25), Ziffer 
2.4 [2-std.] 
H. Hahmann 
Mo 10-12— AR 
* Übung: Spiel- und Übungsformen mit Gei-
stigbehinderten (20) Ziffer, 3.1 [1 -std.] 
S. Neuburger 
Do 16-17 — Fechtsaal 
* Übung: Asthma und Sport (20), Ziffer 3.3 
[1-std.] 
B. Schumann-Schmid 
Mo 14-15 — GymH/AR 
* Übung: Rhythmisch-tänzerische Bewe-
gungserziehung für Personen mit Sinnesbe-
hinderung (15), Ziffer 3.4 [1-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Do 14-15 — GymH 
* Übungen im autogenen Training (15), 
Ziffer 3.5 [1-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Di 14-15 — GymH 
* Übung: Fördermaßnahmen für heterogene 
Adressatengruppen in der Sporttherapie (20), 
Ziffer 3.5 [4-std.] 
U. Scherb 
Fr, den 28.4, 12.5., 19.5:13.30-17 — MZ 
* Übung: Angewandte Sportpädagogik in Son-
derschulen, Behinderten- und Rehabilita-
tionsgruppen: Zur Vorbereitung der Prü-
fungslehrprobe (25), Ziffer 4 [ 1 -std.] 
H. Hahmann, B. Schumann-Schmid 
Di 8-9 — Hs 3 
* Übung: Sport in integrierten Gruppen behin-
derter und nichtbehinderter Kinder (5), 
Ziffer 4 [2-std.] 
N. Müller 
Di 15.45-16.30,16.30-17.15 — Theresia-
num Gymnasium 
* Klinisches Praktikum: Kompaktkurs (3), 
Ziffer 5 [4 Wo.] 
D. Steeger 
Z. n. V. in der vorlesungsfreien Zeit, be-
grenzte Teilnehmerzahl — Rehabilita-
tionsklinik Schwandorf 
* Klinisches Praktikum: Kompaktkurs (2), 
Ziffer 5 [3-6 Monate] 
M. Schmitz, W. Schuff 
Z. n. V. in der vorlesungsfreien Zeit, be-




103 Sportspiele [2-std.] 
H. Letzeiter 
Mo, Do 15-16— AR/Hs 2 
104 Gerätturnen [1-stdg.] 
H.-G. Schöpe 
Di 9-10 — R100 
105 Schwimmen 
W. Freitag 
Mo9-10 — R 100 
Seminar 
106 Gerätturnen [1-std.] 
H.-G. Schöpe 
Mo 9-10 — AR 
Integrierte Ausbildung 
107 Fußball [2-std.] 
D. Augustin 
Mi 11-13 — Stad. 
108 Schwimmen [2-std.] 
W. Freitag 
Mi 10-11, Do 8-9 — Swh 
109 Gerätturnen [1-std.] 
H.-G. Schöpe 
Mi 10-11 
110 Leichtathletik [2-std.] 
N. Müller 
Do 10-12 — GH 
111 Basketball [2-std.] 
M. Lochmann 
Do 11-13 — SH 
ZUSATZFACH DER AMBULANTEN UND 
KARDIALEN PRÄVENTION UND 
REHABILITATION 
112 Theorie der ambulanten kardialen Präven-
tion und Rehabilitation [2-std.] 
K. Jung mit Mitarbeitern 
Mi 8-10— AR 
113 Praktikum la (Übungsgruppe) [2-std.] 
K. Jung, E. Etten 
Mo 20-22 — GymH 
114 Praktikum Ib [2-std.] 
K. Jung, D. Quitsch 
Mo 20-22— MZ 
115 Praktikum Ic (Schwimmgruppe) [ 1 -std.] 
K. Jung mit B. Schumann-Schmid und 
weiteren Mitarbeitern 
Mi 18-19 — Swh 
Ärztliche Leitung und Verantwortung bei den Ver-
anstaltungen Nr. 112 bis Nr. 115 bei Prof. K. Jung 
Wahlpflichtfächer 
116 Diplom II - Studenten/Studentinnen 
Trampolin/Wasserspringen [1+1-std.] 
Di 13-14 — SwH 
Do 15-16 — MZ 
117 Diplom II - Tanz/Bewegungstheater 
[2-std.] 
* Gruppe 1 
D. Wessel-Therhorn 
Mi 10-12 — GymH 
* Gruppe 2 
D. Gentz 
Di 13-14, Mi 11-12— GymH 
118 Seniorensport [2-std.] 
B. Wischmann mit B. Schumann-Schmid 
Di 11-13 — MZ 
Di 11-12 — Hs 2 
119 Sport im Elementarbereich (Übung) 
D. Wessel-Therhorn 
Mo 15-16 (4,5-6 Jahre) — MZ/GymH 
Mo 16-17 (3-5 Jahre) — MZ/GymH 
120 Tauchen [2-std.] 
U. Deppe 
Mo 7.45-9.15— SwH/GH/Seminan-aum 
121 Tennis [4-std.] 
F.Ott 
Di 10-12,Mi 12-14 
122 Tischtennis [2-std.] 
M. Hinkel 
Z. u. O. n. V. 
123 Badminton [2-std.] 
G. Christ 
Di 15-17 — SH 
124 Fechten [2-std.] 
M. Reitz. 
Mi 18-19.30 — Fechtsaal 




126 Surfen (Theorie) [1-std.] 
F.Ott 
Di 8-9— Hs 2 
127 Wasserwandern 
W. Freitag, F.Aust 
n.b.A. 
128 Wasserwandern (Theorie) [1-std.] 
W. Freitag 
Mo 10-11 — Hs3 
Ausbildungskurs: Spezialtrainer für Leichtathletik 
(für Ausländische Teilnehmer) 
Seit 1978 führt der Deutsche Leichtathletik-Ver-
band in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 
Sport einen Ausbildungskurs »Spezialtrainer für 
Leichtathletik« für ausländische Teilnehmer 
durch. Der Kurs beginnt jeweils im Oktober und 
endet im Juli des nächsten Jahres. Vorgeschaltet ist 
dieser Ausbildung eine sechsmonatige Sprach-
ausbildung am Goethe-Institut in Mannheim. 
Der 17. Kurs umfaßt Teilnehmer aus folgenden 
Ländern: Äthiopien, Bolivien, Kenia, Marokko, 
Namibia, Nigeria, Sambia, Sri Lanka, Südafrika 
und Tunesien. 
• Leiter der Ausbildung: 
Univ.-Prof. H. SALOMON, Tel. 39-35 17 
• Organisationsleiter DLV: 
A. REINHART, Tel. (061 3 1 ) 2 2 6 5 9 0 
• Zeit und Ort werden zum 1. April 1995 festge-
legt. 
Inhalt Stunden (SMWstd.) Lehrkraft 
Laufbereich 2 D. Augustin 
Sprungbereich 1 W. Bergmann 
1 A. Güllich 
Wurfbereich 2 H. Salomon 
Grundlagen der Leichtathletik 2 B. Wischmann 
1 G. Bode 
Schüler- und Jugendleichtathletik 2 W. Petter 
Spezielle Bewegungs- u. Trainingslehre 2 W. Steinmann 
Allgemeine Bewegungslehre 2 R. Diezemann 
Allgemeine Trainingslehre 2 H. Letzeiter 
Sportmedizin 3 K. Jung 
Sportpsychologie 1 E.Knab 
Sportorganisation/Wettkampfwesen 1 N. Müller 
Massage/Erste Hilfe 1 F. Menzer 
Allgemeiner Hochschulsport (Fachbereich 26: Sport) 
Beim nachfolgend veröffentlichten Sportpro-
gramm sind Änderungen möglich, bitte daher 
Aushangkästen des Allgemeinen Hochschul-
sports beachten, und zwar: Campus: 1. Torbogen; 
vor der Spielhalle; Klinikum: Haupteingang. 
Die Teilnahme am Programm des Allgemeinen 
Hochschulsports ist in der Regel kostenlos; alle 
Teilnehmer(innen) sind gegen Folgen möglicher 
Unfälle versichert. 
In den Sportarten, in depen Deutsche Hochschul-
meisterschaften ausgetragen werden, sollten sich 
qualifizierte Leistungsportler(innen) der Univer-
sität umgehend im Geschäftszimmer melden, 
bzw. an den entsprechenden Trainingsstunden 
teilnehmen. 
Die vorhandene Kapazität der Sportstätten läßt 
nur im geringen Maß zu, daß in eigener Regie von 
Kleingruppen noch Sport getrieben werden kann. 
Wir empfehlen daher dringend, daß sich solche 
Interessentengruppen bereits im vorhergehenden 
Semester des AHS anmelden (Zi. 4, Anbau Spiel-
halle). Sprechstd. Mo-Fr 10-12, Tel. 39-35 96 
SPRECHSTUNDEN: 
Dr. A. SCHAPER, Di 12.15-13, Zi. 3, AHS 
E. SCHUBERTH, Mo 17.30-18, Zi. 8, AHS 
A. BLÖCHER, Mo-Fr 9.30-12.30, Zi. 4, AHS 
ABKÜRZUNGEN FR = Fitneßraum 
* = Anmeldung erforderlich im AHS-Geschäfts-





12 Uhr HS 2 Hörsaal S 2 
« KR = Kraftraum 
D, H = Damen, Herren Mog = Moguntia 
A, G,F = Anfänger, Geübte, Fortgeschrittene PI. 14/15 = Tennisplätze 14/15 
Lg = Leistungsgruppe (Wettkampfsport) SH = Spielhalle 
DoI/DoIV= Turnhallen Sta Stadion 
Doli = Obere Turnhalle TR/NM = Tagungsraum/Neue Mensa 
Do III = Gymnastikhalle TTRli/re = Tischtennisraum links/rechts 
Sportprogramm vom 4. April bis 8. Juli 1995 
Hinweis: Für die vorlesungsfreie Zeit gelten gesonderte Zeiten. 
Aikido D, H A, G Mo 17-18.30 V2 Do III Schmitt 
G, F Di 20-21.30 Do III Bauer 
A, G, F Fr 18-19.30 Do III Bauer/Antonietti 
Badminton D, H Lg Do 20-21.30 !/2SH freie Gruppe 
G, F Fr 17.30-19 SH freie Gruppe 
* A Fr 19-20.30 SH Hölzl 
Ballett D, H Fl Mo 18.30-20 FS Markwick 
F2 Mo 20-21.30 FS Markwick 
* A Mi 16.30-17.45 FS Kappler 
Basketball H Lg Mo 18.30-20 SH Schaper 
H F Mi 17-18.30 SH Kappes 
D A,G,F Mi 18.30-20 Doli Lochmann 
D, H A, G Mi 20-21.30 Doli Aufsicht 
D Lg Do 18.30-20 SH Lochmann 
D, H G, F Do 20-21.30 Doli Aufsicht 
D, H A, G Fr 16.15-17.45 Do II Schuberth 
Bewegungstheater D, H A, G, Di 18.30-20 FS Fischer 






Fechten D, H * A, G Do 18.30-20 FS Reitz 
Lg Do 20-21.30 FS Reitz 
Fitnesstraining D, H * F Mo 16.15-17.30 FR Schaper 
* A Di 16.15-17 FR Schuberth 
* F Mi 16.15-17.30 FR Schaper 
* A Do 16.15-17 FR Schuberth 
Funktionsgymnastik D Di 17.45-18.30 FS Blüm 
D Mi 19.15-20 FS Blüm 
Fußball H LG Mo 18.30-20 Sta Aust 
D LG Mo 20-21.30 Sta Thömmes 
H F Mi 17-18.30 Bolzpl. Aufsicht 
Gesellschafts-Tanz D, H AI Mi 18.30-19.15 TTR/re Spieler 
A2 Mi 19.15-20 TTR/re Spieler 
Fl Mi 20-20.45 TTR/re Spieler 
F2 Mi 20.45-21.30 TTR/re Spieler 
Handball D, H A,G Mo 17-18.30 SH Burger 
H A.G.F Mo 20-21.30 SH Burger 
D, H A,G Do 17-18.30 SH Schuberth 
Hockey D,H Mi 20-21.30 SH Kosuch 
Jazztanz D, H F Di 18.30-20 Do III Grbesa 
Lg Mi 19-20.15 Do III Wessel-Therhorn 
* A Do 17-17.45 FS Grbesa 
* A2 Do 17.45-18.30 FS Grbesa 
* AI Fr 18.30-19.15 FS Grbesa 
* A2 Fr 19.15-20 FS Grbesa 
Ausdruckstanz D, H Lg Mi 20-21.30 Do III Wessel-Therhorn 
Jonglieren D, H Mi 19-20.30 Do IV Franzen 
Judo D, H F,Lg Mo 17-18.30 V2 Do III Grautegein 
A,G Mo 18.30-20 '/2 Do III Grautegein 
Jugokaj D, H Mo 17-18.30 FS Steinkönig 
Ju Jutsu D, H * F Mo 18.30-20 V2 Do III Reichert/Pinhack 
A Do 18.30-20 Do III Reichert/Rick 
Karate D, H A,G,F Di 20-21.30 Doli Schleis 
A.G.F Do 20-21.30 Do III Schleis 
Lg Fr 18-19.30 TTR/re Schleis 
Kendo D, H A,G Di 19.30-21 TTR/re Ebersberger 















Krafttraining D, H * Mo 17-18.30 KR Kaller 
* Mi 17-18.30 KR Kaller 
* Fr 15-16.30 KR Kaller 






Rettungsschwimmen D, H * Do 20.15-21.45 Bad Pachner 
Rock 'n' Roll D, H A Di 17-18.30 Do III Farr 
G,F Mi 17-18.30 TTR/re Dambach 
A Do 17-18.30 Do III May 
Rollstuhlsport D, H Fr 16-17.30 SH Walter 















Allgemeine Badezeit Mo-Fr 15-18 Bad 
Skigymnastik D, H Mi 17.45-18.30 Doli Lochmann 






Taekwondo D, H Di 20-21.30 FS Schwanecke 
Tauchen D, H * Mo 17.30-18.30 HS 3 Paulus 
* Mo 18.45-20.15 Bad Paulus/Heinz 
Tennis D, H * A Mo 9-10.30 PI. 14/15 Schaper 
D, H F Mo 10.30-12 PI. 14/15 Schaper 
D, H * F Do 13-14.30 PI. 14/15 Del Valle 






F,Lg Do 20-21.30 ' / 2 S H N.N. 
Trampolinspringen D, H Do 17-18.30 Doli Diezemann 






Rad und Lauf: Aushänge beachten! 












Unterwasser-Rugby D, H Di 18-19 Bad Dehne 
Volleyball D, H F Mo 18.30-20 Doli Schuberth 
F,Lg Di 17-18.30 Doli Dafferner 
A , G Di 17-18.30 SH Schuberth 
F Di 20-21.30 SH Dafferner 
A, G Mi 18.30-20 SH Schuberth 
F Fr 18.30-20 Doli Schuberth 
Wasserball D, H Di 20-21.30 Bad Berger/Preuss (abw.) 
Wirbelsäulengymnastik D, H * Di 18.30-19.15 TTR/li Fink 
* Di 19.15-20 TTR/li Fink 
* Mi 17-17.45 TTR/li Lochmann 
Yoga D, H * A Mo 17-18.30 HS 11 Gerber 
D, H * A Fr 16-17.30 HS 11 Ludwig-Schäfer 
Personenregister 
A 
Abdank, Ulrike 517 
Abdelhamid, Rames 277 
Abdelhamid, Saleh 210 
Abdullah, Walid 202 
Abel, Hubert 202 
Abetz, Volker 405,409 39-54 68 
Abou-Warda, E 380 39-3467 
Aboub, Abdessalem 111 39-47 45 
Achilles, Jochen 316,317 39-34 77 
Achterberg, Hermann 171,185 
Ackermann, Ralf H 210 
Adam, Adolf 125 
Adams, Erich 245 
Ade, Hans 378,379,382 39-24 45 
Adolph, J 248 
Adrian, Hermann 389,391 39-3637 
Ahlers, Jürgen 202 
Ahmann, Rolf 361,365,367 39-29 11 
Ahrens, Jürgen 390,393 39-51 95 
Ahrens, Ute 70 16-45 30 
Al-Bassam, I ; 176 17-7292 
Al-Jomiey, 
Mohammed Saleh 177,185 
Alaoui Mhamdi, Helga 472 
Alaoui, 
Mhamdi Mohammed 467,469 
Albani, M 248 
Albers, Herbert 202 
Albert, F.-W. 244 
Albrecht, Barbara 429,435 39-22 43 
Albrecht, Susanne 451 39-29 27 
Albrecht, Ute 432,435 39-23 37 
Alef, Maritha 245 
Algieri, Franco 270,274 39-3450 
Allebrand, St 174 17-7244 
Aliendorff, Adolf 28 39-26 31 
Allison-Leisterer, Cheryl 316,318 39-51 13 
Alt, Erwin 0 389,391 39-2874 
Altenberger, Uwe 448,450 39-2845 
Altenhein, Hans 369 
Altes, Ulrich 173,185 
Altgeld, Wolfgang 369 
Althaus,Johanna 466,469 (07274) 
508-3 67 
Althoff, Roderik 404,409 39-57 22 
Altmann, Angelika 27 39-21 79 
Altmayer, Gerlinde 300 39-25 43 
Altmeyer-Baumann, Sabine 277 
Altner, Helmut 56 
Alvermann, Friedrich 34 17-7182 
Aman, Mohamed-Javod 174,185 
Amann, Konrad 364,367 39-41 14 
Amberg, Bernhard 378,379,380 39-24 36 
Ambos, Robert 449,451 39-24 94 
Ambrosch, Andreas 185 
Amelung, Petra 27 39-26 23 
Ament, Hermann 360,364,366 39-32 27 
Amsinck, Ulrike 141,147 39-25 67 
Anderhub, Andreas 89 39-2644 
Andreae, Meinrad 19,94 
Andreasjörg 172,185 
Andres, Christa 25 17-74 02 
Andres, Dörte 467,469 (07274) 
508-3 56 
Andres, Gert 433 
Andresen, Harro Günter 390,391 39-58 16 
Andrianne, Ren6 335,337 
Angres, Volker 277 
Angulo-Martinez, Jose Luis 111 39-21 77 
Anschütz-Miczek, Ilse 25 39-22 32 
Antonietti, Ivan 541 
Antony-Mayer, Christine.... 405,409 39-23 50 
Anzenbacher, Arno 124,125 39-25 46 
Appel, Waltraud 125 39-41 18 
Arand, Michael 171,185 17-43 76 
Arcieri, Giuseppe 472 
Arendes, Josef 22,39, 39-59 36 
91,168,183 
Arends, Jürgen 390,391 39-51 94 
Arenhövel, Hartmuth 95,390,391 39-57 44 
Arin,Meral Julia 174,185 
Armbruster, Hubert 144 
Arneth, Martin 134,135 39-26 52 
Arnim, W. H. von 244 
Arnold, Bemd-Peter 277 
Arnold, Ulf 23,24 39-2308 
Arnold, Wolfgang 202 
Arnoldy, Georg 179,185 
Arpe, Birgit 380 39-3286 
Artmeyer, E 249 
Artz, Markus 147 39-3269 
Arzdorf, Manfred 517 
Asshoff, Martin 46 39-23 12 
Astheimer, Isolde 178,185 
Attali, Ariela 111 39-4745 
Atzor, Klaus-Rainer 172,185 
Atzpodien, Wilhelm 202 
Aubron, Jacques 467,469 
Aufleger, Doris 299 39-27 60 
Aufleger, Michaela 360,364,367 39-26 67 
Äugst, Gert 517 
Augustin, Dieter 528,529,540 39-35 14 
Augustin, Doris 25 39-22 31 
Aulitzky, Walter 174, 184 17-39 66 
Aumann, Thomas 405,409 39-53 18 
Aust, Friedhelm 530,541 39-35 81 
Aust, Günter 185 17-27 52 
Azrak, Birgül 178, 185 
B 
Baab, Heiner 147 39-54 31 
Baade, Gisela 389 39-3618 
Baader, Peter 40 
Baas, Ernst-Ulrich 202 
Bach, Heinz 253 
Bachmann, Michael.... 169,183,184 39-57 95 
Bachmann, Renate 178 
Bachmann, Thomas Johannes 517 
Back, Wilfried 414 
Backe, Hartmut 390,391 39-5802 
Badur, Wolfgang 390,393 39-33 13 
Bäßler, Karl-Heinz 179 
Bässler, Roland 202 
Bäumer-Schleinkofer, 39-2439 
Anne 379,381 
Bäumler, Rolf 452 16-27 71 
Bahlmann, Franz 177, 185 
Balke, Dorothee 365,367 39-47 39 
Ballach, Frank 35 39-55 59 
-22 51 
Ballauff, Theodor 253 39-25 88 
Ballek, Daniela 517 
Ballweg, Ottmar 144 39-25 50 
Baltz-Otto, Ursula 136 
Balun, Jiri Georg 185 17-24 83 
Bamberger, Francis 516 
Baneijee, Arun K 446,449,451 39-43 67 
Bantelmann, Niels 360,364, 366 39-31 54 
Banzo y Säenz de Miera, 
Helga 467,469 
Barak, Vladimir 150 
Bardeleben, Renate von 467,468 (0 72 74) 
5 08-243 
Barnikol, Wolfgang 168,179 39-59 78 
Barrachina Segura, 
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39-4460 Rohleder, Ulrich 35 17-35 55 
Rohr-Weirich, Hannelore 24 17-7407 
39-2402 Rohrbeck, G 169 
Rojas de Greissl, Maria.. 112 39-21 77 
Roll, Oliver 390,394 39-2720 
39-21 46 Rollar, Monika 246 
39-57 19 Rolle, Dietrich 61,316 39-3495 
39-4269 Rollinger, Daniela 405,412 39-53 23 
Romer, Franz .... 182,430, 39-2879 
39-2808 432,434 
-2807 Rompe, Jan Dirk 176,197 
Rompf, M 177 17-7361 
Roos, Georg 178,197 
Roschker, Axel 178,197 
17-73 87 Rose, Bernd 405,412 39-21 11 
39-21 18 Rose, D. M 170,197 
17-2207 Rose, Klaus 145 39-47 12 
39-27 64 Rose-John, Stefan 173,182 17-3363 
Rosenow, Ute 171,197 
39-35 02 Rosner, Günther 390,395 39-58 22 
(07274) Rosniatowski, Gerard... 406,412 39-57 07 
508-1 18 Rossel, Heike 24 39-2421 
(07274) Rotermund, Erwin .94,299,301 39-2575 
508-1 36 Roth, Cornelia 320 
Rothausen, Karlheinz... 448,450 
Rothe, Gunter 431,434 39-25 35 
39-4636 Rothgerber, Karl-Heinz 25 17-3037 
39-2699 Rotter, Frank 150 
39-41 92 Rowe, David E 379,381 39-28 37 
Ruberg, Uwe 299,301 39-25 30 
Rüde, Jürgen 168, 197 39-34 93 
Rudig, Lothar 176,197 
Rudigier, Jürgen 207 
Rudolf, Walter 145 39-2412 
Rudolph, Michael 473 
Rückert, Georg 14 
Rückert, Klaus 207 
Rüde, Barbara 173,197 
Rüde, Erwin 93,166, 17-72 88 
170,182 
Rüffer, Eberhard 465,466,471 (07274) 
508-1 20 
Rühle, Wolfgang 431,436 39-34 15 
Rüßmann, Helmut 379,381 39-22 69 
Rüttgers, Signe 467,471 (072 74) 
5 08-136 
Ruffing, Margit 252,255 
Rüge, Hans 467,468 (07274) 
5 08-1 13 
Ruiz Garza, Erika 119 39-63 02 
Rumler, Frank 176,197 
Rump, Marlies 360 39-2814 
-3422 
Rumpelt, Hans-Joachim 207 
Rumphorst, Andreas 179,197 
Rumsey, Gisela 165 
Runge-Becker, Mechthild 40 
Runhof, Frank 519 
Runkel, Jörg 27 39-4138 
Runkel, Martin 176,197 
Runkel, Renate 165 17-34 81 
Rupp, Hans Heinrich 18, 146 39-20 71 
Ruppert, Matthias 253, 255 39-48 11 
Ruppert, Michael 30 39-25 21 
Ruppert, Peter 467,471 (0 72 74) 
5 08-118 
Rupprath, G 244 
Rupprecht, Hans-Jürgen 56,173,185 17-72 67 
Rupprecht, Rainer 431,434 39-26 59 
Ruschig, Heinrich 413 
Russ, Anja Maria 299,303 39-47 51 
Ruß-Hasenburg, Elisabeth... 175,197 
Rutzka, Marianne 335,336 39-49 89 
s 
Saalfeld, Monika von 519 
Sabbagh, Jamill 452 39-34 03 
Säbel, Karl 452 
Sach, Petra 405 39-53 21 
Sachsse, Walter 432,434 39-57 25 
Sack, Ulrich 197 
Sadeghpour, Anne 112 39-21 77 
Sältzer, Heiko 175,197 
Sänger, Astrid 29 39-29 01 
Saggau, W. 246 
Salemo, Andreina 473 
Sallmann, Klaus 336,338 39-27 85 
Salmuth, Curt Freiherr von 14 
Salnikow, Nikolai 15,466, (0 72 74) 
.....467,468 5 08-365 
Salnikow-Ritter, (07274) 
Eva-Maria 467,471 508-3 64 
Saloga, Joachim 175,197 
Salomon, Hermann 528,529,540 39-35 17 
Sänchez, Maria-Mercedes .. 467,471 
Sander, Edmund 35 17-35 50 
Sander, Günther 251,253,255 39-29 75 
Sander, Heinz-Georg 95,389,392 39-36 67 
Sander, Helma 35 39-55 52 
Sandmann, Jürgen 175 
Sandner, Arno 111 39-2648 
Sandner, Gertrud 111 39-26 48 
Sandu, Olga 517 
Santos, Antonio Inäcio 
deBrito 467,471 
Sapp, Martin 169,197 17-73 76 
Sartorius, Otto 14 
Saß, Cordula 38 39-4801 
Sass, Heinz 437 39-5844 
Saßmannshausen, Ursula 29 39-37 53 
Sattel, Herbert E 466,471 (0 72 74) 
5 08-148 
Satteiberger, Peter...: 25 39-5234 
Sattler, Annette 34 17-44 63 
Sattler, Dorothea 124,126 39-26 74 
Sattler, Hans-Joachim 407,412 39-57 29 
Sauer, Martin 136 
Sauer, Peter 72 
Sauernheimer, Karlhans 143,146 39-25 59 
Saukel, Beate 178,197 
Saur, Dietrich 404,412 39-57 21 
Saur, Klaus G 58 
Sawyer, David 467,471 
Schaaf, Stefanie 149 39-20 69 
Schaben, Frank 406,412 39-29 71 
Schach, Andreas 452 
Schack, Ursula 272 39-22 50 
Schade, Barbara 149 39-20 94 
Schade-Busch, 331, 39-24 38 
Mechthild 337,340 
Schadmand-Fischer, S 172 
Schäck, Emst 14 
Schäfer, Albrecht 207 
Schäfer, Astrid 179,197 39-23 16 
Schäfer, Bernd 365,368 39-21 29 
Schäfer, Dorothea 369 
Schäfer, Elmar 175,197 
Schäfer, Hans-Jochen 406,412 
Schäfer, Holger 149 
Schäfer, Liselotte 253 
Schäfer, Martin 168,197 
Schäfer, Matthias 171,197 
Schäfer, Peter 452 
Schäfer, R 245 
Schäfer, Siegfried 464 
Schäfer, Uwe 197 
Schäfer, Winfried 197 
Schäfer-Weyand, Margit 252 
Schaeffer, Burkhard 517 
Schaeffer, Hans-Joachim 467,471 
Schäffer, U 177 
Schaeffer, Ulrike 519 
Schärf, Christian 299,302 
Schättle-Hug, Siegrid 467,471 
Schätzel, Klaus 91 
Schäufele, Wolf-Friedrich ...134,135 
Schaffner, Paul 272,276 
Schaffrath, Michael 177,198 
Schafft, U 90 
Schamand-Fischer, Simin 198 
Schaper, Axel 530,540, 
541,542,543 
Scharf, Claus 18 
Scharhag, Christina 448 
Scharnagl, Karin 336 
Scharnagl, Susanne 27 
Scharnewski, Estelle 23 
Scharper, Alice 316,319 
Schassan, H.-H 248 
Schaub, Thomas 211 
Schauß, Günther 172,198 
Schauwecker, Frank 207,248 
Scheck, Florian 95,388, 
389,392 
Scheel, F. 365 
Scheerer, Franz 380 
Scheffczyk, Thomas 27 
Scheffel, Björn 380,383 
Schega, Wolfgang 207 
Schehler, Bernd 174,198 
Scheib, Margit 27 
Scheiba, Klaus-Jürgen 378, 
379,381 
Scheicher, Christoph 170,198 
Scheidecker, Markus 172,198 
Scheidhauer, Gerhard 134,135 
Scheidt, Eberhard 173,198 17-31 02 
Scheidt, Jörg 390,395 39-36 56 
39-57 20 Scheiner, Emst J 85 
39-2057 Scheinhardt, Hartwig 471 (07274) 
39-2143 508-120 
39-3462 Schellack, Fritz 300,303 39-3364 
Schellenberger, Claudia 515,517 39-35 38 
Schenda, Jutta 168,198 
Schenk, Dietmar 94,448,450 39-2858 
(07274) Schenk, Klaus-Dieter 34 17-2482 
5 08-1 10 Schenk-Meuser, Karin 179,198 
Schenke, Ludger 124,126 39-27 12 
Scherer, Guido 171,198 
39-29 25 Scherhag, Anton 171,198 
Scherhag, Hanno 519 
Scherz, Uwe 149 39-55 35 
Schick, Thomas 379,383 39-24 37 
Schicketanz, Karl-Heinz 173,198 17-3104 
39-32 46 Schier, Johannes 208 
Schiffler, Hedwig 272 
Schilcher, Karl 95,389,392 39-5917 
39-4479 Schild, E . 0 14 
39-44 03 Schild, Johannes 519 
Schild, Ulla 267,268, 39-59 33 
39-2655 271,276 
Schiliro, V. Renata 112 39-47 45 
39-35 96 Schilling, Fritz 208 
Schilling, Klaus von 465,466,472 (072 74) 
508-323 
39-28 51 Schilling, Rolf 389,392 39-36 99 
39-22 58 Schilson, Arno 365,366 39-24 59 
39-4176 Schimmack, Lothar 198 17-3118 
39-23 01 Schinzel, Helmut 173,185 
-23 04 Schirawski, Jan 433,436 39-35 52 
39-27 64 Schirmacher, Peter 172,198 
Schlaad, Helmut 406,412 39-23 80 
Schlaak, Jörg 173,198 
Schlabrendorff, Eva von 320 
Schlack, Hans Georg 208 
39-2476 Schlau, Wilfried 17,271,273 39-27 32 
Schiede, Cornelia 278 
39-5258 Schleef, Udo 380,383 39-4656 
39-46 56 Schlegel, Jens 174,198 
39-31 59 Schlegel, Sabine 175,185 17-24 88 
39-32 86 Schleicher, Harald 509 39-21 27 
Schleiermacher, Engelhard. 432,434 39-28 71 
Schleinkofer, Gerhard 379,381 39-33 30 
39-27 83 Schleis, Ekkehard 542 
39-24 54 Schliephake, Gundel 85 
Schlimmer, Stefan 78 
17-21 19 Schlößer, Ralf 175,198 
Schlosser, M 141 39-3022 
39-31 43 Schlotmann, Eva 177,198 
Schmahl, Helmut 364,368 
Schmaltz, Berthold 171,212 
Schmalzel, Ch 172 
Schmelz, Elfriede 26 
Schmid, Franz Xaver 176 
Schmid, Friederike 390,395 
Schmid, Sigrun 272,276 
Schmid, Susanne 299 
Schmidseder, Ralf 208 
Schmidt, Anette 171,198 
Schmidt, Annemarie 405 
Schmidt, August-Wilhelm 208 
Schmidt, Bernd 34 
Schmidt, Berthold 166,167, 
169, 182 
Schmidt, Burichard 174, 198 
Schmidt, Carin 404 
Schmidt, Carsten 407,412 
Schmidt, D 119 
Schmidt, Dirk 18,150 
Schmidt, Doris (FB 04) 175,198 
Schmidt, Doris (FB 16) 364 
Schmidt, Erwin R 429,430, 
432,434 
Schmidt, Franz Xaver 198 
Schmidt, Günter 383 
Schmidt, H.-J 244 
Schmidt, Hans-Dieter 208 
Schmidt, Helga 211 
Schmidt, Helmut 208,248 
Schmidt, Jürgen Erich 299,301 
Schmidt, Kai-Uwe 369 
Schmidt, Klaus 467,472 
Schmidt, Kurt 143,146 
Schmidt, Margit 30 
Schmidt, Paul-Günther 147 
Schmidt, Rüdiger-Volker 176, 198 
Schmidt, Sabine 30 
Schmidt, Stefan 383 
Schmidt, Wolfgang 208,247 
Schmidt-Kittler, Norbert 448,450 
Schmidt-Köppler, August 208 
Schmidt-Marttila, E 247 
Schmidtberger, U 177 
Schmied, Ewa 253,255 
Schmied, G 175 
Schmied, Gerhard 92,267, 
271,274,277 
Schmieden, Hartmut 390,395 
Schmiedt, Walther 176,198 
39-54 04 Schmitt, Annette 270,277 39-54 76 
Schmitt, Clemens 173,198 
17-73 09 Schmitt, Eckart 149 39-3018 
39-51 11 Schmitt, Edgar 170,198 17-32 28 
Schmitt, Heinz-Josef 174,185 
39-36 42 Schmitt, Henni 360 39-28 14 
39-3748 -3422 
39-26 15 Schmitt, Herbert 541 
Schmitt, Hermann 30 39-22 55 
Schmitt, Inge 20 17-7166 
39-27 28 Schmitt, Johannes 406,412 39-23 40 
Schmitt, Karl Oskar 31 39-33 22 
17-71 52 Schmitt, Manfred 433,434 39-35 44 
39-59 22 Schmitt, Margarete 249 
Schmitt, Peter A 466, (07274) 
467,472 5 08-137 
39-58 97 Schmitt, Robert 31 39-27 13 
39-43 48 Schmitt, Sigrid 18 39-48 27 
39-63 32 Schmitt, Volker 431,436 39-42 02 
Schmitt, W. 244 
Schmitt, Walter 331,337,340 39-5510 
39-4455 Schmitt, Wilhelm 14 
39-5224 Schmitz, J 248 
Schmitz, Josef 126 
Schmitz-Nahrath, Martin 198 
Schmitz-Valckenberg, P. 245 
Schmollke, Matthias 543 
Schmuck, Otto 278 39-2150 
Schmude, Hartmut 519 
Schmutzler, Frank 119,120 39-63 05 
39-47 50 Schnabel, Karl Hans 208 
Schneckenburger, Stephan 437 
(0 72 74) Schnecko, Hans-Werner 414 
5 08-2 41 Schneider, Barbara 175,198 
39-42 40 Schneider, Claus 379,381 39-36 04 
39-23 52 Schneider, Hisabeth 380 39-36 14 
39-25 54 Schneider, Gertraud 246 
-25 53 Schneider, Hans-Jürgen 27 39-54 84 
Schneider, Hans-Michael 208 
39-22 12 Schneider, Hendrik 149 39-20 60 
-33 11 Schneider, Jürgen 149 39-20 19 
39-43 61 Schneider, Jutta 272,277 39-52 62 
Schneider, Monika 174,198 
39-23 26 Schneider, Nicola 432,436 39-2496 
Schneider, Norbert 53 
Schneider, Peter 12,14, 39-26 60 
17-2039 104,146 -23 29 
39-55 45 Schneider, Peter M 171,198 
17-7155 Schneider, Th. (FB 04) 175 
39-27 97 Schneider, Theodor 124,126 39-26 74 
Schneider, Thomas (FB 04). 172,198 
39-29 33 Schneider, Thomas (FB 13). 300,303 39-33 64 
Schneider, Thomas (FB 19). 406,412 39-46 39 
Schneider, Ute 365,368 
Schneider, Uwe H 18,152 
Schneider, Wolf-Rüdiger 178,198 
Schnell, U 173 
Schneller, Folker 174,198 
Schnepp, E 72 
Schnieder, Bernhard 519 
Schnitzspahn, Gerhard 134,135 
Schnorrenberg, Gerd 414 
Schnütgen, Michael 173,198 
Schöhl, E. M 175 
Schöler, Rosemarie 34 
Schölmerich, Paul 182 
Schön, L 141 
Schoen, Ulrich 136 
Schönberger, Winfried 174,182 
Schönborn, Hartwig 208 
Schönefuß, Götz 177,198 
Schönenberg, Christa 36 
Schönhense, Gerhard 91,92, 
389,392 
Schönig, Hannelore 337,340 
Schönleben, K 246 
Schöpe, Hans-Günther 529 
Schöpf, Rainer 119,120 
Schöpsdau, Walter 136 
Schofer, Otto 211 
Scholl, Helmut 530 
Schollmaier, Ursula 329 
Schollmeyer, Dieter 405,412 
Schollmeyer, Kerstin 27 
Scholz, Carmen 448 
Scholz, Sebastian 369 
Scholz, Stephan 174,198 
Schopf, Rudolf Ernst 175,183 
Schoser, Gustav 437 
Schott, Erich 14 
Schott, N 90 
Schrade, A 365 
Schramm, Peter 166,175,183 
Schramme, Jürgen 431,434 
Schranz, Dietmar 174,183 
Schrattenholz, Ursula 119 
Schrattenholz-Hammar, 
Andre 169,185 
Schreckenberger, Mathias ...175,198 
Schreiber 65 
Schreiber, Jörg 178,198 
Schreiner, Dorothea 26 
Schreiner, K 90 
39-34 68 Schrezenmeir, Jürgen 86,174,183 17-33 20 
Schricker, Elmar 34,198 17-3218 
17-21 89 Schriefers, Karl-Heinz 208 
17-73 95 Schrodin, Christine 257 
Schröder, Christian 169,185 39-57 93 
Schröder, Hans-Jürgen 378, 39-36 05 
380,383 
39-54 11 Schröder, Heinz-Christoph . 169,183 39-57 91 
Schröder, Hubert 395 
Schröter, Elisabeth 336,338 39-28 95 
17-71 94 Schröter, Susanne 278 39-33 49 
17-2482 Schrohe, Renate 405 39-2272 
-29 55 -23 34 
Schubert, Gerhard 389,392 
39-30 33 Schubert, Peter 431,436 39-43 42 
Schubert, Roland 166,177,185 17-21 13 
17-73 24 Schuberth, Edgar 530,540, 
541,542,543 . 
Schubneil, Hermann 277 
39-24 25 Schuchardt, Helga 56 
39-3621 Schuchmann, Renate.. 364 39-2612 
Schue, Edith 28 
39-38 80 Schüpferling, Marlise 253 39-29 74 
Schürmann, Heinz 449,450 39-44 95 
39-35 18 Schürmann, Kurt 182 
39-63 16 Schüth, Ferdi 404,409 39-58 77 
Schütte, F.-H 247 
Schütz, Lothar 391,395 39-28 65 
39-35 84 Schüz, Marianne 113 39-2177 
39-2246 Schuh, Hans-Jürgen 378,379,381 39-3340 
39-41 55 Schuhmacher, Christine 406 39-57 28 
-44 08 Schuhmacher, Gisela 165 39-59 46 
39-54 54 Schuhmacher, Monika 34 17-7101 
39-58 39 -73 73 
Schuhmacher, Peter 405,412 39-57 00 
Schuhmacher, Stefan 198 
17-7108 Schuhmann, R 248 
Schuld, Norbert 406,412 39-41 98 
Schulenburg, 39-25 80 
39-2457 Rosamunde Gräfin von der ....368 
39-25 80 Schuler, Christa : 35 
-34 69 Schuler, Manfred 516 
17-72 59 Schuler, Martin 174,198 
39-33 79 Schulte, Erik 168 39-27 22 
Schulte-Wissermann, 
39-6345 Hermann 208 
39-5997 Schultes, Klaus 406,412 39-4639 
Schultheis, Evi 174,198 
Schultz, Hartwig 299,303 39-41 26 
39-49 11 Schultz, Ludolf 452 16-279 
Schultz, Michael 405,412 39-53 56 
39-51 11 
39-2219 
Schultze, Brigitte 15,92, 
94,335,336 
Schulz, Franz 85,316,319 
Schulz, Friedemann 519 
Schulz, Gerhard 174,198 
Schulz, Günter Victor 405,408 
Schulz, Holger 40 
Schulz, Rolf Christian .405,408 
Schulz, Thomas 198 
Schulz, Volker 208 
Schulz-Dobrick, Burkhard...448,451 
Schulz-Hanke, Wolfgang 405,413 
Schulze, Fritz W. 316,317 
Schulze, Peter M 143,146 
Schulzen, Petra 257 
Schumacher, Leonhard 360, 
364,366 
Schumacher, Manfred 25,26,55 
Schumacher, Reinhard 174,182 
Schumacher, S 177 
Schumacher-Löffler, Walter 519 
Schumann, Siegfried 270,277 
Schumann-Hengsteier, 
Ruth 272,274 
Schumann-Schmid, Brunhilde.... 530 
Schunck, Peter 55, 
467,468 
Schunk, K 172 
Schurzig, Angelika 336 
Schuster, Carl-Johannes 208 
Schuster, Stephan 211,246 
Schuth, Walter 212 
Schwab, Rainer 172, 199 
Schwab, Renate 174,199 
Schwab-Opitz, Almut 519 
Schwäble, Wilhelm 437 
Schwägler, Georg 271,273 
Schwalbach, Matthias 149 
Schwanecke, Ulrich 543 
Schwantner, Matthias 519 
Schwarting, Andreas 173,199 
Schwarz, Georg 278 
Schwarz, Karl 278 
Schwarz, Marifred 177,199 
Schwarz, Petra 170,199 
Schwarz, Wolfgang 33 
Schwarzbach, Ralf 406,413 
Schwarze, Harald 175,199 
Schwarzkopf, Stefanie 519 
Schweden, Franz 172,199 
39-49 89 Schwedt, Heibert 17,300,301 39-27 57 
-28 06 Schweikhard, Lutz 390,395 39-59 74 
-5101 Schweinfurth, Wolfgang 25 39-4142 
39-27 68 Schweitzer, Friedrich 84,133, 39-46 78 
134,135 
Schweitzer, Isabel 34,199 17-3218 
39-31 38 Schwendler, Michael 406,413 39-24 47 
Schwenk, Otto G 267,271,277 39-5435 
39-23 55 Schwenn, Oliver 177,199 
Schwentick, Thomas 380,383 39-36 03 
Schwerdtfeger, F. P. 249 
39-41 12 Schwertel, Manfred 405,413 39-44 40 
39-53 59 Schwertzel, Kristiane 380 39-28 40 
39-27 66 Schwickert, Axel 149 39-32 05 
39-25 51 Schwickert, Heidi 172,199 
Schwidetzky-Rösing, Ilse 434 39-22 42 
39-27 51 Schwieder, Bettina 178,199 
Schwitzgebel, G 252 39-2421 
39-23 03 Schwörer-Kohl, Gretel 369 
-23 06 Scotti-Rosin, Michael 335,340 39-28 17 
17-2445 Scriba, Albrecht 134,136 39-3298 
Sczesny, Christoph 147 39-20 92 
Seckfort, Helmut 208 
39-54 78 Seckler, Karin 28 39-22 04 
39-21 32 -3297 
Seddigh, Susann 175,199 
39-35 20 Seebohm, Thomas M 99,252,254 39-25 27 
(07274) Seelbach, Dieter 313,314,317 39-3478 
5 08-3 53 Seewald, G 168 39-23 61 
Seghers, Anna 14 
Seher, Armin 143,149 39-27 15 
Seher, Christian 519 
Sehhati-Chafai, Gholam 208 
Seibel, Frank 407,413 39-43 34 
17-7115 Seibert, Gerhard 208 
Seidel, Albrecht 171,199 17-43 65 
Seidel, Elmar 516 
39-57 25 Seidl, Christoph 172,199 
39-2444 Seidl, H. F. 249 
39-22 24 Seifert, Erwin 208,246 
Seifert, Joachim-Kai 176,199 
Seiler, Dieter 246 
Seim, Gunter 380,383 39-25 16 
Seitel, Hans Peter 16 
Seitz, Alexander 149 39-20 33 
17-27 47 Seitz, Alfred 92,94, 39-44 11 
17-69 29 431,434 
-31 74 Seitz, Markus 405,413 39-23 81 
17-22 53 Seitz, Oliver 405,413 39-53 94 
39-57 07 Seitz, Willi 257,531 39-29 21 
Seitz, Wolfgang 208 
Seliger, Annette 26 39-21 90 
Seliger, Barbara 174,184 17-33 1
Seil, Gerd 199 
Seitmann, Elisabeth 165 
Selzer, Hans-Georg 473 
Semmel, Arno 452 
Semmel-Griebeler, 
Thomas 380,383 
Sendero, Bogdan 467,472 
Senges, J 246 
Senner, Martin 364,368 
Sergl, Hans Georg 178,182 
Seufert, Rudolf 177,199 
Seuffert, Dieter 365 
Seybold-Epting, W. 244 
Seyfeddinipur, 166, 
Nosratollah 175,199 
Shamsabadi, Dorothea 336 
Siebald, Manfred 316,319 
Sieben, Gregor 406,413 
Siebertz, Ute 530 
Siebner, Horst 208,249 
Sieger, Christiane 29 
Siegert, Albrecht 430,431,434 
Siepchen, Hertha 125 
Sieren, Rolf 519 
Siever, Holger 466,472 
Sievers, Carsten 175,199 
Sievers, Frank 28 
Siggemann, Jürgen 24 
Sigismund-Heinsohn, Ingrid 406 
Sigmund, Günther 211,249 
Sillescu, Hans 56,404, 
405,408 
Sills-Evers, Susan 473 
Silva-Brummel, 330,331, 
Maria Fernanda 335,340 
Simaei, Ursula 335 
Simon, Hermann 146 
Simon, Joachim 405,413 
Simon, Renate 16 
Simon, Werner 125,126 
Simpson, Jeff. 473 
Singer, Hans-Rudolf 337,341, 
467,468 
Singer, Hellmut 403,404, 
406,408 
Singh, Waltraud 125 
Sinß, K.G 247 
Sireteanu, Ruxandra 437 
14 
272,277 39-2683 




39-36 16 S milde, Peter 448,451 39-52 25 
Smollich, Helga .70 16-4525 
(072 74) -45 26 
508-364 Snider-Giovannone, 
Marie-Noelle 473 
39-27 76 Socci, Hansi-Marlene 30 39-21 09 
17-3024 Sody, R 172 17-73 09 
Söhngen, Sabine 432,436 39-46 54 
39-3468 Sörös, Elisabeth 28 39-2696 
Sohär, Eva 272 39-9300 
17-73 38 -93 01 
Sollbeig, Günther 208 
39-2779 Sommer, Jürgen 407,413 39-43 30 
39-44 49 Sonne, Volker 452 
-2146 Sonnhof, Udo 208 
39-41 98 Sonntag, Ronald 143,149 39-25 26 
39-3509 Soost, Melita 17 
Sorger, Karin 208 
39-24 77 Sota De Kamann, Silvia 113 39-21 77 
39-2630 Spacek, Vladimir 509 39-21 34 
39-2601 Späth, Walther 31,35 39-55 56 
Spaethen, Ariane 149 39-2148 
(07274) Späth, 22,26, 39-5891 
5 08-249 Karl Peter Christian 43,99 
Speck, Susanne 89,90 39-25 85 
39-4795 Speckter, Herwin 78 
39-59 59 Spehs, Peter 449,451 39-44 93 
39-58 98 Spessert, Rainer 168,199 39-37 18 
Spiecker, Martin 173,199 
39-22 89 Spiegel, Michael 173,199 
Spiegel-Barth, G 177 17-2875 
Spieler, Christian 542 
39-51 17 Spielmann, Mechthild 169,199 17-31 64 
Spiering, Hartmut 404,413 39-27 03 
39-28 16 Spies, Bernhard 300,301 39-25 43 
39-22 27 Spies, Emst-Dieter 452 
39-3463 Spieß, Hans Wolfgang 20,96,414 39-35 23 
39-22 30 Spira, Andreas 336,338 39-23 35 
39-3772 Spitz, Jörg 211,248 
Spranger, Jürgen 20,174,1«82 17-73 25 
(0 72 74) Sprengard, Karl Anton 15,100, 39-27 89 
5 08-370 252,254 
39-57 16 Springer, Elisabeth 278 
Springer, Klaus-Bernward .. 124,127 39-33 21 
39-2673 Srinivasan, Venkatakrishnan 473 
Staab, Franz 19 39-2814 
Staaden, Ines-Maria 245 
17-27 76 Skonieczny, Paul 
17-3180 Slangen, Kerstin. 
-3475 Sliwinski, Hans. 
-73 86 Slowinski, Anja. . 
Smail, Mustapha. 
Stachel, Günter 126 
Stader, Josef 300,304 
Stadler, Reimund 96,403, 
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z 
Zabel, Bernhard 93,174,183 17-20 20 
Zaglauer, Thomas 431,436 39-42 53 
Zahn, Lore 391 39-5968 
-2868 
Zahn, Rudolf K 183 39-5911 
Zahorka, Daniza 179,202 17-22 11 
Zander, Rolf 168,183 39-59 30 
Zanger, Jules 473 
Zapp, Doris 23 39-4804 
Zdunkowski, Wilford 94,389, 39-28 68 
391,392 
Zecher, Reinhard 170,202,252 39-25 44 
Zehnder, Erich 85 
Zehren, Sigrid 113 39-31 89 
Zeile, Gerhard 166,174,185 17-71 48 
Zeitnitz, Christian 389,393 39-51 67 
Zeller, Dieter 337,338 39-52 20 
Zeller, Elisabeth 35 17-35 52 
Zeller, Ulrich 431,434 39-51 48 
Zengerling, Helmut 23,27 39-63 49 
Zentel, Rudolf 405,408 39-5422 
Zentner, Andrej 178,202 
Zepp, Fred-Philipp 174,185 
Zerbe, Rainer 429,430,436 39-25 48 
2estovska, Kristina 369 39-28 12 
Zhang, Zhenhuan 467,472 (07274) 
508-3 77 
Zhu, Yabo 320 
Zhuang, Rugang 406,413 39-23 80 
Zickgraf, Andrea 404,413 39-53 77 
Ziebertz, Hans-Georg 127 
Ziebritzki, Henning 18 
Ziegler, Bernhard 396 
Ziegler, Josef Georg 126 
Ziehl, Marlies 467 
Zimanowski, Bernd 452 
Zimmer, Andreas 266 
Zimmer, Heinz 272,274 
Zimmermann, G 168 
Zimmermann, Geert 94,390,392 
Zimmermann, Gerhard 175,202 
Zimmermann, Günter 510 
Zimmermann, Jutta 119 
Zimny, Michael 72 
Zipfel, Frank 300,303 
Zipfel, Johannes 211 
Zitzewitz, Hubertus von 172,202 
Zöller, E 244 
16-3 03 Zöllner, E. Jürgen 12,168,183 39-59 36 
Zöllner, Inge 113 39-31 89 
(07274) Zohlnhöfer, Werner 16,142,146 39-25 54 
508-342 Zolfaghari.1 244 
Zolgharnian, Zahra 453 
39-32 53 Zoll, Antje 26 39-47 74 
39-37 03 Zorowka, Patrick G 178,185,257 
39-59 19 Zotz, Rainer 173,202 
39-31 57 Zoubek-Windaus, 
Angelika 175,202 
39-21 30 Zschäbitz, Albrecht 168,185 
39-63 24 Zschäck, U 172 17-7305 
Zschiedrich, Hartmut 210 
39-5228 Zuckmayer, Carl 14 




Abendländische Religionsgeschichte 365,377 
Abkürzungen 6 
Abrechnungen 30 
Abteilung Biologie für Mediziner 432 
Abteilung für . . . 
- Angewandte Molekularbiologie 169 
- Angewandte Toxikologie 171 
- Experimentelle Endokrinologie 177 
- Hygiene 169 
- Innere Medizin mit Schwerpunkt 
Endokrinologie 174 
- Innere Medizin mit Schwerpunkt 
Hämatologie 174 
- Innere Medizin mit Schwerpunkt 
Pneumologie 174 
- Kinderpathologie 172 
- Lehramtskandidaten der Chemie 406 
- Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie 169 
- Neuropathologie 172 








Akademische Lehrkrankenhäuser 243 




Alexander von Humboldt-Stiftung 53 
Allgemein- und Abdominalchirurgie 233 
Allgemeine Botanik 431 
Allgemeine Pathologie 224 
Allgemeine Psychologie 293 
Allgemeine Sprachwissenschaft 313,314, 
315,326 
Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft (FB 23) 475 
Allgemeine und Neuere Geschichte 364 
Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 2%, 297,298,310 
Allgemeiner Hochschulsport 42 
Allgemeiner Studierende«-Ausschuß 38 
Allgemeiner Studierenden-
Ausschuß (FB 23) 39,464 
Allgemeinmedizin 171,216,229 
Alte Geschichte 360,361,362,371 
Alte Kirchengeschichte 124 
Alter Senatesaal 66 
Ältere Literaturgeschichte 299 
Altes Testament (Ev. Theologie) 136 
Altes Testament (Kath. Theologie) 124,129 
Amerikanistik 313,314,316,320 
Amerikanistik (FB 23) 464,481 
Analytische Chemie 404,415 
Anästhesiologie 221 
Anatomie 213 
Anatomisches Institut 168 
Angewandte Sprach-und 
Kulturwissenschaft - FB 23 464 
Anglistik 313,314,316,320 
Anglistik (FB 23) 464,481,483,485 
Anorganische Chemie 415 
Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 404 
Anrechnung bisher erbrachter 
Studienleistungen 45 
Anthropologie 429,443 
Antifaschismus-Referat (AStA) 38 





Arabisch (FB 23) 465,503 
Arbeits- und Sozialmedizin 221 
Arbeits-, Betriebs- und 
Organisationspsychologie 294 
Arbeitsamt 42 










Archiv für afrikanische Musik 271 
Arzt. 42 
AStA 38 
AStA (FB 23) 464 
Audio- Video- Technik 30 
Aufbaustudium 86 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 42,45 
Aufnahmebeschränkte Studiengänge 29 
Augenheilkunde 237 





Ausländische Studienbewerber 24 
Ausländische Studierende 73 
Auslands-Referat (AStA) 38 




Außertarifliche Hilfskräfte 28 











Beauftragter für . . . 
- die Biologische Sicherheit 25 
- Tierschutzangelegenheiten 25 
Beglaubigungen 44 
Behinderte 29,45,62 







Beratungsmöglichkeiten für Studierende 45 
Beratungsstelle für 
studentische Lebensfragen 46 
Bereich Vorklinik 168 
Bereichsausschuß... 
- Klinisch-Theoretische Institute 165 
- Vorklinik 165 
Berufsberatung 46 
Beschaffungswesen 34 






Bewirtschaftung der Personalausgaben 
und Einnahmen 26 
Bibliographisches Zentrum 89 
Bildende Kunst - FB 24 508 
Biochemie 422 
Biologie-FB 21 429 
Biologie für Mediziner 213,442 
Biologische Sicherheit 25 











Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 245 
Bürowirtschaftslehre (FB 23) 507 




Camerata vocale (FB 23) 464 
Caritas 46 
Carl Duisberg Gesellschaft e.V. 53 
Chemie 212,403,415 
Chemie und Pharmazie - FB 19 403 
Chinesisch (FB 23) 465,504 
Chinesisch für Hörer aller Fachbereiche 327 
Chinesische Sprache und Kultur (FB 23) 467 
Chor (FB 23) 464 
Christliche Archäologie und 329,331, 
Byzantinische Kunstgeschichte 336,356 
Club Georg Forster 16 











Deutsch als Fremdsprache 49,86,111,113, 
296,297,298,300,308 
Deutsch als Fremdsprache (FB 23) 464,466 
Deutsch-Französischer Sozialausweis 65 
Deutsch-Französisches Hochschulkolleg 16 
Deutsche Philologie 296,297,298,304 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer 49 
Deutsche Sprachwissenschaft 299 
Deutsche Volkskunde 296,297, 
298,300,309 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 60 
Deutsches Institut 299 
Deutsches Recht für im Ausland 
graduierte Juristen 86 
Dezernat 1 26 
Dezernat 1 (Klinikum) 33 
Dezernat 2 28 
Dezernat 2 (Klinikum) 33 
Dezernat 3 30 
Dezernat 3 (Klinikum) 34 
Dezernat 4 (Klinikum) 34 
Dezernat 5 (Klinikum) 34 
Diagnostik 294 
Dienstreisen 29 
Dienststelle Strahlenschutz 25 








Dissertationspreis der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. 43 
Dogmatik 124,131 
Dolmetscherin/Dolmetscher 464,465 
Dr. Georg-Scheuing-Stiftung 57 
Dr. juris utriusque Karl Feldbausch-Stiftung... 57 
Dr. med. Erich und Ella Tancre-Stiftung 57 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Klinikum 
der Landeshauptstadt Wiesbaden 247 
Drama und Theater (Arbeitskreis) 96 








Ehrenbürgerinnen und -bürger 14 
Ehrensenatoren 14 
Einfahrerlaubnis 49 
Einführungs Veranstaltungen 50 
Einschreibung 51 
Elektrische Energieversorgung und 
Gebäudeinstallation 30 
Elektronische Datenverarbeitung (EDV) 120 
Elektronische Text- und Datenverarbeitung 
(Informationsverarbeitung) (FB 23).. 476,507 
Elektronisches Medienzentrum 122 
Elektrotechnik 30,34 
Elementarteilchenphysik bei mitüeren und 
hohen Energien (Graduiertenkolleg) 95 
Emil und Paul Müller-Gedächtnisstiftung 57 
Emilie Lemmer-Stiftung 58 
EMZ 122 
Englisch 313,314,320 
Englisch für Hörer aller Fachbereiche 115 
Englische Philologie 320 
Englische Sprachwissenschaft 313,314,320 
Ensemble-Leitung 523 
Ensemble-Musizieren 522 
Entsorgung und Leittechnik 34 
Entwicklungs- und 





Ernährung des Menschen (Modellprojekt) 86 
Erstsemesterveranstaltungen 




für Lehramtsstudiengänge 250 
Estnisch für Hörer aller Fachbereiche 327 
Ethik 130 




Europäisches Dokumentationszentrum 270 
Evangelische Theologie - FB02 133 
Evangelisches Stift St. Martin, Koblenz 245 
Evangelisches Studienwerk e.V. ". 54 
Exkursionen 69 
Exmatrikulation 51 
Experimentelle Zahnheilkunde 179 
F 
Fachbereich Ol 123 
Fachbereich 02 133 
Fachbereich 03 141 
Fachbereich 04 165 
Fachbereich 11 250 
Fachbereich 12 266 
Fachbereich 13 296 
Fachbereich 14 313 
Fachbereich 15 329 
Fachbereich 16 360 
Fachbereich 17 378 
Fachbereich 18 388 
Fachbereich 19 403 
Fachbereich 21 429 
Fachbereich 22 446 
Fachbereich 23 464 
Fachbereich 24 508 
Fachbereich 25 515 




Fachbibliothek Medizin. 90 
Fachdidaktik des Deutschen 299 
Fachdidaktik Mathematik 387 














Finanz- und Steuerrecht 154 
Finanz-Referat (AStA) 38 
Finanzwesen 34 
Finanzwissenschaft 158 
Finnisch für Hörer aller Fachbereiche 327 
Förderpreis des Landes Rheinland-Pfalz auf 
dem Gebiet »Behinderte und Arbeitswelt«.. 42 




nach Titel 68102 23,60 
Forschungsangelegenheiten, 
Grundsatzfragen 26 
Forschungsforderpreise der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. 43 
Forschungsförderung 22 
Forschungsgruppe... 
- »Die Beziehungen zwischen Europa und La-
teinamerika« 270 
- »Die Zukunft der politischen Zusammenar-
beit im Pazifischen Becken« 270 
- Deutschland 270 
- Europa 270 
- Jugend und Europa 270 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 16 
Forschungsinstitut Lesen und Medien 16 
Forschungszentren 91 





Französisch (FB 23) 464,480,487 
Französisch für Hörer aller Fachbereiche 116 
Französische Philologie 332 
Frauenangelegenheiten 23 
Frauenbüro 24,45 
Frauenforschung (Arbeitskreis) 97 
FrauenLesben-Referat (AStA) 38 
Frauenspezifische Beratung 45 
Freie Bildende Kunst 86 
Freitisch 62 













Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 236 
Geh- und Sehbehinderte 44 
Gemeindepraktika 133 








Geowissenschaften - FB 22 446 
Germanische Sprachen (FB 23) 476 
Germanistik 296,298 
Germanistik (FB 23) 464 
Germanistisches Institut (FB 23) 464,466 
Gesangbuchforschung (Arbeitskreis) 97 
Geschäftsführung EDV-Senatsausschüsse 27 
Geschichte 360,361,362,370 
Geschichte der Mathematik und der 
exakten Naturwissenschaften.... 378,384,445 
Geschichte der Medizin 219 
Geschichtiiche Hilfswissenschaften 360,362 
Geschichtswissenschaft - FB16 360 
Gesellschaft der Freunde historisch-
ostdeutscher Landes- und 
Volksforschung in Rheinland-Pfalz e.V. 17 
Gesellschaft für Volkskunde in 
Rheinland-Pfalz e.V. 17 
Gl (FB 23) 466 
Gottesdienste 84 
Graduiertenförderung 45,61 
Graduiertenkolleg »Physik und 




Griechisch für Hörer aller Fachbereiche 353 
Griechische Philologie 329,333 
Großer Sitzungssaal 66 
Grünanlagen 31 
Gutenberg-Stipendium 
der Stadt Mainz 43,62 
H 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 238 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Poliklinik. 177 
Handels- und Wirtschaftsrecht 153 
Handelslehrer 133 















Heinrich-Böll-Stiftung e.V. 55 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen 31 
Heizwerk 31 
Hellenismus 337 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 233 
Hindi 359 
Hispanistik 332 
Historisches Seminar 364 














IAA (FB 23) 464,467 
IAESTE : 24,41 
IASK (FB 23) 465,467 
IASPK (FB 23) 466 








Innere Medizin 227 
Institut Franfais 17 
Institut für . . . 
- Ägyptologie 337 
- Allgemeine Botanik 431 
- Allgemeine Sprach-und 
Kulturwissenschaft (FB 23) 466 
- Allgemeine und 
Außenwirtschaftstheorie 143 
- Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 300 
Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft 317 
Alte Geschichte 364 
Anglistik und 
Amerikanistik (FB 23) 464,467 
Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 404 
Anthropologie 432 
Arabische Sprache und 
Kultur (FB 23) 465,467 




Ethnologie und Afrika-Studien 271 
Europäische Geschichte 18 
Finanzwissenschaft 143 
Französische und Italienische 
Sprache und Kultur (FB 23) 464,467 
Genetik 432 
Geowissenschaften 448 




internationales Recht des Spar-, 
Giro- und Kreditwesens 18,143 
Kernchemie 405 
Kernphysik 390 
Klassische Archäologie 336 
Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 174 
Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene 169 
Medizinische Statistik und 
Dokumentation 173 
medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen . 167 
Mikrobiologie und Weinforschung 433 
Mikrotechnik GmbH (IMM) 19 
Molekulare Biophysik 433 
- Molekulargenetik, gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung 432 
- Neurochirurgische Pathophysiologie 177 
- Neuroradiologie 172 
- Organische Chemie 405 
- Osteuropäische Geschichte 365 
- Pathologie 172 
- Pharmazie 406 
- Physik 389 
- Physik der Atmosphäre 390 
- Physikalische Chemie 405 
- Physiologie und Pathophysiologie 168 
- Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie 168 
- Publizistik 272 
- Rechts- und Verfassungsgeschichte 143 
- Rechtsmedizin 171 
- Slavistik 335 
- Slavistik (FB 23) 465,467 
- Soziologie 271 
- Spanische und Portugiesische 
Sprache und Kultur (FB 23) 465,467 
- Spezielle Botanik 431 
- Statistik und Ökonometrie 143 
- Theaterwissenschaft 300 
- Toxikologie 171 
- Verkehrswissenschaft 143 
- Virologie 169 
- Vor- und Frühgeschichte 363 
- Zahnärztliche Werkstoffkunde 
und Technologie 179 
- Zoologie 431 
Integrierter Studiengang 103,250,252 
Interkulturelles Lernen in Europa 
(Modellprojekt) 86 
Internationale Studierendenausweise 65 
Internationaler Sommerkurs 24,41 
Internationalismus-Referat (AStA) 38 
Inventarwesen 27 
Iranistik 313,314,315,327 
IS (FB 23) 465,467 
ISIC- Ausweis 65 
Islamische Philologie 329,334,357 
Islamkunde 329,331,334,357 
ISPSK (FB 23) 465,467 
Italianistik 332 
Italienisch 329,330,331,332,345 
Italienisch (FB 23) 465,466,491 
Italienisch für Hörer aller Fachbereiche 116 
Italienische Philologie 332 
Janheinz-Jahn-Bibliothek 271 
Japanisch für Hörer aller Fachbereiche 328 
Journalistik 86,266,269 
Journalistisches Seminar 272,291 
Judaistik 139 
Jüdische Bibliothek 90 









Kapelle . 72 
Karl Gückinger Stiftung 58 
Kassenaufsicht 26 
Katalanisch 349 
Katalanische Sprache 497 
Katechetik 125 
Katholische Kirchenmusik 515,520,525 









Kinderklinik und Kinderpoliklinik 174 
Kinderkrankenpflegeschule 20 
Kinyarwanda 288 




Klassische Archäologie 329,331,332, 
333,334,354 
Klassische Philologie 329,330,332,352 
Klinik für . . . 
- Anästhesiologie 171 
- Kommunikationsstörungen 178 
- Mund-, Kiefer-und Gesichtschirurgie 178 
Klinik mit Poliklinik für Nuklearmedizin 172 
Klinik und Poliklinik für . . . 
- Allgemein-und Abdominalchirurgie 176 
- Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 177 
- Herz-, Thorax-und Gefäßchirurgie 176 
- Kinderchirurgie 176 
- Neurologie 175 
- Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 175 
- Radiologie 172 
- Unfallchirurgie 176 
- Zahn-, Mund-und Kieferkrankheiten 178 
Klinikausschuß 33 
Klinikum 249 
Klinikum (Verwaltung) 24,32 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen GmbH 246 
Klinikum der Universitätsstadt 
Kaiserslautern 244 
Klinikvorstand 32 
Klinische Medizin 216 




Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 55 
Kontaktstudium 85 
Koordinationsausschuß der. . . 
- Chirurgischen Kliniken 175 
- Medizinischen Einrichtungen 
der Radiologie 172 
- Medizinischen Kliniken 173 
Koreanisch für Hörer aller Fachbereiche 117 
Kosten- und Leistungsrechnung 34 
Krankenanstalt Mutterhaus der 
Borromäerinnen, Trier 249 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder, Trier .248 
Krankenkostenabteilung 34 
Krankenpflegeschule und Schule 
für Krankenpflegehilfe 20 
Krankenversicherung 66 
Krankheit (Bedienstete) 28 
Kreisläufe, Austauschprozesse und 





Kultur und Gesellschaft Afrikas 271 






Kunstgeschichdiches Institut 336 




Landesnervenklinik Andernach 245 
Landesprüfungsamt für Studierende 
der Medizin und Pharmazie 167 
Landesprüfungsämter 70 
Landrichter Dr. Müllersche Stiftung 58 
Latein 132, 329,330,333,334 
Latein für Hörer aller Fachbereiche 353 
Lateinamerika (Arbeitskreis) 99 
Lateinamerika-Dokumentation 271 
Lateinische Philologie 329,333 
Lehramt an Gymnasien 250 
Lehramt Chemie 403,406,424 
Lehrer für Kinder mit fremder 
Muttersprache (Zusatzstudium) 466 















Magister des deutschen und 
ausländischen Rechts 141,142 
Magister Legum für Ausländer 141,142 
Mainzer Philosophische 
Fakultätsgesellschaft e.V. 19 
Mainzer Polonicum 86,335,336 
Mainzer Universitätsgespräche 105,260 
Mainzer Vollwaisen 58 









Mathematik-FB 17 378 
Max-Planck-Institut für . . . 
- Chemie 19 
- Polymerforschung 19 
Medienwissenschaften (Arbeitskreis) 99 
Medizin-FB 04 165,167 
Medizinhistorisches Institut 170 
Medizinhistorisches Journal 170 
Medizinische Gesellschaft Mainz 20 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 173 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 173 
III. Medizinische Klinik und Poliklinik 173 
Medizinische Mikrobiologie 217 
Medizinische Physik 172 
Medizinische Psychologie 216 
Medizinische Soziologie 216 
Medizinische Statistik und Dokumentation... 225 
Meldepflicht , 69 
Mensen 69 
Meß- und Regeltechnik 30 
Metall 508,511,513 
Meteorologie 388,389,401 
Middlebury College. 300 







Mittlere und Neuere Geschichte 360,361,362 
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 124 
Modellprojekte 86 
Molekulare Biophysik 429,445 
Molekulare und zelluläre Mechanismen 
der Pathogenese (Graduiertenkolleg) 93 
Molekulargenetik 429,443 
Moraltheologie 124,130 
Musik-FB 25 515 











Neuere deutsche Literaturgeschichte 299 
Neues Testament (Ev. Theologie) 137 
Neues Testament (Kath. Theologie) 124,129 
Neueste Anglistik 316 
Neueste Geschichte 364 
Neueste Zeit 371 
Neugriechisch 354 
Neugriechisch (FB 23) 506 
Neugriechische Sprache und Kultur (FB 23) .467 
Neurochirurgie 233 
Neurochirurgische Klinik und Poliklinik 177 




Niederländisch (FB 23) 464,480 
Nordamerikastudien (Arbeitskreis) 99 
Norwegisch für Hörer aller Fachbereiche 327 
o 
Oberfinanzdirektion Koblenz 36 
OFFSTAGE 70 
Öffentliches Recht 154 
Öko-Referat (AStA) 38 
Ökonometrie 162 
Ökumenisches Stipendienprogramm des 




Organisehe Chemie 418 
Orientkunde 329,332,357 
Orthopädie 240 
Orthopädische Klinik und Poliklinik 176 
Ost-, Südostasienstudien (Arbeitskreis) 100 
Osteuropäische Geschichte 360,361,363 
Otto Benecke Stiftung e.V. 45,59 
Otto-Hahn-lnstitut 19 
Pädagogik 250,251,252,260 






















Pharmakologie und Toxikologie 427 
Pharmakologisches Institut 170 
Pharmazeutische Biologie 427 
Pharmazeutische Chemie 425 
Pharmazeutische Technologie 426 
Pharmazie 403,404,425 
Philologie I - F B I 3 296 
Philologie I I -FB 14 313 
Philologie III-FB 15 329 
Philosophie 127,250,251,252,257 
Philosophie/Pädagogik - FB 11 250 
Philosophisches Seminar 252 
Phoniatrie/Pädaudiologie 238 
Physik 212,388,396 
Physik-FBI 8 388 
Physik der Atmosphäre 390 
Physik und Chemie supramolekularer 
Systeme (Graduiertenkolleg) 95 
Physikalische Chemie 419 
Physiologie 214 
Physiologische Chemie 168,215 
Physische Geographie 449 
Planung, Forschung, Technologietransfer 
und Weiterbildung 26 
Planungs- und Kapazitätsfragen 26 
Plastik 508,510,511 
PNdS 113 
Poliklinik für . . . 
- Kieferorthopädie 178 
- Prothetik 178 
- Zahnärzüiche Chirurgie 178 
- Zahnerhaltungskunde 178 
Politikwissenschaft/Sozialkunde ...266,268,269 
Polnisch 329,333,351 
Polnisch (FB 23) 465,501 
Polonicum 86 
Portugiesisch 329,330,331,332,349 
Portugiesisch (FB 23) 465,497 
Portugiesisch für Hörer aller Fachbereiche.... 349 
Portugiesische Philologie 332 
Poststelle 28 
Praktikum 68 
Praktische Theologie 138 
Praktischer Arzt 42 
Präsident 23 
Präsidialbüro 24 
Praxisbegleitung für Theologiestudierende... 133 
Preis der. . . 
- Firma C.H. Boehringer Sohn 43 
- Industrie- und Handelskammer 
für die Pfalz 43 
- Johannes Gutenberg-Universität 43 
- Landesbank Rheinland-Pfalz-
Girozentrale 44 
Preis des Fürsten zu Ysenburg und Büdingen ..44 
Presse-Referat (AStA) 38 
Pressestelle 24 
Privatrecht 153 
Professor Dr. Dietrich 
Lang-Hinrichsen-Stiftung 59 
Professor Dr. Friedrich Schubel-Stiftung 59 
Programmierung 27 
Provenzalisch 344 
Prüfung zum Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse (PNdS) 49,113 
Prüfungsämter 70 
Psychiatrie 232 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 175 
Psychologie 266,268,269,292 
Psychologie für Pädagogen 294 
Psychologische Beratungsstelle der KHG 46 
Psychologisches Institut 272 
Psychosomatische Medizin 








Rechnungsstelle und Inventarwesen 27 
Rechnungswesen 30 
Rechts- und BAföG-Beratung im AStA 38 
Rechts- und 






Rechts vergleichung 152 
Rechtswissenschaft 142,143,152 
Reichserzkanzler (Arbeitskreis) 100 
Reisekostenvergütung 29 
Religions-und Missionswissenschaft 139 
Religionslehre, evangelische 133 
Religionslehre, katholische 123,124 
Religionspädagogik 125,131 
Religionswissenschaft 




Romanische Philologie 329,330,332,341 
Romanisches Seminar 335 
Romanistik 334 
Romanistik (FB 23) 464 
Roter Salon.... 66 
Rückmeldung 70 
Rumänisch 350 
Rundfunk- und Fernsehgebühren 51 
Russisch 329,332, 
335,350,351 
Russisch (FB 23) 465,499 
Russisch für Hörer aller Fachbereiche 117 
Russistik 334 
s 
Sach- und Investitionsmittel 26 














Schwedisch für Hörer aller Fachbereiche 327 
Schwerbehinderte 35 
Schwerpunkt Polen 22,101 
Schwimmbad 71 
Schwülen-Referat (AStA) 38 
Scottish Studies Centre 467 
Seminar 68 
Seminar für . . . 
- Altes Testament und 
Biblische Archäologie 134 
Biblische Wissenschaften 124 
- Dogmatik und Fundamental theologie 124 
- Englische Philologie 316 
- Kirchengeschichte 124 
- Kirchengeschichte und Territorial-
kirchengeschichte 134 
- Kirchenrecht 125 
- Klassische Philologie 336 
- Moraltheologie und Sozialethik 124 
- Neues Testament 134 
- Orientkunde 336 
- Praktische Theologie 125,134 
- Religions- und Missionswissenschaft 
undJudaistik 134 
- Religionspädagogik, Katechetik und 
Fachdidaktik Religion 125 




Senatsausschuß für Frauenangelegenheiten.... 23 






- Campus universitatis 25 
- Klinikum 33 
Sitzungszimmer 66 
Slavische Philologie 329,330,332,335,350 
Slavistik 331,332 





Sondergebiete im Förderungsrecht 30 
Sozial-Referat 62 
Sozial-Referat (AStA) 38 
Sozialbeiträge 71 
Sozialberatung 29,45 






Sozialwissenschaften - FB 12 266 
Sozialwissenschafüiche Weiterbildung 





Spanisch (FB 23) 465,493 
Spanisch für Hörer aller Fachbereiche 117 
Spanische Philologie 332 
Spezielle Botanik 431 
Spindvermietung 71 
Sport (Allgemeiner Hochschulsport) 42 







Sportveiwaltung, -Organisation 534 
Sportwissenschaft 531 




Sprachkurse für Hörer 
aller Fachbereiche 115,327 
Sprachlehranlage 23,111 
Sprachprüfungen 71 
Sprachwissenschafdiche Abteilung 316 
Sprecherziehung 299,308 
Sprechkunde 299,308 
St. Hildegardis-Krankenhaus, Mainz 247 
Staaüiche Lehranstalt für . . . 
- Diätassistenten 20 
- Logopäden 20 
- Medizinisch-Technische Assistenten 20 
- Medizinisch-Technische 
Radiologieassistenten 20 
Staadiche Schule für Krankengymnastik 20 
Staatsbauamt Mainz-Süd 72 
Städtische Krankenanstalten Idar-Oberstein.. 244 
Städtisches Krankenhaus Kemperhof, 
Koblenz 246 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim am Main 247 
Stadtkrankenhaus Worms 248 
Statistik 73,162 
Stellenausschreibungen 28 
Stiftung Mainzer Universitätsfonds 61 
Stipendien 45 











Studentenwerk - Sozialberatungsstelle 46 
Studentenwerke 39 
Studentenwohnheime 76 
Studien-und Lebensprobien« 46 







Studienfächer und -abschlösse 79 
Studiengänge, Freie 29 
Studienkolleg 83 
Studienplatztausch : 29,48 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 56 
Studierende mit Kindern 45 
Studierenden-Parlament - StuPa . 38 
Studierendenausweis * 51 
Studierendenschaft 38 
Studierendensekretariat (FB 23) 464 
Studium generale 87,104 














Thai für Hörer aller Fachbereiche 328 
Thanatologie (Arbeitskreis) 101 
Theater als Paradigma der Moderne: 













Tumorzentrum Rheinland Pfalz e.V. 21 
Türkisch 358 
Türkisch (FB 23) 466,506 
Turkologie 329, 331,334,357 
Tutorien und Arbeitsgemeinschaften 69 

















Urlaub (Bedienstete) 28 
Urologie 236 
Urologische Klinik und Poliklinik 176 
V 
Vereinbarungen über akademische 
Zusammenarbeit 15 
Vereinigung »Freunde der 
Universität Mainz e.V.« 21,43 
Verfahrensrecht 154 
Verfügungsgebäude für Forschung 
und Entwicklung 26 
Vergleichende Landesgeschichte 364 










Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 85 
Verwaltung 25 
Verwaltung des Klinikums 33 
Vizepräsidenten 23 











Wahlen, Organisation 28 
Wärmeversorgung 31 
Weiterbildung 26,85 
Weiterbildung in Stochastik und in 




Weiterführende Studiengänge 85 
Wirtschaft und Planung 26 




Wissenschaftliche Hilfskräfte 28 
Wissenschafdiche Illustration 508 

















Zentrale Beschaffung 27 
Zentrale Einrichtungen 24 
Zentrale Einrichtungen des Klinikums 34 
Zentrale Leittechnik 30 
Zentrale Materialwirtschaft 27 
Zentrale Studienberatung 29,45 
Zentrale wissenschafüiche Einrichtungen 104 
Zentraler Fachschaften-Rat (ZeFaR) 38,39 
Zentrales Fotolabor 28 
Zentralmensa 69 
Zentralstelle für universitäre Fort-
und Weiterbildung 29 
Zentrum für Datenverarbeitung 119 
Zentrum für Umweltforschung 91 
Zimmervermittlungen 87 
Zivilrechtliche Angelegenheiten 30 
ZMW 27 
Zoologie 429,440 
Zulassung 29,88 
Zulassungsbeschränkung 48,88 
Zusatzstudium 86,466 
